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DE SANCTISSIMO EUCHA-: 
RISTIJE SACRAMENTO. 
P.!!'!!!!!!!!!!!!!!!!~~~==- UM NULLUM SIT , POST VERBI INCARNA..; 
tionem , hominibus concessum beneficium Eucha-
ristia pra:stantius , nullum etiam est , quod infes-
to magis bello impugnare , & expugnare simul, 
per suos assec1as molitus fuerit Diabolus. Prre ig-
narunt Mysterium istud oblatio olim faéla á Rc-
ge Sa\em , & Sacerdote Dei Alti si mi Melchisedec, 
nccnon pane.c: propositionis in altari servati : Pas· 
chalis etiam vidima manducanda cum azymis , a-
lireque complures veteris Testamcnti figurre. Nihil 
potest á nobis excogitari sublimius, nihil in vesti-
gari difficilius , nihil , aut mentis contemplatione , aut disceptationibus 
Theologicis utilius. Neque pertimescendre sunt nimium prrestigire Hreretico-
rum , siquidem adversus eos , qui tribulant nos, parata est hrec crelestis 
mensa , ut Regius Vates illam prrenuntians Psalm. 22. canit lretitia exu 1-
* tans : Parasti in conspeflu meo rnerisam adverst1s eos , qui trihulant me. Ex 
illa enim , dum non accedamus indigni , surgimus formidabiliores hostibus, 
quemadmodum Grrecorum Patrum eloquentissimus Chrisostomus memoria 
1·epetens , qure immolatione Agni Paschalis contingerunt apud JEgiptios , 
alloquebatur Neophytos. Utinam id nobis prrestet panis ille vivus , qui des-
ccndit de Crelo, seseque tradidit pro peccatoribus. Traél:atum igitur hunc 
pro dignitate discutiendum , in quatuor dividam Disputationes pro ejus cla-
riori stylo , & methodo. In prima de Sanél:issimo Euch:uistia: Sacramento 
erit sermo. In secunda de materia , & forma hujus Sacramenti. Tertia ve-
ram Christi existentiam sub specicbus consecrationis contra Seél:arios de .... 
mon'itrabit , aliosque effcél:us transubstantiationis , & consecrationis mani-
festabit. Quarta demum per tres seél:iones edocet , quidquid de Ministro, 
de Recipiente, & de effeél:ibus mirabilibus hujus Sacramenti , quis cu pi t 
11cire. Verúm , quia sive ~ symbolis , sive ~ re , quam Sacramentum hoc 
Tom. Il. A con• 
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continet , variis , ac illustribus nominibus , hunc crelestem panem Concilia 
Patres , & Theologi appellarunt , in ejus laudem , gloriarn , ac majare~ 
nostram commendationem , per prius varietatem illorum explicabimus. In 
prlmis ver6 , ut methodum promissum servemus , audire oportet Concilium 
Florentinum , sic alloquens , & decernens de Eucharistico Sacramento. 
Tertium est Eucharistia! Sacramentum , cujus materia est panis triti-
ceus , & vinum de vite , cui ante consecrationem aqua modicissima admisce-
ri dehet. Aqua autem ideo admiscitur ; quoniam }uxta testimonia SS. Pa-
trum , ac Doélorum Ecclesite , creditur , ipsum Dominum in vitio aqua per-
tnixto hoc instituisse Sacramentum ••.• Cúm ergo tam Sancta Romana Ecc/e.., 
sia á Beatiuimis Aposto/is Petro ,¡ & Paulo edoéla , quám reliqute omnes 
Latinorum , Grcecorwnque Ecclesi~ , in quibus omnis sanffitatis , & doc-
trinm lurnina claruerunt , ah initio nascentis Ecclesite sic servaverint & mo-
dd. serve~t , inconv.enien~ .ªd'?1odum videretur,. ut alía qut:evis regio ~b hac 
2!m~er salt , . & ratzona~tlz dzscrepet oh~er~antza. Decernimus igitur , ut etiam 
1psz Ar"!em se cum umverso ~rbe (}_hrzstzano conforment. Forma hujus Sa-
&ramentz sunt verba Salvatort.r , quzhus hoc conficit Sacramentum. Sacerdos 
enim in pe~sona Christi /o'!uens '. h~c conficit S acramentum. N am ipsorum 
'Verhorum vzrtute , substantia panzs zn Corpus Christi & substantia vini 
fo Sanguinem convertrmtur : ita tamen, qudd totus Ch~istus co1ftinetur su'1 
specie panis , & totus suh specie vini , sub qualibet quoque parte hosti~ 
~onsecratte , & vini consecrati , separatione f aeta , totus est Christus. Hu-
;us. Sacra.m7nti effeCl~s , quem in. anima operatur digné sumentis , est adu-
11at10 homtnts ad Christum. Et qma per gratiarn homo Christo incorporatur 
& memhris ejt1s unitur, consequens est, quód per hoc Sacramentum in sumen~ 
tihus digné gratia augeatur : omnemque ejfe&um , quem materia/is cibus , & 
potus , quoad vitam agunt corporalem, sustentando , augendo, & reparando, 
.Sar;ramentum hoc quoad vitam operatur spiritua/em &c. 
APPENDIX 
De appellationi6u1, nominibusque Sacris Mysterii Eucharistite. 
1 sAcramenti hujus dignitatent 
admiratione potius prose-
qui volumus , quám oratione , cúm 
longé superet inopiam humani elo-
quii. Hoc est enim non plus ultra di-
v!ni am?ris , ut Sacer Evangelista, 
eJt~s dehneationem depingens , dixit: 
Cum dilexisset suos , qui erant in 
mundo , in finem dilexit eos. Hoc est 
e~iam de ~uo Zacharias prrenuntia-
v1t.: Quid enim _bonurn ejus est ; & 
quid pulchrum 17us , nisi frumentum 
el~etorum , & v~num germinans vir-
¡r,rne s ~ Veré entm innenarrabilis est 
o ignitas, & majestas tanti Sacramen~ 
ti. In aliis siquidem Sa~ramentis ve-
luti per rivulos quosdam , crele;tem 
gratiam á capite duétam participa-
mus i hic in proprio fonte authorem 
bonorum spiritualium uberrimé pos• 
sidemus. Quanta igitur dignitas inde 
in hominem derivetur , qui bonos 
qure divitire, quod amoris pignus,qu; 
emolumenta indé emanare soleant 
quis mortalium , aut verbis explica~ 
re , aut mente assequi poterit ~ Sed 
quamvi Sanél:i Parres , ac elegantis-
simi Sacri Scriptotes nec verbo, nec 
mente , tantum Sacramentum assequi 
possint , plurimas tamen in illius com~ 
mendationem, & encomium conge -
serunt appellationes illustres ab ipsis 
nascentis Ecclesire primordiis, ut ex 
sequentibus apparebit, 
2 D. Ciprian. illud appellavit " 
,, alimoniam immortalitatis , & vitre 
,, ~tern~ potionem. D. Hieron. om-
" nium novitatum novitatem. D. Au· 
gust. 
T1tACT.V!.1'E SAc.Euc. APP.Dl! NOM. Ac. Eucli. 
,, u.tt. Sacramcmtum pietatis , & ~in­
" ulum charitati . Damasc. ommum 
,, officinam miraculorum. Bernard. 
,, S él:um Sanél:orum , Sacramentum 
,, Sacramcntornm, amorem amorum, 
,, dul · inem dul edinum. Dio11is. 
,, acriñcium divinissimum. Ignatfos, 
" antido um mortis , pharmacum im-
'~ 1 rtalitatis. Chrisologus , reterme 
,, Vitre cibarium. Origines , pane~ 
,, beatitudinis. ~4 Sic tandem ~ten 
p, tres in hujns divini Sacramenti 
ommendationem , &. laudem, enco-
m i i;; , ac pcripluastricis 11~minibus, 
di ·urrunt. Non ver6 omnia nos e-
jusmodi encomia proscquemur , ne 
diutiús detineamur , sed ea solúm, 
<JU~ ad no trum jnvant institutum, 
atque elucidationem dicendorum.Prce~ 
ciplHl itaque nomina, quibus hoc Sa-
cramentum in ignitur , sunt qure se-
quuntur : Eucharistia ; Panis , & 
panis fraflio. Sacramentum altaris; 
Sacrame11tum fidelium ; Corpus , & 
Sanguis Christi. Synaxis. Commu11io. 
Merisa Domini. Viaticum , & Ccena. 
De bis omnibus aliqua ad uniuscn-
jusque explanationem , & captum, di-
cenda veniunt. 
3 In primis Sacramentum hoc 
appellatur E11cbaristia , quod voca-
bulum idcm est, ac bonagratia, se11 
gratiaru111 aClio. Dicitur bona g1'atia, 
tum , quia in se continet Christum 
Dominum , qui vera gracia est , at-
que fons gratiarum. Tum , quia prre-
sign i ficat vitam reternam , de qua 
scriptum est: gratia. Dei vita pter-
tra. Nec minus apté appellatur gra-
tiarum aélio. Imó ; quia in ejus ins-
titurione Christus Dominus gratias 
egit : accipiens panem fregit , ac 
¡,ratias egit , dicens : hoc est Corpus 
fneum , ut refertur Matth~i 16. Se-
cundó ; quia ad gratias Deo referen· 
das pro universic; beneficiis nihil pu· 
ris lma hostia Deo acceptius offerre 
possnmus. lnquit namque S.Augusr. 
lib. de piritu , & littera c. 11. Cul-
tus Dei in hoc ma.:cimé constitutus 
est , ut anima ei r1011 sit ingrata :im~ 
de in ver is sima , & sitJguJari sacrifi· 
Tom. II. 
cio , Domino Deo nostro agere gra ... 
tias jubemur. D nique; quia Sacra-
mentum hoc est memoriale omnium 
mirabilium , & prrecipué Redem tío~ 
ni , in quo m moriali cretera grati~ 
beneficia contincntur. 
4 Dicitur etiam hoc Sacramentum 
panis, qna appel latione sortitur ra-
tio ne materit;, ex qua poti simum con-
ficitur : Quapropter Joan. 6. dici-
tur: panis, quem ego dabo, caro mea 
est pro mundi vita. Apellatur itaqué 
panis , jam propter materiam pr;e-
cedcntcm , ex qua conficitur ; jarn 
propter accidentia pani , qnre post 
consecrationem permanent, & ratio-
ne quorum prrefert extrinsecam for-
mam, & figuram panis, modo quo 
Gen. 18. & 19. Angeli apparente in 
humana specie appellantur homines. 
Tum deniqué ; quia sicut corpu ho ... 
minis nutritur , & saginatur pane, 
ita Christus Dominus se in Con vi 
vio Eucharistico mandncantibus dat 
spiritus pinguedinem. Dicitur etiam 
fraélio panis; quia in Sacris Scrip ... 
turis idem est frangere panem, ac 
panem comedere , vel ad comedett-
dum distribuere. Sic AB:or. 2. fran-
gentes circa domos panem , sumebant 
cibum. Euchari tia autcm frangitur 
sic, id est, distribuiturfidelibus. Dein .. 
dé , quia Christus Dominus in ips~ 
institutione dixit discipulis , Luct; 22. 
accipite , & dividite inter ·vos. Unde 
Apost. 1. Corinth. dicit: pa1.is, quenJ 
frangimus , nonne cormmmicatio Cor-
poris Christi est ~ Hinc Lucre 24. 
dicitur, quód discipuli euntes in Cas-
tellum Emaus, cognoverunt D ominutJJ 
in fraClione panis , hoc est , in illius 
di tributione , ut ipsi comederent, 
Vocatur etiam Sacramentum altaris'l 
& ita appellatur rationc loci , in qu() 
celebratur , & conficítur. Sacramen-
tumfidelium etiam appellatur, & hanc 
denominationem sortitur , arque ita 
appel latur á D. Aug. Serm. 2. de ver-
bis Apost. cap. 1. quia soli fideles unt 
illius , suscipiend i capaces. Prretere~, 
quia solis fidelibus licebat audire , qu<; 
de hoc Divino Mysterio claré dice--i. 
Az ban .. 
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bantur: nam coram Catechumenis non 
nisi obscuré, & cum maxima caute-
la , de eo fiebat sermo. Demúm , & 
maximé, quia in itlo , veluti in cen· 
tro , unitur fidelium reUgio, & fi-
<leles solebant ad illud convenire ad 
d bitum Deocultum exhibendum.Hac 
ratione appellatur Synaxis , id est, 
conventLJS, s u congregatio , ut ait 
S. Díonis. lib. de Ecclcsiastica Hie-
~·arch. cap. 3. Deindé , quia prreci-
puus ñdelium con ven tus fit ad hu jus 
divini Sacramenti venerationem , & 
participationem. Deniqué , quia est 
Sacramentum unionis inter fideles, 
concordit; , & paci • . 
5 Dicitur mensa Domini : Tum, 
quia fideles ad Eucharistiam conve-
nientes , & ad sacras Christi Domi~ 
ni Curpori. , & Sanguinis epulas, ad 
alcarts cancello.'i , tamquam ad sa-
cram m ... n am • accedebant. Quare 
A post. 1. ad Corinth. ro. ait : 11on 
po estis mensa? Domini participes esse, 
& 11111nue Dmmoniorum &c. Tum, quia 
postquam divinam Euchari tiam sus-
cipiebant fü.lele , solcbant ad com-
rnune epulas acceder , in quibus á 
ivitibus r ficiebantur pauperes. Ap-
pellatur etiam ·corpus , & Sanguis 
Christi; & etiam Sacramentum Cor-
poris , & Sariguinis Christi. Primum 
, t racione significati, quatenus, niini-
ním , utrumque continetur sub spe-
ciebm. Secundum di itur ratione sig-
ni, & sigi1ificati simul. Vocatur etiam 
comm1mio , hoc est , communis fide-
lium unio , tum ínter se , tum cum 
Christo; nam communione Corporis, 
& Sanguinis Christi, fideles non so-
lúm cuin ipso Domino, sed etiam in-
vicem sociantur: qzue e11im sunt ea-
dem tmi tertio , sunt etiam eadem 
inter se. Unde Apo t. t. Corinth. ro. 
scdbit : wws panis , & urmm corpus 
multi swnus , omncs, qui de uno pa-
11e , & de uno Calice pnrticipamru. 
Qme verba exp nden M1g. Par. Aug. 
TraB:. '26. in J an. ita exclamar : O 
Sacramentum pietatis ! O si,[!num 1mi-
ratis ! O vincuium cbaritatis ! litiga-
ba_ut utique ad invicem Judtei , qua-
niam pmiem concordice non intellige· 
bant , nec sumere volebant : nam qui 
mall.du~ant talem f anem , non litigant 
ad mv1cem , quo111am unus panis. 
6 Appellatur item Viaticum , id 
est , cib~s itinernrius , & ita appe-
llatur r~tione sub idii, & solatii , qua 
yegetart , ac recreari solent fideles 
rn extrema inflrmitate hoc divino ci-
bo. refeéti. Et ver est viaticum: Tnm, 
quia hoc Sacramento v ia extern itur 
& munitur, ad a:ternam frelicitatem: 
Tum, quia fide\ibus in periculo mor-
tis constitutis Sa ramentum hoc mi-
nist~~ui de~et , quo_ ar~~m viam, qui; 
duc1t ad v1Cam , rn 1llts momentis 
extremis magni periculis seétam, in· 
offe?so pede decurrent. Appellatur 
denique Cama , hac appellatione de .. 
sui:npta e~ te.mpore, & hora , quo 
pnmum rnsmutum füit ; siquidern 
hoc Sacramentum institutum fuit in 
novissima Crena á Christo Domino 
. " pr rns9uam pateretur: Sacrre Creare ap-
pellationem nonnull1 desumunt ex il· 
lis verbis Apost. 1. ad Cor. Conve-
nientibus vobis iri unum , jam non est 
Dominicam Camam manducare. Hrec 
enim diéta esse de Eucharistia, vo-
lunt S. August. & S. Eligius homil. 
I 5. Sunt autem non pauci, qui ex-
isriment , Apostolum eo loco non e .. 
se locutum de C<X!na Dominica & 
Eucharistica, sed de convivio dom-
muni , quo nascentis Eccle ia: fide-
les reficiebantur simul in unum di .. 
ves, & pauper. Hoc convivium vo-
catum fuit A~ape , quod e t nomel\ 
Grrecum , significans epulas, seu con-
vivia: Hujus ~on vi vi~ meminit S. Ju-
das m Canomca Epi t. dum ~rguit 
fideles , qui ventri nimio indulge~ 
bant post Sacram Synaxim, s~u com· 
munioncm : hi sunt in epulis sufr 
( grrecé in Agapis) maculm , convi· 
va11tes sine timare. Et Paul. I. ad Co-
rintb. scribit: Czím convenitis ad man4 
ducandum ( scilicet , Corpus Domini) 
invicem expeCtate : si quís esurit, do· 
mi ma11ducet &c. Ex quo comperturn 
est , qu6d talia convivia fieri sole-
bant post communionem in templis, 
& 
TARCT. VI. DE S~c. EtJcH. D1sP. L QQJEsT. I. 
& Sacris locis , ad aleados pauperes. 
Verúm propter quorumdam fidelium 
immode tiam sancitum cst in Conc. 
Laodiceno can. 28. Non oportet fo 
Dominicis locis, seu Ecclesiis, Aga-
pem fa(,·ere , & intus manducare, vel 
1 
acct1bitus exterriere. Et bree eadern 
SanB:io innovara est in ali is Synodis. 
Aliis varii nominibus , & glorio is 
titulis hoc Sacramentum ratione me 
dignitatis , & mirabilium effeétuum 
á SS. Patribu passím illustratur. 
DISP UTATIO l. 
DE SANCTISSIMO EUCHARISTIJE SACRAi\IIENTO. 
Oc divinum Sacramentum institutum fuisse á Domino Je u Cbrist<> 
in ultima Crena , cúm accipicns panem, & calicem similitcr , i11 
sané'tas , ac venerabiles manus suas , dicens : Accipite , & manduª 
cate : hoc est Corpus meum : bibite ex hoc omnes : hic est Sanguis meus, 
profitentur omnes , nedum fidel.es ~ sed etiam H~terodoxi. Cúmque Sa~ra.men­
tum hoc Arca sit luminmn , sic tllud appe11ante Germano Jerosohm1tano, 
aliquam lucem effulgere expeéto , ut in hac I. Disput. freliciter aperiam hu-
jus Sacratissimi Mysterii per varias qmestiones existentiam , institutionem. 
& miram naturam. 
QUJESTlO 1. 
lltrum Eucharistia sit unum ex 11ovp 
legis Sacramentis ~ Et 
quid sit ~ 
7 EX diétis T raélat. de Sacra-
mentis in genere aperte 
apparet, quid sit resolvendum erga 
1. qu:Est. partem. Cúm enim ibi dic:-
tum sit , Sacramenta novre legis es e 
eptem , nec plnra , nec pauciora , in-
.ter illa recensetur , & principalissi· 
mé annumeratur , Sacra Eucharistia. 
Hrec veritas adeo constans est , ut 
nullus umquam extiterit Hrereticus,qui 
am expressé negaverit , est6 de ejus 
efficacia , re pr~'>entatione , & usu. 
malé sen. erint. Et quidem , si qui 
eam veritatem in dubium revocarunt9 
ita absurde dogmatizaverunt, ut in-
sanicntes magis , quam rationales, ab 
omnibus reputarentur. Ob hoc adhuc 
in fa mis ille Pseudo-Prophcta Mahume-
tes, qui in suo Al orano omnes feré 
Evangelicas veritatcc: pe sun<lavit, at-
que interpollavit, fatetur in 4. cap. 
hoc Sacramentum dignum esse vcne-
ratione, ut notat Pratteolus part. r r . 
verbo Mahumetes. Et notandum, seu 
pociús ex diB:is pluries repete11dum, 
tria potissimum de'>iderari ad perfec-
tam Sacramenti institutionem, & cons· 
titutionem. 1. Qu6d sit signum sensi• 
hile divinitus institutum. '2. Quód si!(· 
nificet gratiam , ad hominis sanétifi· 
cationem ordinatam. 3. Qu6d sit per-
ma11e11s á Deo concessum Ecclesire, 
usque ad hujus sreculi consummatio .. 
nem. 
Sit prima Co11clusio. 
8 Eucharistia est verum novte le-
gis Sacramentum. Conclu io e t de fi .. 
de , expressa in Conciliis Nicreno r. 
& 2. in Constantinop. 4. t in Late ... 
rau. 
- , 
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ran. sub Innocent. TII. cap. Firmiter, 
& Florcnt. in decreto Eugenii. Et in 
Tr;J~n . Se s. 13. Idem docet perpe-
lL!a Patrum trad1tio. ec i tud negant 
prout in plurimum Hreretici , Ji ét 
de hoc Sacramento non reél:é sen-
tiant , & errores vario circa ipsum 
doceant : aliud est enim non rec é 
de illo sentire, & aliud illud absolu-
te negare. Primum faciunt Hrereti-
ci : nam illorum plurimi negant rea-
lem prresentiam Corporis, & Sangui-
nís Domini sub specíebus panis , & 
vini , consequenterque negant , hoc 
Sa ramentum concinere , & causare 
gratiam substantialem : at vcró pau-
cissimi sunt , qui negent , esse Sacra-
rnentum , & causare gratiam acci-
denralem , sicut & alia Sacramenta 
novre legis. At vcr6 dicunt , hoc es· 
se sine m11tatione substantire panis, 
& vini, sicut in Sacraml.!nto Baptic;-
rni non mutatur substancia aqure , & 
sic de cceteris. Probatur Conclu ·io ex 
Sac. Scriptura : Tum ex Joan. 6. ubi 
Christu ait : Caro mea veré est ci-
/Jus , & Sanguis t1Jeus veré est po-
tus. Tum : Lucre 22. accipiens pa-
nem , & gratias age11s fregit ,& di:. 
xit : accipite, & comedire : hoc est 
Corpus meum. Similiter & calice111 
&c. Consonat illud Pauli r. Coriuth. 
Ir. hoc e11im accepi á Domino , quod 
& tradidi vobis &c. Deindé prob. 
ratione Subt. Doél:. Ubi sunt condi-
tiones veri Sacramenti , ibi est ve-
ru m Sacramentum; sed ín Sacramen· 
to Eucharistire sunt omnes conditio-
nes veri Sacramenti: ergo. Prob. mi-
nor. Condiciones veri Sacramenti 
sunt, quód sir ignum sensibile, qu6d 
-sic divinitus institutum, qu6d effica~ 
it r sign1ficct effeél:um gratuitum, 
& denique quód ad nostram justifi-
cationem ordinetur ; sed omne id est 
in Euchari tia : ergo. Prob. minar~ ' 
ln primi e t signum sen ibile per 
species panis , & vi ni ; deindé ex ins~ 
tirutione divina ignificat effec um gra-
tnitum , nempé , Corpus, & S:rngui-
nem Christi; licét alltcm pneci é gra· 
-tiam accidentalcrn non sigcüficet im. .... 
mediaté , signiñcat tamen efreélum 
aliqnem Dei gratuitum , scilicet, es· 
se Corporis , & Sanguinis Christi, 
sub tali specie : gracia autem non 
accipitur in definitione Sacramenti 
pro gracia accidentali tantúm , sed 
pr.o effüdu Dei gratuit~. Ultraquod 
euam gratiam sané1ificantem signifi-
car , & con fert hoc SacramentUll'J 
digné su cipicntibn. ; nam ipse Do-
minus, clÍm dixisset Joan. 6. Panis,, 
quem ego daho , caro mea est , sta .. 
tim subd it : Qui manducaverit hzmt: 
panem, vivet in ¡ternum. Et rursus: 
qui manducat me , vivet propter me, 
c:¡uod de gratia sanél:ificante intelli-
gitur. 
9 Arg. r. Sacramenta novre legis 
principaliter significant gratiam sane ... 
tificantem ; sed Euchari tia illam 
i:rincipaliter non significat , sed gra .. 
tiam substantialem, & subsistentern, 
ut liquet ex diétis : ergo. Maj. cons· 
tat ex definitione Sacramenti. Con-
firmatur : Sacramenta novie legi ef-
ficiunt , quod significant , seu signi-
ficatum , sed Eucharistia non efficit, 
quod significat; non enim efficit, ve-
rum Corpus , & Sanguinecn Chri ti 
sub speciebus consecratis contineri: er .. 
go. Prob. min. Tales species non ef ... 
ficíunt prrescntiam Cor por is Christi • 
quia finitz sunt , & nulla virtus fini: 
ta potest talem prresentiam cau. are: 
ergo. Respondeo cum nostro Sube. 
Doél:. negando maj. Sacramenta ita-
que novre legis , ut talia sunt , seu 
in ratione communi Sacramenti , so- . 
lúm significant gratiam , vel substan .. 
tialem , vel accidentalem. Quód ve .. 
r6 principaliter unam prre alia sig .. 
nificet , provenir ex ratione particu-
Jari talis , vel talis Sacramenti. Qua .. 
re ait num. 6. quód gratia es du-
plex , una subsistens , altera acciden· 
taiis , sive inh~rens. Prima est Cor-
pus Christi , sive Christus ipse : Se• 
cunda est gr a tia habituali sanél:ifi· 
cans animam. Primam gratiam sig-
nifica t , ac repr~sentat Euchadsria 
immediaté ; securrdam ver6 mediaté. 
Unde Eucharistia ex se tantúm me,. 
dia-
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diaté ~ignificat gratiam sanél:ificantem~ 
c¡uia Euchari tia srat , & permanet, 
{}Uin ab aliquo recipiatur. Qua!1do 
-en)m digné aécipitur , tune etiarn 
immediaté significat, & confert gra-
tiam. Et in hoc sensu concedimus, 
quód omnia novre legi Sacramenta 
immediaté causant gratiam sanél:ifi-
cantem. Ad confirmationem distinguo 
rnaj. efficiunt , quod significant , mo-
raliter , concedo ; physicé, nego maj. 
& distinguo minorem: non efficit mo-
raliter corpus Christi prresens , nego; 
physicé , concedo minorem , & nego 
consequcnt. Ex quo absolut~ poterat 
negari minor ; ~~m pr~s~nt1am Cor-
poris, & Sangmms Chttstl c~usat Eu .. 
charistia eo modo , quo alta Sacra-
menta causant suos effeél:us , seu gra· 
tiam, nempé, moraliter. Unde argu-
tnentum solúm potest concludere con· 
tra Thomistas , qui docent , Sacra· 
menta causare physicé , quod signi· 
ficant : non veró contra Scotistas una• 
nimiter asserentes , Sacramenta so• 
lúm esse causas morales gratii:e, quam 
significan t. 
10 Arg. l:i. Sacramentá novre le· 
gis constant rebus , tamquam mate-
ria , & verbis , tamquam forma ; sed 
1100 est ita de Eucharistia =ergo. Ptob. 
rnin. Verba , qu:e sunt forma Sacra-
rncnti debent simul esse , set.1 coe-
xistere' Sacramento ; sed in Ellcha-
riscia non coexistunt verba Sacra-
tnento ; narrt quando aél:u verba pro-
feruntur , non existit Eucharistia , sed 
tantúm post eorum prolationem : & 
deinde , verbis transaétis , & non per· 
manentibus , ~ucharistia perseverat: 
ergo. Resp. disting. majore.m ~ o~­
nia Sacramenta , qua: cons1stunt in 
tJsu, & cum illo fiunt , & prretereunt, 
constant rebus , tamquam materia , & 
verbis tamquam forma, concedo: qure 
non consistunt in usu , sed habent 
esse permanens , nego maj. & dis-
ting. minor. non constat re bus , & 
verbis quoad esse permanens , con-
cedo; quoad fieri , nego minor. So-
lutio est Subt. Doét. in 4. dist. 8. 
qurest. 1. num. 6. ubi dicit , majorem 
esse veram de Sacramentis habenti-
bus esse successivum, & quorum ta-
ta ratio , & virtus consistit in usu: 
non autem esse veram de Sacramen-
to Eucharistire , quod habet esse per-
manens, ac propterea non potest ha• 
bere verba , qttre sint succes. iva, pro 
forma sui esse permanentis. U nde re· 
quirie verba pro íorma éonsecratio-
nis , seu ut fiat Sacramentum , non 
veró , ut perseveret jam faétum. 
n Arg. 3. pro Hrereticis , sal-
va catholica fide : sicut Christus di-
xit de semetipso : ego sum vitis : ego 
.sum vermis , & non hamo : ego sum 
/apis angtdaris &c. ita dixit : Cara 
mea veré est cibus : hoc est Corpus 
n1eum ; sed hoc non obstanti , non 
dicimus Catholici , sub speciebus la· 
pid is , vitis , aut vermi esse Cor-
pus Christi : ergo quamvis Christus 
dixerit : Caro mea veré est cibus,& 
de pane , hoc est Corpus meum , non 
inde credendum est, Corpus Cbris• 
ti esse sub speciebus panis.Si Cacho ... 
lid respondeant cum D. Aug. Trac-
tatu 80. in Joannem ; qu6d Chris· 
tus dicitur vitis per siinilitudinem, 
non per proprietatem , . quemadmo• 
dum dicitur Ovis, Agrius, Leo, Pe-
tra , Lapis angularis , & c~tera hu-
jusmodi, qure sunt similitudines , 0011 
proprietates : at veró cum dixit ac-
cipiens ponem: hoc est Corpus meum,, 
hoc non dixit per similltudinem, sed 
per proprietatem : Si , inquam ,Ca-
tholici sic respondeant , instant Hre-
retici , responsionem istam esse pu-
ré voluntariam ; nam desideratur ra-
tio , tur quando Christus dixit: ego 
sum vitis , locutus est per similitudi ... 
rtem , & non per proprietatem ; & 
quando dixit : ego sum panis , locu .. 
tus est per proprietatem , &z non per 
sirnilitttdinem ~ Respondeo, expositio· 
nem datam esse optirnam, & genui· 
nam. Ad instantiam H:Ereticorum di-
co , hoc ciaré deduci ex circunstan· 
tiis, & ex modo loquendi. Igitur quan· 
do dixit Christus : ego sum vitis ve• 
ra , aperté ex verbis sequentibus vo .. 
luit Christus ostendere, qu6d sicu 
pal~ 
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pahnes non potest ferre fruétum ~ 
semetipso, nisi in vite manserit; ita 
nullus potest ferre fruétum in vitam 
~ternam , nisi manserit in Christo, 
quod quidem est loqui per similitu-
dinem, & sic de c~teris simi\itudi-
nibus potest fieri discursus. Quando 
autem accipiens panem in sanélas, ac 
venerabiles manus suas, & elevatis 
in Ccelum oculis, Patri gratias agens, 
dixit : boc est Corpus memn , quod 
pro vobis tradetur &c. satis apparet, 
non esse locutum per similitudinem. 
VeI dicant Hreretici, si Christus ali-
quando dixit : lapis est corpus meum: 
vel vitis est corpus memn &c. sicut 
de pane dixit : hoc est Corpus meum. 
Certé numquam Dominus talia di-
xit. 
12 Replicant Hreretici : Sicut 
Christus dixit : ego sum vitis vera, 
eodem modo, & similiter dixit : ego 
sum panis vivus ; sed in primo loco 
locutus est per similitudinem , ut 
concedimus : ergo & in secundo. 
Prob. major. Sicut postquam Chris-
tus dixit : ego sum panis vivus, su-
peraddidit: qui mandttcat meam car-
nem , in me manet , & ego in eo, sic 
quando dixit : ego sum vitis vera, sta-
tim addidit : qui manet in me, & ego 
in eo , hic fert frué'lum multum: 
ergo eodem modo locutus est Domi-
nus in utroque loco. Nunc sic : sed 
in primo locutus est per similitudi-
nem , & non per proprietatem : er-
go pariter in secundo. Respondeo ne-
gando majorem. Primus igitur locus 
allega tus est Joan. 15. vers. ). locus 
autem secundus est ipsius Joan. 6. 
vers. 5 1. & 5 7. Quare locus primó 
positus in instantia posterior est res-
peél:u alterius , & potest adduci per 
similitudinem in confirmationem il-
lius. Dominus enim dixerat : Caro 
mea veré est cibus. Qui manducat 
rneam carnem , & vivit meum san-
¡!uinem , in me manet , & ego in eo. 
Postea ver6 , & in alia distinéta oc-
casione , dixit : ego sum vitis vera, 
qui manet in me , & ef!o in eo , hic 
/'ert fruClum multum. Et paucis ínter· 
positis subjunxit sicut palmes non 
potest ferre fruflum a semetipso, ni· 
si manserit in vite , sic nec vos , nisi 
in me manseritis. Unde ex ipsa lit-
tera , attento contextu, apparet sa-
tis aperté , Dominum locutum esse 
per similitudinem in illis ver bis: ego 
swn vitis , & per proprietatem in il-
lis ali is : ego sum panis vivus &~. 
vel caro mea veré est cibus. Qua-
propter jam aliqui ex Hrereticis, ra-
tione conviél:i, fatentur, Christum ia 
ultima Ccena verum fecisse Sacra-
mentum, & Apostolis dedisse verum 
corpus , & sanguinem , sub specie-
bus panis , & vini ; sed tamen ne~ 
gant , satis ex sacro textu constare~ 
Apostolis , & Sacerdotibus potesta-
tem, & authoritatem dedisse id ip-
sum in posterum faciendi. Unde , diw 
cunt , Corpus Christi non esse sub 
speciebus panis de faéto. Verum ia 
hoc, sicut & in aliis erroribus , e~ .. 
ci sunt , & malicia sua exc~cavit eos; 
nam ipse Dominus immediaté dixit: 
htec quotiescumque feceritis , in mei 
memoriam facietis. Jgitur constans 
est , authoritatem dedisse Apostolis, 
& in eis veris Sacerdotibus , ad icl 
ipsum in posterum faciendum. 
Secunda Conclusio. 
13 Eucharistia est Sacramentum 
disti11Clum á cteteris S acramentis no-
Vte legis. Conclusio bree etiam est 
Catholica ,. & constat ex uniformi 
consensu Ecclesiz, & ex variis Con .. 
ciliis , prrecipué ex Florentino , & 
Trident. Sess. 7. can. i. ubi Eucha-
ristiam enumerat inter septem Ec-
clesire Sacramenta , tamquam ah aliis 
distinél:um. Probatur Conclusio ratio· 
ne : Essentia , & partes bujus Sacra .. 
rnenti omoino differunt ab essentia, 
& partibus aliorum Sacramentorum: 
ergo. Antecedens quoad primam par~ 
tem est evidens : nam essentia Eu .. 
charistire est prresentialiter continere 
ipsummet Corpus Christi , q uod est 
principale significatum illius , quod .. 
que ~~tera Sacramenta .non habent. 
Prob. 
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Prob. illam quoad secundam: Partes 
lrnju acramenti unt illius materia, 
8i forma ; sed materia , & fo ma Eu-
chari t ire distinguuntur a materia~ & 
forma aliorum Sacramentorum : er-
go. Mínor satis clara ese; na1 l for-
ma con ecrationi convenientiam non 
h abet um formi aliorum Sacramcn-
torum ; neque paritcr materia, qu:e 
est panis, & vinum, ut apparet per 
singula <l is urrcndo. Probatur etiam 
tali d istinél io ex nostro Subt. Doét. 
fo 4. dist. 8. qurest. . num. 5. ubi 
dicit , qu6d licét alia Sacrarnenra sig· 
nificent praéticé , & infallibiliter gra· 
.iam , tamen , si suscipien ubjacet 
Iethali pe ato, non confertur ei gra-
tia santl ificans : at ver6 Eucharis~ 
tia , quantum ad principale signifi-
catum , quod est positio corporis, & 
sanguinis Domini sub speciebus, non 
pendet a suscipiente ; licét pendeat 
f.1Uantum ad significatum ecundarium, 
quatenus E ucharistia non confert g ra· 
tiam accidentalem sus ipienti indig-
11é : ergo. Denique suadetur ex con-
gruentia ab Angel. Doétore assigna-
ta ~ Eucharistia est instituta ad con-
servandam, & augendam vitam spi-
ritualem animre; sicut cibus materia-
lis con crvat. & augcr vitam natu-
1·alcm ; sed bic finis ex institutione 
propria non competit alteri Sacra-
mento, ut per se est compertum: er-
go Eu~ha ri tia cst Sacramentum ab 
aliis distinél:um. 
14 Arg. Duo Sacramenta non pos-
sunt ordinari ad eumdem effeétum; 
~cd Confirmatio , & E ucharistia or-
()inantur ad eumdem effetl:um : ergo 
cúm confirmatio sit Sacramentum, Eu-
charistia rationem Sacramenti non 
potest habcre. Prob. minor. E ucha-
;ristia ordinatur ad confcrendum ani-
mre robur , & ad augmentum gra-
t ire, seu ad vitatn spiritualem augen-
dam : sed Confirmatio etiam est ins .. 
tituta ad gratiam , & vitam spiritua-
lem augendam in anima , & ad ho· 
rnincm corroborandum in fide : ergo, 
Respondeo , omissi var iis T heologo-
rum solutionibus , distinguendo ma~ 
Tqm. II. 
jor. Duo Sacramenta non po sunt or 
dinari ad eumdem effeélum specifi .... 
cum producendum , concedo : gene .. 
ricum , nego major. & similiter dis-
tinéla minori , nego conscquentiarn. 
Ad proba t. disting. major. Ordinatur 
ad gratice augmentum , & robur ani· 
m~ specificé diver um ab augmento~ 
& robore per Confirmatiooem col la-
to '. concedo 1 non distinél:um , nego 
m?JOr. Eodem modo intelligenda est 
mrnor. Quamvis eoim Eucharistia,& 
Confirmatio ordincntur ad augend.un 
g ratiam in homine justo ; tamen hoc: 
augmentum , ab utroque Sacramento 
collatum , non est ejusdem rationi ; 
quia Confirmatio fuit instituta ad au-
gendam gratiam , & vires spiritua-
Jes animre per modum unél:ionis , & 
corroborationis ; ideóque datur ub 
chrismate , ut in inuetur , ex vi sure 
naturre non alere , sed confortare , & . 
roborare animam ad pugnam. Unde 
confert augmentum grati::e per mo ... 
dum roboris , & spiritualis fortitudi .. 
nis ad fidem propagandam. At vcró 
E ucharistia auget gratiam , & vitam 
spiritualem animre per modum al i-
menti , nutritionis , & refctl.ionis <;pi• 
ritnal is , ad re arti odas deperdita 
animre vires per assiduos pa sionurn 
motu , & ut homo fiat expeditior, & 
vegetior in suis spiritualibus muniis 
0beundis. Quaré regeneratus in rrra-
tia per Baptismum ~ cúm non solíun 
requirat a limentum spirituale ad sui 
conservationem , séd etiam robur & 
fortitud inem ad prreliandum, prim~m 
tribuitur ei per Euchari tiam, & se-
cundum per Confirmationcm : atque 
adeo ex fine institutioni suat distin -
!ª Sacramenta. Ex quo inii·res , qn6d 
~n ~acramen tis , saltem in illis , qure: 
inst1tuta sunt ad augendam gratiam, 
ut sunt Sacramenta vivorum, modus 
distinél:us cau andi in eis infert , aut 
constituir essentiam di tinél:arn. Patct 
11oc; nam Baptismus cau ar gratiarn 
per modum Javacri 'e nfirmatio pcr 
rnodum roboris , & sic de reteris : & 
tamen essentia horum Sacramcnt'o-
rum est distinéta , seu sunt diver· 
B sa 
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sa Sacramenta. 
Tertia Conclusio. 
I 5 Sacramentum Eucharisti~ rec-
te describitur sic : ,, Signum sensi-
,-, bile , & efficax Corporis , & San-
" guinis Christi realiter contenti sub 
,, sp ciebus panis, & vini, post con-
;, secrationem faél:am á Sacerdote sub 
,, certis verbis cum debita intentio-
,, ne prolatis , ex in ritutione divina 
,, significantibus , Corpus illud sub 
., eis rea1iter contineri. Ita Subtilis 
Dot't. in 4. dist. 8. qurest. 1. nunJ.. 2. 
per hrec verba; ,, Est Sacramentum 
,, novre Jegis ex institutione divina 
,, veraciter significans, Corpus , & 
,, Sanguinem Christi Domini realiter 
,, contineri sub speci.ebus panis , & 
~' vini post consecrationem fat'tam i 
,, Sacerdote certis verbis cum debi-
" ta intentione prolatis. '' Definitio 
h:cc breviús ordinari potestjuxta men• 
tem Dot't. sic : Sacramentum signi-' 
ficans ex institutione divina, Corpus, 
& Sangninem Christi sub speciebus 
rité consecratis veraciter contineri. 
Vel adhuc breviús sic : signum sen-
sibile gratit:S subsistentis per modurn 
alimoni~. 
16 Prob. Conclusio. Quia sic ex-
plicatur tota natura hujus Sacramen-
ti secundúm verum genus , in quo 
convenir cum aliis, & secundúm ve-
ram differentiam , per quam ab eis 
diffel't : ergo. Explicatur hoc : quia 
per signum sensibile, & efficax ( quod 
ídem est , ac per S acramentum , quo 
verbo utitur Doél:. ) convenit Eucha .. 
Tistia cum creteris Sacramentis. Per 
particulas Corporis , & Sanguinis dif-
fert ab eis ; quia cretera Sacramen-
ta non significant gratiam substan-
tialem ' sed solúm accidentalem. c~­
tera ponuntur ad pleniorem intelli-
gentiam , & explicarionem , nempe, 
post consecratió11em , qure est causa 
gua, seu formali • FaClam á Sacer· 
dote, qui est causa efficiens ministe-
rialis. 
17 Arg. HíEC definitio non con-
tinet veré rationem genericam Sacra .. 
menti : ergo non est bona pru Sa-
cramento novre legis. Prob. ant. Om-
nia Sacramenta nova:: legis sunt sig .. 
na sensibilia , & efficacia grati.re ; ed 
hanc rationem signi non exprimit h~c 
definitio:ergo. Prob. minor. namin illa 
dicitur signum Corporis , et Sangui-
nis Christi , non autem gratire: ergo. 
Respondeo negando antec. & di tin-
guo minor. Non dicitur signum gra-
tire accidentalis , direél:é , & ímme-
diaté , concedo : grati::e subsistentis 
nego minor. & consequent. Corpu; 
itaqué , & Sanguis Christi , qure hlc 
significantur per illud signum sensi-
bile, sunt gratfa:subsistentes, & subs-
tantiales·. Deinde Sacramentutn in ge-
nere definitur signum gratite , vel ef. 
feClus gratuiti. Prresentia autem Cor-
poris , & Sanguinis Cbristi est effec-
tus gratuitus, & supernaturalis illiu~ 
signi. 
18 Ex his colliges cum N. Subt. 
Dot't. dist. 8. cit. differentiam , & 
pr~eminentiam Eucharistire inter om-
nia Sacramenta , per triplicem ejus 
excellentiam. Prima excellentia diffe-
rentialis est , qu6d alia Sacramenta 
solúm habent esse, quando suscipiun· 
tur, tantúmque consistunt in usu, seu 
in fieri : Eucbaristia vero est ens per-
manens , & consecratione transat'ta, 
remanet in faéto esse. Hinc de hoc 
Sacramento ait Concil. Trid. Sess. 7. 
Can. 3. loquendo de Sacramentis in 
genere: Si quis dixerit , htec septem 
Sacramenta esse inter se paria , ita 
ut nulla ratione aliud sit alio digniu , 
arzathema sit. Et Sess. 13. appel\at 
Eucharístiam : divinum, mirahile , et 
sacrosa11flum 1Vlysterium. Secunda ex-
cellentia differentialis sistü in eo, qu6d 
principale significatum aliorum Sa-
cramentorum , scilicet , gratia acci-
dentalis , non continetur realiter in 
Sacramentis, sed ex divino paél:o cau-
satur ab ei : at ver6 principale síg-
niflcatum Euchari tire , scilicet, C01·-
pus, et Sangitis Christi , realiter con-
tinetur in ip a Eucharistia , ut fide 
constat. Tertia excellentia sumitur ex 
pr i-
\ 
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pr~ tantiol'i significatú: siquidem alia 
Sacramenta principaliter signifi ant 
gratiam creatam , supernaturalem, & 
accidentalem: Eucbaristia veró prin-
cipalitel' signifi at gratiam subsisten-
ttm ; & substantialem , ut jam est 
diél:um. Omitto alia differentiales ex-
cellcntias , satis notas. 
QUJESTIO 11. 
An Christus cum Discipulis Ag11um 
Paschalem cornederit ? Et 
quando Eucharistiatn 
iflstituerit ~ 
19 Dlfficultas bree adeo est 
implc.xa , & aliquibus 
insuperabili visa , ut nedum Patres 
Lati1ü , & Grreci ínter se ex diame-. 
tro discordent , sed etiam inter Doc-
tores Latinos non sit unanimis con ... 
sensus. E t enim vulgaris sententia, 
Eucharistiam in titutam esse á Chris .. 
to Domino postrema Crena , post-
quam cum Apostolis manducavit Pas-
cha. Quo autem die , Pascha mandu-
caverit Dominus cum Discipulis , & 
Sacramentllm hoc instituerit ~ hrec 
est difficultas, numquam satis deci-
sa. Varicta opinandi provenir ex 
eo , q11od tcxtu Joannis: ante diem 
festum Pascbp , videtur opponi tcx-
tibus aliorum trium Evangelistarum, 
<Jlli videntur asserere, Christum cum 
discipulis Pascha celebrasse in ipso 
die fcsti. Sed de hoc videndi sunt 
DD. ioter quos P. Berti rem pertrac· 
tat satis erudité. Ut ver6 re olvamus, 
& explicemus , quod ad nos attinet, 
-sciendum est 1. duas festivitates so-
litas fuisse celebrari á Judreis una. 
eademque vespera , scilicet , Ag11i 
l?aschalis , & A zyrno1'um ; qure festi-
vitates, licét diversre , eodem cele-
brabantur die , sed erat differentia 
inter illas, primó , quód solemnitas 
Agni Pa. chal is foit unius tantúm di-
ci , & ad vesperam solius illjus diei 
cc\ebrabacur : Solemnitas autem Azy-
morum prorrogabatur ad septem dies, 
ut communiter scntiunt PP, & Expo-
Tom. JI, 
sitores. Secundó , ·quia ifüe duz ce 
lebritates fiebant ob distinéta ~nefi ... 
cía Dei erga Israelitas. Eten 1m so-
lemnitas Azymorum ex eo fluxit, quód 
populus Israel Jiber ablEgipto egres-
sus , asportatam inde farinam absque 
fermento in deserto coxerit , & pa-
nem azymicum , seu sine fermento1 
comederit. Unde eus Exodi 12. sic 
prrecepit eis : Observabitis azyma, 
in eadem enim ipsa die educam exer-
cit11m vestrnm de terra /Egipti : Fcs4 
tivita'\ veró Agni Paschali originem 
duxit ex conservatione Primogenito ... 
rum J rae! eo tempore , quo Primo .. 
genita .!Egiptíorum ab Angelo inter-
ficiebantur. Sic constat clarissimé ex 
cap. 12. Exodi. 
20 Advertendum cst item, qu6d 
apud J ud~os duplex erat crena, ncm .. 
pé , lega/is , & i,•ommtmis , seu vuJ .. 
garis : Jud~osque , ut constat e}(' 
Chrysostomo hom. 28. in Matth.aliis"' 
que antiquissimis sacris Scriptoribus, 
solitos esse duplicem hanc facere ere 
nam , quo suum Pascha celebrabant. 
Crena lega/is illa erat ; qure á lege 
prrecipiebatur in memoriam transitu 
lsrae\itarum ab .lRgipto , & quce fie-
bat omnibus stantibus , & cum reJj ... 
quis c<.eremoniis supra in textu Exo-
dí rccensitis. Ex hac ere na i aliqnid 
remanebat, ad alteram diem non ser-
vabatur , sed igne comburebatur, 
juxta Domini prreceptum Exodi 12. 
nec rernanebit q"idquam ex eo , ( Ag-
no ) usque mane, si quid residuum fue ... 
rit igne combttretisi Crena vulgaris, 
seu cormmmis , erat , qure post lega-
lem celebratam ' solebat fieri pro 
corporali refet'tione totius famili~, 
qure, ubi numerosa erat , non pote ... 
rat unico Agno anniculo cum pani-
bus azymi , & modici lat'tucis agrcs .. 
tibus satiari. Unde necesse videba-
tur , esse aliquod aliud prandium coc~ 
tum , sive alio modo prreparatum,. 
domesticis apponere. 
21 Advertendum tandem, Jud~ s 
COll}putasse annos suos per meo es 
Lunares , & illum mensem nota se 
primum , in quo Luna 14 incidir in 
B ~ tem-
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tempus Mquinoél:ii verni, qualis est 
niensis Martius. Deindé , quód suos 
computabant dies festos a vespera 
diei prrecedentis ad vesperam , seu 
occasum , solis diei sequentis, jux-
ta illud Levitici 23. á vespera tJSque 
ad vesperam celebrabitis sabbata ves-
tra , quod & adhuc nos observamus, 
quoad officia divina ; & dies isti di· 
~ebantur legales. Pn.eter has dies le-
gales sunt & alii , qui dicuntur na-
turales , continentes 24. horas , quas 
~lii sumunt ab una media notl:e ad 
aliam, alii ab uno ortu so lis inclu-
iÍvé ad alium exclusivé: alii dicun-
tur artificiales , hoc est , ad artes 
exercendas , & qure mensurantur ab 
ortu solis usque ad occasum ejusdem~ 
& sic in .lEquinotl:iis dies sunt 12. 
horarum , & totidem noétes. N une 
quren1ntur duo , nempé; an Chri tus 
comederit Agaum Paschalem eo an4 
110 , quo mortuus est ~ Et an die A-
+ymorum Eucharistiam instituerit? 
Primum negant aliqui antiqui, ut tes• 
tatur Theophilatl:us cap. 26. Hist. & 
moderni quidam apud P. Berti; qua-
tenus judicant , Christum Dominurn 
eo anno , quo rnortuus est , solúm ce-
lebrasse Crenam vulgarem , non au· 
tem legalem. Secundum negant Gr~­
~i , opinantes , Christum anticipas· 
se solitum diem comedendi Pascha, 
& illud comedisse die 13. quod pro-
bare nituntur ex Evangelista Joan-
11e. 
~rin1a <Jonclusio. 
!2'2 <Jhristus Dominus , uná cúm 
discipulis , .Agnum Pascbalem come• 
dit. Prob. ex Evangelistis, & expres-
sé ex illo Matth. 26. ubi dicitur : Pri-
ma die Á:t1j!morum accesserimt disci· 
'IJuli ad Jesmt1 , dicentes : ubi vis pa-
,.emus tihi comedere Pascha t ... Et 
fecerimt di.rcipt,/i , sicut constituit il-
lis Jesus , & paraverunt Pascha. 
Vespere autemf-acto, discumbebat Je· 
1sus cum duodecím discipu/is suis &c. 
Marci 14. Prima autem die Azymo-
rum , quando Pascha ir11molabant: qu~ 
'Vis eamus, & paf'emus , ut mcrndu· 
cemus Pascha ~ /?espere autérJ~ faClo, 
venit cum illis duodecim , & di.scum-
bentibus eis &c. & Luca: '22. Venit 
dies Azymorum ~ in qua neces é erát 
comedere Pascha. Et misit Petrum, 
& Joannem , dicens : euntes pfl.rate 
nobis Pascha, ut manducermJs & . er-
go ex Sacris Evangelistis aperté :cons .. 
tat , qu6d Christu Pascha J udreo ... 
rum celebravit , & uná cum disci-
pulis Agnum Paschalem comedit. Si 
dicatur, quód parare Pascha, aut fa. 
cere Pa cha , quamoptimé accommo• 
datur ad vitl:imas, tempore illo Pas .. 
chali oblatas , prreter Agnum Pascha· 
lem , & qnód ita intelligi debent tex-
tus allati : responsio , & intelligen-
tia bree , apertissimé est contra sa ... 
crum Textum, expressé asserentem, 
comedisse Pascha, & ad comedendurn 
paratum fuisse á di cipulis jussu Do-
mini. Deinde: Christus eo sensu res· 
pondet , se facere Pascha , quo disci-
puli interrogauerant : aliás ~quivoca• 
tío fuisset in responsione Chri ti; sed 
discipuli interrogabant de vera , & 
proprié diéta manducatione Paschce: 
nam dicunt Matthc:i 26. Ubi vis pa-
remus comedere Pascha ~ Marci 14. 
guó vis eamus , ut paremus, & man-
tiuces Pascha ~ ergo licet aliquando 
in Scriptura facere , immolare , aut 
1>acrificare Pascha accommodentur 
ad viétimas , prreter Agnum Pascha-
lem ; tamen comedere Pascha ad ni· 
hit aliud accommodari potest , nec 
invenitur in Scripturis , nisi ad esum 
,Agni Pa~cbalis. Deinde : Christus ip-
se explicat facere Pascha per mandu .. 
cationem : ait enim Marci 14. Ubi est 
refeCJio , ubi Pascha cum discipuli.r 
meis manducem ? Lucre 22. etmtes pa-
rate nobis Pascha , ut manducemus. 
Et in ipsa Ccena dixit : desiderio de-
sideravi hoc Pascha manducare vohis .. 
cum, ante quam patiar. Sed hoc Pas-
cha fuit Agnu$ Paschalis: ergo Chris-
tus veré eo anno , quo mortuus e r, 
comedit Agnum Paschalem , quarn 
inanducationem , dicit, se vald~ de-
sid~rare. 
• 
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. 23 Arg. t. Si Christus manducas 
set Agoum Paschalem , maximé irti 
ea Cana , quám fecit cum discipu-
li ; ed in il la Cerna itlum non man· 
du avit: ergo Chi'i tu illo anno Pas· 
ha ]odreorum non celebravit cum 
di ipuli • Prob. min. Agrtus Pascha.,· 
li manducabatur a stantibns ' & in 
manibus habentibus baculos , & hoc 
ñebat curo ~ stinatione, &: Agnus de ... 
bebat e e assus, non aqua , aut alio 
liquore coétus , ut cxpressé prrecipio1 
tur prrecitato cap. i2. Exodi: dein-
de nu\lus in ea Coena erat usus car• 
nium , rn quo pani posset intingi. 
Nunc sic: sed Coena, quam Chris .... 
tu cum discipulis fecit , non fuir ta ... 
]is ; nam illa fuit prolata , longo ser .. 
rnone permixta , lotione pedum in1o 
terrupta : in ea etiam Christus cum 
~íscipuli accumbebat meas~ ; quia 
dicitur in Evangelio , quód surrexit 
~ Coena : penique aliquis usus fuit 
carnium, in quo panis porretl:us Ju .. 
dre intinétus est : igitur sunt indicié\, 
validissima , probantia , Coenam á 
Chri co observatam non esse legalemi 
oeque eo anno Paschalem Agnurn 
comeói ., quando Eucharistiam ins-
titu it. Respondeo , fad\issimo nego .... 
tio conciliari omnia hrec. Dicimus 
igitur , qu6d Chrísrus Dominus duas 
Coenas celebravit ; uti facere solebant 
J udrei , & jam diétunt est á nobis-
lJnam legalem , in qua Christus , & 
Apo toti stantes , & baculos in rnani-
bus te nen tes, Agaum cotpederunt fes• 
tinanter , juxta expressum prreceptum 
Jegis. Alteram celebravit comrmmem, 
{¡ usualem , in qua , prrecepto Iegis 
jam impleto , Christus cum Aposto-
Jjs di cubuit , quam prolixo sermon~ 
miscuit , & ex qua surrexit , ut Ja-
varet discipulorum pedes , & prres~ 
tirit cretera , qure narrantur ab Evan~ 
geli tis. 
~4 Arg. 2. Si Christus comedis-
set Agnum Paschalem, fuisset eo die; 
quo di cipulis dixit , ut sibi pararent 
Pascha ; ed in tali die non potuit esse: 
ergo. l;lrob. min. Chti tus observan ... 
tissimu fuit legis antiqu¡e, nam Mat· 
th. 5. dicitur : non"'Veni solvere legem, 
sed adimplere ; sed si illa die Agnurn 
comedísset ; legem a Deo statutam 
Christus non adirnplevisset : ergo. 
Prob. min. In Exodo cap. 12. expres ... 
sé prrecipitur, ut die decima prim· 
mensis Agnus adduceretur in domum, 
& servarctur ibi usque ad quartam 
decímam diem, in qua immolarecur, 
& comederetur ; sed hoc Christus fa-
cere non potuit ; quia eá die , qua 
Agnus erat immolandus, nondum ha-
bebat domum prreparatam , ubi Pas-
cha celebrar~t: ca enim die dixit dis-
c ipulis : ite in civitntem &c. ac proin-
de non habebat Agnum paratum: er., 
go. Confirmatur: Convenien~ non erar, 
u t Agnus typicus, seu figurativus co· 
mederetur eodem· tempore , quo ve-
rus Agnus erar edendus in novo Pas.., 
chate ! siquidem umbra non stat si-. 
mul cum luce , nec figura c9m veri .... 
tate; sed in ultima Coena , qµarn 
Christus fedt , juxta á nobis dicen-
d~, verus Agnus erat CQtl},dendu~ 
in Eucharistia : ergo in ea non to .... 
tnedit Agnum Paschalem. Resp. ne-. 
gando utramque minorem , & etia1n 
tµinorem probationis. Optimé siqui-
dem antiquissimus Josephu lib. 5. 
de helio judaico , cap. 45. observa~~ 
qu6d positum fuit in more apud Ju 
dreos , ut Cives Jerosolimitani exter-
nis , & peregrinis in Urbem Jero-
solimam advenientibus · gratia oele-
brandi Pascha , prrepararent .tlgnos, 
coenacula , & omnia ad id necessa-
ria ; & pretio accepto , aut g ratis 
collato , postulantibu$ ministrarent. 
Unde cúrn Jerosolimitani essent so"? 
liti prreparare .A,gn<;> r¡ccessíjrios pro 
se , & pro exteris , die decimél men-
~is primi , & eos servare usque acl 
diem quartam decimam , juxta prre-, 
ceptum Domini , quamoptime potuit 
Christus ipsa die quarta decima pri ... 
mi mensls suos delegei;e , & delega-
re Apostolos ;:id eum , quem reper· 
turi erant, portante amphoram aqure. 
qui jam in usum Paschre compara-
- Vf;rat Agnos , tam ex consuetudine, 
fiuam illi cives ha~ebant 1 qqam, ~ 
for· 
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forte certiús , ex instinél:u divino.Ad 
Confirmationem poterat absoluté ne-
gari major. Sed claritatis gratia il-
lam distinguo : non erat conveniens, 
11t id fieret eodem indivisibili tem-
pore , & in eadem omnino coena, 
concedo : in diverso tempore , seu 
non conjuntHm, vel in distinéta coe-
na , nego majorem. Necdum non est 
inconveníens , quod adducitur in ar-
gumento ; quin potiús , ut egregié 
explicat S. Leo serm. 7. de Passione, 
nihil convenientius erat, quám quód 
post celebratam figuram , succederet 
veritas. 
Secunda Conclusio. 
~s Agnus Paschalis immolabatur, 
& tomedebatur , die quarta decima 
primi mensis , seu Luna 14. Martii 
exeunte , ad quam consequebatur ves-
pera , initiumque diei I 5. & Pascha-
lis Solemnitatis. Veritas h~c demons-
tratur 1. ex cap. 12. Exodi, ubi Do-
rnmus prrecepit , ut Agnus Pascha-
lis servaretur usque ad quartam de-
cimam diem , & ah universa filio-
rum Israel multitudine immolaretur 
ad vesperam. Sic ait : immolabitque 
eum universa multitudo ftliorum lsrae1 
ad vesperam. In Hebraico codice sic 
legitur : & immolabunt eum omnis C,-
res Sinagogt2 Israel inter du.as ves-
peras. Nota , inter duas vesperas, 
qure verba habentur etiam in Sama-
ritana , Siriaca, & Arabica versione. 
Nihil autem aliud est , inter duasves-
peras , quám inter tempus vesperti· 
11um diei 14. & vesperam , unde ex-
ordium ducit dies 15. ideóque mac-
tandus erat Agnus Luna 14. jam ex-
eunte , & manducandus sub noétem 
primam ~iei 15. Sic sentiunc antiquis-
simi Hebr~i. Josephus diserté hanc 
vericatem scribit Jib. 3. Antiq. cap~ 
10. num. 5. maétari Pa cha in men· 
se Nisam ( qui est Hebrreis mensis 
Martius ) die 14· secundúm Lunam, 
Sole in Ariete exi tente. Idem scri-
bunt alii doél:issimi Rabbini. Nostra-
.gue ~tate Jud~i , etsi Agnum non 
maétant , tamen c~retnonias Pascha· 
les observant Luna , qure est , aut ab 
illis creditur esse, decima quarta, se-
cundis in vesp ds , & noél:e prace-
dente decimam quintam lucem Ni-
sam , ut inquiunt Maimonides , Ma-
ses lEgiptius , Leo Mutinensi cap. 
3· de ritibus Hehr~is, aliique innu-
meri. Nec tantúm Jud~i , ed etiatn 
Samadtani in monte Garizin , Sole 
occidente , & die quarta decima de-
clinante, jugulabant Agnum Pascha· 
lem , uc Eusebius lib. 5. refert. Pro 
sacris no tris Expositoribus , reliétis 
diélis Lorini , Corneli , Menoqui, ac 
Lipomani in Levit. & Exod. suffi-
ciat nobi noster Liranus , sic <liceos: 
immolabatur autem ad vesperam, quia 
illa hora jam pertinebat ad diem se-
quentem solemnem , in qua exieru11t 
de /Egipto. Qure Lirani verba pro 
nostra Conclusione sunt c1arissima. 
26 Demonstratur etiam ex Sacra 
Scriptura , qua: ni fallor , clarissimé 
dirimit controversiam. Pascha immo-
labatur in vespera speétante ad pri-
rnam diem Azymorum , sive in vespe-
ra , unde sumebat exordium solem-
nitas Azymi, qure apud Hebr~os ce-
lebrabatur á vespera usque ad vespe-
,.am , quemadmodum et festa alía. 
Sic constat ex Levit. 23. Et Marcus 
cap. 14. & primo die Azymorum, quan-
do Pascha immolabant &c. Luc. 22. 
appropinquabat nutem die f'e.rtus A-
zymorum , qui dicitur Pascha. Et 
versu 7. & venit dies .Azymorum, in 
quo nece.sse erat occidi Pascha. Ex: 
quo sic : sed ex Levit. cap. 23. cons .. 
tat , solemnitatem Azymorum inci-
dí se in diem 15. mense pdmo qtJar-
ta decima die mensis ad vespernt11 
Phase Domitii est ; & quinta decima 
die mensis hujus solenmitas Azymo-
rnm Domifli est ; ergo vespera ad 
imrnolationem Paschre designata ea 
est, qure antevertit 15. diei. Hocidem 
habetur ex Hebraica , & Samarita-
na leétione , dicentibus ; inte1· duas 
vesperas. Accedunt SS. PP. Hierony-
mus cap. 26. in Matth. inquit: quar-
ta decima diesmensis primi est, quan-
áo 
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do /1f{ntts immohttur •••• & fermentum 
ahjlcirur. i enim in domibus erat 
pani fcrmentatus , fa erat Judreis 
comedere illum , saltem usque ad 
mcridicrn; non veró vespera ingre-
diente , in qUt inci piebat pan is azy ~ 
mu per eptcm dies. Panem fermen· 
tatum auferri , juxta mandatum Do-
mini , constat ex Exodo cap. 12. sep-
tem diebus azyma comedetis. Beda in 
argumcntum Lunre , §. de Mysteriis 
'diei 14. ait ; quarta decima Agnus 
immolabatur die. Jdem expresse ha-
bet Augu t. Epi t. 85. Chrrsost?mus, 
in cuju authoritate Grrec1 Sch1 ma-
tici nituntur , ut suum errorem tue-
antur, hom. 8 r. in Match. sic scri-
bit: ,, Alius Evangelista dicit: quia 
,, vespere illo non solúm comedebat 
,, Dominus Pa cha , verúm etiam co· 
,, medendo dicebat : desiderio desi-
" deravi hoc Pascha manducare vo· 
,, biscum ; quare hoc Pascha, id est, 
,, hoc anno comedere Pascha desi-
., deravit ~ Quia videlicét , tune sa• 
,, lus Orbi offerenda , tune Myste .. 
,, ria tradcnda , & tr istia per mor-
.,, tem esscnt fuganda. u Unde non est 
cur Advenatii g\orientur , se pro se 
habere Chrysostomum. 
Tertia Conclusio. 
27 Sacrarnentt1m Eucharistite ins· 
titutum fuit eadem noé'le , & die de-
cima quarta , ac per consequens in 
Azymis. Conclusio bree demonstratur 
Scripturre Sacrre testimoniis , pro an-
tecedentibus conclusionibus add uél:is. 
Matthreus icaque cap. 26. refert ,quód 
vespere faC/:o , Dominus recubuit, & 
rnnnducavit cum discipulis suis , & 
crenantihus eis , accepit J esus panem., 
henedixit, fregit , deditque discipu-
lis suis &c. ldem apertissimé cons-
tat ex alits Evangelistis , scribenti-
bus , quód prima die Azymorum 
Christus cum discipulis immolavit 
Pascha , ut aperti imé videri potest, 
prrescrtim in prima conclusione : ex 
quibus sic : Prima die Azymorum, 
5cilicet , die, & Luna quarta deci· 
ma , in qua Jud~i Pascha immola-
bant, Christus comedit cum discipu· 
lis Agnum Paschalem ; sed eo ipso 
die , & post Crenam legalem , insti-
tuit Eucha ristiam ; ergo instituta fuit 
ad vesperam diei 14. Martii. Nunc 
sic ; sed á die quarta decima men-
sis ad vesperam ad septem usque dies 
non licebat Jud~is nedum comedere~ 
sed nec habere fermentum in suis 
domibus ; in die primo non erit fer-
nmitum fo domibus vestris per septen1 
dies , dicitur in Exodo 12. ergo cúrn 
hoc Sacramentum institutum sit a Do-
mino post esum Agni Paschalis , & 
ille Agnus deberet edi ad vesperam 
diei 14. Martii , in eaque Dominus: 
celebraverit Paschalem Crenam , & 
post illam , ut ex Evangelistis cons-
tat , instituerit Eucharistiam: & de-
indé , cúm jam á tempore Cren~ Pas-
chalis ingressus fuerit tempus Azy-
rnorum , quo ingresso , per septem 
dies non licebat , juxta legem , uti 
pane fermentato , evidenter sequitur, 
Christum consecrasse in azymis, no1'1 
in fermento. Neque s91a Scriptura-
rum Divinarum authoritate bree ve· 
ritas constat, sed etiam ex universa 
Ecclesia i\1am ampleétente. Trident. 
enim Synodus sess. 22. cap. 1. hrec 
habet verba : Nam celebrato veteri 
Pascha , quod in memoriam exitus de 
..!Egipto multitudo filiorum Israel im~ 
mola'bat, novum instituit Pascha &c. 
Catechismus enim Romanus part. 2. 
cap. 4. num. 2. etenim celebrata cum 
discipulis Agni Paschalis Crena & c. 
Idem habetur cap. accipite de corise-
cratione , desumpto ex Commentarii~ 
Hieronymi , id expressé asserentis. 
Idem non semel profitetur Ecclesia 
in So!emniis Corporis Christi , uti in 
Hymno ad ves peras: In supremp noc-
te Ccent2 recumbens cumfratribu.r=:. 
Observata lege plené cibis in legali-
bus=Cibum turba! duodent2 se dat su.is 
tnanibus. Et in altero ad Matutinum: 
Post Agnum typicum , e.xpletis epu-
lis , Corpus D omfoicmn &c. Deniqae 
bree Romanre Ecc1esire sen ten tia cor-
toboratur traditione veterum, & corn.• 
mu, 
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muni consensu Patrum , nedum La-
tinorum , sed etiam G ·~corum , in-
ter quos S. Jo:in. Chrysosto us. 
Solvzmtur argum nta Grtetorum. 
~B Grceci negantes , Christum 
pridie , quám pateretur , celebrasse 
Pascha legale ; aut illud celebrasse 
inchoata Solemnitate Azymornm,con· 
tendunt firmare suam sententiam au-
thoritate Sacrosanéti Evangelii , & 
inquiunt sic : Matth. cap. 26. dici-
tur , qudd Príncipes Sacerdott'm con-
silfom inierunt , ut Jesum dolo te11e-
rent , & occide1·ent ; dicebant autem. 
1lon in die festo , ne forte tumultus 
fieret in populo : ergo juxta hunc E-
vangelistam Christus non est occisus 
in die festa. Sed dies festus Jud~orum 
erat I 5. Martii : ergo si ante diem, 
quám pateretur , crenavit cum disci-
pulis , & post crenam Eucharistiam 
instituir , nec crenam celebravit in 
die Azymorum , nec Eucharistiam 
instituir in azymis. Sequitur ergo, di-
cunt Grreci, Christum Dominum an· 
ticipasse solitum diem comedendi Pas-
cha , & illud comedisse die tertia de-
cima , ac proinde in eo Eucharis-
tiam instituisse in pane usuali , seu 
fermentato. Urgent ex illo Joan. 13. 
ante diem festum Paschte , sciens Je-
.sus , quia venit hora ejus &c. ergo 
eo tempore , quo discipulorum pedes 
lavit , nondum erat increptum fes-
tum Paschre , nec inccepti erant Azy-
morum dies ; aliás Evangelista non 
diceret: ante diem festwn Paschce, 
sed in ipso die Paschre. Confirmant 
ex ipso Joanne i9. quando Pilatus 
sedit pro tribunali , Christum judica. 
turus , dicit Evangelista: erat aute1'n 
parasceve Paschte hora , quasi sexta; 
sed parasceve est idem , ac vigilia, 
seu dies prreparatoria , in qua dispo· 
11ebantur omnia , qure pro Paschate 
celebrando erant necessaria; nam pa-
rasceve ídem est , ac prceparatio: er· 
go dum Christus fuit judicatus , & 
rnortuu , fuir in die , qua omnia 
prreparabantur ad Pascha: ergo non 
in die Azymorum celebravit Crenarn, 
& consequenter n e Eucharistiam, 
sed in die antecedenti , con quen· 
ter in die I 3. instüuit Eucbari. tiam, 
quo die non erat pani azyrpu • Ur-
gentius adhuc arguunt ex illo Joan. 
I 8. Ministri Jud~ornm nddu tmt Je-
sum ad Caipham in prcetorim : erat 
autem mane, & ipsi non introje1'w1tr 
in prtetorittm , ut 11on co11tamiuaren-
tur , sed ut manducarent Pasc~n: er-
go nondum comederant PascJ1a, sed 
ipsum erant comesturi: conseqnent r-
que cúm illa esset die 14. Chri tus, 
qui noél:e prrecedente comederat Ag-
num, anticipavit diem Pasch~tis so-
litum. Undc aperté sequitur , He-
brreos tempore meridiano ti rire sex-
tre Paschalem viél:imam non um man 
ducasse, 
29 Rationes ist~ ex Sacris Joci 
deduél:re convincentes , & prcecipue 
ultimus Joannis locus, ad nostram sen-
tentiam confutandam , vis~ sunt non 
solúm Novatoribus , sed etiam doétis 
simis Catholicorum , inter quos sunt 
Petavius lib. 12. de doél:rina Terup. 
cap. 16. Maldonatus in Evang. Mat-
th. & alii. Et si bis textibus oppo 
namus illos alias clar issimos pro pri~ 
ma nostra conclusione adduél:os , sci-
licet , Matth. 26. Prima die ÁZ:)lmo-
,.um , accesserunt discipuli &c. & 
subdit Evangelista: vespere faCio, re-
cubuisse , & manducasse cum disci-
pulis suis &c. Marcí r4. Primo die 
Azymornm, quando Pascha immola-
hant &c. Et Luc~ 22. venit dies .A-
zymorum, in quo necesse erat occidi 
Pascha : Si , inquam, hos sacros tex-
tus opponamus , Grreci fraél:i , &: 
concussi tam evidentibus oraculis'.t 
reponunt , hos tres Evangelistas in 
errore esse lapsos , & á J ~nne esse 
emendatos. Sed quis non vi t, res-
ponsionem hanc apertissimam esse irt 
Spiritum Sanél:um blasphemiam? Non-
ne Spiritus Sanél:us minus foit author 
primari~1s illorum trium , quam quar-
ti Evangelistce ~ eutiquam : nam 
omnes Evangeli tre, & requaliter, fue-
runt amam:en e~ piritus San~i , qui 
sem-
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semper est infallibilis , utpoté spiri-
tu, veritatis. Sicut ergo censetur, non 
errasse in diélando Evangelio Joan-
nis, ita nec in alii dia:andis. erra-
re potuit ; alioquin tota Scnpturre 
veritas , & authoritas n~taret. 
30 Ut autem , & sat1 daré, ar-
gumento proposito sati faciamus, ad-
vertendum e t , qu6d , ut observat 
Innocentius 111. lib. 4. de celebratio-
ne Missarum cap. 'l. & etiam anti-
quissimi , & doél:is~.imi. Ra~bi 1_1i , no· 
men Paschatis varus 111 Scnptura 
sumi modis , sed quinque maximé u-
surpari. Primó pro. eo. ~ie fesco pr~­
pri:-1 imé sumpto, rnc1p1ente á media 
no e , quo sensu di it Joannes : an-
te diem festwn Paschce. Secundó pro 
eo solo die , in qua immolabatur Ag-
-nus Paschalis. Sic dicitur Lucre 22. 
appropitiquabat dies festu~ ,Jttd!o~um, 
9rú dicitur Pascha. Teruo pro tpso 
Agno Paschali. Sic ibidem : venit au-
tem dies Azymorum, in qua 11ecesse 
erat occidi Pascha. Quarto pro ci~ 
bis Paschalibus , seu viél:imis , qure 
diebus i\\is septem Azymorum offer-
Ti so\ebant , & quibus vesci licebat. 
:Animalia sic i popu\o oblata diceban· 
tur Phase , juxta Paralipomcnon 2. 
cap. 35. Dedit Josias omni populo, qui 
ibi fim·at irzventus in so,Jemnitate Pha-
se, agnos, & htEdos de gregibus , & 
reliqui pecoris triginta millia, bobum . 
yuoque tria mi/Jia adfacie11dum Pha· 
se. Quinto denique pro vero Agno 
Pa chali. Sic I. ad Cor. 5. Pascha 
11ostrum· immolatus est Christus. 
31 Advertendum es~ :tiam, 9u6,d 
-dies festus Paschce acc1p1tur trtph• 
-citer , nempé , pro die 11aturali, ar-
·tificiali, ve/ legati. Primus ~eputatur 
~ media noél:e usque ad aham me-
(]iam noél:em, modo quo nos compu-
tamu ad abstinentiam servandam in 
diebus prreceptis. Secundus ab ortu 
so\is usque ad occasum ejusdem. Ter-
tius incipicbat á prima vespera us-
quc ad se nndam per totam. Prior di· 
cebatur proprié die festus , & erat 
dies dccima quinta integra , qme uti-
quc solcmnis erat. Posterior erat dies 
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decima quarta , á cujus promeridia .... 
na parte incipiebat rims celebratio .. 
nis Pasch~ , sicut etiam aune fit in 
vigiliis nostrarum Solemnitatum.H~c 
autem non erat olemnis , & festiva, 
ut declararur 128. Numer, vers. i6. 
mense autem primo, decima quarta dit 
mensis , Phase Do mini erat, & de· 
cima quinta Solenmitas. Hac die quar ... 
ta decim' ad vesperarn Dominus cum 
discipulis comedit Agnum Paschalem, 
& sic, ante diem festum Pa ch~, id 
e t , in vespera antecedente diem so-
lemnem. Ex quibus bené perpen i~ 
sol vuncur difficulcates in argumento 
positre non difficulter. Et responden ... 
do per panes. 
32 Ad textum-Matth. dico, illam 
sententiam , nempe , quod non esset 
in die festo , ne tumultus fieret in po-
pulo, fuisse quorumdam Pharisreorum 
consiliantium. Verebantur enim, ne 
multi, quos testatur Joannes 12. in 
eum credidisse post Lazari resurrec-
tionem , illum tumultuosé é manibus 
eorum eriperent , si viderent Domi-
num vinculis conjeél:um , & duci ad 
mortem. Verúm non prrevaluit con~ 
si\ium hoc ; quia judicarunt , perden· 
dam non esse occasionem oblatam de 
Chri to capiendo , quamquam immi .. 
neret dies festus. Audi Chrysostomurn 
hom. 70. in Matth. ,, Considera val-
" dé ipsos timere, non Deum, neque 
,, ne majus scelus esset in ipsa Pas--
" ch~ celebratione , tam tetrum fa-
'' cinus facere , sed homines , & tu .. 
,, multum 1 ira tamen inflammati, 
,, posteaquam proditorem invenerunt, 
~' commutati , expeél:are non potue· 
,, runt , sed in ipsa Solemnitate ip-
;, sum occiderunt. " Similia habet 
Theophilaél:us in Matth. qui & inge-
niosé observar ; Dominum fuisse pas .. 
sum , non quando Judtei voluerunt , sed 
quando ipse voluit , quemadmodurn 
decebat authorem vitre pro nobis spon-
te affigendum Crud. Ultraqu6d,etiam4 
si Príncipes Sacerdotum in priori opi-
nione stetissent , neque in die prre-
éedente Soiemnitatem Paschalem pro-
curassent mortem Christi ; quia eá .. 
e dem 
. ' 
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dem· die horis promeridianis innno· 
Jabatnr Agnus, faéto vespere , man-
ducandus: ob quod circa meridiem, 
\lel ad vesperam , quando crucifixus 
est Dominus , jam convenerat Jero-
solimam in gens multítudo Hebrreorum. 
~t addo ex Mammonide,& aliis Scrip-
toribus , consuetudinem fuisse Jud~o~ 
l'Um , insigniores reos pleél:ere ipso 
pie festo; quia diél:um est in Deu-
teron. 17. Et omnis Israel audiet, & 
'l;ime/Jit. Ex quo negandum est, quócl 
Christus non fuerit mortuus in die ' 
~sto , & hoc ex dicendis patebit am .. 
pliús , & negatur EJ.Uidquid Gr;;eci in· 
ferebant ex Matth. Textu. 
- 33 Ad 'l)rgentiam ex 1. loco Joan. 
(lnte diern festum Paschte &c. dico, 
qu6d ante diem Paschte , idem est, 
~c pridie Paschte , scu in vigilia Pas .. 
f hte , sumpra Pascha pro die solem· 
tii ' incipiente a media noéle ' eo 
~ensú,, quo diximus m~m. 3r. Unde 
talis dies erat quarta decima , cúm 
Christus mortuus fuerit die decima 
(]Uiata , juxta ipsum Evangelistam. 
Patet hoc; nam passio, & mors Chris· 
' ¡ incidit in eam diem,qua Prreses uuum 
~x viaétis solebat dimittere , & quo 
Pilatus Barabbam dimisit , tlt cons-
~at ex cake cap. 18. & initio cap 
9. ipsius Joan. Ubi Barabbce dimis· 
~io, Christi flagellatio, ac crucifixio, 
J,lt una , eademque die fadre • refe-
~untur. Et qu6d Barabb~ dimissio fac· 
~a fuerit die , & luna 15. vel in die. 
illa prima solemni Azymorum ; pa-
tet ex diétu Pilati apud Joan. est con.._ 
suetudo 'llohis , ut unum vobis dimit-. 
tam in Pascba. Matth. 26. dicit : per 
diem solemrJem. Marcus 15. & Lucas 
!l-3. per diem festum : dies autem ict 
~aschate festus , ex Exodo 12. alius 
i:ion erat , quám primus , & ultimus 
Azymorum. Cúm ergo Grreci in eo 
~onveniant , passionem Christi non 
i.ncidisse in diem ultimam Azymo-
:curn , qui pariter erat 5olemnis, se-
~uitur, eam peraélam esse die deci-
~a quinta : ac proínde Christum die 
f,}Ua,rta decima prrecedente Agnum 
{>aschalem manducasse , & EÚchariJ .. 
tiam instituisse \ atque boc ante diem 
festum Paschte. 
34 Ad confirmationem ex textu 
19. Joan. e.rat autem Parasceve Pas-
cbte hora quasi sexta &c. dico, quód 
nomine Parasceve, non íntelligitur 
vigilia , seu dies pr~paratoria Pas-
chre ; sed inrelligitur dies prrepara-
!oria ad sabbatum , seu feria sexta, 
m qua ea prreparabantur , qore ne-
cessaria erant , non quidem ad esum 
Agni Paschalis , ut Grreci intendunt, 
sed ad viél:um pro sequente sabbato. 
Die enim prima Azymorum , quam-
vis festurn , licebat J udreis cibarí<J 
parare, ut habetur cap. 1~. Exodi: 
Dies prima erit sane/a , atque, solem-
nis, & dies septima eadem solemni-
tate venerahilis : nihil operis facietis 
in eis, exceptis iis , qute ad vescen-
dum pertinent: id tamen erat veritum 
diebus sabbati , ut constat ex cap. t 5. 
& 25. Et quidetn , ·qu6d nomen Pa-
('as~eve Joannes hic usmpaverit, non 
re peétivé ad Pascha, sed ad diem 
sabbati, ípsemet inpicat loculenter, 
cúm cap. 19. ait : Judtei , quoniat11 
Parasceve erat , ut non rem(lnerent in 
Cruce corpora sabhato & e. ld evíden':' 
tiús expHcat Marcus cap. 15, erat 
f'arasceve, quod est ante sabbatum 
Et dicitur Parasceve Paschce, potíu 
quá..m Parasceve sabbati, tum; quia 
~rat una ex septem diebus Paschali .. 
bus: & tum ; quia e.rat pridie sabba-
ti , focidentis ih dies Azymorum, seu 
Pascbales.Ex quo totum ruit intentum 
Gra!corum. 
. 35 . Ad ultimum , quod eis urgen ... 
tms v1detur , negatur consequentia. 
scilicet , qu6d ipsi jarn non rnandu-
cassent Agnum Paschalem. Dico igi:-
tur, qu6d nomine Paschce ibi no 
intelligitur Agnus Paschalis , sed Pa • 
chales viétimre , quibus diebus illi 
& maximé prima , uteb<intur , qme 
etiam dicebantur Pascha , ut constat 
ex diél:is num. 30. juxta illud Deute-
ton. 16~ immolahitis Domino Phas"t 
de oviht~s, & de hobus &c. quorum 
Sacrificiorum pars una cremabatur in 
holocau¡tum, alia cedebat in Sacer .. 
d -
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doturn usum , & tertia comedebatur 
a populo ; ut pr~cipitur Numer. 28. 
qu~ quidem in illam edentibus pos· 
tulabat legalem munditiam , nedum 
in Sacerdotibus , quamvis major mun-
düia ex lege in eis requirebatur, sed 
etiam in laicis erat necessaria , ut 
observat Josephus lib. 3. Antiquita-
tum cap. 3. Et quia Judrei immun-
ditiam legalem contrahebant ex so-
cíetate , & contubernio cum lnfide ... 
libus , seu Gcntilibus , ideó illi, qui 
duxerunt Je um ad Pilatum , nolue-
runt ingredi in prretorium , ut non 
contaminarentur , sed ut manduca-
rent Pascha , id est , illas v iélimas 
Paschales , quas diximus. Et notan-
dum contra Spalatensem , quód non 
solúm laici , 11t ipse vult , recusa-
runt ingredi in prrecorium , ne con-
taminarentur ; siquidem ut legimus 
Marci 15. cum eis erant Principes 
Sacerdotum , & Levitre : Summi Sa· 
ee,.dotes cum Seniorihus , & Scrihis, 
e universo concilio , vincientes Je-
sum, duxerunt , & tradiderunt eu111 
1?ilato. Unde Pontifices concitaverunt 
turbam, Ut Barabbam peterent a Pila-
to, mag\s quam Jesum. 
36 Arg. ~. Nihil operia servilis 
Jicebat Jud~is facere diebus festivis, 
maximé in Azymorum solemnüate, 
llt constar ex Exodi 20 ; sed eamet 
die , qua Chrístus crucifixus est, Jo· 
seph ab Arimathrea mercatus est sin-
donem in sepulturam Corporis Jesu1 
quod petiit, & obtinuit á Pilato, ip-
sumque de cruce depositum ,& in ip-
sa sindone involutum , reposuit in 
rnonumento, & advolvit lapidem ad 
<>stium monumenti , ut Iegitur Mar-
ci 15. & pariter pire mulieres eme-
runt aromata, ut venientes ungerent 
Corpus Jesu: ergo cúm hzc opera, 
utpoté servilia , die festo non essent 
licita , Christus non fuit crucifixus 
die festo Azymorum 15. sed die pri;-
cedente 14: ergo i manducavit Ag-
num Paschalem cum discipulis, hoc 
fecit anticipato tempore , & die, nem-
pé 13. Respondeo, negando abrnlu· 
té , qn6d ma opera in ar¡umento re-
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lata Jo<>e hi , & piarum mulierum 
erga Christi Domini Corpus tumu,. 
landum , erant servilia , sed utique 
ex1m1<E charitatis , qure diebus fe ti-
vis licebat exequi. Unde diebus fes ... 
ti vis licebat sepelire mortuos , ac ea 
sibi comparare , qua'! erant necessa-
ria ad illud impendendum obsequium. 
S~c expres'!é 1egitur 2. T obice , qui in 
dtebus festis Domini, relioquens pran-
dium , & exiliens de accubitu suo, 
qurerebat mortuos de tribu sua; tol-
Jensque illos portabat occulte ad do~ 
mum suam , ut dum sol occubuis et 
cauté sepeliret eos, ut refertur cap. ci~ 
tato. 
37 Si replices , qu6d non liceret 
Jnd~is a liquem accusare , aut damna ... 
re diebus festis : ergo cúm Chri turn 
accusarunt , & damnarunt non fuit 
. . , 
1n die festo. Respond o primó , hoc 
non obstare : quia cúm Ch ristum Do-
minum, Dei adversariurn , & Mo-
saicre legis expugnatorem , existima ... 
rent , putabant ( licet malitiosé ) se 
obsequium Deo prresticuros , si eum 
ipsomet die Paschali occiderent. De-
inde , non est ad rem; quia cimus, 
multas legis transgressiones fac1as á 
Principibus Sacerdotum , ut J esurn 
pcrderent, atque plura egisse miois· 
terio Genciliurn , ne viderentur tarn 
aper_té vio.lare Sole.mnitatem : cuju.t 
grat1a , a1t Augustrnus, dixerunt fas 
sibi non esse interficere quemq~am. 
Pra:terea: Jud~i non seme! intenta 
runt mortem Christo diebus solemni~ 
oribus : nam J oan. 1 o. in festo Ene'"~ 
niarum , & in ipso porticu Salom~-­
nis ; & etiam in festo Tabernaculo-
rum , voluerunt Christum occidere. 
Deinde , altera die ; qure est post Pa· 
rascevem , id est ~ die sabbáti , & ex 
Adversariorum sententia, die sabba-
ti simul , & Paschari convenerunt 
P~incipes Sacerdotum, & Pbaris~i ad 
P1latum , rogantes , Ut poneret mili-
tes ad custodiendum sepulchrum : & 
faéta sibi á Prreside facultate , ipsi-. 
met apposuerunt custodes , munie ... 
runc sepulchrum , & ignarunt lapi .. 
dem , l1t narrat Matth~us cap. 17. 
C ~ De .. 
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Penique , ms1gnes· reos damnari in 
lenínioribus diebus , est sententia 
qJJliquorum Rabbinorum. 
38 Arg. 3. Christus, ut ex Evan-
gelio constat, instituic Eucharistiam 
pridie , quám pateretur ; sed passus 
est Luna , & die quarta decima: er-
go Eucharistiam instituir Luna ter-
tia decima : ergo ante diem Azymo· 
i:mn , ac proindé non consecra vit in 
azymis. Prob. min. Christus passus 
est tribus diebus, & tribus not1ibus, 
antequam resurrexü; nam tribus die-
bus , & tribus noétibus jacuit ih se-
Jiulchro , ut prredixerat Matth. 12. 
his verbis ; Sicut Jonas fuit in ven-
tre ceti tribus diebus , & tribus noc-
t_ibus ; sed Christus resurrexit prima 
sabbati , id est , die Dominica: ergo 
reverá mortuus , & sepultus est die 
quarta decima, scilicet, die Jovis. R,es-
P.Ondéo , n~gando minorem, ut aper-
té constat ex diétis. Ad probationetn 
dico, tres di~s , & .poétes , quibus 
Christus jacuit in sepulchro, QO.n es· 
se intelligendas de diebus , & noéti-
bus completis , & integris, sed per 
figuram synecdochem. Hoc prredaré 
explicat N. Alensis 3. part. qu:Est. 20. 
a,rticulo 3. inquiens: ,, Sexta feria 
.,. cum noétc prrecedenti erit una dies, 
, 1 & ita per synecdochem fuit ibi illa 
,, die : ítem fuit ibi per totum c,liem 
,, sabbati cum noB:e prrecedente, & 
,, ita per totum illum diem natura-
'' lem absque synecdoche : ítem nmc 
.,. prrecedens Dominicam R~surrec­
,., tionis cum. ipsa die e.st una die 
n natura lis, & per jJlam noétem fuit 
.,. ibi , & ita per <;liem naturalem, id 
., est , per synecdochem , & ita per 
,., tres dies naturales fuit in sepul-
,, chro. u Et hic est genuinus s.ensus 
omnium Catholicoru¡n erga. numera-
tos tres dies , quibus Dominus mor-
tpus fuit , & jacuit in sepulchro. 
39 Instant Grreci : Christus rc-
surrexit ea die , qua Ecclesia cele· 
brat rjus Resurreétionem , ncmpe, 
tertia die ab ejus marte ; sed Eccle· 
sia multqties celebrat eju Re urrec-
ipnem Luna quinta decima ; quia 
semper ResurreéHonem celebrat pr·, 
rna die Dominica po t diem quartall) 
decimam , qua Jud~i suum ceJebrant 
Pascha : & non emel dies quinta 
dccima est Dominica , quando., sci-
1icet, Pascha Jud~orum , seu Luna 
quarta decima primi men is incidit 
in diem sabbati : ergo signum e t, 
qu6d Christus mortuus est die ante-
cedenti : alias nec per syoecdochem, 
tres dies, & noétes occurrent ínter 
rnortem , & Resurreétionem Christi. 
Et deindé, Resurreétio Chri ti ali-, 
quando c;elebraretur eo tempore, quo 
adhuc mortuus jacebat in sepulcbto. 
Re pandeo distinguendo majorem: ea 
die naturali : nego : Ecclesiastica, 
concedo majorem. Ecclesia igitnr non 
cclebrat Christi Resurreéti9nem die 
determin3té correspondente diei, set1 
Lirnce 1.7. primi mensis , in qua re .. 
surrex\t: aliás cum dies illa plerum-
que incidat in aliquam hebc;lomad~ 
fi riam , & non sempe.r in diem Do ... 
minicam , deberet Ecdesia festum 
Paschre non semper c~lebrare die. Do~ 
minica, sed quavis alfa die,jn quam • 
Luna 17. incideret , sicut celebra 
Nat·ivitatem Christi die '2$. Decem 
bris , quacumque die Qcc.urrat , sive 
feriali, si ve Dominica. Unde hoc u-
num inlcndit Ecclesia , ut prima die 
Dominica post Pascha Judreorum ce· 
lebret novum Pascha. Tum , ut signi. 
ficet , Ohristum surrexisse á mortuis 
ipsa priiua die Dominica , po t cele .. 
bratum Judaicum Pascha: Tum, ut 
testetu r .ex hac diei d iversitate, qua 
novum Pascha celebrat , se fateri, 
vetus Pascha J udaicum fuisse omnina 
abrogatum. Quapropter sancitum esr, 
_ge Christiani eadem die, qua Jud~; 
Pascha c~lebrent. Etenim can. 7. A ... 
postolorum sic legitur : ,, Si quis E., . 
,, piscopus , Pre byter , Diaconus sa.., 
,, cri Pasch:E diem ante vernum JE .. 
,, quinoétium cum Jud~is celebrave., 
,, rit , deponatur , abjiciatur. Hin~ 
S. Ignatius epist. 8. ad Philipper¡ es 
,, Si quis cum Jud~isPascba celebrer1 
,, particep est eorum , qui Domi 
,, num occiderunt, & Aposto los ejus. 
J;:lo~ 
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Roe prreclaré explicat Pontifex S. 
Vi or 1. Epist. ad Desiderium Vien-
nensem , in qua scribit : ,, Ut fra-
" ternitas tua á Pre byteris, qui A-
,, po9t lo in carne viderunt, erudi-
" t e t, qui & in Ecclesia ad tua 
,, usque tcmpora vixerunt, non quar• 
., tá d ima Luna curn Judreis Pascha 
,, celcbravit Ecclesia Catho\ica., .•• 
,, hanc doélrinam Romre Petrus , & 
,, Paulus instituerunt, ut in azy tnis 
,, sinceritatis, & veritatis Pascha age• 
,, retur &c. 
40 Arg. 4. Judrei habebant in 
praxi ex traditionc majorum , quód 
quando Luna 15. contingebat feria 
sexta , tllnc non ordiebantur Solem 
nitatem Paschre feria quinta ad pri 
mam vcsperam 1 sed tantúm ad se· 
cundam, atque ita differebant festum 
Paschatis in sequentem diem , ut tra-
(iitum fuerat , dícunt , á temporibus 
E drre , post redditum á captivitate 
Babylonica, & perfeétam instauratio-
nem templi: atque adeo sabQatum erat 
prima dies Solemnitatis. Sed ita con· 
tigit anno , quo Chri tus passus est: 
rgo Judrei tantúm inceperunt Solem• 
nitat Pascha\em ad vesperam diei 
JS. in qua Christus passu est. Un-
de Chri tus , dicunt, hanc solemni., 
tatem prreveniens, sumn Pascha man-
cucavit feria 5. cum pane quidem azy-
DlO ad id nece sario. At veró man. 
ducato Paschate, atque assumpto pa .. 
11e fermentato , adhuc eo die elici-
to propter translationem Paschre in 
equcntemdicm,crenam usualem iniit, 
& in ter crenandum Eucharistiam in -
tituit; atque adeo non in azymis , sed 
"n fermentato , & usuali. Ad argu· 
mcntum nego majorem. Ex nnllo tes~ 
.timonio , faciente fidem , constat ta-
Jis Judreorum praxis. Si enim viguis-
ct ea lcgis intcrpretatio , antiqua tra .. 
ilione firmara, nullo modo hujus tra-
clitionis , & interpretationis legis si-
lentium tam altum esset apud Jose-
um~& Philoncm, accuratissimos c<E-
ernoniarum, & legum Israelitici po· 
puli Scriptore ; nccaon & apud Pa~ 
res Gr¡mc , & Latinos , qui Siepé 
meminerunt Paschre Jud:1:orum , & 
plurimi ex eis constantissimé asserunt, 
Judreos semper observasse Lunan:t 
quartam decimam in suo Paschate 
celebrando. Et quod magis est , si 
ta lis lcx, & traditio tune fuisset, quai 
re Apostoli , nullo monente , Chris• 
tum interrogassent : Ubi vis paremu~ 
tibi comede1·e Pasoha ~ si illa ip a die 
Pascha non fuissetcomedendum ~ Q uo· 
modó a sererent Evangelistre , dieitt 
Azymornm venisse ; in qua necessé 
erat comedere Pascha , si reverá dies 
Paschalis esset transferenda in sequen-
tem diem ~ Denique, quo paB:o ha 
mo i lle Jero olymitanus inducipocui ... 
set , ut commodaret suutn crenacu ... 
lum ad Pascha comedendum + cont11á-
ritum J udaicum,& ordinationem Prin 
cipum Sacerdotum ~ Non enim tal 
est credendum. 
4 t A,rg. denique argumentum• 
quod Scaliger lib. 5. de Emendar. 
Temp. putat indissolubile , petitum ex: 
festa Penteco tes : Si Christus D mi 
nus passus cst , & mortuus prima 
die Azymorum ; die Pente(!'.ostes no(l 
incidisset eo anno in Dominicam, sed 
in dicm sabbati ; sed hoc est con tra 
Ecclesire Catholicre traditionem , quce 
tenct , diem Pcntecostes , & Spiritus 
Sanéli descensum contigisse die Do .. 
rniníca: ergo Christus nort est mor .. 
tuus primo die fi sto Azymorum. Min .. 
constat ex S. C lemente lib. 5. Cons 
tit. cap. ultimo, ex D. Aug. Serm. r 54. 
de tempore , ex S. Leone Epist. 81. 
Prob. rnaj. Levitici 23. á se unda die 
Azymorum, in qua Juda:i offerebant 
Deo manipulum , jnbetur sic: numer 
f'abitis ergo aba/lera die sabbati, in 
quo obtulistis manipulum primitiarum; 
septem hebdomadas plenas, usqut ad 
alteram diem hebdamadce septimce , id 
est, quinquaginta dies , & sic offere• 
tis sa~riftcium novum Domino , nem .. 
pe, in die Pentecostes. Nunc sic: sed 
in hypothesi dies illa cadit in diern 
sabbati ; nam septem hebdomad2 fa .. 
ciunt quadraginta novem dies , que . 
in prc:ediéta hypothesi finiuntur feria 
sexta : ergo eúm dies sequens sit sab .. 
ba-
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batum , in quo cotnpletur quinqua-
gessimus , sequitur , quód isrn anno 
festum Pentecostes incidit in diem sab· 
batí. 
42 Huic argumento varire solent 
adhiberi solutiones. Uni dicunt, anno 
passionis Christi reverá Pentecostei:i 
incidisse in sabbatum , eademque d1e 
Spiritum Sanétum illapsum esse super 
Apostolos. Ecclesiam veró in die Do-
minica Pentecostem celebrare , ut fes-
tum boc conveniat cum die Resur-
reétionis Domini. Responsio hrec pla-
cet compluribus ex Recentioribus. 
Jllam veró ut falsissimam reputar Eru-
ditissimus Pontifex Benediét. XIV. ut-
pote opp~siram. declarationi. ~· Leo-
ni'> Magm , qui sreculo 5. v1x1t. Ra-
tio ese , ait , quia non est verisimile, 
S. Leonem Magnum, qui sreculo 5· 
floruit, scripsiss , Peatecostem inci-
disse in Dominicum diem , nisi id 
pervulgatum fuisset in traditionibus 
Romanre Ecclesiz, quas in hac par-
te sequuntur etiam Novatores. Alii 
dicunt , consuetudinem fuisse apud 
Judreos , ut quinquaginta illi dies nu~ 
merarentur á prima die profana post 
festum Azymorum. Unde quando dies 
secunda erat sabbatum , tune non á 
secunda die , sed á tercia hrec inci-
piebat numeratio. Quare meritó Scrip-
tura dixit: ab altero die sabbati, non 
ab altero die Paschte , ut forcé , si 
aliud festum , puta , sabbatum , in-
cideret in secundam diem Azymo-
rÚm ' hrec computatio fieret non a 
secunda illa die , sed á die sequenti, 
qure esset profana , seu operum ser-
vili um. Atque ita contigit eo anno, ut 
secunda dies csset sabbatum. H~c res-
ponsio tradita est ab Eminentissimis 
viris , Belarmino, & Baronio, & est 
valde communis ínter Theologos, val-
deque probabilem reputat Benedic-
tus XIV, Alii denique dicunt , Pen-
tecostem Judaicam anno illo incidis-
se in sabbatum, sed falsum esse, Spi-
ritum Sanétum descendisse in sabba-
to, sed descendisse die Dominico. Un-
de sic respondentes , di tinguunt de 
Pentecoste Jtidaica , & Pentecoste 
nova, seu Christia·na,& dicunt; Jn-
daicam fuisse in sabbato, & novam, 
in quo Spirítus Sanétus illapsus est in 
Apostolos , fuisse die Dominica, si ve 
postriduano Pentecostes Judaico. In-
ferunt hoc ex verbis Atl:or. II. Et 
cúm complerentur dies Pentecostes, 
qure verba denotant , d;iem primain 
P ntecostes tune fuisse completam, 
quod idem est , ac prreteritam , & 
prreterlapsam. Hoc agnoverunt In-
terpretes Syrus , & Arabs , qui ita te ... 
gunt : Cúm igitur impletus esset dies 
Pentecostes. Confirmant hoc ex eo. 
quód sabbatum Christianum non fuit 
institutum sabbato Judaico , sed die 
Dominico.Quid ergo mirum ,si Chrrs-
tus voluit consecrare adventu Spiri-
tus sui non Pentecostem Judaicam, 
sed diem insequentem , qure deinceps 
futura erat Pentecostes Chri tiano· 
rum ~ Ex iis solutionibus , quarurn 
qurelibet plures habet Patronos , se-
cunda est ínter Theologos commu.-
n10r. 
43 Ex diélis tenendum est 1. nec 
Christum Dominum, nec Jud~os an-
ticipasse , nec postposuisse esum Ag· 
ni Paschalis , sed illud comedisse die 
14. ad vesperam , sive ad noél:em 
diei. De Chrisro Domino patet abun-
dé ex difüs , & illustratur á no tro 
Subt. Doét. in 4. dist. II. qurest. 6. 
circa medium, dicente : Ex iis pa• 
tet , quód die Azymorum prima, sci-
licet, 14. Luna, comedit Agnum Pas .. 
chalem .••• & 15. die erat solemnitas, 
boc est, primus dies integer so1«nni, 
~o/emnitatis Paschte, & illa die pas-
sus est Christus. Et sic illa hora, 
qua comedi dehuit Agnus Paschalia 
sccunditm legern , scilicet 14. die men• 
sis primi , comederunt disc:ipuli ve-
rum Agnum. De J ud~is etiam cons-
tat propter eamdem rationem ; quia 
cúm esset prreceptum , illos striél:é 
obligaos ad Agnum illa noa:e co-
medendum, nec illi poterant trans-
ferre ad aliam diem , nec ratio est 
aliqua suadens efficaciter , illos hoc 
prreceptum non adimplevisse• 
44 Si dicas : qu6d ea noae, qua 
Is-
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Israefü~ comedentnt ~ prohibiti sunt 
egredi é domibus suis , quód etiam 
Judrei observassent ; & quidem non 
observarunt : nam egressi sunt ad 
vinciendum Dorninum : dico, qu6d 
prohibirio i11a dttmtaxat fuit proptet 
vitandum percns orem Angelum. At 
postquam Jsraelit~ audierunt ex cla-
more lEgiptiorum, omnes P~imogc­
nitos fui se trucidatos, acsubmdé re .. 
ce sisse exterminatorem Angclum, se· 
curi egres i sun~ , nedum de do~¡ .. 
bus suis, sed euatn de terra 1Eg1p .. 
ti , ut dicitur Exodi 12. Eadem di~ 
egressus est omnis e:tercitus Domine 
de terra .IEgipti. Unde Moyses no_rt 
prrecepit Israelitis, ut é dom1bus su1s 
non exirent ea noéte absoluté , se(! 
ut non exirent , quamdiu percuteren-1 
tur Primogertita lEgiptiorum ; se~ 
dum Angelus interficiens illa tran .. 
'isset , & ab .lEgiptiis urgerentur, & 
cogerentur exire1Pr~terquamquod Ju-
dzi ad hoc non attenderent • dum"" 
modo Jesum ad manus possl!nt te., 
ne re, 
4S Fatendum est 2. Christum in 
"1prema Cceaa servasse prrecipua 
Paschatl lega\i1 czremonias , qu~ e'( 
con ordibus Rabbinorum traditioni .. 
bus istre erant. Ad Pascha comeden• 
dum conveniebat cum familia redor 
domus • & si domestici non sufficie· 
bant ad e uin Agni ; assumeba~ vi ... 
t;:inos ex 12. Exodi, Numerus iste e}( 
Josepho lib. 4, de bello cap. 9. dice 
batur societatum ; & constabat ad, 
~inus ex decem convivis. Institt~eba­
tur convívium noéte , parabatur cre-
1>aculum , coquebantur cibi " ut pos-
tulabat Paschale convivium, & im• 
minens solemnitas Azymorum. Domi· 
mum in suprema Crena servasse hre~ 
omnia , narrant Matth. 26. Marcus 
14 & Lucas 22. Discipuli parave-
runt Pascha, idvenerunt coenaculum 
stratum , & Jesus uni cum duode-
d'm discubuit , & faél:o jam vespe-
re, ccenavit. 
46 Sed ver6 magnum intercessit 
discrimen inter Pascha primum .lEgip .. 
tiacum , & inter Pascha posteriorum 
temporum Jeroso1ymis peraélum. n-
lud itaque celebrabant Judrei stantes. 
calccati , accinti renibus, & baculos 
in manibus habcn~es ; tamq uam ad 
jter habendum parati , utpoté ex do-
~no servitutis p rofeeluri ~ ut in E xo ... 
do habetur expressé. Rcliqua ver6 
Pascháta edebantur á Júd~is jacenti-
bus ; & decl)mbentibus , quasi in sig-
num dominii , & /ihertatis : atque ita 
Dominum recubuisse 4 constat ex: 
Matth. '26. Inter crenandum Paterfa-
tni l ia~ , gtatias agens , panerrt azy~ 
tnum benedicebat , & illud creteris 
pi tribuebat. Et cúm in Paschali cre-
na plures ádesscnt calices ; unus d is 
tribui:;batur cum gratiarum aélione, 
~ atcer distribuebatur post crenam: 
& nisi admi~cuissent áquam , existi .. 
Jl1abatur ; aliquid esse omissum in rec· 
ta hujus creremonire observatione , 
quod , ut ai~ Mammónides ~ constat 
ex communi Hebrreotum traditione 
Calices istqs optimé distinxit Lucas 
cap. 22. ubi inquit ~ Eucharistiam 
sub specie vini institutarh esse pos 
creaam : simi/iter , & calicem , post~ 
quam crenavit , dicens &c. 
47 Strato ., ut <)ixi , cCEnaculo, 
ac duabus , vel tribus placcntis Azy .. 
mi paratis , quas apponentcs mensa 
dicebant : hic est patiis af)'liflionis+ 
apponebatur Agnus assus cum lad:u-
cis , juxta prreceptum Dornini. Co-
meso Agno ; & hac peraél:a crena le· 
gali , parabantur carnes coa.re ; & 
vas aliquod ; quod in Evangelio dl~ 
citut parop ides , curn embammate, 
quod erat condimentum quoddam ex 
pomis , daétylis, saccaro , aliisque. 
condimentis compositum, & Paterfa· 
i;nitias ; iterum agens gratias, fran:.. 
gebat placentam , & cunél:i epulaban-
tur splendidé , vinumque gustaba nt; 
ac demum hac crena usuali absoluta, 
surgebant convivre , abluebant ma-· 
11us, ac post pusilJum temporis iterum 
recumbentes, iJitingebant reliqua pla-
ce11t~ frustula in embammate , quod 
serwabatur ad finern convivii. Sic scri-
bunt Thalmudistre omnes, &sequun .. 
tur eos plute~ Scripturarii . «;uro P. 
Ber .. 
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Berti. Sed hic Author sentit , ex eo, 
qu6d in hac crena Christus benedi-
xjt panem , qu6d Sacramentum ELI;-
cbari tire instituerit in illa , ut vert-
fi ctur , quód crenantibus di cipulis, 
hoc Sacramentum fuit institutum, ut 
apparet ex Matth. 26. Quare dicit, 
quod hac crena completa , & Eucha-
ristia sub specie panis , & vini ins-
tituta , Christus surgens ab i\la , de~ 
posuit ve ti menta , prrecinxit se 1 in-
teo , & lavit pedes Discipu\orum, 
Joan. 13· Et qu6~ post ablutionem 
pedum , iterum recubuit , par.vulat~· 
que aliam crenullam celebrav1t , m 
qua Judre porrexit buccellam, quam 
J oannes ipso cap. l 3. refert, & qua 
recepta , statim Judas á crenaculo 
exiit. Unde prrediél:us Author ,tenet, 
Eucharistiam , antequam Domi 
pedes Discipulorum lavaret, institu-
tam esse. Verúm sententia hrec nobis 
placere non potest. 
48 Quare asserimus , qu6d E~­
chari tireSacramentum institutum 1 
in ultima Cama Jerosolymis faél:a .pos 
Jotionem pedum Apostolorum. Sic S. 
Cyprianus Serm. de lotione ped~~· 
S. Bernard. serm. de Crena Dom1m. 
S. Ambros. lib. 5. de Sacramentis. c. 
6. Sic etiam freq uentius sentiunt Ca-
tholici DD. quam veritatem express~ 
docet V, Abbatis a Maria á Jesu de 
. Agreda 2. parte Misticre Civit. J?ei 
cap. 12. num. 1 l8I. Suadetur ratio.-
ne : Lotio pedum significaba~ mund~­
tiam animre acceptam ex vi poem-
tentire ·sed animre munditia prrecede-
' . 
re debet Eucharísti:e sumpt10nem , 
juxta illud Apostoli: probet autem s!-
ipsum homo, & sic &c. er~o. Colll-
gitur etiam satis expressé ex 1110 Joan. 
I.3. & cám recubuisset iterum 6")c. er-
go postquam Disc_ipulorum pe~es la-
vit iterum Chnstus recubmt , & 
tun~ Eucharistiam instituir. Unde as-
serendum est etiam , qu6d post utram· 
que crenam , scilicet ., legalem , & 
usualem, Christus Euchari tiam ins-
tituit. Patet : tum ex Ecclesia , ca-
nente : expletis epulis , corpus Domi-
nicum datum ]Jiscipulis &c. sed epu· 
lz non sunt expletre, nisi post cre-
nam legalem , & usualem, de quibu~ 
diél:um est num. 46. & num. 47· er-
go. ,Tum; quia Joan. 13· dicitur de 
Christo, qu6d surrexit á crena , & 
crepit labare pedes Discipulorum; sed 
in crena legali nec sedebant, nec se-
dere licebat , ut expressé dicitur 12. 
Exodi : ergo erat crena usualis , in 
qua Christus sedebat , vel potius su-
pra quam , juxta usum Jud~orum, 
Christus recubuit , & unde surrexit, 
ut pedes Discipulorum lavaret , at-. 
que post lotionem Sacramenturn insti• 
tueret. 
49 Ex quo inferes , ordinem ser-
vatum in aétionibus illius Sacratissi-
mre noél:is hunc fuisse. Prim6 fuit 
crena legalis , qure appellabatur im-
mofatio pbase , & in qua non sede-
bant , ut diélum est. Secund6 fuit 
crena usualis , in qua Christus cum 
isdpulis crenavit usualiter , id est, 
de tibis usualibus: ad quam crenant 
usl\alem recumbebant more Hebr\!º"" 
rum , qu.oniam mensa solúm quasi pal ... 
mum , aut palmi dimidium , a terra 
elevabatur. Tertió surge ns ~ coena 
lavit pedes Discipu\orum. Deindé fi-
ne imposito antiquis creremoniis , pa-
rata est mensa elevata , jussu Domi-
ni, ad modum mensre, qua nos uti~ 
mur ad prandium, incipiens sic no .. 
vum convivium, in quo legem gra .. 
tire fundabat ipse Dominus, & ex qua 
ortum duxit in Ecclesia Catholica ce-
lebrare Eucharistiam in mensa , aut 
altari elevato. Super hanc elevatam 
mensam , decentissimé ornatam , & 
paratam , jussit Dominus apponi pa-
nero azymum, & vinum; ac demum 
super banc mensam , & ex pane ·azy .. 
mo , per consecrationem effecit Eu-
charistire Sacramentum. Quod omne 
mirificé explicat prrecitato in capite 
V. Serva Dei Maria á Jesu de Agre-
da , in quo , sicut in antecedenti ca· 
pite , videnda sunt in hoc Mysterio 
opera Dei mirabilia. 
l)u-
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Dubium incidens r:esolvitur. 
nes testantur , Chrlstnm , creaa rae .. 
ta , Judre pede 1avisse: & Matth. 
asserit , ipsummet Judam in coena 
SO Dubium e t : An Judas prt1!- cum creteris Christum rogas e: num .... 
se11s ft1erit ad Sacrarne11ti Eucharis- quid ego sttm Rabbi ~ & ait illi, tu 
tia: i11stitutionem? Sunt, qui dicant, dixisti. Quod etiam Corpus suum, & 
Judam fuisse prresentem ad consecra- Sanguinem Christus Judre dederit 
tioncm panis , & non ad consecra- con tat ex Marco , qui fatetur , om-
tionem vini , cujus fundamentum de- nes Apostolos ex consecrato calice 
bilc est va\dé. Sunt etiam alii , qui b.ibi_s~e : bibite ex eo omne.r; de pane 
asserant , quód Judas jam á crena- s1m1l1ter : accipite , & comedite &c. 
culo recesserat , ut cum Principibus sed Judas e~at ex Ar.ostolis : ergo 
Sacerdotum traditionem Domini ma- parttc~p. futt cum a1us Corpori , & 
chinaret , quando Christus Euchari - San_gu1n1s Chric;ti. Hanc aperti simarn 
tiam in tituít. Hanc dl?sertionem Ju- v rltaLem SS. PP. Chrysostomus hom. 
<lee :l condisdpulis Apostolis aliqui de proditione Judre. Cirill. lib. 9. in 
:Auchores taliter anticipant , ut di- Joan. Hieronym. in illud Marci: bi· 
cant, qu6d, ex quo Judas, visa un- b.rzmt ex eo omnes , ait : Et Judas 
guenri pretiosi in Bethania effosi;m t bi ed non saturatur, nec sitini 
supra Christi pedes , quam effl · ;...--"iilWI'. igr.u ignis ceter11i , qui indigné 
nem regré tulit , & obmurm r it erf.a ?risti suscepit. S. Aug. ¡11 , 
reprehen us fuit a Christo , A to- m. rn. m ea verba: Justus autem 
los deseruit , atque ex tune a ha- ec . ait : Christus quid feci: 
ris~orum Príncipes properavit , a traditorem suum tanta pa .. · 
propterea nec ccenc; cum creteri a rtuJit , ut ei primam Eu-. 
fuit. Alii ver6 censent , J udam 1 L. • iam , confeCiam manibus suist' 
cama cum creteris adfuisse: sed ve- s1cut cteteris Apostolis , traderet. · 
ró accepta buccel\a i Domino, con- Idem af~rmant S. Leo Ser.i:n. 3. & 7. 
tinuó exivit é coenaculo , ut Joannes de Passtone , & plures ah1. Ultima· 
rcfert. Cúm autem Dominus ei in ere- pars , per quam alire confirmantur, 
na buccellam dedcrit , & illa accep~ c?~stat ex. Aétor. cap. 1. ubi Juda~· 
ta, statim re essi set, sequitur. quód d1c1tur Ep1scopu , & Sacerdos sicut: 
institutioni Eucharistire , qure fuir, s~ríptum_ ~se Psalmo 68. Episcopatuni · 
crena faéla , Judas non fuerit prre- e~u.r .acczpzat alter; sed Apostoli or-
sens. Verúm omnes istre sententice d10a~1 su?t ~ac~rd~tes , & Episcopi 
omnino sunt rejiciendre , & dicen- tantum 111 msrnut1one Euch:tri tire • 
dum: ~um Christus il\is dixit: Hoc facit; 
sr Judatn adfuisse prtT!sentem ins• m memn commemorationem: ergo evi~ 
titutioni Eucharistia: , ibi commtmi- denter , Judas cum aliis pr~sens ad--
&asse Corpus ; & Sanguinem Christi, e:at ; accepit Eucharistiam, & cons .. 
tJtque simuJ cum aliis Aposto/is ins- t1tutus est cum potestate ad illar:n 
titutum f11isse Episcopum 1 & Sacer• conficiendam. 
dotem. Probatur per partes. Et pri... . 52 Arg. 1. S. Clerrterts lib. 5. Cons .. 
m6 , qu6d Judas institutioni Eucha• tlt. cap. 13. expressé tenet contra .. 
:ristire esset prre ens , constat ex S. rium , ic dicens : C&m autem tradi-
Luca , qui referens Christum conse· d~sset nobis mysteria pretiosi corp0 ... 
asse panem , & calicem , subdit, rzs , & sanguinis sui ~ absénte Juda 
Christum (JO'lt verba con ecratoria eg1·usus est. Idem, si non expressé' dixis~ : Verumtawerz ecce 1nanus tra- d · · é d ' a minus tac1t , ocuerurlt Innocen-s-
dentis mecum est in metisa: ergo Ju... tiui; III. lib. 4. de Mysterii miss~ cap. 
das & crenél! , & con ·ccrationi pr~- r 3. & S. Petrus Damian. Epist. 64.· 
$ens aderat. Deinde Lucas , & Joan.... Rcspond o , verba he;c S. Clemeatia 
Tol'lf. ll. U abseti• 
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absente Juqa , referenda non esse ad 
pr~cedenti.a , sed ad sequentia , ut 
restan,tur Evangelist~. Hoc est, quod 
Ju das prius exierat de crenacu lo, 
<1uam Christus, egressus ex illo , iret 
ip hortum. Unde sensus est , quód 
ab ente jam Juda , Cbr.stus egressus 
e. ,r. Ad alios PP. dico , sol '1m velle, 
Judam non fuisse particip m effec-
tJ..J Sacramenti, atque ita caruisse ta-
l} Sacramento ; quia nihil prodest Sa-
<;ramentum absque illius effeél:u. Un-
~e si aliquando dicunt , J udam non 
accepjsse Euchari tire Sacramentum, 
intelligendi sunt quoad ejus effeél:um, 
~ fruélum. 
53 Arg. 2. Judas , accepta in· 
tinél:a buccella , continuó exivit de 
eren aculo , ut traderet Christum ; sed 
illa buccella non fuit Sacramentum, 
~egue porreéla füit Judre post Sacra-
mentum instirutum : ergo Judas non 
fuit prresens , dum E 1charistia fuit 
iJlstituta. Major constat ex Joan. cap. 
t.3. ubi ait de seipso : ,, Jnnuit ergo, 
,1 huic Símon Petrus , ~ dixit ei, quis 
,, est de quo dicit ~ ( scilicet , quia 
, 1 unus ex vobis tradet me. ) Itaque 
, 2 cúm r~cubuisset ille supra peétus 
, Jesu , dicit ei , Domine, quis est l 
,, Respondit Jesus : ille est : cui ego 
, intinél:um panem porrexero. Et cum 
,, intinxisset panem, dedit Judre Si-
,. monis Iscariot~ .... cúm ergo acce .. 
,, pisset ille bucceJlam , exivit con-
" tinu6. " Minor quoad primam par-
tem , nempe , quód illa buccella non 
fuit Sacramentum Euchari tire , defi-
nitum est in Concilio IIT. Bracharen· 
· ~ contra aliquos antiquos D.D. op ... · 
¡ositum, s.en.tientes. Constat etiam ex 
D. Aug. Traél:. 62. in Joan. sic di-
cente : ,, Non autem, ut putant qui-
'8 dam negligenter kgentes, tune Ju-. 
,, das Corpus Christi accepit: intelli-
" gendum est enim , qu6d jam om-l 
, nibus eis distribuerat Dominus Sa-
'' cramentum Cotporis , & Sanguinis 
,, sui , ubi & ipse Judas erat , sicut 
,, S. Lucas evidenti sime narrat : élC 
,i deinde ad hoc ventum est, ubi se-
,, CUQ.dÚm narrationem Joannis aeer•. 
,, tissimé Dominus per buccellam 
,, tinF-l:am , atque porreélam , suum 
,, exprimir tr~ditorem, fortassis per 
,, panis tinétionem illius sigaificans 
,, fiélionem. H Quoad secuodam par-
tem patee minar ex ea, quód illa buc-
~ella porreéla fuit Judre a Domino 
In Crena , postquam, juxta diél:a , a-
cr~me1:turi:i f~it insticutum , & post 
bUJUS msrttut10nem non fuit jame~· 
na aliqua, 
54 Respondeo concedendo rnajo-
rem , & minore.in quoad primam par-
tem , sed nego illam quoad secun-
dam, nempe, quód buccella illa non 
fuit J udre porreéta á Domino po t 
~acrameotum institutum , ut verbis 
10 argumento relatis expre~sé docet 
..t\ug. & . ex. contextu Evangelii Joan-
ms c_onvrnc1tur. Sed pro majori intelli· 
gentta , & claríori captu , sciendum 
est , qu6d Christus Dominus huoc or .. 
dinem serv_av~t. ~rimó Crenam lega-
lem cum d1sc1pul1s celebravit. Secun-
dó , ea. pera_él:a creremoniali Crena, 
qure fien debebat á staatibus , & ub-
<;inétis renibus ' ac baculum in manu 
per modum viatornm gere•ntibus, n; .. 
· ~ubuit usuali mensa? cum duodecim, 
Hac autem peraéla, Crena , surrexit 
á mensa, pedes lavit, & iterum re-
cumbens , divinum sermonem habuit 
~e humilitate : & pastea ex residuo 
pane, & vino Eucharisti.am instituit, 
ac singulis ministravit , modo jam 
diél:o. Demúpi , cúm moris esset apud 
Hebrreos , referente Baronio , cum 
aliis , ut Prrefeél:us mens~ buccellam 
panis in embammate , variis tebus 
· confeélo intingeret , hoc & Christu~ 
f'ecit ; intinxit enim buccellam panis 
& illam J udre tradidit , ei dice ns~ 
IJUOd fafturus es , f ac citius. Per han e: 
buccell~ porreélionem suum expres~· 
sit traditorem Joanni , & simul ut 
Aug. ait , per tinél:ionem il1ius panis 
Judre significavit fiél:ionem. Hoc fa<> 
• J I to , a1t oannes ; cum autem accepis· 
set huccellam , exivit cantinu-0: hoo 
est , non expeél:avit prolixum illum 
sermonem , quem , eo jam, absente1 
Christu ad w· ulos habuir. . 
QU/ES-
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QUJESTIO Ill. 
./ln Sacramentum Eucharistite insti-
tui potuerit ante Chrzsti In-
carnationcm , ut de faflo 
perafla est ~ 
55 SOlemnem requivocationem 
passus est Cajetan~i; !n 
intciligcntia tituli hujus. quresuoms, 
& ex illa deccptionc o ca 1oncm sump• 
sit ad appellandam chimcricam s~n.­
tentiam ubt. Dod. Ad tollendam 1g1· 
tur ~quivocationcm, notandum ese _r. 
quód dllm qmeritur: an Corpus Chr1s-
ti potuerit exí tcre , & fieri pr~sens 
in Eu haristia ante Chri ti Incarna-
tioncm , ut modo peraéla est , seu 
antequam conciperetur ex Virgine~ 
Sensus non cst : an Christi Corpus 
potuerit e se in Eucharistia ante con-
jun ioncm carnis cum Divinitate, ut 
perperam quidam existimant ; nam 
certissimum est , _su6d ante illam u-
nionem corpus illud non esset Cor-
pus Chri ti : ac proinde evidens ese, 
qu6d Corpus Christi non potest fie-
ri prz ens in Eucharistia ante lncar-
nationem , si per incarnationem in-
tell igatur onjuné1io Divinitatis cum 
Jrnmanicate. Sensus igitur difficulta-
tís e e : an ex hypothesi, qu6d hu .. 
manitas non fuisset nata , ac forma-
ta per conceptionem naturalem , nec 
alicubi existeret unita Div initati mo· 
do connaturali, scilicet , extenso, & 
circunscriptivo , tune casus , eodem 
instanti , quo verba consecration~s 
profcrrentur , Coq~us , & S~ngms 
Christi possent pont , & fien prre-
sentia ~ub speciebus Eucharistici ~ 
Ob hoc alii sic proponunt difficulta· 
tem : .A.u pra?sentia realis Christi in 
Sacramento depet1deat á prcesentia e-
jus naturali , & cfrcunscriptiv~ , it.~ 
flt sine ista, non possit habere tllam~ 
Notandum e, t ri . aliquid incipere es~ 
se , dupliciter po se sumi , vel sim-
p/iciter , vel secimdúm quid. Tune ac• 
ipit essc simpliciter , quando reve-
ri accipit existen ia1n, & verum est 
Tom. II. 
dicere, nuné est reg, & immediaté 
ante non füit. Tune accipit es e se ... 
cundz~m quid , quando accipit aliquem 
modum existendi , quem priús non 
habebat. Sic pari s , dmn de novo.. 
fit albus , non incipit esse simplici .. 
ter , sed tantúm sccundúm quid, nem• 
pe, secundúm mod um albedinis~ qua 
de novo afficitur. Sic in prresenti: 
quando Corpus Christi de faéto per 
con ecrationem ponitur sub speciebus 
in Eucharistia , non dicitur produci, 
vel accipere esse simpliciter ; quia 
non accipit suam existentiam realem 
in rerum natura; sed secumdúm quid; 
quia per éonsecrationem non acqui-
rit nisi no um aliquem modum , vel 
novam pra!sentiam realem , eu e se 
Sacramentale , quod non habebat. Ex: 
quo nota.ndum est 3. qu6d in Chris· 
to per existentiam naturalcm , seu 
per esse natura/e , intelligimus esse 
in loco modo connaturali corporibus, 
scilicet , juxta dimensiones quantita .. 
ti vas, seu extensivé , & circunscrip-. 
tivé. Per esse supernaturale, seu Sa .. 
cramentale intelligimus e e sub spe .. 
ciebus Euchari ticis definitivé , ita 
ut, corpus il\ud sit ad modum spifi .. 
tus , totum in toto , & totum in qua .. 
1 ibet parce loci , cu spatii : non ve· 
r 6 ita ut una pars locati respondeat 
uni partí loci , & alía: aliis 1 quod 
ese proprium prresentice circunscrip~ 
tivre. Unde Corpus Christi dicitur ha· 
bcre esse natura/e in utero Virginis 
per Incarnationem , quamvis id ha-
beat omnino su pernaturaliter, & mi--
rae u lose per operationem Spiritus 
Sanéti : & esse , quod habet in Eu-
chari tia , dicitur superna;turale, Sa-
cramentale , & spirituale , prout ta-
lis modus essendi, seu pr~sentire, op .. 
ponitur naturali in sensu prrediéto. 
Sed veró utrumque esse est realissi-
mum. His ad intelligentiam difficulta 
tis pra:missis. 
Sit Conclusio. 
56 Ante Incarnationem Verbi Di~ 
vfoi in utero Virg~nis. , seu ut modQ 
D. Jr¡-
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lncdrnatio peraCla est , potuit de po~ 
lentia D ei ahsoluta institui Sacra-
UJentum Eucharisti~. Conclusionem 
hanc Scoticam veram existimant Car-
dinalis de Lugo , & alii plurimi á 
nostra Schola extranei. Illam expres~ 
sé docet noster Subt. Doél:. in 4. d ist. 
o. qurest. 4. num. 6. ubi in terminis 
dicit : Ante Incarnationem potuit ita 
veré Eucharistia fuisse, sicut & nunc 
tst : & hoc tam quantúm ad sig11ifi-
cationem , quám quantúm ad rem sig• 
vatam, & contentam. Doél:. Subt. se-
quuntur Discipuli omnes. Prob. con· 
f:)usio 'ratione ipsius Doél:. Existencia 
Sacramentalis Christi in Euchariscia 
non depender ab existentia ejus in 
utero Virginis , vel in cruce , vel in 
Crelo , nec in fieri , nec in conser· 
vari. Uno verbo , realis existentia 
Christi in Eucharistia non dependet 
ab exi tentia reali , & naturali in a-
lio ullo loco, in quo fuit, vel exti-
tit : ergo Deus potui set instituere 
Eucharistiam cum reali prresentia 
Corporis Christi ante il1 ius Incarna-
tionem in carne passibili , & urero 
Virginis : vel pos et eam instituere, 
& conservare , non existente illo ali-
l:>i , vel alio modo , quam Sacrarnen-
taliter, prout est in Eucharistia. An· 
tecedens est Ad versariorum funda-
n1entum. Prob. illud : Existencia na-
turalis Christi in aliis statibus, & lo-
cis , in quibus est , vel fuit , nihil 
confert , nec physicé, nec in nullo 
alio genere cau re ad il\ius Sacramen-
talem existentiam in Eucharistia; sed 
hoc i pso existen tia rea lis Christi in 
Eucharistia non dependet ab existen-
tia reali, & naturali in alio ullo lo-
co : ergo. Prob. major. Christus ab 
omnipotentia Dei habet ucramque 
existentiam , nempé, in utero Ma-
rire per generationem , & in altari, 
prout de faéto se habet , per adduc-
tionem ; sed ad hanc secuodam exis· 
te tiam Sacramentalem , qu3! ñt per 
adduétioneru , nihil influit illa pri-
ma , qure fit per generationem ; icut 
vec prresenti<:e Sacramentales infiuunt 
in prresentiam per generationem: erg. 
57 Confirmatur ex jpso SubtiJ. 
Doét. Quod est indifferens ad exis-
tendum in utero Virginis modo na· 
turali , · & in Eucharistia modo su-
pernaturali , seu sacramentaliter, po· 
test, existere alterutro ex his modis; 
sed Corpus Christi ad utrumque mo-
d.um exiscendi ese indifferens : ergo 
s1cut de fa~o extitit modo naturali, 
antequam ex1steret modo Sacram nta· 
1i , ita pariter vice versa , potuit exi -
te~e modo Sacramentali , antequam 
ex1steret modo naturali. Prob. min. 
Si non esset indifferens ad utrum-
qu~ mo~um existendi; ideo esset, quia 
extste?t1a _Sacramentalis dependeret 
ab ex1stenua naturali ; sed hoc ita 
non est: ergo. Minor ultra diéta 
. ' ' prob. sic á Doél:. Si existentia acra-
rnentalis dependeret ab existentia na· 
turali, maximé, vel tamquam effec-
tus á causa , vel tamquam proprietas 
ab essentia , vel tamquam accidens á, 
subjeéto ; sed nullo ex his modis de-
pendet : ergo. Major continet omnes 
rationes dependemire unius ab alio. 
Explicatur mínor : In primis non de-
pender tamquam effeél:us á causa; quia 
prresentia Sacramenta\is non causatur 
per prresentiam naturalem , sed uni-
cé per divinam omnipotentiam. Sed 
aliund.e neque ramquam proprieta ab 
essentia , nec tandem tamc¡uam acci-
dens a subjeél:o ; siquidern prresentia 
Sacramentalis non fluit necessari6 él. 
prresentia naturali; etenim bi duo mo-
di exi tendi non sunt inter se ita ne-
cessari6 connexi, ut sine seinvicem 
subsistere non possint ; quia de faét() 
prius extitit prresentia naturalis, quám 
Sacramen~alis, & si Christus deper-
deret suam prresentiam natu ralem, se11 
modum existendi quantitativum , & 
extensurn, quamoptimé sub istere pos· 
set secundúm modum existendi sacra-
mentalem , seu ioextensurn , ub Eu-
charisticis speciebus; ex qua existen-
tia seorsim probatur aperté; necde4 
pendere , tamquam accidens á sub-
jeéto : ergo. 
58 Tata Adversariorum vis in eo 
sistit , qu6d pr~sentia Sacramentalis 
pen-
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pendet a naturali ' cum illaque habet 
connexionem. Ide6 Cajetanus negar, 
tamquarn fal am , illam propositio-
nem Subr. Doét. scilicet , quód Cor-
pu Christi e t indifferens ad duos is-
tos modos existendi , naturale111 , & 
sacram ntalem , dicens , quod exis-
tcntia Corporis Christi non est in-
differen ad esse naturale , & esse 
in Sacramento , sicuc nulla substan-
tia e t indifferens ad esse ad se, & 
ad aliud. Unde Corpus Christi , di-
ci · , ita cst determinatum ad modum 
essendi naturalem , sicut ad esse ad 
seip um. V crúm hJ:c responsio pro-
ccdit ex non intelligentia rationisSco-
ti, qure claris ima e t cuicumque ter-
mino intclligenti. Doél:or itaque tres 
termino in ea racione di tinguit, nem· 
pé , exi tentiam simpliciter , qure est 
substantialis : deindé existentiam sub 
modo naturali , nempé, cum exten-
sione quantitati va in ordine ad lo-
cum : tandem existentiam sub modo 
Sacramentali , qure. est ipsa prresen-
tia Sacramentalis , & indivisibilis, ex-
cludens existentiam sub modo quan-
titati'lo. Nec ut bené advertit Hi-
<Jmeus in il\ius qu~st. Commentaria, 
Cajetanus , aut alius pro ipso , po-
tesc dicerc , Scotum improprié esse 
locutum ; quia non solúm Thcologi 
omnes modum ~xistendi naturalem 
Chri ti sumunt pro existencia sub mo~ 
do quantitativo , & extenso , & non 
pro existentia substantiali ; sed etiam 
Concil. Trident. ita illam sumit,durn 
Sess. 13. cap. 1. inquit: Neque enim 
htEc inter se pugnant , ut ipse Sal-
vator noster semper ad dexteram Pa-
tris in Ca!lis assideat , juxta modum 
existendi naturalem , & ut multis 
11ihilominus aliis in locis Sacramen-
taliter prtesens sua substantia nohis 
adsit. Ubi Concilium supponit , mo-
dum existendi naturalem separari á 
Christo in Eucharistia, & ídem sup-
ponit fides, quam de hoc Mysterio 
habemus. Quare Scotus proprissimé 
loquitur , & sua ratio est efficacissi-
rna. 
59 Sed adhuc contra 1. ex ipso 
Subt. Doél:. Nulla adduci potest re· 
pugnantia , quare Deu nequeat on'4 
servare , ac etíam primó producere. 
quodcumqne corpus sub illo modo 
exi tendi; scilicet , totum in roto , & 
totum in qualib t parte , icut nunc 
exi tit Corpus Christi in Eucharistia: 
ergo iste modus existendi nullam con--
nexionem , nec dependentiam dicit 
ab alio modo naturali existendi. An· 
tecedens, quod variis rationibus pro• 
sequitur Do or, ex eo constat, quód: 
existentia sub modo natnrali , licét 
sit connaturalis cuicumque corpori, 
tamen non est de ejus essentia , nea 
de essencia existentü.e Sacramentalis, 
neque ejus causa , ut ibidem osten-
dit Doél:or , & nos in probatione con-
clusioni ostendimus : ergo ita noa 
depender ab illa ; quia nihil depen--
det ab aliquo , quod non est causa, 
nec de essentia ejus. Contra 2. ul.o 
lum datur fundamentum ad ponendam 
connexionem essential m intcr prre-
sentiam circunscriptivam , & Sacrn-
mentalem: ergo liberé fingitur á Con-
trarii taiis connexio. Am cedens ex: 
eo suadetur , quód , ut notat Lugo, 
srepé srepiús requisiti Contrarii , ut 
rationem pr:!!beant ad probandam ejus· 
modi connexionem , nullam dederunc 
efficacem : vociferant , repugnare Sa-
cramentalem sine circunscriptiva, & 
numquam probant repugnantiam. 
Deinde, licét ist~ du~ prresentire unian-
tur cum Corpore Christi , non tamen 
uniuntur ínter se : aliás nec prresen ... 
tia circun criptiva posset conservari 
sine Sacramentali , quod est falsum 
apud omnes : ergo Corpus Christi va 
let conservari cum qualibet illarum. 
Prob. const!quent. Licét in laél:e unian· 
tur albedo, & dulcedo , tamea quia 
ínter se non uniuntur , potest lac con-
servari cum albedine sine dulcedine, 
& e converso: ergo pariter Corpus 
Chri ti posset conservari in Eucha-
ri tia sub Sacramentali prresentia , li-
cét amitteret prresentiam circunscrip-
tivam , & consequenter tales prre en-
tia: nullam ínter se dicunt connexio-
nem essentialem. 
60 
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60 Denique probatur conclu io 
a1ia ratione Subt. Doét. Verba con-
secrationis ex institutione divina ha-
bent virtutem ad operandum ornne 
id , quod exigunt ad sui veritatem; 
sed ad sui veritatem exigunt , quód 
possint producere Corpus Christi, si 
non esset antea produétum , illudque 
ponere sub speciebus : ergo. Major 
patet ; nam virtus verborum conse-
crationis , qure á Deo e t, commen-
suratur cum divina omnipotencia. 
Prob. minor. Si Corpus Christi non 
esset produétum , & prolatis verbis 
consecracionis , non produceretur, di-
vinum decretum non esset infallibi-
le ; sed hoc neq~1it dici: ergo. Prob. 
sequel. majoris: Supposiro , ut suppo-
ni debet , divinum decreturn decer-
nere , qu6d , prolatis verbis conse-
crat\onis ab idoneo Ministro, pona-
tur Corpus Chri ti sub spcciebus, hoc 
necc5sari6 evenire debet: ergo si Cor-
pus Ch risti non esset produél:um, & 
non produceretur, prolatis verbis, ac 
sub speciebus poneretur, non es et in~ 
fallibile divinum decretum: ergo cúm 
hoc qici nequeat , dicendum est, quód 
~i non esset produB:um , ex vi ver-
borum produceretur. Con,firmatur: Si 
Corpus Christi fuisset in cineres re-
solutum , prolatis verbis consecratio· 
nis , iterum produceretur ; alias ve-
ritas verborum consecrationis non es~ 
set infallibilis ab institutione divina, 
llt laté probar Lugo Disputat. 7. de 
Eucharistia sea. 8. ergo verba con-
secrationis habent · vim ad producen· 
dum Corpus Christi, si non e et pro-
duétum. Prob. consequent. Difficilius 
non e t producere corpus , aliás non 
produél:um , quám reproducere cor-
rus in cineres resolutum: ergo si ver-
ba consecrationio:; habent vim produ-
cendi corpus in cineres rcsolutum, & 
vim habent prodncendi corpus , si 
antea non est produétnm. 
61 Adversarii respondent, argu-
mentum vernm e. se , si Corpu Chris-
ti existentiam jam habuit : non au-
tem si loquatur de prima sui produc-
lione , antequam in utero Virginis 
formam assumeret , & uniretur Ver:; 
bo. Sed hrec responsio jam manet im~ 
pugnara. Pra:terquamquod , si insti-
tut io divina talem vim valet prre ta 
re verbis consecrationis , ut Corpus 
Christi jam resolutum iterum repro· 
ducant sub speciebus , quid interese, 
quód tale corpus jam prius exi ten-
tiam habuerir , vel non habuerir ~ 
Nonne facilius est, rem jamad ni-
hilum reduétam reproducere, quárn 
eam primó ex nihilo procreare? De· 
inde: Ve! Deus de potentia absolu-
ta posset instituere, quód per verba 
consecrationis primó produceretur· 
Corpus Christi sub speciebus , vel 
non ? Si si ? Habemus intentum. Si 
non ~ Adhibeant Contrarii rationem 
. ., 
cur tmponant terminum divinre om-
nipotentire, & absolt1tre Dei volt1nta-
ti : & prresertim cum concedant ip-
si , Deum requé posse producere, ac 
reproducere Corpus Christi. Quare 
igitur , sicut Deus dicere valet: dic-
tis talibus ver bis á Ministro , repro-
ducam Corpus Christi : dicere non 
potuit: diClis talibus verbis á 1Jfinis· 
tro, producam Corpus Christn Di-
cunt , impo sibilitatem non stare ex: 
parte omnipotentire, sed ex parte ob-
jeéti repugnantis; quia repugnar, ali-
quod corpus existere sacr.arnentali-
ter, & miraculosé , quin QJriu exis-
tat extra sacramentum per prresen-
tiam circunscriptivam , & modo suo 
naturali. Hrec solutio ab eis val dé de-
canta ta , jarn impugnata manet. Sed 
ultra : ergo jam nihH interest;quód 
productio Corporis Christi sit prima9 
ve\ non ; cúm per vos tota impossi-
bilitas in eo sistat , qu6d Corpus 
Christi debet existere suo modo na. 
turali extra Sacramentum , ut pos-
sit exi tere in Sacramento : ergo si 
Corpus Christi foret in cinere re-
solutum , nulla ejus remanente prre-
sentia , non posset reproduci ex vi 
verborum, quod est contra conces-
sum , & probatum. 
Sol ... 
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Solvimtur argumentd, 
62 Arg. t. Prresentia &acrameptá• 
lis, & definitiva upponit naturalem~ 
scu cfrcunscriptivam ; sed ista non 
potcst es e sine inc:arnatione sub mo· 
do naturali : ergo neque illa, & con-
sequenter falsa ; & impossibilis ~st 
assertio nostra. Prob. major. Tum; 
quia prresentia sacramentalis est ef-
fetl.us prresentire circunscriptiv~~ sed 
omnis effeétu supponit suam causam: 
ergo. Tum: prresentia sacramenta lis 
est per aétionem adduéli vam; sed ac• 
tio adduél:iva supponit produélum id1 
quod per eam adducitur : ergo. Ma-
jor , & minor constant ex Subt. Doa. 
in 4. díst. 11. qurest. 3. & in Quo-
libet. 4. ubi docet , Corpus Christi 
fo Eucharistia fieri prresens per ad• 
dufüonen1 1 istamque aélionem adduc· 
tivam non esse produétívam. Ex quo 
iterum sic : aél:io 1 qure de se rlort est 
produétiva , non potest producere 
Corpus Christi , quod alias prodttétu111 
~on est : ergo ex vi verborum noct 
produceretur Corpus Christí ~ si jarrt 
non esset produé\um in utero Virgi .. 
nis : ergo pr:Esentia sacramenralis ne-
cessarió supponit pra!sentiam natura· 
Jem. Conñrmatur : Verba consecra-
tionis terminantur ad Corpus Chris· 
ti prreexistens ~ ergo nequeunt ,eí pri" 
rnam exístentiani prrestare; & conse.-· 
quenter prresentia sacramentalis sup-
ponit naturalem. Prob. antec. Quia 
signatum per verba consecratfonis~ 
//oc est Corpus meum , est Corpus 
Christi cum suo modo naturali , su· 
per quem fundatur esse sacramenta~ 
le : nam illud idem Corpus Christi 
adest in Eucharistia ,quod est in Cc:e-
lo : ergo terminatur ad Corpus Chris· 
•. . tJ przex1srens , consequenterque pr~:-
sentia sacramentalis pend~t :i natu-
rali. 
63 Ad argumentum , quod est u-
num ex prrecipuis Adve¡sadórum, di~­
tinguo maj. de faéto , & in prresen-. 
• ti rerum ordine , concedo : de pos-
~ibili , & io. alío ordine d:ecretof um, 
• 
nego majorem , tninot~m ; quia ut 
ex diétis in probatione conclusionis, 
& in responsionum impugnadone ap-
paret ; modus sacramentalis non ma-
gis dependet a modo rtatúrali ; & cir..i 
Ctlnscriptivo ex se ante Incarnatio-
nein , qu:im post illam; cúm corpus 
ex se sit indifferens ad utramque pr~ 
scntiam. Ad prímam majo;ris ptoba'-
t ionem nego majorem; quia pl'~sen .. 
tia sacra1Tientali est effeétus divina: 
omnipotenti~ , que; pr~sentia nec de 
faéto dependet ab alia i ve1uti ejus 
effeétus. Ad secundarn majoris pro-
bationern concedo majotem de fado, 
& etiam• minore1rt in hoc sensu , & 
nego con equendam. Ad ostensionern 
ex Subt. Doa. distinguo illam: ac-
tio · adduél:iva non est produétiva ab ... 
soluté , & ex se , nego : prout de 
faéto applicatur in Eucha~istia. , durn 
supponit Corpus Cbristi prreexístens 
concedo. Ad confirmationem conce 
do ántecedens; loquendo dé faéto, & 
nego illud de possibili ! alias nol'l 
posset decernere Deus , se Corpus 
Christi ~roduéturum ad prolatiooern 
verborurri , quod est fa\siss.imum. Acl 
tJrobationern • prreterquamquod est 
maxima requivocatío in ílla ' numvra 
sequen ti detegenda; patet per imme 
diaté diéta.. 
64 1taqúe vetum est, quod Cor~ 
pus Christi de faéto ponit .i: Ír1 Eu 
charistia. per adduét.ionem ; quia de 
faéto supponitor produéturrt , & ali 
bi existe ns. At ver6 si Cor pus Chris-
ti non prreexisteret, nec antea pró 
duétuin fuisset , per ipsam formam 
consecrationis in Eucharistia produ-
ceretur ; quia id exigit veritas hujw~ 
propositionis : hoc est Corpus meum, 
Hoc enim est intentum Subtil. Doét. 
pb quod in 4. dist. 8. qure t 2. §,. 
Quantum ad tertium , docet , quód 
vei;ba consecrationis ex se sunt aéti 
va , & operativa. Unde aétio tran""' 
subc;taotiativa , seu adduétíva Corpo· 
rjs Ch risti in Euchari tia, dupliciter 
e$t consideranda , nempé , prout Íll 
se, & prout nunc applicatur. Prout 
in se absolute sumpta, est produéti• 
va 
trn~ .l{ IV. SENTE.NT• 
va Corporis Christi at ver6 prout 
rmnc applicatur , non est ta\is , non 
defdl:u virtutis , sed quia inveoicjam 
produél:um Corpus Chri ti. Hrec est 
<ioétrina , & sensus Sube. Doét. qui 
ampliús explicatur hoc exemplo. Gra-
tia sanétificans applicata per Eucha-
·ristiam , seu per aliud Sacramentum 
vivorum , non est ex ratione talis 
Sacramenti expulsiva peccati ; quia 
supponitur peccatum jam expulsum: 
sed tamen eadem numero gratia sanc-
tificans applicata per Baptismum es-
6et expulsiva peccati; imó & appli~ 
cata per tale Sacramentum per acci· 
deos ese expulsiva peccati mu\toties. 
JEquivocatio confirmationis stat in Iy 
·modonaturali existendi Corporis Chris-
ti. Si enim modus naturalis inteHiga-
tur de modo extrínseco , & acciden-
tali , de quo est sermo , falsum cst 
omnino , quód modus sacramentalis 
fundetur in illo ; quin potiús illum 
excludit , ut omnino oppositum ipsi. 
Si veró intelligatur de modo intrin· 
seco , & essentiali , verum ese. Sed 
ex hoc solúm inferri potest , & de-
bet, quód prresentia , si ve existen-
tia sacramentalis pendet ab exi ten-
tia intrinseca , & absoluta Corporis 
Christi , in qua fundatur : non au-
tem á modo extenso , & exrrinseco, 
quem Corpus Christi habet in Cre-
lo ; quia quamoptimé potest esse sine 
isto , & sine i\lo est in Eucharistia 
de faél:o. 
65 Rcplicabis 1. Verba consecra .. 
tionis proferuntur á Ministro Chri -
ti nomine ejus: ergo su pponunt Chr is~ 
tum existentem : ergo si Christus 
non esset jam in rerum natura, non 
haberent vim producendi Corpus 
Christi ; non enim datur virtus in Mi .. 
nistro illius , qui nondum existic. 
Confirmacur : Minister per consecra-
tionem reprresentat mortem Christi; 
tled si Christus non prreexisteret, il· 
lam non pos et rcprresentare : ergo. 
'Replicabis 2. Si Corpus Chri ti sepa· 
raretur ab anima extra Sacramen· 
tum , sen si exanimarctur , etiam se• 
patareti.u , & ex~nirnaretur in Sacra .. 
mento : ergo si non es et prresen 
pr<t!sentia circunscriptiva extra Sa-
cramentum , nec posset esse pr~sens 
prresentia sacramentali sub specie-
bus. Prob. antecedens : Quia aliá 
ídem numero corpus esset simul in 
eodem instanti vivum, & mortuum, 
& verificarentur de eo duo contra-
diétoria, quod non admirtit verior 
philosophia : ergo. Explicatur totum: 
Corpus Chri ti ponitur in hoc Sacra-
mento , quale est extra Sacramen-
tum , scilicet , passibile , vel impas· 
sibile , mortuum , vel vivum : ergo 
prresentia sacramentalis necessarió 
pendet á prresentia naturali; alias non 
e¡set necesc;arium , esse in Sacra• 
mento , quale est ante Sacramen-
tum. 
66 Respondeo ad pri rnam repli-
cam , concedendo antecedens , & ne .. 
gando utramque consequentiam. Ra-
tio est; quia Sacerdos institutus á Deo 
quamoptimé posset in virtute Chris· 
ti futuri moraliter producere Corpus 
Christi per verba consecrationi ; mo-
do quo SS. PP. ancequam Christus 
aétualiter existeret , habuerunt gra-
tiam ex meritis Christi futuri, ut una-
nimiter docetur á Theologis Traét. 
de Incarnatione. Ad confirmationem 
nego minorem, & conseque;ntiam. Hoc 
igitur Sacramentum non babet ex se 
significare determina té mortem Ch ris .. 
ti , ut prreteritam , sed etiam potest 
significare , ut futuram. Patet hoc: 
nam in ultima crena habuit hoc Sa-
cramentum totam rationem , & sig .. 
nificationem, quam modo habet , & 
tamen non significavit mortem Chris-
ti , ut prreteritam. Quarc ex se so--
h11m habet significare mo-rtem Chris-
ti , aliquo tempore exercitam , prres~ 
cindendo ab eo • qu6d it prreterita, 
vel futura ; ide6que etiam eodem mo· 
do ante Incarnationem potuisset sig .. 
nificare mortem Christi. 
67 Secunda replicre olutio pendet 
ex variatione opinionum. Qui defen-
dunt, posse corpus esse in uno loco 
cum anima unitum, & in alio se a-
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Mayor, Okam, Suarez , & alii plu-
res , quo citat , & sequitur noster 
Ponciu lib. 4. Pbysic. disp. 4. qurr t. 
6. hi omnes ncgant antecedens , & 
dicunt , quod Sacramentum Eucha-
risti<e faét:um in ultima crena, si itt 
triduo morti Chri'\Ü con ervaretur, 
contineret Corpus Chri ti anim.e uni· 
tum , quod in cruce post mortem , & 
in se.: pu \duo esset ab anima separa-
tum. Un<.lc simul csset vivum , & 
mortuum. Ad id autem , quod rnnc 
de codcm vcrificarentur duo contra-
dictoria , respouc.lcnt nt!gando talern 
seqnelam. Ad quod suadendum Alen-
sis sic ait : Dewo11strata carne in py-
.-ride , hmc v~ra esset : hrec caro e t 
vi va : demonstrattt iti sepulchro , hpc 
esset vera: h.l!C caro est morcua , si-
vc non viva. Nt!c simt ista contra-
liifioria : hcec caro alicubi est viva: 
h<.ec caro a\icubi non cst viva; 11atn 
sunt sub-contraria. Htec esset ei co11-
trt1difloria : bcec caro nusquam est 
41iva, quod 11011 concederetur. Nec va-
/et: a/i,;ubi non est viva : ergo non 
lj'f viva. Hoec ad litteram Alexandcr 
de A\es, & cum eo omnes alii ci .. 
ta ti. 
68 Sed quia de expressa mente 
Subr. Doét. oppositum nos in Phy i-
ca docuimus , alicer argumcntum sol· 
vimu '. Concedimus antecedens , & 
ncgamns conscq. Indubitabile videtur 
ex Doét. in 4. dist. 11. qua:st. 3. §. 
De secundo , quód si anima separare· 
tur á corpore extra Sacramentum, 
~cpararetur ctiam in Sacramento. Pro 
quo est notandum , formas alias esse 
priores, & independentes á loco , alias 
esse ab illo dcpendentes. Form2 ab-
solutc;, vel rcspeétivre • priores loco, 
& ab eo independentes uniformiter 
insunt corpori , vel ab eo tolluntur, 
in uno loco existenti , vel in pluri-
bu'>, ut cum Subt. Doél:. laté in Phy-
sica docuimu . Cóm autem anima 
Chri ti una sit , & insimul forma ab-
¡o\uta lndcpendens á loco , verum 
est , quód si Corpus Christi exanitna· 
rctur extra Sacramentum , etiam exa· 
nimarctut in Sacramento ; & quód 
Toui.11. 
tale ponitur in Sacramento , quale 
extra i\lud, loquendo per habitudine111 
ad forma á loco independeote • Hoc 
ver~ non provenit ex eo , qu6d prre-
scutia Sacramcntalis simpliciter peer 
deat ab exi tentia sub modo natura .. 
li, ut plurie diximus : sed quía po.. 
sita Christi prresentia sub utroque mo-. 
do , necesc;arió partes , & proprieta .. 
tes á loco independentcs , & eo pria-. 
res , qure iusunt ipsi sub modo natu .. 
rali , etiam inc;unt sub Sacramenta\i_ 
At ver6 neutiqu.un sequitur : si des-.. 
trueretur prrec;entia Christi extra Sa 
cramentum , destruerctur etiam prcr--
sentia Christi in Sacramento, pro¡r 
ter diéta. 
69 Hac eadem doétr ina sol v itur 
alía replica , hempc , qu6d si destrue-
rctur existentia Cluisti extra Sacra-
mentum , desineret e se in Sacramen-
to : Ex quo inferre intcndunt , qu6d 
prresentia Sacramentalis pendet á na4 
turali ; nam si non penderct , mane .. 
re posset , illa de truéta. Sol v itur , in~ 
quam , hrec replica , & ostenditur. 
quám sine fundamento Scotista:: aliqui 
negant , quód destruéta existencia 
Christi extra Sacramt.:ntum , de ·true-
retur hoc ipso in Sacramento : &. 
quod mirabilius est, ut hic norat Mas--
trius , hoc úc Dod:. mente suadere 
intendunt. Sed aperté fallun tur cúm 
Subt. Mag. in 4. di t. 1 o. qu~st. 2. 
& 3· & 4· sub littera H ex tnessé do-
ceat , qu6d si in crelo , v 1 in Eu-
chari 'tia, Corpus Christi amittat es .. 
se. pe~· de.struétionem formre corpo-
rc1tatls .' .1dem esse ubique deperdir 
& null1b1 manee : & qu6d si in cre4 
lo aliquam amíttat partem es entia-
lem , vel integralem , aut aliquam 
forrnam , vel proprietatem priorem 
loco, & ab ~pso indepcndentem , eo .. 
dem modo illam in Eucharistia de-
perdit , juxta regulam generalem, 
quam qurest. 2. tradiderat de corpore 
pluribus locis replicato in ordine ad 
formas á loco dependentes , vel non 
dependentes. Ex quo reété colligitur 
q_uód . s~ existencia Corpori Chri ri 
s1mphc1ter desrrueretur , vel annihi: 
E la.· 
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Jaretur extra Sacramentum, destrue-
retur etiam , & annihilaretur in Sa-
cramento , & é converso: sicut si 
anima annihilaretur in digito , anni· 
hilaretur etiam in capite. At ver6 
non reété sequitur : si destrueretur 
prresentia Corporis Christi ext~a Sa-
cra men tum, etiam destrueretur rn Sa-
cramento; sícut not1 sequitur: si ani-
mre prresentia destru.eretur.in digit?, 
etiam destrueretur rn cap1te. Ratio 
jam insinuata manee , nempé , quia 
Corpus Christi, & existentia simpli-
.c:iter , & intrinseca Corporis Chris-
ti est una tantúm , & independens el 
loco · ideóque si simpliciter destruí-
' . tur in uno loco • destrueretur ettam 
in alío. At veró prresentia est mul-
tiplex , & á loco dependcns: quaprop• 
..ter una sine alía destruí potest. 
70 Arg. 2. Prius est , rem ex!s· 
tere simp1ieiter, quám seeundúm qmd; 
sed existentia naturalis est existen-
tia simpliciter, & exi tentia Sacra-
mentalis est existentia secundúm quid: 
ergo bree necessario prresu~onit illam: 
ergo ubi natura1is existentta n?n pr~­
cedit , sacramentalis pr:;esentta non 
est possibilis. Major cst evidens. Prob. 
min. Si sacramentaii existencia es· 
~et existen tia simpHciter, & non tan-
túm secundí1m quid, Corpus Chris-
ti in ea hypothe i haberet csse sim-
pliciter sub speeiebus Eueharisticis; 
sed hoc est impossibile : ergo. Prob. 
min. Ea in hypothesi lncarnatio es· 
set impossibilis ; sed impossibile est, 
Incarnationem tune casus esse impos· 
sibilem : alias impossibile esset, quód 
Christi Corpus posset naturaliter for-
rnari , quod asserere est absurdum; 
nam sequeretur , qu6d postmod~~ 
non posset formari Corpus Chnsu 
ex purissimo sanguine Virginis, atque 
adeo • quód illa non pos et ñeri Ma~ 
ter Dei : ergo. Confirmatur: lmpos-
sibile est , qu6d aliquid inci piat esse, 
postanam fuir , ut de se e t notum; 
sed ~i Chri tus potuisset esse in Eu-
charistia ante Inearnationem , pos-
set incipere e se , postquam fuit : er-
go. Prob. min. Tune adhuc potuisset 
incipere esse in uteró Virginis per 
Jncarnatíonem Verbi ; sed sic inci-
peret esse símpliciter, postquam fuit: 
ergo. 
71 Respondeo negando minorem, 
& majorem probationis , & ad hujus 
probationem nego etiam majorem in 
sensu, quem intendit. Itaq ue rem exis-
te re simpliciter nihil aliud est , nec 
significar, quam primó accipere suarn 
essentiam , & existentiam. In hypo-
thesi autem , qua Corpus C hristi tan-
túm existeret modo Saeramentali, ve-
te existeret simpliciter , & veram ha-
beret existentiam : nam tune ibi ha-
beret esse reale reverá produél:um; 
non autem so1úm esse secundúm quid, 
seu adduétum, ut nune habet in Sa-
cramento; quia nunc non produeitur 
revera Corpus Christi sub speciebus 
Eueharisticis, sed jam produél:um , & 
existens adducitur, & fü ibi realiter 
pr:tsens. Unde natura/is eXistentia, ut 
dicatur existentia simpliciter , debet 
sumí pro existentia naturali intrínse-
ca , & substantiali ; non prout natu-
ra/is denotat modum existendi ex .. 
tensum, & circunscripfr4,1um : & prop· 
te rea in propositione minori argumen-
ti est magna requivocatio. Nec ex: 
nostra doélrina sequitur • qu6d pas-
tea Incarnatio es et impossibilis , nec 
qu6d Corpus Christi ncm posset for-
mad ex purissimo Virginis sanguine. 
Jmó oppositum dicimus ; quia quam-
vis Corpus Christi prreexisteret i11 
Eueharistia, quamoptimé posset Deus 
convertere purissimum sanguinern 
Virginis in Christi Corpus, quod ve-
ré fieret prresens in Virginis utero; 
sieut de faél:o idem corpus , licét exis-
tens in crelo , fit prresens sub specie-
bus Eucharisticis, per c onversionern 
substantire panis in ipsum. 
72 Hanc doétrinam , & so1utio .. 
nem expendit N. Doét. Subt. dist. 
citat. num. 8. ubi ait : Dico , quód 
possibile es set , illud idem corpus fttis-
se formatum de sanguin ihus Virginis, 
& hoc sub modo essendi naturali, non 
obstante, quod Eucharistia prteces-
sisset vent, sed illaformatio non f ui s ... 
&et 
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~t fflnc acceptio corporis , nisi se-
cund1:m quid , & tata ratio est , quia 
quori sic i11cipit , pra?habet es se sim-
pliciter. In quibus duo docct Ooélor: 
& qu6d Christi Corpus in ea hypo· 
tl1csi formari pos et ex conversione 
snngninis Virginis in ipsum , & na-
turalitcr produci in utcro ipsius: & 
qu6d talis conversio , & produélio 
corporis non csset quoad esse sim-
pl icitcr, & primarium, cúm jam illud 
11abcrct in Eueharistia , sed quoad 
modum connaturalem existcndi, quem 
modum in Eueharistia non haber, 
Dt'mpé, moc.Inm cxistcndi extcnsum, 
& circunscriptivum. Per hoc ad Con-
fürnationcm ncgo minorem , si intel-
ligatur <le inciperc csse simp1iciter, 
& illam concedo, si intelligatur de 
inciperc esse seeundúm quid, & se· 
cundúm modum naturalem existendi. 
Itaque si lnearnatio accipiatur , non 
pro unionc humanitatis ad Verbum; 
quia hrec in nostra sentencia jam sup-
poncbatnr in Eueharistia , sed pro 
conccptione faél:a in utero Virginis, 
JlOn cst necesse , imó nec possibile, 
quód tune Corpus Christi per eam 
acciperet e e simp\iciter , & subs-
tantia lc, sed illa inceptio, seu for-
mar io Corporis Christi solúm fuis-
sct illccptio secundúm quid , quatc-
11us Corpus Christi incepisset es e sub· 
modo naturali , scu circunscriptivé 
in mero Virginis ; sícut de faél:o so-
lt'tm seeund1'1m quid incipit esse io 
Eucharistia ; quia jam supponit in 
pr~scnti providcntia ejus esse simpli-
citcr produél:um. Quare, inquit Doc-
tor , htec consequcntia non valet : fo ... 
cipit es se modo naturnli in utero Vir-
J!.i1lis : ergo incipit es se ; sed est fa!-
lncin tÍ secundzím quid ad simpliciter: 
sicut ncc mod6 valet dicere , quód 
Corpus Christi , có quód incipit es-
sc in F.ucharistia modo sacramenta-
li , incipiat esse ibi simpliciter pcr 
transubstantiationem. 
73 Rcplicabis t. In conceptione 
Christi, prout faéta est in utero Vir-
ginis , corpus ejus incipit esse sim-
pliciter~& no11 tantúmsecundúm quid: 
Tom. ll. 
ergo si prrecessl set in Éucharistia ~ poste.a fon_naretur in utero Virgi: 
ms. fot et rnccptio simpliciter: er-
go incepi set esse simpl iciter, post-
q uaI? .fL!it. '2. Si prrecedeJ·et Corpus 
Chnst1 1~ ~.ucharistia ~ & po tl'a po • 
set conc1p1 rn utcro V 1rginis , 11tiqué 
formarctur ex eju5 purissimo sangui-
ne, & sang uis ille destruerctur · sed 
san g uin is <lestruétio e set aétio ;ubs-
talltial is ; guia sanguis substantia est: 
ergo tune conccptio esset ad tcrmi-
m~1~ substantialem: ergo ad esse sim-
pllciter , & non tnntúm ad esse se, 
cunc.Iúm quid , quod est accidentale .. 
Respondeo ad primam replieam, ne-
gan?o uu:am9ue ~onsequentiam. Jgi-
t~1r rnccpu? stmpliciter postnlat, qu6d 
s1t ad pnmu.m esse rci incipientis. 
qu?d non ve_rificatur i~ casu pasito; 
qu1a non fu1sset tune rnccptio Cor-
poris Christi secundí11n primum es" 
se absoluté , sed sollim primum esse 
secundúm quid, hoc cst , ecundíml 
primum esse sub modo naturali & 
. . ' 
c1reunser1 ptivo in utero Virgini • 
Nunc autem de faél:o in Jncarnatio· 
ne non tantúm fuit inceptio sub mo .. 
do naturali , sed omnino primi es-
se , & ide6 incepit csse simpliciter. 
Ad seeundam dico , qu6d in eo ea-
su dcstruél:io sanguini fuis. et utique 
aélio substantialis : at vcró po itio 
Corporis Christi in utero Virginis 
esset aélio accidenta lis , terminara ad 
modum esse~di in eo circunscdpti-
vé , & loealtter. Patet hoc in nostra 
s~nt~ntia , in .qu_a mod6 desitio pa-
ms rn Euchanstla est aél:io substan· 
tialis ; positio autcm Corporis Chris. 
ti sub spceicbus est aétio accidenta-
lis , terminata ad modum essendi e-
jus sac:amentalem. Ex quo sequitur, 
quod s1 Corpus Christi in Eueharis-
tia prreccssisset , & postea concep· 
tum esset in utero Virginis • ta li9 
conceptio esset diversre speciei ab il-
la , qucc modó faél:a est ; nam hrec 
mod6 fuit aél:io substantialis ad subs-
tantiam Corporis Chri ti terminara· 
in alío vcró callll es et aél:io acciden~ 
talis , non tcrminata ad substantiarn 
E ~ Co.r· 
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Corporis Christi , sed ad modum es· 
sendi accidentalem , nempé, ad mo-
dum cssendi circunscriptivé in Joco 
in utcro Virginis. Modo quo; quia 
Corpus Christi prrecedit in esse na-
turali , ponitur in Eucharistia per 
aélionem accidentalcm , qure termi-
natur ad ejlls atcidentalem prresen-
tiam. 
74 Arg. deniqué multipliciter. 
Tum; quia ut Verbum divinum es-
set in Eucharistia cum carne unitum, 
necessari6 debuit incarnari: ergo vel 
lncarnatio debuit prrecedere institu~ 
tionem Eucharistice , vel Incarnatio 
esset ante Incarnationem. Tum; quia 
variara forma Sacramcnti , non est 
idem Sacramentum; sed in casu con-
clusionis variaretur forma Sacramen-
ti : ergo. Prob. minor. Verba con e· 
crationis non essent eadem : ergo. 
Prob. antecede ns: Sacerdos non pos-
set dicere : hoc est C<Jrpus meum: er· 
go. Prob. anteced. Vel loqueretur no-
mine proprio, vel in persona Chris-
ti ? si nomine proprio ? Non effice-
ret Sacramentum. Sed non posset lo-
9ui nomine Christi , qui tune non 
existeret : ergo. Tum ; quia impossi-
bile est , aliquod corpus esse realiter 
alicubi , priusquam illud , ex quo 
formad debeat , reverá existat in re-
rum natura; sed Corpus Chrisri se-
cundúm Dei ordinationem formari de-
buit ex sanguine purissimo Virginis: 
ergo non potuit e¡se alicubi, prius-
quam B. Virgo existeret, & materiam 
subministraret ad illius corpori for-
rnationem. Tum deniqué : quia si ln-
carnatio in utero virginis non pr;e-
cederet , & postea in illo fieret ln-
carnatio , quod possibile esse conces-
simus , tune illa Incarnatio non es-
set vera conceptio, & formatio Cor-
poris Christi : ergo ncc BB. Virgo 
esset tune vera Mater Christi , quod 
non videtur dicendum. 
75 Respondeo ad primum distin-
guendo antecedens: Debuir incarna-
ri , id est , uniri carní ver::e , & rea·· 
li , quomodocumque existenti , con-
tedo: uniri carni existen ti modo cor· 
poribus materialibus connaturali , & 
circunscriptivo , nego antecedens, & 
consequentias. Incarnatio Verbi i11 
carne existente definitivé, & impas-
sibiliter , qualiter existir in Eucha· 
ristia , & qure veré tune fieret, non 
minus est vera , & reali lncarnatio, 
quám qure faéta est in carne pas i-
bili in Maria:! utero , & solúm distin-
guerentu r penes d iversum exi ten di 
modum. Unde qurestio non est: An 
Corpus Christi potuedt esse in Eu-
charistia ante Incaniationem, sump-
tam pro tmione humanitatis ad f/er-
hum? quia sine ista evidens est, quód 
non posset esse Corpus Christi. Sed, 
an possit esse unilam Verbo , & exis-
te re modo inextenso in Eucharistia, 
priusquam uniretur in utero Virgi-
nís modo extenso, & naturali? Qua-
re consequcntire, ex anteceden ti illa-
tce , procedunt ex non intelligencia 
nostrre assertionis. 
76 Ad secundum, quod supponit, 
verba consecrationis esse formam Eu-
cbaristire , & cujus oppositum firma· 
tum , & demonstratum erit qu~st. 7. 
dico , quod major solúrm poterat es-
se vera de forma intrinseca , non de 
extrínseca , qualis est forma conse-
cratíonis respeétu Euchariitire in es-
se permanenti. Deinde nego rnino-
rem, & antecedens prmbationis. Ad 
hujus probationem dico , quód tune 
Sacerdos proferret verba consecratio-
nis modo , quo á Deo esser institu-
tum ad Sacramentum conficiendum, 
& nomine Christi statim per divi-
nam virtutem in Sacramento ex vi 
verborum extituri. Et licét tune for-
té mutarentur verba, quod nescimus 
I J 
cum hoc pcndeat ex voluntate divi-
na, semper Sacramentum esset ídem, 
scilicet , species semibiles significan-
tes , & continentes Corpus Christi. 
Etenim etiam de faélo potuit as ig-
nari a Christo Domino alía forma 
efficiendi hoc Sacramentum , cúm e-
jus institutio pendeat ab ejus libera 
voluntate , qu¿e potuit alía verba de-
signare , sicut prre. enria stabilivit. 
Ad tertiam distinguo majorem : Si 
tale 
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tale corpus formaretur modo natu-
rali , & per veram generationem, 
concedo : si fiat modo supernatura· 
Ji , & per creationem , aut per tran-
sub tantiationem alicujus mareri~ pr~­
existentis in ipsum , nego majorem. 
Verum est , qu6d si res speélentur 
secundúm prresentem dispositionem, 
& rebus sic stantibus , Corpus Chris-
ti non potcst esse ~licubi sacramen-
taliter quin existat alibi modo con-, . 
naturali. At vcr6 in data hypothes1 
non ita cvcniret ; quia rnnc Corpus 
Christi formaretur, & fierct per tran-
sub tantiationem prresens sub spccie .. 
bu panis , ut cxisteret modo sacra-
mentali , coque vero , & reali , se-
cundt'im cntitatcm , quamvis non ha• 
bcret connaturalem modum existen-
di : ac proindé ut modum sacramen-
talem existendi habcret , non prre-
requireret sanguinem Beatre Virgi-
nis. 
77 Ad quartum concedo, non f'u ... 
turam in eo casu conceptionem , & 
formationem Corporis Christí , pro-
pr ié loquendo, ut de faél:o est , sed 
diceretur conceptio, & formatio cor ... 
poris proptcr \ocum , in quo fieret: 
nam ñcrct in utero , in quo aliz 
concepciones ficri solent. Sed quomo-
do tune B. Virgo diccnda csset Ma-
ter Christi? Reliél:is aliquib11s dicen .. 
di modis , placet , quod doél:é obscr• 
vat no ter Hiqureus in Commentario 
num. 19. Dicit enim, quód tune B. 
Virgo non alitcr concurreret ad for-
rnationem Corporis Christi , quam 
subministrando matcriam pr~requisi­
tam ad existentiam ,scu formationern 
jllius corporis modo naturali ; con-
currendo simul ad illius nutritionem, 
& reliquas dispositiones , & affeél:io-
11cs , qure consequerentur ad au~m~n­
tum, & existentiam naturalem 1ps1us 
corporis in uo sinu. Quaré non con-
curreret ad formationem primariam, 
seu ad illius fieri simpliciter , quia 
jam i\\ud haberet, sed tantúm ad se~ 
cundariam , seu ad esse secundúm 
quid , hoc e~t ,secundúm modum ~a­
turalem existen<li , quam formauo-
nem secundariam Doél:or appe11at in· 
ccptionem secund{un quid. Et vocatur 
sic , jam, quia supponeret corpus in 
esse simplicitcr , & j:im propter lo-
cum , in quo fierct. Siquidem in illo 
formari posset quoad esse simplici-
tcr , ni"i jam aliunde illud h1be-
ret , icut haberet in data b ypo-
thesi. 
Corollaria prtcedentis doffrintP. 
78 Ex diél:is iofcres J. qu6d dé 
faéto , & juxta prre entcm institutio-
nem hujus Sacramenti , prresencia Sa-
cramenralis pender á naturali. Nec 
oppositum docct Subt. Doétor , sed 
solúm , quód po sibile est , ab olute 
loquendo , & qu6d ex se una prre ... 
sen tia ab alía non dependet ; & sup· 
ponit, de faéto prrescntiam sacramen ... 
talem Christi in Eucharistia pende· 
re a naturali , id est, supponere na-
turalem , quam habet in crelo , scili-
cet , cum suo modo quantitativo.Et 
quidem ipsa verborum forma : ho~ 
est Corpus meum, indicat, qu6d pr~­
supponatur Corpus Christi naturaJi .. 
ter esse in seipso, & supponatnr cxis .. 
tere ipse Christus, tamquam summu~ 
Sacerdos pcrficicn consecracionem. 
Dcindé : quia quando hoc Sacramen-
tum fuit institutum , Corpus Chris• 
ti sub speciebus positum fuit passibi-
le , ut patet ex illis verbi~; : quod pn1 
vobis tradetur : at veró post Resur .. 
reél:iontm ponitur impassibile, & im .. 
mortale : ergo juxta prcesentem ins-
titutionem prresentia sacramentalis 
pendet a naturali' atque eam pr~sup .. 
ponit. 
79 Colliges 2. qu6d Eucharístia 
instituta ex hypothesi ante Incarna-
tionem , faétam cum modo naturali., 
esset ejusdem rationis cum Eucharis-
tia, quce nunc e t , & sol{un pro 
connota to differrent. Sic col ligitur ex: 
Subt. Doélore loco citato sub littera 
E. Ratio ; quia identitas specifica Sa-
cramenti deducitur ex identitate sig-
ni sensibilis, & rei significar~ ; sed 
in casu posito esset idem ¡ignum sen ... 
si-
.. 
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sibil~, scilicet , pa11is , & vinum , & 
idem significatum , ncmpe , Corp11.r 
Christi cum omnibus perfeaiouibus 
essentialibus , & accidenralibus ab-
~olutis : ergo csset ídem Sacramcn-
t11m. Dífferrent tamen pro connota-
to ; quia in eo casu rran ·ubstantíatio 
connotaret aliquam aétionem , quam 
rnodó non connotat ; nam connota-
ret aétionem creativam , vel aliam, 
per quam Corpus Christi producere-
. tur simplicíter in cxistentia substan-
tiali. N une vero tantúm connotat ac· 
tionem adduétivam , per quam cau-
satur prresentia Christi ad species; 
quia supponit Christum simpliciter 
esse. Unde in utroquc esset idemmet 
sigmnn, & significatum , ac proinde 
ídem Sacramentum. 
80 Dices : Ergo institutio, qme 
est de faéto , non connotar, nec in-
fert aétionem produfüvam Corporis 
Christi , qualis essec in eo casu, sed 
tantúm adduétivam : ergo non esset 
eadem institutio. Sed variata institu-
tione , variatur etiam institutum: er-
go tune variarctur ipsum Sacramen-
tum , & consequenter non esset idem 
in illo casu. Respondeo , solúm se-
qui , non esse eamdem institutionem 
extrinsecé, & pro connotato , ut jam 
est difüun ; sed essct eadem intrin-
secé , & pro principali significaco. 
Ut enim advertit Hiquams in suo Com-
rncnt. quantum speétat ad rationem, 
& e~sentiam institntionis , cadem es-
set voluntas Dei efficax , & absolu-
ta cooperandi Sacramento , & for-
rn::e sen ibili verborum , prout prac-
ticé significat Corpus Chri ti pr~sens 
speciebus. Per hanc enim voluntatem 
Dei causa principalis determinatur ad 
constituendum Corpus Christi prce-
sens pecicbus pro ultimo instan ti pro· 
lationis verborum. At veró, qu6d ta-
lis prresentia habcatur, producendo, 
vel adducendo Christ11m , quid ex-
tri nsecum est, tam instítutioni , & 
significationi sacramcntali ,qnám ip-
si contento , & significatu , ut signi-
ficatum sacramentalc e t ; quia tan· 
túm denotat modum agendi causre-
principalis, qui non ingreditur e sen-
tiam , aut modum essentialem Sacr~ ... 
menti. 
QUJESTIO IV. 
An e:t suppositione, qudd, .Adamo non 
peccante , Cht"istus venit·et iti muti• 
dum , institutum foret hoc SS. 
Eucharis!ite Sacramen· 
tum ~ 
8r pRrescindimus pro nunc ~ 
creteris Sacramentis , de 
quibus major Scotistarum pars, curn 
Thomistis , negat , instituenda esse., 
nec stitura , si status innocenti::e per-
severasset , Adamo prreceptum Do-
rnin i non transgrediente. Solúm ins-
tituitur scrmo de Euchari tireSacra-
mento , de quo etiam Scotist::e piu-
res , qui de cceteris Sacramentis nc-
gant , probabiliter aflirmant pro illo 
statu de Euchar istia. Sic N. Frassen. 
Qui ver6 asserunt , etiam alía Sacra4 
menta pro tali statu , si per everas· 
set , fore instituta , ut Pasqualigus, 
Henno , Brancatus , Dupasquicr , & 
alii , nihil mirum , quód inter illa 
Sacramenta enumerent Eucharistiam, 
pro qua sunt specfales raciones, aliis 
Sacramentis non adaptabil.es. lgitur., 
ut nostram firmemus resolutionem., 
supponenda est , ut vera , Scoticre 
Schol:E doétrina cum suo Magistro in 
3. dist. 7. qurest. 3. & alibí , susti-
nens , quód , statu innocentire per-
severante , seu Adamo non peccan-
te', Ver bum caro fieret , & Christu<; 
Dominus veniret in vi prresentis dc-
creti. Supponendum est etiam, qu6d 
hoc in casu , Christus veniret glo-
riosus , & in carne impas ibili , sat-
tem proximé. Supponendum est déni-
que , qu6d Christo veniente , Ada-
mo non peccante , Chri t11<; merere-
tur eodem modo , ac de faéto mere· 
tur : nam gratia, & meritum Chris-
ti non pendet a peccato Ad:E. His 
suppositis , & ctiam , quod nec A-
dam , neque po teri ejus peccassent, 
du~ erga prcesentem difficultateni mi-
li· 
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Jitant oppositre Theologorum senten-
tire. Prima asserít , qu6d si tatus 
innocct'ltire durásset, nullaSacramen-
ta instituta forent: imó addunt non-
nulli ; qu6d si Adarnus non peccas-
sct , quamvis alii ab Adamo descen-
dentes peccasscnt , & per peccaturrt 
gratiarn amitterent , adhuc nu\la sa-
cramenta in tituta fuissent pro eis. 
Secunda sen ten tia dicit ~ quód, statu 
innoccntire perseverante , licét non 
omnia , aliqua saltem Sacramentá 
foissent in tituta. Sed ab aliis Sacra-
rnenti prre cindendo, & de sola Eu-
charistia disputando: 
Sit Cattcluslo. 
82 Et si alía Sacramenta pro sta• 
tt1 irmocentite instituta 11ot1 forent, ta-
men institutum esset Sacramentum 
Eucharistit1!. Ita plures Scotistre. Pro-
batur t. Conclusio ex fundamento 
Scholre Subtilis : quidquid fit ex du-
plici motivo 4 uno eorum cessante; 
fü propter aliud, & maximé si unum 
ab alio non depcndet; sed Sacramen-. 
lum Eucharisti:e institutum est ex du-
plici motivo i & unum ab alio non 
dcpcndct : ergo deficiente uno illo-
rum , & statu innoccntire perseve-
rante , quamvi alía Sacramenta non 
instituerentur i institueretur Eucha-
ristire Sacramentum. Major cst fon ... 
clamentum Scholce Scotistarum ad de-
fendcndum , quod Vcrbum divinurn 
caro fieret propter nos homines , e-
tiamsi non veniret propter nostrarn 
.salutem : seu qu6d fieret horno prop"" 
ter excellentiam Mystcrii; etiam A-
clamo non peccante : qnatenus in ejus 
advcntu de faéto duplex ab eis as-
signatur motivum: unum primarium, 
scilicet , excellentia Mysterii , & os· 
tensio divinre bonitatis , & infiniti 
3moris : aliud autem secundarium, 
dependens á peccato , & ad repara-
tionem salutis nostrre ordinatum.Prob. 
minorem , in qua stare potest diffi-
cultas: Sacramentum Eucharisti~ ha-
buit pro motivo ostensioncm divinre 
dileétionis crga nos , & excellcntiam 
ipsius Mysteril , prreter reparationem 
saluti , & trtedicinam infirmitatis na .. 
turre human~ ; sed illud tnotivum 
primarillm indcpcndens est ab isto 
secundario : ergo. Minor suadetur 
omnibus rationibus , quibus Scotist~ 
probant ; temedium humana: natur~ 
pcr Incarnationem collatum indepen-
tlens esse a motivo primario ipsius 
lncarnationis dccernend~. Prob. ma-
jor. ex Matth. '28. ubi, instituto jam 
Euchatisti~ Sacramentó, dum Chris-
tus Domitrns tratisiret ex hoc mund<> 
ad Patrem , dixit : Ecce vabisctmi 
sum omnibus diebt1s usque ad consum-
mationem sceculi. Consonat Proverb .. 
8. ubi ipse Dorninus dixit : & deli• 
ci~ mece esse cum filiis hominum: er· 
go pr~ter motivum reparandi , & a .. 
Jendi naturam nostram infirrnam, ha• 
buit Christus aliud excellcntissimum 
chariratis motivum in institutione Eu· 
charisti~ , nempe , tnanencli nobi cum 
omnibus diebus usque ad consumma-
tionem s~culi. Nunc sic: sed hoc ex-
cellentissimum motivum atnoris Chris· 
ti independens est ab infirmítate nos· 
tra , & á natura lapsa: ergo propter 
hoc solum , alio deficiente ~ Sa ra-
mentum Eucharisti~ institutum foret. 
Minor suadctur : Motivutn venicndi, 
per vos , foret independcns ab infir-
mitate nostra , & á natura lapsa: er-
go & motivum manendi nobiscum in 
Eucharistia usque ad consurrtmatio-
nem si;culi ah infirmitate nostra , & 
natura lapsa foret independens. 
83 Confirmatur bree ratio : Tum, 
Deus non minus dilcxit homines in-
nocentes i & justos , quám reos , & 
peccatores : ergo non minora benefi-
cia eis contulisset. Sed omnium bene-
ficiorum prrestantissimum est Corpus 
Christi in Eucharistia : etenim , ut 
ait Trident. est summa divini in nos 
amoris effusio 4 necnon & ultima 
divinre dileétionis meta : ergo ratio-
nabiliter dicendum est , quód in sta-
tu innocentire hoc Sacramentum im-
titucndum fÓret. Tum: quod maxim~ 
congruit divinre sapientire , bonitati. 
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faél:urum in statu innocentire; sed ins4 
timtio Eucharistire, Adamo non pec-
cante , talis es et : ergo. Prob. min. 
Quia id deceret, primo, ut creteris ill-
div iduis naturre humanre commu11ica-
retur Incarnationis beneficium: Eu-
chariscia namque, ut ait Chrysosto• 
mus est veluti qutedam Jncarriatio-
flis ;xtensio. Secundó , ut majoris 
plenitudo s:inétificationis , . & gratire 
in omnes , & singulos hommes exun-
daret : etenim longé uberior gratia 
per hocSacramentumconfertur, quárn 
per quodcumque ali~d mediu_m á Deo 
inscituendum. Et qu1dem: qut propter 
nos homines veniret gloriosus , sra-
tu innocentire perseverante , noluis~ 
set rnanere nobiscum omnibus die-
bus usque ad consummationern srecu-
li ~ Qui mansit nobíscum , cúm esse-
mus maculati, & peccacores , noluis-
set manere nobiscum , dum essemus 
immaculati , & innocentcs ~ 
84 Probatur 2. conclusio : Ideó, 
statu innocentia? perseverante , non 
instituerencur Sacramenta ; quia om-
nia nova: legis Sacramenta respiciunt 
naturam lapsam , corruptam, & in-
firmam , suntque instituta in ejus sa-
lutem , & medicinam ; sed licét hoc 
de aliis Sacramentis concedatur , noa 
obest ad ínstitutionem Sacramenti Eu-
charístire : ergo. Major est unum ex 
prrecipuis Adversariorum fundamen-
tis. Prob. min. Licét C:Etcra Sacramen-
ta ex se habeant esse medelam , & 
remedium naturz infirmre, ac prop-
terea ex sua primaria ratione sup-
ponant naturam lapsarn, &_ infir_mam, 
non sic ex se , & ex pnmarta ra· 
tione sua , est Sacramentum Eucha-
ristire: ergo licét hoc &c. Prob. an-
tec. Tum ; quia Encharistire Sacra-
rnentum conservatur , ejusque nobi-
lissimum objeél:um consequitur , & 
nobfüssimus finis habetur , in natu-
ra integra , sana , innocenti , & in-
corrupta: ergo. Prob. antec. BB. Vir-
go Maria per·everavit immaculata in 
statu innocentiée, & in originali jus-
titia , ut docent famosiores Theo\o. 
gi, ~ inter illos N. GoIUalez Mat· 
th. in 3. sent. Tratt. de Virgine Dei-
para disp. 1. qurest. 7. sed in com-
muni seosu SS. PP. recepit Sacra-
mentum Euchariscire , & juxta illu-
minatam Venerab. Dotl:ricem Mariain 
á Jesu , illud non semel accepit : er-
go. Tum ; quia ex diétis in prim.¡ 
probatione conclusionis , motivum 
principale iosticutionis Eucharisri.:c 
non fuic remedium peccací ., sicuc nec 
ad ven tus Chrisci, sed sumrme divina: 
diletl:ionis ostensio , qme in illo sta-
tu non fuisset minor erga nos : er-
go. 
85 Dices : Non esse credibile. 
Christum Dominum iostituisse hoc 
Sacramentum in statu , in quo ~ fi-
delibus non esset sumendum. Unde 
cúm insticutum sic ad refe ionem, 
& cibum spiritualem animre ' in mo-
que statu hoc alimento spiricuali no11 
indigeret , non reciperetur á fideli-
bus : ac propterea estó independen-
ter ab ejus usu , & sumptionc sal-
vetur integrum Sacramentum Eucha-
risti:e, ejus institucio ad nihi\um ne-
cessaria essct. Sed contra: Tum; gui:i 
semel concesso , qu6d Sacramenturn 
Eucharistire foret institutum , perse-
verante statu innocentire , quamop-
timé posset á fidelibus sumi , & fre-. 
quencari, ut claree in Beatissima Vir-
gine ; im6 dignitís sumeretur , quan-
t6 anima sumentium fuisset pudor, 
& innocentior. Et patet ; nam ex 
Philos. sicut se habet simpliciter ad 
&impliciter , se babee magis ad ma-
gis , & maximum ad maximum ; sed 
in statu naturre laps~ receptio Sacra .. 
menti in Euchariscia posculat sanél:i-
iatem in anima recipientis : ergo quó 
magis animre sine santl:ificatre , ma-
gis ad recipiendam Eucharistiam 
erunt apta:: , & dispositre. Nunc sic: 
Sed statu innocentire perseverante, 
anima: forent sanél:iores , & magis á 
peccato distarent: ergo aptiores in4 
venirentur ad receptionern Sanél:is i~ 
mi Eucharistire Sacramenti. Tum; 
quia opposita sententia numquam ua-
det, nec suadere pocest, qu6d , sumµ· 
to Sacramento hoc ~b anima imma-
cu-
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culata , & innocenti, non roborare• 
tur in via spirituali , non aleretur, 
sen augeretur gratia , nullumque ha-
bcret solatium speciale, dum Chris-
tllm , uum glorificatorem , Regem 
glorire , & Authorem gratire intra 
se rcciperet. Deinde: dato , quód sta~ 
tn innoccntire perseverante , non su-
merecur a fidelibus Sacramentum Eu-
charisti:E , propter remedium , nec 
proptcr nccessitatcm, suadetur ex hoc, 
c¡uód tale Sacramentum sumí non 
po set ? Neutiquam ; quia Chriscus 
Dominus, postquam glorio us resur-
1·exit á moren is, non cgebat cibo ma~ 
teriali : & hoc non obstante, & prop· 
ter alios mi rabiles fines, de fide est, 
qu6d cum discipulis manducavit, post-
quam glorio us resurrexit : ergo et-
si fidelcs non egerent Sacramento Eu-
charistire ad spirituale alimentum, 
quod non concedimus , adhuc sume-
re possent illud propter alios fines 
jam assignatos. 
Solvuntur argumetita. 
86 Arg. 1. Sta tu innocentire per-
severante , etiamsi Christus in mun-
dum veniret , non institueret a\ia 
Sacramenta distínél:a á Sacramento 
Eucharisrire: ergo neque hoc Sacra-
mentum institueret. Prob. anteced. 
Superfluum e. t remedium , ubi nul .. 
Jum adest inñrmitatis motivum ; sed 
Sacramenta sunt medicina, & reme· 
dium contra morbos , & infirmit.ates 
anim~ , & tune nullum esset moti-
vum infirmitatis, neque esset morbus~ 
ergo. Nunc sic ; sed Sacramenturn 
Enchariscí~ est medicina , & reme-
dium contra morbo , & inñrmita-
tes anim~ , non minus ac c~tera Sa-
cramenta: ergo. Huic argumento Au-
thores docentes , quód in statu inncr 
ccnti~ adminus Sacramenta vivorum 
instituerentur , neg.ant absoluté ante~ 
cedens. Dicunt enim , quód Sacra-
menta vivorum , qu~ de faél:o ínsti-
tuta sunt ad augendam gratiam ex 
opere operato , quod libet suo modo 
tune ~rtiretu~ cu~ndemeffeétum; quióil 
Tom. ll 
in illo statu augmentabilis esset grao 
tia innocentium , ut negare potest 
nemo. Et si opponas eis • effeél:um 
talium Sacramentonltn non sse au ... 
gcre gratiam utcumque , sed confor., 
tare , & corroborare naturam infir-
mam ad non peccandum , insimul 
que compescere fomitem peccati ori-
ginalis , quo natura inordinata man4 
~it i~ nobis : respondent , quód etsi 
Jta s1t de faél:o , tandcm statu inno• 
centi~ durante , & Domino adve .. 
niente , separasset in talibus Sacra~ 
mentís effeéh1s supponentes fomitern 
p~ccati .' & serv~sset cffcél:um augen ... 
dt gratiam , qm est effeél:us princi-' 
palis. Unde dicunt , qu6d essentia Sa• 
crarnenti salvatur penes hoc , quód 
sit signum praél:icum , efñcaciter sig--
nitkans gratiam ex institutione divi~ 
na ; quód autem hrec gratia sit , vel 
non sit medicinalis , est de per acci ... 
dens , & ex suppositione peccati, seu 
infirmitatis natur~. Quare negant an~ 
tecedens , & distinguunt minorem : 
Sacramenta sunt medicina de per ac• 
cidens , & aliqua fatl:a suppositione, 
concedunt ; de per se , & esentiali ... 
ter , negant. . 
87 Sed quia nos pr:?scindirrtus pr<> 
nunc ab hac difficultatc, & inveni ... 
mus pro institutione Sacramenti Eu-' 
charistiro rationem specialem ~ qme 
non reperitur in aliis Sacramentisf 
reliél:a illa opinione cum probabilita4 
te , quam habuerit , vel non habue~ 
rit , respondemus ad argumentum. 
concesso antecedenti , negando con-
sequentiam. Ad probationem conce• 
do totum. Minor subsumpta distin ... 
guitur i Sacramentum Eucharistire est 
medicina, & remedium , in pr~sen· 
ti providentia , & hoc de per acci-
dcns • & secundóm minus prindpa-
le signiñcatum , & objeél:um ., con-
<::edo ~ per se , & primario motivo, 
& ñne su:E institutionis , nego mino-
rem , & consequentiam. lcaque Sa-
cramentum Eucharisti~ est Sacramen· 
tum purissimi i & prrecellenci simi 
amor is : est extensio Incarnationis : est 
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tfus : est perfeéHssimum sacrificium 
Jaudis , & gratitudinis, ut nullus Ad-
versariorum negare potest , & omne 
hoc , & alía exce1lentissima munera 
ex se habet , & omnino á peccato, 
seu infirmitate natura:: human:i: inde-
pendenter. Quapropter , licét non fo-
ret tune insticutum ad noscrum re-
medium; quia ad hoc , ut argumen-
tum íntendit , nullo modo esset ne-
cessarium · foret tamen institucum ad 
' . 
nostrum solarium , & ostens1onem a-
moris Christi Domini erga fideJes 
suos innocentes , & justos , ut eis 
pr:Est~ret pignus futurre glori¡e in hoc 
Sacramento : & denique ut foret no-
biscum , qui tune essemus s!ne yec-
cato , illemet Dominus , qui digna~ 
tusfuit esse nobiscum,dum sumus cum 
peccato. Igitur est6 nulla ~lía _Sa-
cramenta in suo ad ven tu glormso ms ... 
titueret , valdé probabile est, & con-
sentaneum rationi , qu6d institueret 
Sacramentum Eucharistire. 
88 Arg.2. Hoc Sacramenturt?- non 
fuit institutum , dum in statu mno..1 
centire perseveravit Ad~mus : _ergo 
·nec institutum fuisset , si status rnno-
centia: durasset. Prob. conseq. Si hoc 
Sacramentum non fuit institutum pro 
Adamo in statu innocentire , & poi-
tea fuisset , ejus posteri fuissent _m:~ 
lioris conditionis , & excellent1or1s 
privilegii ; sed juxta Subt. Do~_. p~s· 
teri non sunt rnelioris condwoms, 
quám Pater , ex qua maxif!J~ pro-
bat Doétor , qu6d ~rocre~tJ. 1~ sta-
tu innocentire non futsSent ilhco, ac 
nati , in gracia confirm~ti ~ se~ post 
viétoriam primee tentationis , s1cut & 
Ad:im confitmatus fuisset , si suam 
tentationem vicisset: ergo si hoc Sa· 
cramentum &c. Minor est doétrina 
omnium Scotistarum. Argumentuin 
hbc manifestam habet instantiam, 
prresertim in no tra Schola. Instatur 
sic : Dum Adamus stetit in statu in-
nocentire , Verbum Divinum non fuit 
incarnatum ; sed incarnatus esset , si 
status innocentíre perseverasset , ut 
omnes asserunt Scotisrre, quin ex hoc 
equatur , quód filii essent excellen~ 
tioris conditionis , quám Pater ; v~l 
si sequeretur , nullum esset inconve-
niens : ergo argumentum nullam vim 
babee. 
89 Respondeo direété conceden-
do antecedens , & negando con e-
quentiam. Ad probationem dico, quód 
melioris conditionis fuissent procrea-
ti ex Adamo , quám Adamus ipse, 
si prrecisé intelligatur de i\lo parvu-
lo tempore , quo Adam in accepra 
justitia perseveravit : Sed quia , si 
sernper perseverasset , Eucharistia 
~qualiter instituta esset pro illo , & 
pro aliis , sicut pro omnibus ~quali­
ter Christus venisset , neganda est 
major absoluté. Maxima Subt. Doét. 
intelligitur de gratiis personalibus 
Adre collatis , & posteris conferen-
dis , & prrecipué de gratire sanétiñ-
cantis perfeétione , & de dono con-
firmatiónís , de quibus 1oquitur Doét. 
Dico igitur cum D. Thoma , & Sco-
to , in statu innocentire aulla Sacra-
menta fuisse instituta ; quia Sacra-
menta sunt signa permanentia , qui-
bus populus Dei in unam coalescít 
Religionem. Cúm ergo Deus prrevi-
derit , statum innocentire non fore 
permanentem , ita nec pro illo sig-
na permanentia instituir. Fuit ergo 
brevissimus ille status , & Sacramen-
tum debet esse signum stabile , & 
permanens , seu debet esse inscituturn 
ad tempus notabile , ut fert opini<> 
communis , & Subt. Doét. in 4. dist. 
1. quresc. 3. docet. Unde , sicut ex: 
eo , qu6d Verbum Divinum non fuit 
incarnatum statim post Adre pecca-
tum , non probat, quód nee postea, 
currentibus sreculis peccatorum , fue-
rit incarnatum : sic ex eo, qu6d Sa-
cramentum Eucharisti:E non sit insti-
tutum eo brevi tempore , quo Adam, 
& Evá extiterunt in statu inaocen-
tire , non convincit , quód pastea ins-
titutum non esset , semel admi so, 
qu6d propter nos homines Christus 
veniret. 
90 Arg. 3. In casu conclusionis 
Christus Dominus veniret glorio us, 
& impassibilis ; sed hoc stante ."' non 
1IlS· 
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institucretur Sacramentum Eucharis-
ri : ergo. Prob. minor. Si tune ita 
venirct , non e underet suum san-
gn incm , nec paterelm"pro nobis; sed 
hoc ip o non posset in tiruere Sacra-
mcntum Eucharistia!, sicut modó ins-
titutum est : ergo. Prob. min. Mod6 
huj11. inodi Sacramcntum in~titutum 
e ·r sub peciebu panis, & vini ,tum 
ob rationcm convivii, tum etiam, ut 
ub spcciebus vini reprzsentJrctur 
s:.rnguis separatus á corpore , & effu-
sus pro hominc ; sed in casu num-
quam pretiosus Christi Sanguis sepa-
ratus esset a corpore: ergo non pos-
sct in~titui hoc Sacramentum , sicut 
rnouó inscitntum est. Respondeo con· 
ccuc.:ndo majorem , & negando mi-
norem. Ad probationem concedo e-
tiam majorem , & claritaris gratia 
di tinguo minorem: sicut modó, quo .. 
ad substantiam Sacramenti , nego: si-
cut modó, quoad circunstantiam , & 
modum , hoc est , in memoriam pas-
sionis Christi , concedo rninor. Ad 
probationem concessis prremissis, ne-
go coosequentiam sub eadem solucio-
ne. In ea hypothesi certum est, quód 
Eucharistice Sacramentum non foret 
in lllt:mori.1m pas!Üonis Christi; non 
cnim Cllrísws Dominus in eo statu 
venhset mortalis , nec moriturus; 
<]llÍa a snmpsí ec corpus impassibile: 
arque adco non potuisset instituí ali-
quod S;lcramcntum in memoriam mor-
tis , quam non es et passurus. At ve-
ro hoc non officit , ur esset verum 
Sacrameotum Eucharistire. Nec esset 
divcrsre speciei ; nam signum , & 
'ignarum , quod e~scntialiter impor-
t;u Eucharisrire Sacramentum , essent 
ejusdem rationis , sicut modo. Unde 
Ji ét non potuisset instituí in memo-
riam passionis , & ut reprresentati· 
vum sacrificü Crucis , potuisset ta-
men in. titui , ut contenrivum Cor-
poric; Christi , ut convivium spiri-
tuale , & signum cfficax gratia: nu-
tritivre, & unicivcecum Christo, quod 
est specialissimum in hoc Sacra·~ 
mento. 
91 Replicabis : Ergo tune san• 
Tom. 11. 
guis Christl non separaretur á Cor .. 
pore Christi : ~ ;;o neque Sacramen .. 
tum possct instimi sub distintl'is , & 
separari specicbus panis , & vini: 
ergo ncc haberet rationem convivfü 
Sed hoc ablaro , non manet Sacra~ 
rnentum Eucharisti<a cjusdem ratio-
nis cum eo , quod de faB:o institu-
~um e~t per modum cibi , & potus. 
JUxta illud : Qui manducat merm1 
carnem, & bibit mew11 sangufoem &c. 
Et juxra illud Eccle ire : O sacrim~ 
convivimn &c. ergo vel foret Sacra .. 
~cntum. diversa: rationis cum pn;sen~ 
tt , vcl in ca¡;u conclusionis non ins" 
tituererur Sacramentum Eucharistire. 
~espondeo,concessa prima conseq uc11~ 
t1a , negando omnes alias. Dico igi-
tur , qu6d neque modó separatus est 
sanguis Christi á Corpore ipsius ia 
re , & quoad substanriam , & veri-
tatem , nisi velis , quoad modum · 
scilicet , quia verba consecrationi; 
p~nis non exprimunt sanguinem , & 
vice versa. In re autem non sunt se-
parata , & tamen Sacramentum con 
servatur sub speciebus panis & vi~ 
ni , distinétis , & separatis. Si dicas~ 
ideó esse , quia semper repr~scntant 
separationem in triduo faélam , jux .. 
ta illud Christi : hic est Sttngui 
meus , qrJi pro vobis effundetur &e 
Dico , sic esse dt: faéto ; quia de fac~ 
to san~uis Chrisri est effu w, : in ca .. 
su vero conclusionis , licét Sacra-. 
mentum sub speciebus separati fie-
ret , non reprresentarent separatio ... 
n_em ianguinis a corpore , ed solúm 
sic foret ob rationem convivii. V el 
dico , quód sive fieret, si ve non si .. 
salvaretur Sacramentum Eucharistia: 
ejusdem rationis cum pr~senti, dum~ 
modo dare~ur . signum sen ibile per-
manenrer s1gnificans realem Chri ci 
Domini prresentiam , in quo stat hoc 
Sacrarnentum , quoad veritatem, & 
sub tantiam , qure in eo consistir 
quód Christus potest esse cum homi: 
nibus US'llle ad sreculi consummatio-
nem , quod est intentum nostr~ con· 
clusionis. Reliqua ver6 sunt acciden· 
taliai exi tentic: reali Christi , & se, 
F ~ cun· 
I 
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cundaria respeelu institutionis Eu-
charistiz , ex vi prim<e volitionis at· 
taétre. 
Coral/aria tX prttcedenti doC/rina. 
92 Colliges prim6 , qu6d omne 
illi respeétus , & appellationes, quas 
hoc divinum Sacramentum habet post 
peccati prrevisionem , & commissio· 
nem , & quatenus ordinatum est ex 
tune ad hominis infirmitates juvandas, 
& curandas , & in Christi Domini 
Passionis memoriam , deficerent ipsi 
Sacramento in hypothesi nostra. Ad 
modum quo , si Adamus non pec-
casset , Christus tune venisset, sed 
non ut Redemptor , nec ut morta-
lis , & passibilis; quia ista omnia de-
creta fuerunt post prrevisionem pec-
cati , & accidunt Incarnationi Ver-
bi ., quoad substanriam consideratre, 
& ex vi primre volitionis attaét~. Et 
sicut , prreviso peccato , ita locar .. 
natio volita fuit in carne passibili, 
& mortali , quin istre circunstantire, 
& conditiones opponantur substanti~ 
Mysterii Incarnationis: sic pariter di-
cendum est de Sacramento Eucharis ... 
ti~ , ( quod juxta PP. est extensio In-
carnationis ) quoad appellationes, & 
respeétus , quos , salva cjus substan-
tia , qu~ consistit in vera continen-
tia Corporis Christi , de fado post 
peccaturn habet. Quaré discurrendum 
est in pr~senti materia eodem modo 
respeétivé , ac de adventu Chrisci, 
Adamo non peccante , discurrunt Seo~ 
tist~. Et sicut illi deducunt ex Subt. 
Doét. in 3. dist. 7. qu~st. 3. hanc 
maximam propositionem : Primarium 
motivum , & finis per se Incarnatio-
nis fuit dignitas, & e:ccellentia tan-
ti Mysterii , gloria nominis ejus, & 
manifestatio bonitatis Dei commrmi-
candte ad estra: Sectmdarium veró, 
& minus principale. seu co11comitans, 
fuit Redemptio 110stra á peccato : Sic 
ego eamdem infero, proportione ser-
v ata , pro Sacramento Eucharistire, 
& applico illud motivum primarium, 
é3 se,uridarium ad argumentorum so-
Jutionem , quidquid Mastrius ,& alii 
Scotist~ clament , quin oppositum 
umquam ostendere possint. 
93 Colliges 2. quidquid diximus 
de Sacramento Eucharistire in daca 
hypothesi , intelligi de ejus institu-
tione in vi prresentis dccreti. modo 
quo Scoti ta= asserunt de adventtt 
Christi , Adamo non peccante. Non 
enim in hac parte sequimur doétri-
nam nostri Delgadillo Traét. de Sa-
cramentis cap. 2. dubio 9. dicentis: 
qu6d licét tune non forent Sacra-
menta , vi decretorum, qu~ de fac-
to fuerunt , fuissent tamen vi alio-
rum decretorum, quibus Deus Sacra· 
menta decerneret. Per hanc doétri-
nam respondet huic argumento,quod 
sibi objicit : Sacramenta habent effi-
caciam , aut conferunt gratiam per 
passionern Christi, ut passim docent 
Patres , & Theologi ., & prrecipué 
Subt. Doét. in 4. dist. ~6. sed tune 
non foret passio: ergo neque Sacra· 
menta. 
94 Respondet, ex hoc so\úm pro· 
bari , tune non fore Sacxamenta ir1 
vi decretorum , qure de faao fuerunt, 
fuissent tamen vi aliorum decreto-
rum. Si opponatur , hanc responsio· 
nem esse meram divinationem; quia 
vi aliorum decretorum, Deus quid· 
quid vellet , posset facere • & nes-
cimus , quid vellet. Respomdet, quód 
si hzc objeétio aliquid valtret, con .. 
vinceret sané., multa á Theologis di-
ci per purani divinationem. ut quo-
ties disputatur de re, exigente aliurn 
decretorum ordinem : v. g. si Deus 
remitteret peccatum mortale sine in-
fusione grati~? Si Verbum amitteret 
assumptarn hurnanitatem '? Unde di· 
cit , quoties urgens invenitur ratio 
ad aliquid affirmandum. vel aegan-
dum in hypothesi , variationem de-
cretorurn exigente , tune non dici-
tur quis divinare. Dico , qu6d hanc 
doétrinam non sequor , sed pr~scin .. 
dendo ab aliis Sacramentis • & lo· 
quendo de Eucharistia determinare, 
solvitur diétum SS. Patrum per hoc, 
qugd ho<; Sacraroentum habet effica· 
c1arn 
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ciam in ordine eJCecutivo , & ex vi 
secundre volitionis , per passionern 
Christi , ad modum quo de Imma-
culata Conccptione dicunt Scotist~ ad 
illud Ecclesire : Ex morte ejus prce-
visa nb omni labe prceservasti. Et 
certum cst , juxta ip os , quód pro 
priori ad pr.evisionem peccati BB. 
;\'irgo eleéta , & prreeleéta est imma· 
culata in Matrem Dei. 
95 Colligcs 2. probabilius esse, 
qu6d in data hypothesi de institu-
tione Sacramenti Euchari tire , etiarn 
Ord inis Sacramcntum institutum es-
sct , qui Ordo non nisi propter de-
bitam Eucharistia: administrationem, 
& confcélionem institutus est. Vide .. 
tur enim indubitabile , futuros esse 
tune Ministros hujus Sacramenti , & 
consequenter , futurum esse Sacra-
mentum Ordinis : quia congruit, Mi .. 
nistros ad hoc officium pcr Sacra-
mentum Ordinis elevad. Colliges de .. 
nique ; in statu innocentire futururn 
esse aliquem cultum erga Deum, & 
aliquod sacrificium. Patet primum; 
.quia in quocumque statu debet horno 
profüeri ., se esse subjeétum Deo, ip• 
sumque laudare ., tamquam Supre-
mum Dominum. Patet secundum; quia 
cúm in quocumque statu horno acci-
piat á Deo non soltím spiritum , & 
corpus , vert'1m etiam res externas, 
oportet , ut colat ipsum, non soh'un 
corpore , & anima , nempe. Deum. 
laudando , & orando , sed etiam ex~ 
terais rebus , quarum oblatione pro• 
füeatur, ipsum esse Supremum Do-
rninum , & authorem omnium re-
rum , in quo ratio sacríficii salvatur, 
juxta illud Paralip. 24. Tua sunt orn-
1/Ía , & de his , quce de manu tua 
accepimus, reddimus tibi. Unde Sa-
crificium censetur de jure naturre, & 
ic ten et D. Thomas 2. 2. que.ese. 8 r. 
art. 1. dice ns : O/ferre Deo sacrificium 
est de jure 11aturali. 
96 Ex his scire cupies : An Sa· 
cramentum Eucharistire esset Sacrifi· 
cium ~ Aliqui sunt , qui negent : sed 
Dcscio quo fundamento ., nisi velint, 
quód non csset Sacrificiurn , sicut est 
mod6 , nempe , Sacrificium incruen~ 
tum reprresentativum Sacrificii cruen· 
ti in Cruce oblati. Dico , quód esset 
verum Sacrificium , licét non talern 
reprresentationem haberet. Offerretur 
enim illa sacratissima hostia , con-
tentiva Christi Domini , JE terno Pa .. 
tri , & verificaretur vera ratio Sa· 
crificii per hoc, quod subst11ntia spe-
cierum , vi verborum consecrationis, 
destrueretur , & in Corpus, & San-
gu inem Christi transubstantiaretur. 
Et esset quidem Sacrificium excel-
lentissimum , & hominibu utilissi .. 
mum, cúm aulla oblatio dignior , nec 
utilior excogitad possit , quam ob~ 
latio incruenta proprii Filii Dei. 
QUJESTIO V. 
f;¿uomodo SS. EucharistitTJ Sacramen• 
tum .rit t1ecessarium~ 
97 NEcessitas cujusvis Sacra ... 
menti duplex potest es· 
se , & dupliciter nominatur. Alia di· 
citur necessitas medii : alía necessi· 
tas prt2cepti. 111ud dicitur neces a-
rium neceuitate medii , sine quo fi .. 
nis non potest adipisci. Sic gratia 
sanétiñcans est omnibus necessaría ad 
vitam reternamobtinendam; quia gra· 
tía talem connexionem habet curn 
gloria , ut· ista nullatenus consequi 
possit sine illa. Illud ver6 est neces· 
sariurn necessitate prtecepti, quod ex 
natura sua non habet necessariam 
connexionem cum salute ~terna , sed 
tantúm ex prrecepto divino 7 vel Ec-
clesiastico ad gloriam consequendarn 
est necessarium , eó qu6d á Deo, vel 
ab Ecclesia prrecipitur. Discrimen in· 
terutramque necessitatem pr~cipuéest 
d-uplex. Primurn ; illud est neces~ 
sarium tiecessitate medii 1 quod ita 
simpliciter requiritur , ut nihil ex-
cuset á positione tal is medii, vel ali· 
cujus requivalentis. Sic Baptisma est 
necessarium necessitate medii ad vi-
tam reternam ; quia nihil excusat á 
susceptione illius in Te , vel in voto. 
un .. 
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Unde si Baptismus fluminis suscipi non 
potest , nece~sarió debet suscipi bap-
tismns flaminis , vel sanguinis. JlJud 
est necessarium necessitate prpcepti, 
quod si propter aliquod impedimen-
tum susdpi, vel fieri non potest, nul-
Ja remanet obHgatio ad positionem 
~quivalentis. Quare , qui jejunare 
non potest , nihil <Eqnivalens jejunio 
tenetur facere ; quia jejunium solúm 
est necl.!ssarium neces itate pr~cepti: 
Secundum discrimen inter utramque 
necessitatem stat in co , qu6d Sacra-
rnentum necessarium necessitate me-
dii semper ex se confert primam gra-
1iam = non ver6 , quod solúm est ne-
cessarium necesssitate przcepti. De-
inde sciendum est , votum alicujus 
rei suscipiendre , vel faciendre esse 
duplex , nempe, explicitum, & im-
plicitum. Explicitum est desiderium 
rei ad ipsam rem expreisé cognitam 
terminatum. Implicitum ver6 est de-
siderium ejusdem rei , non in se ip-
sa distinélé cognitce , sed in aliquo 
alío , cum illo aliquam connexionem 
ha ben te. 
98 Qureritur ergo : An rea/is sus-
ceptio Eucharistice , vel saltem vo-
tum ejus explicitum , sit omnibus ad 
salutem rze<:essitate medii necessa-
rium ~ Vel si non ita , quomod6 ne-
ces aria sit ejus susceptiop Circa hanc 
controversiam multiplex est senten-
tia. Prima Hcereticorum : nam teste 
Waldense Tom. 2. de Sacram. cap. 
91. Hreretici quidam Armeni existi-
marunt, realem susceptionem Eucha· 
ristire omnibus hominibus, etiam par-
v u lis , esse medium necessarium ad 
salutem. Unde Eucharistiam simul 
cum Baptismo ministrabant parvulis. 
ldem refert Pateolus de Jacobitis, & 
Nestorianis. DD. ver6 Catholici di»-
tribuuntur in tres sentencias. Aliqui, 
quos refert Lugo Disp. 3. sed. 2. as-
serunt , usceptionem Eucharistire in 
voto explicito nccessariam esse sim-
pliciter ad salutcm. Alii veró docent, 
ad id sufficere , & adminus requi-
ri , votum implicitum , & virtuale, 
suod in su ceptione Baptismi ~ & a-
liorum Sacramentorum imbibitur:quia, 
nimirum , Eucharistia se haber per 
modum finis omnium Sacramento-
1·um , & cretera ad ípsam, tamqualll 
media , ordinantur : quicumque enim 
medium appetit , virtua\iter censetur 
desiderare ipsum finern. C::eteri auten1 
Theologi docent comrnuniter , Eu-
charistiam neque in re , neq ue in vo-
to esse medium simp1iciter neces-
sarium ad salutem ; esse ver6 neces· 
sariam necessitate prrecepti , quam· 
vis etiam sit differeatia ínter illos, 
quo prrecepco, nempe , divino , vel 
tantúm Ecclesiastico necessaria sitEu· 
charistia: susceptio. 
Prima Conclusio. 
'9 Sacramenti Eucharisti~ sus .. 
1eptio nec in re , nec in voto expli-
cito necessaria est necessifate medii 
ad salutem , nec parvulis , nec adul• 
tis. Colligitur ex Subt. Doél. in 3. 
díst. 40. §. Hzí: sunt, ubi ait : Alía 
Sacramenta á Baptismo , & Preni-
tentia forté non sunt ne.:<:essaria. Eam 
tenet Seraph. Doél:. in 4. dist. 22. 
part. 2. art. 2. qurest. r. Alensis 4. 
part. qua:st. 1 r. & paríter Thomist~ 
contra varios Theologos. Conclusio, 
quoad susceptionem E!..lcharistire in 
re tam parvulis; , quá1m adultis cen· 
senda est de fide. Quoad parvulos est 
expressa sententia Concil. Trident. 
Sess. 2r. can. 4. sic dicente = Si quis 
dixerit , parvulis , antequam ad an-
nos discretionis perve11erint , 11ecessa-
riam esse Eucharisti~ comrmmio11ern: 
anat hema sit. Et ca p. 4. eadem anc· ... 
ta Synodus docet , parvu\os usu ra-
tionis carentes nulla obligari neces-
sitate ad sacramentalern Eucharistia: 
communionem : Siquídem per B ap-
tismi lavacrum regenernti , & Chris-
to incorporati , adeptam jam filiorrm1 
gratiam in il/n ~tate , amittere "º" 
possunt. Pro adultis con5tat ex tra-
d itione , & consuetudine Eccle. i~, & 
probatur : Si susceptio realis Eucha· 
ristire esset medium necessarium ad 
ialutem , $ine ea nullus posset salva~ 
n; 
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ri ; sed hoc est fal issimum : ergo. 
Maior constar exemplo Baptismi,quod, 
quia necessarium est necessitace me· 
dii ad salutcm in lege Evangelica, 
nullus ab que Baptismo in re, vel in 
voto suscepto , salvari potest , nec 
salvatur. Minor constar ex consuetu-
dine Ecclesire , qure nec phreneti-
cis , nec vomitum patientibus , nec 
ad monem damnatis, aut habentibus 
quodcumque pericu\um alicujus inde~ 
centire • aut irreverentire erga Sa-
cram Eucharistiam , eam porri-
gere soler , etiam in articulo mortis. 
Hoc autem est evidens argumentum, 
realem Eucharistire susceptionem non 
se ad alutem medium simpliciter 
necessarium ; quia Ecclesia numquam 
censeret , huju~modi homines tali me· 
dio ad salutem necessario essc pri-
vandos. 
100 Probatur 2. conclusio pro 
omnibus: Dum horno est in gratia, 
salvari potest ; sed parvulus recipiens 
Baptismum , & adultus debité reci· 
piens Sacramentum Pcenitentic.e, sunt 
in gratia , ut definitum est pluribus 
in Conci\iis : ergo sine Sacramento 
Eucharistire in te suscepto possunt 
salvari : ergo Eucharistia in re sus-
ccpta non est necessaria necessitate 
medii ad vitam rerernam consequen-
'1am nec parvulis , nec adultis. Con-
fümatur 1. Eucharistia est Sacramen-
tum vivorum : ergo supponit vitam 
spiritualem in anima : ergo & gra-
tiam infusam : ergo & jus ad gloriam 
in<lependenter ab aéluali Ruchar istire 
susceptione. Omnes ista: illationes sunt 
Mag. Parent. Aug. Epist. 23. ad Bo-
nifacium. Confirmatur 2. Si Eucha-
ristia in re , vel in voto , esser me-
d ium necessarium simplicíter ad sa-
lutem ~ etiam esset medium simplici~ 
ter necessarium ad primam gratiam: 
· n:im ideo Baptismus est medium sim· 
p\iciter necessarium ad salutem par-
vu\is , & adulti , & Prenitentia adul-
tis in peccato mortali lapsis, quia con• 
ferunt primam gratiam , sine qua con-
qui sa\utem nemo potcst ; sed non 
est medium Retesiarium ad primain 
gratiam ; nam · Eucharistia est Sacra· 
mentum vivorum, & accedens ad 
eam indignus, & sine gracia gratiam 
non consequitur , imó committit le-
thale peccatum : ergo. 
101 Respondebis , quód licét Eu-
charistia non sit necessaria ad pri-
mam gratiam, tamen simpliciter ne~ 
cessaria esr ad perseverandum in i lla. 
Unde cúm nemo pos it salvari sine 
gratia finali , bine est, quód Eucha-
ristia est mcdium simpliciter neces-
sarium, sa1tem in voto suscepta , ad 
consequendam salutem. Sed contra: 
cum solo auxilio Dei superno ~ &:. 
dono perseverantice potest homo si-
ne Euhadstic.e usceptione finaliter 
in gratia permanere, atque ita a::ter-
nam salutem consequi = ergo non est 
necessaria necessitate medii Eucha· 
ristire receptio ad simpliciter in gra-
tia perseverandum. Prob. antecedens: 
Tum exemplo plurium Sanétoru~ 
qui in montibus , in speluncis , & ia 
solitudinibus perseveranliam finalem 
adepti sunt. Sed vitam egerunt per 
annos plurimossineEuchari tire ump-
tione : ergo. Tum ; quia plurimi com· 
putantur inter Sanélos , qui numqua111 
Eucharistiam susceperunt , ur M.ir-
tyres illi , qui aliorum conscantia111 
videndo in fide tuenda mediis ia 
tormentis, professi sunt Chrísti fidem. 
& illic6 proprio sanguine sunt bap-
tizati. Quód nec in voto noc Sacra• 
mentum sit simpliciter necessarium. 
probatur sic : Effeélus , quem noa 
pr:estat Sacramentum Eucharistire i11 
re susceptum , nec prrestari valet al) 
ipso desiderio Sacramenti, seu in vo-
to ; sed Sacramentum Eucharistire i11 
re susceptum non confert ex se pri-
mam gratiam , nec perseverantiam 
finalem, ut nuper ostensum est : er-
go neque in voto susceptum sic ea 
dona concedere poterit , ut sine jp .. 
so non valeant obtineri , & con e .. 
quenter &c. Major patet; quia i Bap-. 
tismus in re susceptus non conferret 
primam gratiam , non posset dici, 
quód efficaci desiderio susceptus con-
fcrret iUam: ergo. Confirmatur : Ideó; 
sa.., 
t1nER IV. StNTENt.· 
Sacrarnentum Baptistni est simplici· 
ter necessarium necessitate medii ad 
salutem, quia quando non potest sus-
cipi in re, vehemens desiderium illud 
'uscipiendi primam gratiam confert, 
sicut ipse Baptismus in re susceprus; 
sed desiderium quantumv is vahemens 
recipiendi Eucharistiam conferre non 
yalet primam gratiam : ergo. Minor 
patet ; quia nec realis susceptio Eu· 
charistire ex se confert primam gra· 
tiam. Denique : Illud absoluté est ne-
cessarium ad obtinendam gratiam 
sanétificantem , quod per se institu-
tum est ad remissionem peccati ; sed 
Eucharistia ad id non est per se pri-
mó instituta , imó supponit peccatum 
remissum , & gratire statum : ergo. 
Secunda Conclu1io. 
102 Eucharistite receptio est fi-
de/ibus necessaria necessitate pra!cep-
ti Ecclesiastici , & divini. Prima 
pars conclusionis communis est inter 
Catholicos. Et patet sic : Illud est 
necessarium necessitate pr~cepti, cu-
jus obligatio ligat sub mortali ; sed 
susceptio Eucharistia: , tempore ab 
Ecclesia deterrninato , obligat sub 
mortali omnibos fidelibus adultis, non 
impeditis , ex vi legis Ecclesiastic~: 
ergo. Prob. minor. In Concilio Late-
ran. sub lnnocentio JU. cap. omnis 
utriusque sexus , pr~cipitur omnibus 
fidelibus communicare , saltem se-
mel in anno , scilicet , in Paschate. 
Hoc przceptum renovat Concil. Tri-
dent. Sess. 13. Can. 9. sic alloquens: 
Si quis negaverit , onmes , & sirlgu-
los fideles utriusque uxus , cúm ad 
ttn11os discretionis pervenerint, tene-
ri singulis annis , saltem in Pascha· 
te , ad communicandum , juxta prll!· 
ceptum S .111atris Ecclesite: anatbem" 
sit: ergo. 
103 Secunda conclusionis pars, 
nempe , Sacramentum Eucharistire 
necessarium esse necessitate pr~cepti 
divini, sequitur á majori parte Theo· 
logorum , & Scotistis gravioribus, 
~um extraneis pluribijs. Angel. Doél. 
pro utraque parte communiter addu-
citur. Sera p. DoéL in 4. dist. 12. 
part. 2. qurest. 5. tenet negativam 
partem , quem sequuntur a1iqui Sco-
tistre RR. ínter quos Krisper. Eam-
dem partem negativaJTI sequitur Dia-
na in Opere morali , traét. 6. reso-
lut. 95. Gabriel , & aliqui alii anti-
qui. Noster Frassen , Jicét nostram-
met conclusionem ampleétatur , fa-
tetur tamen , rationes pro illa abso· 
Jute non convincere , & potiús i11 
hanc sententiam declinare proptec 
Theologorum communem authorita-
tem , quám propter urgentem aliquam 
rationem. 
104 Probatur conclusio nostra: In 
hac re dicendum , & asserendum est, 
qnod ex Sacra Scriptura , & Con-
ciliis clariús apparet , & magis cum 
illis est conforme ; sed Scriptura Sa-
cra hoc prreceptum imponit, & Coa .. 
cilia illud confirmant; ergo. Prob. mi-
nor. in qua est totum pondus asser-
ti : 1. ex illis verbis Christi ]oan. 6. 
Nisi manducaveritis caniem filii ho-
minis &c. Quibus in ver.bis Christus 
Dominus significat , eam manduca-
tionem a1iqua necessitate esse neces-
sariam ; sed non est necessitate me-
dii , juxta diéta conclmione antece-
denti : ergo est necessitate saltern 
prrecepti divini. Et quod talia verba 
intelligantur , non prreciS})é de man-
ducatione spirituali per fidem , sed• 
etiam de manducatione sacramenta-
li , & reali , docet Lugo disp. 26. 
seét. 1. ex communi Theologorum, & 
SS. PP. Prreterquamquod sic expres· 
se sumitur á Concil. Trident. sec:s. 
13. cap. 2. ubi illa verba Christi: 
qui manducat 111e , & ipse vivet prop. 
ter me , intelligit de rnanducatione 
sacramentali , & reali. ldem constat 
ex Luc:E 22. boc facite "1 meam com-
memoratio11em , per q11~ verba Chris-
tus Dominus Apostolis, eorumque in 
Sacerdotio successoribus ., imperavit, 
non solúm sacrificium oiferre • sed 
facere , quod ipse fecit , hoc esr,se, 
& alios fideles hoc divino cibo pas-
ce1·e pr~cepit , quall)vis hujus execu-
tio-
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tionis tempora non prrescripserit., sed 
Eccksire sure dW:amini , & dctcrmi~ 
nationi commiserit. Prob. '2. minor 
principalis ex Concil. Tridenr. se s. 
& cap. nuper citati , ubi ex prirfa~ 
t is ver bis Chr is ti prreceptum de<l u-
cit , sic dicens : illius sumptione co-
lere nos sui memoriam p1;pcepit,suam-
'JUe n1111u11tiare mortem , donc:c ad j11-
dicand11111 ve11erit: ergo sentcntia nos-
tra v idetur in Concilio ex pres a , ut 
denotat verbum illud prtecepit. Icem: 
Ang. Epist. 128. ad Januarium cap. 
1. loquens de Cl1risco , sic air: Sa· 
crawent is numc1·0 paucis si mis , signi· 
ficntione prcestantissimis , societatem 
novi populi colligavit, sicuti est Bap-
lismus Trinitat is numero consecratus: 
com11m11icatio Corporis , & Sanguini.s 
ipsius &c. Ubi notandum est verbum 
illud colligavit , quasi diccret : ob/j .. 
gavit nos ad Boptismum , & ad sump· 
tionem , & commu11ionem sui Corpo-
ris. Demum ad suadendum tale pr~­
ceptum divinum adest urgentissima 
congruentia , quia in hoc crelesti con-
viv io confcruntur auxilia uberiora, & 
frequentiora, quibus anima in gratia 
diu perseverare queat : ergo sicut 
prrecipiuntur Baptismus, & Prenitcn· 
tia , quibu.'> confcrtur prima gracia, 
ita congruum apparet , uc prrecipia-
tur Eucharíscia , qua homo possit 
perseverare in illa ; etenim nou mi-
nus neces aria est perseverantia in 
gracia ad salutem, quam co1latio pri-
ma: grati~. 
Solvuntur a1'gumenta. 
105 Arg. t. sicut Christus dixit 
de Baptismo Joan. 3. Nisi quis re-
11atus fuerit ex aqua , & SpirittJ 
S@é'lo, f10fl introibit in Regttum Deit 
sic dicit de Eucharistia Joan. 6. ni-
,; 11iand1~caveritis carnem fllii homi~ 
nis , & biberitis ~jus sanguinem, non 
habebitis vitam in vobis ; sed verba 
Christi priora de Bapti mo indu-
cunt necessitatem medii ad salure.n: 
ergo etiam po teriora, qu<e loquun- . 
~ur de ~ucharistia ~luneuda: ergo si,. 
· Tom. JI. 
cut ex Scriptura divina Sacra111en-
t~1m Baptismi. est ad. salutem simpli-
·cuer neces arium 1 Ita Eucharistüe 
Sacramentum. Confirmatur ex praxi 
primitiv~ Ecclesire, qure, ut testatur 
S. Dionis. lib. de Eccle5. Hierarc. c. 
2. & S. Cyprian. Serm. de lapsis , & 
S. Aug. Epist. 107. qure cst ad Vita-
lem, Sacramentum Eucharistire etia1n 
parvulis , uná cum Bapti mate, con .. 
ferebatur : quam etiam consuetudi--
ne1~ ~ adhuc suo tempore , viguisse, 
scriba S. Anselm. in cap. 2. Lucre; 
sed hanc praxim Ecclesia non usur 
pav it alinnde , nisi quia judicavir, 
Euchari tiam in re susceptam , non 
minus quám Baptismus, esse ad sa]u .. 
tem necessariam : ergo. Deinde: In· 
nocentius J. Epist. ad Patres Conci· 
lii Millevitani , qurest. 93. inquit: 
lltud, quod vestra fraUrnitas asse-
rit , parvulos teternce Vitte prcemiis, 
etiam sfoe Baptismi gratia , possf! 
donari , perfa/sum est. Ev prosequi .. 
tur : nisi enim manducaveffot carne111 
filii homillis, & biberint ejus sangui• 
11em , non habebunt vitam fo semct-
ipsis: ergo requalem necessitatem me-
dii in Eucharistia sumenda , & iCJ 
~aptismo recipiendo recognovit P0n-
t1ft:x. ldc:m scripsit Gelasius Papa, di• 
cens : lpse Do111i11us Jesus Christu~ 
ctelesti voce pronuntiat: qui non man• 
ducaverit carnem &c. ubi i.·tique ne .. 
minem videmus exceptum &c. 
106 Ad argumentum responderi 
poterat cum aliquibus , negando con .. 
sequentiam, & paritatem. ltaque ve1·-
bum hoc nisi diversas in Scriptura 
Sacra sortitur nece sitatum raciones: 
nam aliquando inducit necessitatem 
medii ; ut in primo loco : 1tisi quis 
r.enatus fuerit & c. Aliquando verá so-
It'lm induéit necessitatem pr;Ecepti, ut 
liquet in illis Christi verbis : nisi 
efficiamini situt parvu!J , non i11trabi· 
tis fo Regnum Ca!lorum. Et ira e t 
de primo , & secundo textu a llatis 
pro argumento : nam primum indu-
cir uecessitatem medii, & secundum 
necessitatem prrecepti. Sed , quando,. 
d1cis , Verbum niJ·i ·arguit ncce sittl• 
G tcm 
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tem medii , & quando necessitatem 
prrecepti? Ex quo capite hoc cognos-
ci potest ~ Dico , hoc es e incelli-
gen<lmn , & colligendum, examinan~ 
do , si id, quod prrecipitur .• est, ve! 
non est primre gratire collauvurn. S1 
e t ~ Tune arguit necessitatem medii; 
quia nemo sine gratia salva~i potest. 
Si veró non e t prim~ grau.e colla-
tivum , sed primam g~atiam in ani· 
ma supponit , ut receptto Sa.crame,n-
ti Eucharisti::e , tune argmt solum 
necessi~atem pr~cepti. Ad confirma· 
tionem respondet Concil. Trident. & 
nos cum ipso , Patres illius temporis 
id quidem fecísse rationabili de cau-
sa · • nori ver6 tali praxi agnovisse 
nec'essitatem absolutam Eueharistire 
suscipiendre. A\iás cúm eti~m C~nfir­
matio ill.is temporibus , euarn sunul 
cum Baptismo , & immediaté ad re: 
ceptionem illius , conferrecur , p~n 
ratione dicendum esset , su ccptto ... 
nem Confirmationis necessariam esse 
ad salutem, quod nemo huc.usque di• 
xit. Audias nune Concil. Tndent. ses. 
21. cap. 4. Ne que ideo ttitneri dam-
r;anda est antiquitas , si eum morem 
(administrandi parvulis Eucharistiam 
immed iate post Baptismum ) in qui· 
busdam /ocfr aliquando servavil : ut 
enim SanClissimi iJ/i Patres sui fac-
ti probabilem caruam pro illius tem-
poris n1tione habuerrmt : ita certé 
eos , 1wlJa salutis necessitate id fe-
tisse sine controversia credendum est. 
Et postea apponit Carionem, adduc-
turn in prima conclusione. 
107 Sed respondeo ad argumen-
tum , manducationem Corporis , & 
Sanguinis Christi duplicem esse: una 
est realis , & sacramentalis: alía est 
mystica , & spiritualis per fidem, 
qme consistit in hoc , qllód omnis, 
qui est salvandus , incorporari debet 
in Corpore , & Sanguine Christi , ita 
ut fiat membrum ejus per susceptio-
nem Baptismi , per quam susceptio· 
nem capax fiat re ipiendi rea\iter, & 
sacramentaliter Corpus, & Sangui-
. nem Christi Domini. Unde qni non 
· ~unt baptizati , nec s4nt incorpora-
ti in corpore Christi , nec redpere 
valent Sacramentaliter ejus corpus, 
& sanguinem. Quapropter verba illa: 
nisi manducaveriti.r &c. diéla á Chris-
to Domino , & relata á Pontificibus, 
Innocentio , & Gelasio, si accipian-
tur in sensu mystico , & spirituali. 
arguunt neces itacem medii , & tune 
verburn nisi non reduplicat super ac .. 
tum recipiendi realicer Corpu Chri -
ti, sed supra sumptionem myscicam, 
& supra potentiam realiter recipien-
di illud , scilicet , per Bapti mum, 
faciuntque hunc sensum : nisi per 
Bnptismum efficiamini capaces reci-
piendi ,.ealiter , & S acramentaliter 
Corpus meum , non habebztis vitarn 
&c. Consistit igitur paritas utriu que 
s.acramenti in eo , qu6d si ut Bap-
ttsmus est de necessitate salutis ÍII 
re , vel in voto susceptus , ita ut a-
d ulti sine voto Bapti mi salvad noa 
possint , licét ahsque eo , re ipsa 
suscepto , & cum solo ipsius voto. 
interdum salventur : ita sine aliquo 
Eucharisti::e voto , sal cem imp\icito, 
nullus potest consequi salutern, etiam· 
si aliquando eam obtineat , absque 
illius aél:uali susceptione. lnterest ta4 
men in ter utrumque Sacramentum hoc 
discrimen , quod Bapcismus e t vit~ 
spirimalis principium , & janua a\io-
rum Sacramentorum: Eudhari ria ve4 
ró est ipsius vitre spiritua.llis consum-
matio. Unde receptio Bapti~mi e t 
absoluré necessaria ad inchoationent 
virre spiritualis , ac proi11de sine ea 
in re , vel in voto suscepto , nemo 
sal vari potest. Eucharistia ver6 non 
sic ; quia cúm tantúm v ideatur ne--
cessaria ad illius vitre spiritua\i ton .. 
summationem , & majorem perfec-
tionem , hinc est, qu6d absque illius 
aél:uali susceptione , vel vnro expli-
cito , possit bree_ spiritmali v tta ha-
beri • ac subinde salus ~reterna con• 
sequi. Parvuli autem orú:línanrur ad 
Eucharistiam per Baptisnnum , & sic 
habent votum illius impfücitum : si-
quidem hoc ipso , quód quis bapti-
zatur , ordioatur per Ecclesiam ad 
aliorum Sacramentorum receptionem~ 
ma· 
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maximé , Euchari tire ; & sic illiu's 
volllm implicitumhabet. ltaque, sicut 
parvuli ex fide Ecclesi::e credunt , ita 
ex voto, & intentione Ecclesire ali-
qucn ffeél:um Eucharistire recipiunt, 
licét eac11 in re non suscipiant. Ad Bap-
tismum autem non ordinantur per a· 
liud pr:Eccdens Sacramentum ; ideó-
que pueri aDte susceptionem Baptis-
:mi non po sunt haber~ Baptismum 
in voto , sicut adulti , ac proinde 
sine aél:ua\i Baptismi susccptione ef-
fcétum il\ius non possunt recipere. 
Ex quibus jam apparet , Baptismi 
smceptionem majoris esse necessita~ 
tis. 
10B Replicabis : Necessitas Eu-
charístia: suscipiend~ tal is in tell igi 
debet, qualcm agnoverunt SS. PP. & 
rnaximé Aug. super verba Joan. ci-
tata ; sed Aug. censuit , Eucharis-
tire susceptioncm non minus necessa-
riam esse ad salutem, quám Baptis-
rni : ergo. Prob. minor ex ipso Au-
gust. Lib. de peccatorum meritis, & 
rcmissione cap. 20. ubi cúm ex illo 
]oan. 3. 11isi quis rentJtus fuerit &c. 
p_robassct contra Pelagianos existen-
tiam peccati originalis , & Pelagia-
ni argumcnti vim e\uderc cupientes, 
distingucrent intcr Rcgnum Dei , & 
vitam ~tcrnam: & dicercnt, Rcgnum 
Dei donandum esse solí baptjzatis; 
vicam veró ~ternam parvulis , etiam 
non baptizatis : Hanc ergo elusio-
ilem prrecludens S. August. qstendit 
contra Pelagianos , quód á vita ~ter­
na excludendi sunt , etiam non bap-
tizati , propter illud oraculum Chris-
ti Domini : Nisi mrwducaveritis car-
mm filii hominis &c. Sic ait Aug. 
Auferatttr ergo jam dubitatio , Do-
rninum audiamuJ·, non suspitiones, con-
jefforasque mortalium: Dominum au-
dinmus , inqunm , non quidem hoc de 
Sacrame11to lnvarri dice11tem , sed de 
Sacramento sa11Clm me11s~ sute , ad 
quod nemo rité , 1zisi baptizattts ac-
&tdit : nisi manducaveritis carnem 
111eam , & biberitis sa11guinem meum, 
non habebitis vitam in vobis. Q111d 
fJltra qu~rimus ~ ,dr1 quispiam bot: di~ 
Xom. ll. 
~ere audehit , qudd (1.d parvulos h~d 
s~ntentia _n~n ~ertineat , pos.ri11tque 
swe P.a~ticzpatzone corporiJ' htJf us, & 
sangumzs fo se bahere vitam ?... Ac 
etiam pro -parvulorum 'llita caro data 
est ; & si 11011 manducaveri11t carne,,, 
fi~ii homi11is, nec ipsi haber~ possurll. 
vzt~m. ldem repetit Lib. 3. contra 
Juhanum cap. r. & aliis in loci · & 
Lib. 2. ad Bo~~fa.cium cap. 4. su~et 
verba Innocentn rn argumento cita· ... 
ta , sic scribit : lllud , quod idein 
Papa de hac ipsa causa etiam Nu· 
midite_ r.es:ripsit Episcopis... nonné 
apertzsszme de parvulis loquztur~ 
. 109. Respondeo ad instantiam dis• 
trng~cndo minor. Aug. ccnsuit , us ... 
cepuonem Eucharistice non minus es· 
s~ n~eessariam , quam susceptio Bap--
tism1 , quanturn ad effeél:um utrius-
qu~ , scllicet , quantum ad incorpo-
rattonem cum Christo , Ecclesire ca-
pite , concedo ; quantum ad utríus .. 
que realem susceptionem , nego mi .. 
nor. & con¡equentiam. Hanc esse ill• 
te lligentiam August. tam in Jocis cí~ 
tatis ex ipso , quam in aliis pluri-
bus contra Pelagianos , ipsemet Au-
g.ust. declarat , iuterpretem se cons.· 
tltuendo sui ipsius. lgitur Lib. 3. de 
p~ccatorum meritis cap. 4. post p lu,· 
rtma suam mentem suadentia . sic 
scribit =. ,, U~d~ fit consequens ', ut 
,, quomam nihil agitur aliud c úcn 
,, parvuli baptizantur , nisi ut 'incor-
,, porentur Ecclcsia:, id st Christi 
,, corp.ori , membrisque socientur, 
,, mamfestum fit , eos ad damna t io-
" nem , nisi hoe his collatum fue-
,, rit. , p~rtin~re. Et postea: N um· 
,, quid euam 1llud , nisi manduca,· e~ 
,, rint .h?mines ~arnem ejus, hoc est, 
,, participes faél1 fuerint corpori., e· 
,, JUi , non habebunt vitam ? Non ne 
,, vericas sine ulla ambiguitate pro-
" cla~at , no~ solúm in Regmun 
,, Dei non bapt1zatos parvulos intra4 
,, re non posse, sed nec vitam ~ter­
" nam posse habere , nisi Christi 
,, Corpus , cui ut incorporentur, Sa-
,, cramento Baptismatis inducuntu~ 
Ex quibus Aucu~t. testimoniis eviden· 
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ter apparet , S. Doét. velle, Eucha-
ristfam necessariam esse ad salutern 
eodem modo , quo Corpus Ch!i~ti in 
Baptismo manducari potest. D1c1mur 
autem manducare Corpus Christi in 
Baptismo , quatenus per illu~ ~hris­
ti Corpori , nempe, Eccles1re rncor-
poramur : ac proinde S. Augus~. 1?· 
quendo de necessitate Euchartstlée 
manducandre non loquitur de ipsius 
' , d ~umptione aétu~l! , .sed tantum e 
mystka , & spmtualt '· s~u .de.e:ffec-
tu Baptismi , qui ':ons1sttt m rncor-
poratione cum Chris~o, &.per quem 
parvuli adscribuntur 10 soc1e~ate cor .. 
poris , & membrorum Ec~les1~. Qua-
re , cúm per Baptismum .rncorpore~· 
tur Christo , hrec reahs susceptio 
Eaptismi est mystica , & spiritualis 
.receptio Eucharistire , qua: uti9ue per· 
ficitur , & consummatur m e1us rea-
Ji re~eptione. Et qu6d August: fir-
miter censeat , parvulos salvan pos-
se absque reali susceptione Eucharis· 
tire , docet Lib. r. de peccatorum 
.nieritis , ubi sic scribit : ,. Verum'· 
,, tamen , si percepto Baptismate, de 
,, hac vita emigraverit , sol u to reatu, 
,, cuí originaliter erat obnoxius , per· 
,, ficietur in illo lumine veritatis, 
.,, quod incommutabiliter manens , 
.,, in ~ternum justificato.s pra:•entia 
,, Creatoris illuminat. 
110 Arg. 2. Non minus necessa-
rJus est cibus spiritualis ad vitam spi-
ritualem conservandam , quám cor-
poreus , & materialis ad vitam na-
turalem ; sed cibus corporeus neces-
sarius est absoluté de via ordinarfa 
ad conservandam vitam corporalem: 
siquidem absque cibo non potest. ho-
rno diu vitam prorogare sine m1ra-
culo : ergo cúm Eucharistia sit spi-
ritualis animCJ: cibus , ad vitam spi-
ritualem erit necessaria simpliciter. 
Confirmatur : Tum ; quia , qu6 Sa-
cramenta sunt digniora , e6 sunt ma-
gis necessaria; sed. Sacra~en.tu~n Eu-
charistia: est omnmm dtg01ss1mum: 
ergo cóm aliqua Sacramenta neces• 
sitate medii sint necessaria, mult6 ma-
&is ita necessaria e~it Eucharistia. 
Tum ; quia Eucharistia appellat"ur ah 
Ecclesia pignus gloria! , & a SS. PP. 
vocatur etiam Symbolum resurreC/io-
nis ; sed hrec omnia necessaria sunt 
simpliciter ad vitam zternam : ergo. 
11 r Respondeo negando majar. 
nam cibus materialis est unicum me-
dium naturale ad cooservationem vi-
tre naturalis: at ver6 , prreter Eu-
charistiam , datur gratia sanétificans 
per Baptismum , & Prenitentiam, at-
que auxilia divina , quibus conserva-
ri valet vita spiritualis sine Eucha-
ristia. Unde disparitas inter utrum-
que cibum consistit in eo , qu6d vi· 
ta corporalis conservad non possit, 
nisi per assiduam conversionem ali-
menti in substantiam aliti , ut sic 
restaurentur partes illre , qure per ca-
Jorem naturalem absumu.ntur , & 
pereunt, ad quam restaurationem nulla 
alía media , & remedia naturalia pr9-
ter nutritionem suppetunt. Secus ve-
r6 est de vita spir.ituali , qu~ per me-
dia alia, quám per sumptionem Eu-
chari~tire , conservari potest , & ve-
getari. Et quidem , quód bree spiri-
tualis vita conservata fuer.it in plu-
ribus per auxilia , & gratias aétua-
les , constat ex Patriarchis , & Sanc-
tissimis Viris , qui diu vixerunt ani-
te legem Evangelicam , & Eucha-
ristire institutionem. Ad confirmatio-
nem nego major. quia maffior dígni-. 
tas Sacramenti non est indicium illius 
majoris necessitatis, sed tantúm in-
dicie , qu6d requirat nobiliores dis-
positiones in suscipiente ad debitam 
ejus susceptionem. Unde necessitas 
Sacramenti attenditur penes remotio-
nem peccati , ad quam remotionern 
cúm Eucharistia ex se non sit ordi-
nata , sequitur , quód non est abscr 
luté necessaria ad vitam spiritualem 
instituendam. 
I 12 Ad secundam partero confir-
. rnationis , concessa majori ., nego mi-
nor. & consequent. Argum1entum ni-
hil convincit de necessitate medii, 
sed de necessitate congruenti~. Eu-
charistia appellatur quidem pignus 
glorite, quatenus per illam exuberan-
tiús 
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tius conséquimur gloriam , quám si-
ne illa. Appellatur etiam Symbolum 
resurreflionis , & est medium neces-
l'iarimn ád resurreétionem , non quia 
sine ea re urgere non possimu·s ; ali-
ter parvu~i non resurgerent, sed quia 
resurreélio dicitur effeétus peculiaris 
Eucbaristire , eó quód unio cum car-
ne Christi specialem pr~stitit titulum 
carni nostrre ad resurgendum. Qua-
re si aliquando dicitur á Patribus, 
Eucharistiam fore necessariam ad re-
surreétionem , exponendum e t , Jo .. 
qui non de necessitate medíí simpli-
citer , sed de nccessitate con~ruen· 
tire. Ex quo sequitur, & ita foterm1r, 
quod licét Eucharistia non sit si.n-
plicitcr nece saria ad salutcm , & y¡ .. 
tam spiricualem , est tamen mora!i .. 
ter necessada, & valdé utiJis ad con .. 
servandam vitam spiritualem , ad vi-
tanda peccata , & ad vincendas ten-
tationes. Constat hoc ; tum ex eo, 
quód omnes relatos e:ffeétus causat 
digna Eucharistire susceptio , ut pos .. 
tea videbitur , dum de ejus mi rabi· 
Jibus effeétibus traétemus. Tum ex: 
judicio Ecclesice. qu:e decrevit , ut 
omnes ñde\es adulti , semel in anno 
saltcm , sumant Sacratissimam Com· 
munfonem. Tum;quia valdé congruurn 
ese , ut qui ex ncgligentfa non su~ • 
cipit hoc salutiferum remcdittm , ef-
feélibus salucaribus illius privctur; & 
Deus subtrahat illi auxilia congrtll, 
ad perseverandmn in gratia, in su~ 
neglígentiz prenam. _ 
113 Arg. 3. contra secundam con· 
c1usíonem : Si e set prreceptum di .. 
vínum de Sacra Communione, cons· 
taret, maximé ex illis verbis Chris-
ti Domini : hoc facite in meam com-
rnernorationem ; sed in hi~ verbis no11 
imponitur pr:eceptum : ergo licét sit 
necessaria Eucharistia Ecclesiastico 
prcecento, non tamen divino. Pro':>. 
rnin. Talia verba requivalent his : ha!t: 
t)UOtiescumque feceritis , in mei me-
,,,oriclm faczetis; sed bree prrecep~mn 
uon imbibunt; quia non prrecipiunt 
sumere Corpus Christi ; sed solúm 
pra:cipitur , quód quotiescumque , & 
quandocumque · sttmatur , hoc fiat irt 
.memoriam mortis ipsius : ergo. Prob. 
minor. hoc exemplo : Si Petrus dice .. 
ret Paulo : quotiescumque feccris ora• 
tionem , memento mei , non prrecipit 
ei , qu6d orationem faciat, sed quód 
casu , quo faciat orationem , memor 
sit ílliu~ : ergo similiter: verba illa 
hoc fncite 6..,c. & illa hcec quoties-
c11mq11e feceritis &c. non prrecipiunt 
facere, nec imponunt prreceptum. Ar• 
gumentum hoc ex Eminent. Cajcta4 
no, solutum est per supra diéta el( 
Trídent. Sess. 13. cap. 2. Ubi dicit: 
il lms sumptione col ere nos sui t11e1n(}4 
riam prcecepit. Unde Concilium irt 
vcrbis Christi Domini prreceptum in· 
tellexit, & bree expositio Sacrosanéli 
Concilii prreponderat expositionj cu• 
jusvis Doél. particularis , uti est Ca· 
jetanus. Deinde in forma nego mino-
rem. Ad cujus probationem nego ma· 
jorem. Ratio est ; quia verba illa: 
httc q11otiescumque feceritis &c. sup-
ponunt pr<eceptum explicitum in illis 
aliis: hoc facite &c. Quapropter unu rn 
non requivalet pro alío, sed suppa .. 
nít aliud. Ob hoc exemplum adduc• 
tum nihil convincit ; nam si verba 
illa : quotiescumque fectris oratione111 
&c. supponerent alia prreceptiva :fat: 
orationem &c. sicut illa verba : h~t:' 
quotiescumque feceritis &c.supponunt 
alía : hoc facite &c. tune t neretur 
Paulus facere orationem , & memi .. 
nisse Petri in oratione. Unde argu· 
mentum vertitur fo confirmationeill 
no tr~ conclusionis , & nulla pari-
tas ex co deduci potest. · 
114 Arg. 4. Si in illis verbis: ni· 
si manducaberitfr carnem fil ti hominis, 
& biberitis ejus sanguinem , noft ha .. 
hebitis vitam in vobis, ponitur prre• 
ceprum omnibus tidelibus de s11men• 
da Eucharistia, etiam laici deberent 
sumere Sacramentum sub utraque spe· 
cie; !ed hoc est falsum ; nam est 
contra praxim , & usum universa lis 
Ecclesiée: ergo vel nullum est prt;-
ceptum in talibus verbis, vel etiam 
laici tenerentur communicare sub 
utraquc specie. Confirmatur : Quan-
do 
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do Christus dixit: hoc facite in meam 
commemortitio11em , olúm loquebatur 
cum A ostolis: ergo dato, quód Apos· 
tolis & Sacerdotibus imposuissct pra:-
' . . 
ccptum , ex eo non sequi_cur , 1m-
positum esse omnibus fidchbus •. R~s· 
pondeo negando sequelam . maJons, 
& consequent. Concilium Tr~denr: au· 
tboritate & simul efficac1 rauone 
solvit argumentum hoc: Si.quidem 
Sess. 2r. cap. 1. ad rem sic att: Ne: 
·que sermone illo apud J?ª!1· 6. ref!e 
colligitu.r utriusque spe,zez communzo· 
nem á Domino prteceptam esse. Nam 
qui dixit : 1iisi manducaveritis carnem 
filii hominis , & bi~eri~is ej~s sang~ti· 
11em , non habebitzs vttam w vob1s; 
dixit quoqt1e: qui manducat ~ieam car· 
nem , & bibit meum sangurnem , ha-
/Jet vitam ceterncrm ; dixit etiam : pa-
nis , quem ego dabo , c~ro mea . e~'I. 
pro rmmdi vita. Et demque ; qui dz-
git : Qui manducat meam carnem , & 
hibit meum sa1Jguinem , in me manet, 
& ego fo illo ; dixit nihilominus : qui 
manducat hunc panem , vivet in pter· 
t1um. Quibus in verbis Concilium ar-
gumentum solvit , & sua authorita· 
te nostram firn1at conclusionem. Ad 
confirmationem nego anteced. Quód 
Dominus prrediétis in verbis cum om-
nibus fidelibus loquatur , patet. Tum; 
quia in illis postulat n:iemor~am s~~ 
passionis, quarn. memonam euam la1-
ci possunt , & debent recolere. Ob 
quod Apost. 1. Cor in th: 1. 1. loq~e?­
do de omni populo Chnstiano, d1c1t: 
Quotiescumque manducabitis pa11em 
hunc & calicem bibetis , mortem Do-
, d" trJini anmmtiabitis. De consuern me, 
,quce aliquando fuit communicandi sub 
·utraque specie , dicetur disp. 4· seél:. 
2. qurest. '2. ubi de hoc argumento 
jterum redibit sermo. Videas ibi. 
QU .lESTIO VI. 
.An Sacramentum Eucbaristi~ colJit 
sistat in solo tlSu , seu 
sumptione ~ 
II S ÜMnes Catho1ici pugnant 
bac in re contra om-
nes Protestantes, prrecipué hnjus tem• 
poris. Isti enim Hreretici fatentur; 
ut jam a\ibi diximus , Eucharistiam 
esse nov~ legis Sacramentum : Ve ... 
rumtamen , rationem constitutivam 
hujus Sacramenti nolunt agnoscere in 
re permanente , sed in solo ejus usu 
aut sumptione. In hujus explicatio-
ne conveniunt in substantia Luthera-
ni , & Calvinistre. Calvinus enim lib. 
4. Instit. cap. 17. docet, pancm, & 
vinum Eucharisticum non habere ra-
tionem Sacramenti , nisi cúm sumi .. 
tur aél:u , ita ut solúm con istat in 
ejus usu. Ait enim num. 27. Qruero, 
qua virtute putant, host"iam esse ri-
té consecratam? Nempe , dum verb~ 
illa proferunt, hoc est Corpus meum: 
et,o veró contra obji1imm , simul dic-
tum esse , acdpite , & manducate; 
ne que id de nihil o f acjam : cúm enina 
prtecepto annexa sit promissio , dico, 
hanc sub illo ita inclusarn , ut sepa-
rata ftat omnino n1'lla. Et numero 39. 
impudenter non minu5;, quám impié, 
vellicat Calvinus dodrinarn Ecclesi.ce 
Catholicre , ínter alia dicens : His 
,.ationibus ciaré patet , repositionem,. 
seu conservationem S acramenti , ue 
,grotis distribuatur , erroneam , & 
inutilem esse. Antonius de Domini.s 
lib. 5. de Republica Christiana cap. 
6. ex parte subscribit Calvino , di-
cens : Sacramentum Eucharistire ma· 
nere ab una publica commnnione ad 
aliam , pro bis tantúm, qui non par:" 
ticiparunt in publica cc:>mmunione, vel 
ut advenis , & ~grorüs : at ver6, si 
diutit'1s subsistat Euchiari tia post pu-
blicam communioncm1 , jam non ha· 
hebit rationem Sacrannenti. Luthera· 
ni autem contendunt , usum, in quo 
.Eucharistfae Sacramentum reponunt, 
esse 
• 
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esse essentialiter eas omnes aél:iones, 
quas ipse Christus Dominus in hu· 
jus Sacramenti institutione exercu it, 
nimirnm , acceptioncm pani in ma· 
nus , benediétionem , fraétionetll, dis-
&ributionem , & manducationem. Sic 
explicat Ke{Ilnitius in examine Con-
cil. Trident. 2. parte ad cap. 3· & 
Canon. 4. H¡,ec est h.erctica Nova-
torum sententiade Sac.i:a Eucharistia. 
Contra quam. 
Conclusio Catholica. 
u6 Sacramentum Eucharistif! non 
&onsistit in solo us11 , seu s11mpt1011e. 
Sic definitur in Concil. Trident. & 
insimul ratione probatur ab ipso Con-
cilio , sess. 13. can. 4. bis ve1 bis: 
,, Si quis dixerit , peraél:a consecra-
,, tione , in admirabiii Eucharistic:e 
.,, Sacramento non es e Corpus , & 
,, Sanguinem Domini N. Jesu Cbris-
" ti , sed tantí1m in usu , dum su· 
,, mitur, non ante, vel post , & i11 
,, hostiis , vel particulis consecratis., 
., quz post communioncm reservan-
,, tur , vcl supersunt, non remanere 
,, vcrum Corpus Domini: anathema 
.,, sir. Et cap. 3. sic ait : l\\ud in 
,, Eucbariscia excellens , & si ngu 1 a-
" re reperitur , quód reliqua Sa-
'' cramenta tune primum saoélifican-
'' di vim babent , cúm quis illis uti· 
,, tur ; at in Eucharistia ipse sandi-
'' tatis Author ante usum e t. Non"".' 
,, dum enim Eucharistiam de manu 
,, Domini Apostoli susceperant, cúm 
.,, veré tamen ipse affirmaret , Cor· 
,, pus suum esse , quod pr~bebat , & 
,, scmpcr hcec fides in Ecclesia fuir, 
,, statim post consecrationem verum 
" Domini N. Corpus, verumque e-
" jus Sanguinem sub panis, & vini 
,, specie una cum ip ius anima , & 
,, Divinitatc existen·. H H¡rc Concil. 
'frident. verba , lícét efficacissima, 
& clarissima , declarantur ampliús, 
reducendo illa ad formam, sic: Tune 
en reverá Sacramentum Euchari ti~, 
quando verum e t , adesse Corpus, 
& Sangu.inem Chiis~i; s~d ante sump-
tionem , & usum id est verum : er• 
go hoc Sacramentum non consistit ht 
sumptione, & usu , sed in re per--
manenti , ut docet Concilium. Major 
ab H~reticis negari non potest: nam 
ideó volunt , hoc Sacram ntum con-
sistere in solo usu; quía exL timant. 
Corpus , & Sanguincm Chri ti tune 
tantúm esse in eo. Prob. minor. In 
noél:e C~nre tune erat Corpus Chris-
ti prresens , cúm ipse Christus dixitc 
hoc est Corpus memn ; sed antequam 
Eucharistia comederetur, & bibere-
tur , Christus Dominus verba illa 
protulit in prre enti : hoc est Corpu1 
meum , & non in futuro , nempe,ho" 
erit Corpus meum : ergo tune reve• 
rá prresens erat Christi Corpus. Ma• 
jor est certissima ; quia si tune Cor• 
pus Christi non fuisset prresens, pro-
positio ha:c : hoc est Corpus meur11 
(uisset falsa , & Christus protulis· 
set mendacium , quod est bJasphe'I' 
mum. 
117 Probat. 2. conclusio • & in· 
simul pr::ecedens ratio confirmatur 
ex illo, quod Lucre '22. Christus di-
xit Apostolis , ministrando cali em: 
bic est calix novum testame11tur~1 itJ 
sangui11e meo , qui pro vobis funde· 
tur &c. ergo sangui Christi fuit ict 
calice , anrequam es et in bibenciunt 
ore, maximé ct'un Apostoli omnes ex 
uno, & eodem calice biberint • & 
Christus seQ'lel dumtaxat ea verba 
protulerit. Confirmatur 1. Tune est 
veré Sacramentum Eucharisti~, quan· 
do pan is fit sacramentali'> per Minis• 
trum , ut Calvinhtre docent , & 
quando Christus fit prresens substan .. 
tire panis, & vini, & fit verum ejus 
corp\JS , & verus sang·1is, ut volunc 
Lutherani ; sed bree fiunt ante man· 
ducationem, & bibitionem aél:ualem: 
ergo jam est Sacramentum , quande> 
quis accipit panem, & vinum , ac 
proinde illud Sacramentum non po• 
test simpliciter consi tere in solo ustt. 
Minor cerra est ; quia juxta Hrereti~ 
cos , teste Beza , qui est unus illo-
rum , panis fit sacramental is per Mi· 
nisuum , quando ab illo benedicituc 
· ad 
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ad pro1ationem horum verborum: hoc 
est Corpus mcum. Illa enim verba, 
dicit , uon sunt meré historica , sed 
operatoria ; quia pr:rstant , ut subs-
tantia panis transeat ab u~u om1:m1-
11i ad sacramentalecn , qui trans1t11s 
.prrecedit utique manducationem , & 
bibitionemEucharisti:r. Siquidem Mi-
nister si ve Calvinista , si ve Lut he-
' ranus , bree verba profert super pa-
nem & vinum prreparatum, ante-
quam' quisque ex sumentibus parti-
cu lam accipiat. Denique probatur ex 
constanti Ecclesire praxi , qme quo-
vis sreculo consuevit asservare Sanc-
tam Eucharistiam , tum ut esset in 
venerationem fidelibus ; tum , ut de-
ferri posset ad absentes •. t~rn , .ut 
ministraretur , tamquam vrnt1cum m-
firmis : ergo ex praxi Ecc.le~ire Sane· 
tz indubium est , Eucharntiam non 
-in usu , sed in re permanenti con-
sistere. 
u8 Uni exHafreticis dicunt,Chris-
tum Dominum non protulisse verba 
consecrationis. pdu quam panem , & 
vinum manducandum , & bibendum 
dederit suis Discipulis ; quod proba-
;re intendunt ex verbis Matthrei 'l6. 
.Accepit Jesus panem , & benedixit, 
ac fregit , deditque Discipu.lis suis, 
& ait : accipite, & manducate, hoc 
est Corpus me11m : ergo in ips~.sump­
. tione stat Sacramentum. Alu cum 
Calvino dicunt, verba illa : boc est 
Corpus meum prolata quidem fuisse 
ante manducationem , sed non fuis-
se impleta , nec effeétum habuisse, 
nisi manducatione. Ratio est , dicit, 
Guia Chr~stus pro:niss!onem, & pr~­
ceptum s1mul conJunx1t : prom1ss10 
fuit : hoc tst Corpus meum ; prrecep-
tum veró : accipite , & ma11ducate: 
ergo Christi corpus non fuit prre-
sens , ni·si cúm Apostoli susceperµnt, 
& comederunt panem. Hrec Hrereti-
corum responsio omnino nulla est, 
Bcét sit fundamentum erroris , & 
pertinacire eorurn circa Sacram Eu-
charistiam 1 ut dotl:rime Ecclesi:e Ca-
tholicre resistant. 
119 Dicendum est igitur ad pri· 
mam responsionem, quód non ex ver-
borum ordine, sed ex vero sensu, & 
vera significatione intelligendum est, 
quid Christus Do1ninus feccrit priu , 
aut posterius in ultima Cocna. i enirn 
ex verborum ordine , & non ex ve-
ro sensu , & signific.ptione accipien· 
dum esset , liceret inferre , Christum 
post aéHonem bibendi calicem , ver-
ba consecrationis calicis protuli~e; 
nam Marcus cap. 14. ait: Accepta 
caiice , gratias ngens , dedit eis, & 
biberrmt ex eo omnes, & ait .illis: hic 
est sanguis meus novi testamenti, qui 
pro 11mltis ejfundetur. Hrec autem ill'a-
tio absurda prorsus esset ; quia pro-
nomen hic e t demonstrativum , & 
ut tale indicar prresentiam Sanguinis 
Christi. Si autem Christu ea verba 
protu1isset , postquam Apo roli bi-
berunt calicem , non potui et indi-
care prre entem suum sanguinem ;quia 
nihil ejus ampliús remansisset. I1nQ 
nec Apostoli Sacramentum sump is-
sent ; quia jam panis fuisset mandu~ 
catus, & vinum potatum , antequam 
prolaca .fuissent verba , per qu~ illa 
materia fieret Sacramental is. Igitur 
cúm h:rc absurda sint , & sequa -
tur ex responsione, absurditas illius 
patefit. Ad secundam responsionem, 
qu<e est Calvini , dicendum e r , om-
nino liberé eam fingere. Etenim si ea 
verba : hoc est Corpus meum , inclu· 
derent promissionem , debcrent ex-
primi per verbum futuri temporis, 
sicut fir in omnibus promissionibu , 
qure exarantur , tam in veteri , quán1 
in novo Testamento , ut constar ma..-
ximé in effeétu repromisso hujus Sa· 
cramenti , Joan. 6. qui ma11ducaveri# 
ex hoc pane , vivet in tetenmm ; sed 
Christus non dixit : hoc erit Corpt's 
meum , sed hoc est Corpus meu,-n : er-
go falsum est , ea verba promissio-
nem continere. Deinde : Si illa ver ... 
ba continerent promissionem prrecep-
to conjunél:am , impletio illius pro-
m1 sJOnis non comirar tur aél:ua-
lem Eucharistire manducationem , sed 
sequeretur ad il\am ; & sic fideles 
non haberent Sacramentum Eucha-
Ili-
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ristire , & corpus Domini, dum sus-. 
cipiunt panem , & vinum , sed post-
quarn manducasscnt, & bibissent; si-
c¡uidem impletio prorriissionis est ef-
feél:us aétionis imperatre , & aétio im-
perata prrecedit imp\etionem promis-
si : ergo jam Eucharistia non con-
sistit iu ejus usu, seu receptione , & 
conscquentersibimet contradicunt Hc;-
retici. 
120 Arg. 1. pro illis : Christus 
numqnam pr::ecepit asservationcm Eu-
charisti~ : ergo contra Domini prre-
ccptum militant , qui Eucharistiam 
servant : ergo Sacramentum Eucha-
;ri tire non est institutum á Domino 
perqianens , & consequenter &c. Con-
.firmatur ex Origine in 7. Lcvitici 
hom. 5. scribentc : Dominus panem,, 
9ucm Discipulis dabat , & dicebat 
eis : accipite , &manducate , 1iori dis-
fulit , nec servari jussit in crasti-
11um : ergo Eucharistia non est asser-
'1anda. = Arg. 2. Sententia fuit ve-
terum Patrum , nihil ex Eucharistia 
esse servandum , ut constat ex cap. 
'l'ribus de consecratione dist. 2. quod 
petitur ex Epist. 2. S. Clementis: Tan-
ta in altario bolocausta offerantur, 
quanta popt,/o sufficere debeant : quód 
,; remanserint in crastinum, non re-
serventur , sed Clericorum diligentia 
consummantur: ergo ex Patribus Eu-
chari tia non e t asservanda. 
121 Respondeo r, disting. ante-
ced. Non prrecepit explicite , conce- . 
do ; implicité, nego antecede ns: nam 
Chrisrus dedit Eucharistiam , ut ci-
bum , qui est permanens , & debet 
e se paratuso omnibus Chri tianis , & 
ide6 debet asservari. Deinde nego 
consequentiam. Ecclesia enim potest 
ca jubere , qure speétant ad Sacra-
mentorum , & mysteriorum reveren-
tiam , & ad fidelium utilitatem; cúm 
<:xTridcnt. ses . 21. cap. 2. ei credita 
sit dispensatio mysteriorum Dei. Et 
quidem , qu6d Dominus Apostolis, 
tipeciatim de bis , qme speétant ad 
Eucharistiz dispensationem , curam, 
vencrationem, & commi'I. ionem de-
dissct , scribit Paul. 1. Corinth. sic: 
1'om. 11. 
ctEtera, cúm vmero, dispondm. Unde 
certissimum est, non tantúm a Chris-
to , sed etiam ab Apostolis , & ab 
Ecclesia ritus Eucharistice prreci pi 
posse , ut postea ampliús constabit. 
Ad confirmationem nego consequen-
tiam ; quia Dominus per Apostolos, 
& Ecclesial1) plura ordinavit , qme 
non jussit. Aliud est , aliquod esse 
prreceptum , & aliud valdé diversum 
est , esse contra prreceptum. Ad se--
cund um nego consequent. Ita quippé . 
constituit S. Clemens tempore nai-
centis Ecclesiat , & ita etiam fece-
runt alii antiqui Patres. Tum ; quia 
Sacra Communio tune erat tam fre-
quens , ut non esset necessarium ser· 
vape Sacramentum regris. Sed noluit 
hoc servandum ~tatibus secuturis , irt 
quibus · Eucharistire usus futurus non 
erat adeo frequens. Tum , quia hoc 
fuit convenienter tune temporis dis-
positum ob continuas persecutionesa 
Infidelium , ne Sacra Eucharistia ali· 
quam irreverentiam pateretur. Ob 
hanc causam etiam voluit , quód si 
aliquz particulre post communioneID 
superessent , sumerentur i Clericis. 
vel etiam i pueris innocentibus , & 
jejunis, ut Nicephorus Hist, 17. cap. 
25. scribit. At ver6 Eucharistia sem-
pcr servata fuit ín aliquo loco , li-
cét quoad hoc pro temporum varie .. 
tate , varii fuerint antiquorum ritus • 
Pro quo ostendeildo , sequenu statui .. 
tur assertio: 
Semper fuit usus servandi Euc ris-
tiam. 
122 Hanc veritatem demonstrare 
placet , ut evanescant Hrereticormn 
cavillationes. Prim6 , Justinus M · r-
tyr , qui fuit Apostolorum Di cipu· 
lus , apologia 2. afñrmat , qu6d Sa-
cris in Ecclesia peraétis, Diaconi so-
lebant ad absentes deferre sanB:ifica· 
tum panero , & vinum , quod a\í-
mentum Eucharistire dicitur. lre-
n~us Epist. ad Viétorem Papam , a-
. pud Eusebium lib. 5. histor. cap. 24. 
¡efel't, quód illius temporis cousue-
H tu do 
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tudo erat , ut Papa mitteret Eucha-
ristiam ad alios Eplscopos in sig-
num' pacis, & communionis. Tercul-
Jianus pluribi sigriificat , fideles suo 
~~mpore solitos esse hostíam in ma-
nibus accipere, & eam domum de· 
ferre , ut urgente necessitate , aut 
persecutione , illam secretó sume-
rent. Hanc consuetudinem testatur 
t:tiam S. Cyprian. serm. de lapsis; 
ubi refert , qudd cúm qut:r!dam mulier 
arcam .wam , in qua Domini Sanc-
tum Co'flpus fuit , manibus indignis 
tentasset aperire ; igne inde surgen 
te , deterrita est , ne auderet attin-
. gere. Unde Eucharistia servabatur o· 
lim á suscipientibus. S. Ambros. lib. 
tfeobitu Satiri fratris eamdem obser-
\'antiam probar, maximé ex eo, qu6d 
in periculo naufragii constitutus re· 
guisierit Eucharistiam á Christianis, 
qui erant simul in eadem navi , qua 
- accept~ , ligavit in orario , & cum 
ipsa se confidenter in mare dejecit, 
ac faciliter ad litus pervenit. Simile 
quid refert S. Hierooym. Epist. ad 
Rusticum de S. Exuperio Epi~copo 
Tolosano ., inquiens : Nihil illo di-
tlus , qui corpus Domini canistro vi• 
mineo sangflinem portat in vitro. Sed 
_ hanc consuetudinem proscripsit , & 
abrogavit Concil. Toletan. I. anno 
Domini 400. can. 14. ubi prohibe-
tur sub anathemate , ne quis dei.n-
cf;!ps acceptam Eucharistiam conser-
varet , & eam secum deferret. Idem 
fuit vetitum in Concil. Rothomagen-
se laudato ab Ivone Carlotenensi ca-
non. 2. Nihilominus , his Ecclesias-
ticis determinationibus non obstanti-
bus, nonnulli fideles, diversis agita-
ti motibus , acceptam Eucharistiam 
diutino adhuc tempore servaverunt. 
Narratur enim , qu6d circa annum 
~ 183. quidam Pastor Wandalus ac-
-ceptam in die Paschatis Eucharis-
tiam , partem reposuit in summita-
te sui pedi pastoralis , ut esset in 
propugnaculum sui gregis: quo fac-
to noétibus singulis cúm ingentes ig· 
P,is faces super diétum illud pedum 
pastorale apparerent , hoc prodigio 
concitatus Episcopus Joci uná cum 
plebe sibi commi sa ., Pastorem accer· 
sit , requirens , utrum sciat causarn 
illius prodigii ? Ille rem pandü eo 
ordine , quo exect¡ta fuit. Quo audi-
to , Episcopus cum Clero , ac in-
genti populi multitudine , deferunt 
pedum illud pastorale surnrna cu~ 
reverentia ad Monasteriurn Orvacen-
se , ubi plurima miracula patrata fue-
runr. 
123 ~ Secundó : mos erat antiquis, 
servandi Eucharistia.m pro cornmu-
nicandis fidelibus vita funétis , qui sa .. 
crum viaticum recipere non potue-
rant ante mortero , ut refert S. Gre-
gor. Mag. lib. 2. Dialog. cap. 24. 
ubi narrat , qu6d S. Benediétus,cúrn 
audivisset , juvenem ex suis Mona-
chis mortuum , ac tumulatum , se-
mel , & iterum é sepulchro á terra 
.rejeétum, mandavit , s\lper demor-
tui peétus recondi Sacram Eucharis· 
tiam , & sepeliri cum ea : quo fac-
to , cadaver quievit in sepulchro tu· 
mulatum , & ampli is á terra non 
fuit rejeétum. Hrec autem c~rernonia 
maximé erga Episcopos servabatur. 
l\efert enim S. Ampbilochius , Epis-
copu9 Hiconire , qu6d cúm S. Basi-
lius quadam die sacra mysteria ce~ 
lebrasset , panem Eucharisticum in 
tres partes distribuir , quarum unarn 
servad voluit , ut cum ea post mor~ 
tern sepeliretur. Idem refertur de a-
liis SS. Episcopis. Consuetudo hrec, 
qu;e diu in E;cclesia viguit ., probibf. 
ta fuit in Concilio Carthaginensi ubi 
decernitur : ,, Placuit , ut corpori-
,, bus defunétorum Eucharistia non 
,, detur : Diélum est enim á Domi-
" no , accipite , & edite : cadavera 
,, autem nec accipere possunt , nec 
,, edere.'' Quod etiam po tea reno· 
vatum est in aliis Conciliis. 
124 Tertio : servad solebat Eu-
charistia in altari propter fidelium 
devotionem , ut docet S.Chrysostom. 
hom. 24. & S. Cyril. epist. ad Chalo-
sirium , de quibusdam , qui d1cebant, 
quód Corpus Christi non remanebat 
sub hoc Sacramento, si in crastinum 
xe-
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re~ervaretur : quia , inquiebant , non 
rcmanebat quidquam usque mane de 
Agno Paschali , qui erat figura hu· 
jus Sacramenli , ut prrecipitur Exo· 
di 12. De illis, inquam, qui id as-
ser bant , sic ait Cyril. ,, Insaniunt 
,, quidam , dicentes , mysticam be-
,, nediétionem cessare á sanétifkatio-
" ne , si qure ejus reliqu:.-e remanse· 
,, rint in diem subsequentem. Non 
,, cnim mutatur Sacramentum Cor-
" poris Christi; sed virtus benedic-
" tionis , & vivificans gracia jugis 
., est."' Hujus veritatis illustre pro-
fcrt exemplum S. Gregor. Nazianz. 
de sororc sua , quz ante altare co-
ram augustL imo Sacramento procum· 
bens sanirntcm obtinuir. 
125 Denique : Eucharistia ser-
vabatur in altari , ut ad regrotos de-
ferretur. Sic statuitur in Concil. Ni-
c~no , can. 13. his verbis: ,, De his, 
.,, qui· ad exitum veniunt, etiam nunc 
,, lex antiqua, regula risque servatur. 
,, ita ut si quis egreditur de corpo-
.,, re , ultimo, & necessario Viatico 
.,, minimé privctur.'' Ex quibus fit 
compertum , Eucharistiam in tem-
plis fuisse servatam , ut ad cegrotos 
deferri posset. Hinc decernitur in 
Concil. Turonensi U. ut Corpus Do-
Jnini componacur in alead : & Fclix 
Episcopus Bituricensis , qui ipsi Con~ 
cilio interfuit, curavit, elaborad in· 
signe vas aureum , instar turris, ad 
as. ervandam Eucharistiam. Ex qui-
bus omnibus , & aliis plurimis Pa-
trum testimoniis apcrtc constat , sem• 
per creditum esse in Ecclesia Dei, 
<¡uód Corpus Chrisci in Sacramento 
Em.:haristire non simul cum usu de-
-sinat csse, sed quód in eo conserve .. 
tur permanenter. 
126 Alia plurima de antiquis con· 
suetudinibus , & stilis erga Sacra-
111entum Eucharic;tire , pro temporum 
varietate , videnda sunt apud anti· 
<¡uissimos Scriptores, Basilium, Ni-
ce~)horum , & al io símiles in suis 
historiis. Unum vero est adverten-
dum, nempe, omnes prrediétas anti-
quatas consuetudiiies, & ritus meri., 
Tom. JI. 
tissimé á Sanél:a Ecclesia , oh mu} ... 
·tas Sacramenti irreverentias , & alia 
mala vitanda , abrogatos esse , & 
proscriptos. Quare nulli jam licet Sa ... 
cramentum hoc in suam domum de .. 
ferre , & ibi illud asservare : nulli 
ni i Sacerdotibus, suis manibus cam~ 
municare. Nulli fas est in itineribus 
Eucharisciam appen am collo deferre. 
Solúm jam pristinre consuetudinis vi .. 
get observantia , dum iter conficit 
supremus Reétor Ecclesire. Tune enicn 
Summis Pontificibus iter agentibus 
deferri solet Eucharisti~ Sacramen~ 
·tum honestissimo comitatu , & de ... 
centi pompa á Prrefeélo Sacrarii 
Apostolici. Ratio hujus , ínter aliaS' ~ssignatur ab erudito Angelo Rocch~ 
In suo Comment. tom. 1. scilicet ne 
confluentium populorum occursus', & 
videndi Pontificis desiderium, immi-
nuat cultum Domino Jesu exhiben--
dum. Unde solis Pontificibus iter a-
gentibus licet, Eucharistiam 1 cum d~ 
c=enti pompa prreferre. 
QUJESTIO VII. 
In quo t ssentialis ratio S acrament i Eu~ 
'bar is e ite consistatl 
· 1~7 HUjus admirabilis Sacra.-
menti aptissima defini• 
tio assignata est qurest. 1. c0tnclu .3. 
ex N. S. Doét. in 4. dist. 8. quresr. 
1. Similiter hoc Sacramentum non 
consisrere essentialiter in siolo usu, 
seu sumplione, stabilitum est de fide 
adversus modernos Seétarios quresr. 
a.ntecedente. quo in?ubitanter suppo· 
sito , progred1mur rn prresenti ad e ... 
jus essentiale constitutivmn investi~ 
gandum , circa quod maximum est 
dubium. Ratio dubitandi provenit eJC 
ea ,, qu6d ad Sacramentum hoc per-
ficiendum multa concurrunt. Concur .. 
runt enim panis • & vinum, uc ma .... 
teria remota Sacramenti hujus. Con-
currunt etiam eorum consecratio, ao· 
tío transubstantiativa panis in Corpus 
C~risti , & vini in ejus sanguinem. 
Et1am concurrunt species ipsa: panis, 
H~ & 
,... 
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& vini, jam consecratre, & qu~ post 
,consecrationem rnancnt á subjeé1o se-
parat~ : Corpus , & sanguis Christi, 
<JUa: sub illis specicbus realirer rna-
11ent. Denique res , seu gratia sacra-
rnentalis , qu~ confertur digné surnen-
_tibus. Clim igitur ornnia h~c ad hoc 
· Sacramentum concurrant , difficultas 
est: An h~c omnia, aut quodnam eo· 
J'UITI rationem essentialem Sacramen-
ti , formalicer considerati , ingredia-
~ur~ 
128 Circa quam plurima, ac va· 
>ia srrnt Theologornm placita. Prima 
opinio asserit , Sacrame?tum Eucha-
1isti::e esse ipsammet aétionem sacra· 
mentalem , consistentem in consecra· 
;tione materi::e , seu in mirabili illa 
aélione , qua panis convertitur in 
.Corpus Christi, & vinum in sangui-
Jlem. H~c tribuitur Cajetano, Lugo, 
~ ;iliis citatis á Mastrio. Secunda o-
pinio es~entiam hujus Sacram~nti cons· 
Jituit in agg.regaco _ex S_Pec1ebus '· ~ 
verbis consecrationrs. Stc Valeptia , 
Suarez, & alii non pauci cum ipsis. 
Tertia OQin\o docet , Sacramentum 
Eucharistire cssentia liter constare ex 
eciebus consecratis , & ex Corpo-
ra , & sanguine Christi Domini. Sic 
sentit noster Centinus cum aliquibus 
f!X Scotistis , & cum pluribus Neu-
Jralibus , & Thomistis. Quarta deni-
9ue opinio docet , . hoc admitabile 
Eucharistire Sacramentum formal iter, 
~ essentialiter consistere , non in ac-
tione consecrativa materi~ , nec in 
aggregato ex speciebus ,& verbis con-
~ecrationis , ut prima, & secunda o-
pinio intendit : nec in conjunéto ex; 
speciebus consecratis , & corpore, & 
sanguine Christi , ut opinio tertia, 
11on sin~ fundamento , suadere prre-
tendit : sed unicé in speciebus con· 
~cratis , signifkantibus , corpus , & 
$anguiuem Christi sub illis realiter, 
& substantialiter contineri. H~c füit 
_ppinio Alensi" , D. Bonaventurre, & 
est nostri Sube. Doél. cum su is , & 
~ultis Thomiscis. His pr~habitis. 
Sil prima Conclusio. 
1~9 Consecratio , qua panis , & 
'Uinum tra1uuhstantiantur in corpus, & 
.ranguinem Christi, 11on est formali-
ter Sacramenttim Eucharistite , nec 
a/iquid ad illud intrinsecé , & essen-_ 
tia/iter perthiens. Conclusio est ex-
pressa Sub. Doét. in 4. dist. 8. qu~'i­
tio. I. num. 6. ubi ait : ,, Ad tertium 
,, pacet , quare illud Sacramenturn 
,, non habet aliqua verba pro for-
" ma ; quia tune non esset ~acra­
" mentum permanens , clim verba 
,, non possint esse sine successione, 
,, tamen ipsa consecratio Sacramen-
,, ti consistit in ñeri : & ideó requi-
,, rit aliquam formam verborum. Sed 
" illa non est forma Sacramenti, sed 
., consecrationis Sacramenti : & pro 
,, tanto illa possunt dici verba sa-
n cramentalia , quia ad Sacramen-
,, tum pcrtinentia , tamquam form¡¡ 
,, consecrationís ejus , qure consecra .. 
,, tio est inceptio sacramental is; sed 
,, non dicuntur sic sacramentalia, si-
" cut verba Baptismi ; illa enim sunt 
,, sacrame ntalia , si cut forma Sacra-
" menti.4' Ex quibus verbis probatur 
conclusio sic : Sacramentum Eucha-
ristire est res permanens, & non con-
sistens in solo usu , ut cretera Sacra-
menta ; sed consecratio modo in coa· 
clusione expresso non est quid per .. 
mancas , sed aélio quredarn transiem; 
nam verba consecratoria fluunt , & 
effluunt , peraéla prolatione : ergo 
in ea nec totaliter , nec partiafüer 
hoc Sacramentum essentialiter con .. 
sistit. Major docetur a Sacro Conci-
lio Trident. sess. 13. c. 4. definiea• 
te ; hoc Sacramentum esse quid per-
manens , & non con istens in solo 
usu , ut Lutherani , & Calvinist::e 
protervé sustinent , sed existere ante 
sumptionem , & post con~ecrationem: 
Si quis dixerit , perafla consecra-. 
tione fo admirabili Eucharístia? Sa"-
crnmento , non esse corp11s , & san• 
Ruinem Domini nOJtri Jesu-Christi. 
sed tantúm in µsu, dum sumitur &c. 
ana-
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1111ntbemct sit. Minor non indiget pro-
barione. Con equentia esf kgitimr.; 
quia res permanens nequit ente suc· 
cessivo , & non existente consti-
tuí , tamquam per formam intrins -
cam. 
130 Confirmat. In nulla re, quz 
producitur , causa ejus efficiens,seu 
jpsius cfficientia. , aut produélio ad 
illius intrinsecam coostitmioncm spec-
tare potcst ; cd consecratio, ut h1c 
de ea loquimur , est aélio effeéliva 
Sacrarncnti Eucharistire ; nam conse-
cratio cst opcratorius Christi serme, 
c¡uo hoc Sacramentum fit , & confi-
citur , ut prreclaré docct D.Ambros. 
d ist. 2. de c.:onsec, cap. panis est, 
ubi ait : Q11omodo potest , qui panis 
est , ¡,'Orpus esse Christi ? consecra-
tione. Consecratio autem quíbus ve1·-
/Jis est, & cufus sermo11ib11s? Domi· 
11i Jesu .... & sic ex parre fit corpus 
Christi , & vinum cum aqua in ca-
/ice mixtum fit sanguis , conucratio· 
ne verbi crelestis : ergo ad ejus in-
trinsecam constitutionem speélare ne-
quit. 
131 Respondcbis cum Adversa-
riis, qu6d \icét forma consecrationis 
physicé tran cat , adhuc manet mcr 
raliter in pecicbus consecratis, tam-
quam in cffedu , sicut conscn us ma· 
trimoni<i lis rnoraliter permanere di-
citur in effeélu , quamvis physicé 
·transíerir. Sed contra: Moralis exis-
ten tia non est physica, & sacramen· 
talis , seu signi sensibilis , quá tale 
est , qure necessaria est ad existen-
tiam Sacrarnenti proprié diéli : alío· 
quin forma Baptismi jam collati, & 
absolutio sacramenta1is jam prreteri-
ta possent dici tamdiu existere, quam· 
diu eorum effeélus perseverar , nem· 
pe , gratia , & cbaratl:er. Sed hoc 
falsum est ; aliás ~qué dici posset, 
fa cramenta Baptistni , & Prenitcntire 
,Sormalitcr adhuc in nobis persevera-
re, ac Euchal'istire Sacramentum per-
sevcrat in altari , faéta consecratio-
11e : ergo talis moral is existentia for· 
rnre consccrationis non sufñcit , nec 
iufficere potest , ut dicatur Sacra-
mcntum Eucharistire perseverare sub 
ratione Sacramenti sensibi lis , & per. 
manentis , quale est Sacramenturn 
Eucharistia?. Exemplum adduélum non 
cst ad rem. Etenim consen us matri-
mon ialis , licét physicé transierir, 
dicitur moraliter permancre , quate-
nus sollim permanet in habitu , & in 
vinculo, quod inducitur ex lege. Ncc 
dicitur manere in seipso, sed in ef .. 
feélu suo , quomodó Sacramenta re .. 
liqua , in usu consisten tia, dicuntur 
manere in suo effeélu , quamdiu ma .. 
nct effeélus. At veró , ut Hiqureus 
hic bené advertit , bree non est exis-
tentia Sacramenti in seipso ; siqui-
dem hrec debet esse P.hysica, & i:ea-
lis , ut sufficiat ad usum , cfficaciam, 
& applicationem Sacramenti. Qua-
propter si Sacramentum est transiens, 
& in usu soh.'an consiscens , ejus exis-
ten tia necessari6 est successiva , & 
ita est in aliis Sacramentis : Si ver6 
Sacramentum est permanens , ut Eu .. 
charistia est , existentia est tota simul, 
& permanens. . . 
132 Arg. r. ex Concilio Florenc 
tino , in quo Decreto Eugenii dici-
tur de omnibus Sacramentis nov~ le-
gis , qu6d materia , & forma pcrfi .. 
ciuntur per hrec verba : 11ovtl! legis 
Sacramenta pcrficiuntur 1·ebus , u~ 
materia, & ver bis, ttt forma. Et pos· 
tea expresse loquens de Eucharistiz: 
Sacramento , docct illius materiam 
esse panem , & vinurn , formam ve-
ró verba , quibus conficitur Sacra-
mentum : ergo juxta Conciliurn v r-
ba consecrationis sunt vera forma 
hujus Sacramcnti , & consequentet 
de illius exi tentia , & racione for ... 
mali. Declaratur hoc : In aliis Sacra-
rnentis verba sacramentalia sunt ve-
ra forma , & pars intrínseca eujus ... 
libet Sacramenti , juxta Concilium: 
sed Concilium loquitur de omnibus 
Sacramentis novre legis ; & ultra lo-
quens de Eucharistia in particulari, 
ídem , ac de aliis , docet : ergo ver-
ba se habent in Eucharistire Sacra ... 
mento , sicut se habent in aliis : er-
go cúm in omnibus aliis verba sine 
d~ 
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de intrínseca Sacramenti ratione, pa-
ricer in Sacramento Eucharisti~. Con-
fümatur : Ideó in aliis Sacramentis 
verba sunt forma intrínseca , & pars 
e sentialis ; quia determinant mate-
riam ad gratiam significanda_m ~ s~d 
sic se habent verba consecrat1on1s rn 
Eucharistia : ergo sunt forma intrin-
seca , & pars essentialis , sicut & in 
aliis Sacramentis. Prob. minor. Ver· 
ba consecrationis determ'nant spe-
cies ad significandum : species enim 
non significant Corpus Christi prre-
sens , nec gratiam sanétificantem, ni-
si ratione consecrationis , qua: fit per 
·verba determinara : ergo cúm spe-
cies illre vim significandi non ha-
beant , nisi quatenus determinantur 
per verba, ita sunt ratio formalis de-
terminans ad gratiam significandam. 
133 Huic argumento, quod ali-
quibus ex Ad versariis visum est con-
vincens , facili negotio tripliciter res-
pondent Scotistre. Prim6: verba con: 
~ecrationis esse formam Sacramenu 
Eucharistire in fieri , sed non in fac-
to esse & hanc esse intentionem 
Concilii in ver bis relatis. Etenim Con-
·cilium ibi enumerat ea, qure ad fieri 
-Sacramentorum requiruntur, non qu~ 
intrinsecé illa componuat , ut claret 
ex ejus verbis , qure sic se habent: 
Omnia l Sacramenta J tribus neceua-
rio perfici , reb11s , tamquam materia, 
verbis , tamquam form", & Minis-
tro. Ex quibus colligitur aperté, illa 
tanním tria esse necessaria ad fieri 
cujuslibet Sacramenti , qu:e tria uti-
<¡ue concurrunt ad fieri Sacramenti 
Eucharistire. Unde fatemur , Eucha· 
ristiam in suo fieri habere res , & 
verba. At vero dicimus , hrec ad esse 
Euchari~tire in faéto esse non esse 
nec verum , nec necessarium. Qua-
propter notandum est , Concil~um 
non dicere, Sacramencum quodhbet 
constare ex illis , sed ex illis perfici: 
aliás sequeretur , constare etiam ex 
persona Ministri , cúm eodem modo 
1oquatur de Ministro , ac de mate-
ria , & forma , dum dicit : bis tri-
ju¡ perfici. Unde iensui est, ad con• 
ficiendum quodlibet Sacramentum tria 
requiri , materiam, formam , & Mi-
nistrum , qure etiam in confeél:ione 
Eucharistire assignantur. Et etiam ·i 
diceret , co11stare , sensus est idcm, 
scilicec , quód non potest fieri Sacra-
mentum , nisi pcr verba , res , & 
Ministrum. Ex quo sequitur , Sacra-. 
mentum nec potiús esse effeétus ver .. 
borum, quám ex ipsis constituturn. 
Etenim ille modus loquendi Concilii: 
ex verbis collfici , importat habitu .. 
dinem causre efficientis , non forma-
lis. Unde consecratio requirirnr, tam• 
quam aétio , qua hoc Sacramentum, 
quasi e.ffeétivé, conficiatur; non tam-
quarn pars intrinseca ejus. Et licét 
verba appellet formam , intelligit de 
forma , qua efficituf, non qua cons• 
tituitur. 
I 34 Respondent secund6 Scotis• 
t~ , verba consecrationis dici á Con 
cilio Eucharistire formam , non in• 
trinsecam , sed extrinsecam , quate• 
nus est forma Eucharistiarn conficiens, 
non autem illam intrinsecé con ti-
tuens. Ratio hujus intelligentire ver ... 
borum Concilii est ; quia sicut Con~ 
cilium panem , & vinum absolute vo ... 
cat materiam Sacramenti, quamvis 
veré non sint , nisi tantúm materia 
consecrationis; sic verba ex eo, quód 
sint forma consecrationis , poterunt 
parí racione dici forma Eucharistire. 
Et sicut dum Concilium dixit , ma-
teriam ejus esse panem , & vinum,, 
non intellexit , nec intel\igere potuit 
materiam incrinsecé componentem: 
Siquidem Sacramentum hoc non com .. 
ponitur ex pane, & vino , tamqua111 
ex materia , cúm necesse sit , panem, 
& vinum destrui ; sic pariter nomi-
ne formte intelligere noluit formarn 
intrinsecam ejus , sed e:x.tri nsecam, 
videlicet, qu~ extrinsecé requiritur, 
ad hoc Sacramentum efficiendum. 
135 ~espondent tertió Scotistaa 
alii ; Eucharistiam in hoc differre 
ab eliis Sacramentis , qu6d c~tera 
Sacramenta consistunt in usu , & imnt 
successiva , ob quod possunt consti-
tui ex ver bis, tamquam ex forma in ... 
trin-
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trin5cca ; quia ut entia successiva 
unnm componant, satis e¡t ; qu6d 
in aliqua sui parte conveniant. At 
~eró ucharistia consistit in esse per-
manenti , & ideo Sacramentum ha-
bet es e , verbi rransaétis. Unde di-
cnnt, verba Concilii per distributio-
nem accommodam debere applicari 
divcrsimodé diversis Sacramentis: ita 
ut de i\lis , qua:: in usu consistunt, 
dicatur constare intrinsecé & rebus, 
& vcrbis : de Eucharistia veró , qu~ 
in nsu non consistir , tantúm extrin-
secé , quatenus consecrationis verba 
concurrunt ad illius confeélionem, & 
snnt forma consecrationis. Explicatio 
hrec valdé quadrat intentioni Conci-
Jii. Dixcrat enim Concilium, omnia, 
nov~e Jcgi Sacramenta tribus perfi-
ci, materia , forma, & Ministro. Pos-
tea loquens de Sacramento Eucharis-
tire , dicit , materiam ejus esse pa-
11em , & vinum, formam ver6 ver-
t>a , quibus Sacramenturn conficitur. 
Nunc sic : sed panis , & vinum non 
sunt materia Sacramenti Eucharistire, 
cúm in illo non permaneant , sed tan .. 
túm sunt materia consecrationis : er4 
go ejus verba erunt verba consecra-
tionis , non Sacram~nti , ut perma-
11entis. Quare , ut reél:é ait Hiqureus, 
Euchari tia d uplicem habet rationem, 
seu dupliciter considerad potest, in 
fieri, & in faflo es se: sumpta Eu-
charistia in fieri , constituitur intrin-
$ecé per verborum formam : sumpta 
ver6 in [afio esse, & ut est Sacramen· 
tum permanens, non constituitur per 
talia verba , sed per species , ut pas-
tea dicemus. 
· 136 Ex hac triplici responsione 
i N. Ma trío adduéta , & qure meo 
videri , in unum coincidit, licét sub 
diversis verbis expressum , concesso 
antecedenti de Sacramento Eucharis-
tice in ejus fieri, nego consequentiam 
de Eucharistia in faél:o esse. Ad ex-
p\icationem concedo majorem , & dis-
linguo rninorem : Concilium idem, ac 
~e a\iis Sacrarnentis , docet de Eu-
charistia, quoad ejus fieri • concedo: 
de illa in f~~o. esse , & · ut est Sa-
cramentum permanens, nego mino-
rem, & eodem rnocdo distinguitur , & 
intelligitur utraque consequentia. So-
lutio satis est declarata , & ad ge- : 
nuinum sensum Concilii manifesta. ' 
Ad confirmationcm distingue mino• 
rem : sic se habent verba consecra-
tionis , quoad ipsam consecrationem, 
seu quoad Sacramentum in fieri, con-
cedo : in faéto esse , & in esse illiu~ 
permanenti , nego minorem. Ad pro--
bationem distinguo antecedens: ver'"' 
ba consecrationis determinant efficien-
ter, & per modum aétionis , spede50 
ad sjgnificandum , concedo , forma• 
liter, nego antecedens, & sic intel· 
ligitur consequens. !taque verba con• 
secrationis non formaliter , sed effi-
cienter determinant species ad sig· 
nificandum , quatenus Sacerdos per 
verba consecratoria Corpus Domini 
nostri Jesu Christi adducit sub spe ... 
ciebus , quo peraéto , species ips<e 
ex institutione divina significant, cor-
pus Christi ibi contineri : formali-
ter ver6 Sacramentum Eucharisti~ 
permanens , & ut Sacramentum ne• 
cessarió signum sensibile , determi· 
natur , tamquam per formam , per 
habitudinem signi ad signatum. Qua-
re verba consecrationis habent uti-
que significationem sacramentalem, 
non quidem formaliter, sed per mo .. 
dum aél:ionis , quatenus habent cau 4 
salitatem , efficaciamque moralem, iri. 
eo consistentem , ut ad prolationern 
eorum , Deus ponat corp s , & san-
guinem Christi sub speciebus. Hac ra .. 
tione dicuntur effeétiva corporis, & 
sanguinis Domini , atque ista dicitur 
sjgnificatio effeétiva , seu per modum 
aétionis. Sed ver6 prreter istam a \ia 
admitti debet significatio, qu~ corn· 
petat Eucharistire in esse quieto , ut· 
poté Sacramento permanenti , qme 
significatio ' licét a verbis dependeat 
in genere caus2 efficientis , non ta .. 
men in genere causre formalis. 
137 Arg. 2. & replicabis : Nulla 
est repugnantia , qu6d verba conse-
crationis dícantur forma Eucharisti~, 
~ ut talis , illam constituant ; sed si 
· non 
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non repugnat ~ ita. asserendum est, 
ut: conformius Concilio Florentino : 
ergo. Prob. major. 1. Idc6 non; quia 
ve1 ba post prolationem physicé per-
transierunt; sed hoc non obstat , ut 
veré dicantur forma Eucharisti~: er-
go. Prob. minor. Licét verba conse-
crationis physicé pertransicrint , ta-
men manent adhuc moraliter in íp-
sis speciebus consecratis , tamquam 
in effeéh1 suo , sed hoc sufficit , ut 
veré dicantur forma Eucharisti~ : er-
go. MinoI claret in Sacramento Bap-
tisrni : forma enim Baptismi dicitur 
esse , quando ejus ultima verba pro-
feruntur , quamvis prima ejus ver-
ba transierinr: similiter dicitur con-
tinuari materice , & illam determina-
re , qnamvis materia non sit híc, & 
nunc physicé , ied antecessit , vel 
subscquitur.Unde quamdiu aliqua pars 
Sacramenti manet , dicitur ipsum Sa-
cramenrum esse : ergo paríter in pro; 
posito , quamvis forma prcecesserir, 
sufficit , qu6d maneant species , ut 
dicatur ipsa forma manere , vel sal· 
tem Sacramentum constans tali for-
ma manere. Prob. major. 2. Illud es-
sentialiter constituit Sacramentum, 
quod est signum , seu effeétivum sui 
signati; sed hoc competit form~ ver· 
bali consecrationis : illa enim efficit 
rem Sacramenti : ergo. 
138 Respondeo negando major. 
& minor. ejus primreprobationis. Est 
enim irnplicatorium, aliquid esse for· 
mam , si ve naturalern, si ve artificia· 
lem rei existentis , dum ipsum non 
• J 
existit ; qma qu:Ecumque forma pro· 
prié diéta dat esse rei , illudque in 
suo esse constituit. Ad rninoris pro-
bationem nego minorem , ejusque fal-
sitas ostensa est §. Respondebis cw1J 
Adversariis , ubi diétum est , illam 
rnoralem permanentiam formre ver-
borum in speciebus consecratis ad hoc 
non sufficere , cúm moralis tantt.'im 
existentia non sit physica, & sacra-
menta lis , seu signi sensibilis , qua-
]is requiritur ad comtitnendum Sa-
cramentum sensibile permanens, qua-
lc ~·t Eucharistia, Pa.rita¡ de Bap-
tismo non tcnet : quia Bapti mu non 
est Sacramentum permanens , sed in 
fieri consistens , & succe i·1um, ad 
cujus exístentiam utique sufficit , ut 
ex.istat aliqua ejus par , n c aliter 
existere potest. Unde Baptismu com· 
ponitur ex partibus succes ivis, tam-
quam ex materia , & forma , inter 
quas sufficit continuatio moralis , i-
cut integrant unum tantúm morale. 
In hoc sensu possunt dici verba con-
secratoria forma Eucharistire in fie-
ri ; quia sic etiam est Sacramentum 
successivum in aliquo veros asu. At 
Eucharistia , ut de ea híc agitatur 
quo:estio, est Sacramentum petrnanens, 
& ut tale , necessarió exigens , ut 
simul existat secundúm omnes suas 
partes , ob quod consistere nequír in 
aliquo s:uccessivo, constituenre , nec 
totaliter , nec partialiter. 
139 Ad secundam probationem 
primz major. disting. major.lllud e -
-sentialiter constituit Sacramentum., 
quoad fieri , concedo : quoad se i11-
trinsecum permaoens , nego majo-
rem ; & eodem sensu intelleél:a mi-
nori , nego consequentiam. V el ali-
ter : constituít Sacramentum consis-
tens in usu , seu cujus totum suum 
esse est fieri , concedo : Sacramen-
tum permanens post ipsum signum., 
nego majorem. Sacramentum vel e3t 
signum , aut significans a1iquid fieri 
per ipsum , vel aliquid esse per ip-
sum : & hoc secundo modo species 
s:unt signum prresenti<I! corporis Chris-
ti in Eucharistia. Essentia enim Sa-
cramenti consistir in hoc , quód ve-
raciter significet id, quod figurat. Sed. 
quia aliqua Sacramenta significant a· 
liquid fieri per ipsa , nimirum, illa., 
qure consistunt in usu , h;:ec utique 
efficere debent suo modo id , quod 
figurant. Unde Sacrament11m Eucha-
ristire , quod est permanens , igni· 
ficat veraciter sub esse , quod figurar. 
Qua re nc;m est opus , ut i psum effi-
ciat corpus Christi prresens , sed suf .. 
ficit , ut ostendat , ipsum corpus es-
se prresens ibi , seu ibi existere. To-
ta ha:c doétdrn~ est SubtiJ. Doét. 
dist, 
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dist. B. qurest. 1. num. 6. in respons. 
ad secundum , ubi ait : Dico en.im, 
quód hoc modo intelligitur iJ/a pro-
positio , Sacramentum efftcit , quod 
figt,rat : id est, si signiftcat aliruid -
fieri , illud per S acramrntum efficax 
jit: si autem significat aliquid esse, 
illud per Sacramentum, taruquam per 
signum, ve1·ax est. 
140 Replicabis : Si verba conse-
crationis non sunt forma hujus Sa-
cramenti , hoc Sacramencum caret 
forma ; siquidem nulla alía congruen-
tiús assignari potest ; sed h_oc stan-
te , dici non potest , quod ltbet Sa-
cramentum materia , & forma cons-
tare • quod vidernr contra Concilium 
.citatum : ergo. Hujus replic~ claris-
simam responsionem tradit N. Subt. 
Doétor. qurest. citat. in probatione 
conclusionis , per verba ibi adduda. 
Vide illa. Prosequitur Subt. Doét. a-
liud excitando , & r.esolvendo du-
bium : Si qureras : q1ue sit forma 
· h1~j11s Sacramenti ~ Dico , quod ipsa? 
~pecies vzsibiles sunt materia, iti est, 
proximum fundamentum relationis sig-
nificationis : & ipsa significatio tst 
ibi formale , sicut in aliis Sacramen-
tis. Erenim Sacramentum hoc, sicut 
& alia Sacramenta , componitur ex 
xe significante, & significatione;quía 
cí1m veram babear rationem Sacra· 
mentí , participat veram rationem 
signi ; quod signum unum importat 
de materiali , & est illa entítas sen-
:sibilis , cuí convenit significatio, & 
alrerum de formali , quod est ipsa 
significatio. Adhuc prosequitur Doét. 
foquirendo, & resol vendo: & si qu~­
xas : Q,uid est iti hoc fundamento, tam-
'luam materia , & a/Jud tamquam for-
rna ~ Respondeo , quód rion est htc 
'1./iud tamquam materia, & a/iud tam-
quam forma , sicut est in aliis. Cu-
;us ratio est , quia isttJd est perma-
nens , & ideó non pos sunt ali qua ver-
ha ad ejus fsse11tiam pertinere : in 
q11ocumque autem Sacramento distin-
guitur materia , & forma , signum 
visihile dicitur esse materia , vet'ha 
vero forma. Hrec littera Doét. a.deo 
1'om. 11. 
subtilis , & pulcbra est , ut sensus 
conclusionis patefiat per illam, & pli.r 
ra solvantur argumenta. 
141 Arg. 3. ldLó verba conse-
crationi non sunt de essentia Sacra· 
menti EucharistiJZ , tamquam ejus 
pars formalis, quia sunt causa effi-
cien Sacramenti , & ídem non po--
test esse simul causa formalis , & 
efficiens ejusdem compositi ; sed non 
repugnat , rem aliquam simul esse 
causam formalem , & efficientem e· 
jusdem compositi : ergo. Prob. mi-
nor. Licét Sacerdos sua benediél.ione 
conficiat aquam benediél:am , ipsa be-
nediaio simul est causa efficiens, & 
formalis ; aqua enim beneditta , ut 
benediéta, includit ipsam benediél:~o­
nem , tamquam formam : ergo licec 
Sacerdos verbis conficiát Eucharis-
tiam , ramen Eucharistia potest in-; 
cludere verba, tamquam formam, & 
conseqt.¡enter &c. Confirmatur : Licét 
anima sit causa efficiens illius par-
tis substantire , quce aggenerat per 
nutritionem , nihilominus est ejus for-
ma ; nam illam informat , sicut & 
totum compositum: ergo pariter ver-
ba consecrationis simul efficienter 
concurrunt ad con tituendum corpus 
Christi sub speciebus , & sunt cau-
sa formalis illius compositi , quod 
ex speciebus , & iisdem verbis re-
sultat. Sic arguit Cardinalis de Lu. 
go , & ex ipso alii ipsurn sequen-
tes. 
142 Respondeo negando minor. 
Etenim repugnat , aliquid esse simul 
causam formalem , & efficienteni e-
jusdem compositi ; quia tune ide°' 
esset causa sui ípsius. In tantum e-
nim aliqua djcitur causa efficiens a li· 
cujus compositisubstantialis , in quan .... 
tum formam producir in materia. 
Unde si respeél:u ejusdem compoc;iti 
eadem posset esse causa formalis , & 
efficiens , ídem esset cau a efficiens 
sui ipsi s. Ad probationem dico, qt16d 
bencdiél:io pa siva in aqua est quid 
morale , non quid physicum, bene-
d iél:ionemque illam passivam concipi-
µius in aqua benediéta , ut istinélam 
I i 
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a benediélione a8iva a Sacerdote 
prrestira. Quare probatio non ese ad 
rem. Nec magis ad rem facic exem-
plar confirmationis ; quia pars , qure 
de novo aggeneratur per nutritio-
nem , 1;1on habet pro ejus forma so-
lam animam rationalem , sed novam 
formam mixti, quam pr~ter animam 
admittimus , & adstruimus in viven-
tibus. Ctím autem anima rationalis 
sic indivisibilis , produéta hac nova 
parte corporis .., ad eam informan-
dam anima sese indivisibiliter pro-
tendit. Semper ver6 prre oculis ha-
benda esr doétrina prrelaudata Subt. 
Doél:. nempe , qu6d quamvis verba 
consecrationis non sint forma , seu 
pars essentialis .Sacramenti Eucharis· 
tire , nihilominus possunt dici forma 
illius , quatenus sunt forma conse-
<:ralionis. 
Sil secunda Conclusio. 
J 43 Corp11s , & sanguis Cbristi 
Domini non constitmmt , nec totali~ 
ler , nec partialiter S acramentum Eu· 
&hat"isti~ formaliter sumptum. Est di· 
cerc , quod Eucharistice Sacramen-
tum essentialitel' non cons.istit in cor-
porc , & sanguine Christi veré exis-
tentis sub speciebus consecratis, nec 
tale Sacramentum esse quid formá-
liter compositum ex corpore , & san• 
guine Ch.risti , & simul ex specie-
bus. Conclusio , qu~ est contra Sua-
rez , & alios plures , tam antiquos, 
quam modernos , cst N. Subt. Dod. 
cui conclusioni consentiunt Tbomis-
tre , ut P. Gonet asserit. Proba t. 1. 
ex Subt. Doét. in 4. dist. 8. qurest. 
1. num. 2. ponente in definitione Eu-
charistire corpus, & sanguinem Chris-
ti , non ut Sacramentum, & signum, 
sed ut signatum , & significatum. 
Non enim dicit , quód est corpus , & 
sanguis Christi , illa in reé1o po11e11-
do , ut pars essentiali1 , vei ut to-
tum constitutivum es.rentialiter , sed 
dicit , quód Eucharistia est Sacra· 
r11entum corporis Cbristi veraciter con-
tenti sub illis speciebus ... & .rignans, 
torpus Christi , & sanguinem s'uh 
illis speciebus contineri : ergo ex ip-
so Doét. corpus Christi neque est to-
tum, neque pars essentialis Sacramen-
ti Eucharistic:e. 
144 Prob. conclusio racione r. 
Ratio formal is constitutiva Sacramen-
ti Eucharistire in eo statuenda esr, 
q.u?~ ex se habet rationem signi sen-
s1b11Js ; sed corpus , & sanguis Chris-
ti in Eucnaristia non habent ratio-
nem signi sensibilis : ergo non pos-
sunt comtituere rationem formalern 
Sacramenti. Major est innegabilis: si-
quidem juxta omnes Catholicos Theo· 
logos , ratio signi sensibilis est quid 
essentialiter pertinens ad Sacramen-
tum novz legis , qu:e ratio conveni-
re debet Eucharistire non minus 
quám aliis Sacramentis. Tum ; qui~ 
sic dicitur ab omnibus , loquendo de 
Sacramentis in communi.Tum ex Con-
cilio Tridentino sess. 13. cap. 3. di-
cente , & docente : Commune hoc 
1juidem est sacratissirme Eucharistip 
cum cceteris Sacramentis , symb0Jw1• 
esse rei sacrce, & invisibilis grati¡: 
formam visibiiem. VerJ.m iJ/ud ifl ea 
e.x,;ellens , & singu/ariter reperitur. 
quód reliqua Sacramenta tune pri-. 
mum 1ané'/ificandi vim babent , cú1n 
quis illis utitur : at in Eucharistia 
ipu sanflitatis author ante usum est. 
Minor etiam. constat : narn corpus., 
& sanguis Christi non sunt signa sen-
sibília , & visibilia, quo stante, non 
habent rationem, nec partialem, Sa-
cramenti formaliter accepti : ergo 
Sacramentum Eucharistire non est 
formaliter constitutum ex corpore, & 
sanguine Chrisci. 
I 45 Respondebis : Corpus , 
.sanguinem Christi esse sensibil ia per 
aliud , nempe , per species, & hanc 
sensibilitatem per aliud sufficcre cor-
pori Christi , ut sit pars Sacramen-
ti Eucharistire ; modo quo • contri-
tio , qure est pars Sacramenti Poeni-
tentire , fit sensibilis per aliud • sci-
licét ~ per confessionem. Hanc res-
ponsionem impugnat N. Frassem eJC 
eo , quód, si juxta illam , corpus, & 
1mn-
~ 
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Sangui Christi sunt sensibilia per 
aliudt., sunt sensibilia per accidens, 
& si ita, con cquens est, quód dum-
taxat per a iden • & extrinsecé, 
non autem intrinsecé speél:abunt ad 
rationem Sacramcnti , atque adeo nec 
partialiter concurrere possunt ad il-
lud intrinsecé constituendum. Verúm 
bree responsio non v idecur satisfa-
ccre xemplo Adversariorum de con-
tritione , cúm ipsi instcnt , contri-
tionem in Sacramento Poenitentire 
es e partem intrinsecam , quin ad 
hoc obstet , qu6d fiat sensibilis per 
. alind , 8CU per accidens. Quare ex 
alio capite ,efficaciter est rejicien-
d<l. 
146 Et rejicitur sic: licét corpus, 
& sanguis Chri ti fiant aliquo modo 
sensibilia per species , non tamen fiunt 
sen ibilia eo modo , quo ad Sacra-
mentum rcquiritur : ergo invalida est 
responsio. Antecedens declaratur; 
quia pro nunc dato ; qu6d contritio 
4iit pars Sacramenti Prenitentire , de 
guo dubitant p\urimi ; dato etiam, & 
oncesso, ad Sacramentum, vel eju¡ 
part m a\iquam sufficere , quód sit 
ensibilis per accidens , tamen sen-
sibilitas hrec tali debct csse , ut pro-
veniat ex aliquo signo ex natura sua 
significante ; quin sufficiat ad Sacra-
mcntum, quod sit tantúm sensibile 
per aliquod signum exterius , quod 
tantúm ex institutione Christi , & 
iidc supposita , illud significet. Qtra-
rc di par est ratio de contritione. Ac· 
tus enim interior voluntatis , qualis 
est contritio , potest esse sensibilis 
racione alicujus signi exterioris ex na-
tura reí illum significantis , & - sic 
notificari solct dolor internus per sig-
ila externa. Etenim illud dicitur pcr 
se en ibile , quod immittit speciem 
sui ip iu ~mmediaté in sen, um: sen-
~ibi\e veró per aliud di itur illud, 
quod in tantum sentitur , in quan-
tum i\lud aliud immittit in sensum 
ctiam a\iquomodo speciem istius , & 
mediante i\lo , aliqnomodo sub sen-
su cadit. Sic contritio fit sensibilis 
per extcrni\l'll. <;oo.fessionem ; nam pc.r 
1';m. JI. 
illam , & prrecipué r.ircunstantiona· 
tam signis externis fletus ; tun ioni$ 
peél:oris , genuflexione, & aliis siml-
libus, immittitur in sen um speciei 
interni doloris , & detestationis pee ... 
cati, & hoc ex natura rei talium &x-
ternorum signorum. Unde sensus ali .. 
ter se habet percipiendo confessio-
nem cum talibus effeétibus, quám si· 
ne eis ; ut per se patet , & quisque 
expertus est. Hoc enirn sufficit , ut 
fiat sensibifü sufficienti modo ad cons-
tituendam partem Sacramenti. N une 
sic : sed audita consccratione , & vi-
sis accidentibus panis , & vini, bree 
nul lo modo immittunt speciem sen-
sibilem corporís, vel sanguinis Chris· 
ti : nam eadem species , & eodem 
omnino modo , quo causabatur a1ue 
consecrahonem in visu , vel taétu, 
causabatur etiam postea : & eodem 
modo sensus se habenr in cognitionem 
Corporis Christi sub accidentibus pa .. 
nis, & vini ante consecrationem ; ac 
post consecrationem ex natura ipso-
rum: solúmque fiunt sen ibilia per 
aliud, non ex natura rei, sed ex ins-
titutione Christi , & supposita fide; 
ob quod Ecclcsia canit : Et si sensuí' 
deficit , sola ftdes suffi.cit : ergo ha:c 
non fiunt sensibilia per species, quan· 
tum sufficit ad rationem Sacrarnenci. 
quod esr signum sensibile. Unde exem-
plum de contritione videtur mihi 
esse ad oppositum , & ex. illo posse 
redargui Ad versados. 
I47 Prob. 2. conclusio : Corpus, 
& sanguis Christi in Eucharistia ha-
bent rationem signati , ut patet ex: 
ejus definitione: ergo non habent ra-
tionem signi : ergo nec Sacramenti, 
quod essentialiter est signum. Paree 
consequens ; quia implicar , ídem si-
n.mi esse signum, & signatum , cútn 
s1gnatum dumtaxat sit terminus rela-
tionis signi. Conf1rmatur paritate alío· 
rum Sacramenrorum , in quibus sig· 
num non constirnitur es eotialiter á 
signato , nec tamquam á tora sua es· 
sentía, nec tamquam á parte: Bap-
t!smus enim non constituitur per gra-
uam , quam sigoificat 'tamquam pcr 
l 2 sui 
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sui partem , vel totam essentiam: 
ergo res significata non potest habe-
rc rat 'onem formalem signi. Totum 
fit manifcstum ex Trident. supra lau-
dato. Concilium enim expressé dis-
tinguit symbolum , & formam visi-
bilem á corpore Christi , quod sig· 
nificat : non . icaque Christus potest 
es!e symbolum, & forma visibilis sui 
ipsius: ergo .nec habere potest ratio· 
nem , nec totalem , nec partialem Sa-
cramenti. 
148 Respondebis , quód corpus 
(:hristi respeétu specierum habet ra· 
tionem signati ; respeétu ver6 gra· 
tire sanélificantis nobis conferend~ in 
Sacramenti sumptione, ipsum Chris-
ti corpus habet rationem signi prao· 
tici , & efñcacis gratire : atque adeo 
sub hac ratione speétat intrinsece ad 
rationem Sacramenti cum speciebus, 
quin verificetur , idem simul esse 
signum , & signatum respeélu ejus-
dem , sed respeélu diversorum : spe-
cies sunt signum corporis sub illis 
.existentis , corpus ese signum gra-
tire per Eucharistiam animre colla-
tre , quod toeum ingreditur ratione m 
intrinsecam hujus Sactamenti. Verúin 
bree solutio in sua vi relinquit nos .. 
tram raeionem : nam Sacramentum 
est id , quod á Christo est insticucum 
pro signo praético gratire , qure est 
primarium illius significatum ; sed 
hujusmodi prjmarium significatum non 
est gracia accidentalis, sed est gra-
tia subsístens , quz est ipse Chris-
tus: ergo nulla est responsio. Minor 
docetur a D. Thoma , & Scoto, jux-
ta quos primaria consideratio hujus 
Sacramenti est esse permanens , & 
banc differentiam ah aliis Sacramen-
tis statuit Trident. citatum in prima 
probatione conclusionis. Unde in hac 
so lutione fit transitus á gratia sub-
sistente , & substantiali , cujus hoc 
Sacramentum , uti permanens , est 
signum , ad gratiam accidentalem, 
c¡ure solí1m in ejus usu , & receptio-
ne conferri potest. 
1 49 A rg. 1. Tam sacri Ca nones, 
quám plurimi ex SS. PP. aperté as• 
serunt , Sacramentum Eucharistia 
constare ex corpore , & sanguine 
Chrísci : ergo dicendum est, quod si 
non totaliter , adminus hoc Sacra-
menmm essentia\iter ex corpore , & . 
sanguine Christi constat , tamquam 
ex parte ejus intrínseca. Antecedens 
constat ex cap. Hoc est disr. 2. de 
cons. ubi dicitur : Sacrificium cons-
tare duobus, scilicet, visibili elemen• 
tornm specie , & invisibili Jesu car-
ne. S. Irenreus lib. 4. cap. 34. ait: 
Eucharistiam duabus rebus constar/! 
nimirum , terrena, & ca?lesti. ldem 
docet August. & alii SS. PP. Sed ad 
omnia bree , & similia , concesso an-
teceden ti, negatur consequentia. Durn 
enim SS. PP. & Ecclesire Doétores. 
S3cramentum Eucharistire , dicunt~ 
duobus constare ; scilicet , & visi-
bili elementorum specie, & ex in vi .. 
sibili corpore , & sanguine Christi 
Domini , nihil aliud docere pr~ten­
dunt hoc modo loquendi, quam quód 
corpus , & sanguis Christi Domini 
veré , & realiter existunt sirnul , & 
permanenter cum speciebus consecra 
tis , quod negant Hreretici: nihil in-
terim curantes: an utramque sit, vel 
non sit de ratione formali Sacramen-
ti Eucharistire , de quo non erat ip· 
sis cum H:Ereticis metaphysica con-
troversia. Nec verba cap. Hoc est 
aliquid convincunt contra assertio-
nem. Tum ; quia eodem cap. suffi-
cienter distinguit corpus Christi á ra-
tione Sacramenti , dicens, Sacramen-
tum Eucharistire esse species conse. 
eraras , corpus ver6 Christi esse rem 
Sacramenri. Sic dicit: Sacrificium Ec-
-&lisite duobus constare ,. & Sacramen .. 
to , & re Sacramenti , id est, Cor-
pore Christi , quod veris imum est. 
Tum , quia ibi agitur non de Sacra· 
mento , sed de Sacrificio , inter quz 
adest dispar ratjo, Siqtddem ur sit 
Sacrificium • sufficit • quód corpu~ 
Christi ibi Deo offeratur in memo· 
riam , & irnitationem Sacrificii cru· 
cis: at ver6 ut sit Sacramentum , de· 
bet esse quid sensibile repra: entan$ 
aliquid invisibile. Quare dum ex PP. 
di-
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dicitur, qu6d definiunt Eucharistiant 
per corpus , & sanguint:!m Christi, 
distinguendum est sic: tamquam per 
quid realiter contentum ~ & significa· 
tum , conceditur : ve\llt Sacramen• 
tum formaliter , negatu r. 
150 Rep\icabis : ldcm e t Sac.ra• 
rnentum Euchadstire , ac Sacrificium 
altaris; sed ut Sacrificium non con-
istie in speciebus; quia quod offer• 
tur in altari est il\ud ídem , quod 
fuit in cruce ob\atum , Hcét differen-
ti modo: ergo. Nego majar. absolu-
té , & sirnpliciter loquendo. Sacrifi-
cium enim , i sumatur pro ipsa ac· 
tione sa rificandi ~ est oblatio alicu· 
jus hostíre , circa quam Sacerdos a-
liquam exercet sacram creremoniam. 
Si vero accipiatur pro re oblata, qu~ 
<iici solet hostia , Sacrificium in Eu· 
charistia non supponit pro speciebus 
sacramentalibus, sed tahtÚm pro san• 
guine , & corpore Chri ti sub eis 
contentis. Sic deducitur ex Trident. 
sess. 2~. cap. 1. ubi dicit ; q11ód 
Christus in ultima Ccena corpus , & 
sanguinem suum sub speciebus pa• 
nis , & vini obtulit Deo Palri. At 
ver6 Sacramentum , ut docetur ab ip-
'º Concilio , est rei sacrre signum, 
f:Juod non nisi de speciebus pote t ve• 
rificari. 
151 Arg. 1. Corpus Christicum 
speciebus facit unurn Sacramentum: 
ergo negari norl potest , quin Sacra-
mentum hoc sit quid unum e'X spe-
ciebus , & Corpore Christi ~quali­
ter coale~cens : ergo istud unum 
aliquo uno vocabulo in E clesia sig-
nificarur ; sed i tud vocabulum non 
ese aliud , qu~m Sacramentum Eu-
"Cbaristire: ergo. Confirmatur : Id est 
Eucharistire Sacramentum , quod per 
a:e prim6 fit consccratione sacramen-
ta\i ; sed per consecrationem neque 
. unt \ vel fiunt species seorsim sump-
ta: , neque corpus, & sanguis Chris-
ti seorsum, sed quoddarn ineffabile 
compositum ex utroque : ergo utrum· 
<llle cst de cjus essentia.. R espondc:o 
distinguendo antecedens : faciunt u-
num unitate aggregationis , vel inte .. 
gritatic; , concedo: unitate composi--
tionis essentialis , nego anteceden • 
Vd clariús : unitate continenci , & 
contenti , ve! signi , & signa ti , con-
cedo ; unicate partium essentialiter 
componentium , ncgo. Solutio ex die· 
tis claret. Ad confirmationem potest 
negari , & potest concedi major,jux-
ta diversitatem sensuum ., in quibus 
accipi potest. Si per quod per se pri-
mó fit consecratione sacramentali, in-
telligattl r transubstantiatio panis ia 
corpus Christi , quod utique fit ex vi 
verborum con ccrationis , sic nec 
transubstantiatio, nec verba sunt Sa .. 
cramentum forrnalitet smnptum , & 
prout de eo controvertitur. Si veró 
per Jy quod pet" se primo fit conse-
cratione Sacramental; ~ intelligatur, 
ipsas species panis rna11ere consecra-
tas ., atque adeo sub illis corpu~ 
Chri ti veraciter continetur , sic ve-
ta est major , & hoc est , quod as-
serit nostra conclusio. Quare dico ad 
minorem , qu6d licét per consecra-
tionern non fiant species nudé , & 
absoluté sumptre ; quia sic jam pr<;· 
erant , fiunt tamen , ut consccratre, 
& corpus , ac Christi sanguinem 
continentes , & ut fundant relatio-
nem signi ad ma , tamquarn signa .. 
tum sub illis contenturn. Et in hoc 
sensu dicitur, fieri Sacramentum Eu-
charistire per con ecrationem. 
15 2 Arg. 3. Sacramentum Eucha• 
risli:t! adoratur á fidelibus cultu la-
tr ire , sed species consecrat~ non di! .. 
bent tali cultn adorari : ergo tal is 
cultus, vel exhibetur corpori, & san· 
guini Christi seorsim , & secundúm 
se , vel speciebus cum corpore , ~ 
s:rnguine sirnul : ergo vel Euchari,. 
tia supponit tantúrn pro corpore, &: 
sanguine Christi , quatenus sub sp~­
ciebus continentur , vel saltem pr<> 
aggregJto ex utroque, &consequen• 
ter &c. Antecedéns est expressum i11 
Concil. Trident. sess. 13. cap.5. Nul• 
lus enim , inquit , dubitandi /ocus 
reli11quitur , quitJ omnes Christi ¡¡. .. 
deles pro more fo Catholica E cc!esia 
semper recepto , latrüe c.ultum , qu · 
ve .. 
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ero Deo deh.etur , huic SanfJissimo 
Sacramento in veneratione exhibeant: 
neque enim ideó mirius est adoran-
dum , quod fuerit á Christo Domino, 
· ut sumatur , itistitutum : nam illum 
eumdem Deum prtesentem in eo ad-
. es se credimus, q11em Pater ./Eter12us 
. fotroducens in Orbem terrarnm dixit: 
& adore11t earn omnes Angeli ejus. 
Minor constat ; quia ut srepé docet 
S. Synodus , solus Deus hoc latriie 
cultu debet adorari. Jgitur si juxta 
Concilium cultus latrire adhiberi de-
bet Sanél:issimo Eucharistire Sacra-
mento , tale Sacrarnentum necessari6 
consistit in corpore , & sangufoe 
Cbristi. 
153 Huic argumento plµres Theo-
logi sic disting. majorem : Sacramen-
rnm Eucharistire adoratur cultu la-
trire , secundt'im id , quod in eo con-
tinetur , concedunt : illud enim est 
corpus Christi , quod reverá est a-
dorandum cultu latrire propter unio-
nem hypostaticam , ut docetur in 
Traél. de Incarnatione , agendo de 
adoratione humanitatis Christi : ado-
, ratur cultu latri;e , secundúm signurn 
e:ontinens per se nudé , & simplici-
ter sumptum, negant. Dum enirn, di~ 
cunt , Concilium Tridentinum decer-
nit , Sacramentum Eucharistire cul-
tu latrire esse adorandum , accipit 
ibi Concilium continens pro conten~ 
to , scilicet , Sacramenturn pro Chris· 
to , qui in eo continetur. Qua re ctÍtn 
doél:rina illa reducitur ad fidei defi-
nitionem ' sic proponitur can. 6. s; 
guis dixerit , in Sa11Clo Eucbaristi#' 
Sacramento Christum Unigenitum Dei 
filium non esse cultu latrite , etiam 
externo , adorandum : anathema sit. 
Ubi Christus dicitur adorandus in 
· Sacramento. 
154 Doél:rina h~c displicet Mas4 
trio , dicens , hoc Sacramentum, ut 
, tale , adorari dcbere cultu latrire, 
quod expressé constat ex Concilio, 
docente verbis in argumento relatis, 
Sacramento ipso , & non tantúm 
Christo in ipso existenti, deberi cul-
¡ua latri~ , ut denotant verba illa; 
h11ic Sacramento SanClissimo, qure de 
speciebus ipsis con ecratis sunt in· 
telligendz. Unde nedum -Christu in 
hoc Sacramento exi tens adoratur la-
tría , sed etiam species ipsurn conti-
nentes , sicut adoratur crux , & ima-
go Christi. Imó potiori jure ; quia 
imago reprresentat nobis Christurit 
prresentem solúm objeélive ; specie~ 
veró consecrat~ corpus Christi re-
prresentant realiter prresens , ac prO"'t 
inde curn simul unitre sint Christo, 
non quidem physica unione , ed in-. 
tima prresentialitate , simul objiciun ... 
tur adorand:i! eodem prorsus aél:u 
qua Christus adoratur. S_ic etiarn <lis 
currit Hiqureus in Comment. dist. s. 
qu<l!st. 1. in fine; quia ad adoratio .. 
nem latri~ sufficit reprresentatio, &: 
taél:us , ut patet in Cruce , & Ima4 
ginibus : ergo potiori jure in vene 
rabili Sacramento , ubi Christus in-
cluditur realiter , & demostratur pr~ 
se ns. 
155 Sed recolendum est hic, ut 
bené advertit Aretinus • quod com"" 
muniter docent Theologi Traélat. de 
Incarnatione de adoratione Jmagi ... 
nurn , nimirum , aliud esse imagine111 
adorari , & aliud esse rationem for-
malem . adorationis. Dum igitur ima-
go edoratur , totum illud , quod est 
in imagine , ut tali , pertinet ad 
objeélum materiale adorationis , ita 
quód illa imago formaliter sumpta 
est illa , qme adoratur : ratio ver6 
formalis sub qua adoratur , est ip a 
res per imaginem reprresentata. Sic 
. , -
m nostro casu : cum spec1es sacra-
mentales adorantur , totum illud , 
quod intrinsecé , & formaliter perti· 
net ad Sacramentum Eucharisti~ , se 
tenet ex parte objeéti material is ado-
rationis, & est terminus illius: Chris-
tus autem realiter contentus sub spe-
ciebus est ratio formalis objeéti ado-
rationis ; juxta quam doél:rinam mi-
nor argumenti neganda est , & ad 
ejus probationem dicendum. qµód so-
lus Deus est adorandus cultu latrire 
absoluto , & tamquam ratio forma-
li$ sub 'l"ª, non veró solus ipse Deus, 
tam-
J 
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tamquam ratio , aut tamquam obJec• 
tnm materiale , & ratione quté ado-
rarionis. 
t 56 Repl icabis : Quod species 
sub se Christum contineant, non suf .. 
ficit , ut adorari debeant adoratio-
nc latriGe : ergo. Prob. antecedens: 
Nam etiam su illa ratione conside-
ratre tales specic , distinétce s11nt á 
Christo Domino ; sed ut sic distinc-
tre non debent ta\i cultu adorad : er· 
go. Ex quo scquitur , quód Chri tus 
sub cis exi 'tens possit adorad la tria, 
non ver6 ipsre spccics : sicut ex eo; 
qu6d Christus contineatur, & sit ict 
ciborio , & tabernaculo , non sequi· 
tur , ipsum cibori11m , & tabernacu• 
lum po se adorari, sed solúm Chris-
tum in illi, ex Íitentem. Respondeo, 
in rantiam i tam non esse ad rem, 
nec est paritas inter tabernaculum, 
aut ciborium , & species sacramen-
tales ; quia ínter tabernaculum , & 
Sacramcntum non datur illa sacra-
menta lis unio, & existentia ex pac-
to divino, qua\is reperitur ínter spe-
cies consecratas , & Christi corpus 
sub i\\is rea\iter contenturn. Unde 
nego antecedens. Ad hujus probatio-
nem concedo majorem , & nego mi-
norcm. Licet enim plu res sint 1 hecr 
logi \ qui censeant , species sacra-
mentales in se inspeétas , & prout á 
Chri to distinétas , non esse adoran-
das cultu latrire ; sed hyperdúlice, 
quatenus dicunt, est6 dignitas, quam 
illre species mutuantur ex sui conju.nc· 
tione ad Christum , sit rnajor omni 
creata cxcellentia , minor tamen est 
humanitatis Christi dignirate ; prout 
hu111anitas unita est bypostaticé Ver-
bo Divino , ac proinde minori ado-
ratione adoranda: quamvis igitur ita 
scntiant , ego cum aliis plurimis, & 
celebrioribu Doétoribus , ínter quos 
x nostris Hiquams , & Mastrius, cen-
seo , ip ismet speciebus consccratis, 
secundúm se con ideratis , adoratio-
nem rcspeaivarn latrire impendendam 
esst•. Hic igitur cultus debetur pe-
debus , quia per cam habitudincm 
Christum inc\udunt , & i?er conc<r 
mitantiam Deitatem, ob quam prre-
sen tiam Concilium Tridentinum as-
signat hanc rationem motivam cul-
tus, & asserit ,tribuendum esse huic 
Sanélis irno Sacramento , quod de ip· 
sis consecratis speciebus est intelli-
gendum. Doélrina hrec fit manifesta 
in Imaginibus, & Cruce Domini,qu~ 
adorantur cultu latri3) respeél:iv~: er· 
go potiori jure speciebus consecratig 
talis cultus tribuendus e t; quia Ima-
go solúrn reprresentat nobis Christum 
objeélivé prresentem ~ species ver6 
consecrat~ reprre entant Christi cor-
pus prresens realiter. Vide §. DoClri-
na htec displicet. 
Sit tertia Conclusio. 
. 157 Eucharistite Sacramentu,,, 
formaliter , & essentialiter consistil 
in so/is speciebus co11secratis , qua-
tenus com10tant ; corpus , & sangui-
tzem Christi sub ipsis co11tineri. E t 
contra quotquót asserunt , hoc Sacra4 
-tnentum consistere essentialiter in ifr 
so corpore , & sanguine Domini, & 
etiam contra asserentcs , in verbis 
consecratoriis stare. Est ver6 conclu· 
sio N. Subt. Doét. loco pluries d· 
tato num. 7. dkentis : Et si omnino 
qrueras , qute sit forma hujus Sa-
r:ramenti. Dico , quód ipste species-
'Visibiles Stmt materia , id est , pro• 
~imum fundarnetitum relntionis signi-
ficationis ~ & ipsa significatioest ibi 
fortnale. In quo docet , quod E ucha· 
ristia tantt'1Jl'l supponit pro speciebu , 
GUatenus continent corpus , & san· 
guinem Christi. Est communis in nos· 
tra Schola , & in Thomistica. Pro .. 
batur 1. ex tnodo loquendi Ecclesi~, 
qure in sequentia Missre in honorein 
hujus Sacramenti , & pro ejus solern-
ni festo instituta , ita canit : FraC/o 
demum Sacramento , ne vacilles, sed 
memento , taritum esse sub framento, 
quantum toto tegitur. Sed fraétio so-
h1m est in speciebus , non in re sub 
speciebus contenta ; solúm est in sig• 
~o , non in signato , seu signiñcato, 
ut patefit in ve1·bis sequentibus: Nul· 
'" 
" 
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la rei fit scissura , signi tantúm fit 
frné'lura , q11a nec status , t1ec statu-
rn signati minuitur : ergo. Confir-
ma tur ex Conciliis Lateraa. & Tri-
dcnt. definientibus , corpus , & sau-
guinem Domini fo Sacramento alta-
f"is contineri : ergo juxta Concilia, 
Sacramentum , & corpus Christi dis· 
tjnguuntur , ut contineru, & conten· 
. tum : speciesque vocant continens, 
ac corpus, & sanguinem Christi con· 
tentum : ergo ratio Sacramenti sal-
vatur in solis speciebus , prout con-
tinent Christi Domini corpus. 
15 8 Probatur 2. ex Innocent.IIT. 
cap. C1im Mnrtha! de celebratione 
Missarnm, ubi ait: ,, Distinguendum 
,, est subtíliter inter tria , qut sunt 
,, in Sacramento discreta , v idelicet, 
,, formam visibilem , veritatem~or­
" poris , & virtutem spiritualem. 
,, Forma est panis , & vioi , veri-
'' tas carnis , & sanguinis , virtus 
,, unitatis, & chariratis. Primum est 
,, Sacramentum , & non res: Secun~ 
,, dum est Sacramentum, & res: Ter-
,, tium est res , & non Sacrarnen-
·" tum. '' Ubi Pontifex asserit , pri-
.mum esse species panis, & vini; se-
cundum corpus , & sanguinem Chris· 
ti ; tertium gratiam sanél:ificantem, 
qure homini datur in aduali sump-
tione. ltem ; quód prirnum tantúm 
est Sacramentum : alterum, qu6d est 
Sacrarnentum , & res: tertium, qu6d 
est res , & non Sacramentum. Ex 
quo arguo sic : sed in aliis Sacra-: 
mentis , quod est res , & Sacramen-
tum simul , non est Sacramentum 
simpliciter , aut e!isentialis pars Sa-
cramenti : ergo. Minor fit cerca in 
Baptismo , Conñrmatione , & Ordi-
ne. Charaél:er enim baptismalis , qui 
est res , & Sacramentum in Baptis-
mo ( idem de charaél:ere Ord in is , & 
Conñrmationis respcétivé ) non est 
.Sacramentum Baptismi , nec ejus pars 
essentialis : ergo neque corpus , & 
sanguis Christi , cúm sint res, & si-
mul Sacramentum , in Eucharistia 
snnt si1upliciter Sacramentnm Eucha· 
tistioe , .nec ejus pars essentialis. 
1 S9 Probatur etiam eadem veri-
tas ex confessione fidei Berengarii, 
q~re habetur cap. Ego Berengarius 
d1st. 2. de consecratione , ubi corarn 
I 13. Episcopis , in Romana Synodo 
colleétis , profitetur sic : ,, Consen-
,, tío S. Romana: , & Apostolicre Se-
" di , & ore , & corde profiteor de 
,, Sacrarnencis dominicre Mens~, eam-
" dem fidem me tenere , quam Do-
" minus , & venerabilis Papa Nico-
" laus , & hcec sanda Synodus au-
" thoritate Evangelica, & Apostoli-
" ca tenendam tradidit, mihique fir-. 
,, mavit : scilicet , panem, & vinum 
. . . 
,, qure m altan ponuntur , post con-
" secrationem non solum Sacramen-
,, tum , sed etiarn verum corpus, & 
,, sanguinem Dotnini nostri Jesu ... 
., Christi esse, & sensualíter non so-
" lúm Sacramento , sed in veritat~ 
,, manibus Sacerdotum traélari &e~ 
,, Eos ver6 , qui contra hanc fide01 
,, venerint, cum dogmatibus ,& sec-. 
,, tatoribus suis , ~terno anathema 
,, te dignos esse pronuntio." Et Hu..¡ 
go Vidorinus lib. 2. de Sacram. parr. 
8. cap. 7. difusé explicat , specie¡¡ 
consecratas habere rationern Sacra-
menti , seu signi sacramentalis , cor-
pus autem , & sanguinem Christi 
Domini esse rem in hoc Sacramen-
to significatam. Confirmatur ratione: 
In his speciebus post comecrationern 
habetur quidquid ad essentiam Sa-
crarnenti requiritur ~ nempe , qu6d 
sit signum sensihile ex divina institu· 
tione significans gratiam invisibilern, 
sive subsistentem , & substantialem,. 
scilicet corpus , & sanguinem Chr{s· 
ti immediaté ; ergo tota ratio hujus 
Sacramenti stat in speciebus conse~ 
cratis. 
r 60 Probatur secunda pars con-
c1usionis : Omne relativum , aut sig· 
num , aut continens connotant suu~ 
terminum, aut significatum. aut con-
tentmn , á quo specificatur extrin-
secé ; sed species consecratre sunt 
sigoum significans , & continens sub 
se corpus , & sangninem Christi: 
ergo species illre, prout tale corpus, 
et 
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et sanguinem connotantes ' sunt sa .. 
cr:imelltum Euchari<1tlre. Et nota , 
quód omn rclativum connotar , et 
dicít de obliquo suum objeél:um, seu 
snum terminum. Cúm ergoSacramen-
tum Eucharistia:, sicut et alia Sacra-
menta , sint in genere signi, et sig-
m1m dicat ordinem ad signatum, hinc 
est , ut ipsum signa.tum in quolibet 
Sacramento habeat rationem forma? 
extrin~cc~ , á qua extrinsecé speci-
ficetur , modo qno rclationcs , et re-
lativa a Sllis terminis specificari di-
cuntur. Unde cúm in hoc Sacramen-
to principalc signatum sit corpus, et 
sangui-; Chri'ti , seqni ur , hrec ali-
t}t1um0c10, nempe , de connoraco , et 
in obliquo pertincre ad essentiam Sa-
cramcnti , et Sacramentum ab eis 
extrinsecé specificari. Ex quo non se· 
quitur , ne~ recté dicitur, connota-
tum pertinere ad cssentiam hujus Sa-
cramenti ; quia non potest se habe-
re tantl'.1111 connotativé id, quod rem 
con tituit essentialiter , seu secun-
dúm primarium ejus conceptum, cúm 
sempcr primarius reí conceptus ad 
essc connotativum prresupponatur. 
16t Ex hucusque diél:is infero, 
quód pcrmisso , qu6d Sacramentum 
Eucharistire essentialiter consisteret 
in aggtegato ex spccicbus , & cor-
pore , & sanguine , non adhuc im-
portaret de reél:o corpus , & species 
pro connotato , sed é contra. Sic 
Mastrius contra Vazquez , & Lugo, 
quod probat N. Gavatius decem ex· 
prcssissimis authoritatibus Con ilio-
rum , & Patrum. Et si interdum alii 
Patres dicunt , Sacramcntum Eu ha-
ristire e se corpus , & sangu incm 
Christi in redo , jam diél:un est su-
pra num. 149. eorum intentum tan-
túm fuisse , docere veram , & rca-
lem corporis Chri. ti existentiam <1ub 
speciebu. , quin ínter eos umquam 
fuerit altercatio scholastica de parti-
bus ht1jns Sacramenti constitntivis, 
sed tantúm de vera , & reali prre-
8entia corporis Cllristi in Encharis-
tia , quam existentiam Hreretici ne-
gaba nt. Et \icét Centimis noster cum 
Tom. JI. 
Lugo asserat , c¡u6d , peél'.ato usu 
Ioquentium , magis , quám spccies, 
videtur, corpus, & sanguinem Chris-
ti importari de rcél:o , ita non esr._ 
quin potiús é converso. Ratio , & in-
simul probatio hujus illationis est: 
I. Quia specics sacramentales appel-
lantur in reél:o Sacramentum , ex lo-
cis supra citatis cap. C1~m Martba!, 
& cap. Ego BcretJgarius. Et sic pas 
sim loquuntur Patres , & fideles, dum 
ajunt , Sacramentum in altari expo-
ni , dum exponuntur sacramentale"' 
species. ~. Quia valet h2c prredica-
tio : species con ecrat~ sunt Sacra· 
mentum Eucharisti<.e , & é conver-
so , Eucharistia est specics panis, & 
vini consecrata. Tandem ; quia spe-
ciebus consecratis competir integra 
& pcrfeél:a definitio Eucharistice: er-
go & definitum , juxca locum topi-
cum. Antccedens est certum : nam 
juxta Subt. Doél:. species i tre sunt 
signum sen ibile gratiam subsisten-
tem ex institutione divina cfficaciter 
significan ; & hrec est ratio hujus 
Sacramenti , ut constat ex ejus defi· 
nitione. 
162 Arg. 1. Per nos , ideó cor-
pus , & sanguis Christi non sunt Sa .. 
cramcntum Eucharistire ; quia sunt 
res , & Sacramentum imul , atque 
adco non sunt essentialiter Sacramen• 
tum ; sed ex hoc potiús oppositmn 
deducitur : ergo infirma est nostra 
probatio. Major e t S(CUnda proba~ 
tío con ln ionis ex Innocentio IIT. 
Prob. minor : á propo. itione de pr~­
d i ato opulato ad quamlibet partein 
illius est bona consequentia : V. g. 
in hac : Petrus est a/bus , & sa~ 
piens , valct : ergo eJt albus : ergo 
est sapiens : ergo i corpus Christi 
in Eucharistia est res , & Sacramen-
tum , bené equitur , esse Sacramen-
tum ; & consequenter ratio nostra 
e t ad oppo itum. Respondeo negan-
do minorem , & concessa probatione 
de propositione , qure veré est de 
prredicato copulato, nego consequen-
tiam , & paritatem adduél:am. Dico. 
i~itur , quód es e rem , & Sacra_-
K roen~ 
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ment11m ·, est esse Sacramentum se .. 
cundúm quid tantúm. U nde arguirur 
a diéto secundúm quid ad did11m 
sirnpliciter , in quo non va/et argu-
mentatio. Nec facienda est vis in no-
mine Sacramenti, ut inde infcratur 
rationem Sacramenti i\li simpliciter 
convenire ; quia ob vocabulorum pe• 
nuriam utuntur Theologi hoc nomi-
ne ; & ideó il\i adjungitur nomen 
res , ad denotandum , hoc esse me-
dium quoddam ínter Sacramentum 
tantúm, & rem tantúm. Et licét me· 
dium utriusque extremi naturam par-
ticipet , non tamen eam participat 
simpliciter, & secundlim totam suam 
rationem. Exempli gratia : si me-
dium aliquem colorem, qui proprium 
nomen non haberet , appellaremus 
album , & simnl nigrum , non inde 
simplicirer , et in rigore posset col-
ligi: ergo est albus: ergo e t niger. 
Doétrina hrec in hoc punéto notanda 
est valdé ad tollendas plures de no .. 
mine lites. 
163 Arg. 2. Sacramentum Eucha• 
ristice est id , quod a Christo est ins-
titutum per modum cibi , et potus 
spi r itualis animre ; sed esse cibum 
spi rima lem an imre n('{l cotnpetit pro-
prié speciebus sacrjmentalibus , sed 
corpori , et sanguini Christi : ergo 
corpus , et sanguis Christi essentia-
liter hoc Sacramenturn constituunt. 
et species solóm de connotato , ¡¡eu 
se habent concornitanter. Majar cer-
tissima est , et constat ex Trident. 
sess. 13. cap. 2. Minar ex Joan. cap. 
6. caro mea veré est cibus , & san-
guis meus vere est potus. Ubi non 
dixit Christus , panis , sed caro mea 
veré est cibus : nec dixit : Vim1r11, 
sed sanguis rneus veré est potus. Et 
qui manducat meam carnem , & bibit 
tneum sanguinem &c. Respondeo dis-
tinguendo majorem : quod á Christo 
institutum e t per modum cibi , et 
potus sensibilis, concedo : cibi , et 
potns insensibilis , nego majorem, et 
eodem modo distinéta minori , nego 
consequentiam. Vel aliter ex P.Mas-
tiio : Sacramentum hoc quoad esse 
príndpale , primarium , et perma-
nens institutum est in cibum spiri-
tualem, nego: quoad usum, et sump· 
tionem ejus , concedo , et sic re-
liqna argumenti sunt intelligenda. 
164 Ex quo , juxta primam so-
lutionem , dico , quód Chri tus ibi 
asserit , carnem suam esse vere sub 
speciebus panis , er vini , seu insen· 
sibiliter , in quo non potest stare ra• 
tio Sacramenti , qure sita e t in esse 
sensibili. lde6 dicebat : pa11is; que1JJ 
ego dabo , scilicet , sensibiliter , et 
quasi panem , caro mea est ~sub illis 
accidentibus pan is laten , et ideó h~ 
species sunt veré Sacramentum. Un· 
de advertendum est , qu6d irt Eu ... 
charist!a distingui potest tripleK ci-
bus amm~ : unus sensibilis ; qualis 
sunt_ a_c~identia panis , et vini , quée 
sens1bd1ter manducantur , et bibun-
tur : alii duo insensibi\es , quorurn 
unus est corpus , et sangui Chris-
ti , qure sub illis ensibilibus sumun ... 
tur : alcer est gratia , qua anima spi, 
ritualirer cibatur , et nutritur , qme 
gratia producitur , et recipitur in 
Sacramenti receptione. At ver6 spe-
cies sacramentales sunt cibu sensi-
bi\is , et alium utrumque cibum in· 
visibilem, et insensibilem tontinent· 
' cotpus quidem Christi aétua1iter et 
- , 
reahter , gratiam autem virtualirer. 
et causaliter.Unde dum dicimus, quód 
species sacramentales sunt cibus spi~ 
ritualis animre , intelligendum est de 
cibo sensibili , et duos insen ibíles 
cibos continente , et conferente, ut 
reété N. Brancatus advertir. Quare 
de ratione Sacramenti Eucharistia 
est , ut sit cibus sensibilis continens 
al ios cibos insensibiles. Ncque ex hoc 
in_fertu~ , .etiam cor~us Christi ingre· 
d1 part1a!Jter essentiam Sacramenti· 
quia est cibns spiritua1is animre. Ra: 
tio est ; quia hoc etiam sequeretur 
de gratia , qure est alter cibus spi-
ritualis animre. Solúm ergo deduci-
tur , utrumque cibum in speciebus 
contineri , unum aétu , alterum vir-
tute , speciesque esse significativas 
utriusque cibi , ita ut unum sit .sig~ 
m-
. 
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nifiratmn primarium, sci\icet , cor .. 
pm Christi , alrerum , nempe , gra-
tia , sccundarium. 
165 Juxta secundam solutionem 
Mast rii , qme fe re in primam reinci· 
dit , oncedcndum est , specics esse 
cibu:n spiritualem animre , sen gra-
tiam in ipsa causare , quou , ut Hi-
qureus ait , pcrp-.ram negant a\iqui; 
siquidem univerc;alitcr verum est, Sa-
crameuta novre legis efficere gratiam, 
quam significant , ex Trident •. ess. 7. 
can. 6. 7. et 8. At vcró Eucharis-
ti:e Sacramcntum considerandum est 
dupliciter, vcl quoad essc permanens, 
<]UOd e.,t smm1 csse quidditativum1 
et cs'ientiale , vcl quoad ejus usum, 
ve! sumptionem. Considerato primo 
modo , falsum est , quód sit cibus 
spiritualis animre; quia sic Eucharis-
tia cst Sacramentnm, et permanens 
in ratione talis, ante ipsius usum, et 
sumptionem , et etiamsi non snma-
tur. Undc corpus Christi non est ci-
bus spiritualis animre in aétn secun:-
do , nisi in usu, et sumptione Sacra-
menti , et in hoc sensu loquitur Con· 
ci\. Tridcnt. scilicet , Cle altero fine 
hujus Sacramenti , et il\ius institutio-
nis, qui quidcm fmis habctur in sump-
tionc. Un de tam corpus Christi, quám 
spe ics sunt causa! cjusdem gratire: 
Sa ramentum est id, quod cibat ani-
mam , sub figura pan is , et vi ni; cor-
pus autem Christi est q110 , quatenus 
sub speciebus realitcr continctur. At 
ver6 non intelligas eK hoc , quód 
gratia physicé causetur á corpore 
Christi; quia , sicut et in aliis Sa-
c.ramentis , soh'1m illam causat , ut 
causa meritoria , et moralis , sed ta-
rnen , mediante applicatione ipsius 
Sacramcnti , nempe , specierum. Un-
de tam corpus Christi , quam spe-
cies sunt camre morales ejusdem gra-
tire in Sacramentum debité reci pien-
te. Alia argumenta, qu:-c contra an-
tecedentes con el usiones objeél:a su nt,et 




An hoc Sacramer1tum sit unum, vel 
multiplex in se~ 
166 ()Uia hoc Sanéti~simum 
'<. Sacramentum conficitur 
sub duplicí sp..!CÍe, sci-
licet , panis , et vini ; et similiter, 
quia toties conficitnr in distinétis for-
mulis panis , et potionibus vini , hic 
controvcrtitur l. An sit unum Sacra~ 
mentnm, vcl potiá plura specic Sa-
cramenta , sub spcciebus panis , et 
vini. Controvertitur Il. An sit unum, 
'Vel plura numero Sacramenta in plu· 
ribuc:: hostiis consecratis, et pluribus 
potionibus vini ~ Mastrius in 4. disp. 
3. qurest. 2. num. 34. han e q ua?stio· 
nem de nomine vocat , & de modo 
loquendi , plusquam de re. Verúm 
quamvis de modo loquendi non pa-
rum habeat , varietas opinandi , & 
vis uniuscujusque in suum sen tire ro~ 
borando, illam satis de re reddit. An .. 
te resolutionem duo snppono certa. 
I. Species panis , & vini , seorsirn 
sumptas , gratiam causare sacramcn-
talem , ac direél.é significare diver-
sa , scilicct , corpus sub speciebu pa~ 
nis, & sanguinem sub spcciebus vi~ 
ni. 2. Utramque speciem , seu par-
tem , unum integrare convivium, u-
nitate saltem integritati : Siquidem 
ncc integrum esset in cibo sine po-
tu , nec in potu sine cibo. ltem , u-
tramque speciem unum , eumdemque 
Christum contincre, in unumque fi-
nem , & convivium Eucharistiam ins-
titutam csse , nempe , ut fideles in 
unum corpus mysticum adunentur, 
juxta illud A post. 1. Corint. 10. Unu111 
corpus multi sumus onmes , qui de 
un~ pane , & de w10 ca/ice pttrtici~ 
pamus. Ex quo videtur , Sacramen~ 
tum esse unum, & non duo. Sed de 
hac unitatc dubitarnr, qua lis sid Au~ 
reolus , Majar, Gabriel , quibus ac-
cessit N. G:ivatius disp. 2. q urest. r, 
affirmarunt , esse plura Sacramenta 
specie inñma, eu atoma, unum vc-
K !2 ro 
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ró secund6m quid , seu specie sub· 
a.lte rna , aut genere proximo. 
167 Contra secundam partem con· 
troversiée , scilicet , an sit tmum; 
flcl plttra numero Sacramenta , in pfa-
ribus hostiis consecratis , & p!uribus 
poti011ibus vini ~ Sunt plura D_D. p/a-
cita. Uni dicunt, omnes spec1es con-
secratas ubicumque , & quomodo-
curnque sint, esse unum numer? Sa-
cramentum. Ita Suarez. Hunc dtcen· 
di modum sequuntur plures , inter 
quos Cardinalis de Lugo. Alii asse-
runt unitatem numericam hujus Sa-, . . 
cramenti pendere ex morah conJtlílC· 
tione spcderum , ita ut omnia illa, 
qure per modum unius proponunt~1r, 
vel tribuuntlll' , censcantur unum Sa-
cramentum , etiam i non sint conti-
nua ph ysicé. U nde h:Ec sen ten tia vi· 
detur solúm multiplicare numero Sa-
cramentum per diversam numero 
sumptioncm , aut Sa~r~menti propo-
sitionem. Pro hac opin1one c1tantur 
aliqui Scotist~ cum Va}enti~ tom. 4. 
disp. 6. qures •• '2. Alten dentque de-
fendunt , tot esse numero Sacramen· 
ta , quot sunt species consec1:at~ n~­
rnero diversre , divis<i: , & d1scont1-
nuatre. Unde necessarium est, diffi-
cultatem propositam resolvere per va-
rias conclusiones. 
168 Sit l. Conclusio : Eucharis-
tia sub specie panis est disti11flum 
Stfcrame11t11m ab Eucharistia sub spe-
cie vini. Unde species panis , & vi-
ni consecrati sunt duo Sacramenta 
partialia specie distinéta. Hrec c.on-
clusio, ait N. Frassen , commun10r, 
& verior est , vocatque Eucharis-
tiam materialiter sumptam , nempe, 
sumpta Eucharistia prout est sub d~­
plici materia specie diversa., quahs 
est specics panis , & vini. Probatur 
1. ex Conciliis, & PP. non raró ap· 
pellantibus Eucharistiam Sacramenta 
in plmali. In Conci1io Carthngincnsi 
can. 1,24. dicitur: In Sncrame11tis cor-
poris , & sanf!tdnis Domini , nihil 
amplius ojferatur , quám Do1nhws ip-
se tradidit , id est , panis , & vinum 
11~u~ mixtum. Et can. 29. Sacramen-
ta altaris non nisi á .feftmis homini· 
bus celebrentur. Eadem ex pres" io S a-
cramentorum Eucharistip habetur ex: 
Gelasio Papa Epist. ad Macarium, & 
Joannem , Episcopos : & ex Cle-
mente Papa cap. tribus gr·adibus 
Epist. 2. Prreterea : Conci1. Trideat. 
sess. 21. cap. 3. & · can. 3. definir, 
sub speciebus panis , & sub specie-
bus vini , id est, sub qualibet illa-
·rum ( etiamsi divisim sumantur ) 
esse verum , & reale Sacramen-
tum. 
169 Probatur ratione : Quodvis 
signum sensibile, efficaciter gratiarn 
significans , est símpliciter Sacramen-
tum ; hrec enim est Sacramenti es-
sentia ; sed species panis , seor irn 
il specie vini , & pariter species vi-
ni , seorsim á spccie panis , est sig-
num sensibile efficaciter gratiam sig· 
nificans : ergo utraque specie eor-
sim ab a\ia cst simpliciter Sacramen· 
tum. Prob. minor. Tum ; quia in qna-
libet specie seorsim ab alia signifi .. 
catur , & continetur effeéh1s gratui-
tus , sive gratia substantialis, & sub-
sistens , scilicet, corpus Chri ti sub 
speciebus panis , & sanguis ejus sub 
speciebus vini , q1.1re gratia est pri-
rparium signatum , & significatum 
per tales species : ergo qu~libet ea-
r-um seorsim ab alia &c. Tnm; quia 
qurelibet species seorsim sumpta con .. 
fert gratiam suscipienti sine obice. 
Confirmatur : Dum adest specifica 
distinB:io signi sacramentalis , adest 
distinB:io specifica Sacramenti ; secl · 
in qualibet ex speciebus consecrati 
pani'i respeB:u vini, & vini respeél: J 
panis , adest specifica signi distinc-
tio: ergo. Prob. minor. Vel distioc-
tio specifica signi sumitur ex distinc• 
tione specifica materire, cuí inest ._¡~­
nificatio, vel ex distinétione signifi· 
cati , vel simul ex utroque, non e-
n im videtur aliu caput , ex quo de-
sumi possit ; sed ex quocumque ex 
his sumatur , arguitur specifica dis· 
tinétio : ergo~ Prob. min. quoad pri-
mam partem : Panis ,& vini acciden· 
tia sunt materia , & fundamenturn 
ta-
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t~li11m sigoiñcationum , ut est inne-
g:ihi le ; sed spccies panis , & vini 
s¡wcii:: differunt , ut per !ie patet: er-
go ex parte materire , Clii significa-
tio i nest , specifica distinétio adest. 
Prob. minor. quoad secundam par-
tem : Irnmcdiatus terrninus signitica-
tionis talium spccierum est corpus, 
& sangui Chrtsti ; sed Christi cor-
pus , & sanguis , secundúm se , & 
in esse physico, specie distinguunrur, 
& differunt : ergo termini immedia-
ti talimn significationum sunt diver-
si in pecic. Ex quo sic pro proba-
tionc tcrt i i: part is : ergo ctiam ipsa 
.1 ~na , ex uti oque cornpaéla , diffe-
runt spe ie ; nam supposita distinc· 
tíone pccifica materire, qure signi-
ficar , vel cui adest significatio, & 
dj tillélione spccifica signati , conse~ 
quens est spccifica distinélio signi ex 
illis resultantis. 
170 Si d icas cum aliquibus, quód 
terminus talium significationum est 
gratia sanélificans , qme semper ea-
dem est respcétu utriusque spcciei pa-
ni , & vini. Contra est 1. quia ut 
abunde diéhnn est qurest. prreceden-
ti , & ex se est perspicuum , talis 
gratia accidenta\is in Eucharisti~ Sa· 
cramcnto non e t tcrminus immedia-
t11s sigui , sed tant11m termirllls me-
diams. F.tenim ignificatum prima-
rium spe iernm panis ese corpus Chris· 
ti , & primarium significatum spe-
ciernm vi ni e t jus sanguis, qure sig-
na , & significara permancnt, etsi á 
nullo recipiatur Sacramentum: gra-
tia mitem sanét:ificans est significatum 
secuodarium , qme digné communi-
ca ne i con fertur , & sine qua colla-
tionc stat tornm Sacrarncntum. Con-
tra est '2. G ratia sanétificans , qu~ 
confcrtur digné suscipienti Sacra-
mentum sub speciebus pani<>, altem 
q\1<':id moclum , videt11r specie diver-
sa á gratia accidentali sanétificante, 
qu:e confertur sub specicbu vini: si· 
quidem una est alimonia spiritualis, 
c¡11re conf~rtur per modum cibi, alia 
per modum potlls ; cibus autem , & 
potus diverso modo nutriunt. 
t71 Sit Il. Condusio: Sacrrtmcn· 
tum Eucharisticc integré, & comple-
té sumptum , ac ex t1t1·aque specie 
cornpaftum , est 1111ic11m Sacra111e11tum 
in Jpecie infima , seu atoma. Est di .. 
cere, qu6d ex !ipcciebus panis , & 
vini consccralis fit unicum Sacramen-
tum intcgrum in specie , ita ut neu-
tra illarum spcciernm sit integ-rum, 
& ad~quaturn Sacramentum Eucha-
risticum. Et nota , quód specics in· 
füna , scu atoma , ílla cst , qua: in 
alías totales , integras , & adrequ,1tas 
species non- valet subdividí. Conclu-
sio e t comra Amhores relatos ab 
initio qurestionis , & st commn nior, 
verior , ac expressa N. ~nbt. D oét. 
in 4. disr. 8. qmest. r. §. De tmita-
te. Sed postea videbitur, qure sit h~c 
unitas in sensu Dotl. Subt. Prob. 1. 
conclusio ex Concil. Lateran. cap. 
Fir11Jiter , & Florentino in instruc .. 
tione Armcnorum , & ex Trid. se s. 
7· jo quibus asscritur • Sacramenta 
nov~ legis csse septem dumtaxat, nec 
plura , nec pauciora , enumeratur-
que Eucharistia , tamquam Sacramen• 
tum unicum ex illis : ergo ju1tta Con• 
cilia Eucharistia est unicum Sacra-
mentum in spccie infima , scu aroma .. 
Prob. consequcnt. Si 11t volunt Ad .. 
versarii , Eticharistire Sacramentum 
esset specie mulriplex , seu unum 
dumtaxac specie intermedia , aut sub. 
alterna , non posset dici- unum Sa-
cramentum ; sed hoc est contra sta· 
bilitum in Conciliis: ergo. Major pa ... 
tet; quia hamo, & leo non pos 'unt 
dici simpliciter unum animal , s~d 
simpliciter plura animalia , ec;tÓ con-
vcniant in ratione anima lis, tamquam 
.generis proximi, vel specit:!i subalter-
nre. Paritcr ergo. 
172 Confirmatur 1. ex modo 10-
quendiEcclesire de Eucha1 istia, quarn 
Sacramcntum appellari solet nomine 
siogulari , ut videri est in officio Cor· 
poris Christi : Tantum ergo Sacra-
mentum V t nerernur cenwi : quo lo-
quend i modo frequcntiús utuntur Pa-
trcs , & Concilia , dum de Eucharis-
tia loquuntur , tamquam de unicoSa· 
era~ 
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cramento. Contirmatur 2. ex Cate-
chismo Tridentini de Eucharistia, n. 
10. dicente : ,, Licét duo sine ele-
" menta , pan is , scilicet , & vi~m~1, 
" ex quibus integrum Eucharisrne 
Sacramentum conficitur: non tameo ,, 
plura Sacramenta , sed unum tan-
" túm esse Ecclcsi<e authorirace e-
" ' . doél:i confitemur : a\iter entm sep· ,, 
tenarius Sacramentorum numerus, 
" d" quemadmodum semper tra itum, 
:: atque á Concili~ Lat~ranensi, Flo-
rentino & Tndentmo decretum ,, ' . 
ese constare non poterit. Nam 
" ' . cúm hujus Sacramenti gratrn unum 
" corpus mysticum efficiatur , ut Sa-
" cramentum ipsum rei, quam effi-
" . cit conveniat , unum esse opor-
" ' ºb & tet. Nam quemadmodum c1 us, 
" d ,, potio, qure diversre res sunt , a 
unam tantúm rem adhibencur, ut, 
'' . scílicet , vires corporis reficiant11r; 
" ica etiam duas illis diversas Sacra-
" . d 
,, menti spec1es respo~ ere C?~sen-
" taneum fuit, qure c1bum spir1tua-
lem significaren e, quo mentes sus-
,, tinentur & recreantur. Quare á 
" , . e Docnino Salvatore d1étum est: a-
" . & . ro mea veré est cibus , sangms 
" meus veré est potus. '' Quibus in 
" d verbis clarissimé nostra sua etur con-
clusío. 
173 Prob. secund6 concl~1s~o ~a-
tione : Sacramentum Euchanst1re m· 
tegré smnptum inst~tutu~n est a Chris-
to Domino , ut a\imoma , seu refec-
tio spiritualis, ad instar co~v_ivii; di· 
citur enim : O sacrum convzvwm; sed 
convivium , & integra alimonia ne-
_cessari6 constat ex cibo , & potu : ~r­
go in integro convivio utrumque ~n­
cluditur : ergo neutra harum spcc1e-
rum seorsim ab alía est inregrum, & 
adrequatum spirituale co~vi_vium: er-
go nec integrum Eucha:1st1re Sac_ra· 
rnentum. Consequentíre 1stre omn_rn? 
sunt verre. Nunc sic : ergo ex 1ll1s 
speciebus simul sumptis resultat un~m 
integrum , t_otalc , ~ adrequatum Sa-
cramentum m spcc1e atoma. Probo 
llanc consequent. Ex partibus rcqui· 
1iµi ad aliquod totum , iive natura .. 
le , sive artiñciale , sohim resultat 
unum specie in illo ordine , quam-
vis partes specie differant secundúm 
se : ergo si species panis , & vini 
.5LJnt partes , ex quibus conflatur in-
tegrum spirituale convivium, non po-
terít fieri ex eís , nisi unum inte-
grum in specie atoma, & consequen-
ter unum integrnm Sacramenrum i11 
tali aroma specie. Antecedens patet 
tam in homine , quám in aliis com-
positis , qure resultant ex partibus spe· 
cíe diversis. Licét enim homo cons-
tituatur ex corpore, & anima , qme 
ínter se specie distinguuntur, horno 
tamen ex eis constitutus evadit quid 
unum unitate specifica infima, & ato-
ma. Confirmatur occurrendo solutio4 
ni: Qu6d Species panis, & vi ni con-
tineantur sub unico genere proxim() 
Sacramenti , non facit , quód Eucha-
ristia sit unum Sacramentum , uc Con-
cilia vocant illud : ergo. P1ob. ante-
cedens. Tum ; quia convenientia ge-
nerica non facit , ut dure specie~ nu· 
merentur una : convenientia homi-
nis , & leonis in ratione generica a-
nimalis non sufficit , ut horno, & leo 
sint una species animalis ; quia quod .. 
libet secundúm se est adrequaté ani-
mal distinélum in specie ínfima ah 
;,¡)jo, Tum ; quia etiam a\ia Sacramen-
ta conveniunt in ratione Sacramen-
ti ; sed boc non sufficit , ut non sint 
ínter se Sacramenta distinEta , & in-
tegra , ita ut quodlibet ponat nume-
rum distinétum in ratione Sacramen-
ti : ergo dicendum est, specie¡ pa-
nis , & vini non solúm genericé con .. 
venire , sed ex eis fieri unum inte-
grum Sacramentum impartibilc in Sa-
cramenta adrequata, & conscqucnter 
quodlibet eorum non est ad~quatuin 
Sacramentum, vel Sacramenta Eccle-
sire erunt oéto, quod á. nemine dici~ 
tur. 
I 7 4 Ad omnia h:tc respo~d~ Ga-
vatius, Sacramentum Euchari t tre es-
se unum unitate specifica subalterna, 
non atorna , per qua m unitatem, di-
cit , salvantur omnia diél:a ex Con-
dliis. Parificat in Sacramento Ordi-
ms, 
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nis , qnod est unun1 Sacramentum, 
& tamen non habet urlitaten1 speci-
ñcam specie aroma , sed subalterna, 
qu:e postea sub se continet septen1 
Ordines specíe diversos , ut innuit 
Doél:. in 4. dist. 24. qures. u11ic. Sed 
contra : quia si responsio esset vera, 
Sacramentum Eucharistire posset, & 
vo ari deberet absoluté, & simplici-
ter duo Sacramenta ; sed Sacramen-
tum Eucharisti<.e, proprié, & sirnpli-
citer loqucndo , est unum Sacramen· 
tum , adhuc juxta ipsum Gavatium 
conclus. i. ergo respunsio est contra 
ipsurn. Major patct; quia pe1· unita· 
tcm absolmam simplicitcr non iotel· 
ligi1m alía , quám unitas specif1ca 
aroma ~ & per unitatem specificam 
secundlim quid non intelligitur, nisi 
unirac; specifica subalterna. Etenirrt 
c¡uamvis homo , eq11s , & leo conve• 
niant in ratione anirr.a\ is , tamquarri 
generis proximi , ve\ speciei suba\-
tcrnre , adlrnc dici debent plura sim-
pliciter animalia , & unum tantúm 
ccund\'1111 quid ; quia unitas generi-
ca , et iamsi generis proximi , vel 
spe \ei suba\terna: , est unitas tant\1m 
sccunM1m quid : ergo si species pa~ 
vis , & vini in Eucharistia essent 
duo Sacramenta ita specie diversa, 
ut nuf lam habercnt unitatcll1, racio-
11c cujus vocari po cnt unum Sacra-
m~nturn specic atohrn , sed tantúm 
subalterna , absoluté, & simpliciter 
vocari possent duo Sacrrrnenta. Ne-
que cxemplum Otdinis e t ad rem. 
Scotus itaque loquitur ita de Ordine, 
diccns, esse Sacrnrnentum unum uni-
tatc gcnetis propincui ; non ver6 lo-
quicur ita de uní tate Sacramenti Eu· 
charisti:E dist. 8. qurest. t. sed abso-
luté ait , esse unum Sacramentum 
uaitate integritatis , ita qu6d ex utro· 
que signo partiali specierum Eucha-
r1~tire inregretur unum signum tata~ 
le rnrporis Christi , prout etiam in-
c-h1dit sanguinem. Et ultra, ncquc id 
de Sacramento Ordinis est absoluté 
\-'ermn. Quinirno dicunt plurimi,quód, 
J1i sub Ordine ut sic plura continen-
tur Sacramenta , illa non sunt Sacra-
menta totaliá , sed p:trtic lia" consti· 
tuentia unum O rdinis Sácramentum 
lotale , & completum i11 pecie infi-
ma , significans gratiam necessar ian1 
ad ministrandum in Ecclesia~ Sed de 
unitate Sacramenti Ordinis suo loco 
dicetur. 
175 Sit IIT. Conclusio ! Unitas 
Sacrametiti Eucharistite assig11ata est 
tmitas fotegritotis , 11011 indivisibili· 
tatis. Conclusionem hanc inferunt 
Hiqureus , Mastrius , Arctinuc;, Fras· 
sen, et Scotistre communiter ex Subt. 
Doél:. in 4. dist. 8. qurest. 1, ollm. 4. 
ubi loquens de unitate lrnjus Sacra-
menti , po tquam dixit, corpus, pro· 
ut dicic compositum ex solis partibus 
animatis, non comprchendere sal tem 
immediaté sanguinem, quen1 non pu~ 
tat animatum ; bené veró prout in .. 
cludit omnia illa, q11re pcrtinent ad 
totum corpus organicum ; et iam hu· 
mores , et spirittts, sic prosequi tur: 
Et hoc rnodo sanguis, & corpils corzs-
tituzmt u11w1J sig11otu111 totale .... C011• 
gruit autem hoc Sacramcntmn habe-
re talem rmitatcm integritatis , & 
tion indivisibilitatis ; qutn est nd com-
pletnm nutritior1em ·animte , qua! siu• 
ttificat completam twtritionem corpo-
ris : "'ompleta autcm nutritio fit ex 
aliquo 11110 1111itote inttgritatis , non 
tmitote indiv isibi/itatis ~ non cnim 
tiutrit sufftcie11ter cibus sine potu, nec 
é converso : ergo. ltaque neutra pars 
Sacramenti Eucharistire· habet r atio· 
nem materire , aut formre respcél: u al .. 
terius , ut faciat cum illa unum per 
se physicum , & essentiale: sed cons.-
tat hoc Sacramentum duabus parti-
bus integrantibus , scilicet , speci~­
bus pan is , & vini , qure ab invicem 
sunt separabiles , ita ut possit exi.c;-
tere Sacramentum sub specie panis 
solius , sicut sub specie vini seor-
sim , & sumí uno , vel altero modo, 
& sub quo\ibet eornm cum eodem ef.. 
feél:u, ut postea videbitur. Ex quo 
evidenter sequitur , hoc Sacramen-
tum non esse unum unitate indivisi-
bilitatis , cúm duas habcat partes. 
t:X quibus integratur ; & quo~ est 
llln' 
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simpJex , aut indivisibile, partes non 
habet. 
176 Advertendum veró , quód 
']liando dicimus , utramque speciem 
se habere , tamquam partem inte-
gralcm hujus Sacramenti , non est 
intelligendum sic , ut illud integrent 
secundúm aliquam pcrfeélionem debi-
tam , non tamen essentialem , sicut 
pe , & manus dicuntur inLegrare ho-
minem. Sed intelligendum est, quód, 
qualibet earum deficiente , hoc Sa-
cramentum desinat esse quoad suam 
inte:rritatem essentialem. Unde spe-
•:> 
cies panís , & vini sunt partes es-
sen tia les materire hujus Sacramentí 
integré sumpti: ita ut ex u traque spe· 
cie integretur materia e sentialis ejus, 
& ex partialibus formi , quibus con-
secratur panis, & vinum , integre-
tur una essentialis integra forma.Qua-
re quando Subt. Doél. in hac qmest. 
docet, qu6d caro , & sanguis Chris-
ti pertinent ad iotegritatem hujus 
Sacramenti , non Joquimr de quacum-
que integritate , sed de integritate 
essentiali , ut notant hic nostri Au-
thores. fü subdit Mastrius disput. 3. 
qurest. '2. num. 38. quod sicut in re-
bns ph ysicis plures substantire diver-
sre spcciei possunt concurrere ad U· 
nam substantiam integrandam unius 
speciei , etiam atom~ , ut patee de 
carne , ossibus , & nervis, ad cons· 
titutionem corporis humani unius 
spcciei atomre concurrentibus ; ita pa· 
riter in pr~senti specie panis, & vi-
ni concurrunt ad componendum to-
tum integrale Sacramenti per modum 
partíum distintl:re speciei. Forma e-
ním , & materia corporis reverá est 
tam d istinébe speciei a materia ' & 
forma sanguini , quám á materia, & 
forma cujuscumque alteríu Sacra- . 
menti. Pr<Eterea etiam in racione sig-
ni , Joquendo de significatis tam pro-
:ximis , vel primariis , quám remo-
ti~ , seu secundariis , instituta sunt 
ad significanda signara in se diver-
sa. Quando enim panís consecratur, 
ex vi verborum tantúm ibi contine· 
tur , & ponitur Christi corpus , & 
soJúm ex concomitantia ponitur ibi 
sanguis ; qnia vernm Christi corpus 
sine ·anguine non reperitur : Simili· 
ter dum consecra tur vinum , ex vi 
verbornm est sangui' Christi , & per 
concomitantiam corpus , ut in 4. dist. 
10. qurest. 4. notat. Doétor. 
Solvuntur argumenta. 
177 Arg. 1. adversus I. conc1u4 
síonem : Corpus humanum , & ra-
tionalis anima , in ter se phy sícé uni-
ta , unum homínem constituunt: er ... 
go pariter species panis , & vini ín-
ter se moraliter unit¡; , constituunt 
unum Eucharistire Sacramentum.N une 
sic : sed nec anima per se , nec cor-
pus per se , est horno : ergo nec spe .. 
cies panis per se , nec species vini 
per se sunt Eucharistire Sacramen-
tum, ad hu e partiale , seu partialiter. 
Confirmatur ex Eccle ia, qu~ nomi~ 
ne singulari appellat hoc Sacramcn-
tum sumptum sub utraque specie: 
Hoc tuum Sacramentum non sit 110-
bis reatus ad pcenam. Item : Tn11tmn 
tr go S acramentum veneremur cernui, 
quod de utraque specie simul canit: 
ergo Eucharistia sub specie panis non 
est distinétum Sacramentum , ac sub 
specie vini. Ad argumentum conces~ 
so antecedenti , nego consequentiam, 
& paritatem , & similiter ad sub-
sumptam. Itaque horno essentialirer 
est animal rationale compositum ex: 
parte materiali , & spirituaJi. Et cúcn 
hoc cuilibet partí seorsim ab alía con-
venire nequeat , inde est, quód nul-
]a pars seorsim ab alia possit esse 
homo. At vero Sacramentum intrin .. 
secé est constitutum per csse signucn 
sensibile efficax gratire. C1ím igitur 
species , tam panis , quam vini con~ 
secratre sínt signum efficax grati~, 
independenter una ab alia, essentia 
Sacramenti convenit utrique seorsirn 
sumptre, ac proinde utraque per se 
est Sacramentum proprié. Ad confir-
mationem dico , quód dum Eccle'>Íél 
de hoc Sacramento loquitur in sin-
gulari , respicit illud , ut unum to-
tum 
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tum integra le , & in sensu , quo nos 
loquimur in !ecunda conclusione: dum 
veró Joquitur in plurali , considerat 
Eucharistiam per partes seorsim , & 
in sensu nostrre primre conclusio-
ois. 
178 Arg. ~. contra II. conclusio-
nem : Si ex utraque specie unum 
constituatur integrum Sacramentum 
essentialiter , sequitur , quód sub una 
tantúm specie , nempe , panis , non 
sumatur integrum essentialiter Sacra-
mentum ; sed hoc est contra Concil. 
Trident. & est fidelibus laicis inju-
riosum : ergo qurelibet species, seor-
sim ab alia , habet rationem integri 
Sacramenti : ergo Eucbaristia non 
est esscntialiter unum , sed multiplex: 
Sacramcntum. Minor quoad primam 
partem constat ex Trídent. sess. ~ r. 
cap. 3. ubi ait : Fatendum est , sub 
Q/tera tantúm specie totum, atque i11-
tegrnm Christum, verumque Sacra-
fnentum sumi : ac propterea qtJod ad 
fructum attinet , nulla gratia neces-
snria ad saiutem eos defraudari , qui 
tmam solúm speciem accipiunt.Ex quo 
sequitur secunda minoris pars : nam 
1i qure\ibet specie.c; non est integrum 
Sacramentum, qui sub utraque spe-
cie cornmunicant , recipiunt soli in-
tegrum Sacramcntum , á quo c~teri, 
non ita communicantes , fraudaren-
tur , quod quidem illis esset injurio-
~mm. Respondeo distinguendo seque-
]am majoris : non sumatur integrum 
essentialiter Sacramentum , quoad e-
jus eifetl:us , & rem significatam, ne-
.go : quoad modum formalem, & dis-
tintl:um significandi , concedo. Vel 
ita : non sumeretur integrum mate-
rialiter, & quoad signum, concedo: 
formaliter , & quoad significatum, 
nego. ltaque sub qualibet specie to· 
tus Christus continetur, ut animam 
spiritua 1iter reficiat : nam juxta Tri-
dentinum , tantumdem continetur suh 
alterutra spe"cie , atque sub utraque, 
scilicet , totus , & integer Christus, 
ac per consequens tantam gratiam 
operatur sub una specie , quantam 
sub utraque , quia ubique est totus 
Tom. JI, 
Christus , licet non eodem modo. Ex 
quo fit , nullam injuriam fieri lai-
cis , nec in aliquo fraudarí , cúm sub 
una tantúm specie totum rccipiant 
Christum , & eodem modo spiritua• 
liter horno reficiatur , ac si duas re .. 
ciperetspecies.Declaratur hoc accom-
rnodato exemplo : Si aliquis frustum 
panis comederet, & biberet portiun-
culam vini; alius autem eamdem vi-
ni quantitatem non biberet , sed pari 
quantitati panis imbibitam exhauriret, 
reverá uterque manducaret , & bi-
beret idem , quoad rem alimenti, & 
quoad fruélum manducationís, si cz. 
tera sine paria , non autem quoad 
modum utriusque sumptionis. Nec a• 
liud significare voluit Tridentinum; 
nam eo in loco dumtaxat decernit 
contra Hrerericos, communionem noll 
esse necessarió faciendam sub dua-
bus speciebus , ut ipsi Hceretici di-
cunt ; quia communicantes sub una 
tantúm specie , nihil minus susci-
piunt , nec reficiuntur spirítualiter, 
quám communic.mtes sub utraque ¡ 
cúm totus Christus sit sub earum qua-. 
libet. U nde per illam particulam ve .. 
rum S acramentum , non intendit Coa-
cilium, alteram speciem per se sump-
tam esse absoluté integrum Sacra-
rnentum Eucharistice , quoad esscn• 
tiam : non enim dicit, sub altera tan• 
túm specie totum , atque integrullJ 
sumi Sacramentum , sed ait : Sumi 
totum , atque integrum Cbristum , él 
verum S acramentmn , ut , v idelicet, 
discernat inter integritatem, seu to-
talitatem , & veritatem Sacramemi • 
Quare in cujuslibet speciei sumptio-
ne recipitur totus , et integer Chris ... 
tus , necnon et verum Sacramen• 
tum : sed non recipitur Sacramen-
tum integrum , quantum ad rationem 
formalem , et distinétam significan .. 
di. 
179 Arg. 3. Quzlibet species, se .. 
orsim ab alia , continet intcgram Ett-
charístíre essentiam : ergo quailibet 
est integrum Sacramentum , & coa· 
sequenter cúm qurelibet species spe-
<;ificé di$tinguatur ab alia , Eucha-
L ria· 
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ristia non est unum Sacramentum in 
pecie infima , sed unum unitate tan· 
tiím subalterna , vel sunt duo Sacra· 
menta, specie diversa sub eodem ge· 
nere. Prob. antecedens : Sacramen-
tum Eucharistire pr.edicatur esse11tia-
liter, & in quid, cam de specie pa· 
nis , quám de specie vini , seorsim 
sumptis : ergo. Et confirmatur: Ubi 
sunt d iversre materire, & di vers~ far· 
mre , ibi sunt diversa Sacramenta es· 
sentialiter , & specifice ; sed in Eu.-
charistia sunt diversre materire , & 
forme.e : ergo & diversa essentialiter 
specificé Sacramenta. Prob. minor. 
Materire sunt panis , & vinum , seu 
species panis , & vini ; & form~ sunt 
hoc est corpus mcum , & hic est ca· 
Jix sangufois mei ; sed h~c sun.r ~i­
versi sima : ergo. Respondeo d1stin-· 
guendo , seu potiús explicando ante-
ccdens : continet integram Eucha .. 
ristfre essentiam , quanrnm ad ratio·· 
nem formalem significandi, seu in ra· 
tione forrnali signi , nego: quautum 
ad rationem significati , & sub illis 
contenti , concedo antecedens : nam 
ut Concil. Trident. docet , qtuelibet 
3pecies totum Christum , & verum 
8acramentum continet. Nec probatio 
oppositum suadet. Certum ese enim, 
Sacramentum Eucharistire essentiali-
ter de singulis speciebus prredicari, 
singulasque partes consecratas veré 
E11cbaristiam appellari : at ver6 in-
telligendum est in hoc sensu , qu6d 
sicut partes substantiales hominem 
constituentes in ratione substanti~ to-
ta lis , & completa? , vocantur veré 
substantire , non quidem totales , & 
completre , sed partiales , ita species 
unum Sacramentum constituentes. ve· 
ré appellantur Sacramenta, sed par-
tialia , qme invicem concurrunt ad 
constituen.dum, & incegrandum 11num 
Sacramentum in specie aroma. U nde 
ad confirmationem distinguo majo- · 
rem : Ubi sunt divers~ materire , & 
formre totales , & adrequatre, ibi &c. 
concedo : partiales , & integrantes, 
11ego rnajorem, & eodem modo , & 
~ensu distinguo minorem. Solutio da-
ret ex immediaté diél:is. Et ultra·: 
quia sic u t ex materia ossis , & car-
nis , & sanguinis, qme specie diffe-
runt , integratur corpus humanum, 
quod est compositum physicum uni-
us s_peciei i~fi!Ilre ; ita ex speciebus 
pan1s , & vrn1 fit ex divina institu-
tione unum Sacramentum, seu unu!ll 
c?mpositum i:i01:ale integrale in spe· 
c1e rnfima. S1qmdcm cúm per mo-
dum convivii spiritualis sit institu-
tum , utramque speciem claudit & 
exigit ad suum complementum. Q'uod 
etiam in naturalibus cernitur : nam 
idem etiam in specie prandium coa-
l~scit ex diversis specie cibis, & pa ... 
t1bus. 
. 18_o • Ar.g. 4. Species panis , & vi-
m nign d1fferunt specie ab specie-
bus pani~ , & vi ni albi : ergo Sacra· 
~entum rntegratum ab speciebus al .. 
bis panis , & vini erit specie diver .. 
sum a Sacramento Eucharistire inte-
grato ab speciebus nigris , vel ru-
bris. Ex qua sic : ergo possunt dal'i 
plura Eucharistire Sacramenta inte-
gra,, & ad::equata , & specie di ver .. 
sa : ergo Eucharistia non est unum 
Sacramentum in specie intima , sell 
atoma. Respondeo , omisso anteceden· 
te ; quia certum non est, vinum al-
bum , & nigrum specie differre ni-
si ad summum accidentaliter & ra· 
. . ' 
t10ne colons , quod quid extrinse-
cum est substantire vini : hoc in-
. ' quam , om1sso pro nunc, nego om· 
~es consequen~ias inde illatas. Signum 
n~que ~~n va.natur formaliter in spe-
c_1e , ~1s1. vanetur terminus principa-
1tter s1gmficatus á signo , vel modus 
significandi. Cúm enim in omni Sa .. 
cramento integro , sive integrerur ex: 
specie~us albis , sive nigri , termi-
nus prrncipaliter significatus semper 
sit idem , nempe , corpus , & san-
g~1is Ch.risti .' & s~m~liter mod~s sig-
mficand1 panter s1t 1dem ; qma sig· 
nificant tales species , sive alb~ , si-. 
ve nigrre , gratiam subsistcntem per 
modum alimonire, seu convivii, hin~ 
est , qu6d omnia Eucbaristi<e Sacra-
menta integia, & adrequata non sunt 
for-
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formalitcr specie distinél:a , quamvis 
integrentur ex speciebus albis, & ni-
gris , aut ruhri.. Ad summum dici 
posset , talia Sacramenta distinguí in 
spccie materialiter, non veró forma-
liter , & in ratione signi. Deinde ar· 
gumentum non est ad propositum; 
quia modo non di putamus , an om-
nia Eucha ristic:e Sacramenta integra, 
& ad~quata sint ínter se eadem spe-
cie , vel diversa? Sedan Sacramen-
tum integratmn ex his numero spc-
ciebns pani<; , & vi ni, sit unicum in 
spe ie intima , unitate integriraris ~ 
Quoc.l onclusio noscra asserit , ac per 
consequens quamlibet speciem seor-
sim non essc integrum Sacramentum, 
sed partiale. 
r 8 r Argumenta , qure militant 
contra tertiam conclusionem, solvun-
tur ex dié1is , & etiam ex ipsius con-
clusionis declarationc. Unum adver-
tendo semper , nempe , quód qui u-
nam tantúm speciem recipit , tam 
pcrfcélé reficitur , & tantum recipit, 
quám qui duas , quoad rem , licet 
non qnoad modum , seu ex vi signi· 
f!cationis sacramentalis , ut patet in 
excmp\o pro re ponsione secundi ar-
gumcnti adduao. Et notabis , qu6d 
qmclibet spccies est simpliciter Sacra· 
rner1tum , non autem integrum; nam 
intcgrum in no tro sensu , & simpli-
citer , seu veré totius Chri ti con-
tenti vum , sunt quid diversum. No-
tabis etiam , quód hujus Sacramcn-
ti integritas non sumitur ex parte 
significati; quod ibi latet, & per con-
comitantiam ponitur ~ sed principa-
liter sumicur ex parte signi, & sig-
nificati , quod direété, & immedia· 
té ponitur sub una specie. Unde cor-
pus direété ponitur sub specic panis, 
& sanguis ponitur per concomítan-
tiam : ac vicissim sanguis sub specie 
vini ponitnr direété , & per conco-
mitant iam corpull. Qua re sub neutra 
spccie seorsirn ab alia est formaliter 
integrnm Sacramentum. 
1{h Sit lV. Conclusio : Sacra-
111ent11m Eucharistite plurificatm· nu-
mero ex pluralitate reali specierum 
Tom. ll. 
corzsecratarum : ita ut tot sine Sacra-
menta número distinéta , quot unt 
hostire , & calices consecrati. Conclu· 
sio est communior inter Scotistas & 
tes[e Gonet , apud Thomistas , c~n­
tra Amhore¡; ab initio qurestionis ci-
t~tos. Pro~. I. ex cap. Tribus gra-
d1bus , ub1 Clemens Papa dicit : tot 
holocausta in altari ojferantur , quot 
populo sufficere pos si11t. Et proseq ui-
tur , qu6d si piures sint hostire, quá1n 
personre , qure supersunt , debent con· 
sumi á Clericis : si remariserint irJ 
. , 
crastrnum non serventur : ergo sentit 
Pontifcx , tot esse bolocau ta , seu 
Sacramenta , quot ho tire con ecra-
ta: : Sacrarnentum enim Eucharisti~ 
est holocaustum. Responder Cardi na-
lis de Lugo , Clementem non habe-
n~ ~ot holocausta , sed tat1ta , quie 
d1~l:10 .significat rnagnitudinem , non 
pluralltatem. V e.rúm con ideratio h~c 
grammaticalis vana est, ait Mastrius: 
quia si qu1s diceret , tanti auditores 
sunt in templo , quanti suffkiunt ad 
concionem audiendam , etiam rudis 
horno id intelligeret de mulritudine ~ qu~ntitate dfscreta , non de mag~ 
mtudrne , & quantitate continua: er-
~o tot , ac tanta id.cm omnino signi· 
ficant. Unde re pons10 omnino est nul-
la. Suarez re pondet, Pontificem lo-
cutum esse de numero hostiarum t 
qure sunt consecrandre , & qure uti-
que piures simpliciter sunt ante con-
secrationem : post consecrationem ve~ 
ró quamdam unitatem sacramcnta-
lem recipiunt, eó quód in eodem Cbri.s ... 
ti corpore uniuntur. S d inutilis est 
etiam bree responsio : nam ex ill is 
verbis : quód si remanserint, in eras~ 
tinurn non reserventur, aperté coll i-
gitur , locucum esse etiam de nume-
1·0 hostiarum , seu holocaustorum 
• t 
po t consecrauonem : ergo si ante 
consecrationem unitatem numericam 
non habent , nec illam post habe-
bunt. 
183 Prob. 2. ratione : Sacramen-
tum Euchari tire , quod sun1it Petrus. 
non. est unum numero cum co, quod 
sum1t Paulus sub speciebus panis 
L 2 v.g. 
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v. g. ergo. Prob. anteced. ~traqu.e 
hostia consecrata habet omn1a reqm· 
sita ad distinélionem numericam in-
ter se , sed in qualibet hostia conse· 
crata stat verum Sacramentum : er-
go. Minor est evid.ens , et juxta .nos· 
tram , et communtorem sentenuam, 
in speciebus .consecr~tis tata ~ssen- , 
tia Sacramentt formaltter sumptl con-
sistit. Prob. major. Quia indubitan-
ter sunt distinébe matcrire , et s~piús 
distinét:E formre consecrativre , dis-
tinétre figurre , di~tinéta tem~ora con .. 
secrationis , et srngula hostia causat 
suos eífet1us in recipiente seorsim, et 
independenter. ab alia , nemp.e . , .est 
causativa gratit; per modum c1b1,s1g~ 
nHicatque corpus Christi ibi pn;sens, 
et denique existun~ prorsus s.ep~r~­
t:e ; sed h~c omnia sunt princ1p1a 
numeric:e distinétionis : ergo. Con· 
firmatur urgenter : Multip!Jcata es~ 
sentía alicujus compositi , numero 
multiplicad debet compositum , ut in 
omni sententia est compertum ; sed 
multiplicatis nu.mero specit!b~s con-
secratis essentta Sacrament1 Eucha-
. , . . 
ristire multiplicatnr : ergo. Mrnor, in 
qua est difficu\tas, .si incelligatur. de 
essentia Sacramenu fundamental1ter 
sumpti • est clara. Sed pro faciliori 
captll nota hanc doétr!na~ , qu<E de-
serv i re pote t ad plunma 111 hac ma-
teria. Itaque Sacramentum duplicicer 
sumicur, nempe 1 fündamentaliter,. et 
formalicer. Sacramentum forma11ter 
sumptum est ipsamet significatio for-
malis grati~ , scilicet , relatio ratio .. 
nis , sive realis , juxta diversa pla-
cita fundata tali relacione in signo 
sensibili , & terminata ad gratiam, 
quam prrestat , vel continet tale Sa-
cramentum. Loquendo veró de Sacra-
mento fundamentaliter sumpto , est 
ipsum sensibile signum ~ in quo pra:· 
diéla re1atio fundatur. S1t exemplum 
in Sacramento Baptismi. Sacramen-
tum Baptismi formalitcr sumptum est 
relatio fundara in signo sensibili, nem· 
pe , iJJ aqua di/fusa , & in illis yer-
bis: ego te haptizo &c. & termrna-
ta ad gratiam sanétificantem, & tol· 
]entem peccatum originale. Funda-
mentaliter acceptum est ipsa aqua 
super baptizatum diffusa, & insimul 
verba , in qu ibus d uobus fundatur 
diéla relatio. Unde respeétu Baptis-
mi fundamentaliter sumpti verba bap· 
tizantis sunt forma , & aqua , qure 
simul effunditur , est materia. At ve-
ró respeétu Baptismi formaliter accep-
ti, verba, & aqua unt fundamentum, 
& quasi materia , ubi fundatur rela-
tio significans gratiam. Ex quo cons· 
tat, qu6d duplex numero aqua, & 
verba super illam sunt distinéta nu-
mero materia , & forma Sacramen-
ti Baptismi , ac proinde Sacramen-
tum Baptismi materialiter sumptu111 
numericé erit distinélum. 
184 Restat veró probatio mino-
ris, si iptelligatur de essentia meta-
physica Sacramenti , & formaliter 
sumpti. Prob. illam sic : Sacramen .... 
tum Eucharistire formaliter , & me• 
taphysicé sumptum , consistit in re-
latione signi fundata in accidentibus 
consecratis, & terminara ad corpus, 
& sanguinem Chri ti ; sed ad nume .. 
ricam multiplicationem hostiarum, 
numero multiplicatur relatio : ergo. 
Prob. minor. Si non rnultiplicaretur 
numero talis relatio , seu formal is sig-
nificatio, maximé, quia terminus sig .. 
nificatfonis non multiplicatur; sed ta-
lis termini multiplicatio non requiri-
tur ad d istinétionem relationis : ergo. 
Prob. minor. Relationes multiplican-
tur , quoties fundamenta multiplican-
tur, licét rerminus permaneat inva-
riatus: ergo. Prob. antec. Tot rela .. 
tiones similitudinis terminantur ad 
unicum subjeélum a\bum, quot mul .. 
tiplicantur subjeéta alba ei similia. 
ut e t compertum ; ed ut supponicur, 
terminus talium relationum permanet 
invariatus: ergo. Prob. denique con .. 
clusio: Idem Sacramentum numero 
nequit simul existere , & non exi -
tere ; est enim aperta contradiétio; 
sed hoc sequeretur , si ad specierurn 
numericam multiplicationem , Sacra-
mentum non multiplicaretur nume-
ro: ergo. Prob. minor. Ex duabus 
hos~ 
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ho tiis simul consecratis , potest des· 
trni una , permanente alia ; sed una 
hostia destruéta , Sacramentum de-
sin it esse: ergo si ambre sunt unum 
numero Sacramenturn, idemmet nu-
mero permaneret , & non permane-
ret , destrueretur , & non destruere-
tu r. 
185 Ad secundam probationem 
respondent Adversarii, piures po~se 
numero multiplicari relationesrcspec-
tu ejusdem termini in fundamento, 
quando fundamentum non causat ter· 
minum ; non tamen si terminum cau-
set; quia tune sequeretur , cumdem 
cffeétum á pluribus causis totalibus 
simul adrequate posse causari , quod 
verior philosophia abhorret. Ad cer-
tiam probationem dicunt , rationem 
nostram nullam vim habere adversus 
illos , cúm ex no tta racione idem 
inconveniens sequatur , & ide6 in 
idem impossibile incidimus. Ratio 
est , dicunt ; quia in sententia nos-
tra , duCE partes continure unius hos-
tire sunt unum numero Sacrameotum: 
& tan en ex duabus partibus conti-
l}uis unius hostire , una potest des-
tJui , a\ia remanente , non minus , ac 
si esscnt discontinua:. Ergo vel sequi-
tur, quó<l <lestrueretur, & non des-
trueretur Jdem numero Sacrarnentum: 
vel ex quo ex duabus hostii epara-
tis , & discontínuis , una possit des-
tru i , alia remanente , non infertur, 
qu6d jdem numero destrueretur , & 
non destrueretur ; atque adeo non ex 
hoc sequitur, esse numero distinc-
tum Sacramentum. 
186 Verúm ad versus responsio-
nem arguo sic : ergo si fundamen-
ta relationum causant terminum di-
versum, multiplicatis fundamentis, 
etiam relationes multiplicantur. Nunc 
sic : sed species consecratre numero 
;..,tintlre causant terminum numero 
diversum : ergo vera est nostra pro-
batio. Prob. minor. Effeétus specie-
rum Sacramcntalium non est Chris-
tus secundúm csse substantiale abso· 
lutum : non enim humanitas Chris-
ti absoluté , & substantialiccr produ-
citur de novo per ·· consecrationem, 
ut amplius constabit.cx dicendis disp. 
3. qure t. 5. sed . olúm est Christus 
secundl'1m esse extrinsecum , scilicet, 
secundúm prresentiam realem Sacra-
mentalem ; sed prresentice istre mul-
tiplicantur penes multiplicationem 
hostiarum : ergo species numero dis-
tinétre causant terminum numero di~ 
versum: ergo non sequitur , eumdern 
effcétum provenire á duplici causa 
totali. Deinde, gratia habitualis est 
terminus secundarius Sacramenti Eu-
charistire ; sed hic effeétus prrestari 
Valet á qualibet hostia consecrata dis-
tinéta , & seorsim ab alía : · ergo ia 
qualibet est distinétum Sacramenturn 
talcm gratiam causans. Solutio ad 
tertiam nostram rationem vim habe .. 
ret , si probaret , duas partes con-
tinuas unius hostire esse numero dis-
tinéta inter se , ita ut qu~libet pars 
diceretur , & esset m:rn numero hos· 
tia , sicut numero distinguitur una 
hostia discontinua , & separata ab 
alia. Quod non potest probari: narn 
dure gutt~ aqure, si sunt continu.:e, 
& unitre, non e t duplex numero aqua, 
sed tantúm una. Sic pariter , una hos· 
tia antcquam dividatur , e t6 duas 
partes continuas babear, non est du· 
plex , sed una numero ho tia , ac 
proinde unum numero Sacramenturn 
sub illa. Quare, si corrumpatur, aut 
destruatur una , ex his partibus , non 
destruitur Sacramentum , nisi quoad 
unam partem illius signi. Duplex ve-
ró hostia , quarum una est ab alía 
separata , cúm secunaúm se qu<Eli· 
bet sit una numero hostia ab alía 
distiÓéta ~ consequens est , qu6d ex 
qualibet flat unum signum , & Sacra-
mentum , ab alío di tinétum nume-
ro. Igitur , si una hostia destruitur, 
cúm nullo modo sit alterius pars, di-
ci non potest , quód destruitur Sacra· 
mentum , solúm quoad partem sig· 
ni , sed quoad totum. 
187 Ob hoc aliis Scotistis visum 
est aliter respondere , dicentes, qu6d 
licét durehostire consecratre sint unurn 
numero Sacramentum, non sequirur, 
quod. 
8 cf trnER IV. SENTENT~ 
qu6d ex quo una destruatur , Sacra-
mentum de truatur essentialiter, sed 
solt'1m secundúm quid. Ratio est: nam 
si Chri5tus so1úm existens in Crelo, 
& in Eucharistia , desineret esse in 
Ccclo, cune solúm secunJt'im quid dc-
sineret esse , quia deficerct solúm 
quantum ad prresentiam circunscrip· 
· tivam , quam in Crelo habet, & ma-
neret in Eucharistia simpliciter; quia 
ibi permaneret totnm suum esse subs-
tantia le. Sic in proposito , inquiunt, 
rnaneret essentialiter idem numero 
Sacramentum, quoad denominari Sa-
cramentum , & so1úm secundúm quid 
deficeret, eó qu6d solúm destruere· 
tur relationis signi fundamentum. 
Huic solutioni acquiescit aliquorum 
animus , qui jacula feré non sentiunt. 
Sed contra I. ex ipsorum principiis: 
lllud desinit esse simpliciter , cujus 
tot::i essentia destruitur ; sed destruc-
ta una numero hostia, cota essentia 
illius Sacramenti destrneretur : ergo 
nulla est solutio. Prob. minor. Pe-
reunte illa numero hostia , periret 
materia sensibilis significationis , tam 
gratire substantiali.s, quám acciden-
ta\is; ergo etiam significatio destrue-
retur. Sed in sen ten tia Scotistarum 
tota essentia Sacramenti stat in ma-
teria sensibili , & in significatione 
formali, ut patet ex qurest. 7. hll· 
jus disp. conclns. 3. ergo destruB:a 
ur:la numero hostia , deiineret esse 
tota essentia i\\ius numero Sacramen· 
ti. Contra 2. & est si.mul altera con-
clusionis probatio : In pluribus hos-
tiis éonsecratis , & inter se discon-
tinuis , nullum est principium unita-
tis numerica:, physicé loquendo, seu 
in esse physico consideratis : ergo 
nec in esse Sacramenti , & conse-
quenter &c. Antecedens est indubium. 
Prob. conseq. Ut inter res in essc 
physico distinB:as detur unitas nu-
rnerica in aliquo genere, debent com· 
ponere , ut compartes , in illo ge-
nere aliquod totum ; sed piures hos-
tire discontim12, & in esse pbysico 
numero distinB:re, ut tales , nequeunt 
unum )lumero Sacramentum compo• 
nere: ergo nec possunt habere uni-
tacem numericam in esse Sacramen-
ti. Prob. minor. Ad hoc , ut quod est 
numero, & in re aliquod integrum 
tonun , componat in alio genere ali-
quod totum , requiritur , quód per 
continuationem cum aliis comparti-
bus uniatur ; sed qu~vis consecrata 
hostia est tam integrum Sacramen-
tum , sicut omnes hostire simul : er-
go ut una hostia cum alia compone· 
ret , aut faceret unum Sacramentum, 
erar necesse , qu6d cum alía unire-
tur , aut continuaretur. Major fit 
evidens in aqua , cujus partes , quia 
veré participant rationem totius , non 
poss11nt componere unam numero 
aquam, usque dum uniantur, & con· 
tinucntur. Ergo dum hosti~ consecra-
tce maneant discontinure , q urel ibet 
seorsim ab alía unum numero Sacra• 
mentum erit. 
Solvuntur .Argumenta. 
i 88 Arg. 1. Apost. 1. Corinth,, 
dicit: Unum corpus multi simws om-
nes , qui de uno pttne partiCipamus, 
S. Ambros. cap. de consecratione dist. 
2. ait. Una est hostia , & non piu-
res , quam Christus obtulit , & nos 
ojferimus : ergo Eucharistire Sacra-
mentum in omnibus hostiis unum est 
numero. Confirmatur: Unitas, & mul-
tiplicitas entis sumenda est ex uni-
tate, & multiplicitate entit:itum, quas 
dicit in reél:o; sed Sacramentum Eu· 
charistire so\úm dicit in reB:o Chris-
tum, qui. semper est ídem numero: 
ergo. Prob. minor. ex SS. Patribus 
qui hoc nomen Eucharistia pa si~ 
prredicant de Chri ti corpore : ergo. 
Respondeo , textum Pauli fotelligi 
posse de unitate sp cifica. Vel pa-
nem dici unum , quh e t unins Do-
mini , ac Patris familias, modo quo 
omnes ejusdem familire dicuntur unum 
panem vescere, quamvi in eade1n 
mensa apponantur panes di tinéti. Vel 
denique : panem hu<11C unum es e 
intelligi ab Apostolo , surnendo con~ 
tincns pro conteo to ; quatenus Chris-
tus 
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tus in omnibus Sacramentis , seu hos· 
tiis consecratis est unus numero. S. 
Ambrosius 1oqllitur de hostia , & sa-
crificio incruento , quo Christus of-
fertur , qu::e hostia ex parte oblati 
eadem est in omnibus sacrificiis. Ad 
conñrrnationem ncgo minorem ex die· 
tis qurest. 7. num. 143. Et \icét gra-
tis concedercmus , quód ex corpore 
Christi , & speciebus hoc Sacramcn· 
tum intrinsecé constitueretur , non 
sequeretur adhuc ,quód corpus Chris· 
ti diceretur in redo. Tum; q11ia rec· 
tum Sacramenti ncquit csse , quod 
pcr se cst insensibile , cúm reétum 
definit101fr; prredicari valeat de dcfi-
nito : at Sacramentum definitur pet 
es.se signum scnsibile, quod przdica-
ri non potcst de corpore Christi sub 
Sacramento : ergo. Tum : in omnibus 
aliis Sacramcntis soh.'1m dicitur in rec• 
to , quod est sensibile , & gratia, 
c:¡uod est significatum , dicitur in ob-
liquo. Tum denique ; quia etiam in 
SS. Patribus species consecrat~ ali-
quando significantur in reB:o , ut de 
S. August. notavit Lugo Epist. 23. 
ad Bonifacium : non ergo convinci ... 
tur , nec ratione , nec authorita .. 
te , quod in minori negata contine-
tur. 
189 Arg. 2. Si Verbum Divinum 
plures humanitates assumeret , ex il-
Jjs propter unitatem Verbi solúm fie .. 
rct unus horno : ergo pariter , piu-
res bostire consecratre non constituunt 
ni iunum numero Sacramentum,prop-
ter numericam unitatem corporis 
Christi. Confirmatur: Tum ; quia li-
cét accidentia panis , & vini specie 
distinguantur inter se , tamen , ut lo-
caliter conjunB:a , constituunt unum 
intcgrum Sacramentum in specie: er-
go licét piures hostire distinguantur 
numero inter se , ut conjuntlre loca-
liter , unum numero Sacramentum 
constituent. Tum ; quia si idem sub-
jefünn haberet dup1icem a1bcdinem, 
uon csset, nisi unum numero album: 
ergo ncque plures species , conti-
nentes ídem numero corpus Christi, 
erunt ni~i unum numero Sacramen-
tum. Tum denique; quia , jux.ta á no-
bis diéta , ex speciebus panis , & vi~ 
ni constituitur unum numero inte· 
grum Sacramentum: ergo multó ma· 
gis ex pluribus speciebus so1ius panis: 
nam iscre magis conveniunt inter se, 
quám illre. 
190 Respondeo concedendo ante .. 
cedens , juxta diB:a TraB:atu de In· 
carnatione cum Subtil. Doét. in 1. 
dist. 12. qu:Est. 1. & in 3. dist. 6. 
qurest. 1. quatnvis non omnes Theo-
Jogi illud absoluté concedant. Sed ne-
go consequentiam , & paritatem ob 
duplicem rationem. Prirn6; quia sive 
humanitas sit reB:ttm hominis , sive 
solúm substantia personalis , sive si-
mul utrumque , semper convincitur, 
c:¡uód in casu argumenti solúm pars 
hominis muldplicetur : at vero in plu· 
ribus hostiis consecratis ., & discon-
tinuis , constitutivum Sacramenti ad~ .. 
quati numero multiplicatcr, ut atis: 
est probatum. Secund6 , quia argu .. 
mentum supponit , corpus Christi sic 
intrinsecé speB:are ad constitutionelll 
Sacramenti , sicut subsistentia Verbi, 
posita privatione humanre , ad com .. 
plemcntum hominis Dei, quod falsum 
est , cúm subsistentia pertineat ad 
complementum substantiale. Ad con~ 
firmationis primam parteen nego con .. 
sequentiam , & paritatem. Ratio dis-
. criminis est ; quia accidentia panis, 
& vini solum sunt Sacramenta par-
, tialia in specie ., quornm unum per 
modum cibi , aliud p·~r modum po ... 
tus constituunt unum i.n specie nu-
mero convivium , in quo consistit 
hoc Sacramentum adrequaté , & inte-
gré sumptum : at veró plurcs hos-
tire sunt integra Sacramenta in de-
terminara specie cibi. Cúm autem, ut 
illa , qure in aliqua specie sunt in .. 
tegrum totum , constituant unum nu .. 
mero , non sufficiat localis conjunc-. 
tio , sed requiratur , qu6d per con-
tinuationem uniantur, ut claret exe:u4 
plo guttarum aqure num. 187. hinc 
est , quód species consecratre, & con-
junétre localiter distinB:um numero 
Sacramcntum manent semper. Dcin-
de 
LmEit IV. SENT~NT.· 
de : ad unitatem specificam sufficit 
conveníentia in a\iqua rntione speci-
fica : at veró ad unitatem numeri-
cam est necessarium vel identiras in 
individuatione , vel parrium conti-
nuatio. 
191 Ex quo fit compertum, quod 
licét qucevis pars unius hostire possit 
dici essentialirer Sacramentum , in 
quantum qucelibet continet corpus 
Christi ; quia tamen sunt per co~c~­
nuationem unitre , usque dum d1v1-
dantur , orones sunt unum numero 
Sacramentum , qu6d per aqme exem· 
plum fit clarurn. Ad secundam prcr 
bationem confirmationis , nego con-
sequentiam; nam ad multiplicationem 
concreti accidentalis semper debet 
multiplicari subjeélum, ut in Philo-
sophia docetur.Prreterquamquod, non 
multiplicatur tota essentia concr.eti 
albi , quod ex subje8o , & albedme 
coa lescit , per hoc , quód pr<!!Cisé 
albedo multiplicetur , cujus opposi-
tum evenit in nostro casu , ut patet 
ex solutione ad argumentum. Ad ter-
tiam probationem nego consequen-
tiam. Jgitur ex speciebus panis , & 
vini ñt unum numero convivium, & 
sic in ratione convivii unum numero 
integrum Sacramentum. At veró ex: 
duplici partícula specierum sol}u~ pa· 
nis non fit unum numero conv1vmm, 
ac per consequens , nec unum nume· 
ro Sacramentum. Quin potiús quzli-
bet particula secund~m s~ _reman~t 
in ratione Sacramentt part1ahs ab alto 
Sacramento partiali alterius particu-
]ce consecratre numerké distinéli. Nec 
obest , quód magis inter se conve-
11iant , quia in physicis ex corpore, 
& anima fit una perfeéta humanitas, 
& unicus numero horno ; & tamen 
ex dup1ici anima rationali non fit 
una anim::i, neque ex duplici corpo-
re unum corpus , licét magis conve-
n iant ínter se duce animz, & etiam 
in ter se duo corpora, quám corpus, & 
anima. 
192 Replicabis : Tum ; unitas 
Eucharistire non est unitas continui-
-talis , sed integritatis: ergo ad cons· 
títuendum unum , vel multiplex nu· 
mero Sacramentum non est recurren· 
dum ad continuationem , vel discon-
tinuationem specierum consecrata-
rum. Tum : quia exercitus est idein 
numero , quarnvis milites non sint 
physicé continui ínter se : ergo ad 
unitatem numericam Sacramenti non 
requiritur inter species consecratas 
unitas physicre continuitatis. Tum de-
nique : prredicatum constitutivum de-
bet esse distinél:ivum ; sed separatio, 
vel discontinua tío unius particulre con· 
secratre ab alía non est prredicatmn 
constitutivum in esse Sacramenti: er-
go neque numero distinélivum. 
193 Respondeo ad primam repli-
cam distinguendo antecedens : Uni~ 
tas Eucharistice integraliter, & com-
pleté acceptre in racione convivii, 
non est unitas continuitatis , sed in-
tegritatis , concedo: Unitas numeri· . 
ca Eucharistire partialiter acceptre. 
pro unica tantúm specie , nego an· 
tecedens , & consequentiam. Licét 
enim Sacramentum hoc in racione 
convivii sit unum unitate integrita-
tis , excludente continuationcm par-
tium ; non tamen ita est , si qu:eli-
bet pars discontinua consideretur in 
ratione Sacramenti secundúm se , ut 
consrat ex didis in conclusione , & 
in impugnatione solutionis contrario-
rum. Ad secundam replicam dici po-
test : Tum , quód exercitus e t to-
tum per aggregationem moralem, se-
cus ver6 Sacramentum. Tum , qu6d 
si exercitus divideretur in duas par• 
tes , quarum qurelibet deperderet mo-
ralem aggregationem cum alia , jarn 
non esset unus exerd.tus, sed duplex. 
Deinde concesso antecedenti , nego 
consequentiam , & paricatem. Dispa-
ritas est , quia quilibet horno secun• 
dúm se , & seorsim ab alio non est 
exercitus : at ver6 quzlibet partí-
cula consecrata , & physicé discon-
tinua ah alia , habet rationem ad:e-
quatam Sacramenti , in esse talis, 
licét solúm sit pars Sacramenti in ra .. 
tione integri convivii. Ad ultimam 
distinguo minor : separatio , vel dis-
con· 
. ' 
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tontimrntio non est constitutivum Sa-
cramcnti Eucharistire, in esse Sacra .. 
menti specificé , concedo : in esse 
Sacram nti numericé, seu ad distin-
gucndum numero Sacramentum, oe-
go minorcm. Doél:rina est N. Doét. 
di cntis , quod licét non qurelibet u-
nita sufficiat ad identitatem , qure-
libet differentia wfficit ad di tinélio-
nem. Et quidcm , qu6d qurevis dis-
continuatio, & separatio constituant 
divcrsnm numero entitatem , seu di-
vcr. il1 cnt numero rcm , ex Philo-
soph ia, & T bcologia constat exem-
pl is. Aqua enim , qure est in flumi-
11e , licét , prout in flumine, tota sit 
una numero , si tamen separatur ali- . 
qua pars ; jam illa pars separata est 
aqua numero dístinéla ab agua, qu~ 
est in flumine. Jtem : si aB:us pec-
cam i no. us voluntatis perseverat con-
tinuu pcr spatium unius horre , vel 
-p111rium , solum est unum numero 
p c atum : si ver6 ter , vel pluries 
aétus ille discontinuecur in illa hora, 
tot erunt peccata distinél:a numero, 
quot fucrint discontinuaciones aélus 
per retra8.ationem , & novum con-
scnsum. Unde discontinuatio , & se-
paratio ex natllra sua multiplicat nu-
rnericas cntitates, uc in primo casu 
dicunt Philosophi , & in secundo 
Theologi. 
194 Arg. 3. Horno accedens ad 
confessionem cum duplici aB:u dolo-
ris , & singula peccata bis confiten· 
do , non facit nisi unum numel'O Sa-
cramentum Prenitentire : ergo neque 
duplex particula consecrata specie· 
rum panis faciet dllo numero di tine-
ta acramenta , sed unicum. Confir-
matur á padtate convivii toties á no-
bis in inuata : in convivio, licét plu-
rics sumatur de codem cibo , nempe, 
pane , vcl carne , tamen unus dici-
tur cibu , & una sumptio : ergo si-
mi\iter , pluralitas specierum panis, 
&. plural itas sumptionum ejusdem pe-
ciei non faciet ni i un~cam sumptio-
ncm • & unum numero Sacramen-
tum. Urgctur : Prolata forma onse-
crationi super decem particulas, om-
Tom. 11. 
nes consecrantur simnl , ut de fide 
est certum : ergo solúm ex eis fiet 
unum numero Sacramentum. Probat .. 
conseq. In aliis Sacramentis , etiam· 
si materire multiplicentur, tamen so• 
lúm ad multiplicationem formre , setJ 
verborum efficientium Sacramentum 
multiplicantur numero Sacramenta ; 
ergo ídem est dicendum in Eucha• 
ristia. 
195 Respondeo , concesso ante .. 
ccdcnti , negando conseq. & parí· 
tatem. Ratio di paritatis stat in eo 
q_u6? in_ Sacramento Poenitenti~, mul: 
t1pl1cat1s numero aétibus doloris , & 
e nfes ionis peccatorum , si absolu .. 
tió non multiplicatur, non multipli-
catur Sacramentum , sed sola mate• 
ria Sacramenti. At veró multiplica-
tis numero speciebus consecratis pa-
nis , rnultiplicatur numero tota es-
sentia Sacramenti partialis , ut satis 
ostensum est in conclusione. Ad con• 
fi rmationem dico , qu6d unitas mo .. 
ralis plurium sumptionum constituit 
unicam refeélionem spiritualem, sed 
non unicum Sacramentum: siquide1n 
unitas , vel multiplicitas Sacramcnti 
non sumitur ah unitate , vel multi-
plicitate sumptionum, ut intendunt 
Scoti tre adversarii , sed ab unitare. 
vel multiplicitate materire , & for .. 
mre hujus Sacramenti. Aliud enirn 
est refeB:io , & aliud cibus refeB:io-
nis. Duo panes discontinui absdubi6 
distinguuntur numero ., & tamen , si 
unica refeétione comedantur , refec--
tio erit unica. Igitur , qu6d refeétio 
sit una , non t.ollit , qu6d cibi illiu 
refeélioni sint diversi. Ad urgentiam 
nego consequentiam , & consequ n· 
tiam probationis cum paritate. In aliis 
Sacramentis verba sunt de ratione • 
intrinseca constittJtiva Sacrameoti; 
idc6que immultiplicata forma consti-
tutiva, nequit con titutum multipJi .. 
cari. At ver6 in Eucharistia non est 
ita : nam est Sacramentum perma--
nens , cujus tota ratio stat in specie .. 
bus sensibilibus consecratis , & per-
manentibus. U nde verba con ecraco-
ria non sunt forma , nec pars in·. 
M trin· I 
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trinseca hujus Sacramenti , ut cons-
tar ex qurestionc 7. conclus. 1. 
196 Arg. 4. Distinctio numerica 
Sacramentorum sumenda est á dis-
tinélione numerica sígnificationis gra-
tire ; sed si piures form~ sumuntur 
á pluribus , multiplicantur numero 
significationes gratire , & idem con· 
tingit, si diverso tempere sumantur 
ab uno ! ergo a diversitate sumen-
tium , ve\ sumptionum sumenda est 
numedca multiplieitas SaeramentiEu-
charistire , & non a discontinuatio-
ne specierum conseeratarum. Hoc ar-
gu mentun1, in quo fundantur defen-
santes , numericam hujus Sacramen· 
ti unitatem, vel multiplicitatem á mul· 
tiplicítate sumentium , vel sumptio-
num sumendam esse , instatur in ip-
sos : unica particula consecrata po-
test sumi duplici distinao tempere, 
seu distintla sumptione, ab uno sub-
jeao , & etiam á pluribus , & prres-
tare potest duplicem numero gratiam; 
sed esset idem numero Sacramentum; 
quia foret eadem numero hostia con-
secrata : ergo numerica multipliei-
tas Sacramentorum non sumi debet 
á diversitate numeriea sumentium, 
aut sumptionum. Prob. major. Si ea-
dem numero particula , jam ab ali-
quo surnpta , ob scomachi debílita-
tem pose horam evomeretur , incor· 
ruptis speeiebus, posset ab alio su-
mi ; sed utrimqne distinétam nume-
ro gratiam conferret : ergo. Minor 
certa est ; quia primus veré , & rea-
liter surnpsit Sacramcntum: ergo etiam 
illi contulit gratiam, & non quidem 
alteri colJatam , sed aliam numero 
-Oistinél:am. Sed in tali casu partícu-
la consccrata , ut supponitur , esset 
ídem numero Sacramentum , sump-
tiones ver6, su mentes , & gratfre cau· 
~atre, duo essent: ergo. Ex quo ad 
..argumentum, conccssa majori in aliis 
Sacrarnenti , consistentibus in solo 
11su , & reccptione , nego illam de 
Eucharistia, qu::e est permanens, & 
cujus significatum principale non est 
gratia accidentalis , sed substantialis. 
Quare distinél:io desumenda est a 
distinél:ione numerica signific~tionis 
gracire primarió significatre : & sic 
verum est , quód ad distinélionem 
nymeri am significationis hujus gra-
tta:: sumitur distinélio numerica Sa-
c~amenti: cúm autem in qualibet spe-
Cle consecrata seorsim ab a\ia hoc 
inveniatur , in qualibet erit distinc-
tum numero Sacramentum. Non ve-
ró sumi potest á distinétione nume-
rica gratire accidentalis , jam prop-
ter superiús diaa , & jam quia in 
eodemmet subjeao communicante 
& statim per peccatum gratiam amit: 
tente , si statim debité doleat , dum 
adhuc species coasecratre in stoma-
cho manent., _gratiam iterurn acqui-
ret , qu<E d1st10él:a erit á deperdita 
numerice. Hre1.. doétrina est meo 
videri , securior, quárn alia: quam 
in Authoribus , quos ad rnanus babeo 
. ' reperio. 
197 Arg. denique ex variis ab-
surdis: Si á pluralitate pecierum su· 
meretur plurali!as Sacrarnenci , se-
queretllr I. Quod sumens tres , aut 
quatuor formulas con ecratas, surne-
ret simul tría , vel quatuor Sacramen-
ta. 2. Quód si una hostia in cen-
tum partes divideretur , prodirent 
centum Sacramenta numero distinc· 
ta. 3. Quód Sacerdos plures hostias 
deferens in pixide , diceretur defer-
re plura Sacramenta ; & laicus ac-
cedens ad commumionem , diceretur 
aecedere ad tot Sacramenta , quot 
essent formulre consecratre. Denique 
sequeretur , qu6d sumens plures for-
mulas consecratas , reciperet plures 
gratias numero dísAinétas , vel p1ures 
gratire gradus , eüiarn quando símu( 
sumuntur , quod est falsum. Antece· 
dens patet , quia q urelibet , utpote 
Sacramentum distinél:um , causaret 
suam gratiam. Sed omnia hrec incon-
venientia , aut absurda videntur : er• 
go. 
198 Respondeo, nullum inconve .. 
niens , nec absurdum sequi ex om-
nibus prrediais sequelis. Concedirnus 
igitur omnes illas , prreter ultirnam, 
Etenim striété , & physicé loquen-
do, 
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do , reverá suat plura Sacramenta 
physicé numero distinaa , quamvis 
mora liter , & in communi modo lo-
qucndi , dicantur unum Saeramen-
tum. Ad ultimum respondeo , qu6t1. 
quando plures particulre , scu plures 
spceies simul sumuntur , non confc· 
xunt nisi camdemmet gratiam, quam 
singulre conforrent , si sumcrentur 
seorsim. Ratio e t ; quia tune omnes 
snmunrur per modum unius commu-
nionis, & unius refeaioni spiritua-
lis ; ad modum quo etiam in convi-
viis corporalibus piures cibi, & piu-
res potus materiales dieuntur unum 
convivium , quatenus unica sump-
tione morali recipiuntur , & appli-
cantur ad corpu reficiendum. Ratio 
alia a signari non va1et , quám di-
vina voluntas , qure ita hoc Sacra-
mentum instituit , ut surnptio mul-
tarnm specierum , ive sirnul , sive 
successivé , dummodo omnes earum 
sumptiones unam faciant moralem 
sumptioncm , unam tantúm gratiam 
causa rent , licét qurelibet ex illis na-
t~ sit c?nferrc ex se camdem gra-
tlam , st sola sumeretur in ea refec-
tionc. Parificari \"Otest in co , qui 
peccata ua confiteretur pluribus, & 
ah eis simul , aut succcssivé absolvc-
retur , qui tune casus unam gratiam 
reciperct tantúrn. 
199 Rcplicabis : ergo omnia illa 
Sacramenta causarent eamdem gra-
tiam totalirer , atque ita e sent du~ 
causre totales ejusdem effeaus ; sed 
hoc concedí non potest : ergo. Res-
pondeo gratis concedendo primarn 
consequentiam. In causis cnim mo-
ralibus nullum sequitur inconveniens, 
qu6d idem effeél:us proveniat á dupli· 
ci causa total i. Patet hoc in casu, 
quo piures Sacerdotes simul , & se-
mel eumdem infantem ba plizarent, 
ve\ simul , & semel eamdem mate-
1iam consecrarcnt, quo casu, dicunt 
plurimi ex negantibus , du pl ieem 
causam physicam totalem adirquaté 
posse prodllcere simul eumdern effec· 
tum , qu6d utcrque Sacerdos adre-
quaté baptizaret , & totaliter conse-
Tom. 11. 
cr~re~. ~atio potissima est ; quia qui 
pr10c1paliter , & physicé producit 
effeaum , soluc; est Deus , & callsa: 
~o~ales solúm ingrediuntur ex paao 
drvrno : D eus autem nullis 1egibus 
adstringitur , & liberé va\et unicam 
vel piures designare , & admitter~ 
cau~as morales , quibus positis, ipse 
ad 1llarurn positionem physicé pro-
ducat quidquid voluerit. Unde non 
est paritas de causis physicis produ-
centibus phy icé per suam virtutem 
ad causas morales. Et hrec vid~tur 
doél:rina Subtil. Doél:. in 4. dist. 6 .. 
qurest. 2. num. 2. ubi docet , qu6d 
hrec proposilio : idem effeC/us non po-
test produci á pludbus causis tota-
l1bus , debet intelligi de causa indu-
cente formam effeai vé , non de ea 
, . 
qure solum se habet moraliter , & ut 
conditio ad effeél:um , uti sunt Sa-
cramenta , juxta Scotum. Unde Deus 
causaret effeaum ad positionem, vel 
sumptionem illarum specierum, qure 
per modum unius· tune casus sume-. 
1·entur. 
Dubia qui:edam. 
200 Dubitabi~ 1. U11de proprié 
sumatur unitas Eucharistite ~ Ratio 
dubitandi oritur ex eo , quód in Sa-
cramento Eucharistire adest signifi-
catum , seu contentum , quod est 
C hristus, & finis ipsius Saeramenti 
q?i est refeél:io spiritualis anim~. Qu~~ 
ntur ergo , á quo sumat hoc Sacra-
m~ntum suam unitatcm ~ nernpe, ab 
u111tate contenti , sen significati, vd 
ab unitate finis ~ Hoc sceundum as-
serunt passim Thomistre. Seotist<r ve~ 
r6 , quamvis ex utroque capite dc-
sumant unitatem , principaliús ve-
ró ab unitate signati , & in hoc op~ 
ponuntur Thomistis. Quapropter: 
201 Dicendum cst , quód unitag 
Eucharistiz propriús , & me1iús col-
ligitur ex unitate significati , seu rei 
contentre , qme est Christus D omi-
nus : & etiam sumitur aliquornodó, 
seu minus principa\iter , ex unicate 
finis , qui est refcél:io spiritualis ani-
m1e. Sic Scotus in 4. dist. 8. qu.:est. 
M 2 1, 
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1. dicente: Ambo s11nt signum uni-
11J· reí , ut corpus Christi , & quia 
cst rtd completa m 1rntritionem rtnim¡?, 
')tite sigtzificatur per comp_letam tm-
tritio,1et1J corporis : ergo J~X~a Sco-
tum ex u troque ca pite colhg1tur , ~ 
ded ucitu r un itas h11jus SacramentI. 
Qu6d autem magis á prior.i deduc~· 
tur imitas bujus Sacramentl ex unt-
tate corporis Christi sub utraque spe-
cie contcnri , probatur : Sacramen-
tllm Eucharistire formaliter acceptum 
est rc/atio : ergo cúm relatío. suam 
unitatem & distinél:ionem spec1ficam 
, , . h desumat á termino , aptius unitas u-
jus Sacramenti desurni~ur , ~ ?edu· 
citur ex unitate corports Chnsu, sub 
utraque specie conrenti , quam. ex 
unicate refeélionis spiritualis , qu1 cst 
fin is , ad quem ex Ch risti institutio-
ne ord i natur hoc Sacramentum. Con~ 
firmatur : In hoc Sacramento , jux· 
ta diél:a , duplex significarum repe-
ritur , unum primarium , ~ ~ssen­
tiale scilicet , corpus Chnst1 , & 
sangnis ; alterum secund_arium , _& 
accidentale , & est grat1a sanéhfi· 
r.ans , & spiritualiter per moduIT} ci-
bi , & potu~ nutrie~s anima~ : ergo 
magis á primo cap1te , quam á ie-
cundo sumenda est unitas Eucha-
ristire. 
202 U nde licét Scotus ex u tro-
que capite u~ita~em l111jus ~acramen· 
ti assignet ; s1qm~e1~ negan non po-
test qu6d Euchanst1a, quatenus cons-
tat ~x duabus speciebus , efficiat , & 
significct unam integram refeél:ionem 
spiricualem, ad quam hoc Sacr_arn~n­
tum ordinatur, & ob quam ent 1m-
pliciter unum Sacramenturn , sicut 
& ipsa rcfeél:io est simpliciter una, 
quatenus fit ex cibo , & potu : h~c, 
inquam , non ob_sta~te '. ~x c_ap~te 
u nius istius refeébonts spmtualis m· 
ferenda non e t primarió , & princi-
raliter unitas hujus Sacra~1;1enti. Ra-
tio hujus taél:a est s~pé s~pms , nem-
pe, qu6d nutritio , & spiritualis ani-
ma: refeélio Euchari fre ei non con· 
venit , nisi prout habet esse in usu, 
qui usus , & receptio est ei acciden-
talis. Quare nutrire , & a1ere cst fi-
nis excrinsecus , & contingens Eu-
charistire: etenim etsi non sumatur, 
adhuc absque nutritione datur essen-
tia hujus Sacrarnenti : ergo per se, 
& á priori unitas hujus Sacramenti á 
tali fine non dependet ; quia unitas 
per se rei á fine accidentali , & ex-
trinseco desurni non potest. 
203 Dubirabis 2. Ari significati<J 
totalis , irttegrata ex distinflis spe-
ciebus hujus Sacrame11ti , importe& 
distinC/as relationes sigtii , ex quibus 
componatur ~ vel potiús sil una indi· 
visibilis relatio in tato aggre/!,ato, vel 
composito '? Aliqui dicunt , relationem 
signi totalis refeél:ionis , qme funda-
tur in speciebus consecratis panis, 
& vini, & forrnis earum , esse unam 
numero relationem unitate simpJici ... 
tatis , & indivisibilitatis , modo quo 
unum totale a:dilkium ad~quaté re-
fertur una numero relatione ad suum 
exemplar, & una civitas, surnpta ut 
una , ad Regem , seu Gubernatorem, 
& unus Exercitus ad Ducem. Sed N. 
Hiqu~us loco citato hoc negat , di-
cens, nullam aliam dari significatio-
nem ab illa , qme est partium , di· 
versam, & incomplexam : neque ex: 
significatione partium coalescere 
unam , nísi ratíone signati proximi~ 
qua refertur ad ~ertium coalescens eK 
utroque signato. 
204 Sed videtur mihi , non pos· 
se negari , quód signitficatio integra 
hujus Sacramenti cornponatur ex sig· 
nificationibus partium , quatenus una-
qu~que significar suum pecu1iare sig-
natum, tum proximum, tum remo .. 
tum , modo jam supra. diél:o: & hoc 
intendir Doél:. quando .elixir, boc Sa-
cramentum esse unum , non unitate 
indivisibiliraris , sed integritatis , & 
ut perfeél:um, & integrum plura sig~ 
na partialia includens. Ex alía ver6 
parte videtur concedendum , in toto 
Sacramento esse unam totalem sig-
nificationem , qure á significationibus 
singularum parrium aliquo modo dis-
tinguatur : eteni~ non. pote~t ess:: 
unum signum, et1am umtate mtegn· 
ta-
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tatis ,. nisi etiam aliquo modo signi-
fi atio sit una. Pater hoc in propo· 
sitione , & terminis , ex qu ibus inte· 
gratur. Propo itio enim haber suum 
proprium significatum distinél:um á 
terminis, ex quibuscomponitur. Hrec 
significatio totius Sacramenti dici de-
bet omposita , & complexa ; quia 
constat partibus diversis, & rei com-
posirre inest. Unde solúrn potest di-
ci in di v isibilis , quatenus in di visibi-
litc r inest in toto complexo: ita ut 
i.ec in partibus manere possit eo mo-
do, quo C' t in toto, neque etiam in 
toto eo modo , quo est in parti-
bus. 
.Aliqua elucidantur de convenientia, 
& co11grue11tia hujus SS. 
S acramenti. 
205 Postquam de necessitate hu-
jus Eucharistici Mysterii plura do-
cuimus , prresertim qurest. 5. visum 
cst ad hanc disputationem finiendam 
aliqua elucidare de ejus convenien-
tia. Et quamvis ex quo Christus Do-
minus hoc instituerit Sacramentum, 
ccrti simé concluditur , id congruen-
tissimé essc fatl:um , tamen gratia 
rtwjoris cruditionis placct congrucn-
tias inquil'cre pecialiter , ut inde ad 
tanti Mysterii majorem veneratio-
nem , majoremque tanci beneficii gra· 
titudinem , exciternur fideles. Con-
gruentire igitur institutionis hujus mi· 
rabilis Sacramenti passim inveniun-
tur apud Doétores : sed sine ullius 
pr<ijudicio N. Scotus prrefulget. 
206 Subt. Doél:. in 4. disr. 8. q. 
1. num. 3. quatuor rationes congru-
entice hujus Sacramenti institutionis 
profert , sic dicens : Corzgruum est, 
C'hristum esse nobiscum fo tali sig-
no se11sibili , ut magis excitetur qui-
libet ad reverentiam , & devotionem 
nd Christum , & boc patet de fatJlo, 
qt1dd quasi onmis devotio fo Ecclesia 
est in ordfoe ad illud Sacramentum: 
p,-opter hoc enim Clericus majori di-
lige11tia persolvit officium divinum i11 
~rdine ad Missam. Propter hoc etiam 
populus devotius audit Missam, quám 
aliquod aliud officium Ecclesiasti-
cum. Propter hoc etiam singuli cum 
majori diligentia co11fite11tur , quando 
intendunt, secundúm ordiriationm~ Ec· 
&lesia!, saltem semel in anno commu· 
11icare. Secundó congruum fuit , post 
ge11erationem spiritual~m CQnferri e-
tinm nobis nutrimentum spirituale, & 
illud magis congrué nobis datur suó 
similitudi11e tiutrimenti corporalis: 11u-
trime11tum autem corporale prtecipuut11. 
consistit in pane , & vino. Tertia 
congruitas : qudd signum sensibile, 
sub quo nohis Deus voluit se dare, 
haberet ordinem ad verba aliqua ab 
aliquo Ministro proferenda: quia ali-
ter nesciremus , quando in tali signo 
esset Christus , & quando twn, & sic 
pet·iret reverentia debita , & devotio. 
Q uarto : congruum fuit , quOd in pro· 
latione illorum vet·borum Minister es· 
set fo Ecclesia excellens , scilicet, 
Sa,:erdos , per cujus aClum ministeria-
lem Christus sic incipiat esse nobis .. 
cum. 
207 Probatur etiam congruentia; 
ex Trident. sess. 13. cap. ~. Salva· 
tor noster discessurus e:P hoc munda 
ad Patrcm , Sacramentum hoc insti-
tuit , in quo divitias sui erga nos 
amoris velut e/fudit , memoriam fa-
ciens mirabilium suorum. Qure major 
congruencia , & convenientia ~ Ex: 
Scriptura , & Patribus etiam suade-
tur. Joan. 13. dicitur : cúm dilexis--
set suos , fo fincm dilexit eos , id est, 
ultra vit~ finem , & ultra mensuram, 
ut Chrys. loquitur. Suadetur denique 
ex perfeél:ionibus divinis, qu:E in hoc 
Mysterio emicant singulariter. Emi· 
cant 1. bonitas , & amor: nec enim 
major esse potuit , quam ut sacrifi~ 
cio perenni per modum cibi, & po· 
tus concorporetur nobis. 2. Nullibi 
major sapientia , qua: hk ¡dificavit 
sibi domutn , miscuit vinum , & po-. 
suit mensam , divino cibo onustam. 
3. Poten tia, qure hic fecit memoriam 
omnium mirabilium suorum , operum. 
in esca hac , quam dedit timentibus 
se. Et quidem innumera hic simul 
cer· 
• 
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ccrnimus mirabi1ia , innumera feré 
incomprehensibi\ia P?tentire , & sa-
picntia'.! miracn\a, nt m decnrs~ Trac-
tatns ficnt evidentia. 4· ~lor1a , & 
meritum pas-;ionis perpetuo hic _re-
co\itur : includiturque hic omnrnm 
vete rum sacrificiorum meritum , & 
valor , & qme per hoc ~m~m vacuan-
tur, & exhauriuntur: rnsmmlqu~ per 
illud figurarum veterum terminan-
tur umbrre , &. implentnr Prophetic;: 
quippé , ut S. Ambros. in Psalm. 18. 
ait : Eornm , quce celebramus in hoc 
Sacramento , vetustissima prtediClio 
fuit fo sermo11ibus Prophetarum. Est 
ergo hoc Sacramentum excellentissi· 
mum pre; c~teris , & rnaximé ratio-
ne contenti , scilicet , corporis , 8' 
sanguinUi Chr isti. 
.. 
DISPUTATIO II. 
DE MATERIA, ET FORMA SACRAMENTI 
Eucharistia:. 
D F. materia , &. forma SS. Eucharistiz Sac:amenti p~rtraétan_dum est in hac secunda Disputatione : reél:us emm ordo d1sputand1 . expos-
cit , ut postquam de ejus inst~tutione ~ _essentia, & ~xistent1a, ~u~­
cumque ad plenam instruétionem sufficmnt ~ ~ix1mus , ad ~JUS esse?tiales 
tes qu::e materia , & forma Sacramentt d1cuntur , trans1tum fac1amus. 
par ' · · ld' d d In illa igitur utilissima plura , eaque ingeniosa va e , sunt e ocen a. 
QU..ESTIO l. 
Qute sit materia SS. Eucharistite 
Sacramenti ~ 
'2o8 DE materia remota . est 
sermo : nam prox1ma 
nihil aliud est , quá.m ipsamet remo-
ta formre approximata i, seu supra 
quam profertur forma .. Et. cúm Eu-
cbaristil:! Sacramentum 10st1tutum fue-
rit ad an i mre spiritualem refeél:ionell?, 
& nutritionem per modum crelesus 
convivii ut abundé diél:um est Di~­
put. ante~eden:i, conv~nie?s fuit du-
plici ex materia con~c1. Circa ut.ram-
que tales foerunt al1quornm ant1quo-
rum Hrereticorum errores , adeoque 
norrendum in modum sunt prolap-
si ut eorum spnrciloquia , & impn-, . 
.xissimas sardes exhorreat ammus co• 
gitare. 111as S. Epiphanius 1 ib. r. ad 
versus hrereses , hreresi 26. num. 4 .. 
refellit. S. August. aliorum de1ira .... 
menta, & plusquam dremoniaca fig ... 
menta detegit lib. de Hxresibus, hc;-
resi 17. 26. & 64. de quo N. F~as­
sen. Re1iél:is igitu~ ta 1 ibus err~rib~s 
circa materiam huJUS Sacrament1;quta 
adeo abominabiles sine , ut non me-
reantur confutationem , nec qu6d 
iterum exarentur litteriis, certissimum 
est, & constat ex Ev:;angelico textu, 
Christum in hoc Sacramento usurn 
foisse pane , & vino. Quam sapien-
ti ac justa ordinatione hoc Sacra-
m;ntmn confeélum est á. Domino ex: 
speciebus panis , & vini , vidend~rn 
relinquo apud Seraph. Doélor. D1v. 
Bona ven t. in 4. dist. II. part. 2. ar• 
tic. 1. Nunc igitur notandum est r. 
panem trip1icis esse specie~ , racione 
rerum , ex quibus confic1tur , aut 
con-
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t:onñci potest. Alius enim fit , vel ·ex 
fruétibus arborum , ut ex castaneis, 
amigdali , nuccibus &c. vel ex ra· 
dicibus , qualis est ille , qui fit in ln-
sulis Americ<e, vulgoque appellatur 
casave : alius ex lcguminibus , ut ex 
fabis &c. alius denique ex granis, 
.qure generali appcllatione frumcnta 
dicuntur. Vox enim frumenti, quam-
quam per antonoma iam triticum sig· 
nificet , tamen gencraliter compre-
hendit omnia scmina , quz habent 
culmum , & picas. Unde nomen fru• 
menti genericum est ad triticum, hor-
dcum , siliginem , avenam &c. Vi-
11um etiam multiplicis est speciei. 
Aliud est , quod exprimitur ex arbo-
rum fruél:ibus , quale est vinum ma-
lorum granatornm, vel pomorum &c. 
aliud ver6 est de vite , seu vitigi-
neum , quod per antonomasiam , & 
per excellentiam vinum appellatur. 
Qureritur igitur : quisnam ex eis pa-
nibus sit materia necessaria ~ & pa-
riter quale debeat esse vinum , ut 
censcatur materia apta , & idonea 
Sacramenti Eucharistire~ 
Prima Conclusio. 
~09 Pt111is , & vinum sunt mate-
f'ia necessada Eucharistite conficien-
dte. Conclusio est de fide. Probatur 
1. ex Ser i ptura : Ea est materia ne-
cessaria Eucharistireconficiend~,quam 
Christus Dominus instituit , & quam 
servandam Apostolis , & Successo-
ribus tradidit ; sed htrc sunt panis, 
& vinum : ergo. Prob. minor. quoad 
primam partem : Mattht;i 26. Mar· 
ci 14. Lucre 22. ac 1. Corinth. legi-
tur , quod Jesus accepit panem, be-
nedixit, fregit , deditque discipulis, 
dicens : accipite , & manducate, hoc 
est Corpus memn : ergo. Prob. eadem 
minor. quoad secundam partem. Quia 
licét Evangelistre recitando institu-
tioncm , dicant tantúm , Christum 
accepisse ca\icem, tamen Matthreus, 
& Marcus statim interpretantur, ca· 
Ji em istum fuisse calicem v ini, nam 
1ubjiciunt , Christum statim dixisse: 
non hiham amodd de hoc genimine vi• 
tis , donec bibam itlud &c. Et Lu· 
cas dicit : de hac ge11eratione vitis: 
eaque semper fuit constans, ac firma 
Ecclesire traditio : ergo. Probatur 2. 
ex Concilio Apostol. can. 3. ubi de~ 
cernitur : Si quis Episcopus , au~ . 
Presbyter , prteter ordinationem Do-
mini , alía qutedam in sacrificio offe· 
rat super a/tare , id est , aut me/, 
aut lac , aut pro vino siceram , aut 
confefla qutedam , aut volatilia , aut 
animalia aliqua , aut legumfoa , con-
tra i11stitutio11em Domini facirns, con .. 
gruo tempore deponatur. Idem decer-
nit Concil. Bracarense cap. 54. di-
cens : Non oportet , aliud in S a era .. 
mento ojf'erri , prteter panem , vinum, 
& aquam , qute in typo Christi be-
nedicuntur : quia cúm in cruce pen-
deret , de corpore ejtts jluxit & aqua 
&c. Idem tradunt Florentinum in de· 
creto Eugenii, & Tridentinum se~i. 
13. cap. 3. 
210 Si qu~ratur ratio hujus ins .. 
titutionis, & ordinationis divinre, alía 
non está priori ,quám voluntas Chris .. 
ti Domini instituentis. Congruentia: 
veró hujus institutionis plurimre sunr. 
quas egregi~ expendit Catechismus 
Romanus de Eucharístía num. 19. No· 
bis sufficiat hrec: quia cúm unum Ec· 
clesire corpus ex multis membris sit 
compositum , in nulla a' ia re meliúii 
elucet ejus conjunétio , quam in pa-. 
nis , & vini elementis. Sicut enim 
ex multis granis panis conficitur, & 
ex multitudine racemorum existit vi· 
num , ita nos, cúm multi simus , hu· 
jus divini mysterii vinculo arél:issi-
mé colligamur , & tamquam unum 
corpus efficimJlr. Deinde : per pa-
nem, & vinum , Passio Christi, qua: 
per hoc Sacramentum commemora· 
tur, exprcssiús significatur. Siquiderri 
sicut in Passione Christi sanguis 5C• 
paratus est a corpore ' ita in hoc 
Sacramento, quod est ejus memoria· 
le , panis accipitur seorsim , ut Sa· 
cramentum corporis , vi verborum, 
ita confeél:um, & pariter fit in vino. 
lJnde corpus Christi, ut passuqi, a; 
affi· 
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affixum cruci reprresentatur per pa· 
nem , juxta illud Jeremi:e 1 r .. mitta-
mus lignum in panem ejus , 1d cst, 
crucem in corpus ejus , ut exponnnt 
Hieronyrnus , Tertullianus .' ~ alii 
Patres. Vinum aucem expmn1t san-
guinem effusum in pa sione ; n m 
Gen. 49. dicitur : lavabit in vino 
stolam suam , & in sa11gui11e · uv¡: 
pallium s1mm , id est, in proprio cruo· 
re suam hurnanitatem. Ob hoc Isai~ 
63. Chri tu d ici~ur , ~alcasse tor-
cu lar , & express1sse vmum ex uva; 
quia sicut vinum ex uv_is in ~orcu~a­
ri calcatis , & express1s fiu1t , Ita 
sanguis Christ~ ; vi laborum , ~ cru· 
ciatuum ex CJUS corpore fluxit. 
2r1 Arg. 1. Materia legitima, & 
sufficiens Euchari tice est omne illud, 
quod repr:Esentat spiritua1em a1imo-
niam , & cibum ; sed ubi non repe-
J"iuntur panis, & vinum, & alia eo-
rum loco substituuntur, qua: in com-
munem cibum , & potum utuntur, 
reprc:esentant alimoniam spi:iruale~, 
& corporis , atque sangu101s Dom1-
ni communicationem , uti sunt car-
nes pu1menta, cervisia, & similia: 
erg~ bree sunt sufficiens , & legiti-
ma materia Euchar istire. Major pa-
tet; quia materia cujuscum~ue ~a­
cramenti dijucari dcbct ex 10tent10-
ne Christi ; intentioque Christi , cúm 
Eucharistiam instirnit , fuit exhibe-
re , & repr~sent~re spiri~ualem ali-
rnoniam , et sm corpons, ac san-
guinis communicationem pe.r ele-
rnenta seu signa potus, et c1b1 com-
rnunis' et u itati. Respondeo distin-
guend~ maj. Est omne illud , quod 
reprresentat ex institutione Christi, 
concedo : ex aliqua so1úm congrui-
tate , aut aliqua alía ratione , nego 
majorem , et similiter di tingu~ mi-
norem. Itaque dupl x est homrnum 
cibus, et potus. Unus qualiscumque, 
quo homines utcumq.ue v:scuntur, 
et aluntur , et quo cttra smgulare, 
perfeétumquc c?nviv~um utu?tur , es-
tó quibusdam m loc1s , rattone ste-
rilitajs regionum, ci~orum., et ~au­
pertatis iacolarum , s1t satis ordma-
rius. Ejusmodi sunt radice :lliqme, 
castanere, et similia, quibus n hnulli 
utuntur pro pa11e. Alter est cibus, et 
potus exqui itu , et perfeél:u , qu(} 
solent homines uti , quando p erfec-
tum , & singu\are convivium cele-
brant. Ejusmodi sunt panis , & vi .. 
num. Panis; nam in Scriptura man-
ducare pan cm est su mere refeél:ionem, 
Matth~i 15. rion lavant manus suas,. 
cúm panem manducant , id est , cúrn 
refeétionem sumunt. Pan is etiam sig· 
nificat convivium perfoél:um , sett 
epulari , aut convivari , Lucre i4. 
cúm intrasset Jesus domum cujusdatn 
Principis Pharisceorum sabbato man-
ducare pa11em , nempe epulari. Un-
de invitare quempiam , ut mandu-
cet panem , idem est ~ ac illud ad 
convivium invitare. Unde Sapientia 
9. sic ad suum invitat convivium: 
venite , comedite panem meum. Idem 
constat de vino , quod est etiam ani· 
mee convivium; ide6que Sapientfa ad 
suum convivium ita hortatur: & bi-
hite virwm , quod rniscui vobis. Chris-
tus autem Dominus Euchari tiam ins-
tituir , ut convivium exquisifum, & 
omnino pérfeél::um. lsaire enim '25. 
dícitur : Faciet Dominus exerciturm1 
om11ibus populis in monte hoc corivi· 
vium pinguium , convivium vindemia· 
rum &c. Vel ut habent Septuagin-
ta : Faciet convivium onmibus genti· 
bus super montem istmn : bibe11t in 
JaJtitia , hibent vi1mm &c. Qure sa-
era loca Expositores Sacri intelligunt 
de institutione Eucharistire : atque 
adeo Christus in ejus memoriam ins-
tituit panem, & vinum : si ergo ta-
lem determinatam materriam insrituit, 
nullo modo potest a1iq:uid alíud lo-
co panis , & vini sub titui ad con-
ficiendum verum Sacramentum Eu-4 
chari tire. 
2r2 Arg. 2. Plurima sunt loca, 
in quibus nec vinum, nec panis pro-
prié diél::us reperiri , nec haberi pos-
sunt ; sed Sacramentum Eucharistic; 
haberi , & celebrari debet ubique 
Gentium , juxtá illud Ma1achire 1. 
.db ortt1 solis , UStJUe ad occasurn 
mag· 
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mngnum est nomen meum in Gentibus:. 
& in ornni loco sacrificatttr , & ojfe1·-
tuf" nomitli meo oblatio munda: & jux-
ta illud : ecce vobiscum sum &c. quod 
pro omnibus fidel ibus , ubicumque 
dcgentibus , est intelligendum ; cúm 
promissio hcec faél:a sit omnibus : er-
go. Probo major. Tum quoad panem: 
qrna plurcs Americre populi non alio 
vescuntur pane , quám é radicibus 
compaél:o , & ex plantis confeél:o. 
Tum quantllm ad vinurn ; nam ait 
Vollatcrranus in Geographia , qu6d 
in Novergia , ob immensa fr.igora, 
vinum comportatum conservan non 
possit , sed cito acescac. U nde asse-
rit , concessionc Innocentii VIII. per-
missum fuisse , panem sine vino sa· 
criticare : ergo. Et confirmatur : ea 
cen~enda est materia legitima Eu-
chari tia: conficiend¡e , qu:E á fideli-
hus ad al tare consuevernt offerri; sed 
non sollim panem , & vinum , sed 
etiam alía plurima , ut Jac , uvas, 
olcum , spicas , mel fideles offerre 
consneverant , ut pluribus testimo-
niis constat: ergo ex his poterat con· 
fici Eucharistia: ergo panis, & vinum 
11on sunt pra:cise hujus Sacramenti 
materia. 
2 13 Respondeo ad argumentum 
negando majorem. Ad probatíonem 
dico , q11ód quamvis non in omnibus 
rnundi plagi triticum, & vinum nas-
cantur ; in omnes tamen deportad 
possunt , & maximé quoad usumEu· 
charistire , ut experientia demonstrat, 
& ampliús dicetur conc1us. sequenti 
ad secundum argumentum. Narratio 
Vollaterrani falsa, & fiétitia est. Si 
enim esset vera , credibile non est, 
quód in re tam inusitata , tantique 
mornenti non extaret aliquod monu· 
mentum ejtts faél:i , & certum est, 
qu6d nullnm exr~t instrumentum ta-
lis canee sioni<;, Quin potiús tantúm 
aben , ut vinum in Novergia aces-
at. ut in ea regione valde accom· 
modatum potu reperiatur ', ob quod 
laici no1int nisi in utraque specie 
cornmunicare. Ex quo fit evidens fal-
s.itas concec;~ionis á Vollateuano co~· 
1'cm. JI. 
fiéhe. Ad confirmationem di~tioguo 
majorem : qure consueverat offcrri ad 
consecrationem , concedo : in gratia-
rum aétionem, aut in excrcirium re-
ligionis , & Clericorum viétum , & 
substentationem , nego majorem ; & 
concessa minori sub secundo mem-
bro distinél:ionis , ncgo illam sub pri .. 
mo , & consequentiam. Concedimus, 
qu6d antiquitus fideles , instante con-
secrationis tempore , offerebant ad 
altare oleum , mel , lac &c. ut col-
ligitur ex cap. 24. Concilii tertii Car-
thaginensis , ubi dicitur : Primitite 
vero ' seu mel ' seu lac ' seu alitt, 
qute solent o./ferri , quamvis ifl alta-
ri : tamen hahent propriam henedic~ 
tionem , & á divinis Sacrame11ti1 
distinflam. Verúm hzc non offere-
bantur in ob1ationem , sed in gra-
tiarum aél:ionem , & in Episcopi , & 
Clericorumsubstentationem , ut cons-
tat ex Can. 3. Apos olorum. Et sub4 
ditur Can. 4. Ojferre non Jicet ali-
quíd ad a/tare, prceter novtis spica.r, 
& uvas , & oleum ad luminaria, & 
thymiama , id est , incensum , tempo-
re , quo sanfla celehrantur. Et Can. 
S· Reliqua poma omnia ad domum pri-
miti~ Epiuopo , & Preshyteris d; .. 
rigantur , nori offerantur in altari. 
Hoc ipsum luculenter explicant , & 
decernunt Concilium Bracarense, & 
alía antiquissima , quod & faciunt 
Lateranense, & a1ia posteriora , in 
quibus jam prohibitum est , talia mu-
nera ad ipsum a1tare defferri , & 
statutum , in sacrificio nihil aliud of-
ferendum ad al tare , nisi panem, & 
vinum, ex quibus <;onficicur. 
Secunda Conclusio. 
l21 4 Materia Eucharistice confi .. 
ciend~ necessarió debet es se panis tri· 
ticetts, aqua naturali coalescens, a11t 
immixtus , atque igne decoClus ; & 
insuper debet esse vinum vitjs , seu 
vitigineum. Conclusio hrec quatuor 
constat partibus. Quoad primam cer• 
tissima est apud Catholicos , & do-
~etul' á N. Sube. Doét. in 4. dist. u. 
N qurest. 
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quresr. 6. num. 3. ubi ait : Cortum 
est , farinam tritici purgatam secun-
i.Mm cowrmmem purgationem esse ma-
teriam ad coriftcie11dum panem co11se-
crabilcm : quia Christus talem mat.;-
riam co11secrandam instituit , & in 
sigriurn institutioms tali materia con-
se<:ra11da usus est. Constat expressé 
ex Concilio Florent. sess. ultima, ubi 
Grreci interrogati á Summo Pontifi-
ce de materia Eucharistire conficien-
d:E , re pondent his verbis : De pa-
11e , sive azymus , sive fermentatus 
fuerit , Grteci 1wn curant , dummodo 
ex tritico constet. Similiter constat 
ex Concil. Laceran. cap. Firmiter de 
summa Tri11itate , & jide Catholica, 
& ex Tridcnt. sess. 13. Denique ex 
Florent. ex litteris unionis Ecclesire 
Grrecre cum Latina , in quibus defi-
nitur : in azymo, sive fermentato pa-
tre triticeo corpus Cbristi veraciter 
&onficitur. Probatur conclusio racio-
ne : Solus illc panís est materia ap-
ta consecrationis , qui est usualis, & 
institutus ad substencationem corpo· 
ris, & in quo Christus Dominus con~ 
secravit ; sed so\us panis triticeus est 
ex natura sua usualis , & in eo Chris-
rus Dominus consecravit : ergo. Ma-
jor indubia est. Prob. m~nor. quoad 
primarn partem : Ille pan~s est ~x na-
tura sua hominibus usual1s, qu1 ma-
gis naturre nostr~ accommoda~ur , & 
dum potest haberi , pr~ omn1bus ad 
alia convescenda miscetur , & eligi-
t'ur ; sed hnju modi est i:ani~ triti-
ceus : ergo. Minor _exp:ne~t_ia cons-
tat ; quia solúm ele. 10ev1tab~l1 neces: 
sitate ubique terrarum alterrns mod1 
pan is comeditur , quod e~ _eo liquet, 
qu6d , adveniente pane tn~1ceo, om-
nes alii panes pro eo rehnquuntur. 
Prob. minor. quoad secundam partem: 
Christus Dominus ad consecrandum 
in noét~ Cren~ assumpsit panem,que_m 
pr~ rnanibu5 habuit in illa Sacratts-
sima noél:e , ut indnbitatum ese; sed 
Christus Dominus consecravit in pa-
11e tritíceo , ut con<>tat ex Conciliis, 
& tradicum est in Ecclesia Gr~ca, et 
Latina : ergo. 
~ r s Si respondeas cum aliquibus, 
Concilia , et maximé Florentinum, 
verbis pr~Iaudatis solúm significas e, 
panem triticeum esse de necessitate 
pr:rcepti, non veró de necessitace Sa· 
cramenti : bree responsio falsissima 
est , quod pacet : Tum ; quia Con .. 
cilia Florcnt. et Trident. eodem mo-
do loquuntur de aqua naturali neces-
saria ad materíam Baptismi , ac de 
pane tritíceo pro materia Sacramen-
ti Eucharistire; sed de aqua natura-
li dici non potest , quód solúm sit ne· 
cessaria nece sitate prrecepti , et non 
Sacramenti : ergo. Tum ; quia in de• 
creto unionis pro instruétione Ar:ne-
norum liÍC legitur : Tertium est Eu-
charistitt! Sacramentum , cujus mate-
ria est panis triticetJs , & vitwm de 
vite. Ex quo sic : eo modo defini ... 
tur ibi panis triticeus materia neces .. 
saria conficiendi corporis Chrisri, quC> 
vinum de vite materia sanguinis con-
secrandi ; sed vinum de vite est ma .. 
teria necessaria simpliciter , non so• 
lúm ratione prrecepti , sed eriam ra-
tione Sacramenti , ut ampliús cons• 
tabíc ex probatione quartre partis con .. 
clusionis : ergo. Tum ; quia ille pa· 
nis dicitur materia hujus Sacramen-
ri , a quo Eucharistia vocatur panis, 
& sub quo fuit pramuntiata; sed is-
te est triticeus; nam Psalm. 147. di· 
citur : adipe frnmenti satiat te. Et 
Osere 14. vivent tritico, quos textus 
orones PP. & DD. de Euchari'>tia in4 
telligunt , & interpretantur : ergo. 
Tum denique; quia hcec censetur A-
postolica traditio , quam authoritas 
Ecclesire ñrmavic, ut docet Catechis• 
mus Romanus num. 13. Ex his im~ 
pugnationibus validre pro nostra con• 
clusione probaciones insurgunt. 
216 Secunda conclusioni pars , 
scilicet , quód panis ille debeat con-
fici ex aqua naturali, suadet11r: Tum; 
quia materia necessaria hujus Sacra-
menti est panis usualis ; sed panis, 
quo solent uti homines, ex aqua na-
turali coa les it: ergo. Tum; quia fa-
rina compatta ex butyro , oleo &c. 
non habet rationem panis usualis, 
ied 
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sed placentre , aut tortre : ergo. Ter-
tia pars conclusionis , scilicet , quod 
panís debeat cssc igne decoél:us , pa-
tet : Tum ; quia tali pane usus est 
Christus : ergo & nos uti debemus. 
Tum ; quia pasta non est panis, nec 
cibus , nec alimentum hominis : er-
~o non potcst esse signum alimenti 
pirirualis. Et si panis, & pasta spe-
cie non differant , boc non obest. 
Ratio est ; quia licét pasta tantúm 
accidenta\iter differat a massa coéta 
panis , tamen non potest esse legiti-
.ma materia Eucharistia:: consecran-
d~, eó quod non est panis usual is, & 
<>rdinatus ad nutritionem horninis, 
<:¡11cm uciquc panem Christus assump-
sit ad consccrationcm. Hac eciam ra-
tionc ncque massa frixa cst sufficiens 
materia consecrationis ; quia non cst 
t1impliciter pan is communis, & usua-
jis. 
217 Quarta , & ultima conclu-
1ionis pars , videlicet , qu6d mate-
ria consc\:rationis sanguinis Christi 
Domini debet esse vinum vitis , seu 
iligineum , constar. Tum ex Scrip-
ura " tum ex Conciliis " & przcipué 
ex Florentino citato : Tertium est 
Eucbaristite Sacramentum, cujus ma-
teria est panis triticeus , & vinum 
de vite. Tum maxirné ex exemplo 
Chrisri Domini, qui', peraél:a hujus 
Sacramenti institutione , dixit Mat-
th~i 26. Nott bibam amodo de hoc ge-
nimine vitis, ubi ly hoc designar ma-
tcriam , qure erat in illo calice: er-
go erat vinum de vite. Tum ; quia 
solt'im vinum de vite proprié, ·& sim-
pliciter dicitur vinum , sicut solúm 
oleum de oliva proprié , & simpli-
citcr vocatur oleum. Tum ; quia vi-
num vitis convenit proprié effeétui 
hujus Sacramenti; nam est simplici-
ter la::titia , ideóque de illo dicitur 
P a\m. 103. viTlum lcetificat cor homi-
t1is. Tandem ex Trident. sess. 13. c. 
3. ubi dicitur : Semper fuit btec ft-
des iu Ecclesia Dei , statim post 
"ot1secratio11em" verum Domfoi nostri 
&orpus , verw~Jque satJguinem sub spe-
~ie panis ,& vi11i existere. Conciliu~ 
Tom. 11. 
autem vinum vitis intelligit , & col~ 
ligit ex illo Matchrei : 11011 bibttm a-
mado de hoc ge11imine vitis ; & ex: 
il~o Lucre : de hac generatione vi-
tzs. 
218 Arg. 1. cum Gabriele: Dum 
Concilia , & Parres de materia Eu-
char~stire conficiendre loquuntur , sre-
pé dicunt , esse panem ex frumento; 
sed frumentum est genus ad omnem 
spcciem grani , quod habet ari tas 
ut ait S. Isidorus lib. 7. Ethimo\og: 
cap. 3. & Plinius lib. 18. hist. cap, 
7· & Varron de re rustica cap. 18. 
ergo quilibct panis , ex quibuscum-
que granis frumenti fiat , erit suffi-
ciens consecrationis materia. Et con-
firmatur 1. Materia Eucharistire est 
panis usualis , & communis; sed ta· 
lis non est ídem , ut diétum est , in 
pluribus provinciis, in quibus, ut i11 
America , triticum non reperitur, & 
in illis panis usualis est hordeaceus, 
vel ex aliis granis compaétus : ergo 
in illis partibus talis panis erit mate .. 
ria Euchari tire , & consequenter 
panis triticeus non erit materia nc-
ccssaria ncccssitate S<icramenti. Con~ 
firmatur 'l. Ex quolibet pane fit ea-
dem nutritio corporea , & idern san~ 
guis : ergo cúm Christi corpus sit 
in animre cibum , ex quolibet fie~ 
ri potest Euchariscire Sacramentum. 
219 Respondeo distinguendo mi-
norem : est gcnus apucl profanos, 
transeat ; apud Authores Sacros, & 
juxta Scripturz loquendi modum, ne-
go minorem. Frumentum enim, ex 
Deuternn. 7. ex Jcremia 41. ex Eze-
ch. 4. ex Joel 1. distinguitur ab hor· 
deo, milio , & aliis granis , & pro 
tritico usurpatur. Unde non est g e-
nus ad illa. Conscat aperté ex Genes, 
46. bis verbis : Joseph _jussit Minis .. 
tris , ut implerent saccos eorum tri~ 
tico, & illi p01·ta11tes frumenta in 
asinis suis profeEl,i sunt. Unde Con· 
cilia, & Patrcs non quemlibet pa• 
nem, sed pancm usualem , & sim~ 
pliciter talem assignant pro materia 
Eucharistire. Iste enim apud omnes 
est panis triticeus , solusque iste dh 
~ ';2. ci-
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citur absoJuté panis : creteri autem 
non absoluté , sed cum addito, nem-
pe, pan is hordeaceus , p_anis ex. c_y-
pha , vulgo centeno, pants ex.~1110, 
qui specie differunt á pa11e tnticeo. 
Ad prirnam confirmationem, conces-
sa majori , di tinguo minorcm _: non 
est idem per se , nego; per acc1dens, 
concedo. lll~ enim Gentes statim ac 
triticum serere , & metere noverunt, 
omnes eum cuilibet pani pra:ferunt, 
quod est indicium ccrtum , hunc pa-
nem per se esse usualem , & com-
munem. Nec credendum est , Evan-
gelium alicubi prredicari , quin pa-
riter divina providentia ibídem tríti-
cum suppeditet , ut in tali regione 
hoc Sacramentum adorandurn confi-
ci possit. Quare , si in alíquibus re· 
gionibus non reperitur triticum , vel 
ibi deportari debet , ut habeatur ma-
teria necessaria Eucharistiée confi-
ciend~, quemadmodum in India, & 
aliis .orientalibus partibus asportatur 
balsamum in plagas occidentales, & 
septentrionales pro chrismate confi· 
ciendo ; vel abstinendum erit á con-
secratione, maximé cúm Eucharis-
tire sumptio tantúm sit necessaria ne· 
cessitate prrecepti , non necessitate 
medii. Ad secundam confirmationem 
nego consequenciam , & paritatem; 
aliás sequeretur , quodlibet edulium, 
11ive fruélns, sive herbas comescibi-
les posse consecrari , cúm ex eis fiat 
ídem sanguis , & eadcm nutritio, quod 
est valde absurdum. 
220 Arg. 2. & replicabis: Chris-
tus utebatur pane hordeaceo , req!lé, 
ac tri ceo , ut patet ex Evangelio 
Joan. 6. ubi Iegitur , populis distri-
buisse quinque panes hordeaceos : er-
go iste panis potest esse materia ~on­
secrationis. Prob. conseq. Christus 
consecravit , & instituit hoc Sacra-
mentum in pane sibi , & ali.is ust~a­
li, sed panis hordeaceus fuir Chns-
to , & aliis usualis : ergo. Confirma· 
tur: Per hoc quod Christus in vino 
albo, vel rubro consecraverit , non 
sequitur , aliquod illorum esse mate-
:riam neccssariam necessitate Sacra• 
menti : ergo admisso : quód in· pane 
tritíceo consecra verit , non ded uci-
tur necessarió , solum panem triti· 
ceum essc materiam neces ariam hu· 
jus Sacramenti. Respondeo negando 
consequentiam. Ad probationem dis-
tinguo minorem : fuit usualis , ob 
defeétum , & carentiam panis trici ... 
cei , concedo ; aliter , nego mino-
rem,& consequentiam. Christus enim 
instituir Sacramentum in pane , quo 
tune utebatur apud J udceos , & tune 
maximé pro Crena legali utebantur 
p:ine triticeo. Unde licét aliás po-
tuerit uti aliis panibus , non sequi ... 
tur , qu6d in illa Ccena usus fuerit 
alio , quam triticeo. Quare licét ia 
aliis potuerit Dominus instituere Sa-
cramcntum, noluit, ni~i in isto: ideó· 
que standum est ad divinam insritu-
tionem. Nec ex eo , qu6d ob defec• 
tum , & carentiam panis triticei, pa-
nis hordeaceus fiat usualis, sequitur, 
qu6d in illo consecrari possit ; aliás 
si ob defeélum frumenti in aliqua 
regione cornederent cortices arbo-
rum , sequeretur , consecrari posse 
in arborum corticibus , quod est ab-
surdissimum. Ad confirmationem ne-
go consequentiam , & paritatem ; quia 
utrumque vinum album, nempe, & 
rubrum , est simplíciter vinum de 
vite, & vinum usuale: at verá qui-
Jibet alius panis distinélus á tritic o, 
non est simpliciter panis usual is, sed 
cum addito , scilicet , ob defeél:um 
panis triticei. Unde unum vinum tan-
túm accidentaliter díffert ab alio., 
hoc est , vel ratione colorís , sapo-
ris , majoris , vel minoris virtutis. 
At veró panis ex diversís specie gra-
nis diversus est especie. 
Corollaria prtecedentis doftrint1!. 
221 Ex diétis decursu bujus qmes• 
tionis aligua inferuntur , & aliq11<1 
stabiliuntur ad majorem diél:oru1n 
declarationem , tam pro pertinenti-
bus ad panem , qui ese materia con-
secrationis corporis Christi , quárn 
ad vinum , quod est materia conse ... 
era-
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crati0nis sanguinis. Pro pertinenti-
bus ad materiam corporis Christi, 
sequitur 1. panem confeétum ex ar-
borum , vel herbarum radicibus , fo-
1iis , aut fruétibus , ut pomis , casta· 
neis &c. non esse aptam materiam 
consecrationis , cúm iste non sit ve-
ré panis. Sed quia frumentum est 
omne granum , quod habet aristas, 
scilicet , triticum, hordeum , milium, 
avcnam &c. Gabriel in Canonem leét. 
35. contendit, quód panis confcétus 
ex hordeo , centeno , milio &c. ese 
rñ:ueria apta consecrationis. Hrec ve-
r6 opinio parúm tuta videtur ; quia 
est contra sententiam communem 
Scholasticorum & Ecclesire usum. Et 
quod magis est, contra Concilia , ut 
constat ex 2. conclusionc. De pane 
confeti.o ex typha , vulgo centeno, 
vo1unt al iqui , esse m~teriam aptam. 
Sed ncc hoc ese approbandum: nam 
adminus remanet materia dubia , ex 
qua non possumus uti in Sacramen-
tis : imó neque ex materia apta pro-
babiliter , reliéta tutiori , ut decla-
ravit lnnocentius XI. in propositio-
nibus ab ipso damnatis. 
'l22 Sequitur 'l. qu6d panis ca .. 
lore so lis decoétus , non ad ignem, & 
licét sir igne decoétus , si tamen con-
fe~lus est laéle , oleo &c. insuper, 
panis subnélus aqua rosacea, vel alia 
quacumque artificiali ex herbis, vel 
fruélibus destilara , non est materia 
apta con ecrationis. Ratio totius est; 
quia hujusmndi panis , licét triticeus 
sit , non est usualis. Ob quod Potes-
ta á N. Gonzalez adduélus , negar, 
panem agua maris confeétum conse-
crari po se , eó qu6d maris aqua non 
est usualis. Sequitur 3. qu6d si triti· 
co misceantur alía grana in parva 
quantítate , ita ut semper permaneat 
vere tricicul'rl, quatenus illa parva 
materia in friticum convertitur ; vel 
ta\iter ab illa absolvatur , ut pro ni-
hilo reputetur , val ida ese consecratio. 
Reso\utio est communis. Et ratio est; 
quia si materi~. illa convertitur in tri-
ti um , ve\ est in parvissirna quan· 
ti tate , quamvis non convertatur, tune 
pro nihilo reputatur , & panis ille 
absolute loquendo ec:;t triticeus , & 
u ualis. Ex quo ultcrius scqui tur, 
quód si materia mixta critico sit in 
magna quantiratc , ut dimidia , vel 
tertia pars , ita ut dici ncqueat pa~ 
nis triticeus , non cric materia con-
secrabilis. Vel adminus erit materia 
dubia , qua uti non licet , ad mo-
dum , quo diximus de centeno num. 
anteccdenti. Hoc enim Sacramentum 
non est necessarium necessitate me· 
dii. 
223 Si cum Poncio, sequen te C.i-
jetanum, qu<.l!st. 74. artic. 7. di a1;; 
qu6d aqua rosea est ejusdem s peciei 
cum agua naturali , & solúm acci-
dentaliter differt , nempe , ratione 
aliquorum accidenrium, ut sunt fra· 
grantía , sapor &c. ergo panis agua 
rosea confeétus e t materia con<>ecra· 
tionis. In primis nego antecedens; 
nam aqua rosea non ese ac¡ua natu-
ralis, nec reputatur ut talis. Dein-
de, illo omisso , nego consequentiam. 
Ratio est ; quia panis rosaceus non 
est usualis , & solóm iste est mate-
ria coqsecrationis. Nec obest , qu6d 
aqua rosea , & naturahs sint ejus-
dem speciei , dummodo panis non 
evadat usualis ; quia etiam m·l'>sa 
tritícea cruda, & coéla, cst ejmdcm 
speciei, & solúm diffl.!ruut acciden-
talicer , sicut caro cruda ,, & co.:l:a: 
& tamen massa cruda non est apta 
consecrationis materia ; quia non est 
panis usualis : ob quod , potius quám 
cibus , & vita , essct vencnum , & 
mors. 
224 Pro pertinentibus ad mate .. 
riam consecrationis sanguinis Ch ris· 
ti , advertendum cst , qu6d vinum 
vitis multipliciter pott.!st considerad. 
1. Qu·itenu exprimitnr de u vis non 
maturis , quomodo dicitur acresta, 
vulgo agraz. 2. Quatenus adhuc con• 
tinetur in u vis jam maturis, non ex-
pressum , & calcatum , & didtur bo· 
trus , sen racemus. 3. Quatenus est 
recenter cxprcssum , babuque ad huc 
multas fc:ccs ad mixtas, & d icitur mus-
tum. 4. Quatenus est congelatum. S· 
Qua· 
'102 LIBER IV. SENTP..NT. 
Quatenus est accidum , seu aceto-
sum. 6. Quatcnu cst jam verum ace-
t11m. Dcnique , qu3.tcnus jam est de-
fcec-atum , & dicitur vinum. Nunc du-
bitatur : in quonam horum validé fiat 
consecratio~ 
225 Dico I. Nul!am esse conse-
ct·ationem in acresta , & fo botro. 
Prob. prima pars : Tum; quia ita de-
cernitur in Missali Romano in dcfec-
tibus Mime ex parte materire. Tum; 
quia non minus differt specie a vi-
no , quám sanguis á carne ; nam di-
versas habet á vino qua lita tes : siqui-
dem illud cst digestum , hoc indi-
gestum : illud habet liquorem odo-
riflcum ; hoc penitus nullum ; illud 
virtutem habet calefaciendi, hoc fri-
gefaciendi. Ex quibus colligitur ejus 
diversitas specifica á vino : quod au-
tem vinum non est , nec materia con-
secrationis potest esse. Quo3d secun· 
dam partem claree: Tum: quia quan-
do liquor est in uva , magis habet 
rationem comestibilis , & cibi , quám 
rationem potus ; non enim dicitur bi-
bi se uvas , & racemos , sed come-
disse. Unde cúm hoc Sacramentum 
institutum sit in specie sanguinis ad 
spíritualem anim~ alimoniam per mo· 
dum potus , botrus , sel1 mustum in 
uva non est aptum ad significandum 
effeéhun spiritualem hujus partís Sa-
cramenti. Tum ; sicut materia confi-
ciendi corpus est simpliciter res man-
ducabilis , ita pariter materia con-
ficiendi sanguinis debet esse simpli-
citer potus , seu res potabilis ; sed 
racemus non est talis : ergo. Quód 
N. Frassen dicat , vinum inclusum 
esse in racemo , modo quo includi~ 
tur in dolio ; & quód sicut vinum 
in dolio inclusum potest consecrari, 
etiam inclusum in racemo : pr~ter­
quamquod hoc est contra praxim, 
nullo modo videtur verum; nam vi-
num in dolio reclusum est verum, 
& aé1ua1e vinum : in racemo tamen, 
non est vinum aau , sed tantúm 
potentia : non est potus , sed ci-
bus. 
226 Dico 2. mustmn 'l.Jalidé po• 
test consecrari. Est communis inter 
Theologos. Prob. Tum ; quia: est ve-
ré substantialiter vinum : habet ve-
ré rationcm potus , & est per se , & 
immediaté prresens consecranti. Tum; 
quia hoc docuit lnnocentius lib. 4. 
de Sacrificio Missre , cap. 30. dicens: 
Licét diltger1ti studio optimum vinu111 
sit qucerendum, ut Sacrificittm ojfe-. 
ratur : vitium tamen vini non macu• 
lat munditiam Sacramenti. Q,uocirca 
sive vinum novum , quod dicitur mus-
tum , sive vinum accidum , quod ap-
pellatur acett1m , in sacrificium offe-
rantur , S acramentum co11ficitur , & 
divinitus consecratur. Idem definivit 
Julius Papa Epist. ad Episcopos JE. 
gipti , cujus dcfinitionem inuovavit 
Concilium Bracharense III. cap. 1. 
ubi legitimam materiam consecratio-
nis calicis aperiens , dicit : N am quod 
de expresso botro , id est , de uva .. 
rum granis , populus commzmicatur, 
valdé est onmino confusum : sed si ne· 
cesse sit , botrus in ca/ice comprima· 
ttJr , & aqua misceatur ; quia .f uxta 
cnnonem calix Dominicus vino , & a-
qua permixtus debet ojferri &c. 
227 Dico 3. nec acetum, nec vi .. 
num conge latum , est sufftciens ma-
teria consecrationis. Prima pars est 
communis. Prob. Tum ; quia non ha-
bet rationcm potus. Tum; quia spe-
cie diffcrt á vino , ut constat ex di-
versis utriusque effeétibu!. Constat 
etiam authoritate Aristotelis 8. Me-
teorum cap. 14. Ubí acetum com-
parat cadaveri, ita quód sicut ca-
daver , ut aliqui volunt , discrepat 
substantialiter á corpore vivo , ita 
acetum á vino. Dcmum : Galcnus ia 
Commentario aphorísmorum conferr 
& comparar vini corruptionem pe~ 
acetum corruptione sanguinis ; ita 
quod sicut sanguis corruptus nulla 
vi potest primam formam recipere 
. . . ' Ita nec vrnum corruptum in pristi-
num statum potest restituí. Secun-
da pars , scilicet , quod vinum con-
gelatum non est apta materia con-
secrationis , est contra Hiqureum in 
4. dist. n. qua:st. 7. quem sccutus 
fuit 
¡ 
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fuit N. Arbiol in disp. Seledis disp. 
3. art. 3. Probatur : Materia con~e­
crarionis calicis est vinum potab1le, 
seu per modum potus ; sed tale non 
est vinum congelatum , usque dum 
liquetur : ergo usque dum liquidum 
tlat , non est apta materia consecra-
tion is. Confirmatur : Aqua congelara 
l\on e t apta materia Baptismi : er-
go pariter. Mustllm , antequam ex-
primator ex granis racemi , non est 
aptum con ccrari. Denique : vinum 
imbibitum in pane non est apta ma-
teria consecrationis, juxta ipsos; quia 
sic non umitar per modum porus: 
ergo neque vinum congelatum, re-
duplicativé ut tale. 
228 Dices contra 1. partero: In-
nocebtiu supra cítatus dicit : ·sive 
-vinum accidum , quod appellatur ace-
lum, fo Sacrificium ojferatur , Sacra-
mentum conficitur. U nde sentit de ace-
to , si cut de mu to , ut videri est in 
ipsa ejus littera supra expressa : er-
go sicut mustum est materia conse-
crationis , ita & acetum. Dices con-
tl'a 2. partem : in Missali Romano, 
ubrica de defeétibus Missre , dici-
tur, qu6d si vinum consecratum con-
gelctur, semper censetur materia po-
tabili , sicuc aqme diversre, qure in 
2state ven11uda11tur congelatre , & 
semper potus ccnscntur : ergo. Res-
pondeo ad x. lnnocentium loqui, & 
intelligendum es e '.º?n de ac_eto p~o· 
prié tali , & simpltctter. á vrno d1s-
tiné10 , quod est formaltter acetu~n, 
~ed de vino acescente , seu quod h1s-
pané dicitur vino apuntado. ~ic etiam 
intelligendus est lsi?orus lib. ?º· ~­
th ímol. ap. 3. ubi rnter spec1es v1-
tii recenset acetum. Ad 2. dico , quód 
vinum congelatum scmper censetur 
materia potabilis • quatenus scmper 
ceosetur , per se li quefieri , & sic 
potarí. Dum veró aétu est congela-
tnm, aéln non e5t potus , cujusmod~ 
llebet esse materia hujus Sacramentt 
in ipsius ñcri. 
229 Ex diais inferes 1. Nullum 
elinm \iquorem , ut hypocras , fore 
materiam aptarn consecrationis. 2. 
Nec talem materiam esse vinum im-
bibitum in pane : quia sic non umi-
tur per modum potus. Nec obstat, 
quód si vinum consecratum in pane 
imbibatur , rationem servat Sacra-
menti , quoad usqne vini species sic-
centur. Nam, ut bené advertit Mas-
trius in 4. disp. 3. num. 83. p1us re-
quiritur ad consecrationem , quám 
ad conservationem : eo qu6d in con-
secratione pronomen illud hic debet 
applicari materire per modum spiri-
tualis potus : at ver6 consecratione 
faél:a , ta lis demonstratio ampliús non 
est necessaria : sufficit enim , quód 
species incorru ptre permaneant , Ji. 
cet imbibitre sint in alía materia. 3· 
Quód vinum miraculosé faétum ex: 
vite materia censetur, & ideó in illo 
ñeri valet consecratio , sicut in pa· 
ne miraculosé faéto fieret Sacramen--
tum corporis, & in aqua miraculo-
sé faél:a Sacramentum fieret Baptis~ 
mi. 
230 Ex his refellitur aperté A~ 
quariorum error , & dogma valdé in· 
sulsum. Hi enim diéti Aquarist? ,eó 
qu6d mané aquam , & vesperé vinum 
in sacrificio adhibebant. De hi Aqua· 
riis , materiam hujus Sacramenti pro 
suo arbitrio in aquam mutantibt1s, 
scribit Clemens Alexandrinus lib. 1. 
Strom. : eos relinquere E cclesiam , & 
versari i1i hceresibus, qui sola aqua 
utuntur in Eucharistia. Eo .. dem non 
recipi á Deo ad commixtio11em suam, 
scribit S. lrenreu lib. 4. adversus hi;-
reses cap. 1. Eos ctiam redarguit' 
Chryso tomus hom. 83. in Mattb~um 
diccns : cujus rei gratia non aquam., 
sed vinum ~ Pernitiosam quamdmn hce-
resim radicitus evellere v:;luit eoru>11, 
qui aqua in Mysteriis utuntur. Di:!ni-
que S. Cyprianus Epist. 63. ad Ce-
cilium , eos dicit , plebem esse sine 
Christo , ubi aquam , llOn vinum , of-
ferunt. 
23 1 Sed in quibusdam Ecclesiis 
diu viguit consuetudo , ut Eucharis-
tia coosecraretur mané , & vesperé, 
ut colligitur ex Concil. Ill. Carthagi-
nensi celebra to anno 39?. In eo na in• 
que 
,; 
LrnEll IV. SENTENT.: 
que legimns Can. !29. ut Sacramen-
ta 11011 nisi á jejrmis hominibus cele-
brentur , excepto uno die aniver snrio, 
(JtlO e cena Do mini celebratur. Han e 
consuetudinem celebrandi, & consc-
crandi Eucharistiam post crenarn die 
Jovis majoris hebdomadre , suo ad-
huc ternpore viguisse , te tatur S. 
August. Epist. ~ i 8. ad Ja1~uarium, 
requirentem ab 1pso : an feria 5. ul-
ti rnre hcbdomad:E Quadragesimre of-
ferend um e·set mané, & rursus post 
crenam. Ad quod respondet S. Aug. 
faciat ergo quisque , qiwd in ea Ec-
c/esirt, in quam veriit, invenerit. Qui-
bus in verbis aperté significar Au-
gnstinus, earn consuetudinem bis ce-
lebrandi feria 5. majoris hebdomadce 
suo adhuc tempore vigere apud quas-
dam Ecclesia , qnam consuetudinem 
Honorius IlI. meritissimt! abr9gavit. 
De hac consuetudine, & abrogatio~ 
JJe , adhuc alia dicentur postca. 
QUMSTIO IT. 
~n panis , ex quo Eucharistia con-
ficitur , debeat esse a~mus , aut 
fermentatus ~ 
~32 pRresens controversia non 
tend i t , nec intendic sua-
dere, Christum Dominum consecras· 
se i¡i azymis. Hrec enim difficultas, 
numquam inter Ecclcsiam Latinam, 
& Grrecam terminata , resoluta est 
jam disp. r. qurest. 2. ubi statuimus 
contra Grrecos , Christum curn Dis-
d pu li Agnum Paschalem comedisse, 
& crenam legalem cclebrasse , die 
14. primi mensis, sen lunre 14. Mar· 
tii ex qua doél:rina , Scri ptura, Con-
ciliis , traditione , & Patribus , satis 
evidenter comprobata , diximus con-
clus. 3. prrecitatre quzstionis , Sacra-
mentum Eucharisti<e institutum füis-
se a Christo Domino in azymis. Cum 
igitur vcritas bree , cum alii pluri-
bus consideratione dign issimis , sta-
}:>ilita maneat ibi satis diffusé, hic so-
~um investigandum venit 1 • .d11 uter-
que panis, tam azymu.r , quam fer-
mentatus , sit sufficitms materia Eu• 
charistia? ~ 2. Quis panis convenien-
tior sit ad consecratio11em1 3. Quo 
tempore viguerit in Ecclesia LatintJ 
usus azymi , & in Grteca usus fer-
mentati 1 D nique: Quomodó debea11t. 
esse panes Eucharistia? tonficiendce~ 
Quod omne resolvendum est per va-; 
rias conclusiones. 
Prima Conc/usio. 
233 Panis , tam azymus , quara 
fermentatus , est materia apta conse-
cmtio11is. Est communis apud Catho-
licos contra aliquos Grrecos , putan-
tes , invalidum esse panem azymum. 
Conclusionem, qure ese communis, do ... 
cet Subt. Doél:. in 4. dist. 1 r. qu~st. 6 .. 
num. 6. ubi ait: hoc ergo simpliciter te-. 
nendum est, quod de necessitate panis 
consecrabilis non est , neque quód sit 
azymus , neque quód sit fermentat11s; 
guia 11on dijferunt es sentialiter azy-
mus , & fermentatus, & ideó non ne• 
gamus , veré conficere Gnecos. De-
rnonstratur veritas hrec ex Concil. 
Florent. in litteris unionis: item de· 
finimus , in azymo , sive fermentat() 
pane tritíceo corpus Christi veraciter 
confici , Sacerdotesque in alterutro 
ipsius Domini corpus conficere debere, 
unumquemque , juxta Ecclesia? sua?., 
sive Odentalis, sive Occidentalis con-
sr1etudinem. Patet etiam veritas hujmt 
assertionis : Tum ; quia uterque pa-
nis rriticeus est , & cen etur panis 
proprié diélus. De ferrnemato Grreci 
non dubitant ; sed nec dubitare de-
bent de azymo: namjuxta Mattb~uin 
~ú. Marcum 14. Lucam 22. id , ex: 
quo Christus suum corpus confecit9 
vere dicitur panis ; iste autem panis 
fuit azymus , ut diél:um est prrecita. 
ta qurest. ergo. Tum; quia pan is, quern 
Lucre 24. fregit Christus in castello-
Emmaus , reved fuit azymus ; sed 
panis ille , quem Christus ibi fregit, 
& benedixit , simpliciter dicitur pa· 
nis ; nam inquit : faé'tum est , dur11 
recumberet cum ei¡ , accepit pan.em, 
& 
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& 'benedixit , ac /regit , & porrige· 
hat illis. Et infra : cog11overunt eum 
in fraClione panis. Major constat; quia 
hoc faétum fuit tertia die azymo-
rum ; aut , ut Grreci volunt , secun~ 
da die , quo tempore apud Judreos, 
nullus erat fermentati panis usus. Ne-
c:iue Latinorum aliquis sacrificia Gr~­
corum umquam repudiavit ; quia é 
pane fermentato conficiuntur; sed so-
lúm veritate , & charitate , falsas 
G rrecorum calumnias , causasque <lis· 
sidiorum prretextas , vicerunt. Unde 
S. Gregor. VII. Epist. 1. lib. 3. om-
t1fom conse,isione Latinorum , dicit, 
tJos ttzym1m1 nostrum inexpugnabili se· 
~und1~m Domirwm ratio11e defendentes, 
ipsorumfermentum non reprobamus. 
Secunda Conclusio. 
234 Panis azymus convenientior 
est , quám fermentatus. Prob. con-
clusio : Tum ; quia Christus Domi-
nus hoc probavit suo exemplo ; nam 
prima die Azymorum , quo tempo-
re nihil fermentati panis apudJud~os 
erat permissum , confecit Eucharis-
tiz Sacramentum; sed convenientius, 
& congruentius est , nos consecra-
rc in pane , quo Christus Sacramen-
tum instituit , ut rm,gis cum illo con-
formcmur : ergo panis azymus &c. 
Tum ; quia panis azymus magis con-
gruit ad hujus Sacramenti proprieta-
tes significandas, quám fermentatus: 
nam azymus denotar puritatem, can-
dorcm, simplicitatem, humilitatem, 
& incorruptionem , qure Ch'risto sub 
Eucharistia 1atenti proprié conve-
niunt , & etiam convenire debent fi-
delibus ad hoc Sacramentum acceden-
tibus. E contra veró panis fermen-
tatus ; nam fermentum plerumque in 
Scriptura deootat rnorum corruptio-
~m , & fiétam , seu ementitam vir-
tutem. Sic Luc;e r 2. Christus Discí-
pulos monet : Attendite á fermento 
l'baris10rum, quod est liypocresis. Un-
de A post. 1. ad Corinthios ~. ait: 
Nescitis , qui• modicum fermentum 
totam massam cQrrumpit ; e~purgate 
1'cm. II 
vetu.r fermentum , ut sitis nova cons~ 
persio , sicut estis azymi: etenim Pas-
cha nostrum immolatus est Christus: 
itaque epu/emur non in fermento ve-
teri, neque in fermento malitit:e , & 
riequititl! , sed in azymi.r sinceritatis, 
& veritatis. Sinceritatis quidem , id 
est, contra peccati corruptionem, & 
veritatis , nempe , contra figuras ve-
teris legis : ergo panis azymus con-
venientior est , quam fermentatus ad 
hujus Sacramenti proprietates signi"! 
ficandas. 
Tertia Conclusio. 
~35 In Ecclesia Romana , a'!J A..J 
postolorum ¡:tate usque ad hanc , vi ... 
guit perpetuus azymi usus. Opposi--
tum hujus conclusionis docent viri 
aliqui , eruditione satis conspicui , 
existimantes , utramque Ecclesiam 
Latinam , & Grrecam initio adhi-
buisse azymum panem : exorta ver6 
hreresi Evionitarum , qui simul cum 
Evangelio custodiebant legalia , ad 
hujus hrereseos detestationem , in sa--
cris Mysteriis fermentum pnelegisse. 
Sreculis autem posterioribus, dicunt, 
Ecclesiam Catholicam ad panem azy-
mum reddidisse. Sed ha?c opinio, quam 
Grreci contra Latinos vocitant , ut' 
illos de inconstantia redarguant, fal. 
sissima omnino est , & co fiél:a. Pa .... 
tet hoc ex S. Leone IX. Epist. i. c. 
5. respondente objeétionihus gr<ecis 
sic : Ecce jam post mil/e , ac fer~ 
vigitJti ~ Passione Salvatoris nostri 
annos , incipit per vos discere Roma-
na Ecclesia , qua/iter memoria Pas-
sionis sit recolenda. Hinc Cardinalis 
Humbertus : vestra duplicitas suo 
fermento contenta, Romance, & La .. 
tind! simplicitati a:zymum extorquere 
nequit. Et infra : Prima, scilicet, Ec-
clesia ad h~c moderna tempora , si-
cut ah Aposto/is accepit , fideliter re-
tinuit. Et S. Gregor. VII. Epist. r. 
lib. 7. hortatur Armenos a:zymum no-
biscum consecrantes , ur multum mi-
rentur de temeraria Grcecorum gar .. 
ruli~ate. Et lnnocentius 111. de Mys ... 
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teriis Missre lib. 4. cap. '2. inquit: 
ab ipsis ergo beatis Apostolis P.e-
tro & Paulo , quos & vivos habuit, 
& defunftos custodit, hunc S~crificii 
ritum accepit Romana Ecclesza, quem 
haC/enus itrviolabili cu/tu servavit. Ex 
quo evincitur, falsissimum esse ,quo_d 
ajunt Adversarii, azym~m post d~c1-
mum sreculum usum obnnu1sse. S1 e-
nim id vcrum foret , numquam Leo 
IX. eodem srecu lo na tus , . & circa 
tnedium undecimi sreculi scnbens, ne-
que Humbertus Cardinalis dod:issi ... 
mus , ausus es.set repetere , a~ Ec-
clesire pritfiordiis nata.m . ret~tl sure 
consuetudinem celebrat1oms .m ª~Y: 
mis. Im6 jure objicissent Sch1smaric1 
Leoni Papre , se sequi_ex~~~1a ma-
jorum. Hrec ab Eccles1z 1~1tt? ~on­
•uetudo comprobatur ex ant!qu1.~s1mo, 
& Doél:issimo Alcuino, qui obut an-
te sreculum IX. Epist. 69. ad Eccle-
siam Lugdunensem, inqui~ns_: ,, Pa-
nis qui in corpus Chnstl conse-
" ' d b • cratur , absque fermento , e et 
·' esse mundissimus, & aqua absque 
" omni sorde mundi sima , & vinum 
:: absque omni .commixtione alte.ri~s 
1iquoris , nis1 aqure , purgauss1-
,, mum &c. Videnda sunt de hoc a-
¡;a plura eruditissima apud Berti lib. 
33• cap. 3• & apud Mazedo pag. 24. 
Quarta Conclt1sio. 
236 Jncertum est , quo te~1pore 
invaluít apud Grtecos ferme11tati us~s. 
Fidetur tamm obtitiuisse ante schzs-
ma Photianum. Scriptores enim no_n 
consentiunt circa tempus • quo pri-
mum ceperunt Grreci adhibere in Sa· 
crificio panem fermentatu~: Inno~en­
tius III. lib. 4. de Mysterzts Miss~, 
cap. 4. scribit : Grtecos Sacrificii ri.-
tum temere mutas se , postquam tunz-
cam Domi11i inconsutilem diviserunt. 
Sed quando hoc fuit , non dicit. A-
Jensis D. Thomas , aliique veteres 
Schola~tici censent, induél:um fuisse 
fermentum occasione Ebiorn;orum,t~m 
in Gr~ca , quám in Latina Eccl~sia: 
illa autem h~resi cessante , Latinos 
ad morem pristinum rediisse, & Gr~ .. 
cos persistisse in recepta con uetu-
dine. Sed hoc quantum speél:at ad La· 
tinos , ex anteceden ti conclu. ione e· 
vincitur falsum. Gregorius Sissensis 
Patriarcha Armenorum asserit, A pos· 
tolos interdum azymum , interdurn 
consecrasse ferrnentum, pro Joci , ac 
temporis opportunitate , atque hinc 
derivatum esse utriusque Ecclesi~ dis .. 
crimen. Hoc probabile censent nos-
t~r Mazedo , Vazquez , & alii : & 
inferunt , Grrecos ante exortam hre .. 
resim Ebionitarum consecrasse in azy-
mis. Et hrec est sententia Schola ti-
corum pervulg:ita , scilicet, Grrecos 
á principio convenisse in consecran• 
do in azymis cum Ecclesia Latina. 
Cúrn autem opiniones istre invicern 
pugnent: 
237 Hoc unum dixi , & iterurn 
dico : Usum fermenti irz Ecclesiis Gr~­
cis a11tiquiorem esse Schismate Pho .. 
tiano. Assertum patet , primó ; quia 
S. Leo IX. & Cardinalis Humber· 
tus pugnarunt pro vetusta Roman~ 
Ecclesire consuetudine, & numquarn 
objecerunt Grrecis usurpatum ab ip-
sis fermentatum panem , occasione 
dissidii pauló ante exorti sub Photio. 
invasore Constantinopolitanre Sedis: 
quod utique objecissent , si hujusmo• 
di novitatis indicia habuissent. Dein· 
de : quia constat , Grrecos non mi-
nus proclives esse ad nova dogma-
ta , quám tenaces in antiquorum ri-
tuum observatione , in qutbus , ut 
scribit S. Ireoceus, apud Eu ebium 
lib. 5. Hist. Eccles. cap. z4. fere <}. 
principio Christianre Re\igionis dis-
crepavit ab Ecclesia Latina, tam ia 
controversia de Pasch-.ate , quam in 
quibusdam aliis rebus. Tandem Joan~ 
nes Philoponus A\exandt inus , qui 
Constantinopoli vivebat anno 53S· 
ut Baronius demonstrat ad eumde1n 
annum, nitebatur ostendere in disp. 
de Paschate , Dominum consecrasse 
in fermento , argumentatione petita 
ex more tune temporis vigente, sie 
scribens : neque azymum panem anti· 
typJJm proprii carporis discipulis sui1 
de .. 
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dedil Chrisfus: fiere enim etiam tune:. 
Ex quo evincitur evidenter usus fer· 
mentati , sexto vertente sreculo , in 
Ecclesia saltem Constantinopolitana, 
& Alcxandrina. Non ergo tempore 
Photii incepit , cúm hic posteriori-
bus multis sreculis in mundum ve-
11erit. 
Quinta Conclusio. 
233 Panis in Eucharistia conse-
crandus debet esse figora rottmdus, 
& exilis, ex antiqua disciplina Ec-
clcsj/!· De figura rotunda stat testi-
monium S. Epiphanii , qui in An-
chor. docens , panem ctiamsi figur~ 
5it ci r u lari , po e esse symbolum 
corpori Christi ait : boc enim est ro· 
tunda: forma:. Ex quo evincitur, etiam 
Grrecos , uti e t Epiphanius , usds 
esse pane rotundo in sacrificio , seu 
pane circular is figuree. Item: Gabriel 
Philadelphiensis in Apolog. pro Ec· 
clesia Oricntali de pane Eucharisti-
co dicit : is panis prtefert sigillurn 
figura! circ11laris , vel quadrangulce, 
cum hac inscriptione : Jesus Chris-
tus vincit : Ubi etiam notat , in cir-
culari fig11ra significari div initatem, 
in q11adrm1g11la quatuor mundi par-
tes , q11íbus Chrisms salutem attu-
lir. Deíndc, Ccsarius , frater Nazian-
zeni , dialogo 3. de fide Catholica, 
comparans Corpus Christi, dum in· 
ter nos degeret , cum eodem in Sa-
cramento, inquit: 11/ud est artubus 
compositum , hoc rotmzdum , quod de 
extcriori apparientia specierum pa-
nis est intelligendum. Ulterius: Ima-
gines quoque ex vetustibus codici-
bus descriptre , non tantúm Latino-
rum, verúm etiam Syrorum , A\exan-
drinorum , atque Grrecorum , hostias 
repra: entant rotunda , & circulad 
figura ; 1 icét Gr~ci panes quoque qua· 
dratée figurre consecrent , apud Jaco· 
bum Sirmondum , disquis. de Azy-
mo cap~ 4. & Edmondum Marte-
nium \ib. 1. de antiquis Ecclesia:: ri-
tibus cap. 3. art. 7. Demum : Ho· 
norius Au~ustodunensis in Ratioua-
Tom. J/. 
li lib. 4. cap. 41. scribit , hostias iti 
modum denarii formatas : Tum ; quia 
panis vitre pro denariis traditus est: 
Tum; quia idem dcnarius laboranti .. 
bus in vinea erit prremium. 
239 Hostias autem tenues ; exi~ 
lesque formandas esse , con tat ex; 
antiquis piél:uris nuper commemora-
tis ; & pr<esertim ex revelatione S. 
Ildefonsi Archiepiscopi Toletani , cui 
revclatum est , Sacerdotibus majores 
hostias , communicantibus minores 
csse tribucndas , sed omnes una fer-
ri impres ione formatas. Uldaricus 
Tertio lib. cap. 13. scribic : in ferra· 
mento, quod charafleratum appellat, 
simul sex confici hostias , quod ar ... 
gumentum est earum exilitatis. Ea-
dem ratione oblatas , impressas ; & 
decoél:as ferro , narrat Monachus 
Anonymus , qui floruit sreculo nono, 
in lib. de Miraculis S. Wandegresi-
li Abbatis cap. 29. ex quibus panis 
azymi quantitas, & simul figura, pro~ 
batur. Deinde sic statuit quoad fi-
guram , & exilitatem panis conse-
crandi Synodus Toletana 16. celebra-
ta anno 693. adversus quosdam op .. 
positum tcntantes. Concludcndum igi-
tur cum Raymundo in summa, sic 
canens de ho$tia consecranda. 
Candida , triticea , ac tenuis , no,., 
magna , rotunda, 
Exper s fermenti , non s1ilsa , sil. 
hostia Christi. 
So/vuntur Argumenta. 
240 Arg. t. Materia ápta conse• 
crationis est panis proprié usualis· 
sed iste solúm est fermentatus ! er~ 
go. Confirmatur : U us panis azymi 
est ob ervatio Mosayca ; sed Chris-
tus abrogavit omnia legalia : ergo 
non est materia consecrationi apta. 
U rgetur ex Cal vino lib. 3. instit. cap. 
17. Ecclesia semper usurpavit panem 
fcrmentatum , & vulgarem ante tem-
pus Alexandd Episcopi Romani, qui 
primus delett:atus est a,zymo pane, ut 
¡:udis, & ignar~ plebis oculos magi~ 
O 2 tra .. 
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traberet in admirationem hoc novo 
speélaculo: ergo panis azymus non 
e e prre creteris usurpandus. Respo~­
deo distinguendo minor. per acc1-
dens concedo : simpliciter , & pcr 
se, n~go minorem. V el d ~stinguo ma: 
jorem : panis usualis , id est , qm 
ex substantia , & ex natura sua ap-
tus ese nutritioni ex ejus usu , con· 
cedo : qui per acciden.s est frequen-
tior in usu , nego rnaJorem •. Itaqu: 
panis ille dicit~r per se usualls, qu~ 
ex triricea farrna , & aqua natura.lt 
conficitur , igne deco~u}tur , & ~n 
usum , ac hominis nutrmonem ced1t, 
qualis etiam est utique. azymus p~­
uis. Unde etiam inserv1ebat Jud;e1s 
per sepcem dies ad nutritione~. E.st 
igüur panis fermentatus mag1s m 
usu, ac magis frequentatus , quai:i 
azymus ; quia meliorem , ac mag1s 
accommodamm habet saporem, de-
Jeétabiliorque est ad sacietatem , & 
nutritionem : hoc veró ad iubstan-
tiam panis nihil facit. 
241 Ad confirmatio:iem d.istin-
guo minorem: abrogav1t. ?mma l.e-
galia figurativ~, qure , sc1hcet, s1g· 
nificabant Chnstum venturum i, & 
qure Evangelicis institutis , & pr~­
ceplis ad versantur , concedo : aha 
omnia prorsus , nego minorem. Ma-
jor , si ahquici probaret, probaret e· 
tiam abstinendurn esse á fermenta· 
to, ~tpote etiam legali ; nam. Levi· 
tici 7. & 13. panes fermentatl erant 
Deo olferendi. Si autem , ut argu .. 
rnentum intendit , Christus absolmé 
omnes observantias legis Mosayct; ab· 
rogavit , panem fermentatu.m etia~ 
abrogasset. Itaque usus pams azymt 
in Eucharistia non adh1betur nunc 
ex pra!scripto le gis J udaicre , sed ex 
prrescripto Evangelicre legis : & suf-
ñ~it , qu6d Christus in ~uju~ Sacra· 
menti institutione, & nov1 agm sump-
tione retineri voluerit hunc panem. 
242' Ad urgentiam ex. Cal vino ~i­
co, ipsum , uc assolet, impudent1s-
simé mentiri. Nec in hac sua fabu-
lo a narratione solum prodit ignoran· · 
tiam , sed & maximarn malitiam. Et 
ide6 quis fuerit Alexander ille huju.t 
mor is institutor , omn ino tacet , ne 
convinceretur aperti mendacii. Quód 
enim Ecclesia azymum panem pro 
Eucharistia conficienda, semper , & 
~ principio usurpaverit., constat aper .. 
té ex tertia conclusione , ubi proba· 
tum est clarissimis testimoniis S. Gre• 
gorii IX. Humberci Cardinalis, S.Gre .. 
gorii VII. & Innocentii III. Vide ibi. 
Quibus additur Algerus , antiquissi-
mus Scriptor , lib. 6. cap. ultimo in· 
quiens : ,, N ulla ratio cogit , ut azy• 
,, mum á Christi sacrificio repella-
" tur : <lignum est , tlt quod Chris-
" tus instituic ( omnls autem Eccle· 
,, sia , prreter Grrecam , á primor-
" dio sui , ex traditione Princípurn 
,, Ecclesire , scilicet , Petri , & Pau• 
,, li , celebravit ) indesinenter con-
'' servet. Accedit Rupertus libro de-
Divinis Officiis cap. 22. dicens : ,. 
,, Nescio , qua authoritate suffragan .. 
.,, te , totam Grreciam refragari con• 
,, suetudini S. Rornanre Ecclesi~, num· 
,, quam in sacrificio fermentatum ad-
" mittendi. H Tandem : hoc idern 
haud obscure colligitur ex S. Epipha .. 
nio hreresi 3. ubi referens, & repel-
lens Ebionitarum hreresim, ait: u. My$-
" teria autem faciunt ad imitationem 
,, Santl:orum in Ecclesia ab anno in 
,, annum per azymos , hoc est, noa 
,, fermentatos panes: & alteram Mys• 
,, terii partem per aquam solam." 
Hrec est hreresis Aquariorum, de qua 
diél:um est qurest. antec. 
243 Arg. 2. Tum : olim Eucha-
ristia consecrabatur ex oblationibus 
popu\i , & quod superaret , distri-
buebatur viduis , ac pauperibus; sed 
illre oblationes erant e·x panibus u-
sualibus , & fermentatis : ergo. Tum: 
Ambrosius lib. 4. de Sacramentis cap. 
4. nurn. 14. appellat panem Eucha• 
1·isticum panem usitatum : ergo con .. 
fetlum fermento. Tum : Photius non 
objecit Latinis , quód azyma conse-
crarcnt : ergo eo ternpore utraque 
Ecclesia Latina , & Gr<eca utebatur 
fermento in sacris Mysteriis. Tandem: 
ex decretis Melchiadis , Siricii , & 
Jn ... 
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J nnoccntii , a pparet , oblationcs con-
secratas , qure ad Títulos , & Eccle· 
sía. deferebantur , diél:as fuisse fer-
,11entum ; sed hoc. non a lia causa, ni-
si quód ex pane fermencato fiebanr: 
ergo. Respondeo ad primum , olim 
dua oblaciones in Missa faél:as esse: 
una ante Evangelium , in qua offe-
1·cbantur pan is , & v inum , & quod-
que aliud in alimentum Sacerdotum, 
& cgenorum : altera , leéto jam E van~ 
gclio , in qua offerebantur panis,& 
vinum ad consccrationem , & ex qua, 
si quid supercrat , ab Archidacono 
tradebatur ervandum in custodia. 
Unde con.-:edimus, primam oblatio-
ncm fuisse panis fermentati; sed ne-
gamos , alteram fuisse ejusdem pa-
ni . Etenim hanc oblationem fuisse 
azymorum colligimus ex antiquissi-
rna Missa Ambro iana , & ex more, 
qui ctiam nunc á prima institutione 
Mediolani servatur , nempe, ut viri, 
& matronre , quos /7eglo11es, & /7e-
glonissas appellant, instante tempore 
oblationis , offerant Sacerdoti mate• 
riam sacrificii , panes azymos, cum 
"ascu\o vini. Ad secundum dico, qu6d 
.Ambrosius appe\\at azymum ante con~ 
secracionem panem usitatum , quate• 
11us opponitur consecrato: quo sen-
su etiam Rupertus Abbas lib. 3. de 
Spiritus Sanéti operibus cap. 21. pa-
11cm azyrnum á Domino in ultima 
Crena consecratum , vocat panem 
commr.mem. Ad tertium dico , quód 
Photius ideó de azymis nullam litem 
movit , quia judicavit , id esse dis-
simulandum, propter quod azymum 
ex fado Christi Domini magnam ha-
beret authoritatem. Et quidem ipse 
Photius in Biblioteca scripserat jux-
ta Chrysostomum , & Ecclesiam u-
riiversam , Christum peregisse Pas-
cha 1egale juxta pr~scriptum legis , 
ide6que in azymo consecrasse. Ad-
dunt viri crnditi , Photium nec vitio 
tribuisse Latinis tonsuram capitis, uni· 
<'am aqm~ infusionem in Baptismo , 
cilatationcm confirmationis ' & alia 
plura , in quibus Latini discrepant el 
G necis. ce potuit Photius id objec• 
tare ; quia Epist. 64. scripserat ~us-
. ' tinendam esse absque reprehensione 
in variis Ecclesiis di/ferentiam , ac 
dissimilitudinem , in mysti~is sacrj .. 
ficiis. 
'l44 Ad ultirnum respondeo r. 
fermentumad titulas transrnissum fuis-
se Eulogias, non Eucharistiam , & 
consequenter nihil hinc infcrri ad-
versus antiquurn usum azymi. Ita sen-
tir Varonius ad annum 3 r 6. num. 49. 
Severinus Binius in notis ad decre· 
tum Melchiadis , & ad Epistolam In-
nocentii l. noster Franciscus Macedo 
disquisit. de Ritu azymi cap. r r. & 
alii plurimi. Sed quia verirati valdé 
consona est sententia dotlissirnorum 
virorum , qui fermentum illud inter-
pretantur Eucharistiam , ínter quos 
Cardinalis Thomasius , Mavilonius, 
& alii , qui de hoc argumento accu-
raté tratlarunt , & quorum senten-
tiam sequitur Benediétus XIV. de Sa-
crificio Missre: eó quód in lib. Pon-
tificali de Melchiade legitur : B ine 
fecit , ut oblntiones co11secratte per 
Ecclesiat ex consecratu Episcopi di· 
rigerentur , quod declarntur fermen-
lum : q uibus verbis innuitur , non 
quamcumque oblationem ad Eccle-
sias fuisse díreél:am, aed partem eju~. 
guam Episcopus consecraverat; quod 
ex prístina disciplina á Melchiade 
iterum pr~scriptum fuit circa annurn 
312. ut eadem participatione Sacra-
menti plebs Christiana cum Presbyte· 
ris , & hi cum Romano Pontífice cus• 
todirent fidei unitatem. 
'l45 Quia hoc igitur valdé veri--
simile est , respondeo secundó, ínter 
fermentum, & fermentmn mJgnum e'>· 
se discrimen. Unde perperam aliqui 
viri , alíoquin perspicacissimi , ar-
gumentum desumunt ab illa voce, quod 
dic/aratur fermentum, ad suadendum, 
Eucharistiam antiquitus confeél:am es-
se in Ecclesia in pane ferrnentato. 
Aptissimum itaque est ferrnenti no-
men ad significandam Eucharistiam, 
etsi in azymo confeétani : quia sicut 
fermentum farinre commixtum totam 
conglutinat , ita Eucharistia est vin· 
cu~ 
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culum unionis , & communionis Ec-
clesiarum , ut scribit Benediétus IV. 
dtatus & a1ii permu1ti : atque hanc 
unitatct; intendebant antiqui Pontífi-
ces significare , nomine fermenti , Eu· 
charistia: applicati. Quamobr_e~ Jaco-
bus Sirmondus, author erudmss1mus, 
disquisitione de azymo cap. 5· bree 
habet: ,, Quid hoc tandem ad nos, 
si Eucharistiam hic constat fer-
" 'd ,, menturn ex eo dit1am , non quo 
,, ex pane esset fermentato, sed quod 
,, ipsa quocumque ex pane fieret, Ec-
" cle.siis , ad quas rnittebatur , fer-
'' mentí vicem prrestaret, eisque u~io-
nis ínter se vincu1um esset , s1cut ,, 
,, fermentum massa: , cuí commisce-
'' tur.H Eadem doétrina solvit argu~ 
rnentum prrecitatus Cardinalis Tho· 
masius. 
DUBIUM PERUTILE. 
'.An Latini apud Gr12cos commorantes 
possint in fermentato consecrare , 
& é converso , Grieci in 
azymo'! 
~46 Diana resol. 99. Miscel. 
N. Macedo de clav. Pe· 
tri lib. 4. cap. 5. Henno de Eucha-
ristia qua:st. 2. conclus. 2. cum aliis 
Theologis , ceusent , Grrecis apud La-
tinos commorantibus , aut peregri-
nantibus, fas essc consecrare azymum, 
& é contra Latinis apud Grrecos com-
morantibus, aut peregrinantibus, fas 
.esse consecrare fermentatum. His ad-
hresit N. Arbiol in disp. selea:is disp. 
g. de Eucharistia art. 2. in fine dub. 
2 • quamvis limitet resolutioncm ad 
casum, quo aliter commodé fieri non 
posset. Ve:úm Doétores isti fallu?tu! 
meo vidert. Quare cum commun1or1, 
& vera sententia, quam etiam N.Gon-
zalez Matheo docet in Summa Mora· 
li Traét. de Eucharistia. 
247 Diceudum est ; 11ec Sacer ... 
dos Latinus in fennentato , nec Gr,e-
cus in a:zymo consecrtire potest ullo 
p·rcetexttJ , aut ratione. Sic decernit 
Concilium Florentinum in Bulla unio .. 
nis. Constat etiam ex motu proprio 
S. Pii V. emanato anno 1566. qui 
incipit : Providentia Roma11i Ponti· 
ficis , ubi revocans orones licentias, 
vel facultates celebrandi , Grrecos 
more Latino , & Latinos more Gr~­
co , subdit : ,, Quíbusvis Prresbyte-
" ris , tam Grrecis , quam Latínis 
,, prrecipimus in virtute anétre Obe· 
,, dientire , & sub indignationis nos• 
,, trre , ac perpetua: suspensionis á 
,, divinis , ut deinceps Prre byteri 
,, Grreci ( priesertim Morati ) Lati .. 
,, norum more ; & Latini Grreco ri-
,, tu , hujuscemodi licentiarum , aut 
,, facultatum , aut alíquovis prretex-
" tu , Missas , & alia divina officias 
,, celebrare, vel celebrari facere, non 
,, pr~sumant. " Decretum hoc reno-
vavít Benediétus XIV. constitutione 
super ritibus Grrecorum §. 6. num. 
10. his verbis : ,, Cúm in Sacro Flo-
" rentino Concilio prrescriptmn it, 
,, ut unusquisque Sacerdos Eucharis-
" tiam juxta Ecclesire sure ritum , si .. 
,, ve Latinee , sive Grrecre in azy .. · 
,, mo , seu fermentato conficere de .. 
,, beat , vetitumque a Summis Pon· 
,, tificibus prredecessoribus nostris, 
,, ne Latinus Sacerdos Gra:co ritu, aut 
,, Grrecus Latino utatur , distriétiús 
,, inhibemus &c. " In quibus Pon-
tifices expressé jubent , nullum Sa-
cerdotem mutare posse in Missa!; 
celebrando ritum sme Ecc1ec::ia! , &. 
si quz erat licentia ,, aut facultas ali-
quibus conces a , ab eis sub gravi· 
bus pcenis revocatur , & prrecipitur, 
quód sub quovis prretextu , Latinus 
non prcrsumat consecrare in fermen-
tato , nec Gr:ecus in azymo : ergo 
certissima cst nosr~a resolutio. Et 
pr:Esertim cúm hoc Sacramentum non 
sit simpliciter necessarium , ex que> 
evincitur , nullam adesse pos e ra-
tionem , aut necessitatem ad decreta 
Apostolica aliter interpraltanda-
24 8 Arg. 1. communa , & per .. 
vulgatum proloquium : czhn ·fueris 
Rom~, Rornario vivito more. Quod 
confirmat Epist. 54. Augustini ad 
Bonifacium, ubi traditur , servandam 
esse 
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esse Ecclesiarum , ad quas proficis-
cimu r , consuetudinem : etgo. Arg. 
2. Scotus 4. dist. u. qurest. 6. dicit, 
Grrecos pee are graviter, utendo fer-
mcotato: ergo ex Scoto Grrecis non 
licet consecrare in fermentato , & 
consequenter quoad hanc partem fal-
sa e t nostra resolutio. Antecedens 
patet: nam loco citato ait Subt. Doét. 
,, forté etiam graviter peccant Gn;-
cit , sed dubitanter , ut expressé ap-
paret ex ejus verbis : & id dubitati-
vé dicit propter non conformitatem 
cum Latiois. Dubitatio hzc, qut; tune 
erat , ablata est pastea in Concilio 
Florentino , ante quod scripsit Seo· 
tus, pr:tcipiente , & statuente,quem .. 
libet Sacerdotem sacrificium confice· 
re juxta sure Ecclesire consuetudi-
nem. 
'' ci , qui non se conformant Eccle-
,, sire Petri , cúm hic habeatur fun· 
,, damentum solidum, qu6d sic Chris-
'' tus instituit hoc Sacramentum , ad· 
,, minm licét non necessari6 , quin 
,, aliter ficri posset , tamen sic ma-
,, gi<> cor?grué celebratur. '' Si igi· 
tur Gn.eci peccant , non se confor-
mando cum Eccle ia Petri , qure in 
azymo pane consecrat , & semper 
consecravit, certum est, qu6d Grt;-
cis con seer are in fermentato licere 
non potest ; a1iás liceret eis pecca-
re , quod asserere absurdissimum est. 
249 Respondeo,proloquium illud, 
& Epistolam Augustini , intelligen-
dum esse , non de ritu Sacrificii, 
quem fide1es omnes norunt in utra-
que Ecc\esia esse diversum , & ad 
<Jllem .servandum Sacerdotes Sacra-
mento Ordinis initiantur : sed esse 
intelligcndum de consuctudínibus va-
riabilibu in Ecclesiis, cujusmodi sunt 
dies festi , & jejunia Sabbati, de quo 
in ma Epístola loquuntur Ambrosius, 
atque August. Hinc Benediétus XIV. 
m prrecitata Constirnt. prrecipit , ut 
Ita lo Grreci crvent Kalendarium Gre-
gorianum , festos dies , quadrage i-
male jejunium, & qurecumque á fide· 
libus in Dicecesi , t1bi habitant , si-
ne ullo personarum, ac rituum dis-
crimine , juxta sacros Canones , ser-
vari , nernpe consuetudines, de qui-
bus Augustiniana Epist. & proloquium 
1ntel\i~untur. At ver6 de Sacrificii 
titu a\itcr ídem Pontifex decernit, si-
cut videri est num. antecedenti , & 
in probatione conclusionis ex Floren-
tino , & S. Pio V. Ad secundum ex 
N. Subtil. Doa. respondeo negando 
antcccdcns ; quia id absoluté non di-
250 Ex diétis infertur, morem 
Gr~corum , pane fcrmentato uten-
tiufiP , non esse improbandum , nec: 
diét'eriis rejiciendum , uti Grcrci con-
tra Latinos , patientissimé oprobria 
inimico rum sustinentcs , juxta Do-
mini pr~ceptum , consueverunt. Nori 
igitur est improbandum: Tum; quia 
id decernir Concil. Florentinum , & 
expressé monee Leo IX~ Epist. 1. ad 
Melchiadem Constantinopolitanum, in 
qua ínter cretera alia de Gr~corum 
sevitia in Latinos , sic conquerittm 
,, Ut fertur , omnes Latinorum Ba-
'' silicas penes vos clausistis , Mona .. 
,, chis Monasteria , & Abbatibus tu• 
,, listis , donec vestris viverent ins· 
,, titutis. Ecce in hac parte Romana 
,, Ecclesia quanto discretior , & ele-
'' mentior vobis : siquidem cúm in .. 
,, tra , & extra Romam , plurima 
,, Gr~corum reperíantur Monasteria, 
,, sive Ecclesice , nullum eoruin ad-
" huc turbatur , vel prohibetur á pa-
'' terna traditione , sive consuetudi-
,, ne. Quin po~ús suadetur , & ad-
" mpnetur , eam servare." Tum; quia 
ille mos Grrecorum cel. .. brandi in fer• 
mentato pane suis congruentiis noa 
caret , estó pro azymo int fortiores, 
& veriores. Panis enim fermentatus 
quamdam habet e levationem , qua sig-
nificat , Christum esse panem vivum, 
qui de Cedo descendit , quo fideles 
vegetati promoventur ad crelestia. 
Deinde : ide6 Ll:ltini in azymo cele-
brant , ut designent , Verbum sine 
ulla commixtione carnem suscepisse: 
Grreci veró fermentatum offerunt , 
quia Verbum carne est indutum, est-
que verus Deus , & verus horno. De .. 
nique ; :iic sancitum est ab Eccle· 
iia, 
, . 
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sia , ut quilibet 5acerdos juxta sure 
Ecclesi:1 consuetudinem Eucharistiam 
conficiat. 
QUJESTIO JII. 
r¿n , & quo jure , seu prpcepto, aqua 
miscenda sit vino conse-
crando ~ 
~SI DEmonstravimus qmest. 1. 
hujus disput. conc1. 1. 
\'inum de vite esse rnateriarn conse-
cratíonis Eucharisti:E sub specie s n-
guinis. Ad finem przcitat~ qures-
tionis damnavimus errorem illorum, 
qui in sacris Mysteriis aqua sola ute· 
bancur , .//quarii propterea diéti , si-
ve Hyd1·oparastat~ , qui fuerunt H~­
retici Ebionei , de quibus Epipha-
niu hreresi 30. num. 26. scribit: ad 
alte1·am rnysterii partem meram aqz1am 
adhibint. Nunc pro prima qurest. par-
te resol venda, sciendum est, Arme-
11os nolle aquam vino consecrando 
admiscere ; quia inficiuntur hreresi 
Eutychiana , duarum in Christo na· 
tu~arum unio.nem negante , ut notat 
N1cephorus hb. 18. cap. 53. dicens: 
. Vinum aqua non temperatum adhibent 
in divina re facienda , unam in Chris-
to naturam designantes : neque sicuti 
nos calicem miscent , per quam mix-
tionem duarum in Christo naturarum, 
& unionem declararµus. Ad hunc er-
rorem prim6 adduxi Armenos sen-
tentia qucedam S. Chrysostomi ah eis 
intelleéla perversissimé. Tribuunt e-
tiam eumdem errorem Grrecis Inno-
centius III. Magister Sententiarum, 
Durandus , & alii: quod verum est, 
non de Gr~cis abso1ute , sed sump-
tis pro Orientalibus , inter quos nu-
rnerantur Armeni. Novatores hujus 
temporis errorem hunc damnatum, & 
t1epultum ab inferis suscitarunt , & 
restaurarunt. Etenim Lutherus scrip· 
to primo contra Regem Anglire , fa. 
tuos , & stolidos putat eos , qui sine 
aqure mixtione celebrare , putant es-
se peccatum. Nonnulli cum Calvino 
¡ravius exorbitantes , sacrilegos , & 
faJsarios esse , ac blasphemos hrere-
ticos pronuntiant eos , qui vinumcre-
nre miscent aqua, eo qu6d ad Evan-
gelii puritatern sua adjiciant .commen-
ta. Verum contra hos errores recla-
mant omnes Catholici. 
!252 Pro secunda qurest. parte no-
tandum.est, quód etsi DD. Catholi· 
ci invicem consentiant, & conveniant 
de necessitate miscendi aquam vino 
consecrando ; tamen circa rationem 
hujus necessitatis adstruendre , nec 
conveniunt , nec omnes consentiunt. 
Tempere siquidem S. Bernardi non 
pauci contendebant , mixtionem illara 
necessariam esse necessitate Sacra-
menti , modo quo panis , & vinum. 
Ita refert ipse D. Bernardus , scri-
bens ad Huidonem Abbatem , sic di-
cens : Ajunt , sensisse a/ium scripto-
,.em , non pos se absque tribus, id est, 
pane , vino , & aqua , hoc sacrifi.-
&ium esse : ita ut si quodlibet eorum 
deesse contingerit , reJiqua 1101J sane• 
tificentur. Hanc sententiam non vide .. 
tur improbare S. Bernardus; nam sub-
dit : Sed de hujusmodi unusquisque 
in suo sensu abundat. Eam expressé 
tuetur Armacanus lib. 9. de qurestio· 
nibus Armenorum cap. 9. ubi docet· 
. . . , 
m1xt10nem il\am ita esse necessariam 
. s ' ut s1 acerdos, vel incuria , vel obli-
vione , vel alia de causa , aquam irt 
calice non admisceat , consecratio sit 
irrita , &t prorsus invalida. Contra 
Armacanum reclamant c.eteri Theo-
Jogi , affirmantes ,. hanc aqure cum 
vino consecrando :admixtionem non 
esse necessariam nece sitate Sacra-
menti , sed tantúm necessitate prre-
cepti. Verúm licét in hoc convenjant 
~heologi , dissentfomt tamen in qua-
htate prrecepti : ucaum, scilicet , pr~­
ceptum istud sit divioum , an dum-
taxat Ecclesiasticurn? Denique estad· 
v_ertendum , d~p~icem e"se significa ... 
ttonem Eucbanst1re, nempe , signi-
ficatio sacramenta/is, & rnystica ,seu 
m_orali!• H~c dupl:x Eucharistit; sig-
mficat10 est respeél1vé ad duplex Chris· 
ti Domini corpus , videlicet , natu-
tale , & mysticum. Primó enim or .. 
di· 
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dinatur ad l'epr~septandum Christi 
corpus , & sanguine¡:n , qut; realítet, 
& sub tantialiter continet , & h~c 
est ignificatio sa~ramentalis. Secun· 
dó ordinatur Eucharistia; seu species 
consecrati;, ad repr~sentandum Chris-
ti Domini corpus mysticum ;quo sen· 
:m dixit Apostolus 1. ad Corinth. 12. 
Quoniam 1.mus panis , imum corpus 
multi sumus omnes , qui de u1Jo pane 
participq.mus. Et immcdiaté antca di· 
xerat : Calix be11ediflio11is, cui bene-
dicimus , r101we communicatio sangui-
tiis Christi est ~ Ht;c autem signifi-
cati tantl'1m est mora/is , & mysti· 
ca. His statuti11 , duo Me sunt fir-
rpand· . Primum : utrum ficri debeat 
admixtio aqu~ cum vino consecran-
do ~ Secundum : quo jure id debeat 
adimplcri~ 
Prima CohclusJo. 
253 Vino consecrando necessari~ 
est aqua permiscenda. Conclusio est 
omnium Catholicorum contra erro-
rem Annenorum , ac Protestantium. 
Demoo tratur conclusio 1. ab exem-
plo Christi Domini , qui vinum aquá 
mixtum consccravit. Sic colligitur 
ex Lírurgis S. Jacobi : Similiter post· 
quam camavit, accipiens calicem , & 
permiscens ex vino , & aqua, Et S. 
Marcí : Similiter & ca/icem , post-
f:Juam camavit , accipiens , faftaque 
virli 1 & aqute commiiXtione. Et s. 
Basilii: Similiter , & cum r:alicem 
ex geriimifle vitis accepisset , & mis• 
ctlisset. &c. Probatur ítem ex Con-
~ifüs. Carthagincn<;e can. ~4· inquit: 
111 Sacr(ltnentis Corporis , & sangui-
tiis Domini nihil arnplús offerattJt", 
quam quod ipse Do111i11us tradidit, 
hoc est , panis , & vi1wm , aqua mix-
furn. Coucilium Trullanum celebra-
tum an. 692. sic decernit : ,; Si quis 
,, ergo Episcopu , vel Presbytcr, 
.,, non secundúm ordinem ab Apos-
.,, tolis traditum facit , & aquam vi· 
., no miscens , sic immaculatum of .. 
.,, fert Sacrificiutn , deponatur 1 ut 
,. imperfeéte tt\ysteiiurn enunti'lns, 
· :l'om. JI. 
., & qure tradita sunt , innovans. u 
Idem decernit Concil. Florent. & 
renov~t T:identinum sess. 22. cap. 
7· ub1 rallones hlljus mixtionis affe-
rens , h~c verba profert : Monet in--
de Sanfla Synodus , prteceptum esse 
ab Ecc/esia Sacerdotibus , ut aquatn 
vino in calíce ojferendo , miscerent: 
Tum ~ qudd Christum Dorninum ita 
fecisse credatur : Tum etiam, quia é 
lat.er~ ejus aqua simut cuni sanguine 
exzent , quod Sacramentum bac mix ... 
tione recoJitur : & cum aqru:e fo Apo .. 
c~lip. B. Joaimis populi dicantur, ip-
sws populi fidelis cum capite Chritto 
unio repra!sentatur. 
254 Probatur secunda éonclusio 
ex continuata Ecclesi~ praxi , qum 
numquam aqu~ mixtionem omisit; ob , . 
quod Florentinum monet Armenis, ut 
se in tali mixtione conforment cum 
Ecclesia universali. Unde Hirenreus 
lib. 4. ita dicit : quia ex traditione 
.Apostotica , perpetuoque Ectlesip usr:1 
vinum consecrandum aqua rniscetur. 
Ex PP. nullus est, siveGr~cus ,sive 
Latinus , qui hanc veritatem non ex: .. 
presserit. Sic Justinus Martyr Apolo• 
gia 2. commemorans oblationes , ex 
quibus consccrabatur Eucharistia ,in· 
quit : Deinde, ei , qui fratribus prp• 
est, offertur panis, & poculum aquce,. 
& vini. Cyprianus Epist. 63. ad Ce .. 
cilium ait : in1.Jenimt1s calicem mixtun1 
fi1isse, quem Domfot1s obtulit. Et in· 
fra clarissimé explicat rationem hu .. 
jus mixtionis , dice ns: Quando auten1 
in calice vino aqua miscetur , Chris-
to populus adu11atur , & credentimn 
plebs, ei , in quem credidit, copulatur._ 
& conj1mgitur &t. Ambrosius de $a .. 
cramentis lib. 4. cap. 4. num. 19. ait: 
Ergo didicisti, quód ex pa11e corpus 
fiat Christi , & quód vinum, & aqua 
in cttlicem mittitur ; sed fit sangui.r 
consecratione Verbi cadestis. S. Aug. 
lib. 4. de doétrina Christiana c. 2 r. 
loquens de prrecitata Epístola Cy-
priani ad Cecilium, inquit: Solvitur 
ibi qutJ?stio , in qua quceritur : utrwn 
calix Dominicus aquam solam • an earn 
'lJino mi:&tam, debeat habe1·e? Et Traét• 
f. 120. 
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120. in Joannem pertraélans de aqua 
é Christi latere fluente , ait : aqua 
illa sal11tare temperat poculum. De-
rnum cadem vericas constat ex anti-
quis Eccle ire ritibus, ut refert Bene-
diétus XIV. de Sacrificio Mime seé1. 1. 
num. 90. 
25 5 Ultim6 probatur conclusio ex 
rny cicis significationibus , & reprre-
sentationibus , quas tali mixtio a-
qure cum vino ostentar. Primúm igi-
tur reprzsentat Sacramentum Domi-
nicre passionís, sanguinem , nempe, 
& aquam , qu::e ex Chri ti Domini 
peétore transfixo fluxerunr. lea Ale-
xander l. Epist. 1. cap. 4. dicens: 
,, In Sacrarnentorum oblationibus,qu~· 
,, inter Missarum solemnia Domino 
,, offeruntur , passio Domini miscen-
" da est .... ita nt repulsis opinioni-
" bus superstitionum, panis cantúm, 
,, & vinmn aqua permixturn , in sa-
" crificinm offerantur. Non enim de-
., bet ( ut a pp. accepimus ' & ipsa 
,, ratio docet) in calice Domini, aut 
,, vinum solum , aut aqua sola offer-
" ri , sed utrumque permixtum, quia 
~' utrumque ex latcre ejus in passio· 
,, ne sua profluxi se legitur. Secun-
dó probatur á PP. ex significatione 
unionis fidelium cum ca pite Christo. 
Cúm enim Sacramentum Eucharis-
J:ice repr~ ·cntet unionem Christi cum 
Ecclesia , vinum , & aqua aptissimé 
jd significant : vinum namque ex Za-
charix 9. vimm1 germinans virgines, 
significat Christum. Scu ut inquit S. 
Hieronymus: ,, Vínum boni odoris 
,, ad virgines intelligimus Dominum 
,, Salvarorem : ipse enim ese vinum, 
~' quod );Etificat cor hominis, & bi-
'' bitur ab his virginibus, qme sunt 
~' sanare corpore , & spiritu, ut in-
,, ebriatre , & gaudentes sequantur 
.,, Ecclesiam. Aqua autem populossig-
" nificat.H lea enim expressé pr~ cz-
teris Julius H. Episeola ad Episcopos 
per Egiptum, ut refertur de conse-
cratione dist. 2. cap. cúm omne cri-
men , ubi ait : Cttm iti calice aqua vi· 
no miscett" , Christo populus aduna-
/ur , & credentium plebs ei, itJ que,,, 
credidit , copulatm· , & con.fungitw·. 
&c. Idem exprimit Trident. in prima 
probat. conclusionis adduétmn. 
Secunda Co11clusio. 
256 Mixtio aquce cum vino ad co11~ 
sec1·ationem calicis non est necessaria 
necessitate Sacramenti : nec ob/iqat 
ex divino prtecepto , sed durntaxa!' ex 
Ecclesiastico.Conclusio est valdé com-
munis quoad omncs ejus partes. Cons:. 
tat ex N. Subt. Doél. in 4. dist. r r. 
qurest. 7. num. 2. ubi ait : Gr~ci 
( Armeni intelliguntur) non apponunfJ 
aruam . ' ut dicit bmocentius de offi-
CIO Mzsstl! : est tamen de rzecessittt-
te Ministd propter prtl!ceptum Ec-
clesice : & etiam Christus vinum, curn 
quo fuit aqua mixta , consecravit.Qui-
bus in verbis docct , aqme cum vino 
mixtionem ncc es e necc sariam ne-
c~s~it.ate Sacramene~ , nec prrecepti 
d1v1m , sed tantum Ecclesiastici. 
Doét. Subt. sequuntur ce1ebriores Seo· 
tistre, & ex alienis feré omnes Theo-
logi , contra Armacanum , as~eren­
tem , esse necessariam necessitate Sa-
cramenti , & contra Va1entiam tom. 
4. disp. 6. qurest. 2. & Hosium , curn 
aliis non paucis , docentes , obligare 
ex divino prrecepto. Probatur quoad 
primam , & secundam partem 1. ex: 
Conciliis; nam Florentinum in litre-
ris unionis docet : admiscendam mo-
dicam aquam , & hoc debere facere 
Arme11os , ut se Ecclesice conforme11t: 
ergo non ex necessitate Sacramenti, 
sed so!ius pr~cepei , & hoc quidern 
Ecclesíasticí. ldem colligitur ex Tri-
dent. sess. 22. cap. 7. ubi ait : Mo-
net dei11de sané'la Synodus, prcr!ceptw11 
esse ab Ecclesia Sacerdotibus , ut 
aquam vino fo ca/ice ojfe1·e11do mis-
cerent &c. ergo expressé asserit Con-
cilium , hanc mixtionem non esse ex: 
pr~cepto divino, sed solúm esse et 
Ecclesiastico : alias non d iceret , es· 
se ab Ecclesia Sacerdotibus pr::ecep-
tum , sed esse pr~ceptum á Do• 
mino. 
257 Probatur Becunda conclusio_. 
Tum 
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Tum ex D. Cypriano Epistola pr~­
Jaudata ad Cecilium , ubi ait : Esse 
sm1guine111 Christi , si vinu~ sine a-
~ua consecratum sit. Et in eadem 
E pistola ait Cyprianus, veniam con-
cedendam esse simplicitati eorum, qui 
ignoranter aquam vino non miscue-
i-ant ; sed non existimasset , condo-
nandum esse simplicitati Presbieero-
1'um , si absque mixeione aqu~ non 
consisterec acramentum , ut bené 
infert Estius : ergo talis mixtio non 
ese necessaria neces itate Sacramen-
ti. Tum : si quis post consecrationem 
advertat , se non miscuisse aquam 
vino , non debet , consecrato calice, 
infundere aquam , ex Rubricis Mis-
salis , titulo de defeefu vini num. 7. 
ergo aqua non speétat ad materiam 
essentialem ; aliás post consecratio-
nem foret apponenda , & consecran-
da ; quemadmodum apponendum, & 
consecrandum est vinum, si Sacerdos 
post verba consecrationis advertat, 
vinum non fuisse positum,sed aquam, 
ex eisdem Rubricis , & titulo num. 
4. ergo aqua solúm est necessaria in 
calice necessitate prtrcepti. N une sic: 
sed tale pr~ceptum non est divinum: 
ergo est pure Ecclesiasticum. Prob. 
rninor. subsum. Tum ; quia nullibi 
con tat , nec in Evangelio , nec in 
Apostolicis Epistolis , de tali divino 
pr~cepto. Tum ; quia si h~c mixcio 
esset de pr~cepto divino , sine illa 
invalidé consecraretur , & Ecclesia 
numquam illam mixtionem omitteret, 
sicut illam omittic , dum vinum sine 
mixtione jam est consecratum: ergo. 
Confirmatur : Christus institu.it con· 
setrationem calicis in vino usuali, ut 
constat ex Scripcura, & PP. & ex 
á nobis diétis; sed vinum, sive lym-
phatum , sive merum , est vinum 
usuale : ergo. Deinde : ex eo , qu6d 
Chríscus Dominus in pane tritíceo 
usuali consccravit , non adstruitur 
prreceptum divinum circa id , quod 
tali panis debeat esse azymus , vcl 
fermentatus : aliás aut Grreci , aut 
Latin i transgrederentur in consecra· 
tioncm pani prreceptmn~ivinum, cum 
'l'Qm. I/. 
Gra:ci conñciant in fermentato & ~a_tini in azymo, & hoc ex di;po-. 
s~tt~~e ; & prrecepto Ecclesire: erga 
s1m1!1ter , ex eo , quód Christus con .. 
secraverit in vino aqua mixto non d . , a stru1tur prreceptum divinurn circa 
hoc , quód tale vinum debeat esse pu-
rum , auc aliqualiter aquatum. Unde 
Castro lib. 6. contra htereses verbo 
Eucharistia laté probat contra Ha .. 
ium , aliás doétissimum , hanc mix-
ti?~em aqure non esse ex prrecepto 
d1v100. Et Ledesma in Summa mo-
rali qurest. 75 •. expressé docet, quód, 
urgente necess1tate , pote t ine dis-
~ensatione talis mixtio omitti ~ quod 
s1gnum est , non esse neccessariain 
ex divino prrecepto; aliás dispensad 
non posset. Ex quo evidenter sequi .. 
tur, & probara remanet tertia conclu ... 
sionis pars. 
Solvuntur Argumenta .. 
258 Arg. 1. si fieri deberet mix· 
tio aqu;e in calice, maximé, Vel prop• 
ter exemp1um Christi Domini , vel 
propter significationem aqure illius, 
qure ex ejlls perforato Jatere fluxit; 
sed neutrum reéte asseritur : ergo 
fieri non debet talis mixtio , & con-
sequenter vera non est prima conc\u .. 
sio. Prob. minor : Tum ; quia rton 
coastat , Christum miscuisse , & bi-
bisse aquam : imó Chrysostomus id 
aperté negat ; nam expendens illa 
verba Christi : nan hibam de hoc ge .. 
nimine vitis , hom. 83. in Matth~urn 
sic scribit : ,, Cujus rei gratia noa 
,, aquam , sed vinum po t Resurrec· 
,, tionem bibit , pcrnitiosam quam ... 
,, dam hreresim radicitus evertere vo .. 
,, · luit: quandoquidem enim sunt non· 
,, nulli , qui aqua in Mysteriis utan-
" tur , ut ostenderet , quia , & quan· 
,, do hoc Mysterium tradidit , & 
,, quando post Resurreétionem sine 
,, Mysteriis nudam mensam apposuit, 
,, vino usus est. Ex geaimine , ait, 
,, vitis , qure certé vinum, non aquam 
,, producit : ergo. Tum ; quia lnnoM 
centius 111. ut rcfertur Can, in qua-: 
P 2 dam 
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dtw1 nostrrt , de celebratione Missa-
rum , ncg t , posse vero argumento 
probari , quod in Sacramento Eu-
cbaristire admiscenda sit aqua vino, 
ex eo , qu6d aqua de laterc Christi 
fluxerit : quia non aqua , sed pleg-
ma inde manavit : ergo non ita est 
faciendum. Confirmatur: Si consecra· 
tio fi eret in solo vino , non minus 
reprces ntaret illam mysticam unio· 
nem nobiscum cum Christo : nam eo 
modo , quo dicimur ab Apostolo, 
tmus panis , unum corpus, etiam pos-
semus dici , unus calix, unitate in-
corporationis cum capite , & unitate 
v it:e a ca pite ad nos emanantis : er-
go ob eam unionem signiñcandam 
non est necessaria mixtio aqme cum 
vino. 
259 Respondeo negando rninor. 
Ad S. Chrysostomum dice cum PP. 
Concilii Trullani Can. 32. cum ibi 
reprob¡ire Hydroparostatas, seu aqua-
rios H~reticos , qui , ut diximus ini-
io qurestionis ; & refert Tbeodoretus 
lib. 1. hrereticarz1m fabularum cap. 
~o. puram aquam in Sacrificium of-
ferebant. Hos enim reprobat in prre-
J audatis ver bis , in quibus malé in-
tell élis fundabantur illi Hreretici ad 
sustinendum sunm errorem. Unde non 
vetuit aqu:e mixtionem cum víno , 
cúm Ecclesfa: sua: Constantinopo\i-
tan;E tradiderit , id esse faciendum. 
Ad lnnoccntium dico, concedere qui-
dem , quód ex hoc solo argumento 
ea veritas evidenter probari non pos-
sit : non autem denegat , aliis ratio· 
nibus suaderi possc , & maximé ex 
continua praxi totius Ecclesire , ut 
constar pr<Esertim ex secunda prob. 
conclusionis. Ad confirmationem dis-
ti nguo anteced. reprresentaret simpli-
citer , concedo : <T!que proprié , & 
secundúm Christi exemplum , & in-
tentionem , nego antecedens ; & in 
eodem sensu consequentiam. Ut enim 
inquit S. Cyprianus , ,, aqua signifi-
" cat populum , vinum autem Chrii.· 
,, tum , hanc uniooem perfeB.issimé 
41, significatutriusque commixtis.Quod 
etiam constat ex ca:teris Patdbus, & 
ex Trident. pro conclusione adduc-
tis. 
260 Arg. '2. Veritas debet respon-
dere figurre · sed in Sacrificio Mel-
chisedech , quod foit figura Eucha-
ristice, tanttím fuit panis , & vinum .. 
& non aqua : ergo aqua admisceri 
non debet in Sacramento Eucharis-
tice. Confirmatur : Sacra Scriptura 
damnat , & reprobat rnixtionem aqu~ 
cum vino; nam Isaire 11. Deus Ju· 
dreis exprobrat , qu6d aquam vino 
miscerent, inquiens: vinum tuum mix-
tum est aqua: ergo h~c aquél? mix-
tio in calice improbanda est. Res-
pondeo di ting. major.: Veritas debet 
res pondere figurre a liqua ex parte, 
concedo: omnimodé, seu omni ex: 
parte , nego major. , & consequent. 
Quod enim mysteria novre 1 gis noa 
debeant omnimodé respondere figu· 
ris, pr~terquamquod discurrendo per 
p1ura , aperté claret , explicatur á 
D. Ambrosio luculenter lib. 4. de 
Sacramentis cap. 1 . qmerens : quare 
in calice mittatur aqua ~ Ad confir ... 
mationem dico : Scéipturam Sacram 
improbare rnixtionem aqua:, quce fit 
in fraudem flb eis , qui purum vi-
num se vendcre professi , decipiunt 
ementes ea mixtione : nam Prophe-
ta pcr ejusmodi mixtionem cxprobrat 
Juda;is corruptam anima: sincerita• 
tem , & eorum fraudem , ut inter-
pretatur S. Hieronymus. Non autem 
improbat mixtionem , qure fit ad so-
brietatcm ab cis , qui bibunt : nam 
hoc e, t opus tcmperanti:c , quod mul· 
ta bona efñccre , & significare po-
test : ide6que Sapientia divina Pro-
verb. 9. dicit : bibite vinum , quotl 
miscui vobis. Et credendum e t,. 
Christum Dominum in illa mixtione 
volui e etiam virtutem t mperantire 
admonere. Per haoc dotl:rinam po-
test distingui antecedens confirma-
tioni • 
261 Arg. 3. Quod est prrecep .. 
tum á Christo Domino, est prrecep-
tum divinum; sed hrec aqu::e mixtio 
cum vino est a Christo instituta, & 
tradita sub pr~cepto : ergo mixtio 
aqua: 
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aqure cum vino in calice est de ju-
re divino , & non tantúm de jure 
Ec le iastico. Prob. majar. 1. ex re-
gllla S. Augu t. lib. 2. de Baptismo 
contra Donatistas cap. 7. & lib. 4· 
cap. 34. ,, ea , qure communiter, & 
,, pc1 petuó in Ecclesia se1·vantur, 
,, nec probantur primitus constituta 
,, ab aliquo Concilio, aut Ecclesire 
" prrecepto ordinata' credcndum a 
,, Christo füissc instituta, & ordinata; 
sed admixtio aqure cum vino ejus-
modi st; nam Alcxander l. qui V. 
fuit Pontifcx a Petro, ait: se acce-
pisse á PP. ha11c mixtionem es se fa-
"C,ie11dt1m : ergo 2. Quia idem affir-
mant Concilia ; nam Carthaginense 
.lll. Can. 24. & Africanurn Can. 4. 
app llant hoc pr~ceptum divinum, 
& dominicam traditionel]l , sic : in 
Sacrame11tis corporis , & Sanguinis 
Domini , TJihil ampliús offeratur, quam 
quod ipse Dominus tradidit : & hoc 
est pa11is , & vinum aqua mixtmn. 
Concilium Aurelianense 4. cap. 4. 
id cvidentiús aperit ; nam postquam 
dixit , vinum mi cendum esse aqua 
in cal ice, rationem hujus reddens, ait: 
guia Sacrilegium judicamus aliud of-
ifcrri , quám quod in ma11datis sacra-
tissimis Salvator instituit. Eamdcm 
aqure ac v ini neces itatem in inuat 
Concil. Ubormaccnse Can. 4. dicens: 
r1on potest in calice Domini esse aqr1a 
.solúm , aut virwm solum , nisi utrum-
que misceatur. 
z62 Respondeo concedendo maj. 
& negando min. Ad 1. probationem 
ex Augustino , & Alexandro , dicen-
dum est , talem rnixtionem á Chris-
to fuis e institutam , & ordinatam, 
in quantum Christus usus est illa; 
.non vero ex hoc sequitur , csse prre-
ceptam , ut ampliús dicetur argum. 
4. Nec licét Alexander dicat , se 
hunc ritum accepisse á Patribus, 
¡ robat , non füisse ab Ecclcsia ins-
tirmam , sed solúm denotatur, hanc 
institutioncm antiquissimam esse. 
Quamplurimi cnim scribunt , Ale-
xandrum, qui Pontifex creatus est 
.ann. 109. & juxta Baronium ann. 
12r. fuisse Pontificem primum, qui 
manda v it , ut in calicis consecratio4 
ne admisceretur parum aqure. os 
autem fatemur , id antea á Christo, 
& Apostolis fuisse traditum, ut Emi-
nent. Bona ostendit lib. 1. de rebus 
liturgicis §. 3. Non ita tamen , ut 
id Christus expressé pr~ceperit fa-
ciendum , sed quia hoc Chri tus fe-
cisse creditur , ut ait Tridentinum, 
& Apostoli servarunt exemplo Chris-
ti , & ideó Eccle ia jure optimo 
custodicndum esse decrevit. Conci-
lium Carthaginense , & Africanum 
eis in canonibus eos damnant , qui 
simul cum vino consecrabant me/., 
& lac , definiens, bree quidem be ... 
nedicenda csse , sed non consecran .. 
da , sic : nec ampliús in Sacrificiis 
ojferendum , quam de uvis , & fru· 
mentis. Et dum dicunt , esse domi· 
nicnm traditionem , non referunt ver .. 
bum hoc eadem prorsus ratione ad 
vimms , & aquam , sed unum , nem-
pe , virwm , prc.escribunt tamquam 
essentiale , & absoluté necessarium; 
alcerum commendant retinendum ex: 
exemplo Chrisri, & ob mysticam rei 
significatioaem. Unde dum Concili¡¡ 
dicunt , sfrut Dominus tradidit , noa 
loquuntur de mixtione aqu::e cum vi-
no , sed de oblatione vini in cali-
ce: ita qu6d non aliud quám vinum 
liceat offerre , nec aliquid loco vi ... 
ni supplere , etsi liceat aquam vino 
miscere. Colligitur hoc expressé ex: 
Concilio Antisiodorensi anno 590. 
celebrato : ubi alludens ad ea , qme 
decreta fuerant in prioribus Conci-
liis cap. 8. bree habet : ,, Non licet 
,, in Altario in sacrificio divino mel-
" litum , nec ullum aliud poculurn 
,, extra vinum cum aqua mixtun1 
,, offerre ; quia ad grandem reatum, 
, , & peccatum pertinet Pre bytero 
,, illi , quicumquc aliud poculum ex• 
i• tra vinum in consecratione San .. 
,, guinis Christi offerre pr~smnpserit. 
Ad Conci1ium Ubormacense dico, ca· 
licem Domini in vino solo non po.s· 
se licité cense rari propter pr~ce r 
tum cclesic.e; posse ver6 validé. Ua-
de 
t . 
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de esset µeccatum , & esset ~acrile· 
gium; sed tamen Sacramentum esset 
validum. 
'263 Arg. 4. D. Cyprian~~ Epi~­
tola pr~laudata de Aquar11s a~t: 
Non hoc faciunt, quod .J e"us Chrn· 
:: tus Dominus noster Sacrificii hu-
" jus author fe it, & docuit. Et. pa?-
" cis interpositis: Sed quando al1q111d 
Deo inspirante , & mandante prre· 
" o . s cipitur , neces e est om1110 er-
" E . vus fideliter obtemperet. '" e c1r-
" ca medium illius Epistolre ait:,. ln-
venimus non observari a nobis, ,, 
,, quod mandatum est, nisi ea , q~1re 
Dominus fecit , nos quoque fac1a-
" D . . 
,, mus , & ca1icem omrni pan ra· 
,, tione miscentes á divino magiste-
,, rio non recedendum &c. ~4 Qt1id 
ergo evidentius ad judicandum divi-
num prreceptum ~ Confirmatur ex eo-
dem S. Cypriano ; qui dicit , Sacra-
mentum spirituale , & ere/este perfi-
ci , quando utrumqi1e , scilicet , vi-
num, & aqua miscet11r. Et addit : po-
pulum nou fldunari Christo , si htec 
mixtio omittatur : ergo mixtio h.Ec 
ad substantiam Sacramenti pertinet. 
Pra:terea adducit hanc comparacio-
nem : Calix Domitzi non est a'lua so-
la , aut vi1wm solum , 11isi utrumque 
misceatur ; quomodo corpus Dommi 
nequit farina es se sola. aut aqua so-
la : Nnnc sic : sed farina sola va-
lidé non consecratur : ergo nec vi-
num sine aqua validé consecratur. 
Vel sic: eo modo mixtio vjni, & a-
qu~ sese habet ad ~onsecrandum c~· 
licem , juxta Cypnanum, quo far1-
na tritícea , & 01qua se habent ad 
componendum. p~nem consecrandum 
in corpus Chnstl ; sed h~c sunt ne-
cessaria , ut diélum• est: ergo. 
264 Respondeo, Cyprianum, dum 
dicit , nos esse admonicos, & edoc· 
tos á Christo , non intelligere pr.:r-
ceptum , sed exemplum. D~m ver6 
id e~se mandatum , & á Chnsto tra-
ditum , Joquitur non de mixtione ~­
qu:e , sed de vino. Unde, quando v1-
num-, & aqua miscentur , perficitur 
Sacramentum quantum ad mysticam 
significationem unionis, & copulatio-
nis fidelium cum Christo : non ver6 
quantum ad ignificandum ; conti-
nendumque corpus , & sanguincm 
Domini ub speciebus panis , & vi-
ni, in quibus stat ratio esseotialis hu· 
jus Sacramend. Cyprianus igitur lo-
quitur contra illos, qui in sacrificiis 
matminis solam aquam adhibebant. 
Postquam ver6 demonstravit ex Tra· 
ditione Dominica , vinum esse con-
secrandum ad significandum Christi 
sanguinem , pertransic ad exponen-
dum aqme mysterium. Utraque igitur 
significatio adest in hoc Sacramen .. 
to. Species enim panis, & vini suot 
signum corporis, & sanguinis Domi· 
ni , quatenu sunt cibus , & pocus, 
sive spirituale aoimarum nostrarum 
nutrimentum. At veró aqua: , & vi-
ni permixtio significac unionem Chris• 
ti , & fidelium. Prirnum est de es-
sentia Sacramenti : alterum est quid 
ei accidentale. Quapropter, dumCy· 
prianus ibidem ait : in sanClifi&ando 
Christ i Domini calice ojferri a qua 
sola non potest , quomodó nec vinum 
solum potest ; non censet , aquam es-
se paris necessitacis , ac vinum, sed 
intelligendus est secundúm aliquam 
comparationem : ita quod aqua sola 
non possit offerri sine peccato; sicut 
nec vinum solúm : non autem vult, 
quód in solo vino consecratio foret 
irrita , sicut si fieret in aqua sola. 
Unde non subdit : si ojferatur vinum 
solum , non erit sanguis Christi; imó 
ait : si vinum tantum quis o./ferat, 
sanguis Christi incipit esse sine no-
bis: ergo supponit, sanguinem Chris-
ti posse esse in solo vino , quod non 
dicit de sola aqua , sed solum dicit: 
si veró aqua sit sola , plebs incipit es· 
se sine Ch1·isto. 
265 Ad confirmationem distinguo 
antecedens : Sacramentum perficitur 
accidentaliter , & quoad significatio .. 
nem speculativam unionis fidelimn 
cum suo ca pite , concedo : essentia .. 
liter , & in ratione Sacramenti , ve ... 
raciter Christum continenfr; , nego 
anteceden¡ , & conseq uentiam. Vi-
null) 
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num igitur· , etsi aqua desit , veré 
convercitur in sanguinem Christi.Un • 
de S. Cyprianus Sacramentllm non ac-
cípit ibi striété pro signo gratire prac· 
tico , qualia in Evangelica lege sep· 
tem numerantur : sed universim , & 
late , pro signo cujuscumque rei spi-
ritualis , ctiam speculativce. Ita qu6d, 
Sacramentum spirituale, & mystica 
significatio perficiatur, cúm aqua mis-
.cetur vino. Et quód hic sit sensus 
Cypriani , & non alius , claret ex 
ipso , ibidem sic explicaos suum sen-
tire: ,, Saccrdos vice Christi veré fun-
" gitur , qui id, quod Christus fecit, 
,, imitatur , & sacrificiurn verum, & 
,, plen11m tune offert in Ecclesia Deo 
..,, Patri , si incipiat offerri , secun-
,, d{1m quod ipsum Christum videat 
,, obtulisse : si vinum est solum , & 
,, non aqua , tune sacrificium est ve· 
,, rum , at non plenum ; quia non 
, habet significationis , & represen-
'' tationis plenitudinem : si sola sit 
.,, aqua sine vino , neque plenum est 
.,, sa rificium, ncque verum : si vi-
,,, num ese cum aqua , sacrificium est 
,, vcrum , & plenum ; quia sacrifi-
.,, cii naturam habet , & omncm ef-
.,, feétum , atquc significationem. ~• 
Qnibus in verbis clarissimé explicat 
unm mentem, & verissimam reddit 
11ostram solucionem. 
266 Ad ultimum concedo minor. 
subsump. & ncgo consequentiam. Pro 
altero modo , quo argumentum ef-
formatur, distinguo majorem :eo mo-
do &c. quantüm ad mysticam signi-
ficationem unionis , & copulationis 
fidelium cum Christo, concedo: quan-
cúm ad . ignificandum, continendum-
que corpus , & sanguinem Christi 
Domini sub speciebus panis , & vi-
ni , nego majorem. Eodcm patl:o di-
co , qu6d i desit aqua , tam in fa-
Jina , quám in vino consecrando, u-
lrobique dcest significatio mystica 
illius nnioni . Hoc igitur unum , & 
solum vu\t Cyprianus ea comparatio-
11c : q11amquam alía ex parte sit dis-
crimcn maximum inter farinam , & 
~inum : Siquidem farina sine aqua 
non cst panis , idc6que nec idonea 
materia Sacramenti : é contra , cúm 
vinum ab que permixtione aqure sit 
virmm , & communis potio , conse-
qucnter est materia valida ad conse· 
crandum. Consimili ratione affirman· 
dum ese , & occurritur alteri argu-
mento , non es e de essentia Sacra-
menti , ( imo nec sacrificii) signifi .. 
care aquam , qure exiir de perfora-
to Chri ti latere ; quia nec ipsa aqua 
necessaria omnino füic ad pa ionem7 
& ad sacrificium cruentum cruci 7 
quod intclligitur perfetl:um effu ione 
sanguinis. Hujus enim symbolum, 
& significatio est consecratio spe-
ciei vitii, utique nccessaria ad sacri-
ficium • 
262 Arg. 5. Christus Dominus ad-
hibuit aquam simul cum vino ad 
consecrandum ; sed Apostolis prrece· 
pit , ut ídem facerent & ipsi : ergo 
divinum prreceptum posuit de hujus-
modi mixtione. Minor patet : Tum; 
quia immediaté dixit: hoc facite ¡,, 
meam commemorationem. Tum ; quia 
S. Cyprianus Epistola 63. diserté tra .. 
dit , Chriscum aqua calicem tcmpe-
rasse , & Apostolis pr~cepi se , ut 
idem facerent. Confirmatur: Non }i .. 
cet recedcre á Christi exemplo , sed 
vinum miscuit in calice : ergo & nos 
miscere debemus. Sed quod Chri tus 
fecit , prrecepit , ut a Sacerdotibus 
nova: legi idem fieret : ergo adest 
prreceptum divinum de tali mixtionc. 
Respondeo negando minorem. Istud 
enim argumentum : Christus conse-
cravit calicem aqtta temperatum, tra .. 
diditque Apostolis , ut idem facerent: 
ergo permixtio aqllte est de pr~cepto. 
divino , non est invitl:um , im6 est 
falsmn , sicut & istud a1iud , per 
quod etiam instatur : Christus con-
secrflvit panem azymum , & manda· 
vit Aposto/is , ut hoc facerent : er-
go ex pr12cepto divino azymus est con-. 
secrandus. H:ec consequentia nullate-
nus scq u itur. Disti nguenda enim unt, 
qure spetl:ant ad Sacramenti , vel sa .. 
crificii, substantiam , ut panis triti .. 
ceus , v inum , certa verborum pro 
la-
\ 
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Jatio ; & qure sunt acc!dentaria , .ªe 
pro loci , temporis, rituumque c1r-
cunstantiis usurpata , ut quod crena 
insrituta sit Jcrosolymis , faéto ves-
pere , exisrencibus tantúm azymis, & 
calice apposito mens~ aqua. r~mp -
rato. Undc in mandato Chrrsu: hoc 
facite in meam commemorationem, in-
telliguntur prrescripta ea , qure sunt 
primi generis , & referun,tur ver?a 
Christi ad illa ; non vero ad alta: 
quippé non ait : hoc facite, adhibito 
hoc tantúm pa11e , vino sic temperato, 
se1·vato hoc tempore : sed tantummo-
d6 : hoc fafite, nempe , quod á me 
faélum cernitis ; id est , consecrate 
pa11em , & vinum , come~ite , distri-
huite. Quare prreceptum i\lud koc fa· 
cite refertur ad peraétam aéhonem, 
non ad singulas omn_in~,. nec ~c~i­
dentaria.s circunstanuas tlhus aébonis. 
Per hanc doél:rinam patet ad confir-
mationem. Concedo enim totum syl-
logismum & distinguo minorem 
subsump. s'ed quod Christus fe~ic, 
prrecepit , ut ídem ~ ~acerdor1bus 
.fieret , quoad substanuaha Sacramen-
ti , nempe , materiam , & formarn, 
concedo : prrecepit , tam quoad subs-
tantial ia , quám quoad accidentalia, 
& creremonialia, nego minorem ; aliás 
priusquam tieret consecr~tio , la_van-
di essent pedes , ut fcc1t Christus, 
Agnus pascbalis essc~ comeden~us &c. 
Patet etiam retors1one pams azy-
mi , qure clarissima est , & convin-
cens. 
Dubio/a aliqua resolvuntur. 
268 Dubium 1. in qua quantita-
te vino consecrando aqua sit miscen-
da ~ Respondeo : aquam calici infwz .. 
di debere in modii:t1 quantitate. Pro-
batur ex antiquis ima Ecclesi~ pra-
xi : nam in antiquissimo ordine Ro-
mano apud Mabillonium , ubi agitur 
de Missa celebrata á Summo Ponti· 
:fice , habetur : po.s~ aq1ue benediélio· 
nem apponit cum cochleari tres gutas 
aqute. Ritus communis celebrandi 
M.issam num. 4. prrec~pit Sacerdoti, 
ut parum aqute infimdat in calice. Et 
num. 9. de Subdiacono in Missa so-
lemni mini trante , inquit : infundit. 
paululum aqutE in ca/ice. Concilium 
Triburiensc anno 895. Can. r9. prre--
dpit , ut saltem dure partes sint vi.., 
ni , & aqua partem cerriam non ex• 
cedat , hac produéla rarione , nem-. 
pe ; quia major est majestas sangui-
nis Christi , quám fragilitas populi 
Honorius Jll. in litterís ad Archi"" 
e pisco pum V psalensem in Suecia, per ... 
nitiosum, & contrarium consuetudi 
ni Universalis Ecclesire appellat abu ... 
sum quorumdam Septemtrionalium, 
qui ob vini penuri.am in Sacrificio po .. 
nebant in majori quantitate de aqua, 
quám de vino. Postremó Eugenius IV .. 
in instruél:ione A rmenorum decla~ 
rans materiam consecrationis esse pa ... 
nem triciceum , & vi num de vite, ad• 
dit : cui ante co11secratio11em aqua mo .. 
dicissima admisceri debet. Etiam ra• 
tione suadetur : Tum ; quia si tan-
tum aqure poneretur , ut species vi-
ni solveretur , non fieret Sacramen~ 
tum , cúm ejus materia neccssaria 
sit vinum. Tum ; quia parva quanti-
tas aqua: sufficiens , & conveniens 
est , ad mysticas significationes , ob 
quas fit hrec rnixtio aqure. Primó; 
quia per excessum supra quantita ... 
tem aqure, designatur excessm digni_. 
tatis personre , & naturre Ciuic;ti divi· 
me supra ejus naturam humanam. se .. 
cund6 , quia per excessum vini su~ 
per aquam explicatur meritorurn 
Christi excessus supra peccata homi"' 
num. 
269 Dubium 2. Quanta judicabi-
tur aqua e."Cigua , & modica ~ Art¡ 
sufficiat una gutta ad pr~ceptum irn ... 
plendum ? & an iscud sub lethali sit 
obligatorium ? Triplex in uno venit 
dubium resolvendum. Ad primum di-
co : ,, aquam debere esse in ea quan-<. 
,, titatc , qu6d respcél:n víni, cuí in-
" funditur , modica pmdenter repu_,.. 
,, tetur... Quare sexta pars aqure res .. 
peél:u vini consecrandi , dicitur aqua 
modicissima , & exigua prudentiali ... 
ter, Neque nimis scrupulosé nume~ 
raa 
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randre sunt guttre aqu<: , ut faciunt 
aliqui ; quia hoc commissum est ju-
. dicio prndenti Sacerdotis. lta ta~en, 
ut aqua in ta1i sit parva quant1ta~e, 
m in vinum queat ante consecratto· 
nem converti. Ex quo ad tollendos 
timoratorum scrupulos , dico resol-
vendo ecundam dubii parcem : uni-
cam guttam aqute ad prtEceptum ad· 
implendrim sufficere , . dum11!odo sit 
par s se11sibilis. Ad teruam dtcendum; 
talem aqutE mixtio11em obligari sub 
mortali. Ratio e t ; quia licét aqua 
miscenda debeat esse modica, & se-
cundúm se videatur levi materia, ta-
men ejus significatio gravis est , & 
gravi sima. Quare existimo cum N. 
Arbiol , c:¡uód i non a_desset aqua, 
ut mjc; eri po set , omittendum est 
Sacrificium Miss¡; , etiamsi dies festus 
foret , & populus absque Missa re-
maneret. Fortius enim videtur mihi 
propter significationem prreceptum de 
mixtione aqu~ , quám de auditione 
Miss~. Sed veró, ut diétum manet in 
secunda conclusione , si oblitus fuít 
Sacerdos de tali mixtione , fieri non 
debet , po tquam consecra v it, ut dici· 
tur in Rubricis. 
1270 Dubium 3. An illa aqua de-
1'eat esse uaturalis ~ Respondco af-
firmativé. Tum; quia credimr, Chris-
tum talemaquam miscuisse vino. Tum; 
quia Concilia , & Patre~ aquam ca~ 
lici miscer:tdam appellant aquam sim-
pliciter , qualis sola est naturalis , & 
elementaris. Tum ; quia h~c aqu~ 
mixtio fit , ut significet unionem po-
puli fidelis cmn Christo suo capite, 
& aquam , qure é latere perforato 
Christi emanavit ; sed aqua , qure in 
Apocalipsi reprresentat populum, est 
riaturalis; & similiter , qu~ H.uxit é 
late re Christi , fuit vera, elementari , 
& natura 1 is , ut Innocentius ·1n. lib. 
~· Constitutionum const. 134. docet, 
improbans ibi ententiam illius, qure 
a serebat , in Euchari tia aquam con-
vertí in phlegma , docetque , qu6d 
sicut füit verus spiritu , & verus 
Sanguis in Christo, ita vera fuit aqua, 
qure é late re cjus exi vit, dicente Joan· 
Tom.11. 
ne:,, tres sunt, qui testimonium dant· 
,, in terra , spiritus , Sanguis , & 
,, aqua : ergo. Addit , qu6d si not\ 
,, fuisset aqua , sed phlegma , noa 
,, dixisset Joannes: quod vidit aquam 
,, exivisse, sed phlegma. '" An deni-
que , aqua vino consecrando permis· 
cenda debeat relinqui in sua natura-
1i frígida condicione ; an ver6 cale-
fieri ~ Apud Latinos in sua frigida 
naturali conditione relinquitur: apud 
Grrecos veró calefit , ut fervorem 
Spiritus Sanc1i significet. In Concil. 
Floren t. approbatur con uetudo utrius· 
que Eccle ire , ob quod neutra par¡ 
debet improbad á Theologis. 
QUJESTIO IV. 
.An aqua in ca/ice mixta vino imme .. 
diaté in Sanguinem Christi 
convertatur ~ 
271 JN hac celebri controversia, 
qure temporibus his val-
dé est agitara , plures fuerunt olirn 
opiniones , quarum aliqua: jam sunc 
nunc ab Scholis rclcgatre , damna-
tre , & abolitx. Et in primi dam-
nata est uc erronea , & h<.ereticalis 
sententia illa aliquorum Armenorum, 
qui unam tantúm in Christo natu· 
ram agnoscentes , oh hoc neg'arunt., 
aquam inEucharistia misccndam csse 
vino. Errorem hunc , ut qurestionis 
antecedentis initio diximus , amplc· 
xi sunt Lutherus, & Calvinus. Dein-
de Innocentius Ill. cap. Cum Mart,e 
de celebfatione 11fissarwn , tre in 
hac re refert opinione Schola tico~ 
rum. Primam aliquorum,asserentium. 
vinum, & aquam , qme in hoc Sa-
cramento miscentur , virtute divina 
mutari in sanguinem , & aquam, 
qure de latere Christi fluxerunt. Se-
cundam afflrmantem , aquam vino 
mixtam tran ubstantiari in sangui-
nem , prius in vinum conversam. 
Tertiam docentcm , aquam remane-
re cum accidcntibus vini non con-
versam in sanguinem. Ex hi tri-
bus sententiis secundam definit te-Q nen 
I 
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nendam esse, tatnquam probabilio-
rem, aliis duabus rejcétis. Quare du~ 
extremre opiniones fere jam nullum 
habent sequacem. Sed inventa est pas-
tea alfa opinio , & quidem adeo fa. 
tnosa his temporibus , ut post se tta• 
hat Doétores p1urimos. Ista senten• 
tfa asserit, aquam vino tnixtam im .. 
rnediaté in sanguinem Christi con-
verti. Ita Cardinalis de Lugo ~ Cas~ 
pensis ., Leiman , Bernal , Aresius, 
& alii piures ex Recentioribus , qui-
bus ex parte ex nostris adh~ret Pon• 
cius , qui ait, qu6d si authoritas stet; 
probabilius est , aquam vino rnixtam 
non converti in sanguinem. Si ve .. 
ró ratio speétetur , requé probabile 
est ., d icit , qu6d cum vino imme-
d iaté convertatur in sánguinem sine 
cqnversione in vinum. Hanc eamdem 
sententiam sequitur Eruditus Floren .. 
t!nus Berti , illamque vocat proba-
biliorem. Sectlt1da opinio docct,aquam 
vino mixtám i nmediaté in sangui-
nem Christi non converti 1 sed tan4 
túm med iaté ; quatenus priu con ... 
~ertítL!r. in vionm per .virt11tem ip ... 
srns v1111 , ex quo seqllltur ejus con~ 
versio in sang11íncm. Hanc senten-
tiam docuerunt Scholaru111 Antesi-
nani 4 Alensis, D. Thom. O. Bonav. 
s.cotus , cum omni.bus suis discipu-
lis , quos sequuntur p\urimi extra-
nei. Unde utraque sententia , qua:! 
nunc sola in Scholasticis palestris vi-
get , in hoc coovenit , qu6d aqua 
mixta convertitur insanguinem Chris-
ti , & soh~rrJ :id in v icem se opponit 
in modo conver ioni : an nempe me-
diaté, quatenus priús in vinum de-
beat converti : an immediaté, quin 
aqua in vinum convertatur. 
Sit nostra Conclusio. 
27~ Aqua vino mixta non con .. 
'Vertitur immediaté in san1411i11em Chris· 
ti , sed tantúm mediaté. Est dicere, 
quód priús convertitur in vinum, cui 
infunditur , exindc in ¡anguinem 
Christi. Conclusio est communis in 
Schola Scotistarum , & Thomistarum, 
contra Autho1·es jam relatos. Prob. 
1. ex N. Subt. Doét. ih 4. dist. IT. 
qurest. 7. iri fine, ubi ait: ,, quan-
;, do aqua apposita est , non con-
'' vertitur in sanguinem , nisi priús 
;, sit conversa in vinum : & ita mo-
'' dica est apponenda , & ita tem-
'' pestivé ; quód ante consecrationem 
,, possit conversa fuisse in vinum. '' 
Prob. '2. e)(. ritu Ecclesiastico ; qua 
ratione utitur Concil. Florent. in de-
creto de unione Armenort11n , & Ca. 
techismus Romanus de Sacrament<l 
Eucharistire num. t6. Ideo Ecclesia 
jubet , ut tam modica aqua infun-
datur vino~ ut, nempe , (adié e<> 
brevi ternpore converti possit in vi-
num ~ & sic convertátUr in sa11gui-
nem : ergo. Antec. patet ; quia si 
alioquin apta esset convertí imme• 
diaté in Sanguinem , non oporruis-
set tam solicité de t.anta p~rvita~e 
aqure curare , qure etiam fü1t rauo 
nostri Subt. Doét. Patet hoc etiain 
ex citato Catechismo Romano jussll 
Concilii Tridentini edito , & á Pío. 
V. confirmato , ubi dicitut: ,, Ec-
'' clesiasticotum Scriptorúm Senten-
" tia , & judicio ; aqua illa in vi-
,, num convertitur ~ ideoque docet 
,, aquam illam modicam debere essf:: 
,, ut faci\iús in vinum cortvertatur. 
Confi rrnatur authoritate Innocentiilll. 
loco citato , ubi postquam istam sen· 
tentiam simul cum aliis retulit, hanc 
nostram dixit, ac commendavit, pro-
babiliorem. Sic ait : Verrlm ínter opi-
niones prtediC!as illa probabilior ju-
dicatur , qute as serit , aquam cu,,1 
vino in sanguinem transmutari : quo 
!n l?co proculdubio loquitur de aqua 
m vrnum conver a; nam pau16 su-
pra opinionem istarn exponens , in-
quit : cum in vinum transe t' mix~ 
to vino ; ac eadem prorsus scribit 
lib. 4. de Mysterio Misste , cap .. 
29. 
~13 Respondebis , non ide6 mo-
dicissimam aquam á Conciliis , & Pa-
tribus , doceri , apponendam esse, ut 
aqua facilé in vinum possit conver-
ti : aliás si Patres hoc necessarium 
existi~ 
I • 
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exi timassent , etiam addidissent, 
hanc mixtionem fieri debere mult6 
ante consecrationem , & vinum ge-
ncrosum adhiberi , ut faciliús posset 
aquam in se convertere. Sed contra: 
Tum ; quia ut constat ex Conc. Flo-
Tent. ide6 statutum fuit , aquam de-
berc esse modicissimam, quia Con-
cilium , & Pontifex corrigere volue-
runt , quod Concilium Provinciale 
'Triburi nse sea. 19· statuerat, nem-
pe , tertfam aqure partem esse omni~ 
no admiscendam; sed nulla alía cau· 
sa potuit moverc generale Coocilium, 
& Poutificcm ad talem correétionem, 
ni i quia judicaverunt , aquam esse 
priú in vinum convertendam, quám 
in sanguinem , ac proinde prrecep-
tum e se , modicissimam admiscen-
dam e e , cúm faci lius , certiusqL1e 
.sit , modicissimam , quam tertiam 
aqure partc\n, in vinum convertí; er-
go. Tum, Sacerdotale tot Summorum 
Pontificum authoritate approbatum, 
& juxta Concilii Tridentini Sanétio-
nes aélum , & emendatum, Traéla-
tu 10. primre partís de Sacramento 
Euchari tire cap. 2. hoc expressé de-
clarar his verbis : aqua veró , qua: 
in ca/ice vino miscetur , debet esse 
in modica qua11titllte , q!úa eam in 
vitwm converti oportet : ergo propter 
relatum motivum jubetur , modici -
simam esse. Tandem : ad hunc finem 
prrecipit Ecclesia , ut aliquo notabili 
temporis spatio hrec mixtio fiat in of-
fertorio Mi sre ; ítem non alia ratio-
nc Circercienscs , Cartusiani , & Pa-
tres Dominicani aquam , vinumque 
in calicem ponunt statim , ac ad al-
tare perveniunt , ut , scilicet , lon-
giori cemporis intervallo talis aqure 
in vinum conversio faciliús perficia-
tur: ergo. 
274 Ad confirmationem ex.Inno-
centio IIT. responder P. fü;rtt cum 
aliis ure opinionis , Pontificem po-
tiús pro sua sentencia stare, & illam 
vo are probabiliorem : nam ait: Ve· 
ruw irlter opinio11es prcediCias illa 
prohahilior judicatur , quce as serit, 
aquam cum '4Jitio fo umguinem trans-. 
Tom. /l. 
mutari , & hoc est , inguit , quod 
ipse asscrit. Sed contra : Tum; quia 
tres opiniones ab Innocentio relat~ 
distinétre sunt ab hac nova opinione, 
qure multó postea inventa fuit in 
Scholis : ergo dum Innocentius dicit, 
mediara sententiam essc probabilio· 
rem , loquitur de sententia assercn-
te , aquam converti in sanguinem., 
si per priús in vinum conversa sir, 
ut diétum manet in probatione con-
clusionis. Tum ; quia falsum est, Pon-
tificem non approbasse rationem il-
lius secundre sententi~ , ut a nobis 
intelligitur : eam enim sufficienter ap-
probat lib. 4. Myst. Missre , dum in-
quit : Qudd aqua per admixtionet11 
transit fo virw m , & vinum post con-
secrationem transit in sanguitl~m, quis 
enim ambigat , cum multo vino madi· 
cum infunditur aqute ~ Quibus ultimis 
verbis expressé approbat illius sen-
tenti:E rationem. Tum denique ; quia 
Innocentius ibi aperté loquitur con-
tra sensum hujus nova: opinionis. Di-
cunt enim ejus Seétatores, qu6d dúzn 
Pontifex approbat sententiam , quód 
aqua cum vino transubstantictur in. 
sanguinem , cum aqua itt vinum trau-
seat mixta vino , non significat his 
verbis transitum substantialem aqu::c 
in substantíam vini , sed solúm tran-
situm moralem, juxta communem ~s­
timationem , & modum loqucndi, c<l 
quód payticulre aqure vino permixta: 
non possunt discerní ; & ide6 totus. 
potus dicitur vinum vitis : at ver6 Íl\ 
re semper ibi aqua remanet sine con· 
versione. Loquitur igitur Pontifex ex-
pres é contra hunc sensum : siquidein 
loquitur de illo transitu in vinum. 
quem aliqui Philosophorum negarunt, 
esse possibilem , & ideo immediaté 
subdit: Licét P hysici contrarium as-
seruerint , qui , aquam in vino per 
artificium posse , asserimt , separa· 
ri : Sed nullus Philo ophorum nega-
bit , aqu~ partículas vino infusas mo .. 
raliter ~ & juxta sensum humanum 
transire in vinum ; quia tales parti-
culre per sensum discerni non pos-
5UI1t : ergo loquitur de transitu ubs 
Q ~ tan~ 
.. 
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tanti:ili , & naturali aqu~ in subs-
t ntiam vini. Ex quo sic : ergo cúm 
bree sentencia moderna eadem sit om-
ni no , ac illa perantiqua á Ponti· 
ñ e memorara , & rejeéla , hrec eo-
dem modo manet ab Ecclesia repro-
bara. 
275 Probatm.· conclusio ratione : 
Id solúm convertitur immediaté in 
san gu inem Cbristi , quod institutum 
est ab eo pro legitima materia con· 
secrationis calicis ; sed Christus non 
instituit aquam , tamquam materiam 
consecrationis calicis , & transubs-
tantiationis : ergo. Major certissima 
est ; quia solus Christus instituit ma-
terias Sacramentorum novre legis. 
Minor etiam est certa; quia aqua ex 
Conciliis , & Canonibus solúm mis-
cetur vino , non ex Christi mandato, 
sed ex Ecclesi~ pra:cepto • & per 
modum cujusdam creremoni~ ad rnys-
ticam significationcm , tum aqure ex 
lacere Chrisci profluentís, tum unio-
nis populi cum Christo. Confirmacur: 
Id solúm immediaté convertitur in 
sanguinem Christi , sub cujus acci-
dentibus , aut speciebus , sanguis 
Christi consecratus continetur,& subs-
tantialiter in calice conservatur; sed 
'anguis Christi solúm continetur, & 
conservatur sub speciebus vini, non 
sub speciebus aqme: erg. Major cons~ 
tat ex Concilio Florentino in decreto 
Eugenii , ubi dicitur , materiam Eu· 
chari stite nd transubstantiationem, & 
qonsecrationem sangufois esse vinum 
ex vite , cui modicissima aqua ad-
misceri debet. Nunc sic : sed parti-
culre aqu;.e in vinum infusre , ante~ 
quam amittant naturam aqure, & con-
vertantur in subf:tantiam vini , non 
sunt vinum ex vite : ergo tune hu-
jusmodi partícula: non sunt materia 
Eucharistire, & consequenter nec pos-
sunt transubstantiari in sanguinem 
Christi. Minor est indubia; quia san-
guis Chrísti solúrn continetur, & con-
servatur sub speciebus illius substan-
tire , qure instituta est á Domino pro 
materia consecrationis. Urgetur : Si 
'ub speciebus aqua: posset esse in 
calice sanguis Christi , demus , qu6d 
istre aqme species a vino , vinique 
speciebus , separentur; hoc enim in 
sentencia Advcrsariorum non est im-
possibile ; imó ip i asserunt , qu6d 
aqua vino mixta potest ab eo sepa-
rad per artem chimicam. Ex quo 
sic : vel sub his aqure speciebus in 
calice consecratis , & po tea á vino 
separatis ,, contineretur , & servare· 
tur sanguis Christi , vel non. Si pri-
mum ~ Manifesté est contra Conci-
lium Tridentinum , & SS. PP. asse-
rentes , sanguinem Christi solt'1111 re-
rnanere , & conservari sub acciden· 
ti bus vini. Si secundum? ergo signum 
evidens est, quód aqua numquam fuit 
immediate in sanguinem Christi con .. 
versa. Prob. consequentiam. Ideó san-
guis Christi remanet sub accidenti-
bus vini , etiam ab aqua separatis, 
quia vinum immediaté fuit in sangui-
nem Christi conversum: ergo si 0011 
remanet sanguis in accidentibus aqu\: 
á vino consecrato separatis, signurn 
est , quód ista accidentia aqure non 
fuerunt immediaté conversa in san ... 
guinem. Demum : Si species aqu~, 
seorsim a vini speciebus , in se re· 
tinerent Christi sanguinem, aqua se-
orsim a vino consecrari posset: quod 
non solúm est absurdum , sed etiam 
hrereticum. 
276 Respondent , materiam per 
se consecrationis esse q11idem vinum 
de vite : materiam autem per acci· 
dens , & racione alterius esse etiain 
partículas aqure vino permixtas: narn 
ex ipsis , & vino fit potus aptus ad 
nutrimentum. Quare dum Concilia, 
& SS. PP. dicunt , vinum de vite 
dumcaxat esse materiam Sacramenti, 
loquuntur de materia per se con e· 
crationis , non veró de materia per 
accidens. Ad urgentiam respondent 
cum Coninchio, probabile esse, quód 
sub illis speciebus aqure á vino se-
paratis manear sanguis Christi , si.-
cut manet sub speciebus vini, quam4 
vis aqua a vino separata non sit ma-
teria apta consecrationis; quia plu-
ra interdum requiruntur ad rei ef ... 
fec· 
' ' 
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feaionem , quám ad illius conserva-
tionem. 
'277 Verúm solutiones istre mini· 
mé satisfaciunt. Contra primam con-
tra 1. Sicut Sacramentum Eucharis-
tire non solúm est per se in toto sen• 
sibili , sed etiam in singulis partibus, 
seu particulis rnaterire consecrat~ , ita 
ratio materire idonere ad hoc Sacra· 
mentum debet consistere non solúrn 
in toto sensibili vini , sed etiam in 
singulis ejus partibus • ut per con ... 
secrationem possint converti in san-
guinem Christi : ergo cúm hoc de 
aqua nequeat verificari , nec per se, 
nec per accidens potest esse metería 
consecrationis, manen te sub substan-
tia , & specie aqure. Contra secun-
dó Concil. Tridcnt. sess. 13. defi-
nit , faél:a consecratione, & conver-
sione panis in corpus, & vini in san-
guinem , manere solas species panis, 
& vini , aulla faél:a mentione aqure, 
& specierum ejus : ergo vult Con-
cilium , rationem materire consecra-
.tionis sanguinis solúm convenire vi .. 
no. Deinde : eadem sessioae Can. 3• 
definit , in Sacramento Eucharistice 
sub unaquaque specie , & sub singu-
lis cuju que speciei partibus, faéla se-
parationc, esse corpus , & sanguinem 
Christi ; sed sub illis particulis , in 
quibus non sunt qualitates , & pró-
prietates vini ( in illis namque non 
fuit substantia vini ) si separentut ab 
aliis , non potest esse sanguis Chris-
tj , cúm non habeant proprietates vi· 
ni : ergo particulre aqu~ vino ad-
mixtre , qure in substaatiam vini non 
sunt conversre , non sunt partes ali-
ujus speciei consecrat;f : ergo nec 
ullo modo materrn consecratioais. 
278 Secunda responsio necdum 
militat contra Concilium Tridenti-
num , docens , non nisi sub specie-
bus panis , & vini, conservari cor .. 
pus • & sanguinem Christi ; sed e-
tiam militat contra rationem. Prim6: 
nam olre i\lre species possunt Chris· 
tum continere , ex quarum substan-
1 ia Sacramentum potest confici ; sed 
ex sola aqure substantia Sacrameatum 
confid non potest : ergo neque sub 
solis speciebus aqu:E conservari pote .. 
rit. Secund6 ; quia Patres , & Con-
cilia eodem modo asserunt , vinum 
esse materiam sanguinis conficiendi, 
& conservandi , sicut panis triticeus 
est materia conficiendi , & servandi 
corporis Christi ; sed i hostire con-
secranda: admisceatur aliqua pars fa-
rinre hordeacere , aut alteriu gene-
ris , illa nullo modo con vertitur in 
corpus Christi ; neque si separetur á 
partibus panis triticei consecrati, con-
servaret prresentiam corporis Chri ti: 
etenim sicut antequam uniretur pani 
tritíceo , non erat materia apta ad 
consecrationem , ita neque talis fiet, 
eó qu6d pani tritíceo uniatur, nisi in 
ipsmn panem substantialiter conver .. 
tatur : ergo á simili, aqua vino per .. 
mixta , aut ab eo consecrato separa-
ta , non potest esse materia apta ad, 
consecrationem , & conservationem 
sanguinis : etenim sicut antequam 
uniretur non erat materia ad conse· 
crationem sanguinis idonea , ita ne-
que ta\jg fieri potest per solam curn 
vino unionem , & juxtapositionem, 
sed per solam conver ioncm in subs-
tantiam vini. H~c validi ima impug-
natio efficax est etiam nostr<e concJu .. 
sionis probatio. 
279 Si ad hoc respondeant,mag-
num esse discrimen inter utramque 
juxtapositionem ; quia illa non con· 
fundit partes , & atomos panis hor-
deacii cum partibus , & atomis pa-
nis triticei : at vero mixtio aqu~ in 
vinum hoc facit ; quia in minutissi• 
mas partes, & atomos dividitur , & 
rninutissimis vini partibus conjungi-
tur : e)( quo tlt , qu6d ipsa sit ma-
teria apta cum vino, & non sic mi,.. 
ca pan is hordeacii cum tritíceo : h~c 
re ponsio urgencer impugnatur. Tum; 
quia si h~c mixtio vini cum aqua ita 
indifferenter fit , ut aqua per totutn 
vinum in minutissimas partes distri-
buatur , cúm partes vini supponan-
tur es e tnult6 majores partibus aqme, 
& qualitates vini longé aél:iviores 
qualitatibus aqua: , non est neganda 
ta· 
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talis aqu~ destruél:io , & ejus conver· 
io in vinum. Tum; quia si taliscon-
vcrsio substantialis negetur , reddit 
argumentum faélum , nempe , qu6d 
adhuc esset materia inepta consecra-
tionis: 1rnm adhuc divisa in minutis· 
simas partes, & sic per vinu~ .dis-
tributa , remanet aqua essentiahter, 
qure non est materia calicis. Et qui-
dem frustra recurritur ad unionem 
cum vino; quia materia á Christo in 
boc Sacramento assumpta , ut con~ 
vertibilis in sanguinem per consecra· 
·tionem, non est talis, quia unita, vel 
separara , sed talis est ex institutio-
ne divina. Opus enim bonum , vel 
indifferens, quia ex se non sunt ma~ 
teria ab. olutionis, quomodocumque 
misceantur cum peccatis , numquam 
.erunt materia Sacramenti Pceniten-
tire. Similiter, quia olcum non est as· 
sumptum in matcriam Baptismi, 
etiam si misceatur aqure , non ob id 
evadit materia apta Baptismi : ergo 
pariter. 
So!vuntur Argumenta. 
280 Arg. 1. varias SS. PP. & 
Conci\iorum authoritates , asserentes, 
vinum aqua permixtum esse mate-
riam ca\lcis consecrandi. Ita Alexan· 
der l. Epist. ad Ortbodoxos, & ha· 
betur de conc;ecratione dist. 'l. cap. 
1. inquiens : NorJ debet irJ ca/ice Do-
mini , aut vinum solum , aut aqua 
sola ojferri ; sed utrumque permix-
tum ojferatur; quia utrumque ex la-
tere fjus in passione profluxisse le-
gitur. Ubi requé dicitur aqua offerri, 
ac vinum; sed vinum non offertur, 
nisi per consecrationem : ergo reque 
aqua in sua substantia ante cons.ecra-
tionem , eodemque modo, ac vmum, 
offertur. Urget S. Cyprianus supra 
citatus Epist. 3. qui ait : Tune Sacra-
mentum ere/este effici , quando aqua, 
& vinum , confusa admixtione, copu-
lantur ; sed hoc non fü , nisi utrum-
que in sua substancia maneat ; ergo 
-aqua manens aqua usque ad conse-
..crationem , con vcrtitur in Christi 
sanguinem. Item cap. 4. de conse-
cratione dist. 2. quod sumptum est 
ex Consilio Martini Papre , dicitur: 
vinum , & aqua , dicuntur offerri , & 
benedici ; sed hoc nequit ficri , nisr 
aqua maneat in substancia sua ante 
consecrationem : ergo. Deinde S. Am· 
bros. lib. 4. de Sacramentis cap. 5• 
dicit : ante verba Christi calix e.s~ 
vino, & aqua pleni1s ; Ubi verba Chris~ 
ti operata fuerint , sanguis efficitur. 
August. 4. de Trinit. cap. 14. aquea 
mittitur in cnlicem , & fit sanguis 
conversiorie verbi crelestis. Ex quibus 
sic : Aqua dicitur á PP. & Ecclesiic 
benedici' , offerri , consecrari , con-
vertí in sanguinem Chrísti , nulla: 
mentione faéla de ejus conversione 
in vinum : ergo remanet in sua subs .. 
tantia , donec convertatur in sangui-
nem immediaté : aliás frustra id di .. 
cerent de aqua , sed deberent dice ... 
re de solo vino : ergo ex sententi:: 
PP. aqua immediaté in sanguinent 
convertitur. Exp\icatur, & confirma ... 
tur : Si aqua non converteretur ifllo' 
mediaté in sanguinem Christi , & 
quin priús converteretur in vinum, 
non esset bona locutio Patrum , ab ... 
soluté asserentium , aquam conver .... 
ti in sanguinem Christi ; quin potiú~ 
esset locutio inepta , & rídicula ; mo .. 
do quo inepté, & ridiculé diceretur., 
quis convertere herbam in propriarn 
substantiam ; quia manducat agnum,. 
in cujus substantiam conversa fuit her-
ba , quam ipsc agnus comedit ~ igi 
tur Patres intelligendi sunt de con .. 
versione immediata. Demum Concil. 
Tribu ríen se cap. I 9. prrecipit , ut 
in cal ice apponantur dure partes vi~ 
ni, & tercia pars aqure ; sed dum tan• 
ta aqua apponitur , facilé non potest 
ante consecrationem convertí in vi .. 
num : ergo ex mente Concilii neces ... 
sarium non est , q uód aqua priús irt 
vinum convertatur , quám fiat con .. 
secratio : ergo potest immediaté con .. 
secrari , & in sanguinem Christi con 
verti. 
281 Respondeo, Patres longa se .. 
tie á Recentio.ribus relatos , num ... 
quam 
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quam dixisse ; aquarrt immcdiaté id 
sanguinem converti, sed tantum di-
xisse simpliciter; & ab oluté conver-
ti , supponentes, priú esse in vi-
num conversam, llt éonstat ex pro· 
bationibus conclu ionis , & aperté 
demonstrat N. Hiquams in Commen-
tario qu::est. 7. dist. 1 t. orones , & 
singulas authoritates relatas , & alias 
plures adducens , & ad mentem il-
lorum Patrum explicans. Et si Patres 
nullam expressam mentior'lem fece ... 
runt hujus pn.econversioni aqure id 
vinum , hoc ideo fuit ; quia totun1 
intcntum illorum erat docere exem-
plo , & faél:o Christi ; vinum aqua 
rnixtum essc consecrandum, nulloque 
modo aquan1 in sua substantia per-
manere, nec converti in phlegmam• 
vel in aquam , qme fluxit ex: latere 
Christi , ut putabant nonnulli ab In-
, nocentio relati cap. Cúm Marta! , ab 
initio qu:tstionis citati ; sed conver4 
ti cum vino in sanguinem Christi, 
Quare d1m juxta Tridentinum ; & 
universam Ecclesiam , vinum unicé 
sic materia consecrationis calícis, & 
wix:tio aqure unicé sit ex prrecepto 
Ecclc ia tico , & proptcr significa-
tion 'm unioni fidelium cttm Christo. 
& aqure , qu~ ex latere Christi flu-
xit , ut qurest. anteced. & ex dubiis 
ad eju calcem solutis ; demonstra-
tum manet ; bine est ; quód Patres, 
aquam mixtam necessariam esse , di .. 
cunt , ad tales significationes; & sup• 
ponunt per prit1s conversam esse in 
vinum , & hac mediánte conversio-
ne , in Christi Domini sanguinem. 
Ex quo ad argumentum ex autliori-
tatibus formaturrt , concesso antece-
denti , nego utramque consequen-
tiam. 
282 Ad explicationerrt , & cort• 
firmationem , nego anteccdens , & 
pariler negó, locutiones illas, aquam 
benedici , offerri 1 & tonsecrari, es· 
se ineptas , aut improprias. Conver· 
sio enim mediata reélé, & legitimé 
censeri potcst vera , quamvis res, qu~ 
dicitur co11verti , non existat in sua 
substantia , dum fit illa conversio. 
t>anis enim , & vinum reéte dicun .. 
tur in carnem , & sanguinen1 homi• 
nis mutari , quamquam h\!C non sub-
a;istant in sua substantia ; dum fit il .. 
la conversio in carnem , sed per sto .. 
machi decoél:ionem in chilum tran· 
sierint ; & per hujus conversionem 
in sanguinem , & sanguinis in car· 
t1em. Sic etiam communi modo lo .. 
qucndi potest dici , áquam manere, 
etiamsi in vinum conversa sit , eó 
quód ipsa aqua , in vinum conver· 
sa , adhuc appellationem aqu~ reti· 
neat , ut constat ex illo Evangclii: 
postqttam gt1stavit aquam Architicli· 
nus virzum faClam. Et etiatrt , sicut 
elementa dicuntut manere in tnixto, 
in quod convertuntur , licét bon ma· 
heant secundun1 propriam formam, 
ita eadem ptoprictate dici potest 1 a. 
quam mutari in sanguinem ; quam-
vis priús fiat vinum.At ver6 non cum 
tanta proprietate potest dici , me 
convertere in propriam substantiam 
hetbam , quam agnus á me comes· 
tus jam manducavit ; quia tali con· 
versio est nimis remota & pluribus 
anterioribus convcrsionibus intctmix· 
ta. Hac eadem ratione solvendus e t 
S. Ju tinu Martyr Apologia '2. ubi 
circa finerrt ait : Dari fidelibus post 
consecratioriem pa11em , vi1lum , & a-
quam , qua? cum gratiarum af/ione 
consecrata sunt. Intelligendus e t e· 
nim , non litteraliter \ quasi species 
aqu;e remaneant post consecrationem, 
sicut manent species vini : sed pr~· 
paratorié ~ quatenus , scilicet , calix: 
consecrandus debet es e aqua, & vi· 
ho permixtus. Ad Concil. Triburi n· 
se citatum communiter dicitur , il .. 
lud Concilium dumtaxat fuisse Pro-
vinciale , & ad corrigendam illiu$ 
Provinci::e consuetudinem , Concil. 
Florentinum , quod fuit generale, to• 
ti Ecclesi:r pr~ccpit , ut modicissi• 
ma aqua vino consecrando apponere· 
tur. Unde ex illo Concilio colligere 
non licet universam Ecclesi~ con ue. 
tudinem. P1·~terquamquod, Concilium 
illud in suo decreto non attcndit ad 
conversionem aqu~ t sed solúm ad re• 
ti· 
/ 
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tinendam mysticam signiñcationem 
unionis populi um Chrisco, ad quam 
retin°nd:im voluit , Llt majar , quám 
tenia pars aqure , non mi ce~etur, ut 
apcrré patet ex ipsius verb1 qurest. 
antecedend relatis. Qn6d autem ad 
illum finem ab Eccle ia intentum, 
ut , nempe , aqua prius in vinum con· 
vertatur , quám in sanguinem, mul-
to minar portio aqure it admiscen-
da , patet ex Florentino citato P!º 
conclusione, quod proptcr hanc ratio· 
nem przcipit, ut admisceatur rnodi-
cissima aqua. 
283 Arg. 2. ex faélo Christi Do~ 
mini : In prima calicis consecratio-
ne aqua conversa fuit immediaté in 
sat guinem Christi : ergo crcdendum 
est ira etiam nunc fieri. Prob. ante-
t:edens : Quia indubium cst , Chris-
tum Dominum tantam aqure portio-
nem apposuisse in calice , quantam 
homines sobri , ac temperati solent; 
sed aqua in tanta quantitate non po-
tuit in vinum convertí; nam tam me-
dico tempore talis aqua , Jargiter 
super vinum infusa , non potuit con-
vertí in vinum : ergo immediaté con-
versa est in sanguinem. Minor vide-
tur certa ; nam refert Evangelista, 
qu6d accipiens calicem , benedixit, 
& dedit Discipulis suis, dicens: ac-
cipite , & bibite ex hoc omnes. Un-
<le videtur , qu6d Christu statim 
ante consecrationcm vinum, & aquam 
in calicc miscuit : ergo ct'.1111 Chris-
tus ita instituerit , & incredibile sit, 
aquam posse tam cito in naturam vi-
ni substantiaJiter transmutad, dicen· 
dum est , aquam immediaté conver-
ti in sanguinem Christi. Respondeo 
negando antccedens , & C:Etera ar-
gumenti , qua: intendunt suadere, a· 
quam in prima consecratione adrnix-
tam , vel fuisse in canta quantitate, 
quód non potuerit in vinum conver-
tí ante consccrationem , vel non in-
tercessisse tempus sufficicns ad tale1n 
conversionem. ltaque , ut colligiwr 
ex doéhina Eccle ire , & Concilio-
rum , adduél:a pro conclusione , & 
docet Div. Bonaventura in 4. dist. 
n. part. 2. art. 1. qurest. 3. Chris-
tus non antea co11secrnvit, q11ám aqua 
in vinum convet·sa fuerit. Et quarn-
vis credibile sit , Christum regula-
riter viuum satis limphatum bibisse, 
tamen in eo faélo credendum est, mo· 
dicam tantúm appo uisse aquam , & 
tempere antecedenti sufficienti , ut 
posset convertí in vinum, antequam 
consecraretur. Ratio est; quia Chris-
tus in institutione hujus Sacramenti 
non est usus vino mixto modo usua .. 
Ji , & so1ius temperantice causa, nec: 
ut communem potum prrepararet,secl 
aquam infudit propter mysteriurn, 
& mysticam signifkationem. Qua-
propter ex faél:o Christi inferri noa 
licet , aquam non fuisse tune priúsi 
in vinum conversam , antequam irr 
sanguinem. Prc;terquamquod , ut col .. 
ligitur ex Liturgia S. Jacobi, Chris-
tus Dominus post mixtionem aqme 
multas interposuit aéliones ante con-
secrationem , benedicendi , sané'lifi-
candi , gratias agendi, &c. ac sub-
inde sat temporis cffluxit inter mix:-
tionem , & consecrationem , ut aqucc 
illa posset in vinum transmutari. Un-
de etiam Ecclcsia ad imitationern 
Christi statuit , ut mod ica aqua vi-
no consecrando admisceatur, non im-
mediaté ante consecrationem , sed ta .. 
li mora interpo ita , quanta sufficere 
possit ad ipsius aquc; in vinum con""I 
versionem. 
284 R eplicabis : Ex hoc sequit11r, 
quód semper debeat interponi tem-
pus , & intervallum sufñciens , ut 
fiat conversio aqure in vinum ante 
consecrationem ad imitationem Chr is ... 
ti : neque in ullo casu posset Eccle-
sia obligare Sacerdotem ad consecran· 
dum antequam talis aqure in vinuro 
conversio faél:a sit probabilitcr ; secl 
Ecclesia in aliquo casu , non expec .... 
tanda tempus aptum ad lrnjusmodi 
conversionem, Sacerdotem obligat ac! 
consecrandum, nimirum, quando Sa ... 
cerdos pauló ante consecrationem ad 
vertit , non fui se appositam aquam 
calici tempore oblationis : & etiarn 
quando in ipsa sumptione ad vertit, 
loco 
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loco vini fui se appositam puram 
aquam: etenim in utrogue casu _pr<;-
cipir Ecclesia , ut Sacerdos deb1tam 
rnixcionem aqure cum vino faciat , & 
stac1m consecrct : ergo. Prob. maj. 
Quia Ecclcsi1 contra faélum , & in· 
tcutionem Christi non posset appo-
ncre cum vino materiam non con-
St!Crabilem : ergo potiú in pr::ediélis 
casibus admixtione aqure deberct abs-
tinere : ergo cúm hoc non faciat, 
signt1m cvidcn5 cst , qu~d, exemplo 
Christi t:doéb , non m1scet aquam 
vino ea intentione, ut priús aqua con-
vertatur in vinum, sed ut simul cum 
vino immcd iaté in s·rnguinem con-
vertalll r. Reo.;pondeo J. negando, 
E cksbm uon posse in aliquo casu 
Sac<.:n.lot '!11 obligare ad conficiendum 
hoc Sacramentum, etiam antequam 
agua sit in vint1m conversa ; quia cúm 
l1~c c;nremonia de aqua vin0 conse_-
crantlo miscendo sit certa ex trad1-
tione Patrnm ob faélnm Christi ; non 
autem sit ita certum , aquam priús 
convertendam essc in vinum, quám 
in sanguincm , sed utrumque adhuc 
versctur sub probabili Doél:orum opi-
11Íone , potest Ecclesia Sacerdotem 
obligare ad id, quod est certum , re-
linqucndo disputationi Dottorum id, 
quod apud ip os est dubium , & con-
troversum. Modo quo eadcm Eccle-
sia obligat Sacerdotem .ad impenden: 
dam ab olutionem moribundo , qui 
signa tantúm dedit doloris , estó in-
ter Doélores sit controversum: cm 
ta lis confes sio fa!JJa per. si¡;ria.sit ~uf: 
ficiens materia absofotzoms. S1~ut 1g1· 
tur in hoc Sacramento potmt Ec-
clesia in favorem prenitentis obliga-
re Sacerdotcm ad dandam absolutio-
nem super matcri~m ~ontrove1:sa~ 
intcr Doél:ores: ita partter potutt tn 
Sacramento Euchari tire obligare Sa-
ct·nlotem ad conc;ecrandnm vinum 
aqua temperatum , etiam. in ~asu, 
in qtJo probabiliter aqua m vrnmn 
conversa non essct , ut e cum Chris-
.to conformaret , qui vino aqua tem-
perato u u cst in hujus Sacramen-
.ti in ticmione, Respondeo 2. negan-
Tom. J/, 
gando minorem argumenti ; quia 
etiam in illis casibus , si Saceruos 
advertat errorem hmlt6 ante consc· 
crationem calici , dubium non est, 
intercedere uftkiens tcmpus ad pr~­
conver ionem aqmc in vinum. Si ve-
r6 advertat immediaté ante canse ... 
crationem calicis debet aliquantulí11n 
morari ad proferendam consecratio· 
nem. Et quando Rubrica inquit , irt 
his casibus post aquce appositionem .. 
statim consecrandwn esse , vcrbmn 
illud statim ita intelligendum est, 
ut non sit opu rccurrcre ad verba, 
& creremoniac; pr~cedcntcs ad Ca-
nonem , & solam prolationcm con-
secrationis sufficcre : non tamen im-
portar subitam aél:ionem. Huic solu~ 
tioni acquiescunt Gavatius, & Bran· 
chatus ex nostris, cum pluribus aliis: 
prima: veró respon ioni adh~ret Mas· 
trius , vidcturque ipsi verior. 
285 Noster Arbiol aliam respon-
dendi excogitavit viam. Dicit enim, 
qu6d in casu , quód aqua ob tcm-
pori brevitatem non sit in vinum 
conversa ut in exemplis appositis, , . . 
tune virtute verborum consecratloms 
con vertitur in vinum , & deinde i11 
sanguinem , cúm aqua non it ex.se 
materia conc;ecrabilis : hanc cn1111 
virtutem , dicit , Christum· dedi se 
verbi. consecrationis. Si inste , hoc 
esse liberé diél:um , respondet : po-
tiús videri liberé diélum , aquam ibi 
rcmanere in propria substantia , vel 
transire in sanguinem , cum impro-
pria su bstantia consecrabilis non i~ . 
Si iternm apponas : hoc csse multi-
plica.re miracula sine ncces itate : !cs .. 
pondet , hoc non fore novum m1ra-
cu lum , supposito , qu6d verba de-
bent verificari ; sicut non esset no ... 
vum miraculmn reproducere corpus 
Christi ex vi verborum , ca u quo 
esset in cineres re<laél:um. Si dcinde 
instes : grana hordei mixta cum tri-
tico , si ante consecrationem non 
sunt conversa in panem triticeum, 
ex vi verborum nec convcrtuntur, 
nec consecrantur: ergo similitcr. Ne 
gat consequentiam , & p~ritatcm; 
R guia 
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quia mlxtio hordei cum tritico nec 
fada fuit i Christo Domino , nec o· 
bligat ex pr[Ccepto , sicut mixtio a-
qu~ modic:.e cum vino consecrando. 
Demum si opponas : si ex vi vcr-
borum aqua convertitur in vinum, 
ve! convertitur ante prolationem pri-
rni verbi formre con ecrationis , vel 
post primum verbum ~ Non ante pri-
mu m verbnm : aliás non csset con .. 
versio ex vi verborum. Neque post 
primum verbum : alirer sequeretur, 
aliquod verbum essentiale form~ con-
secrationis diétum esse super aquam, 
quando non erat materia apta con-
secrationis : ergo dici non potest, 
aquam converti in vinum ex vi ver-
bortJm consecrationis. Respondet: con· 
versionem aqm.e in vinum fieri in 
eodem tempore , quo profertur pri-
mum . verbum hic. Quapropter nec fit 
ante primum verbum , nec post pri-
mum , ncc post ultimum. Et totam 
hanc virtutem refundic in omnipo-
tentiam instituenti~. Hanc hujus Doc-
toris rcsponsionem, nec approbamus, 
nec reprobamus, sed solúm illam re-
tulimus. 
286 Arg. 3. Forma consecratfo .. 
nis calicis , scilicet , hic est calix 
sanguinis mei , designar , totum li-
quorcm in calice contentum transi-
re in sangninem Christi ; sed srepiús 
accidit , vel accidere potest , quód 
dum hrec verba profcruntur , aqua 
nondum sit conversa in vinum , ut 
eveniret , si infusa fucrit in majori 
copia , vel si vinum sit minus gene-
rosum , & valde debile : ergo aut 
illa aqua remaneret secundüm subs-
tantiam in calicé , aut irnmediaté 
convertitur in sanguinem Christi. 
Nunc sic : sed ncquit dici , quód 
remaneret secundt'1m substantiam: er-
go dicendum est , quód irnmediacé 
con vertitur in sanguinem. Prob. mi-
nor. subsump. Tum; quia daretur fi-
clelibus occasio idolatrandi ; nam eis 
adorandurn proponitur omne id, quod 
est in calice : atque adeo , si aqua 
:remaneret secundí1m substantiam, fi-
deles adorantes id , quod cst in ca· 
lice, idolatriam committereot ; nam 
puram creaturam , ncmpe , aquam, 
adorarent. Tum ; quia Sacerdos bi .. 
bens liquorem calicis , in quo es et 
illa aqua , jam non remancret jeju-
nus : ergo non posset illo die aliarn 
Missam celebrare, quando id conce-
ditur aliquo privilegio , aut jure, ut 
in die Natal is Domini, & in die om· 
nium Defunél:orum.Respondeo negan .. 
do majorem , in sensu quo procedit. 
Forma itaque consecrationis calicis 
solúm indicat , vinum, & non aliurn 
liquorem , transire in Christi angui-
nem : Calix enim supponit pro ve-
ra , & necessaria materia consecra-
tionis , quale solúm est vinum de vi ... 
te. Unde si musca , aut gutta mellis, 
vel aqu'E rosace~ caderct in calicern 
pauló ante consecrationem ,illa con-
tinerentur in calice , non veró tran-
sirent in sanguinem Chri ti , cúm 
non sint materire consecrabiles. Ide1n 
igitur est dicendum de aqua nondurn 
in vinum conversa , ct'm1 bree non 
sit materia necessaria calicis , sed 
tantúm miscenda necessitate pr~ccp­
ti. Ex quo ncgo minorcm subsump-
tam , & primam ejus probationem. 
Non itaque sequitur inde ullam ido-
latriam committi ; quia populo non 
offertur adorandum , nisi quod est 
adorationis capax , ncmpe , sanguis 
Christi. Neque fideles adorando cali-
cem , feruntur suo cultu in aliud 
objeél:um , quám in Christi sangui-
nem , & ca , qure ipsi per -se con-
ncél:untur: non veró adorant, nec fe· 
runtur suo cultu in ea , qure ei per 
accidens conjunguntur. Unde si mus-
ca , vel a1iquod aliud, cadat in ca-
Jicem consecratum , non adoratur 1 
popu lo , neque ibi est u lla idolatria, 
calicem adorando. Patet á simili de 
hostia consecrata , i aliqua particu-
la panis hordeacei csset mixta. Ad 
secundam probationcm m inor. dico, 
qu6d in eo casu solveretur quidem 
jejunium naturalc , quod consistir in 
omnimoda abstinentia cujusvis potus, 
& cibi ; non ver6 solveretur jeju-
nium Ecclesiasticum, seu Canonicum, 
id 
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'id cst , ab Ecclesi2 canonibus prre· 
cepmm. Ea siquidem aqure bibitio 
conjunél:a cum Sacramento non pro-
hibetur ab Ecclesia ante iteratum 
sacrificium in diebus ab ipsa Eccle-
sia concessis ; quia hrec mixtio aquc; 
tanti momenti est ob ejus rnysticas 
significationes, ut Ecclesia non pro-
hibeat iterari sacrificium á Sacerdo· 
te , qui naturale jejunium potu aqm;, 
Sacramento mixtre, solvit. Si veró te-
neatur cum P. Arbiol , qu6d ex vi 
verborum illa aqua mixta in vinum 
sit conversa divina virtute, argumen-
tum nullius erit roboris. 
287 Arg. 4. In his , qure ex di-
vina revelatione pendent , ea asse-
renda potit'1s sunt , qure certiora vi-
dentur ; sed ccrtius est , totum con-
tcntum in calice ex vino , & aqua 
mixtum , per consecrationem con-
verti in sanguinem. ; quam aquam, 
priusquam in sanguinem , in vinum 
convertí ; nam primum est de fide, 
& secundum stat in opinione : ergo 
illud asserendum est absoluté. Res-
pondco negando minorem ; quia ex 
suppositione , qu6d aqua contenta in 
calice in vinum non transierit, cer· 
tius est , non converti in sanguinem, 
cum hoc defensetu r a majori ' & 
graviori Theologorum parte , & ur-
gentiori ratione. Nec illa propo itio: 
tot11m contentum in calice converti-
tur per consecrationem in Christi 
sanguinem , est de fide. Tum ; quia 
si aqua esset in majori , aut ~quali 
quantitate cum vino, non est de fi-
de , qu6d totum contentum in cali-
ce converteretur. Tum ; quia si cum 
vino mísceretur alius liquor, aut ali-
qua terra: pa rt icu la,certu m est,quód in 
sanguinem Christi non esset con versa. 
Solúm igitur erit de fide i\la propo-
sitio , si sic moderetur : totum con-
tentum in calice ex vino , & aqua 
mixtum , pcr consecrationem in san-
guinem convertitur , si mixtio tali-
ter faéla sit , quod totum maneat 
.apta materia coosecrationis , qua-
lis solúm est vinum , juxta diéta 
pluriec:. 
T~m.11. 
~ss Replicabis : Ideó inculcamus 
in doétrina toties repetita ; qnia ma• 
teria calici debet esse vinum ; sed 
hoc minimé obstat , ut simul cum 
vino , tamquarn essentiali materia., 
sit etiam aqua: ergo. Prob. min. Con~ 
cilia non solúm dicunt, materiam es-
se vinum, sed dicunt , vinum de vi-
te , sed de uvis expressum ; sed si 
aqua converteretur in vinum , adhuc 
non esset vinum de vite , & de uvi~ 
expressum ; sed alio modo genitum, 
& tamen propter conjunélionem cum 
toto vino de vite, venit sub illo no .. 
mine, & recipit consecrationem : er .. 
go imiliter ipsa aqua adhuc conver~ 
teretur in sanguinem , licét non es .. 
set in vinum conversa. Respondeo 
negando minorem , & rninorem pro .. 
bationis. Siquidem aqua in vinum de 
vite conversa est veré vinum de vi .. 
te, sicut aer con versus in ignem, est 
veré ignis. Vinum itaque ex aqua pro· 
duélum , seu aqua conversa in vi· 
num , media nativa virtute vini e>e 
vite geniti , habet veram naturarn 
vini, estque materia apta calicis. Alias. 
vinum miraculosé produétum, cujus-
rnodi fuit vinum ex aqua genitum 
in Cana Galile~, non fui et apta ma-
teria calicis. Unde si illa vini por-
tio conversa separaretur ab alio vi~ 
no , utique erit per se materia apt 
consecrationis : at ver6 aqua in vi.., 
num non conversa, quamvi sit par$ 
componeos illud poculum in calice, 
non potest dici veré vinum , ide6que 
diversa erit ratio de aqua in vinum. 
conversa , ac de ipsa in vinum non 
conversa. Dum sutem Concilia do-
cent , materiam calicis es e vinurn 
de vite , nolunt excludere aliud vi-
num , quod habeat veram naturam 
vini , sed solúm volunt excludere om· 
nem alium liquorem , qui non habet 
veram naturam vini potabilis. Unde 
illa pars aqure conversa in vinum, 
licét non sit vinum ex vite produc-. 
tum; quia tamen conversa est in vi .. 
num de vite , dicitur vinum de vite 
absoluté. , 
:;¡89 Arg. denique : Aqua est cor'"! 
R 2 pus 
.. 
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pus simp1ex; sed juxta Arist. lib. de 
gl'ner. cap. ro. corpus simpl_e~ ne-
q iít transire in mixtum , nist con-
c irrenribu aliis tribus elementis: er-
go aqua in calice non convcrtitur in 
vrnurn. Confirmatur mu\tip\icíter ra-
tione philosoph ica 1. Quia ut cons-
tat experientia, aqua á vino conse-
crato potest separad , & extrahi per 
artem chimicam quibusdam inscru-
mentis: ergo non est in vioum con· 
\'ersa : ergo convertí debet immedia-
té in sanguinem Christi. ~.Quia etiam 
si pauch ima aqua misceatur , suas 
VlreS' amirtit vinum , & si diu quis 
durat immittere vino paulatim guttam 
aqure , tandcm dcprchenditur , non 
essc jam vinum ; sed hoc ita non es-
stt, si aqlla in vinum converteretur, 
ut pa_td á simili de ignc , qui , qu6 
rnagls in e ignem convertit , majo-
rcm vim habet : ergo. 3. Quia vi-
n11m non habct vim convertendi to· 
tam aquam fo se : saltem enim ali-
qu;E particul~ era s~ manent in vi-
11u1n non convers::e, ut constat, tum 
in víventibus, qure, quamvis habeant 
VÍm converteodi alimentum in se, ta· 
men numquam totum illud in se con· 
vertunt, quin semper remaneant ali· 
qure partes excrementich:e. Tum etiam 
de ig11c , qui quamvis sit omnium 
Elementorum aaiv\ssimus, numquam 
totam matcriam combustibilem in se 
absrnnit , ut patet de cineribus , & 
foliginibus , qure post combustio-
nem remanent : ergo numquam tota 
aqua potest in vínum convertí : ergo 
semper in calice aliquid remanere de-
bet aqure , & con equenter &c. 
· 290 Re pondeo, gratis permissa 
majori, nego minorem. Falsum enim 
~st, qu6d quamvis aqua sit elemen· 
turn , ex Elemento non possit fieri 
rnixrnm ; nam ut docet Doét. Subt. 
in 2. di t. 25. pi ce formantur ab 
aquís. Nec Aristotclcs negat , aquam 
onverti pos e in corpu mixtum, ma-
ximé in vinum : quin potiús ibi as .. 
serit contrarium: nam agit de di -
tinél.ione augmenti , qure fit per nu-
·tritionem, á mixtion vini in aquam, 
& dicit : Cúm in hac qrJoque mixtiOft 
11~ , id quod imperat , id est , pr,edo-
niinatur : tJt si id vinum fuerit , ex· 
crevisse dicatur ; omnes ením istius 
mixtionis congest~ partes , non aqutf!, 
sed vfoi 11aturam reti11e11t , & iJ/itt$ 
opera efficiunt : ergo censet Arist. 
vinum in se convertere aquam , cúrn 
ejus naturam , & efficaciam retincat. 
Ad primam confirmatíonem , licét. 
non credendum sic chirnico instru-
mento clausis oculis , ut faciunt Phi-
lo ophi moderni , dico , qu6d aqua., 
qure ex vino posset elici, non esset 
aqua sub5tantialis , & elementaris., 
sed esset qnidam humor aqueus, que1111 
cliam vinum depuratum quandoqu 
continet, ec;tque ípsius vini pars te~ 
nuior, & subrilior , qme licét pr~ 
seferat colorem aqure , tamen sapo--
rcrn , & alias vini affeétiones redo-
1et. U nde si exrraél.io fiat statim , ac 
mixrio faél:a est , concedimus tune 
posse aquam vino irnmi sam extrahi 
secundúm substantiam suam ; quia: 
tarn brevi temporis spatio non po· 
tuit fieri conversio aqure in vinum .. 
At veró post tempus sufficiens act 
conversionem non ampliús potest ex· 
trahi aqua in sua substantia , sed 
sohím humor quidam aqueus specie 
ab aqua elernentari distinttus , qui 
vino est connaturalis, & illud subs-
tantialirer integrans : sicut etiam i11 
aliis mixtis , & viventibn varii hu-
mores reperiuntur elementis símiles. 
Undc humor ille aqueus non tantúrn 
extrahi potest á vino diluto , sed 
etiam á vino puro. Quare ex tali 
experieotia concludi non potest, ma .. 
dicam aquam non esse in vinum con-
versam. 
29c Ad secundam confirmatio-
nem , admisso antecedente, nego mi• 
noretn , & con equentiam. Siquidem, 
ut notat N. Subt. Doét:. in !2. díst. 
19. qurest. un. cum omne agens phy· 
sicum in agenda debilitetur ; quia 
á contrario repatitur, quant6 magis 
agit convertendo , debilitatur sem-
per , atque tandem deficit. Patet de 
calore naturali animalis , qui quant6 
rna ... 
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magis cibum in ~liti substantiam con-
vcrrit, tant6 plu ejus virtus debili-
tatllr , & tandem deficit. Affert ibi 
Doc or ex Arist. r. de generar. 42. 
excmplmn de aqua vino mixta. Vi-
num namque primó convertit aquam 
in se : tamen toties potest aqua ap-
poni , qu6d in converteado deficiat 
virtu vini. Unde virtus vini pro vi-
c.;e secunda minus fortiter , & effi-
a iLer opcratur , quam in prima. 
Ratio autem , cur vinum ad conti-
1.luarn , & itcratam aqure mixtioncm 
debilitatur, e t : Tum; quia conti-
llUO agendo , rcpatitur á contrariis 
úa 1 itatibus aqure , qu~ paulatim re-
frangunt qualitates vini. Tum; quia 
vinum agendo amittit subtiliores, ac4 
iviorc que spiritu , quibus arnissis, 
,1;1 quit se in pristinum statum redu-
erc , ut se reducunt alía quredam 
fl'g ntia nacuralia , qure agendo vim 
uttivam non amittunt, ut est de ig-
ne. Ad 3. conflrmationem , respon· 
deo I. alsum esse , quód non om-
11 s parte" aqure pos uat in vinum 
convl!rti. Nec est eadem ratio de aliis 
corporibus , qu~ secundúm omnes 
su.a parces in substantiam agentis 
non onvcrtuntur : nam alía corpo-
J'll con:stant ex pluribus parribus era -
si , & hctcrogenci , qu<E difficilé 
e nvertuotur in alteriú corports sub -
tantiam : at vero aqua cúm constet 
ex partibus tenuibus, & homogeneis, 
facilé est convertibilis in substantiam 
;i]terius corporis. Respondeo 2. gra .. 
is concedendo , aquam vino mixtarn 
regulariter non conVl!rti in vin um, 
i a perfeété , quin aliqure ejus parti-
culre impudores , & crassiores re· 
maneaot , eó tamen minores , qu6 
vinum cst aétivius. Cum hoc veró 
stat adhuc , quód secundúm partes 
fUriores , & subtiliores convertatur. 
in vinum. 
292 Uterque iste modus dicendi 
1mlvari potest ex doét:rina N. Subt. 
Doét. allata num. antecedenti , di-
endo, nempe, qu6d pro prima vi-
e , & quando aqua infunditur vino 
in modica quantitate , tune tatam 
, 
aquam , secund{1m omnes sui partes, 
tam puriores , quám impuriores, vi-
num in se convertir , ob ejus aél:ivi-
tatem maximam , non adhuc debili· 
tatam. At ver6 secunda , & tertia vi .. 
ce; quia debilitatur virttls viní , no11 
convertit aquam secundúm omoe sui 
parte , sed remanet aqua secundúrn 
impuriore • Sic videtur dicere Aris-
totele cap. 1. de gener. tex. 42. ubi 
inquit : quód dum aqua infunditur vi-
110 , ta/is tmxtio fo principio facit vi .. 
num ; fo fine vero aquaticum. Ratio· 
nes alire , qure contra possibilitatern 
conversionis aqure in vinum adduci 
solent , solvuntur prrecipué á nostro 
Mastrio lib. de gener. -& corrupt. dis-
put. 7. ce mixtione, qu~st. 5. Alía 
argumenta petita a Theologis mo-
dernis , proclamantibus , sententiarn 
de conver~ione aqure in vinum prius-
quam in sanguinem , esse recens 
commentum , excogitatum a Theo 
logis Scholasti cis ; nam ante ipsoru1D 
tempora , communis erat Ecclesi::e 
sententia , aquam in calice, sicut & 
vinum , immediate convertí in san-
guinem Christi : solvuntur clari si-
mé á nostro Hiqu:Eo in Commentari<> 
dísr. 1 r. qu;rst. 7. ubi satis crudité 
ostendit oppositum. Pro quo etiarn 
videri pote. t Gras enius Traé\:at. 2. 
de Sacram. disp. 1. art. 1. seét. 2. q. 
3. vide etiam dubiola qurest. ante~ 
ceden ti. 
Solvitur dt1plex du!Jium. 
293 Dubium r. Utrum , si aqua 
convertatur fo vínum ., saltem in ul-
timo instanti prolationis verborum; 
tune maneat co1tsecrnta , & in san• 
guinem conversa ~ Affirmat Vazqu~z 
cum aliis, quorum fuodamentum e t; 
quia ab initio prolationis verboruin 
adest aqua proximé disposita ad for· 
mam vini , & in fi 1e prolationis jacn 
est vinum ; & verba consecrationili; 
referuotur ad ultimum prolationis ins ... 
tans. Negat Suarez , & Lugo curn 
aliis , Joquendo in sentcntia, negan-
te conversionem immediatam aqua: 
in 
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in sanguinem. Ratio est; quia verba 
sacramentalia ah initio cadunt super 
materiam aptam. Quare si tune ma-
teria apta non sic , nihil efficient.Sic 
etiam ab inirio cadunt super mate-
riam prresentem , qure si tune non 
sit pr.rsens , sed interim prolationis 
adducatur , non valet ad Sacramen• 
tum. Modo quo , si Minister incipe· 
ret baptizare , vcl ungere hominem 
mortuum , qui interim per rniracu· 
1um revivisceret , non per hoc Sa-
cramentum valeret. Nec sufficit, ver-
ba consecrationis referri ad ultimum 
in tans prolationis : quia adhuc de-
bent ah initio proferri super mate-
1·\am aptam , & pr:i:sentem. Noster 
Gavatius disp. 6. qua:st. 6. media 
graditur via. Inquit enim , qu6d si 
contingat , aquam convertí in vinum 
in illo .eodem instan ti, in quo vinum 
in sanguinem convertitur, in tali ca-
su , aqua in sanguioem non conver-
teretur : at ver6 si convertitur in 
vinum post inchoationem consecra-
tionis , & ante ultimum illius instans, 
tune veré in sanguinem convcrtitur. 
Ratio ese , inquit , quia verba con-
secrationis non operantur suum ef-
feél:um , nisi pro ultimo instan ti pro-
lationis : nam il\orum praél:ica signi· 
ficatio ad illud ultimum instans re-
fertur. Et quamvis materia i\\a, quam 
Sacerdos habet prresentem in instao-
ti , in quo inci pit pro ferre verba 
consecrationis , sccundúm se totam 
non sit materia apta consecrationi, 
tamen probabiliter putatur talis á Sa· 
cerdote : ergo cúm in illo instanti 
ultimo , pro quo incendie illam con-
secrare , sit vera materia apta , & va· 
Iida consecratioois , tota consecrabi-
tur veré , & realiter. 
'294 Dico tamen : In nullo ex pr¡· 
dietis casibt's aquam , ex vi conse-
crationis iri sanguinem converti. Non 
in primo casu ; quia implicat, eam-
dem rem simul , & semel incipere, 
& desinere in eodem instanti. Si e-
:riim aqua in instanti consecrationis 
converteretur in vinum , tune inci-
peret esse vinum ; & si in eodem 
instanti converteretur fo sangu inem, 
tune desineret es e vinum; quia in-
ciperet esse sanguis. Nec etiam in se· 
cundo ca u ; quia licét forma non 
oper tur effeél:um transubstantiandi 
vinum in sanguinem , nisi in ultimo 
iostanti , quando est completa ipsius 
significatio, requirit tarnen materiam 
prresentem toto tempore, quo forma 
profertur. Tum ; quia aliás non ve-
rificaretur ipsius significatio, in qua 
per pronomen hic materia pr~sens ex-
primitur. Tum ; quia cota forma in· 
divisibiliter sumpta est causa mora .. 
lis conversiva , dummodo tota pro-
feratur super materiam: quod utique 
non eveniret in hoc casu, ct'.1m ma-
teria nov iter accederet in ter conse-
crandum. Quód autem Sacerdos ab 
initio consecrationis prohahiliter pu-
tet , aquam jam esse conversam il\ 
vinum , parum refert ad intentum, 
quia aptitudo , & sufficientia materi~ 
non pendet ex opinione , & existi-
matione consecrantis , "ed ex natura 
rei, nempe, ex eo, qu6d a parte rei 
sit ta lis , qualis á Christo Domino ins· 
tituta fuit. 
295 Dices: Sufficit prresentia mo .. 
ralis ínter materiam , & formam Sa· 
cramentorum ; sed vinum ex aqua 
conversum in tine verborum co.1se-
crationis esset moraliter pr~sens for .. 
ma! consecrationis ; quia simul esset 
cum aliqua parte formre , quod suf-
ficit ad Sacramentum conficiendum: 
ergo vi illius posset convertí in san-
guinem. Major patet in materia, & 
forma Baptismi , ac etiam aliorum 
Sacramentorurn, qure non oportet es-
se símul physice prresentes, sed tan• 
túrn moraliter. Respondeo , pr~sea ... 
tiam moralem inter materiarn , & 
forrnam Sacrarnentorum sufficere , 
quando materia ipsa non debet a for-
ma transmutad , ut patet in Sacra-
rnen to Baptismi , & Confirmationis; 
eten im aqua non debet á forma Bap-
tismi transmutari , nec chrisrna á for-
ma Confirmationis , sed tantt'1m de· 
bet transmutad subjeélum , hoc est, 
homo baptizandus, vel confirmandus. 
At 
, 
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At ver6 falsa est rnaioI' , quando 
materia debet á forma transmutad, 
ut oatingit in Sacramento Eucha-
ri tire , in quo vinum á forma con ... 
secrationjs transmutari debet in san· 
guínem Christi. Ct'.un autem formá 
indivi ibiliter sumpta sit causa mora 
lis tali conversionis, tota deber pro· 
fi rri uper materiam 1 qu;c proin~c 
debct ci pbysicé coexisterc cum alta 
ejus comparte , & non tantúm mo-
raliter. 
'296 Dubium 2. An si aqua con· 
vertatur in vinum post calicis con-
setrationem, consecrata maneret~ Nos 
ter Arbiol asscrit , se satis diligeLt-
ter qure ivi se hujus dubii resolutio-
nem, & non potui se invenire. Et re-1 
solvit , quód hoc evenire non po 
test ; qnia cúm in vino jam cense ... 
crato solúm remaneant accidentia, is-
la non possunt in vinum convertere 
aquam. Unde negat suppositum du .. 
bii. Sed hoc mihi videtur absque fun-
damento diétum; nam accidentia vi· 
ni , & panis in Eucharistia existen ... 
tia , Deo miraculosé operante , fa• 
ciunt in recipiente quoad nutritio-
nem , quidquid substantia panis , & 
vini faceret , si ibi adesset , ad 
<Jllod Deu tenetur ex priori miracu• 
lo , ut ipse Arbiol fatetur. Dico igi-
tur : quód illa aqure gutta posset ab 
a identibus vini in vinum conver-
ti : nullatenus tamen converteretur 
in anguinem Christi , nec mediaté, 
nec immediaté ; e6 quód non erat 
pra:seos, quando prolata fuerunt ver-
ba consecrationis. Ratio satis aperté 
claree, & etiam ex antecedentis dubii 
resolutione. 
QUJESTIO IV. 
Quomodo sit riecessaria consecratio 
sub utraque specie~ 
!297 Q:1reritu~, qualis '.& quan· 
ta s1t necess1tas non 
consecrandi unam par· 
tem materire , nempé , panis sine a-
lía , nem pe·, v ini ~ An , scilicet, bog 
-
sit de necessitate Sacramenti, an pr~" 
cepti ~ Et rursus : an sit de neces-
sitate pra!cepti tant zlm Ecclesiastici, 
an etiam Divini? Innocentius IIL lib. 
4. de Officio Mlssce cap. '23· refert 
opinionem quorumdam , qui dixe-
runt , ambas species ad hoc Sacra-
mentum ita necessario requiri , ut si 
una absque altera consecretur , om-
nin6 irritum , atque invalidum erit 
Sacramentum. Unde putaverunt 1 con-
secratio11em utl'iusque speciei nec s-
sariam esse nccessitate Sacramenti. 
Aleo is , Adrianus , Mayor , & alii 
opinati sunt , id solúm csse nccessa-
rium necessitate prrecepti Eccle ia 
tici. Communior , ac verior Theolo· 
gorum opinio fürt , esse nccessarium 
necessitate , nedum prcecepti Eccle-
siastici, sed etiam Divini. 
Prima Conclusío, 
29g UtritJsqt1e speciei ., scilicet, 
panis , & vitii consecratio non est de 
necessitate Sacramenti Eucharistice: 
ac proinde , si in una tantt1m spe- ' 
cic fieret consecratio ., validum esset 
Sacramentum. Conclusio , qure est 
valdé communis , docetur a Subtil. 
Doél:. in 4. di t. B. qurest. '2. §.Res-
pondeo , uhi in fine inquit , in hoc Sa• 
cramento plures concurrerc! conse-
crationes , non quidem totales , sed 
partiales , ita ut una tantúm sit for-
ma consecrationis unitate integrita-
tis , non veró indivisihilitatis , cúm 
in se contineat plures formas partia-
les : Disti11Elio autem , ait Doél:or., 
formarum illarum partialium , patet; 
quia una est efficax sine alia, quod 
tnanifestum est ; alioquin fideles cor-
pus adorantes ante consecrationen1 
sanguinis , essent idolátrte, qt1od fal-
stmi est. H;Ec eadem fuir ratio Div. 
Bernard. Epist. 69. ubi hoc ideen 
probat ex eo , quód communiter una 
pars materi~ , scilicet , panis conse-
cratur ante vinum , & statim á po-
pulo adoratur, tamquam E~charisti~ 
Sacramentum, antequam vmum con .. 
secretur. Probatur iterum conclusio, 
& 
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& prrecedens ratto confirmatur. Tum, 
quia hoc si"'nificant ipsa verba con-
secrationis hoc est , &c. qu.e cúm 
v rissima sint, a11Ceq11am vinum con-
secrctur , ncccssari6 sub accidcnri-
bus paiii constitmmt corpus Christi, 
an1equ 111 sub accidentibus vini sit 
sanguis. Hoc idcm es et , si priüs 
consecraretur vinnm , quám panis, 
quia una cons erario essentialiter ab 
alía non pender , ct'un cffec us unius 
form~ non sir per se , & necessarió 
conncxu cum effeélu alterius. Unde 
corpus ex se potest esse separacum 
á anguine , & é contra , ut fuit in 
triduo mortis Christi. Tum ; quia hoc 
e. t proprium dcbit:E formre sacramen-
ta lis , qu6d si profcratur super de-
biram materiam á Ministro cum suf-
tkienti intentionc , infallibiliter fa-
ciat , quod significar. Tandem; quia 
species ·vini consecrata: conservad 
possunt , etiam speciebus panis non 
rnanentibus , ac proinde potest csse 
Sacramcntum saoguinis sine Sacra-
mento corporis , & é converso eo-
dem modo discurrendum est de Sa-
cramento corporis: ergo etiam in fie-
ri specics vini po sunt fieri Sacra-
mentum independenter á consecratio· 
ne specicrum panis ; & pariter spe· 
cies panis fieri possunt Sacramentum 
independentcr á. consecrationc specie· 
rum vini. 
299 Arg. 1. Sacramentum Eucha-
risti~ institutum e t sub ratione in-
tegri convivii ; sed sub una tantúm 
specic non est integrum convivium; 
quia sub una habet rationem cibi tan-
túm , sub alia rarionem potus : ergo 
sub una tantúm specie non est Sacra-
mentum , atque adeo ex ratione Sa· 
cramenti petit, qu6d conficiatur ex 
utraque specie. Major constat ex dic-
tis ; quia hoc Sacramentum est ins-
titutum per modum convivii, & re-
feélionis piritualis. Mi nor certissima 
est. Confirmatur : Confeélio sub utra-
que specie est de essentia Missre, qua. 
tenue; Sacrificium cst : ergo Euclla-
ristia nequit validé confici sub una 
tantúm specic. Prob. consequentiam: 
Confeélio Sacramenti Enchadstire, 
quatenus Sacramentllm e t , non est 
quid diversum á ratione sacrificii le-
gis Evangeli ~ , ed n n hab ~ ra ... 
tionem sacrificii nisi sub utraque pe• 
de : ergo. Respondco , conce sa ma-
jori, disting. minorem : St b una spe-
cie non est iutegrum conviviurn 
quoad modum ignificandi, concedo; 
quoad rem signitkatam , & quoad 
substantiam convivii , nego rninorem, 
& consequenti m. Vide diéla disp. 1. 
qurest. 8. & prcecipué argum. 2. con-
tra 2. conclu ionem. Unde ut Eucha-
ristia possit validé confici sub una 
tantúm specie , sufficit , ut unaqure-
que sejunélim sit integrum convivium 
quoad substanriam , & rem signifi-
catam, licét non quoad modum sig· 
nificandi. Ad confirmationem quidquid 
sít de antecedente , de quo uo }o ... 
co dicetur , nego consequentiam, & 
majorem probationis. In Eu haristia 
enim alia est ratio Sacramenti , & 
a1ia ratio Sacrificii. Quare confeélio 
Eucharistire in ratione Sacramenti 
non convertitur adrequaté cum ratio ... 
ne Sacrificii. Quapropter porest con .. 
:fici sub una tantüm specie , ut Sa-
cramentum , licét non ut speétat ad 
rationem Sacrificii. 
300 Arg. 2. Nulla res effici po-
test sine rationibus sibi esseutialibus; 
sed utraque spccies panis , & vini 
spcétatad essentiam Eucharistire, qu~­
libet ut pars cjus esscntialis : ergo 
nequit sub una tanll'1m confici. Con-
firmatur , & occurritur solutioni: ln 
Sacramento Extremre-Unélionis sunt 
etiam diversre formre parciales , sicut 
in Eucharistia ; sed hoc non obstan ... 
te, nulla earum seorsim babet effec• 
tum , quoad usque ultima ponatur, 
& tune omnes formre simultate mo .. 
rali causant : ergo pariter in Eucha· 
ristia, forma con ecrationis pan is no11 
causat , quoadusque ponatur forma 
consecrationis vini. Respondeo con-
cedendo maj. negando minor. quia 
ut constat ex difüs disp. 1. qurest. 
8. de unitate hujus Sacramenti, pa· 
nis , & yinum sunt partes integrales 
iu-
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Eucharistire, non vero cssentiales. Un· 
de solúm sequitur , non posse con-
fki sub una tantúm specie integrum 
Sacrnmentum quoad modum signifi-
candi, ut diétum est; bené ver6 quoad 
substantiam, & rem significatam, quo 
tantúm sensu ble asserimus , validé, 
& integré confici posse sub una tan-
túm specie hoc Sacramentum. E:x quo 
educitur , non esse parem. ra~10nem 
de pa rtibus essentialibus allCUJUS Sa-
cramenti , ac de speciebus panis , & 
vini in Eucharistia , qure tantúm sunt 
partes integrales. Sed ad hanc inte-
gritatem intc1ligcndam perleg: , ne 
requivocationem patiaris , pr~c1tatam 
qmesr. 8. immcdiaté post tert1am con· 
clu ionem. Ubi etsi dixerimus , par-
tes hujus Sacramenti esse integrales, 
11on solúm integritate pcrfeélionali, 
~icut pes , & manus integrant homi· 
nem , sed etiam essentiali , jam ibi 
dcclaratum est in solutione ad 2. ar-
gum. adversus secundam conclusio-
nem , id intelligi debere , quantúrn 
ad modum significandi speél:at , noa 
quoad rcm significatam. 
ncganda est minor. Si ver6 cum p1u .. 
ribus Theologis negetur paritas , di-. 
cendum est , disparitatem inter Sa-
cramentum Extrern:I!-Unétionis,& Eu .. 
charistire ., in eo stare , qu6d cúm 
formre Extremre-Unélionis sint depre .. 
cativ~ , & non indicativre , ideó e:ic 
vi sure significationis , & veritatis., 
non postulant , ut subit6 , & starim 
conficiant validum Sacramentum, sed 
solí1m, ut illud efficiant pro eo tem~ 
pore, quo fuedt complctum in ulti 
rna unB:ione : atque ira cum una far• 
rna partiali , & una unB:ione partia-
li non conficitur verum Sacramentun1 
Unétionis.At veró in nostro casu de 
Eucharistia qurelibet forma ex vi Sa .. 
cramenti producit effeB:um diversum, 
& suum proprium ; & cúm sit for-
ma non deprecativa tantúm , ut in 
Extrema-Unélione , sed indicativa 
pro tune prolationis , ut eontineat ve 
ritatem , nequit in causando una a}J. 
alia pendere. 
Secunda Conclusio. 
301 Ad confirmationem respon- 302 Consecrare utramque mate~ 
deo , nimimn probare, ide6que ab riam Eucbaristia! est de necessitat~ 
omnibns solvcndam esse. Probat enim, prtecepti , non solúw Ecciesiastici, 
hostiam non esse consccratam ante ' sed etfrtm Divi11i. Hrec conclusio , qu~ 
consecrationem calicis ; sicut pariter cst contra Authorcs citaros ab initio 
11011 haberi effeélum in Extrema-Une- qure tionis , docetur á Subt. Doél:. in 
tione, nisi prolata ultima forma. Un· 4. dist. 8. qurest. 3. Ubi sub littera 
de malé Ecclcsia offert hostiam ado· D ponit casum , quód Minister pa-
randam ante calicis consecrationem. rans calicem Sacerdoti ex aliqua ne-
Potest igitur concedi, vel negari pa· gligentia pro vino ponit aquam , & 
ritas de Sacramento Extremre-Une- Sacerdos non advertens , & suppo-
tionis , & Eucharistire. Si conceda- nens , Ministrum rité omnia fecisse, 
tur cum Subt. Doél. in 4. dist. 23. procedit usque ad perceptionem , set1 
dicendum est cum ipso, qu6d Sacra- communionem , & pcrcipien liquo-
mentum Extremre-Unélionis non est rem de calice , advertit , esse aquam. 
cum unitate indivisibilitatis , sed in- Ad hunc ergo casum responder Doc .. 
tegritatis ; nam integratur ex plu:i- tor , qu6d tune tenetur consecrare 
bus partialibus materiis , & form1s, calicem de novo, & consecratum per ... 
quibus orrespondent propria , & pe- cipere. Quod probat : quia quando 
culiaria significara , ut ex ipsis for- sunt duo prrecepta ordinata , prrecep-
rnarum verbis colligitur. Quare una- tum Superioris magis ligat ; nunc au ... 
qureque forma , quando profertur, tem prreceptum Christi, & Ecclesit; 
suum significatum habet , nee est est , qu6d Sacramentum, quando con· 
neces. arium , ut po iüonem aliarum :ficitur, conficiatur integrum , & is· 
formarum expeétet. E~ qua doétrina ta integritas servanda est juxta dis~ 
f qm. II. S triéla111 
/ 
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tl'idam Ecclcsi:t? obligationetn, de 
conscc. dist. 2. c-ap. Comperimus. Et 
add it : divisionem prohiberi á Chris-
to ex prima institutione hr~jus Sacra· 
rn nti : ergo jnxta Subt. Dott. con-
sccrare utramque spccicm est de ne .. 
cessitate prrecepti ~ nedum EccJesias ... 
tici, s d etiam divini. Deinde pro-
batnr de prreccpto Ecclesiastico ex 
cir. ca p. comperimus , ubi hoc prre-
ciphur " ac dicirur , non posse á Sa• 
cerdote ab que grandi sacrilegio di-
vidi mysterium ., & non sumí utram .. 
.que speciem huju Sacramenti. Quód 
autem non sit tantúm de jure Ec-
clesiastico " in quo non potest csse 
.dubíum , sed etiam ex Christi insti-
tutione ; & jure divino ., probatur~ 
tum ex Subt. Dott. ubi supra ., di-
cente de Sacerdote : lste necessarió 
tenetm: ex institutione Christi , & 
propter integr;tatem Sacramenti,con-
ficere sat1gt,it1am &c. Tum ex Tri-
dent. scss. '.22. cap. r. sic decernen-
te : Corpus ., & snnguinem , sub spe-
tiebus pa11is, & vini , ne sub earum· 
dem rerum symbolis, Apostc!is, quos 
;u11c twvi Testame11ti Saterdotes cons· 
tituebat , ut sumerent " tradidit & 
. d ' ezs em , eorumque successoribus fo 
Sacerdotio , ut offerrent , prcecepit 
per hcec verba ~ Hoc facite &c. Er-
go de mente Concilii consecratio in 
utra~uc_ ~p:cie cst de necessitate pr~· 
ccptl d1vm1. Tum ex eodem Conci-
lio, sess. 21. cap. 1. ubí docet, Lai-
cos , & Clericos non conficientes hoc 
Sacramentum , nullo Christi pr~cep· 
to obligari ad illud sub utraque spe-
cie umendum : ergo aperte indicat, 
Sacerdotes , hoc Sacrarnentum con-
ficientes , teneri ex pr<t!cepto Chris-
ti illud sumere , & per consequens 
consecrare sub utraque specie. 
303 Arg. J uxta repius ditta, Sa· 
cramentum Eucharistire in quavís 
parte materire e t integrnm quoad 
snb tantiam Sacramenti , & rem sig-
'IÜficatam , licét non quoad modum 
~ignificandi : ergo quoad substaotiam 
Sacramenti non est de jure divino 
conse<;rare in utraque specie. Con· 
ílrmatur ; quia juxta aliquos SS. PP. 
& Expositores, dum Luc:I! '24. dici-
tur , quód Christus agnitus fuit dis-
cipulis cuntibus in castellum in frac-
tione panis , consecravit panem sine 
vino ! ergo non est credendum Ec· 
clesi:i! im posuísse tale p1 receptum, cu-
jus oppositum fccit Christus. Respon-
deo , verum esse in quavis rnaterit; 
parte confici totum, & integrum Sa· 
cramentum , modo jam explicato: 
non tamen confici verum , & inte-
grurn convivium , nec sacrificium 
Cúm autem á Christo prc.eceptum sit0 
ut hoc Sacratnentum fiat per modu~ 
cibi ~ ~ potus, in quo stat integrum 
conv1vmm , & quod absque Sacrifi-
cio non conficiatur , ex hoc pr~ccp­
to oritur necessitas non conficiendi 
hoc Sacramentum , nisi in utraque 
parte materic.e. Ad confirmationem di-
co , panem illum , quem Christus 
duobus discipulis in castellum dedit 
non fuisse consecratum , ut majo; 
pars Patrum, & EJtpo itorum ad emn 
locum docet , & satis probatum est 
mihi. Prc.eterea dico , quód si tune 
Chrístus corpus consecravic , vel e-
tiam , quamvis hoc taceatur , cali-
cem consecravít : vel id fecit per po-
testatem excellentire , & uc Author 
legis ; qure duo in aliis Sacerdoti-
bus non reperiuntur ; nec constat 
communicatum esse illis hoc privi-
legium. 
Tertia Conclusio. 
304 Net¡ue:Summus Pontifex dis· 
pensare potest , tJt consecratio fiat in 
una sola specie. Est communis in 
Sebo.lis. contra nonnullos apud P, 
B~rtt ltb. 33. de Theologicis di cipli-
ms. ad finem cap. 6. ubi asserit, qu6d 
qmdam vir ., fama sanélitatis cons-
piquus . , scripsit , po se á Pontifice 
concedi , ut absque vino conficiatur 
Eucharistia in regionibus, in quibus 
nequit haberi vinum. Nec doél:rina 
bree ullum attulit impedimentum cau-
sre beatiñcationis ejus , ut prodit Be-
nediélus XLV. lib. 2. de Servorum 
Dei 
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Dei Bcatificatione cap. 31. pag. 333· 
Nomen hujns viri reticet Benedic-
tus , sed ipsemet respondet , nulla 
animadversione sententiam illius ser-
ví Dei fuisse notatam; quia scripsit 
tune temporis , qua11do Breve quod-
dam lnnoce11tii Vlll. babebatur, tam-
quam legitirnum, & quod ab ipso for-
té putatum fuit verum. Ex quo in· 
fertur • sententiam asserentem oppo-
11itum nostrre conclusionis omnino fal-
sam ab hoc Pontifice reputari. 
305 Probatur ergo conclusio r. 
Ecclc ia nequit dispensare in his, qu~ 
sunt juris diviui ; sed conficere sub 
utraquc pe ie est juris divini , ut 
consrat ex diél:is : ergo Pontifex in 
hoc dispensare non potest. Major 
constat ex co , quód inferior non po-
te t dispensare in lege Superioris, ut 
ajcbat Scotu conclus. 2. citatus , & 
statuturn fuit ab Urbano n. quc.est. I. 
cap. stmt quidam. Probatur 2. Non 
mious est de jure divino integritas 
hujus Sacramenti , quám illius mate-
ria ; sed Pontifex dispensare nequit 
supra materiam Sacramentorum: erg. 
dispensare non potest , ut vino de-
ficiente, in solo pane consecratio fiar, 
vcl é contra. Patct minor ; quia dis-
pen are non potest , ut deficiente 
vino , ufficiat alius liquor ; & de-
ficiente pane triciceo , satis sit hor-
deaccus. 3. Si Pontifex posset dis-
pen. are circa Sacramentum Eucha-
ristire in his , qure Christus circa il-
lud instituit , nulla ratio posset as-
signari , cur pariter dispensare non 
pos et in sigillo confessionis, in Ma-
trimonio consummato , in materia 
Baptismi , aliornmque Sacramento-
n1m : ergo cúm in his disp nsare 
non possit, neque in Sacramento Eu-
chari tire. Tandem : Concil. Trident. 
$ess. 21. cap. 2. docet , potestatem, 
c¡uam Ecclesia habet cir a Sacramen-
ta , esse solúm mutandi illa , qu~ ad 
Sacramentorum dispensationem per· 
tinent , salva illorum sub tantia; sed 
consecratio Eucharistire non pertinet 
ad ipsius dispensationem , sed ad 




tum , et ad Christi institutionem: 
ergo. Unde licét consecrare in una 
tantúm specie non it simpliciter con• 
tra sub tanriam Eucharistiz , ut Sa· 
cramentum cst , est tamen contra 
ipsius substantiam, ut e t Sacrificium 
sub qua institutum est á Christo, & 
per consequens , contra rationem il-
lam individualem, qure cxpres iorem 
si.gnificationem habet in utraquc spe-
c1e , & qu:x significatio in una sola 
specie non reperitur : ergo cúm Ec-
cle ia dispensare non po sit in tali 
significatione , nec in consecratione 
in una tan túm specie. 
306 Arg. r. Tridentinum nuper 
laud1tum ait : In Ecclesia esse po-
testatem , ut in Sacramentorum dis .. 
pensatione, salva ipsorum substantia, 
statuat , aut mutet , qute suscipie1l· 
tium utilitati , pro locorum varieta· 
te , magis expedire judicaverit : er-
go docet , Ecclesiam dispensare pos-
se , ut consecratio fiat in una sola 
specie. Prob. conseq. Quia cúm con-
secratio in una tantúm specie , eu 
parte materire non destruat substan· 
tiam hujus Sacramenti , videtur per· 
tinere ad solam illius dispensationcm: 
ergo cúm Eccle ia potcstatcm habeat 
circa ea , que.e ad dispensationcm Sa-
cramentorum pertinent , debemus di· 
cere , posse dispensare in hoc prre-
cepto , nempe , ut consecratio fiat 
sub utraque specie. Confirmatur ex: 
Conciliis Trullano, & Laodicenc1, in 
quibus prohibebatur consecratio cer· 
tis diebus Quadragesím~ ; sed sume-
batur paois antea ~onsecratus. atque 
ita in illa sola specie fiebat Sacrifi-
cium: ergo vel non est de jure di-
vino consecratio in utraque specie, 
vel in hoc dispensari potest. Respon· 
deo negando conseq. & antecedens 
probatíonis : nam consecratio Sacra· 
mentí Eucharistire , potiús quám ad 
dispensationem , pertinet ad sub tan-
tiam , & modum constituendi , & ins-
tituendi ipsum, ut in conclu ione est 
declaratum ~ quin ex Tridentino sua-
deri po sit opposirnm. Ad confirma-
tionem nego , Ca~ones illos loqui de 
S 2 pa .. 
,--
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pane Eucharistico , sed de pane be-
nediB.o , quem vocabant pr~sané'ti­
ficatum. Vel prohibcbatur aliquibus 
diebus fieri Sacrificium, & permitte-
. batur communio. Sic de faB.o evcnit 
feria 6. Parasceves , in qua Sacer-
dos , Jicét dicat ; Orate , frates, ut 
meum, ac vestrum Sacrificium &c. 
proprié non sacrifi at , sed sumit pa-
n m pridié consecratum , qure sump-
tio dicitur Sacrificium ; non veró est 
proprié sumprnm , de quo Trate. s q. 
de Missre Sacrificio. 
307 Arg. 2. Adhuc dato , quod 
hoc prreceptum sit juris divioi, non 
ob id negandum est, Papam in illo 
di pemare posse : ergo ratio proba-
tiva conclusionis nullius est roboris. 
P.rob. ant. Pontifex de faB.o srepe dis-
pensat in jure divino , ut in voto, 
juramento , & aliis , quorum obliga-
tio es~ de divino jure : ergo. Ne-
go antecedens , & paritatem. Dis-
par enim est ratio de dispensatione 
voti , Matrimooii rati , & similium, 
& de substantiali ritu Sacramento .. 
rum , .ac eorum institutione. Ista nam-
que sunt de jure divino absoluto , & 
a Christi dispositione unicé penden-
te , illa veró non , sed de jure divi-
no secundúm quid , fündato in aétio-
nibu humani , & dependenter ab 
humana voluntate , qu::e cum snis ac· 
tibus ubdita est supremo Lcgislato-
rj , & Prrelato Ecc1c5Í[e. Unde Pon-
tifex di. pensare non potcst in his, 
qme unt de jure divino absoluto, & 
indepet dcnti a voluntate huminurn: 
bené vcr6 in jure divino, non ab-
so1uto , sed in aétionfüus humanis , & 
hominum voluntate fondato , ut sunt 
vota, juramenta , Matrimonium , ta-
les attus ordinando in bonum anima· 
rum. Sic respondent famo issimi Theo-
logi, inter quos N. Gonzalez Traét. 
de Legibus, ad quem speB.at argu-
mcntum. 
308 Arg. 3. Papa de faB.o dispen-
savit , ut Sacramentum hoc confice-
retur sub una tantl'.1111 specie : ergo. 
Prob. ant. Nam Volaterranus lib. 7. 
Geographiie cap. 4. refert , ab In-
nocentio VIII. dispensatutn füisse cum 
Norvagiis , ut possent in sola panis 
specie con ecrare, eó quód in illa Pro-
vincia , vcl non reperiretur vinum, 
vel aliunde a11atum , brevi tempere, 
ob summum frigus , transíret in ace· 
tum. Ad eamdem dispensationem con~ 
cedendam pronum fuisse Alexandum 
VI. successorem Innocentii, scribit in 
Summa Bartholomreus Phumus: ergo 
vel non est prreceptum divinum , vel 
si est , Pontifex potest in illo dispcn· 
sare. Respondeo, fa1sam csse histori-
cam narrationem Vo1aterrani, nullam. 
que fidem adhibendam esse ei , nec 
simili , quod jam est tattum , qurest. 
1. in solutione ad 2. Itaque numquam 
Pontífices dispensarunt , ut absque 
vino Sacrificium Missre perageretur. 
Et quidem de lnnocentio constat, 
ímprobos quosdam homines , i1empe, 
Dominicum Viterviensem , & Fran-
ciscum Maldensem sacrilegé litteras, 
quas ipsius Innocentii nomine cons ... 
cribebant , vitiasse , falsaque pt'ivi-
lcgia vcr1didisse ; & proptcrea Sacer· 
dotio fui se exutos , ac . upremo ad-
diétos supplicio. Hi homines emen-
titum hoc prívilegium Norvagiis obs-
truxerunt , & aliud conjugii permis-
si Gallo cuidam Sacerdoti , atque ex--
ci va alía hujus generis , ut refert pr~­
la_udatu~ ~. Berti ex Authoribus mag· 
ni oom1ms. 
QUl:ESTIO VI. 
QutFnam t'equira11tt1r coTJditiones e~ 
parte materice ad consecrationem ~ 
309 Dlfficultas hrec , de qua 
N. Gavatius integram 
conficit disputationem , plurima , & 
quidem scitu digna continet 1. An 
· mate1·ia co11secranda debeat es se á 
Ministro detenninata ~ Et non 1oqui-
mur de deterrninatione materiie , ut 
consecratio sit licita ; quia in hoc Ec4' 
clesire consuctudo cst servanda , sed 
so1úm ad hoc , quód con ecratio sit 
valida. z.An deheat es se illi pr¡sens 1 
Quod etiam intelUgitur ad validam 
con-
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consecrationem. 3. An qucecumque ma-
te1·i~ quantitas , sive minima , sive 
tJJaxima , sit apta consecrationis ma· 
teria ? Est ídem , ac ioqOirere ; An 
in materia Eucharistire dentur termi-
ni magoitudinis , & parvitatis? Ter-
minus magnitudinis appellatur maxi-
n1u11J quod sic, & terminus parvita· 
tis mfoimum q1t0d non , id est , quod 
in alía minoriparvitate nequirct quan-
tiras conservari. De hac difficultate 
non egit Scotus , ut in 4. di t. u. 
qurest. 6. á num. !29. notat Hiqu:rus. 
3 ro Dico r • . lfllateria consecran-
da debet esse cena , ac detenninata 
ex ititentione conseet·antis ad validi-
tatcm co11secratio11is. Unde illa solúm 
materia validé consccratur á Sacer-
dote , quam determinaté consecrare 
int ndit. Est communis , & probatur; 
quia intentio Ministri adco necessa-
ria est ad fieri cujusque Sacramenti, 
ut si illa de it , Sacrameotum nullo 
modo conficiatur , ut constat eX: Flo· 
rentino, & Tr"dentino; sed intentio 
est circa singulare, & determinatum: 
11am ex 1. Metap. atlionei sunt sin-
gularium, & erga singularia : ergo. 
Undc non sufficit, quód materia con-
sc randa sit localiter prresens Sacer-
doti , sed ctiam debet determinad, ut 
sit bree , vel illa , pcr ejus intentio-
nem. Quaproptcr , si Saccrdos rnanu-
tenens deccm hostias , intendat no-
vem tantúm coosecrare , non de-
terminando quas: vel si intendat unam 
tantúm consecrare , non determinan-
do quam, tune nihil conficeret, etiam-
si cota illa materia esset localiter illi 
prresens. Ratio est; quia inter\tio con-
secrantis debet esse praética , & non 
tantúm speculativa : talis autcm non 
potest esse nisi circa determinatam 
rnateriam. Patct hoc in aliis Sacra-
men tis , qure coosistunt in usu , in-
<iuibus ne es e est, ut subjeB.um per 
· ip.a sanél.ificandum ex Mioistri in· 
tentione sit certum , & determina-
tum. Unde si quis intenderct baptiza-
rc hominem, & non hunc hominem, 
nihil cfficcret. 
3u Oppones: Ex hoc sequitur, 
quod si Sacerdos consecret , exi ti .. 
mans unam tantúm consecrare ho -
tiam , & postea reperiat duas , quia 
una erat alteri conjunél:a , nu11a erit 
consccrata. Respondeo , quód si Sa .. 
cerdos intentionem coarél:avit ad u-
nam tantúm hostiam , ita ut omnetn 
aliam positivé excluserit, tune nulla 
erit comecrata. Si veró intentíonem 
sic coarétatam non habuerit , utra .. 
que consecrata rnaneret. Ratio est., 
quia inrentio Mínistri moralitcr sem .. 
per supponitur e se consecrandi om-
ncm materiam sibi prresentem , & 
quam ad consccrandum fi rt. Unde 
nisi positivé cxcludat omnem aliam 
rnateriam , prreter eam , quam exis ... 
timat se solam detulisse , omnem ab .. 
soluté consecrat. Nec obstat illa fal· 
sa existimatio , quód sit una tantúra 
hostia , quam secum detulit ad Al-
tare ; quia talis existimatio censetur 
speculativa , & privara , qure no11 
nocet intentioni praélicre , & generali 
Sacerdoti~, quam semper habet con-
secrandi totam materiam, quam ha· 
bet prre entem , & á qua generali in-
tentione tota illa materia pr::escns 
detcrminationcm accipit in ordine ad 
consecratíoncm. Advertant Sacerdo ... 
tes hanc doétrinam , ut scrupulos Ítl 
hac re to11ant , dum similis casus il ... 
lis occurrat. 
312 Dico '2. Materia consecra-
tionis debet esse Ministro sufficien-
ter prcesens , ad ho,; ut consecratirJ 
valida sit. Est communis, & expres-
sé docetur a Subt. Doét. 4. dist. 7. 
num. 44. Ratio i psius est ; quia illre 
particulre demonstrativre hoc , & hic., 
qure adhibcntur in consecratione pa· 
nis , & vini , juxta propriam signi-
ficationem , & acccptionem dcnotant 
prresentiam rei , qure per tale par-
tículas ostenditur : nam qure pr~scn· 
tia non sunt , sed á longé vidcmus., 
non signamus pronomine hoc , sed 
pronomine i/lud. Quare materia con-
secranda rcquirit notitiam aliquarn 
sensus , ut consecrantem certum red-
dat de qualitate materire , & simul 
<iebitam loci propinquitatem, qua sit 
con• 
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consecranti prcei;en!i. Unde przsen-
tia materire bíc sumitur, non pro so-
la rei existen tia in Joco, sed pro re· 
]atiene jusdem ad Ministri cogni-
ti nem : ira ut illa materia dicatur 
Minis ro prresens , qnre ab ipso per· 
cipicur aliqua cognitione. Nc9ue suf-
ficit sola cognitio intellcétualls , vel 
imaginaria , sed requiritur , quód 
percipiatur aliqua notitia sensus. Ra· 
tio ; quia, ut ait Doél:. a~ramen~u.~ 
hoc perficitur in materia sens1b1lt 
per pronomen demonstrativum hoc, 
quod ex sua natura requirit mate-
riam alicui sensui prresentem, ut ve-
ra sit forma consecrationis. 
313 Sed advertendun:i,. necessa-
rium non esse , ut materia rn se per-
cipiatur ; nam sufficit , qu6d perci-
piarur in suo continente, ut panis in . 
pyxide , vinum it1 calice , etiam co-
operto : 'nam demonstratio per par-
tícula hoc , & hic , jnxta commu-
nem , & proprium usum ctiam re-
fertur ad res prresentcs , non solüm 
discoopertas , sed etiam opertas. At 
ver6 hoc est intelligendum ,quoties 
operirnentum se habet per modum 
proximi continentis , seu cooperien-
tis materiam consecrandam , quod 
non to\li t sufficientem prresentiam: 
secus autem e set , si corpus , qua 
materia celatur , non haberet ta\em 
babitudinem ad i\lam , ut acciderct, 
si intcr materiam , & consecrantem 
interccderet paries , aut quid simi-
le. Tune itague consc ratio non te-
·neret , ut omnes Casuist::e docent; 
quia tune non esset prresentia ad 
hoc Sacramentum requisita , & ne-
cessaria, 
314 Dico 3. Q,w:ecumque minima 
~ua11titas sensibilis , in qua substan· 
tia panis , & vini conservari po-
te st • est materia apta consecratio-
nis. Ratio est ; quia talis particula 
est prresens localiter , & desig?abi-
lis per particulam demonstra~1vam 
boc , vel hic ; sed hoc suffic1t ad 
boc , ut possit converti in corpus,& 
~anguinem Cbristi: talis namque par· 
· ticula habet omnes condiciones ad 
consecrationem requisitas : nam est 
sensibilis , & sub ea conservatur 
tubstantia panis, & vini, qure est ma4 
teria remota hujus Sacramenti : er-
go. Unde nihil refert , quod sit mí-
nima , dummodo sit sensibilis ; nam 
Chrisrus de faéto existit sub gua-
cumque mínima parte hostia: conse-
cratce. 
315 Arg. 1. Qurecumque minima 
aqure quantitas non sufficit ad Bap· 
tismum , nec modicissima panis mi-
ca potest manducari , nec modica 
vini gutta poteri : ergo non qmecum-
que minima quantitas est materia ap-
ta consecrationis. Nego consequen-
tiam , & paritatem. Diversa enim 
est ratio de Sacramento Baptismi, & 
Eucharistire : nam per guttam aqut; 
non fit ablutio , qure est materia ne-
cessaria Baptismi. At veró gutta vi-
ni veré est v inum , quod e t mate-
ria Eucharisti::e : & satis est per se, 
panem , & vinum esse materiam 
cibi , & potus , licét per ac idens, 
tam parva quantitas non pos it appli~ 
cari ad usum. Sequitur ergo , quód 
si pan is , vel v inum sit in tam exi-
gua quantitate • ut naturaliter , & 
modo humano non sit sensibilis, con-
secrari validé non potest. Ratio; quia 
ex institutione divina quodcumque 
Sacramcntum babet , quód sit sig-
num sensibile , atque adeo reqnirit 
rnateriam , qua: sit sensibilis. Unde 
quod a étu non est sensibile , non po-
test consecrari validé. 
316 Arg.2. Qurelibet mínima pars 
panis , aut vini • conjunéta aliis par· 
tibus , consecrabilis est , & de fac .. 
to consecratur cum aliis : ergo qu~­
libet talis seorsim sumpta , etiamsi 
non sit sensibilis , ab olute poterit 
consecrari. Patet hoc ; quia adhuc 
ab aliis partibus separata eamdem 
habet entitatem, &qnantitatcm, quam 
habebat illis conjunéta, & unita.Con-
firmatur : Christus conservaretur in 
quavis parte , etiam insensibili, hos ... 
tire consecratre , si á to to di v idere-
tur : ergo etiam posset in ea per 
consecrationem poni : mun eadem 
dis-
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oispositio rcqmntur ad conservan .. 
dum , ac ad hoc SacralJ1entum per-
fi iendum. Prob. anteceden ! Quia ia 
Floren t. & Tridentino , ab oluté, & 
sine ulla limítatione definitur, cor-
pus Cbdsti contineri sub singulis 
spe ierum particulís, etiam faéta se-
parationc : & sicut in toto conser .. 
vatur Christrnf sub quacumque parte, 
etiam insensibili , ita etiam á toto se-
parata; quia scparatio naturam panii 
non varíat. 
3 r7 Re pondeo 1 negando con'"' 
sequentiam. Ratio disparitatis est; 
quia quod ex se est in ensfüíle , in 
toto tamcn fit sensibile , tamquam 
eju~ pars. Un<le per se , & separaté 
existens , ncquic immutare scnsum, 
quod immutare potest, ut unitum al-
teri , có quó<l cooperacur aliis parti• 
bus ; quia virtus unita fortior. At 
ver6 seorsim sumptum non potest 
sensum immutare, & per consequens 
11ec consecrad , quía non potest de"' 
signari sen ibilítcr per pronomen hoc., 
quod ad consecrationis materiam ne-
cessariu m est~ Ad confirmationent 
respondeo duplíciter. 1. Admisso an-
tec. negando consequent. quia aliqua 
requirnntur ad fieri rei, qure ad con-
servationcm non sunt ncccssaria. Un-
ce licét Chri tus , faél:a separatione., 
conservari pos it sub qualibet parti-
cu la , non tamen consecrari potest 
sub partícula qualibet. Ratio est; quia 
in fieri est neces e , materiam posse 
demonstrari , ut consecretur : id ve• 
r6 non est nccessarium 1 ut Christus 
post coosecrationem conservetur. Res-
pondeo 2. negando anteccdens; quia 
in parte i11sensibilí separata á toto 
non conservatur forma panis usualis., 
qui dcbet csse sen ibili , [ qu_idq.uid 
sit , an in ea conservetur pams sun-
pliciter. J Unde Christus conservare-
lur sub ac identibus panis , quam-
d iu pan is usual is conservatúr sub il-
lis. Et dun in roto qurelibet pars sic 
cnsibilis , & fiat talis racione totius, 
cum quo continuatur , & separata 
varietur quoad seosibilitatem , hínc 
est , qu6d Christus conservatur in to· 
to sub qualibet part~ 4 quantmnvi~ 
mínima , non tamen separata. Qua- . 
re quaodo Concilia dicunt 1 C hristum 
manere sub qualibet partícula, etiam 
separata , hoc intclligunt de parti-
cula sensibili : non enim conscrvari 
potest naturaliter partícula tam par .. 
va , qure aliquo sensu percipi non 
possit. Utraque solutio fundata est, 
& probabilis. 
318 Dico IV. Qutecmnque magna 
q11a11titas est tnateria apta consecra· 
tionis , dummodo sit moraliter prte ... 
sens , & demo11strabilis per pronomen 
Hoc , vel Hic. Non desunt , qui ne-
gent ; posse á Sacerdote consecrari 
quamcumque panis quantitatem1 puta, 
quam in foro adinveniret. Opposi ... 
tum tamen est tenendum ; quia abu· 
. sus, aut perversitas consecraotis, non 
tollit veritatem Sactamenti , dummo 
do adsint cretera , quibus perficitur, 
nempe , materia prresens , forma , & 
intentio. Ncc major , aut minor quan-
titas inducit substantialiter immuta-
tionem materire. Sicut nec opus est, 
qu6d quantitas determinara sit ad u-
sum fidelium , qui mmc otcurrrmt, ut 
aliqui imperité volucrunt ; sed ad 
usum fidelium absoluté: alioquin Sa-
cerdos habens paucos parochianos 
non possct consecrarc multas hostias. 
Nec deniquc quidquam urgent argu-
menta N. Macedo lib. 4. de Clavi~ 
bus Pctri , cap. 4. laudantis D. Bo-
naventuram , dist. 10. art. 3. qu<Est. 
3. D. Thomam in Oppusc. 59. cap. 
5. & quosdam alios antiquorum Scho ... 
la ticorum, pro quibus. 
319 Arg. Tum ; quia EuchariS>-
tia instituta est ad usum sacrum, id· 
eóque in ea requiritur moralis usus. 
Tum ; quia consecrarc totum panem 
existentem v. g. in foro , aut vinum 
in apotheca, res est omnino indeco· 
rosa. Tum ; quia potestas consecran· 
di collata est Saccrdoti ad pruden· 
tem usum, non ad abusum. Verú1n 
bree , & similia explicantur quam-
optimé de licita, non de valida con-
secratione. Quare ipse Macedo pro· 




probabilitatcm dumtaxat grtttia dis· 
putationis. Pro aliis , qure objiciun-
tur a N. Brancato, advertendum est, 
quód ut materia sit consecrabilis, re-
quiritur , quód mora1itcr loquendo, 
& secundúm prudentum c;stimatio-
JlCm , materia illa dicatur sensibilis, 
& prresens , & quidem ta1i prresen· 
tia , qu:E in striéto modo loqucndi 
sufficiat ad demonstrandum aliquid 
per illud pronornen hoc. Quando au· 
tem objeétum cernitur á longé , & 
in notabilí dístanélia , in communi 
modo loquendi tune non designatur 
per pronomen hoc , sed per prono-
men illud. Quanta autem esse debcat 
.hrec propinquitas , qu:1: sufficiat ad 
facicndurn rem moraliter prresentem, 
nulla cerra regula pnescribi potest, 
sed juxta sensum , & proprictatem 
loquendi dijudicari debet. 
QUJESTIO VIJ. 
!Jute sit forma Consecrationis sub 
specieúus panis~ 
320 Dlximus disp. 1. qurest. 7. 
verba sacramentalia es-
se formam consecrationis , sed non 
intrin ecam Sacramenti Eucharistice~ 
eó quód istud permaneat , & i\\a 
transeant. In pr~scnti igitur solúm 
inquiritur de forma quoad ncri cor-
poris Christi sub speciebus panis.Quia 
ver6 in consecracione plura verba 
-proferuntur a Sacerdote : nam acci-
piens panem , dicit : Qui pridié, quam 
pateretur, accepit panem , & gratias 
..agens , fregit , & dixit , accipite, 
& manducate , hoc est enim Corpus 
meum ; exurgit ex hoc duplex diffi-
cultas , quarum qurelibet satis est im-
plexa. Prima est: Qurenam verba ex 
prrediél:is sint essentialis forma con-
-secrationis panis ~ Secunda est : An 
verba pr~cedentia formre substantia~ 
Ji , illa , nempe , qui pridié , qudm 
pateretur , usque ad accipite , & 
-f'lJanducate , adeo necessaria sint con-
,;ecrationi , ut sine illis Sacr"JnentuIU 
non fieret ~ Has solvendo difficulta· 
tes. 
32r l. Conclusio. Forma essen-. 
tialis consccrationis corporis Christi 
prrecisé stat in illis verbis : /;oc est 
Corpus memn. Est omnium Catholi-
corum contra Calvinistas , qui pu-
tant , talia verba non essc consecra-
toria , sed fidelium instruétiva. Et 
contra Lurheranos , protervientes, 
omnes aél:iones , quas EvangeU te; re-
ferunt , & Christus utique fccit , ut 
elevatio oculorum in C(J!fos , accep-
tio , & fraClio panis, calicis porrec-
tio &c. essc formam essentialem hu-
jus Sacramenti. Alía Novatorum de• 
liramenta erga Sacramenti Eucharis· 
tire essentiam , videnda sunt disp. 1. 
qurest. 6. Dcnique est contra Grc;cos 
aliquos , asserentes , quód illa ver-
ba , quod pro vobis tradetur, qu~ ip· 
si addunt , & á D. Paulo narran 
tur , rationem essentia1em form~ in-
grediuntur. Contra hos omncs mili .. 
tant Catholici Doétores , inter quog 
Subtilis 4. dist. 8. q. 2. n. 4. id ex .. 
pressé docens. 
322 Veritas conclusionis constat 
ex A post. r. Corínth. 11. ubi rcci-
tans , & docens formam, qua Chris-
tus consecravit , eam dicit esse : boc 
tst corpus meum. Idem docuit Flo-
reotinum decreto Eugenii IV. ubi de 
Eucharistire Sacramento loqueos ,da.. 
cet , formam cjus esse verba illa Sal· 
vatoris : hoc est Corpus met1m, qui-
bus hoc Sacramcntum conficitur á 
Sacerdote in persona Christi loquen· 
te : quod etiam docuit Trident. ses. 
13. Probatur jam ratiooe : Illa ver· 
ba sunt forma essentialis consecra4 
tionis , qure sufficienter significant 
positionem corporis Christi ub spe-
ciebus panis , ut per se patet ; si::d 
hoc sufficienter sigoificatur per su-
pradiéta verba : ergo. Prob. minar. 
Talia verba expressé significant, ibi 
esse corpus Christi , ut est inoegabi-
le ; sed in Sacramcntis verba effica-
citer faciunt , quid quid significant; 
quia ex institutione divina sunt prac· 
tica: ergo, 
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3~3 Arg. r. Consecratio ex Pa· 
tribus , imó ex Evangelio , fit be-
nediél:ione; sed in illis verbis nulla 
apparet benediétio : ergo ad conse-
crationem non sufficiunt. Prob. maj. 
Christus sumens panem , benedzxit: 
& quando dixit , hoc est corpus 
rneuw , jam existebat sub speciebus 
panis , quod quidem ipse Dominus 
significavit , dicens : accipite , & 
manducate , hoc est &c. ergo Chris-
tus benediétiooe consecravit , & in-
simul usus est pluribus aliis verbis, 
quám illis quatuor in sui corporis 
consecrationc , consequenterque con-
secratio illis vcrbis prrecisé fieri non 
pote t. Urgetur ex D. Thoma qurest. 
78. art. x. Alensi 4. part. qu~st. 10. 
I.yrano in illud 1. Corioth. Gratia.r 
agens , Catechismo Pii V. tit. de Eu-
char. Hugone de S. Caro , & aliis 
DD. qui videntur docere , consecra-
tionem fieri benediétione , juxta il-
lud 1. ad Corinrh. 10. Calix bene-
diC/ionis, cui benedicimus, nonne com-
municatio sanguinis Christi est ~ er-
go. 
324 Respondeo , negando maj. 
Ad ejus probationcm dico , Christum 
usum fuissc utiquc in istius Sacra-
menti institutionc aliis verbís , & ac· 
tionibu , ut cúm accepit panem, gra-
tias egit , & be11edixit : & elevatis 
oculis in C(J!/um &c. At veró nec ver~ 
ba ista , nec aétiooes , fuerunt cott-
sccratoria , sed solúm prreparatiooes 
quredam , & circunstantfre sacrre 
pr~ambulre ad hujus Sacramcnti con-
feél:ioncm , sicut etiam usus est Do-
n1inus respeétivé in aliorum Sacra· 
rnentorum institutione. Ad id de con-
sccratione jam peraéta ante illa ver-
ba : Hoc est Corpus meum , respon-
deo negando anteced. & conseq. Plu-
ra itaquc , qure ab Evangelistis nar-
rantur, intelligenda non sunt eo or-
dine, quo refcruntur , sed eo ordinc, 
quo peraéta suot , & quo verba in 
aétu consecrationis pronuntiata fue-
runt á Christo. Pro hujus verita-
tis intelligcnth1 claris~imam invenies 
doétrinam contra Ha:reticos disp. 1. 
'['Qf!J. /l. 
qurest. 6. §. uni ex Htereticis , & seq. 
Scriptores enim Sacri pluri s loquun-
tur per Prolepsim, de quo videas qua:~ 
so meum opus Prolog. in univ. Sac. 
Script. num. 262. fol. 264. & prre er-
tim pro argumento hoc num. 266. 
Ad urgentiam dico , omnes illos PP. 
& DD. nomine benediClionis intelli-
gere ipsam coosecrationem , e6 quód 
verba illa consecratoria, Hoc est cor-
pus meum possunt dici betiediClio , si-
cut etiam vocantur a Ricardo , & 
Cajetano , gratiarum aé'lio : non ve-
r6 de bcnediB:ione , aut gratiarurn 
aétione , in sensu , & acceptione H~ .. 
reticorum intelliguntur , nec illi DD. 
intellexcrunt. 
325 Arg. 2. Forma consecratio~ 
nis consistit, juxta SS. Patres, in pre· 
cibus , & orationibus , vel saltem non 
consistit in illis verbis solis , sine ora-
tione , & precibus : ergo illa sola non 
sunt essentialis forma. Prob. antec. 
ex Liturgiis SS. Jacobi, &: Marcí, in· 
quibus illis verbis adduntur istre pre .. 
ces , & orationes : Mitte spirittlfll 
tuum sanC/issimum in nos , & in htec 
dona ••.•• & efficiat hut1f: panem Cor-
pus sané'lum Christi tui : ergo. Prre .. 
terea , PP. Grreci in suis Liturgiis, 
ac scriptis vidcntur teocre , conse-
crationcm nedum in assigoatis verbis, 
sed in deprecationibus aliquibus , si-
mul etiam consi terc : nam Justinus 
Martyr dicit : per precem Eucharis-
tiam faetum cibum sumimtts. Nissenus 
Catee. 17. Hic panis per Verbu111 
Dei , & orationem sané'liftcatur. Idem 
scribic Cyrillus , & alii apud Berti. 
Respondco , negando antecedens , & 
consequentiam probationis. Si enim 
Patrum diéta intelligerentur , ut so-
nant, multum quidem probarent: nam 
sequeretur, omnes preces , quro sunt 
in Liturgiis , & Canone Missre , esse 
de essentia form:i: hujus Sacramenti, 
quod absurdissimum est. lntclligen-
di igitur sunt illi PP. sicut diétum 
cst ad preces , aéliones , & oratio-
nes , quibus Chri tus usus est in ejus 
institutione. Loquuntur deinde de in· 
vocationibus , qure fiunt ante , & post 
T con-
I 
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consecrationem ; non quidem ex Sa· 
cramenti nccessítate , sed ex ejus ma-
jori reverentia , & necessitate prre-
c pti. Petitur enim in illis , ut con-
secratio redé fiat , & ad salutem nos-
tram succedat. Unde ad illas preces 
Lirn rg iarum , populus, ut significet, 
se ita credere , & sperare , respon· 
det : Amen. 
326 Pro secundre dífñcultatis re-
Eolutione, nempe : an verba illa : Qui 
pridie, qudm pateretur &c. prrece-
dentia verbis con ecratoriis, scilicet! 
Roe est corpus meum , necessarió de-
beant prremitti , ad hoc ut consecra· 
iio valida sit , & Minister loquatur 
nomine, & persona Christi, ut in hoc 
Sacramento requiritur : nec est una-
nimis DD. consensus, nec omnes rec .. 
té difficultatem intelligunt. Subt. Doét. 
4. dist. 8. qua:st. 2. §. ad tertium, va• 
Jidissimis suadet rationibus , verba 
jlla : Qui pridié &c. aut alia requi-
valentia, necessarió esse prremitten• 
ña , ut consectario cert6 , & absolu-
té sit valida. Ex quo aliqui finxerunt, 
Scorurn opinasse, verba illa: Qui pri· 
dié ingredi rationem essentialem for• 
mre consecrationis. Hoc autem fa1sis-
simum est , & manifesté cont,ra ip-
sum Scotum , qui loco nuper citato 
.num. 4. sic de essentiali forma con-
secr.ationis resolvit. Dico , quód ver-
ba co11secrationis s1mt quatuor , sci-
licet , pronomen hoc , verbum est , & 
corpus meum. Et explanans sensum, 
GUO intendit, talia verba : Qui pri-
dié , aut similia necessari6 prremitten· 
da esse ad consecrationem , inquit 
sub 1 icrera Y. Sed hoc non est itJtel-
ligendum , tamquam sint essentiali-
ter pertinentia ad consecrationis ne-
cessitatem , sed tamquam 11ecessarid 
prtemittenda. Unde unicé , ac expres-
\Sé vult Doa:. Subt. verba illa prre-
,mittenda esse , ut ostendatur , ver-
ba consecrationis proferri in perso-
"ª Christi. Alii imponunt ipsi Scoto, 
id docuisse absoluté , & omnino cer-
ta assertione , ac sinl! dubitat.ione, 
.quod cst etiam absoluté falsum , ut 
infra manifesté apparebit. Alia via 
procedit Mastrius cum aliquibus Sco-
tistis , sequentibus Tataretum. Di-
cunt enim , Subt. Doél:. no11 docuis-
se id ex sua mente , sed pr~cisé dis-
putandi gratia. At ver6 Scotum ita 
sensisse , non absolute , & implici· 
ter adhrerendo opinioni , sed sub du-
bio de ejus veritate, demonstrat re• 
solutio sequens. 
327 Sit II. Conclusio: Verha an .. 
tecedetltia forma! consecrationis: Qui 
pridié, quám pateretur&c. autpqui-
valentia , seu similia necessaria su11t, 
t1t certó , & infallibiliter, fiat con-
secratio. Vel ita , & clariús : ·Pro-
bahile est , quod illa verba prtemit-
tmda sunt , ut consecratio sit vali-
da , & sine dubitatiotie de illa.Hrec 
cst expressa mens Subt. DoB:. & ut 
talis sequitur á fere omnibus recen· 
tioribus Scotistis , contra Mastrium, 
& alios ab ipso citatos. Sensus con-
clusionis est , q uód verba illa prre-
cedentia non sunt necessaria necessi-
tate prrecepti tantúm , quod apud 
omnes est indubium : sed ita ut, i 
Sacerdos consecraret , illis pra:rer-
missis , vel nihil efficeret , vel sal-
tem dubium esser : an consecraret ~ 
E6 quod illa verba necessarió sunt 
prremittenda , non tamquam forma, 
nec illius pars , sed tamquam con-
ditio determinans modo sensibili pro-
lationem forma: fieri in personaChris-
ti. Quod autem non omnino cerra as-
sertione , sed tann'1m probabiliter, & 
sub dubitatione hanc conclusionem 
statuat Subt. Doét. patet ex bis, qu~ 
dicit num. xo. sic : Si quis Sacer-
dos inciperet sic loqui : Hoc est cor-
pus meum , non pra!dicens verba prtl!· 
missa ...• 11on est adorandum, nisi suó 
conditione , si veré co11secratum est. 
Et dist. I 3. qurest. 2. num. 18. ait: 
Nec fort é absolute quis conficeret, 
ut taflum eit dist. 8. 11isi prteter-
mitterct admi11us verba illa , per 
qua! significat , se proferre verba 
consecratioriis in persona Christi, noli 
in persona Sacerdotis. 
328 Et quidem incertum esse: 
An consecratio 1i11e pra!cedentihu~ 
ver-
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1Verhis es set valida~ docuit etiam An-
• ,• gclus in Sum. verbo Eucharistia. Ad 
banc sententiam revocari debent , 
quotquot asseruerunt , formam con-
~ccrationis materialiter , & recitati-
vé tantúm , proferri á Sacerdote.Sic 
dici , tcnet Innocentius JU. lib. 4. 
de hoc Myst. cap. 17. Durandus 4. 
dist. & qurest. 2. Major, Ocham, Ca-
therinus , Gabriel , Ledesma , & 
alii; de quo videndus esr Hiqureus in 
Commcnt. in 4. cit. Et denique Ca-
jetanus vcram asserit in hoc senten-
tiam Doél:oris. Unde satis liberé er-
roneam illam appellat Gonetus disp. 
"1· de Euch. are. 4. Sic accepto sensu 
con el usionis. ' 
329 Probatur 1. doétrina expres ... 
sa Subt. Doét. dist. 8. qurest. 2. §. 
ad tertium , sub num. 26. ad hanc 
formam reduB:a : Verba Sacramen-
torum ex vi verborum significare de-
l:>ent illud , quod efficitur ex vi Sa-
cramenti ; sed ex vi hujus Sacramen-
ti efficitur , ibi esse verum Christi 
corpu : ergo verba consecrationis 
ex vi propria significare debent, il-
lud ibi contineri. Nunc sic: sed h~c 
verba : Hoc est Corpus mewn , sine 
prreccdcntibus prolata , hoc absolu· 
té non significant : ergo. Major, qu~ 
11egalllr ab Adversariis , dicentibus, 
11ecessarium non esse , verba sacra-
mental ia ex vi sua significare id, quod 
efficitur ex vi Sacramenti, sed suf~ 
ñcere , quód Minister intendat illa 
profcrre nomine Christi , probatur 
tiic : V crba sacramenta1ia ex se sig-
nificare dcbent juxca Christi institu-
tionem , & nol1 ad arbitrium inten-
tionis Ministri , effeélum insensibi-
lem Sacramenti ; sed in Eucharistia, 
11isi prremittantur illa verba , verba 
consecrationis id non significant: er· 
go. Prob. minor. Nisi prremittantur 
illa verba consccratoria, verba non 
significant Ministrum loqui nomine, 
& in persona Christi , sed nomine 
proprio ; sed si intelligitur loqui no-
mine proprio , verba consecrationis 
non significant cffeétum Sacramenti, 
11empe , positionetn corporis Christi: 
'l'Qm. 1/. 
ergo. Minar est indubia. Prob. maj. 
Verba bree : Roe est Corpus meum, 
prolata á Ministro absoluté , & sine 
aliquibus prrecedentibus , quibus de ... 
notetur , se non loqui nomine pro-
prio , sed nomine Christi, denotant 
audienti , & ex vi sua, qu6d loqui .. 
tur nomine proprio , & de suo cor-
pore , atque ita talia verba essent 
omnino falsa : ergo. Prob. anteccd. 
Si quis absoluté , & sine ulla C bris ... 
ti mentione, profcrret illa verba ip--
sius Domini : tempus mcum 11011dm11 
advenit : vel illa: Doflrina mea non 
est mea , nemo audientium esset, qui 
non putaret , eum loqui de suo tem-
pore , & de sua doél:rina , & hoc 
quidem significant illa verba : ergo 
pariter ; nam Chrístus non minus il-
la dixit, quám ista : Hoc est &orpua 
meum. 
330 Confirmatur , & amp1iús ex~ 
p1icatur bree ratio , atque insimul 
minor subsumpta illa ostenditur: Ver· 
ba consecrationis proferri debent iri 
persona Christi ex vi sermonis , & 
praél:icé significare , ibi poni , & es-
se corpus Christi , ut in hoc Sacra-
mento videtur innegabilc; sed omi .. 
sis illis verbis : Qui pridié &c. aut 
~quivalentibus , non proferuntur in 
persona Christi ex vi scrmonis, nec 
ex vi sermonis praéticé significant, 
ibi esse, ac poni corpus Christi :er-
go. Prob. minor. Verba ista : R oe 
est corpus meum , ex vi sermonis so ... 
lúm significant id , ad quod sígnifi· 
candum instituta sunt ; sed non sunt 
instituta , nisi ad significandum cor· 
pus proferentis : aliás semper ac ~ 
quovis proferrentur ~ intelligerentur 
prolata in persona Christi, quod est 
absurdissimum: ergo. Urgetur: Ver-
ba consecrationis proferri debent in 
persona Christi , & corpus Christi 
determinaré significare : ergo du111 
sic non proferuntur , & significant, 
per ea non efficitur Eucharisti~ Sa-
cramentum. Nunc sic : sed dum Sa .. 
cerdos abso1uté diceret : H oc est cor• 
pus meum, si non prremisit illa ver· 
ba : gui pridié &c. aut similia ~ qui .. 
T ~ bus 
( 
bus ex vi sermonis denotet , & in-
telligatur , se non loqui in pr~pria 
persona , sed in persona Chnsu, ver· 
a sccundt'un se non referuntur ad 
Christi personam , sed ad l?ers~nam 
proferentis : ergo. Prob. m10. S1 ego 
dicerem : hoc est brachium meum, 
nisi superaddatur aliud , quo intel-
ligi possit , me non loqui de bra-
chio meo , sed de brachio alterius 
person~ , certum est , qu6d ex vi 
sermonis intelligitur de brachio meo: 
ergo similitcr , me dicente , hoc est 
torpus mewn , nisi aliquid superad-
datur , quo intelligi possit , me non 
loqui de meo corpore , sed de cor-
pore Chri ti , ex vi sermonis intel-
1igitur de meo corpore. Hanc eam-
¿em doétrinam expendit Doél:. Subt. 
4. Report. dist. 8. qure t. ~. num. 4. 
<]Uam amplius declarar sub numer, 
18. . 
331 Probat 'l. Subt. Doét. Tum 
ex anthoritate D. Ambrosii lib. 4. 
de Sacram. ubi dicit : Consecrtttio 
9uibus verbis fit~ Attendite qu~ sint 
verba : accipite , & edite ex boc om· 
nes : Hoc est corpus meum. Tum: Ec· 
clesia adjecit in Canone verba ante-
cedentia , ut consecrationis forma 
sensum sacramentalem faceret : er-
go ad hoc necessaria sunt. Prob. an-
teced. Ecc1esia non adjecit talia ver-
ba , ut essentialia form~ , ut suppo-
nitur ; ncc ad orationem , cúm ni-
hil pctatur in illis : ergo ad narra-
tionem , qme proponi debet, ut for-
ma proferatur in sensu sacramenta-
li , & in persona Christi. Tum; quia 
juxta Ecclesire pra:scriptum , semper 
ac Hostia , aut Calix , proptar ali-
quem materire defeéh1m de novo con-
secrari debent, in omni eventu , & 
urgentia , incipere debet Sacerdos in 
consecratione corpori ab illis ver-
bis : qui pridié quám pateretur &c. 
Et in consecratione sanguinis ab il-
lis : simili modo &c. sed non aliara-
tione , nisi quia il la sunt requisita, 
llt forma proferatur sacramentaliter, 
& in persona Chtlsti : aliás non tan· 
túm curaret de talium verborum re-
petitione : ergo optimé interpretari 
licet , mentem esse Ecclesire , illo-
rum verborum prolationem necessa· 
riam esse ad effeélum valoris form~. 
Ex hucusque diélis convincitur, con• 
secrationem dubiam esse , & ambi-
guam , ni i prremittantur illa , vel 
~quivalentia verba , q1¡od unicé in-
tendit , & suadet Doétor , quin ulla 
Ecclesire inveniatur declaratio ad o~ 
positum : imó ex relata Ecclesire 
praxi , ac determinatione , magis 
consecrationis nullitas, quam ejus ve~ 
ritas, videtur probad. 
332 Arg. 1. Si verba anteceden-
tia necessaria essent ad validam con• 
secrationem , maxirné ad significan-
dum , Sacerdotem loqui , & opera-
ri in persona Christi ; sed per ta-
lia verba hoc non indicatur : ergo. 
Major est certa. Prob. min. Verba, 
qure solúm referunt faélum alterius, 
non indicant ., referentem operari in 
persona illius : nam sunt aliud , & 
aliud valdé diversum ; sed verba an-
tecedentia : Qui pridié &,;. solúm 
referunt , qure Christus dixit , & fe-
. cit : nam sunt verba Evangelistarum, 
non verba Christi : ergo ex vi talium 
verborum Sacerdos non induit perso-
nam Christi , nec in ejus persona 
operatur. Confirmatur 1. Consecra-
tio fit verbis Domini ; sed verba , qui-
bus Christus consecravit, ea sunt tan· 
túm : Hoc est corpus meum ; Hic est 
sanguis meus: ergo eís solúm fit con-
secratio , sine verbis prrecedentibus. 
~. Nihil aliud essentiali~er requiri-
tur ad quodlibet Sacrarnentum, nisi 
m:iteria , forma , & Ministri inten-
tio ; sed verba prrecedentia nihil ho· 
rum sunt : ergo nec necessaria ad va· 
Jidé consecrandum. 3. Quia in Ec-
clesire initio illa verba non diceba!'l· 
tur, & tarnen valida fiebat consecra-
tio : ergo & nunc sine illis fie.ret. Hoc 
est prrecipuum fundamentum P. Ber-
ti. 
333 Respondeo negando min. & 
distinguo majorem probationis : ver-
ba &c. non indicant , refi rentem 
operari in persona illius, si talia ver .. 
ba 
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ba soh'1m maneant in pura relatione 
f; di alterius , concedo : Si dirigan-
tur ad alia verba , significantia, ope· 
rationem fieri in persona Christi , vel 
lit hoc significent , nego maj. & min. 
Verba igitur illa: Qui pridié &c. non 
manent in prrecisa , & nuda relatio-
ne de eo , quod Chrístus fecit , & 
dixit, sed potiús apponuntur , & si-
rnul cum aliis aélionibus diriguntur 
ad significandum , Sacerdotem ope-
rari , & proferre verba consecratio· 
.iiis in persona Christi , sine quibus 
illa verba: Hoc est corpus meum non 
rhabentsignificare Corpus Christi, sed 
orpus Sacerdotis , ut diétum jam ma-
11et. Unde illa verba á Sacerdote pro-
lata non sunt verba Domini sine pr~­
ce<lentibus. Et quamvis verissimum 
sit , quód Sacerdos consecrat verbis 
Domini ; sed <licimus , qu6d ut talia 
sint, dum á Sacerdote proferuntur., 
& ita significatur, necesse est , quod 
illa: Qui pridié &c. pr~cedant. Nec 
-estad rem , quód verba illa sint E van· 
.gclistarum : nam verba illa : accipi-
te , & manducate sunt ipsius Domi-
11i , & tam n non sunt forma con-
~ecrationis , sed ad summum neces-
saria , ut fiat consecratio in ejus no-
mine , & persona. Per quod respon• 
~c:tur ad 1. Confirmationem. Ad 2. 
t:li.-.tinguo maj. nihil aliud rcquiritur, 
tamquam forma , materia , aut in-
tentio , concedo : tamquam quid ne-
cessarium pra:vié requisimm , nego 
maj. Ad valorem consecrationis re-
<Jlliritur , quod Minister sit horno, bap· 
tizatus , & Sacerdos : & tamen nec 
csse homincm, nec esse baptizatum, 
nec es e Sacerdotem requiritur , tam· 
<JUam materia , forma , aut intentio, 
sed tamquam conditio sine qua non 
fü valida consecratio. Pariter ergo. 
Ad 3. gratis dato , quod verba illa 
11< n i erentur , requivalentia admi .. 
lllls diccbantur: nam omni tempore 
prremittebantur in Ecclesia verba ali-
<]Ua, quibus intelligeretur , Sacerdo-
tem in sua propria persona non lo-
qui , sed in persona Christi. 
334 Arg. 2. Verbum absolvo in 
Sacramento Prenitenti:e tam indiffe.. .. 
rens est ad peccata , & censura , i-
cut i ta : Hoc est corpus tneum ad 
significandum corpus Christi , & Sa-
cerdotis , ea proferentis; sed hoc non 
obstante , non requiritur , quód su· 
pra verbum absolvo aliud superad-
datur, quo peccata significentur : er-
go nec requiruntur alía verba , prir-
ter illa : Hoc est corpus meum , ut 
ad corpus Christi referatur , & per 
illa 11ignificetur. Confirm. 1. Ut Con-
fcssarius absolvat authoritate Chris .. 
ti , non requiritur , quód per verba 
antecedencia declaret , se absolverc 
tali authoritate : ergo nec ut Sacer· 
dos consecrct, necessarium est, quód 
per antecedentia verba id manifestet. 
~. Sufficit ad valorem Sacramenti i11 
Prenitentia , & Baptismo , qu6d di-
catur : Ego te absolvo : Ego te hap-
tizo : ergo 11imiliter sufficit in Eu-
charistia , qu6d dicat Sacerdos : Ho1; 
est corpus meum. 
335 Respondeo , negando majo .. 
rem , vel illius suppositum. Dato9 
quód hrec verba : te ab6olvo, sint to .. 
talis forma in Sacramento Preniten• 
tiz , dicendum est , qu6d verbum 
absolvo, sic est indifferens ad pee~ 
cata , & censuras , ut simul utrum• 
que significet , & juxta pa!nitentis: 
indigentiam, & Sacerdoti$ intentio-
nem , tam peccata , quam cen.sur:e 
absoluta manent. Hrec ver6 verba: 
Hoc est corpus meum indifferentia 
non sunt , sed ita de~erminaté cor .. 
pus proferentis significant , ut alte-
rius corpus excludant. Unde verbuin 
ahsolvo ex vi sermonis , seu ex na-
tura ipsius vocis refertur ad censu-
ras, & peccata , si á proferente no[J 
limitatur ; quia ex se absolvit orn-
ne debitum. Cúm autem ex ~pé dic ... 
tis , verba bree : Hoc est corpu~ 
meum ex natura sermonis , seu ex vi 
verborum solúm referatur ad corpus 
proferentis , manifesta est disparitas 
utrorumque verborum. Ad primam 
confirmationem negatur consequen· 
tia , & paritas: quia seme1 accepta 
' Christo authoritate ad peccata di"" 
mit· 
J 
rnittenda , cúm verba abso1utionis 
non dcbeant proferri historicé, sed 
solúm significatívé , non est opus de• 
clarare per anrecedentia verba , se 
absolvere authoritate Christi. At ve· 
ró cúm verba consecrationis á Sacer-
dote proferantur , non solúm signi-
ñcative , sed etiam historicé, ut q. 
9. manifestum fiet , non percipitur, 
quomodo intclligi possit historicé pro· 
latum : Hoc est Corpus meum , si 
prius non dicitur , quód Christus id 
dixit per illud : qtti pridié &c. vel 
per aliud simile. Ad secundam con-
firmationem negatur etiam consequen-
tia. Disparitas est , q uód in Baptis-
mo , & Prenitentia Sacerdos se gerit, 
llt persona particularis ,& . ut Chris-
ti Minister. Uncle d um dicit : te ab-
solvo : te baptizo , loquitur nomine 
proprio. At veró in consecratione ne-
dum induit rationem Ministri , ve· 
rúm etiam rationem pcrsonre ipsius 
Christi , ut est indubium , & cons-
tat ex Florentino in decreto unionis, 
.dicente : Sacerdos namque itJ perso-
na Cbristi hoc conjicit Sacramen-
tu1n. 
336 Hrec diéla sint probabiliter, 
& dubitativé, non absoluré , & as-
sertivé , modo quo illam adstruit 
Doél:. Subt. qui posquam in hoc sen-
.su suam mentem expressit , eadem 
rlist. 8. sub num. 25. communiorem 
sententiam videtur sequi, dice ns, suf-
fkere , Ministrum proferre formam 
t?a intentione, qua Christus instituit 
j)rof erendam , ad validam consecra-
tionem , & ad effeétum causandum, 
per bree verba : sufficit Ministro in-
ter1dere proferre istam orationem (ver· 
ba consecrationis ) eo modo , quo 
Christus institttit eam proferendatn 
&c. Ex quo Scotistre famosi asserunt~ 
Doélorem pro communi opinione sta-
re. Nune sit 
: 337 III. Conclusio : Probabilius 
est , Eucharistice Sacramentum va-
Jidum esse , per hoc prcecise , quód 
~hsoluté, & tmllis aliis prtetermis-
.sis , proferaritur htec verba : Hoc est 
Corpus mem11. Ita D. Bonaventura, 
Alensis , fere omnis Thomistarum 
Schola , Mastrius cum pluribus Sco-
tistis , in ¡llam adducentibus Doét. 
Subt. Prob. 1. Ut verba constituen .. 
tia formam hujus Sacramenti suurn 
sortiantur effeélum , seu ut ex vi ver· 
borum corpus Christi sub speciebus 
panis ponatur, sufficit, quód in per .. 
sona Christi profcrantur ; sed quod 
ita proferantur , non pendet ex ver· 
bis antecedentibus in Canone , sed 
ex intentione Ministri : ergo. Prob. 
minor. Quamvis Sacerdos verba pr~· 
cedentia pr~mittat , si tamen inten-
tionem non habet ea proferendi eo 
modo , quo Christus instituit, & ef-
ficiendi , quod Christus effecit , Sa .. 
cramentum non conficitur : ergo ex 
intentione ea sic proferendi prove .. 
nit , qu6d proferantur nomine Chris· 
ti , & consequenter non pendet hoc 
ex antecedentibus verbis. Patet ant. 
nam ea proferendo sine tali intentio-
ne , ea tantum proferret materiali-
ter , & recitativt! , sicut quando in 
Evangelio , vel in Epístola Pau1i le-
git verba consecrationis ; non ver6 
formaliter , & significativé , ut ne-
cessarium est ad effeélionem Sacra-
menri. Prob. consequentiam: Eo ipso 
qu6d proferantur ex intentionc facien· 
di , quod Christus fecit , suffieicn-
ter intelligitur ea proferre non tan-
túm matcrialiter , & rccitativé , sed 
etiam forma iter , & significativé; sed 
eo ipso loqueretur in persona Chris-
ti , ut videtur innegabile : ergo ex: 
tali intentionc provenit , & pender, 
quód proferantur nomine Christi: er-
go cum talis intentio haberi possit si .. 
ne prolatione prrecedentium verbo-
rum , consequentcr sine illis effici 
potest Sacramentum. Prob. secunda 
conclusio argumentis , & rationibus 
adversus pr~cedentem objcétis. , 
338 Arg. adducendo omnes ratio-
nes , quibns probata est conclusio 
prrecedens. Qufüus respondeo , opus 
non esse , quod verba sacramenta-
Iia ex vi propria , seu ex proprie-
tate sermonis significent id , quod 
consecratione efficitur, sed satis es-
se, 
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e , út ex dlvina institutione id sig-
nifi ent. ·Debet igitur forma sacra-
mentalis essc sen ibilis , non autem 
exigitur , qu6d sen ibili modo decla· 
retur , esse prolata in persona Chris-
ti , dummodo Minister intentionem 
habcat ita illa proferendi. Unde li-
cét verba consecrationis nudé , & 
absoluté prolata, ab trahendo ab ins-
tirutione Christi , non significcnt e-
jus corpus , sed corpus proferentis: 
tamen si accipiantur ' quatenus a 
Christo ad hunc effeétum in tituta 
fuernnt , corpus Christi , & non Sa-
cerdotis significant ; quia tune Sa-
cerdos loquitur non in sua , sed in 
Christi persona. Nec est par ratio 
de cxemplo adduélo dcdoé'lrina Chris~ 
ti : nam verba illa , doé'trina mea &c. 
non sunt á Deo instituta , ut quo-
ties proferantur , ut vera , proferan-
tur in ejus persona , sicut instituta 
~unt verba sacramentalia. Patet hoc 
exemplo : si Rex statueret aliqua ver· 
ba , qure , quoties á Regio Senatu 
dicerentur , personam Regis repr~­
sentarent ; hoc ipso , si postea ver-
ba illa á Senatu proferrentur absque 
aliis vcrbis , quibus significaret , se 
loqui in persona Regis, Senatus ta-
lia profercns verba eo ipso in aétu 
exer ico personam Regís repr~scnta­
ret ex vi prrecedentis institutionis. 
Ad locum D. Ambrosii dicitur, qu6d 
licét illa pr:rccdentia verba adduce· 
re , non sit de necessitate consecra-
tionis , tamen est de necessitate pr~· 
cepti , ut ipsc Subt. Doét. alibi ex-
ponit. Neque Ecclesia , dum de de-
feC/ibus Missce docet, quód semper 
ac fiat consecratio ad evitandum de· 
feélum in codcm Sacrificio , rursus 
incipiatur ah illis verbis : qui pridiE 
&c. intendit significare , qu6d sine 
í1lis pr:rcedentibus verbis Saccrdos 
non proferret verba consecrationis in 
persona Christi: sed id prrecipit , ut 
servetur ritus , quo Ecclesia reprre· 
sentat r.d.ionem Christi , & ea, qu~ 
in ultima Crena á Christo peraéla 
unt in cons cratione , & institutio· 
ne hujus Sacramenti. Unde licét ta ... 
]ia verba non concurrant ad Sacra-
menti confeétionem , adhue tamen 
omitti non possunt sine peccato mor· 
tali. Ad verba Subt. Doét. dicendum 
est , loqui tantúm probabiliter dubi-
tativé , non absoluté assertivé , ut 
manifestum apparet ex jam. dic .. 
tis. 
339 Nunc dubitabis t. A n ver-
bum est debeat necessarió exprimí ad 
consecrationem ~ Respondeo affirma-
tivé cum communi sententia contra 
Berna! disp. 39. de Euchar. seél:. 2. 
Probatur : Deficiente verbo est non 
satis significatur aétualis consecratio: 
ergo. Prnb. anteced. Ablato verbo 
est , solúm remanent illa verba: hoc 
Corpus meum ; sed per talia verba 
non satis signifkatur aélualis conse-
cratio : ergo. Prob. min. Talia ver-
ba indifferentia sunt , ut sub illis i11-
telligatur verbum erat , vel erit, vel 
fuit : non enim potiús concinetur sub 
illis verbum est de prresenti , quám 
fuit , vel erit de prreterito , & fu-
turo , quidquid Bernal dicat; sed so-
1úm cum verbo de pra:senti habetur 
aélualis consccratio : erg. Confirma· 
tur : In indifferenti requaliter ad du-
plicem partem una pars non conti-
netur virtualiter potiús , quám alia: 
aliter non es et :rqualiter indifferens; 
sed talia verba , ut ex eis liquet, 
requaliter indifferentia sunt: erg. 
340 Arguit Bernal : Tune suffi-
cienter profertur forma consecratio-
nis , quando juxta receptum loquen-
di modum satis explicatur, Sacerdo-
tem loqui de prre.enti; sed bree ver-
ba : Hoc Corpus meum absque ex-
presso verbo est , juxta communem 
loquendi modum Sacrre Scriptur::e, & 
lingure Latinee sufficienter explicant, 
Sacerdotem loqui de prresenti , & 
non de prretcrito ; nec futuro: erg() 
partícula est non debet neccssarió 
exprimí in forma consecrationis. Pro-
bo minor. quia in his loci Psal.45. 
Deus 11oster refugfom , & virtus .... 
Domimts virtutum 11ohiscum , & in 
aliis similibus , verbum est supponi· 
tur , & ~ubintelligitur , atque hie fit 
sen~ 
~IBER IV. SENTENT ~ 
· Jensus: Deus est nostrum refugium, & 
. virtus : Dominus virtutum est no-
hiscum : ergo similicer in illis verbis: 
Hoc corpus meum , sen us est : Roe 
· est co1·pus meum , & consequenter, 
ablato ab illis verbo est , salvatur 
essentialis forma consecrationis. 
341 Respondco , negando mino· 
rem , & ad probationem nego con-
sequentiam , & paritatern. Ecenim 
in relatis Sacr~ Scriptur:E verbis, & 
fo aliis sirnilibus locis suppleri potest 
particula non expressa , & non ita 
in consecrationis forma. Ratio est 
manifesta ; quia verba in consecra-
tione ita pro~ rri debent , & esse de 
tempore pra!sente , ut ex institutio-
ne Christi , & ex vi verborum for-
rnalium significetur aélualis transubs· 
tantiatio. At ver6 in aliis locis pa~ 
rum refert , quód verba intelligan-
tur de prreterito, vel futuro ; quia in 
quocumque tempore vera sunt. Quin 
potiús oportet , supradiéla sacra lo-
ca in omni tempore intelligere : at-
que adeo sic mysteriosé posita sunt, 
ut intelligatur <;le prresentí , prreteri-
to , & futuro , Deum esse , fuisse, 
& futurum esse , nostrµm ref11gium, 
& nostram virtutem. 
342 Dub. 2. Quomodo particu/a 
enim necessaria sit~ Re~pondeo, ne-
cessariam non esse essentia\iter , sed 
tantúm necessitate prrecepti Ecclesi~. 
Prob. 1. pars : Tal is partícula pr~­
termissa fuit ab Evangelistis , solus· 
c:¡ue Mattha:us illam apposuit referen~ 
do consecrationem calicis ; sed cre-
dendum non est , sacros Scriptores, 
historiam consecrationis referentes, 
aliquid essentia1e omisisse: ergo. Dein· 
ele : H~c verba : Hoc est co1·pus meum 
sufficienter significant, corpus Chris-
ti poni sub speciebus panis , ut dic-
tum est : ergo. Secunda pars senten-
tia est comtm¡nis apud Theologos ex 
perpetua, & universali Ecclesi~ con-
suetudine. Unde , qui scientcr parti-
culam enim in consecratione omitte• 
ret, proculdubió gravissimé pecca-
tet : Tum ; quia procederet contra 
Ecclesire universalem coosuetudfoem~ 
Tum ; quia non se conformaret cum 
faélo Christi, qui illa usus est , sal-
tem in calicis consecratione , ut Mat-
threus refcrt : Tum ; propter signifi-
<.:ationem illius, & rationem atl quam 
ponitur. 
343 Petes : Ad quid ponitur par· 
ticula enim in cónsecratione ~ Res-
pondet Subt. Doél:. 4. dist. 8. qurest. 
2. num. 4. quód ponitur , tamquam 
conjunflio co11tinuans formam cum ver-
bis antecedetJtibus : qui pridié, quám 
pateretur. Angel. Do~. dicit , talem 
particulam poni , ut designetur , pa-
nem esse consectatum ad usum nos-
trum , ncmpe , ut illum accipiamus, 
& sumamus. Bernal dicit , poni in 
sen u affirmativo , quasi requivalen-
ter his adverbiis certé, veré , profec-
td. Ego sentio , quód propter ista,¡ 
omnes simul rationes ponitur partí-
cula enim. 
344 Arg. Partícula enim prolata 
fuic á Christo , & intermixta verbis 
essentialibus consecrationis: ergo ne· 
cessaria est essentialiter , & non tan-
túm necessitate prrecepti Eccles.iasti-
ci. Antecedens constat ex Macth~o., 
qui in calicis consecratione illam á 
Domino prolatam refert. Nego con-
sequentiam. Etenim non omnía verba, 
qure Christus protulit , quando con· 
secravit ., sunt forma essentialis con-
secrationis , sed posita sunt proptec 
irnmediate supra expressum , & a<f 
majorem explanationem verbormn 
essentialium. Unde sic instacur op-
posita ratio : ex nullo Evangelista 
constat , Chrístum in panis conse-
cratione talem apposuisse particulam; 
sed non est , nec esse potcst , ma-
jor ratio , cur sit cssentialis forma 
in consecrationc calicis, aut sangui .. 
nis , quám in consecratione corpo--
ris : ergo si in consecratione panis 
non ingreditur essentialiter , parite.e 
uec in consecratione calicis. 
QUJES-
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QUlESTIO Vllt. 
Queunam sit forma essentialis tonse~ 
crationiir Caiic;s ~ 
34S Nºn levem aggredimur 
controversiam. Pro ejus 
c1ariori examine advertendum cst 1 • 
quód ncccssari6 , adminus neces i-
tace prrecepti gravis, in Ecclcsia La· 
tina proferenda sunt in consecratio• 
ne Calicis cum dcbita intcntione om ... 
nia verba hrec : Hjc est enim Cali« 
1anguinis. mei , novi , & teterni tes· 
tamenti , Mysterium fidei ~ qui pro 
"lJobis , & pro multis effundetur in re-
missionem peccatorum. Ubi ly calix 
llsurpatur metonymicé , seu pcr fi-
guram metonymiam , nempe , pto 
re in calice contenta , eo modo , quo 
dicitur : Bibe calicem vini , id estt 
flinum contentum in caiice. Adverten· 
dum est secund6 eodem modo dis-
currendum esse de illis verbis ante-
cedcntibus: simili modo postquam &c. 
ac de illis : qui pridié &c. ante con-
~ccrationem panis , juxta difla quzst. 
anteccdenti. Advertendum est 3. ex· 
tra dubium esse , quód verba hcrcz 
Hic est calix sanguinis mei, vel eis 
aquivalentia , nempe , hic est san• 
IJuis meus , sunt simpliciter de es-
eentia calicis , sicut sunt de essentic:t 
consecrationis panis illa verba ~ Hoc 
wst corpus meum, Quapropter , illis 
()ffiÍssis , est6 omnia alia proferan-
. tur , nullum erit Sacramentum : illis 
enim verbis fit , & significatur 1 vi-
11um esse in Christi sanguinem con-
versum • sicut bis ~erbis : Hoc esl 
eorpus metJm , fit ; & sigoificatur, 
panem in Christi corpus esse conver~ 
.sum. Unde solúm de sequentibus il· 
lis verbis : flovi , & teterni testa-
'11enti &c. rernaoet dubium: an, nem-
pe , adeo essentialia sint consecra-
tioni calicis, ut sine illis calicis con-
secratio non fieret~ 
346 Circa hanc difficu1tatem phi· 
res sunt opiniones. Ex quibus una as-
&erit , verba illa , qui pro vobis , & 
'l'om. JI. 
pn> "zultis cffumÍetúr tn remisslo-
tiem peccatorum , esse essentialia: nori 
ver6 alia intermedia 1 nempe ~ novi, 
& t:eterni testdmenti , sed ea ad ma• 
jorem mysterii explanationem profer• ~ _ 
ri. Ita Amitus ,. cui adhreret Pas ... 'í"_,o/:_'€."' c. 
qualigus. Alia opinio sustinet, solúm o . 
quátuor priora verba ad e sentiam :.'-~ 
consectationís pertinere t alia ver~ 
esse de ejus substantia , & integrita"" rli o 
te. Distinguir hrec opinio ihter subs.. , ' 
tantiam , & e sentiam i atque adeo º~l.AHO~~ 
dicunt , multa esse substantlalia, qu~ 
non sunt e sentialia. V. g. partes ho.-
minem integrantes, ut brachiutn, na· 
sus &c. sunt de eju substantia , & 
non sunt de ejus essentia. Sic C:ije-' 
tamts cum aliis Thomistis apud Go• 
netum. Altera opinio fatetur , omnia 
verba , quibus utimur in consecra• 
tione calicis esse de essentia ipsiu~ 
consecrationis : ita ut aliquo omniun1 
verborum illorum omisso ~ non con-
flceretur Sacramentum. Sic frequert• 
ter sentiunt Thomistre ; Goneto as .. 
serente , hanc sententiam conformio• 
retn esse menti D. Thomre. Contra 
omnes hos diccndi modos. 
Sit Conclusio. 
$4'1 Forma consecrati()nis ca1ici$ 
tssentialiter consistit ih solis illi~ 
verbis : Hic est calix sanguinis mci: 
vel in pquivnlentibus: Hic est sanguia 
meus. SequittJr ; qu6d sequentia ver .. 
ha tarttí1m suot necessaria necessit~ 
te prrecepti in Ecclesia Latina¡ Ita 
Sube. Doét. 4. dist. 8. qurest. 2. que~ 
sequuntut Scotistre , quibus adh~ret 
P: Be~ti ., lib. 33. _de T?eologitis dis--
c1pli01s cap. 7. ub1 add1t, D.Thomarn 
adduci pbSse pto u(raque parte, dis~ 
cipuldsque É!jus pra:stahtissimds illu111 
trahere ad nostrum sentire. Hrec e· 
tiam fuit sententia Alensis , D, Bo--
navent. & est tornmunior apud Doc-
tores antiquos , & modernos , cum 
Antoirte cap. 1. de forma Eucharis .. 
tire. Et quidem D. Thomas pro no-
bis videtur expressé stare, dum per• 
traétans de forma consecrationis ar• 
V tic. 
LmE)l IV. S~NTENT. 
tic. 3. sic ait c1~11 dicitur: Hic est 
cnli.-c sanguinis mei, significatur ip-
sa conversio vi11i in sauguinet?l , si-
cut in fom1a cons crationis. Nec fa-
cilé Advcrsarii nostrre sententire ad-
ducere ,poterunt D. Thom. in suum 
en ti re. 
348 Probatur jarn nostra condu-
sio i. anthoritatc SS. PP. qui nulla 
alia verba pro forn a assignant: nam 
D. Ambros. lib. 4. de Sacram. cap. 
5. & apud Cyprianum S rm. de C<e-
tw Domi11i aperté docet , quód soh'.un 
Iiis verbi$ : Hoc cst corpus meum, 
& ill's : Hic e$t calix sanguinis rnei 
consccratur panis , & vinum, & in 
corpus , & sanguincm Domini con-
vertuntur. Idem fcre eisdem verbis 
rcpetit Ju tinus Apología 2. ad An-
toninum lmpcratorem , & Innoccnt. 
11. lib. 4. de Myst. Missre , cap. 6. 
Confirm:nur ex Lyturgiis. GrOEcorum: 
nam Ar ·udius refert lib. 3. cap. 26. 
quód forma consecrationis apud Gr~· 
c:os sunt hcec cerca , determina ta, ea-
RUe ola verb.a: Hoc est corpµs memn; 
l.Jic e,rt sanguis meus , qu~ , in-
quit , sunt verba Salvatoris. Jd~m 
asserit Lugo disp. 11. seét. 4• num. 
6. ubi loquens de Lyt~rgiis Maroni-
tarum , inquit, quód istre form~: Hoc 
fSt corpus meum : Hic est sanguis 
•1Je11s , cxprcssé sunt in Missali quo-
am Marooitarum, a monte Lybano 
Rom m mi so , ipsiquc rradito á per-
<lodo viro , Viétorio Abbatc S. Gre-
orii , nnrione Maronita , & in Ro-
ma ~ nrnlris annis linguarum publi-
co intcrpr ce. Ex quo ic : ergo ver-
ba omnia , qure in calicis consecra-
tione proferuntur á Sacerdqtibus Ec-
lesire Latinre , non sunt de essentia 
forma:. Patet evidenter: aliás nec Grc:-
i , nec Maronit~ sanguinem Chris-
ti consccrarent , quod <liccre absur-
dum es. et. 
349 Prob. secundó ratione v:ilde 
~fficaci : 1on est crc<libile , Evan-
¡.{elistas 0111i isse formam debitam ad 
alorcm hujt¡s Sacramenti , dum de 
·uiu loquuntur in titutioue: imó op-
.positum t ceo. en<lum ; cd ea ver-
ba , qure d iximus , esse de essentia· 
consecrationis, ab omnibus ponuntur: 
alía veró , qme sequuntur, vel á nul-
lo , vel salrim non ab omnibus: er-
go. Prob. minor. Nam Nlatth. cap. 
26. refert , Christum dixisse : Hic 
est enim sanguis meu& novi Testamen· 
ti, qui pro multis effundetur in remis-
¡ionem peccatorum. Marc. cap. 14. 
Hic est sanguis meus novi Testamen-
ti , qui pro mu/tis ejfundetur. Lucas 
cap. 22. Hic est calix novum Testa-
rne,1tum , qui pro vobis fundetur.Ubi 
perspicuum est , omnes convenire in 
substantia hujus formre : Hic est san· 
guis meus : vel , hic est calix san-
guinis mei , sed non orones in aliis 
convenire : nam Matthreus omittit. 
pro vobis : Marcus , & Lucas omit-
tunt enim : Lucas ornittit : qui pr<> 
multis effimdetur: & omnes omittunt:. 
#terni , & Mysteri'um fidei : ergo s~ 
lúm verba, in quibus conveniunt oro-
nes , erunt de essentia form«;, & non 
alia : vel Evangelistre defecerunt in 
traditione formre , quod dicendum 
non est. 
350 Confirmatur , tum : sensu1 
.perfeéh1s , & substantialis consecra .. 
ionis calicis ita coasistit in his ver-
bis : Hic est sanguis meus , sicut in 
consecrationc QJrporis in illis: Hoc 
est corpus meum ; sed solúm h~c ver-
ba essentialiter constituunt consecra-
tionem panis : ergo & illa sola con ... 
secrationem sanguinis. Tum, & spe .. 
cialiter contra asserentes , illa verba: 
IJUi pro vobis effimdetur , essentialia 
esse : In panis consecratione solúm 
sunt necessaria ea verba : Hoc est 
corpus meum , & non illa : quod pro 
vobis tradetur : ergo neque in forma 
consecrationis calicis necessaria sunt 
.ea verba : qui· pro vobis effundetur. 
Patet consequens ex pari • & identi-
ca ratione : nam a:qué Christus ea 
verba usurpavit in utriusque spedci 
consecratione. Explicatur : non alia 
de causa in panis consecratione ver-
ba illa neces aria non sunt , quamvis 
in Ecclesia Grreca addantur , ni•.i 
quia á Sac~rdote profci-untur merí 
re-
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recitativé : siquidem corpus Christi 
vere non tradetur amplius , sed jam 
fuit traditum : at veró essentialia ver .. 
ha consecrationis significativé prre-
sertim profcrri debent á Sacerdotei 
ncmpe , ita ut verificentur de pra!-
scnti , & non tantúm recitativé , seu 
referendo , quod fuit diétum , vel 
faélum , ut dicemus; sed omnino par 
est ratio in calicis consecratione de 
illis verbis : qui pro vobis effunde-
tur , qure solúm recitativé dicuntur: 
1Jam Christi sanguis veré non effun-
<letur , sed jam fu,it cffusus : er-
go. 
35 r Probatur 3. urgenter : Sola 
illa verba sunt de ess~ntia consecra-
tionis calicis , qure sufficienter signi• 
fkant prresentiam sanguinis Christi 
sub speciebus vini , ut est innegabi-
le ; sed sola illa verba: Hic est ca-
Jix sanguinis mei , vel : Hi,; est san-
IJuis meus , id sufficienter significant: 
ergo. Prob. minor. lila verba signi-
.ficant , qu6d sub vini speciebus con-
.tinctur sanguis Christi ; sed in tali 
significatione tota Sacramenti esscn-
tia · onsistit : ergo. Prob. maj. Quia 
verba illa unt vera , & ex divina 
instinnionc cfficiunt , quod signifi-
can t. Explicatur : non sunt minoris 
cfficacire in consecratione calicis ver· 
ba illa: Hic est sa11guis meus, quám 
in consecratione panis ista: Hoc est 
Corpus mewn : ergo sicut bree suf .. 
ficiunt ad conversionem panis in 
corpus Christi, quin illa sequentia: 
quod pro vobis tradetur sint ad hoc 
necessaria essentialiter , pariter ad 
conversionem vini in sanguinem ne-
cessaria non sunt sequentia verba: 
qui pro vobis ejfundetur &c. 
352 Ad has rationes , qure 1 du-
bitaote nemine , validissimce suot; 
ac cfficacissimre , p1urcs 1 & varias 
addncuot Adversarii solutiones, quas 
Authores no tri , & etiam extranei 
refcrunt , ac rejiciunt sigíllatim. Cen-
seo tamen , omnes illas facilé ex pro~ 
bationibus , & paritatibus pro con-
. clusionc no tra cxaratis ; posse refel-
li : ob quod , & quia etiain infdtt• 
Tom. II. 
geotur argumentorum solutione 1 nori 
am~liús in carum particulari impu~· 
nauone moror. 
Solvuntur Argumenta. 
353 Arg. t. Omnia illa verba~ 
qure , salva Sacramentorum esscotia• 
non possunt prretermitti , censenda 
sunt de essentia formre consecratio-
nis calicis ; sed Ecclcsia Latina cen-
set , nihil eorum posse pr<etermitti 
ad salvandarn essentiam Sacramenti~ 
ergo. Major con tat : nam qure de e ... 
sentía formre non sunt , prretermit-
ti po sunt , quin essentia1iter deficiat 
Sacramentum. Prob. min. Tum ; quia 
Ecclesia vult omnia illa verba á Sa-
cerdote proferri codem modo , & eo· 
dem ritu , calicem in manu tencnte, 
& omne hoc antequam calix osten-
datur adorandus populo : ergo cen-
set , ea omnia verba esse de cssentia 
consecratioois calicis. Turn 1 quia otn· 
nia illa verba notantur in Missali cha-
raél:.eribus majusculis. Tum , Ecclesi11 
jubet , qu6d si aliquid ex illis verbis 
fuerit omisstnn, ex integro forma re-. 
pctatur: ergo. 
354 Respondeo , negando mino .. 
rem , & consequcntiam probationis. 
Ex quo cnim omnia verba formre ca-
licis eodem ritu proferantur , in Mis• 
salí notis majusculís imprimantur , & 
postea omnibus el verbis prolati~, 
& non antea , calix exponatur ado 
randus populo , non convincitur , ea 
omnia esse de cssentia formre , sed 
tantt'11n convincitur , sub prrecept<> 
sic , & non alitcr profercnda e se. 
Patet manife té ; quia particula enim 
eisdem litteri majuscu1is notatur, & 
eodem ritu profertur ; & tamen se11-
tiunt ornnes , non esse de essentia for,. 
mre. Item , in forma absolutio11is eo-
dem tenore , & ritu proferunrur ill 
verba : Ego u absolvo á peccatis tui$ 
in nomine Patris &t. & tamen par· 
ticula ego , & ultima verba essentia-
lia non sunt. Nec quód Eccle ia pr9· 
cipiat , qu6d si aliquid füerit omis-
sum ' forma ex integro repetatur f 
V~ pro ... 
• 
LIDER IV. SENTÉÑ~. 
probat ea omnia verba necessaria es-
se nece sitate Sacramenti ~ sed tan-
túm necessitate prrecepti juxta Ec-
clesire co11suetudinem. Ostendit uti-
que hoc solicitudtnem , & cautelam 
Ecc/esíre in Sacramentis confkiendis 
securiora sequentis , & dubium om· 
ne repellentis. Unde cum multi DD. 
doceant , omnia illa verba, & pr~­
sertim , qme sanguinis effusionem sig-
nificant , necessaria esse essentialitel' 
ad calicis consectationem , prudentis· 
·simé studet , ut in re omnium rna-
xirna, qualis est Eucharistia, nullum 
prorsus dubium supersit. Propter hoc 
-etiam prrecipit , quód si , consecra-
tione faél:a , Sacerdos inveniat , for-
mam non esse prolatam supra debi-
tam materiam , eodem ritu , & ac-
íon ibus incipiat ab illis Verbis: qui 
pridié, quám pateretur &c. ad con· 
secrandam hostiam , & ab illis : si-
.n1ili -11Jodo &c. ia calicis consecratio-
.fle : & tamen , juxta Adversarios, 
illa prrecedentia verba non sunt es-
~enrialia form~. Ex quo argumentum 
validé potest instari. 
355 Replicabis : Quia ia Conci· 
lio Colonicnsi part. 7• 6. 14. Omnia 
Verba. qme sunt in Missali , ponun-
tur pro forma calicis • & docetur, 
quód ex omnibus illis verbis confi-
. citur Sacramentum. ldem docetur 
in Florentino. Accedit Catechismus 
Romanus. jussu S. Pii V. editus , in 
quo ea omnia verba simul assignan-
tur pro forma consecrationis calicis. 
Unde ídem Pontifex jussit expungi 
illam Cajecani Commentariorum par-
tem art. 3. qu;rst. 78. qua deserens 
a;ententiam D. Thom<e , affirmabat 
veram nostram opinionem : ergo cen-
suit hic Pontifex , omnia ea verba 
-esse de essentia calicis. 
356 Respondeo , in Concilio Co· 
loniensi , quod utique non est ge-
ocrale , non affirmari , omoia illa 
verba esse de CS$entia formre , sed 
tantúm • quód in eis contineatur for-
ma, qu:E á Christo fuit instituta: & 
quód ex consuetudine , & prrecepto 
Ecclesire omoia nrnt proferenda. Stat 
enim Ecclesia Latina in possessione 
illius formre, & ideó eam retinere pru-
dentissimé statuit. In Florentino so-
lúm dicitur , formam hujus Sacramen-
ti ec;se verba, quibus Salvator nostet 
illud confecit : non tamen decernir. 
qure, & qwot sint de es entia Sacra-
menti. ldem, & non aliud asseritur in 
Catechismo Romano. Prreterea , piu-
res DD. asserunt , quód in hac par-
te Catechismus compositus fuit a Tho-
rnistis illius opioionis , & qu6d Pon-
tifex illam , ut probabilem , approba-
vit. Et dum dicitur , quód Pontifex 
jussit expungi a libris Cajetani dis-
sensioncm á doétrioa S. Thomre, non 
fuit quidem , quoad punétum hujus 
controversire ; sed quia non satis re-
verenter scripsit de mente D. Tho-
rnre : alias etiam jussisset corrigi tot 
alias insignes Theologos, qui nostram 
docuerant , & docebant opinionem, 
inter quos etiam ipse Thomas nume-
ratur a pluribus , etiam Thomistis, 
ut diétum est in conclusione , cujus 
primam probationem videbis pro am-
pliori captu , & solutione. 
357 Arg. 2. In Baptismo illa ver-
ba : Ego te baptizo , significant to-
tum effeétum Sacramenti , qui est 
ablutio spiritualis ; sed hoc non obs-
tante , ante prolationem illorum ver-
borum : in nomine Patris &c. non fit 
ablutio Sacramentalis , ob quod sunt 
de essentia Sacramenti Baptismi: er-
go quamvis illa verba : Hic e.rt Ca· 
lix sariguinis mei habeant perfettum 
sensum ; tamen ad causalitatem, & 
es entiam formre consecratioois san-
guinís requiruntur alia verba sequen-
tia, quibus passionis Christi benefi ... 
cium explicetur. Confirmatur : Illa 
vox CaJix non est simpliciter neces-
saria : nam potest dici : Hic. tst san-
¡;uis meru ; sed hoc non obstarte , con-
currir de faéto , ut essentialiter ne· 
cessaria : ergo similiter illa verba 
essen tialiter concurrunt, quamvis non 
compleant pcrfcél:um sensum verbo-
-rum. Urgetur : Lucre !22. verba po!-
teriora interponuntur prioribus, hoc 
mo{lo : Hir &RJi~ novum testamentum, 
. iSt 
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t!t in mto sanguine , quod etiam 
1egitur apud Paulum : ergo signum 
est, quod omnia illa verba pertinent 
ad essentiam formre , cúm interpo-
nantur verbis sigoificantibus conver-
sionem sanguinis. 
358 Respondeo , negando abso-
lucé majorem. Nobis itaque constar, 
Chri tum illam forrnam instituisse in 
Sacramento Baptismi , in qua , jux-
ta omncs • fiat expressa invocatio per· 
sooarum SS. Trinitatis, hocque esse 
essentiale form~ Baptismi. Quare hoc 
voluerit Dominus ~ diétum est, dum 
de Baptismo egimus. Cúm autem ef-
fcétus Sacrameoti .. etiam juxta om-
nc , non habeatur , quin toca ejus 
forma perfcété proferatur , hinc est, 
quód per iJla pr:Ecisé verba : Ego te 
baptizo, non fit Baptismi Sacramen-
tum , nec ejus consequitur effeétus. In 
nostro autem casu est ab opposico: nam 
nobjs certitudina l iter non constar, 
Christum omnia illa verba instituis-
sc pro essentiali forma consecratio-
nii calicis : & aliunde illa sola ci no-
bis assignata ad.-equaté significant con· 
versionem sangninis ., sine sequcnti-
bus verbis. Ex quo magno cum fun-
damento dcducimus , talia verba 
necessaria non esse ad essentiam Sa-
cramcnti , quod in tali conversione 
consi tic. 
359 Ad conflrmationem neg. con-
sequentiam. Quamv is enim illa vox 
calix absoluté necessaria non sit;quia 
posset dici : Hic est sanguis meus: 
de faélo tamen , & semel qu6d for· 
ma sic proferatur , concurrit ut es-
sencialiter requisita. Ratio est ; quia 
verba consecratoria facere debent 
seosum conversivum , qui sensus si-
. ne illa sufficienter non explicaretur 
cum illo genitivo : S angui11is mei, ut 
per se est constans. U nde essentiali· 
ter requiritu r, vel qu6d ponatur san-
guis meus in reéto , vel aliud reétum 
cum sangufoe , dum hic ponitur in 
obliquo. Ex quo ad urgent-iam dico, 
qu6d si i\la verba : Hic caJix est iTJ 
meo stwguine , generant perfeétum 
5ensum convel'Sionis vini in sa.ngui .. 
nem , tune in prrediéta forma Lu· 
ere , & Pauli verbum illud : novum 
Testamentum • non est pars essentia-
lis formz : erit ver6 ., si perft!füun 
sensum non generet. Ec si roges : an 
talem perfeétum sensum geoerent, 
necne ~ non est cansen u Theologo-
rum unanimis. Alii, & quidem mag-
ni nominis , affirmant , & dicunt, 
quód etiam sine illi verbis : tiovu,,. 
Testamentum , significatur prresentia 
sanguinis , si dicatur : Hic est ca· 
lix in sanguine meo : nam perinde 
est , ac si diceretur : Hic est cali~ 
sanguinis mei. Nec magis significati-
va sanguinis sunt hrec verba: Hic ca-
lix novum Testamentum est fo mef1 
sanguine , quám ista alia : Hic caJi:J: 
est in meo sanguine : nam ly t1ovum 
Testame11tum , nec est saaguini sig ... 
nificativum , nec ad hoc significan,. 
dum est impositum. Verba igitur, 
qure sanguinem sacrameotaliter sig-
nificant ., sunt illa : Hic est caJix ira 
meo sanguine , super qure prrecisé fun .. 
datur significatio Sacramentalis. Nec 
refert , qu6d Lucas .. & Paulus illa 
referant , ut asscratur .. essentialiter 
pertinere ad rationem formre : quia 
etiam Matthreus cum verbis priori ... 
bus interponit particulam enim, qu~ 
tamcn in omnium seotentia non e t 
de essentia formre. Alii , inter quos 
Mastrius , negant , & respondent per 
doél:rinam prrestitam ad confirmatio-
nem. Dicunt enim , quód quamvis 
illud , novum Testamentum , non sit 
essentialiter requisitum , si sangui$ 
diceretur in reéto : · tamen in illis 
verbis : Hic calix novum Testamen--
tum est in meo sa11guine .. concurrir, 
ut es entiale ; quia sine illo sufficien .. 
ter non explicatur prrediél:us sen u~. 
posito sanguine in ablativo. U nde i11 
qualibet forma illre particulz sunt es-
sentiales , sine quibus sensus form~ 
non subsistit , qui sensus colligendu 
est ex modo, quo una partícula cons• 
truitur cum alía , quam determinar. 
Et sicut diversimodé posita potest acl 
aliud , & aliud referri , ita facic 
ad aliam , & aliam signific:ationem. 
Utra~ 
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Utraque doéhina tuta est , ac íun-
data. 
360 Arg. 3. Verba illa : noui, & 
eetcrni Testnme11ti • & illa : qui pro 
vcbis e/fundetur &c. pcrtinent ad 
eamdem orationem cum prrecedenti· 
bus , & cum illis unam complent 
propositioncm : ergo pertinent ad 
eamdcm formam Sacramenti : nam 
hoc ipso ad integrandum unum sen-
sum pertinent. Prob. anteced. & 1. 
de illis verbis : novi , & teten}i Tes· 
tamer1ti , qure quidem sunt deterrni-
nationcs illius prredicati , sanguinis 
tnei ; sed dcterminatio , & determí-
nabi\e ad eamdem orationem perti-
nent : ergo. Minor constat ; quia si-
ne iJlis sensus prrecedentium verbo· 
rum , nempe , hic est calix sa11gui-
t1is mei , i1' ompletus est , & suspen-
6US 1 quoadusque alía verba profe-
rantur : igitur sicut illa verba: Ca· 
lix sa11gt4i11is mei sunt de esscntia for· 
'mre , illa pariter : r1ovi , & tettrni 
Testamenti. Prob. illud antecedens de 
illis verbis : qui pro vobis rffimdetur: 
nam ratione illius relativi qui , ad 
eamdem pertinen t orationem , ad 
quam speétat antecedens, scilicet: ca-
'licis sar1gui11is rnei ; sed illud antece-
dens est de forma esscntiali conse-
crationis ca\icis : ergo & i\\ud cou-
sequcns : qui pro 'Uobis effunde-
tur. 3p 1 R espondeo, neganao, omnia 
verba , qure determinant prredicatum, 
& ad eamdcm orationem pertincnr, 
esse <le cssentia formre , aut ad ejus 
rationem formalem pertinere : alio-
quin in sacramentalí absolutione ver-
ba i\la : in nomine Patris &c. qure 
determinant pr~dicatum form~ hujus 
Sacramenti , essent de ejus essentia, 
c¡uod falsum est. Sola igitur verba, 
<JUre determinant prredicatum ad con~ 
versjonem vini in sanguinem , sunt 
de esscntia formre calicis. Quare si-
cut in consecrationc panis illa ver-
lla : quod pro vohis tradetur , ( qure 
verba in forma á Paulo tradita inve-
niuntur , & quibus Grreci in panis 
· consccratione utúntur ) determinant 
illud prredicatum: corpus memn , quin 
propter hoc pertineant ad integri-
tatem , & essentiam formre ; ita pa-
riter dicendum est de illis vcrbis : 
novi , & teterni Testameriti , & de 
mis : qui pro vobis effimdett~r & c. 
Et cúm dicitur , propositionem , & 
ejus sensum manere suspen. um, do .. 
nec verba omnia in propositione con-
tenta profcrantur ; intelligendum est 
hoc de verbis eam determinantibus 
ad aliquid essentiale , non ad ali-
C]Uid accidentale. Ratio est; quia quan-
do verba sequentia sensum essentia-
]em propositionis non variant , sed 
50\úm deserviunt ad illum magis ex-
plicandum , tune priora verba suam 
:habent veritatem ante posteriormn 
prolationem. Ut si quis baptizans ad-
<ieret : in nomine Pat-ris , & Fi-
Jii , & Spiritus S anfJi , procede11tis 
.ab utt·oque , tune effeétus Baptismi 
.haberctur ante prolationem illius v.o--
cis: procedentis ab ut,-oque. Sic in pro-
posito est dicendum. 
362 Instant Adversarii,qu6d pre;· 
ter verba significantia conversionem 
víni in sanguinem ., necessaria suot 
-alia , ·qure dererminent formam c00-
secrationrs ad significandum sangui-
11is effusionem, & quód illa conveT-
sio , & effusio sint in peccatorum 
remissionem. Ratio cst, inquiunt;quia 
natura Eucharistire nedum constat ex 
:Tatione Sacramenti, sed etiam ·ex ra~ 
tione Sacrificii , cujus natura expri ... 
mi non potest., nisi per sanguinis ef-
fusiooem , srcut nec 11atura Sacra-
rnenti , nisi per sanguinis prresen-
·tiam. lgitur titraque verba erunt de 
essentia formre calicis , ·& qure san-
guinis prresentiam sub speciebus., & 
'<J.U~ sanguinis effusionem significant, 
& hoc in peccatorurn remissio-
nem. 
363 Respondeo , ncgari posse 
quamoptimé , naturam Eucharistire 
essentialitcr constare ex rationc Sa-
cramcnti , & . imul ex ratione Sa-
crificii : uam licét <le faélo ex di-
vina instituüonc , EucbaristÍ(( Sacra-
Jllentum , & Sac~·ificium Mis ff., simul 
con-
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conjungantur : hocl tamen non est de 
jntrin eca illius ratione, sed possunt 
$eparad ut est evidens, cúm vera 
' , 
sit ratio Sacramenti sub una tantum 
specie. Unde non requiritur essentia-
)iter , quód in consecrationis forma 
Jwc mysterium explicetur , ut re-
pr~sentans Sacrificium cruentum, ~ 
.hoc fieri , tamquam ejus cffeét.um ~n 
remissione.m peccatorum : altoqum 
nec in consecratione panis debuis-
. sent omitti verba , quibus Christus 
suam expressit pas ionem , di~ens: 
'luod pro vobis tradetur '· & qu:d~m 
ejus corpus traditum est m rem1ss10· 
ncm peccatorum , non minus, quám 
eju sangui fuit effusus. Ergo suffi-
cit ad Sacramenti valorem, qu6d sub 
speciebus panis • & vini explicetur 
prt;seotia corporis , & sanguinis Do-
mini , quod utique fit 5Íne pr~tensi~ 
ver bis. 
364 Deinde , gratis permittendo, 
rationem Sacrificii necessari6 conjunc· 
tam essc Sacramento Eucharistire, res-
pondco , negando , pr~ter consecra-
tion is verba • necessaria esse alia sig· 
11ificativa cff usionis sanguinis : talis 
namque ignificatio ponitur sufficien· 
ter, eo ip·o, qu6d sanguis ex vi ver· 
borum ponitur sub speciebu vini se-
paratu á corpore. ~atio est ; q~ia 
hoc ip o , qu6d ex v1 verborum s1g-
.nificetur separatio sanguinis á corpo-
rc , sanguinis effu~io .~ignifica.tur, ac 
proinde adest Sacrifku _cruenu rcprc;· 
sentatio. Quapropter m hoc Sacra-
mento ratio sacrificii , & repra:sen-
tatio passionis' Do mini exprimitur per 
Sacramentalem separationem corpo .. 
ris á sanguine , & sanguinis a cor-
pore , qure significatio est majo~, & 
expressior, quám per verba : eo vel 
maxime, quia non consistir, nec cons· 
tat ex verbis , sed ex rebus. Unde ad 
.:.id illud exprimendum verba. neces .. 
poris , quod pro nobis traditum est, 
& in quo Christus passus ese in re-
demptionem , & remissionem nostro-
rum peccatorum ~ Respondco , hoc 
non es e , quia verba pas ionem sig .. 
pificantia necessaria int , sed solúrn 
propter a1iquas congrucntia . . Ex plu-
ribu , qure adduci solent á Patribus, 
& Doétoribus , prima ratio congruen .. 
ti~ , & mihi principalior , cur Ec-
clesia prtecipiat, in consecratio11e ca-
Jicis proferri omnia ea verba passio-
pem significantia , & sa11guinis effu .. 
sio11em in remissionem peccatorum ~ 
assignata est supra in solutione pri .. 
mi argumenti. Secunda est; quia in 
consecraLione calicis fecit Christus 
memoriam novi Testamenti. T ta-
mentum autem sanguine confirmari 
debuit : atque ideó oportuit , angui-
pem effusum explicari. Tertia est; 
quia aptior est sanguis effusus ad pas· 
sionem , & neccm reprresentandam, 
quám corpus: & ide6 SS. Martyrum 
_passio rubro , ac sanguíneo colore 
celebratur. Quarta, quia mors Chris .. 
.ti nondum completé repr<l:scntarur, 
'donec corpu seorsim ex vi vcrbo-
rum , & sanguis seorsim etiam pro· 
ponantur : tune cnim cparatio uniu:> 
ab alio completé cxprimitur. Cúm 
igitur satis esset , passion(:m Chri -
ti commemorare , magis congruULn 
fuit hoc facere in consecratione ca .. 
licis , quando jam corpus , & anguis 
posita , & proposita sunt seorsirn 
ex vi verborum, quám in corpori~ 
consecratione , quaodo , & in qua 
illa separatio nondum exprimebatur 
completé, 
QUJESTIO IX. 
Quomodo verba consecrationis profer• 
ri debeant á Sacerdote~ 
aria non sunt , sed res sufficmnt. 
365 Petes : cur verba illa : qui 
pro 11ohis ejfimdetur fo remissionem 
pcccatorum exprimuntur in consecra· 
tione calicis , & non exprimuntur ta-
lia , aut similia in consecrationc cor-
366 TRipliciter possunt coase .. 
crationis verba profcr-
ri , nempe, materialiter ta11túm , & 
recitativé ; formaliter tantÜm, & . ig .. 
niñcativé ; & materialiter, & J'imul 
[ormaJiter , aut recitativé sim~l, & 
s1g-
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significativé. Tune proferuntur ver-
·ba recirntivé , seu materialher, quan-
do proferens non intendit asserere, 
vel negare , quod illa asserunt , vel 
·negant , sed solúm intendit illa re-
ferre , ut ab alio enuntiata. Ut dum 
quis ait : Aristoteles dixit , mundum 
esse. ab 12tenio. Vel dum in Evange-
lio Iegit illa Christi verba ad Pe-
trum : tu es PetnJS , & super hanc 
·petram &c. Ubi , qui talia verba re-
citar , nihil significat , vel nihil as-
serit , sed solúm illa profert , ut die• 
ta ab aliis. Proferuntur verba forma-
·liter , significativé , & enuntiativé, 
quando proferens intendit assererc, 
vcl 11egare , quod verba asserunt, vel 
negant vi sure significationis: ut dum 
quis enuntiat assertivé: Deus est om-
nipote11s. Utroque modo verba pro-
. feruntur , quando proferens , & illa 
recitat , & per illa significat , juxta 
explicationem datam. Et supponen-
dum cst , omnes Theologos in eo con-
venire, qu6d verba antecedentia con-
. secrarioni , sciJicet : Accipite , & 
manducate : & bibite ex eo omnes: 
-pariter verba illa conscquentia: H~c 
· IJUOtiescumque feceritis &c. recicaci-
vé tantúm , seu historieé , profel'ri 
á Sacerdote. U nde solúm de verbis 
con ccrationis exeitatur controversia 
príl!sens. 
367 Circa .quam triplex est sen-
tentia. Asscrit prima , talla verba re-
citativé solúm , & rnaterialiter á 
Sacerdote profcrri. Pro hac scnten-
tia ciranrur piures Doél:ores anriqui, 
ínter qtios Gonctus enumerar Inno-
centium 111. lib. 4. de Eueharistia. 
Secunda sententia per oppositum do-
cet , talia verba proferri á Sacerdo-
te formaliter tantúm , & significati-
vé. Sic Marsilius cum Amico , & 
a1iis. Tercia medíans inter has duas · 
extremas , sustinct , utroque modo 
proferri , forma/iter , nempc , & re-
citativé. Est diccre , quod Saeerdos 
nedum narrat in consccratione, qua-
licer verba á Chri to Domino diéla 
sunt , sed simul intendit ea profer-
. re , ut vera , atque t:adem intentio-
ne , & efficacia , q·ua Christus pro· 
tulit i11a: & hoc est talia verba pro-
ferre recitativé sirnul , & formali-
ter. Hrec est sententia communior 
inter Theo1ogos , q\lam docuerunt 
Doél:. Angel. Seraph. & Subtil. cum 
suis discipulis. Hos sequendo Magis-
tros: 
368 Sit conclusio : Verha conse· 
crationis proferri debent d Sacerdo-
te recitativé simt1l , & significativé. 
Ita Angel. Doét. super cap. 26. Mat-
th. ioquiens : dicendum, gudd recita-
tivé dicunttJr , & simul significati-
'Ve. Subt. Doét .. postquam desseruit 
de sen u formre consecrationis in + 
dist. 8. qurest. 2. docet sub num.25. 
Quód Minister debet proferre 'Verba 
consecrationis eo modo , quo Christus 
instituit eam proferendam , & sic ha-
betur intentio debita : ergo juxra 
Doétorem verba illa proferuntur, non 
tantúm redtativé, ut ci Christo dic-
ta , sed etiam significativé cum ea-. 
dem intentione , cum qua Christus 
illa protulit , & voluit á Sacerdoti-
bus proferri. Prob. prima conclusio· 
nis pars : verbum illud, dicens , po .. 
nitur in Caoone immediaté ante ver· 
ba consecrationis : ergo verba hrec 
proferri debent a Sacerdote recitati-
vé. Patet , quia Sacerdos expressé 
narrat , verba illa fuisse á Christo 
prolata , cúm dicit : Benedixit ,fre ... 
git, dedit1Jue discipulis suis ,dicens: 
Accipite , & ma11ducate ; hoc est cor-
pus meum : aliquid namque recitativé 
proferri atiud non est, quam profer· 
ri, ut ab alio diétum. 
369 Dites : Verba prrecedentia 
recitativé solúm proferuntur : sed 
forma ipsa tantúm enuntiative, & in 
persona Chrisü. Contra ; quia hoc 
sine fundamento dicitur , & contra 
· Canonis tenorem asseritur : nam per 
participium : dice11s, eodemmet mo-
do continuantur verba anteeedentia 
cum verbis formre consecrationis, cúrn 
eodem modo , idemque Christus re-
feratur protulisse antecedentia ver-
ba , ac ipsa verba form~. Hoc idern 
patet , ex con equentibus verbis , qu~ 
sub-
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ubjunguntur postconsecrationem sart• 
guini : qui pro vobis , et pro m~l­
tis , effimdetur &c. qure verba.' cum 
intelligantur tje effusione reall , qt~.E 
faéta est jam , & facienda erat in 
pas ione , solúm referuntur ,. prout 
tune diéta a Christo. Nec congruum 
vi<lctur sensum illius narrationis, 
' . & rccitationis ita abrrurnp1, ut ver-
ba aotecedentia , & consequenti~ re-
fcrantur , tamquam diél:a a Chosto, 
& verba illa intermedia : Hoc est 
e11im corpus nwm1: Hic .e.rt eni~i ca· 
lix sm1g11i11is mci , velut1 prrec1dan-
tur á narratione, & non referantur, 
tamq um diét, a Christo : ergo ve-
ré rnni illa narrantur, & referun-
tur, atquc ita recitantur , seu recita-
tiv ' di u tur. _ 
370 Probatur secunda conclusio-
riis pars , nempe , verba consecra-
ti,oni profe~ri ... á Sacer~ote ?<:ª tan-
um ncitative , & htstortce , sed 
<etiam formaliter , & significativ{ ~ 
aut enuntiativé : tum ; quia Sacer-
clos , q 1ando consecrat , de. illa re, 
quam in manibus tei:ict , sen6 affir .. 
mat , es se corp11s Christi, esse snn-
".(1UÍ!l€11J Ch1·isti ;sed hoc est, formarn ~igoificative pr ferre : ergo .. T~m; 
quia mera verbor~m rcc1ta.ttone 
non colligiwr ptresent1a c~rp_oris, & 
sanguinis Christi in Euchar1strn, quod 
omnino oecessarium est: ergo ut hoc 
colligatur , proforri debent significa-
tive. Anteceden constat : nam v.er· 
ba recitativé prrecise , & ~i ~oricé 
rol<:.ta soh'.1m referunt Chrisu fac-
tum & solúm significant id , quod 
' b . Christus in ma;1ibus ha mt, post eo· 
rum prolationem essc corpu~ , & san· 
guinem suum ; non au.tem 1d ~ quod 
Sacerdos babct in man1bus su1 , es-
~e corpus , & sanguinem C~risti. 
'fum ; quia in Concil. Flore.ntrn. ~ 
Tridenr. dicitur , qu6d Sacerdo t. 
Christi persona loquens hoc confictt 
Sacramentum. Si ver6 bree verba re-
dtativé tantúm proferat , utique 
lloc S;:icramcntum on confieeret, lo· 
t]Uens in persona Christi, ed in pro: 
pria per na. Patet boc n~m · u1 
l'om.11. 
tantúm recitat verba- ~lterius , non 
loquitur in persona illius-, cuju vci:· 
ba recital , sed in propria persona., 
Ratio est ; quia rccitatio est aétus 
ipsiu recitanti , & non ejus , cujus 
verba recitantur. Quamvis enim ver-
ba , vel gesta , qme narrantur , 8t 
referuntur , sint alterius aél:us, ta-
men aél:us, quo illa narrantur ,& re ... 
feruntur , recitantis , & riarrantis cst 
proprius. 
371 Respondent, duplkiter did 
pD e , aliquem loqui in per ona al 
terius : vel ut in se eam reprresen-
tet , & in ea loquatur: sicut qui irt 
scena reprresentat per onam Princi .. 
pis , & in ea loquitur , ac si Prin 
ceps ipse loqueretur. Vel ita ut locu ... 
tiene alterius loquatur , & per earn 
efficiat , quid quid alter efficcrct, Jo .. 
quendo , scilicet , per virtutcm sibi 
ab eo communicatam. Hoc secundo 
modo , inquiunt , loquitur Sacerdos 
in persona Christi , dum hoc Sacra ... 
rnentum conficit pcr sibi communi-
catam potestatem , sicut etiam con• 
ficit alia Sacl'amenta per porcstate1n 
sibi eommunicatam , ad quod uffi~ 
cit , qu6d verba rccitativé tántt'1111 
proferat. Sed contra : Juxta Conci-
lia , & PP. Sa erdos peculiari modo 
loquitur in persona Chtisti ,dum hoc 
conficit Sacramentum , ac dum rcli-
qua conficit , ut est extra dubium, 
& jam pluries man et stabilitum: er~ 
go cúm certum sit , Sacerdotem alia 
· Sacramenta conficere nomine Chris-
ti , hoc est , virtute , & potestate 
sibi á Chdsto eommunicata, con e• 
quens e t , ut Sacerdos peculiari no .. 
mine , ac titulo , Joquatur in persa· 
na Chri ti in hoe Sacramento con-. 
ficiendo , quo in conficiendis reliquig 
non loquitur : ergo loqui debet in 
pcrsoná Christi primo modo, nempe .. 
exprimendo , & reprresentando illiu 
personam : non autem secundo mo ... 
do tantúm : sic enim ctiam in alii~ 
conficiendis Sacramentis loquitur in 
persona Christi. Et quldcm , 5i Sa--
cerdos non loquatur in persona Chri .. 
ti primo modo , ita Ut eam repr~ .. 
Je sen-
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entet , & induat eo modo, quo quis 
in tragedia personarn Principis re-
prresentat , & in ea loquitur , sed 
·tant1'un secundo modo 11 sicut Minis-
ter d ícitur , loqui ver bum Re gis per 
potestarem ab eo sibi communicatam, 
plané sequitur , quód Sacerdote di· 
cerne : Hoc est corpus meum , 1 y 
meum , non ad Christi , sed ad lo-
9.uenti corpus referretur. Et est ra-
tio; quia quamvis loquatur virtute, 
& potestate a Christo communicata, 
adhuc censetur , ea verba proferre 
in propria persona , sicut profert a-
liorum Sacramentorum formas : ut 
q uando dicit : Ego te absolvo : Ego 
te haptizo ; tune reverá ipse est, qui 
absolvit ~ & qui baptizat, licét au-
thoritate a Christo accepta , & com· 
municata. Est ergo magnum discri-
me.n inter hoc 11 & alía Sacramenta. 
' 372 Arg. 1. pro prima sen ten tia: 
Si verba consecrationis sigoificativé 
proferantur a Sacerdote , sequere-
tur , quód dum diceret : Hoc es~ 
corpus meum , significaret, illud es-
se corpus suum , quod quidem fal-
sissimum est : & pariter forma san-
guinis etiam esset falsa , dicendo il-
la verba : Qui pro vobis ejf11ndetur~ 
c;:¡uia cúm ibi sermo sit de eftusione 
cruenta , ut communiter iotel\igunt 
Patre , talis effusio jam faéta est in 
Chri ti passionc : ergo ut illa verba 
verificari pos int , recirativé ~olúm 
debcnt proferri. Confirmatur : Alia 
verba , tam anteceden tia formam, 
videlicet : rtccipite , & manducate; 
hibite e.-r: eo omnes, quam consequen· 
tia , nempe; qui pro vobis ejfunde-
tur , juxta omnes, recitativé solúm, 
& non ignificative dicuntur : ergo 
verba intermedia sic , & non aliter 
proferuntur. Probo consequentiam: 
quia veriGimile non est , Sacerdotem 
in eodem orationis contextu quando-
oue materialiter tantúm , & recita-
t1vé , quandoquc formaliter , & sig-
nificativé loqui , ut diétum está si-
mili in probatione primre partís con-
clusionis ; nec as ignari potest faci-
lé ulla ratio disparitatis : ergo. U.r-
getur : Non est verisimile , Autho-
res , sequentes primam opinionem, 
numquam consecrasse , dum non io-
tendunt proferre formam., nisi reci-
cativé ; sed hoc neces ari6 sequere--
tur : ergo signum est , qu6d illa sic 
dicere sufficit ad va1idam consecra-
tionern. Hoc est illorum princeps fun~ 
damentum. 
373 Respondeo , quód , si verba 
prrecedentia : qui pridié quám pate-
retur &c. necessaria sint, ut Sacer-
dos nomine Christi loquatur , tune 
Sacerdos incipiendo absoluté ab his 
V~rbis : Hoc est corpus rneum , sig-
nificaret Corpus suum ., juxta diéta 
qurest. 7. Conc. 2. Si veró ad hoc 
necessaria non sint , ut conclus. 3. 
docuimus eadem qurestione cum com-
rnuniori sententia Theologorum, ne-
go assumptum argumenti. Etenim 
quamvis Sacerdos verba illa profe-
rat, non tantúm recitativé, sed etiam 
significativé., non illa profert in per-
sona propria , sed in persona Chris· 
ti : Et ideó , quando profert il la ver-
ba: Hoc ·est corpus meum : Hic est 
Calix sanguinis mti , referenda non 
sunt ad corpus , & sanguinem lo- -
quentis ., sed ad corpus , & sangui-
nem Domini. At ver6 verba illa iB 
' calicis consecratione : qui pro vobi$ 
ejfundetur , cúm non sint de essen-
tia consecrationis , solúm recitativé 
dicuntur. Ad confirmationem nego 
conscquentiam , & antecedens pro ... 
bationis. Quamvis enim alia verba 
d . ' tam antece ent1a , quám consequen-
tia, recitativé solúm dicantur : ta-
men verba consecrationis etiam sig-
nifi~ativé proferri debent supra ma• 
teriam prresentem ad hoc , ut ex vi 
sur.e significationis illam convertant 
in corpus , & sanguinem Christi, & 
propter diéta in probatione conclu-
sionis. Et hrec est ratio disparitatis, 
cur verba bree , & non illa , debeant 
proferri significativé. Nec inconve..:. 
nit , variationem hanc contingere in 
eodem contextu orationis , hoc esr, 
quód verba Sacramentalia dicantur 
iignificati vé , & qua: de consecrario 
nis 
I 
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nis e sentia nori sunt , tantúm reci· 
tativé : nam Sacerdos verba hrec ~ ut 
persona privara , profert : Hla veró 
ut induens personam Christi, ut dic-
tum t s~pé. Ad urgentiam dico, quód 
si aliqui Sacerdos , illi adh.erens sen-
tcntire , verba consecrationis profer· 
rct solúm recitativé, vere con ecra-
ret dummodo simul haberet inten-tion~m gcneralem consec~andi , s~m 
faciendi, quod Ecclesia facJt, & Chns-
tus instituit, quam utique qui que Sa-
ramentorum Minister habere debet, 
& qure sufficit ad Sacramenta confi-
cienda, juxta dieta Trad. de Sacram. 
]oquendo de Ministri necessaria in-
tcntion . Licét cnim privato errore 
putaret • consecrationem fieri per so-
lam recitationem , hic privatus error 
• validitati Sacramenti , & ver~ conse-
crationis non officit, cúm supplea-
tur per intentionem illam generaleQJ. 
374 Arg. 2. pro '2. sententia: Dum 
c¡uis verba alterius dicit recitativé, 
signifl at id , quod a1ius voluit per 
ea significare; sed consecrationis ver-
ba mod6 á Sacerdote prolata illud 
omnino non significant , quod Chris-
tus significavit : ergo non dicit illa 
rccitativé , sed · tantúm significativé. 
Prob. min. Forma á Christo prolata 
:§ignificabat , corpus ipsius esse snb 
specicb11s pan is, quem in manibus ha-
bebat, & distribuebat discipulis ; sed 
forma á Sacerdote prolata hoc non 
significat , sed esse sub speci.ebus dis-
tinélis , illius, nempe , panis ,. quem 
ipse przsentem habet : ergo. Deinde: 
.Sacerdos conficit Sacramentum hoc 
Joquens in persona Christi : ergo illa 
verba dicit tantúm signilicativé. Pa-
tet : nam si illa diceret , etiam re-
citativé, non loqueretur nomine Chris-
ti tantúm, sed etiam nomine proprio, 
ut manet dittum , ac propterea non 
· nficcret Sacramentum. 
375 Respondeo , distinguendo 
maj. Quando sol{un recitativé dícit, 
concedo: quando simul significativé, 
nego maj. & min. in sensu prreten-
so. Dico igitur , quód verba a Sacer· 
elote rrolata , ut recit'ltivé di~a , ni~ 
Tom. JI. 
hiÍ a1iud denotant, qu~m qu6d hris• 
tus dixit de pane , quem in manibut 
habuit. At ver6 quatenus etlam sig• 
nificativé dicuntur, tune ly hoc de..., 
terminatur ad panem , quem Sacer-\ 
dos in suis maoibus tenet , & cum 
illo facere vult id ipsum, quod Chris, 
tus fecit cum illo , quem in suis ha .. 
buit rnanibus. Unde solúm adest ma .. 
teria numero diversa , sicut ctiam 
verba sunt numero divers' t Sed ta ... 
men specie tam verba Chnsti , quárn 
Sacerdoti ,atque etiam materia Sacra 
rnenti eadem omnino sunt. Ad ulti .. 
mum dico , verba consecrationis Sa .. 
crament m conficere , ut proferun-
tur significativé : Sed hoc minimá 
probat , quin etiam proferantur re• 
citativé : nec pariter , qu6d prout: 
proferuntur significativé , simul &: 
recitativé, non proferantur nomine. 
& in persona Cbristi , ut constat ex; 
rationibus conclusioois: & ideó argu ... 
mentum nihil convincit. 
376 Arg. 3. Idem non potest di· 
ci recitative , & simul significadvé: 
ergo alterum eorum solúm asscren"" 
dum est. Probant anteccdcns Vaz-
quez , & Amicus , sic: Qui recitat 
alterius diétum , vel fattum , nihil 
per eam propositioncm affirmat • vcl 
negat;qui ver6 propositionem dicit ig· 
nificativé, aliquid per eam affirmat 
ve! negat: sed implicat , per eamdem 
propositionem aliquid affirmare , & 
non affirmare , negare , & non ne-. 
gare: ergo h:rcduo copulari nequeunr. 
& consequenter solúm unum eoruin 
est tenendum. Confirmatur t. Quocl 
redtativé dicitur , nec affirmatur, 
nec negatur , atque adeo sine assen .. 
su , aut dissensu dicitur : quod ve~ 
r6 significativé profertur , cutn as-
sensu , vel dissensu dicitur ; sed di-
cere cum assensu , & dissensu sunt 
contradittoria. : ergo ídem , quod an-
tea. !l. Si consecrationis verba reci .... 
tativé, & simul signíficativé dicun-
tur , iUud H oc , ut recitativé dic--
tum , refertur ad accidentia , seu ad 
materiam á Christo consecratam ; ut 
significfltivé prolatum refettur ad ma .. 
. x ~ ie 
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teriam , qme nunc consecratur á Sa• 
cerdote , ut ex diéHs certum appa-
rct ; sed illud Hoc non potest ad 
duo tam diversa referri : ergo non 
possunt recirativé simul & significa-
ti ve proferri. 
377 Nego antecedens , cum ex• 
perientia constet , eadem verba 
de· faél:o , & multoties , utroque mo-
do proferri. Sic utique argumentum 
aliquod solventes ex doéhina D.Tho-
~~ , aut Subt. Doél:. dicimus : res ... 
pandeo cum D. Thoma , vel cum 
Scoto , in tali , vel tali loco ; per 
hoc intendentes , qui illorum doél:ri· 
nam sequimur , nedum eorum diél:a 
referre , sed simul affirmare , quod 
ipsi affirrnant, vel negare , quod ne-
gant. Neque in hoc sensu implicar, 
aliquid affirmare , & non affirmare, 
iiegare , &: non negare ; quia con .. 
tradiél:io attenditur , & est ejusdem, 
.& eodem modo , seu eodem respec· 
tu , & motivo , qme cooditio defi-
cit in eo casu, & consequenter de-
fidt contradiél:io. Etenim licét per 
camdem propositionem aliquid affir-
maret , & non affirmaret , sed non 
per eam eodem modo sumptam: nam 
per mam' ut recitativé prolatam, ni-
hil affirmat , nee negat : & ut enun-
Jiati vé prolatam , aliquid negat , vel 
~ffirmat. Unde quando a\iquid narra· 
mus , puré ab alio diél:um, non af-
firrnarnus , nisi fatlum : sed quando 
narramus , ut ab alío diél:um , & ut 
verum , & cum intentione, ut id fiat, 
aut credatur ; tune dicimus cum as-
5ensu. Aliud est enim narrare , quod 
Aristotoles dicebat, & aliud est nar-
rare , verum esse , quod dicebat. Ex 
quo ad primam confirrnationem ne-
go minor. Ad 2. dico, illud Hoc op-
timé referri ad utramque materiam, 
~ed diverso modo consideratarn. Pro-
'llt loquitur recitativé , verba indi-
cant id , quod Christus in ultima 
Crena fecit , & significatio protra-
hitur ad illud ternpus : ut veró sig-
11ificativé , & in persona Christi lo-
quitur , demonstrat , qu6d tenet jn 
manu , & cum illo id velle facere, 
quod Christus cum illo , quod in ma• 
nibus habuit , fecit. Ac si expressé 
diceret : Christus dixit super illum 
panem , quem teoebar manibus , & 
nunc ego in persona i\lius dico super 
hunc , quem in manibus teneo: Hoi 
-est corpus meum. 
QUJESTIO X. 
Quomodd verba consecrationis sitil ve· 
ra ~ Et quomodd effi-
cacia ~ 
378 AD veriratem verborum 
. . consecrationis expla-
11andam , qure est prima pars qures-
tionis , varii modi. dicendi sunt ex-
cogitati. Nec leviori difficultatis pon-
dus vjget in secunda qure tionis par· 
te , cujus sensus est : an verba con-
secrationis suum operentur effeél:um, 
quatenus vera , adeo ut veritas for-
ma; sit causa conver ionis panis , & 
Vini in corpus, & sanguinem Chris-
ti ~ vel potiús é converso : an con-
versio sic tota1is cau a ver ita ti ~ Tho-
mistre fere omnes judicant primum: 
Scotistre veró , quos frequenter se~ 
e¡ u un tur extranei Doél:ores ~ existi-
mant sec1.mdum. Pro difficultatis re-
solutione: 
Sit prima Conclusio. 
379 Verba consecrationis proprié, 
& in rigore sermonis , su11t vera, 
qua11do proferuntur : at veró non ni-
si in ultimo instanti prolatíonis ea-
rum corpus , & sanguis Christi suh 
speciehus panis , & vini reperiuntur •. 
Conclusio est contra Hrereticos Mo· 
demos , qui cúm negent in Eucha-
ristia realiter esse corpus Christi, ita 
& formas consecrationis ~ negant, ve· 
ras esse. Inter Catbolicos solúm est 
'3liqualis dissensio quoad veritatis qua-
litatern. Noster Subtil. Doét. in 4. 
dist. 8. qurest. 2. per tredecim con-
clusiones valdé subtiliter demonstrat 
in rigore 1ogico prrediél:am veri ta-
tem. Probatur : Verba con ecrationis 
sunt verba Chri ti loqnentis per os ' 
Sacerdotis , & affirrnantis, illnd es-
ie suum corpus , & suum sanguinem: 
Sa-
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Sacerdos enim, ut pluries est diélum, 
Joquitur in persona Christi conficien-
do hoe Sacramentum ; sed verba 
Christi loquentis necessari6 debent 
esse vera , cúm ipse sit prima veri-
ras , qua! nec fallere potest , nec 
falli : ergo. Confirmatur , & insimul 
secunda pars conclusionis suadetur. 
Veritas propositionis non regulatur 
pro· tempore , quo copula profertur, 
sed pro tempore , quo tota proposi-
tio absolvitur ; sed in ultimo instan-
ti prolationis vcrborum , quod est 
primum non esse illorum , in quo 
prrecí é instanti verborum Sacramen .. 
talimn completa intelligitur signifi-
catio , re per illa significat~ á par-
te rei cxi tunt , scilicet, corpus, & 
sanguis Christi , sub speciebus pa-
11is , & vini , ut compertum est de 
Jide : ergo formre illre secundúm om-
11em rigorem , & verborum proprie-
tatem snnt verre : at veró non re-
periuntur corpus , & sanguis Chris· 
ti sub speciebus , nisi in ultimo ins-
tanti prolationis verborum. Prob. maj. 
Conccptus pcr orationem prolatam 
cau a tus non habctu r , nisi in ulti-
mo instanti prolationis ejusdem : er-
go ut aliqua propositio vocali de ri-
gore scrmonis sit vera, satis est, qu6d 
in u1timo insLanti il1o , in quo con-
ceptus illius compl tur , á parte rei 
existat significatum per eam. Expli-
catur : bree oratio : Hoc est corpus 
tneum : non sortitur veritatem , & 
significationem formalem, nisi omni-
110 sit finita , & secundúm omnes 
suas partes completa. Patet hoc: nam 
si quis bane orntionem proferret : 
Ho,; est corpus , & non proferret 
n1eum , sed diceret , Petri, certé ta-
1is orc..tio referretur tota ad Petri 
corpus : ergo ejus sensus nondum est 
deterrninatus, nisi ultima quoque par· 
ticula proferatur, per quam tam ter· 
mini priores , quám eorumdem co-
pula , dererrninantur , atque ita fa-
ciunt sensum verum. 
380 Arg. 1. Pro eo tune oratio 
est vera , pro quo ipsa est , & exis-
tit ; sed solúm pro tempore , pro 
quo profertur , existir : ergo pro eo 
tantúm est vera. Confirmatur: Quan-
do oratio est completa , tune jam 
non est ; sed dum non est , non po~ 
test subjeél:are veritatem : ergo tune 
non est vera. Prob. minor. Quia com· 
pletur in ultimo instanti prolarioni~ 
verborum , quod est primum non e -
se eorurn : nam ut in physica dici-
tur , successiva desinunt esse per ul-
tirnum in tans extrinsecum : ergo. 
Confirrnatur 2. Qurelibet diél:io , si 
significativa e t, significat, dum pro-
fettur : sed in propositione ly est 
significat unionem prredicati cum sulJ.. 
jeél:o : ergo on ecratio vera , vel 
falsa deber esse, quaodo partícula est. 
profertur. Respondeo distinguendo 
majorem : Oratio est vera pro eo 
tune , quo existir , & est in ore lo--
quentís • seu illarn proferentis, ne· 
go : pro eo tune , quo existit in 
phantasia , & in intelleél:u , seu in 
aliquo effeél:u ab ipsa in phanta ia 
audientis ; & etiam proferentis, cau-
sato , concedo major. & di tinguo 
minor. so!üm pro ternpore, pro quo 
profertur existit in se , concedo ; in 
suo effeétu , nego rninorem , & con-
sequentiam. Ad primam confirrnatio· 
nem , concedo majorem , & di tin-
guo minor. non potest ubjeél:are ve-
ritatem in se ipsa , concedo : in suo 
effeélu , nego minorem , & conse--
quenciam. Ad secundam confirmatio-
nem , concessa majori in sensu ex-
plicito , distinguo minorem : ly est 
significat unionem prredicati cum sub-
j cto in .fine orationis , seu dum com· 
pleta est oratio , concedo :· in prin .. 
cipio , vel in progressu prolationis, 
nego minorem, & pariter consequen .. 
tiarn. 
381 Quamvis argumentum hoc: 
appareat difficile, re tamen bené 
inspeél:a , facilis est solutionis. Pro 
ejus intelligentia , & captu , perci-
pere oportet hant subtilem doél:rinain 
Nostri Doél:oris , quam loco citato 
feré in terminis docet. Igitur durn 
aliqua diél:io , aut oratio profertur, 
'ausat in pijantasia aliquam sui spe. . 
ciem, 
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ciem , qua mediante inte1Je8us cau· 
sat in se conccptum il/ius diétionis: 
atquc ira per aliquas species dere-
litlas á singulis diélionibus, dum pro-
ferebantur, intelleétus in ultimo ins-
tatlti format conceptum totius pro-
.r osicíonis , quem antea nullatenus 
potest formare. Quare , orationem 
vocalem verificari , quando non est, 
dupli iter intelligi potest: aut quan-
do in se non est formaliter , aut 
quando non est in aliquo effeélu si-
bi proprio. Primo modo oratio ve ... 
r.ificatur , quando non est : non au-
tem secundo modo: quia in phanta-
sia audientis , & loquentis causatur 
aliqui<l ex prolatione singularum par-
tium orationis , nempe , species, ad 
c¡uas se incelleéh1s convertir, & cic 
eis formar conceptum illius oratio-
nis. Unde licét oratio in se formali-
ter norí existat , nisi pro tem pore 
prolationis , adhuc tamen in fine pro-
lationis dicitur existere , & remane-
re in aliquo effeétu á se causato, sci-
licct , in speciebus causatis ; intcr 
qu?s , & . re~1 ex pres am insurgit re-
Jatto ventacrs , & conformitatis ac-
tus cum objeéto, qure reJatio subjec-
tari non potest in oratione vocaH, 
qmc , tltpote succcssiva, tota cúm 
prolationc pertransiit. Ex quo sequi-
tur , quód ut copula suum rnunus 
.copulandi exerceat , intclligi debet 
cu m ordine in ter prredicatum , & sub-
jeétu m , qui ardo nec in principio, 
nec in progressu intelligitur , sed 
in fine tant1ím , quando completa .f:!St 
oratio: ubi enim unita non concipiun-
tur , nec intelligi potest unio. 
382 Arg. 2. Significatum totius 
()rationis constat ex significatis par-
ti um ; sed partes significant, quan-
do proferuntur : ergo oratio suurn 
habct significatum ante terminum to-
talis prolationis. Confirmatur: Diél:io 
jdem babet sigaíficatum , sive in se 
·prolata , sive in oratione inserta; 
sed si per se proferatur , faél:a pro-
la tione, ejus significatum habetur sta-
tim : ergo similiter in oratione, quam-
vis alia: nop.dum .sint p¡o)qt¡;, Res~ 
pondeo distinguendo min. Significant, 
seu habent significatum absolútum, 
& discretum, concedo ; relativum , & 
composiLum , ut partes componen-
tes ; nego mi1 orem , & consequen-
tiam. Ait N. Subt. Doél:or , quód il-
la significacio partium orationis non 
est ratio formalis causandi concep-
tum totius orationis , quin omaes 
partes orationis proferantur: sed taa-
túm est quredam prreambula -Oisposi· 
tio , ad quam ~equitur per collatio-
nem intelkétus causatio totius coo-
ceptus , ex conceptibus per partes 
causatis. Doétrinam datarn percípies 
sic: d1m pronuntias hoc, ta.ntúm in-
telligis eos prresens : et'1m dicis e.d 
corpus , intelligis., illud ens pr~ns 
esse substantiam aliquam corpoream, 
sive bominis ., sive bestire: sed cúm 
dkis meum , inte11igis ens , quocl est 
corpus tuum , & non alterius. En 
differcntiam significati partium á 'Sig-
nificato totius orati.onis ., & quód a• 
liter significant seorsim ., & sigilla-
tim , & aliter in composico , seu in 
tora 'Oratione. Per hoc patet ad -coa-
firmationem : siquidem ad summum 
sjgnificat ídem absolutum, & iocom-
plexum ; non ver6 complexum ., & 
ut pars <>ratio nis. 
383 Arg. 3. Pronomen <lemons-
trativum in omni oratione statim, ac 
pronuntiatur , significat, & demon -
trat id , in quod cadit ; sed far~ 
consecrationis sunt <iemonstrativre : 
nam dicunt : Hoc est corpus memn: 
Hic est sanguis meus : ergo statim 
ac pronuntian.tur , & ante finem to-
ti.u~ orationis demonstrant ·su:um -sig-
mfJcatum , vel earum scnsus in ri-
g:ore non est verus. Respondeo dis-
trnguendo majorem. Significar,& de· 
monstrat imperfeél:é., incompl té, & 
-eonfusé , concedo: perfedé ,comple-
té , & expresse , nego major. & con-
sequentiam in eodem sensu. Pronomei1 
demonstrativum non semper habet 
i:erfeétam , . & completam significa-
tlonem stat1m , ac profertur ,sed in-
terdum illam habet in fine comple~ ' 
t¡e O{ationis , & hoc ex vi conjunc .. 
tio-
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tionis cum prredicato ad supponen-
dum pro hac , vel pro illa re : Ita 
e t in proposito : nam si quis dice-
rct : Hot est corpus ; & non pro-
ferrct me11m , tune talis oratio indif-
feren esset ad quodlibet corpus sjg .. 
nifi andum ; et si adderet , Pet1"i, 
tuac rota illa oratio ad corpus Pe-
tri rcferretur. U nde significatio illius 
pronominis determinata non est , nec 
sensus totius propositionis, nisi ulti-
ma particula proferatur , per quam 
termini priores , et eorumdem copu· 
la determi nantu r. 
384 Pro diétorum faciliori intel-
ligentia, & aliís solvendis semper ese 
11egandum , utpote fa!sum , verita-
tem propositionis regulari pro tem .... 
pare , qua copula de prresenti pro-
fertur , quod est fundamentum Ad-
versantium : nam poüús regulatur pro 
tempere , vel instanti , quo absolvi-
tur toca propositio. Quare licét qure· 
, libet propositio ( si ve categorica; si-
-"e hypothetica ) ex terminis , vel 
simplicibus , vel complexis compo-
11atur , & hi termini successivé pro~ 
ferant11r , atque ut sic prolati, etiam 
significent : tamcn vcritas , & falsi-
ta onscqucns talem significationcm, 
non censctur consistere , neque in-
telle us assentitur illi , quousque 
tora ropositio sit pro lata. Tune enim, 
& non aatea , integra propositio di-
citur exi tere. Hoc maximé in pro-
posito est asserendum ; quia id lon-
gé verius est in propositionibus prac· 
ticis , & operativis , quales sunt far· 
mre consecrationis. Siquidem id, quod 
producunt , non producunt per par-
t s , & successivé , sicut successivé 
proferuntur , sed producunt totum 
simul. Unde earum veritatem refe-
runt ad ultimum instans , in quo o-
perantur. Alía plurima subtilissimé 
docet Doétor loco citato. 
Secunda Conclusio. 
385 Forma consecrationis est cori-
versiva , ser~ causat corporis, & sa11-
guinis Cbristt pr~s.entiQm , in ~uan-
tum significatíva • non in qua11tum 
vera. E t dicere , quód verba con-
secrationis , licét verissima sint in fi-
ne prolationis , non tamen sunt con-
versiva ~ quatenus vera , sed quate-
nus prrecedentia veritatem • saltem 
natura , quod dici solet , quatenus 
neutra. Sic expressé Scotus loco ii1 
prima conclusione laudato, §. Et si 
qrueras, ubi dicit : Si quceras, qua-
tis , aut ut vera , aut tJt falsa , est. 
propositio co1wersiva ~ Dico , qudcl 
1leque sic , 11eque sic, sed tanttlm, utl 
est propositio 11eutra , & prior natu-
raliter , & forté tempore , sua veri-
tate ! ergo ex Subt. Doét. veritas ¡¡ .. 
larum formarum non est causa con· 
versiorlis panis in corpus, & vini in 
sanguinem Christi, sed potiús é con-
verso • causatio conversionis est cau· 
sa verítatis. Est enirrt priús conver· 
siva , quám vera ; nam ide6 illa pro· 
posit~o est vera , quia pro aliquc> 
priori est conversiva. Subt. Doéto-
rem sequuntur orones Scotistre cu111 
extraneis ab initio qurestioni citatiS. 
contra Thomistas • sed non contra 
omnes. Hinc meritó valdé reprchen• 
sibilis resultat Vazquez, qui non ca-
piens snbtilitatem Doéloris , imponit 
ipsi dixisse , qu6d verba consecra-
tionis , licét ex Christi institutione,. 
& Sacerdotis inteatione sint vera, ex 
prima tamen verborum significatio· 
ne sunt falsa. Fallitur Author 1 te,. 
sicut non semel assolet : Scotus narn-
que solúm docet , ut illum intelli ... 
gunt , quotquot bené intelligunt, ver4 
ba con ecrationis in illo primo ins-
tanti ante effeétum verborum esse 
neutra , hoc est , nec formaliter ve4 
ra , nec formaliter falsa, ex eo qu6c:l 
objeé\:um, ex cujus conformitate, vel 
non conformitate veritas , aut falsitas 
desumitur , debeat esse pro priori 
sub speciebus positum. Numquarn 
autem dixit , verba consecrationi¡¡: 
falsa esse, ut legenti constabit. 
386 ' Probaturigitur conclusioquo· 
ad primam partero : De racione a .. 
cramenti est , quód sit signum efñ· 
«;ax , & sensibile effeétus invisibilis: 
· ergo 
ergo Sacramentum signilkando ope-
l'atur : erao verba sacramentalia o-
perantur in Eucharistia , ut signa, 
-seu ut signiticariva: nempe , ut sig· 
uificant positionem infallibilem cor-
¡)oris , & sanguinis Christi, sub spe-
ciebus panís , & vini. Nec in hac 
parte potest esse aliqua difficultas, 
cúm omnia Sacramenta suos causent 
effe:tus , quatcnus sunt qué?dam sig-
na sensibilia a Deo assumpta , & 
instituta , ut ad eorum positionem 
Deuc; ipse assistens ponat effeél:us cu-
juslibet proprios : ergo causant, qua-
tenus significant, & consequenter, cau-
sant, quatenus sunt significativa. So-
lúm igitur est difficultas in secunda 
.conclusionis parte, qua asseritur, ver· 
ba cons crationis non causare , seu 
non sse conversiva ., quatenus vera. 
Sed aqvertendum, intelligi hoc, qua-
tenu v ra formalitcr , & reduplica-
tívé. 
387 Probatur i~itur quoad haoc 
partem ratione cfficaci sima Subtil. 
Doa. In ultimo instanti, in quo ver-
ba c:o~secratoria profcruncur, panis, 
& vrn1 substancia in corpus, & san-
guinem Christi convertuntur ; non 
enim fit , nec intelligitur conversío, 
usque dum ultimum verbum formre 
consecrationis est prolatum : sed in 
illo priori patura:: ante conversioncm 
tali oratio non habet vcritatem for-
malem , nec formalem falsitatem: er-
go non est conversiva , ut formali-
ter vera, nec ut formaliter falsa, sed 
ut neutra , hoc est , ut abstrahens pro 
illo priori ante conversionem (1 for-
mali veritate , & falsitate. Prob. mi-
nor. Ve ritas forma lis , ad hu e juxta 
Adversarios , cst relatio conformita· 
tis aél:us cum objeél:o , videlicet, re-
1atio conformicatis fundata in propo-
sitione , & terminara ad objeél:um 
ropositionis ; sed in illo priori na· 
curre , in quo intclligitur prolata pro· 
positio consecratoria , non intelligi· 
tur faél:um ejus objcél:um , $ed in ins-
tanti , seu signo scquenti : quippé 
omnis causa , saltem natura , .prre-
cedit suum effeél:um : ergo in illo 
priori naturre , quo propositio on ... 
secratoria suum pra:cedit objeél:um, 
non est forma1iter conformis • ncc dif-
formis cum uo bjeél:o : ergo pro 
jllo priori nec veritatcm habct for-
rnalem , nec falsitatcm : igitur abs-
trahit pro tune á vcritatc , & falsi-
tate : ergo non est onver iva , ut 
ver~ formali~er, cúm , quatenus con-
versiva· , prior sir veritate formali. 
Confirmatur , & explicatur bree ra-
tio : Propositio consecratoria non e t 
vera , donec conversio sir faél:a: narn 
tune , & non antea , conformatur 
cum suo objeéto : ergo priús debet 
fieri conversio, quám propositio con-
versiva sit vera, vel falsa. Patet con~ 
.sequens : nam cúm ab eo, quód res sit 
in re , vel non sit , propositio dica-
tur vera , vel falsa , ut ab omnibus 
cu~ Philosoph
1
0 docetur in ogica, 
prrns est , quod id , quod affirmat 
propositio , sit in re , prout in ipsa 
affirmatur , quám quód rcsultet rela-
tio conformitatis aél:us cum obieél:<J 
• J ' 
m quo veritas forma1is propositionis 
consistir : siguidem relatio supponit 
pro aliquo priori fundamentum , & 
terminum. Nunc sic : sed fundamen· 
tum hujus relationis conformitatis sunt 
verba consecratoria, & terminus con-
versioni Eucharisticre est corpus 
Ch_risti sub speciebus panis , & san .. 
~uis sub speciebus vioi : ergo rela-
t10 conformitatis supponit corptu 
Chri~ti sub speciebus panis, tamquam 
termrnum ' a quo ' & ex fundamen .. 
to , resultet : ergo est pro posterfo 
!i 11at~1rre ad coz:versionem :'Crgo cúm 
in talt conform1tate stet veritas for-
rnre consecrationis, talis forma non po· 
test esse conversiva ., quatenus for-
ma~~ter vera , sed potiús , & neccs .. 
sario ., é contra : est forma1itcr ve-
ra., quatenus est conversiva. 
38p, Arg.1 .. 0mni propositio,eoipso: 
qu6d est significativa , e. t vera , vei 
fai~a: nam vel significat rem sicu-
ti est, & ita cst vera , vel 'aliter 
quám sit , & sic. es_t falsa : ergo si 
formre consecratrorn¡ non eíficinnt 
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cient, ut fa1s~ : ergo non ut neutr~. 
Patet onsequens ; quia esse veram, 
vel falsam , sunt contradiél:.oria, in~ 
ter qure non datur medium per ab-
·negatiunem extremorum. Confirma-
tu r : Concilium Trid. ses. 13. cap. 4· 
ex vcritate verborum consecrationis 
dcd ucit 'conversionem panis , & vi-
ni in corpus , & sanguinen:i Chris-
ti , quod idem faciunt pluries con-
tra H:.ercticos SS. Patres: ergo propo-
sitio consecratoria, ut vera, est con· 
·versiva. Pro solucione notandum est 
1. um Subt. Doél:. quód absoluté lo-
quendo , Dcu potuisset instituisse 
aliqu· m orationem non significati-
var 1 pro forma , ad cujus prolatio-
nem Ministro ipse Deus assísteret 
ad cau andum effeélum in fine pro-
lationis : quamvis ergo de faél:.o, & 
convcnienti simé, voluedt instituere 
orationcm significativam , prcesentire 
sui orporis , i psique propositioni sic 
sígnificativre tribuere virtutem effi· 
cien<l i eamdem prresentiam significa-
tam, di ·cndum tamen e t , hanc vir· 
tutcm ommunicatam fuisse illi in 
se consiclerata: , prout á veritate , vel 
falsitate pr~scindit : ita ut tali vir-
tus pr~ isé convcniat ei ratione sig-
oifica[ionis, & non rationc vcritati • 
otanc.lum e t 2. veritatem, vcl fal-
sitatcm fi rmalem non esse de essen-
tia propositionis , quod patct in pro-
positionibus contingentibus : nam P?· 
test talis propositio , eamdem reu-
11ens ignificationem , mod6 esse ve-
ra mod6 falsa , ut si dicatur : Pe-tru~ currit , qu¡e semper ídem sjg-
11ificat , nempc , cursum Petri , & 
est vera , Petro curren te , & non cur· 
rente , cst falsa. Notandum 3. veri-
tatem propositionis pos e intelligi ra· 
dicaliter & virtualiter , ac forma· 
liter , & hoc loqueado de proposi-
tione praél:ica , seu offeéliva. Vera 
v irtualiter, & radicaliter d icitur prac· 
tica propositio , quando ex virtute 
Christi, qui ssentialis veritas est ,in· 
. fallibiliter cff1ciet , quod significat: 
& ita est dt! formi Sacramcntorum. 
Tune dicicur vera fo malit ¡ 1 qu~ . 
Tom. II. 
do adest conformitas illius ad objec• 
tum , quod causat , qure conformi .. 
ta intelligi non potest ante objeél:i 
ab illa causati existentiam , cúm ex 
illo , tamquam á suo termino , re .. 
sultet : de qua veritatc , & non de 
radicali, est prresens qurestio , ac prop· 
terea illam , ut Adversarii impug-
nent , extrahunt á proprio , & ge .. 
nuino sensu , in quo disputatur: vel 
eam qure tionem de nomine faciunt .. 
ut ex eorum solutionibus colligo. De· 
nique e t notandum: aliud esse pro-
positionem specificativé veram ali-
quid causare, & aliud valdé diver-
sum , causare , ut veram t·eduplica .. 
tivé. Primum cst , propositionem ve ... 
ram habere virtutem causativam a· 
licujus : secundum est, veritatem es. 
se rationem, & virtutern talis causa .. 
tion is. His scitis: 
389 Respondeo ad argumentunt 
ex Subt. D oét. distinguendo clarita· 
tis gratia anteccdens: Omnis propo-
sitio , eo ipso , quód est significati~ 
va , est vera , vel falsa , fundamen-1 
liter , aut virtualiter , concedo : for-
maliter , subdistinguo: pro signo, pro 
quo formalis veritas , aut falsitas il· 
1i corre pondere potest , concedo: ill 
antcriori igno , nego antecedens, & 
consequentia inde illatas. Pariter ne-
go , quód pro signo illo priori ad 
existcntiam objeéU significati non 
·prrescindat á veritate formali, & fal· 
sitate , ob quod nulla contradié.1io 
inveniri potest, quod evidens fit plu• 
1·ibus exemplis. Dico igitur, verita .. 
tem , & falsitatem formalcm non es· 
se de essentia proposítionis , sed es· 
se ejus passionem. Unde in illo prio· 
1·i naturre , antequam fundet confor· 
mitatem , vel difformitatem ad objec' 
tum , oratio significat , sed non ve 
ré , vel falsó : ideoque oratio secun .... 
dúm suam essentiam considerata abs• 
trahit á veritate , & falsitate. Sicut 
enim homo in illo priori igno natu· 
rre , in quo consideratur prreci é se' 
·cundúm sua prredicata essentialia, non 
intelligitur , nec risibilis , necnon ri ... 
sibilis; quia risibilitas ei tantúm con• 
X. ve.., 
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venit in secundo signo naturre , in 
quo ei conveniunt prredicata secun-
ai modi dicendi per se: ita pariter, 
propositio secundúm sua prredicata 
sscntialia considerata, nec intelligi-
tllr vera , nec falsa , ·cd ab utroque 
abstrahit , & solúm concipitur neu-
tra, e6 quód talia pra:dicata non con-
veniunt ei , niii in posteriori signo 
naturre , in quo prredicata secundi 
rnod i tribuuntur ei. Ex quo constar, 
.c¡uód licét inter contradiéloria nu-
de , & absoluté sumpta , non detur 
medium : datur tamen quando su-
muntur cum aliquo sincategoremate, 
eu cum aliquo addito. Unde horno 
per se in primo dicendi modo nec 
est risibi l i , nec non risibilis ; nec 
per se e t albus , nec per se non al-
bus ; quia in tali signo naturre ab hu· 
jusmodi prredicatis omnino prrescin-
dit , & abstrahit. Ad confirmatio-
nem dico , Concilia, & Parres á pos-
teriori , & ex effeélu conversionis 
deducere realem prrescntiam corpo-
xis Christi. Quare ex efficacia ver-
horum , orta ex divino decreto , fit 
conversio , & ex conversione resul· 
tat veritas formalis. Tune enim est 
formalit r vera hrec propositio: H oc 
est corpus meum , quando corpus 
Christi e t sub accidentibus; sed cor-
pus Christi est sub accidentibus, ex 
vi conversionis : ergo ex conver io-
ne rec;ultat vcritas formalis illius pro· 
posirionis. Deinde Tridcntinum loco 
cita to , quando ex ver ita te forma: de-
ducir prresentiam corporis Christi sub 
speciebus , potiú, loqui videtur de 
veritate praélica in aélu primo , & 
virtuali, aut radicali, de umpta ex 
infallibili prornissione Christi, quám 
de veritate formali , & aél:uali , de 
':}Ua est qu::estio prresens : nam colli~ 
git conversionem panis in corpus 
Christi , quia Christus verJ dixit, 
esse corpus sumn id , qtJod ojferebat 
$uh speciebus panis. 
390 Arg. 2. Formre consecratio-
nis in tantum operantur suurn effcc-
tum , in quantum sunt verba prirn~ 
veritatis : ergo quatenus nec.essari6 
verre efficiunt conversionem.., Confh·-
matur : formre aliorum Sacramento-
rum efficiunt suum signifi at11m , in 
quantum verx : ergo multó magis 
formre hujus Sacramenti. Urgetur: 
forma sacramental is ex paél:o, t pro-
míssione Dei , habet omnimodam in-
fallibilitatem ad causandum ffeélum 
quem significar ; sed bree infallibili~ 
tas causandi ~ffeélum prre edit, saL-
tem natura , ipsam produél:ionem ef~ 
feél:us: ergo forma sacramentalis cau-
sar suum effeélum, ut vera, ver ita te 
si~i ~ommunicata ex infallibili pro-
rn1ss10ne Dei. Respondeo, argumen .. 
tum ad summum probare de verita:.-
t~ radicali , & in aél:u primo , ut e t 
d1él:um : non tamen de veritate for-
rnali , & in aél:u secundo , de qua 
tantúm ~st qurestio. f.!einde nego con-
sequermam : nam alrud est , verba 
consecrationis causare conversionem 
. ' quia sunt verba primre veritat1s • aliud 
I , 
vero , quód causent ut vera , ita ut 
ipsorum veritas sit cau a cortversio-
nis. Primum quidem est verum: id-
' . . e? enun convers10nem cau ant , quia 
d.1éla sunt á Deo , qui e t prima ve~ 
ritas , atque instituta ad conversio· 
nem efficiendam. Secundum ver6 ne-
gatur : quia , ut supra ditlurn est 
requé bené potuisset Deus insti tlle r~ 
aliquam orationem non significati-
v~m , ad cujus prolationem á Mi-
ni tro faélam , ipse Deus assisteret 
ad. ca_usand um effeélum in fine pro-
lat1oms : tune autem adhuc esset ve-
rum dicere , quód illa verba conver· 
ionem causarent , quia sunt verba 
prim~ veritatis : nec tamen hinc se-
queretur , qu6d causarent ut vera. 
Ad confirmationem concedo antece-
der:s specificativé , & nego redupli-
cat1ve : nam formre Sacramentorum 
e_ffic.it~nt reduplicativé , in quantum 
s1gnif1canr, hoc est, in quantum con-
tinent virtute uum effetlum, ut col-
li_gitur ex Tridentino scss. 7. & ve-
ncas eorum fundatur in hac signifi-
catiore praél:ica, seu in ip a effica-
cia fori:ir. Ad ~r~ ntiam nego .con-
sequcnnam : uJ-a cum ead m infal-
li-
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libilitate $tmm effetl:um produceret 
oratio non significativa , si ad tale 
munus fuisset á D eo assumpta , & 
cameh non produceret , ut vera. Un· 
de argumcntum , vel non concludit, 
vel olúm probat de veritate virtua-
.li , & radicali , non veró de forma· 
1i , & aéluali , de qua est qu<l!stio. 
391 Arg. 3. Sacerdos ante con-
5ecrationem judicat , propositionem 
con ecratoriam esse veram : ergo ta-
lis propositio priús e t vera , quám 
causet conversionem. Confirmatur: 
propositio de przsenti necessarió est 
ver , ved fa! a : sed oratio conse-
cratoria est propositio de przseo-
ti , quia de prresenti d;cit : H oc est 
~ot·pus meum : ergo vera , vel falsa 
cst neces ari6. Denique in ultimo ins-
lanri, in quo proti rtur ultimum ver· 
bum hujus propositionis consecrato-
rire: Hoc est corpus meum , jam Cor-
pus Ctui ti sub accidentibus conse-
cratis positum est : ergo talis propo-
.sitio in nullo instanti abstrahit á ve· 
xitat · : rgo in omni instan ti est ve-
ra : ergo ut vera , est conversiva. 
Re poi deo, aliud esse judicare , pro-
positionem cssc infallibilem, & aliud 
es e v ram : ex infallibilitate ucique 
~equitu r , quód numquam crit falsa, 
& scmpcr erit vera; non autcm quod 
est formaliter , & aél:u , usque dum 
p onatllr ejus objeélum. Unde Sacer-
cios solúm judicat , aut judicare de-
bet conversionis infallíbilitatem ex 
divina promissione : atque adeo po-
tiús judicat , talem propositionem 
consecratoriam futuram esse verarn 
ex tali promissione, & paélo infalli-
b ili. Ad confirmationem , di tinguo 
majorem : propositio de prresenti , qu~ 
suum objeétum supponit exi teas, con-
cedo : qure est effeéliva sui objeéli, 
subdistinguo : est vera , vel falsa, 
in i11stanti naturre aotecedenti ad 
suum objeélum , nego : in instanti 
posteriori ad ejus existentiam , con-
cedo majorem. Nulla propositio ha-
bere potcst formalem veritatem , ni-
si atlu conformetur cum suo objeél:o, 
& non potest cum illo confo~mari 
Tom. JI. 
aélu , si aétu non est existens suum 
objeétum. Ad ultimum concedo con ... 
sequentias , prreter ultimam. Sed in .. 
telligendum est hoc, loquendo de ins .. 
tanti temporis , in quo clauduntur 
plura instantia naturre secundúm di .. 
versas causalitates , & effeélus. Pri-. 
m6 quidem profertur ultimum con .. 
secrationis verbum : deinde , ut ef .. 
fcél:us verborum , fit conversio : ad .. 
ducitur Corpus Christi : & fit pro ... 
positio formaliter vera. Totum hoa 
fit in eodem instanti temporis , se 
in diverso instanti naturre. Quare 
licét in eodem instanti temporis con· 
versio fiat, & propositio sit vera , ta ... 
men non est conversiva , ut vera. 
sed potiús é converso , est vera, quia 
conversiva. Ratio esr , quia forma .. 
liter non est vera , nisi ex canfor ... 
mirare cum objeél:o produéto per Í[>1 
sam propo.sitionem conversivam. 
QUJESTIO XI. 
Quid pronomina H oc , & 1/ic signi 
ficent in consecratio11e pani.r 1 
& vini ~ 
392 Dtfñcilis valdé faéb esf 
bree qurestio propter. 
Authorum varios , confusosque dicen· 
di modos. Dubium est, an pronomina 
hoc , & hic in consecratione hostire, 
& calicis , sumantur adjeélivé , vel 
substantivé ~ Tune pronomina de-
monstrativa hic , htec , hoc , adjec4 
tivé sumuntur , quando aél:u alicui 
subjeél:o copulantur , ut hic cala1mu 
est obtusus: htec pagina est alba: Hoc 
attramentum est nigrum. Substantivé 
veró , quando per se ponuntur nul-
li substantivo copulara ~ ut hic esl 
calamus , htec est pagina ; hoc ese 
attramentum. Qureritur igitur : a[ll 
pronomen hoc sumatur adjeélivé, sci· 
licet , pro corpore Christi sibi adjec4 
to , vel pro substancia panis, vel pre> 
speciebus ejusdem panis. ldem i'ntel~ 
Jigitur de demonstrativo hic respec~ 
tu sanguinis. Circa quod multre sunt 
iententi~ Theologorum. Púma docet, 
y ~ pro-o 
tmER IV. SEÑTENT~ 
pronomen hoc demonstrare substan• 
tiam panis , quam Sacerdos in rna• 
nibus habet ~ & per verbum est sig· 
nificari conversíonem panis in cor-
pus Christi; ita ut sensus sit : hoc 
quod ego babeo in manibús, converti ... 
·tur in corpus Christi. Pro hac ci-
tantur Alensis , Seraph. Doél. & alii 
piures. Secunda a serie , pcr prono-
rnen hoc sigoificari ipsum corpus 
Christi , seu intelligi illi adjeélum, 
& pariter in consecratione calicis, 
pronornine hit adjicitur sanguis. Ita 
Nominales , & Lugo cum pluribus 
aliis. Tertia defendit , per pronomen 
hoc significari aliquid commune tam 
corpori Christi , quám substanti~ pa• 
nis p r modum individui vagi: sicut, 
qui dicit : hoc anima! , significat a-
liquid bruto , & homini commune. 
Quatta se.ntentia sustinet , pronomi-
11a i \a significare spedes sensibiles 
panis , & vini. Sic sentit Ricardus. 
Quinta demum sententia , his omni-
bus relatis opposita , est nost. Sub-
tiJ. Doél. in 4. dist. 8. que.ese. 2. con· 
clusione 8. & 9. ubi a serit, Jy hoc 
sumi substantivé , & non adjeélivé, 
sicut et pronomen hic. Doélorem se-
quuncur omnes iUi Discipuli cum 
-aliis. 
Prima Conclusio. 
393 Pronomen hoc non demonstrat 
in forma consecrationis in reClo subs· 
-tantiam panis : nec accide11tia panis: 
riec aliquid commune substarJti12 pa-
nis , & carpori.f Christi : rJec denmm 
demorzstrat in reflo ipsum corpus Do4 
rnini expressé. Conclusio plures ha~ 
bet partes , & probatur quoad pri-
tnam : Id , quod in foi:ma consecra-
tion is dernon trat pronomen hoc iden. 
tificfitur cum corpore Christi : narn 
'Prredicatum in ea ratione, in qua di-
itur de subjeél:o , deber e se idem 
cum subjcélo ; sed substantia panis 
non identificatur cum corpore Chris4 
ti : ergo. Confi rmatur : de eo, quod 
<femonstratur per pronomen hoc, di-
,xit Christus , veré esse uum cor ... 
pus : er o quod demonstratur per 
pronomen hoc, identificatur cum cor-
pore Christi. Sed substantia pani non 
identificatur cum corpore Chri ti, 
nec de illa corpu Christi potest ve-
ré prredicari : ergo substantia panis 
non significatur in rcéto per tale pro· 
nomen. Eadem ratione probatur se-
tunda pars , scilicet , quód nec Í[J 
teélo demonstrantur accidentia per 
pronomen hoc :· nam quod per tale 
pronomen demonsiratur , est id , de 
quo prredicatur corpus Christi ; sed 
non pr::edicatur de accidentibus, curn 
quibus non est identificatum : ergo 
accidentia per tale pronomen non 
significantur in reéto, sed in obliquo. 
Probatur tertia pars conclusionis, nem· 
pe , quód non demonstratur per pro~ 
nomen hoc , aliquid commune subs-
tantire panis , & corporis Christi: In-
ferius nequit veré pr~dicari de su .. 
periori in bona logica : horno eni1n 
nequit prredicari de animali, sic : a~ 
nimal est homo , quia animal, utpo-
te superius , potcst esse brutum: at-
que adeo illa est falsa propositio ;sed 
corpus Christi est inferius re peél:t1 
illius , quod sit communc illi , & 
substantire panis , sicut horno est in-
ferior respeél:u animalis,quod est com-
rnnne homini , & bruto : ergo vel 
pronomen hoc non significat aliquid 
commune substanti~ panis , & cor-
pori Christi , vel cor pus Christi ve-
ré non prredicatur de eo , quod per 
pronomen bue significatur , quod di-
cet nemo. Dcnique probatur quarra 
pars, vidclicet , qu6d nec demons-
tret in reéto corpus Christi expressé: 
al iás propositio consecratoria esset 
identica , seu faceret sensum identi~ 
cum , & nuga.torium: nam idcm esser, 
ac si diceretur ,hoc corpus meum est cor-
pus meum: ergo proprié,& rigorosé ly 
hoc , non significat corpus , sed ali-
quid, de quo corpus pr~dicatur. 
Secunda Conclusio. 
394 In forma consecrationis pro-
r1omen hoc n0t f umitur adjeClive , sed 
subs~ 
I 
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substantivé, scilicet , pro re , vel 
ente singu1ari , quod est corpus 
Chri ti. Est dicere , quód significa-
tum prirrtarió , & in reél:o per pro· 
nomen hoc , est índividuum deter-
ruinatum entis, quod rcaliter est cor· 
pus Christi : non sub expres o con-
ceptu corporis , sed entis. Jdem in .. 
telligendum est de pronomine ~ic in 
consecratione ca licis. Conc1us10 est 
Scoti loco laudato , quem omnes sui, 
& alii plurcs , sequuntur. Probatur 
J. pars , asseren , pronomen hoc non 
sumi adjcétivé : Pronomen hoc , ve1 
hic cune sumitur adjeétivé , quando 
copulatur alicui substantivo , ut si 
dicatur: Hoc corpus est rneum: Hic 
sanguis est rneus; sed in forma con· 
secrationis panis ly hoc non copula-
tur , ale m explicité , ullo subscan· 
tivo , sed potiús in illa propositione 
:se habet , ut. subjeétum , & corpus 
se habet , ut prred icatum: ergo. Ma-
jar ex notabilibus qurestion is claret 
exempli . Minor ex probatiooibus an· 
tccedcntis conclusionis : quia illi subs-
tantivo, cui copularetur , vel esset 
ubstantia panis , & vini; vel eorum 
-accidentia , vcl ipsum Christi Domí· 
ni cor pu , vcl aliquid commune cor-
pori hri ti , & substantire panis, 
quorum quodlibet impugnatum est in 
partí ulari, probando per partes an~ 
tecedentem conclusionem. 
395 Probatur jam sumí substan-
tivé pronomen hoc , id est, pro .in-
dividuo singulari entis , quod reahter 
est corpu Christi : Tum ex modo 
Joquendi Concilii Tridentini sess. 13. 
cap. 4. ubi ait: Christus Redemptor 
noster c:orpus srmm id , quod sub spe-
cie panis offerebat, veré es se dixit. 
Sensus horum verborum iste est: ve-
ré dixit , id , quod sub specie panis 
offerebat , esse corpus suum. Ubi ly 
id sumitur substantivé pro aliqua re 
singulari, qu:2 e t cor pu Cristi. Tum; 
<]uia ly hoc in propositione c?nse-
cratoria debet supponere pro ahquo, 
ele quo veré pos it prredicari corpus 
Chri. ti pra:dicatione formali: sed cor-
; pus Christi potest prredicari d in 
dividuo entis determinato, quod cum 
Christi corpore est identificatum: er .. 
go. Si igitur tale individuum entig 
esset indifferens, & indeterminatum, 
prout sic , non es et cum corpore 
Christi identificatum • ac propterea 
oratio consecratoria esset falsa.Qu6d 
autem non sit tale ens corpori Chris .. 
ti identificatum , quod per pronomen 
hoc significatur sub ratione, & con .. 
ceptu cxpresso corporis , sed entis, 
qure est u)tima pars concl11sionis 9 
constar : Tum, quia aliter tal is pro-
positio esset idcntica : nam faceret 
hunc seasum : Hoc corpus meum es& 
corpiu rneum : sed hoc non est dicen· 
dum : ergo. Tum : quia id significa· 
tur expressé , quod expressé intelli· 
gitur , audito tali pronomine ; sed 
audito tali pronomine secundúm ex ... 
plicitum illius, solúm intelligitur in· 
dividuum determinarum entis, & no[) 
corpus Christi : ergo non sub expres-. 
so conceptu corporis, sed entis , ig--
nificatUr corpus ~hristi per tale pro--
nomen. 
Solvuntur .Argumenta. 
396 Arg. t. Si pronomen Ho~ 
sigoificaret singulare a\iquod enti , 
forma consecrationis vel essct fal a, 
vel non esset conversiva p'1nis in 
corpus Christi: sed neutrum dici po• 
test: ergo pronomen Hoc non sup· 
ponit pro individuo entis. Prob. m j. 
lila res singular is esset, vel substan-
tia panis , & sic fals6 dicitur , qu6d 
est corpus Christi : 'Vel csseot a ci-
dentia, qure immediate tangit , & vi· 
det Sacerdos , & sic etiam fals6 di· 
ceretur , qu6d essent Christi corpus: 
vel esset ipsum corpus Christi : & 
sic propositio non esset conversiva 
panis in illud , sed esset identica , & 
nugatoria, ut si diccres: Corpus meutr1 
est Corptls meum , quod quidt:!m ve· 
rum e et speculativé, absque con--
versione : ergo. Confirmatur : Signi-
ficatum formre Sacramentali dcbet 
esse certum , & determinatum ; ed 
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individuum entis , tale signíñcatum 
non esset detcrminaturn , nec certum: 
ergo. Prob. min. Individuum entis 
requaliter potest dici, & prredicari, 
tam de substantia , quám de acci-
denti : imó potiús in consecrationc 
diceretur de accidente , quod cadit 
¡ub sensum : ergo. 
397 Respondeo negando maj. 
quoad utramque partem. Ad proba-
tioJ]em nego antecedens quoad duas 
primas partes , & distingue quoad 
tertiam: vel esset corpus Chri ti sub 
e once ptu ex presso cor por is Christi; 
nego : esset corpus Christi tantúm 
identicé , seu sub conceptu expresso, 
& formali cntis, quod in re e t iden-
tificatum cum Christi corpore ; on· 
cedo aotecedens , & nego seque1am 
prreintentam. Solutio satis clara ap· 
paret ex . ipsa conclusione , & ejus 
probationibus. 1Itaque 1 y Hoc expres-
se significat illud ens • quod revcra 
e t corpus Christi , non vero ip um 
corpus pro explicito , sed ponitur 
explicité in prredicato talis proposi-
tionis , nempe , hoc est corpus meum. 
Nec talis propositio e t iclentica ,& 
nugatotia , sed formalis , in qua, ut 
omnes Logici docent , idem distinc-
té , & explicité significatum reél:e 
prredicari potest de seip o confusé 
cognito , vel significato. Patet in hac 
prred icatione 1 qure forma1issíma e t: 
homo est ariimal rationale , in qua 
prredicatum , & subjeél:um solúm di -
tinguuntur penes implicitum , & ex-
plicitum , juxta majorem partem Phi-
losophorum. Idem d ici debet de hac, 
htec t'es, vel hoc ens est corpus meum. 
.Ad confirmationem nego minorem, 
& distinguo probationem: individuum 
entis in abstraél:o, extra omnem ora-
tionem, & adjeél:ivé ~qualiter &c. 
concedo : in oratione , & sub tanti· 
ve, nego antecedens. In orationc con-
secratoria ly hoc demon trat id, quod 
determinatur per prxdicatum , qtrod 
jam diximus , non e e ens vagé 
sumptum , ed determinatum. Et pa-
tet : quia dum dicitur : hoc ens est 
111pis : btec res est corpus Cbristi11y 
1 
hoc ens , & httc res , non est quid 
vagum , & indeterminatum , sed est 
lapis, vel Christi corpus. 
398 Arg. 2. Hrec oratio conse-
craroria : Hoc est corpus meum , est 
conversiva sub tantire panis in cor-
pus Christi : ergo pronomea hoc de-
terminaré significat panis substantíam, 
& non Christi corpus , adhuc mod<> 
explicato. Confirmatur , & prreveni-
tur solutio : quando illud pronome11 
hoc profertur , adhuc conversio non 
est falsa , nec ibi est corpus Christi: 
ergo nequit corpus Christi demons-
trare , nec sub expresso conceptu 
entis. Probo consequentiam : quod 
nondum e t , sub nullo conceptu de-
monstrari valet ; sed quando prono· 
rncn hoc profertur , nondum est ibi 
Christi corpus : ergo sub nu1lo con-
ceptu dcmonstrari valet per prono-
men hoc. Rcspondco djstinguendo an-
teccdens : est conversiva solúm, ne .. 
go : conversiva , & simul significa.,. 
tiva conversionis faél:re , in imulque 
quatenus significativa , e.st conversi-
va , concedo anteccdens , & nego 
consequentiam. Vide ditla quzst. an .. 
tccedenti. Ad ccnfirmationem distin· 
guo antecedens : quando pronomea 
hoc profertur absque ejus perfeéta sig .. 
nificatione , seu quin adhuc sit for-
ma consecrationis , non est faél:a con· 
vcrsio , concedo : quando profertur 
cum ua perfcél:a significatione , & 
ut e t forma con ecrationis, nego an· 
tecedens. Tale pronomen hoc non est 
<idu forma consecrationis , nec signi-
ficationem perfeél:am habct , usque 
dum cretcra consccrationis verba sunt 
prolata , cum quibus unitum, & si .. 
mul sumptum in ultimo instanti pro· 
lationis verbornm , in quo forma con-
secratoria finitur , & constituitur, 
suum habct sigoificatum pcrfcdum, 
& non anrea, ut ex anteccdenti qu~ -
tione satis patet, & explicat noster 
Doél:. Subt. dist. 8. citata , qurest. 2. 
§.Ex istis t1·edecim co11clusionibus , & 
§.Ad p1·imum argume11tu.m. 
399 Arg. 3. Si vox boc, vel hic 
~u¡n~r tui· subsrantivé , in consecra· 
tio-
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tione calicis diceretur : hoc est ca ... 
Jix , & non hic est calix: ergo cúm 
ita non sit, dicendum est, qu6d sal-
tem in consecratione calicis prono-
men hic sumitur adjeétivé , ut scili-
cct , conveniat substantivo sanguinis. 
Prob. antecede ns : Quando voces il· 
lre usurpantur substantivé, ponuntur 
in g nere neutro , quin curemr de 
illarum concordantia cum pra.idicato. 
Unde quretenti ; Quid est hoc ~ res-
pondetur , est pa11is, vel vitmm: er-
go úm in calicis consecratione non 
dicatur hoc, sed bic est sanguis, non 
su1nit11r substantivé , sed adjeétivé'. 
Confirmatur : Pronomina illa debent 
sum1 rn onsccratione , prout sumun· 
tur communiter in similibus : sed in 
sim i 1 ibu propositionibus sumuntur 
adjeétivé. : ergo & ibi. Prob. minor. 
Cum dico : hic est Pater meus: htec 
est Jrlater mea: hoc est vestimentum 
111eum , pronomina hic , hcec , hoc su-
muntur adjcétivé : ergo. Sequitur er~ 
go , qu6d cum pronomen hic sit de 
genere masculino , & ens , sive in-
clividuum entis de genere neutro, sal-
tcm in calicis consecratione non sig-
nificatur in reéto individl!um cnri:, 
ac propterca sumitur adjeétivé,& non 
sub tantivé. 
40 Ad argumentum , quod vi-
detur difficile , re pondeo faciliter. 
negando utrumque anteceden . Ex: 
diél:is patet, quód pronominahic,hpc, 
hoc, adjeél:ivé •sumuntur ,- quando ac-
tu , ex pres é alicui sub tantivo co-
pulnntur :-- substantivé veró, quando 
per se sunrnntur. Nec semper, quan.-
do voces ill<.e usurpantur sub tanti-
vé , ponuntur in genere neutro, sed 
s~piú articulus masculinus ab oluté 
prolatus importat nomen substanti-
vum. Ad confirmationem exempla 
apposita non urgent; quia etiam ibi 
l 1 onomi a illa ponuntur ubstantivé, 
& supponunt pro subjetto talium prir-
cli atorurp , quamvis grammaticali-
ter di antur concordare in genere 
cum sui prredicati , quasi adjeél:iva 
cum sub tantivis. Unde licét prono-
men hic, sit de genere masculino fi • 
-
maliter in se , & meré grammatica· 
liter sumptum ; tamen in forma con-
secrationis , logicé loquendo , est 
requivalenter de genere neutro: quia 
ibi supponit , & requivalet pronomi-
ni hoc. ldeóque ait S. Cyprianu E-
pi t. 63. ídem est dicere : hic est 
sanguis metts; ac diccre :hoc est san-
guis meus. Ex diétis inferes 1. qu6d 
hrec propositio: Hoc est corpus m~um: 
requivalct huic : hoc ens , quod con-
tinetur sub speciebus sttcramentalibus 
pa11is , est corpus meum. Et illa: Hic 
est calix sanguinis mei , vel hic est 
sanguis meus , requivalet huic : hor: 
ens , qaod continetur sub speciebus 
vini , est sanguis meus. Vel ita : hic 
potus , qui continetur sub speciebus 
&c. lnferes 2. qu6d in formi con-
secrationis ly est significat vcritatem 
verborym , & convenientiam pr di-
cati cum subjeél:o. Ly corpus meum, 
& sanguis meus , significat corpu$ 
Christi esse idem numero , quod fuit 
in utero Virginis , & pariter ídem 
sanguis corporis Christi. Illa verba: 
11ovi , & ceten1i Tcstamenti &c. sig-
nificant in trumentum promi soriu111 
~ternre hrereditatis , sanguine Christi 
firmatum. 
QU JESTIO XII. :r 
An Christus in consecratio11e usus 
fuerit verbis ~ Et an verba , quihu.r 
S acerdos S acramentum conficit , sin~ 
eadem cum illis , q11ibus Chris-
tus Dominus conse-
cravit ~ 
401 cHristum Dominum, dutn 
hoc Sacramentum ins-
tituir , plura fecis e , constat plané 
ex Evangeliis : nam accepit pane111 
fo manikus suis : gratias egit : be· 
nedixit : fregit , & dedit Discipulis,. 
& dixit , accipite , & comedite: hoc 
est corpus meum. Unde tam Scriptu• 
rarii , quám Theologi , uniformiter 
observant, Christum , juxta more111 
Jud~orum , nullum cibum, vel po-




tione , & gratiarum aélione Deo, tam-
~uam conditori , Donatorique omnis 
boni. Ista gratiarum aélio , qure á 
J udreis diccbatur be11ediClio , pro eo-
dem ctiam ab eis u urpabatnr , ac 
orntio, & srmC/ificatio. Tafo; diceba• 
tur ; quoniam ni i ca prrecessisset, 
~ibu pro profano habebatur , ea ve-
ró adhibita , dicebatur Sa11é'lus, seu 
5an ificatus. Sic annotat J osephus. 
Hunc morem commendat Paulus,do-
ens ., nullum cibum recipíendum, 
<]Ui cum gratiarum aélione sumatur. 
Formula communis be11ediCtionis, ora-
tionis, sive gratiarum aflio7lis, apud 
Hcbrreos , bree erat: BenediClus Deus 
J1oster , Dominus mimdi , qui produ· 
xit panem de terra. De vino imili-
ter dicebant : BenediClus Deus nos-
ter , Domi1ws mu11di , qui creavit ge-
nime11 .vitis. Die bus in upcr fe tis 
accedebat mentio beneficii, cujus me-
moria rnnc ce1cbrabatur , ut in Pas-
chate, \íberationis ex JEgypto. Unde 
Christus in Eucharisti<e institutione, 
nedum pro crcatione pani gratias 
egit, sed etiam pro red mptione ge-
neris humarü , cujus memoriam hoc 
Sacramento consig abat. Christíaní 
hac in re Dominum secuti in per-
agendre Euchari ti.:e formulis conjun-
~unt gratiarum afriones , tam pro 
beneficio creationís rerum ad usum 
hominis spcébbilillm , quám pro li-
beratione á pcccato adepta per Chris-
ti mortem. Sic in Missa dicunt: Fer 
Christum Domirzum 11<Jstrum, pcr quem 
h~c 01mria , Domine , scmpe1· bona 
creas , sané'tifir;as, vivificas , benedi-
~is, & pr~stas nobis. 
402 Nunc jamad sensum qures-
tionis accedendo, supponendum est, 
lit omnino certum. Chri tum potuis-
se consecrare panem sine vcrbis per 
aél:um puré internum sure voluntatis: 
ac etiam potuissc consccrare per ip-
sam bencdidionem, aut verbis bene~ 
di ionis, priusquam illa proferret: 
Hoc est corpus meum. Qn;eritur ergo. 
Utrum Christus ad consecrandum u sus 
fuerit ver bis ~Et qui bus'? Circa hanc 
difficultatem Innoccntius IH. lib. 4. 
de Myst. Mime cap. 6. expresse do-
cuit, Christum Dominum ratione po-
te tatis cxcellentire absque omni ver· 
borum forma consecrasse : verba ta ... 
mcn po tmodum protulisse , quibus 
futuris tcmporibus in Ecclesia con-
secraretur Eucharisti'a a Sacerdotibus 
novre legis. Ita ait prrecit. cap. Sa ... 
né dici potest , qudd Christus divi-
na virtute confecit , & postea for-
rnarn expressit , sub qua posteri be· 
nedicerent. 1 pse namque per se vir ... 
tute propria benedixit : 11os autem e:J: 
itla virtute, quam itldidit ver bis. Han e 
eamdem sententiam amp1exati fue-
runt gravissimi Theologi. Archidia ... 
conus , seu Guido Bononiensis , Fran-
ciscus Maironius in 4. <líst. 8. qurest. 
1. Catherinus, Gllillelmus Durandus, 
& alii antiqui. Alii sunt , qui exis-
timent , Christum Dominum coose• 
crasse oratione , & verbis, nobis ve ... 
r6 ignotis. S.ic Erasmus , qui in an .. 
notationibus in Epi t. 1. ad Corinth. 
cap. 11. di it : Utinam Paulus tra-
deret 11obis illa verba , quibus corz-
secratus est panis iste a Christo: tiam 
i/Ja , hoc est corpus meum, potiús ~w1t 
perrigentis , quám consecrantis. His 
prrehabitis, difficultas resol venda est 
per plures conclusiones. 
Prima Co11cJusio. 
403 Christus Dorninus revera 
1m1s est verbis in consecratione: füe-
runtque ista in consecratione panis: 
Hoc est Corpusmeum: & ista in con .. 
secraüone vini : Hic est Calix Sa11-
guinis mei. Conclusio adeo cornrnu-
nis est jam inter DD. Catholicos, ut 
oppositum tenere censeatur pericu-
fosLJm.Hanc docuerunt Principes Scho· 
tarum , A1ensis , D. Thomas , D. 
Bonaventura , & N. Subt. Doét. qui 
in 4. dist. 8. qurest. 2. nt.Jm. 1 r. §. 
Sed contrá , contra opinantes , quod 
Christt1s, quando dixit illa verba, 
non consecravit , sed quando bene-
dixit panem, ic argumentatur: Aut 
Christus confecit sine verbis , quod 
non est probabi/.e, aut cum verbis fr-
tis, 
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fl.r 1:wt aliis : non cum aliis á pr¡-
diC/,ls , quia non est probab ile , quó~ 
alía forma utatur AuCior , & M~­
nistri , quibus commisit forrnam. S1-
milia habet in Reportatis. Probatur 
"I. Conclusio ex Concilio Trid. ses. 
13. cap. 4. dicente: ,, Quoniam au-
,, tem Christus Redemptor noster 
..,, Corpus suum id , quod sub sp~-
.,, cíe p'.lnis offerebat , veré esse d ~-
" xit , ide6 persuasum semper flllt 
,, in Ecclesia Dei , idque nunc de-
" nuó Sanéta Synodus declarat , per 
consecrationem panis, & vini con· 
" b . 
,, vcrsionem ficri totius su stanttre pa· 
,, ni , & vini in substantiam Cor-
,, pori Chri ti &c. 4• Nu~c sic : sed 
Christus per id consecrav1t , ex quo 
Ecclesia colligit faétam fuisse , & fie-
ri traosub tantiationem : ergo cúm 
bree fiat per prrediéta verba , etiam 
Christus ad consecrandum usus est 
illis. Id etiam claré docuerat idem 
Concilium cap. 1. dicens : ,, Quot-
.,, quot in vera Ecclesia Christi füe-
.,, runt , qui de Sanétissimo hoc Sa-
'' cramcnto disseruerunt , apertissi-
" mé professi sunt , hoc tam admi-
accipiens diceret : Hoc est corpu.r 
meum , plané monstratur verbum il· 
lud operatoriutn fuisse. Damascenu! 
lib. 40. de fide cap. t 5. dicit : sJcui 
Deus dicendo fiat lux , fecit lucem: 
ita dicendo , hoc est co1·pus meum, & 
hic est sanguis ff1eus , perfecit hot1 
Sacramentum. Cyprianus serm. de 
Crena Domini : ante illa verba cibu~ 
erat communis , sed e$ quo á DominfJ 
dietum est , hoc est corpus meum, cor-. 
pus ctepit esse Christi. Clarissimum 
igitur ese ex Sanétis Patribus, quód 
verbis illis consecravit Christus Do-
minus : quod etiam insinuat Aposto• 
lus 1.ad Corinth. dicens : accepit Je.-
sus panem, & fregit , ac dixit : Ho 
est corpus meum. 
Secunda Conclusio. 
.,, rabile Sacramentum in ultima Cce· 
.,, na Christum instituisse , cúm post 
.,, pani , vinique benediétionem, se 
,, suum ipsius Corpus illis prrebere •.•• 
,, discrtis , ac pcrspicuis verbis tes-
'' ta.tus cst , qure a Sanétis Evange· 
,, liis commemorata &c. •• Sed non 
legimus in Evangelio alia verba da-
riora , quibus id pr:¡:stiterit , quám 
ista : Hoc est corpus meum &c. er-
.go per illa instituit , & coofecit hoc . 
Sacramcntum. 
4os Sacerdotes 1iovte legis iis 
dem ortmino verbis consecrant corpus, 
& sanguinem Christi , quibus ipsernel 
&onsecravit. Intelligitur conclusio, 
non de iisdem numero verbis , quí9 
Christus protulit : nam certum est, 
quod illa Christi verba prreterica sunt. 
& qu6d statim ac illa protulit , ef .. 
fluxerint. Sed tantúm intelligitur de 
repetione eorumdem verborum á Sa-
cerdote faéla in hoc Sacramento con,. 
ficieodo. Veritas hujus conclusionis 
constat ex Concilio Florentino , ubi in 
decreto Eugenii docet Pontifex, con-
secrationem fieri verbis Salvatoris, 
quibus Sacerdos in persona Christi 
loquens Sacramentum hoc conficit, 
Definir etiam : formam hujus Sa ra-
menti esse verba , qute Christus pro• 
tulit , quibus confecit &c. Sed bree 
verba : Hoc est corpus me1m1 , sunt 
verba Christi , nec legitur alia pro• 
tulisse , quam ista , eaque Sacerdo.1 
in persona Christi pronuntiat : erg<> 
censet Concilium , formam comecra-
tionis in Sacerdote esse eammet, quam 
Christus protulit. Probari poterat 
ha:c veritas ex SS. Patribus , maxi-
mé Grrecis , qui omnes , pr~ter Pa· 
tres Latinos , in hanc conspirant ve .. 
xitatem. Sed iUos omitto apud Au .. 
404 Probatur eadem veritas ex 
Patribus: Tertullianus lib. 4. contra 
Martionem cap. 40. ait : acceptum pa· 
tiem, & distributum Discipulis, cor· 
pus suum iilud effecit ; boc est cor-
pus rneurn, dicendo. Chrysostomus ho· 
mil. 60. ad Populum Aotiochenum, 
loquens de consecratione a Christo 
in Ccena faéta , ait : Qui namque di-
:tit , hoc est corpus meum , & verbo 
faflum confirmavit. Ambrosius lib.40. 
de Sacrameotis cap. 17. cúm paneTlf 
TQm. 11. z ¡ho-
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thores, prresertim in Frassenio Traét. 
de Euchar. disp. r. art. 1. seét. 3• 
qure t. 2. videndos. Suadetur denique 
atione theologica : tum , quia Sa-
cerdotes Joquuntur in consecratione 
nomine , & persona Chri ti: ergo uti 
.debenc , non aliis verbis, quám his, 
quibus Christus usus est , & qu~ ins-
tituit. Tum : quia ideó nedum Grre-
ci , sed et" am Hrerctici , colligunt 
hrec verba : Ego te baptizo , esse 
formam Baptisrni, quia Christus di· 
xit : baptizantes eos fo nomine Pa· 
t1·is &c. ed ipsemet Christus hoc Sa· 
cramentum instituendo, dixit : Hoc 
nt corpus meum : ergo httc verba ob-
·~inent rationem formre. 
Tertia Co11clusio. 
406 ,, Quamvis verissimum sit, 
.,, juxta .primam conclusionem, Chris-
" tum verbis consecrasse , nihilomi· 
,, nus nullo Ecclesire decreto hucus· 
,, que est definitum , Christum Do· 
,, mi um in Eucharisti::e consecratio-
"' ne verba quredam adhibuisse." Pro-
batur : aut ením id demonstraretur 
prrecimtis Tridentini verbis, aut Flo-
rentini in decreto unionis bree asse-
:rentis : Forma hujus Sacramenti sunt 
verba Salvatoris , quibus hoc confé-
,.it Sacrame11twn : Sacerdos enim in 
pe1·sona Christi loquens hoc co11ficit 
Sacr·amentmn: at quamquam reverá 
conclusionem primam videantur ads-
trucrc bree sacrosanéla Con ilia, ni-
hilominus sua · starct authoritas , si 
diceretur, Dominum Jesum benedic-
tione sua consecrasse, ac sratim for-
mam prrescripsisse , qua Presbyteri 
consccrarent : adeo ut constituere, 
ac conficere Sacramentum , utrum-
que de ignet , id est , consecratio-
nem tune á Christo bencdifüone pcr-
eélam , & determinationcm form~ ab 
nlíis in consccratione adhibend~: er-
go. e·c c1ed.ibile e t : Sacro anétuu\ 
Concilium quoadunatllm ad hrereseg 
extirpanJas voluisse censur~m inure-
re sentcntire, quarn Viri elebres te· 
nuerunt , & qua: quamfacilime eli-
dit cavillationes Hirreticorum , ' ne-
gantium necessitatem forma! profe· 
renda! ex Christi institutione. Sicut 
eoim potuit Christus absque verbis 
peccata dimittere, & Spiritum Sanc-
tum darc , qure duo Ministri sohím 
prrestant inscrumentis , & verbis ah 
eo prrestitutis : ita potuit panem, & 
vinum convertere in corpus , & 
sanguinem suum , quam conversio.-
nem decebat a nobis fieri sub ordi-
natione Ministerii , & modo institu-
to ipsius authorirate , quod fuit per 
verborum ab ipso Domino instituto-
rum prolationem. Quapropter dici-
tur , Concilium noluisse rem hanc 
definire , sed tantúm mentem sua1n 
tradere verbis pro prima cohclusio-
ne allegatis. Atque adeo , nihil de 
hac qurestione ab Ecclesia esse defi-
nitum , testantur Ambrosius Cathe-
rinus in fine opusculi 2. Alfonsus Sal .. 
meron , & alii Theologi. Hoc dic-
tum sit ad retundendam facilitatem 
aliquorum , qui absque maturo exa-
mine notam hreresis sententiis impo 
nunt. 
Argumentorum solutio. 
407 Arg. 1. adversus 1. conclu-
sionem : Tum ex Innocent. Ill. ex-
pressé asserente , Christum sine vcr-
bis consecrasse , ut videri est in nO· 
tabilibus hujus qua:stionis. Tutn, quia 
multi putant , Dominum in castello 
Emmaus pancm consecrasse , & ta-
men ex Evangelio non constat, tune 
verba aliqua protulisse : ergo neq11e 
in ejus prima institutione. Tum; quia 
juxta Tritlentiñum : cúm Chrisfos di-. 
xit : Hoc est corpus meum , solum 
testatus est , se suum corpus illfr 
prr.ebere: ergo per illa verba uon 
onsecrnvit , sed declaravit consetra-
t ionem faétam per benediétionem. Tu rn; 
quia panis erat consccratus, quando 
Christus illum fregit , & dedit Dis· 
cipulis, dicens, accipite &c. sed tune 
nondum dixernc hoc est corpus mewn: 
ergo per bree verba non consecrav it. 
Prob. major. ex ipso textu; nám Mat• 
thre11 'i 
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th~us d icit, accipiens pattem, & gra· 
tias agens, be11edixit , deditqtJe ~c. 
erg vel consecravit , ~u~n gratias 
e it • vel quando bened1x1t , &_ per 
ip am benediél:ionem. Tum den1que 
d al ice , quia Marcus scribit , 1:'--
po tolos jam bibisse, quando Chns-
rus dixit :, Hit est sanguis meus; s~d 
con ccratio calicis prrece sit ejus b1-
bitibnem : ergo & verborum illor~1rn 
prolationem , & consequenter pcr illa 
non consecravit. 
408 Respondeo ad primum cum 
D. Tbom<t 3. parte qua: t. 7_8: lnno-
centium non Jocutum definmvé, sed 
tanti'.1m opinativé : prresertim, quo-
niarn tune non erat Papa , sed Doc-
tor pa:rticularis. Unde oµinativé lo-
cutu est, dicens ; potest dici. Ad 
se undam jam diétum est qurest. 5. 
ad argumenta ad versus secundamco_n-
clusionem , ut vidcri est ibi , Chris-
tum in Emmaus, dum panem bene-
dixit , ac freg it , non consecrasse, ut 
()bservan t Liranus noster , Maldona· 
tus , Calmet , & alii quamplurimi 
Expositore ad illum locum ex cap. 
24. Lu re. • t si tune Eucharistiam 
confc it , ut Augustinus videtur af-
firmar · lib. 3. de consensu Evangel. 
cap. 25. & serm. 87. de di ver is, ex 
hoc non r robatur , Christum non pro· 
tnli . e verba onsecrarionis , quam· 
vis ript ira ilentio celet talem pro-
lati9rn;:m. Ultraqnód , quia ut appa-
Tcbit argumento sequenti. Vi:i doc· 
ti bencdiél:ionem , & prolat1onem 
verborum ídem esse contendunt.Ad 
tcrtiurn nego consequentiam. ~~e ta· 
Ji ese Concilii mens, sed potm op-
positum : siqu ideen post bened iétio-
nem a9huc ibi agnos it panem, a-
' . pertís irnéque ostendit ~ ~¡us conver-
sionem in corpus C hr1st1 faétam es-
se ii de¡n verbis , quibus eam testa-
tus es~ ' úm docet ' quád cun~ ab 
Evange!istis cornme111o~ata , & a D. 
Pnulo repetita , · proprzam , & aper-
tissimam sigriificationem prr.eseferant, 
scctmdúm quam á Patribtts .i11telleC/a 
stmt , nempe , ut consecrativa , _ut 
est d iaurn. Ad quartum nego maJo., 
Tom. JI, 
rem , & consequentiam probationi • 
Nam ut ex D. Augustino docet D. 
Thomas , ,, Evangelistre non sempct 
,, eumdem ordinem in recitando ser-
'' vaverunt , quo re gest~ sunt. Un .. 
,, de intelligendum ese , ordinem rei 
,, gestre sic exprimi possc : Acci-
" piens panem , benedixit , dicens, 
,, hoc e t corpus meum , & dcinde 
,, fregit &c. & verus sensu rei ges• 
,, tre est, qu6d dum Jesus benedi 
,, ceret , frangeret , & daret Di ci ... 
,, pul is suis , hrec verba dixit, acci-
" pite &c. & per illa consecravit. 
Hanc solutionem approbat Cat chi -
mus Romanus. Per quod patct ad 
quintum , cujus major neganda e t; 
quia E't·angelista id non intendit pee 
suam narrationem. Ad pleniorem ho-
rum intelligenriam , vide diéla disp. 
1. qurest. 6. contra Hrereticos , ub • 
textus Marci declaratur. 
409 Arg. 2. ex SS. Patribus , qui 
docere videntur , Christum conse-
crasse benedicendo. Chrysost. homil. 
26. dicit : Cúm be11edié1ionem dico, 
Eucharistiam dico. Ambrosius : hi~ 
est panis , quem benedil!lio consecra-
vit &c. Cyprianus : 1.:alix benedil!lio· 
t1e Domini sacratus , & ic de alii 
Patribus : ergo per bcnediétionem 
con cera v it .Confirmatur ratione:quan .. 
do Christus instituir alia Sacramen ... 
ta , ipse non protulit illorum forma : 
ergo nec istius, licét illam prrescrip· 
serit Sacerdotibus. Antecedens patet: 
nam dum Christus materiam , & for_, 
mam Sacramenti Buptismi , & Pceni 
tentire(& ié deciteris)Ministri pr\:s ... 
crip~it , non baptizavit, dicendo, ega 
te baptizo &c. nec pcccata r misit11 
dicendo : ego te absolvo &c. sed il l~ 
Sacramenta instituir dicens : bapti-., 
za11tes eos in nomine &c. quorum re. 
miseritis pece ata &c. pariter ergo e t 
dicendum in hoc Eucharistire Sacra 
mento. 
410 Pro solutione scire oportet, 
eximios esse Theologos , qui exis-
timent , benedié'lionem , & consecra· 
tionem ídem , & pro eodem á Patri-
bus usurpari. A qua sen ten tia ait Au .. 
Z ~ ~us ... 
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gustinianus Berti , non videntur alfo-
ni S. Thom. 3. parr. qurest. 78. Joan. 
~ Sanélo Thoma , disp. 29. de Eu-
char. Bellarminus lib. 4. cap. 8. & 
alií. Unde EccJesire Parres srepenu-
rner6 consecrationem , & mysti am 
b nedíéiionem indiscrirninatim acd 
píunt. f:t reverá , quod consecratur, 
crelesti benediélione repletur. Unde 
.si henediflio sumatur stridé, & prout 
cornmun iter sumitur , per illam in 
hoc sensu Chri tus non consecravit, 
sed prxcessit ad consecrationem : alio-
quin quoties Jegimus, Cbristum be-
nedixi se panem , ( quod multoties, 
aut sern per fecit , juxta morem Ju-
dreorum , antequam comederent , & 
biberent , ut annotatum est ah ini-
tio qure tionis ) debcret dici panem 
coosecrasse , quod falsissirnum est. 
Jn deserto enirn panes benedixit, & 
illos non consecravit. Si veró bene-
diCiio sumatur largé , tam pro con-
secratione , qnám pro alia pia pre~ 
catione , aut mysticé , quatenus mys· 
tica dona immutat , reddirque sane~ 
ta, henediéta, vivifica, proculdubio 
ídem sunt verba consecrationis , & 
benediétio ; quia per consecratíonem 
veré benedicirur , & est crelestis ver-
bi benediétio. Per quod clarissimé 
satisfit argumento. 
411 Ad confirmationem conces-
so anteE:edcnti , nego conscquentiam, 
& paritatem. Ratio discriminis est: 
quia quando Salvator dixit : Etmtes, 
docete omnes gentes , haptizantes eos 
in nomine Patris, & Filii, & Spi-
ritus Sa11é'li, tune cerré Christus illis 
verbis neminem baptizavit, sed ins· 
tituit , quomodó Apostoli , & crete· 
.ri Ministri Baptismum exercere de· 
berent. Similiter quando dixit : Quo· 
'!'um remiseritis peccata , remittuntur 
eis , materiam , saltem remotam hu-
jus Sacramenti designavit , nempe, 
peccata, & formam , scilicet , verba, 
qme hanc remissionem explicarent. 
Cúm enim Domimls bree diceret, 
nnl\um tune remi it peccatum. Et 
ídem est dicendum de creteris mate-
riis , ac formis Sac1·amentorum. At 
ver6 quando dixit, hoc est corpur 
tneum, non solúm prrescripsit formam, 
qua il1iu · a<lorandum corpus confici 
posset, sed revera etiam panem pro· 
positum con ecravit, & suum corpus 
effecit. Unde firmiter credunt omnes 
Catholici, Cbristum veré consecras-
se , quando hoc Sacramentum insti-
tuit , quamvis inter illos disputetur: 
an per verba confeccrit Sacramen-
tum ~ Nos sine dubitatione a\iqua ita 
censemus : nam attenta authoritate 
Conciliorum , & SS. Patrum , non 
videtur nobis aliter sentiendum. Qua-
propter, ut D. Bona ventura ait: Chris· 
tus sine verbis non consecravit: quia 
faciendo, & docendo , instruebat Ec-
clesiam, & oon erat conveniens, quod 
in prresenti separaret duo ista. Et si 
consecra vit verbis , non aliis usus 
est ; quám istis : nam ut Scotus dixit; 
11011 co11tulit virttttem , ni si verbis suis, 
& Ecclesia non imitaretur authorern 
hu.jus Sacramenti, illud efficiendo, ni4 
si iisdem verbis. 
412 Arg. 3. prrecipué adversus 
secundam conclusionem : Piures SS. 
Parres docent , Eucbarístiam confici, 
ac panem , & vinum consecrari ora-
tione Sacerdotum : ergo verba non 
sunt Sacerdotibus necessaria, ut con-
secrent. Probo ant. Tum ex Patribus 
Grrecis : nam Justinus Martyr Apo· 
1og. 2. dicit : Oratione confici Eucha· 
ristiam. lrcnreus libro 4. contra h~­
reses cap. 34. docet : Eucharistia111 
fieri invocatione Domini. Idem docet 
Eusebius Emissenus serm. 5. de Pas-
chate. Orígenes in cap. 5. Matth~i 
Eucharistzam appellat cibum, qui per 
verhum Dei , & oratione1JJ sanCtifi-
c~tur. Similiter Basilíus lib. de Spi-
ntn Sanél-o cap. 37. S. Dioni ius de 
Ecclesiastica Hierarchia , ap. 3. vi· 
detur opinari , consecratiooém fieri 
per illa verba : Hoc facite in meam 
commemorationem , atque adeo pcr 
sequentes orationes : ergo. Tum ex: 
Patribus Latinis : siquidem Hierony· 
mus Epist. 85. ad Evagrium ait: ad 
quorum preces Christi corpus • san-
guisque efftcitur. D. August. lib. 3. 
de 
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de Trinit. ca~. 4. dicit : id , quod 
prece rnystica consecratum sumimus 
ad salutem. Et Epist. 59· ad Pauli-
num : orationes appellat ipsam bene-
diflionem , & consecrationem Eucha· 
1·istice. Et lib. 1. de Baptismo con-
tra Donatistas , ait cap. 120. Deum 
exaudire homicidam deprecantem su-
pet· Eucharistiam. Derriqu~ _s. Gre-
gor. lib. 7. Epist. 63. sc~1~1t : Eu-
c.haristiam conftci per Dom11ucam ora-
tioneru : ergo. 
413 Respondeo ad omnia h~c, id~ 
cir o Patres appellare preces , aut 
orationes formamconsecrationis prop-
ter prcce , q uás Eccle_sia prrei:riic-
tc r solee in Canone Miss~, qu1bus 
acerdo Deum , ut panem in corpus, 
& vinum in sanguinem dignetur con-
vertere , his deprccatur verbis : ,, 
,, Hanc igitur oblationem , tu De~s, 
,, in omnibus quresumus , bened1c-
" tam , adscriptam , ratam , ratio· 
,, nabilem , acceptabilemque facere 
,, digneris , ut nobis corpus , & san-
" gt is fiat Domini nostri ~esu Chris-
,, ti. " Propter has , & alias preces 
solitas prremitti, dixerunt , Eucha-
ri tia: Sa rameentum orationibus Sa-
ccrd tum confici : quod non est in-
tellig<;ndum, ita ut Eucharistia íllis 
pr il:5us formaliter conficíatur , sed 
quod preces illre immediate prrece-
dant ip a1 consecrationem. Vcl di-
cendum , Patres per preces, & ora· 
tione verba, seu formam ipsam con· 
:1ecrativam intelligere , & illam pr~­
cem & invocationem appellare, quia 
per 'illa consecratoria verba divina 
virtus ad sanélificationem , & conse· 
rationem panis ~ & vini evocatur. 
Deusque intcrpellatur, ut meminerit 
sui paél:i cum hominibus inniti , de 
conferendo suo corpore , & sangui-
ne su sensibilibus signis. Hac ratio· 
ne Mag. Par. August. lib. 5. cap. 20. 
contra Donatistas : ormiium Sacra-
me11torum formas deprecatione s vocat. 
llem Theophi laélus in cap. 26. Mat· 
tha:i verba consecrationis appellat 
precc!> , dicens : id , quod etiarn nos 
facimus preces adju1igendo , ho~ est 
corpus meum. Quod idem habet ora-
tione catechetica Gregorius Ni e-
nus. Unde verba Salvatoris sunt o-
rntio Dominica , & nihil convincit 
argumentum ex Patribus d sump .. 
tum. 
4r 4 Arg. 3. ex Liturgii SS. Mar-
ci , J acobi , Ba i lii, & Chry o to mi, 
in quibus postquam Sacerdo profert 
verba : Hoc est corpus meum , & hi<: 
est sanguis meus , in hrec verba pre-
catur : ,, Rogamu te , Sanéte Pater, 
,, ut mittas Spiritum Sanétum tullln 
,, upcr no , & super hrec appo i-
" ta munera : & fac panem istmn 
,, pretiosum corpu filii tui , & quod 
,, est in calice Sanélo , pretio tun 
,, sanguinem Christi tui &c. H ergo 
illi censent per prrediél:a verba cor-
pus Christi non fieri pr:esens. Re • 
pondeo omissis aliquorum solutioni-
bus , qu6d Gra:ci , reél:é conficien-
tes Eucharistice Sacramentum , nori 
dijudicare per verba sequentia fieri 
consecrationern , sed solum pcr illíl 
verba hoc est corpus meum : hic est 
.sanguis meus. Constat hoc ex illis 
Gra::cis , qui rogati ab Eugenio Pa-
. pa in Concilio Florentino, cui inter-
fuerunt , cur hanc orationcm po t-
poncrent vcrbi con e ratorii ~ Di e-
runt , se profiteri , ac firmiter cre-
dere , Euchari tire Sacramentum on-
fici illis vcrbi : Hoc est corpus meum. 
Sed quemadrnodum Latini , Sa ra-
mento confeélo , utuntur hac o ratio· 
ne : Fiat commixtio , & consecratio 
corporis , & sanguinis Domini nostri 
Jesu Christi accipientibus nobis in 
vitam ceternam &c. ita ipsi orant, ut 
Sanélissimum Christi corpus fiac in 
salutem animarurn : nihilque aliud 
per tales preces , dixerunt, e inten-
dere. Confirmatur ex eo , qu6d i11 
eisdem Liturgiis Sacerdos communi-
caturus orat in hunc modum: Fíat 
mihi , Domine Jesu Christe corpus 
tuum in remissionem peccatorum meo· 
rum , & sanguis tims pretiosus in 
vitam ~ternam. Et in Ecclesia Lati-
na dicimus : Corpus Domini nostri 
Jesu Cbristi fiat accipientibus &c.l:ln· 
de 
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de nego consequentiatn argumenti. 
415 Pro <lmplt::mento hujus dis-
putationis dubitabís : An Grceci exis-
timantes , verba Cbristi non sufficere 
ad co11sec1·ationem, reverá corisecrent~ 
Pro resolutione ciendurn est , eam 
esse quorumdam Grcecorum recen tío· 
rum peculiarem ententiam, quód SO· 
la illa verba, qure diximus, formam 
esse Eucbaristi.2 , & quibus Chris-
tus consecravit , nou sufficiant r.d 
consecrationem , ni i adjiciantur pre-
ces qu~dam , & oratione , quibus 
postulatur á Deo , ut panis conver-
tatur in corpus Christi , & vinum in 
ejus sanguinem. Hunc errorem do-
c:uerunt Nicolaus Cabasilas , & qui-
dam Marcus Episcopus F.phcsiorum. 
ldcm docnit Jeremias , Patriarcha 
Con tantinopolícanu , in censura con· 
fes ion is Augustao~ cap. 10. Nunc ad 
dubium: 
416 Respondeo , qu6d quamvis 
Grreci opinentur, verba Christi non 
sufücere ad consecrationem ; tamen 
quando celebrant , si illa proferunt 
cum intentione faciendi, quod Chris-
tus jussit , & non habent contrariam 
intentionem , vere consecrant. Ratio 
est ; quia illorum universalis inten-
tio , qure est veluti forma lis, corri-
git particularem errorem , & inten-
!ionen;i , qua: .est m~terialis. H~c enim 
mtent10 parttcu1ans a\tcri universa1i 
se subjicit. Secus diccndum est , si 
hanc univcrsalem intentionem non 
haberent. Nemo veró adeo erit te .. 
m·erarius , qui direél:é excludat inten· 
tionem genera1em, si su~ priva~ re-
pugnet , nisi sit , ut quidam Ruthe-
nus Cons~1 Vilnensis, qui cúm urge-
retur tesumoniis Scriptur:E in mate-
ria genuficxionum, quas Dominus, & 
Apose i sre.pé in precibus a·dhibue-
runt , & in usu habuerunt ; respon-
dit , ita quidem esse : sed tamen no1· 
le genua fleétere , ne in hoc conve-
niat cum Latinis ., & eos videatur 
imitari : atque adeo se habere inten .. 
tionem non faciendi , quod in con-
s~crando fa~iunt Latini.Stultitia gran-
d1s. 1 te emm , aut a1ius ei s ·milis 
non consecraret. Pariter , si Gr cus 
dum celebrat , intenderet non con: 
secrare , quando profert verba illa 
Chri ti : Hoc est corpus meum, sed 
tantúm , quando dicit hanc oratio .. 
nem , cxpressam in Canone suz Ec .. 
clesire : fac bunc pa11em in corpus 
Christi converti , & vitlum fo snngui-
nem &c. Tune reverá non consecra-
1·et. Pro ali is ad verte , quód duma-
1iqui Patres G rreci dicunt , post ver .. 
ba : Hoc est CíJrpus meum , manere 
ibi Antitypon , hoc est , signum, seu 
symbolum panis , per hoc non inten· 
dunt , post illa verba adhuc ibi ma-
ne.re panem , ac ~er consequens per 
aha verba posteriora fieri consecra-
tionem ; s~d tantú.m loquuntur, qua .. 
tenus ~pe~1c:s pam~ , & vini , qu¡e, 
pro1at1s ilhs verb1s , semper exis-
tuot , sub oc\l,lorum sensurn ca., dun~ · · 
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DE VERA CHRISTI EXISTENTIA SUB SPECIEBUS 
consecratis , aliisque effeétibus consecracionis 1 & 
transu bíl:an ciationis. 
Slgnis , ac symbolis Eucharistire dcclaratis, neccsse est , ut accedamug ad illorum contentum , & significationem. Mirabilia quidcm , ac fá-
mosiora divinre sapientire , & oipnipotentia:: Disputatio hrec continet~ 
in qua prre ertim disputabimus cum H:Ereticis hujus tempestatis. In specula· 
tivi ver6 alcercationibus, in quibui Catholici dividuntur , nostras scnten-
tias prrevalere curabimus. 
QUlESTIO I. 
'A11 corpus , & sanguis Christi veré, 
& realiter sint pri:esentia spe· 
ciebus Eucharisticis~ 
418 vlxChristus Dominus hoc 
ingentissimum sui cor--
peris , & anguinis beneficium in Eu-
chari tire Sacramento hominibus se 
spoponderat concessurum , Joan. 6. 
Panis , quem ego dabo, caro mea est 
pro mrmdi vita : cúm illico Caphar· 
naitre murmurabant , atque adinvi-
cem litigabant , dicentes : Q,uotnodd 
p otest hic nobis carnem suam dare ad 
111anducandum ~ Quibus cúm reposuis-
sct Christus : A men , amen dico vo-
his , tiisi rnanducaveritis carnem fi-
lii bominis , & biberitis ejus sangui-
mm , non habebitis vitam in vobis, 
multi , etiam ex ejus discipulis , ait 
Saccr textus , incredulitate laborare 
c~perunt , & dixerunt : D urus est 
hic sermo , & quis potest eum audi-
re ~ Unde abierunt retró , & jam nori 
cum illo amhulabtmt. Ho desertores 
Chri ti discipn\os secuti sunt deindc 
p1ure~ Hreretici , qui de errore in 
errorem miserrimé abeuntes , hanc 
, 
ausi sunt impugnare Catholicam ve-
ritatem. Quare judico abs re non fo-
re , a\iquos eorum breviter referre. 
ut facilior reddatur via illos repel-
lendí. 
418 Referrmtur ergo prtecipui er ... 
rores erga Sacrame11tum Eucharii-
.tite. Plurimi fucrunt , qui advcrsus 
realem Chri. ti prre entiam sub spe ... 
cicbus eucharistici perfidire su~ o • 
tumaciam prodiderint. Primum lo .. 
cum tenuerunt Capharnaitre , ut v· -
deri e t numero antecedenti , ínter 
quos fuisse Judam , apostatam , & 
proditorem , suadetur Chrysost0mi. 
& aliorum SS. Patrum authoritate. 
quam mirificé elucidat illuminata Doc· 
trix Agretensis , loquens de J LJdce 
communione , & perfida incredulita-. 
te. lllos secuti sunt Sirnoniani. Ma ... 
nichrei , Martionistre , aliique Phan-
tasia tre , qui ne gantes, veram Chris-
tij carnem, fateri non poterant, hanc 
in Eucharistia contineri. De his Jo-
quitu r S. Ignatius Epist. ad Smirnen .. 
ses. Eumdem amp1exati sunt errorem 
quotquot circa Verbi divini perso-
nam , hypostaticé humanitati Chris-
ti unitam , inficiantes erraverunt, ut 
Nestoriani , qui in Sacramento Eu· 
charistia:non admittunt carnemChris· 
d 
• 
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· ti propri2.m , e6 qu6d illorum h~re­
sis in eo sistit , qu6d protervient, 
Christum esse personam a Verbo dis-
tinél-am , seu non esse personam di-
vinam. Hrec de hzresibus antiquio-
ribus. 
4r9 Surrexit postca quidam loctn· 
ries , Erigemt subnominatus , ~x Hi-
vernia oriundus. Et quia antiqua Hi-
bernia Scotiam complcétitur , subno· 
m inatus est etiam Scotus , & legitur 
obiisse anno 883. vel 84. Ex quo 
evidentissimé inferes, quám di ver. us 
sit iste Joannes Scotus a Subtilissi-
rno Seraphicre Religionis Magistro, 
cujus scripta numqnam , nec in jo-
ta , dcclinaverunt , quin potiús sem-
per veritatem Catholicam mirificé 
propugnarunt. Illum itaque S. Pru-
dentius nom inavit seCtatorem Pela-
gii , Crelestii , & Ju!iani : & Ec-
desia Lugdunensis hominem inani 
verbo.sitate , & ventosa Joquacitate, 
perniciosissime occupatum 11uncupa-
vit. Sunt veró plurimi, qui asserant, 
hunc Joannem Scotum obiisse Chris· 
ti Martyrem , & pro tali numeratum 
esse in Martyrologio Antuerpi~, ty-
pis mandato jussu Gregorii XIII. an-
· 110 1586. Si hoc ita sic, firmiter est 
tenendum , suos omnes errores de-
testasse ad plennm : & de faéto ita 
fecisse Nicolai l\l. admooitu , plures 
Autliores sentiunt. Non igitur H~re­
tici fraudulenter hunc hominem Sane· 
tum, & Martyrem pro se adducant, 
& prenitentiam , ac conversionem 
ejus reticeant. 
420 Prodiit postea sa?culo unde-
cimo hreresis Berengaria. Fuit Be-
xengaríns Andegavensis Ecclesi~ Ar· 
chidiaconus , de cujus errore erg~ 
Eucharistiam eruditi omnino non con~ 
veniunt. Quare non desunt, qui Be-
rengario tribuant assertam á Luthe· 
Tan is impa1u1.tionem. Illum damnarunt 
Leo IX. in Romana Synodo , anno 
1050. Florentina Synodus sub Viélo-
1·e ll. anno 1055. & Romana sub 
Nicolao II. anno 1059. A.t ver6 Be-
xengarius , deposica errorum perti-
TJacia , ad sanam reddidit me11tem, 
hreresimque suam in tribus fidei f'or·. 
mulis abjuravit , ac libro suos co.Q..' 
cremavit. Ejus tertiam fidei formulam.-
in qua fatetur transubstantiationem, 
& incipit : Ego Berengarius , disp. 
1. qurest.7. conclus. 3. edidimus. Un· 
de obiit Catholicus , & fere nona-
genarius , anno 1088. ut narrat Cia .. 
rius Floriacensis Mona chus. 
421 s~culis sequentibus pervica-
ciores surrexerunt hostes in Eucba-
risti:E Sacramentum , nempe , Petru~ 
de Bruis , & Henricus ejus di cípu-
lus. Deinde Albigenses, ex Manich~o· 
rum reliquiis exorti : Carlostad ius. 
Zuinglius , & a\ii ejusdem farinre. Hi 
omnes fatentur in Eucharistia figu-
ram , sigrwm , & irnaginem corpo-
ris , & Sanguinis Christi , non ver6 
ipsum verum corpus , & sanguinem. 
lllis acccssit circa annum 1312. Joan-
nes Wiclephus, Anglus , qui, ut re--
fenur in Concilio Constantiensi, sess. 
8. affirmavit, substantiam panis , & 
vini io Sacramento Alcaris perma--
nere ; Christum ver6 ibi esse , ne· 
gavit. Insuper tradidit , Sacerdo-
tem in peccato existentem Sacramen-
tum non conficere , neque consecra· 
re. Ejus errorem secutus est Joannes 
Hus, Boemus , ut patet ex sess. 57 .. 
ejusdem Concilii , & ex processibus 
contra illum faéUs , & per testes lo-
cupletes probatis. 
422 Orti sunt denique Lutherus, 
& Calvinus, cum suis discipulis. Et 
quid isti infelicissimi ~ Lutherus· pri~ 
m6 excogitavit neg:ire realem pr:E-
scntiam Christi in Eucharistia , ut 
fecit in suo libro ad W aldenses. Et 
lib. de Capt. Babil. asserit , Sacra-. 
menta novre legis nuda signa esse. Ad 
extremum tamen , cúm opioionern 
suam sc:epiús mutasset , conclusit, 
Christum realiter esse in Sacramen-
to , sed simul cum substantia panis, 
& vini , L•~ liquet e'JC ejus epístola ad 
Argentinenses. Nec discipuli ejus 
eamdem doétrinam tenuerunt: nam 
Carlostadius statim ab ipso disce'ssit, 
quod idem Zuinglius fecit , Beren-
garii hreresim amplexantes , quam-
v 1s 
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vis uterque antea Luthero adhresisset. 
Calvinu autcm , super omnes pra-
vu , omnium judicem , arbitrumque 
se con11tituit , circa ano. 1534· Un-
de L ?Lherum , & ejus di<icipulos ro-
tu nde damnavit. Sed quidquid asse-
rat i te horno astutus , negaos rea-
lcm Christi pra?sentiam in Eucharis-
tia , in falsitatibus creterorum Hrere-
ticor.utn implicatur. Haét7nus de h:e-
resibu . Si alia plura dcs1deras , lc-
ge controversistas , qui de hoc punc-
to <l iffu é disputan e.Contra omnes prt; .. 
diétos , & símiles Hrereticos. 
Sit Catholica Conclusio. 
423 Corpus , & Sa11guis Chris-
ti vet·é, renllter , & substa11tialit e1" 
stmt sub speciel>us Eucharisticis. E t 
de fi<le. H anc iufallibilem veritatern 
propugnat adversus Ecclesire hostes 
N. Doél. Subt. 4. dist. 10. q urest. 1. 
imm. 3. Conclu io probanda est va-
lidissimé contra Hrereticos, protcr-
viendo dicentes , Christmn non esse 
in hoc Sacramento , ni i symbolicé, 
figurativé , & objeél:ivé , qu atenus, 
llcmpe, ibi apprcbenditur per fidem. 
Demonstranda cst igitur reali ex is· 
tcntia Corporis Christi in Eucharis-
tia I. ex Sacra Scriptura , scilicet, 
ex vcrbis D omini, tam Eucharistiam 
promittenti , quám instituentis •. 2. 
Ex traditione divina , & Apo tolJca. 
3. Ex Conciliis OEcumenicis. 1· Ex 
SS. Patribu 5. Ex Thcolog1c1s ra-
tiooibm. Et dcnique ex vita Sanél:o-
Tum ab Eccl ire initio , ut sic om· 
ni ex parte Sacramenrnriorum ~ ue-
ticorum erronea dogmata truc1den-
tur. 
424 Probatur igitur r. ex verbis 
Christi D omini Eucharistiam promit-
tentis , sic : Q uod Christus prorni-
sit , se datnrum , r everá complevit, 
& dcdit ~ sed promisit , se daturum 
veré, realiter , & substantialiter cor-
pus , & sanguinem suum in cibum; 
& potum : ergo utrumqne r everá de-
d it. Major etiam ab Hreretici admit-
titur , cúrn Christus , utpote ipsa 
Tom. 11. 
veritas , ·& sapientia , nec fal\ere, nec 
falli possit. Nunc sic : sed non alitcr., 
nec alibi, promissum implcvit , quárn 
instituendo Euchari tiam : ergo h~c 
veré , & realiter contir.et corpus , & 
sanguinem Chri ti Domini. N.1.inor 
subsumpta clari sim:: patet ex illis 
verbi Joan. 6. Ubi cúm Christns pro-
m isisset , daturum se suam carnem 
ad manducandum , & ad inviccm li-
t1garent J udrei , dicen tes : Q11omod<.I 
p&test hic nobis suam carnem dare ad 
nutnducandum ~ Statim subdit Domi-
nus, confirmaos prius assertum:,, Ni-
" si manducaveritis carnem filii bQoo 
,, minis , & bibcritis cju sanguinem, 
,, non h abebitis vitam in vobis. Qui 
,, mand ucat meam carnem , & bibit 
,, meum sanguinem , habet vitam 
,, reternam .... caro enim mea veré 
,, est cibus , & sanguis meus veré est 
,, potus. Qui manducat meam carncm~ 
,, & bibit meum sanguinem , in me 
,, manet , & ego in illo &c. 
425 Respondent Hreretici , ibi 
Christum loqui de manducatione spi .. 
rituali , qure fiat, non ore corporis, 
sed ore mentís, seu per fidem, qua 
quis sumendo Eucharistiam , crcdit, 
se recipere corpus , & sanguincm 
Christi. Ad hanc doétrinam, & so ... 
lutionem , omnes reducuntur Hrere• 
ticornm cavillationes. Ad omnia enirn 
Scripturre loca , et"amsi clarissimit 
sint, dicunt, intcl\igi debere tro ... 
picé , & figurativé : non ver6 phy· 
sicé de vera , & reali manducatione. 
Unde semper figuratum obtrudunt 
sensurn Scriptura-. Ob hoc S. Epi .. 
phanius illos comparavit fabuloso ca-. 
ni , qui panem, qui in ore tenebat, 
deposuit , ut in umbram dentes im 
mitteret. 
426 Contra ergo multipliciter ~ 
Tum , quia Christus ibi expresse di """ 
tinguit manducationem sure carni& 
á potione sui saoguinis , dicenc; : Ca-
ro mea ve1·é est cibus , & sa11g11iS' 
meus veré est potus ; sed si loquere-
tur de m anducatione solúm figurata, 
& per fidem , di tinélio il\a ina~is 
erat , 8' superflua : nam come t10, 
Aa & 
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& potio per ñdem unum , & ídem 
omnino sunt , codemque modo fiunt, 
cilicet , credendo in Christ4m : er-
go ibi non erat sermo de sola ma~­
ducatione per fidcm , sed de P,hys1-
ca , & reali. Tum : Dominus ait: 
Caro mea veré est cihus , & sanguis 
nieus tJe1·e est potus ; s<td si caro man· 
1icaretur , & sanguis biberetur so-
Jí1m per fidcm , carn non est veré 
cibus , nec sanguis veré potus , sed 
tantúm mernphoricé : ergo manduca· 
·o in Eucharistia non solúm fit per 
fldcm , sed veré , realirer , & subs-
tantialiter sumitur á fidclibus corpus, 
& sanguis Christi. Minor certissima 
est , quia sicut fides tantúm est g11s-
tus , & o animre metaphoricum, ita 
ejus cibus , & porns tantúm cst me-
l.aphorícus , & non verus, ac pro~ 
priu . Tum : pn.efata Redemptoris 
verba s.ignificabant eam manducatio-
nem , & potionem , qme fuit Jud~is 
litigio , & scandalo : litigio ; nam 
it sacer textus : bis enim auditis,Ju· 
atei litigabant ad fovicem' dicentes: 
~uomodó potest bic 11obis carnem suam 
dare ad manducandum ? Scandalo e-
tiam ; nam aliqui ex disdpulis díxe-
unt : Durus est hic sermo, quis po-
t.est illum ílUdire? Sed illi reverá in-
telligeb nt realem , & substantialem 
rnanducationem , & potionem: ergo 
de illa loqucbatur Dominus. Minor 
t:st constans : nam si Christum exis-
tima ent locutum de spirituali man-
ducatione sui corporis , nec tenuissi-
mam cau am habuis ent lítigii , sean· 
dali , .& offensionis. Consequens est 
certi símum ; quia Dominus illorum 
existimationc n confirrnat, subjungens: 
Amen , amen , dicG 'Uobis , nisi man-
ducaveriti s carnem filii hominis , & 
hiberitis ejus sanuui11em, non habebi-
tis vitam fo vobis. 
427 Deinde , ut tanti Mysterii 
fidem conciliaret, itcrum subdit Do-
minus : Hoc vos· scmrdalizat? Si er-
go videritis filium ho111i11is , nscen-
dentem , ubi erat pri1Ís. Qua i volens 
rem hanc adrnirabilcm confirmare a-
lia requé admirabi!i , nempe , reali 
sui corporis in Crelutn ascensione. Et 
quidem , si Christus unico verbo po-
terat sedare ' ac removere scanda-
lum , declarando , se dumtaxat lo~ 
·qui de manducatione figurali, & per 
fidem , sicut fecerat priús : nam ut 
scdaret eorum murmur , quando di-
xir : Ego sum panis vivus , qui d~ 
C<Elo descendi , statim addit : qui 
&redit fo me , habet vitam ceternam; 
cur igitur non removit ab eis exis-
timationem , quam habebant ele man· 
ducatione vera , & reali , & porio-
ne , sui corporis , & sanguinis , qui .. 
nim6 illarn existimationem confirma-
vit 1 Sigoum ergo certissirnum est, 
talia verba de vera corporis Chris-
ti manducatione intelligenda e se, ac 
per consequens Hrereticorum intel-
ligentia , & responsio falsissima est. 
42 8 P1·obatur etiam conclusio e:A: 
ver bis Christi Eucharistiam illstituen· 
tis. Matth. 26. Marci 14. & Lucce 
22. Dorninus corpus suurn tradendo 
discipulis sub specie panis , ait: Ac-
~ipite , 6.i'l manducate: Hoc est cor-
pus meum : & porrigendo sanguinem 
sub specie vi ni , dicit: Bibite ex hoo 
om11es: Hic est sanguis meus , qui 
pro vobis effundetur in remissionenJ 
peccatorum. Ex quibus sic argumen-
tar : illud est veré , & realiter in 
Sacramento , quod dcmonstratur per 
ista pronomina hoe , & hic , & per 
ista nomina , corpus , et sanguis; sed 
per ista pronomina , hoc , & hic, & 
per is ta nomina , corpus, et sanguis 
fotelliguntur , ac demonstraatur ve· 
rum , ac reale corpus, veru ,& rea· 
lis sanguis Christi : ergo il)a veré, 
& realiter sunt prresentia in Eucha· 
ristia. Ma ·or est innegabilis. Probo 
minor. prrecludendo Hrereticorum e-
vassioncm : Ea verba significant íl,. 
111d corpus, de quo Christus ibídem 
dicit : quod pro vobis trddetur : si· 
militer de eo sanguine , de quo pa-
riter dixit : qui pro vobis , et pro 
1m1ltis effundetur in remissionem pec-
catorr1m ; sed non figura, et imago 
corporis , sed verum , ac reate Gor-
pui Christi pro nobis traditum , ne 
da-
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datum est: pariter verusChristi sanguis 
pro 1m1ltis effusus ese in remissionem 
peccatormn:ergo corpus, & sanguis,de 
quibus Christus loquebatur, & ~me A-
posrol is tradebat,reverá~rant. eJllS ~ea~ 
Je orpus, &. sanguis. Quid e_v1~ent~us. 
·Ver tenebras qurerit in merid 1e,qm ta· 
liaChristi verba ad tropologicas locu· 
tiones, & figurales interpretationes 
niricur detorquere. 
429 Confirmatur urgenter ex eo! 
quód ubi non intelligebant Apostoh 
sermonem figuratum , inter_rogaba?t 
Dominum , ut patet Matthre1 15. ed1!~ 
.sertJ riobis parabolam istam ; ~ed m 
prre cnti rnysterio n~llus eu~. mter-
ro at : ergo quia taha Domrnt verba 
ex eperunt sccundúm naturalem sen-
:mm , non autem secundúm figura• 
tum. Prreterea compertum est, quod 
ubi aliquis Evangelista Christi ora• 
cula obscurioribus verbis expresse-
rit , alius hujusmodi verba clariíts 
enarret , quasi subsidiariam op~m 
confercns. Sic, cum Matth~us scrtp· 
.sisset , Joannem Baptistam á Chris· 
to nuncupatnm esse Eliam , sine a-
liquo ¡uJditamcnto , Lucas declarat, 
quo sensu sit nuncupatus , dicens: 
ve11it Joairnes in virlute , et spir~tu 
EliCI!. Et v ici sim ; quia Lucas scnp-
sit , Dam1011ítJm ~jeélum fui~se i1~ d~ ... 
¡;ito l)ci , Matthreus cxpon1t, quts s1t 
ille Dei digitus , scribeos, es se Dei 
spiritum. Et quia Matth;eus , & Mar· 
cus scripserant , Christum accusa• 
tum quod dixisset: solvite templum, 
et in' triduo t·ecedijicaho illud. ne quis 
· cxistimaret , hoc fuisse diétum de 
templo Jerosolymitano, ut perperam 
falsi testes id acceperunt , Joannes 
addit : Hoc á Christo diclum fuisse 
de templo corporis sui .. Et sic de al~is 
pluribus Scripturre locts. Nunc sic: 
s · d cum Evangelistre serm?nem fa-
ciunt de Eucharistire instituttonc, nul· 
lus eorum verba talis fnc:;titutionis ab 
aliic:; scripta , est interpretatus , nec 
cxplicat , intclligi in sensu figurato: 
quin potiú unanimi con ensu refe-
runt, Christum dixisse: Hoc est &orpus 
Tom. 11. 
meum:ergo efficax11rgt1mentum est, ver 
ba illa accipienda non esse figurativé. 
sed litteraliter .Mitto ulterius Hreretk<> 
rurn cavillationes vanas ~ quia omnet 
illa:, ut obscurent solem ; labotant. 
430 Demo11stratur eadem Catho• 
Jica veritas ex traditione divina , el 
Apostolica. Pro 1. superest Apo to-
lus , qui 1. Corinth. u. hanc di.vi ... 
nam traditionem nobis disserté mi ... 
nistrat , dicens : ,, Ego enim accepi 
,, á Domino , quod & tradidi vobist 
,, quoniam Dominus Jesus , in qua 
,, noéte tradebatur ; accepit panem, 
,, & gratias agens, fregit , & dixit: 
,, accipite , & manducare: Hoc est 
, corpus meum , quod pro vobis tra .. 
,: detur &c. •• Hoc divino oraculo, 
Apostolus prreclara nobis monumenta 
subministrat ad rejiciendám, & ftan-
gendam Hrereticorum perfi~iam. Di-
cit namque 1. se hanc doélrmam ac .. 
cepisse-a Domino : quod utique l'i~­
retici dicere non possunt , cúm nul .. 
libi Christus dixerit , se tradidisse 
discipulis imaginem , & figuram sui 
corporis , & sanguinis. Quis ergo _hoc 
Hrereticis insufflavit ? Pro ommbu~ 
illis Lutherus respondet initio libri 
sui de de Missa privata ahrogallda, 
ubi fatetur , se omnes ratiunculac;, &: 
argumenta, quibus divinum istu~ Sa-
crificium impugnat , ac Catholtcarn 
doétrinam, audividisse a Dremone, 
cum quo se conversatum familiariter, 
asseverat. Ex quo sic : ergo Hrere· 
tici aliter , quám Paulus loqui de· 
bent. Ergo si Paulus dicit : quod ac· 
cepi a Domino , boc tradidi 'l!º~is, ab 
opposito dicere debent Hrereuc1, nem· 
pe : quod accepi a Diabolo, hoc tra-
didi vohis. 2. Ait Apostolus , Do-
rninum discipu\is tradidisse idem cor--
pus , quod Judrei trad~n~um erac 
cruciAgendnm ; sed Chnst1 corpus, 
quod crucifixum est , non fuit ima-
ginarium , sed reale , & verum : er-
go non dedit in Eucharisiia Apostolis 
imaginem, & significationem dumta-
xat sui corporis , & sanguinis, sed ve~ 
rum corpus , & sanguinem. 
vaz 431 
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40 t Prohatur eadem veritas ex 
.Apostolica trnditione. Hrec craditió 
sem pcr consta ns fuit in Ecclesia Ca-
tholica , testimonio S. Andre~ Apos-
toU , qui , ( ut aéta passionis ejus, 
conscripta á Presbyteris Achaj~, ocu· 
Jatis testibus , referuot ) cúm suade-
retur ab .l:Egea , ut diis immolaret, 
Andreas constantissime respondir. ,, 
.,, Ego Omnipotenti Deo immolacum 
,, agoum quotidie sacrifico : non tau· 
,, rorum carnes , nec hircorum san-
" guinem : sed immaculatum agnum 
,, in A ltari , cujus carnem, postquam 
,, omnis populus manducaverit, ag-
'' nus , qui acrincatus est • integer 
,, perseverat , & vivus." Hrec aéta 
tantre fidei, & authoriratis sunt , ut 
in Ecclc ia universali recitentur.Lau-
dantur ctiam á D. Bernardo , serm. 
2. de S. Andrea, á S. Petro Damia· 
no , serm. de eodem Apostolo, á S. 
Ambrosio , aliisque Patribus. Mitto, 
qure referuntur ex Liturgia S. Jaco-
bi , S. Marci , S. Petri, & ali is mo .. 
numentis , qure , ut aliqui Catholici 
Doélores notant , non in omnibus 
sunt omnino certa: & nolumus cum 
rebus non omnimodé ccrtis , & pers-
piq uis , Hrereticorum convincere er-
rores. 
432 Sed respondent Hreretici, ac· 
ta illa omnino esse apocrypha. Ad 
hoc suadendum proferunt monumenra 
ex Eusebio , qui lib. 3. Hist. c. 25. 
reponit aéta SS. Andrere, & Joannis, 
inter libros conscriptos sub nomine 
Apostolorum. Ex Epipbanio, docen-
te , Encratistas , & Originistas so-
litos fuisse uti aétibus Andrere, Joan· 
nis, & Thomre , ex Augustino , re· 
ferente lib. r. de Fide , cap. 4. Ma-
nichreos approbasse illa aéta. Ex que 
Baronius ad ann. 69. num. 34. inter 
alia , hrec haber : quoniam S. An-
drere aéta á Manichreis corrupta , & 
citari olita fuerunt , remansit illorum 
in Ecclesia dubia fides. Dcnique Ge· 
la ius Papa in decreto de libris apo-
cryphis , inter illos enumerar aéta 
S. Andrere ~ ergo authorita ex illis 
aétibus desumpca nullius est momenti. 
433 Sed respondeo , hanc Hc:ere· 
ticorum illationem falsissimarn esse • 
Dico igitur • Eusebium, Epiphanium. 
Augusrinum, Baronium, & Gelasium., 
minimé loqui de aét:is passioni S. 
Andre~ , conscriptis á Presbyteris 
Achaire , sed de aétis, qure ab ipso 
S. Andrea , veniente de Ponto in Gr~­
ciam, conscripta fui se volebant Ma· 
nichrei, in quibus inserta erant plu· 
ra Hrereticorum figmenta. Nec aliud 
voluit Baronius , ut videri est tom. 
t. ad ann. 45. ex PhilasLrio de h~· 
re ib11s , cap. 89. Omnes igitur pr~· 
fati Authores improbant illa aéta sub 
nom[ne S. Andrere , quorum ipsc Au-
thor circunferebatur. Vel loquuntur 
de aét:is peregrinationis , & pr~di ... 
cationis ejus , qure ab illius di cipu· 
lis cripta flngebantur. Non itaque 
loquuntur de Epistola Presbyteroru1n 
Achai;E , in qua cnarratur passio B. 
Andrere: nam ut scribit Bellarminus, 
Epistola illa in tota Ecclesia cele-
berrima est, & ex illa , qute referun-
tt'r , sine duhitatione sumpta sunt. 
Idem asserit S. Petrus Damianus serm. 
!2. de S. Andrca , proclamans veri -
simam illam historiam , & omnin<> 
indubfam. 
434 Probatur etiam Catholica ve• 
ritas ex Sacris Conciliis. Sed quia 
in longum esset abire , si omnia Con. 
ciliorum diéta intenderemus adduce-
re , cúm nullum sit , quod haoc ve-
ritatem non dcfinierit , prout tem· 
pus contra H:Ereticos exigebat, pro 
omnibus Trident inum sufficiet. Hoc 
enim Sacrum Concilium , nedum ve-
ritatcm Catholicam statuit , sed H~­
reticorum , & Sataore impía com-
menta confundir. !taque sess. 13. cap. 
1. super illa Christi verba : accipi• 
te, et manduca te , hoc est corpus meum, 
quod pro vobis tradetur &c. inquit 
Concilium : ,, Cúm propriam illam, 
,, & aperti simam ignifi ationem prt;-
" seferant , secundóm quam á Patrl· 
,, bus intclleéta sunt , indigni i-
" mum sapé flngirium e t , ea á qui-
" busdam contentiosis, & pravi ho-
,, minibus , ad fiétitios , & imagina· 
,, rios 
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,, rios tropos , quibus veritas carni~, 
,, & sanguinis· Christi negatur, con-
'' tra uni versum Ecclesire scnsum 
,, detorqueri , qure tamquam colum-
" na , & firmamentum veritatis, ha::c 
,, ab impiis hominibus excogitatacom· 
,, menta • velut Satanica , detestata 
" e t, grato semper , & memore ani~ 
,, mo , prrestantissimum hoc Chris-
'' ti beneficium agnoscens &c. " Au-
diant hoc Ha::retici , si aures ha-
beot. 
435 Eadem demonstratur veritas 
ex SS. Patribus. Ex SS. Patribusom4 
nium s~culorum elucent egregia mo-
num nta contra Hrereticorum in dies 
rccrudc ccntia vaniloquia. Sit primus 
D. Augustinus, quem Hzretici stul-
tissimc suum vocitant Patronum. Ex-
plicaos S. Doélor Psal. 33. in ea ver• 
ba tituli , ferehatur manihus suis .. 
postquam ásserit , illa non intelligi 
sectrndúm litteram de Davide , sed 
de Chri to Domino , inquit Augus-
tin u : Ferebatur manibus suis , quan-
do cowmendans ipsum corpus suum, 
ait: Hoc e t corpus meum : ferebatur 
~nim il/ud corpus in manibus suis. Ex 
quo con v incitur , veré in sanire , pu-
tantcs , bree de figura , de imagine, 
aut . olúm objcélivé intclligi , aut ex-
pli ari pos e , cúm intelligentia hrec 
nullat nu sit lim~ralis, & Augusti-
n us prretendat , hoc esse diétum lit-
tcralitcr. Et alibí ait : Christus de 
carne Mt1rite carnem ttccepit , itJ ip-
sa carne ambulavit, et ipsam carnem 
' na11ducandam nobis ad salutem dedit. 
Quod etiam ad carnem mysticam si-
De v iolentia manifesta detorqueri ne· 
quit. Chrysostomu hom. 83. expres-
sé asserit , suum reale , et non tantúm 
per fidem , reliquisse corpus in Eu-
charistia. ldem docet Ambro ius 3. 
Sacram. Theophilaétu in cap. 26. 
Matth~i: Tertullia. Apol. 2. de re~ 
sur. carnis. Nolo es e intinitus in alio-
n1m Patrum relatione , cúm omnes 
uniformiter hanc exprimant veritatem.. 
Qui uberiorcm copiam testimonio-
rnm cupiat, Petronium, Frassenium, 
ac Berti pcrlegat. 
436 Probntur realis Christi exis-. 
te11tia itJ Sact·amento Theologicis ra· 
tionibus. Sic : !ex Evángelica prre .. 
tantior , ac nobilior cst Jege vet ri, 
& Mo ayea : ergo excellcntiora de-
bet habere Sacramenta , & majori 
dignitate pra:dita. Anteccdens cons--
tat ex Apostolo ad Galat. & ad Heb. 
9. & ro. & á nobis diétum m:inet 
Traét. de Sacram. in gen. Nunc ic: 
sed ita non esset, i Eu hari tia dum-
taxat es et simplcx , et nuda figura 
corporis , et anguinis Chri ti: ergo 
non est restimanda talis. Prob. min. 
In veteri legc prrecellentiores longé, 
ac clariores crant figurre corporis. 
ac sanguinis Domini, ejusque passio-
nis , quám sit Eucharisticus panis, 
si nihil aliud dignitati babear, qua rn 
esse figuram corporis , & pas ionis 
Christi : nam Manna , & Agnus Pas-
chalis longé prrestantiús significabant 
Christum , ac ejus passionem, quáin 
nudus panis Eucharistire Calvinistic~. 
Patet hoc : nam Manna de Crelo 
pluebat , & habebat in se omnis sa-
poris suavitatem , qure nequeunt di-
ci de pane cibario , & usuali, qualis 
est Hrereticorum Euchari ticus pani • 
Similicer Agnus , qucm Judxi mac-
tabant , erat animal vivum. Quare 
per veram ejus carnem , & morreen 
potiús cxprimebatur caro , & sanguis 
Chri ti , quam pcr solúm panem: si· 
quidem nec pan is potest proprié mori, 
sicut Agnus , nec prreditus est car-
ne , aut sanguioe. Ergo si Eucharis .. 
tia solúm esset pani usualis, nec a-
lia prrestantia , ac dignitate pollereq 
quam ¡quod sit flgura , ac reprrescn-
tatio corporis , & passionis Chri ti, 
sequeretur , veterem' legem pr~sta -
tiorem esse Evangelica , utpote qu~ 
habebat figuras excelleotiores, quocl 
absurdum est cogitare. 
437 Probatur denique , ac robo-
ratur eadem veritas Catholica, r. ex 
Sanflorum vita , & 2. e.-c miraculo-
,.um excellentia. Vita enim in ulpa-
bilis , & canonizata Sanétorum illo-
1·um , qui in Ecclcsia .Romana vixc-
runt , quam vitam Deus potentissi· 
mis 
• > 
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mis miraculis illustravit , vericatem 
h~nc 11'.anifcstandam ad oculos po-
mt , s1 non omnino obcrecatos illos 
h abeant , ut H reretici habent. Hujus-
m odi sunt , quotq uot E el sia celc-
brat , ac vencra tur Sana.os. In hac 
c:on tanti fide de reali prc:sentia Chris-
t1 in Eucharistia vixerunt Apostoli 
Martyrcs , Doél:ores, Confessores, H;· 
J·emit~, Sacra: Virgines, Vidme ac 
Santli omnes , quorum vitas illus~ra­
~as comperimus prrestantissimis , ac 
rnnegabilibus Creli miracuHs. In hac 
denique fide vixic S. Antonius Padua-
nus ~ qui ut convinceret Hrereticum 
negantem in Sacramento realemChris: 
ti pr.c. ntiam , fecit coram testibus 
ab incredulo lea.is , ut famelica Bes4 
tia cibum rclinquer t , & flexis geni-
bus in hostia consecrata suum adora-
r et Cr eatorem. 
438 . Monnmenta miraculis eam-
dem. ver itatem manifcstantia , sunt 
plurima. foter omnia, & pro omni-
b us. sufficiat unum , & quidem mi-
~ab1le valde. Cernitur hoc prodigium 
J~ Daro~a , . Civitate Regni Arago-
rnre , ub1 qurnque , vel sex as ervan-
tur particulre in sanguinem ver re 
aut sanguine tintl<e. Historia in subs~ 
.tantia sic se haber. Sacerdos quidam 
pa rtic~1 las consecraverat , ut Duces 
E x7rcltus Christianorum , pugna-
tun contra Mauros, communicarent 
in Missa. Sed inopinato supervenicns 
ante communionem Excrcitus Mau-
rorum , tub~ ad pugnam insonue-
runt. Qua de causa, relitla commu~ 
niooe, arma sumpserunt Duces Chris-
tiani. Sacerdos igitur turbatione pos-
sessus , in ipsis corporalibus linteis 
particulas consecratas involvit & 
s ubtus lapidem absconditas reliquit. 
Dum autcm, concluso certamine, cum 
ducib~s rediit, invenit particulas in. 
§~ngurnem versas, ipsisque corpora· 
l1bus , ut hodie ab omnibus v iden-
tur , cum ipso songuine affixas. Li-
tigantibus igitur Christianis Ducibus 
( q~1isque ~nim tam mirandum mys~ , 
tenum des1derabat in su<; Patrire pig-
.nus ) decisum est , ut Mula: crec¿e 
!~positum sacrum illud mysterium, 
11lms esset Civitatis , aut lo i , ubi 
~~h Cé.t'ca , nullo ducente, gressurn 
dmgerct , & ibi maneret. Sic faétum 
est : arque ad Doracensem Civita-
tem perveniente Mula , aullo , prre-
~er Deum , ducente illam, Ecclesiam 
rngressa , & coram Altari rnapte ge· 
i:uflcxa , rnysterium tradidit anétis-
s1mu n , & simul suam vitam : sic 
Deo operante , ut ad nihil aliud d • 
scrviret , qure vehicula fu erat sui 
C:reato.ri~ , r~aliter existentis sub spe .. 
c1ebu~ 11l1s.Aha sunt plurima monumen 




. Sicut nos armis 1ucis , & veri• 
tatts ad.versus malignantes Hrereticos 
pugnav1mus , ostend ndo c1ari simé 
ex Scriptura , & SS. Patribus ac 
ex ~r~eolo_gicis rationibus , re;lem 
~h:1su ex1stentiam in Sacramento : 
1ps1 arma sua fuliginosa tenebrosa 
d . ' , ac men ac10sa vercentes in CathoU ... 
cos. , contendunt contumaciter sua-
dere ab opposito , Christum re~liter 
ª?" existere in .Eucharistia sub spe-
c1~bus ; ex Scnptura Sacra , ex Pa-
tnbus ' ac ex ~heologicis rationibus. 
Q~ar~ ho_c ordrne argumenta illormn 
prrnc1pa~ta proponere est neces arium, 
ut solut1oncm genuinam prrestemus a~que eorum malitiam, ac dolum ape: 
r1amus. 
439 Arguunt 1. ex Sact'a Scrip-
tura ; Verba illa : Hoc est corpus 
"'!_eum , _fi{?uraté sumuntur : ergo in 
Eucharistia corpus Christi solúm est 
~gurate : ergo. non veré realiter 
& proprié. Prob. anteced.' Jlla ver: 
ba :. Hic calix novum T estamentum 
est m meo sanp"irie figuraré sumun-
tur ; ergo & illa : Hoc est corpus 
meu.m: Antecedens patet : nam calix 
acctp~t~~ pro re in ipso contenta , cui 
non ms1 improprié tribuitur, qlló<l sit 
novum Tescamen~um. Confirmatur 1. 
(Juia 
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Quia alire símiles Scripturre locutio-
ne5 fig11 rata? sunt , & non propri~: 
·rgo ctiam ist~: Hoc est corpus meum: 
Hic est calix stwguinis mei. Probo 
anteccd . Il\a locutio Exodi 25. Ag-
nus Lit edt vobis Phase, & illa alia 
I. C'orinth. Petra autem et·at Chris-
tus , sunt locutiones similes his : Hoc 
est corpus meuw : Hic est sanguis 
t11eus ; sed in Catholicorum scnten-
tia illre sunt figurata: : ergo & istre: 
Roe est corpus meum &c. Confirma· 
tur 2. Particula est in utraque for-
ma Wcm sonat , ac significat , ut 
colligirnr ex variis Scriptura: locis. 
Sic (.,en. 14. Septem spici:e plente 
septem mmi vbertati sunt , id est, 
~ignificant. Et Lucre 8. Semen est ver· 
bum D ei, id est , signíficat verbum 
Dei. Et ita in similibus pluribus aliis: 
ergo pariter. 
440 Ante horum solutionem Hre• 
reticorum argucia est retundenda, & 
fu ti litas demonstranda. Dice igitur, 
quód i ita liceret, Scripturre verba 
in scnsnm mctaphoricum detorque-
rc , omnino nutaret veritas omnium 
xnystcriorum fidei , maxime Trinita· 
tis, & lncarnationis. Patet hoc: nam 
iisdem argumentis Ariani veteres, & 
novi ccn!'lebunt , accipienda esse fi-
guraté verba il la J oan. I. In princi-
pio D eus crnt V erbum , & Verbum 
t>rat apud D eum , & Verbum caro 
faflum est. H:rc enim non ad Ver-
bum Divinum , & substantiale spec-
tare volunt H reretici Sociniani , sed 
ad verbum evangelicum, & acciden-
talc. Similiter ubi Christus dixit: Ego, 
& Pater wwm sumas~ & Joan. Epist. 
J. Tres sunt , qui testimonium dfmt 
i11 Crelo , Pt1ter , Verbum , & Spi-
t·itus Sanffos , & hi tres unum sunt, 
poterant Ariani asserere , diél:a esse 
figu ra tivé : i ta q11ód illa unitas non 
<..,set naturre , sed affeél:us , & con-
ordire • 11odo quo Aétor. 4. dicitur: 
multitudinis credentium erat cor unum, 
6" anima 1ma. Atque ita , quamop-
nne osscnt de medio tollere mys-
tcri11m TriniLatis , & Incarnationis: 
11am ad suadcndam pra:diélam h~te-
ticam cavillationem , & falsam inter• 
pretationem , mult6 oportuniora v • 
debantur Scripturarum oracula me• 
morata,quám sunt ea, quibus Calvi-
nistre abutuntur ad eludendam verita• 
tem illorum verborum: Hoc est cor--
pus mewn. Ratio potest esse ; quia ip-
se Christus videtur significare , se 
aliam unitatcm non habcre cum Pa-
trc , quám affeétus , & concordire, ut 
videri est in verbis Joan. 17. Unde 
illa verba non sunt magis perspiqua 
ad adstruendam fidem Trinitatis , & 
Incarnationis , quám i ta : Hoc eso 
corpus meum , ad designandam rea-
lem Christi pra:sentiam in Eucharis .. 
tia. Ergo , si per vos , hrec accipien• 
da non sunt secundúm significatio-
nem propriam , nec illa alia. Sed hoc 
non admittunt Calvinistre , nec Lu-
therani ; quia contra Arianos verum 
Trinitatis , & Incarnationis myste• 
rium agnoscunt : ergo certissimum 
est, quód ex quo verba Scripturz u-
no loco accipiantur figuraté, non ex 
hoc bené arguitur , quód ita in aliis 
debeant intelligi. 
441 Quamvis pcr hanc validissi• 
mam instantiam adrequaté infraétum 
sic argumentum ex ipso Cal vino de-
sumptum : ut ver6 omnis cavillandi 
ratio cripiatur Hrereticis , ad sin gu-
la respondendo , nego antecedens. 
Ejus probatio multipliciter solvitur. 
Primó distinguendo illam: sumuntur 
verba illa figuraté in principali sig-
nificato orationis , nego : in minu~ 
principali , concedo anteced. & neg<> 
consequentiam. Quid valdé diversum 
est , admittere figuram in parte mi· 
nus principali orationis , sicut est ver-
bum calix , ac admittere illam ir& 
principalibus verbis, qualia sunt cor-
pus , aut sa11gnis. Unde licét aliquocl 
verbum orationis figuraté sumatur. 
non inde sequitnr, qu6d figuraté de-
beat intelligi tota oratio , ut ab om• 
nibus Scripturre Expositoribus asse-
ritur. Unde, quamvis in illis verbis: 
calix sangtti1lis mei sit aliquid figu-
ratum ; quia sumitur continens pro 
contento : tamen hic tropus facilé pcr 
' 
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per se patet , & se intelligendum in-
gerir secundútn vulgarem modum 
loqucndi , quo quis dicitur , bibere 
poculum vi1li , id est , vinum conten-
tmn in vasc. Manifcstantur itaque 
per se verba con ecratoria calicis.Rcs-
pondeo 2. quód etsi talia verba ali-
c:iuam prreseferant obscuritatem , ex-
plkantur Marci , & Mattha:i , qui 
referunt distinél:é , & claré , Chris· 
tum , pordgendo calicem , dixisse: 
I!ic est sanguis meus. Utraque solu-
t10 aptissima est , & clara, 
4 ·.J.2 Ad r. Confirmationem ncgo 
consequentiam. Ad ejus probationem 
seduétor est Cal v inus in r citatione 
loci de Phase: nam Textus non di-
cit : A gni's erit vohis Phase ~ sed ita: 
comedetis f esti11n11ter; est enim Pha-
se, id ~st transit11s Domini. Ex quo 
ly :st, ~ccipi potest in sensu proprio: 
c:¡u1ppe A~nus Paschalis reverá crat 
vidima á Deo instituta in mcmoriam 
pr~sc-rvationis Primogenitorum Israel 
á vastatione Angeli interficientis Pri-
mogeníta .lEgiptiorum. Est autem 
Scripturre familiare , ut quando Jo-
quitm de sacrificio , & vid:ima • no-
men sacrificii , & viftimce reciceat 
sol{11nque explicetur nomen i!Jius: 
propter quod offertur sacrificium & 
viétima immolatur. Hoc sensu d'ici-
tur, Sacerdotes comedere peccata po· 
puli • id est , oblationes faétas á po-
pulo pro assequenda remissione pee· 
catorum. Sic pariter 12. Cor. Christus 
dicitur pro nobis faCtus peccatum, 
nempe, sacriñcium , & hostia pro 
peccato. Quare agnus Paschal is pro· 
prié dicitur Phase , id est , viftima 
trcrnsit11s Domilli , ut eum ibídem ap-
pe11at Moyscs. Ad illud de petra di-
co , cvidenter apparere, vocabulum 
est figuraté accipi , ut constat ex ip-
so Apostolo, qui ibídem declarar , se 
d mtax~t figurative loqui , dicens, 
tum : Omnia in figuris contfogebant 
illis: Tum, qnia petra , de qua ibi 
loquitur , appellatur spi1'itualis ab 
ipso , dicente : Bihebant de spiritua-
li , consequente eos petra : petra au-
tetJJ erat Christus. Quibus Apostolus 
s~gnificat '. se figuras proponere , & 
s1mul explicare ; renigmata exhibere 
& simul eorum scnsum detegere~ ., 
. 443 Ex quibu ad 2. Conflrma-
t~o~1em , ~ego conseq. & dico, quód 
J1~~t pa1 t1cula est illis in locis, atque 
alm rnter<lum sumatur tropologicé~ 
& fi~urnté , non tamen sequitur, nec 
s~q111 po_test, _ qu6d ira semper acci-
p~e1~da s1t: alicer nulla prorsus esset 
d1s.unél:a mysteriorum notitia, si quid-
qutd affirmatur per Verbum Stlf'JJ es r ' ., 
est , 1ccret ad sensum tropologicu01 
d.ctorquere. Nulla autem apparet ra-
tJ_?, c11r p~rticu\a est accipienda sit 
111c figurale : nam , ut Augu$tinus 
docct , vcrb~ Scripturre accipienda 
se~1per sunt 111 scnsu proprio , nisi 
ev 1denter apparcat aliqujg tropus la ... 
tens , quali in Sacramento non ap .. 
~aret. Unde ubi agitnr de Sacramen~ 
t1s , verba accipienda sunt secundúrn 
naturalcm significationem , & citr<1 
omnem obscuritarem. Quare excm ... 
pla adduéta ab Hlf!reticis nihil offi-
ciunt nostr:e assertioni : nam illa lo-
ca: septem spicte stmt septem armi:. 
semen est ve:hum Dei , aperté sen-
sum tropolog1cum redolcnt, ac proin .. 
de nulla e t difficultas de eis. 
444 ~rguunt adhuc ex Scriptu-
ra: Chrtstus, postquam vidit disci-
pulos scandalizatos , eó quód dixerat: 
ca~o. mea veré est cihus &c. addit: 
spzrztus est , qui vivificat, caro no1i 
prodest quidquam : verba, qutf! locu-
tus sum vobis , spiritus , & vita sunt: 
ergo verba Domini de manducatio-
ne sui corporis ,. & potatione sui san- . 
guinis intclligenda sunt spiritualiter 
solúm, & non realitcr. Confinnartr· 
Dominus ad retnovendum scand::ilu~ 
<;apharnairarum, exi~timanrium, pos-
s1b1le non fore , ut Christi caro co-
mederetur, subjunxit : hoc vos scan-
dalizat ~ Si er~o videritis filimn ho-
mmzs. , ~scendcntern ubi ernt prius. 
Quas1 d1ceret, cxponunt Hreretici t~nc certé app::ircbit , non ita esse: 
s1cut vos. putatis; nam postquam ca-
ro mea 111 ccelum assumpta fuerit 
non erit simul in terra prresens , ubi 
pos-
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possit comedi : ergo caro ejus realis 
non comeditur ore in Sacramento. 
Urgent : Christus Matth~i 26. dixit: 
me autern non semper habehitis ; quia 
vndo ad Patrem : ergo in Eucharis-
tia non manet nobis rea1iter pr~ens: 
aliá semper nobiscum prresens reali· 
ter es et , quod verbis Domini con-
trad icir. Valde insistunt Hreretici in 
hoc argumento , tamquam si percmp--
toriu m csset ad suum pravum sensum 
convincendum. 
445 Verum huic difficultati faci· 
lé obv iam ibis , negando consequen• 
tiam , qu[e ex Christi verbis nulla-
tenus sequitur. Verba cnim Domini 
clire'la ·unt ad Capharnaicas, existi-
rnantc , carnem Christi comedendarn 
esse more consueto , sicut carnes u-
!lma les cduntur. Contra hujusmorli co· 
gitationem , sic grosam , & carna-
lem , Dominus dicit : caro non pro· 
dest quidquam. Sensus igitur est: non 
prodessc Christi carnem secundúm il· 
lam Caph:irnaitarum cogitationem ~ 
neque in Sacramento , nisi accedat 
tides , & spiritus , neque ut secun-
dúm se caro est , sed ut vivifica fac-
ta e t pcr conjunélam divinitatem, ut 
expo iwm est in Concilio Ephesino 
Epist. ad Ncstorium. Caro sola , ait 
Augustinu , nihil prodest ; caro au-
tem cum spiritu multum prodesse va-
ler. Ad confirmationem nego, intel-
ligentiam verborum Domini illam es-
~e , quam intendunt Hreretici. Sen-
sus igitur ex D. Augustino Tratl:at. 
27. in Joan. est iste : cúm videritis 
me integrum ascendentem in Crelum, 
tune intelligetis,minimé corpus meufn 
vescendum esse , tamquam carnes, 
qure in rnacello ( vulgo carniceria ) 
venduntur ad usum communcm. Vel 
cum Chrysost. hom. 46. in Joan. di-
cendum , Christum miraculum As-
ccnsionts proposuisse • ut cum illo 
miracul um de Eucharistico Sacra-
mento comprobaret. Ad urgentiam 
ncgo consequent. & distinguo ejus 
probatlonem : semper nobiscum esset 
rea\iter prresens , modo invisibili in 
Sacramento , concedo : modo visibi-
Tom. J[. 
1i , seu prresentia humana, ac fami. 
liari conversatione , nego. Hoc mod() 
dixit Dominus : me autem 11on sem-
pe-r hahebitis , ut pcr se est clarum 
& sic traél:. 95. in Joan. cxponit Au4 • 
gustinus. Sic igitur componitur anti .. 
logia inter illas duas Domini senten .. 
tias : me autem 11on semper habebitir, 
& : ecce vobisettm sum , tuque ad 
consummationem sa!culi : nam 1. lo .. 
quitur de prresentia visibili, & cir-. 
cunscriptiva: 2. vero de sacramen ... 
tali, & invisibili , qure nobiscum est, 
& erit realiter usque ad sreculi con .. 
summationem. 
446 Arguunt Ht:eretici ex SS., 
Patrihus , plures congerendo illorum 
authoritates , ac vociferantes, intel-
ligendas esse de prresentia Christi iLJ 
Eucharistia , non reali , sed figura-
tiva tantúm , & spirituali. Augusti• 
nus pluribus in locis dicit , Christum 
discipulis dedisse figuram sui corpo· 
ris , & saoguinis. Et Psalm. 3. Jo .. 
-quendo de }llda, ait: ,, Judam ad .. 
,, hibuit Dominus ad convivium, ia 
,, quo corporis , & sanguinis sui fi-
" guram tradidit. Et TraCI. 25. ;,,, 
,, Joan. dicit : crcdc, & manducas-
" ti.... credere in eum , hoc est man-
" ducarc panem vivum. '' ergo Au-
gustinus sentit , corpus Christi ict 
Eucharisria soli1m fide percipi: erg() 
non veré , ac substantialiter sub spe• 
ciebus contineri. Tertul. lib.4. con-
tra Martionem , ait : panem accep~ 
tum , & distributum discipulis , cor .... 
pus sui1m illum fecit '· dicendo: Ho~ 
est corpus meum , id est, figura cor-
poris rnei. Cyprianus Serm. de Cce ... 
na Domini : Hcec quoties agimu.r~ 
non dentes ad mordendum atuimus, sed 
fide sincera panem sanClum frangimus. 
Denique plures a1ii Patres ,tam Gr~ ... 
ci , quam Latini par.ero , & vinum, 
etiam post consecrationem, appellant 
signum , figuram , symbolum , Anty.-
tipa , memoria/e , & representatione,,, 
corporis , & sa11guinis Christi: ergo. 
Ante solutionem notare oportct ,non~ 
nullas SS. PP. sententias in hac qu~s .. 
tione de Eucbaristia esse sati obt1 
B~ cu .. 
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uras : sicque cautelosé fecerunt, ne 
rny terium hoc sacrosanétum irriden-
dum exponerent lnfidelibus, si nimis 
dari verbis explicassent illud. Cir-
ca quod elegarHis imum invenies lo-
cum apud S. August. lib. 1. contra 
~Julianum. 
447 Respondeo itaque 1.qu6d dum 
Patres loquuntur de spirituali man-
ducatione per fidem , minimé hoc 
pugnat cum reali manducatione, sed 
potiús in ea nititur, tamquam in fon. 
damcnto. Unde ci1m aliguando dicunt, 
.qu6d malí non recipiunt Christum, 
intelligcndi sunt de spirituali man-
ducatione , imul cum corporali, nem-
pe , non recipere fruétuosé : nam ad 
_hoc reguiritur, quód recipiatur etiam 
spiritualicer, & per fidem : adeo ut 
rnanducatio realis olúm sit fruétuo-
sa , quando conjungitur illi mandu-
catiO spiritualis : ob quod Ecclesia 
. canit : sumunt ho11i , sumunt tna/i, 
sorte tamen focequaii , vítce , vet fo. 
.teritus. Respond. 2. quód dum Pa-
tres videntur asserere, corpusChris-
~ti in Euchari tia sohírn s.piritualiter 
manducari, intelligendi sunc de man-
ducatione naturali , & ordinario mo· 
_do faéta, modo quo comeditu1· caro 
ovina , aut viturina, ut Capharnai-
tre , & alii simil s existimabant, de 
quibus diélum cst supra. Sic enim non 
rnanducatur caro , nec bibitur san-
guis Christi in Sacramento, sed alio 
extraordinarissimo , & miraculoso 
rnodo,qui quuime~phoricé,&im-
roprié significatur per illa verba 
manducaire , bibere, pro u e communi-
ter accipiuntur. Uc igitur inter man· 
ducationem puré carnalem , & hanc 
Eucharisticam d istin guerent,dixerunt, 
istam esse manducationem per fidem, 
.& spiritualem : nam hrec caro sumi 
debet , non ut corpus nutriatur, ut 
nutritur cum carne usuali , sed ut 
nutríatur spfritus, et anima, ad quod 
fides simplíciter nece saria est. 
448 Ad Augustini , creterorum-
. que Patrum adduéta loca , dico, quód 
dum Eucharistiam appellant síf!.1mrn, 
·figuram , symbolum corporis Chds-
ti , nullo modo neg~re intend"')nt rea-
lem prresentiam corpori~, e~ sangui-
nis Domini. Etenim duplex 1est figu-
ra : una , qure rem absen~em reprre-
senrat : alia , qure rem prresentem 
exhibct. Sic ad Hebr. r. Christus di-
cirur , figura substa11tice Patris. Ad 
Colas. lmngo Dei. Ad Philipp. 2. 
Ad simiJitudinern horninum faf/us, & 
hahitu inventus, ut bomo. Qu~ro nunc 
á Calvinistis : hrec ratio figurre re-
movetab eo consubstantialitacem cum 
~atre ~ Et ratio similitudinis , negat 
l~ eo veram humaniratem2Neutiquam, 
d1cent Calvinistre; quia fatencur,Chri -
tum e se v rum Deum , et homincm. 
Bené : ergo sicut Apollinadstre ex 
pra?fato Pauli oraculo perperam ne-
gabant in Christo veram , et realem 
carncm , et humanitatcm: et Ariani, 
ex eo , qu6d dicatur figura substan-
tire Patris , erroneé negarunt in Filio 
veram divinitatcm : parí ratione, to-
to C<X!lo á vcritate aberrant Calvi-
nistre , et Lutherani , dum colligunt, 
corpus Cbristi non esse in Eucharis-
tia veré , et realicer , ex eo , quód 
aliqui ex Patribus Eucharistiam cor· 
poris Christi figuram appellent. Ex: 
quo dístinguendum est sic : Eucha-
rístia est figura corporis Christi ibi 
. . ' 
extstentis , concedo : meré reprresen-
tativa corporis Christi absenti<;, ne-
go. ltaq~e A~gustinui ( nec alii PP.) 
non cst 111tell1gendus de figura qua-
dam inani , & met"é reprfe¡entativa 
corporis Domini abse11tis, sed de fi. 
gura , et de spcciebus sacramentali-
bus , qu~ continent, et demon trant 
ipsummet corpus veré prre ens , ut 
pluries diétum est. Doétrina bree con-
firmatur ex ip o Augustino de Judas 
communionc loquente , & dicence: 
Mirandarn prcedicari patientiamChris 
ti, qui Judam adhibuit ad convivfom 
. . , 
m qud corporis , & sanuuinis sui fi~ 
guram trndidit. Si enim meram, ac 
nudam sui corporis, et sangujnis fi-
guram tradidis et ~ non adep miran-
da foret paciencia Christi. J;>rreterea 
observandum est ad plura Augustini 
loca capienda , multoties per rorpus 
Chris· 
,. 
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Christi mandrJcare intelligere recep-
-cionem Sacramenti Baptismi , ac ita 
mernbrum corporis Christi fieri , ut 
·ostensum est disp. 1. qua?st. 5. Vi-
deas ibi intelligentiam sanam doétri-
-nre A11gustini. ltem : alia allegantur 
ex jp o: verúrn loquitur contra Ma-
uichreos , & ex doétrina ip orum. 
449 .A1·gurmt denique Hceretici ra-
t io11e. 1. J mplicat , quód ídem cor-
pu , i11divisum manens , existat .in 
diversis locis eodem tempore : allás 
sequeretur, idcm simul posse esse ad 
dcxtrum 7 & sinistrum : quiescere, & 
simul moveri : rnori , & simul vive-
rc : ergo orpus Christi non potest 
esse sinrnl in Crelo , seden5 ad dex-
teram Patris , & in terra in Sacra• 
mento Eucharistire: ergo multó mi-
nus potest simul poni in inoumerabi-
libus per diversam speciemm conse-
crationem. Urgent : Repugnat cor-
pus humanmn ita esse ínextemurn 
localiter , ut possit existen~ absque 
omni extensione jn loco omnino in-
divi ibili : ergo Christi corpus intra 
parvam hostiam contineri non po-
te t ; & 1m;Jt6 minus sub qualibet 
partí ula ho tire, ut dicunt Papistre. 
Antt: cden patet ; quia extensio lo-
cal i e t effec1us primarius quantita-
tis ac proinde inseparabilis est , si· 
cut' i psa quantitas, ab ipso humano 
corpore , ipso r~liter perseverante. 
Argumentum hoc satis futi.le, & ?l;le-
rile , prresertim á Theol~gts Sc.otis-
tis & aliis quamplurim1s , oprnan-
tibu' , idem corpus de potentia Dei 
absoluta posse esse simul in pluribus 
locis extensé , & circunscriptivé. Sed 
ab hoc nunc prrescindendo, et'1m dif-
ficultas hrec non sit de existentia ejus-
dem corporis in dupHci loco circuns~ 
criptivé. 
450 Rcspoadeo, nihil absurdi es-
:r;c , nec aliquam impossibilitatem af-
fcrre , qu6d unum , idemque corpus 
simul exi tat in diversis locis, secun-
dúm diver os existendi modos, nem-
pe , in uno circunscriptivé , & .in 
aliis sa ramentaliter , ut disserté do~ 
cet Tridentinum, dicens : ,, Post pa-
Tom. JI. 
r 
,, nis , & vini consecrationem, Chris .. 
,, tum realiter , ac substantia\iter~ 
,, sub speciebus illarum rerum sensi· 
,, bilium contineri : nec enim haic 
,, inter se pugnant, ut ipsc Salva-
,, tor noster semper ad dexteram Pa· 
,, tris in C<X!Iis assideat , juxta mo ... 
,, dum existendi naturalem , & i11 
,, multis nihilominus a1iis locis sacra ... 
,, mentaliter prresens , sua sub tan-
" tia nobis adsit. '' Simile huic vide .. 
mus in anima rationali , qua: est to• 
ta in singulis membri , & movetur 
localiter in manu , dum in capite 
quiescit : simul movetur sursum in 
dextera , & deorsum in sinistra: in 
illa calorem sentit , & in hac frigus. 
Si coim hoc naturaliter , & de faél:o 
experitur , qua ratione miraculosé, 
& de potentia absoluta in corpore de~ 
negabitur ~ Si autem illud corpu9 
posset esse simul vivum, & mortuum.,. 
resolvendum est , justa diél:a in Phy--
sica de corpore vilocato. Ad urgen· 
tiam nego anteced. & ejus probatio~ 
nem. Quantitas itaque ese accidemi 
absolutum , á materia , & corpore 
realiter distinétum, & ab utroque se-
parabilc divinitús. Et quidem, qu6cl 
corpu divina virtute denudari pos-
sit , ac spoliari sua quantitativa ex-
tensione , colligitur ex Scriptura: narn 
Matth. 19. Marci 10. & Lucre 18. 
testatur ipse Dominus, Deum effice• 
re posse , ut camelus transeat pee 
foramen acus : quod fieri non potesr. 
quin tune camelus occuparet locufll 
modo inextenso. Sequitur ergo , qu6cf 
corpus sua naturali extensione denu-
dad potest. Nec effeétus formalis pri-
marius quancitatis cst aétualis partiu111 
extensio in ordine ad locum , ut in 
Logica docetur : nam potest unurn 
corpus, quin aliud expellat ab eodem 
Joco , penetrad cum illo. Demonstra .. 
tur hoc , tum exemplo corporis ejus~ 
dem Domini exeuntis ex utero Vir-
ginis , ejus virginitate illibata ma-
nente : tum ex ingressu Domini Ítl 
Crenaculo, ubi erant discipuli congre ... 
gati, januis clausis.Nulla est ergo H~· 
reticorum clpél: r ina. 
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45 t Arguunt deniq11e Hreretici 
multipliciter : Tum ; quia admissa 
rcali prresentia Chrisci in Eucharistia, 
quredam sequuntur ab urda , & ma-
jestati Christi prorsus indigna. Quid 
enim Christo indignius , quám ip-
sum in Eucharistia , non solúm in 
terram dejici , sed etiam aliquando 
in sordes : dentibus atteri ' & a mu-
rir,us , & aliis animalibm rodi: pu-
trescere cum panis , & vini corrup· 
tione : in stomachum trajici , & in 
ecessum ire ~ Ergo cúm omnia h~c 
Chris to indecorosa sine , verisimile 
non est , sub speciebus Euchari ticis 
realiter contineri. Tum : Christus de. 
dit Aposto1is in ultima crena, quod 
"pse comedit ; sed ipse suum corpus 
realiter non comedir , nec proprium 
bibit sanguinem : aliás se ipsum co-
Jnederet : ergo neque Apostoli come-
derunt illud , & consequenter neque 
110 comedimus illud. Denique: Fi-
des , & Spiritus Sanél:i efficacia suf-
ilcit, ut Christus .spiritualiter perci-
piatur: nam ejus corpus est spiritua-
lis cibus : ergo non ore corporis, sed 
;mimre manducad debet : ergo cúrn 
ad hanc manducationem sufficiat fi-
des , & hrec tantúm sit manducatio 
piritualis , inutiliter ad illam asse-
ritur Christi pr:Esentia corporalis. 
Ha?c , & similia inconvenientia ob-
jeéla sunt ab Hreretici<> ex malitia, 
nolentes intelligere , Christum esse 
in Eucharistia modo impassibili , at-
<111e omnem alterationem speciebus 
Eucharisticis solis obvenire. Illre enirn 
filumtaxat dentibus atteruntur, & pu-
trescunt , quin talibus mutationibus 
orpus Christi sit obnoxium. Sicut 
ergo radii solis sordibus locornm non 
ioquioantur , sic gloriosum corpus 
Christi nullis specierum Sacramen-
talium qualitatibus., nec injuriis affi. 
chur , aut mutatur. Vel ut loquitur 
Author de crena Domini apud S. Cy-
prianum : integer erogatur , distri-
lmtus non d~memhratur , incorporatur, 
& non injuriatur , 1·ecipitur , & 11011 
irtpluditur. Cui per similia verba con-
cinit Augustinus apud Bedam cap. 
10. ad Corinth. 
"452 Respondeo jam negando an-
tecedens , & quidquid Hrere(ici ex: 
illa suadere intendunt. Mysteria igi,.. 
tur nostrre fidei diviniora censentur 
eo ipso , quo rnajestati Dei , secun-
dúm humanam sapientiam , indigna 
prorsus videntur. Quapropter D. 
Gregor. hom. 6. in Evaogelia inquit: 
Stultum quippe hominibus visum ut, 
ut pro homitzibus Author vitre more· 
retur ..... sed tantQ Deus ab homini.-
bus honorandus est , quantó pro hon#-
nibus , & indigna suscepit. Sicut er-
go Christus faél:us est horno , ac pas-
sus , qure indigna majestati Dei vi-
sa sunt J udcei<> , & Gentilibus , jux:-
ta illud ad Cor. r. Nos autem pra:-
dicamus Christrim crucifixum, Judpis 
autem sca11dalum, Gentibus stultitiam: 
ita ejus erga homines summa chari-
tas , que.e ipsum impullit ad in¡tituea-
dam Eucharistiam , stultis Hrereticis 
v idetur ind ignitatibus plena. Ad 2. 
nego min. Plurimi ex SS. PP. ut Hie-
ren. & Augusr. doceot , & mihi om-
nino verum est , Christum suutn re-
cepisse corpus. Sic ajuot: Ipse Dorni~ 
nus erat conviva , & convivium : ip· 
se comedens , & qui comeditttr. Dein-
de, licét cum aliquibus aliis dicere-
tur , Christum panem consecratum 
non comedisse , sed tantúm Aposto-
lis dedisse , dicens : accipite , & co-
medite &c. nihil Hrereticis fa\•et; quia 
hoc neutiquam probat , qu6d veré 
non consecraverit, qu6d veré Apos ... 
to lis non dederit , & isti veré non ca .. 
mederint. Ad 3. dico : quód si fides, 
& efñcacia Spiritus Sanél:i sufficit 
. ' 
ut anima per solam illam gratiarn 
possit a peccatis purgari perperam 
adhibeturBaptismus ad hunc a ·equen· 
dum finem , quod non concedent Cal-
vinistre , necessitatem Bapti mi ag:-
noscentes. !taque reali5 existeutia 
Chris_ti in Sacramento plurimúm con-
fert ad ejus nobis commendandam 
divinam charitatem, ut nos illa com-
moti , arél:iús conjungamur ipsi per 
fidem , & charitatem. Nec probatio 
ultima aliquid valet. Quid enim im-
pe· 
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pedit , quod accipiatur instrument? 
corporis id.., quod accipitur ad spl· 
ritualem utilitatem animre ~ Aqua Bap-
tismi , qure necessari6 suscipitur in 
corpore , nonne ita recipitur ad spi-
ricualem animre salutem ~ Utique. Er-
go pariter. . 
453 Aliz adhuc sunt. H:erettc~­
rum cavillationes , & fal !tates , qut-
bus inficiantur Catholicos Doél:ores. 
Sk fecerunt cum Ruperto, calum-
niante cum Wiclepho , ip um rea .. 
lem Christi pra:sentiam in Eucharis· 
tia negassc , cujus oppositum ex ip-
so Ruperto corlstat manifesté. Eam-
dem imponuot calumaiam Gregorio 
VII. dicentes , privatum fuisse Pon-
tificatu in Concilio Brixiensi anno 
I8o. quia negavit in Eucharistia pr~­
sentiam corporis Christi. O hrereti-
ca malitia ! Gregorius propter veri-
tatem Catholicam , quam tuemur., 
damnatus est. Sed a quibus : A ~ui· 
busdam Episcopis Schismaticis in il- . 
·lo Brixiensi , non Concilio , sed Con· 
ciliabuto. Nunc jam adversus Hrere· 
ticorum errores concludo jisdem ver-
bis , quibus perdoétus Guitmundus 
suum Traél:atum coronavit adversus 
Berengarios. Multa , inquit, contra _is~ 
to jam diximu , multa adhuc d1c1 
po unt; sed piis mentibus ista suffi-
ciunt1 At ver6 impiis, quid sufficiet, 
si duriores saxis , tot argumentorum 
malleis percussi , credere nolunt ~ D~­
monum similimi creptam semel vecor-
rliam tanta pertinacia diligunt , ut 
veritatem gratis odio habeant , & á 
falsitate, vel manifestissima , num-
<]Uam resipiscant.O mi errirnos homi ... 
11es , & immenso lacrymarum imbre 
lugen~os l Reddite , qure o , reddite 
prrevaricatores ad oor. Quare mo· 
riemini gratis~ Falsam enim partem, 
quam vos sequimini , reterna mors 
devorat : veram autem , quam nos 
tenemus , aiterna vita coronat. Acqui 
e cite ergo nobis, si vivere feliciter 
vultis. 
QUJESTIO U. 
An corpus , & sanguis Christi sin~ 
in Eucharistia per veram conversio• 
nem, ac transubstantiationem substan-
tite panis' , & vini , fo subs-
tantiam corporis , & 
sanguirlis Christi ~ 
454 DEmonstrata jam adver-
sus Calvinum , ac ejug 
infrelices discípulos , rcali pr~ entia 
corporis Christi in Eucharistia , se-
quitur demonstrare conversionem , & 
transubstantiationem panis , & vini 
in corpus , & sanguinem Christi ad-
versus Lutheranos. Est enim de fide 
Catholica , totam substantiam panis, 
& vini per verba consecrationis ita 
transmutari in corpus , & sanguinern 
Christi , ut nihil omnino subsistat 
substantire panis , & vini post con-
secrationem sub speciebus Eucharis-
ticis. Sed veró , cúm aulla sit tam 
coastans , & aperta Catbolica vcri· 
tas, quám Dremon impugnare , ac 
offuscare non tentaverit mini terio 
sibi famulantium Hrercticorum , hanc 
convellere nixus est , prrecipu~ hisce 
sreculis posterioribus. Pridem eniin 
extinétam jam , ejuratam , ac ana· 
themate fulminatam erroneam Be· 
rengarii sententiam , adversus hanc 
veritatem Catholicam, ab inferís de-
nuo suscitavit Joan. Wiclephus, An· 
glus , circa annum 1312. qui, ut in 
Concilio Constantiensi sess. 8. refer· 
tur , affirmavit , substantiam panis, 
& vini in Sacramento Altaris per ... 
manere , & accidentia panis sine 
subjed:o non subsistere. Hanc erro. 
neam sententiam, non minori auda .. 
cía propugnavit Lutherus , qui licét 
initio disseminatre su;:e hreresis fluc· 
tuaret , circa asserendam, vel negan-
dam transubstantiationem : tamen 
postmodum impudentior faél:us, anno 
1522.Catholicum dogma de transubs· 
tantiatione impio calamo blasphemum 
pronuntiavit , & scripsit libro con: 
tra Henricum Angli¡c Rcgem , qui 
aggres-
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aggressus fuerat , extirpare scriptis, 
& suppliciis , impia dogmata hujus 
novi H~resíar h~. Contra hoi Híe-
r ticos 
,Prima Conclusio. 
454 Nihil substa11tite panis , & 
'Vini ma11et fa Eucharistia post con-
secratio11em , sed tota convertitur, & 
t1·ans11bstrwtiattJr in corpus , & san-
guinem Christi Domini. Est dogma 
con tantis imurn a pudCatholicoi,quod 
docet Subt. Dott. in 4. dist. Ir. q. 
3· num. 13. ubi dicit : Commrmiter 
te11ett1r, quud 1zec panis remanet ... sed 
convert itur in corpus Christi c.quod 
Doétor p:obat ex auchoritate Eccle~ 
sire , validis coogrncotiis. Veritas 
h~c tradita e t , & definita variis in 
Conciliis. Primó in cis omnibus, in 
quibus d< mnata füit Berengarii hre-
xe is , maximé ver6 in Concilio Ro-
mano sub G i·cgorio VII. ubi tandein 
suum errorem , quo negabat tran-
.sub,tantiationcm , ejuravit, ut dic ... 
tum est quxstio. antecedenti, & ali-
bi. Secundo definita est in Concilio 
Lateranensi sub lnnocentio III. ubi 
statnitur , pa11em, & vinum transubs-
taritiari fo c01·pus , & sanguinem 
Christi. ldem in Concilio Constan-
tiensi fuit definitum , & error Wi-
clephi damnatus. Pariter ill Floren-
tino , in decreto Eugenii , ubi dis-
sertis in verbis asseritur hrec mutatio 
pan is , & vini in corpus , & sangui-
nem Christi.Denique in Concilio Tri-
dentino s • r 3. cap. 4. Canone 2. 
.,, i q lis dixerit in Sacrosanélre Eu-
'' chari tire acramentoremaneresubs 
., tantiam pani , & vini uná cum 
,, corpore , et sanguine Domioi nos-
,. tri , negavcritque mirabilem illam, 
,, et singularem cotner ionem totius 
,, substantire panis in corpus , et to-
" tius substanti~ vini in sanguinem, 
,, manentibus dumtaxat speciebus pa-
.,, nis , et vini : quam quidetn con-
" versionem Catholica Ecclesia ap-
" ti simé transubstantiationem appel-
'' lat , anathema sit. Et p1·osequitur: 
,, Sanéta Synodus declarat , per con-
,, secrationem panis , & vini con-
, versionem fieri totius substantire 
,, panis in substantiamcorporis Chris-
'' ti Domini Nostri, & totius sub tan-
.,, ti_z vini in substantiam sanguinis 
,, eJUS. 
456 H~c eadem verita doaetur 
á SS. Patribus , maxime á D. Ambro· 
sio , cnjus plures authoritates hab n· 
tur in decretis de consecratione , & 
una ~st si~ dist. 2. cap. 37. ,, Sermo, 
,, qm potmt facere , qure nou erant, 
,, nonne potest mutare, qure sunt, ia 
" id , quod non erant ~ Cyrillus 
.,, Jerosol. Quare cum omni certitu· 
,, d_ine corpus , & saaguinem Chris-
" u_ sumamu_s . : nam sub specie pa-
,, n~s . datur 1b1 corpus , & sub specie 
.,~ v1111 , datur sanguis : " ergo sen-
tmnt , qu6d species solre remanent 
de pane , & vino , non autem subs-
tantia illorum. Cyprianus Epist. ad 
Deotat. Panis statim per verhum in 
corpus transmutattJr , si cut diCJ11m est 
á Ve,.bo : hoc est corpus meum. Pas· 
chasíus Radbertus , qui vivebat sce-
culo IX. & quem, impanationem do .. 
cuisse , Hreretici fingunt , sic loqui-
tur : licét figura panis , & vfoi ht"c 
sit , omnino nihil aliud , quám caro 
Christi , & sanguis post consecratirJ. 
n_em credendtl sunt : ergo si oihi a-
lmd., non manet substaotia illorum. 
Demque Parres omnes , qui 1oquun-
tur de reali prresentiacorpori Chris. 
ti in Eucharistia , de totius sub tan-
tire panis, & vini conver ione in cor-
p_us , & sanguinem Christi lQquuntur., 
s1 bene intelligantur. 
Secunda Conclusio .. 
4S7 Transuhsta1itiatio panis , & 
vini in corpus, & sanguinem Ch1·is· 
ti , recl<f collif!;itur ex verbis conse-
cratronis , praé'Hce sttmptis. Est com-
munis inter Catholicos, contra Lu-
theranos. Probatur r. ex nostro Sube. 
Doét. dicente : De Sacramentis te-
nendurn est , sicut tenet Sancta Ro· 
mana Ecclesia, ut habetur ext1'a de 
Hm· 
• 
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Hteret. cap. ad aholendum; sed ~c­
ele ia Romana teoet , pra:diétam tran· 
sub tantiationem colligi ex verbis con· 
ecr tionis , pratl:icé sumptis ~ ergo. 
Prob. minar. ex Concilio Tridentino 
se s. 13. cap. 4. ubi hrec habet : ,, 
.,, Quonfam Christus Redemptor nos· 
,, ter corpus suum , quod sub spe-
'' cie panis offerebat , veré e . e di-
'' xit: adeo persuassum semper 111 Ec-
" clesia Dei fuit, idque nunc denuó 
,, Sanéta hrec Synodus declarat, per 
,, cons crationem panis, & vini con-
'' versionem ficri totius substantire 
,, pani , in substantiam corporis 
., Chri ti Domini nostri , & tolius 
,, sub anti~ vini, in substantiam san· 
,, guinis cju .·~ Quibus vcrbis Conci-
lium signifi at , semper persuas1:um 
esse in cele ia , panem , & vinum 
transub. tantiari in corpus, & sangui-
nem Christi , e6 qu6d ipse Domi-
nus , consecrando paoem, & vinum, 
veré dixerit , esse corpus, & sangui-
nem suum : ergo coa tat, transubs-
tantiationem rité colligi ex verbis 
consecration is , praéticé sumptis, seu 
guat nus illa praéliceusurpantur; hoc 
est , quatenus ex Dei voluntate sunt 
convcrsiva , et prout reverá efficiunt 
cor pu , et sanguinem Christi, et sig· 
nificant prresentem sub speciebu E~­
chari ticis. Confirmatur ex S . Patr1-
bus , qui ex ipsi verbis consecratio-
11is colligunt hanc transubstantiatio-
IJem. S. Cyrillus Jerosolimitanus. ca~ 
teches. 4. ait: ,, Cúrn igitur Chnstus 
,, ipse sic affirmet, arque dicat de p~­
'' ne , hoc est corpu meum , qt11s 
,, deinceps audeat dubitare ~ Ac e~­
,, dem quoque confirmante , ac d1-
,, cente : bic cst sanguis meus, quis 
,, inquam , dubitat , ac dicat , no~ 
,, esse illius sanguinem ~ Aquam ah· 
,, qu ndo mutavit in vinum , quod 
,, e t anguini propinquum in Cana 
,, Galilere, sola voluntate: et non e-
" rit digous cui credamus , quód vi-
" num in sanguinem traosmutasse~. 
Simili discur u utitur Guitmundus 11· 
bro 3. de corpori , et sanguini C~ri -
ti veritate , ubi contra H¡erct1coi 
h<t!c habet : Hos impanotores ip,e Do· 
minus verbo 01·is .rui interfecit , cút11 
accipiens panem , gratiasque a gens., 
ac be11edicens, ait : Hoc est corpu$ 
meum. Non ait , fo hoc Jatet corpus 
meum , ner; dixit, in hoc vi110 est san• 
guis meus , sed dixit : Hic est san-. 
guis meus. Idipsum doccnt alii Pa ... 
tres. 
458 Suadetur etiam eadem veri--
ta ratione theologica : Verba con-
secrationis verissima unt in tota , et 
propria significatione : sed non es-
ent vera , si non csset vera tran9t1bs-
tantiatio panis , ºet vini , in corpus, 
& sanguinem Christi : ergo ex illis 
talis transubstaotiatio reété colligitu'r. 
Prob. minar. Ut pronomen demons-
t rativum hoc veré sit dcmonstrativum 
corporis , et sanguinis Christi , ne--
cessarió indicare debet, omnem subs· 
tantiam , sub accidentibus latentem, 
esse corpus Christi : ergo particula 
hoc nullo modo supponit pro !illbs .. 
tan tia panis , quce positis verbi · con• 
secrationis , ibj non manet: alias pro• 
.r¡omen hoc non demonstraret , subs ... 
tantiam omncm , sub accidentibus la· 
tentem , esse corpus Christi. Ante• 
ceden patet : quia omnis vera pr~~ 
dicatio de aliquo supponit identita-
tem , vel unionem prredicati curn 
subjeéto : ex eo enim , quod res est, 
ve/ 1101J est, oratio dicit11r vera , vel 
falsa : panis autem, et corpus Chris-
ti sunt res di paratre ornnino , ncc 
, ínter se ulla identitate , vel unione 
copulantur. Confirmatur : Ut propo• 
sitio con tans pro nomine demonstran .. 
re substantiam sub accidentibus sen-
sibilibus latentem , sit vera , nece .. 
sarium est , qu6d ejus pronomen ita 
demonstret omnem , et quamlibet 
substantiam demonstrabilem, ibi con• 
tentam , ut removeatur omnis subs--
tantia delitescen , tali pronomine 0011 
demonstrata , t maximé , si propo .. 
sitio est praética : sed bree propo i-
tjo : Hoc est co1·pus meum, est vera, 
et praética , demonstratque, sub tan• 
tiam latentem ~ub accidcntibus panii 
esse corpus Christi : ergo ut sit ve· 
ra, 
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ra ' necessarium est' qu6d sub spe-
ciebus panis , & vini sola sit subs~ 
tantia corporis, & sanguinis Christi. 
Solvuntur shje!Jiones. 
459 Objiciunt 1. ex quibusdam 
Scriptune locis : Si in Euohari tia 
iieret transubstantiatio propria , Eu-
charistia non diceretur panis ; sed 
ciicitur panis post consecrationem: er-
go non est transubstantiatio , sed po-
tiús consubstantiatio : ergo remanet 
ibi panis substantia, & consequenter 
doél:rina Catholicorum est falsa. Prob. 
rninor. ex Matth. 26. ]oan. 1. & 1, 
Corintb. in quibus Eucharistia dici-
cur : pa11is. Et ipse Dominus ait: pa-
t1is , q11em ego dabo , caro mea est: 
ergp. Confirmatur : Ea ratione, qua 
Christus Matth. 18. dixit: Hoc est 
corpus mem11 , dixit Joann. 15. Ego 
sunt vitis vera ; sed non est conse-
quens , qu6d veré colwersus sit in· 
vitem: ergo nec quód in ipsius cor-
pus convertatur pauis. 
460 Respondeo negando utram-
que consequentiam: Ad probationem, 
concedo , quód Eucharistia in Scrip-
tura appellatur panis : non veró,quia 
ulla substantia pani in ca su~sistat, 
sed ex aliis capitibus. Prim6 ; quia 
ratione specieru m apparet panis ,quem· 
admodum srepiús Angeli apparentes 
in specie humana , appellantur ho-
rnines in Sacra Scriptura. Secundó ; 
quia fit ex pane , tamquam ex prre .. 
jacente materia, sicut Genes. 2. Eva 
dicitur : os , ex ossibus Ad-ce , & 
Exodi 7. Serpens faél:us ex virga, di-
citur virga: devoravit virga Aaron, 
virgas eorum , nempe , Magorum. 
Tertio , quia Eucharistia est panis, 
sive cibus spiritualis animre , dicente 
Domino Joan. 6. Qui manducaverit 
ex hoc pane , vivet in teternc'm : et ... 
enim juxta Scripturre phrasim , no .. 
rn\q~ panis, significatur cibus quili-
bet , ut colligitur ex pluribus locis, 
maximé ex Gen. 8. ubi cúm Abra .. 
hamus dixisset tribus Angelis , sibi 
~pparentibus in specie humana : fi• 
guiescite sub arbore , ponamque lJUc• 
celam parifs, & confo1·tate cor ves-
trum , pcr panis bucccllam intelle~ 
:xic , non solúm panem, sed convi-
víum, quod illis paravit , ex vitulo 
tenerrimo , & optimo , ac ex buty-
TO , & laél:e , ut ex acro Textl1 
constar , et totum hoc buccellam pir 
Tiis vocat. Ad confirmationem respon--
<iet Sube. Doél:. in 4 dist. IO. qm.est,. 
1. num. 3. negando conseguentiam~ 
Etenim ali ter dicit Christus, se esse 
vitem , & aliter , panem csse sumn 
corpus. Pro quo discernendo, & in-
telligendo , sic ait : Universaliter e ... 
nim intel/e[fos verhorum Christi, an 
loquatur figurativé , an non , colligi 
potest ex pr'11cedentibus , 11el conse .. 
9ue11tibus ibídem, vel ex aliis Scrip· 
lurte locis. Unde cúm Christus ait : 
ego smn vitis vera , subjunxit ; & 
-vos paJmites. Corzstat autem , t]UÓd 
Discipuli non erant palmites natu-
7'nlcs , sed tantúm figi1rales. Sed dun 
díxit Lucre 212. Hoc est corpus mewn, 
subdit: quod pro vobis tradetur. CU.m 
.etiam dixisset : Hic est caFx an-· 
guinis mei, suhdit: qui pro vobis fun-
<ietur .. Hrec Subt. Doél:. qufüus ·d0cet, 
priora verba Christi , nempe , hoc 
-est corpus meum , accipi debere se-
cundúm propriam, & genuinam eo .. 
Tum significationem , non veró se .. 
cundúm figurativam.Q11od utiquc col-
ligitur -ex sequentibus, ac proinde n0a 
est par utriusque ratio. 
461 Objiciunt !2. Ex diél:is ali-
quorum Patrum. S. Cyi:illus Jerns0-
~ymita11us Catechesi 8. docet.: ,, pa• 
.,, nem Eucbaristire post invocationem 
.,, Sana:.¡ Spiritus non esse ampliú!t 
,, panem communern , sed ·corpu9 
.,, Cluisti , sicut sanétum ungucntum, 
,, po tquam consccratum est , non 
,, est ampliús unguentum commune; 
,, & nudmn -: sed sanél:um chrisma 
,., Christi , quod advenlll Spirirns 
,, Sanél:i energiam haber. " Nun si : 
Sed chrisma ncm amittit per oonse-
crationem s11bstantiam unguenri : er· 
go pariter , panís Eucharisticus non 
deperdit suam substantiam per on-
se~ 
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ecratjonem. Chrysostomus Epistola 
ad e.arium, docet : post co11secra· 
tiwem liberari pancrn ab a.ppe/latio-
11e pm1is , & dignum fieri appellatio-
ne Ewlinici corpods etiamsi natu1·a 
pt111i in ipso permaneat: ergo natu-
ra panis p rmanet in Euchari tia. 
G •la jus Papa lib. 2. de duabus in 
Cl risto 1d1t111"is , contra Eutichem, 
& , s orium , conferens mystcrium 
Et chari tire cum mysterio ln ·ar-
tiaticni , sic loquitur : Sacrame11ta, 
')tire st1tnimt1I, co1poris , & sa11gui11is 
ChriJti, divjna rn est , prvpter quod 
divintr! ejjlcinmr consortes natura? , & 
tatt n tJse 11011 desimmt substa11tia., 
"Vd t Jtlff.1 a pmds , & vfoi : ergo 
Poutifi x {:'1,set, non fieri tran~ubstan­
tiati n m. Dcnique Theodoretus dia-
logo J. ita ait : Syrnbola , qrue vi-
detJtt1r , cptellatio11e corpc,ris, & san~ 
firdnis l'o1;oravit : 11Gn 11aturam qui-
dem nJUtans , sed natur~ ¡!,ratiam 
odjicicn , scilicet , substantire panis 
a<ldens p1 ~sentiam corporis sui. Er-
Eº uon fit mutatio substantire panis., 
& :vini in corf US, & sanguinem Chris-
ti ex mente Theodoretí. 
462 Ad omnía bree , & alia Pa 
trum oracula , qure Hreretici con-
geru nt acJ versus Catholicos , optimé 
re pon<letur , mentem illorum fui -
:se , p~ncni, & viuum manere in Eu-
chari tia , quoad species sensibiles , & 
apparientiam ; non ver6 quoad subs-
rantiam : retinereque illam panis 
<lenorninationem per metaphoram, ex: 
cápitibu argumento antecedenti as .. 
:signatis pro sensu Sacrre Scripturre .. 
Deinde re pondendum est per pattes. 
Dico igitttr ad Cyrillum , compara-
tionem positam non e se in eo , quód 
qucmadmodum mutatio unguenti est 
tantúm ac identa1i , sic tantúm ac-
cidentali sit mutatio pani Eucha-
ristici. Stat ergo in e~ .. quód sicut 
tmguentum po t consecrationem, non 
ampliús est commnne ; sed sacrum, 
ita panis post consecrationem non 
est amp1iú<: pan is, sed Corpus Chri -
ti. Unde signante1' non dixit , unguen-
tum po t consecratkmem esse Spifi .. 
1'om. 11. 
I 
tum Sanélum , sicut dixit : panem 
esse corpus Cht"isti. Et quód Cyrillu 
de transubstantiatione non dubitave-
rit , s d eam propugnavit , aperte 
constat ex his , qua: ex ipso sctip-
simus in 1.Conclu • Ad locum Chry ... , 
sostomi dico , talem Epi tolam per .. 
peram citari, cum omnino fiél:itia sir .. 
nec recen eatur ínter opera illius S. 
Doél:oris. Eamdcm fiélionem patitur 
authoritas quredam S. Ambrosii lib. 
4. de Sacramentis C'af. 4. ab Advcr-
sarii citata , ut obscrvat Lanfran 
cus in codicibus S. Doélori • Ad Ge· 
lal>ium Pontifi m re pondco, opus-
culum illud fa1 o ad ctibi illi Ponti .. 
fici , ut reélé demonstrat Melchiot 
Canus lib. 6. de locis theologicis, cap. 
ultimo : sed forté edltmn fuit ab alia 
Gelasio Cesariensi , Scriptorc Gr~­
co. Rationes hujus falsitatis vidend~ 
sunt in Frassenio ex citato Cano. 
Si autem Gelasius author esset , di..:. 
cendum, quód scripsit , ut Doél:ot 
privatus. Ad thcodotetUm dicendutit 
est ; loqui in sensu prrediél:o , nem-
pe , panem, & vinum, manerc, ubJ 
priús, quoad experientiam scnsuum 
& apparientias , qure sunt ei natu 
ralei , & manent in priori suhsta , ... 
tía , figura , & forma , nempe , ac ... 
cidentium , qute videri , & tangi pos 
su11t. Hoc quidem sufficiebat intentio-.. 
ni Theodoreti , qui volebat probare 
contra Eutychem , cum quo collo-
quitur , naturam humanam Christ'' 
etiam in Ccelo impermixtam , & in., 
confusam. mansisse cum natura divi ... 
na , sicut accidentia panis , & vini~ 
integra , & impertnixta manent cmn 
corpore Christi in Eucharistia. Dein .. 
de, oon est facienda magna vi in 
authoritate Theodoreti in hac mate"' 
tia ; quia juxta plures , fuit suspec• 
tus de Nestoriani tno. Unde ipsemet 
declarat ' se obscuré locuturum d 
hoc Mysterio, propter Catechume"' 
nos. 
463 Replicant t. Rupertum lib .. 
2. in Exodum ; docuisse impanatio· 
nem , quod confirmant ex aliis lo ... 
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Berengarii , quam in Concilio Roma-
no fecit sub Nicolao II. & refertur 
de consecratione dist. 2. cap. 42. 
,, Ego Berengar jus , fateor , panem, 
,, & v inum , qure in Altari ponun-
.,, tur , post consecrationem, non so-
" lúm Sacramentum, sed etiam ve-
" rum corpus , & sanguinem Domi-
" ni nostri Jesu-Christi , & sensua-
" 1iter non solúm in Sacramento, sed 
,, veritate manibus Sacerdotum trae-
" tari , frangi , & fidelium denci-
'' bus atteri. Ad primam replicam, 
respondent Bellarminus, & Baronius, 
Rupertum reverá in eo errore fuis-
se vcrsatum. Explicari ver6 potest 
insensu jam prrediét:o aliorum Patrum. 
Et quidem, quód Rupertus fateatur, 
panis , & vini substantiam converti 
in corpus, & sanguinem Chri ti, col-
ligitur aperté ex ejus lib. 2. de offi-
ciis , cap. 2. ubi ait : Panis , & vi-
num · fo verum corpus , & sanguinem 
Domini transferuntur. Qure transla-
tio, nihil aliud sonat, quám transubs~ 
tantiationem, 
464 Ad secundam replicam: quid-
quid sit de Berengarii mente in hac 
fidei confessione , respondeo , inten-
tum Concilii , ac Pontificis fuisse, ut 
H -eresiarca ille palám profiteretur, 
Eucharistiam non tantúm esse Sacra-
mentum , id est , signum praét:icum 
sanét:ificantis gratire, aut signum spe-
culativum corporis , & sanguinis 
Christi, sed etiam illius csse signum 
pratl:icum : quia reverá pan is, & vi~ 
lJUm in corpus, & sanguinem Chris-
ti transferunrur. In hac itaque prio-
xi fidei confessione Berengarius re-
proba vit suum primum errorem, quo 
docebat , corpus Christi non esse in 
Eucharistia veré , & realiter : qui 
'JUÍdem error damnatus jam fuerat 
sub Leone IX. in Concilio Vercellen· 
si. Deinde in Turonensi sub Viétore 
ll. ejus Successore, ubi B!,'!rcngarius 
prim6 hunc ejuravit errorem. Sed 
cum paul6 post in ipsum relapsus es-
set , illum in Concilio Romano sub 
Nicolao JI. iterum reprobavit. Ve-
rum cúln hoc abjurato errore , in 
alium incidisset , quo asserebat , in-
tegram panis , & vini naturam in 
Eucharistia remanere , uná cum cor-
pore ·, & sanguine Domini , hunc tan-
dem crrorcm abjuravit Berengarius 
in Concilio Romano, sub Gregorio 
VII. 
465 Qbjiciunt 3. ratione multi-
pliciter, Primó, panis , & vinnm ma-
nent eadem quoad sensum post con-
secrationem: ergo etiam manent qua· 
ad substantiam. Antecedens est cer-
tissimmn. Prob. consequent. Deus, qui 
est essentialiter veritas, miracula non 
faceret ad homines fallendos ,fallen-
do sensus : ergo si manent panis, & 
vinum quoad sensus , nernpe , sen-
sus percipiunt panern, & vinqm, re· 
verá quoad substantiam manent , qua.-
lia sensibus apparent. Confirmatur 
hrec ratio : Non debent fingj mira-
cula sine necessitate ; sed nulla est 
necessitas fingendi rniraculum tran-
substantiationis: ergo. Prob. minor. 
Tum ; quia quarnoptimé posset ades-
se Christus simul cum substantia pa-
nis : nam h:Ec consubstantia~io non 
irnplicat : & hoc fieret per solum 
miraculum reproduél:ionis, vel adduc4 
tionis corporis Christi, sine conver-
sione panis- , qure est aliud grande 
miraculum: ergo. Tum: si esset ali-
qua necessitas, maximé , ut ved tas 
Eucharistire salvaretur; sed bree sa-
tis salvatur , irn6 mcliús salvaretur, 
si substantiam panis manere dicatur: 
ergo. Prob. minor. Nam miraGulum 
transubstantiarionís potiLÍs auget dif· 
ñcultatem, & incredibilicatern hujus 
Mysterii : siquidem rnagis supperac 
captum rationis naturalis , cúm vix 
ejus possibilitatem , & maxirné anni-
ch ilationis panis, admittant Philoso· 
phi : ergo. Urgetur : Si D eus voluis-
set destruere in hoc Sacramento subs· 
tantiam panis , & vini , non fOnser-
varet utique illorum accidentia , & 
species ; sed per nos conservat acci-
dentia : ergo & illorurn st1bstarrtias. 
Prob. major. Si Deus ita voluisset, 
voluisset eriam qu6d ex spe~i~bµs ar-
gueremus , ibi veré esse St+bstaniiam 
Rª-
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panis · sed hdc non vu1t ; quia tale 
ar u~enturn esset fallax , & falsissi-
rnum , juxta riostram sententiam: er· 
go. Prob. sequel. maj. quia in Chris· 
to cum substantia humanitatis con-
servac Deus apparientias, & species 
omnes hominis , & ex veris specie-
bus humanitatis arguitur ejus vedtas, 
ontra Hrereticos , illam ncgaotes: 
ergo á pari , ex pan is , & vini sp~cie­
bus eorum sub tantia debet argu1. 
466 Re. pandeo, negando.utram-
que conscqucntiam. Deus cnun p_er 
miracula transubstantiationis non m· 
tenüit nostro~ ensus fallere , sed il-
los elevare , sicut & intelleél:um in 
ob equium fidci , ut potiú credat ver-
bo Dei , quám ip is sensibus. Ad c?n· 
11rmationem , nego minor. Ad eJUS 
primam probationem , admisso ante-
c edente de potentia Dei ab oluta, non 
de potentia ordinata ,juxtaquam ver-
ba con ecrationis necessarió sunt con~ 
versiva unius substantire in aliam, ut 
ex secunda conclusione apertissimé 
constat, nego consequentiam. Volun· 
tas siquidem Dei est mpxima ratio 
aliquid faciendi. Cúm autem illa vo~ 
luntas sigoificemr, & nobis innotes· 
at , ex definitionibus Ecclesire , cui 
D u as~istit , & communicat suam 
infallibilitatem , maxima est ncce i-
t a talia miracula faciendi, & creden· 
di. Ad secundarn probationem, nego 
minor. & eju probationem : quia si 
Deo placuit per plura miracula com-
mendare suam Omnipotentiam , sa-
pí ntiam , & charitatem, hoc. magis 
deber excitare nostram chantatem1 
fidem , revcrcntiam , & devotionem. 
Et idtó quamvis Deus posset '· aut 
potuis t aliter facere , non sequ1tur, 
quod ita fecerit , ut patet ex fun_da-
mentis hujus veritatis. Ad urgentta~ 
distin, no major. non conservaret, 1_d 
est , potuissct non conservare acc1-
dentia concedo : de faélo non vo· 
lnit ea' con ervare , nego major. & 
major. probationis, & consequentiam 
simt!l cum paritate. Sufficit, quód Deo 
placue1'it con'>ervare acc_id~otia , & 
110 ~nb tautiam. Constat 1guur ,quód 
Tom.11. 
in Eucharistia per cónsecrationem fit 
conversio substantialís panis, & vi .. 
ni in corpus , & sanguinem Christi, 
remanentibus spcciebus, id est , acci· 
deotibus ornoibus sensibilibus eorum: 
ideoque vocatur , transubstantiatio: 
quia ola substantia illorum transit in 
substantiam il1orum. Paritas de vera 
Christi humanitate non e t ad rem: 
etenim vera hu manitas in Chri to Do· 
mino demonstratur contra Hrereticos, 
qui illam negarunt , uon ex acciden-
tibus , aut apparientiis humanitatist 
sed ex ip a humanitate reali, & ve .. 
ra , qua:: apertissimé pluribus in lQc 
cis constat ex Sacra Scriptura. 
Corollaria prtecedentis doClrime. 
467 Ex diél:is colliges , nullarn 
pattem panis mancre ~ sive quoad 
rnateriam , si ve quoad formam, si--
ve quoad partes , si ve quoad exten.,. 
siooern , sive quoad subsistentiam, irt 
conversione eju in corpus Chri ti. 
Unde talis conversio est totalis. Est 
certissimum contra paucos, quorum 
alii tenent , rcmanere rnateriam, sal .. 
tem remotam pan is, alii formam, a .. 
1ii existcntiam , alii subsistentiam, ut 
notat Dupa quier Traét. de Eu har. 
disp. 3. qurest. 2. concl. 2. Probatur 
bree ratio 1. ex definitione transub -
tantiationis , nempe , quód sit tran-
sitio totalis substanthe in substan-
tiam. Si enim aliquid ex his mane· 
ret , & maximé materia , aut for ... 
ma , vel pars integralis ; non e et 
proprÍé , & absoluté transitio tata 
lis , sed partialis. Probatur 2. ex Trii.. 
dentina citato , docente 1 In JV(yste-
rio Eucharistitf! fieri conversior1em to'-
tius substantice panis ..... manentibus 
dumtaxat speciebus : ergo nihil aliud 
remanet , ni i species , & consequen· 
ter nihil materia:: , vel form~ &c. 
Probatur 3. per partes : Si remane-
ret materia panis sub forma corpo-
ris Christi , potiús esset generatio. 
quám traosubstantiatio : nec proprié 
:fieret conversio , sed mutatio ab una 
forma ad aliam : sed hoc est contra 
Ce 2 men· 
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mentem Conci\iorum, & Patrum, qui 
hanc vocant conversionem, & tran-
sub tantiationem : ergo. Probatur de 
forma : Si forma panis remaneret in 
.Euchari tia post consecrationem, tam 
diceremr panis , quam corpus Chris-
ti, sed hoc est omnino falsum , ut 
constat ex diél:is per totam qurestio. 
nem : ergo. Probatur de partibus 
omnibus integralibus , seu de toro 
sincategorematicé : Juxra Concilia, 
& Patres , nihil substaotic;e panis re-
manet: ergo converritur quoad om-
nes partes substantire , tam integra-
les , quám es entiales. Probatur de 
existentia : Tum ; quia panis abso .. 
1uté quoad substantiam , & essentiam 
convertitur : ergo ese quoad existen-
tiam , cúm essentia , & existentia 
ealirer non di tinguantur. Tum: quod 
realiter desinit esse quoad subscan-
tiarn , desinit quoad existentiam; sed 
panis' per consecrationem realiter de· 
sinit esse quoad substantiam : ergo 
& quoad existentiam. Probatur de sub· 
sistentia : nam bree non potest exis-
tere sine re , quam sL1ppo itat, & ter-
minar , Jicét res possit esse sine illa: 
sicut humanitas Christi est sine sua 
propria subsistentia, bree autem non 
pote t esse sine illa ; sed subsrantia 
panis desinit esse per consecrationem 
in Encharistia : ergo & ejm subsis-
tencia. Majar patet : nam subsisten-
tia , vel est pura negatio communi-
cabilitatis , ut Scotistre dicunt , vel 
ut alii tenent , ese modus : negatio 
autem , nec modus conservari potest 
sine re modiñcata. 
468 Dices : Si panis non maneret 
quoad existentiam suam propriam, 
transiret in existentiam divinam: sed 
hoc est irnpossibile; quia nihil crea-
tum potest converti in Deum : ergo. 
Prob. major. transiret in existentiam 
Christi ; sed humanitas Christi exis· 
tit per existentiam divinam : ergo. 
Deinde : accidentia panis rcmanent 
iri Eucharistia : ergo & ejus existen-
tia , & subsistentia. Prob. consequen-
t-iam : nam illa existunt , & subsis-
tuot per aliquam existentiam, & iub-
sistentiam ; ~ed non ex:istunt , nec 
subsistunt per existentiam , & subsis-
tentiam corporis, & sanguinis Chris· 
ti : ergo per easdem , per quas an-
tea existebant , & sub is::ebant, nem· 
pe , panis , & vini: ergo &c. Res· 
pandeo negando majar. & major. pro· 
barionis. Ad minorem , videant Tho· 
rnistre , qui dicunt , humanitatem 
Chri ti existere formaliter per exis;. 
tentiam Verbi , quod Scotistre omnes 
negaot, asserentes, existere per exis-
tentiam propriam. Deinde est mag-
~a requivocatio in hoc transitu. Pro 
prié enim loqueado , ille transitus, 
non aliud significar , quam quod pa-
nis cesset existere sub speciebu suis, 
& loco ejus existat corpus Christi per 
suam propriam existentiam. Ad se-
cundum nego corisequentiam.Nam si· 
cut accidentia realiter distinguuntur 
a substantia panis ' & vini ' & pos• 
sunt ab illa separari: ita habent dis· 
tinétam, & propriam exi tentiam ,et 
per illam existunt in Eucbaristia. 
ldem dicendum est, de illa subsisten· 
tia , cujus sunt capada. 
QUJESTIO 111. 
.An possihile sit Deo, corpus 
ti esse in Eucharistia , ibi 
perseverante pan is subs-
tantia ~ 
469 oocuimus jam 'tamquam 
dogma Catholicurn 
transubstantiationem panis in corpus 
Christi reété collígi ex verbis con-
secrationis , praél:ice sumptis , sett 
secundúm quod habent ex Chri ti ins-
titutione. Nunc qureritur : An talis 
transubstantiatio reél:é , & necessa-
rió colligatur ex verbis con ecratio-
nis puré speculativé sumpti ~ Seu 
an ta)ia verba in sen u speculativo 
possent esse vera , etiamsi non es et 
talis tran ubstantiatio ~ Reducitur h~c 
Theologica controversia ad inquiren .... 
dum : An , salva mrmente substantilt 
panis , Deus potuisset facere , quó l 
corpus Christi in EZJcbaristia veré 
ex is-
' 
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~xisteret ~ Circa quam plures Tho-
mistre , id judicant omnino impossi· 
bile. Alii possibile esse , absoluté do-
cent : non tamen prresentia Chri ti 
in Eucharistia tune foret ejusdem 
rntionis, ac nunc est, deficiente subs-
tancia panis. Doétor veró Subt. in 4· 
<iist. 11. qurest. 3. n. 14. cum omni-
bu suis , censet , absoluté non re-
pugnare , substantiam panis '. & ·co~­
por is Chri ti iUb iisdem spec1ebus s1-
mul remanere. Censet etiam , qu6d, 
sal va veritate verborum coosecratio-
nis : noo quidem veritate praélica, 
quam modó ex in titutione Dei ha-
bent , & Christi , cujus voluntare, 
& virtute ea propositio est de fac-
to conversiva, sed· v<.:ritate specula· 
tiva , qure e t ex instituto humano, 
& ex se nullius faéliva: ccnset, in-
quam , corpus Christi , quin detur 
panis conversio, posse esse in Eucha· 
ristia. Quare. 
470 Dicendum 1.Absolutéloquen• 
do , fieri potuit , ut Christus , sal-
va manetite substantia panis , habe-
ret prtese11tiam Sacramentalem sub 
6ptciebus, & quidem ejusdem ratio-
nis , qua nunc est prresens. Hrec , ait 
Mastriu , e t communior ínter Theo-
k>go • Et probatur : quia in hoc nul-
]a repugnantia a signari potest , nec 
ex parte corpori Chri ti , & subs-
tantire panis, nec ex parte aétionis 
divinre Omnipotentire , qu:E quidem 
solum ex terminorum repugnantia 
repugnare potest , . cúm possit effi~e· 
re, quidqu id non includlt contrad1c-
tionem : ergo. Prob. anteced. quoad 
primam partem , in qua difficultas 
pote t esse : non repugnat, unum cor-
pus fieri alteri prresens in eodern lo-
co per mu'tuam penetrationem : ergo 
neque repugnat fieri prres~ns Sa~ra­
rnentaliter. Antecedens est rndubrum. 
Prob. 1 consequent. Túm ; quia etiam 
11unc de faéto , quantitas corporis 
Christi est intimé prresens quan tita· 
ti panis : ergo eodern modo substan-
tia corporis Chri ti fieri poss~~ sa-
cramentalitcr prresen substantlre pa-
nis : non enim est magis incompa .. 
sibilis substantia substantire , quám 
quantitas quantitati , cúm omnis in-
composibilitas substantiaru¡nin eode1n 
loco ortum ducat prre ertim á quan-
titate. Tum : quia substantia Angeli 
per solas naturre vires potest fieri 
indivisibiliter prresens sub tanti~ pa-
ni : ergo etiarn substantia corporis 
Christi per potentiamabsolutam ipsius 
Dei. 
47 e Qu6d etiam foret prresentia 
ejusdem rationis cum ea , quam nunc 
in Eucharistia habet , deducitur ex 
eo , qu6d haberet omnes intrinse as 
conditiones , qua nunc haber. lst::e 
enim tres sunt pr:Ecipue. Una est, qu6d 
Christi corpus ita sit prresens in Sa-
cramento , ut non amittat prresen-
tiam in Crelo. Altera , qu6d sit in-
divisibiliter prresens , id est , totu~ 
in toto , et totus in qualibet parte. 
Alia tandem , qu6d intimé, et inse· 
parabiliter sit prresens curn acciden-
tibus panis. Nunc sic: sed has con ... 
ditíones habere posset tune casus cor· 
pus Christi , panis substantía manen· 
te : ergo haberet prresentiam sacra-
mentalem ejusdem ratíonis. Esset ve ... 
r6 hoc discrimen , qu6d tune acci-
dentia panis non es ent sine subjeél:o, 
vel ad minus non di tarcnt ab illo • 
Hoc autem omnino per acciden e 
habet ad prresentiam corpori Chris-
ti : ac proinde non impediret, qu6d 
adhuc esset ejusdem rationis. Sic cu in 
Subt. Doét. probant hanc conclu io~ 
nem plurimi prreclari Theologi a P. 
Mastrio adduéti , qui & infringit 
Adversariorum varias solutiones. 
472 Dicendum 2. Transubstan-
tiationem panis, & vini , non neces ... 
sarid colligi ex verbis consecrationis, 
puré speculative sumptis. Unde ad-. 
bue dato , quod substantia panis ma .. 
neret , salvaretur veritas propositio-
nis consecrativ;e. Sed ne requivoca• 
tionem patiaris, advertere debes, sen .. 
sum hujus difficultaf hunc esse: A11 
propositio consecratoria , quce de fac• 
to est conversiva , verificari pos et, 
conver sione 11on fa eta? ita ut ora i<> 
essec falsa, nisi conversio fieret, quam· 
vis 
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vis Christus esset pr:12scns substanti~ 
panis , modo quo nunc est specie-
bu prrescns. Vel, an salva ejus spe-
ulati va verirate , quam habet ex 
communi horninum institutione , pos~ 
set facere corpus Christi prre ens, 
non cooverteado in ipsum substan-
tiam pan is ~ Unde scnsus est: an pos-
sit il!a pra!sentia demonstrari de ri-
gore sermonis per illam propositio-
nem , hoc est corpus meum , etiam-
si non csset praética,sed tantúm spe-
culativa : vel si illa forma potuisset 
ita instituí , ut tantúm esset adduc· 
tiva corporis Christi , & non con-
versiva panis in ipsum ? Non igitur 
sunt confundendre ha! dure significa-
tione~ formre, qnarum altera est spe-
culativa , qure e. e ex humano institu-
to , & nullius faél:iva : altera veró 
praél:ic:i. ex institutione_ Christi, qua 
propos1tto bree est faét1va sui termi-
11i , eó modo , quo rcliqure formz 
sacramentales dicuntur faflivte , & 
praClica? ; non quidem ex humana, 
sed ex divina institutione. Totum hoc 
11ecessarium censui ad sensum ape-
ri_endum hujus controversire , cujus 
c:hfficu1ras non est Jevis. 
473 Jam declarara nostra resolu-
tione , probatur sic : Dato , quód 
substantia panis maneret, adhuc sal-
varetur vcritas hujus propositionis: 
1-loc est corpus meum : ergo transubs-
tantiatio panis non colligitur neces-
sarió ex vcrbi con~ecrationis , spe-
culativé sumptis. Prob. antecedens. 
Ly hoc non dernonstraret tune casus 
.eubstantiam pani , sed contentum sub 
pane , sicut modó non demonstran-
tur accidentia ; quia tlrnc propositio 
esset falsa : unde sensus est , hoc ens 
contentum sub isto signo sensibili, 
est corpus meum : sed hoc esset ve-
rum , etiamsi ibi maneret substantia 
panis : non enim repugnant ,nec ne-
ces arió se excludunt, ut patee ex pri-
ma resolutionc: ergo. Pro intelligen-
tia majoris vide disp.2.qurest. 10. per 
otam , ubi statuitur, quid pronomi-
na hoc , & hic significent , & de-
monstrent in consecratione panis, & 
vini. Urgetur : Quia certissimum ap~ 
paret , & p\urimi ex Ad versariis co .. 
guntur fateri , qu6d illa verba vi 
propria. , & ex sensu speculativ~, ac 
ex natura sua pr::ecisé , non signifi-. 
cant conversionem: ergo sine ista ve-
riras illorum potest stare. Prob. an-
tecedens : Quia Deus, nullo cum fun .. 
damento negante, potuisset institue. 
re , ut fieret Christus sacrameotali .. 
ter prresens speciebus , non quidelll 
conver o pane in ipsum , sed vel pa-
ne annihilato , vel alibi posito , & 
conservato , eo instan ti , in quo inci .. 
perentur proferri verba consecratio· 
ni~ , & antequam complerentur : eo 
e.n1m ca5u salvaretur utiqtJe, & sub .. 
s1steret veritas demonstrationis , & 
~ensus integer verborum consec atio-
~is , absq 1e ul la conversione panís 
1? corpus Christi : ergo illa con ver· 
s10 non infer ur necessarió ex sens11 
naturali , & speculativo verborurn 
i~lorum , sed dumtaxac ex sensu prac ... 
t1co, quem ex divina institutione ha-
bent. Alia5 raciones valde subtiles 
adducit Hiqureus in Commentario, & 
Mastriu disp. 3. de venerabili Eu· 
charistiie S:icramento qurest. r 3• 
474 Arg. 1. ex Tridentino , ver .. 
bis á nobis supra laudatis , ubi Con~ 
cilium colligit transubstantiationern 
ex verbis institutionis Christi. Hoc 
est corplls meum : Hic est sangttis 
meus ; sed hcec illatio non esset le-
gitima , si verba consecrationis pos-
sent.esse vera, remanente panis subs-
tant1a , & substantia vi ni: ergo fal-
sum est , qu6d scnsus i\lorum verbo-
rum , adhuc speculativus, non con-
notet veram convcrsionem panis in 
co_rpus Christi. Respondeo negando 
mmorem. Concilium siquidem colli-
git transubstantiationem ex sensu 
praél:ico tantúm , prout Eccl sia ea 
verba tantúm intellexit. Unde• Con-
cílium non censct , eumdem es~e ar-
t~culum fidei , quod Christus sit rea· 
liter prresens in Eucharistia, & quód 
t:an ubstantiatio fiat : nam prz en-
uam <locec cap. 1. transub tantiatio-
nem autem cap. 4. Prresenciam d fi-
nit 
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nit can. J. transubstantiationem can. 
~. Deinde docet Concilium , quod 
Christus suam prtesentiam dissertis, 
ac perspicuis verbis testatus est : at 
veró de transubstantiatione non si~ 
loquitur ·' sed hoc modo : Quoniam 
autem Christus Redemptor noster cor· 
pus suu17; , id quod sub specie panis 
offi rebat , veré esse dixit , ided per-
uasum semper in Ecclesia Dei fuit 
&,•. Id est, quia Chiistu5 perspicuis 
verbis testatus est pr3:sentiam sui cor-
poris sub specie pa·üs : ideo s_emper 
per suasum fuit fo Ecclesia : id e t, 
ideó Ecclc ia, edoéta ab Spiritu Sanc-
to , verba Christi , tamet i possent 
e v ra in sen u non conversivo, 
absoluté sumpta , tamen semper in· 
tellexit illa in sensu conversivo , & 
de larat , sic esse intelligenda. 1gi-
tur ecluso hoc intelleétu , &declara· 
tion Ecclesire , ndn babetur nisi ad 
summum argumentum probabile. Hoc 
est , quod Subt. Doét. intendit in 4, 
dist. io. qurest, 1. num. 9. nempe, 
prtesc1itiam dissertis , ac perspicuis 
ve'rbis Christi constare: conversio-
11cm auccm ex authoritate Ecclesire, 
verba illa sic interprctantis ; qure in-
terpretatio non fuit a principio ita 
manifc ta, sicut post condcmnatum 
error m Berengarii, 
475 Arg. 2. cum Thomistis : Si 
sub. tantia pan is perseveraret sub spe-
cicb~1s, vel annibilaretur, & non con .. 
verterewr, veriús diceretur : Hic est 
corpus , quám hoc est corpus: ergo ut 
v rba consecratioois sint vera, etiam 
secundúm sensum speculativum, ne-
cessarió fieri debet transubstantiatio. 
Confirmatur : Christo in Eucharistia 
d betur cultus latriz ; sed si panis 
substantia · maneret ibi , ta lis cultus 
exhiberi non deberet propter idola~ 
triam , adorando creaturam : ergo. 
enique : quia tolleretur debitus usus 
Sacramenti : si enim veré substantia 
panis maneret, ipsa esset verus cibus 
corporalis ; sed hujus Sacramenti u-
sus est , qu6d sit cibus spiritualis: 
ergo. 
476 Respondet Subt_, Doét. num. 
io. utrumque posse dici. l ta inquit: 
Vernm est enim , qudd hoc est corpus 
meum , & hic est corpus meum. Sed 
11on hoc accidens , sed contentum sub 
accide11te. Eodens tnodo , si esset pa .. 
rlis , 11011 hoc , quod est substa11tia pa-
11is , esset corpus, sed hoc , quod est 
contentum sub pane, esset corpus. Ma ... 
gis veró exprimitur veritas hujus Mys .. 
terii per pronomen hoc , quám per 
particulam hic; quia ly hoc primó 
demon trat ip~am rem , quam parti .. 
cula bic demonstrat ratione loci. 
Christus autem non est sub specie-
bus , ut in loco , quamvis sit in lo-
co specierum , seu ubi unt spe ie • 
Quare potiús Cbristus dixit: Hoc est 
corpus rneum , quam, hic est corpus 
meum. Unde Subdit Doét. maluit au-. 
tem S alvator t1ti hoc vocabulo hoc, 
quám hic, ·quia magis exprimitur ve ... 
r itas, licit utnm1que dié'fum es set ve-
rum. Ad confirmationem , qure est 
argumentum Angelici Doét. 3. parte 
qurest. 75. art. 2. respondet Subtilis 
4. di t. 11. qurest. 3. num. 9. Modó 
non est idolatria , qui adorat Cbris-
tum in Eucharistia , & tamen 11011 
potest negari , quin sit ibi creatura 
aliqua , sciJicct species illte. S d nori 
est adorandmn se11sihile continens, sed 
Christus conte11tus : & eodem moda 
t une dicitur Christum cot1ti1leri sub 
pane quanto , & quali , & ita non 
pa11em adorari , sed Christwn conten-
tum in pane , ut in signo. Per qme 
mirificé argumentum solvir. De ado-
ratíone , qure de faéto debeat specie• 
b us con cratis tribui, videbis disp, 
1. qurest. 7. prrecipué arg. 3. contra 
secundam con lus. Ad ultimum res-
ponder ipse D oél:. Subt. num. 1 o. No" 
va/ere argumentum: quia modo mani· 
festum est, qudd ips~ species nutriunt, 
secundúm Apostolum I. Corinth. rx. 
& alius qttidem exurit , alius nute~ 
ebrius est & c. & hoc ex perceptio-
ne specierum sacrame11talium: & ta-
men non negatur Me esse cibum a11i .. 
mte : tamw datur ipsum coritentm1, 
sub nutrime11to corpora/i : & ita si 
poneretur panis manere , esset ibi 1J1'• 
tri· 
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trimt!'ntum corpora1e , · & tamen con .. 
'tentum sub ilto esset tantúm 11utri-
n1entum anima?. Hrec Doét. cujus ver-
ba adeo sunt aperta , ut nulla expli-
catione indigeant. 
477 Ex diélis sequitur : vocabu· 
la ista : Hoc est corptu meum , se-
cundúm sensum praél:icum , juxta ins .. 
titutionem divinam, & prout illa u-
surpat Ecc1esia , reverá denotare, & 
demonstrare transubstantiationem.Li· 
cét enim alius posset e se scnsus eo-
rum , ita qu6d , aliquis posset dicc-
:re , per pronomen hoc non demons· 
trandum panem , si maneret , sicut 
aec per ídem pronomcn , nuoc de-
rnonstrantur accidentia , sed conten-
tum sub pane , scilicct corpus Chris-
ti : ( eriam hoc paélo ista proposi-
tio potlli set esse vera , si Christus 
decrevisset , panem mansurum curn 
cor roré suo ) tamen , inquit Doélor, 
intel leélu i lle simpliciter falsu est; 
non enim sic Christus in tituit: nam 
hoc Sacramcntum sic in titutum est, 
ut signatum ejus non esset cum pa-
lle , sed solúm cum accidentibus. Et 
quód iste solus intelletl:us concipitur 
facile ex ipsis vcrbis , probac Doc-
tor c:oé authoritate Ecclesíre , dicens 
notanter , & eleganter: eo enfrn Spi-
,·itu exposittr! simt Scripturt:e , quo 
condita?. Et ita rnpponendum est ,quod 
Ecclesia Catholica eo spiritu expo-
suit, quo tradita cst nobis fides: spi-
,.itu , scilicet , vefitatis edoé1a, & id· 
eo hunc illtetleftum clegit , quin solus 
verus est. Non enim in potestate Ec-
desice fuit [acere istud verwn , vel 
non vernm , sed Dei instituentis: sed 
intelleClum a Deo traditum Ecclesia 
explicavit , direfia in hoc , ut credi-




QUJESTIO IV .. 
Quid sint , quef! , & quot , ad veram 
t:onversionem, & traTJsubstantia· 
tionem requirantur ~ 
378 QUia Mysterium hoc sa-
cratissimum conversio-
ne totius substantire pa-
nis, & vini , in corpus , & sangui-
nem Christi perficitur, ut qurest. an-
teced. docuimus contra Calvini tas, 
& Lutheranos : in prresenti explanan-
da est natura hujus transubstantfatio-
nis admirabilis, in quo tota difñcul-
tas hujus altissimi Mysterii consistit. 
Sed quia transubstaotiatio est species 
conversionis, qure, ut ait Subt. Dotl. 
in 4. dist. 11. qmest. 1. & 2. per to-
tam , cst genus ad transubstantiatio-
nem ; omnis quippé transubstantiatio 
est convcrsio , non veró é contra, 
omnis conver io est tran ubstaotiatio: 
ideó priús de conversionis natura est 
aliquid agendum, et de ejus condi-
tionibus traél:andum: obiterque diffi-
cultates non leves breviter resolvam~ 
quarum resolutione qurestioni sequen .. 
ti faci lior , expeditiorque parctur 
vía. Unde advertendum cum Scoto 
Quodlib. 10. <0onversionem in com-
muni dividi 1. in accidentalem , & 
substantialem. 11 a versatur inter ter-
minas accidentales , & fit tra.asitus 
de uno in aliud accidens , ut ct'm1 
frigidum convertitur in calidum , vel 
é converso. lsta est , qure versatur 
inter terminas substantiales , & ex: 
una substancia fit transitus in aliam, 
ut dum lignum coovertitur in ig-
nem , vel cúm aqua fit aer. Hrec 
conversio substantialis cst duplex,· 
nempe, fonnnlis , aut partialis , & 
totalis. Prima est , in qua par tan-
nim substantire convertirur in aliatn 
partem substantire , rnancnte subjec-
to cornmnni in tali transitu , ut cúm 
forma ligni coovertitur in formam 
ignis , qme & dkitur transfonnatio· 
quia versatnr ínter formas , & dici~ 
tur partialis , quia remanet materia, 
uti 
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uti suhjetlum commune formre utrius-
que. Secunda est, in qua tota subs-
tantia convertitur secundúm omnes 
suas partes in aliam substantiam. H~c 
utique interveoit in Sacramento Eu-
charistire , in quo tota panis substan-
. tia in corpus Christi transit , & to-
ta vini substantia in ejus sanguincm. 
H e tot3lis conversio appellacur pro-
prié transubstantiatio, seu unjus to-
tius substantire in totam aliam subs-
tantiam transitus, cujus nullum ha-
bere possumus in natura exemplum, 
cúm nu\lum agens naturale indepen-
denter á materia , qu::e est pars subs-
tantialis compositi, agere possit. Un-
de totam substantiam , secundúm 
omnes uas partes in aliam substao-
tiam convercere , nullum naturale 
agens potesc : quia tune cjus aétio 
á materia non dependeret. Solúm igi-
tur agenti supcrnaturali hoc est pos-
sibile , & operatur sic de faéto in 
Sacramento Eucharistire. De condi-
tionibus autcrri , & requisitis hujus 
totalis convcrsionis hic suo ordine 
agendum venit. 
479 Primó itaque ad veram, & 
realem conversionem requiricur, 
qu6d sit, & ver ctur , ínter duos ter-
mino po. itivos , quorum unus ha-
beat rattoncm termini a quo ' alter 
ntion m tcrmini ad quem. Per hanc 
onditionem , qure ab ornnibu ads-
truicu r , secermrnt omnes· conversio-
nem á simplici produél:ione, seu crea-
tione , & á simplici desiti'one , seu 
annihilatione. Etenim in creatione 
e t terminus positivus, qui incipit,. 
JlOO tamen positivns ,. ni desinit: é 
contrario, in annihilatione est ter-
niinus positivus, qui dcsinit, non ve-
r6, qui incipit. Uterque autem requi-
:ritur in onversione: quod utique pa-
tee ex ipsius definitione jam assigna-
ta , quM sit transitus uniu! rei in 
aliam : & per hoc distinguitur á 
creatione , qme habet pro termino 
á q110 negationem : & ab annihila-
tione • cujus terminus ad quem si-
rniliter c. t negatio. Unde conversio 
vers~ri dehet inter duos terminas po .. 
Tom. JI. 
sitivos. Ita ad verbum docet Subt. 
Doél:. in 4. disr. 10. qure. c. 3. lit. N. 
ubi ait , quód ipsa est inter terminos 
positivos , ita qu6d nec e e creatio, 
nec tantúm d struélio. Inquit etiam. 
transubstantiationt:m esse intcr ter-
rninos positivos, qui sint sub tanti~, 
quardoquidem eam definierat , es e 
tran itum substantit in sub tantiam 
qua:st. 1. Ex hac prima conditione 
sequens excitatur difficultas. 
4 3o An pe,. conversionem ; vel 
transubst,mtiationem panis amzihile• 
tur in Euchadstia ? Dubium hoc, 
q11od D0dor traétat in 4. dist. I x. 
qu~st. 4. S. Ad qucestio11em , orituc 
ex eo, quód post consecration em ni-
hil panis manet , neque quoad ma· 
teriam , neque quoad formam, ne .. 
que quo. d existentiam , nec subs ... 
sistentiam , ut Doélor docet , & jarn 
diétum , & probatum est á nobi • To ... 
tum igitur e se substantiale patiis des· 
truitur. At veró , re hac bené ins-
peéla , & in qua S holastici tot pa-
ginas implent non est prresen diffi .. 
cultas , nisi pura qurestio de aomi-
lle. Fundamentum hujus est : quia 
si per annihilationem pan is nihil aliud 
intelligatur , quam qu6d ita desinat, 
ut nihil ejus intrinsecum , nec ulla 
pars maneat , in hoc sen u utique 
dici potest annihilari , cúm nihil ejwi 
substantiale maneat. Si ver6 per an-
nihilationem inte\ligatur , qu6d ita 
desioat quoad omnia ad ip um spec ... 
tantia, ut neque ejus a cidentia ma-
neant: aut ita, ut neque in aliud con ... 
vertatur , ut nomen aanihilationis 
communiter sumitur: In hoc quidern 
sensu , qu6d plané est magis proprius:, 
certum e t , panem non annihila1 i., 
nedum , quia ejus ac ide tia mane-
ant , sed poti111s , & prresert im , qni~ 
pan is substantia convertitur in corpu 
Christi, nec desi \Ít in purum nihil. 
Ex quo , resolvencto difficultatem, di~ 
co : panem iñ conversione E1Jchads-
tica proprié non annihilari. Ratio est:. 
quia terminus hujus conversioni. 0011 
est nihil, sed aliquid posir ivum,nem-
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Versio non est annihilatio , cujus ter· 
minus est nihil. Antecedens certissi-
rnum est : talis enim conversio ver-
satur in ter termines positivos, cum sit 
transitus totalis á substantia pan is ad 
substantiam corporis Christi. Igitur 
non est annihilatio proprié sumpta, 
qure talis · debet esse , ut in aliud non 
convertatur. Doél:rina bree non obs-
curé deducitur ex Subt. Doél:. loco 
citato , littel'a K. ubi inquit : quód 
licét tiam concederetul', desitionem 
panis , secundúm se consideratam, 
esse annihilationem : adhuc tamen is-
ta conversio , nullo modo est annj-
hilati() , nec per eam dici potest, pa-
nem annihilari , sed in aliud conver-
ti , scilicer, in corpus Christi ibi suc .. 
cedens ad ejus desitionem. 
48 r Ex hac Doéloris doél:rina, 
alia oritur difficultas ínter Scocistas, 
!'Ímirtim : An saltem desitio panis, 
secundum se considernta, dici possit 
ttmiihilatio ~ In hujus resolutione val-
de d issentiunt Scotistre: Verúm in ne· 
gabi!e videtur mihi , Scotum in hoc 
problematicum fuissc , cúm afferat 
tariones , & fundamenta pro utra-
que parte. Dicít enim loco citato, 
quód si cransitus panis ab e se ad non 
essc consideretur secundúm suam na-
tnram , & proprios terminas , est an· 
11ihilatio ; quia transit pani ab esse 
simpliciter , ad non esse , ita ut ni-
hil ejus maneat : ergo talis desitio 
secundum se considerata e t: annihi-
latio. Deinde littera D. as ignat Doc-
tor modum , quo defendí pos it , de· 
sitionem panis non esse annihilatio-
nem , nimirum, quia terminus anni-
bilationis debet esse omninó purum 
nihil, hoc est, negatio extra genus; 
scilicet , extra omnem positivum, si-
ve hoc sit subjeél:um , quod dicatur 
privatum secundúm illam negatio-
nem , sive disparatum , quod inclu-
dat illam negationern. In proposito 
autem negatio existen tire pani e t hic 
per se terminus desitionis, ut inclu-
ditur in termino positivo succedente: 
& ide6 desitio pan is non pote t pro-
prié dici annihílatio , de cujus ratio-
ne est , qu6d ad negatione111 extra 
genus terminetur , hoc e t , ad ne-
gationem , qure in nullo po itivo sal-
vetur. Quare Hiqureu~ hanc qua: tio-
nem reducit tandem ad quresrionem 
de nomine, & de modo loquendi, & 
intelligendi nomen tmnihilationis:nem· 
pe: quid intelligatur pcr de itionem~ 
aut quid importet de itio rei , quz 
dicitur annihilatio ~ Si cnim extenda:.. 
tur ad significandam omnem de itio-
nem totius quoad se , quomodocum .. 
q~1e succedat , sic desitio panis in 
Eucharistia annihilatio did pote t; 
·quia nihil omnino ejus substanti~ ma-
net. Si ver6 sumatur pro tali de i-
tione , cujus terminus est purum hi· 
hil , & negatio extra genus, hoc est, 
ext~a. omne ~ositivum, ut in rigore 
acc1p1enda v1detur ex Scoto citare, 
desitio panis in Eucharistia nequit di-
ci annihilatio: quia negatio, existen· 
tire panis non inducitur per se pri· 
mo ' quin succedat aliqui<l positi· 
vum, sed vere ejus desitioni succe~ 
die positivum corporis Chri ti. 
482 Unumfateor, ut verum, nem-
pe, qu6d ín sentencia annihilationcm 
paois asserente ,salvantur optimé om-
nia , qure de hoc Sacramento docet: 
fides. Ratio est: quia licét dicat, pa-
nem annihilari, dum desinit , admit .. 
tit tamen , panem converti in cor-
pus Christi, & vinum in sanguin m, 
asserens , posse stare annihilationem 
cum conversione. Considerat e nirri 
bree sententia duplicem transitum in 
pane , quia duplex terminus ad .quenr 
ei succedit , ncmpe, unus negativu , 
& est nihil sui: alius positivu , & 
ese e~ti~as , & positio corporis , & 
sangu1n1s Christi : ratione ílliu pa· 
nis annihilatur ; ratione istius in cor-
pus , & sanguinem Christi conver-
titur, & transubstantiatur. Cúm au-
tem omnes uno ore fateantur , ita se 
habere panero post conver ionem, ac 
si omnino anoihilatus es et, e6 qu6d 
nihil omnioo subsrantire eju manee: 
& aliunde in hac sententia annihila-
tio conver íonem non excludat, er· 
té si ve dicatur annihilatio , siv non, 
h;:ec 
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lirec erit pura qurestio de nomine. 
Unde non est , cur Scotist;e aliqui 
-adeo tenaciter insistant in sua defen· 
denda opioione , unus pro una , alius 
pro alia parte. 
483 Secund6 requiritur ad veram, 
& realero conversionem unius in a· 
liud , ut terminus á quo desinat esse 
secundúm eam rationcm , qure in a-
}i[[d convertitur. Conditio bree, qua= 
ab omnibus communiter admittitur, 
patet ex ipsa definitione conversio-
11is : nam quod convertitur tran i m E 
id , in quod convercitur: er o,.c~us 
est , ut scc11ndt'1m illud ess e 
dúm quod convertirur, de n t ; 
enim nurnquam album dice etur e 
verri in nigrum, nisi desin~i:et 
album. Sed e t difficultas: Ail-.si 
let conservare solem ex vi desitio-
nis vermis; aliás ipsom non conser-
. vaturus. Hoc enim modo pote t ali· 
quid converti in pr~existens , & ad· 
mitti transubstantiatio in ipsum; non 
quidem per modum novre produélio-
nis , sed novre conservationis, se nsu 
· explicato. Transubstantiatio addufli-
va , seu translativa, ea est , qua una 
substantia desinit esse , & converti-
tur in aliam sibi succedentem , non 
secundúm novum esse simpliciter ,sed 
undúm novam prresentiam, de qua 
~ • sequenti per totam. Unde ter· 
inu transubstantiationis ut sic est 
ubstan ia absoluté , & secundúm se 
onsid ata , quatenus abstrahit ab in· 
ptid simpliciter , ~ conservatio .. 
ad veram conversionem requidtur 
sitio termini á quo , ita pariter 
quiratur inceptio termini ad quem 
secundúm suam substantiam ~ Piures 
Tl1eologi affi rmant : Scotistz veró 
cum pluribus aliis ;negant. Dico igi-
tur: ad veram , & substantialem con-
versionem opus non esse , ut semper 
terminus ad quem incipiat esse sim-
pliciter secundóm suum esse substan-
tiale. Est Subt. Doél:. in 4. dist. 11. 
qurest. 3. ad primttm principale , & 
Qnodl. 11. litter. H. & J. quibus 
in loci transub tantiationem tocalem, 
dividit tamquam genus in tres species, 
lle ab adduél:íone ; & per has 
.... ¡...¡ ti nes diversasdeterminatur ad han e, 
-vel illam speciem. Quare, si fuerit 
s ilicet , in produflivam , conserva-
tivam , & adduftivam, seu transla-
tivam. Explicantur a Subt. Doél:. istre 
$peci s sic. 
484 Transubstantiatio produfliva 
est , qua una substantia tocaliter de-
sinir esse , & in aliam sibi succeden· 
t em convertitur secundúm novurn es· 
se simpliciter. Conservativa est , qua 
una substantia desinit esse , & in a-
l1:i.111 convertitur sibi succedentem , 
ron quoad novum essesimpliciter, ed 
quoad idem esse pr:Ehabitum ~ con-
servatam tamen ex vi desitioni:; alte-
riu : modo qno , vermis desinens, 
veré dieeretur in solem substantiali-
ter conversus , & sol veré diceretur 
illi succedere in esse , si Deus vel-
Totn. 11. 
produéliva requii itur , ut terminus 
ad quem incipiat csse simpliciter. Si 
fuerit conservativa, requiritur, quód 
de novo conservetur per habitudi-
nem ad terminum á quo. Et tandern 
si fuerit adduél:iva , vel translativa, 
requiritur , qt16d ex vi desitionis ter. 
mini á quo, incipiat esse de novo , ubi 
antea non erar. Teta h~c doétrina est 
Sublil. Doél:. 
485 Terti6 requiritur ad veram 
conversionem , ut inter desitionern 
termini á quo , & positionem termi" 
ni ad quem , sit aliqua connexio , seta 
ordo , ita ut una ex altera aliquorno· 
c.ló sequatur. Colligitur ex Scoto dist. 
I 1. cit. qurest. 1. in fine , & ita do-
cent omnes passim. Suadetur ex ip-
so conversionis nomine : nam tran ... 
sire unum in aliud est, hoc incipere. 
quando, & quia illud desinit. Si au-
tem non ordinarentur ad invicem hu-
jusmodi partiales mutationes conver-
sionem integrantes , una non ha~ 
ret r ationem termini á quo, & alia 
rationem termini ad qr1em : atque ira, 
quando desinit lapis , vel formica si 
tune Angelus crearetur, formica , & 
lapis possent dici conversi in Ange-
lum, quod est falsissimum. Igitur re-
quiritur , ut res , qu;;e desinit , & 
Dd 2 re· 
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recedit, desinat , & recedat ex vi 
introdutlionis , & inccptionis , al-te· 
rius, & qure incipit , & accedit, ac-
cedat , & incipiat ex vi alterius de· 
sicionis. 
486 Dubitatur ver6: An co1me-
~io h~c debeat esse physica , & ex 
11atura rei ~ An sufficiat , quód sit 
tantum mora/is ~ Primum affirmant 
piures. Secuodnm sustinent frequen-
tius Scotistre. Dico igitur cum Dod. 
qurest. & quodl. cit. sufficere mora-
·lem connexionem. Probatur : quia 
talis moralis connexio sufficiens es~, 
ut positio unius dicatur causa desi-
tionis alteriu , & é converso etiam, 
si ex natura sua non sint repugnan-
tes. Dato enim , qu6d agens nolit 
unam formam introducere , quin alia 
expellatur , satis stat , ut dicatu.r, 
q11ód positio unius sit causa desicio-
nis alterius. Quod adeo verum cst, 
ut Cardinalis de Lugo , licét asse-
xat, de fatlo dari cnnnexionem phy-
sicam , & ex natura reí ínter desi-
tionem panis in Eucharistia , & po-
sitionem Corporis Chri ti , tamen 
subdit , hanc conditionem non esse 
necessariam ad quamlibet unius in 
aliud conversionem , sed sufficere 
moralem , nempe , illam , qure ex 
decreto , & voluntate Dei nolentis 
utrumque conservare , provenit. Sit 
exemplum. Si Canonicus fiat Mona-
chus , dicitur simpliciter in Mona-
chum converti, & Canonicatum mu-
tad in Monachísmum , Jicét ex na-
tura rei , non repugnent simul in 
eodem homine Canonicatus , & sta· 
tus regularis , sed so1úm moralitcr, 
ex decreto , scilicet , Pontificis , no-
lentis Canon lcatum in Mona cho du-
rare. Sufficit igitur ad veram con-
versionem moralis oppoc;itio inter 
terminucn á quo , & terminum ad 
quem. 
487 Quart6 tandemad veram con· 
versionem volunt plures Theologi, 
quód detur aliquid commune utri-
que termino a quo , & ad quem, qnod 
cum utroque per everet , & in or-
dine ad quod uterque terminus re-
pugnet. Sic forma ligni, & ignis pug-
nant in ordine ad eamdem materiam, 
qure sub utraque manet : Calor , & 
frigus in ordine ad idem subjetlum: 
Corpus Chri ti , & pani substaotia 
ver antur circa cadem accidentia1 Hoc 
tamen ait Doél:. Sub t. di p. 11. cit. 
qurest. 5. & quodl. 10. verum est de 
conversionibus partialibus , in qui-
bus utique maoet aliquid commune 
utrique termino , no autcm de to-
talibus. Et quamvis in Eucharistica 
conversione , qure totalis est , acci-
dentia maneant , hoc meré per acci-
dens , & concomitanter se habet ad 
rationem conversionis: etenim si cum 
sub~tantia panis accidentia quoque 
des1nerent , & ex vi talis desitionis 
corpus Christi succederet , non mi-
nus tune panis diceretur in corpus 
Chrisri conversus , quám nunc dici-
tur. Quare , dico : <1d conversionem 
totalcm substcmtialem non semper es-
se necessarium, aliqttid utt'ique ter-
mino commune, succedere se mutu6. 
Ratio est; quia non minus es et con-
versio substantialis , ut patet ex pro· 
xi:né diél:i~ ,si cum substantia panis, 
etJam acc1dentia converterentur in 
corpus Christi, quám modó. Quam-
vis enim modó remaneant in Eucha· 
ristia panis accidentia , tamen non 
ob id dicitur panis in corpus Chris-
ti convcrti : neque est conditio ad 
hoc necessarió requisita , sed omni-
no de per accidens, & concomitan .. 
ter se habens ad conversionem. 
488 Ex hucusque prrelibatis cla-
rissimé colligitur , quid sit t.ransubs-
tanriatio ~ Sic igitur definienda est 
cum Subt. Doél:. in 4. dist. 11. Trn!S-
suhstantiatio est transitio rmius subs-
tanti~, in altnm substt111tiam. ,t in· 
telligitur transitio totali substanti~, 
sicut termini totaliter desinenti esse, 
ut Doétol' se explicat ibi. Et addit 
sub littera D. in transub tantiationc 
dici non pos e , terminum á quo ni i~ 
ter nunc se habcre, quám priús; quia 
terminus á quo non manet ~ atquc 
adeo non potest aune aliter , quám 
priús , se habere. Ex hoc eo cm ca-, 
pite 
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pite probat Doétor qurest. 2. §. Htec 
9uccstio, Deitatem non po se conver-
ti in crcaturam ; quia quidquid est 
in Deo , est neces e esse: id autem, 
qu d convertitur in aliud, debet quan-
tu m ad esse , & non esse subesse v ir· 
tuti convertentis. 
QUJESTIO V. 
Qua>11am sit aflio trttnsrJbstantiativa 
panis in corpus ChristH 
489 sTatuti jam, atque exami-
na ti , qu<E attinent ad 
veram conv rsionem , & transubstan-
tiationem : insimnlque statuto , con-
versioncm dividi in produCtivam, con· 
servativam , & adduCtivam , cujus 
naturam , & definilionem explicavi· 
mu qure t. antece<lenti , exurgit nunc 
examinanda ardua difñcultas , nem-
pe , qualis sit aétio transubstantiati· 
va , seu conver iva panis in corpus 
Christi , & v ini in ejus sanguinem in 
Eucbaristíca con ecratione~ An, sci-
licet , it pt"Odué'liva , conservativa, 
aut addufliva ~ Circa quam tres sunt 
principaliorcs sententi<e, ad qnas re· 
ducuntur alii; aliqure, quas autumant 
Authore . Prima docet , aétionem 
transub canciaLivam panis, & vini in 
corpu , & sanguinem Christi es e 
produtlivam.Et reddit rationem, quia 
etsi .corpus Christi ante cons cratio-
nem veré , & realiter in Ccelo exis· 
tat , necc saria e t produél:i~ subs-
tantialis nova , ut de novo sub spe· 
ciebus pnnis , veré & substantialiter 
cxistat : siquidem idem corpus cons· 
tirni non valet in pluribus locis, ni-
i per p1ures , & iteratas sui ipsius 
reproduétiones substantiales. Ita non 
pauci ex Theologis. Sed alii , cum 
Lugo, a.liter expli ant haac ~étionem 
produé tvatn. Defendtrnt emm tran.-
ubstantiationcrn aélionem produétt-
"ªm e se: e6 qu6d ,quamvis per eam 
orpus Christi non producatur subs· 
tantialitcr : ramen producitur unio, 
qu::e cst modus substantialis , inter 
corpus Christi , & species sacramen• 
tales. Adhuc aliter explicant alii, & 
vocant prrefatam atlionem prodll i-
vam , scilicet , non quia de faélo 
corpui Christi producat, sed quia de 
se efficax est ad il lud substantialiter 
producendum , casu quo alibi non 
existeret produél.um , vcl in incrcs 
essct re olutum . . Hic modus dicer.di 
locum habet apud Subt. Dotlor. in 
4. dist. 9. q. 2. §. Aliter , de quo 
& nos sufficienter cgimus disput. 1. 
qurest. 3. 
490 Secunda sentcntia as erit, ac· 
tionem transub tantiativam non es e 
produétivam corporisChristi jam exis-
tentis , sed solúm eonservativam. 
Modus hic dicendi , qui Suario tri-
buitur , impugnatur ex eo, qu6d vi-
detur admittere duplicem aél:ionem 
'totalem conservativam re~pcétu ejus· 
dem corporis. Unde, inquit Mastrius., 
defendi commodé non potest in hoc 
sensu , & sub hoc modo , quo as e-
ritur : bené veró defe di potest mo· 
do quo á Subt. Magistro insinuatúr 
quodlib. 10. litt. C. ubi ad unkam 
reducir aétionem -conservativam cor-
poris Chri ti in Cado , & in Altari., 
á Deo provcnientcm , quamvis for-
maliter , seu potiú ecundt'1m diver-
sas habitud inc , apparcant di vcrsl1:. 
Tertia , & principalior sententia pro-
pugnat , quod aétio transub tantiati-
va , prout de faél.o applicatur, non 
est produétiva , nec in sensu imme .. 
diaté expresso conservativa, sed so .. 
lt'1m e t aétio ~dduétiva. Dixi, prout 
de faCio applicatur ; quia talis aétio 
secundúm se est produétiva, habct-
que vim , & efñcaciam produce11di 
corpus Christi, ca u quo produtlum 
non esset, vel si aliás ad nihilum re-
daétt1m foret , ut diximus srepé. His 
bené inspeétis: 
Sit Conclusio. 
491 Aflio transubstantiativtt pa-
nis in corpus Christi soltlm est né'lio 
addufliva , non produfliva, tiec repro-
dufliva. Ita ínter antiquos N. ernp. 
Doét. Div. Bonavcntura cum pluri-
bus. 
L1ñER IV. SEÑTENf' 
bus. Eam docet Subt. expressé , in 
4. dist. 1 I. qu::est. ·3. §. Si dicas uum. 
23. Probatur conclu io ratione 1. Ac-
tio tcrminata ad termínum , prreha-
bentcm esse simpliciter, non est pro-
duétiva illius termini, ut videtur evi-
dcns , sed aélio transubstantiativa ter-
minatur de faélo ad corpus Christi, 
quod prrehabct csse simpli irer, lit ese 
ioncgabile : ergo de faélo talis aé1io 
11on est produéliva : ergo de faélo so-
ltím est adduéliva. PJ'ima consequen· 
tia apparet omnino cerra. Probacur 
secunda: 11la aélio cst adduéli va, quce 
haber pro termino ad q11em subscan-
ti m exi~tentem , ut adJuélam sub a-
liqua prresentia ; sed aélio transubs-
tanciativa terminatur ad corpuc; Chris-
ti vere existens , ut adduélllln sub 
p rres ntia sacramencali ~ ergo talis ac· 
tio &c. Prob. minar. Terminus for· 
malis qd quem aélionis transubstan-
tiativre no·:l est corpus Christi abso-
luté , sed prout fit prreseos speciebus 
con ecratis : ergo prresentia sub spc-
debus est terminus formalis illius ac-
tionis , & consequentcr aél:io tran-
substantiativa terminatur &c. Ante-
cedens est eviJens: quia si terminus 
ad quem aélioni transubsrantiativre 
esset corpus Christi absoluté , per il-
lam acciperet esse substantiale , & 
p r consequens snpponeret , non pr~­
babere tale esse , qnod cst fa\sissi-
mum absoluté. Explicatur h~c ratio: 
Tune res substantialiter producitur, 
quando transir de non esse simplici-
ter substantire ad essc substantire: sed 
corpus Christi ex vi verborum con-
secrationis non transic de i10n esse 
simpliciter substantire , ad esse subs-
t:rntire , cúm jam priús habeat in ere. 
Jo e se substantiale : ergo in Eucha-
ristia non producitur de novo quoad 
e se substantiale, co0scqueoterque ac-
tio illa dumtaxat adduétiva es<ie po-
tcsr. M,1jor est doélr ·na phi lo ophi-
ca. · Minor abs<lubia: quippe fide pro-
fitemur , qnod Chri tu ascendit in 
C~lum , scdetque ad dexteram Pa-
tri~ : quod verum essc non pote t, 
ciuin dum ponilur in Eucharistia, 
habeat extr:i itlam esse substantia-
le. 
49'2 Probatur secund6 , & pr~­
cavetur solutio aliquorum , nolentium 
talem aélionem vocare produttionem, 
sed reproduétionem : lmp1icat rem 
existentem produci, nisi prout de non 
existeme fü exi~tens , mi vera phi-
losoph ia docet : sed Christus ante 
cocisecrationem perfetljs imé existir., 
& illam primam existentiam sempet 
Jetinet: ergo non potest produci, nec 
reproduci. Probo consequentiam quo· 
ad secundam partero : Sicut dicitur., 
id produci impliciter , & absoluté., 
quód acc:ipit primum esse post no11 
esse , ita illud dicitur reproduci, quod 
accipit secundó esse , post amis um 
primum esse , seu primam exi ten-
tiam; sed Christus numquam amittit 
primarn cxistentiam : ergo non po-
test reprodu ·i. Urgdur ~ Si Christus 
in Euch~uistia d novo producere-
tur , aut reproduceretur , sequere-. 
tur , ipsu:n Chri t11m, prout in hos-
tia , non esse fi it1m Vfrginis Mari e; 
sed hoc est absurdi simum : erg. Pro .. 
bo sequelam major. In tantum BB. 
Virgo est Mater Christi, in quanturn 
concurrir ad producendam ejus hu-
m .:rnitatem , qure est unita Verbo, ut 
Tratlatu de lncarnatione ab omnibus 
docetur :. sed ad produétionem cor-
port') Christi, reduplicaLivé , prout 
juxta Adversarios producitur in Eu-
charistia , non concurrir BB. Virgo~ 
ergo. Deinde : Christus in Eucha-
ri tia nihil habetsubstantiale,& pro~ 
duélum , quod non produxerit B. Vir-
go : ergo per consecrationem nihil 
subscantiale in corpore Chrísti pro-
ducitur: alioquin prout in Eucharis-
tia , non ec;set fil ius ejus, quod nul-
lus admittet Cathol icorum. 
493 Denique probatur: Juxta re· 
ceptum co1nmune proloquium , non 
s1mt multiplicrwda eritia sine tiece s-
sitate; sed ad veram , & substantia· 
lem convcrsionem Eucharistkam· ne-
cesc;aria non est aélio produd:iva cor-
poris Christi : ergo ut su erflua re. 
jicienda est talis aétio. Prob. min. 
Pcr 
' 
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Per aéUonem adduétivám faci1iter 
salvantur , & componuntur omnia, 
qma pcrtinent ad conversionem Eu-
chari ticam : siquidem qurecumque 
á Theologis cum tanto labore qure· 
runtur , quin potiús finguntur , 6 
tcndunt, ut reélé explicetur, quid, 
& qualis sit terminus hujus aaioois 
conversivre · sed omnia h~c facilimé 
salvantur p~r attionem addt~él:ivam: 
ergo. , Prob. min. Tum : qma cum 
tali adduél:ione veré dicitur , hoc est 
corpus met1m: vera est convcrsio pa-
nis in corpus Christi : vera substan-
tía panis <lcstruitur , verbis illis pro-
lati , & corpus Chri ti illi succe-
cfü ub a identibus cjus ; sed ad sal-
vandam vcram conversionem , quam 
Me agnoscimus , nihil aliud requiri-
tur : ergo. Tum : quia ad veram 
subst~C1tialcm conversíonem , nihil 
2liud r quiritur , q1uam quod detur 
transitu , seu res transcat de subs-
tantia fo subsrantialn , ita ut una 
de truatur, & ccsset ibi esse, & alia 
ex vi bujus dcsitionis loco ejus po-
11atur per vcram, & realem prresen-
tiam, qualcm habebat prior illa, qu~ 
dcsfü:: cd hoc utrumque fit de pa-
1\c , & orpore Christi per aétionem, 
qua Dcu vult ce sare a conserva-
tione ubstancia:: panis, & loco cjus 
adduccre sub tantiam corpori Chri -
ti : ergo aélio adduétiva s~fficit ad 
fa i1it r salvandam convers1onem Eu· 
chari ticam. Pro hujus doétrinre intel-. 
Jigcntia, videas, quod diél:um est qu~st. 
antcc denti. 
494 Per hucusqne traditam doc-
&rinam , absque necessitate longioris 
impugnationis , infringitur quidquid 
rcspondct Gonetus , & .e~u.s as~eclé:e 
um ipso. Etcnim non 01s1 1mp1Ican-
tcr ~ici potest, ut ipse dicit, .eam· 
dcm rem duplicem posse terminare 
prn<luél:iooem, primam, oempe , & 
e undam , scu babere duplex esse, 
unnm pcr aélionem antiquam, aliud 
pct· nov<lm , ut nosme probatione~ 
onvin rn . Unde si per illud esse 
de novo habitllm per aél:ionem pi:o· 
du ivam., intelligunt verum esse 
substantiale, inevirabi1is est rei exis· 
tentis reproduého. Si ver6 nihil aliud 
incelligunt , qu m novum modum e -
sendi, ihil contra nos dicunt. Pa-
riter infringitur , quod aliqui re pon .. 
dent ad urgentiam nostram in secun-
da ratione prob:itiva conclusionis ad 
duél:am, scilicet , corpus Chri ti iit 
Eucharistia produci per di tinél:am 
a ionem , ac produttum fuit in ute-
ro Virginali. Quapropter , dicuntt 
non implicar , qu6d servct in crelo 
esse sub!itantialitcr produél:um , & 
quod simul in Euchari tia de novo 
producatur. Infringitur , inquam. 
quia ut diélum e t , implicat , quod 
res existcos in rerum natura , iterun1 
producatur , dum adhuc physicé 
durat , & existit : ergo corpus Chris-
ti in crelo existens nequit substantia-
liter de novo in Eucharistia produ-
ci. Patet antecedeos : nam etsi sit 
per distinéla.rn aélionem , res tam n 
absoluté , & simpliciter non transit'et 
de non esse simpliciter ., ad esse sim-
pliciter : quod quidem indispensabi ... 
liter est necessarium ad veram cu-. 
juslibet rei produélionem , ex Philo .. 
sopo dicente • produétionem cujusli-
bet rei csse transitum de non es e rci 
ad csse ip iu rci. E t igitur implica· 
toria tali nova , iterata produél:io, 
Hoc magis clarebit ex solutione ar· 
gumentorum. 
Solvuntu r Argumenta.· 
49S Arg. 1. ex. SS. Patribus 1 pr~ 
sercun Ambrosio, Hieronymo, Gre-
gario , & Augustino , qui innuunt., 
aélionem traosubstantiativam es e 
produélivam corpol'is Christi : nall) 
utuntur his., & aliis similibus v r; ... 
bís : efficere , cor1ficere ' fieri' creari· 
ergo corpus Cttristi , juxta Patre , 
ponitur in Eucharistia per veram pro• 
duél:iooem. Prob. onseq. Tum : quia 
Parres loqueado de hac conversione., 
offerunt exempla uxoris Lot, convcr-
sre in statuam salis : Virgre Moy i , 
in Serpentem convers~ : aqu::e in nup .. 




hi conversionibu~ terminus ad quem 
fuir realiter produéh1s : ergo & cor-
p11s Christi per aélionem rransubs- . 
tantiativam realiter producitur. Tum: 
quia verba SS. Patrüm proprie , & 
in rigoroso sensu accipienda sunt, 
si nullum inde sequatur inconveniens, 
aut absurdum : aliás ansam pra!sta-
remus Hrereticis , ut metaphoricé , & 
jmproprié intelligerent, & declara-
rent alía testimonia , tam Patrum, 
quám Scriprune Sacrre ; sed nullum 
est inconveniens, nec absurdum, quód 
Patres intelliganrur de produél:ione 
proprié tali : ergo. Confirmatur ex 
Concilio Trid. sess. 13. ca p. 4. can. 
~. docente, quod Eucharistica tran-
.substantiatio est convetsio substantia-
Jis. Sic dicit : per consecrationem pa-
nis , & vini conversionem fieri totiu$ 
substantil1! panis , in suhstantiam cor-
poris · Christi &c. ergo est produd:i-
va corporis Cbristi sub speciebus. 
Prob. conseq. Non est alius termi-
11us ad quem prrediél:re aél:ionis , ut 
produél:io est , ac ut conversio e5t;. 
sed uc conversio est, haber pro ter-
mino ad quem corpus Christi: ergo 
llt produétio est. Prob. maj. Tum, 
quia talis aélio non est alía realiter, 
ut conversiva, & ut produél:iva. Tum: 
quia convertens convertendo produ· 
cit, & non infiuit , ni i virtute con-
versiva. Tum, quia a\iá.s ta\is aétio 
posset exerceri , ut produél:iva, abs-
<p1e eo , qu6d converteret , quod ma· 
.alifes té fa lsum est : ergo. 
496 Respondeo cum M:.istrio, op-
positum potiús colligi ex SS. Patri-
bus : quia non dicunt, corpus Chris4 
.ti fieri , creari , aut confici: sed di-
cunt , panem fieri , creari, & con-
flci corpus Christi , quatenus in cor-
pus Christi convertitur. Unde non di-
cunt , corpus Christi mutari, sed di-
cunt, pancm, & vinum mutari subs-
tantialiter in ipsum corpus, & san-
guinem Christi. Sed quia aliqui ex 
Patribus de ipso Christi corpore lo-
qui videntur : nam Ambrosius lib. 4. 
de Sacramentis cap. 4. dicit: ubi ac· 
ccsserit conse,ratio de pane fit 'º'-
pus Cht·isti.Et HieJ,'onymus Epist. acl 
Heliodorum , explicaos Sacerdotu!ll 
dignitatem, scribit : qui Christi cor-
pus sacro ore conficiunt : respondeo 
deinde ad argumentum, quód ly cor-
pus Cbristi fieri , creari , & confici, 
intemgi debet , fieri , & effici sub 
speciebus prresens. Unde sumunt Pa· 
tres Ch risti corpus pro to to Sacra-
mento "Eucharistico, quod constat ex 
corpore , & speciebus , & quod re-
verá fit , efficirnr , & conficitur con-
'Secratione Sacerdotis. In hoc igitur 
sensu potest dici corpus Christi fie-
ri , non quidem per veram produc· 
tiooem substantialem , cúm suppona-
tur existens, sed sub speciebus Eu-
charisticis fieri prcesens. Nec nimi 
standum est relatis exemplis , quia 
ut dici solee , et Adversarii sciunt, 
non currunt exempla quatuor pedi .. 
bus. Quid ergo illis intendunt Patres. 
lllis tantúm intendunt declarare , & 
per illa verba probare contra non .. 
nullos Hrereticos, in Eucharistia subs-
tantiam succedere substantire: quod 
quidem non est impossibile : nam si-
cut de illis conversionibus constat de 
fide , sic possibilis est , & constat, 
conversio panis in corpus Christi. 
Non veró Patres volunt , nec exem~ 
pla convincunt , quód sicut in illis 
conversionibus terminus ad quem de 
novo fuit produél:us , sic in conver· 
sione panis in corpus Christi, istud 
corpus de novo producatur; quia quod 
supponitur produéturn , & existens, 
solúm potest adduci, non veré pro-
duci. 
497 Ex quo nullatenus sequitur, 
ansam H~reticis prrebere , ut loca, 
& sententias Scriptura;: , & Patrurn 
reducant ad sensum metaphoricum: 
aliud namque est , verba habentia 
sensum proprium .. ad sensum meta-
phoricum, & improprium , reducere~ 
ut Hreretici faciunt : & aliud valdé 
diversum , ad bonum sensum illurn 
textum , & sententiam referre , quz 
sensum litteralem ferre in rigore non 
valer. Et si hrec apertissima doél:rina 
Adversariii nop iatisfacit ,dicant no· 
bis: 
TR.ACT. VI. DE SAc. Eucli. DrsP.III. QuJEsT.V. 
bis : quomod6 in rigore littera1i in· 
telligere possumus , quód in Eucha-
l'i tia corpus Christi creatur , cúm, 
juxta omnes , creatio sit produflio rei 
ex nihilo , & corpus Christi habeat 
jam e se simpliciter existens, & pro,.. 
duélum ~ Necesse igitur est , ut ilU 
explicent Patresde creatione non pro-
pria , sed sumpta largé , & impro· 
pria. Neque tandem Patres locuti in 
sensu nostro , impropríé locuti fue-
runt : quia etiam quando species cor~ 
rumpuntur , similiter dicitur , Chris-
tum de iocre csse : non veró in se, & 
absol11té , sed in Sacramento , quod 
sufficienter verificatur eo pr~cisé, quia 
tollitur prresentia sacramentaHs , &. 
ita Christus dcsinit csse pra:sens. Pos-
tremó : licét diceremus ,. hanc esse 
impropriam locutíonem: corpusCbris-
ti in E ucharistia fieri , & creari, ta-
l is responsio spernenda non esset: nam 
Seraph. Doél:. in 4. dist. II. part. 1. 
qurest. 6. in corpore qurestionis do-
cet , verba aliqua exprimentia tran-
situm illum panis in corpus Christi: 
alía esse propria , alia impropria, & 
ínter hrec enumerat vocabulum fierf: 
nam corpus Christi non fit : quod si-
militer decreari est diccndúm , cíim 
non crcctur, nequc gencretur de no-
vo. 
498 Ad confirmationem dico 1 
qu6d conversio in se formaliter con· 
siderata non est attio alicujustermi-
ni produétiva , vd adduél:iva : sed 
prrecisé est mutatio , vel conversio 
totalis u ni u ubstanti:e in aliam: ni· 
hilque aliud includit , quám duo ter· 
minos cum ord inc ~meces ioni unius 
ad aliud , & ex vi desitionis alterius. 
Vide qurest. prrecedenti 1 ubi t_radi-
tur , & explicatur bree vera ph1loso-
phia. Quo suppo ito , concesso an· 
tecedcnte ' distinguo primam con-
scquentiam. Ta lis aélio aa.u, & for-
rnaliter , seu prout de taéto applica· 
tur , est produétiva corporis Chris-
ti sub speciebus , nego : virtttalitet, 
vel ~quivalenter , quatenus si alibi 
non exi teret , per eam producere-
tur utique , concedo consequentiam. 
Torn. JI. 
Vide in notabilibus bujus ql1rest. ex• 
plicando primam sententiam , huju~ 
solutionis intelligentiam. Ad probatio-
nem dico , quód aétio conversiva non 
semper haber concomitantem aétio ... 
nem produél:ivam , cúm cxerceri pos-
sit per solam adduél:ionem. Quando 
primo modo exercetur , concedo eum-
dem es e terminum ad quem ill ius ac .. 
tionis , ut est conversio , & produc .. 
tio : & nego, si secundo modo ex-
erceatur. Ad primam probationem 
rnajoris , negatur , aél:ionem conver-
sivam , ut sic , esse camdem realiter 
cum produétiva : nam exerceri po-
test aél:io conversiva sine nova pro .. 
duél:ione substantiali succedenti ex vi 
desitionis alterius, ut quando fit con-
versio in jam prreexistens : & é con .. 
tra , aél:io produél:iva sine conversi-
va , ut si aliquid absoluté produce• 
retur in esse substantiali, & non per 
alterius conversionem in ip um , ut 
jam qurestio. antecedenti est diél:um. 
Ad secundam majoris probationem~ 
dico, qu6d convertens producit subs· 
tantialiter , quando conversio exer ... 
cetur per aél:ionem produétivam suc• 
cedentis substantire, non quando so-
lúm exercetur , pcr adduél:ivam ac-
tionem. Ad tertiam probationem con .. 
cedo , aétionefn conversivam cxerce .. 
ri posse sine aél:ione produétiva sub 
tantia: succedenti : & é converso, ac-
tionem produél.ivam sine conversio• 
ne unius substanti~ in aliam. Sed ve 
r6 aél:io conversiva Eucharistica ex .. 
erceri non valet sine destrufüone 
substantire , qure est terminus á qtw, 
prresertim juxta providentiam de fac .. 
to. 
499 Replicabis 1. Ex eo , qu6d 
corpus Christi ex vi verborum pro-
ducatur sub speciebus , necessaria l10ll 
est aélio adduél:iva : ergo cum sola 
productiva transubstantiatione salva-
tur positio corporis Christi sub spc-
ciebus cucharisticis. Patet antec. nam 
in utero Virgínis primó productum 
fuit corpus Christi , & positum ibi 
absque adductiva actione. Replicabi.9 
2. Gratis dato, quód pr~sentia sacra-
Ee men· 
• 
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rnentalis corporis Christi salvaretur 
atsqt1e illius productione, non ramen 
sa1varetur essentia Sacrificii ; sed Eu-
charistia est simul Sacramentum, & 
S:icrificium: ergo saltim ad rationem 
Sacrificii oporter, actionem transubs-
tantiativam productivam esse. Prob. 
rnajor. Sacrificium postular , ut id, 
quod sacrificatur , producatur subs-
tantialiter , & desinat es e substan-
tialiter , ita ut si al ibi non existe-
ret , totaliter desineret esse; sed cor· 
pus Christi offertur , & sacrifica-
tur in eucharistico Sacramento : er 
go. 
500 Respondeo ad primatn repli· 
cam, supponere possibile , quod nos 
judicamus omnino impossibile.Si enirn 
corpus Ch risti subsrantia liter ex is-
tens posset iterum sub speciebus subs· 
tantialiter produci, certum esr, quód 
ibi póneretur sine adductione: at ve-
ró cúm nostrre rationes id convin-
cant impossibile , replica nulliu est 
efficaci<.e. Q11od & roboratur ex ipsa 
adducta ratione de productionc cor-
poris Christi in utero virginali: nam 
quando corpus Christi primo posi-
.tum füit in utero Vil'ginis , acccpit 
ibi primum esse substantiale : ergo 
tune actio adductiva locum non ha-
buit : quia adductio connotat , rem 
adductam alibi pr~existere.lgitnr cúm 
in nostro casu corpm Christi imb spe· 
ciebus non accipiat ibi primum suum 
esse substantiale ; quin potiús extra 
Sacramcntum perfcctissimé babeat ta-
le esse substantiale, iritell igi non va-
Jet , quomod6 poni queat sub spe-
ciebus , nisi sub illis secundúm suam 
subsrantiam adducatur. Ad secundam 
replicam utraque majar est neganda, 
cúm utraque sit falsa. Non enim po -
tulat Sacrificium , quód dum hostia 
sacrificanda substantialiterest produc-
ta , de novo substantialitcr produ-
catur , ut sacrificetur : aliá;; , dum 
in veteri lege pecnde<; sacrificaban-
tur , deberent de novo creari ad sa-
crificium , quod asserere certé est 
ridic.ulum. Sacrificium itaque incruen-
tum Altaris fit in memoriam Sacrifi-
cii crnenti Crucis, quod tale est ex 
eo , quód sanguis Christi ex vi ver-
borum separetUl' a corpore , & cor-
pu á sanguine. Unde, si sacrificirnn 
sumatur pro actione sacrificandi, con· 
sistit in conseoratione panis, & vini, 
in qua Christus Dorninus imrnolatur 
rnysricé : & si sumatur pro re obla-
ta , quz appellari solet hostia , con-
sistit io Christi corpore, & sangui-
ne , qure oblata sunt ::eterno Patri. 
Sic constat ex Tridentino , ut diél:urn 
ec;t disp. I. qurest. 7. s. Replicabis, 
& dicetur ampliús , dum de Sacri-
ficio Missre specialiter traél:emus. 
201 Arg. 2. Juxta Doél:orum Ca-
tholicorum, & Ec lesire sensum , ac-
t~o conversiva panis in corpus Chris-
tl est atlio c;ubstantialis : ergo om-
n ino nc,·cs arium est , quód per ip· 
sam producatur aliqua substantia: aliás 
non ec;. et transubstantiatio , quéE est 
aél:io suhc;tantialis , & terminara ad 
substantiam. Sed nulla alia substan-
tia porest produci in Eucharistia, ni· 
si corpus Chri ti illa transubstan_tia-
tione : ergo nece sari6 corpus Chris-
ti producitur de novo sub speciebus. 
Confirmatllr 1. Aétio , qua substan· 
tia ponitur in loco , non est subs-
tantialis : nam licét per illam subs-
tantia adducatur ad illum locum, nu1-
1a tamen substantia producitur ; sed 
transubstantiatio Eucharistica subs-
tantiali est: ergo aliquid substantia· 
le per illam produci debet : aliter 
solúm produceretur pr~sentia , vel 
u_bi substantire , quod non arguit ac· 
t1~nem substantialem , cúm ejus ter-
rnrnu solúm sit accidens. Confirma-
tur 2. Si substantia corporis Chris-
ti in Eucharistia de novo non pro· 
duceretur , aut reproduceretur , so· 
1úm produceretur ejus nova prresen-
tia s~b speciebus : ergo ola hrec pr~­
sent1a foret terminus formalis illius 
transub tantiationi : ergo cúm talis 
prresentia nova unicé sit accidcns 
illa aétio non esset substantiatio , sed 
unicé accidentalii : sed hoc non di-
c.ent Scotistre : ergo nec quód Chris-
tl corpus ibi non producitur dice· 
re 
TRACT. VI. DE SAc. EucH. DrsP. 111. Q!!lEsT. V. 2 I 9, 
Te debent. Urgetur : Per solam ad-
duél:ionem revera non explicatur tran· 
substantiatio , sed soh'un translocatio; 
sed Eucharistica conversio vere est 
transubstantiatio : ergo non est pr~­
cisé adduétio , sed produél:io. Tan-
dem : hoc Sacramentum non cons· 
tat ex sola prresentia , sed ex subs-
tantia corporis Christi prresente: er-
go verba consecrationis non solt'1m 
debent habere vim cfficicndi prresen-
tiam , sed etiam substantiam , debi-
to tamen ordinc, ncmpe , primari6 
substantiam, & consequenter prresen-
tiam. 
502 Hoc argumentum , in quan~ 
t11m capio, claudit hujus controver-
shc pnccipuum Mysterium, sed in ejus 
solutione evane cct apprehensum dif-
ñcultatis pondu • lgitur ad claram 
solutionis intcllígentiam , notandum 
esr ex N. Subt. Doél.. dist. Ir. qu~sr. 
3. quód hrec propositio ; in corpore 
Ch1·isti 11ihil fit de novo , nisi pr~se11-
tia sub speciebus , est falsa : & ideó 
illam objicit contra se ' & illam new 
gat : quia etiam in transubstantiatio-
ne addué1ivasubstantiacorporis Chris· 
ti ~ucccdit substantire panis , ex vi 
dc~itionis illius , & hoc secundúm 
cssc s11bstantiale ; non tamen habct 
essc substantiale novum , sed novam 
pr~sentiam. Et addit Subt. Doél:. 
q11odl. 1 o. quód ista conversio in 
pn:existens sine aliqua novitate ia 
substantia est termini produél:iva 
~quivalentcr : quia si terminus in 
rcrum natura non esset , sufficienter 
acciperet esse ísta conversione : sed 
ide6 de novo non accipit esse, quia 
illud pr~habet. Unde bené dicitur, 
quod omne illud , quod est conver-
sionis terrninus , aut accipit es e , si 
non est, aut acci peret , si non esset: 
<]t1od quidem sufficit , ut a 1 iquid pos· 
~it cssc terminus conver ionis , prout 
dicit transitum unius substantire in 
'11 iam , ut declaratum est qure t. an-
tec. Quapropter transubstantiatio, 
sumpta pro tali cooversione unius 
substantire in aliam sibi succedentem, 
vihil alind includit, quám duos ter-
Tom. JI. 
minos á quo , & ad quem cum ordi-
ne succe sionis unius ad aliud in es-
sc substantiali , si ve p1 ~existente, 
si ve de novo accepto. Non itaque 
requiritur magis novitas in termino 
conver ionis , quam in termino trans-
mutationis naturalis. In hac autern 
non requiritur ncccssari6 novitas in 
termino ad quem , Ut patet , cast1 
quo Deus produceret albedinem so· 
litarié existentem , & postca illam in 
subjeélo poneret , in quo casu esset 
ibi tran mutatio sine novitate in ter-
mino ad quem. Ita pariter pote t da-
ri realk, & vera conver io unius 
substantire in aliam sibi succedentcm, 
absque ulla no itate in iUO esse subs-
tantiali , dummodo ci succedat in es-
se ex vi desitionis "illius 'quod a for-
tiori dicendum est in proposito. Si 
ver6 transubstantiatio sumatur pro 
aél:ione conversiva , qua panis in 
Christi corpus effeétivé convertitur, 
atque ita habet pro termino corpus 
Christi sub specicbus ; h::ec quoque 
conversio , seu aélio dicitur substan-
tialis,quamvis per cam corpus Chris-
ti non accipiat de novo esse substan-
tiale .. Et ratio cst : Tum ; quia per 
eam destruitur substantia panis. Tum, 
quia ea posita , ncccssari6 per eam 
sub rantia corpori Chri ti producc-
retur , nisi ante esset produél:a , ut 
est diélum. Unde meritó vocatur tran-
sub tantiatio; quia est conversio subs-
tantire desinentis in substantiam i psi 
succedentem. Hrec doétrina , que.e to• 
ta deducitur ex Subt. Doél. loco ci-
tato , valdé est notanda ; quia per 
eam sol vi possunt ; quotquot Ad ver-
sarii objicere possunt contra transubs· 
tantiationem adduél:ivam. Ex qui-
bus. 
503 Respondeo faciliter ·ad argu· 
mentum , concesso anteccdenti, ne-
gando consequentiam , & ejus pro-
bationem imbibitam, quoad pdmam 
partem , nempe , quod non e .. et 
transubstantiatio. Ut igitur talis ac-
tio adduél:i va substantialis sit ., suffi-
cit , quód ex vi ipsius destruatur a-
liqua substantia , & alia succedat: & 
Ee2 ma-
' 
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ximé si adeo efñcax sit , qu6d per 
eam necessari6 produccretur illa subs-
tantia succedens, casu quo antea pro· 
duél:a n0n forer. Unde quamvis subs-
tancia corporis Christi ex vi talis 
afüonís de faél:o non producatur, hoc 
IJOn se tenet ex clefctl;u atl:ionis, CU-
jus terminus formalis est substantia 
corporís. Ad primam confirmationem 
concedo ' aaioncm puré' & prreci-
sé adduél:ivam , non esse substantia-
Jem : nego tamen aél:ionem transubs· 
tantiativam Eucharisticam esse pu-
Te , & prrecisé adduél:ivam.Talis nam-
<:JUe aél"io simul est conversiva , & 
add uél:i va , atque adeo substantialis., 
cúm sit conversio substantire desi-
nentis in substantiam sibi succcden· 
tem, & qu:E ex vi talis aél:ionis pro· 
duceretur simpliciter , nisi jam pro-
duél:a esset. Neque nos dicimus, tran-
substantiationem importare solúm ac~ 
tionem adduéUvam, seu puram loca-
tionem , ut Adversarii videntur in-
telligere : adduél:io enim , seu trans-
Jocatio , quamoptimé dari potcst si-
ne ulla conversione; sed dicimus, im-
portare desitioaem unius substantic.e, 
& aétionem conversivam íllius in a-
liam succedentem , & quidem talis 
efficacire , ut haberet concomitantem 
aétionem produél:ivam istius substan-
tíre , si non cssct produaa ante. Hanc 
appcllamus , non solam aél:ionem ad-
<iuél:ivam , sed transubstantiatione,,. 
adducli-vam. Quare terminus formalis 
illius aél:ionis, quatenus conversiva, 
& transubstantiativa est , est corpus 
Christi , in quod panis desinens tran-
substantiatur : sed non est corpus 
Chrtsti nudé sumptum , sed prout 
pra:sens sub speciebus , sub qua con-
sideratione adduél:iva appellatur. Per 
quod patet ad secundam confirmatio-
11em, cujus consequentüe sunt negan· 
dre. 
::- 504 Ad urgentiam concedo to-
tum syllogismum , ex quo nihil con-
tra nos arguitur : quia non dicimus, 
transubstantiationem importare solam 
aél:ionem adduél:ivam ' cum hrec da-
ri possit sine ulla conversione : sed 
dicimus , importare desitionem unius 
substantire, & aél:ionem convcrsivam 
ejusdem in aliam succedentem , ut 
diél:um , & explicatum est. Ad ulti-
mum concedo , verba consecrationis 
non solúrn habere vim ad efficien-
clam prresentiam corporis Christi sub 
speciebus : sed etiam ad efficiendam 
substantiam ipsam , si antea non es· 
set producta : adeo ut talis conver• 
sio non solúm sit adduél:iva , sed e-
tiam produél:iva , saltem virtualiter, 
& requivalenter, modo jam explica .. 
to §. antecedenti. Semper igitur stan-
dum est in eo , qu6d aél:io conver-
siva eucharistica est transubstantia-
tiva , & adduél:iva , ínter quas mag-
rmm interest discrimen, quantum ad 
denominationem actionis substantia-
lis. Per actionem , ut conversivam, 
destruitur substa ntia , & necessarió 
produceretur alía , si antea non es-
set producta : at veró per actioncm, 
ut adductivam , & qua res solúm po-
nitur in loco, nec destruitur alia subs-
tancia , nec deberct produci substan-
tia , qure ponitur in loco per illam, 
si antea non fuisset produél:a. Qua-
propter istre propositiones , aut ali:e 
si miles : aC/io addufliva non est subs· 
tantiaJis , nec est transubstantiatio: 
aflio adduCíiva potizJs est transloca-
tio , quam eucharistica conversio, sic 
sunt distinguendre : actio puré ad. 
ductiva non est substantialis &c. con· 
cedo : actio , qme simul est conver-
siva, & adductiva ,, qua lis est eucha-
ristica , nego : nam licét ex parte 
purre adductioni , seu qua parte ad-
ducti va cst , non sit transubstantia-
lis , sed potiús translocatio : tamen, 
c¡ua parte est conversiva , formalis-
simé est substantialis , & transubs-
tantiatio , e6 quód sit transitio unius 
substantire in aliam substantiam sibi 
succedentem : & ta lis etiam , ut con-
comitantem haberet virtutem produc-
tivam istius substantire , nisi antea 
producta esset. 
505 Replicabis I. Non potest be· 
né intelligi , quomod6 Christus iCJ 
Crelo existens per solam actionem 
ad· 
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adductivam possit poni in terra sub 
1peciebus panis , non transeundo per 
rnedium , atque ita poneretur in Eu-
charistia per motum localem ; sed 
dicendo quód producitur sub specic-
bus , tota difficulras evaquatur: er-
go sic est dicendum. Prob. majar. 
Prresentia localis soh'1m potest produ-
ci per motum localem , ut facentur 
Theologi : ergo dum ponitur sub 
accidenti bm eucharisticis , non ad-
ducitur de Crelo ad ~acramenrum, ni-
¡i transiens per medium , nempe, per 
spatium ínter coclum , & terram in-
terposirnm , ad quod necessarius e~t 
motus local is : i gitur cúm hoc non 
sit diccndum, & aliá incvicabile sic~ 
si ponitur pcr adduél:ionem , asseren-
dum est , non poni corpus Christi i11 
Sacramento, nisi pcr novam produc-
tionem , aut rcproductionem. Res-
pondeo negando majorem , & majo-
xem probationis. Aliud cnim est loqui 
de motu locali , & aliud de actio-
11c ad ductiva. Motus localis, qui in· 
cludit totam realitatem motus , non 
potcst fieri ex uno loco in alium <lis· 
lantcm, nisi transeundo per medium: 
at vcr6 pcr actionem adductivam 
íleri valet absquc transitu locali per 
mcdium : quia per illam corpus non 
mutat priorem locum , sed priore re-
tento, imul in alío di tante consti-
tuitur. Unde non est transitus de lo-
co in locum , sed est novre prresen-
tire localis simplex productio. Ex quo 
pro ali a replica sol venda, in renden -
te , impossibile esse, idem corpus re-
plicari in pluribus locis per solam ad-
ductioncm: atque ad-;:o , necessariam 
esse substantialem rcproductionem: 
negandmn est , boc essc necessarium; 
Guia si Angelus , vel corpus ponere-
tur á Deo Romre , & Jcrosolymis, 
id ficret per simplicem adductionem, 
produccndo plnra uhi in eadem re, 
& non per replicationem sub tantia-
lcm ejusdcm rei , ut docetur in Phi-
losophia, loquendo de replicatione e-
ju dem corporis de potentia Dei ab-
soluta pluribus in locis. 
506 Replicabis 2. Terminus prior 
eo modo convertitur in terminum pos· 
teriorem , quo terminus posterior uc· 
cedit termino priori ; sed si termi-
nus posterior , ncmpe , corpus Chris· 
ti , solúm adducitur , succedit ter-
mino priori , scilicet , pani : tantú1n 
secundúm esse htc , seu secundúm 
p1a:sentiam : ergo terminus prior, 
videlicet , panis , solúm secundúm 
pr~sentiam con vertitur in po terio-
rem , nempe , in corpus Chri ti. 
Nunc sic : ergo ha:c conversio non 
e t substantire in substantiam , sed 
prre entia: in prresentiam : ergo non 
est conversio substantialis ., sed so· 
lúm accidentalis. Ad hanc replicam. 
quam Subt. Doél:. objicit contra se, 
& quam Mastriui vocat satis imple-
xa?1 , neg? _rnajorem , qua negata, 
ru1t tota 1llms efficacia. Non enim 
eadem est ratio, nec paritas, de ter-
mino á quo conversionis , ac de ter· 
mino ad quem : nam ut jam , tam in 
anteriori quccstione , quám in prre-
senti, rnanet ditlum, ad veram, & 
realem conversionem simpliciter re· 
quiritur desitio substantialis termi-
ni á quo, non autem simpliciter re-
quiritur inceptio substantialis tcrmi-
ni ad quem. Patet de alimento con-
verso in substantiam hominis , qui11 
horno de novo producatur, & etiam 
patet ex diél:is. Igitur , quamvi cor· 
püs Christi non incipiat de novo subs~ 
tantialiter esse, salvatur vera , & 
realis conversio substantialis ; quia 
tali modo corpus Christi ponitur sub 
panis speciebus , ut ex vi talis prre· 
sen tire destrnatur pani substantia , & 
ex vi illius destruél:ionis fiat Chris-
ti prresentia' im6 ex vi aaionis des-
truél:ivre panis corpus Christi sub • 
tantialiter produceretur , si ante non 
esset produél:um : igitur h~c non est 
pma adduél:io , nec pura conversia 
prresentire in prresentiam , sed subs-
taotire in substantiam. Hrec est doc-
trina Subt. Doél:. per quam replicam 
solvir. 
507 Arg. 3. Verba consecrationis 
babent virtutem produccndi corpus 
Christi , ut concessum est á nobi.: er· 
so 
L!BER IV. 5ENTE.NT.· 
~o de faéto i11ud producunt. Probo 
consequentiam : Tum ; quia Sacra-
mento Eucbaristire non est denegan-
da cfficacia , & causalitas , qure aliis 
Sacramentis noV<E legis conceditur; 
sed in aliis Sacramentis verba reali· 
ter producunt gratiam, quam unum· 
quodque ipsorum significat: ergo pa-
riter Eucharistia. Tum ; quia hrec 
propositio est vera : Sacramenta 110-
vce le gis realiter efficiunt , quod sig· 
nificant : ergo etiam bree ese vera: 
in Sacramento Eucharistice realiter 
efficitur , quod per illud significatur; 
sed per illud signi.ficatur corpus, & 
sanguis Christi : ergo realiter cffi-
ciuntur , seu producuntur in Sacra-
mento. Et patet hoc : quia per aélio-
nem produétivam multo melius, quám 
per adduélivam , explicatur, & con-
cipitur ·' quod verba consecratiónis 
id , quod significant, efficiunt. 
508 Respondeo conccsso antece· 
denti , negando consequent. Ad ejus 
primam probationem, concessa rna-
jori in vero sensu , licét non in eo, 
quod ab Adversariis intenditur , & 
concessa elfam minori , ncgo conse-
quentiam. Ad secundam probationem 
ídem dicitur, si juxta immediaré de-
claranda capiatur. Dico igitur, qu6d 
verba consecrationis habent virtu-
tem sufficienter produétivam corporis 
Christi : de faé\:o ver6 illud non pro-
ducu nt , ncc producerc possunt, quia 
jom supponitur existens. Dico etiam, 
qu6d de faélo habent virtutem veri· 
ficativam sui significatí. Et quodnam 
est hoc significacum? Corpus, & san-
guis Christi , veré , & realiter exis-
tens sub speciebus panis , & viní, 
quam existentiam, & prresentiam spe-
cies consecratre signant , & signifi-
cant , ut primarium effeélum hujus 
Sacramenti , qui est non, ut in aliis, 
gratia accidentalis , sed gratía subs-
tantialis , de quo abundé diélum ese 
disp. 1. qua:st. r. per totam. Dicimus 
itaque , quod Sacramentum Eucharis-
tire ostendit corpus Christi e se íbi 
prresens , seu ibi existere , & hanc 
esse ejus primariam significationem. 
Cum autem hanc signiflcationem ve-
rissimam habeat , sive corpus Chris· 
ti existat ibi per produélionem , si ve 
per adduélionem, impertinens est cor· 
poris Christi nova produélio , ut Sa-
cramentum hoc suam habeat efficen· 
tiam , & sign ificatum. F it itaque pr~· 
se ns spccicbus per add uél:ionem de 
fado ~ quia de faélo corpus Christi 
rnven1tur produélum. Quare in aliis 
s.acramen_tis verba producunt gra-
ttam , quia non supponitur produda. 
Uoiformis igitur eflicacia Sacramen-
torum consistit in eo , qu6d sicut ct;· 
t~ra S~cramenta dicuntur efficere gra· 
t~am tn suscipiente, quatenus mora-
!•ter movent Deum ad gratiam in 
illo ponendam : similiter verba con-
secrationis dicuntur efficere quod 
significant , quatenu moven~ Deum 
:id in~allibiliter ponendum corpus, & 
sangurnem Christi sub specicbus con-
secratis , sive positio bree fiat per 
produétionem , vel per rcproduélio-
nem , vel per adduélionem. Nos di-
cimus cvenire hoc per adduél:ionern 
de fado , quia corpus Christi suppo-
nicur produdum. Per hanc doélrtnarn 
solvitur quidquid argumeotum co.ni-
net, & ultima ejus ostensio negatur 
rotunde. 
509 Argues denique : Non magis 
repugnat reproduci corpus corrup-
tum , quám corpus exi tcns ; ed il· 
lud potest fieri á Deo: ergo & i tud, 
& consequenter &c. Prob. maj. Om· 
nes rationcs suadentes possibilitatern 
reproduétionis corporis corrupti, sua-
dent possibilicatcm reprodnélionis 
corporis existentis : ergo, Prob. an-
t~c~?ens. R_at_io suadcns á ~riori pos· 
s1b1l1tatem 1llms, est , quia quilibet 
effeétus in Dei omnipotentia conti-
netur modo infinito ; sed hoc ip~urn 
suadet pos ibi litatem is tius ; quia b ic 
effeétus continetur , si cut & ille , iu 
omnipotentia , cui nihil est impos-
sibi!e : ergo. Respondeo negando orn· 
nia , sicut in argumento negari in-
tend untur usque ad ultimam pro¡ o-
sitionem, q11am claritatis gratia di'>· 
tinguo : nihil est ímpossibile omni-
po-
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potentire ex parte i!'sius , concedo: 
ex repugnantia , seu ex parte terrni· 
rii, nego. Q melibet substantialis pro-
doélio ex suo formali, & intrínseco 
conceptu , exigit , & postulat fieri 
á non esse simpliciter, ad esse sim-
plíciter. Unde omne , quod aélu ha-
bet esse simpliciter existens , icnpli-
catorium est reproduci , quin priús 
destruatur. Ex quo constat clari i-
mé disparitas ; quia res, aut corpu 
corruptum , cúm jam non habeat. es· 
se existens , quamoptimé potest ite-
rum redire ad csse simpliciter , & 
cxic;tential . Et quaodo dicitur, qu6d 
quilibet effcétos continetur io omni-
pot ntia modo infinito , seu qu6d in-
fin ities latct in creatoris potencia, in 
tantum sic dicitur, in quantum infi-
nities potest illos destruere, & rur-
sus eo dem reparare: non veró, quia 
eos pos it srepius reprodµcere, quan· 
do adhuc existunt , cúm hoc sit im· 
plicatorium: Quapropter , estó nihil 
sit impossibile omnipotentire ex par-
te su i , seu si non sir repugnan tia 
ex parte termini: multa tamen sunt, 
qure ficri repugnant, quia prredicata 
eorum contradiélionem, & implican-
tiam, important. 
5 ro 1 x qu ibus • ut han e contra .. 
Parificatur efficacia , & virtus prre .. 
didre aélionis in Baptismo , qui ex se 
est collativu prim~ gratire : si ve .. 
r6 conferatur puero sanélificato in 
utero matris , non conferret primarn 
gratiam , quia collatam invenit. Un-
de licét Scotus , ut notat Hiqu~us in 
4. dist. 11. qurest. 3. ad Scholiutn 
num. 22. vidcatur quodlib. 10. in-
clinare in transubstantiationcrn pro· 
duélivam , ob quod Scotist:E aliqui 
illum de hac aélione interpretantur: 
immerito quidem , sic interpretantur; 
quia esse aélionem adduélivam, híc 
claris imé docet Scotus , solvitque 
subtiliter rationes in oppo itum. De-
inde Concilia , prresertim Trideoti-
num , multum favet sententire de ad· 
duétione , quatcnus sess. t 3. cap. t. 
existentiam Christi in Sacramento, 
r eétissimé prresentiam appellat hisce 
vcrbis : nec enim bcec inter se pug-
nant , ut ipse Salvator noster semper 
ad dexterattJ Patris in Ct2lis assi-
deat, juxta modum existendi natura· 
Jem : & ut mu/ti s nihilomitws ali is 
in locis sacramentaliter prcesens sua 
substantia nobis adsit. 
QUJESTIO VJ. 
Quomodd existat Christut sub spe ... 
ciebus ~ & quid ponatur in Ez4 .. 
charistia ~ ac quo .. 
modó ~ 
versiam concludamus , & pro aliis 
solvendis , semper habendum e t pr~ 
oculis nos non dicere, ut requivo-
cantur 'non semel Adversarii , tran-
ubstantiationem pr~cisé esse adduc-
tionem corporis Christi sub spe~ie­
bu · hoc eoim falsum est ornnrno: 
sed 'cticimus , importare desitionem 
unius substantire , & aétionem con-
vcr ivam illius in aliam succedentem: 
& quidem talem , qure substantian~ 
succedenrem de novo produceret, si 
non prreexisteret. Huic igitur aélio .. 
ni conversivre dicimus, annexam es-
. e aélionem adduélivam , ratione cn-
jus substantia succede~s e~ v~ desi-
tionis alterius, & ex v1 aél1on1s con-
versivre , dicitur succedere in eodem 
lo o ubi crat substantia jam con-
versa: Hrec est expressa doélrina Sub-
til. Doél. loco citato in conclusione. 
5 u pturima sub prrefixo titulo 
declaranda, ac resolven· 
da aggredior, sed brevi calamo. Pri· 
mum , quid , & in quo consistat for-
ma/is prcesentia Cbristi in Eucharis• 
tia ~ Secundum : quinam sit termi-
tms transubstantiatiouis ~ Tertium: 
an detur aliqua tJnio physica inter 
corptts , & sangui11em Christi , & 
species panis , & vini consect'ati ~ 
Quartum: quomodó Christus ponatur 
in hostia post consecrationem. Quin-
tum : quid ponatur ex vi verborum in 
E ucharistia , & qtüd per co11comi-
tantiam? Ante uniuscujusque resolu-
tionem statuere oportet, quid sit pr~-
se11· 
I 
LIBER IV. SENTENT ~ 
sentia Sacramentalís? & in quo ~ cir-
cunscriptiva , & diffinitiva differat~ 
Prresentia igitur sacramentaUs sic á 
11ostratibus prresertim , explicatur. 
Relatio s11pernaturalis extrínsecus ad· 
veniens , qua Christus Dominus rea~ 
liter , & indivisibiliter omnibus spe-
ciebus consecratis, & cuilibet illarum 
partí , est prcesens. Quód sit relatio 
ex eo patet , qu6d pertinet ad pr~­
dicamentum ubi , & cadit sub gene-
re supremo illius prredicamenti. Et 
quód sit extrinsecus adveniens cla-
xet ex eo , q uód necessarió non re-
sultar , positis secundúm se spccie-
bus , & corpore , sed indiget con-
secrati va aélione : quod est signurn 
evidens , non resultare ex natura ex-
tremorum , uti relatio intrinsecus ad-
veniens resultat , sed indigere , ut 
resultet, aliquo extrínseco, ob quod 
ab Scptistis relatio extrinsecus ad ve-
niens nomina_tur. Ex hoc colligitur, 
qu6d prresenua Sacramentalis circuns· 
criptiva, & diffinitiva, & conveniunt 
& differunt. Conveniunt: Tum; qui~ 
-0mnes sunt relationes extrinsecus ad-
venientes. Turn ; quia omnes sunt 
t~rmi?us mot~~ localis, si ve proprié, 
~1ve 1mpropne. Tum : quia omnes 
faciunt rem , ab alio loco distantem. 
Differunt tamen in multis pr<:esentia 
circunscripti va , & sacramentalis. 
Tum : quia circunscriptiva ita facit 
corpus rcplere locum , ut naturaliter 
expellat corpus ab eodem loco, quod 
non facit Sacramentalís. Tum : quia 
circunscriptiva ímportat duplicem re· 
lationem , unam de prredicamento 
ubi , aliarn de prredicamento situs: 
Sacramentalis ver6 , solúm est rela-
tio de prredicamento ubi, & no~ im-
portat relationem de prredicamento 
.ritt1s. Deinde prresentia diffinitiva, & 
sacramentalis in hoc conveniunt, quód 
utraque est indivisibilis, & utraque 
ponit rem Jocatam in toto Joco de-
terminato , & totam in qualibet par-
te : differunt ver6 ; quia diffinitiva 
sic ponit rem totaliter in uno Joco, 
ut naturaliter non possit esse in alio: 
at veró Sacramentalis sic ponit cor~ 
pus Christi sub speciebus consecra4 
tis existentibus Calagurrre , ut non 
impediat, qu6d eodem temporc po-
natur per aliam consecrationem sub 
speciebus existentibus Romre , Ma-
triri &c. Nunc jam , ut satisfaciam 
difficultatibus propositis ab initio 
quzstíonis. 
512 Dko r. Prt1!sentia corporis, 
& scr?guinis Christi , qiue causatur 
ª? _aél1one conversiva, est entitas po-
sitiva, & relativa , reducibilis ad 
prtedicamentum ubi. Sic docet Doét. 
Subt. in 4. dist. rn. qurest. r. num. 
I. Doélorem sequuntur Scotist::E , & 
pl~rimi alii. Probatur assertio quoad 
prtmam partem , nempe , esse cnti-
tatem positivam: Tum; quia per hanc 
prresentiam corpus Christi realiter 
transir de contradiélorio negativo in 
contradiélorium positivum: siquidem 
<le n_on prresente positivé fit pra:sens 
spe~1e?us : sed hic transitus nequit 
fien sine adventu alicujus novce for-
mce _Positiva:: ergo Sacramentalis pr~ ... 
sen~1~ est entitas positiva. Tum: quia 
posmvé de novo denominans debet 
esse_ positiv~1.n ; sed bree nova prre-
sent!a. posmvé denominat corpus 
Christ1 pr::esens sub speciebus : ergo. 
Prob. mm : esse prresens ble, contra-
diél<?rié opponitur negationi talis pr~­
sent1ce : ergo sicut ista est denomi-
natio negativa, illa est positiva. Prob. 
cons~q. Negatio non opponitur con-
trad1étorié negationi : nam contradic-
tio cst ínter affirmationem , & ne-
gationem , seu ínter positivum & 
. . , 
negat1vum ejusdcm reí: ergo. 
S r3 Probatur 2. pars , scilicct q~16_d sit. entitas relativa. Tum ; qui~ 
mh1lpositivumabsolutum est inChri -
to in ~ucharistia, quod ipsc non ha-
beat m Crelo : ergo quid absoluturn 
non _est. Tmn ; quia illud cst pura 
relat10 , cujus totum suum esse est 
ad aliud se habere ; sed tale est to· 
turn esse hujus pr:e~entire , siquidem 
nec concipi potest sine respcétu ad 
spe~ies panis , & vini , sub quibu! 
pomtur loco substanli<e itlarum : er-
go. Tum, quia non potesr explicad, 
quid 
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quid sit , aut in quo consistat illud 
absolutum : nam alia enria non sunt 
formaliter prre entia , nisi per tales 
relationes : ergo. Tertia pars , vide-
licét, quód talis relatio est reducibi-
Jis ad pra?dicamentum Ubi , proba-
tur ; quia ha!c prresentia est quod-
dam ens reale : ergo ad aliquod pr~­
dicamentum pertinet. Sed non. potest 
aliud assignari, ad quod mag1s per-
tincat , quám ad Ubi : ergo. Prob. 
min. Non pertinet nisi ad unum ex 
i·elati vis ; sed ex istis non potest as-
signari aliud, quám Ubi: ergc:. Iy.Ii4 
nor patct : quia non est relat10 m-
trinsccuc; adveniens , cúm non resul-
tet ínter spccies , & Christum , exis-
tcntem in rerum natura sicut relatio 
símilitudinis ínter duo alba : ergo 
pnecisé speélat ad unam ex relatio-
nibus extrinsccus ad venientibus, que; 
11on resultant ex natura, & existen-
tia extremorum , sed requirunr ali-
quam conditioncm ex parte alicujus 
agcntis, v.g. approximationem. Nunc 
sic : sed ex his relationibus , nulla 
aptií1s potest assignari, ad quam re-
rluci possit , quam ad Ubi , ut pa-
tcbit d iscurrendo per sin gulas rela-
tíonc cxtrinc;ccu advenientcs , quas 
agooscuut Scotistre: ergo. _Dix~ , quod 
est reducibilis ; nam , ut rnqmt Sube. 
Dod. prresentia Sacramentalis non 
est proprié prresentia U~i , sed . s~­
lúm aliqualiter. Ubi en1m cons1st1t 
in relatione totius locati ad locum, 
cu contecti ad continens , & vicis-
sim. Cúm autem corpus Christi con-
tíneatur sub speciebus panis , & ve-
1·é ac realiter ibi sit , cúm ante co~ ecrationem non esset 1 aliquo bo-
no scns11 potest dici , quód sit ibi 
pcr aliqualem ubication~m .. At veró 
hrec prresentia in multls d1ffert. ª.º 
ubicatione proprié sumpta , ut d1x1-
rnu ~ & videbimus iofra. 
514 Objicies 1. Nulla estneces-
sitas ponendi aliquid ditinB:_u1!1 a su~s­
tantia corporis, & sanguuus Chr1s-
ti , & spe ierum 1 prrete: n:iutua~ 
illorum indistantiam; sed rnd111tant1a 
nihil positivum est distinétum a COI• 
Tom. JI. 
pore , & speciebus : ergo prresentia 
nihil positivum importar prreter in-
distantiam , & consequenter non est 
entitas positiva. Probatur major: quia 
pra? entia columnre in superficie terr~, 
nihil aliud importar , quám indis-
tantiam ab illa , & sic de aliis: er-
go. Objicies 2. Re1atio non potest 
existere ine suo termino ; sed hrec 
Christi prrescntia potest xistere si-
ne suo termino, nempe, speciebu : 
ergo non est relatio , sed quid ab-
solutum. Minor patet casu quo Deus 
destrueret species panis in pixidc, & 
ibidem vellet conservare corpusChris4 
ti : tune enirn existeret illa prre en· 
tia , & non illa relatio. 3. Si prre--
sentia nihil esset, nisi relatio , esset 
purum accidens : ergo conversio non 
esset substantialis , sed accidentalis, 
cúm ejus terminus esset purmn ac· 
cidens. Denique objicies : Summum 
genus Ubi est circunscriptivum: narn 
Ubi est illud ratione cujus res est 
in loco; sed prresentia Christi in Eu-
charistia non est circunscriptiva; quia 
Christus non esr prresens speciebus, 
ut in loco: ergo prrescntia Sacramen-
talis non speélat ad Ubi. 
srs Re pondeo ad 1. negando 
maj. & eju probationem: nam illa 
indistantia fundat relationem prresen~ 
ti:1: , qure neces ari6 resultat , illa po-
sita. Unde priús est natura , & fun .. 
damentaliter , columnam tangere su-
perficiem terr<l! , quám quód rcsultet 
relatio prresentialitatis : ex hoc veró 
non sequitur, qu6d non resultet. Pa~ 
tet sic : priús esr , Petrum esse ge-
nitum á Paulo , quám quód in eo 
resultet relatio filiationis : non ver6 
sequitur ex hoc , nec qu6d relatio 
non resultet , nec qu6d filiatio no!l 
sit quid distinélum ab illo , nisi 
neges distinélionem relationis á fun· 
<lamento , & termino, quod non est 
contra assertionis intentum. Ad se-
cundum distinguo minorem : Chris-
ti prresentia ad specie potest exi -
tere si ne s peciebus , nego : Christi 
prresentia ad pixidem , concedo mi-
norem , & consequentiam. Tune ca .. 
Ff SUi 
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sus cessaret essc sub speciebus , & 
consequenter deficeret relatio prre· 
sentialitatis ad species : non vero de· 
nceret prrescntia ad pixidern ' qme 
ctiam essct reJatio prresentialitatis dis-
tinéla ab illa , quam habuit ad spe-
cies. Ad tertium nego consequentiam, 
nam ut diétum cst qurest. antec. ter-
minus qui conversionis est corpus 
Christi , & ejus sanguis , ex qnorum 
adduétione ad species resultat il!a 
relatio novre pr~senti~. Ad ultimum 
nego maj. quia etiam datur ubi dif-
finitivé, quod á circunscriptivo mul-
tum differr. Unde ad minorem dico,, 
Chdstum non esse sub speciebus, ut 
in loco , proprié , & circunscripti-
vé : esse ver6 aliquo modo diffiniti-
vé : ncmpe , sine commcn uratione 
ad Jocum , & sine divisibilitate, seu 
indivisibilitcr , modo quo sunt in lo-
co res spirituales. At veró non tali-
ter , quod claudatur , & finiatur lo-
co , cum possit esse alibí simul , de 
<]UO postea diccrnus, & etiam manet 
a1íquid diéturn. 
S 16 Dico 2. Temlinus ad quem 
transubstantiationis Eucharisticce, seu 
terminus forma/is , est direflé , & 
per se corpus Christi , constans ma-
teria , & forma corporeitatis. Idem 
dicendum de sanguine respeétivé. Sic 
Doél:. Sub t. in 4. d ist. i 1. qurest. 3. 
qui expressé i\\am firmat , & quem 
:sequuntur discipuli , & a\ii plurimi. 
Probatur : Tum ex Concilio Triden-
tino sess. 13. can. 7. ubi definitur: 
In hoc Sacramento contineri totu111 
Christmn realiter , & substantiali-
ter , & in ea fieri 1nirabilem illam, 
& singularem conversionem , totius 
substar1tite panis , in corpus , & to-
tius substantite vini in sauguinem, 
quam co11versio11em transubstantiatio-
nem appellat Ecclesia Catbolica. Et 
subdit : Corpus ibi contitzeri direé'té, 
& ex vi verborum , animam veró, & 
diviuitaten'J concomitanter ex vi natu-
'f'alis cormexionis , & co11comitantite, 
gua partes Christi Domini inter se 
copulantur post resurreflionem &c. 
Tum ex SS. PP. pnesertim ex Am-
brosio can. '2. de consecratione di .. 
cente : ldem sané corpus , quod e~ 
Virgine sumptum est , quod 1·esurre-
xit , & in Ccelum ascendit , fo Eu-
charistia est : sed B. Virgo genuit 
corpus ex forma substantiali corpo-
reiratis constitutum,ut in Physica Seo· 
tiscre convincuot: ergo. 
5 I 7 Probatur ratione: Tum , id 
est terminus formalis ad quem hujus 
conversionis , per quod constituitur 
in ratione corporis , & sanguinis, ut 
constat ex definicione talis termini, 
& ex sensu communi ; sed illud cor· 
pus, & ille sanguis constituuntur per 
formam corporis , & per formam 
sanguinis: ergo. Minor , prreterquarn-
quod patet ex diélis in philosophia 
de forma corporeitatis: probatur : il-
le terminus debet esse aliquid subs-. 
tantiale ; aliás non esset transubstan· 
tiatio , sed transaccidentatio; sed ni-
hil substantiale potest dici talis ter-
mi_nus_ ' prreter illa~ rorrnam corpo-
re1tat1s , qua constmutur corpus, & 
formam sanguiois , qua constituitur 
sanguis , seu in esse talis humoris: 
ergo. Probatur minor : nihil ese subs· 
taotiale in corpore Christi , prreter 
materiam , formam illam, & animam 
rationalem ; sed nec materia corpo-
ris , nec anima rationa lis, potest di-
ci terminus ille formalis : ergo. Mi-
nor quoad materiam clara est: siqui-
dem non est terminus formalis , sed 
terminu ad quem materialis. De ani-
ma patet etiarn , tam ex Tridentino 
citato , docente , anirnam non poni 
direété ex vi verborum , sed conco-
mitanter ex vi aaturalis connexionis ~ 
patet ex eo , qu6d si in triduo mor-
tis aliquis ex Apostolis voluisset con-
se~rare , non fuisset anima corpori 
unita , sed separata. Sed tune ex vi 
verborurn poneretnr corpus Christi fo 
Euchari-stia : ergo poneretur consti-
t~1tum esse~tialiter in ratione corpo-
ns , per aliquam substantialern for-
rnam , qu:E quidem non poterat esse 
anima. Denique : illud est terminus 
substantiafü, quod in ornni statu cons· 
tituit corpus Christi , ut natum e:< 
Vir-
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ex Virgine , mortuurn in cruce, se· 
pultum , & ut resurrexit , ut cons-
tat ex Div. Ambrosio citato;sed il-
lud corpus non constituebatur in ra· 
tione corporis, nisi pe~ il lam formam 
corporeitalis ; nam in sepulchro llOll 
constituebatur per animam rationa-
lcm: ergo. 
518 Argues : Tum substantia pa-
11is convertitur in corpus Christi, ut 
vivum , non enirn est ibi careos vi-
ta ; sed non constituirnr , ut vivum, 
nisi per animam rationalem : ergo 
non terminat formaliter conver'io-
ncm , nisi pcr animam rationalem. 
Tum : terminu totalis conversiouis 
e. t totus Christu : ergo terminu for-
mali dcbct csse forma dans esse sim· 
pli iter , & completum illi toti; 
sed boc facit anirn : ergo anima ese 
ille terminus co wersionis. Tum: for-
ma panis , & vini est terminus for-
mali á quo in illa conversione: ergo 
& anima Cluisti e t terminus forma-
l is ad quem ejusdem conversionis. 
Prob. consequentiam : Christus suc-
ccdit pani : ergo. Respondeo distia· 
guerdo majorem: convertitur in cor-
pu Christi, lit vivum , materi:ili-
tcr , seu ignificarivé, concedo: for~ 
maliter, & reduplicative, ncgo ma-
jorcm , & consequentiarn. In Eucha-
ristia vita , & anim,i ponuntur, & 
rerminant conversionem concomitan-
ter : non vcr6 forrnaliter, & direété 
ex vi verborum. Per quod ad secun-
dam dist'inguo antecedens: terminus 
totalis, tam direélé , & ex vi ver-
borum , quám indireélé , est toms 
Christus, concedo : di re é, per se, 
& ex vi verborum, nego antecedens, 
& consequentiam. Ex Tridentino, ex 
Patribus , & ex communi sen u Ca-
tholicorum , in Eucharistia non po-
nitur direété , oec anima , aec divi· 
nitas Chri~ti: ergo in hoc sensu, nec 
totus Chri~tus. Per hoc patet ad u\ti-
rnum : quia direél:é, & ex vi ver-
borum non totus Christus , sed cor-
pus ejus succedit pani , & sanguis 
ejus uccedit vino : verba enim con· 
versiva unt h~c : Hoc est corpus 
Tom. II. 
meum : Hic est sanguis meus : corp11g 
autern , & sanguis non dicunt ani-
mam formaliter , & direélé. Alia ar-
gumenta impugnare intendunt senten• 
tiam nostram de forma 11ub ta11tiali 
corporeitatis, quam in corporibus vi-
ventiurn Scotistre agno imus, de quo 
agirur in Physi a. Alia per diéta an~ 
te edenti qurestione apenissimé sol-
vuntur. 
S 19 Dico 3. i11ter co1·pus , & 
sm1gui11em Christi , ac species cc1t1se· 
cn1tas , 1111lla datur unía pbysica. Ira 
Sube. Magi~tl!r, qui dist. io. qure. t. 
3. hrec habct : Species non fostmt 
c01·pori Christi , ut i'i suhjeflo , 11e-
que ipsum sic ir1est speciebus. PrC>4 
batur contra Cajetanum , Soto , & 
alios : 1. ex Concilii , & Patribus, 
qui existentiam Christi in Eucharis· 
tia non alicer explicant , quám per 
realem prresentiam1 aut continentiam; 
sed neutra importat un iol1 em phy i-
cam : ergo. '2. Quia nulla est neces· 
sitas fingendi aliam unionem, quám 
intimam prresentiam substanti:z cor-
poris , & sanguinis , qu:E penctrat 
omnes partes quantitatis, & accitlcn-
tium panis , & vini: ergo. Probatuc 
3. rarione pra::cipua: omnis unio phy-
sica , vel cst inter partes cssentia-
Je , ut inter materiam , & formam 
substantialem , vcl inter partes ac-
cidentales , ut inter subjeél:um , & 
accidens; vel inter partes integrales~ 
ut inter manus , & brachia: nescio 
enim quam aliam unionem possi1 t 
assignare , nec quam aliarn composi~ 
tionem , quám csscntialem, acciden· 
talem , aut integralem, qu:r, & nul-
la alia , constant physica unione; sed 
nihil horum dici potest de Ch risti 
corpore , & sanguine , & speciebus 
panis , & vini : ergo non datur ta ... 
Ji physica unio. Mi nor constat qt10 ... 
ad ornnes cjus parres ; quia species 
panis non sunt materia , aec forma, 
nec pars integralis corporis Chri [i: 
& vicis im corpus Christi non e t 
materia , forma, aut pars spccicrurn: 
ncc inter se faciunt composirioncm 
ullam physicam : non ergo e. t ibi· 
Ff 2 aliud, 
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aliud , quám intima prresentia, con-
tinentia vera corporis , & sanguinis 
Christi sub speciebus , ac respeél:us 
continentis ad contentum , aut loci 
ad locatum, modo in prima resolu-
tione stabilico _ & loco non aliter 
intelleélo. · 
5'2o Obj1cies 1. Sine aliqua phy-
sica unione inter corpus Christi , & 
species , non possunt , qure de hoc 
Sacramento dicuntur • bené sal vari: 
ergo. Probo antecedens : Tum, quia 
non salvatur, quomod6 corpus Chris-
ti sit incomposibile cum panis subs4 
tanria sine tali unione corporis cum 
accidentibus : ergo. Probo anteced. 
quia incompo ibilitas bree venire non 
potest , nisi á tali unione , quatenus 
unio corporis cum accidentibus des-
truir eorum unionem cum substantia 
panis : ergo. Tum , quía sine uriio-
nc pl:)y ica non possunt salvari locu-
tiones Coociliorum , & Patrum : er· 
.go est adstruenda. Prob. antec. Tri-
dentinum sess. 13. dicit , eam exis-
tendi rarionem in hoc Sacramento 
ver bis exprimere vix nos posse; sed 
facilé exprimeremus id pcr simplicem 
prresentiam , vel assistentiam: ergo. 
Et cap. firmiter dicitur, species con-
tinere corpus, & sanguiaem insepa-
rabiliter : ergo agnoscitur ibi stric· 
tissima , & inseparabilis unio. Item 
Damascenus inquit: Deum conjunsis· 
se Divinitatem pani , & vino, & fe-
cisse ca corpus , & sangui11em suum; 
sed hoc sine unione non verificatur: 
ergo. Confirmatur : corpus , & san-
guis cum speciebus faciunc unum Sa-
cramentum : ergo aliqua compositio-
ne inter se uniuntur. 
5'21 Respondeo negando omnia, 
sicut in argumento probantur. Dico 
igitur , in hoc Sacramento incompo-
sibilitatem sub tantire panis cumChris-
ti corpore provenire ex institutione, 
& voluntatc Dei , nolentis comerva· 
re illam substantiam panis sub suis 
accidentibus ad prresentiarn corporis 
Christi sub illis : non vero ex aliqna 
physica unione , qure ad hoc omnino 
esset impertinens. Ex quo ad secun· 
dam probationem , nego antecedens, 
& dico , qu6d ad salvandas locutio-
nes Conciliorum , & Patrum sufficit 
intima prresentia sic á Deo volita eic 
instítutione Sacramenti taliter , ut 
Deus nolit hrec separari , ni i per 
destruél:ionem specierum, seu signi. 
Unde Concilium confirmat hoc ip-
sum , ct'1m non de unione , sed de 
continentia , seu de existendi ratio-
ne , loquatur. Venit igitur talis in-
separabilitas ex Dei decreto. Nec Da-
mascenus aliud asserit , quam inti .. 
mam , & realem prresentiam , qua 
verificetur hoc est corpus meum. Ad 
conñrmationcm, nego consequentiam. 
Nec in aliis Sacramentis intercedit 
aliqua unio physica ínter eorum ma· 
teriam , & formam , ut omnibus pa-
tet : nec inter signum sensibile, & 
significatum intercedit unio compo· 
sitionis physicre : imó est impossibi-
lis. 
522 Objicies 2. Tum ; quia sine 
unione phy ica concipi non possit, 
quomod6 Christi corpus cum specie-
bus moveatur : ad hoc enim debet 
corpus esse alligatum speciebus ali-
quo vinculo striél:iori , quam simplici 
przsentia : ergo. Tum : species red-
d unt corpus Christi sensibile, movi· 
]e , manducabile &c. sed h~c no·1 fa-
cerent sine unione physica; nam so.; 
]a indistantia, & localis pr~seotia not1 
sufficit ad hzc verificanda: ergo. De-
nique : Sine physica unione suflicien-
tcr per specics corpus Christi non 
demonstraretur nec veré dici posset: 
Hoc est corpus meum. Patet hoc; quia 
si Angelus adesset per puram prre-
sentiam in speciebus non posset ve-
re dici : hoc est Angelus : erg. Ne-
go antecedens , cujus falsitas pluri-
bus patee. Musca enim movetur curn 
bove , vel equo : horno cum nave: 
vinum cum vas e : & tamen inter is-
ta , & alia similia non est alia unio, 
quam simplex prresentia. Quare , ut 
Doél:. Subt. dicit , Deus instituens 
hoc Sacramentum , decrevit facere 
corpus Chri ti prresens , ubicumque 
species prresentes fuerint , & cum il-
lis 
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lis moveri. Ad 2. nego minor. Sup· 
posita prrese11tia illa corporis ad spe· 
cie panis , voluic Deus illa attribu-
ta ac identium prredicari de corpo-
re : non quidem in omoi sensu, sed 
vel direéle , 11t manducare : vel in-
direéle, & ratione specierum, & per 
attributionem , ut frangí, dividí &c. 
Siquidcm tnntum signi fit frn~ura, 
sig11nto i12teg1·0 ma12e11te, uc cantt Ec-
c lcsia. Ad ultimum dico, qu6d si An-
gelus esset sub peciebus eadem pr~­
scntia, qua Chrislll , nempe , pcr 
veram transub tantiationem , tune 
vera e set illa propo itio: boc est An· 
gelus ; quia veré tune significaret id, 
quod esset sub illi spcciebus,. Quare 
futile c~t argumentum. 
5'23 Di o IV. Christus Domitlus-
post co11secratio11em , & per illatn 
ponitur , & est in hostia , non solúm 
totus fo tota, sed etiam totus fo qua-
libet hostite partícula : & hoc, mo-
dó separeotur particulre , mod6 per-
maneant inseparatre. Docetur expres-
sé a Subt. Doét 4. dist. ro. quz t. 
6. num. 3. Pro opposito sentire ci-
tatur Albcrtus , cum aliquibus aliis, 
diccntibus , totum Christum semel 
tantúm essc ub una hostia, & par -
tes corporis Chri ti corresponderc 
partibu. hostire. Sentencia hrec omni· 
no e t falsa : nam sequeretur ex illa, 
qu6d Christus in hostia parva foret 
constipatus , & oppressus, & in ma-
jori e et rarefaétus. Alii cutn Ga-
briele, & Coninck, dixerunt, Chris· 
tum ante divisionem hostire esse to-
tum in tata , & totum , instar spiri-
tus , in illi hosti::e partibus, qnt; ta-
lem , & tantam habent quantitatem, 
qure , si ante consecrationem ab in-
vicem separentur , rnaneret in eis 
substantia panis sensibiliter : secus 
ver6 in ali is minoribus h is. Senten-
tia bree , prretcr plures difficultates, 
quas patitur , falsa est ex eo, quód 
ex illa scquitur, Christum non esse 
totum in al iquibus hostia:: partibus, 
quod est absurdum. 
5'24 A sertio nostra expres é de· 
finita videtur in Conciliis. Florentí-
num namque oicit: S11b qualibet par· 
te hostitt! consecrat~ , & vini co11se-
crati , separntio11e faeta , totus est 
Christus. Tridentinum sess. 13. can. 
3. de partibu ab hostia eparatis sic 
definit : Si quis negaverit in venera-
bili Sacramento Eucharistice sub una-
quaque specie , & sub si11gulis cujus-
cumque speciei panibus , separatio11~ 
fnéla , totum Christum co11tine1·i: ana~ 
thema sit. ldem Concilium loquens 
de singulis ho ti:2 partibus ante se4 
parationem , ait eadem sess. cap. 3. 
in fine : Totus , & i11teger Christus 
sub pani¡ specie , & sub quavis ip-
sius speciei pm·te , totus idem sub vi-
ni specie , & sub ejus partibus exis· 
tit.Ergo dicendum est absolute, quód, 
sive partes separentur ab hostia con-
secrata , sive unitre permaneant, to-
tus Christus veré , & realiter sub 
qualibet earum existit. Eadem veri· 
tas constat ex Patribus , ex quibus 
sufficiat Mag. Par. Aug. cap. 75. di-
cens : Per partes manducatur, & ma-
net totus integer. Et prosequitur :to-
tus fo singulis ••.• quoniarn i11 qua.r-
cm11que partes dividantttr species , in 
singulis est Christus totus. Ratio po-
test csse : quia sicut singulre partes 
ante consccrationem erant pan is, cúrn 
sic totum homogeneum , r idcm est 
de vino] ita in singulis specierum par-
tibus est totus Christus. 
525 Objicies: Tum ; quia ille mo· 
dus pr:2sentire inexplicabilis videtur: 
ergo gratis asseritur. Tum : quia 
C hri rus non est in hostia , nisi jux-
ta intentionem consecrantis .... sed 
iste non haber intentionem de sin-
gulis, ac rninimis partibus hosti~: 
ergo modo stabilito non cst in illis. 
Tum : si in singulis partibus specie-
ru m esset Christus to tus , tot habe-
r et prre entias in hostia consecrata, 
quot sunr partes hostire, sed ist;e sunc 
infinitre : ergo & Christi pr~senti~. 
Minor patet: nam qu~libet pars est 
divisibilis in plures, & piures, us-
que in infinitum. 
526 Ad 1. neg. ant. quia suffi-
cienter explicatur per rnodum '. quo 
am~ 
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anima rationalis est in corpore , & 
Angelus in loco: quatenus totus Chris-
tus est in tota hostia , & totus in 
qualibet parre ejusdem , ut de subs-
tantiís spiritualibus dicitur , sive in 
-corpore, sive in loco. Unde corpus 
Christi est ln eodem loco cum specie-
bus , sed non eodern modo : nam spe-
cies sunt in.loco circunscriptivé, am· 
biunturque á superficiebus aeris: 
Christus autem est diffinitivé, id esr~ 
indivisibiliter , & totus in toro spa-
tio, & totus in qualibet parce , si-
cut & in speciebu,s ipsis , ut loco 
citato in assertione Doétor docer. 
Et ut scias pleniús , quomod6 Chris-
tus in Sacramento existit ~ Dico , quód 
corpus Christi ibi non habet differen-
tias positionis , taliter , quod ad dif· 
ferencias positionis specierum , caput 
sic sursum, & pedes deorsum , aut 
vicis im : nam licét habeat extensio· 
nem in ordine , ad se ipsum , non 
habet in ordine ad locum. Quaprop-
ter quomodocumque elcvetur , & 
<jUomodocumque hostia vertatur , ca-
put Christi non est supinum , vel 
resupinum. Et quamvis corpus Chris-
ti ibi habeat verum Ubi , & prresen-
tiam, non tamen circunscripti ve , nec 
adhuc diffinitivé proprié: sed Sacra-
menta\iter, hoc est , supernaturali, 
& excellentissimo modo á Phi\osophis 
quidem incognito , ac divina sapien· 
tia adinvento, & ab Omnipotentia ad 
nostram utilitatem, & admirationem, 
executo. Est enim opus singulare di-
vini amorfa , ubi memoriam fecit Do-
minus mirabilium suorum , & escam 
dedit se timentibus. Ad '2, distinguo 
rninorem: iste non habet intencionem 
explicitam , & formalem , aut non 
necessario debct habere , concedo: 
implicitam, & virtua\em , nego mi-
norem : quia intentio Sacerdotis est 
de consecranda tota hostia prresente, 
& sensibili , qure suis partibus cons-
tat. Ad ultimum nego minorem. Di· 
co igitur, quód partes non sunt in· 
finitre aél:u, sed tantúm in potentia, 
seu syncategorematicé , ut docent 
veri philosophi. Unde falsum est, cor-
pus Christi in speciebus existens ha-
bere infinitas prresentias , aut esse 
infinitum, quia cúm species non sint 
aél:u infinittr , nec infinité sensibiles, 
Chri tus non est in illis , nisi prout 
snnt aél:u , & sensibiliter. lnstatur 
argumentum in anima rationali, qure 
juxra omnes , tata est in toto corpo-
re, & tata in qualibet corporis par-
te. 
527 Dico V. Sub specie pnnis 
solúm ponitur corpus Christl direé'/e, 
& ex vi verborum, & sanguis su!J 
speciebus vini ; at ver6 per concomi-
tantiam , tam in hostia , quám in 
calice , est totus integer Christus, 
hoc t , ponitur anima , divinitas, 
& subsistentia, seu Divina Pcrsona-
litas. Est de fide expressa in Con-
cilio Tridentino sess. 13. cap. 3. can. 
1. sic docente : ,, Semper htrc fides. 
,, fuit in Ecclesia , statim post con-
" secrationom verum Domini nostri 
,, Jesu Christi corpus , verumque 
,, ejus sanguinem sub pani , & vini 
,, spccre uná cum ipsius anima , & 
,, divinirate exisrere : Corpus quidern 
,, sub specie panis , & sanguinem 
,, sub vini specie , ex vi verborum· 
. , 
,, 1psum autem corpus , sub specie 
,, vini , & sanguinem sub specie pa-
,, nis , animamque sub utraque, vi 
,, naturalis illius connexionic;, & aon~ 
,, comitantice, qua partes Christi Do-
,, mini , qui jam ex mortuis resurre· 
,, xit , non ampliús moriturus , in-
" ter se copulantur. Divinitatem por. 
,, r6 propter admirabilem illam ejus 
,, cnm corpore , & anima hyposta· 
,, ticam unionem.'" Quibus in verbi$ 
ade6 expressé docet Trident. asser-
tionem , ut oegari nequeat, sine mag-
na temeritate. Id ipsum pr~claré do· 
cet Catechismus Rom. parr. 2. cap. 
4. num. 23. ubi loquens de bis, qu~ 
ponuntur sub speciebu Eucharisti-
cis , dicit, non omnía eadem ratione, 
aut virtute in hoc Sacramento con-
tineri , sed quredam contineri vi, & 
efñcacia verborum , ut corpus sub 
specie panis , & sanguis ub specie 
vini : C<Etera veró non ita essc, sed 
quia 
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quia illis conjunéta sunt. 
528 Probatur ratione quoad pri-
roam partem : Verba Sacramentalia 
efficiunt , qnidquid significant ; s1ed 
forma verborum super panem solum 
exprimit corpus, & super vinum so-
lúm exprimit sanguinem : ergo cor· 
pus ex vi formre per se, &_ dire~é 
ponitur , & existit sub spec1e pJms, 
& sanguis sub specie vini : ~retcra 
veró non ita per se , & ex Vt fur-
mre ponuntur. Prob~tu.r qu?ad alias 
parte : Corpus Chr1st1 ponltl!r nunc 
in Sacramento, ut reverá est 111 Cce-
lo ; sed in Ca.!lo e~t vivum, & ani4 
matum : ergo ita ponirur in S~cra­
mcnto. Sed non potest es e v1vum 
sine anima : ergo anima p~r conco-
1nitantiam ponitur sub spec1ebus Eu-
charisti is. Quód autem corpus per 
concornitantiam ponatur sub specie-
bus vini , & pariter sanguis sub spe• 
ciebus panis , ex eo constar: Tum, 
quia de faél:o corpus Christi exi tit 
in Ccelo c11m suo sanguine , & in 
Sacramento ponitur , ut ibi existit. 
Tum; quia corpus nequit ess~ vi-
vum sine sanguine, nec sanguis po-
test es e incorruptus sine novo mira4 
culo , ~i extra corpus cxisteret: er-
go neccssarium est , qu6d corpus po-
natu r per concomitantiarn su.b spe-
cie vini , & sanguis sub spec1e . pa-
nis. Pariter , quód per concom1tan-
tiam sub utraque specie ponatur u-
nio hypostatica , ~ Verbi. ~ersona­
litas , patet ex Ep1st. Conc1l11 Ephe-
sin i ad Nestorium , & refertur de 
consecrat. dist. 2. cap. 80. ubi expres-
se asseritur. Sed pnecipné ex Triden· 
tirio immediaté supra laudato. Deni-
que in Eucharistia ponitur 9uidquid 
continet Christus ; sed Chnstus re-
verá continet uniooem hyposraticam, 
& Verbi personalicatem: ergo hrec 
ponunrur in Euchari<>~Í'l. At non ex 
vi verborum , juxta d 1él:a : ergo per 
con omitantiam. Tandem per correo· 
mitantiam est divinitas, & per con-
sequens in hoc augl.lsti'> imo Sacra· 
mento est tota SS. Trinitas , cujns 
adorandre personalitates inseparabiles 
sunt á divinitate. Ob quod D. Tho-
mas Opusculo 63. cap. '2" parte 3. ait: 
Quocumque tcmpore , quocumque loco, 
á quocumque Sacerdote bono , vel ma· 
lo salutare illud Sncriffrium fo for-
ma E cclesice oblatum fuerit , t otus 
Deus Pater cum Filio , 6"j Spiritt' 
SmiC/,o, se totum sillgulis animabus ad 
fruendum exhibct. 
5 29 Objicies r. ex Subt. Doél. irt 
4. di t. 8. qure t. i. ubi doce te vide-
tur sanguiuem óntincri sub spe ie 
panis vi verborum: ergo juxta Doc-
lOr m non cst per con omitantiam, 
ut no ac;serimus. Objicics 2. Si san-
gui esc;et cum corpore sub specie-
bu pan is, bis poneretur ibi, & frus .. 
tra , aut inutiliter consecraretur vi• 
num ; siquidem primó poneretur sub 
speciebus panis , & iterum , ac ita 
frustra, poneretur sub peciebus vi-
rii ; sed conscquens est fa\sum : er~ 
go. ldem argumentum fit de carpo .. 
re , si poneretur etiam sub speciebug 
vini. De anima , qure utrobique po· 
nitur concomitanter , nullum est in• 
conveniens. Respondeo , impositum 
esse á Suarez 3. part. di. p. 5 r. & 
aliquibus aliis , Subtili Doél:ori , do-
cui se, sanguinem vi verborum con-
tincri sub pccie pani , quod ut1qt1e 
Scotus non somniavit. Falluntur i ti 
Authores in his verbis, aut male, aut 
non intelleétis , Scoti loco proximé 
citato , num. 4. ,, dico, qu6d cor-
" pus Christi accipi potest striél:é,. 
,, prout includit partes animatas, CLt~ 
,, jusmodi non est sanguis.... & sic 
,, corpus est aliud essentialiter á san· 
,, guine , & in se etiam potest esse 
,, aliud signatum .... Alío modo cor-
" pus potest accipi , ut omnia i l l~ 
,, includit , qure pertinent ad toturn 
,, corpus organicn,m , sive sint par-
" tes animatre , i ve alire non forma• 
,, liter anirnatre , ut sunt hnmorec;, 
,, & spiritlls , & hoc modo sanguis 
,. ese aliquid corporis. H<l!c Doél:or. 
Hoc enim loco loquitur de unitate, 
non indivisibilitatis , sed integritatis 
Sacramenti Eucharistire , & docct, 
qu6d sive corpus accipiatur primo, 
vel 
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vel secundo modo , constituunt ta-
rnen unum signum totale unitate in· 
t egritatis , licét non unitate indivi· 
sibilitatis , modo quo diélum est cum 
i pso disputar. 1. qurest. 8. conclu-
s10. 3. 
530 Postea dist. 10. qm;st. 4. n. 
I 3. respondens ad secundum argu .. 
rnentum , in quo infcrebatur , qu6d 
sanguis frustra poneretur sub specie 
vini , vi verborum consecrationis, 
cum jam sit sub specie panis, simul 
cmn corpore , nedum in prresenti 
punél:o suam mentem declarat , sed 
etiam per ejus pulchram doél:rinam, 
ali a plura possunt sol vi argumenta, 
ut aperté vidcbit, qui ejus legat ver-
ba. Enim neutiquam affirmare inten-
d it , ut ex ipsis evidentissime appa-
ret , quód sanguis vi verborum exis-
tat sub specie panis , ut Suarez im-
ponit : sed tantúm , quód in ea hy-
pothesi , quód quis asserere vellet., 
sanguinem, seu sanguineum humorem, 
esse partem corporis , tune necessa-
rium esset , qu6d sanguis poneretur 
vi verborum sub speciebus panis, si-
cut & ipsum corpus, cúm sanguis es-
set pars constitutiva corporis in tali 
casu. Et tune adhuc cum hoc discri· 
mine . , quód corpus poneretur pri-
mari6 • & tanquam prrecipuum sig-
nificatum : sanguis autem poneretur ~ 
tanquam pars ipsius corporis, & so-
lum v irtualiter significata cum to to 
corpore. Qure doél:rina nec verior., 
nec subtilior potest esse ad sal van· 
dum in tali casu veritatem Sacramen· 
ti sub utraque specie , & frustra bis 
sanguinem in Sacramento non poni, 
cum adhuc in tali casu diverso mo-
do poneretur sub specie panis, ac sub 
specie vini. Per quod patet ad 2. cu-
jus majorem distinguo : bis poneretur 
eodem modo ; nego : bis diverso mo-
do , concedo ; & nego quod infer-
tur : siquidem sub specie panis po-
nitur concomitanter , & indireélé, et 
sub specie vini ex vi verborum , et 
direél:é , et ídem de corpore , quod 
ponitur sub specie vini. 
531 Objicies ad versus reliquas as .. 
sertionis partes : Tum; quia tam sub 
specie panis , quám sub specie vini, 
unio hypostatica ponitur ex vi ver-
borum , & direél:é: ergo & ubsis-
tentia , & divinitas: ergo i ta noa 
tantúm ponuntur in Eucharistia per 
concomitantiam. Prob. anteced. ex: 
verbis Concilii Ephesini sic dicen-
tis , loco laudato in probatione as-
sertionis : Nos fo hoc Sacrament~ 
percipimus carnem non communem ..... 
sed veri vivificatdcem , & ipsius-
17erbi propriam faflam : ergo. Tum, 
& simul confirmatur pr:ecedens ra-
tio : in consecratione ponitur hcec 
vox : Corpus meum, & sanguis meus;, 
s~d vox weurn , & meus direél:é sig-
mficat pe rsonam , cui cor us & san-
. . ' gu1s unrnntur : ergo. Prob. minor. 
Significat personam loquentem ; sed. 
persona ha:c est Verbum in duabus 
11aturis : ergo. Prob. maj. Si Chris-
tus dixisset : Hoc est corpus meu111 
tnortale, aut passihile : vel: hoc est 
corpus meurn organizatum, tune mor-
talitas , passibilitas , & organ izatio 
direél:é significarentur , & vi verbo .. 
r!-lm.; sed dixit : Corpus meum : ergo 
s1gn1ficat personam loquentem direc-
te , ~ vi v:rborum , & consequen-
ter eJus un10 hypostatica cum cor-
pore. 
532 Ad 1. nego anteced. & con-. 
sequentiam probationis. Non enirn 
caro Christi desinit csse vivificatrix 
& propfia Verbi , ut aic Concilium, 
e_x quo _Yerbum ipsum, & hyposta: 
tica umo non ponanrnr ibi direél:é 
vi. verbor~m : aliás ipsa anima, qucr 
prmr _cst rn corpore, quám unio hy-
postat1ca , qure fundatur in tota hu-
manitate , poneretur ibídem direété. 
~oc autem falsissimum est , & ultra 
d1él:a , coostat ex eo , quód si in tri· 
du_o mortis per eadem verba panis 
futsset consecratus , fuisset ibi cor-
pus Christi s.ine anima , & sangui-
ne, & sangms sub specie vini sine 
corpore ; quia tune sic separata exis· 
teba_nr. corpus , ~nima , & sanguis 
Chnst1. Cum vero de faél:o in Cre!o 
& postc¡uarn Christus resurrexit, in~ 
ami-
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;imisibiliter uniantur , ac Christus, 
~icut de faél:o ex istit , ponatur in 
Sacramento, optimé loquitur Conci-
líum , quamvis tar. túm per concomi .. 
tantiam ponantur, ut conceptis ter .. 
rninis docct Tridentinum in ass~rtio­
ne adduétum. Ad 2. nego minor. & 
distinguo majorem probationis : sig-
nifica[ direélé, per se , ac immedia-
t é persor am loqu ntem, nego : in-
direél:é , & concomitanter , conce~ 
do majorem, & concessa majori pro-
bation1s, r ego con equentiam. ltaque 
dum Christus dixic , & dicit in no-
mine cjus Sacerdos , boc cst corpus 
tnemn, ly meum non exprimit nisi 
rationcm poss ionis , q11atenus est 
terminus possc sivus, non relinquens 
indifferens ly corpus , sed illud de• 
terminaos ad corpus loquenti , & noa 
ad aliud. Hoc autem non est prcedi-
.catum intrinsece corporis in ratione 
talis constitut ivnm, sed solí1m extrin-
secum , quo<l direélé, & ex vi ver .. 
.borum nOll ponitur : aliás etiam di· 
vinitas , non concomitanter, sed di-
Teél:é vi verborum significaretur, quod 
cst contra mentem Tridentini: pari-
ter , dum Christus dixit : Nondu,,. 
11c11it tempus meum, significarctur u-
nio hypo catica cum subjcél:o , quod 
<iic re e. t absurdum. Est igitur ly 
tneuw notamcn possessivum, icut dum 
dicitur : lltec eJt vesti.r mea : hic 
est líber meus , qure ad rationem il-
lorum constitutivam suot quid omni-
110 extdnsecum. Pcr hoc a<l ultimam 
probationem , concedo antccedens, & 
nego consequentiam. Disparitas ese, 
qu6<l mortalitas, passibilitas, & or-
.ga11izatio sunt form:t inrrinseca: cor· 
:pods, & tune significarentnr expres-
~é. Unde nihil mirum , quód tune vi 
verborum cum corpore ponerentur, 
quod intrinsecé constituunt. At vcró 
tneum , quod est po se sio, aut per-
tinentia ad Christum Joquentem , po-
t1itur , & est quid extrinsecum cor-
rori : ideóque per ly meum non eo-
clem modo personal itas importatur. 
533 Dico V f. Corpus Cbristi po· 
aitur fo hoc Sacramento ~ur11 sua 
'l'om. 11. 
quantitate. Quamvis invicem conve-
niant Theologi, quód Christu exis ... 
tat in Eucharistia currt omnibus suit 
partibu substantialibus, & entitati-
vis , etiam di. sentiunt inviccm cir ... 
ca par.tes quantitativM , seu circa 
quantira tem , & ext nsionem ipsius 
corporis. Durandus in 4. dist. 10. q. 
2. G abriel , & Mayor , exi timant 
cum aliis nonnullis é veteribu , Cbris-
tum sine omnimoda quantitate e ~e 
in Sacramento , e6 quod ibi car at 
partium exten ionc , quam conten· 
dunt e. se de essentia quantitatis. Alii 
apud Subt. Doél:. di• t. rn. qurest. 1. 
concedunt , orpu. Christi in Eucha· 
ristia habere quidem quantitatem; sed 
dumtaxat ad modum substantire; icl 
est , sine partium inter se ulla ordi· 
natione. Nominales, quo etiam im· 
pugnat Doétor, alia vía procedunt: 
quia cum non distinguant realiter 
quantitatem á substantia, nccessarió 
debent asserere , corpus Christi cum 
sua quantitate existere h Eucharis-
tia. Dicunt vero , ibi exi tere ~ noa 
per modum quantitatis, sed unicé pe~ 
rnodum substantire, quod juxta ip o~, 
idem cst, ac diccrc, plrtes corpo .. 
ris Christi ibi cxi tcre e inviccrn 
quoad se , seu in tot in v icem pene .. 
tratre, & se subintrantes, sine ullo 
ordine, aut partinm ordinatione. Con-
tra hos omnes theologizandi anti-
quatos modos , procedunt communi· 
ter Scholre Thomistica , & Subtilis, 
Quare: 
534 Assertio est Subt. Doél:. Íll 
4. disr. 10. qurest. 1. num. 14. per 
h;rc verba : D ico , quód positio , qu~ 
est differentia quantitatis ; 11ecessa-
,.ió inest quanto continuo permawm-
ti : & istam oportet salvari in pro-
posito , scilicet , qute dzcit ordin ,,, 
partium in toto. De ho pnnéto l:l té 
traél:avi in meo cursu philosophico, 
Joquendo de constitutivo quantiratis. 
Probatur jam adversu Autbores re-
latos ; contra quos creteri Theolo-
gi procedunt : x. ex S . PP. unifol'-
mitcr docentibus , corpu Chri. ti in 
Eucharistia idem esse , quod fuit in 
Gg ute-
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u tero Virginis, ac in cruce, & se· 
pulchro, & quod nunc est in Cce-
lo ; sed in omníbus illis fuir , & est 
cum sua quantírate : ergo & in Sa-
cramento. Suadetur efficaciter eadem 
vcriras ex T rídentino, docente se s. 
J 3. cap. 3. animam , & sanguinem, 
realiter poni sub specit: panis , vi 
naturalís connexionis inter corpus 
vivum Christi , animam , & sangui-
riem ; sed re ipsa major e t conne-
xio corporis ad quantícatcm , & ci;-
teras dispositiones naturales , & ac-
cidentales , quám connexio ejus ad 
.sanguinem , & animam, quantum ad 
inseparabilitatem: Siquidem sanguis, 
& anima natura iter possunt á cor-
pore separad , manente quantitace., 
& relíqui quantitatibus, ut separa-
ta fuernnt in morte , & rnanserunt 
in triduo : anima autem nequic esse 
i~ cqrpore modo naturali , sine quan-
t1tate : ergo ex vi connexionis natu-
ralis quantitas , & qualitas magis 
inest corpori ChrL ti in Eucharis-
tia, qtiám sanguis & anima. Deinde 
suaderur ex communi sententia Thco-
Jogorum, asserentiurn, corpus Chris-
ti in Eucharistia esse anirnatum ac ~roinde constans perfeél:a organiza~ 
ttone , ac membrorum dispositione. 
Ratio est , quia hrec organizatio, ac 
membrornm dispositio , & figuratio 
neccssaria est ad animationem ut te-
net Scotus in 4. dist. IO. qurest. 1 • . 
num. 12. ubi in ter alia inquit ; Ani-
ma enim est aftus corporis organici 
potestate vitatn habentis , ex lib. 2. 
de anima cap. 2. Figurado autem 
bree, & organizatio non potesc essc 
tota a forma corporeitatis , qure tan-
tí1m distinél:ionem partium substan-
tialium confert : ergo ctíam debet 
esse á quantitate, cujus vircute cor· 
pus illud habear partes organizata<>, 
& ord i natas , tum inrer se , tum in 
toro. Non ergo corpu<: Chri ti potest 
esse in Eucharistia , sine ulla par-
tium ordinarione ; & conseqllenter 
est necessarium , qu6d habeat éam-
dem quantitatem, quam habet exis-
tens in Ce.do. 
~35 Argues multipliciter : Tum; 
qma si corpus Christi sub speciebus 
panis haberet suam quantitatem, pos· 
set cum illis specíebus, & cum ea· 
rum quantitate frangi, & dividí, si-
cut ip re species, & earum qnantitas 
frangicur , & dívidítur ; sed conse4 
quens est falsum : ergo & qu6d ibi 
babear suam quantitarern. Prob. ma-
jor. Quantitas corporis Christi es~et 
ejusde~1 rationis cum ipsa quantita-
t~ ~a:us ; sed bree porest frangi , et 
d1v1d1 : ergo. Tum : si corpus Chris-
ti esset in Eucharistia cum quantita-
re , ibi essent dure quantitates ; sed 
hoc est impossibile, et absurdum: ab-
~urdum ; quia una esset superflua: 
impo~sibilc ; quia debercnt compe-
netra ti : ergo. Tum : quantitas non 
potest esse sine cxten ione partium: 
nam ut diél:um est , ibi existir ad mo-
dum substantiarum spiritualium: er-
go. Prob. major.Extensio partium est 
de ratione forma1i quantitatis ; sedi 
quantitas csse non potest sine illo 
quod est de ejus ratione formali; er~ 
go. Prob. major. De ratione forma-
Ji quantitatis est , qu6d una pars sit 
e.xtra aliam .; sed in hoc consistit par-
trnm e:xtens10 : ergo. Deníque : Si 
corpus Christi esset cum sua quanti-
tate , non posset totum corpus Chris-
ti contineri in rninima hostia, et mi· 
nus in qualibet ejus minima parre; 
sed hoc, per nos , est falsum : er- , 
go. Prob. major. Si ibi esset quanti .. 
tas , una pars corporis esset extra a-
liam, et singulre extra se invicem· 
sed hoc fieri non posset , quin exce~ 
derent spatium hostia! : ergo. Prob. 
minor. Tune collum esset extra caput 
humeri extra collum , brachia extr~ 
humeros , et sic de aliis ; sed hoc 
:fieri non posset sine occupatione rna-
j~ris spatii , et plurium partium hos-
t1re: ergo. 
536 Pro argurnenti solutione, et 
intelligentia prresenti materire • no-
tandum est primó, duplicem debere 
distingui cxtensionem in quantitace. 
Unam in ordine ad se , alteram in or-
dine ad locum. Prima consistit in ex-
ten-
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tensione , 'et ordinatione partium ín-
ter se : ira ut una pars alteri irnrnc-
diaté continuecur • et conjungatur, ce 
illa mediante , aliis partibus. Unde 
per banc extensionem caput imme-
diat continuatur eolio , et eo median· 
te, corpori, creterisque corporis par· 
tibus. Secunda consistit in situationc, 
et extensione partium in ordine ad 
spatium, seu locum : ita uc una pars 
corporis correspondeat uni , et alte-
ra alteri parti loci , et spatii. Prior 
vocari solee positio intririseca quanti-
tat is : posterior dicitur • positio ex-
tri11seca • seu accidentalis. Quaprop-
ter prima extcnsio est de essentia 
quantitatis , et ab ea inseparabilis. 
At vcró secunda est accidentalis, et 
separabilis: ideóquc separari potest, 
et de foét:o scpararnr á qnantitate cor-
poris Christi in Eucharistia, manen-
te priori. Et ratio est: quia non rni-
11us est de ratione quantitatis redde-
re subjeétum impenetrabile cum alio 
corporc , q11am exteosmn loco; sed 
GUanritas corporis Christi potuit pri-
vari sua impenetrabilitate , ut cons-
tat ex co , quód prodierit ex utero 
Virginis absque omni rescrationc 
virginalis sccrcti: et exicrit ex sepul-
b ro , la pide immoto , et similiter 
jan u is clausis ingressum fuerit ad dis· 
cipulo : ergo pari ratione corpus 
qnantum spoliari potest á. sua com-
mcnsuratione , et extensione in ordi-
. N ne ad locum , seu spatmm. otan-
dum est 2. quod in hoc Mysterio non 
est ratiocinandum , sicut in creteris 
rebus naturalibus ; nam licét a1iquid 
apparcat difficilc ad sensum , et hu-
manum capturo, non propter hoc est 
negandum ; siquidem , ut ait Inn?-
cencius lU. lib. 4. de ·hoc My terro 
cap. 9. in hoc S(Jcramento credere ju-
bewur , disc11tere prohibe11wr. Et Con-
ci lium Tridcntinum sess. 13. cap. 1. 
prreclaré assc rit ; Corp11s Christi e~­
se sacramentaliter prtesens , ea exzs· 
te11di ratio11e , qunm , etsi ve1·bis 
exprimerc 11ix possimws , possihilem 
tmnen es se Deo • cognitione per fidem 
illustrata , assequi possumus. Qua~ 
Tom. JI. 
propter fatentur omnes SS. Patres. 
prreci pué Hilarius , Hieronymus, et 
Chrysosconm , explicantes il\um lo 
cum Matthrei 19. facilius est came-
li~m per forameii acus tra11.rire &c .. 
Deum quodlibet corpus cujuslibec 
magnitudinis posse in quocumque mi· 
nimo loco con tituere. Ex his. 
537 R pondeo ad primum negan-
do major. & distinguo major. proba-
tionis: quantitas corporis Chri~ti e~ .. 
set ejusdem rationi cum quantitate 
pani , & eodem modo existcns, ne· 
go major. & est ibi valde divt::rso 
modo existens , concedo majorem , 
minorem , & nego consequ ntiam. 
Quancitas enim panis est i11 Eucha· 
ri tia cum extensione aél:uali, extrin .. 
seca , & locali , ac propterea fran-
gi , & dividi potest : quantitas au· 
tem corporis Christi ita ibi non est, 
sed est inextensa localiter, uti si spi4 
ritus es et , D eo de sua potentia ab-
soluta sic volente, & ide6 dividi noa 
potest , ut Ecc1esia docct , dicens: 
Signi tantúm fit fraflura &c. Ad 
secundum , nego rninorem. Nec pro• 
prié dici potest , illas duas quantita-
tes in E11charistiá pcnetrari;quia et'rn1 
non habeant eumdem modum es en-
di , non se mutuó impediunt in eo-
dem loco , ac proinde , proprié no11 
potest dici , quod penetrantur. Etsi 
diceretur • hoc minime repugnat su-
pcrnaturatiter, & de potentia Dei ab-
soluta. Ncc ullo modo est superflua 
utraque quantitas, sed est omnino ne· 
cessaria , quin hoc alia racione indi· 
geat, prreter pluries diél:a. Ad 3. dis· 
tinguo major. Quantitas non potest 
esse sine extet1sioneentitativa partium, 
seu sine extensione partium in t o•o; 
concedo : i loco , nego major. Pri-
ma extensio est de r atione quantita-
tis , & sine illa existere non potest: 
secus veró , sine cxten ione locaH. 
Unde de ratione qnantitatis est, qu6d 
una pars sit extra aliam in ordine ad 
totum , & inter se ; non tamen ex-
tra a liam localiter , eu in ordi e ad 
Jocum , nisi tantúm exigitivé, & na-
turalíter. Per quod patt:t ad tornn1 
Gg 2 ar4 
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argumentum , & etiam ad uJtimum. 
Ncgo igitur m:ijor. & major. proba-
tionis , si ly extra aliam , & si11gu· 
ltr! extra se invicem , intelligatur de 
exrraneirate locali : Conced itur ve-
ro ' si intelligatur de extr, neitate ad 
invicem , seu in toto; quia sic prre-
cisé est ordo partinm intrinsecus, seu 
debita partium positio ad corpus ani-
matum. 
538 Cretera argumenta, qure fie-
ri solent, solvuntur per diéla in phy-
sica , ubi egi de constitutivo qúan-
titatis. Nunc inquirí potest: An quan-
titns corporis Christi ponatm· in Sa· 
crametzto ex vi verhorum ~ an vero 
so/Um concom#anter? Ratio dubitan-
di oritur ex co , quód diximus, quan-
titatem necessariam esse ad corporis 
organizationem , & in Eucharistia 
ponitur ex vi verborum corpus orga-
nizatum. Dicendum puto , solum po-
ni co'ncomita71ter. Ad füodamentmn 
dubitandi , omissis ali is dicendi mo-
dis, qui non placent, rcspondco, du-
plicem esse corporis organizationem, 
videlicet , substantialem, & ncciden· 
talem. Ad 1. non p rcinet quantitas, 
11ec alia accidentia, sed solt'1m ad 2. 
Quare organizationem substantialcm 
habet corpus á se ipso : nam ex se 
constat partibus entitativis , & hete-
rogeneis , distinétis, & unitis: á quan-
titate ver6 non habet partes , sed 
quód illre sint ordinatre in toto , & 
aptre poni , imó & exigi , extra se 
invicem in ordine ad locum , & si-
tum. Unde corpus quoad ejus subs-
tantiale ponicur ex vi verborum, non 
quoad accidentale , & extrinsecum. 
Verum quidem est, q11ód hoc excrin-
secum, seu hrec quantitativa exten-
sio , aut organizatio necessaria est, 
juxta Doélorem , ad corpus anima-
tum : attamen ex vi verborum non 
ponitur corpus Christi, ut proximé 
aptum ad animationem, sed solúm, 
ut est terminus conversionis substan· 
tialis. Et quia ibi ponitur, ut est in 
Crelo, & in Crelo ese vivum, sicut 
concomitanter p nitur an1ma , poni-
tur etiam concomitanter, & proprio· 
ri , illa disposirio ad animationem, 
qu:E quidem non ingreditur ratio-
nem essentialem constitutivam cor-
poris substantialis , in ratione ta-
lis. 
QUJESTIO VII. 
Dubio/a qutedam , emanata ex proxi-
mé diClis , resolvens. 
539 cum qurestione anteceden-
ti diélum maneac assert. 
!?. terminum formalem conversionis 
Eucharisticre esse corpus, & sangui-
nem Christi, dubitari potest ; quid 
incl11dat11r fo rntione corporis ? Et 
quid in ratione sanguinis ? Item cúm 
assertione 4. statutum sit , totum 
Chri tum poni in tota hostia , & in 
qualibet illius parte , exurgit dubium: 
a11 etiam sit Christus in hosti((! in-
divisibilihus? Prreterea, quia in as-
sertione 5. determinatum est , qure 
in Eucharistire ponantur vi verhorum, 
et qure per concomitantiam ? Scien-
dum occurrit : quid sit existere per 
concomitantiam ? Deinde cum asser-
tione 6. dixerimus : quantitatem cor-
poris Christi poni in Eucharisria con-
comitanter, dubitabit aliquis : an cor-
pus Christi habeat íbi aliquam figu-
ram ~ Demum , ad diélorum plenio-
rem captum statuetur , qure , et qna· 
les denominaciones conveniant Chris-
to , ratione specierum ? Quod ut de· 
bito ordine resolvatur. 
540 Dubium r. Dum dicitur, qudd 
corpus, & sanguis Christi , poncm-
tur in Eucharistia ex vi verborum, 
qu~d includitur in ratione corporis , & 
quzd m ratione sanguitiii? Respondeo, 
9u6d per corpus intelligitur omne 
11lud , ex quo essen tialiter corpus 
constat , ut est materia prima , et 
forma mixtionis , seu corporeitatis: 
sirnilite: per sat1f!.11inem intelligitt1r 
composuum constans ex materia , et 
fo_rma san~uinis. I. pars non indiget 
al1a probat1one , prreter diél:a in 2. 
asserc. qurest. prrecedentis. Sol úm res-
tat advertendum , quód qui non ad-
miL-
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mittunt in homine aliam formam 
substantialem , quám animam ratio-
nalem, maximé laborant in explican-
do, quid intelligatur per corpus, quod 
vi verborum ponitur · sub speciebus 
pan is. Nonnulli per corpus intelligunt, 
vel corpus formatum forma cadave-
ris, vel ut informatum anima intcllec-
tiva di junél:im: quia vi ver_borum non 
ponitur díffinite corpus v1vum , ne-
<]Ue diffinite corpus ~o:mu1!1 , se~ 
vivum, vel mortuum d1 JUnél1m. Al11 
cum Egidio apud Subt. _Doét. per 
corpus inte1lignnt mater1am cum 
aliquo modo quaotitativo : non au-
tcm cum quantitate , ne teneanrur 
admittere corpus Chri ti in Eucha· 
ristia esse en per accidens. Thomis-
t~ fere omnes cum D. Thoma qui;sc. 
76. art. 6. volunt, corpus illud ha· 
·bere adjunél:am animam rationalem, 
non ut tribuit corpori vita! gradum, 
sed ut tribuit esse corporeum. Doc-
tor veró Subt. dist. II. qm:est. 3. do-
cet corpus humanum constituí in es-
se corporis humani, per formam ali-
quam substantialem determinatam, 
~uam formam mixti , seu corporeit~­
tis appellat , et quam coalescere ex1s-
timat ex variis formis partialibus. Ita 
tamen quod h~c forma non sit com-
' , pleta , et ultima , sed tantum par-
tialis forma hominis , constituens cor-
pus organicum in ralione pai:tis es-
sentialis hominis, qu~ cum anima ra-
tionali , qure est pars altera , ~omi· 
nem constituat. Per hanc doél:rrnam 
validissimé impugnant Scotistre in 
Physica creteras oppositas senten· 
tia s. 
5 41 Quoad r. partem d ubii so-
Júm restar inquireodmn : An totus 
sanguis Christi sit vi verborum . st1_b 
specie vini ? an ille solus. , qt~z m 
lJassione fuit ejfusus ~ Rat10 dub1tan-
di oritur ex eo , qu6d videatur, ita 
6igniñca<;se Christum : nar;i Matthc;i 
~6. dixit Discipulis, porngendo ca-
licem : qui pro vobis , & pro mul-
tis effimdetur. Respond~o, tot~m. san-
guinem, qui nunc est in ChrtstI cor· 
pore glorioso , poni vi verborum sub 
specie vini. Forté enim totus sangui~ 
non foit in Pa sione effusus , maxi-
mé ille , qui in munítissimis v nis . 
& extra vena per omnes art rias, 
diffusus erat. Et quidcm in Crena a-
liqua pars sanguinis fuit Sacramen-
taliter pr:zsen sub specie vini , qui 
non fuit effusus in Pa ione, ille, vi-
delicet , qui ante Passionem perca· 
lorem naturalem fuit assumptus, vel 
consumptus , vel in carnem mutatus: 
ergo ad verificanda verba con ·ecra-
tioni Calicis , neces arium non e r, 
quod in Passione effusus fuerit totus 
Christi sangui • Nec obstant verba 
prrefata : Qui pro vobis ejf1mdetur: 
quia non limitant przcedentia ad sig-
nificandum solum sanguinem effu-
sum in Passione, sed ad expenden-
dum primarium finem hujus Sacra ... 
menti , qui est repn:esentatio Passio· 
nis Christi. 
542 Dubium 2. A11 t otusChristus,. 
non solú111 sit in partibus hosti((! con-
secrat (1! , sed etiam in puntlis , seu 
indivisihilibus continuativis , & rmi-
tivis ipsius hosti((! ? In re _olutione 
hujus dnbii dividuntur Scotrstre , e6 
qu6d Subt. Doél:. videatur partcm ne-
gativam tueri , in 4. dist. I o. qu ·st. 
9. num •. 3. Undc Hiqureus in Com-
mentario sententiam oegativam defen-
dit , tamquam gcnuinam . Doétori • 
Sed non judico , recedendum esse á 
communi Theologorum sentire. Qua· 
re , dico; Christum es se pr((!se11tem 
sub indivisibiJibus unientibus, & co11-
titwantibus partes hostia? consecrata!. 
Probarur : Christus est sub specie-
bus , sicut anima rationalis in corpo-
re , & Angelus in spatio ; sed anim~ 
rationali t in indivi ibilibus corpo· 
ris, & Angelus in indivisibilibus spa-
tii; non enim intelligi potest, Angc .. 
)um esse in loco continuo, nisi ex is· 
tat in indivísíbilibus copulantib11s par-
tem loci , in quibus existir, & simi· 
liter de anima respeél:u cor por is: er-
go pariter de Cbristi corpore. Patet 
consequeos : quia nec corpu potest 
intelligi , cxistere continué sub spe-
ciebus , nisi pariter existat sub rndi-
v isi-
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visibilibus. Confirmatur: Totus Ch.ris-
tus est post comecrationem, ubi an~ 
t con~ecrationem erar substantia pa~ 
nis ; cd sub indivisibilibus physicis 
substanrire panis est aliqua subscantia 
panis; sicut índivisibilia physica subs-
tanria: aqure s1.mt aliquid sub tantire 
aqure : ergo. Denique : Indívisibília 
sunt compcnetrata cum partibus, ut 
Philosophi docent , loquentes' de con-
tinuo ; sed totus Chri tus est in qua-
libet parte hostire consecratre: ergo 
& in quolibet in di v isibili. 
543 Arg. 1. ex Subt. Doél. qu~st. 
immediaté citara , dicente: Christus 
11on est prcesens speciei alicui admi-
~ius , ni si mínimo swsibili, quía nulli 
invisibili est pr~se11s. Et dist. i2. 
qucest. 4. §. ad qurestionem , dicit: 
Corpus Christi non est sub aliquo in-
divisibili : ergo resolutio est contra 
rnentern Subtilic;. Re pandeo, Scotum 
censcr1 á suis Discipnlis in hoc punc-
to problcmaticum. Ea<lem namque 
dist. 10. qurest. 5. num. 5. comµarans 
prresentiam corporis Cb risti in Eu-
charistia cum prresencia Angeli, di· 
cit : Nec i/lud corpus est magis prp-
sens htc alicui c01·pori in ratione pas-
# , quám si Angelus esset hfc. An· 
gelum autem in punélo existere pos-
.se , docet problematice Doél. in 2. 
dist. '2. qure t. 6. num. 13. ubi inquit: 
Si tC11nen potest Angelus es se in pw1c-
to , vel 11on , non videtur ratio neces-
safia , ncc ad 1mam partern , 11ec ad 
tiliam &c. Et proscquitur ,. explican-
do , posse dici , Angelum esse il1 
punél:o , & etiam non essc. Ex qui-
bus liq11et , Doélorem in hac scnten-
tia nihil expressé dellnire: ac proin-
de , liberum esse , utramque partcm 
tueri , juxta ejus mentem. Deinde di-
co , Doélorem in primo loco loqui 
contra Ricardum , ut videri. potest in 
ipso : & in secundo non essc verba 
Scoti , sed proceJcntia ex addiaio-
ne , ut notatur in e<litionibus novis-
simic;. Vel denique , Scotum sohím 
velle , quod indivisibile secundum se, 
& á partibus separatum, non posset 
consecrari : non autem loquitur de 
indivisibilibus, prout sunt in continuo 
hostire consecratre. 
544 Arg. '2. Si totus Christus es-
set sub quolibet indivisibili hostüe 
consecratre , sequeretur , qu6d divi-
sa hostia , Christu foret , ubi antea 
non erat ; sed hoc e t falsum : ergo .. 
Probacur sequela : divisa hostia, de· 
perditur , & indivisibile continuati-
vum, & resultant indivisibilia termi-
nativa; sed antea non erat Christllil 
in illis indivisibílibus terminativís, & 
postea esset : ergo. Confirmatur: tum' 
quia si totus Christus est sub indi: 
visibili, indivi ibile secundúm se pos-
set coosccnui ; sed hoc est falsum: 
ergo. Tum : indivisibile panis non 
ese panis , adhuc simul cum partí .. 
bus panis ; sed Christus solúm est 
sub speciebus panis : ergo. Respon· 
deo 1. negando seque1am majoris: 
11am Christus no foret in indivisi-
bilibus superadditis , quamvis indi-
vi ib1lia illa tangerentur cum parti-
bus cousecratis : modo qno , si acd· 
dentibus vini coosecrati immiscere-
tur gutta vini non consecrati , in-
divis1brna, & partes vini non con-
secrati tangerentur cum indivisibili-
bus , & partibus accidentium vini 
consecrati , & tamen Christus non 
esset in non consecratis. Respondco 
2. q~ód ipsa indivic;ibilia, qure erant 
contrnuativa ante fratlionem hostire 
' eadem essent indivisibilia terminati-
va post fraélionem , ut in difllculta-
te de continuo dicitur á pluribug 
Philosophis. Unde falsa est etiam se· 
quela majori • Ad primam probatio-
nem confirmationis , nego majorem.: 
nam indivisibilc, licét speélet ad cons~ 
ti_cutio~e~n panis , t.amen non est pa-
nts , n1s1 cum parubus , ac proinde 
non nisi cum illis comecrari valer. 
Panis etiam conficitur ex aqua , & 
farina , & tamen , ncc sola aqua, nec 
sola farina eparatim consecrari pos-
sunt. Pariter, horno, qui constat cor-
pore , & anima , baptizatur, & ta-
men baptizari ~on valent , nec ani-
ma separata á corpore , nec corpu~ 
ab anima separatum. Ex ~uo ad 2. 
pro-
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probationem, oego majorem : natp 
indivisibile panis est aliquid panis, s1• 
cut indivisibile aqure est aliquid a-
qure, licét indivisibile separatum nec 
sit aqua , nec pan is , ut est diél:um. 
Patet etiam in indivisibili temporis1 
quod separatum non est tempus, & 
conjunél:um cum partibus temporis est 
ternpus. 
545 Dubium 3. Quid sit, ali!Juid 
~xistere per co11cornitautiam iri Eu-
charistia ~ Rcspondeo , Theologos 
per hanc phra im significare omoia 
illa , qure vere , & rea\iter. ponun-
tur in Sacramento : non qu1dem ex 
vi vcrborum , sed quia habeot ali-
quam connexionem , auc unionem 
cum illo , quod ex vi verborum con• 
5ecrationis ponitur. Unde cúm cor.-
pus Christi ponatur ex vi verborutn 
sub specie panis , omnia , qure unita 
:mnt de faél:o cum corpore Chrisci. 
ponuntur per concomitantiam uná 
cum corpore. Cúm autem cum Chris-
ti corpore de faélo unitus sit sanguis, 
cssa , 11ervi , dentes , capilli , & alia 
ornamenta corporis: item a11ima, Ver• 
hum , Divinitas , & ctr?terCf! perso-
flalitates divÍTltf! : omnia h<ec ponun-
tur pcr coucomitantiam simul cum 
corpore Christi sub speciebus panis. 
Idem pariformiter dicendum est de 
sanguine, & aliis cum ipso _sanguine 
de faélo unitis , aut habenubus con .. 
JJexionem cum sanguioe , sub spe-
ciebus vi ni. Sic intelligendum est ge-
11eraliter loquendo de illo termino .. 
& phrasi , per concomitantiam. At 
ver6 striél:iús , & propriús loquen-
<lo '· Mysterium hoc sic est intelli-
~end urn , & fidelibus explanandum. 
Corpus Christí ponitur ex v~ verbo-
rum in hostia consecrata; qma verba 
consecrationis solúm signiñcant tran-
substantiationem panis in corpus 
Christi. Sanguis Christi pon i.tur in 
hostia per concomitantiam: ao11na po-
nitur per unionem natu'T'alern. Per o~ 
11a Filii ponitur per imionem hypo~ta· 
ticam : esi1entia divina , & Attnbu-
ta id enticé , aut per identitatem , qu~· 
tcnus idcntificantur cum persona F1· 
lii. Deinde Persoha Patris ~ & Spiri- · 
tus Sanéli ponitur per circumitisessia· 
mm. 
Etsi qureras ; quid sit circu 1in· 
sessio ~ & quid per hanc vocem sig ... 
11ificetur ~ Omissis variis Theologo-
rum p1acitis ~ de quo in materia de 
Incarnatione Verbi Divini ~ dico: 
Patrem ~ & Spiritum Sanél:um e se 
per circurr.insessionem in Sacramen-
to Eucharistico est ibi existere cum 
speciali, & intima prresentia in ip-
sa , & cum ipsa persona Filii 1 p t op· 
ter unitatetn , & identitatcm ejus-
dem indivisibili naturre divinre. Un-
de cifcuminsessio est modus intimus 
existendi unius Personre in alia , ob 
identitatem na turre. Sic tres Divina: 
Personre sunt una in alia intra se 
invicem : quam coexistentiam , & 
circuminsessionem , Christus ipse sig· 
nificavit , dum dixit : Egó in Patre, 
& Pater in me est. Et Ecclesia i11 
hymno ad laudes ferire secuodre ita 
canit: in Parre totus Filius , & to .. 
tas in verbo Pater. Similiter dicen· 
durrt de calice , in quo ex vi verbo-
f'um ponitur Christi san~uis : Corp~~ 
per co11comita11tiam : Animá per t11110· 
t1em naturalem : Persona Filii pee 
tmionem hypostaticam : E sentia , & 
attributa divina i identi,eé: Patcr, & 
Spiritus Sanétus ptr circumillsessio4 
t1em. 
546 Dubium 4• An corpus Chris· 
ti in Eucharistia aliquam haheat fi ... 
guram ~ Pro resolutione notartduin 
est cum corrtmuni Theo\ogorum , fi-
guram esse duplicem , organicam , & 
t11titntivam unatn ; situalem ; ve/ lo· 
calem alteram. Prima consistit in eo, 
qu6d corpus habeat partes entitati-
vas , & íntegrantes. Hrec appellatur 
figura intrinseca. Secunda est ipsa 
figura organica extensa per quanti· 
tatem in ordine ad locum , quz fi-
gura situalis dicitur , & in nostris 
principii est relatio de prredicamec1-
to situs , resultans in corpore quaa• 
to ex hac , vel illa dispositione in 
loco. v. g. corpus, dum sedet, di-
ve¡sam habct silualem figuram , ac; 
dum 
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rlum stat , aut ambulat. 
547 Dico is:ritur: Corpus Chrfs .. 
ti m E11tharistia habet figuram orga· 
n 'cam intrinsecam , & entitativam, 
11on veró situalem , & extensam. 1. 
pars patet ex diélic; qrnest. anteced. 
Siquidem corpus Chri"ti in Eucha-
ristia habet suas partes essentiales 
integrantes , non permixtas aliqua 
~onfusione , sed certo ordine, & de-
lineatione d ispositionis ; sed in hoc 
consistit figura organica intrin eca 
entitativa, & in ordine ad se : ergo. 
Major constac : Chrisrus enim nihil 
reél"re dispositionis deperdit sub spe-
ciebus , ex his , qme habet in crelo, 
in quo figuram organicam entitati-
vam habere e ·t indubium. 2. pars 
est evidens: nam figura situalis, & 
extensa supponit corpus quantum, & 
przsens circunscriptive cum disposi-
1ione·partium in loco , qua prresen-
tia circunscriptiva , & partium di-
visibili dispositione in loco caret cor-
pus Christi sub Eucharisticis acci-
dentibus. Ex quo infertur , Christum 
fo Eucharistia 11ec sedere , nec sta-
re, nec babere aliam situalem positio-
mm. Et quamvis , ur Sarap. Doét. 
D. Bona ventura insLmet, pié ibi queat 
contemplari á fidelibus , ut Cruciñ-
xus , hoc tamen non debet esse ju· 
dicio afftrmativo , se<l sola simplici 
apprehensione : & hoc non quidem 
formaliter, sed reprresentative solúm: 
quatenu ibi recolitur memoria pas-
sionis cjus, & mcns gratia impletur. 
Nec quis mirctur : nam ut ex Innoc. 
lll. manet díéturn , non philosophan-
dum est hk, sicut in aliis rebus na· 
turalibus : Sed in hoc Sacrmmmto 
credere jubemur , discutere prohibe-
mur. 
548 Dubium V. Qutt! denomina-
tiones convenicmt ~orpori Christi in 
Sacramento Eucharistice , ratione 
specierum ~ Re pondeo: aliquas deno· 
rninationes ei proprie convenire: ali· 
quas non proprié , sed ad summum 
metaphoricé: aliquas nullatenus con· 
venire valere. Etenim de corpore 
Chr isti ben e dici ro test , qudd ele~ 
vatur , quiescit , exponitur , c!a11df· 
tur in Sacrario , & manducatur: 
quod quidcm est racione specierum, 
qme elevantur, deferuntur , claudun-
tur , quiescunt , manducantur. At 
ver6 , denominationcs istre , quód 
corpus Chrhti tnngitur, videtur ,fran-
gitu1·, & ali<.e similes non conveniunt 
corpori Christi , ratione specierum, 
nisi improprié, & metaphoricé: nam 
istre requirunt , quód subjeétum , cui 
tribuuntur proprié , non existat mo· 
do indivi ibili. De his denomíoatio-
nibus loquitnr Lugo,quando dicir;qu6d 
verba illa Canonis Mis re : htec com· 
1uixtio corporis, & sanguinis Domi-
11i &c. di.! commixtione meraphori• 
ca sunt intelligenda. Denique deno-
minaciones alire tJt C()rptJS es se albur11 
aut qua11tum, á quantitate , & albe-
dinc specierum , & a\ire hujusmodi 
nullatcnus coi pori conveniunt ratio-
ne spccierum ; quia ad J1as dcnomi· 
naciones , prreterquamquod necessa-
ria ernt corporis localis extensio, re-
quiritur etiam unio physica , & serie· 
ta inhrerentia <;orporis cum specie· 
bus. 
QUJESTIO VIII. 
Quid , & quomodó possit Christu~ 
agere , & pati in Eucba-
ristia ~ 
549 pRo prima parte qua!stio'"' 
nis, videlicet, qurd Chris• 
tus in Eucharistia agere possit? no-
tandum est 1. cum Subt. Doét. in 4. 
dist. ro. aélionem dupliccm essc, nem-
pe , immanentem , & transe1mte111. 
Immanens dicitur, qua! recipitur ir1 
agente , & in eo remanet. H«Ec ad-
huc est duplex , corporea , ut sen-
satio , seu operatio sensuum , & spi-
ritualis , ut intclleétio , & volitio. 
Transiens dicitur , qu:E in agente nori 
remanet , sed in aliud traosit. Sic 
calefafüo transit ab igne in lignum, 
quod calefacic. Notandum est '2. eriam 
ex ipso Doétore , duobus niodis in-
telligi posse , qu6d aliquid insit in 
En-
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Eucharistia Christo Domino, vel pri· 
"1Ó , per se , & principaliter , vel 
secundario , & concomitan ter. Tune 
aliquid censetur inesse Christo , ut 
sacramentalirer existenti , primó, & 
per se , quando illud ita inest , ut 
ipsi inesset absoluté , etiamsi Chris~ 
tus alibi non existeret : concomitan-
ter ver6 , & secundari6, quando ipsi 
Sacramentaliter existenti aliquid in-
est ea cantúm racione , quod ipsi in-
sit , ut alibí cxistenti, idque propter 
identitatern subjeéti, & formre. Pro 2. 
qure t. parte , nempe, quid Christus 
ibi fati possit ~ Notandum est, dif-
ficulratem non e se de passione ali-
quem infcrente dolorcm ; quia d1rn 
Christi corpus , quatenus in Eucha· 
ristia existens , sit omnino gloriosum, 
& ímmortale , etiam esr prorsus in-
corruptibile , & impassibile, Unicé 
hic vertitur qurestio de passione cor-
relativa , & terminativa aélionis mo-
tivre localis , relinquendo alia ad se-
GUentem qurescionem. Unde quod in 
hac controver'titur , ese : ,, An , & 
,, quales operationes, tam immanen· 
,, tes , quám transeuntes ; tam spiri-
'' tu:ilcs , quam corporcre, in Eucha· 
,, ri tia Christo ines~e possint : & 
,, qualcs motus , tam aélivi , quám 
,, pa sivi t Sed ad ver tendum pro pas-
tea d icendis , duobu modis intelli-
gi pos e , aliquid moved Jocaliter, 
videlicec , vel per se , vel per acci-
dens. Per se movetur , quando motus 
in ipso immediaté recipitur. Per ac-
cidens ver6 , quando movetur ad mo-
tum alterius , cum quo connexionem 
naturalem haber , vel in quo inclu-
ditur. Sic anima in corpore move-
tur : & ad motum navis movetur ho-
rno existens in ea • licé t ipse in se 
immotus maneat. Quare inquiritur : 
an ad motum specie.rum , corpus 
Chri ti moveatur per accidens, prop-
ter necessariam illius cum ipsis con-
junétionem : an ver6 hic motus so-
lum sit á Deo , & per ip ius divi-
11am voluntatem ~ Circa quod omne 
Subt. Doél. ita p1ané , ac luculenter 
solutionem , & resolutionem tradit1 
Tom. JI. 
~ yarii_s co~c1usionibus expendit, ut 
mhrl altud su neccssarium , nisi ip .. 
sum, quasi transcribere. 
Prima Conc!ttsio. 
SSO Operatio onmis immcinens, qu~ 
priwarid convenit Christo, prout exis· 
tit in Ccelo , conveiiit illi concomi-
tan~er_ in Sacrame11to : at ver6 ope· 
!at10 1mmanens puré spiritualis , ut 
intelletlio , & volitio , ines e pos-
sunt prim6, & per se Christo in Sa-
cramento ; non tamen si dependet á 
sen ationibu • Conclusio , qure quoad 
omnes parte e t atis communis, ex .. 
pre é docetur á Subt. Doét. ill 4. d. 
io. qurest. 5. ~ num. 2. ubi ait: Chris· 
to hfc concomitanter inest 011mis ope-
ratio qwe sibi primiJ inest , ut in 
Ccelo : & operatio spiritualis, ut iti-
tellef/us , & voluntatis , potest prim~ 
inesse Christo , tJt est in Eucharis-
tia : sed nulla serisatio potest inessf! 
Christo , ut est in Sacramento. Ec e 
expressam conclusionem quoad tri-
plicem partem , quam continet. De .. 
inde ex ipso Doétore probarur pri-
ma pars : nullum absolutum desinit 
e se in aliqno proptcr novum res .. 
pcétum extrin ecu advenient m; sed 
operario immanens est forma abso .... 
luta : ergo propter prrescntiam Sa-
cramentalem , qure est novus re pec-
tus extrinsecns ad veniens, illa ope-
rario inesse suo subjeélo non desinit. 
Si dicas , majorem esse vcram de 
forma absoluta simpliciter ,qualis non 
est illa opcratio ; quia h:Ec habet 
rcspeétum potcntia: ad objeétum. Res-
pon io h:rc prorsu est evanida, in-
quit Doétor : nam qualitates fo fieri 
d_ependent ab approximatione agca-
t1s , ut p~tet de calore, & frigore¡ 
& tamen m esse suo sunt simpliciter 
absolut~. Similiter operaciones in su<> 
fi eri non requirunt talem respeélum. 
nisi ubi fiunt primó , non ubi fiunt 
concomitanter solúm. 
551 Probatur secunda pars: Tum; 
Chr i tus in Euchari tia habet eas-
dem poteQtiai; spirituales animtr. quJ~ 
Hh ha~ 
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habet in Crelo , & ab illa prresentia 
iodepeodentes , ita ut , si cessaret 
esse in Cedo , adhuc remanere pos· 
set , & con ervari in Sacramento : 
ergo tam perfeété intelligit hic, quám 
ibi. Tum : Christus in Sacramento 
non caret sua b~atitudine ; sed h~c 
consistir in spiritualibus op~rationi­
bus intelleB:us , & voluotaus : ergo 
operatio immanens pt~r~ ~pirituali , 
ut inteUeB:io, & vohuo rnesse pos· 
sunt primó , & per se Ch risco in Sa-
cramento. Tum ex Tridentino ses.13. 
cap. 3. anima Christi est ibi cum 
corpore propter naturalem illorum 
unionem · sed intelleétiones , & vo-, . . . 
litiones non mmus unmntur ammre 
in Crelo , quám anima corpori: er-
go tam il\a: operationes sequuntur a-
nimam existentem in hoc Sacramen-
to , quám anima corpus. Ter~ia pars 
patet·ex eo : Tum ; quia ut a1_t Doc-
tor : organum sensn'\ n~n _est m cor· 
pore Chri ti in Euchanma sub mo-
do i\lo , qui req1!•ritur ad hoc, quód 
immutetur ah objeéto , quia opor-
tet , qu6d tale habeat modum quan-
tirativum & sic sit localiter in lo-
cd. U nde ~úm modus , quo Christus 
e t ibi sit modus exi tendí indivisi-
biliter , & sine omni prorsus exten-
sione externa , & locali , sine qua 
tale aéliones non possunt connatu-
raliter exerceri, quia sunt naturales~ 
& pendent á naturalibus principiis, 
qu<E etiam exigunt talcm modum es-
send i hinc est , q uód tales sensa-
tiones 'non possunt primó, & per se 
Christo in Sacramento inesse. Tum; 
quia sensaciones non fiunt sine spe-
ciebus senstbilibus ex parte objeéto-
rum, qure , cúm sint materiales, exi-
gunt pariter subj eB:um extensum. 
Quare , si qure sic dependens á serr-
sationibus ine t , tantúm erit conco-. 
mitanter. Vide Subt. Doét. loco ci-
tato , ql.ii plnrima , & quidem subti· 
li .. ima, docet, & variis objeél:ionibus 
satisfacit. 
552 Argues : Operatio respicit 
objeB:um , non solúm ut objeétum 
est causa in fieri talis operatioriis, 
sed etiam in ratione terminantis il-
lam operationem; sed impossibile est, 
operaos esse , & non terminad ad 
objeé1um : ergo sic impossibile cst, 
quód alicubi insit , & qu6d ibi non 
terminctur ad objeélum pr~sens.Nunc 
sic : sed objeél:a prresentia Christo in 
Crelo , prout ibi , non sunt , vel pos· 
sunt non esse prresentia Christo in 
Eucharistia , prout ibi: ergo in Eú-
charistia non esset ta lis operatio. Ex· 
plicatur : Christus in Crelo habet 
pr~sentia objeéta illorum aB:uum, non 
vero in Sacramento : ergo hic non 
habet intelleél:ionem , v1sionem , ac 
volitionem , quam in Crelo habet: & 
consequenter , operaciones , aut qua-
l itates abso\utre immanentes, qu~ pri-
marió conveniunt Christo prout in 
Crelo , non conv eniunt il1i concomi-
tanter in Sacramento. An ecedens est, 
& supponitur certum. Prob. conse-
quent. Cognitiones i tre supponuntur 
intuitivre; sed cognitio intuitiva est 
ab objeél:um prresens , ut przsens est: 
ergo cúm in Sacramento non sit pr~­
sens objeétum &c. 
553 Huic difficili argumento, quocl 
contra se objicit Doél:or , respondet 
sic qurest. 5. num. 4. Dico , quód non 
oportet , objeCium fo se esse prtFsens 
propter termitiationem aflus , sed tan-
tum propter causationem : ita quód, 
quando est aliqua causa sufficiens ip· 
sius aflus , non req11iritur prcesentia 
objefli propter terminationem : sicu& 
patet de vidente creaturam in essen-
tia divina , si essentia esset causa 
i/lius visionis , tJOn requiritur illud 
objeC!um , ad quod terminatur hpc vi· 
sio prresens propria prtese11tialiter.In 
quibus Doétor videtur asserere ad 
cognitionem intuitivam , non requi· 
ri objeétum terminativum prresens. 
Oppositum docet DoB:or variis, in lo-
cis , & prrecipué io 3. d. i4. quzst. 
3. & in 4. dist. 45.' qurest. 2. num. 
13. ubi ait : intuitivam es se rei exis-
tentis , & prtesentis. Hrec e t com-
munissima Scholarum doél:rina • dis-
tinguentium cognitionem intuit'iva1n 
ab abstrafriva, per hoc ·' quod bree 
non 
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1100 requirit prresentiam objeéli in se, 
bené veró illa. Nec mihi latet, ali· 
quos extraneos , ut Malina, & Vaz· 
quez , cum nostro Occamo , & Au-
1·eolo ; & Scotistas quo dam , ut Smi· 
sinch , Frassen , & Fclix de visio-
11e cap. 1. díffic. i. docere , visio-
-nem intuitivam possibilem esse, abs· 
que prresentia objeB:i. Hic autem mo· 
dus theologizandi , numquam satis 
fundatum visum est mihi. 
5 54 Quare cum Hiqu~o , & com-
mun iori Scotistarum , coociliandam 
puto scntentiam Doéloris , dicendo, 
eum hic loqui de cognitione intuiti .. 
va laté , scu imperkda. In 3. enim 
dist. q. qux t. 3. assignat Docl:. plu-
res modos cognitionis intuitivre 1 illam 
distingucns in perfeétam 1 & imper-
feétam. Quare, quando Datl:or dicit1 
-non requiri prresentiam objeB:i ad 
terminandum íntuiti vam , intelligit; 
inquit Hiqureus , de intui.tiva impro-
prié diél:a , seu imperfeB:a , ut sub~ 
jcél:um exemplum de visione creatu-
rarum in essentia divina indicat, de 
'GllO in 1. dist. '2. qurest. 4. Verúrn 
Guia N. Gonzalez Math~o in 1. sen-
tcntiarum¡, traét. 2. de visibilitate , & 
invi'líbilitate Dei, disp. 4. qurest. 6. 
concl. 3. docct de mente Doétoris, 
& in olutione argumentorum, Bea· 
tos videre in esscntia Divina intuiti~ 
vé , & quidem vera , & propria in-
tuitione. Dico ad objeB:ionem, visia .. 
n m , quam Chri tus habet in Cre-
lo 1 haberc etiam in Sacramento : at 
vcró , ut in Crelo ., constituit Chris-
tum videntem , non ut in Sacramen· 
to , quamvis hic etiam sit conco-
mitanter. Hoc est , est hlc quantum 
ad abso1utum operatioais , non au ... 
tem quantum ad attingentiam objcc-
ti. Ob hoc non est in Sacramento 
visio intuitiva proprié , & perfeété, 
eed imperfeél:é, & largé, defeétu , sci-
1 icet , prresenti:e objeél:i in se. Erit 
t amen utrobique eadem realiter qua· 
litas , quoad abso\utum ure entita-
tis , sed non cum iisdem conditioni-
bus relativis , seu cum attingentia 
reali objcéti , ut exi tentis , & pr~ .. 
sentis , qure ab illa qualitate absolu-
ta e~t separabilis, separata hic pr~­
sent1a reali objeB:i. Quare illi aéh13 
considerad debent secundÍlm id, quocl 
habent ab oluti; quia sunt qualita .. 
tes ab olutre : & secundúm id, quod 
habent relativi , nempe , relationem 
attingentire objeéti. Sub prima consi-
deratione easdem cond itione habet 
in Eucharistia, ac in Crelo , non sub 
secunda , quia in Eucharistia non 
habet , sicut in Crelo , illa objcét 
prx entia. 
SSS Replicabis: Tum, i Chris· 
tus utrobique non videret idem ob-
jeél:um v. g. Virgincm BB .. Chris ... 
tus esset vid ns, & non videos ideat 
objeél:um ; ed hoc est implicatorium; 
ergo vel utrobique videt , vel · nulli-
bi videt. Tum ; quia visio non Pº"' 
tt:st csse in potentia , quin faciat vi .. 
dentem : ergo si est in Euchari ti~ 
visio , qu'i: est in Crelo , videre de .. 
bet in Eucharistia idem objeél:um .. 
Prob. ant. Forma non potest esse 
in subieél:o , sine suo effeB:u prima-
rio ; sed effeél:us formali primariu 
visionis est fac re videntem : ergo. 
Re pandeo ad r. distinguendo maj. 
E set videos , & non videns, in co-
dem loco , & cum iisdem objeél:i 
cir unstantiis , nego: videos in un() 
lo o , & non videns in a\io , propte~ 
diversitatem circunstantiarum , con ... 
cedo maj. & nego minorem. Ad vi· 
sionis , & non visionis contradiél:io ... 
nen'l , requiruntur credem circunstan• 
tire , tam ex parte potencia: , quarn 
objcél:i , & tendentire in illud , qua ... 
le~ non sunt in hoc casu. N am licét 
visio utrobique sit eadem quoad ab .. 
solutum' non quoad tendentiam in 
objeélum , qure tendentia intuitiva 
neces arió requirit objefri prresentiam. 
Ad '2. distinguo maj. Nisi faciat vi-
dentcm, si adsint orones conditione9 
neces arire ad hunc effeél:um , con-
cedo ; si secus , nego maj. Ad pro· 
'l'om. 11. 
batíonem dico , effcél:um primarimn 
form~ esse subjeél:um atl:uare , & in .. 
formare, quod utique tu ne es et : no11 
veró esset denominatio videntis prop~ 
Hh 2 ter 
. . 
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ter non prresentiam objeéli potentire, 
ut hic. Modo quo , si visio Petd Ro· 
mre exisrentis , poneretur in oculo 
vel inte11eél:u Pauli existeotis Matri· 
ti , tune in Paulo non erit proprié, 
& perfeété visio, quin per i1lam Pau· 
lus non habebit objeétum realiter pr~· 
sens ,'v. g. Papam, & per consequen9 
licét haberet visioncm quoad absolu-
tum entitatís, non quoad tendentiam 
in objetlum prresens. Sic pariter de 
eodem subjeéto in loco distanti mira .. 
culosé replicato. 
.s 56 Ex di él: is colliges r. difficul· 
~atem istam pendere ex illa qurestio-
ne philosophica : An replicato cor-
pore pluribus in locis, omnia , qutt! 
insimt iH 1mo loco , etiam conveniaTlt 
ubique existit ~ De quo in physica 
traétatum esr satis olliges 2. Chris· 
tum in hoc Sacramento intelligere 
.omnia intel ligibilia sibi proportiona-
ta , & habere omnea cognitiones, 
quas in Ca!lo habet : quia non est 
minus beatus , nec minus perfeél:us 
substantialiter quoad corpus , & ani .. 
mam hfc , quám ibi: exceptis camen 
tendentiis intuitivis in objeél:a sibi non 
prresencia ; cúm hoc implicet: &ex· 
.ceptis pariter operationibus, qu~ pen .. 
dent á phantasmatibus ' & a poren-
tiis externis , que.e exigunt excensio-
nem localem in organis , & poten-
tiis , & quas tali m do , cum tali 
dependcntia híc habere non potest. 
Corollarium cst contra Occam , Ma. 
jorem, Rubionem, & alios Nomina-
les oppositumas erentes: Dicuntenim, 
Christum nedum videre naturaliter 
:;eipsum sacramentalirer existentem., 
5ed etiam circunstantes , eosque lo-
quentes audire. Et addunt, qu6d si 
Deus agere vellet juxta exigentiam 
causarum naturalium, corpus Chris-
ti in Sacramento existens , & vide· 
retur á nobis , & in circu nscantes a-
geret : sed ad fidei meritum h~c om-
nia nobis occultari per su pensionem 
concursus causis naturalibus debiti. 
Secunda Conclu!lo. 
557 Christus in Eucharistia ag~· 
re potest aC/ione physica spirituali. 
transeunte in passum externum , & 
iflsimul potest pati , seu re~ipere a-
lir¡uam formam spiritualem , ab An-
gelo v. g. sibi sufficienter prresente: 
non verá potest habere per se aliquam 
aflionem corpoream , ntc fo passurtJ 
externum , nec fo se ipso. Unde in 
Eucharistia non potest movere cor-
pus suum organicé intra , vel extri;¡ 
species. Conclusio quoad omnes, quas 
continet, partes , est expressa in Subt. 
Doél:. dist. 10. qurest. 7. Explicat il-
lam Doélor sic : Si esset Angelua 
aliquis [ ídem est intelligendum de 
anima separata J pr~sens Christo ir& 
Eucharistia , pos set anima Christi il· 
Jum illuminare , & illi loqui Jocutio-
ne mentali , eo modo , quo ArigeJu, 
existens , ut Christrts , posset aliu,,. 
illumirzare , & illi loqui : ergo & ip-
se Christus posset audire illum An-
gelum loquentem , & respondentem: 
ergo & causare auditionem , sive 
cognitionem sui Angelo , & cogni-
tionem Angeli iq se ipso. Prob. utra-
que consequentia: illa locutio Chris-
ti ad Angelum , sicut & Angeli ad 
Christum , non requirit, ait Doélor, 
11isi prfocipium aflivum sufficiens ÍtJ 
illuminante , & Joquente , & subje&• 
tum capax ex parte illuminati, .rivt 
cui fit locutio , & forté approxima-
tionem secundúm ubi diffinitivum &c. 
sed anima Christi est subjeél:um ca .. 
pax talis illuminationis , seu auditio· 
nis , respeél:u Angeli , vel anim~ se-
paratre ; & illa illuminatio nequit 
fieri , nisi quatenus Angelus, vel a-
nima , imprimeret , seu causaret in 
anima Christi suam cognitionem , ut 
docetur , loqueado traél:at. de Ange· 
fü , & de Angelica locutione : er-
go. 
558 Secunda conclusionis pars Pª" 
tet ex eodem Doél:ore, dicente: quód 
Christus ibi non potest uti potentia 
aliqua aétiva corporea : quia h,ec re· 
qui-
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fjuirit passum ; in quod agat appro-
simaturtJ localiter. lsta autem pote• .. 
tia • ut est híc , non est alicui loca-
liter approximata : ergo. Ex quibus 
probatur sic : tales aél:iones exigunt 
in potentia extensionem localem; sed 
Christus htc non habet talem cxten· 
sionem : ergo. Major patet : Tum, 
']Uia facultares materiales sic mate· 
rialiter agere non possunt, quin exis• 
tanr modo organice. Et etiam: quia 
omnis potentia naturalis requirit ap-
proximacionem 1ocalem ad passum, 
qure approximatio supponere debet 
extcnsionem localem agentis, seu po-. 
tcntire. 3. Conclusionis pars , vide-
licct, Christum in Eucharistia non 
po e corpus suum movere organicé, 
cxpressé traditur etiam á Doél:. qu~st .. 
7. cit. dicente : ,, Potentia illa mo ... 
~' ti va Christi , qure est organica, & 
" corporalis , licét sit in corpore 
,, Christi , ut hlc tamen non potest 
,, esse principium aél:us sui in cor,. 
,, pore , ut hic , quia requirit par-
" tem extra partem , non tantúm ir1 
,, toro , sed in comparatione ad lo· 
,, cum , ad hoc , ut per unam par~ 
,, tcm motam localiter moveat aliam. 
Ex quibus sic : moveri organicé cst 
moveri in ordine ad locum ; & par· 
tem post partem , & per partcm; 
sed hoc Chri to , ut in ELtcharistia; 
repugnat : ergo. Major patet ; quia 
est moveri corpus per unam partem. 
post aliam , & ita ut una sit in ea 
parte spatii , in qua non sít alia, 
qoc.e movetur post ipsam. Prob. mi• 
nor. Christus in Sacramento est dif· 
íinitivé , & indivísibiliter , ut diétum 
est srepé : ergo. Deinde: modus ope .. 
randi sequítur modum essendi ; sed 
modus essendi Christi in :Eucharis-
tia e t indivisibilis : ergo & modus 
movendi , qui est modus operan-
pi. 
559 Argues: Tum Anima Chris-
li in Ca::lo potest movere suurrt cor· 
pus : ergo & in Sacramento ; quia 
ibi cadem est , & cum tota sua vir-
tute. Tum : Aogelus posset movere 
corpus Christi , & species; sed tune 
teciperet novam formam corpoream• 
scilicet , novurn motum , & P.r~sen­
tiam ! ergo reciperé potest 1bi ali ... 
quam formam corpoream. Ad t. ne""' 
go con equentiam : nam in Crelo exis• 
tit organicécircunscriptivé,atque ade() 
porest tnovere corpus suum organicé! 
at ver6 in Sacramento habet corpu~ 
suurrt prresens ; & existens indivi ¡ ... 
biliter ; qure corporis prresentia , non 
sube t , nisi soli divinre potentire. 
sive intra, sive extra species divisi-
biles. Ad 2. nego min. quia ille mo-
tus , & pr~sentia in se ~ & in sub-
jeél:o esset indivisibilis • quamv is ter· 
minaretur ad species , & locutn in-
divisibilem. Patet in Unione anim~ 
ad corpus; qure cntitátivé est indi-
visibilis , est6 terminus , nerrtpe, cor· 
pus ; sit divisibilis. Ex quibus pro 
aliis , colliges ; quód ~ quia hon po-
test Chrisrus in Eucharistia uti ali .. 
qua potentia col'porejl atliva ; nec 
potest , ut in Sacramento , prim() 
nutriri ' aerem 1·espirare &c. quoci 
omne optime probat Doét. Subtilis. 
Tertia Conclusio. 
~60 CorpuJ' Christi, mediante 1pe• 
tiert1m motio11e, nec per se , 11ec pe,. 
accidens movetur • nec moveri po~ 
test ab nge11te creato , sed mo· 
vetur imtnediaté a solo D eo. Ita 
Scotistre omnes, cohtra plurimo alios._ 
sed altercatio est de voce, ni fallor. 
Pro intelligentia advertendum e t r .. 
difficultatem non esse de tnotu loca~ 
li, & ext~nso , cujus incapax e t 
<:orpu Christi sine extensione loca-
li existens in Sacramento. Adverten-
dum 2. motum intelligi debere me-
dia11tihus speciehus : nam de motu 
immediato ipsius corporis Christi, 
prout ibi , nullus dubitat , illum es-
se supra virtutem omnis creaturre, 
dun nülli agenti creato corpus Chri • 
ti in tali statu approximetur sufficien• 
ter , rtec eju subjaceat aétioni. Con· 
clusio probatur ab Scotistis ex Subr. 
Doél:. in 4. dist. 10. qurest. 6. sub 
hac forma : Id tantúm movetur per 
accidens , v idelicet , ad motum al te .. 
tius, 
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~ius, quod est proportionatum virtu-
ti motivre i\lius agentis , quod mo· 
vet ipsum a1terum; sed corpus Chris-
ti Sacramenraliter existens non est 
proporcionatum virtuti Sacerdotis mo· 
·ventís species : ergo nec per accidens 
potest ab illo moveri. Prob. min. 
ld est proportionatum virtuti moti-
vre illius agentis , quod movet ipsum 
alterum , ut moveatur per accidens 
ad moturn illius , quando cum ipso 
altero est conjunélum naturali qua-
dam necessitate ; sed corpus Christi 
non est sub speciebus cum tali ne-
cessitate , aut connexione : erg. Ma-
jar patet : sic enim ad motum lapi-
dis v. g. movetur per accidens , tarn 
gravitas , quam albedo ejus : quia 
utraque illa qualitas cst proportiona· 
ta virtuti motivre moventis lapidem, 
& est conjunéla lapidi naturali qua· 
dam Hecessitate , vel tamquam pro· 
prietas , vel tamquam accidens suo 
subjeélo. Unde si Angelus exhiberet 
se prresentem voluntarié lapidi, non 
sequeretur , quód Petrus v. g. mo-
vens illum Japidem, .rnoverct conse-
quenter per accidens Angelum. Et 
<JUare ~ Tum , quia Angelns non est 
ex se proportionatus virtuti talis mo-
ventis. Tum : quia Angelus nulla ne-
cessitate , sed sponte , vel volunta· 
rié , esset in lapide , quo fit , ut mo-
to ipso lapide , si Angc\us movea-
tur , non movetur pcr motioncm ta· 
lis moventi , sed per se ipsum irn-
tnediaté , qui volnntate continua de-
cernit , se fieri prresentem illi lapi-
di quocumque existat , & ubicum-
que' as.portetu~. Sic igítur se hab~t 
res in propos1to , & per hoc exph-
catur minar : quia Christus in Sa-
cramento nec est proportionatus vir-
tuti Sacerdotis moventis specíes , nec 
unitus e t speciebus , nec eis inex-
istit naturali quadam necessitate, sed 
unicé divina vo1untate : igitur non 
movetur per accidens ad motum spe· 
cierum , sed un icé á Deo. Hoc cla-
rius percipietur solutione argumento-
per se, per accidens tñovet , quld-, 
quid est in illo ; sed Sacerdos mo-
vet per se species consecratas : er-
go per accidens movct Chri ti cor· 
pus , quod per se est in hostia coo-
secrata, ~- Si ad motum specierum 
non moveretur Christi corpus , se-
queretur , qu6d quoties Sacerdos mo-
veret hostiam , toties novum mira-
culum iotercederet , seu tot esse mi-
racula, quot motus hosti~; sed con-
sequens est falsum , & contra Sco-
tum : ergo. Respondet ad argumen-
tum Subt. Doél. majorem es se falsam, 
nisi intelligatt1r de illo , quod est in 
tnoto , vel sicut aflus in potentia ( ut 
anima in corpore ) vel sicut pars iTJ 
toto , ( ut caput -in corpore ) vel si-
cut aliquid nece 1tate naturali con-
junélum , ut grave illi, cui innitimr. 
v. g. homo navi, cuí insidet, & a .. 
qua sustinetur : aut u t continens , &: 
contentum , ut vinum in vasi, cui in-
cluditur , & dicitur contentum non 
\IOluntarium. Unde cúm inter cotpus 
Christi , & species nulla detur unía 
phisica , ut diétum manet qu:Est. 6. 
assertione 3. nec connexio aliqua na~ 
turalis , aut necessaria conjunélio ex: 
proxime prrediétis , sed unicé adsit 
intima prresentia corporis sub specie· 
bus ex libera Dei voluntate , qua de· 
crevit , illud corpus a speciebus non 
separari , quamdiu maneant integr~, 
& ubicumque ponantur species, bine 
est , qu6d ex eadem sola Dei vo1un-
tate movetur ad motum specierum,, 
& non a Sacerdote species movente de 
uno loco in alium. 
rum. 
561 Arg. x. Quod movet aliquid 
562 Ex qua Subt. Doél:. doéhina, 
sic distinguo majorem : Quod mo· 
vet a1iquid per se , aut immediaté,. 
movet per accidens , aut mediaré 
quidquid est in illo, pcr aliquam phy-
sicam unionem , aut naturalem de-
pendentiam, vel connexioncm ,con-
cedo : quidquid est in illo volunta-
rié , nego majorem. Ex quo sequirur, 
qu6d si Angelus voluntarié insi<lcret 
lapidi, qui moveret lapidem ,non <li-
ceretur proprie Angelnm movcrc: sed 
patiús, qt¡ód Angelus se moverct cum 
la· 
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lapide. Non enim potiús diceretur, 
Angelum movcre, quám tangere,aut 
videre; sed videos , aut tangens la· 
pidem, non videret Angelum , oec 
tangeret: ergo neque illum moveret, 
sed tantúm lapidem ~ cui Angelus ad-
est prresens. Ita est de Christo in hos• 
1ia prresente. Ad 2. negat Doél:. se-
quelam : quia Deus eamct volunta-
te , qua E11charistiam instituit, de-
terminavit , sempcr corpu Chri ti fa. 
cere prresens spec·ei, ubicumque fue· 
Iit po t consecrationem. Unde non 
e~t novum miraculum, sed volunta-
ti divin::e a tiqua, ac contiouata de-
termi oatio : modo quo , i Angelus 
determinas et libere , quod semper 
simul esset cum isto lapide, non di-
C<!retur miraculmn , qu6d tran fera· 
tur , lapide tran lato : non tamen la· 
pidem tranferen , transferret Ange-
]um per suam aélionem , sed Ange-
]u vo1untate propda se moveret. Un· 
de concludendum est , quod ut ali .. 
quis dicatur proprié movere aliquid 
per accidens , aut mediaté • necesse 
est , qu6d hoc habeat cum eo, quod 
movet per se , & immediate , ali-
quam physicam unionem, dependen-
tiam , aut naturalem coonexiooem. 
Quare , dum dicitur , Sacerdotem ele· 
vare bostiam , & veré manducare 
corpu Chri ti , qure sine motu non 
fiunt : dicendum est , elevare , & 
manducare , quatenus species elevar, 
& in os, & stomachum suum deferc: 
non quatenus ipsum moveat Chris~ 
tum , cúm in vero sensu hoc Deus 
faciat concomitanter ad motum spe .. 
cierum. 
QUJESTIO IX. 
.An , & á quo, corpus Christi in Eu-
charistia videri , & cognosci 
possit ~ 
563 Dlfficultas prresens ad plu· 
ra se extendit, & plu-
ra qurerit. Pro ejus resolutione , no· 
tandum cst 1. intelleélum humanuin 
considerari posse , vel quatenus est 
corpori conjun8us , & opcratur de· 
pcndenter á phantasmatibus, ve\ qua-
tenus cst separatus , & independens 
a pha~tasmati~ms operatur, modo, qoo 
Angeh, & a01ma: beatre ~ inte11igunt. 
Notandum est 2. quód ly videri, & 
cog11osci importat vi ionem , & in• 
tellcélionem intuitivam , qu::e juxt:.1 
Subt. Doél. d ist. to. qure t. 8. nu m .. 
5. est cognitio rei , ut iti se est prp-
se11s : nam qu6d intelleél:us no ter 
etiam sensibus alligatus , po it abs: 
traélivé iotelligere orpus Christi itt 
Sacramento, certi. simum debet ess 
cúm omnes fidelcs firmiter credant' 
Christum ibi ve1é, et re liter exis: 
tere. Unde controversia est de vi-
sione intuitiva , ac <le intelleélu ho· 
minis beati , non depe dente á sen-
si?us : nam ut ait Subt. Doél:. in 4. 
d1st, 10. q. 7. pro hoc statu nihil 
~ognoscimus , nisi quod cadit sub 
sensum : Christus autem in Sacra-
mento non cadit sub sensus ullos: qui-
nimo quidquid est ibi sensibile , os-
tendit panem , et vinum, non autem 
carnem , et sanguinem Christi. No-
tandum 3. dupliciter posse inte1Ugi, 
corpus Christi, existens in Eucbari -
tia , videri, nempc , secundúm sen-
sum specificativum , ve/ reduplicati-
vum. Per primum significatur , cor-
pus Christi videri posse , prrescin· 
dendo á modo , quo ibi existit : per 
~e~un~um ver? , quód nedum corpu~ 
1b1 existe ns v 1deatur , sed etiam vi-
deatur existendi modus. Denique no-
tandum , difficultatem extendí posc;e 
ad oculum corporeum , videlicet;an 
oculus corporeus elevari possit ad vi-
dendum corpus Christi in Sacramen--
to ~ Resol vendo. 
Prima Conclusio. 
s64 111tellec/t1s Angeli, sive Jlet.t ... 
ti , solutus , · ve/ conjunélus cum cor· 
pore, naturaliter videre potest cor· 
p11s Christi in Eucbaristia existens. 
Conclu io est Subr. D oél:. in 4. di t. 
10. quz t. 8. quem sequuntur Scoti -
tce, & Nominales, contra Thomis• 
tas, 
LIBER IV. SENTENT.; 
tas , Suarez , & alios plures. Dicit 
enim Doélor : Omnis inte/JeClus 1 si-
ve Angelicus , sive aninue separatt.e, 
sive hominis separati [ non depen-
dens in cognoscendo a sensibilibus] 
11aturaliter potest videre existetitiam 
corporis Christi itJ Eucharistia. Et 
id solidé probat , ut videri potest in 
textu. Probatur itaque ratione: quod 
non est extra sph~ram , & ordinem 
objeéli naturalis attingentiz alicujus 
fotelleélus , natura1it ... r potest ab illo 
attingi, & videri , supposita prcrsen-
tia , & applicatione sufficienti ; sed 
corpus Christi in Eucharistia non est 
extra sphceram , & ordinem natura-
lis attingentire intelleélus Angeli, aut 
animre separatre, aut Beati in corpo-
re ' qui independenter a phantasma· 
tibus operatur : ergo supposita prre· 
sentía , & sufficienti applicatione, 
naturaliter ab ds videri potest. Ma-
jor patet : quia omnis potentia po-
test natura\iter attingcre objeélurn 
suum , & quídquid in eo continetur, 
si sit debité approximatum. Proba-
tur minor : Tum ; quia ut in philo-
sophia docetur , objeélum intelleél:us 
est totum ens creatum. Tum : si ali-
quid obstaret, maximé supernatura-
litas pr::esentire , & existentire corpo· 
ris Christi in Eucharistia ; sed h~c 
nu l\o modo obstat: ergo corpus Chris· 
ti non est extra sphreram &c. Minor 
ex eo patet , quod supernatmalitas 
rei non impedit ejus cognoscibilita-
tem naturalem. Quare , si idem cor-
pus extensivé poneretur in pluribus 
locis , supernaturalitas illius positio-
nis non impediret naturalem illius 
visibilitatam. Denique : Angelus na-
turaliter potcst v idere subsrantiam: 
ergo & ejus absentiam ab speciebus 
post consecrationem , non obstante 
supernaturalitate talis absentire : er-
go similiter videre potest corpus 
Christi modo , quo ibi est, nempe, 
indivisibiliter: nam videt, quod mo-
do extenso ibi non existir. 
565 Objicies : Quodcumque cog-
noscibile per fidem, & supernatura-
liter , 'f ires naturales intelled:us ex-
cedit ; sed existentia corporis Chris-
ti in Eucharistia est tantúm pcr fi-
dcm cognoscibilis : ergo non natura· 
liter. ltem : lila prresentia in subs-
tantia esr ordinis superoaturalis: cr· 
go á nullo intelleélu potest esse vi-
sibilis naturaliter. Disting. majorem: 
excedit vires naturales inte1leél:us ,o-
peranris dependen ter á sensibus, con-
cedo : sic non operantis , nego ma· 
jorem , & in eodem sensu , mino-
rem. Certum est , ut dicit Doél:or, 
aliquid esse cognoscibile ab intellec-
tu nostro pro statu vire per fidern 
tantúm , quod tarnen ab intelleél:u 
nostro separato naturaliter cognosci 
potest , & tantó magis ab Angelico: 
ut accidens esse sine subjedo ; cor-
pus sine extensione ; duo corpora in 
~odem loco penetrativé ; idem corpu! 
ln plmibus locis , qme omnia utique 
ab Angelo sibi dimisso , naturalicer 
possunt videri. lmó, inquit Doél:or, 
aliqua esse credita tantum quibusdarn 
Viatoribus , qure aliis scita , & visa 
fuerunt: ut vita, & mors Christi á 
nobis creduntur; aliis tamen tune vi .. 
ventibus , & prresentibus , non cre-
dita , sed evideoter visa fuerunt. Li-
~ét enim habitus fidei in utrisque 
1dem iit , applicari tamen non potest 
ad objeétum, nisi quod obscuré tan-
túm proponitur. U nde hrec Christi 
prresentia est supernaturaliter, & non 
naturaliter cognoscibilis ab intellec· 
tu Viatoris, utentis medio sensatio-
num , & dependentis á sensibus: non 
autem ab intelleéh1 Angeli , vel ani-
mre scparatre , vcl Beatorum , qui in 
suis cognitionibus , nec dependent 
nec utuntur medio sensuum. Ad ul~ 
ti_mum nego consequentiam , quia ut 
d!él:um manet , supernaturalitas pr~­
c1sé non extrahit res á sph~ra ob-
j~éU naturaliter á potentia attingibi-
lts , ut patet de duobus corporibus 
compenetratis , qure ab Angelo pos-
sunt naturaliter videri : & de corpo-
re replicato in duobus locis, quod ocu· 
lis corporeis videtur naturaliter. Alia 
argumenta bue speétantia solvuntur 
traét. de Angelis. 
S e-
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566 Corpus Domini in Eucharis· 
tia non potest videri 11aturaliter aó 
<Jcu!o corporeo : imó nec supernatura-
liter sub modo indivisibili existe11di. 
Prima pars est contra Nominales: 
as erentes , naturaliter possc videri 
o culis corporeis : non tamen viderj 
aélu , quia non vult Deus. Est com-
munis ínter Scotistas plures. Proba-
tur igitur quoad primam partem, 
quam exprofesso <locet Subt. Doél:. in 
4· dist. 10. qurest. 9. num. 1. s. Con-
tra ; quia cúm corpus Christi non 
existat in Sacramento modo quanti-
tativo , & ibi naturali, non potest 
immictere speciem sui , immutando 
sensum matcrialem ; sed hoc requi-
:ritur ad visionem : ergo non potest 
11aturaliter videri ab oculo corporeo. 
Minor patet : nam potentia visiva 
c_orporea est extensa, ac proinde ta-
]1s debet esse ejus operatto , qure in 
suo subjeB.o requirit modum existen .. 
rli quaotitativum , & corporeum, si· 
m! quo mittere non potest in poten-
tiam spcciem matcrialem , & exten-
sarn. Undc neque Christus potest se 
ipsum vidcre , ut in Sacramento exis-
tencem , quia oculus Christi , ultra 
prrediél:um impedimentum , non exis· 
tit in Eucharistia modo connaturali, 
uc oporceret ad hanc operationem. 
Quoad secundam partem, nempe, nec 
CJUÓd supernaturaliter potest videri 
oculo corporeo secundum modum in-
clivisibilem , quo ibi existit Christus, 
probatur á Doétore ibidem conclus. 
2. quia corpus Christi, sub tali mo-
<lo , neque per miraculum potest es-
se terminus visionis corporalis. Est 
cnim ille modus indivisibilis, & spi-
1·itu2Jis , qui sub objeél:o visus nequit 
contineri : oam talis existeadi modus 
ex natura sua non est sensibilis. Nec 
potest cogitari , quafüer ocnlus cor-
poreus perspi .eret corpus Christi, ut 
exiscens indivi ibiliter , & totum in. 
qualibet part , t:imquam replicatum 
infinicies , juxta infinitas partes hos-
Tom. 11. 
tire , idque visu ipso discerneret. Un-
de icut ficri non potest, nec per po .. 
tentiam Dei ab olutam , ut corporei 
sensus attingant spirituale objeél:um 
ita fieri non potest , ut oculus cor~ 
poreus attingat talem modum exis-
tendi in loco indivisibilem , & spiri~ 
tualem. Quare ait Doél:or : Corpus , 
itt híc , absofoté 11011 est visibile, 11ec 
ut causativ11m visionis , nec ut ter ... 
minativ11m : miracu!um autem non est 
nd illud , quod includit contrndil!Jio-
r1em. 
567 Nec quod aliqui Scotist~ cum 
1\1,astrio defendunt , nempe , saltem 
supernaturaliter , oculum corporeu111 
posse elevari ad videndum corpus 
Christi in Eucharistia , ut á tali mo-
do prrescindit , & quatenus habet po· 
sitionem in toto. & extensionem fun-
damentaliter , videtur mihi satis fun-
datum , cúm rationes appositre , & 
littera Doéloris, suadeant oppositum, 
& eadem repugnantia ex tali vi io-
ne sequatur. Adhuc magis sine fun .. 
damento pro hoc sentire ab aliqui-
bus adducitur Scotus dist. ro. qu.-est. 
9. nam ibi conclus. 1. solúm a scrit. 
Deum posse talcm visionem causare~ 
in oculo sine tcspeétu pr::escntialita-
tis ad objeélum. Quibus in verbis, ut 
ipse Mastrius fatetur , potiús innuit 
Doélor , visionem materialiter sump-
tam , seu secundúm absolutum, po -
se fieri sine respeél:u attingentire acl 
obje_élum , quo sensu multoties loqui-
tur. Unde ad summum sequitur,Deurn 
posse producere visionem in oculo: 
oculus veró per illam non videret 
corpus in Altari, ut diétum est num. 
anteccdenti. Tune enim, vel videre-
tur Christus extensus ., vel inexten· 
sus. Non 1. quia ibi non est ex-
tensus : neque 2. qui:i oculus non at-
tingit ioextensum. Deinde sequere· 
tur : Tum , qu6d etiam sub tantia 
spiritualis posset videri oculo corpo-
reo. Tum , quód etiam cret ri sensus 
externi elevari possent ad objcél:um 
localiter inextensum , quod ab om· 
nibus communiter negatur. Mastrii 
tesponsio per solutionem argumenti 
Ii se-
LrnER IV. SENTEN1 .. 
.sequentis i nva1idatur. 
568 Objicies : Ideó oculus cor-
pon~us non posset elevari ad viden-
dum in Eucharistia corpu Christi, 
quia füi existit indivisibiliter; sed boc 
11on officit visioni corporcre : ergo. 
Prob. minor. Tum , si daretur pune· 
tum mathematicum lucís , bree ah 
oculo perspicacissimo posset videri; 
sed illud punttum esset indivisibile: 
ergo pa iter ; & quidem , hic potio-
ú ratione , quia corpus C hristi est 
quantum , & extensum fundamenta· 
liter. Tum , quia ocu1us corporeus po· 
test elevari ad videndum objeél:um 
spirituale : ergo mu1t6 magis ad ob· 
jeélum matcria\e , 1icét indivisibiliter, 
aµt modo spiritua1i cxistens, ut cor-
pus Christi. Tum : quia corpus Chris-
ti in Eucharistia habet quantitatem, 
figm <}m , & extensionem ioternam, ut 
diximus qmest. 7. dub. 4. ergo de se 
est vi ibile , & consequenter &c. De-
nique : Salrem oculus Beati posset 
Christum ibi videre: ergo. Prob. an-
teced. Si in Eucharis ia non viderct 
corpus Christi , visis spcciebus pa-
nis , deciperetur , putans ibi subes .. 
se- panem ; sed boc in Beato est mag· 
num inconveniens: ergo. 
569 Respondeo negando minor. 
ad cuju primam probationem, nego 
majorem curo Doél:ore , in 4. dist. 10. 
qurest. 9. juxta quem , lux punétualis 
ad organum corporeum non potest 
mittere species , de quo plura subti-
lia ibi docet. Ad secundam probatio-
nem , nego antecedcns , cujus oppo-
situm , tarn in Philosophia , quám in 
Theologia docent nostrates ,asseren-
tes , objeéla spiritualia esse extra 
sph~ram objeéli totalis potentire ma-
terialis. Ad tertiam probationem, dis-
tinguo con equens: Est visibile remo· 
té , concedo : proximé , nego con· 
sequentiam. Ut de faél:o , & aél:u sit 
visibile , exi'tere debet modo pro-
portionato poten tire, & illi posse ap-
plica ri sufficienter : quod utrumque 
in casu deest : nam potentia de se 
est extensa , & in loco circunscrip-
tivé. Christus veró in Sacramento in· 
extensus , & indivisibilis , atque sine 
locali extensione. Ad ultimum oego 
antecedens. Ad probationem respon-
det Doétor loco nuper cit. num. 6. 
quód nec ocu1us noster fallitur circa 
Eucharistiam : nam quod per se per-
cipit , veré st ibi , scilicet , quanti-
tas , figura , color , & hujusmodi. 
Unde non decipitur oculus , aut ma· 
terialis sensus , sed solt'1m intellec-
tus , argnens ex his , qure sensus ap· 
prehendit , quod ibi est substantia 
panis. Hoc autem argumentum est 
sophistic;um , quoo licét eveniat in 
pluribus , non veré neces a rió. Et sa-
né in Beato eveoire non potest , qui 
ut diétum est prima conclusione, per 
iotelleétum ind pendentem pro illo 
statu á phantasmate claré videret ab. 
sentiam pan1s, & existentiam corporis 
Christi. 
Aliqua resolvuntur duhia. 
570 Dubium 1. An apparitione$. 
Christi sub speciebus Eucharisttcis 
reales, ac ver~ fuerint ~ an tantúm 
apparentes? Piures ex bis referuntur 
v~r!is historiis , quas srepe Deus per-
m1S1t , vel ad fidei confirmationem 
Hrereticorumque confusionem a~ 
convittionem : vel ex speciali fa~ore 
erga Sanétos ad excitandam revcren-
tiam , & devotionem tanti Mysterii 
& alios affeélus , ac fines. Respon: 
deo , non fuisse apparitiones ipsius 
Christi corporis , ut in Sacramento 
existentis ; sed tantúm ejus species 
aut repr~sentationes , aliquando ap ~ 
parentes per immntationem phanta· 
sice illorum , quibus apparebat , ali-
quan.do p~r vera1:i a1iquam speciem, 
aut imagmem. Primo modo sunt ill~ 
apparitiones , qure durant parum, &. 
paucis ostenduntur. Secundo modo 
sunt , qure p 1us durant, & ostendun· 
tur pluribus , his saltem, qui in eo-
deru Joco ad unt. Resolutio est ex-
pressa N. Seraph. Doét. D. Bonav. 
disp. 10. qu::est. 2. num. 60. sic di-
centis : Si miraculosé ostensum est, 
numquam tame11 ostensum est itz for-
ma 
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1na , q1u1m ibi habet , r~t &ommuniter 
dicitur : qt1ia oste11sum fuit iti forma 
parvttli , & ipse Christus est ibi se-
c1mdi'm1 quantitatem , quatn habet itJ 
c~lo, & sic est ibi cum qualibet par-
te: & iste modus esse11di abstrahi-
tur nb omni serisu &c. 
571 Dnbium 2. Atz prtesentia cor· 
poris iti Eucha·ristia sit supernatura .. 
lis quond substantiam , vet tantztm 
quoad modum ~ Primum docent passim 
Thomistre , et secundum Scotistre ali-
qui , pntantcs , id Scotnm docuisse 
4. di t. 10. qua:st. 8. Pro rcsolutio-
ne <lubii scicndum est, dup1ex genus 
cffcfümm su pernatural ium so le re d is-
tingui á Thcologis. Quidam dicuntur 
supernaturalcs quoad substa11tiam, ut 
unio hypostatica, visio beata , Gra-
tia sanélificans ; dicunturque tales: 
quia nullo moclo fieri po sunt á cau-
is naturalibus , sed á solo D eo , ut 
anthore supernaturali , et supra to~ 
tius naturre exigentiam operante. A1ii 
d icuntnr supernatura1es quoad modum., 
<}Uatcnus , nempe , eorum entitas po-
tuit á ausi naturalibus produci, ab~ 
solnté loqnendo, licét hic , et nunc 
mirac.11\0 é producantur. Talis cst vi-
sus C< ·co restitutus, claudo gressus., 
t similcs ; hi enim in sua cntitate 
sunt cjusdcm rationis , cutn visu, 
et grcssu a1iorum homim1.m , licét 
hic, et nunc non ni i miracu1osé pro-
ducantur i quia naturaliter a priva-
tione ad habitum non dat11r regres-
sus. Rffeélus primi gencris veré , et 
proprié dici debent supernaturales 
guoad substa!ltiam , et non tantúm 
quoad modum , ut opinati sunt non-
11ulli Scotista'!, dicentes, unionem hy-
postaticam , lumen gloria! , v isionem 
beatam , et símiles, esse effeétus quoad 
modum tantúm supernaturales ; et 
con tendentes , Subt. Do8:. in 4. di t. 
10. q. 3. negasc;e en tia secundúm subs-
t antiam su pernatura lia. Sed i mmeri-
tó ita Joqunntur , cúm ncgari noa 
possit , longé a1iter , Sl~pernatur~l~m 
csse unionem hypostaticam , v1 io-
nem beatam , et similes , quám vi-
sum creco rcstitutum , gressum clau-
T()m. J/. 
do , et símiles alii. 
572 N c Doél. loco citato inten· 
dit, quod ipsi intelligunt , sed ta-n-
túm in eo crsu , quo á Thomi tis 
talia entia pommtur, videlicet, qu6d 
hujusmodi forro~ accidentales , v. g. 
vi io beata &c. secundúm entitatem 
suam absolutam , & intrinsccam ra-
tionem , sint supernatura1es , & or-
dini divini. Subtili ver6 Doél. loco 
citato inquit , prrefatam distinél:iooem 
entium supernatnralium sccundúm 
rcm , vel modum admitti tantúm de-
berc relaté , & in ordine ad effi1.;iens, 
non ver6 ab oluté sccundúm fi 1·ma-
lcm entitatcm. Ratio Doél:ori. est; 
quia nattl1'ale , & supernaturale non 
disti11guimt riaturam alicujus fo se, 
sed tatitzím fo compnratione ad agens: 
adeo ut supernaturale secundúm subs-
tantiam illud dicitur , cuju entitas. 
est supra vires naturre , abso1uté 104 
quendo, & á solo Deo est produci .. 
bile , supra omne debitum virtutis 
creatre operante , vel supra omne111 
ejus exigentiam natura1em : superna· 
turale autem secundúm modum di-
catur illud , cujus entitas cst supra 
vires naturre , non absoluté loquen-
do ; sed tann'1m quoad ircunstan-
tiam , quatenu fit, vel post priva-
tionem , vcl contra ordincm natur~. 
Undc entita produéta non cxcedit 
facultatem naturre, sed tantúm mo-
dúm, quo híc , & nunc fic. Ex quo, 
inquit Doélor , patet , totam hanc 
distinttionem per extrínseca assigna-
ri , nempe , per comparationem ad 
agens , non penes intrinsecas rerum 
entitates. Hac supposita doél:rina, & 
loquendo de supernatmalitate in hoc 
scnsu. 
573 Dico : P1·a;sentia corporis 
Christi in Eucharistia est superna 
t untlis quoad substantiam. Sic Ccle--
briores Scoti tre cum Ma trio. Pro-
batur ex a1lata descriptionc entis 
s11pernaturalis secundúm substantiam: 
Talis prresentia est super naturalem 
exigentiam corporis , & s:rnguinis 
Domini , & á nulla cau a cr ata in ... 
duci potest: ergo est supernatnrnli~ 
li 2 qltoad 
quoad substantiam. Consequentia pa-
tet ex proxirné diélis. Prob. ant. Prre· 
sentia naturalis cujusque partís rei 
quant::e exigir Jocari distinél:o loco 
á ci;tcris partibus: ergo caput Chris-
ti , cúm in Eucharistia suam quan-
tiratem retineat , exigit corresponde-
re alii parti loci á manibus , pedibus 
&c. Antec. constat , quia sic petit 
modus essendi in loco circunscripti· 
vé , qui proprius est rerum corpo-
rearum : ergo cúm vi prresentire Sa-
cramentalis ponantur in eodem loco, 
omnes partes cor por is Christi , (ídem 
de sanguinc) idque sit omnino su-
pra natm·alem exigentiam ejusdem 
corporis , necessarió sequitur , quod 
talis prresentia sit secund\1m substan-
tiam superoaturalis. Urgetur: Exigen-
tia natural is est cujuscumque substan-
tire material is, ut subsic accidentibus 
su is·, substentando illa per ính:Eren-
tiam ; sed corpus Chri ti continctur 
sub accidentibus panis per solam in-
timam prresentiam , absque ulla tali 
inhrerentia accidentium in ipso : er-
go clÍm hoc sic supra naturalem exi· 
gentiam ejus , talis continentia erit 
supernaturalis quoad substantiam, & 
non tantúm quoad modum. 
574 Dices: Prresentia Angeli est 
ejusdem rationis , cum prresentia Sa· 
cramentali, nempe, diffinitiva , ut 
condistinguitur á circunscriptiva: im6 
perfeél:ior illa , quia est omnino spi-
ritual is .; sed prresentia Angeli cst 
quoad substantiam naturalis : ergo 
etiam prresentia sacramentalis. Nego 
majorem. Disparitas in eo consistit, 
qu6d prresentia Angeli supponit sub-
jeélum indivisibile, nempe, Angelum, 
qui naturaliter petit locari totus in 
toto loco , & totus in qualibet par-
te : at ver6 sacramentalis supponit 
subjeétum divisibile, & extensum in 
ordíne ad se , ac proinde extensio-
nem in ordine ad locum naturaliter 
exigens , quam prrediéla prresentia im· 
pedit poneos corpus tn loco divisibi· 
li modo indivisibili. Quod autem An-
gelica ptresentia sit perfeél:ior entita-
ti vé sacrnmentali , non est ad rem; 
quia ratio supernaturalitatisnon atten-
ditur penes majorem , vel minorern 
entitativam perfeétionem, sed in or-
dine ad agens , ut manet diél:um curn 
Doél:. Subtili , quem citat , & scqui· 
tur in hoc sensu Gonzalez Matheo 
in r. lib. Sen t. traél:. '2. de Visione Dei, 
disp. 5. qurest. I. 
575 Dubium 3. Quando , & quo· 
modó Christus desinat esse sub Eu-
charisticis speciebus ~ Dico primó, 
resolvendo primam dubii partem: 
Christus desinit esse sub speciebus, 
quando istte sic muta11tur, & corrum· 
puntur , ut substantia panis , & vini 
etiam corrumperetur , si adesset sub 
illis accidentibus. Conclusio est val· 
dé commuois contra quosdam Hrere-
ticos , volentes , Christum desinere 
esse in Sacramento , statim , ac <l 
peccatore labiis tangiwr. Est etiam 
contra aliquos Catholicos , dicentes, 
Christum solummodo manere, quam-
diu conteritur in ore. Denique con-
tra alios , asserentes , tune prim6 de· 
sinere , cúm species usui humano 
ñant inutiles , ut si in lutum cadant, 
aut corradantur á bestiis. Ita Doél:or 
Subt. dist. 12. qurest. S. Probatur: 
Corpus Christi ponitur in Sacramen-
to loco substantire panis , & vini: er .. 
go quamdiu ibi duraret , aut dura-
re debuisset substantia panis, & vi-
ni , tamdiu debet esse, & loco eo-
rum permanerc , corpus , & sanguis 
Christi : & tune ibi desinere,quan· 
do illa , corruptis accidentibus , de-
sinere debuissent. Unde corpus Chris-
ti sub speciebus consecratis maner. 
quovis loco , quantmnvis sordido, & 
immundo , quamdiu ibi substantia 
panis remaneret : quin ob hoc cor-
pus Christi nec minimé fcedetur , si-
cut radii solis non fredantur, ex quó 
per loca immunda transeant , ut ali-
bí contra Hcereticos manet dic-
tum. 
576 Dico 2. resolvendo 2. dubii 
partem : Christus non desi11it es se in 
Sacramento per motum /oca/em, aut 
propriam mutationem. Sed per simpli· 
cem deperditionem prcesentii:e rea/i$ 
Sa-
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Sfltramentalis , quam sub speciehus 
haber. Est Scoti , & Scotistarum con-
tra plurcs , judicantes , dcsitionem 
illam esse puram denominationem ex-
trinsccam , aut p.urum motum loca-
lem , quo dicitur in Crelum rapi. Aut 
esse mutationem substantialem , qua 
pcrdat esse substantiale , quod , pu-
tan t , Cbristum ibi accipere per pro-
duél:ioncm. Resolutio faciliter á nobis 
suadetur. Et quidem, qu6d non de· 
sinat esse per motum localem pro-
prié sumprum , constat ex eo, quód 
talis motus in Philosopho 5. physico· 
rum cst transitus corporis de loco in 
locum , re Ji nquendo priorem, & no· 
v11111 acquirendo ; sed corpus Chris· 
ti , accidcntibus destruétis , nec as-
cendi t in Crelum , ubi jam est , nec 
aliam novam prresentiam acquirit : 
ergo non desinit essc per motum lo-
calem. Deindc , quód nec desinat es-
se per mutationemsubstantialem,cons· 
tat ex diétis qurest. 5. Siquidem si-
cut actio transubstantiativa de facto 
uon est productiva , quia non pro-
ducitur corpus Christi quoad substan-
tiam , cúm supponatur productum, 
ut ibi laté cst probatum ; sic aec 
q11oad substantiam desinit cssc , cúm 
snbstantia liter in Crelo persevcret. So-
hím igitur restat , qu6d per simpli-
cem depcrditionem pr~scntire sacra• 
mentalis desinat esse. Et patet hoc: 
quia id solúm deperdit Christus,des-
tructis accidentibus, quod per conse-
crationem sub illis acquirit de novo; 
sed solúm de novo acquirit prresen-
tiam sacramentalem: ergo solúm per 
hujus deperditionem ibi desinit esse. 
Ex quibus inferes , qu6d tune casus 
Christus solúm transit de esse prre-
sens ad non esse prresens, quod est 
quid \11i extrinsecum, ~ acc!denta-
le. Modo quo anima rat1onal1s, abs-
cisso brachio , desinit es"e sub illo, 
pcr rctractionem localem in .se _ipsam, 
remanente integra substanttaltter, & 
solúm amittendo prresentiam, & unio-
n<.:m , quam cum illo habebat ante 
abscissionern. 
QUJESTIO X. 
Resolvens quidquid de accidentibu~ 
Sacramentalibus dubitari 
solet ~ 
577 DUbitatur r. Ari acciden· 
tia panis, & vini ma· 
neant ÍtJ Eucharistia sfoe omni sub-
jeélo .rnbstantiali ~ Suppono I. du-
bium unicé moveri de accidentibus 
sensibilibus , & absoluti panis , & 
vini: nam certum est, qu6d rclatio-
nes inhrerentire , sustentationes , & 
simile , quibus substantia respicit 
quantitatem , & alia accidentia , & 
vicissim quibus ista respiciunt subs-
tantiam, necessari6 pereunt cum illa: 
nulla quippe relatio aél:ua1is existit 
sine suis fund<hnentis ., & terminis. 
Suppono 2. ex Philosophia , quanti-
tatem , & alia accidentia distingui 
realiter ~ materia, ~eu á substanti;l. 
Suppono 3. contra Hrereticos, acci-
dentia de potentia Dei absoluta pos-
se existere sine aliquo subjeéto subs-
tantiali , cui inhrereant. Non enirn 
credunt Hreretici , illa cxisterc pos .. 
se sine aliquo subjeélo substantiali, 
volentes proterve , essentiam ac i-
dentis consisterc in aétuali inhre sio-
ne , non in aptitudinali , ut doccnt 
Doél:ores Catholici. Unde sustinent, 
accidentia non posse á substantia se-
parari , nec per ullam potentiam se-
parata existere. Verúm hoc in Con-
cilio Constantiensi damnatum fuit 
contra Joannem Hus, qui dixit : qudcl 
fingere accidens sine subjeé'lo , erat 
hlasphemare in Deum , scandalizare 
Sané'los , & iliudere Ecclesite , per 
verba accidentis. His pr~missis. 
578 Dico : Accidentia absoluta 
panis , & vini , qute percipiuntur a/i-
quo sensu, mane11t in Euchadstin post 
consecrationem sine ullo subjeflo subs-
tantiali : non tamen onmia sine sub-
j eflo accide11ta/i. Unde , qurmtitas, 
color, odor , sapor mancnt in Eucha-
ristia cum corpore Christi. Re olutio 
est de fide quoad 1. partem , & 
quoad 
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quoad '2. fere communis. Qnoad 
utramque expressé docetur a Sub. 
Doét. in 4. dist. 12. qurest. 2. ubi dis-
tinguit de subjeéto accidcntium ulti-
tnaté, seu 1·emoto , & noo ultimatf, 
seu proxbno. Illud dicit esse , quod 
ultimaré terminat dependentiam ali-
cujus formre accidentalis , & sic so-
la substancia est subjeétum aociden-
tium : istud ver6 , quod terminat illam 
dependenf am proximé, & non ulti-
ma té , quia , scilicet , istud ipsum 
pendet ab alio ulteriori, & ultimato. 
Sic quantitas immediaté subjeélat al-
bedinem , & ipsa subjeétatur in subs-
tantia, qure respeélu a1bedinis est sub-
jeélum u1timatum , & quantitas est 
subj étum proximum. Ita Subtilis 
Doét. 
579 Probatur quoad r. partem 
ex Conciliis Laterano, cap. firmiter, 
ex'Florentino, & Tridentino , docen-
tibus , per consecralionem fieri tran· 
'Substantiationern panis , & vini in 
corpus , & saoguinem Christi , & 
remanere sola accidentia panis , & 
vini : insimulque definientibus , & 
damnantibus propositiones H~retico· 
rum , dicentium , accidentia panis, 
& vini non manere sitie subjeflo. Dein· 
de , id patet : Tum ex sensibus , qui 
post consecrationem nullam adver~ 
tunt mutationem in colore , figura, 
quantirate, odore , & sapore: ob quod 
Tridentinum ait : manentibus dum-
taxat speciebus panis , & vini. Tum: 
quia hrec est mens totius Ecclesi~, & 
Doélorum Catholicorum , paucis ad-
modum exceptis , qui novitatibus, ne 
aliud dicam, sunt addiéti. Dixi, pau· 
cis exceptis : nam quidam surrexe-
runt his s:eculis , qui vera scientia 
abutentes , docent , nu1la dari acci-
dentia in rerum natura , imó nec for-
mam ullam substantialem , distinc-
tam á materia. Unde consequenter di-
cunt, in Eucbaristia nu1lum accidens 
esse , solasque panis; , & vini pecies 
ibi manere. Contra hunc dicendi mo-
dum , plurima docui in meo cursu 
philosophico. Alii sunt , qui doceant, 
quód cúm substantia panis , & vini 
pereunt omnia illorum accidentia, & 
qu6d loco ipsorum a Deo ponuntur 
spccics intentionalcs eorumdem, sub 
quib11s corpus, & sanguis Christi la .. 
tet. Si hoc <liéh1m sit catholicé , al-
teri11s relinquo examini. 
580 Secm~da pars const::it ex eo, 
quód omnes qual itatcs proxime , & 
immediaté subjeétantur in quantitate,, 
qure sola est in Eucharistia sine ullo 
subjeéto , & est subjeétum proximum 
accidentale aliorum: ergo. Prob. an· 
teced. Si qualitates non subjeétaren-
tur in quantitate , non possent ex-
tendí , nec arétari , nec intendi, vel 
remitti , nec calefieri, ant refriges-
cere naturaliter ; sed consequens est 
contra experientiam , maximé de ca~ 
lice , in quo species congelantur, & 
dissolvuntur, ac calefiunt: erg. Prob. 
rnajor. Omne agens naturale requirit 
subjeétum , in quod agat , nec quid· 
quam facit in nihilo, aut de nihilo: 
aliás ci'.1m species calefierent , frigus 
annihilaretur , & calor crearetur, 
quod est falsum : ergo. Objcétiones, 
qu<E hk possunt :fieri , in philos -
phia solvuntur , dum agitur , turn 
de distinélione quantitatis á substan-
tia : tum de accidentium constituti-
vo ; tum de eorum subjeéto : qua-
propter non vacat htc cas repe-
tere. 
581 Dubitatur 2. An quantitas ¡,, 
Eucharistia acquirat aliquem novm11 
tnodum positivum, qui dicatur persei-
tatis ~ aut conservetur concursu novo, 
& di/ferenti ab eo , quo tam ipsa,. 
quJw c12tera accidentia co11servaban-
tr1r rmita substa11tite panis, 6~ vini ~ 
Respondeo , quamítatem , nec crete-
ra aacidentia Eucharistica á substan-
tia separata , non indigere novo mo-
do aliquo positivo perseitatís , nec 
novo , & differenti concursu ; sed 
conservari eadem aétione, & influxu 
divino continuato, quo conservaban-
tur in subjeéto. Prima pars est con-
tra Suarium , & alios. Secunda con-
tra Vazquez , quem aliqui seq11un-
tur. Utraque ver6 est omnium Sco-
tistarum cum suo Subtili Magi tro. 
Jlro· 
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Probatur prima pars : Talis modus 
positivus , vel esset substantialis, aut 
sub tan tia , vel accidcntalis, aut ac-
cidens ~ si substantialis? ergo jam 
quantitas ibi non esset absque subs-
tantia , aut sine subjeéto substantia-
li, contra diéla resolutione antece-
denti. Si esset modus accidentalis ~ 
ergo mo.dus iste sup rfiueret , ct'.1m 
es et etiam absque subjeéto substan-
tiali , sicut ipsa quantitas es et. De-
inde probatur ex diclis in physica; 
quia difficultas hrec est meré philo-
1ophica. 
582 Psobatur secunda pars: Crea-
tio , & conservatio sunt eadem ac-
tio ; sed accidentia Eucharistica se-
parata a subjeéto non important di· 
ver am aétionem creativam : non e-
nim per separationem sunt destruc-
ta: ergo nec diversam aétionem con-
8ervativam. Unde non requiritur for-
tior concursus conservativus acciden· 
tium in statu separationis , nec ex 
parte Dei innovatur aliquid· Ex par-
te autem ter mini , seu accidentis ni-
hil e. t novum , prreter cessationem 
conservationis substanti~ panis , & 
vini, & a cidentiutn conservationis 
continuationem. Quare , omni novo 
modo sccluso , & omni nova aél:io-
nc , tam ex parte Dei , quám acci-
dentis , hoc ipso , qu6d Deus vult 
non conservare substantiam panis', & 
vini , & vult conservare accidentia 
illorum , sati intelligitur, qu6d illa 
existant pcr se , sine subjeélo. Doc-
trina bree est expressa Subt. Doétor. 
in 4. dist. 12. qua:st. 1. á num. 25. 
& qua:st. 3. num. 17. 
583 Dubitatur 3. Quid accidentia 
Eucharistica agere possi11t , & pati~ 
Suppono ex Philosophia, nullum ac-
cidens substantiam generare , nec 
principaliter, nec proprié instrumen-
taliter , sed solúm dispositivé. Quod 
qureritur est : an accidentia ibi re-
maneant cum omnibus virtutibus , & 
efficaciis suis , ita ut easdem aétio-
nes , & eosdem effeél:us , quos pro-
ducebant unita substantiis panis, & 
vini , efficiant separata , & in pr<i:-
sentia Christi ~ V. g. an species pa-
nis in st~macho faciant chy\um , & 
sanguinem , seu nutriant ; & incor-
ruptione generent vermes , aut alia 
similia 1 Pariter : an species vini ca-
Jefiant , & inebrient , sumptre in mag-
na quantitate , ut in ipso vino face· 
rent~ 
584 Dico : ,, Accidentia Rucha-
" ristica habent , vel habere po unt 
,, omnem aétionem , tam iotentiona-
,, lem , quam realem , quam cllln 
,, substantia panis habebant extra 
,, Euchari tiam.H Ita Subt. Do . ill 
4. di ' t. 12. qurest. 3. num. 17. que111 
sequnr.'ltur discipuli, & extranei plu· 
rimi. Probatur de aétionibus inten-
tional ibus : nam experientia teste, ac. 
ci<lentia illa immittunt easdem spe-
cies in oculos , & alios sensus inter-
nos , & externos , easdemque sensa-
tiones causant : siquidem calefiunt, 
humeél:ant, refrigerarlt, & inebrianr, 
si cxcessivé potcntur : cooperantur 
deindc ad corruptionem contrariarum 
qualitatum : ergo eosdem effetlu , & 
aétiones intentionales habent in Eu-
charistia , ac habebant , dum erant 
cum substantia propria. Probatur de 
aélionibus realibus : omnem virtu-
tem aélivam ,quam accidentia habent 
cum subjeéto , ut accidentia sunt , 
conscrvant , quoties accidentia unt; 
sed separata á subjeél:o accidentia 
sunt : ergo. Confirmatur : illa acci-
dentia , utpote extensa , habent con-
venientem modum ad agendum: er-
go hoc non est illis denegandum. 
Prob. anteccd. Si quid illis deesset, 
maximé inhrerentia aélualis ; sed de-
feétus hic non impedit convenientem 
modum agendi : ergo. Prob. minor. 
Inhrerentia illa in pane nihil confe-
rebat cis nisi existentiam in alio; sed 
il lorum existen tia tam perfeéta est it1 
Eucharistia , quám in pane, & vino: 
ergo nihil dee t ad agendum. Expli~ 
camr quoad utramque partem simul: 
quando una forma de se habet prin· 
ci pium total e alicujus aétionis, si i11 
se sola manet cum debito modo ad 
agendum , se sola potest agere, quod 
agc-
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agebat in alio ; sed a.ccide~ti~ ~u­
charistica habcnt totale pr111c1prnm 
illarurn aétionum , & sunr ibi debi-
to modo ad agendum : ergo in illo 
statu , scilicet , se solis , possunt a-
gere eadem , ac in subjetl:o. Minor 
de aél:io e intentionali , patet quoad 
visum , tatl:um , gustum ; siquidem 
sensus nullam ibi diffcrentiam perci-
piunt. Similiter de aa:ione reali: nam 
vinum codem modo producir humi-
ditatem , & frigus : imprimit , & 
communicat aqure suum colorem &c. 
585 Ex ditl:is inferes 1. qualita-
tes in Eucbari tia posse alterari , & 
destrui ab agente creato , ut docet 
Do~. in 4. dist. I'l. qurest. 5. nurn. 
4. Unde, ut manet diéturn, possunt 
naturaliter accidentia vini condensa-
ri , rarefieri &c. lnfcres 2. quód 
dum species consecratre alterantur 
V·irtute agentis naturalis usque ad ul-
timum gradum , tune suspendit Deus 
atl:ionem conservativam accidentium, 
& desinit csse ibi Cbristus Dominus, 
de qua dictum est que.ese. anteceden-
ti Dubio 3. Colliges 3. quód altera.., 
ti speciebus quoad ulcimum gradum, 
Deus per creationern producit subs-
tantiam illam, quam dispositiones in· 
ductre in illis ab agente creato , & 
naturali. exigunt. Est etiarn Doctor. 
qu~st. 6. nnm 11. Quapropter insto-
macho recipientis sacram Communio-
nem , speciebus sacramentalibus cor-
ru ptis , Deus illam substantiam crear, 
in quam panis , & vinum converte-
rentur naturaliter , si .sub illis acd· 
dentibus veré esset substantia panís, 
& vini. Et patet , quia Dcus rnira-
culosé facit, quidquid naturaliter fa .. 
ceret substantia panis , & vini; sed 
bree oatura1itcr convcrteretur in subs-
tantiam aliti : ergo. ldem est dicen~ 
dum de qualibet alia substantia , ad 
quam pcr alterationem accidentium 
adesset dispositio ultima. 
586 Dubitatur 4. Quantum tem-
poris durerit in stomacho species co11-
secrat12 ~ Cardinalis de Lugo, & ex 
ipso noster Arbiol , referunt , medi-
cas Romanos super hoc punél:o fuis-
se consultas, fuséque probavisse hanc 
resolutíonem , oempe , quód hostia, 
quam laici regulariter sumere solent 
in Sacra Communiooe , juxta com-
putum astranomicum , non durat in 
stomacho mediocri , nisi per rninu-
tum unius hor~ : hoc est , corrurn-
puntur accidentia illius hosti~ con,. 
sccratre in sexagessima parte uniu!i 
horre. At veró hostia, quam regula .. 
riter sumunt Sacerdotes ; simulque 
species vi ni consecrati,. transm~tanw 
tur , & corrumpuntur tn sem1qua-
drante unius horre. Hrec resolutio, aif! 
Beraal, disp. 38. intelligenda est pre> 
cunétis. terrre partibus. Et ait , quócl 
si post dimidiurn horre quadrantem, 
accepta communione , cibum sump· 
serit , vel nausea compellcnte, evo· 
meris , nec Eucharistiam evomes, nec 
irrcligiosé traétabis. His non obstan-
tibus , semper est consulendum, qua .. 
si plus temporis foret exigitum. 
DIS-
DISPUTATIO IV. 
DE MINISTRO LEGITIMO SACRAMENTI EUCHA~ 
ns tire. 
D bsoluti jam !11anent prrecip_u~ difficul.ta.tum nodi, quibus nedum H~ .. retici , verum & Scholast1c1 Cathohc1 Doél:ores , traél:atum hunc. 
implicare , ac obnubilare solent , quamquam aliter , & aliter. Qna-
re , qure dicenda restant , captu longe sunt faciliora. C~~ ver6 .srepé dic .. 
tum sit Eucharistiam esse Sacramentum permanens, Mrntster eJus est du .. 
' . plex : alter conficiens Sacramentu~ per veram co~se~rattonem : alter tan-
túm dispensa ns, & Sacrarnenturn Jªm confeél:um d1stnbuens. Atque adeo de 
11noquoque agendum est in hac Disputf'tione. 
QU.!ESTIO l. 
fluis sit 11gitimus Minister hoc Sa~ 
cramentum conficere potens~ 
587 LUtherus lib. de Captivi--
tate Babylonica , cap. 
ele ordine , aperté docet ; quemlibet 
Chri tianum po se casu necessitatis 
Eucbatistiam conficere : Ministros-
que taattím institutos fuisse , ad re-
rnovendam coofusionem , oriundam 
inter fideles , si pro libito hoc mys-
terium nnusquisque confkere atten-
taret. U nde lio. de Ministris Eccle· 
:!ire instituendis sic pronuntiat auda-
citer : Dicimus , hoc officittm conse-
crandi es se omnihus commrme, atque 
.Sacerdotibus , idque non nostra , sed 
Christi asserimus authoritate , dicen· 
fis fo ctEn(t; novis sima : hoc facíte in 
meam commemorationem. ldcmmet do-
cet Cal vi nus lib. + instít. cap. 7. Dis-
cipu1i vero Lutheri , & Calvini id 
tribuunt solis ministris ad hoc depu-
tatis , quos vocant Evangelii. Su ci-
taverunt prrecicati H<rresiarchre hunc· 
errorem , jam pridern sepultum , ex 
crroribus Wiclephi, qui ut Walden--
'/'om. 11. 
6is 1·efert , existimavit , Ministrmn 
proprium , & ordinarium hujus Sa-
cramenti esse quidem Sacerdotcm~ 
at veró ubi , absente Sacerdote, ur .. 
geret necessitas Eucharisd~ conficien .. 
da:: , quemlibet Laicum ad hoc mi--
nisterii evocari posse. Imó refert ip ... 
se Waldensis , qu6d Montanista:, & 
Marcitre , id quondam concesserunt 
freminis. Pro resolutione autem est 
notandum , quemlibet Sacerdotem, 
quamvis pravum , & corruptis mo .. 
ribus , validé posse Eucharistiam con--
ticere , dummodo habeat debitam in-
tcntionem , c<Eteraque necessaria ad 
consecratiooern ex parte materi~, & 
formz , ut diél:um manet Traét. r. 
de Sacramentis in Genere ·disput. 2 .. 
qurest. 5. De Hreretico , & Schisma-
tico , videtur dubius Magíster Sen-
tentiarum, cujus dotl:rina in hac par· 
te ab omnibus Theo1ogis respuitur, 
Ut Videbitur. Quapropter 
Prima Conclusio. 
588 Solus Sacerdos novte legi, 
est Minister hoc Sacramentum con.-
secrans, & conficiens. Est de fide con•. 
KJt tra 
• & (. 
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tra prrediélos Hrereticos. Constat ~x 
Concilio Lateranensi sub Innocenllo 
Jll. cap •. firmiter. , can. 14• ubi di-
citur : Hoc utiqút Sacrttmer1tum non 
potest conficere , nisi Sacerdos rit~ 
ordinatus. Constat etiam ex Conci-
lio Nic~no can! 14. & ·novi~si.mé ~x 
Tridentino sess. 2 • c. 1. ub1 rnqutt: 
,, Fateri oportet, in Ecclesia novmn 
,., esse visihile , & exter.num Sacer· 
,; dotium á Christo institutum , at-
" que Apostolis , eorumque succes-
soribus in Sacerdocio , potestatern 
" ~ d" 
,, traditam consecrandi , 0111.u~n 1, 
,,. & ~inistrandi ~~i·p.us ejus , ~ san-
~ guinem, '' Hoc idem repetlt ~an. 
:;l. anathernatizans oppositurn sentlen~ 
tibus. Earndem veritatem exponit, et 
declarar Doél. Subt. in 4. dist. 13. 
q uces~. 2. n. 2. ubi loquens de potes-
tate "ininisteriali ad consecrandum, 
aít : ,, Nihil requiritur ultra mate-
.,, riam debitam, de qua diétum est 
,, in fine <listinctionis 11. nisi Minis-. 
,, ter debitus , ad .quem requiruntur, 
,, tres conditiones , scilicet , qu6d sit' 
,., Sacerdos, qu6d possit proferre ver .. 
,, ba consei;;racionis , & qu6d possit 
habere intentionem debitam facien-,, 
,, di , scilicet , quod intendit Eccle .. 
,, sia facere. '' Et prosequitur Doc-
tor miram harum conditionum expli-
cationem , insimulque dec1arando, 
unde Ecclesia accepit fundamentum 
istius scotentire , sic : Unde acc,ipit, 
Ecclesia fimdamentum istius .re11ten-
tit1J. ~ Respondeo ex illo verbo Chris-
ti : hcec quotiescumque feceritis &c. 
Hoc , quod Doétor colligit ex illis 
verbis; hcec quotiescumque feceritis, 
co1ligit Tridentinum sess. 12. ex illis 
aliis similibus : hoc f4cite in meam 
cornmemorationem. Deinde bree fuit . 
sernper meos totius Catholicre Eccle-
sire , ac SS. Patrum omnium srecu1o-
tum , quos recensere , esset longissi-
mum. 
ObjeCJá h~retfrorum infraffa. 
589 Objiciunt 1. Hreretici non-
nullas scripturre authoritates , qui-. 
bus nituntur probare omnes baptiza-
tos esse veros Sacerdotes, ac . propte-
rea orpnes posse consecrare. Petrus 
prirnus Aposto1oTUm alloquens om· 
nes fideles , sic ait epist. 2. Vos es-
tis gen!1s eleClum , regale Sacerdo-
tiutn. A oc. 1. fecit nos regnum, & 
Serce~d<Jtes ,~ Deo; & Fatri suo. Et 
cap. 5. fei:isti nos Deo riostro reg-
num·, & ·Sacerdotes. Confirmat Terc. , 
tul1ianüs cap. 7· in exhortatjone aéi 
castitatem scribens : nonne & laici 
.Sacerdotes sumus, sicut scriptum est ~ 
••.. Differ~ntiam inter ordinem consti-
tuit Ecclesice authoritas : ergo quis-
que fidelis Sacerdos· censeri potest, 
atque ita _quilibet potest consecrare. 
Urgetur : quando Christus dixit : hoc 
fa cite fo meam. commemorationem, ins· 
tituit Sacerdotes cum potesta te conse-
crandi , ~ recipiendi Sacramentum 
Eucharisti<E : sed cum omnibus fide· 
libus prresentibus , & futuris , loc-.-
tus est Dor:ninus : ergo omnibus tri-
buit dignitatem Sacerdotalem. Deni-
que : quilibet fidelis , etiam 1aicús1 
potest E _ucharistiam recipere : ergó 
& conficere. Prob. conseq. Qui po-
test ad majus, potest ad minus; sed 
majus est recipere Eucharistiam, 
quám con&ere eam: ergo. 
590 Respondeo ad loca Petri, & 
A poca l y ps is , prrefa tos tex tus in te 1-
l i ge ndos esse de Sacerdotio in laxio-
ri usurpatiqne acceptos ; pro facul-
tare , videlicet , offerendi Deo sa-
crificium bonorum operum. U nde S. 
Petrus immediaté hortatur fideles ad 
deponendam omnem malitiam , & 
dohim ," & ad vitam innocentem am· 
pleétendam , qualcm filios Dei adop-
tivos decet. Eodem modo accipien-
dus est textus Apocalypsis. Siquidem 
ibi parí modo dicuotur , Sacerdotes, 
ac Reges; & certnm est , quód dum-
taxat sunt , & dicuntur Reges im-
proprié, aut secundúm mysticam, & 
moralem sign ificationem , qua ten us, 
nempe , dum concupi centias frrenant, 
& passiooem restus moderantur, illis 
dominantur. Quapropter tideles vo-
cantur Sacerdote$ , quatenus conti-
nua 
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riua sacrificia , oblationes orationum, 
atque mortificationes carnis, & spi-
ritus offerunt : Reges, quatenus do-
minantur appetitibus, reguntque pas-
siones , ac concupiscentire motus: quo 
in sensu dicit Apostolus : regnum Dei 
intra vos est. Unde neutiquam loquun-
tur de Sacerdotio vero , & proprio, 
de quo híc loquimur , sed de Sacer-
dotio in lata signíficationc , prout est 
explicatum : de quo prreclaré Chry-
sologus serm. 1 8 . 
591 Ad illud Tertulliani dico, eo .. 
dern modo esse intelligendum : non 
enim loquitur de sacrificio proprié 
diéto , nec de Sacerdotio consecra-
tion is , sed de sacrificio orationis, 
prenitentiz , & eleemosime , in quo 
est Sacerdos Christianus unusquisque. 
Hanc solam es e Tertulliani rnentem, 
nostcr Frassenius laté ostendit. Pr~­
terea : non desunt, qui asserant , in· 
ter quos P. Berti , Tertullianum h~c 
scripsisse, postquam ad Montanistas 
transiit , á quibus etiam freminas do-
11atas Sacerdotio, affirmant , qui de 
hrercsibus pcrtraétarunt, Epiphanius, 
Philastrius , & Augustinus. Qua de 
causa, cúm Tcrtullianus adverteret, 
quid de mulicrum Sacerdotio doce-
rcnt Montanistre, ab eorum conven-
ticul i disccssit. Ad urgentiam nego 
minorcm : sumptio namque Eucha-
ristire nccessaria cst omnibus, ex illo: 
1iisi manducaveritis &c. & quoad 
illam omnibus Joquitur , ut diétum 
~st á nobis disp. l. qu:Est. S· concl. 
!2. At veró confeél:io non est omnibus 
11ecessaria, ncc quoad hanc loquitur 
Christns cum omnibus fidelibus ~ sed 
6olis A postolis , & suis in Sacerdotio 
succcssoribus , ut clarissimé in con· 
clusiolle ostenditur. Ad ultimum res· 
pon deo cum Subt. Doét. 4. d isr. 13. 
qurest. 2. num. '20. negando conse-
qucntiam , & distinguendo minorem: 
majus est sumere , seu recipere Eu-
cl~aristiam , quoad utilitatem , con· 
cedo: quoad potestatem, & dignita-
tun, ncgo minorem. Christus itaque 
bcncficium Sacramentorum voluit 
commune esse omnibus : jus autem 
'/'0111. 11. 
confeétionis , & consecrationis pau .. 
cis reservavit , nempe, Sacerdotibus. 
Modo quo , u us moneta: ad omnes 
pertinet , meliusque est eam recipe-
re, quám cudere : istud ver6 ad so-. 
los monetarios á Pdncipe constitutos 
pertinet. 
592 Objiciunt 2. historias aliquas~ 
quibus videtur constare, Laicos, im6 
& fceminas , consecrasse. Theodore-
tus narrat de Frumentio , quód in 
Indiis sine ordinatione Sacerdotali co· 
ram Mercatoribu Italis Sacrum ce-
lebravit. Sophronius )ero olymitanug 
in Prato spirituali cap. 25. refcrt de 
quodam Monacho laico , qu6d cúm 
verba consecrationis super aliquos pa· 
nes protulisset , apparuit Angelus, 
qui panes illos , consecratos esse de· 
claravic. De S. Petronilla rcfertur; 
quOd celebratis Dominica? oblationis 
Mysteriis , & Eucharistiá refefla,. 
obiit : ergo Laici , & fceminre ipsce 
Eucharistiam conficiebant. Alia his 
similia referuntur in historiis. Deni-
que in Concilio Laodiceno auno 
3 IO. ce lebrato , statuitur , qudd nori 
oporteat Subdiaconis pnnem dare, vel 
calicem benedicere : ergo olim conse ... 
crabant Diaconi. 
593 Ad omnia hrec ex historii 
objcél:a responderi potest , magnam 
fidern non esse prrestandam ei . Ne-
gatur consequentia pro omnibu . Et 
ad r. dico , quód ille Frumentius for-
té erat Sacerdos. Undé pauló post 
dicitur , faétum fuisse Episcopum In· 
dorum a S. Athanasio. Vel Mercato-
1·es illi , secum habebant Sacerdotem, 
qui consecravit. Ad 2. in Prato Spi ... 
rituali multa apocrypba videnturcon· 
tineri , & maximé circunstaoti~ , i11 
quibus faél:um istud narratur. Con -
tat enim ex historire relatione, Mo .. 
nachum illum verba illa fortuit6 pro-
tulisse, & sine intentione consecran-
di , sine qua , juxta diéta de Sa ra· 
mentis in commuoi , nullus Minister 
Sacramentum aliquod conficere po-
test. Si igitur ille panis fuit conse-
cratus , vel fuit á Deo cxtraordina-
i·io modo , vel ab alío vero Minis· 
Kk2 UQ 
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tro. Ad casum S. Petroni!lre dico, 
el.e d i¡ sa non consecravit, sed mo-
ritura Eucbarisriam recepit , aliquo 
Sa crdote mini trante , qui cam rn-
viserat in carcere , ut fieri solebat 
turc temporis. Er quidem in aéiis 
Nerei , & Achillei , quibus inseri-
tur vita S. Petr nillre, & Fe1iculre, 
b::Ec 1 guntur : Tc1·tio itnque die ve-
11ie11s nd enm Srwftus Nycomedes 
Presbyter celehravit mysteria Ch1·is-
ti : Virgo nutem Sm1Clissini'a mox, ut 
Sncromentum rtccepit , rec/i11ans se 
in lel111m , emiút spifit11111. Denique 
in Concilio Laodiceno unice cavetur, 
ne Subdia ·oni u urpent offkium Dia-
conorum , pancm , vel calicem fide-
Jibus , uti tune fiebat , ministrando, 
Omitto alia ; qni'l dum de Sacramen-
to Ordinis , de Ministrorum potes-
tate , & charaétere traéiemus , dog-
mata bree pernitiosa , & hceretica re-
fellentur ampliús. 
Sectmda Conclusio. 
5'94 QuiUbet Sttcerdos rité ordi-
natus , quantumvis htereticus, excom-
rJJuni ca tus , schismaticus , aut degra-
da tus , modó agat cum debita inten~ 
tfone fo ·1.1e1·a materia , & forma , po· 
te t validé consecrare : non veró lici· 
té. Conclusio , quc:e est communis in-
ter Theologos, vi<lctur contra Ma-
gi trum Sententiarum, ab initio qu~s­
tionis citatum. Docetur a Subt. Dott. 
in 4. di t. 13. qurest. 2. á num. 3. 
ubi asserit , non atiud requiri , pr~· 
ter debitam materiam, ad validé con-
secrandum , quám legitimum Mínis-
trum , ad quem tres condiciones re· 
quíruntur : nempe , quód sit Sacer-
dos , quód possit proferre verba con-
secrationis , & quód possit habere 
intentionem debit.am faciendi, quod 
E cle'\ia intendit facere. Propter de-
feéium verborum , mutus non potest 
con. ccrare : propter defeélum inten-
tion is carens usu rationis non polest 
conficere : & propter defeé.1um Sa-
cerdotii nullus , qui Sacerdos non 
est , potesc id attentare. Unde ait 
Doélor num. 10. Si non est Sacer~ 
dos , & intendat facere , ut Sacer-
dos, non solum peccat mo1·taliter, & 
nihil fncit , sed irregularis est , t1t 
habetur extra de Clerico 11on ordina-
to ministrante cap. I. Quc:e autem, 
& quali intentio requiratllr in Mi-
nistro ad Sacramentum conficiendum, 
diéium est traétat. de Sacramentis 
disp. '2. qure t. 4. Deinde, de probi-
tate in Mini tro requisita ad valorem 
Sacramenti , diéium est pariter , & 
satis abunde , cum plurium historia-
rum relatione, & argumentorum so-
lutione , in prrecitato traéiat. & di p. 
2. qu:cc;t. 5. quam moneo videas , ut 
hic brebiter dicenda meliús , ac pro-
fundiús ca pi as. 
595 Probatur ratione : Eucharis-
tire confeétio est aéius pote ratis, seu 
Ordinis , non autem jurisdiélionis; 
sed potestas Ordinis s mel rité ac-
cepta numquam amittitur, sicut nec 
cbaraéter , qui est nota ejus, & qui 
indelebilis est omnino, ut diéium est 
suo lo o : ergo. Probatur mio. Tum, 
quia porestas hrec principaliter e r ¿\ 
Deo , & ab Ecclesia ministerialiter 
tantúm : ergo semel data ,solíun po· 
test auferri ab ipso Deo. Tum; quia 
Ecclesia hanc agnoscit veritatem, ac 
Tridentinum sess. 23. sic eam decla· 
rat : ,, Quoniam in Sacramento Or-
,, dinis charaéler imprimitur , qui 
,, nec deleri , rcc auferri potest, me-
,~ rit6 S. Synodus damnat eorum sen· 
,, tentiam , qui asserunt, novi Tes· 
,, tamenti Sacerdotes temporariam 
,, tantÍlm pote tatem habere , ac se-
" mel rité ordinatos iterum po e ef· 
,, fici laicos , si verbi Dei mini te-
" riuni non exerceant: H ergo nequit 
auferri illa potestas. 
596 Sec11ndaconclusionis pars, vi-
delicet , qu6d talis Minister 1icite 
non conficeret, declaratur a Doéto· 
re disput. & qmest. citara num, 7. 
ubi requisita ad licité consecrandum 
ad tria capita reducir, illaque mirj.: 
ficé exponit. Requisita , inquit , ex 
parte Mi11istri nd licité co11ficie11dum, 
qzuedam sunt amotiones impedimento.-
rum, 
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n1m , & qutedam appositiones conve-
t1íentium , seu idoneo1·um. Primum im· 
pcdime11twn est, ve/ culpa ta11t zím, vel 
rama tantúm . vel nec pama ' vel c-ul-
pn. Propter impedimentum culp~, non 
pote t licité conflcere , qui est in pec-
caro mortali. Jmpedimentum pcenre 
potest esse dupliciter ; quia pcena Ca· 
nonica potcst fundari supra culpam, 
& supra dcfeétum inculpabilcm , & 
uaturalem. Primi generi eit , dum 
quis est excommunicatus , su pensus 
·&c. etiamsi peccatum propter con-
tritionem sir rcmissum , non potest 
licité conficere Sacramentum, donec 
ab impedimento sit solums. Secundi 
generis est , dum quis ob mon truo~ 
sam deformitatcm , qui eum irregu-
larem reddit , per legem Canonicam 
privatus cst , & avulsus ab altaris 
ministratione. Reliqua, quce nec cul-
pa unt , ncc pcena , & iné quibus 
licité non potcst conflci Eucbaristia9 
pcrcínent ad jejunium naturale , ad 
l cum , tcmpus , & indumenta sa-
cra , de quo redibit sermo , dum 
traéiemus de Sacrificio Missre. 
Argume11torum So/utio. 
~97 Arg. 1. Juxta SS. PP. ad 
veram , & validam Sacramenti ef-
fLéiioi.em , rcquiritur fides, & spes; 
sed utraque dce t Hrereticis, & Schis-
mat icis: ergo nulli horum consecrant 
valide. Prob. maj. Cyprianus Epist. 
contra Hreret. ait : Constat , Eucha· 
··istiam apud illos fieri non pos se' ubi 
tmlla spes est , & fides falsa , ubi 
omnia per me11dncium fi1111t . S. Gre· 
gorius dial. 3 r. Eucharistiam ab Aria-
11is confeéiam sacrilegam commzmio-
riem vocnt. Pelagius Papa : Non est 
co1·pus Domfoi , quod Schismaticus 
to11ficit. Bernardus cant. 66. negar, 
J!cereticos h11bere potestatem co11se-
cra11di corpus. & sanguinem Christi: 
~imilique modo loquuntur alii Parres: 
ergo juxca illos invalidé consecrant 
mncs in conclusione relati. Respon-
dco negando maj. Ad ejus probatio· 
nem dico, Cyprianum locutum fuis-
se de illis , qui fingerent consecra-
re, vel ex errore non servant for· 
mam essentialcm , & ideó inquit: 
Ubi omnia per111c11dacitlm fizmt . Gre-
gorius meritó improbat communio-
nem ab Ari:rni receptam : non ve· 
ró consecrationem eorum , ut inva-
lidam , de quo ibi non agitur. Pe-
lagiu Papa 1oquitur de Chri ti or-
pore Mystico, quod est Ecclesia; non 
autcm de corporc Christi phy ·ico, 
quale est Eucharistia. lllud non on-
ficit Schismati u , quia ab Eccle i.e 
corpore e t abs issu : bené vero po-
test conñcere Sacramentum , ab olu-
té loquendo. S. Bernardu loquitur 
de quibu dam , qui se diccbant Apos-
toli , & non erant rité ordinati. Dein-
de , tam relati Parres , quám alii. 
qui adduci solent , de confeétione 
licita po sunt i nterpretari. 
598 Arg. 'l. Communi axiomate 
dicitur: Extra Ecclesiam Sacramen-
ta non e sse , nec dari iocwn veri ¡a-
uificii ; sed Sacerdos hrereticus , aut 
Schismaticus est extra Ecclcsiam: 
ergo non conñcit verum Sacramen-
tum , & per con equens nec Eucha-
riscicum. Confirmatur: Hrercticu nOCl 
haber debitam intentionem: non cnirn 
intendit facerc , quod Catholica Ec-
clesia facit , cúm illam non agnos-
cat, vel neget, eam e se veram Chris-
ti Ecclesiam ; sed sine illa intentio· 
ne nequit fieri Eucharistia , & ma-
ximé , quia non profert in sua pro· 
pria persona verba consecrationi , 
sed nomine Ecclesire : ergo Sacerdos 
hrereticus, aut S bismaticus non con-
secrat validé. Urgetur de degrada..i 
to Sacerdote: D gradatus amittit om· 
ne jus ·clericale , & omnem potesta-
tem consecrandi , quam ab Eccle ia 
accepit : ergo per degradationern 
illam potestatem amittit : nam Ec-
clcsia id , quod dat , auferre pote. t. 
Di tinguo maj. Extra Ecclesiam, hoc 
e t , extra Ecclesire ritum , & for-
mam, ac materiam essentialcm ; con-
cedo : Extra Ecclesiam , quoad fi. 
dem , & unitatem , nego maj. & i-
milicer rninorem. Certum est , quód 
ii 
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si non se vctur ritus essentialis, seu 
forma per Eccl siam prrescripta, ut 
a Christo instituta , nihil fit ; & hoc 
11edum ab Hrereticis , sed nec ab 
Orthodoxis : at ver6 si servetur á 
quocumque Sacerdote , eonsecratur 
validé. Ad confirmationem dico, qu6d 
talís Sacerdos potest ve lle facere, 
quod Chri tus fecit , & potest habe· 
re talem intentionem , & tune veré 
conficeret ; quia propriús agit in per-
sona Chrí ti , eujus corpus ponit, 
GUám in per~ona Ecclesia?, cujus cor-
pus non ponit. Ad urgentiam distin-
gue antecedens : amittit jus clerica-
le , & potestatem , quoad usum li~ 
citum , concedo : quoad absolutum, 
& va1idum, nego. Ecc1esia solúm mi-
11isterialiter confert potestatem : Deus 
ver6 prineipaHter per ministerimn 
Episcopi , seu Ecclesire. Unde semel 
. colla ta tali potestate , Ecclesia illan1 
absoluté , & in se , revocare non po-
test. Vide a1ia plura loco citato de 
Sa~ramentis in Genere. 
DUBIUM INCIDENS. 
'.An piures Sacerdotes validé, a&¡¡ .. 
,cité .possint eamdem materiam 
consecrare ~ 
S99 Dnbium hocresolvendum pu-
to consimiliter, ac in materia de Bap· 
tismo solvitur illud, quod sic propo-
11itur : An po!Sint plures eumdem si-
1nul haptizare. Sed proprius , & se-
curius loquendo , sic proponitur du-
bium : A1J piares Sacerdotes super 
eamde1n numero hostiam possint simul 
p1·oferre verba consecrtttionis ~ Et in-
telligitur , ut ex titulo constat , ne-
.cium de consecratione valida, sed e-
~iam de licita. Durandus in 4. dist, 
13. qua!St. 3. docuit partem negati-
vam. Et i ei opponas Ecclesia: Sanc-
t ce per antiquissimam consuetudinem, 
dum Ordinem Sacerdotalem confert, 
respondet , hanc consuetudinem abo· 
lendam esse. VerlÍm bree Durandi 
1ementia , in opinione plurium, no· 
tam incurdt temeritatis, e6 quód in· 
concusam, & 1nviolahilem totius Ec-
desire consuetudinem ausus sit repre-
hendere. Et quamvis plurima appa· 
reant incommoda ex affirmativa as-
serrione , quorum varia proponit Del-
gad illo cap. 4. de Eucharistia num. 
6. tamen etsi majora apparerent, an· 
tiquissima universalis Ecclesire con-
suetudo , ut licita , & laudabilis de-
fensari debet : latent quidem divina 
Mysteria , qure venerari debeot, dum 
adipisci non valent. Quapropter: 
600 Dico:PluresSacerdotes validl, 
J1C licité, possunt eamdem numero hos-
tiam co11ucrare : seu simul super iJ. 
Jam verba consecrationis proferre. Ita 
deducitur ex Subt. Doét. in 4, dist'. 
6. qu:Est. 2. ubi docet , piures eum-
dem baptizantes , sic qu6d orones si· 
rnul formam expleant , tune singulos 
vcrum , ac validum Sacramentum 
conficere : ergo pariter , & plure$ 
Sacerdotes formam consecrationis in 
eodem instanti simul super eamdern 
rnateriam proferentes cum intentio-
nc illam consecrandi ,& simul absol· 
vant verba consecrationis orones Sa-
cramentum veré conficient. Probatur 
ex consuetudine Ecc1esire, tam Grre-
cre , quam Latinz. In Gr:Fca quidem, 
quando Episcopus consecrat , etiam 
sjmul eonsecrat Presbyter eum illo 
celebrans. In F.cclesia autem Latina 
qui ordinantur Presbyteri , simul pro-
ferunt verbaconsecrationis super ea~ 
dem materiam cum Episcopo ordi· 
nante : quem quidem ritum ab omni-
bus E pisco pis observari pra:cipitur in . 
Pontificali , edito jussu Clementis 
VIH. Prceterea : dum quis conseera-
tur Episcopus , verba consecrationis 
profert simul super eamdem numero 
materiam cum Episcopo consecran-
te : qure materia absdubio conseera-
!ª manet : nam ut inquit Subt. Doét. 
JO 4. dist. 6. qmest. 2. non est veri-
simile , quod unus faétum alterius an-
nulet. Quód autem licita sit talis ver-
borum prolatio a pluribus , constat 
e:c eo, quód ita fert urrivsque Eccle-
s1z usus , & consuetudo, quod con-
tradicere tamquam illii::itum, omni-
no 
• 
110 esset temerarium. 
601 Sed quomodo· piures Sacer-
dotes licité eamdem materiam co11se-
.&rnre valea11t ~ Doétores valde va-
riant. Delgadillo loco citato , post-
quam varios dicendi modos refert, & 
impugnat , resolvit : Solúm Episco-
purn posse verba conseerationis pro-
fcrre forrnaliter , & significativé cum 
intentione consecrandi : reliquos ve-
.r6 Sacerdotes , sine tali int ntione, 
ae solúm materialiter , & recitativé, 
ad oste11dendam , nempe , acceptam 
.potestatem. Hie ver6 dicendi modus 
contra se habet : prim6 , qu6d Sa-
c rdotibus , cum Episcopo celebran-
tibus , talis advertentia non fit , ut 
consecrandi intentionem non habc:ant. 
e undó , quód potilÍs omnibus Saeer-
_dotibus noviter ordinatis prrevenitur, 
e in prolatione verborurn·consecra-
tipnis Episcopum antecedant : quod 
revera otíosum foret , si in~entio con· 
s erandi in eis non . esset. Si veró di· 
as, ex nostra opinione sequi , uni-
um effcélum tune casus provenire á 
¡pluribus e usis totalibus, quod num-
CJllam cor cditur in Schola Subtili: 
respondco , videndum esse , quod in 
oc punélo dix1mus Traét. de Baptis-
mo , inquircndo, & resol vendo: An 
piures possint .rimul etm1dem baptiza-
1'e ~ Pro nunc sufficiat dicere , illud 
intclligendum de causis, & effetl:ibus 
physicis , non de effetl:u morali , eu-
jus principalis causa, nempe , Deus 
uní a est : Sacerdotes veró respeél:u 
consccrationis sunt causre instrumen· 
tales morales : atque adeo so1úm cau-
sant ex patl:o divino , quod cúm sit 
1iberum , nnllis coarétatur legibus. Si 
amero supponatur casus, qu6d unus 
ex illis priús verba consecrationis su-
per dcbitam materiam compleret, 
absdubio tune ille solus consecra-
t•et. 
' 
QU JESTI O 11. 
Quis valeat administrare Augustis~ 
simum Sacramentum Eucha-
ristia! ~ 
602 () Uamvis Eucbaristiam dis-
'-'. pensare minus it ,quá1n 
illam conficere : tameCl 
plura requiruntur ad dispensationem, 
quám ad confetl:ionern. Ad confeélio-
aem igitur , seu consecrationcm, po-
testas Ordinis sufficit : at ver6 ad dis-
pensationem. requiritur jurisdiélio aJi .. 
gualis ,seu potestas jurisdiétioois. Ra-
tjo cst ; quia dispensatio non tan-
tum respicit corpus verum Christi, 
sed etiam mysticum , nempe , fide-
lt!s -1 in quos dispensans habere de-
bet quamdam authori'tatem. Pro cu-
jus· intelligentia notandum est primo, 
duplieem distingui posse potestatem 
jurisdiétionis , videlicet , ordinariam • . 
GU~ ex offieio convenit , & delega-
tam , qu:t: conceditur ab habente or-
dinariam jurisdiétionem. Notandurn 
est secundó , dupliccm paritcr dís-
tingui posse Eucharistire di pensatio-
nem , sive ordinariam , sive delcga-
tam , nempe , vcl principalem , v t 
subsidariam. Prima e t, qua corpus, 
& sanguis Christi traditur ~uscipien~ 
ti ab habente jurisditl:ionem. Secun· 
da ver6 , qua ministrans Eucharis-
tiam, illam confert ad imperium, seu. 
de licentia Ministri Ordinarii , vel 
~elegati , ad quod ex se jurisdiél:io-
nem non habet. Qureritur ergo, qui-
bus utraque bree potestas dispensan-
di Eucharistiam conveniat? 
Prima Conclusio. 
603 Solus Sacerdos ex suo prin-
&ipali officio est ordinarius dispensa· 
tor Eucharistite, & hoc ei competit, 
sive ex jurisdiClione ordinaria , sive 
delegata • . Ita Subt. Doét. in 4. dist. 
I 3. qurest. 2. num. 20. ubi ínter alia~ 
rationes , hanc profert pro prima 
{'arte <;onclusionis : ,, Quia non mi .. 
no-
,, noris r<;verenti~ , vel authoritatis 
,, est posse super corpus Christi ve-
'' rum, quam super corpus Christi 
,~ rnysticum ; Secundum autem soli 
,, Sacerdoti convenit : requé ergo, 
., vel rnagis propter reverentiam 
,, corporis Christi veri ., soli Sacer· 
,, doti conveniet authoritas respeélll 
.~' ipsius conficiendi ., & regulariter 
,, dispensandi. Nota l,Y regulariter, 
ut intelligas , quod non exc!udit ca-
.:mm necessitatis , & extraordinarium., 
in quo dispensatio cornmitti possit 
ordini inferiori , nempe , Diacono. 
Similes rationes eis , quas adducit 
Joco citato Subt. Do8:. profert An-
gel. in 4. dist. 13. qurest. 1. art. 3. 
Colligitur etiam conclusio ex 1. ad 
Corinth. ubi Apostolus Sacerdotes 
appellat Ministros Christi, eosdem· 
.c:iue vocat , dispenratores Mysterfo .. 
. rum Dei. Quapropter Concilium Tri-
rlent. sess. 13. cap. 8. affirmat , hanc 
doéhinam manasse ex traditione A pos· 
tolica, per h<ec verba: ,, In Sacra .. 
,, mentali sumptione semper in Ec-
" clesia Dei mos fuir , ut laici ~ Sa-
º' cerdotibus communionem accipe .. 
,, rent : Sacerdotes autem celebran-
º tes se ipsos communicarent : qui 
~' mos tamquam ex traditione Apos-
,, to1ica descendens , jure , <le rneri-
.,, to retineri debet. '' Et quidem hoc 
ministerium solis Sacerdotibus ex of· 
fl.cio competere , constat ex verbis 
Christi , Lucre 22. hoc facite in meam 
&ommtmorationem. Quibus in verbis, 
sicut consecrationem sui corporis 
commisit Apostolis , eorumque in 
Sacerdotio successoribus , sic etiam 
ejusdem corporis eis commisit distri-
butionem. Hinc Ecclesia in hymno 
festi corporis Christi canit : Cujus 
offtc~um committi voluit solis Pres-
hyteris quibus sic congrtJit, t1t m· 
mant , & dent cceteris. Hic hymnus 
edítus fuit de mandato Urbani IV. 
Igitur sicut soius Sacerdos ex officio, 
& ex vi sure ordinationis verum cor~ 
pus Christi consecrat , & sumit: ita 
pariter solus Sacerdos ex officio aliis 
1distr ibuit. 
Secunda Conclutlo. 
604 Non omne s Sacerdotes pos-
sunt licité ministrare hoc Sacramen-
tum , sed illi soliím , qui hethent po-
te statem jurisdiélionis ordinariam, vel 
deltgatam. Condusio est communi' 
ínter Theologos , & habetur á Subt. 
Do8:. Joco supra citato. Probatur ex 
cap. Religiosi, ubi cavetur, n~ Re-
Jigiosi prtesuma11t ministrare Eucha-
'f'istiam Laicis , aut Clericis , sine 
l'arochi licentia. Ita etiam habetur 
generaliter de Sacramentig in Cle-
mentina Dudum de Sepulturis , & in 
particul ari deisto Sacramento Eucha-
'l'istire in Concilio l. Carthaginensi 
tempore Julii Papre l. cap. 7. & ia 
Milevitano II. cap. 18. ubi prohibe-
tur Clericis , & Laicis communica-
l'e in aliena Parochia. Denique cons• 
tat eK Lateranensi cap. Om11is utrius• 
que sexus. Ratio conclusionis est; quia 
licét Eucharistire admini tratio no11 
sit aétus judiciafü , seu jurisdiélionit 
proprié diél;:.r , sicuti est absolutio 
.Sacramentalis, seu Prenitentire admi· 
nistratio : est autem aétns proprius 
Pastoris , cujus est sibi creditas oves 
pascere, non solúmprcedicatiope ver· 
bi Dei , sed etiam crelesti pabulo 
corpori! , & sanguinis Christi , ut 
S. Leo Papa Epistola decretali ad 
Theodorum Episcopum Forojuliensem 
prreclaré scribit : ergo ad licité ad-
ministrandum hoc Sacramentum po-
testas aliqua jurisdiétionis, vel ordi-
naria, vel delegata , requiritur. 
. 6~5 . Si qureras : Quis habeat jut-
nsdzC/zonem , & autboritatem ordi· 
nariam, & quis delegatam ~ Respon· 
deo , qu6d Summus Pontifex habet 
ordinariam in universaEcclesia,Epis-
c;opus in sua Direcesi , Parochus io 
sua Parochia , & Superiores Religio-
11u111 respeél:ivé in sibi subditos. Cre-
teri autem Sacerdotes solt'1m delega· 
tam habere possunt : ac proinde bree 
ordinaria dispensandre Eucharistire 
jurisdiél:io non competit omnibus Sa-
cerdotibus. Facultas bree dispensandi 
Eu-
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Eucharistiam concessa est Ordinibus 
mendicantium omnibus eam in suii 
Ecclesiis requirentibus. Et quidem, 
qu6d Religiosi mendicantes , maxi· 
mé Minoritre, possint in suis Eccle-
si is acram Eucharistiam fidelibus mi-
nistrare , excepta communione Pas-
chali , quam á proprio Parocho, vel 
ab alio Sacerdote quocumque , de Pa· 
rochi licentia , vel permissu, debe nt 
:fideles accipere , juxta decretum Ec-
clesia:: , aperté con tat ex concessio-
:ne Nicolai V. Sixti IV. Leonis X. 
Pauli IV. & lnnocentii X. quorum 
concessiones reforunt Rodriguez , & 
Poncius , in Summa Theologire di p. 
46. num. I'2 r. Ex quibus colligitur, 
IJlon omnes Sacerdotes ordinariam ju-
trisd iétionem d ispeilsandi ind ifferenter 
Euchari tiam habere: alias, quid opus 
fuisset tot privilegiis1 Verum quidem 
est , quód bis temporibus omnes com-
inuniter Sacerdotes hanc delegatam fa. 
' cultatem habent : ideóque in qua-
cumque Ecclesia , in qua conficiunr, 
communioncm fidelibus dispensant re-
gulariter , prout occasio occurrit. 
Tertia Conclusio. 
606 Diaconi , urg1nte casu neces-
'Sitati1 , posswit dispensare corpus, 
& sanguinem Domini , ex speciali 
eommissioneSacerdotis.Conclusio h~c 
est communis ínter Theologos. Col-
ligitur ex antiqua Ecclesire praxi, qua 
constat , Diaconos solitos fuisse Eu-
~haristiam ministrare , ut scribit S. 
Justinus Apolog. '.2. pro Christianis, 
ubi dicit : Absoluta gratiarum ac-
tio11e PrtesCJlis, & oratione totius Ple· 
his , Diaconi , quos vocamus , dant 
singulis prte.sentibus parttm panis, & 
calicis diluti , super quos f acla est 
gratiarum aé'!io , q1wd aliwe11tum .a-
pud nos vocatur Eucharistia. Ide.m 
habet S. Cyprianus Serm. de lapsts. 
Et in Concilio Nicreno Can. i4. ubi 
. conceditur Diaconis facultas sibi ip-
sis ministrandi Eucharistiam in ab-
sentia Episcopi, vel Sacerdotis , per 
Tom. JI. 
bree verba : Quod si non fuerit in 
prcesenti , ve/ Episcoptu, ve/ Preshy• 
ter , tune ípsi proferm1t , & cedant. 
Quod etiam aliis Eucharistiam por-
rigere potuerint, prresente Episcopo, 
& Presbytero , constat ex Concilio 
Carthaginen i IV.& ex Epist. 20. Ge .. 
lasii Papre. Hrec autem praxi com-
munis erat in primitiva Ecclesia, quiél 
propter Sacerdotum inopiam , & sa· 
cr~ Communionis frequentiam, Dia-
coni communiter Eucharistiam di -
pensabant. Hoc autcm munus Dia-
coni non exercebant propria autho-
r itate , nec ex principali commi sio .. 
_ne, sed tantúm sicut Sacerdotum mi-
ni tri , & famuli, ut aperté docet S. 
Clemens Papa lib. 8. const. cap. 28. 
& significat S. Laurentius, Hispaniz 
decor , qui Sanél:um Pontificem Sbc .. 
tum , ad Martyrium propcrantem, 
sic alloquebatur : Experire , utrwn 
idoneum ministr14m elegeris , cui com .. 
misisti Dominici sanguinis dispensa .. 
tionem. Ubi signanter dicit, cui com .. 
rnisisti , ut significaret , pote tatcin 
illam tantúm esse delegatam , ac Sa~ 
cerdotio subordinatam. 
607 Hlnc Subt. Doél. ait dist. r3. 
quresr. 2. congrué conce c;am essc S. 
Laurentio , sicut & czteris Oiac -
nis , dispcnsationem sanguini Chri ... 
ti , quia sanguis tion dispensatur ni-
si Jn ca/ice : Taflus autem calicis con .. 
ceditur Diacono : sed corpus non dis .. 
pensatur , nisi species panis tatJga .. 
tur. Unde colligit , quód Diaco11us 
ordinare poternt ministrare smiguitJeo1 
eo tempore , quo fiebat commu11io sub 
utraque specie : non poterat azttem mi· 
nistrare corpus Christi , nisi ex prce· 
cepto Sacerdotis, & urgente nec ssi .. 
tate. Hanc approbat doétrinam S.Tho· 
mas qure t. 2. art. 3. dicens , qu6d 
cúm Diaconus sit quasi propinquus 
Ordini Sacerdotali , aliquid partici-
pat ·de eju officio , ut , scil icet, di -
penset sanguinem : non autem corpu~ 
nisi in necessitate , jubentc Episco-
po , vel Presbytero. Ad quod suaden• 
dum duplicem rationem affert. Ex qui· 
bus Doétoribus quodam vero sensll 
Ll di .. 
.. 
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did debet , Diacono ex ofticio suo 
compete re dispensare sanguinem Do· 
.mini : Corp.us ver6 ex pura cornmis· 
sione, & hoc urgente necessitate. Et 
quamvís usus ille miuistrandi Chris-
ti sanguinem á Diacono penitus in 
Ecclesia cessaverit , durat tamen in 
Ca pella Pontificis , ut plures Autho-
.res referunt. Dicunt enim , quod durn 
Pontifex solemniter celebrat , post 
sumptionem corporis sessum vadit, & 
lunc Diaconus consecratum calicem 
ei affert , & porrigit. Si contra di-
cas : Diaconus solúm ex commissio· 
ne Sacerdotis habet , quód Christi 
sangu inem pop u lo d ispenset : ergo 
id non habct ex officio: anteceden-
te concesso , nego consequentiam : 
~am_ licét dispensatio sanguinis Chris-
t1 Diacono conveniac ex comrnissione 
Sacerdotis : hrec tamen commissio 
non datur ei ad Sacerdotis libitum 
' sed ex officio uo habet Diaconus , ut 
hoc ei committatur ; quia ejus offi-
ciurn est ministrare Sacerdoti in con· 
secr::indo, & di pensando. Quaprop· 
t~r rn cap. Diaconus dist. 23. sic di-
c1tur : Diaconus, cz;m ordinatur, ad 
nlinisterium consecratur. Pro distinc· 
tione di pensationis corporis Domini, 
ac sanguinis, respeétu Diaconi , cla-
rissima stat ratio Dott. Subt. ac An· 
gelici. 
608 Ex quibus co1\iges , quód li-
cét_ forté Dominici sanguinis dispen-
sauo , absque ulla necessitate possit 
committi Diacono , & de faéto corn· 
mittatur , dum Sumrnus Pontifex so-
lemniter celebrat, ut supra diximus: 
dispensario tamen corporis, nisi ne-
ce siras cogat , non potest Diacono 
cornmitti. Si vero necessitas urgens 
cogat absente Sacerdote, posset Dia· 
conus , urgente mortis periculo, Eu-
charistiarn infirmo ministrare, ut col-
ligitur ex Concilio Nicreno l. Can. 
18. Multó magis á fortiori poterit 
Diaconus , eodem urgente periculo, 
sibi ipsi Eucharistiam ministrare: nam 
ci in Concilio conceditur, quód, Sa-
cerdote absente , i p e é ciborio Sa-
cramentum proferat , & sumat. lrnó~ 
si ex nequitia, aut negligentia, Sa-
cerdos etiam , a Diacono monitus, 
nollet Sacramentum infirmo deferre, 
posset Diaconus, illo invito , uum 
munus prrestare , & misero infirmo 
in extremis succurrere : Tune enim 
xepucatur , tarnquam si Sacerdos om-
nino abesset. Et h:ec doétrina est 
ínter Theologos , cum Soto in 4. dist. 
13· 9urest. 1. artic. 3. valde com-
munts. 
Quarta Conclusio. 
609 Nulltts alius , prceter Sacer· 
dotem , & D 1aconum, potest Eucha-
ristiam sibi , nec aliis ministrare, e-
tiam urgente casu necessitatis. Con .. 
clusio est contra Suarium , Vazquez~ 
Valentiam , Lugo, Cajetanum, quos 
sequicur noster D lgadillo traétat. de 
Eucharistia cap. 5. & noster Arbiol 
disp. 5. art. 3. Authores isti omnes 
censent in casu extremre necessitatis, 
si idoneus Minister non adsit , posse 
Subdiaconum , imó & Laicum , se· 
mecipsum , & etiam moribundum, 
communicare. Nostra ver6 assertio 
verior, cornmuniorque est inter 'rheo-
logos. Videtur esse de mente Subt. 
Doél. in 4. dist. 13. qurest. 2. Doce-
tur etiam expressé á D. Thoma, qui 
teste Goneto , quamvis Laico in ne· 
cessitate corpus Christi tangere lici~ 
tum esse concedat , in nullo tamen 
casu admittit , licere ei illud aliis mi- , 
nistrare. Unde in 4. dist. 3.· qurest. 
1. artic. 3. dicit : ,, In casu necessi-
" taris potest, & deber corpus Chris· , 
,, ti tangere , etiarnsi sit peccator 
,, ut si in aliquo loco immundo ja~ 
,, ceret : sed non est sirnile de dis-
" pensatione Sacramenti , quia re-
" ceptío hujus Sacramenti non est 
,, necessitas. Unde , ei qui non po-
" test sacramentaliter manducare, di· 
,, cendurn est , crede , & manducas· 
''· ti.H Probatur co~clusio urgenti pa-
rltate ; Ad subven1endum infirmo in 
articulo mortis coastituto, non licet 
Sacerdotem non jejunum , aut sioe 
sacris vestibus celebrare , quia hoc 
ese 
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est contra reverentiam hujus Sacra-
menti , & aliunde hoc Sacrarnentum 
non sit necessarium de necessitate sa· 
luti : ergo neque licebit ad subve-
niendum illi , ut Laicus hoc Sacra .. 
mentum ei administret , cúm boc 
non minus videatur contra reveren.-
tiam Sacramenti. U nde fideles in ar-
ticulo mortis constituti , non tenen-
tur illud recipere , ni i cum debitis 
c ircun rantiis ad ipsius reverentiam 
requisitis , qure revere~tia Sac_rarn n-
ti prrevalere debet privata: ~erson~ 
utili tati. Qu6d autem magna irreve-
rencia sit , qu6d Subdiaconus, & po-
tiori ratione Laicus , hoc Sacramen-
t nm mini trent , constat ex oncilio 
Rhemensi cap. pervenit dist. 2. ubi 
1oquens de tali abusu ait : ,, Perve-
" nit ad notitiam nostram, quód qui-
dam Presbiteri in tantum parvi 
:', pendeant divina mysteria , ut Lai-
" co , vel foemin:E , Sacrum cor~us 
D omini tradant ad deferendum m-
:: firmis .•.• quod quám sit horribile, 
,, qui mque detestabile , ~mnium R_e-
.,, ligiosorum animadvert1t. prudentta. 
J rtitur interdicit per omma Synodus, 
n~ rnli temeraria prresutnptio ulte-
riús ffat. Deinde Sacerdotibus , si se .. 
cus fecerint , minatur gravissima 
p oena. 
6 ro Quamv is autem prohibitum 
sit hoc ex jure Ecclcsiastico : noa 
tamen. "nterdiélum est de jure divi-
no Laicis, & multó minus Subdiaco-
nis hoc Sacramentum contretta-
re ,& administrare. Eusebius lib. ?· 
Historiarum cap. 36. refert , quod 
quidam Presbyter i nfirmus miss!t par· 
ticulam consecratam ad Serap1onem 
senem morlbundum per puerum , é 
cuju manibus illam sumpsit , ju~ta 
Presbyteri mandatum. S. Gre~or_1~s 
hom. 4. in Evangelia refert s1m1ll-
ter , quód Sanéta Romu_la in extre-
mis constituta , commumonem acce-
pcrit á Redempta magista sua. Hinc 
antiquitus fideles accipiebant Eucha-
ri tiam de manu Sacerdotis , eamque 
secum dornum deportabant , ut con-
gruenti tempore proprüs manibus su-
Tom. 11. 
merent eam. De qua veritate plura 
diximus disp. 1. qurest. 6 . dum do-
cuimus , Sacram ntum Euc}1aristi:e 
non consist re in olo usu, seu sump .. 
tione , prres.ertim loqueado de usu 
antiquo servandi Eucharisti m. H~c 
praxis adhuc vigcbat tempore . Au-
gustini : nam Serrn. 252. de tempo· 
r e , scribit : Omnes viri quando com-
municare desidera11t , labant tna1luS 
suas , & omnes muJieres nitida exhi-
hent li11teamina , ubi corpus Christi. 
accipiant. Unde solo jure Ecclesias .. 
tico vetitum est , ne , etiam urgente 
nccessitate , Laici , vel Clerici infe-
riores Eucharistiam suis manibus con-
traétent , & ministreot. Sed sicut 
id Ecclesia prohibet , ita in casu a· 
liquo perrnittert posset , qnemadmQ<o 
dum Pius V. dicitur permisisse in-
clitre Marite Stuart , Regir.~ Scotia: 
ut hostiam á Sacerdote Catholico ac-
ceptam suis· manibus ip a sumeret, 
quatenus adversus impire Elisabeth~, 
Angli.e Reginre , tyrannydem, & 
crud litatem, sacro muniretur clypeo 
divinre communionis. 
6u P .e hanc doétrinam solvun-
tur Adversariorurn objetta, qu~ trni-
cé probant, quód Ecclesia ante pcr-
mi erit Laicis Euchari tiam rnanibus; 
recipere , & etiam aliis administra-
re. Hoc enim verum est , sed omni-
no falsum , qu6d de faéto possint, 
oec tale sit eis permissum, quinimo, 
quacumque urgente necessitate, gra· 
vissimé est interdiétum. Nec ullius est 
roboris instantia noster Arbiol dicen .. 
tis , prreceptum Ecclesiasticum non 
obligare in casu extremre necessita-
tis : nam infirmus , adhuc in arti-
culo mortis constitutus , non est ia 
extrema necessitate hujus Sacramen-
ti , quatenus sit ei necessarium ne-
cessitate medii , im6 nec nece sitate 
prrecepti divini , si commodé , & 
cum debita reverentia illud recipere 
non potest , ut diélum e t abundé 
disp. 1. qu:Est. 5. & clarisslmé appa· 
ret ex probatione conclusionis, quam 
Ad ver. arii ·fateri debent vcram nunc 
de faéto pleno ore. Unde cúm val- " 
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de possibilis sit casus , & srepé con-
tin gere possit , prrecipué in locis exi-
guis , qu6d deficiat Sacerdos , & 
Diaconus , qui Víaticum deferre pos-
sint infirmo in extremis constituto: 
numquam tamen audivimus Laicum, 
nec Subdiaconum hoc ministrasse Sa-
cramentum. Et si hoc ac<;ideret, abs-
dubio grande sacrilegium , & non 
minus scandalum esset. Et nota, qnód 
Sacerdos, & Diaconus possunt secum, 
quod aliis possunt. U nde si non ad-
sit scandalum , potest Diaconus se 
communicare , estó non sic in mor-
tis articulo : & pariter Sacerdos, si 
non habeat omnia requisita ad cele-
brandum , si ad hoc adsit sufficiens 
motivum. 
DISPUTA TIO V. 
DE SUS CI PI EN TI BUS E UCHARIS TIA M. 
DE.hu~us Sacramenti necessitate egimus disput. t. qurest. 5. & de ejus •permanentia adversus modernos Seé\:arios q. 6. Quare nunc 
solúm occurrit agendum de huju¡ Sacramenti susceptoribus , ac de 
dispositione debita ad illud recipiendum, 
QUm:STIO I. 
Quis possit Eucharistiam recipere~ 
& quinam arceridi sint á sacra 
Communione~ 
612 DUp\icel? continet partem 
quresuo prresens , ut ex 
ejus Titulo apparet. Pro utraque ad-
vertendum est , Eucharistiam qua-
tuor modis recipi posse. Prim6 pure 
materialiter , id ese , nec spirituali-. 
ter , nec Sacramentalíter. Sic sumi-
tur , dum hostia Sacra recipitur,qua-
si esset materialis , & communis ci-
bus , confunden corpus Domini cum 
cibo profano , & sic sumeret Infi-
del is, vel Hrereticus sine fide , vel 
impius ex contemptu , & qui sic re· 
ci t it , judicium sibi manducat , & 
hibit , ait Apostolus. Secundó sumi-
tur , ut Sacramentum, & Sacramen-
taliter , sed non spi.ritualiter, ut qui 
percipit Sacramentum ex vera fide, 
non tamen percipit ex eo fruélum 
propter obicem pec.cati mortalis. Ter .. 
tió sac.ramentaliter, & spiritualiter .. 
ex sana fide , scilicet , & cum opti-
ma dispositione : Tune enim recipit 
effeé\:um Sacramenti. Quarto denique, 
spiritualiter , & non sacramentali-
ter , & ita evenit , dum quis opti-
mé dispositus ad rité communican· 
dum , pioque affeé\:u desiderans Sa-
cramentum , a reali ejus receptione 
se abstinet , vel ex impedimento in· 
culpabili , vel ex humilitate. Qure-
rimus ergo in pr:1:senti de subjeélo 
capaci communicandi sacramentali-
ter , & spiritualiter. Et suppono, id 
pertinere solúm ad hominem viato-
rem , & baptizatum : nam Baptis-
rnus est janua omnium Sacramento-
rum. Unde fofideles , & Catechu-
rneni excluduntur ab hoc Sacramen-
to : qnia hic est panis filiorum, non 
mittendus canibus. His breviter pr~· 
libatis. 
Pri-
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Prima Conclusio. 
613 Olim infantibus post Baptis· 
tnum conferebatur Eucharistia , & e-
tiam perpetuó amentibus : hodie vero 
t1on licet , fo Ecclesia Latina saltem. 
J. Conclusionis pars ostensa est dis-
put. 1. qu:est. 5. ubi ostendimus, pr~­
cipué in ter argumenta sol venda, prio-
ri bus ¡reculis Eucharistiam immedia-
té post Baptismum parvulis confer-
l'i , quam consuetudinem Tridenti• 
num non damnat ; sed sess. 24. cap. 
4. d icit : Non ideo tamen danmanda 
est antiquitas , si eum morem in qui-
husdam locis aliquando servavit. Vi-
de ibi. Pariter ostendimus i:onclus. 1. 
prrecit. qurest. 5. Talem Eucharis· 
tire susceptionem parvulis necessariam 
non fuis!e. De Parvulorum commu-
nione quemdam singularem casum re· 
fert S. Cyprianus , nempe , qu6d par-
vulus , qui de pane , & vino coram 
ldolo sumpserat, nequaquam postea 
delatus in Ecclesiam , potuit deglu-
tire Eucharistiam. S. Gregorius lib. 
J. de Sacramentis de lnfantibus 
dicit : quod non prohibentur Jac-
tari ante commimionem , si necesse 
fuerit. Hrec praxis adhuc vigebat s~­
culo XI. tempore Hugonis a S. Vic-
tore , qui scribit : Pueris recensnatis 
idem S acramentum in specie sangtli-
tiis esse ministrnndum digito Sacer-
dotis. Secunda conclusionis pars, nem-
pe , de perpecu6 amentibus , ~onstat 
ex Concilio Arausicano l. ub1 habe-
tur ; Amentibus qruecumque SLmt pie· 
tatis , co11ferenda sunt , maximé si 
possu11t pro.desse , ut hoc S~crame?­
tum. Et qn1dem non est maJor ratlo 
de parvulis ante usum rationis, quam 
de hi amentibus , qui quoad hoc, 
perpetuó suot infa:Hes : non igitur 
sunt incapacés , nec infantes , nec 
perpetuó amantes hujus Sacramen~i, 
ct.'1m bree fuerit Orientalium Eccles1a· 
rum praxis. Grreci enim, & Siri dis-
ciplinam haoc adhuc retinent, teste 
P. Berti, ob quod ab aliquibusOrien-
talibus reprehenduntur. Verum non 
videtur reprehendendum , quod per 
plura s:ecula universaliter obtinuit, & 
quod Romana Ecclesia permittit: nec 
fovenda sunt schismata ob variabi-
lem disciplinam, ait pr:elaudatus Ber .. 
ti. Sreculo autem XIII.& ~tate S.Tho .. 
mre , ut ipse asserit qurest. 70. inva-
1 u it opinio , affirmans, Puer is E u cha· 
ristiam non esse porrigendam, quod 
in Occidentali Ecclesia scrvandum 
est firmiter , & consta~ expresse ex: 
Ritualibus Ecclesire. Idem est de a .. 
mentibus, qui numquam habuerunt 
usum rationis. 
614 Sed cur abolita fuérit con-
suetudo pristina ~ non una est causa. 
Prior est , qu6d Pueruli non perci· 
piunt , quid sumant , ac devotione 
carent : in re autem minime neces-
saria ad salutem , prreponderari de· 
bet reverentia tanti Sacramenti, cu-
jus defeé\:u parvuli nullum patiuntui: 
detrimentum spirituale. Altera esr, 
quód infantes nequeunt speciem pa-
nis digerere , speciem autem vini fa .. 
cité vomendo ejicerent. Unde pluri-
mre essent irreverentire. Denique usug 
communicandi parvulos forcé incepit 
ex opinione judicante , illo sine re-
ceptione reali corpori , & sanguinis 
Domini non posse salvari : quJ! opi-
nio proscripta est, ut omnino falsa, 
á Tridentino sess. 21. can. 4. sic de-
fin iente : Si quis dixerit , parvulis, 
antequam ad annos discretionis perve-
nerint , necessariam esse Eucharistip 
communionem : anathema sit. Ratio-
nem reddit Synodus cap. 4. ut vide-
ri est qurest. 5. cit. conclu . 1. De 
amentibus , qui numquam habuerunt 
rationis usum , eadem , ac de parvu-
lis , habenda est ratio. Si autem a li-
quando fuerunt compotes sui , & er-
ga hoc Sacrameotum . devotionem a-
liquam exhibuerunt , non d bent ia 
morte privari Viatico , ex Can. 76. 
Concili i IV. Carthaginen is in sexto 
secundre partí Decreti ·26. qurest. 6. 
cap. Is , qui prenitentiam. Per dic .. 
ta solvuntur objeéta- aliqua non mu\ .. 
tre considerationis. Sed cftlid sit di-
cendum , de mutis , & surdis ? Res .. 
pon-
Ltni!RIV. SENTENT~ 
pondeo , qu6d si per nutus, aut sig-
na prreseferant conceptum de pecca· 
tis dolorem , piamque animi pr~pa­
rationem, arque Sacramenti tanti cog· 
nitionem , Euchar1stiam denegandam 
non esse, in quo prorsus consentiunt 
omnes. 
615 Dices l. De jure divino Eu-
charistia non debet dari , nisi hii, 
qui possunt se probaré, ut de pane illo 
edant &c. sed infantes , & perpetuo 
amentes non possunt se ipsos proba-
re : ergo hujus Sacramenti non sunt 
capaces. Quomodo ergo Ecclesia hoc 
permisit , & forté permittit ? 2. Si 
hujus Sacramenti sunt capaces de se, 
injuste negatur ipsis; quia magna pri-
vaotur gratia. 3. Concilium Cartha-
.ginense IV. jubet , Prenitentiam, & 
Euchari tiam dari infirmo, qui post· 
..quam petiit , & cúm Sacerdos venit, 
t>ppress~s infirmitate , obmutuit , vel 
incidit in phrenesim : ergo ídem est 
de amentibus. Ad primum dico, ma· 
jorem esse intelligendam de his , qui 
possunt habere obicem gratire , non 
pro non potentibus talem obicem ha-
bere , uti sunt pueri, & amentes, qui 
sunt incapaces peccati , & ideó non 
egent examine , nec dolore. Ad 2. 
dico , quód cúm augmentum grati~ 
non sit eis necessarium ad salutem, 
merit6 per 'substraétionem Sacramen-
ti consulitur ejus dignitati , & vi-
tantu r profaoationes , ac graves irre-
verentire. Ad 3. distinguo consequens: 
Si post petitum Sacramentum sana 
mente , ac devotione , incidant in 
amentiam , & non sit periculum vo-
mitus , aut ejeétionis , vel alterius 
profanationis , aut gravis inconve-
11ientis , concedo : de amentibus per-
petuis , qui numquam usi sunt ra-
tione, nego : nam Concilium de his 
11on loquitur. S.olutio bree ad litte-
ram desumpta est ex Catechismo Ro· 
mano. Hic Catechismus , postquam 
docet , Pueris ante usum rationis.Eu-
charistiam non esse tribuendam prop· 
ter rationes i nobis allatas , loquens 
de tempore convenienti , ut commu-
nionem acd piant , ita ait : Qua ve· 
f'Ó ptate pueris sacra mysteria danda 
sint , nemo meliús constituere pote-
rit , quám Pater, & Sacerdos , cui 
illi confitentiir peccata. Ad illos eni111 
pertinet explorare , & á pueris per 
contari , num hujus admirabilis Sa-
cramenti cognitionem aliquam accepe .. 
rint , & gustum habeant? 
Secunda Conclusio. 
1 
616 Sacra Communio denegari de· 
/Jet Theatricis , & histriortibus, do-
nec resipuerint a tali comertio ' & 
negotio. Et etiam publicis peccatori-
bus , nempe, Usurariis, Raptoribus. 
adulteris , & meretricibus , qui in 
Ecclesire scandalum á gravioribus cri· 
minibus , etiam admoniti , ut resipis-
cant , abstinere recusant, & noluut. 
Prima conclusionis pars expressé do-
cetur á D. Cypriano Epist. 60. ad 
Euchratium , inquirentem , quid Cy-
priano videretur de quodam histrio-
ne , qui apud eos constitutus , in c-
jusdem adhuc artis sure dedecore per-
severabat , & Magíster , & Doétor, 
non erudiendorum , sed perdendo-
rum puerorum , id quod ·malé didi-
cerat , creteris quoque iosinuabat ~ 
Responder S. Cyprianus:,, Puto, nec 
,, Majestati divinre , nec EvangeJi .. 
,, ere discip\in~ congruere, ut pudor. 
,, & honor Ecclesire tam turpi , & 
,, infami contagione fredetur. Nam 
,, cum in lege prohibeantur viri in-
,, duere muliebrem vescem, & ma-
"' Jediél:i hujusmodi judicentur ,quan~ 
,, tó majoris est criminis , non tan-
" túm muliebra indumenta accipere: 
,, sed & gestus quoque turpes , & 
,, molles , & muliebres , magisteriq 
" impudicre artis exprimere? Ex qui-
bus apparet , resolutionem nostram 
intelligi de histrionibus impudicis , & 
sua arte ímpudica edocentibus. Un-
de , ut observat S. Aug. lib. 2. de 
Civitate Dei cap. 14. Romani ab om-
11ibus honoribus repellunt homines sce-
nicos , putá , tamquam infames , & 
indignos societatis humanre : ergo 
multó magis indigni censeri debent 
S3-
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'3crorum mysteriorum participatione. 
Hin e Concilium Trullanum Can. 5 1. 
& Eliberitanum Can. 62. & Arela-
tense cap. 5. hujusmodi homines á 
Sacra Communione removent. Sic in-
qu it Arelatense : de Theatricis ipsos 
placuit , quando agunt, á communio-
ne separari. Denique jus Civile infa· 
rnia notat illos , qui talem artem ia 
scenam prodierint. Secunda conclu-
sionis pars constat ex Clemente, lib. 
2. constitut. cap. 45. Unde Chry-
sostomus homil. 85. in Mattb. Sacer .. 
dotes alloquens ait : ,, Non parva vo-
" bis imminet prena , si quem ali-
,, qua improbitate teneri scientes, ei 
,, hujus mensre participationem per· 
,, mittatis : Sanguis enim Christi de 
,, manibus vestrís exquiretur. Subdit 
,, verd : non de ignotis, sed de no-
" tis hoc disputo.'~ Eamdem doétri-
nam srepé , ac severé inculc~t Au-
gustinus , maximé lib. 50. homilia-
rum , homilía ultima cap. 12. Ratio 
etiam suffragatur : quia non debet 
Sanétum dari canibus : peccatore~ 
autcm illi publici censentur canes ad 
vomitum suum srepiús revertentes. 
Sed not~ndum , quód peccatores illi 
censentur publici , quorum peccata 
nota sunt notorietate faéH , & per 
scntentiarn Judici'>, á quibu excludi-
tur simplex suspicio , ut Theologi 
sentiunt unanimiter. 
Tertia Conclusio. 
6 t 7 Peccatori autem occulto pu-
hlicé petenti Eucharistiam , non est 
deneganda coram bis, qui ejus pec-
catum igtiorant. Probatur: quia talis 
habet jus petendre communionis, ut-
pote cúm sit baptizatus , adultu , & 
in posses ione sme famre , quantum 
ad publicam ~stimationem : ergo si-
ne injuria • & scandalo non potest 
ei denega ri communio. Confirmatur 
exemplo Juda: , quem ipse Dominus 
communicavit , ut communiter asse-
runt Doétores , quamvis ejus pecca-
tum, aliis occultum, ipse novis et. 
Deinde : In adminiitratione publica 
debet quis sequi scientiam publicam, 
non privatam ; sed talis est , qu m 
Sacerdo habet de illo peccatore, eo 
in loco , in quo peccatum n n est 
diffamatum : ergo eam sequi debet. 
Nec obstat qu6d ipse existens in pee. 
cato mortali injuriam irroget Sacra~ 
mento ; quia injuria, qure Sacramen~ 
to fit , est injuria laté sumpt1 , r c-
dundans in ip um delinquentcm , ex 
qua Sacramentum oon patitur, nec 
quidquam aufcrtur contra juc;titiam 
striété sumptam;quinimo tocum dam-
num in eum redundat , qui irreve-
rentiatn infert. Unde fama peccato-
ris occulti caclit sub obligatione jus-
titire , ne tollatur , nisi a Judicc:, & 
ejus occultatio non infert damnum1 
alteri contra justitiam striété sump-
tam. In casu vero ' quod pece turn 
alicujus redundet in damnum alterius. 
tune tollitur jus ejus celandi proprié 
diétum secundúm justitiam; quia non 
habet tale jus cum damno alterius, 
ait Hiqureus d. 3. q. 2. 
6 r 8 Sed quid dicendum , si pec-
cator occultus privatim commurzionem 
petat ~ Respondeo , ei esse denegan· 
dam. Ratio est , quia in eo ca u ne· 
gatio communioois non est aétus pu-
blicus , sed privatus , & regulatur 
per scientiam privatam. Neque inde 
fit peccatori injuria a\iqua ; quia non 
diffamatur , cúm in privata tantúm 
scientia Sacerdotis ipso suo faéto sit 
fama privatus. Parificatur exemplo il-
lius , qui accederet privatim ad Ju-
dicem , petens , ut ei solvi curet a· 
liquid á debitore , quem talis Judex 
novit , non debere : quia scit aliás 
solutum esse , quamvis pars id non 
possit probare. Tune enim reété re-
pelleret petitionem ; sed tamen in fo-
ro publico , in quo probatur per ins· 
trumentum , & testes , talem asse-
rentes esse debitorem , neque con -
tat de solutione , tenetur solutionem 
admittere. Sic in proposito , bonum 
publicum •, qualis est Eucharistia, 
publicé petitum tenebitur Sacerdos 
dispensare , sed non privatim indig-
né petenti. Sed dicis : inde sequi: 
E pis-
I 
!irn!ll IV. SENTEN1'. 
Episcopum tenet'i adm}tte:e p~bl!cé 
.ad Ordines , quem pr1vat1m md1g-
num novit. Respondct Hiqureus ne-
gando assumptum : quia Episcopus 
.ex justitia cenetur promovcre bonum 
sure Ecclesi~ , & 'Scandala submove· 
re. Unde ., qui indignus est, non ha· 
bet jus petendi promotionem in prre-
judrcium Popu1i , & Ecclesire , in 
.qua damnum redundaret. Deinde E-
piscopns est Judex potens processurn 
instituere,&eo convido per tcstes,sen-
tentiam dcclarativam su~ inhabilita-
tis proferre. Et certé causa pacis ita 
expedit ; quia a1iás srepe aliqui ex 
rnalitia , aut invidia essent diffama-
ti , & per leyes occassiones substra-
heretur Sacramentum Ordinis injus-
t é. Earn veró authoritatem Sacerdos 
non habet. Excipiendus tarnen abso-
luté arbitror casus, dum crimen no-
tum es.t Sacerdoti per so1am Sacra-
mentalem confessionern. Si enim tune 
peccatori communiooem etiam priva .. 
tirn denegaret ~ sigillum confessionis 
frangeret , Sacramentumquc odiosum 
redderet , quod propter ullam cau-
sam , numquam licec. Sentcntia hrec 
verissima debet esse apud omnes, 
quamvis Durandus , Estias, & Na-
talis A1exander , videantur opposi-
tum sentire , docentes , tune casus 
Sacerdotem debere,peccatorem illum. 
in occulto petentem communionem, 
.non communicare. Tribuitur etiarn 
D. Thomre qui in 4. dist. 9. artic. S· 
-Gurest. 1. ita scribit : 4• Si Sacerdos 
.,, sciat peccacum alicujus , qui Eu-
" charistiam petit , per confessio-
" nem, vel quolibet alio modo, di~­
,, tingnendum est ; quia aut pecca-
'' tum est occu\tum , aut manifes-
" tum? Si est occultum ~ aut exigit 
u in occulto, aut in manifesto ~ si 
.,, in occulto, debet ci denegare , & 
,, mooerc , ne in publico petar. '' 
Huic igitur opinioni non videtur ac-
quiesci posse sine fraétione sacramen-
ta lis sigilli , quod numquam licet. 
619 Quid sentiendum de afficien· 
.dis extremo supplicio~ & quid de mor-
tuis ~ Ultimo SIJpplicio pleél:endis de-
negata est a1iquat1do Eucharistia pr~­
sertim in Ga\lia, & inHispania. Hnnc 
morem servatum fuisse in Hispania, 
ut damnati , nempe, ad mortcm sa-
lutari privarentur Viatico , scribit 
Domínicus Soto in 4. d isc. 12. q urest. 
1. In Gallia autem adhuc perseve-
rat , ait P. Berti citans Merbesium, 
qui hujus consuetudinis aliquas pro-
fert raciones , quarum hre sunt prce-
cipu~. 1. Quia cruciarii, & furcife~ 
ri plerumque scelera decestantur ti-
more supplicii. Unde meritó dubita-
tur; an capaces sint Sacramentalis 
absolutionis ~ qure etiam summa be-
oignitate impartitur illis. '2. Quia illis 
sunt monstra quredarn ex omnium sce-
lerum coltuvione concreta , atque ut 
plurimum adeo perditi , ut neque 
Deum revereantur , neque homines. 
3. Quia accepto mortis nuntio , ira 
consternantur, ut destituti appareant 
rationis usu. Deinde injuria ese ma-
.xima , qure corpori Christi irroga-
tur , si trajiciacur in corpus omni 
libidine conspurcatum , & sanguine, 
credibusque respersum. Denique tur-
pissimum est , si cum dedecore , & 
ignominia , tortoris manu corpus il-
lud traétetur, quod nuper excepit su-
premum Regem. 
620 Sed argumenta hzc nihil pro· 
bant. Non 1. quia perculsis timore 
quamoptimé potest Deus contritionis 
gratiam largiri , & ut ait Ambrosíus 
lib. 2. de pocnitcnt. cap. 3. & habe-
tur cap. Potest fieri de prenit. dist. 
1. S· Sicut semel , tribui dcbet Do-
mfoici corporis Sacrame11tum , quo-
tiescumque peccata dot1ant11r. Nec 2. 
quia apud Deum ablutqs Baptismi, 
aut Prenitentire lavacro , super ni-
vem dealbatus est. Nec 3. quia snbi-
turissupplicium, corroboratur Cceles-
ti pane , ut possit cum morte luél:a-
t'i : neque nos asserimus , dandam 
communionem insanienti , aut in fu-
rorem dejeél:o , aut desperationem. 
Nec denique ultimum , quia species 
Sacramentales , juxta diél:a ad finem 
disput. anteced. dub. 4. exigui tem· 
poris imervallo mutantu~ : ac potior 
est 
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est apud Deum salus morientis, quam 
ínfamia mortis : hanc enim , & ipse 
·ubiit innocens pro animarum re.., 
dernptione. Prreterquamquod á piis 
Judicibus , & Magistratibus, quibus-
dam in locis , ut in Hispania; tribui-
tur capitis damnato , ne illa die af-
ficiatur supplicio, qua Sacratissímum 
sumpsit Domini corpus : quam _con-
suetudinem laudat S. Carolus rn 5. 
Synodo Mediolanensi, pare. r. cons-. 
tit. num. 9. Quare: 
621 Dico t. Eucharistiam extre· 
mo supplicio afficiendis non essedene-
gandam. Probatur ex cap. qucesitu~ 
est , dist. 13. qu st. 2. num. 30. ub1 
dcfinitur : lis, qui pro srJis sceleri-
/Jus in patibulis suspenduritur , com-
tnunionem in finem secundum canoni-
&um jussum dandam esse. Idem ha-
betur in Concilio Moguntino can. 27. 
aliisque in Conciliis. Confirmat sen~ 
tent iam nostram praxis ltalire, His-
panire , & fere ubique gentium ser-
vara. Extat etiam Constitutio Caroli 
V. Regis Gallia!, quz mandat ,ne Eu· 
charistia damnato ad mortem nege-
tur. Nec contraria consuetudo vide-
tur rctincnda ex rigore antiquioris 
di ciplinre: Tum; quia in primis Ec-
clesite sreculis rationcs pro illa supra 
addudre potuerunt esse alicujus robo-
ris , & nunc jam nullius sunt effi-
cacitatis. Tum : quia in Gallis ante 
annum 1396. denegabatur suspendio 
necandis absolutio, etiam Sacramen-
talis , ut observat Joannes Morinus 
lib. 10. de pcenitent. cap. 1. quod, 
citato anno Caroli VI. decreto fuit 
abrogatum. Tum deni~ue; quia quid-
quid sit de cons~etudrne , _forté ad· 
huc in ali qua reg1one pro alJqu_o sp~­
ciali deliélo remanente , S. Pms m 
constit. edita pro confraternitate na· 
tionis Florentina! , iostituta in Urbe 
ab Jnnoccntio VIII. ad confortandos 
sententia Judicis morituros , conce-
d it , qn6d si tal es sint dis.positi, con-
fortentur Sacra Cornmumone. ldem 
asserend um est , de omnibus , quan· 
tumvis sce1estissimis , qui proximi 
morti pccnitentiam agunt , ncc xa .. 
Tom. JI. 
tione destituti sunt , indulgentia, & 
benignitate plurium Conciliorum. 
622 Dico 2. Eur:baristia non est 
inge1·enda ori defunclorum : nec col-
Jocanda supra eorum peflus. Utrum-
que aliquando füisse in usu , ex va-
rii históriis comprobatur. S. Grego-
rius Mago. 1ib. 2. Dial. cap. 24. nar· 
rat , sepu1tam Eucharistiam , po i-
tamque fuisse jussu S. Benediél:i su-
pra peélus cujusdam Monachi , cu-
jus corpus terne mandatum , sequen· 
ti die repertum e t extra tumulum. 
Aliquando usitatum fuisse , ut sacrum 
Chri ti corpuscollocaretur supra pec-
tus Episcopi , vita funél:i , demons-
trat ex Beda eruditns Mcnardus in 
notis ad Sacramentarium Gregorii. 
Originem dandi mortuis communio-
nem , rcpetit Lupns in can. 83. Con..-
cilii Trullani , hac causa, quam Dia-
logi S. Gregorii insinuant , nempe, 
ne cadavera , é sepulchro ejiceren-
tur : ne Dremones in defunél:orurn 
corpora baccharentur , ac furerent: 
& qui vivi Eucharistiam non pcr-
ceperant , juvarentur saltero pr~sen .. 
tia sandi Viatici in morte. Sed qurer· 
cumque fuerit origo talis consuecu-
dinis , de quo Authores historici, 
certis imum est, hoc esse ab Ecc\e· 
sia striél:issimé prohibitum: pro quo 
inter alios stat Can. 8~ III. Concllii 
Trullani , dicens : Nemo mortuoru111 
corporihus Eucbaristiam communicet: 
scriptum est enim , accipite, & co-
medite. Mortuorum autem corpora notl 
possunt accipere , 11er: comere. Abiit 
parirer in desuetudinem mos collo-
candi Eucharistiam supra peél:us de 
funél:orurn : ipsorumque quieti sati~ 
consultum est benediélione c<Emece~ 
riorum , aqua benediél:a, & oratione 
Sacerdotum , dum sepultur;:Q tra"I 
duntur • 
Mm QUJ.B:ST. 
LmrR IV. SENT!Ñ'I'. .., 
QUJESTIO H. 
.An commrmio sub utraque spuie po· 
tuerit prohiberi ab Ecclesia ~ & an 
justis de caruis fuerit pra-
h1bita ? 
623 cHristum Dominum Sa ... 
cramcntum Eucharisti~ 
instituisse sub utraque pecie, pan is, 
5cilicet , & vini , certissimum esr,. 
constatque ex ejus institutione. Pa-
:riter est certu!TI , quód ab Ecclesire 
primordíis per plura s:i:cula fidcles 
omncs sub utraque specie communi-
cabant , ut distingui possent á Mani-
chreis , qui effuciente , vinum esse 
fel Draconum , & á Diabolo ad ho-
rninum perni iecn inveél:um , asse-
ruerunt , illud bibi non po se sine 
sacrilegio. Propterea á communione 
sub specie vini se abstineba 1t , ut ex-
pressé refert S. Leo , serm. 4. de 
Quadrauesima. Hic Manich~orum er· 
ror , & pessimus ritus , ct'lm adhuc 
vígeret tempore Gelasii Papre, prre· 
cepit , ut refertur dist. 2. de conse-
crat. sumendam esse utramque spe-
.ciem, quam integrum Sac ramentum 
appellat : non quia· unaqu~que spe-
cies quoad rem contentam non sit 
fote rum Sacramentum : sed quia 
integra significatiO' Sacramentalic;, non 
11isi in utraque specie distinélé , & 
perfeél:é el 1cescit. Vide diéta disput. 
1. qure t. 8. §. A rgumenta , qua! mi-
lita11t. Certum etiam est , hisce pos. 
terioribus temporibu'> Ecclesiam pro-
hibui se Laicis , & Clericis non cc-
lebraotibus , u um Calicis , ut cons· 
tat ex Conciliís Constantiensi , Ba-
silensi , & demum Tridentino , sess. 
2 I. can. 2. ubi anathemate damnar 
eos , qni d ixeriot : E cele iam Ca-
tholicam non }ustis causis , & ratio-
nibus adduflam fuisse , ttt Laicos, 
atque etiam Cleri'cos 11on ,;onficientes, 
sub panis tantummodo specie commu-
nicaret. Sed ver6 statim ac legem 
illam Ecclesia tulit , nonnullis per-
mitti posie pronuntiavit , quod tune 
prohibebat justis de causis. Et de fac-
to Martinuc; V. Romam reversus é 
Concilio Constantiensi , fertur, Lai· 
cis cribuisse communionem sub utra-
que specie. Conci\ium Florentinum 
morem Gr~corum sub utraque spe-
cie communicantium m\nimé impro-
bavir. Et de1 ique Tridentinum sess. 
22. in fine docet , Ecclesiam Catho-
licam in admini tratione, & usu Eu-
charistire , Christianorum paci , & 
uti1itati consuleréstuduisse ,nec illarn 
a permittenda sumptione calicis, ita 
esse alienam , ut de illo prrecepto a· 
liquid in gratiam, & conso1ationern 
Nationum , & Regnorum remitrere 
parata non sit , si quoad dogmata, 
& veram fidem , & sinceram obe· 
dientiam in peteotibus invcniret. His 
animad versis , referend i sunt errores, 
ut contra Hrereticos d cidamus qu~s· 
tionem. Waldenc;es hrer tici asserue-
runt cummioncm ub utraque specie 
indispensabilem esse ad salutem om· 
nium , & singulorum fidelium , at-
que ita prreceptam esse á Christo. 
Eumdem errorem renovaverunt Bo-
hemi circa annum 1412. Ducibus p, .. 
tro Dresdensi , & J ncobo M1s11iensi. 
Hos , studio impugnandre Romance 
Ecc1esire , secutus est M ·irtfous Lu· 
thtrus , qui lib. de Captivitate Babi· 
1on. non erubuit scribere , ornnes,. 
qui Laicis communionem sub utraque 
specie denegant , im ios esse. JEqua-
U audacia , ac non minori impuden-
tia , & ignoran ria sub cribit Cal vi-
nus lib. 4. instit. cap. 7. Contra er-
rores hos omnes veritate prrelian-
do. 
Prima Conclusio. 
624 Non tmentur prt8cepto divi-
no ad communionem sub utraque spe-
cie , tam Laici • quam Sacerdotes 
non co11ficier1tes. Conclusio est de fi~ 
de, defioitaque in Concilio Con tan· 
tiensi sess. 13. expressis ver bis. Con-
sonat Tridentinum sess. 22. cap. 2. 
ubi cúm declarasset , in Ecclesia per· 
petu6 fuisse potestatem • ut in Sacra· 
mentorum ~dministratione , sal va il-
lo-
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lorum substantia , ea statueret , vel 
rnutaret , qure suscipientium utilita-
tí , seu ipsorum Sacramentorum ve-
nerationi , pro rerum, temporum, & 
1ocorum varietate , magis expedire 
judicaret, prosequitur. ,, Quare ag-
" noscens S. Mater Ecclesia hanc 
,, suam in administratione Sacramen-
'' torum authoritatem , licét ab ini-
'' tío Christianre Religionis non in 
,, frequens utriusque speciei usus 
,, fuisset : tamen progressu temporis 
,, Jatissimé jam mutata illa consue-
,, tudine , gravibus , & justis cau-
,, sis addutta , hanc consuetudinem 
.,, sub altera specie communicandi ap· 
, probavit, & pro lege habendam 
, decrevit : quam repr0bare , aut 
',, sine ipsius Ecclesire authoritate pro 
~,, libíto mutare , non licet. In qui-
bus Sanaa Synodus docet , aliquan-
do fuisse frequentem usum commu-
11icandi sub utraque specie : Eccle-
siam habere authoritatem immuran-
<1i talem consuetudinem , aut aliam 
similem , justis, ac gravibus causis: 
de faétoquc adduél:a justis de causis 
· llam reprobavit: consuetudinemque 
communicandi sub altera specie, seu 
in una tantúm approbavit • & legem 
ad hoc adimplendum tatuit: & dc-
mum declarat , neminem , pr~ter ip-
ammet E ele iam, posse contra hoc 
fac re , nec di ponere. 
' 625 Nunc jam contra Novato-
ires probatur Catholica conclusio ex 
omnibus capitibus , qure ipsi perti-
naciter con ra Catholicos adducere 
o1ent : Si communio nece sari6 es-
set facienda sub urraque specie , vel 
esset, quia id colligeretur ex pr~cep-
o divino Christi Domini , vel ex: 
.ejus faélo , & exemplo , ve! ex na-
tura ipsius Sacramenti , ve! denique 
ex assidua Ecclesire praxi ; sed nul-
ltis ex his capitibtis colligitur , ncc 
inferri potest Seétariorum intentum: 
ergo. Majar continet orones vias, quas 
contra Catholicam doétrioam arri-
piunt Novatores hreretici. Minor pro· 
banda cst per partes • & primó quo-
2d primam, nempe, communionem 
Tom. JI. 
sub utraque specie non esse omnibu» 
fidelibus ncccssariam ex Christi pr~­
cepto : Si esset aliquod prreceptum 
divinum de communione facienda sub 
vtraque specie , contineretur , maxi-
mé in illis verbis Joan. 6. Nisi rnan-
ducaveritis carnem fil:i homitiis , & 
biberitis ejus sanguinem , non habe .. 
bitis vitan-1 fo vobis : vel ex illis 
Mattbrei 26. Bibite ex hoc omnes: vel 
dcnique ex illis Lucre: Hoc fa cite in 
meam commemorationem ; sed ex 11ul-
lis eorum colligi potest tale divinu111 
prreceptum : ergo. Majar certa est, 
etiam apud ipsos H:2reticos. Proba· 
tur minor quoad verba Joan. quia 
ex illis in omni sua proprietate in-
telleélis , nihil aliud colligitur , quam 
qu6d teneantur homines ad Chrisri 
corpus manducandum, & sanguinern 
bibendum , quod in unius specici 
sumptione fit , & veri_ficatur , cúm 
qurelfüet veré contineat corpus , & 
sanguinem Christi , im6 & totu111 
Christum : ergo sub qualibet sumitur 
corpus , & sanguis. Probatur minor 
princípalis quoad sccuodam partem, 
vide licet , quoad verba Matth:ci: Bi· 
hite ex hoc onmes: nam Chri tus ver-
ba illa , non dixit ad omncs fidele 
omnino ~ !!Cd ad solos Apostolo ,qui 
tune crenabant cum i pso.U nde Chris-
tus in illis verbis significavit, quócl 
unus non sumeret totum Ca1icem, sed. 
quisque illorum ita ~alicis partem 
hauriret , ut sic ex eo biberent om-
nes. Hinc legimus Lucre 2'2. Accipi· 
te , & dividite inte1· vos. Et hoc it<t 
fuisse impletum , te tatur sic Marcug 
14. Biberunt ex hoc omnes. Probatur 
denique primó minor , quoad ter-
tiam par~e~ : Hoc divínum pr~cep-4 
tum colhg1 non potest ex i1lis ver-
bis , hoc facite in meam commemora-
tionem : ergo. Prob. anteced. nam 
apud Lucam 22. & apud Paulum r 
Corioth. h~c verba absoluté refer~n: 
tur post paoem consecratum & an-
te calicis consecrationem.Unde Apos· 
tolus ea repetens post caliccm con-
secratum , diél:a refert , non absolu-
té , sed hypoteticé , sic : /Joc facito 
Mm:¡ ~ua .. 
IJUOtiescumque 'hihef'is in meam com-
men.orationem. Ex quibus apparet, 
quód usus calicis non prrecipiatur ab· 
sol u té, sed qu6d bibens calicem, quo-
tiescumque id contígerit , fiat in me-
moriam Christi , & mortem ejus an-
nunciet. Apparet etiam ex íllis ver· 
bis, usum calicis perpetuó esse re-. 
tinendum in Ecclesia , ut mortis, & 
p assionis Christi recolatur perpetua 
memoria. Non ver6 sequitur, quód 
ab omnibus , & singulis , hoc sit fa. 
ciendum, ed dumtaxat a Sacerdo-
tibus , quos tune Christus ordina-
bat in Sacerdotes in persa 1a A pos .. 
tolorum. 
626 Probatur jam tale p.rrecep-
tum divinum .non colligi ex faB:o 
Cllristi , nec ex natnra ipsius Sacra· 
meo ti : nec denique ex · assidua Ec-
clesire praxi. Siquidem ex solutione 
argume.ntorum , qu:2 H:.Eretici in Ca· 
tholicos objiciunt, apparcbit amp1iús, 
genuinam esse intelligentiam supra 
allatam Sacrorum Textnum. Proba-
tur igitur non colligi ex Christi fac-
to , atque exemplo : narn tune tem. 
poris nedum Chrisrus Sacramenrum 
instituit , sed etiam Sacriñcium ob· 
tu li t : ac proinde prrebebat ritum sa-
ci ificandi , qucm Ecclesia sequitur 
exa&é , dum obligat Sacerdotes ad 
lltriusque speciei consecrationem, & 
sumptionem : igitur non ad omnes 
:fideles , sed ad solos Sacerdotcs,qui 
Sacrificium confkere valent , ex fac-
to , & exemplo Summi Sacerdotis 
Christi , atrinet communicatio utri-
usque speciei. Confirmatur urgenter: 
Non omnia , qure ibi Christus ges· 
sit , facienda pr:ecipit singulis fide-
libus in Euchari tia suscipienda: quod 
IJec Calvinus negat, nec diffiteri pos-
sunt Hreretici : ipsi quippe nec pe-
des lavant, antcquam dant suam Eu-
charisticam ccenam : nec serotinis 
horis , uti Christus fecit , & post 
ccenam accipiunt : nec tantt'.1m cum 
rluodecim viris , sicut Dorninus, & 
nullis prresentibus mulieribus : ergo 
ex fac1o, & exemplo Christi non po-
·te3t colligi prreceptum Eucharisti~ su· 
/ 
. · 
· mend~ sub utraque s~cie : non quip-
pe hac io re potiús videtur imitarPo 
dus Salvator ah ornnibus fidelibus, 
quam in aliis ritibus , quos íbi ser-
va vit , nec tamen ab Ecclesia ser-
vandos esse voluit. Patet etiam pari-
tate , quam D. August. Epist. I 18. 
adducit de Eucharistia nunc a jeju-
nis sumenda , [ salvo articulo ~or­
tis , aut alio casu particulari J quam-
vis Christus Apostolis non jejunis 
eam dederit, 
627 Deinde, qu6d ex natura Sa-
cramenti Eucharistire tale divinurn 
prreceptum communionis sub utraque 
specie pro omnibus fidelibus nullC>' 
modo colligi licet, probatur sic: Com..., 
munio sub unica specie continet, & 
compleétitur , quidquid compleétitur· 
sub dupliti specie; sed hoc stante, · 
nullo modo est fidelibus necessaria 
sub utraque specic ex natura Sacra-
menti : ergo. Minor certissima est: 
s~ enim unam tantúm speciem reci- ·, 
p1ens , consequitur , & accipit om-
ne , quod accipit , & consequitur 
. . . . , 
qui utram rec1plt spec1em , quomo~ 
dó , ve! ad quid ei erit necessaria\ 
ex natura Sacramenti communicatio 
utriusque speciei? Tota igitur dif-
ficultas stat in majori propositione. 1 
Probo illam : Sacramentum Eucha- i 
ristire tria maximé completl:itur, nem· ¡ 
pe , signum , rem significatam sub . 
signo , & fruétum , id est, illius ef- • 
fe~lum ; sed communio sub un ka spe· • 
cie omne id compleB:itur : ergo. Mi- 1 
nor quoad omnes ejus partes est in-
dubia : nam species panis est signurn 
praB:icum significans , corpus Chris-
ti sub illa veraciter contineri. Dein-
de sub illa totus , ac integer Chris-
tus continetur , ut fide esr certum, 
& á nobis pro dignitatc resolutum 
contra Hcereticos d isp. 3. qurest. 1. 
Et magis ad rem prresen tem qmest. 6. 
re¡olm. 5. ubi diximus, qu6d totus, 
& integer Chri tus est veracitcr sub 
specie panis , & sub specie vini, hoc 
_est , tam in hostia , qu~m in ca 1 i-
ce. Modus autem, quo hoc in Sacra-
mento evenit , videas ibi. Item: una· 
qure-
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qureque species seorsim sumpta sig-
nificat Christi Domini passionem, 
ac mortem : nam panis reprresentat 
corpus separaturn a sanguine, & vi· 
num sanguinem separatum á carne, 
& velut extra venas cor'poris. Signi-
ficat etiam unaqureque species refec· 
tionem animarum , ac unionem fide· 
Jium , Aposto1o dicente: u1ws panis, 
tmum corpus mu/ti sumus in Christo. 
D nique : effeB:us proprius Eucha-
rj tire est vita consumara ; sed hanc 
con equuntur fideles sub una tantúm 
specie communicantes , ut constat ex 
verbís ipsius Domini : Qui tna11duca-
verit ex boc pa11e , vivet in /ternum: 
pa11is , quem ego dabo caro mea es& 
¡ro muridi vita : non igitur ad hujus 
Sacramenti fruétum , & e:lfeél:um ne· 
cessaria est usriusque speciei commu-
nicatio: atque adeo de i11a facienda 
non est fidelibus impositum divinum 
prceceptum. 
6'2 8 R estat unicé convincere con-
tra S étarios ex assidua Ecclesire, & . 
inviolaLa praxi , non colligi tale di-
vinum prteceptum ab illis confiétum. 
VcriLas hrec demon tratur ex eo, qu6d 
li ét verum fatcamur, fidele aliquan-
do , & maximé in aliquibus Natio-
nibu , in utraque specie communi· 
casse : hic tamcn usus non foit ad-
eo inviolabili , & univer alis, quód 
multoties non communicarent etiam 
sub una tantúm specie , & priscis 
temporibus commendatus, & lauda-
tus fuit u us unius tantúm speciei. 
Plura ad hanc veritatem confirman-
dam veteris Ecclcsire monume.nta in-
vcnies apud Authores , qui contra 
H <ereticos pugnavere, ex quibt~s nos-
ter Frassenius non pauca erud1té ad· 
ducit. P. Berti lib. 33. de Theologi-
cis disciplinis c. 5. prop. 2. demon -
trat ex Patribus antiquis in Ecclesia 
O cidcntali, ctiam ante duodecimmu 
Srecu1um Eucharistiam frequentiss·-
mé sumí sub unica specie panis. Et 
prop. 3. probat monumenti_s val~dis, 
quod etiam in Ecclesia Onentah, a-
liquando Grreci communicant sub una 
tantúm specie: igitur non potest col-
ligi ex Ecdesire praxi divinum pr::e .. 
ceplum comrnunionis sub utraque. Sed. 
ultra probatur urgentissimé : nam 
ab ipsis etiam Apo tolis frequenta-
tam v idernus communiooem sub uni .. 
ca specie: siquidem aét. 2. dicitur: 
Et·m1t perseverantes in doClrina A-
ponolortlm , & cormmmione fraflioni~ 
panis. Per fraétionem autem pani , 
Eucharistire participatio intelligitur,. 
juxta illud ad Corinth. 10. Panis~ 
quem frangimus , 11011ne participatio 
corporis Domini est ? Cúm igitur ibi 
nulla fiat mentio calicis , argumen-
tum satis convincens est , Apostolog 
aliquando Eucharistiam administras-
se una tantúm specie. Confirmatur : 
quia tune ínter fideles erant plureg 
Nazarrei , Aétor. 22. Srmt nobis virt 
quatuor habentes votum super se, qui-
bus Apostoli permittebant tune o~ 
servantiam 1 gis. Nazarreis autem in-
terdiél:um erat vinum , ut patet ex hig 
verbis Num. 6. A vino , & omne. 
quod inebriare potest , abstinebtmt. 
626 Roboratur ex antiqnis imo 
Ecdesire ritu , quo constat Eucharis-
tiatn fidelibus tradi solitam , ut ea1n 
secum deportarcnt , non solt'.1m do-
mum , sed etiam in itineribu ,in so .. 
litudinem &c. de quo aliqua protu-
limu testimonia disp. 1. ad finem, 
qurest. 6. loquendo de antiquo usu, & 
ritu , erga Eucharistiam serva1,1dam. 
Item : Calix numquam in manu Lai-
corum dari erat solitLJs , sed quando 
communio fiebat sub duplici specie, 
per rnanus Diaconorum minisrraba .. 
tur Laicis : at veró species pan is tra· 
debantur in n-:anibus , etiam mulie-
ribus , licét non immediaté, sed me-
djante mundissimo Linteolo , de quo 
stat luculentum Augustini testimo~ 
nium ' alibi jam a nobis adduB:um: 
Omries viri , qua11do communicari de ... 
siderant , lavant manus suas, 6.., om· 
nes mulieres nitida exhibent lintea-
mina , ubi corpu.s Domini accipiant. 
Ad hunc morem alludit Conciliurn 
Antissiodorense, ubi can. 39. legitur: 
U11aqu'1!que mulier, quando communi-
~at DQminicalem suum ( mundis imu~ 
lin· 
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linteum ad l)omini corpus accipierr 
dum ) haheat : aut si non habuerit, 
usque in alium diem Dominicum non 
commtmicet. Ex quo antiqnissimo mo-
re Ecclesire cert6 colligitur , unam 
tantúm speciem multoties fuisse Lai-
cis concessam , vel domum deportan· 
dam, vcl peregrinantibns in regiones 
remotissimas : non enim fit credibi-
]e , utramq ie speciem sic deportari. 
Nec responderi valec • speciem pa-
nis íntinél:am fuisse sanguine Domi-
lli , quemadmodum , dum celebrant 
Grreci , facere solent: cím1 enim rnu-
lieres Euchadf. iam nitidissirno lin-
teolo reciperent, si species panis san-
guine Cbristi fuisser.t rnadantes, Sa-
crnm illum liquorem linteolum ex-
11sisset , & aliqure guttulre in terram~ 
vel in vestem , defluere potuissent, 
quod magna diligentia pr~cavere il-
li Antistites, & Patres , ut testan -
tur August. lib. 50. hom. hom. 26.& 
.Orígenes in Exod. hom. I 3, 
Secunda Conclusio. 
630 Justissimé intet·dixit Eccle-
-sia Laicis communionem sub ut1·aque 
specie : potest verá justa causa usum 
calicis co11cedere. Prima conclusionis 
pars ex pres é constat ex Concilio Tri· 
el.entino sess. 2 t. can. '2, ubi anathe-
rnatizat eo , qui dixcrint : Ecclesiam 
Catholicam tlon .f11stis de causis , & 
rationibus , adduftam fuisse , 11t Lai-
cos , atque etiam Clericos non con-
ficientes , sub panii tantúm specie 
communicaret. J ustissimas has causas 
exprimit Catechismus Romanus num. 
70. quibus expressis, & qure in illo 
possunt videri , pro~equitur. ,, Dein-
" de, qu6d maxime omnium ad rem 
,, pertinet, convellenda erat eorum 
,, hreresis , qui negabant sub utra-
,, que specie totum Chrístum esse~ 
,, sed corpus tantúm exangue sub 
.,, specie panis; sanguinem autem sub 
,, vini specie tantúm contineri, asse-
.a' rebaot. Ut igitur fidei Catholicre 
e' veritas magis ante omnium oculos 
~' poneretur , sapientissimo consilio, 
,, alterius speciei , hoc est , panis 
,, cornmunio induéla est. Pn;ter has 
rationes , est al ia mih i efficacissima, 
dernonstrans , qu6d jure optimo, at-
que omni requitate, usus calicis sub-
latus ese , non Sacerdotibus : qure ra-
tio sic se habet : quod non st ne-
cessarium ad salutem , sed ad solarn 
disciplinam speétat , ornni jure a Rec-
toribus Ecclesire pro temporum cir-
cunstantiis , & diversitate immuta-
tur , & inhibetur , si ob Hreretico-
rum p rvicaciam ternere , & audaci· 
ter propugaatur ad prava dogmata 
stabilienda; sed ta lis est u sus calicis, & 
talis est at1dacia Ha:reticorum :ergo. 
Minor quoad primarn partem , nern-
pe , usum calicis non esse prorsus 
necessariurn ad a!ternam salutem , 
constat ex Sacris Litteris , ex Con-
ciliorum definitionibus , atque ex orn-
nium sreculorum consuetudine, juxta 
quam , iis quoque temporibus, quan-
do frequens erat utriusque speciei 
communio , parvulis , :rgrotis , & 
illis , qui Ecclesiam non poterant 
adire ; unica tantúm species solebat 
porrigi. Minor quoad secundam par-
tem apparet ex eo, quód Novatores 
abusi sunt , usu calicis ad dogmari-
zandum, quód sub una specie non 
sit integer Chri cu : ob quod dicunt, 
commentum esse Pontificum , asse-
rere , sanguinern contineri sub spe-
cie panis , & corpus sub specie vi-
. ni. Item consequenter Novatores di-
cunt , '1u6d si fideles priventur spe-
cie altera , defraudantur necessaria 
spiritus alimonia. lgicur omni requi-
tate Reél:ores Ecclesia:, & Concilia, 
usum calicis pro non Sacerdotibus 
conficientibus , abrogai::unt ob prre-
diétum abussum • & ob arrogantiam, 
ac perfidiam Hrereticorum. 
63 r Secunda conclusionis pars, 
videlicet , quód Ecclcsia possit jus-
ta de causa calicis usum aliquibus 
concedere , constar ex eo , quod Pau· 
lus V. Bohernis concesserit hoc pri-
vilegium , modo non adhrereant hre· 
resi Petri Dresd nsis , & Jacobi Mis-
nensis. Sirnile privilegiurn Clemens 
VI. 
/ . 
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VI. dicitur concessisse Regi Anglit:, 
anno 1341. Prreterea numquam Ro· 
mana Ecclesia Grrecos, & Orienta-
les damoavit , e6 qu6d passim su-
rnant utramque speciem. Unde Syno· 
dus Tridentína sess. '22. declaravit, 
speél:are ad Romanurn Pontificem exa-
minare , an expediat , necne, Laicis 
perantiquum communionis usum pcr· 
mittere. Deinde de faél:o dum Sum-
mus Pontifex solemniter celebrar, 
Cardinales .. Diaconus, & Subdiaco-
nus , qui ei assi tunt Sacrafacicnti, 
cum eo communicant sub utraque 
specie : ergo aliqn justa causa id 
exigente , potest Ecclesia eamdem 
gratiam itermn concedere. 
Tertia Conclusio. 
632 Non expedlt .. suhlatum ca .. 
licis t1sum iterum Laicis permittere. 
·Probatur : Si id expediret, maximé 
foret , ut per hanc Ecclesia: benig .. 
nitatcm , Ecclesire Protestantium di-
vuls:.e á nostra .. qure est Ecclesia ve-
ra Christi, rcdirent ad unionem; sed 
h~c unio nullatenus .. attenta illo-
rnm pertinacia , consequeretur :quia 
ausa scparationis, non cst sola pris-
tinre con uetud inis abo litio , sed pra· 
vitas dogmatum , & pertinacia doc-
trinre integrum Christum sub una 
specie negantium : ergo. Deinde: .vel 
Novatores existimant usum callcis 
nccessarium ad salutem, vel retinent, 
tamquam ritum indifferentern ~ Sip~· 
tant nece arium ? Non est cur Ilhs 
tam absurda opinione assentiamur. 
Si credunt indifferentem ~ cur potiús 
ipsi non recedunt á. variabili. disci-
plina , ut obtemperent stat~us v~r~ 
Ecclesire .. ne ab ea separau sacnle-
gé , & inutiliter participent Sacra· 
. menta , qure prodesse nequeunt ex-
tra unitatem corporis Christi? Insu-
p r , c\1m Romani Pontífices Pius 
JV. prresertim , cum quibusdam per 
Gcrman iam Laicis calicem conces-
si.sset , qnidam adeo abusi sunt tali 
bt1manitate • ut hoc prretextu susci-
ta.rent damnatam Jacobellianam h~-
resim : quod impullit S. Pium V. & 
Gregorium Xlll. ad revocandam Pii 
IV. onccssionem. Similis refertur 
ca us temporc Martioi V. qui cúm 
in frsto Pa chati Laicos communi .. 
ca et sub utrnque specie , quidam 
Boemus crepit gloriari , approbatam 
sic fuisse á Romano Pontifice hrere-
sim Jacobelli : ob quod Martinus V. 
deinceps hunc ritum prretermi it. De· 
nique : etsi non omnes , quibus res-
ütueretur usus calicis , inducerentur 
in i11am impiam, hrereticamque opi· 
nioncm , qudd utraque species ne-
cessaria sit ad sa!tJtem : atque qu6d 
in una totus Christus non contittea-
tur : alii tamen H~retici in suo fir· 
marenmr errore , & jaél:arent, Ro-
manam Ecclesiam sententiam suam 
retraél:as e , nec esse rerum creden-
darum regulam irrefragabi\em. His, 
& consitnilibus ratiooibus , Orato-
res illi , qui in Synodo Tridentina 
nomine quorumdam Principum , ins-
tabant pro usu calicis ndelibus res-
tituendo , persuasi , & instruéH , é 
petitione sua jncundé recesserunt: 
quamquam Synodus Sacrosanél:a pru-
dentissimé dcclaraverit sess. 22. ad 
supremum Ecclesire Pa torem pcrti· 
nerc , decernere , declarare , ac ex-
pendere , quid hac in re agendum 
sit , ut diétum est num. anteceden-
ti. 
4rgutice Htt!f'etícorum infringuntur • 
633 Primo urgent Hreretici ad-
versus nos ea te timonia Scriptur~, 
qu~ videntur pr~scribere singulís ,e .. 
tiam Laicis ,. utriusque speciei corn-
munionem. Joan. 6. Nisi manduca-
veritis cartzem filii hominis , & bibe· 
f'itis ejus sartguinem , non habebiti~ 
vitam in vobis. Ubi párticula & u-
trarnque speciem copulat , & com-
pleétitur , & verba ipsa continent ex· 
pressé pr~ceptum divinum. Deinde: 
quemadmodum Christus porrigens pa· 
nem , inquit Matth. 26. Accipite, & 
comedite , ita versu proximo porri-





om11es uhi notanter addit signum 
' . . 
univ ·r al 011mes • ne a cahc1s com-
rnllnio· e excludantur Laici: ergo cíim 
Apostoli in ultim Crena universam 
n p1 rescntarent Ecclesiam ambigen· 
dum non est, quod pr~ eptum im-
posicum ad omnes percineac. Paulus 
item x traditione D mini commen-
dat utramque speciecn 1. ad Cori 1th.. 
ubi tam de pane , quám de calice 
ait , Dominum dixisse: Hoc facite 
irz meam comwemorationem. Hoc Apos-
tolus rep cens vers. 26. inquit: Quo-. 
tiescumque e11im man,lucabitis panern 
bunc , & ca!icem bibetis , '1'1ortert1 
Domirli anunt abitis , donec ve11iat. 
Er vers. 28. Probf!f atJ{etn seipsum 
bomo , & sic de pane illo edat, & de 
calice bibat. His accedit Conciliurn 
Turon nse, quod , teste lvone, as-
serit, Eucharistiam distribuí intinc-
tam sanguine Christi , ut veraciter 
Presbyter possit dicere : corpus, & 
sanguis Christi prosit tibi in vztam 
teternam. 
634 Argmnentum hoc , maxime 
quoad prreallegata verb Joa11. so-
)l tum est disp. I. qu<rst. S· loquen .. 
do de oecessitate Sacramenti Eucha .. 
risd~. Ubi retulímus clarissimam ex .. 
pm1 ionem Concilii Tridentini , pet 
quam argumentum ibi objeétum sol-
vic. olutum ese eci m quoad omnes 
texru in probatione prima conclu-
sionis conLra Novatore . Pr~terea : 
frustra Novatores oppo ' unt nobis c. 
6. Joannis , q11od plerique eorum, & 
pr~ c~teris Calvinus , contendir lib. 
4. in tir. cap. 17. uccipiendum esse 
de 11uwd11cnt ione fidei , non orís. De· 
inde corruit argumentum, si cum Au-
gustino, In ocentio , & Gelasio, ver-
ba illa , nisi manducaveritis &c. ac· 
cipiancur de mystica manducatione, 
qua per Sacramentum regenerationis, 
seu Baptismi , Ecclesii; inserimur, 
& effus<;o pro nobis sanguine ablui-
mur. Corruit pariter, si dicamus, sub 
specie panis , sumi etiam sanguinem 
per venas in corpus diffusum: siqui-
dem nec hreretici , qui nobis oppo-
nunt per antiquum usu1n panis in-
tioéli , derendere possunt necessita 
tem bibendi , seu vini seorsum , & 
separalim sumendi. Sed ne receda-
mus á communi , firmissimaque res-
ponsiooe : Respondeo , negando , il· 
lis verbi : nisi manducaveritis &c. 
~o tineri pr;Eceptum divinum sumen· 
di utramque speciem divisim. Eteni n 
effeél:us , qui utrique speciei adscri-
bitur, uní cantum tribuitnr, ur sess. 
21. cap. 1. docet Tridentina Syno-
dus , & nos pluries demonstravimu , 
pr:ecipue dum docuimus , quód qui 
unam cantum speciem recipit, acci-
pit quidquid du licem speciem com· 
municat , quoad rem contentam, &. 
significatam : & pariter dum docui-
mus , totum , & inregrum Christum 
contineri ub qualibet specie , ut fir-
misiime credunt Catholici. Unde qui 
man ucat carnem, & panem vivum, 
sumit etiam sanguin m. Quapropter 
particula & in illo textu optime ac· 
cipi potest disjunél:1ve , non colleéti-
ve , ita quod sensus . sit : ni si man-
ducaveritis , aut biberitis &c. Qui 
modus loqtJendi frequens est in Scrip· 
tura. Sic Exod i 21. d icitur : qui per-
cus urit Patrem , & Matrem rnorte 
moriatu,. , id est , Patrem, aut Ma~ 
trem , nempe alrerutrum. A._tor. 3. 
argentum , & aurum non est mihi, id 
esr , nequ argeutum, neque aurum. 
Et qu6d hrec un icé füerit rnens Sal-
vatoris , egregie colligit Tridenti-
num allegatum disp. r. qurest. 5. n. 
114. Neque hreretici assignabunt lo-
cum aliquem Sacrre S<:_ripturre , ubi 
scriptum sit: nisi manducaveritis, sub 
modo cibi , & biberitis sub modo po-
tus, 
635 Ad textum Mauhrei· re pon-
dendum est per diél:a contra Novato-
res num. 6'2'). ubi exolicatus e t ge-
nuinus sensus Sacri Textus : ex Hlo 
etenim nihil inferri potest , ni i mu-
nus Sacerdotibus impositum con<;e-
crand i , & d istribuend i fidel ibu E•J-
charist iam. Unde reprre entabant &. 
clesiam secundum ordinem Sacerd,o-
talem insrítutum in ea , eo ferme mo-
do , quo Primates , & Ma~istraLUs 
Rem-
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Rempublicam reprresentant.Nec quod· 
cumque Christus instituir, & fieri vo-
luit, ad omnes requaliter attinet: om-
nes aliás essent in Ecclesia Doétores, 
& Pastores , neque in ter Clericos, & 
Laico , esset ullum discrimen. Ne-
qne Christus ait Apostolis : distri-
huite calicem , sed tantummodo in-
quit : Bibite ex eo omnes , ut inde 
Sacerdotes colligerent , jussum utique 
sibi , ut de calice biberent , & sa-
crificium consummarent , sed non ut 
calicem distribuereot. Hoc enim pos-
t remum , nec mandavit , nec prohi-
buit , quoniam eorum arbitrio mu-
tanda , & dirigenda re.liquit , quce 
non sunt omnibus necessaria , sed 
pertinent ad consuetudines , ve\ ce-
remonias. Unde verba illa: Bibite ex 
eo omnes , diél:a sunt ad singulos Sa-
crificantes , quod apposite adnota-
runt plurium versionum Authores, 
<¡ui ita scripserunt ex Siriaca, Ara· 
bica , & lEtiopica : Bibite ex eo ·om-
ries vos. Perperam itaque extendu~t 
Novatores ly omnes , etiam ad Lai-
cos. Denique hreretici inepte argu-
~cntantur ex Apostolo : nam I. ad 
Corinth. non prrecipit , ut quisque 
cali cm bibat , sed tantum quoties-
cumque biberit , id faciat in Christi 
commcmorationem , abigeos Sacrifi· 
cia veteris legis , & mysteria nov.~ 
le gis á communi m_e~sa s~cernens. S1· 
rnilíter vers. 18. nihil aliud mandar, 
nisi qu6d dum Sacramenta susc!piun· 
tur, digne su cipian_tur. Ad ul~tmum 
dico , intinél:ionem 11\am , CUJUS ca-
non ille meminit, reprobari á Con-
cilio Bracharensi 111. quod sub nomi· 
ne Pap:i: Julii refertur á Gratiano d~ 
co11sec. disp. '2. Can. Cum omne crt· 
men. Deinde interpretari potest be-
nigne , decretum ~l\u~ em_anatum es-
se ad clariorem s1gn1ficattonem cor· 
por is , & sanguinis Oomini . , quod 
11tique fit per utram9ue spec1er:i se-
rsim · non vero, qma necessarta ag-, . . . 
noscerctm ab illo Concilio commumo 
utr iusque speciei. 
636 Secund6 urgent Novatores 
contra nos plura diéta SS. Patrum, 
Tom. II. 
qui disserté videntur afñrmare, com· 
muoionem sub utraque specie fleri 
solitam á fidelibus nascentis Eccle-
si e, necessario esse faciendam ad par-
ticípationem Sacramcnti iotegri. Jus-
tinus Apol. 2. ad Christianos , post· 
quam descripsit , communionem fa-
ciendam sub utraque specie, su)dit. 
.Apostoli fo Evangeliis tta sibi prte-
cepisse Dominurn , tradiderunt. Cy-
prianus lib. '2. Epist. 3. inquit : qui• 
dam vel ignoranter , veJ simplicite1", 
fo ca!icem Domini sa11flijicando , & 
Plebi ministrando , non hoc faciunt,, 
quod Christus fecit , & docuit. Au-
gusrinus lib. qurest. in Levit. qurest. 
57· ad bibendum sanguinem omnes ex· 
hortamur , qui volunt habere vitam. 
Confirmant : invalidum, & mutil um 
est testamentum , ubi non reperiun-
tur omnia , testamento Christi omni· 
bus Christianis legara ; sed Christug 
singulis Christianis utramque spe-
ciem Jegavit testamento suo , ut ap-
paret ex his ver bis : qui pro vobis, &, 
pro rnultis effundetur : ergo. 
637 Respondeo, negando assump~ 
tum. Ad S. Justinum dico, eum so· 
lum loqui de prrecepto consecrandi 
sub utraque specie , non de pr~cep­
to communicandi ~ ut ex contextt1 
illius apparet. Unde ly prteceptum non 
cadit supra communionem in utra-
que specie , sed supra consecratio-
nem. Ad S. Cyprianum dico , no11 
agere illo loco de calice populo mi-
nistrando , sed de aqua miscenda vi· 
no consecrando. Quare statim sub-
jungit : .Admonitos autem nos scias, 
ut in calice offerendo , Dominica tra· 
ditio servetur , ntr¡ue aliud fiat á rzo-
his , quam quod pro nobis Domintt.r 
priús fecit , ut calix , qui in comme· 
morationem ejus offertur , mixtus vino 
offerattJr. Deinde Cyprianus forte lo-
quitur ~ juxta morem su:.: Ecclesire,, 
in qua consuetudo vigebat communi-
candi sub utraque specie. Ad Augus-
tinum , aliosque similes aliorum Pa-
trum loquendi modos, dlcendum est, 
vel ipsos loqui , non de modo sump~ 
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su sanguis semper sumitur cum cor-
pore , & corpus cum sanguine,jux-
ta s:rpius diél:a , & juxta fidem : vel 
de solis Sacerdotibus consecrantibus 
loqui. Ad confirmationem , omissis 
aliis dicendi rnodis, nego minorem. 
Christus utique Ecclesire testamento 
~uo legavit corpus , & sanguinem 
.~rnum , sed non sub utraque specie 
ab omnibus necessario sumendum, sed 
sol um él Sacerdotibus sacrificantibus. 
Pro aliis solvendis. 
DUBIUM RESOLUTUM. 
.An ex opere operato plus grati.! con· 
feratur susripienti utramque spe-
ciem , quam unicam ~ 
638 Nonnulli ex orthodoxis scrip· 
toribus in ea fuerunt sentencia, qu6d 
etsi utraque species non sit necessa-
ria ad salutem , ex utriusque tamen 
speciei communione uberior gratia 
percipiatur. Pro hac sententia , re-
fert Pallavacinus in historia Conci-
lii Tridentini lib. 12. cap. 2. stete-
runt in ipsa Sacra Tridentina Syno· 
do Melchior Canus, Antonius Uglioa, 
Franciscanus Hispaniensis, & Sigis· 
rnundus Fedrius , ejusdem Ordinis. 
Hrec eadem sententfa tribuitur Alen· 
si , & aliis Theologis , non vulgaris 
nominis. Patres vero Tridentini no-
Juerunt hanc qurestionis partem de-
finire. Solum declaravit Sanél:a Syno .. 
dus erga usum calicis, pluribus, no-
mine Christianorum Principum illum 
postu lantibus , id speétarc ad pruden-
tia1n Romani Pontificis , ut diél:urn 
est num. 633. opposita vero senten-
tia est communior, ac longe proba-
bilior. 
639 Dico igitur : communicanti 
sub utt·aque specie non confertur am· 
plior gr-atia , quam conferatur com-
flltmicanti sub unica.Ex expressa Sub-
til. Doél:. in reportar is 4. dist. 13. 
qu:Est. 2. num. 4. ubi ait: Nunc au· 
tem non dispensatur sanguis Christi 
propter periculum ejfusionis, & prop-
ttr icandalum , ne simplices crede-
rent, majorem 'Dirtutem esse in dua. 
hus speciebus , quam in uriicn. Qui-
bus in verbis, nedum docet Doétor, 
non recipere plus gratire , qui dua¡¡ 
species recipit , quam qui unam tan-
tum , sed etiam declarar , unam ex 
rationibus , quare Ecclesia ju té Lai-
cis prohibuerit usum calicis. ldem 
docuit D. Thomas qurest. So. art. 2. 
ad 3. Suadetur racione ; tum ; quia 
ut definitum est in Tridentino sess. 
21. can. 3. sub ima tantttm specie 
continetur totus , ac integer, Chris .. 
tus , fons , & Author omnium gra .. 
tiarum : ergo communio sub utraque 
specie , nihil aliud habet supra com-
munionem sub unica , nisi quod ex .. 
pressiús , & distinétiús significet re-
feétionem animre , per modum cibi, 
& potus : in re autem , unam tan-
tum speciem accipiens , corpus, & 
sanguinem Christi accipit. Expressior 
itaque , & distinél:ior significatio ef. 
feétus Sacramenti non efficit effeéh11n 
majorem , & arnpliorem. Patet ooc 
in Baptismo : non enim plus grati~ 
tribuitur per ablutiooem totius cor· 
pods , quam unius tantum par.tis. 
quamvis ablutio totius corporis dis-
tinél:iús significet ablutionem totiu.9 
anirnre. Tum : quia si major gratia 
conferretur , vel esset ratione signi, 
vel ratione rei significatre ? Non 1. 
quia species Eucharisticre gratiam 
conferunt , non ratione sui , sed ra-
tione rei contentre. Nec 2. quia ni· 
hil sub duplicispecie continetur, quod 
sub unica non contineatur : Non er-
go arnplior gratia confertur, si adsit 
in su cípiente debita dispositio. 
640 Oppones : Tum ; quia Tri-
dentinum sess. !lt. cap. 3. docet, fi-
deles sub altera tantum specie com -
rnunicantes , nulla fraudari gratia 
ad salutem ~1ece.ssaria : ergo indicar, 
eos fraudan altqua gratia ad salu-
tem non necessaria. Tum : quia Cle-
mens VI. in Bulla, qua concessit Re-
gi Anglire , ut quoties vellet , sub 
utraque specie communicaret air 
"d ' ' se 1 concedere ad gratite augmen-
tum : ergo censet plus gratia; confer-
ri 
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ri in receptione utriusque speciei, 
quam unius. Tum : quia distintl:a Sa· 
cramenti receptio distinél:am produ-
cir gratiam sanél:ificantem in subjeél:o 
rité disposito ; sed communio faéla 
sub utraque specie est distinél:a Sa-
cramenti receptio : qurelibet enirn 
species seorsim ah alía habet ratio-
nem verí Sacramenti , div.er isque 
verbis , diversaque materia conse-
cratur: ergo. Ad 1. nego consequenr. 
nam Concilium ibi tantúm docet, id 
<]UOd speél:at ad fidem tenendam de 
communione sub unica specie, & re-
vincendum errorem hrereticorum, vo-
lentium , fideles non communicantes 
sub pecie vini , privari gratia ne-
cessaria ad salutem: Liberum vero 
Teliquit Theologis disputare de aug-
rnento gratire non necessario ad sa-
lutem • ut diél:um est num. 638. Ad 
2. distinguo consequens : censet plus 
gratire conferri ex opere operato, ne-
go : ex opere operantis , concedo: 
Prresumebat Pontifex , Regem in re-
ceptione utriusque speciei arnpliorem 
dcvotionem habiturum , quam unius 
tantum , cúm Rex hanc gratía1n 
postularct summo pietatis affeél:u. 
Qu6d autcm ex opere operantis plus 
grati:c possit confcrri , dicctur, dum 
traél:cmus de effeétibus hujus mirabi~ 
lis Sacramenti. 
641 Deinde, Bulla prrecitata non 
videtur ita cerca: nam data dicitur 
anno 1341. & anno sequenti Clemens 
eveétus est ad Summum Pontificatum. 
Multi etiam contendunt, Bullam il-
lam in favorem Regis Anglire fuisse 
concessam. Sed requivocantur ; nam 
ex historia Tridentini constat, qu6d 
post Jeél:os quatuor Ca nones sess. 2 I. 
de communione jam non facienda á. 
Laycis sub utraque specic an. r 592. 
mense Julio , probatisque per omnia 
canonibus , Legati Regis Galire i11 
hunc modum perorarunt : si in i/lis 
nonntJl!a mut~ntrJr , postularnus , id 
fieri absqtie co , quód prcejudicium ul-
Jum fiat authoritati, & prcerrogati-
'Va? Regis Christianissirni? Reti11ue-
runt enim Gal/itt Reges, & post mil~ 
Tom. II. 
le , & amplius annos , quasi per ma• 
nus acceperu11t, ut quo die R egiis itJ-
signibus o,.nantur , & consecrantur., 
Sanflissimi Eucharistite Sacramenti 
comrmmionern, sub utraque specie ac4 
cipinnt. Hoc fuit eis concessum ; & 
e.x ~o constar , talem u um longe an-
uqutorem esse Clemente VI. Ad ul-
timum distingue minorem : si mra-
que species non ordinatur ad unicarn 
spiritualem receptionem , concedo: 
secu~ , nego minor. Diversa itaque 
specterum susceptio distinélam gra· 
t1am operatur , quando ad earndern 
animre refeél:ionem non ordinantur 
. . . 
quia stc habent rationem distinél:i 
Sacramenti : non vero quando ordi· 
nantur ad eamdem animre refeétio· 
nem. Si enim diversa corporis, &san-
guinis Domini positio sub distinél:i9 
speciebus , semper distinél:a:n gra-
cia~ pr?duceret , sequeretur , quód 
qui varias partículas ejusdem hostia 
c.onsecratre sumeret , majorem gra-
t1am haberet , quám qui unicam in-
tegram acciperet, cúm sub qualibet: 
partícula totus Christus esset. 
642 Qmeres : Cur Summus Pon• 
tifex solemniter celebraris ratione di-
versa ab a/iis Sacerdotibus CiJnmm· 
11icet ~ Postquam ctenim ad Altare 
cons~cravit utramque speciem , irt 
Pont1ficali solio surnit dimidium hos· 
tite , altera parte distributa intec 
Cardinalem, Diaconum , & Subdia· 
conum : pretiosumque sanguinem su-
git. aurea fistula. Hujus ritus singu-
lans, prretermissis aliis rationibu , ea 
ratio plurimum mihi arridet , ne;n .. 
pe , qu6d Pontifex in altari symbo-
1um g:rit Redemptoris nostri , qua4 
tenus m postrema Crena Eucharis· 
tiam consecravit , fregit , ac suis ma· 
nibus Discipulis distribuir. In subH .. 
mi autem solio comrnunicans con-
fraélam hostiam , & facie ad omnei 
conversa , typum gedt ejusdem Re-
demptoris palam in Cruce immolatr, 
& clavis , Janceaque transfixi. In me' 
moriam quoque passionis , & calami. 
quo Jesus fel , & acetum gustavit 
Pontifex fortassé , ea fistula utitur, 
Nn:.i "quarn 
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quam tamen apud veteres aliqu~n-~o 
é'Jdhfüiram invenimus , ad facilms 
sanguinem exugendum : de quo ritu 
Joquitur lnnocentius Ill. lib.6. Myst. 
Mi.rsce cap. 9· 
QU JESTI O 111. 
De dispositionibtu necessariis ad fru&~ 
tuosam Eucharisti~ suscep~ 
tionem. 
643 DE susceptione spirituali, 
& fruétuosa Eucharis-
tire instituimr prresens qu:i:stio: nam 
ad receptionem pure sacramentalem 
~ufficit status hominis viatoris , & 
baptizati. Notandum est igitur I. Be· 
rengarios qno dam in co errore fu_is· 
se • ut existimassent, corpus Chns-
ti Domini nequaquam á pravis ho .. 
rninibus manducari posse, sed indig· 
nis accedentibus ad communionem, 
carnem , & sanguinem Domini, in 
panis , &. vini substantiam iterum 
reverti. Huic errori subscribit Cal-
v inus lib. 4. instit. ca p. 17. Errorem 
hunc aperte damnat Apostolus 1. Co-
rinth. dicens : Qui mariducaverit pa-
mm h.zmc , vel biberit calicem Domi-
ni indigné , reus erit corporis , & 
.ranguitiis Domini. Horno autem ne-
qu ic esse reus corporis , & sanguinis 
Domini male accepti , nisi acceperit. 
Hrec eadem veritas constat ex eo, 
quod Judas una cum creteris Apos-
tolis communicavit, ac Christi cor~ 
pus accepit , ut verior opi~io sentir, 
& nos diximus disput. 1. in resolu· 
tione dubii ad finem qurest. 2. No~ 
tandum est 2. eam , inter alias, fuis-
se pessimam Lutheri sententiam de 
Eucharistia ad ipsam digné soscipien· 
dam , nihil aliud esse necessarium, 
quám quod homo cum fide, & fidu~ 
cia in Christo accedat, quamvis sit 
pe si mus , &. in omnibus peccatis, & 
sceleribu involutns. Subscribit Cal-
vinus , licét non adeo petulanter, ac 
Lutherus , in hoc punél:o loquatur. 
Et addit , accedentem ad communio~ 
nem , prreter fidcm , debere etiam 
habere humilitatem , & animi dejec-
tionem ; non vero contritionem , nec 
aliam dispositionem., Contra hos om-
nes fretidos Seétarios stat veritas Ca· 
tholica , aliquas exigeos dispositiones 
in corpore , &. in anima , ne , ut 
Apostolus minatur , reus fiat corpo-
f'is , & sanguinis Domini , qui in-
digné manducat , & bibit. Resolven-
dum est igitur , & determinandum, 
qurenam prreparationes , & disposi-
tiones mentis , & corporis requiran• 
tur, ut corpus , & sanguis Christi 
cum fruétu sumatur. 
644 l. Conclusio : Ad dehitam, 
& dignam Sacramenti Eucharisti~ 
receptionem , necessaria est fides , & 
status gratite sanfiijicantis ex parte 
animte. Conclusio est de fide , & 
quoad primam partem statuitur ab 
Apostolo , dicente : quod sine fide 
impossibile est placere Deo; sed gra-
tia non potest haberi sine fide: quia 
per gratiam Deo placemus : ergo ut 
·Deo placeamus , seu in statu gratice 
simus , fides requiritur. Probatur ex 
Concilio Tridentino sess. 13. cap. 7· 
dicente: ,, Ecclesiastica consuetudo 
,, declarar , eam probationem neces· 
,, sariam esse , .ut nullus sibi cons .. 
,, cius peccati mortalis , quamvis si-
" bi contritus videatur, absque prre· 
,, missa Sacramentali confessíone, ad 
,, Sacram Eucharistiam accedere de-
" beat , qu6d á Christianis omnibus, 
,, etiam ah bis Sacerdotibus ,quibus 
,, ex officio incubuerit celebrare, h~c 
,, Sanéta Synodos perpetuo obser-
" vandum esse decernit. Et ut deli-
" rarnenta Htereticornm eliminet, can. 
,, II. sic definit : Si quis dixerit. 
.,, solam fidem esse sufficientem pr~· 
,, parationem ad sumendum Sanél:is-
'' simre Eucharistire Sacramentum , 
,, anathema sit.H Confirmatur : tum 
ex SS. Patribus, qui nihil fortius com-
mendant , quam puritatem animre, 
ut ad hanc mensam a<;cedant. Suffi-
ciat S. Basilius lib. 2. de Baptism. di· 
cens : ,, Mundemus nos ab omni in-
" quinamento : atque ita ad Sanéta 
,, accedamus, ut judicium eorum, qui 
,, Do-
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,, Dominum occiderunt, effugiamus: 
,, propterea , qu6d qui ederic pal1em, 
,, & biberit potum Domini indigné, 
,, reus erit corporis , & sanguinis 
,, Domini.H Denique constat eadem 
veritas ex eo , qu6d ex vi sure ins-
titutionis hoc est Sacramentum Y ivo .. 
rum , &. causat gratire augmentum, 
ut patebit dum de ejus effeétibus 
traél:emus: ergo statum gratire suppo-
nit in recipiente. 
645 Arg. 1. Si status grati:i:: ne-
cessaríus esset , nullus ad communio· 
nem accedere pos et ; sed hoc est 
falsum : ergo & illud. Prob. majar. 
Tum ; quia nemo scire potest, se es .. 
se in gratia : quis enim scire potest, 
ut patet ex Trident. de grat. an a-
more , vel odio , dignus sit ? Tum , 
quia ex J oan. r. si dixerimus , quia 
peccntum non habemus , ipsi nos se-
ducimus : ergo nulla certitudine cre-
dere possurnus , nos habere gratiam. 
Tum ; quia si hoc e set necessarium, 
numquam ad Eucharistiam securé ac~ 
cedcret horno, sed csset semper per-
plexus ; sed hoc est inconveniens ma· 
ximum : nam sic fideles ab hoc Sa-
cramento avcrtcrentur : ergo falsa 
est assertio. P rob. major. F aci le est 
obli v jsci ali ujus peccati in examine, 
& paritcr ju confes ione , & con~ri­
tionc: ergo scmper perplcxi essemus, 
an possemus communicare. 2. Ncces· 
sitas habendi gratiam , nulla divina, 
aut humana lege constat: ergo gra-
tis asseritur. Prob. anteced. non le-
ge divina ; quia Christus ipse com-
rnunicavir Judam , quem esse in pec-
cato sciebac : ergo. Nec lege huma-
11a ; quia nec Ecclesia , nec potestas 
ulla creara, prrecipere potest super-
naturalia , qua: sunt supra nos,. & vi-
res nostras. 
646 Respondeo negando major. 
Ad ejus primam probacioncm distin-
gno anteccdens : nemo scíre potest 
certitudine phisica , & evidenti; con-
cedo : moralí , &. prudenti , nego. 
Baptizatus enim 1 aut Sacramentali-
tcr ricé confessus , scit se ex parte 
sua requisita ad justificationem po-
suisse , & quod ex se est , fecisse. 
Unde post hanc sui probationem ,& 
examen , non habere peccatum mor-
tale , sed gratiam , certus est mora· 
liter. Ad secundam probationem di-
cendum est , Joannem non loqui de 
p~c~ato gravi , sed de aliquíbus ve-
mahbus • & de imperfeétionibus. Ad 
tertiam probationem nego majorem, 
& conseq. probationis: nam post exa .. 
men exaétum peccata latencia non 
impediunt, sed , ut ait Tridentinum 
. . , 
m tpsa confessione includuntur & re-
. , 
m1ttuntur , licét cum obligatione ea 
confitendi , si memorire occurrant 
ut traét. de Prenitent. ab omnibu; 
docetur. Ad 2. nego utrumque ante· 
c~d:ns .. Sa~ra~entum itaque hoc eic 
~iv1_na rnst1tuuone est pro vivis , se11 
J~st1s ; atque adeo non prodest injus. 
t1s_ , & !Dortuis , sicut nec J ud~ pro .. 
fu1t. Ets1 Christus illud ei porrexir 
fuit, ne ejus peccatum occultum pro~ 
deret , & ut Sacerdotes doceret, ne 
ob peccata occulta ab hac mensa re· 
pel!a?t fideles , licét cum J uda sibi 
JUdtcmm manducent. Vide diél:a i11 
hac disp. qurest. 1. conclus. 3. Un· 
de Ecclesia nihil frequentiús prohi-
h_et , quam acccdere cum conscien ... 
tia peccati : nihilque fortiús commen· 
dat , quam quód horno se ipsum pro· 
bet , & digné accedat, & curn ves .. 
te nupLiali. Et plané si Deus Levit. 
22. statuit , qudd omnis horno qui 
accesserit ad ea, qu(l! consecratd stml 
~ filiis Israel Domino , in quo est iri· 
munditia , peribit coram Domino: 
qu~nto majori staruet severitate , ne 
qu1s non vassa , Deo consecrata & 
sacro ejus cultu destina ta, sed D' um 
ipsum , totius ~an~itatis principium • 
& centrurn , rnd1gna communione 
poluat , & fioccifaciat~ 
647 H. Conclus. Omnis fideli~ 
conscius peccati mortalis , tenétar suf> 
pr~cepto gravi prtemittere communio-
ni confessionem Sacramenta/mi si 
potest. Est communis , & doc~tur 
á Subt. Doét. loco citato dicente: 
Dico , qudd si occurrit opportunitas 
tenetur priús confiteri, t¡uám commu~ 
nj ... 
t1icttre : quia non tantum debe_t re-
co11ciliari Deo , sed & Ecclesu:e ad 
hoc , quod digné recipiat. Sa~ramen· 
tum Ecclesiastic~ urzitat1s. Si autem 
tion occurrat opportunitas confttendi, 
ii potest sine scandalo vitare , ne 
tune communicet , te11etur non com-
municare, sed expeflare conf.essione!1' 
, &c. Sic loculenter Doét. qui de alto 
quocumquc communicaturo í~em do-
cet si necessita~ eadem ads1t. Pro· 
batu'r etiam ex Trident. verbis con-
clus. antecedenti adduétis. In quibus 
postquam statuit , oullum conscium 
peccati mortalis a~~edere. posse ad 
communionem nis1 prrev1a confes-
' . . ~ione , qnantumcumque contntus v1-
deatur sibi , subdit: dummodo 11on di· 
$Ít illis ( Sacerdotibus, qu~ tenent~r 
ce1ebrare) copia Confessoris , quod, 
-si necessitate urgente , Sacerdos abs-
gue prt:evia confessione cele_b~averit, 
g_rJámprimum conftteatur.Est 1~1tur sub 
gravi obligatione ab Eccle~1a prre-
ceptum , atque adeo mortahter pec-
caret , qui ta1e prreceptum transg1:e-
t1eretur. Et dixi accurate : conscrns 
peccati mortalis : quia tale prrecep· 
tum non urget de veniali, ne~ de ~l­
le ( esto c?nsultius., ac ~rué\:uosms s1t) 
est necess1tas prenitent1:e, ut co~mu­
niter docent Doétores, & egreg1é ex-
plicat Subtilis. 
648 Dices : Apostolus tantum pe· 
tit examen , dicens : probet se ip-
s11m bomo non veró petit , ut con-
füeatur al~eri. Unde Chrisost. homil. 
25. in 1. ad Corinth. inquit: non pr~­
cipit , ut alter ab altero probet~,., 
sed ipse sine tradué'lione facien.s JU-
dicium & sine teste redargutiones. 
Deindc' si horno sit contritus, frus-
' . tra erit Sacramentalis confess10: nam 
pcr contritionem gratia tribuitur, & 
peccatum deletur : ergo tune non 
est necessaria confessio. Ad 1. nego 
asnmptmn : nam frustra Apostolus pe-
teret examen ad detegendum pecca· 
tum nisi ut deteél:o peccato , con-
füeat~;r de Hlo. Unde Ecclesia tex-
tum Pauli semper intellexit de Sacra-
mentali confesiiione , ut Tridentinum 
sess. 13. cap. 7. doc.et , dicens: 
Communicare volenu revocandum ,, . 
est in memoriam e1us prreceptum, 
" probet seipsum horno &c. Eccle-
,, d 1 & \4 siastica consuetudo ec arat c. 
~t diétum est conclus. anteced. Nec 
Chrysostom. vult opp_?situm .' sed 
quód horno probet se rntra se1p~~m 
solum per diligens examen , .& s1 rn~ 
venerit in se peccatum , de illo con· 
fiteatur , ut manifesté significat ho-
rnil. 30. in Gen. agens de prrepara-
tione facienda , ut digne celebretur 
Pascha. Etsi a1iqui inveniantur Pa-
tres , qui de exami~e , & º?º de 
confessione meminerrnt ad d1gnam 
communionem, hoc fuit , quia om-
nibus erat compertum, & ex Eccle-
sire continua praxi -0mnino _not~1m. 
Ad ~. nego antec~deos : . qma hcet 
homini veré contrito graua confera-
tur , exigitur confessio , tamquam 
prrevia dispositio , cúm Deus Sacra-
rnentum Pa:nitentire instituerit ad re· 
rnittendum peccaturn. Alias semel, 
qu6d quis conteratur de s~o pecca-
to jam non teneretur ad dlud con .. 
fite~dum, quod est hrereticum. Qua .. 
re ut ait Tridentinum , 11ecessario 
pr~mittenda est confessio. 
649 Sed quia Tridentinum ait; 
,, qu6d si Sacerdos , necessitate ur-
" gente , absque prrevia_ confessione 
,, celebraverit , quámprimum confi-
,, teatur." Scire cupies , quid per il-
lam particulam, quámprimum intelli-
gatur ? Respoodeo, certé ª.ºº i?tel-
ligi , Sacerdotem solum o~hgan ad 
confitendum , dum pastea iterum ce-
lebrare voluerit, & non antea ; quia 
per mnltum temporis potest differ-
re celebrationem. Nec intelligitur, 
qu6d solum teneatur ad confitendum, 
dum alio confessionis prrecepto lige-
tur : aliás frustraneum , & imperti-
nens esset hoc particulare prrecep-
tum, quamprimum corifiteatur. Un de 
Alexander VII. haoc damnavit pro· 
positionem : illa particula, quampt·i· 
mum intelligitur , cum Sacerdos suo 
tempore confiteatar. Regulariter ig i-
tur illa particula , quámpri111Úm iTJ-
t el-
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telligitur intro triduurii ad minus, 
quin quámprimum , idem sonat , ac 
illicó, & particula illicó in lege co-
dic. de Judiciis explicatur , id est, 
intra triduum. Sed in hoc cerra , & 
generalis regula assignari non potest; 
nam potest a·ccidere , qu6d ipsamet 
die , vel statim post celebrationem, 
teneatur coofiteri , ut si tune ades-
set copia Confessarii , & prudenter 
prrevideret, qu6d longo tempore op-
portunitas Confessar ii non ades-
set. 
649 III. Conclus. ,, Ad dignam 
,, Eucharistire sumptionem requiritur 
,, ex parte corporis jejunium natu-
,, rale , & carnis munditia ab omni 
,, copula , aut pollutione, culpabili 
,, maxime." Est communis quoad u· 
tramque partem. Docetur á Subtil .. 
Doét. in 4. dist. 8. qurest. 3. dicente: 
,, Dico , quód regulariter oportet 
., ad perceptionem spiritualem , & 
,, Sacramentalem , suscipientem esse 
,, jejunum simpliciter , id est , jeju-
" nio naturre:• Probatur prima pars 
ex Concilio Constantiensi sess. 13• 
dicente: ,, Sacrorum Canonum au-
" t-horitas , laudabilis , & approba-
~' ta consuctudo Ecclesi:e servavit , 
,, & servat , qu6d hujusmodi Sacra· 
,, mentum non debet confici po r 
.,, Crenam, nec a fidelibus recipi no11 
,, jejunis , nisi in casu infirmicatis, 
,, vel al tcrh1s necessítatis a ju re, ve l 
,, ab Ecclesia concesso.Carthaginen1 
se III. Can. 29. excipiebat diem in 
Crena Domini , quo dispensabantur 
Sacerdotes , ut in memoriam faéti 
Christi Dornini non jejuni celebra-
rent : sed hoc propter prudentíssimas 
ratione reparatum fuit in Constan· 
tien i IV. Prohibitum e t igitur Sa-
cerdotibus illo die ad Vesperam ce-
lebrare Sacrum, & pariter fidelibus, 
ut rnos fuit, communica re, postquam 
cc:enaverant. Patet etíam ex continuo 
usu , & perpetua traditione Eccle .. 
sire : nam Chris. hom. 27. 1. ad Co .. 
rinth. inquit : Tu priusquam commu· 
riice,s , j~juna, ut quomodotumque com-
rmmione dignior appareas. Consonat 
Subt. Doél:. loco citato dicens : id 
ex.igit reverentia Sacramenti , qutf! 
~un~r. est re~ulariter in pranso, quani 
m 1e1uno , S etiaw , ut primó qu~­
rat ur cibus spirit u alis , quam corpo .. 
ralis. Hanc praxim viguis e apud fr. 
deles nascentis Ecclesire, testatur Ter .. 
tullianus , & prre creteris docet Au-
gu~tinus Epi r_. 118. ad Januarium, 
ub1 hanc ass1gnat miram regu lam, 
loquendo ?e hoc jejunio : ,, illa, qua;, 
,, non scnpta , sed tradita cmtodi-
" mus : qure quidem toto terraru[l\ 
,, Orbe observantur , dantur intell i· 
,, gi , vel ab ipsis Apostolis , vel á 
,, plenariis Conciliis , quorum est in 
,, Ecclesia saluberrima authoritas 
' ,, comrnendata , atque statuta reti -
,, neri.'4 Hoc jejunium naturale im-
mediate est juris Ecclesiastici , & 
n:ed~ate juris divioi : quatenus , ut 
alt Sube. Doét. Christus ita insti-
tuit fieri , vel per Apostolos , vel 
per ~cclesiam , prout ipsa dispo-
sue nt. , 
650 Secunda Conclusionis par; 
constat ex ipsa Rubrica Missalis de 
defefl. cap. 9. ubi inter defeétus 
censetur iste : ,, Pollutio noéturna 
,, quce. ca_usata fuerit ex prrecedenri' 
•' cogitatione, quce sit peccatum mor· 
,, tale , vel evenerit propter nimiarn 
,, crapulam, abstinendum est a com-
., munione , & celebratione , nisi a-
,,, liu~ Confe.ssario videatur .... si pol-
'' lut10 evenit ex naturali causa aut 
,, ex diabolica illussione, potest ~om. 
,, municare , & celebrnre nisi ex: 
. ' 
,, illa corporis commotione tanta eve-
'' nerit perturbatio mentís , ut abs-
" tinendum videatur. ~' ldem d ocet 
prreclaré D. Bonavent'Jra in 4. d i~t. 
I 2. pare. 2. qurest. 3. & alii SS. PI.>:. 
ínter quos S. Gregor. Epist. ad Au-
gustinum Episcopum Anglorum, res .. 
pandeos ad illius undecimam ínter .. 
rogationem. 
65 r Si qureras: quid sentiendum 
de aflu tonjugali? numquid impediat 
illo die Sacram Commuoiouem? Res· 
pondeo contra aliquos rigidiús dis-
eurrentes , quód cúm coitus marita-
lis 
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lis non sit cul abilis , & semel qu6d 
culpa vacet , non impedit communio· 
nem ex prreccpto ~ aut necessitate: 
bcné ver6 ex decentia , & congrui-
tate. Unde conjugati, ad rninus pro 
illo die ante communionem , a coitu 
c:onsultius est , ut sese abstineant 1 si 
non ínter it aliqua urgens causa. In 
hoc sensu , & non sub rigoroso prc;-
cepto , videtur mihi intelligendns D. 
Hieronymus , dum super illud Apos-
toli : ,, Nolite fraudare ad invicem 
,, &c. ait : si p.er coitum , impedí-
,, tur , quod minus est, scilicet, 9ra-
·n re , quanto plus , quod rnajus est, 
,, id est, corpus Christi prohibetur 
,, accipcrc.? Et caput onmis homo de 
consecrat. dist. 2. num. 2 r. monet, 
ut v ir abstineat proprer communio-
nem a propria uxore , tribus , aut 
quatuor dieb,us. Denique Concilium 
Butiriceme anno 1584~ dicit : mo-
veantur conjugati , ut non nisi prre· 
parari aliquot dierum oontinentia, ad 
Eucharistire sum ptionem acced ant,in~ 
lar Davidis , qui non, nisi antece-
dente triúm dierum continentia, pa-· 
JJ.ibus pr:opositionis usus e t. Et qui-
dem munditire carnis ad communio-' 
nem prrerequiri , demonsttat typus 
veteris testamenti in quo. 1. Reg" le 
gimus, panes propositionis datos tan-
tmnmodo mundis á mulieríbus. Hoc 
exemplo utitur S. Hieronymus Episr. 
50. ad demonstrandum , qu6d non. 
debeat contingi pan is ille, qui de Cce ... 
lo descendit , qui puris imre , ac in~ 
temeratre filins est Virginis, cuique 
ad Sacram Synaxim , seu communio-
nem accede11s , corpus suum tem 
plum, atque habitaculum exhibet, ab 
his , qui c01~f ugalibus pauló ante hf-
st?re complexibus. Idem hor~atur fi-
delibus Catechismus Romanus part. 
!l. cap. 4. Verum ut dixi; hrec ma-
nita non sunt absoluti prrecepti, nec 
impcdit communionem á conjugato, 
iJli pr<!!sertim , qui solvit; quia al-
ter petit , & maxime si coojuge uti-. 
tur , non cupiditate captus , sed li-1 
berorum desiderio. ; J 
652 Requiritur dem_!ln:i ad dig 
nam Eucharistire susceptionem , qu6d 
communícaturus sit expers inñrrnita-
tii , ex qua tanto Sacramento irre-
verentia irrogari po sit : ut si tanta 
esset peéloris regritudo, aut languor, 
ut propter vomitu , tussisque fre-
quentiam , Sacramentum nec deglu-
tire , nec retine.re posset. Ratio e t; 
quia prreceptum suscipieod~ Eucha-
ristire solos potentes manducare ads4 
tringit : nam cum Sacramentum hoc 
ordinatum sit per modum dbi , & 
potus ad spiritualem animre alimo-
niam , & refeél:ionem , qui hunc ci~ 
bum nec deglutire, nec retinere pos.-
sunt • non posse manducare censen, 
tur : ac subinde sunt incapaces Eu-
cbaristi<e suscipiendre. U nde prrecep-
tum affirrnativurn de suscipiendo Via-
tico , cedere debet prrecepto nega-
, tivo de (\Usquam irroganda injuria 
Eucharistire Sacramento. . 
653 Dices : Christus ipse conse ... 
cravít , & Eucharistiam dispensavit 
non jejuni : ergo non fuit volunta~ 
Christi , qu6d postea solum jejuni 
cummunicarent. Item : Apostolus r. 
Corinth. videtur perrnittere, ut si quis 
ante communionem esurit, dorni man-
ducet. Nec videtur improbare cibos., 
sed excessum in eis á Corinthis an-
te communionem committi solitum: 
dicit enim : ,, Conveoientibus vobis 
,, in unum , jam non est Dominicarn 
,, cceoam manducare : unusquisque 
,, enim suam ca-nam pra:sumit .... & 
,, alius quidem esurit , a\ius autem 
,, ebdus est: ergo Apo tolus non im-
probat , qu6d prius pran<lerent, aut 
crenare.nt , sed quÓd in ci.bo , & potu 
excederent.Nego consequentiam: nam 
ut August. luculenter Epist. r 18. ait: 
quod Christus post Crenam prima 
vice fecit, deinc::eps alicer fieri voluit: 
,; Liquidó apparet quand-o Apostoli 
,, primurn acce¡ierunt corpus, & san. 
,, guincm D omini, eos non accepis-
" se jejunos. Nurnquid proptcrea ca-
" lumniandum est in universa Ec-
" clesia ' quoo a jejunis accipiatur~ 
,, Hoc placuit Spiritui Sana-o, ut in 
,, honorem t.a.nti Sacrameoti , fo o 
,, Chris-
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,, Christiani prius Dominicum cor-
pus intraret , quám ca:teri cibi.Ad 
" . b Apostoli loca , dico 1. quód hcét a 
inicio , & pr:Esertim in Ecclesia Co-
rimhii , fideles aliquando , sa\tem 
post Ccenam , communicarent , op-
po itum statuendum erat ab Aposto~ 
lis pro sequentibus sa:culis. U nde Pau-
lus , postquam dixit : si quis esuri.t 
&c. statim , verba sunt D. Augusu-
ni, subtcxit : Ccetera , cum vwero, 
ordinabo. Ex multis autem, quce A-
postl lus ordinaturus erat , hoc unum 
erat , ut deinceps }ejuni acciper~n~ 
Eucharistiam. Dico 2. Apostolum 1b1 
potius improbasse , cornessationes_in 
Ecclesia fieri , & ante commu0104 
11em : nam dicit illis : Numquid do-
mos non habetis ad manducandum~ &c. 
In secundo loco improbat , & repre· 
bendit Apostolus excessum in convi-
viis , qure in ip a Ecclesia celebra-
hant , non q uid m ante , sed post 
communionem , & dicebantur Aga· 
pee. In bis conviviis, aut Epulis, di4 
vites aliqui nec pauperes expeétabant, 
nec a\cre volebant : quin potius eos 
contemoebant. Hos igitur excessus 
n1erito improbat Apostolus. 
Referrmti'r en.sus , in quibus commu-
11icare potest , aut debet , t1on 
jejum11. 
654 Diximus cum Subt. Doétor. 
qu6d regulariter su~cf piens ~uc~~­
ristiam debet esse J~7umu s1"!pJ1,;!-
ter : nam piures sunt casus , 10 qu1-
bus non jejunis communicare licet, 
& extra quos, vel alios si miles, su-
men Exchari tiam notl jejunus, pee· 
caret graviter. De hoc ~uculenter dis-
serit Doét. Subt. 4. d1st. S. qure.st. ~· 
Sed ne requivocatio~e.m pauaris m 
ejus littera • dum d1c1t , prceceptum 
de jejwiio es se leve , ad verte'. prre-
ceptum de iejunio ad. recepuonem 
Eucharistire leve vocart á Doél:ore: 
non quidcm absolute. , quasi dumta-
xat sit peccatum ven1a\e , sed ~o~~ 
parative ad prreceptum de Sac~1fic10 
integrando , dum post suinpuonem 
Tom. 11. 
hostire , invenit Sacerdos aquam prn 
vino positam esse in calice, & pee 
gustum hoc cognoscic. Tune enitn 
licét non sit jejunus , debet iterutn 
consecrare , & cornmunicare. Et di-
cit D oétor , qu6d cúm prreceptum de 
jejunio tantum it Ecclesiasticum, e· 
ju omissio , licét morta1i , minor 
est omissione prrecepti Divini, & Ec~ 
clesiastici , de integritate Sacrificii~ 
quo seasu doétrina Dottoris veri i-
ma est , & ita se explicat, & affert 
efficaces ratio ies. Ca us igitur , in 
quibus non jejunus communicare po-
test , sunt sequentes. 1. lnfirmis ÍCJ 
mortis articulo constitutis , si aliucl 
tempus congruum ad communican· 
dum non possunt expeélare, ut regu• 
lariter evenit, tribuenda est commu• 
nio pro Viatico , licét sint pransi. 
2. Si celebrans , aliquo accidente il-
li superveniente , Sacrificium inchoa-
tum non possit perficere : ut si post 
pan is consecrationem, aut etiam ca-
lice jam consecrato , cadat in aplo-
pexiam , aut aliam infirmitatem, in-. 
tegritatem Sacrificii ei impedientem, 
tune Sacerdós non jejunus C ii jeju· 
nus prresto non sit ) potest , & de· 
bet , sacrificium peragere , & perfi-
cere : quia integritas Sacrificii est 
de jure divino , quod íortiús, & ma-
gis obligat , q uam jus Ecclesia ti-
cum. 3. Si Calice, loco vini cuma-
qua prreparato , Sacerdos inadver .. 
tenter aquam sumpserit , sic fran .. 
gens jejunium oaturale , tenetur re-
sumere vinum , & illud consecrare, 
incipiendo ab illis verbis : simili mo .. 
do &c. & tandem sumere , ut Sa-
crificium integret. 4. Si post sump-
tam ablutioncm celebrans advertit 
aliquam particulam consecratam i11 
patena , aut corporali , potest ean1 
surnere , quamdiu ab A\tari non re .. 
cesserit : quia ut inferunt Rubric:e, 
reliquice illce ad idem S acrificiu'11 
speé'lant. Si vero adsiot communican-
di , vel in sacram pixidem decenter 
possint poni , ita fieri debet, ut cons· 
tat ex Rubricis. 
655 Ultra hos casus , in quibug 
OQ com· 
. ' 
290 IIBER IV. SENT~NT; 
communicare pote~t , & debet non 
jejunus , sunt & alii , quibus hoc 
idem contingere potest. Unus est ca· 
sus , quo Sacerdos post unam , aut 
utramqne speciem consecracam, re-
cordetur , se non esse jejunum: Tune 
enim non debet desinere ob hoc á 
Sacrificio percipiendo. ldem putant 
Doétores clicendum , si ante consecra-
tionem meminerit jejunii fraéti , & 
aliquod timeatur scandalum, vel ads-
tantis populi perturbatio. Secus vero 
est , si sublato periculo scandali; vel 
infamia: , recordetur violati jejunii: 
quia tune tutius est ab incepta Mis-
sa desistere , & ab Altari se arcere. 
Alius casus, quo citra peccatum, Eu-
charislia perci pi potest á non jejunis, 
est , dum imminet aliq11od periculum 
fohonorandi hoc divinum Sacramen-
tum : puta , ne veniret in manus h~­
reticorum , & infidelium, qui sacras 
110 tías conculcarent, & ludibrio ha· 
berent. Tune enim Sacramentum de-
voré suscipi debet non solúm á Sa· 
cerdotibus , sed etiam á Laicis , in 
absentia Sacerdotum , & Clericorum. 
Ratio est , quia jejunium dumtaxat 
requiritur in reverentiam hujus Sa-
cramenti: igitur ubi occurrit pericu-
Jum profanationis illius , recludi de-
bet , tamquam in Sacrarium, in fi • 
deHum peétus, ne Sanétum detur Ca-
nibus , & Ccelestis Margarita anre 
porcos projiciatur. Denique ex Ec-
c1esi:2 consuetudine multoties io die 
Parasceves Sacerdos Eucharistiam 
non jejunus percipiet : quia illa die 
particula posita in Calice percipitur 
cum vino non consecrato , cúm illo 
die Calix non consecretur : & veri-
simile est , qn6d vinum citius des-
cendat in stomachum , quam parti-
cula illa , qu<E aliquomodo mastica-
tur. Docetur item in Rubrica de de-
feélibus Miss~, qu6d quando partí-
cula hosti:E consecratce , post sangui-
nem sumptum , hzret calici , digito 
attrahatur ad labrum calicis , & sic 
sumatur : vel vino infuso • quod corn-
rnuniter deglutitur ante illam particu-
lam. 
656 Restat solüm inquirendum~ 
quid sit natura/e jejur1ium ~ & per 
quid solvatur ~ Jejunium naturale, 
prout distinguitur ab Eccle iastico, 
optime describitur á Subt. Doét. sic: 
,, Est carentia cibi , aut potus, sus-
" cepti in stomacho , vel in vía ad 
,, stomachum , ita quód intret stoma· 
,, chum in die illa. Hinc Conciliur11 
,, Toletan. 1. ait: nullus post cibllln, 
,, potumque quemlibet mínimum,Mis-
" sas facere prresumat. Unde, ut hoc 
servetur jejunium , nece se est , qt.i6d 
nihil extrinsecum sorbeatur, & tra· 
jiciatur in stomachum : seu nihil 
extrinsecum ori ingestum per ~su­
rnatur , etiam per modum medici-
nm , post mediam noé1em anteceden• 
tem communionem. At vero quid-
quid per modum salivre deglutitur, 
non solvit natura1e jejunium. Ex hac 
universali regula solvuntur plures ca· 
sus; ut deglutire salivam , aut alfos 
humores interius deciden tes, ut san-
guinem ex capite decidentem , non 
violat jejuuium naturale, quia sunt 
aliquid ipsius hominis , non quid ex· 
· trinsecum , & non sumuntur per mo-
dum cibi , aut potus , sed quatentis 
impedinnt respirationem, aut vocem. 
ldem dicendum de reliquiis prrece-
dentis diei hrerentibus dentibus: quia 
per modum salivre decidunt , vel 
trajiciuntur : decet tamen ejusmodi 
expuere , quantum commodé fieri po-
test. Idem , quando quis abluit os, 
aut degustat aliquem licorem , quern 
expuit , quia si a \iquid h~reat curn 
saliva , habet rationem salivre. Aliud 
est de his , qui saccharum, & simi-
lia , qure in ore liquescunt , & ha:c 
ori ingerunt ad leniendam vocis rau-
citatem , sensim ea deglutiendo ,durn 
vadunt cubitum. Nisi enim sint cer· 
ti ante mediam noétem materiam om-
nino consummatam fuisse , non pos-
sunt communicare , siquidem illa no11 
habent rationem humoris , aut sali· 
vre , sed cibi , & medicina: , qure 
violant jejunium naturale. Sic discur-
runt communiter Doétores de qua-
cumque alia re digestibili , & per 
mo-
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rnodum cibi , aut aliqualis alimenti, 
sensim ex ore in stomachum deci-
. dente. 
657 Si qureras : An sumptio ta-
baci in fumo, ve/ pulveris pet' nnres, 
sive masticando in ore , frangat j ef u-
rzium natura/e , ac proinde impediat 
comrnunionem? Hac ia re unusquis· 
que in suo sensu abundar. Piures sunt 
Theologi , qui asserant , tabacum in 
fumo , vel pulvere , jejunium natu-
rale non frangere. Ratio eorurn est: 
quia quod non sumitur per aétionem 
vitalem comestivam , seu quod non 
lrajicitur in stomachum per modum 
cibi, & potus, non frangir jejunium 
naturale; sed tabacum surnptum in 
pu 1 vere per nares , nec tabacum fu-
mi in ore trajicitur in stomachum 
per modum cibi , nec potus, nec est 
;iél:io come tiva : ergo. Si eis objicia· 
tur, 1. quód Concilium Mexicanum 
III. & Limense Ilf. prohibent sub 
reattJ mortis teterna! , Preshyteris 
eelebraturis , ne tabaci fumum, seu 
tJulverem narihus , etiam pr~textu 
medicina! , ante Misste Sacrificium 
1umant. Respondent , quod illa Con~ 
cilia • qu~ so\úm in illis Provinciis 
obligant , forté ita prohibent , quia 
ibi tale est tabacum , vel sic sumi· 
tur , ut provocet vomitum. U nde Sy· 
nodus qu::edarn Canariensis non so-
1tlm vetat surnptionem tabaci ante 
Missam , sed etiam post celebratio-
nem , saltem per horam: signum er· 
go est , id prohiberi propter vomi-
tmn • & non propter jejunium. Si 
<>bjiciatur \2. furnus tabaci est nutri-
tivus : ergo si ore sumatur , & de 
iUo aliquid in stomachum trajiciatu1·1 
Tom. 11. 
saltem hoc modo frangit jejunium. 
Nc.gant , tum , qu6d fumus ille sit 
per se nutritivus , licét aliquid ejua 
trajiciatu r in stomachum: alioquin O• 
dor , fumu incensi , & ciborum, 
frangeret etiam illud jejunium. Tum, 
quod sic sumatur per modum nutri• 
rnenti , nec per se descendat in sto• 
machum , sed emittitur per nares. 
aut per lpsum os ejicitur. Sic etbm 
sencit novissimé Augustinianus Ber~ 
ti. 
658 Noster vero Gonzalez Ma· 
theo cum ali is Theologis, quasi pro-
mediando in ter rigid íores modos di-. 
cendi, resolvit in Summa Morali, 
qu6d tabacum pulveris sumptum per 
nares , & etiam fu mi , jejunium no!l 
frangunt , e6 quod hrec aélio non sit 
comestiva , nec potativa , sed unic6 
per virtutem narium atraétiva. Si ve-
ro tobacum fumi ore sumatur , ni .. 
hilque de industria trajicitur in seo .. 
machum , nec tune frangir jejuniurn. 
Secus verb , si ex proposito trajid-
tur, quia tune tabaci substantia, quam• 
vis ad levissimam materiam redac .. 
ta , transit in stomachum. Meu1t1 
sentire est , ab his abstinendum. 
propter reverentiam Sacramenti , & 
hoc consultius esse. Innegabile enirn 
est , qu6d tabacistre , prresertim fu .. 
mi , immundi sunt , & ore fa::tentes. 
Unde si non adest aliqua causa gra• 
vis , veré sunt repreherisibiles. De· 
nique si de masticatione tabaci lo--
quamur , illam prrecedere Sacrarn 
Communionem , omnimodé censeo 
sordidum , & indignum. Idem dicen-
dum puto de iis, qui ore tenent qu~ 





DI-SP UTATIO VI. 
DE MIRANDIS DIVIN~ EUCHARISTIJE EFFECTI .. 
bus in animam , & corpus. 
, IN gentes valde, ac stupendi sunt Sacr~ Eucharistire effeétus, si ad hanc 
· gr.atiarum mensam accedant fideles pura mente , & cordis affeél:u. Sed 
quia jam plura diximus , explicare juvat , veluti in compendio , prre-
cipuos hujus Sacramenti effeél:us : non igitur , qure restant , tot Scholasti-
cis difficul~atibus , & controversiis , sunt irnplexa, ac illa, qure haétenus 
fuerunt ag1tata. 
QUJESTIO l. 
'Qualem 1tratiam causet Eucharistia1 
& an remitlat peccata? 
656 cOmmune est omnibus Ec-
clesire Sacrameotis gra-
tiam digné suscipientibus ex opere 
operato conferre , ut diétum manet 
Traét. de Sacram. in genere. U nde 
non est hoc denegandum Eucharis-
. tico Sacramento, quod veracicer con-
tinet foncem ípsutn gratiarum om-
nium. Id docuit Tridentin. sess. 13. 
cap. 2. dice1 s : Salvator noster su· 
.. mi voluit hoc SacramenttmJ tamquam 
Jpiritualem anirnt1! cibum , quo alun-
tur , confortantur viventes vita il-
lius , & tamquam antidotum , quo li· 
heremur a CtJJpis quotidianis , & á' 
peccatis mortttlibus prt1!servenwr.Pig· 
rws prteterea id esse voltlit futurce 
11ost·r1e gloritt?. In prresenti autem non 
controvertimur : mi Eucharistice Sa-
cramentum aliqumido , & per acci-
dens , primam gratiam , quce remis-
siva est peccati mortalis, possit cau· 
sare? Etenim Traa. de Sacrament. 
disp. 3. qurest1 1. conc1us. 3. proba-
biUt r affirrnavimus , c;icut & de aliis 
Sacramentis, qme · vocantur vivorum. 
• 
Solum igitur Me est controversia in-
ter Catho\icos , & hrereticos , Duce 
Crecorum Luthero , qui p tulanter 
scripsit ; ,, magnum esse errorem eo· 
,, rum , qui accedunt ad Sacramen-
" tum Eucharistire, sic innixi , qu6d 
,, sint confessi , qu6d non .sint sibi 
,, conscii peccati mortalis : omnes 
,, illi sibi judícium manducant, & bi-
,, bunt. Sed si credant , & confidant, 
,, se gratiam ibi consecuturos , sola 
,, fides eos facit dignos , & puros. 
Unde hreretici rernissionem peccati 
rnortalis tribuunt per se primó huic 
Sacramento, sola mediante fide , & 
nulla alia dispositione. 
Sit Concltlsio. 
660 ,. Hujus Sacramenti prima-
., rius effe~~s non est prima gracia, 
,, seu rem1ss1va peccati mortalis: be-
" né veró augrnentum gratire sane-
" tificantls , & etiam direété venia-
,, lia remittit.44 Prima pars est con-
tra hrereticos, & probatur 1. ex Sub-
til. · Doét. in 4. dist. 9. qmest. unic. 
num. 2. dicente , qudd qui recipit ho& 
Sacrament~m in peccato mortali,pec-
cat mortalzter, quia simpliciter ma11 • 
ducat indigné; sed hoc non esset ve-
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tiam , aut remitteret illud peccatum: 
ergo. Prob. 2. ex Scriptura :. Caro 
'11ea vere est cibus &c. Apost. Pro-
bet se ip~um homo , .& sic de pane 
illo edat : qui enim manducat indig-
tJ{ , judicfum sibi manducat &c. er-
go. 3. E,x communi sensu Ecclesi~, & 
Patrum , qui omnes docent , Sacra~ 
rnentum hoc esse vivorurn. Et in Ca-
techismo dicitur : quod sicut cibus 
11aturalis mortuo nihil prodest , ita 
anima! , qua! spiritu 11on vivit , is· 
tud Sacrarn~11tum non prodest. Et 
quód , qt1i ad ha11c mensam accedit, 
debet hnbcre vestem 11uptiaiem. Se-
cunda cooclus. pars , nempe , quod 
auget gratiarn sanétificantem , est 
omnium Catholicorurn , & patet 1. 
ex Florentino , dicente : per hoc Sa-
~ramentum sumcntibus digne gratia 
augetur. 2. ex Trident. docente loe. 
cit. illud sumí , ut spiritualem ani-
mp cibum , quo nlu11t11r , & confor-
tantur : ergo supponit primam' gra-
tiarn , qure est vita : siquidem mor-
tuis cibus non datur , nec prodest. 3. 
Ex lnnoc. lll. cap. firmiter dicente: 
per Eucbaristiam virtutes augentur: 
ergo supponit charitatem , & non il-
lam infundit. Denique ex dic1is de 
Sac.ramentis vivorumTraét. de Sacra· 
mene is. Tertia pars, videlicet, qu6d 
peccata venialia deleat, etiam direc-
té , est contra aliquos Scotista in-
signes. Probatur vero e" Concil. Tri-
denr. sess. 13. dicente : Eucharis-
tiam esse antidotum , quo á pecca-
tís venialibus liberemur ' & a mor-
talibus prpservemur. Et in Catechis· 
rno de effeét. Enchar. docetur : Re· 
mitti in Eucharistia leviora peccata, 
')Uf venialia dici solent , non est, 
g11od dub1tari debeat. ltem Innocent. 
Jll. Eucharistia , si digne s1miatur, 
a malo liberat , & confortat in bono: 
venialia de/et , & cavet mortalia. 
D. Arnbros. isti panís quotidianus 
1umitur fo remedium quotidian~ ir!fir-
tnitatis. Sed ad tollendam requivo., 
cationem , quam forté patiuntur, qui 
in hoc ad ver antur nobis, hoc unum 
est advcrteodum , qu6d ut Eucha-
ristia ex opere operato remittat ve· 
niale , debet prrecedere aliqualis pre .. 
nitentia , seu illius culpre retraétati<> 
formalis , aut virtualis : Deus enirn 
de faéto, &juxta legem ordioariarn, 
non remittit offensas , nisi detestan· 
tibus , & retraétantibus eas. Unde 
nec benediélio Episcopalis, nec aqua 
benediéta , nec mnsio peétoris, delet 
aliquam culpam , quantumvis venia-
lem, sine aliqua formali , vel virtua· 
1i, illius culpre detestatione. 
661 Objiciunt hreretici aliquas 
Scripturre , & Patrum authoritates, 
ex quibus colligere contendunt, Eu-
charistiam primario fuisse institutarn 
ad conferendam primam gratiatn , & 
remissionem peccatorum. Ni1i mati-
ducaveritis meam carnem , non habe-
bitis vitam dicit Christus: ergo h~c 
manducatio dat vitam , seu prima1n 
gratiam : alioquin ante manducatio-
nem , & independenter ab ista car-
ne , haberemus illam. Matthrei 26. 
& in ipsa forma consecrationis san-
guinis, dicitur de calice; qui pro mc,/-
tis ejfundetur iTJ remissionem peccato-
rum. Et de spéciebus pani Joann. 
6. panis enim Dei est , q14i deseen .. 
dit de Ca!lo, & dat vitam mundo. 
Ex Patribus proferunt Chrisost. ho .. 
mil. 83. in Matth. ubi comparans 
hoc Sacramenturn cum Agno Pa5cha .. 
1i , ait : ,, Si hoc rernissionern pecca-
19 torum facit, sicuc certe facit, illucl 
,, supervacaneum omnirio est. Et Da-
" mascenus lib. 4. de fide cap. 4. dicit: 
,, his qui hoc Sacramentum per 
,, fidem digné suscipiunt in pecca-
,, torum remissionem , & v itarn 
,, reternam , anirnique , & corporis 
,, pr'rsidium , cedit. H Idem videtur 
indicare Ecclesia in multis orationi-
bus Missre , in quibus Eucharistias 
tribuit, non solum , qu6d sit fortitu-
do fragiiium , sed etiam absolutÍQ. 
scelerum. 
662 Sed respondeo , hrec & si ... 
milia hrereticorum rnomenta , nulliug 
esse rnomenti. Ad primum nego con-
sequentiam : quia per illa verba pro .. 
batur necessitas Sacramenti ad vitarn, 
iCU 
eu gratiam con~ervandam, quod ve-
rissimum est : non vero ad illam oh· 
tinendam, vel recuperandam. Ad tex-
tum Matth~i dico , non significare, 
peC'cata mortalia , remitti per san-
guinem calicis , sed per sanguinem 
Christi effusum in Cruce Christum 
meruisse illam remissionem. Unde 
textus intelligendus est de Sacrificio 
Cruento Crucis,a quo, tamquam a fon-
te, omnia Sacramenta hauserunt vim 
conferendi gratiam , & sanélifican-
di homines. Ad cretera respondeo, 
·GUÓd Eucha ristia vere confert . v ¡ .. 
tatn , dum illam auget , & unit re-
cipientem cum ipsa vita substantia-
li , qme est Chrí tus : & dum Eucha· 
ristia d idtur dare vitam reternam, 
sensus est , qu6d ipsa conferat , seu 
augeat gratiam sanélificantem , cui 
~terna vita correspondet : Vegetan-
do , scilicet , in nobis habitum dilec-
tion is Dei, & animam promovendo 
ad cxtinélionem vitiorum , & ei au-
xilia aélualia gratire co~,ferendo, qui-
bus faciliús, & promptiús , manda .. 
tortun Dei decurrat viam , qme du .. 
cit ad vitam. In hoc sensu dicunt 
Patres • & non in alio , hoc Sacra-
mentum remittere peccata mortalia, 
& tribuere vitam reternam. Audiatur 
Ambrosius lib. 6. in Lucam cap. 9. 
dicens prreclaré : ,, nemo cibum ac-
• cipit Christi, nisi qui fuerit anrea 
:, sana tus. U~ique ergo .hi_c ordo ser-
vatur ,ut pnus perrem1ss1onem pee-'~ catorutn vulneribus medicina tri-,, . . 
,, buatur • post altmoma mens<e e~-
" lestis exhib~atur. Hinc Aug. traé'l. 
26. in Joan. iru¡11it : nonae Bue• 
:: cella dominica venenum fuit Ju-
,, dce ~ ~t t~men a~c~p~t , .& cu?l 
accep1t , 10 eum rn1m1cus intrav1t, 
:: non quia malum accepit, sed quia 
,, lJonum male malus accepit. Vide-
" te ergo fratres, panem crelestem 
,, spiritua1iter manducare, innoccn-
,, tiam ad Altare apportate. '~ Frustra 
igitur SS. PP. innocentiam pr::ere· 
quirerent in accedentibus ad Eucha-
ristiam , si hrec instituta esset ad 
primam ¡ratiam eonferendam. Reli-
qua bue speélantia Traa. de Sacram. 
sunt videnda. 
QUJESTIO JI. 
De c~teris Eucbaristit:e effeé'lihus. 
tám quoad a11imam , quám 
corpus. 
663 Dlximus , ucharistiam 
augrnentum grati~ sane• 
tificantis pr:Estare per rnodum alimo· 
nire crelestis , & spiritualis nutrítio .. 
nis, ut Concilium T r identinum pr~­
clare ait. Consonat Florentinum in 
decreto Eugenii, ubi dixit : ,, Hu-
,~ jus Sacramenti effeétus , quem iz:t 
,, anima operatur digné surnentis, est 
,, adunatio hominis ad Christum .... 
,, quia per gratiam horno Christe> 
,, incorporatur , & membris ejus 
,, unitur , consequens est, qu6d per 
,, hoc Sacramentumin sumentibusdig-
" né gratia augeatur &c. " Diximut 
etiam cum Tridentino concl. ant. Eu-
charistiam liberare á peccatis venia-. 
libus , & prceservare á mortalibus. 
Et quidem , qu6d tollat peccata ve-
nialia , satis constat. At vero hoc 
intelligi potest du liciter: vel direé'lé, 
quatenus per ipsam gratiam Sacra-
mentalem , & ex opere operaco col-. 
latam , immediaté delent ur , ut ma-
net diélum : vel indireflé , & me-. 
diaté, quatenus delentur per aliquem 
ejus effüélum , nempe , per gratiu 
aduales , & auxilia , qure dantur in-
tuiru Eucharistice , & quatenus ho· 
mo per attus virtutum , quos elicit 
illis gratiis adjutus , meretur retnis-
sionem venialium , & pcrnarum pro 
morta1ibus , etiam debitarum , & qut; 
per prenitentiarn non totaliter remit-
tuntur, & de quo remissionis modo 
dubitat nemo. In hoc etiam sensu 
remissionis intelli gen di sunt SS. Pa-
tres , dum videntur asserere • Eu· 
charistiam peccata mortalia remitte-
re. Ratio autem ., quare Eucharistia 
á mortalibus prreservat , ea est, quia 
confert incrementum viri um interio-
rum per &ratiam, & virtutes infu.s-
¡a.s, 
• 1 
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sas , additque jus ad auxilia aélua .. 
lia , juxta necessitatem habenda : & 
cum aliunde sit signum rememora-
tivum Passionis Christi, per quam 
vifü , ac superad sunt Dremones, eo-
rum adversus animam ímpetus cohi-
bet: nec tanta vi , & audacia ad eum 
humani generis hostis accedit, quem 
vidit fultum prresentia tant~ Majes-
tatis. Hinc Psalmista 22. mente fu .. 
turorum prresaga , prreclare dicebat: 
,, Parasti in conspeétu meo mensam, 
,, adversus omnes , qui tribulant me. 
,, Unde inquit Chrysost. Tamquam 
,, Leones ignem spirantes ab illa men-
" sa recedimus , faél:i Diabolo ter-
" ribiles. 0 Nec mirum : nam sicuc 
per cibos corporales reparantur , & 
augentur vires corporum debilitat~ 
per infirmitates , sic per Eucharis-
tiam , ait Florentínum, cúm per mo-
dum crelestis nutrimenti sumatur, re-
parantur , & augentur vires animre, 
qu:E per peccatum origioale , & ac-
tualia , debilítatre fuerunt. 
664 Alius miriñcus ~ucharistice 
effeélus in anima causa tus, est spi-
ritualis stJavitas , & viflri:t gratift 
delef/atio fo rebus spiritualibus; quia 
dulcedine bonitatis diviare, quasi ine .. 
briatur spiritus , juxta illud sponsi 
cant. 5. comedite , amici , & bibite; 
& inebriamini. Egregiam figuram hu· 
jns divini cibi suavitatis, ac dulce .. 
dinis , prrebuít Manna , de quo 16. 
Sapientire : Nutrivisti populum tuum, 
& panem de Ccelo pn:estitisti eis si~ 
rie labore omne deleflame11tum ;,, se 
hahentem. Hinc Psalmisra personarn 
Christi gerens , ait : Calix meus in-
ebrians , qttam prceclarus est. Hanc 
ccelestem suavitatem ex eo reperiunt 
Patres , quod in eo Sacramento di-
vina sapientia , suam divinitatem, & 
humanitatem, nobis admodum Lac-
ti exhibet , juxta illud Isaice 60. 
Mamilla Regum LaClaberis. Tanta 
denique est deliciarum , & volupta· 
tis exundatio hujus divini Sacramen· 
ti digné suscepti , ut ípse Christus 
Luca: 22. ad eam exhortans , dixe-
rit Discipulis : Desiderio desideravi 
hoc Pascha manducare vobiscum. Un .. 
de Patres vocant hunc cibum, Pr~· 
Judium beatitudinis , mensam Dei 
Patris , salutis epulum , delicias ha .. 
nestatis , & glorice. Denique inter-
ced ic inter recipientem , & C hris .. 
tmn , quredam mirabilis unio, illap· 
sus ccelestis , ac mystica divina trans-
formatio , qua adinvicem maneclt U· 
nus in alio , dicente ipso Domino: 
in me manet , & ego in illo, Et Au· 
gustinus 1 si ma11et , & martetur. 
665 Restant effeélus Eucharistic.e 
erga corpus recipientis. Istí sunt tres 
prrecipui. Primus est appetítuum mo-
deratio , & s~vientium sensitivarurn 
passionum refrenatio. Carnis Jibidi-
nem cohibet , ac reprimit : dum eniM 
igne charitatis anima! magit incen-
dit , concupisteritice ardorem eXtin .. 
guat , riecesse est , ait Catech. Rom. 
ldem prreclaré docent Cyrillus , & 
Bernardus. Secundus effeétus Eucha .. 
ristice erga corpus recipíentis est, 
qu6d sit in eo veluti semen irrtmor-
talitatis , & Resurrettionis: quem ef· 
feétum ipse Christus indicavit , di· 
ceas : qui manducat meam carnem. 
& bihll meum sangufoem , habet TJi-
tam ceter11am [in semine, & causa ] 
& ego resuscitabo eum &c. Tertiu~ 
effüélus e t cor por is puritas, & casci-
monia. Ideo Záchar. 9. dicicur : fru· 
mtntum eleflorum , & vinum germi· 
nans virgines. Unde Páschas. lib. de 
corpore , & sanguine Domini , cap. 
2 r. ai : felix fruClus ubertati! , ex 
quo virginitas germinatur : nam ho~ 
nostri generis vino castitas corrum· 
pitur : ah isto vero PirgitJes pro-
creantur. Denique causat unitatem in 
corpore mystico fidelium inter se, & 
cum capite Christo : ob quod inquit 
Doétor Subtil. est Sacramentum uni-
tatis , quo fideles uniuntur cum mem• 
hris , & capite. Sed valde est con .. 
siderandum , inquit Seraph. Doétor 
Compend. Theolog. lib. 6. cap. 15. 
quód sicut reél~ communicantibu~ 
tanta bona proveniunt , sic corpu~ 
Christi indigné sumentibus plurima 
mala occurrunt. Indigna enim com-
mu· 
• 
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munio, peccatis ~ominem illaqueat, 
darnnationem prteparat , proximum 
scandalizat , mentem exc1cat , tetita-
tioni subjugat , Deum irritat , vi-
tam temporalem breviat , gratuitis 
spoliat. Vide ergo quid facias. 
666 Dubitabis I. Q,11a11do Eucba4 
'Tistia operetur suos mzrabile s ejfec-
tus ? Certum est , quód sicut corpo-
ris cibus non prodest ' nisi mandu-
ca.tus , ita nec istud Sacramentum, 
quod datur, ut cibus. Sed quia ci-
bus iste potest su mi in voto, & spi-
ritualiter ; in manibns , in qre, ibi 
aliqnantulum permanendo, & demum 
in stomacho , & dum transit per gu-
tur; qurericur : an in bis circunstan-
tiis , & temporibus , suos causet ef-
feClus ~ Hreretíci aliam efficaciam ia 
Sacramentis non agno5centes , quám 
excitare in nobis fidem, dicunt , is-
tud potiús operari susceptum in vo-
to , per fidem , nempe , & deside-
rium , quám in re , seu in ore, vel 
~tomacho. Ex Catholicis quidam pu-
tant , illud operari , dum primum 
est in ore , & dentibus teritur: quia 
hoc vocant ma1iducare , seu mande-
,.e .. Alii , dum incipit deglutid, & 
transit per gutur. Sed dico; Eucha-
f"istimn SlJUW causare ejfecfom , CUYIJ 
primúm species perveniunt in stoma-
chum : non vero dum sunt in ore , ner: 
fJ1'tecise in gutture. Ec potiori ratio-
ne nec in voto receptum, nec dum 
est in manibus. Probatur: Eucharis-
tia ex institutione divina darur per. 
modum cibi , & potus : nam dicit 
Dominus: qui manducat meam carnem, 
& hibit meum sanguinem,habet &c. & 
effeétus habet rationem spiritualis nu-
trímenti : ergo tune causat gratiam, 
quando e t vera manducatio corpo-
ris Christi. Sed manducatio non est 
vera , propria , & perfeéta , donec 
cibus ad stomachum perveniat : er-
go. Minor de voto, & manibus, cons-
tat aperté : nam quis dicet , quód de-
siderium edendi , vel taétus cibi, sit 
manducare? De ore, & gutture, e-
tiam patet : nam cibus , vel potus, 
quandiu est in ore , vel gutture, ita 
ut faci1é possit ejici • & donec act 
stomachum perveniat, nec causat nu-
tritío.1em , nec , ut cum Scoto di-
ximus , fran git jejunium naturale: er-
go in ore ., vel gutture cibum , vel 
potum retinere , non est vere, man-
?ucare , nec ~ibere : ergo cum hu-
JUS Sacramenu gratia non prornitta-
tur , nisi his , qui manducaverint: 
Nisi manducaveritis meam carnem 
&c. non habebitis v itam in vobi/ 
sequicur &c. Unde hoc Sacramentu~ 
nec est , nec dicitur vere applíca-
tum , ut suum causet effeétum pee 
hoc prrecise, quod ore gustetur : sed 
per hoc , quod veré , & proprié c<r 
medatur. 
667 Dubitabis ~. A n hoc Sacra-
me11t1m1 causet grat~am t oto tempore-9 
quo , post co rm11u111011em conservan-
tur in stomacho species consecratte; 
Respondeo negativé ex opere opera-
t~ ; &. affirmativ~ ex. opere opcran-
tzs , s1 augeat d1spos1tiol1em. Est di-
cere , qu6d Sacramentum ex opere 
operato toturn suum confert effedurn 
i~ instantí sui: completre applicatio-
ms , & non secundum suam durati<> 
!1em in ~tomacho. Ratio est r. quia 
rn s~mpuone , & receptione , totam 
grauam , quam ex se confert con .. 
tulit juxta recipientis dispositi~nem: 
alía enim Sacramenta non causant 
suum effedum successive, sed totum 
sim.ul .in instanti suc: perfeétre appli-
c~uoms. ~·. Nam alias , qui plus pa~ 
ms , . & v 1~1 sumeret , .reciperet plus 
graure: quia tune spec1es diutius ma-
nerent in stomacho incorruptre; sed 
hoc est falsum : ergo. Inde forté ir-
repserat abusus , quem damnavit Jo ... 
nocentius XI. & quo quidam surs 
d~votis por_rigebant plures , aut gran-
d10res particulas , absdubio exi ti-
mantes boni illi Sacerdotes , plures 
aut grandiores illas particulas diu: 
. . ' tms m scomacho m anere , & sic gra-
tiam confe:re ampliorem. Debent igi-
tur monen Sacerdotes, nu/li trade1·e 
piures Eucharistfre formas, seu par-
ticulas , vel grandiores solitd , sed 
consuetas. Secunda pars, nempe, qu6d 
plus 
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plus gratire conferat ex opere operan-
tis , qu6 plus in stomacho durant 
spccies , si recipicns dispositionem 
augeac , patet ex eo , qu6d Sacra-
mentum perseverat , & omnis causa 
existens , & applicata subjeéto capa-
ci , efficaciter causat suum effeé.1um, 
qui, si capax est intensionis, majo-
ri cum intensione in subjeéto meliús 
disposito causare debet. Deinde, cúm 
pro tato illo tempore possit ~del is 
s::epiús iterare aélus fide1., spe1 , & 
charitatis , a1iarumque vll't tum, & 
cum intensiori fervore devotionis, 
consequens est , quód inde consequa-
tur gracias ampliores. Hrec ~gitur 
opinio , qu¡¡: fideles movet ad diutur-
niorem erga Sacramentum fervorem 
dcvotionis , est magis pia , & ideo 
11011 est spernenda, sed sequenda. 
communicanti utramque speciem, quana 
t.micam ta11tum ~ Ad 2. distingue maj. 
causa necessaria phisica , & phisi-
ce , ac succesivé agens , concedo: 
moraliter agens , & instantanee , ne-
go maj. & conseq. Sacramentum hoc, 
sicut & alía, operatur moraliter, mo-
vendo Deum ad dandam gratiam i~ 
momento debitre app\icationis , quod 
in Eucharistia e t instaos completa: 
manducationis, simul , & semel, quan-
tum est vi o peris operati. U nde agit 
mora1iter , & in tantaneé , sicut & 
cretera Sacramenta. 
668 Dices 1. ergo melius erit 
accipere plures particulas , aut gran-
diorem, quám unam e~iguam : . quia 
sic diutius durant spec1e , & sic ad 
majorem gratiam poterit se di~pone­
re. 2. quandiu causa necessana ma-
net app\icata subjeéto disposito , tan-
diu agit ; sed Sacram~ntum e~t cau-
sa necessaria : ergo cum specles tan-
diu maneant applicatre , quandiu in 
stomacho mancnt incorruptre , Sa-
cramenmm operatur ex si:! gratiam 
toto illo tempore. Ad t. nego con-
seq. Ad probationem dico , qu6d si 
illa major dispositio , qure po tquam 
particulam grandio!·em., aut ylures 
partículas communicav1t, ponn.ur á 
recipiente , poneretur , du~. umcam, 
& exiguam hostiam re~1p1t '. cum 
illa tantam gratiam qtllS rec1peret, 
quantam recipit alius ~oto tempore, 
quo conservantur spec1es. Qua~e ma-
joris gratire receptio non e~t tn~~en: 
da majori hostire , sed d1spo~lttom 
recipientis, quam, q?i una~ exiguam 
part"culam communicat ~ in eadem 
intensionc acciperet , si app?neret 
requalem dispositionem, quamvis sp~­
cies non tandiu durent. Hrec doétn-
na app\icanda est difficultati illi, jam ~ nobis reso\utre : an , nempe , plus 
gratite ex opere operato conferatur 
Tom. JI. 
669 Dubítabis 3. An qr'i fo pee~ 
cato mot"tali E ucharistiam recipit, si 
f"esipiscat , & conterat11r perfeé'Jé, 
anteq1,am species corrurnpantur , gra-
tiam recipiat ~ Affirmo cum N. Gon-
zalez, & a\iis Theologis contra alios 
plures. Ratio est; quia omnc Sacra-
mentum validum , & informe , obi-
ce ablato , si existit, virtualiter sal-
tem , suum causat effeél:um , ut dic .. 
tum est de Sacramentis charaderetn 
imprimentibus ; sed hoc Sacramen-
tum non virtualiter tantum , sed f or-
maliter perseverat : ergo si in pec-
cato , quis reciperet illud , & ante 
specierum corruptionem de peccato 
doleret vera contritione , aut attri-
tíone contritiooe existimata , suum 
effedum causaret : & maximc , si 
tollcndo obicem , & prenitendo , ap· 
plicet sibi de novo Sacramentum eic 
nova intentione , & devotione. Sed 
subdubitabis : si post d'ignam com-
munionem quis peccaret , & statina 
ante specierum corruptionem pami-
teret , nomie Sacramentalem grat~1m1 
reciperet ~ Respondeo negativé ; quia 
ídem Sacramentum non ag it bis ef-
feél:um suum ; sed in hoc casu jam 
operatum fuisset Sacramentum effec-
tum suum: ergo non opernretur am• 
plius ex opere operato. Si vero eve-
niret, quód Sacerdos , accepta hos-
tia , peccaret , & ante calicis sump• 
tionem debité doleret , tune recipe-
ret gratiam Sacramentalem , vel si 
prenitcret ante ~pecierum sanguinis 
corruptionem ~ quod á fortiori patet 
Pp ex 
' 
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ex resoJutione dubii ; quia tune Sa-
cramentum sub specie vini nondum 
trfüuerat suum effettum , si cum obi-
ce fuit receptum : ergo obice abla-
to, causaret effeétum. 
670 Dubitabis 4 • .dti infirmo , qui 
jam accepit Viaticum possit iterum, 
atque iterum, minfrtrari hoc Sacra-
mentum in eadem infirmitate per mu/-
tos dies constituto , licét non sit je-
junus ? Respondeo affirmative. Est sa-
tis communis. Ratio est : quia tex-
tus concedentes constitutis in peri-
culo mortis communicare non jeju-
nis , concessionem hanc non limi-
tant pro una vice : ergo nec Jimita-
ri debet , maxime cum congruum 
sit Ecclesire pietati hoc favere salu-
berrimo beneficio constitutis in tali 
periculo. Est vero dissidium ínter Au-
thores , quot dies intercedere deheant 
inter unam , & aliam communionem ~ 
Alii assignant sex , alii oéto dies, alii 
rninus. Verum hoc relinquendum est 
judicio Confessarii , & Parochi infir ... 
mi , attentis circunstantiis , fervore, 
& devotione subjeéti , qure talis pos-
set esse , & tale illius solatium , quód 
oporteret frequenter recipere , & illi 
ministrare hoc Sacramentum , maxi-
rne cúm de communione quotidiana 
non sit aliqua Ecclesice prohibitio. 
Sic Gonzalez Mattheo. Bine. 
67r Dubicabis 5. Quid de fre-
quenti , aut quotidiana communione 
sentiendum ~ Hac in re nihil resolu-
torié invenitur certum. Quidam Eu-
charistiéE frequentationem nec lau-
dant , nec reprobant. Nomine Augus· 
tini laudantur hrec verba : ,, Quoti-
" die Eucharistire communionem per· 
,, cipere , nec laudo , nec vitupero. 
,, Omnibus tamen Dominicis diebus 
,, communicandum suadeo, & hor~ 
,, tor : si tamen mens sine affeétu 
.. , peccandi sit.'' Eamdem modera-
tionem adhibuit Bicronymus, dicens 
Epist. 30. ad Pammachium : ,, Scio 
,, Romre esse consuetudinem , ut fi-
" deles semper Christi corpus acci-
" piant : quod neque reprrehendo, 
,. nec probo. Unusquisque enim in 
,, suo sensu abundat.0 Verúm Crno-
nes , & cceteri Patres , frequentiarn 
communionis suadent. Tridentina Sy-
nodus sess. 13· cap. 8. ad illam hor-
tatur , & S. Gregorius VII. Epi t. 
ad Comitissam Mathi\dem an. 1073. 
ldemhortatur Cyprianus lib. deOrat. 
Dominica , Basilius Epist. ad Ccesa-
riam , Chrysostomus homilia 5. in r. 
Epist. ad Thimoth. quorum te timo-
nia colligit Natal Alex. lib. 2. Theol. 
Moral. cap. 5. Et postea docuit idem 
Salesius art. 2. cap. 20. Principiurn 
itaque est omnino cerrum, quod ac-
cedentes ad communionem, maximé 
frequenter , accedere debent, nedum 
contriti , & sine voluntate peccan-
di , sed maximo cum aífeétu , & de-
votione ' a terrenis affeétibus , & 
carnalibus concupiscentiis purgati , 
necnon , ut Augustinus monet , curn 
humilitat e Centurionis , sese indignos 
censendo Cbristum recipiendi. Si ita 
Sacramentum sumatur , semper ex: 
parte sua est utilissimum. Unde sic 
dispositis utilius est communicare, 
quám á communione desistere : atque 
id commonstrat nascentis Ecclesi~ 
consuetudo , ac saluberrima monita 
Conciliorum, & Patrum. 
672 Bine pro frequenti commu• 
nione ha tradam regulas , inter a-
lias , qure poterant assignari. Prima 
est Seraph. Doét. D. Bonavent. in 4. 
d ist. 12. part. 2. qurest. 3. ut qui in-
nocenter vivit , virtutemque seéla-
tur , atque imitari studec nascentis 
Ecclesire pietatem , ac devotionern 
( quod nullus de se ipso prresumere 
dooet ) arbitrio prudentis Confessa-
rii , etiam quotidie communicet. Se-
cunda est Salesii , ut qui caret af-
feétu peccati , atque Sacrre Synaxeos 
desiderio inflammatur , ad eam , sal-
tem singulis Dominicis diebus, acce-
dat. Tertia á S. Basilio laudata est, 
quód · qui c:rlibem agit vitam , & se-
dul6 in obsequium Dei incumbit , in 
exercitationeque v irtutum proficit,ter, 
aut quater , in hebdomada communi-
cet , ut ipse refert de quibusdam 
Monachis sub Apollo Abbate , qui 
~e.r-
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servaverunt hanc consuetudinem.Pos-
trema & certissima regula est , ut 
quisque' consilia sequatur Confessarii 
doél:i , & prudentis. Is ver6 memor 
sit prrecepti Domioici , non absque 
causa datí Exodi cap. 16.· de man-
na : ,, Colligat unusqüisque , quan-
tum sufficit ad vescendum.Et Pro-
:: verb. 25. Mel invenisti, come~e, 
,, quod sufficit tibi , ne ~orté satla-
tus evomas illud. '' Pariter á Re-
gidioribus Confessariis memoria te-
nendre sunt dure propositiones ab 
Alexandro Vlll. prosc~iptre. ! .. " Sa· 
., crilegi sunt judicand1 , qui JUS ad 
., communionem percipiendam prre ... 
,, tendunt, antequam condignam de 
,, deliélis nis pcenitenti;'lr ~gerinr. 
,, 2. Similiter arcendi . • á Sacra 
,, Commuoione , quir nondum in-
" est amor Dei purissimus , & om· 
nis !mixtionis expers.4' Creteri fide .. ,, . 
les rnonendi sunt , ut saltem quinto• 
decimo die communicent , si possint, 
vel semel in mense , si frequentiús 
non potuerint. E t ·bree sufficiant de 
hoc augustissimo Mysterio corporis. 
& sanguinis Domini , ad Dei glo-
riam , & nostram utilitatem. Amen. 
TRACT. ·v11. 
DE MISS~ SACRIFICI Qj 
~te~~~~~lHlL IN RELlGlONE CHRISTlANA DEO ES~ 
gloriosius , nihil inferno terribilius .•. quám. incruen_ta 
Christi Domioi in Altaribus. quottd1ana, 1m1~olat10. 
Nol\ igitur inde mirum videri debet , quo~ D1~bolu11 
per hrercticos , suos asseclas ,_ o~nes adh1buer1t ~r ... 
tes ut Eucharistire , & Sacnficu fidem ~x Chns-
tian~ru rn cordibus eliminaret : & hoc max1me pr;:es .. 
titit hisce postremis srec~lis: P.ri~u~ iuq.ue qui exi-
tiale bellum Miss~ Sacnfic10 rnd1x1t , fu1t Lutheru& 
Lib. de Captiv. Babilon .. ubi inter alía ~cr~bit: S can-
dafom speciosissimr~m , quód Missa passim cr~dr~ur e:se sacrificzum , quod 
,.tr. D Unde sserit nullum esse Sacnficmm rn nova lege ·, prreter 
011 ertur eo. ' · · d · · .n 
·fi · CrllC.tS MaJ·ori adhuc audacia , & 1mpu ent1a , rnse~Latus est 
sacri cmm • . . · · . 8 b · · Calvinus eamdem catholicam veritat~m L1?· 4. msttdt. cdª?·. 1 • ~,f'~ assenr., 
b·1 h · & contumeliam irrogarz Chrzsto , qua11 o 1c1tur, Jwssam es-
asp e~filtª'!' ' Et nLim 9 audaéter pronuntiat , perversitatem hanc inco!(• se Sacri cwm. · · · · · · 
. .¡:;, • • rt' Ecclesi"' Hos omnes errores longe maJOrt 1mp1etato ttttam 'ws se pur10 r. . . 1·b 11 d M.· 
est l·mp·1•1ssimus Bernardinus Ochmus rn 1 e o a versum 1s-supergressus · . · · ·1 
sam ubi omnes blasphernias , quas et Dcemon s~ggCesserat , spurc1shs1mus ~= 
le , 'infando peélore , & nebulo calamo , evomu1t. ontra omnes os , ~ 
1. · ·1 procedendum est in hoc Traél:atu , edocendaque sunt ah¡¡ a 1os s1m1 es , ·fi · 
plura pertinentia ad hoc Sacrosanélum Sacn c1um. 
Tom. 11. DIS· 
Lrn:Ea IV. SENTENT. 
DISP UTATIO UNICA. 
· COMPLECTENS QUIDQUID AD MISS.JE SACRIFI-
. 
cmm attmet. 
.On pauca elucidata manent de Eucharistia, in quantum Sacrificium 
dum Tractat. prrecedenti egimus de illa, in quantum Sacramen: 
tum. Quapropter sub unica Disputatione , per aliquas qmestiones 
quas excitabimus , & per plura dubia , qure interpolatim proponemus bre: 
vi calamo, qure de hoc Sacrificio restant, explicabimus. ' 
QUJESTIO l. 
In quo consistat Sac1·ificium in com-
flJtltll ~ & an Missa veram Sa-
&fiji~ii rationem ba-
beat ~ 
~ Blfariam accipi potest Sacri-
ficii nomen , quod á sacra 
facere venit , videlicet , improprié, 
& metaphoricé, seu generaliter, & 
proprié. Priori modo sumitur quod-
libet opus bonum , & meritorium, 
-<JllO Deo placemus , & de quo ait 
D. Augu _cin~1s Lib. 12. deCivir.cap. 
6. ,, Sacnficmm est omne opus, quod 
" agirur , ut sanéta societate inhre· 
., reamus Deo , & quo veraciter 
., Beati esse possimus.u Hujus Sacri-
ficii varia genera rnemorantur in Sa-
cra Scriptura. Psalm. 30. dicitur sic: 
,, Sacrificium Deo spiritus contribu-
., lacus. Ecclesiast. 36. Qui facit mi· 
,, sericordiam , offert sacrificium. Et 
sic de pluribus aliis Jocis sacris. Sa· 
ct:ificimn proprié sumptum est aftu.r 
'Virtutis Religionis , quo Deo exhibe· 
nms cultum debitum ipsi, fo signum 
ejus in nos , & ·in omnia , supremi 
dominii , & nostrte subjeflionis. Istud 
est duplex, intenwm , & invi.sibile, 
aétus , nempe , & affeétus interior 
voluntatis , quo horno se , & omnia 
sua Deo off ert : et externu.r, ac sen-
sibilis , et est aétus ille exterior 
quo affeétum illum internum testa: 
mur , et quo summam illi reveren-
tiam , et cultum sensibiliter exhibe-
mus. De Sacrificio in hoc sensu htc 
agimus , et in quo consistat , qu~­
rimus ; quia quidquid hreretici voci-
tent , sic solum e t sa.crificium pro-
prié diétum. Sed notandum , quód ut 
August. loco cirato expendit , Deu& 
no1i vult sacriftcium trucidati corpo-
ris , sed vult sacrificium contriti cor-
dis. Est dicere , quód Deus non vult. 
nea acceptat nostrum sacrificium , si 
cor offerens non est reé\:um. Unde se-
quitur , quód opera meritoria, qu~ 
improprié sunt sacrificium , gratiora 
sunt Deo , et ad rnisericordiam mo-
vent eum efficaciús , quám externa 
opera , qua: sint sacrificium proprié 
diétum : et maximé dum offerunrur 
ab hominibus pravis , Deo offensis 
. ' ac s10e ulla animi devotione : tali-
hus enim sacrificiis, ait D.Antonius. 
non placatur Deus. His considera-
tis. 
2 Sit prima COlnclusio : Sacriñ-
cium proprié diél:um est ,, oblatio ex· 
,, terna rei sensibi lis , et permanen-
,, tis • legitima authoritate in tituta 
,, cum ejus immutatione , per Minis-
,, trum 
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,, trum legitimum soli Deo faéta , in 
,, protestationem summre illius excel-
,, lentire , & supremi dominii , aut 
,, dominationis in vitam, & mortem. 
Definirio hrec in re est omnium Theo-
Jogorurn , & ejus veritas , atque ap-
titudo , exp1icando eam dem?nstr~­
tur. Dicitur oblatio loco generis; quia 
in omni sacrificio aliquid offürri de· 
bet , & per id convenic cum a1iis 
aétibus religionis, qui sacrificia 0011 
:sunt proprié. Dic.itur extern~ ; n~m 
est aél:us religion1s, non qu1dem rn• 
ternus sed externus. Sacrificium e-
nim es; prrecipua nota Ecclesire, quc:e 
est visibilis. Unde debet colere Deum 
aliquo sensibili cultu , & fidelibus 
omnibus noto. Dicitur permanentis, 
per quod di tinguitur amplius ab ac-
tibus transeuntibus , ut adorationis, 
& genuflexionis , quib~s ex religi~ne 
Deum colimus , sive interné , s1ve 
externé sed transeunter. Dicitur: le-, 
gitima authoritate fostituta, nempe, 
vel a Deo • vel ab alio , disposicio-
ne , & commissione ipsius : siqui-
dem , ut ex Augustino inquit Sub~. 
Doél:. 4. dist. I. qmest. 7. de Sacn-
ficiis lcgis naturre , non placuissent 
Deo riisi instituta fuissent ab ipso. 
U nde' nu llus arrogare sibi debet au-
thoritatem sacrificandi, & hostias of· 
ferendi, nisi á Deo, vel ab homini-
bus ex parte Dei , ad id sit assump-
tus , ut ad Heb. 5. ait Apostolus: 
3 Dicimr : cum ejus immut_atz~ne, 
ttut destruflione : nam per sacnficmm 
protestamur, Deum habere dominium 
in vitam , & mortem, adeo ut pro 
libito omnia possit immutare : & hoc 
est , quod significatur per immuta-
tionem illius rei , qure offertur. Qua-
re in omnibus sacrificiis prius insti-
tutis res oblata immutab~tur , saltem 
ex parte. Patet in oblationibus pecu· 
dum , que.e occidebantur ; vini, q~~d 
in terra effundebatur ; panis , qm rn 
frusta frangebatur; tritici, quod con: 
terebatur ; rnanipu/i spicarnm , qm 
torrebantur; thuris, quod adole?atur 
&c. Dicirnr per Ministrum Jegitmmm; 
quia ut Apostolus Hebr. 5. ait : ne-
mo sumit sihi honorem , sed qui vo-
catur á Deo , tamquam Aaron. 01> 
hoc in omni lege observatum fuit, 
ut ad offerenda sacrificia , aliqui spe• 
cialiter destinarentur. Sic Gen. 14. 
Melchisedech dicitur Sacerdos Dei 
surmni. In lege naturre Patresfamilias. 
& familire primogeniti , Sacerdotie> 
fungebantur ex Dei voluntate. Si ve-
r6 alii sacrificasse leguntur, ut Abel, 
Noe, Abrabam , id ex speciali ins .. 
piratiooe fecerunt. Et in lege scrip .. 
ta familia Aaron huic muneri fuit 
destinata: qui aliter illud temere usur-
parunt , ut Ozias , & Saul percussi 
sunt á Deo. Dicitur : soli Deo {afia; 
quia sacrificium soli infinito Domi-
no est debitum. Ideó Exodi 22. di· 
citur : qui immolat Diis , occidetur. 
prteterquam Domino solí. Unde Au-
gust. lib. r. contra Adversarium le .. 
gis cap. t 8. ait : Dtemon offerri si .. 
bi sacrificium non exigeret , nisi ve-
ro Deo deberi sciret. Dicitur deni• 
que : in protestationem sumnue &t:. 
quod ultima est differentia , & fini~ 
sacrificii. 
4 Ex o iélis inferes distinétione111 
sacrificii a cultibus reliquis , tam in-
ternis, quam externis , nempé , de-
votione , oratione , adoratione , primi· 
tiarum oblatione , & donorum , ac de• 
cimarum, voto ,juramento, laude, & 
aftione gratiarum , qure omnia i ra· 
tione sacrificii proprie dié\:i exclu-
d untur. Et pariter candelarum ac-
censio , qure quidem no fit ad sum' 
mum Dei dominium i viram , & 
mortem, protestandum, sed ad di-
vinum culturo decorandum , ad gau• 
dium populi Christiani in sacris mys• 
teriis testificandum, & ad adventurn 
Christi , qui est lux vera illuminam1 
omnem hominem significandum. Hac 
eadem ratione thurificationes sacri· 
flcia non sunr ; sed adhibentur so-
lum ad officii celebritatem , & ut 
nos ad devotionis, & charitatis fer" 
vorem , excitent : ut sicut incensu111 
ascendit coram Domino in odorern 
suavitatis , ita pariter ascendant ad 
Deum nostr~ preces. Sic in termi-
nis 
tmER. IV. SENTENT.: 
nis explicat , & docet Trident. Ses. 
2. c. 5. cujus titulus est : De solem• 
nibus Sacrificii Missce cceremoniis. 
Ec ha!c summatim de 1. qmest, par· 
te. 
5 Accedendo ad 2. qu~st. par-
tem , quce est principalior , ac dif-
ficilior : an , nempe , Missa veram 
Sacrificii rationem habeat? pr:Emitten• 
dre sunt piures appellationes Miss~ 
sub ratione sacrificii. Dicitur á S. 
Epiphanio a?conomia , & Jatria : á S. 
Chrysostomo appellatur : hostia mun-
dans: a S. Augustino , sacrificium pre-
tii nostri , corporis , & sanguinis 
Christi; a S. Fulgentio , sacrificiurn 
panis , & vini. Ab aliis Patribus vo· 
catur Sacrum Ministerium : Mysta-
gogia, seu secreta aé'lio; quia: olim 
non fiebat coram Catechumenis , nec 
Gentilibus : Synapsis , propter po-
puli unionem cum Christo: Anapbo-
1·a , seu sur sum eJatio ; quia cor nos-
trum elevat ad Deum. Unde Sacer-
dos canit: sursum corda , & respon-
der populus : babemus ad Dominum. 
At ver6 ínter tot , & adhuc alia no-
mina , duo celebriora sunt, & maxi-
me usitata , scilicct , 1J.1issa apud 
Latinos , & Liturgia apud Grrecos. 
Bree vox Liturgia , quamvis commu· 
nis sit ad quodlibet exercitinm sa-
crum sígnificandum , tamen omnibus 
Patribus, & authoribus Grrecis con-
sentientibus , ex frequenti ~su usur-
patlll' , ut significet oblationem , & 
celebrationem Corporis , & Sangui-
nis Christi Domini. Nomen Missi:e 
similiter usurpatur ad significandatn 
omnem illam aél:ionem sacram , qua 
in Ecclesia Catholica conficitur , & 
offertur Deo Eucharistia. Hujus vo-
cis antiquitatem demonstrat prrecla-
ré Baronius ad ann. Christi 34. n. 
6. eaque usa est in suo Exordio Ro· 
mana Ecclesia , Patres , & Concilia. 
Unde vox bree Missa semper in Ec-
clesia Latina prrevaluit ad significan-
rlmn Sacrificium Corporis , & San-
guinis Domíni. Qui plura hac de re 
desiderat, consulat Baronium, & alios 
Controversistas. 
6 Sed est non parvum dis1id iu m 
ínter Authores: an hoc nomen Mis-
sa , sic Hebraicum , vel Latiirnm ~ 
Concilium Senonense in decretis fi-
dei sentit Hebraicum esse , quod 
etiam affirmavit Baronius cum plu-
ribus aliis Theologis. Alii per oppo-
situm asserunr, vocem illam nec esse 
Hebraicam, nec ex: Hebr~o deriva .. 
tam , sed esse Latinam. Ratio eorum 
est , quia si esset Hebraica, orones 
Christiance nationes retinuisient eam 
. ' 
s1c11t retinuerunt hujusmodi alias, ut 
sunt Amen, AIJeluya, Sabaoth &c. 
quibus Gr<rci utuntur : Voce autem 
Missce numquam usi sunt , sed pre> 
Missa Lit-urgiam dicunt. Nec Origi· 
nes , Justinus , Epiphanius , Hiero-
nymus , & alii Hebraicre lingure pe-
ritissími, umquam usi sunt hac voce. 
Quare verisimilius ese , eam vocern 
esse Latinam, in quo cceteri Theo-
logi conveniunt, deduélamque esse i 
verbo mitto., eó qu6d in illa oblatio 
& preces ad Deum mittuntur. Un-
de , dum Diaconi in fine Qblationis-
fidelibus denuntiant , ite Missa est., 
sensus est , quód oblatio cransmissa. 
sit ad Deum pro eis , sicque libere 
possunt recedere. Sic concept i ter-
miois D. Gregorius lib. 4. Dialog. 
cap. S 1. Vel nomen Missa? deduc-
tum est a Missione , seu dimissiCllle 
populi post sacrificium peraél:um .. ut 
Augustinus Serm. 237. de tempore~ 
Isidorus lib. 6. Originum , cap. 16. 
& plurimi alii, sentiunt. 
7 Hinc olim duplex erat popu. 
H dimissio : una ., qure fiebat • 'fini-
tis precibus, quibus poterant foter-
ess~ Catech~men! '· & Energ.umeni, 
qui voce Diacon1 jubebantur exire 
. . ' ne sacr1s rnteressent : altera er.at, qua, 
per.aél:a Eucharisti;i: celebratfone , fi-
deltbus fiebat facultas exeundi, Dia-
cono , vel Sacerdote , dicente : ite 
Missa est. Unde Missa erat duplex: 
alía dicebatur Catechumenorum, qure 
compleélebatur preces fieri solitas 
ante oblationem , & Catechumeno-
rum demissionem. Altera erat Mis-
sa fidelium , qme ad communionem 
per-
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peraélam , & recitatas pro gratia-
n1m aéHone preces , computabatur. 
Usus tandem obtinuit , ut nomen 
Missce usurpetur pro tora creremo-
nia , quíE comprehendit utramque 
Missam , de quo S. Ambrosius , & 
alii edocent plura. Denique Missa 
apud veteres interdum surnitur pro 
die festo: nam lib. 2. Capitularium 
Caroli Magni cap. 18. legitur : us-
que ad Missam S. Andrea? , nempe, 
usque ad diem festum. Et sic de aliis 
acceptionibus hujus nominis Missce. 
Perveniamlls jamad celebrem contro· 
versiam cum hrereticis, prresertim hu· 
jus cemporis. 
8 Sit II. Conclusio : Euchafis ... 
tice celebratio, qua? solitó Missa di-
citur , est ved, & proprié Sacrifi-
cíum. E t dogma Catholicum , ab 
omnibus SS. Patribus firmissimé ere· 
ditum, & expressum in plurimis Con· 
ciliis ab Ecclesire exordio , nempe, 
in Nicreoo I. Can. 14. in Ephesino 
l. tom. 1. cap. 16. in Chalced. ac-
tor. 1. in Ni t;no 11. aét. 6. in La-
teranensi sub Innocentio III. cap. fir· 
n1iter: in Florentino in decreto unio-
nis : & dcmum in Tridentino sess. 
22. Can. 1. sic statuitur : Si quis di~ 
.writ , fo Missa 11011 ojferri Deo ve .. 
rum , & p1·oprium Sacrificium, arza ... 
thema sit. Lcgatur totum caput hu .. 
jus sessionis , in quo veritas hrec de· 
monstratur solidissimé.Acceduot Pius 
V. & alii Pontífices , hanc Baii pro· 
positionem damnames : Sacrificium 
Missce non alia ratione est sacrift-
cium , quám generali illa , qua om-
11e opus , quod fit , ut sa11é'Ja societa~ 
te Deo inhcereat homo. Et quamvis 
nihil Deo gloriosius ; nec Dremoni-
bus terribilius , Missre Sacrificio, ad· 
e6 audaél:er hreretici illud impugnant, 
ut Lutherus anno 1528. blaspheman-
do cribat : ,, Se upra omnes abo-
,, minationes habere Missam , & ni-
" hil magis dolere : quam qu6d per 
,, anno<> I 5. Missas celebrarit Catho-
,, licornm more:~ Hinc Parlamentum 
Anglicum Missam , ut Sacrificium, 
damnavit anno 1549. Similia deli .. 
ramenta aliorum hrereticorum insi• 
nuantur in Proi;mio.Nuncjam. 
9 Catholica veritas demonstratur 
I. Aliquod verum Sacrificium haberi 
debet in lege gratice , seu in Eccle-
sia Christi ; sed verum , & proprium 
legis gratire aliud esse non potest, 
quám Sacrificium MisSíE: ergo Mis· 
sa est sacrificium veré , & proprié. 
Probo majorcm , quam Calvinus ne-
gat , tum ; quia nullus hominum sta-
tus fuit , nulla lex, nulla re ligio, in 
qua non steterir aliquod Sacrificium, 
per quod populus in cultu Divino 
conveniebat, & supremam Dei ex-
cellentiam, ac potestatem ejus in no~. 
protestabatur ; sed talis cultus , ac: 
protestatio fit proprié per propriurn 
sacrificium : ergo in lege gratii: ali· 
quod agrosci debet verum sacrifi-
cium. Major estexpressa doélrina D. 
August. lib. 19. contra Faustum cap. 
16. dicentis : in nullum nomen Reli-
gionis , sive verum , sive falsum, co-
a4unari homines poSJunt , nisi aliqufJ 
Sacrificiorum , & Sacramentorum 
consórtio colligentur. Vide Traétat. r. 
de Sacram.mtis, disp. 1. qu~st. 4. per 
totam , in qua prolixiús agitur de hac 
materia. Ulterius probatur major e" 
celcberrima Malachire prophetia , in 
qua alloquens Jud~os , ait illis cap. 
1. non est mihi voluntas in vobis, di-
cit Dominus, & munus non suscipia11• 
de manu vestra; ab ortu enim ad Oc-
casum , magnum est nomen meum in 
grmtibus , & in omni /c1co sacrifica-
tur nómini meo oblatio munda , quie 
verba apertissimé pronuntiant futu-
rum Sacrificium in lege Evangelica, 
ut uniformiter intelligunt omnes SS .. 
Patres,et Catholici Expositores, dem • 
to nemine : ergo. Ne, qu6d Sace.c 
Vates utatur verbo de prresenti, sa-
crificatur , nostr2 obstat rationi iCJ 
minimo: nullus namque litteratus ig-
norar , qu6d Prophetre, ut sure prre· 
diél:ionis desigoent certitudinem, fü-
tura , quasi prreseotia , vel prreteri• 
ta nttntiant , et exprimunt satis fre-
quenter , juxta illud Psalm. 21. Di· 
'Diserunt sibi vestimenta mea , id est, 
di· 
.. 
LIBER IV. SF..NTENT. 
dividen!. Et Psa!m. S· in omnem ter-
ram e:tivit sonus eorum, nempe, exi-
bit. 
IO Nunc sic : sed talia verba in-
telligi non possunt in lege Evange-
lica, nisi de Sacrificio Missre : ergo 
Missa est sacrificium proprié dittum 
legis gratia?. Prob. minor. subs. ex 
SS. PP. sic unanimi consensu prophe-
tiam hanc de Miss<e Sacrificio intel-
ligentibus. S. Ireneus: Accepit (Je-
,, rns ) panem , & gratias egit, di· 
,, ceas .••• hoc est corpus meum .... & 
,, novi testamenti novam obtulit ob· 
,, lationem , quod ex duodecim Pro· 
,, phetis Malachias designavit.~1 Sic 
etiam Chrysost. in Psalm. 53. Hiero· 
nymus in Comment. ad hunc locum 
Malachire. Mitto alios PP. pr~ter Au· 
gustinum , qui lib. de Civitate Dei 
bree habet: ,, Hoc sacrificium per Sa. 
,, cerdotes secundúm ordinem Mel-
" chisedech , in omni loco á solis 
,, ortu usque ad occasum, jam vi-
'' deaot offerri. Sacrificia Jud<rorum, 
,, de quibus diél:um est , non est mi-
'' hi voluntas in vobis , jam cessas-
'' se , non possnnt ( Judcei ) nega-
'' re , aut alium Christum expetl:ant. 
Idem dicit Chrysostomus , & idem 
dicerent hrereticis nostri tempo·ris,qui 
Jud~orum imitantur incredulam infle· • 
xibilitatem. 
r r Per diél:a infraéhe manent h~· 
r~ticorum responsiones. Dicit Calvi· 
nus, Prophetam loqui de sacrificio 
spirituali, & invisibili , consistente 
in fide sacrificii Crucis , oratione, 
gratiarum aél:ione , & aliis operibus 
bonis. Sed responsio hrec militat con· 
tra omnes SS. PP, prophetiam intel-
ligeotibus de Sacrificio Missre , ut 
constat ex num anteced. Deinde con· 
tra 1. quia sacrificium spirituale est 
improprié diél:um , ac propterea non 
appellatur sacrificium nbsoluté , sed 
cum addito , scilicet ~ sacrificium 
laudjs , labiorum, vociferationis, jus~ 
titia? &c. Sacrificium veró , de quo 
vaticinium loquitur , est veré , & 
proprié sacrificium, nempe , exter-
flUm , & publi,tm> ; sed illa sacrifi-
cia spiritualia non sunt externa, nec 
publica , sed privata : ergo intelli· 
gendus est Jocus de sacrificio vero. 
quod fit publico nomine • & quod 
aliud non est, quám Sacrificium Mis-
s~. Probo major ; quia Propheta lo-
quitur de nova oblatione , & sacri-
ficio, succcdente sacrificiis legis Mo-
saycre, qu;E abrogata sunt per hoc 
novum sacrifícium; sed sacrificia spi-
ritualia non fuerunt ínter J ud~os 'lb-
rogata , nec ínter Christianos novi-
ter instituta , cúm in lege natur~, & 
veteri, fuerint , sicut in nova: ergo 
Propheta loquitur de sacrificio novo. 
proprié diél:o , contrapositivé ad sa-
crificia abrogata per illud , quce qui-
dem erant sacrificia publica , & ex-
terna. Minor constat, quia fides Chris-
ti , & bona opera , non succedunt 
sacrificiis J udaicis , sed communia 
sunt omnibus justis , tam Jud~i~, 
quácnGentilibus, & Christianis.Qua• 
re in omni loco , tJbi fuit fides veri 
Dei, fuit etiam hoc sacrificium. Con .. 
tra 2. quia Propheta loquitur de obla-
tione murida , & quidem ratiol"e reii 
oblatre , qure ut Tridentinum sess. 22 .. 
pulcherrimé docet, mdlis offerentiurr1:. 
peccatis inquinari potest ; sed nostra. 
opera non sernper sunt rnunda , & 
Deo placentia , maximé in Seél:ario-
rum sententia , qui vocitant : omnia 
t1ostra opera es se peccata, atque ad-
eó immunda , & Deo ingrata ,, at-
que solúm grata propter ipsius indul-
gentiam : ergo vaticinium rationabi-
liter i.1telligi no·1 potest de sacrifi. 
cío spirituali ., sed pr~cisé -de ob-
latione mundissima Eucharisti::e. 
12 Demonstratur 2. veritas Ca-
tholica : Christus , dum Eucharhti-
am instituir , verum sacrificium ob-
tulit ; sed in Missa idem fit , quod 
ipse fecit , juxta il\ud ejus mandatum: 
h.oc facite fo meam commemoratio-
nem : ergo in nova lege Missa est ve· 
rum sacrificium. Probo majorem: tum 
ex SS. PP. docentibus, Christum, dum 
ia Crena ultima hoc Sacramentum 
instituit , veré sacrificasse. Et sic11t 
Agnus Pascnalis , qui fuir figura 
Chris· 
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Christi , priús sacrificabatur, & pos· 
teá sumebatur in cibum, ita Chris-
tus priús seipsum sacrificavit , et 
posteá se in cibum dedit. Sic expres-
sé D. Gregoriuc:; Nyssenus hom. de 
Resurreft. Leo Papa Serm. de Pas-
sio11e , Rupertus Lib. 2. in Exodum 
cap. 6. Cyprianus Serm. de Crena, 
et sic de creteris Patribus. Tum ex 
Psalm. 109. ubi de Christo dicitur: 
tu es Sacerdos in ceterrmm secundum 
ordinem Melchisedech , quod idem 
Apostolus probat , & confirmat ad 
Hc:b. 7. Sed non potest veré tal is es-
se , ne~ appellari , si instituendo Eu· 
charistiam , verum sacrificium non 
obtulerit : ergo Christus , dum Ell-
charistiam instituit &c. Minor pa-
tet : nam ut Christus sit Sacerdos 
secundum ordinem , seu juxta ritum 
Melchisedech , debet convenire cum 
illo in rim offerendi verum sacrifi-
cium: bree autem convenientia sal-
vari non potest , quin Christus in pa· 
m , & vino , sive sub speciebus pa-
rüs, & vini, verum sacrificium Deo 
obtulerit , sicut Melchisedech veré 
fo pa11e , & vino , sacrificavit , ut 
lcgitnr Gen. 14. Melchisedecb Rex 
Salem • profcrcns pancm , & vi1111m: 
ernt enhn Snccrdos Dei Altissimi. 
Nunc si : Sed non aliter obtulit 
l10c sacrificium , quám Euchari tiam 
instituendo : ergo h:Ec est vcrum sa-
crificium. 
13 Plura rcspondent hreretici, ut 
vim declinent argumenti J. quod 
Melchisedech non protulit panem, 
& vinum , in Sacrificium , sed in 
refefüonem Abra he.e, & eju Militum, 
ex pnelio revertendum. 2. quod Mel-
chisedech non foit Sacerdos , sed so· 
11'.im fuit Princeps,, ac proptereá non 
sacrificavit. Verum utraque re pon· 
sio cst falsissima , sicut & alire, quas 
C:ilvinu autumat. Et quidem gratis 
conces~o , quód Melchisedech panem, 
& vinum • in vidorire celebratio-
Dem, Abrahre, & ejus militibus , pro-
tnli.,.,et , hoc fuit post oblatum sa· 
crificinm ex eisdem rebus pro vié.l:o· 
ria Abrnhre, ut scripsit Philonus Ju-
Tom. JI. 
dreus lib. 1. de Abrahamo, ubi ait: 
,, Magnus Pontifcx Melchisedech re-
" deuntcm ( Abrahamum ) conspica-
,, tus, & attonitus tanti faci noris, 
., rnanu in crelum tendens , fausta 
,, illi precatus est , & oblatis pro 
,, viél:oria sacrifüúi~, plendidum epu~ 
,, lum sociis omnibus dedit " Eo ... 
dem modo , ncmpé , de vero Mel .. 
chisedech sacrificio in pane, & vino. 
& non de refcél:ione tantum militum, 
explicant, & intelligunt Textum, Rab· 
bini cclcberrimi , ac veteres , quos 
Genebrardus J11daicarum rerum pe-
ritissimus , in Chronologia refürt i11 
exordio terti<e retatis. Prretereá, co 
in loco Gcciesis tres narrantur aé.l:io-
nes Melchisedech , scilicet , panem. 
& vinum proferre, seu offerre, Abra .. 
hre, & militibus benediccre , & ab 
Abrahamo dccimas accipere; sed is-
tre dure posteriores aélioncs , nem-
pe , bcnedicere , & decimas accipere, 
sunt plané Sacerdotales: ergo & pri-
ma, offerendi panum, & vinum , fuit 
Sacerdotalis, & ad sacrificium per-
tinens : igitur & fuit verus Sacerclos, 
& veré in pane , & vino sacrifica .. 
Vi t. 
14· Deinde adversus Calvinianam 
doél:rinam militant omnes Ecclesi :e 
Parres , qui dístinéle , & clarissimé 
docent , Melchisedech verum Sacer· 
dotem fuisse , ac panem , & vinum. 
in sacrificium Deo obtulisse : & p:i-
riter Christum vocari Sa.cerdotem se• 
cundum ordinem Melchisedech • e6 
quód sacrificium in pane , & vino, 
obtulerit. S. Ambros. lib. 5. de Sa-
cram. c. 1. agens de panc, & vi-
no ad Eucharistiam consecran am, 
inquit: ,, cognovimus horurn Sacra-
" mentorum figuram Abrahre tem-
,, poríbus pr:Ecesisse, quando S. Mel· 
,, chisedech obtulit sacrificium. E~ 
,, cnp. 5. in Epist. nd H eb. Hujus 
,, ordinem Sacrificii Mdchiseded1 
,, justissimus Rex per similitudinetn 
,, instituir, quando panis , & vini 
,, frnétus Domino obtulit. Constat 
,, enim pecudum viélimas periisse, 
., qu.e fuerunt in ordine Aaron • non 
Qq ,, Mel .. 
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,, Melchisedech. " Eodem modo ex· 
plicat textum D. Hieronymus Epist. 
~6. statuens Melchisedech fuisse Re· 
gem , & Sacerdotem , qui carnis, & 
sanguinis vifümas non immolavit, 
nec dextra suscepit brutorum san-
guinem , sicut Aaron sacrificavit, sed 
pane , & vino , simplici , puroque 
sacrificio , Chrisli o¡d umbra v it Sacra-
mentum , & sacrificium. Et qucest. 
Hebraicis in Gen. Abrah:1: historiam 
referens , atque verba Ps. Tu es Sa-
cerdos fo tf!ternum ser:undum ordinem 
M elchisedech, proferens, insimulque 
di tinétionem sacrificii Aaronici enun-
tians, inquit, Melchisedecb non ob-
tulisse , sicut Aaron , irnitionalia 
viflimn , sed pane , ,& vino oblato, 
pra'jigurasse Christi Domini sacrifi-
cium. Non minori expresione loqui· 
tur D. Augustinus pluribus in locis 
supra eumdem locum : Tu es Sacer-
dos &c. 
15 Ex bis Patribus, & ut adver-
tit D. Hieronymus , ex Hypolito 
Martyre, ex Eusebio, Iren~o , Emis-
seno , & aliis , constat apertis ime, 
Melchisedech fuisse summum Dei Sa· 
cerdotem, vcrum sacrificium in pa-
ne , & vino obtulisse , & non SO· 
Jt'un, ut Calvinus proterviat , pro-
tulisse militibus Abrahce in refed:io-
ne, ac dt!nique hrereticorum effug-ia 
inf1 aéta manere. Noscram doéhi-
nam perspicuissiméexplicat S. Cipria-
nus Epist. 63. ubi exponens verba: 
Tu es Sacerdos in i:eter@m & c. in-
quit, ídem fuisse sacrificium Chris-
ti , ac Melchi edech , quamtum ad 
externa Symbola panis, & vini ; non 
ver6 quoad rem sub simbolis 1aten-
tem, nempe , corpus , & sanguinem 
Ch risti , p ... r bree verba = ,, Tu es 
,, Sacerdos in ::eternurri secundum or· 
,, dinem Melchisedech ; qui ordo 
,, venit, & descendir de sacrificio 
.,, illo, quod Melchisedcch fuit Sa-
" cerdos Dei summi : quod panem, 
,, & vinum obtnlit , quod Abraham 
,, benedíxit: Qui enim magis Sacer-
" dos, quám Dominus nosLer , qui 
., sacrificium obtulit Deo Patri , & 
,, obtulit boc idem, quod Melchise-
'' dech obtulerat , id est , panem, 
,, & vinum , suum , sciftcet , cor· 
,, pus , & sanguioem. H Quid cla-
rius adversus deliramenta hrereti-
cornm ! 
16 Ostenditur 3. noc;tra veritas 
ratione Theologica : in Ecclesia Ca-
tholica cst vernm Aleare : ergo & 
sacrificium ; quia sunt correlativa: 
nam Altare est propter sacriticium, 
& hoc supponit Altare. Prob. ante-
ced. Tum ex Paulo ad Hebr. 3. di-
cente : habemus Alta1·e , de quo ede· 
re non debent , qui Tabernaculo de· 
$erviunt , nempe , qui adhuc perse-
verant in J udaismo. Tum ex D. Am-
bros. lib. de eleemosina , & jejunio, 
ex Irenreo, cap. 34. ex August. lib. 
6. Confess. cap. r3. & lib. 9. contra , 
Faustum, cap. 18. & cceteris Patri-
bus , id expresse doc ntibus. Urge-
tur : quia in Missa exad:é concur-
runt omoes con<litíones necessari~ ad 
sacrificium proprié sumptum : ergo 
est tale. Prob. anteced. nam reperi-
tur oblatio reí sensibilis, nempé, cor-
poris , & sanguinis Domini , Deo 
fad:a sub speciebus panis • & vini: 
adcst legitimus Minister ., scilicet, 
Christus , & Sacerdotes legirimí: re-
peritur su fficiens hostire immutatio, 
per hoc , quod ex vi verborum con-
secrationis , corpus ponatur seorsiin 
a sanguine , & sanguis á cor.pore: vcl 
per consumptionem specierum á ce-
Jebranre ; & deníque adest recogni-
tio supremi dominii De:i , cum fiat 
ad hoc illa oblatío , & immutatio 
hostire : ergo Missa est veré, & pro· 
prié sacrificium Evangelicre legis. 
Aliis efficacissimis rationibus, & Pa-
trum authoritatibus ~ hoc propug-
nant dogma Catholicum , quotquoc ad-
versu hujus temporis Seétarios scrip· 
serunt, 
17 Objiciunt hreretici r. Dum 
Chrístus Eucharistiam instituit, ve-
rum sacrificium non obtulit : ergo 
nec Catholici , dum Missam cele-
brant , sacrificium verum offerunr, 
&: consequenter Missa non est veré, 
& 
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& próprinm sacrificium. Prob. an-
teced. si in Eucharistire institutioae, 
verum sacrificium Christus obtulís-
sct, superfluum , & inutile fuisset 
sacrificium Crucis ; sed hoc Catho-
Jici non dicent : ergo nec quód ia 
Encharistire institutione sacrificium 
fecisse, dicere debent. Prob. antec. 
illud sacrificium fuisset valoris i fi-
niti , ranti , ac talis , qualis fuit sa-
crificium Crucis; sed hoc stante, hoc 
foi sset superfluum, & inntile: ergo. 
Major est indubitata , ct'un eadem· 
rnct sir oblatio , nempé , Christus 
Dominus. Prob. minor. Per illud sa-
crificium infiniti valoris , quod qui· 
dem prre essit sac.rificium Crucis, 
Christus nostram redemptionem suf-
ficientissimé consummasset , & pro 
peccatis hominum Deo plenissimé sa-
tisfecisset : ergo ad hoc jam non 
fuisset opus sacrif;cio Crucis, et con-
sequenter hoc fuisset inutile , vel sal· 
tem non fo iso;et sufficiens. Sed hoc 
est absurdissimum ; nam Christus 
per sacrificium crucis complevit om· 
.nía ad hominum salutem oecessaria: 
unde Apostolus ad Hebr. ro. ait: 
imam pro peccatis o/ferens hostiam in 
sen1piterrwm .... una er1im oblatio11e 
consummnvit in tetenwm srrnClificatos: 
ergo quodlibet aliud sacrificium est 
supertluurn , et sacrificio crucis in· 
juriornm, et con<;equencer Missa non 
potest esse sacrificium : ve! si est, 
( dicunt hreretici) injuriam facit sacri· 
ficio crucis. 
18 Respondeo 1. instando argu-
rnentum : Christus per crncis sacri-
ficium plenissimé satisfecit , non so-
lúm pro peccatis hominum existen-
tium in nova lege , sed etiam , & 
:fqualiter , pro peccatis eorum, q11i 
fuerunt in lege natllrce , & Mosayc~; 
s d non obstante meriLO , et saris-
fad:ionc c; ~ crificii crucis , vera füc· 
rnnt sacrif icia in utraque lege: ergo 
cúm sacrificium crucis non minorem 
virtutem hab11erit erga homines illos, 
quám erga Chri tia nos , pari racione 
potest in Evangelica lege esc;e venJm 
sacriíi i11m , et consequenter inutile 
Tom. JI. 
est argumentum. Deinde in íorma di· 
co , qu6d sicut alía Christi opera, 
infinicé m ritoria , et satisf: étor ia 
juxta dod:rinam Scholarurn Traél:. d~ 
Incarnatione, ordinata , et subordi-
nata erant passioni , et cruci , per 
quam ex divina voluntate consum111Jn· 
da erant, quo1d hominum redemp~ 
tionem : sic juxta D ei placitum, et 
pad:um , sacrificium incruent11m ab 
ipso ante pas ior.em celebratum , sub-
ord ioatum foit passioni, et cruci, qua 
redemptio nostraconsummaretur,jux· 
ta illud Ecclesire : qui salutem hu-
mani generis in ligno crucis consti-
tuisti. Ex alia parte no 1 obst1c, ne<; 
obstare potest , quód crucis sacrifi-
cium habeat vim infinitam , et ma-
nentem ad sanélificandum , et sal-
vandum homi11es : nam licét Chris· 
tus perfeél:issimé pro nobis satisfece• 
rit in crnce , quoad sufficientiam, 
non quoad effícaciam. E t quare~ Q uia 
ex ejus voluntate requiritur , qnod, 
ut satisfaélio sit efficax , nobis appli· 
cetur per Sacramenta, et Sacrificiurn 
Mi sre, qu:E , ut prreclaré docet S. 
Cresarius Arelatensis , homil. 7. de 
Paschate , sunt media ordinaria, qui· 
bus efftuit in nos meritum PJ1;sionii 
Christi. Unde negand~ sunt propo-
sitione , sicut in argumenco sunt ne . 
g:ure. Non enim Sacrificium Mi.,.,:-e 
est inutile , nec injuriosum sacrifi· 
cio crucis , per quod una oblatione 
Christus sanflijicatos in ~ternum cori .. 
firmavit , sed est utilissimum, neces-
sarium , et á Domino prrecepturn, 
tamquam medium efficacissimum, per 
quem valor , et meritum crucis no· 
bis applicatur. Sic etiam omnia nos-
tra bona opera non sunt su perflua 
nec in util ia , sed proficua va !de , et 
á sacrificio crucis participantia valo-• 
rem. 
19 Objiciunt ~. Qllod est Sacr~-· 
rnentum, et Testamentnm , non e5t 
proprié sacrificium; sed Eucharistiél 
est Sacramentum, et simul Tcstamen4 
tum ; nam per illam futurte glori~ 
uobis datur plgnus : ergo. Prob. ma-
jor. ex eo, q u d rationes Sacrainen• 
Qq !;) ti, 
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ti ·, et Testamenti , pugnant cum ra-
tione sacrificii : nam Deus per Sa-
cramentum aliquid nobis largitur,sci-
Jicet , gratiam : at v~r6 per sac:ifi: 
cium , nos Deo offer1mus , & tps1 
viél:imam immolamus. Testamentum 
est promissio hrereditatis á Deo ha-
bendre , & sacrificium est viél:imre 
oblatio in Dei honorem : & satis ri-
d icul um · videcur dice re , quód hreres 
per ipsum testamentum aliquid det 
testatori. Confirmatur : quia in nova 
lege non sunt Sacerdotes Christo Do-
mino succedentes: ergo nec ~acrifi· 
cium : Sacerdotium enim , & sacri-
ficium sibi correspondent mutuó, ut 
diximus in tertia probatione cum A- · 
po tolo. Prob. anteced. ex Paulo ad 
Hebr. 7. ubi ait , in veteri le ge Sa-
cerdotes Aaronicos plures fuisse , eó 
quód morte prohibebantur permane-
re : Christus autem , ed qudd maneat 
in ceternum , sempiternum habet Sa-
cerdotium. Ergo nemo succedit Chris· 
to in Sacerdotio , quia stlccessio est 
per mortem , & Christus in c;ternum 
vivit , & consequenter jam non sunt 
Sacerdotes. 
20 Respondeo distiaguendo maj. 
quod est Sacramentum, & Testamen-
tum , non est sacrificium , secundúm 
eamdem rationem, concedo: secun· 
díim diversam, nego maj. & sic dis-
tingue consequens. Dico igitur, quód 
Eucharistia non est sacrificium sub 
ratio ne sub qua est Sacramentum, & 
Testamentum , bené veró sub pro-
pria ratione sacrificii , qure non ese 
incompatibilis.· Patee clarissimé; nam 
fo lege veteri Agnus Pascha\is erat 
Sacramentum , quatenus erat signum 
visibile invisibilis gratire.; & erat si-
mul sacrificium , in quantum Deo 
irnmolabatur. Similirer Eucharistia, 
quatenus est signum nostrre justiñca-
tionis est Sacramentum : quatenus 
offertur Deo in recognitionem supre-
mi illius dominii , habet rationem sa-
criflcii : & tandem in quantum est 
Jegatum nobis reliél:um , & pignus 
accipiendi hrereditatem Regni Cre-
lestis , habet rationem testamenti, & 
est instrnmentum pllblicum manifes-
tans voluntatem testatoris , nem pe, 
Christi. Nec inconvenit, quód eadem 
res , quam per Testamentum acce-
pimus , in testatoris honorem á no· 
bis offeratur , & maximé si testator 
id pr:Ecipiat in testamento , ut no-
bis prcecepit Chriscus : tum ; quia 
nihil Deo offerre possumus , quod 
prius ab eo non accipiamus, ut Pa· 
ralip. 29. dicitur : Tua sunt omnia, 
& qua! de manu tua accepimtJs. red-
dimus tihi. Tum ; quia laudabile est 
in h<Erede offerre , vel in laudem, vel 
in utilitatem testatoris partem, ad-
minus aliquam , hrereditatis sibi lega· 
ta:, ut si curet sacra fieri in ipsius re .. 
quiem. 
2 l Ad confirmationem dico, quód 
Christus , ex eo quód sit Sacerdos in 
a:ternum , & semper vivat ad inter-
pellandum pro nobis , ut ait Aposto-
lus , non babee successores in Sa-
cerdocio, qui habeant camdem po-
testatem , & authoritatem , modo 
quo se succedebant Sacerdotes Aa ro-
n id , Summus Pontifex succedit D. 
Petro , & Episcopi aliis .Episcopis, 
Sic enim nullus Christus in Sacer-
dotio succedit : at veró ex hoc non 
sequifur , quód n11llos habeat Sacer-
dotes , qui sint Vicarii , Ministri, et 
dispensatores : quinimo cúm Chris-
tus Sacerdotio jam non fungatur, per 
se , et immediaté , offerendo sacrifi-
cia ' neces e est ' quod habeat piu-
res Vicarios , et Ministros, per quos 
hoc faciat , juxta illud Apostoli '2. 
ad Corinth. Pro Christo legatione 
fungimur &c. Sic pariter Christus in 
Evangelio Matth. 23. appellatur u-
nus Magíster , et Joan. Ir. unu$ 
Pastor : quod quidem non impedir, 
quód in terris habeat plures Minis-
tros , qui veluti Magistri , Doél:o-
res , et Pastores , vice ipsius fideles 
doceant , et gregem suum verbo, at· 
que salubri doélrina , continuó pas-
cant. Unde illud Apostoli oraculum, 
pro argumento objeél:um , plurimum 
nobis suffragatur, 
~'2 Pro aliis , qure adversús ca-
tho-
, 
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tholicam veritatem ab hrereticis ag-
glomerantur , ad verte I. qu6d dum 
Augustirius lib. 2. contra litteras Pe-
tiliani , cap. 86. et Hieronymus su-
per caput Malachite , verba illa in-
terpretantur de sacrificio laudis , id-
eo est , quia reverá Sacrificium Mis-
sre cum laude offertur , et in hoc 
sensu sacrificium laudis vocari po-
test : per hoc tamen non excludunt 
isti Patres sacrificium proprium , ut 
Augustinus exprimir lib. 18. de Ci-
vir. cap. 25. Et similiter Hierony· 
mus , quos noluit intelligere mali-
tio us Calvinus. Ad verte 2. quód per 
illam vocem Joan. 19· consummatum 
est , Chrisrus expressit • non quód 
omnia sacrificia complevisset , ade6 
ut nullum aliud in Ecclesia sua exta-
ret , ut Calvinus intendit: sed illam 
protulit , et propter singularem ad-
impletionem prxcepti de morte sub-
eunda, et ob consummationem Scrip· 
turarum , quz omn~s .in ejus morte 
verificatre sunt , et propter copiosis-
simam redemptionem , et satisfaétio-
nem nostrorum peccatorum. Adver-
t e 3. quód dum Christus in illo col-
loquio cum Samaritana , qure inter-
rogavit : an deberet Deus coli , & 
adorari in templo , vel in monte Ga-
rizim ~ [ erat cnim qurestio inter Ju-
d~os , et Samaritanos , quo in loco 
deberet offerri sacrificium J ei respon-
det Joan. 4. Mulier, c1·ede mihi, quia 
veniet hora , quando neque in monte 
hoc , neque in Jerosolymis , adorabi· 
tis Patrem : quia veri adoratores a-
dorabunt Patrem in spiritu, & veri-
tate : dum hoc , inquam , Christus 
dixit, solúm declarare voluit, quód 
neque in monte illo , neque in Jeru~ 
salem , adoraretur , et coleretur Deus 
in posterúm sacriñciis carnalibusJu-
dreorum : non tamen voluit, fütura111 
non es e a1iam adorationem ~ et sa-
criñcium , quale est Eucharisticum, 
et ab ipso Domino institutum , et 
prreceptum, quo Deus veré colitur, 
et in spiritu , et veritate , adoratur. 
QUJESTIO II. 
In quo Sa,;rificitJm Misste formali· 
ter consistat? 
~3 sEx pr~cipu~ aétiones enu-
merantur, qui bus constat 
Miss~ Sacrificium. 1. Est obJatio pa· 
nis, & vini , qu~ ante consecratio-
nem fit , illis verbis: Suscipe, Sanc-
te Pater &c. ha11c immaculatam hos· 
tiam &c. 2. est consecratio ipsa sub 
utraque specie. 3. est oblatio , qu~ 
paulo post consecrationem fit, bis ver· 
bis : .Qjferimus prteclarp majestati 
tutl! de tuis donis ., ac datis, hostiam 
puram &c. 4. estfraflio hostite con-
secratte in tres partes , quarum du~ 
apponuntur in patena , & altera in 
calicem mittitur. 5. est sumptio utri· 
usque speciei , qure fit a Sacerdote 
sacrificante. 6. est distributio ejus-
dem Sacramenti inter circunstantes, 
seu communio circunstantium. Hinc 
ortre sunt diversre Theologorum sen-
tentire , dissidentes , in quanam ea-
rum consistat essentialiter Sacrificium 
Missre ? Nugnus 3. part. qu:x:st. 83. 
artic. 1. conc. 3. scripsit , Sacrifi .. 
cium Missa:: salvari essentialiter in 
qualibet ex prrediél:is sex aél:ionibu • 
sumptis vagé. Hrec vero sententia ab 
omnibus rejicitur , cum certissimllln 
sit , sacrificium in aél:ione aliqua de-
terminara á Christo oblatum fuisse, 
& ita á nobis offerri debere. Alia 
sententia rationem essentialem hujus 
sacrificii stabilivit in ohlatione prte· 
cedente consecrationem. Pro hac sen-
tencia citat Vazquez Gabrielem , & 
aliquos alios , inter quos , quamvis 
falsó ' anumeratur a pluribus exte-
ris , Scotus. Altera sententia, quarn 
docuit Echius, Gabriel , Ricardus, 
& alii apud Leandrum , essentiarn 
Sacrificii Missre consistere in oh-
latione subsequente consecrationem. 
Canus lib. 1'2. de locis cap. 13· acl 
quarrum argument. cum Valentía af .. 
firmar , fraflion em hostite consecra-
tte ad essentiam hujus sacrificii spec• 
ta· 
,. 
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tare. Albertus in 4. dist. 13. Ledes· 
rna , & aliqui alii , defendunt , tota-
lirer consistere hoc sacrificinm in iJ-
Jius sumptione : sed Henric. Bellarm. 
& alii , sustinent , in eadem partia-
liter consistere , ita ut ex consecra-
tione, & sumptione, Sacrificium Mis-
s::e essentialiter consticuatur. En au-
tborum varietatem, erga pr::esentem 
difficultatem. Contra has omnes 
24 Dico 1. ,, Eucharistire sacri-
" crificium non consistit essentialiter 
,, in oblatione prrecedente consecra· 
,, tionem , nec in oblatione illam 
,, consequente." Est communis Theo-
logorum sententia. Prob. quoad r. 
partem: Tum ex Concilio Trident. 
Ses. 22. c. 2. definiente , rem obla· 
tam in hoc sacrificio esse corpus , & 
srwguinem Domini ; sed per oblatio-
nem ante consccrationem faB:am non 
offertur corpus , & sanguis Domini, 
cúm nondurn sit sub speciebus pa-
vis , & vini , sed sohím adsit ma-
teria consecranda , & convertenda 
in corpus, & sanguinem Chri ti : er· 
go. Tum ; quia in primitiva Eccle-
sia prrediB:a oblatio non fiebat in 
Missa , ut constat ex antiquioribus 
Liturgiis: nec constat ex Scriptura, 
aut traditione, qu6d Christus hanc 
oblationem feterit ; sed in Ecclesia 
Missa semper fuit verum , & inte-
grum sacrificium , & pariter Chris-
tus perfeB:um sacrifkium obrulit, dum 
boc Sacramcntum instituit : ergo. 
Prob. quoad 2. partem eadem ratio-
ne ; siquidem non constat , Chris-
tum in crena talem oblationem fe-
cisse post consecrationem. Nec per. 
eam oblationem fit immutatio aliqua 
rei oblatre , qu::e immutatio est de 
ratio ne sacrificii. U nde bree oblatio 
solúm est ex Ecc lesire institu tione, 
& fit in persona , & nomine ipsins, 
& etiam Sacerdotis , ut patet ex illis 
verbis : Unde & memores , Domine .. 
nos serví tui , sed & plebs tua sanc-
ta , offerrimus &c. Sed formalis ra-
t;o sacrificii fieri debet in persona 
Christi , qui est Sacerdos , & offe-
rens principalis : ergo. 
25 Dico U. N~tJUt consistit es.ret1.• 
tia/is ratio sacrificii in fraflione hos-
tip ; nec in sumptione ; nec in Eucha-
ristice distributione. Suadetur 1. pars: 
Tum ; quia per illam aB:ionem fra11-
gitur quidem hostia consecrata , secf 
non corpus Christi , nec ejus sanguis 
sígnificativé, aut ex vi verborum , se .. 
paratur a corpore ' quod necessa-
rium est ad rationem sacrificii : er-
go. Tum; quia Chfistus in crena non 
fregit panem consecratum , sed ante 
consecrationem fregit illum.Tum; quia 
talis fraB:io non semper faB:a est in 
Ecclesia , ob quod in Liturgia S. 
Basilii non fit mentio de illa : ergo 
non pertinet ad rationem sacrificíi. 
Prob. 2. pars : si sacrificium essen~ 
tialiter, sive totaliter , sive partia-
liter , juxta opinionum varietatem9 
consisteret in sumptione , Sacerdos 
sumens partem hostire ab alío con~ 
secrat::e cum intentione offerendi cul-
tum Deo , veré sacrificaret , aut par· 
tem essentialem sacrificii efficeret; 
sed hoc dici non potest : ergo. Dein-
de : Sacrificium offertur , & fit , ia 
persona Christi, qui est offerens , & 
Sacerdos principalis: sumptio autein 
non fit in persona Christi , sed in 
persona ipsius su mentís, estque com-
munis tam Sacerdotibus, quam lay-
cis : ergo. Quare , cúm de fide sit 
ex Tridentino , Christum in crena. 
perfeB:11m obtulisse sacrificium , noll 
est de fide , quód sumpserit panem 
consecracum , quamvis hoc probabi-
lius sit contra plures Theologos , ut 
etiam nos docuimus. Prob. jam 3. 
pars : Tum ; quia sacrificium á. so-
lo Sacerdote confici potest , & ofter-
ri: distributio veró Eucharisti::e fie-
ri potest á Diacono. Tu rn ; quia Eu-
charistire distributio, & sumptio , sup· 
ponit sacrificiumjam peraélum : nacn 
est illius participatío , Apost-010 1. 
ad Cor. dicente : rzorme qui edunt hos-
tias , participes sunt Alt.ari-s? De-
nique , verissimé , & perfe.élé., po-
test celebrari Missoe Sacrifidum., et-
si nullus é populo accedat ad com-
munionem , ut quotidie experitur. 
~6 
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26 Dico III. Missce Sacrificium 
tssentialiter consistit in sola co11se-
cratio11e. Resolutio bree validissime 
probatur ex refutatione aliarum sen-
tentiarum : & vicisim ex hujus pro-
batione dure pr:tcedentes fortiús , & 
evidentiús confirmantur. Est verior, 
& communior opinio Theologorum., 
tam nostrre schol<; , quam extra illam, 
cum D. Thoma. Prob. 1. in nulla 
ex aliis aélionibus in Missa peraB:is 
sacrificium hoc consistit essentiali• 
ter, ut per sin gulas discurrendo pa-
tet ; ergo precis e consistit. in con· 
secratione. 2. ex PP. Ambrosio, Chry· 
sostomo , Irena:o , & aliis , unifor· 
micer docentibus, Christum per ver· 
ba co1zsecratio11is verum ejfecisse ~Sa­
crarne11tum , -veram pr¡stitisse Patri 
oblatione111, & hCJlocaustum , seu sa-
crificium. P rob. 3. in sola consecra-
tione reperitur ratio essentialis sa.:r~­
ficii : ergo in jp a sola hoc sacnf~­
cium consistit. Prob. ant. Tum; qma 
ipsa sola est mystica , & incruenta 
Christi jugulatío , aut maélatío, seu 
my tica separatio corporis á sangui-
11c , cum pcr ipsam , vi verborum, 
corpuc;; , & sanguis ponantur seor-
sim unum , ab alío , sicut in cruce 
reverá sepa rata fuerunt : ergo per 
onse rarionem Christus mysti é, & 
incr'ucnté, immolatur, & consequen-
ter in sola jp a stat sacrificii essen~ 
tialis ratio. Tum : in sacrificio re-
quiritur necessario immutati.o viB:im~, 
ad testandam omnipotent1am De1, 
quatenns Author est vit;e , & mor-
tis ut constat ex 1. qu~st. Sed eo , . 
ipso , quod vi verbornm pomtu~· cor· 
pus absque sanguine , & . sangms abs· 
que corpore, Author .vitre, & m~r­
tis significatur : nam sic mo~s Chns-
ti testatur mysticé, ac moralrter pr~­
sens, in sacrificio incruento, & com-
rremor~tivo cruenti • in quo reverá 
mors illa evcnit : ergo. Tum ; quia 
in ea & so1a aél:ione consistit sa-
crifiri~1m Missre, qure fit in perso-
na Christi , qui est principa1is Sa-
ccrdos offi.:rcns , juxta Trident• •. se • 
22• c. 1. Sed in sola consecrauone 
Sacerdos loquitur nomine , & per-
sona Christi , ut diélum est srepé: 
ergo. 
27 Dico IV. Eucharistice sumptio, 
quamvis non sit de essentia sacrifi ... 
cii requiritur tamen ex Christi vo-
luntate ad ejus integritatem. Patet 
1. ex eo , qu6d Cbristus Apostolis 
dixit : accipite , & manducate : bibi~ 
te ex hoc omnes. Et postea addidit: 
H¡!c quotiescumque feceritis &c. Un· 
de eis prrecepit , qu6d quoties ejus 
nomine sacrificium offerent , viéli-
mam sumerent , arque ita de sacri-
ficio participarent. Quare Conc. To· 
letan. 12. c. 5. quosdam Sacerdotes, 
qui in Miss:e celebratione corpus, 
& sanguinem Christi, non sumebant, 
graviter reprehendit , dicens : qua· 
liter erit sacrificium , cujus nec ip-
se sacrificans par·ticeps esse dignos-
citm· ~ Patct 2. ex solicitudinc EccJe .. 
sire , eju que universali , & perpe-
tua praxi , ut ipse celebrans , aut e<> 
post consecrationem defficicnte, alius 
Sacerdos , etiarn non jejunus , debeat 
supplere , &. sumere species conse--
cratas: quod utique signum est , Ec· 
cle~iam sic intellexissc institutionem 
Christi, consequenterque sumptionem 
ad integritatem sacrificii necessariam 
csse. 
28 Dico V.,, Oblatio hosti~ fac ... 
ta ante consecrationem , et obla-,, 
,, tio post consecrationein , et pari-
" ter fraB:io, ac divisio hostia: , so· 
lum est necessaria ex determina-
" ,, tione Ecclesire. ' 4 De utraque obla-
tione constat; quia non constar, Chris· 
tum tales oblationes fecisse, nec sem ... 
per fuerunt universaliter in praxi, 
ut supradiB:um manet : ergo solum 
sunt necessarire ex determinatione Ec-
clesire. De fraél:ione hostire dicendurn 
est , Ecclesiam eam pr~cipere ; tum 
ad Christi imitationem , qui accep· 
tum panem benedixit, ac fregit, de· 
ditque Discipulis : tum veluti quan ... 
dam pra::parationem, nempe, ut com-
modiús sumatur a sacrificante. Tuin 
ad ignific'andum per hostire fraB:io· 
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status , sciiícet , eorum , qui jam 
stmt in Crelo , eorum , qui sunt in 
tmgatorio , & eorum, q.ui ~dhuc su~t 
in mundo. In Muzarab1 ritu hosua 
in septem partes d ividitur ad var!a 
mystcria significanda , ex Lyturg1a 
S. Jsidori. Sed advertendum , quód 
si hostia ante fra8ionem in calicern 
caderet , & convenienter frangi non 
posset, tune ibi deberet relinqui us-
c¡ue ad sumptionem simul cum san· 
guine. 
29 Arg. r. contra primam , & 
secundam resolntiooem : plures ex 
SS. PP. Missam vocant sacrificium 
panis , & vini : ob quod ordinando 
in Sacerdotem traditur calix cum vi· 
no , & patena cum pane , de hac-
que obl t ione fit mentio, dum prre-
d iéta materia ei traditur , & dicitur: 
Accipe potestatem offerendi sacrifi-
cium fo Ecclesia Dei &c. ergo PP. 
& Eccle ia sentiunt , in préEdida ob-
latione consi te re sacrificium. Confir-
roarnr ex S11bt. Doét. in 4. disr. r3. 
qurec;t. 2. dicente : Respondeo , quód 
oblntio t1on pertinef ad nitionem con-
secrat ion is , nec necessario requiri-
tur , quod ojferntur: ojfertur enim hos-
tia non consecrata , & tune est sa-
erificium , non Sa,rttmentum: ergo ex 
Scoto oblatío consecrationem pr~ce· 
dens ingredirur sacrificii essencialem 
rationem. Pariter : per oblationem 
faébm post consecrationem Christus 
Dominus , seu corpu , & sanguis 
ejus , sufficienter offi rtur Deo : er-
go oblatio hrec etiam ese sacrifi-
cium. 
30 Respondeo negando conseq. 
Sncrificium Missre utique vocatur a 
PP. sacrifícium panis , & vhzi , e6 
quód panis , & vinum transeunt in 
hujus sacrificii vidimam , qure est 
ipse Christus , qui , ut contentus sub 
speciebus , instar substantice panis, 
& vini , veré immolatur. Ob eam~ 
dem rationern dicitur , Chri tum ob-
tulisse pa11em , & vinum , in sacrifi-
cium. Nec qmecumque oblatio est sa-
crificium , sed illa tantum , qua res 
immolata sic immutatur , ut ipsius 
immutatione denotetur , Deum ess 
mortis, & vitte nostrte authorem, & 
Dominum, ut s:Epé dixímus. Pcr quod 
negatur ultima consequentia. Ad lo-
cum Subt. DoB:. negatur conseque n-
tia. Certum itaque e t, extcros feré 
uniformiter affirmarc , Scotum hoc in 
loco sensisse , rationcm sacrificii es-
sentialiter consistere in oblatione coa· 
secrationem prrecedente : sed omnes 
nostri authores indiscriminatim id 
negant, q11amvis non omninó uoifor· 
miter illum ibi intelligant, & expli-
cent. Et cúm fides potiú'I conrnber-
nalibus adhibenda sit , q uám exte-
ri'I , parum refert , qu6d Ad versa-
rii affirment, Scotum oppositum sen-
sisse. 
31 Dico igitur , Scotum ibi so-
lúm velle , illam hostiam, seu illius 
oblationem, tune esse S3crificium vir-
tualiter , & quasi in pot entia proxi, 
ma dicatam , & destinatam füturz 
consecrationi ! non veró esse sacrifi~ 
cium formaliter. Unde, dum Scotus 
dicit , quód quando off~rtur hostia 
non consecrara , tune est sacrificiuin, 
non sumit illud forrnaliter, sed pro 
re , quce virtualiter, aut in potentia 
quasi proxima , ec;t sacrificium, qua-
tenus , nempé , e t dicata , & desti-
nata proximre consecrationi , in qua 
sacrificatio formaliter consistir. Sic 
expooit mentem Scoti lrribarne dis-
put. 54. se&. 4- Hugo Cavellus di-
cit , quód Seo tus loqu itu r de mate-
ria ex qua : quo sen u Patrcs dicunt 
offerri panem , & vinum. Unde id, 
quod necessario pr.resupponicur ad sa-
crificium, vocatur etiam sacrificium. 
Sic aél:us intelleétus ad imperium pne· 
requisitus, dicitur imperium. Sol ho-
minem generare dicitur , etsi ad il-
lius generaüonem so1úm concur rat, 
materíam dispon-endo. Alia plurima 
huj11s verce thc:io1¡ogire omitto exem-
plaria. Hyqmeus disp. 13. qurest. 4. 
dicit • Scotum ibi sacrificium sume-
re laté , nempe , pro oblatione c~re­
monia li , qure disponit ad essen tialem 
oblationem , in qua sacrificium es· 
sentiale consistit. Qurelibet ex h is ex-
po-
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po itionibus est sufficiens ad expri-
mcndum , mentem Scoti non esse, 
quam intendunt Adversarii. Quod ul-
tra constat ex eo , quod quodlib. 20. 
srepé affirmet Scotus , Christum Do-
mirmm esse rem oblatam in Sacrificio 
Misste. 
32 Arg. 2. pro asserentibus, frac· 
tionem hostire esse de esscntia hujus 
sacrificii : Tum ; quia Christus fre-
git panem , & prrecepit , ita nos fa-
cere ·: ergo fraélio etiam requiritur 
ad essentiam sacrificii. Tum ; quia 
fraB:io hostia! , ut docet D. Prosper, 
fit , ut significetur fradio, seu pas-
sio cruenta Christi; sed hrec signifi-
catio necessaria est in hoc sacrificio: 
ergo fraét:io hostire rationem habet 
sacrificii , non minus quam conse-
cratio. Respondeo , Christum fregis-
se panem , non ante consecrationern, 
sed post illam , ut dixi in meis Pro-
Jegom. in univ. Sacr. Scripturam, lo-
quendo de prolepsy , cum D. Au-
gust. D. Thoma, & D. Bona ventura, 
fol. 267. num. '2.66. Videatur ibi sen-
sus verborum i\lorum Matth. Acce· 
pit Jesus pariem , & benedixit , ac 
fre¡!,it , deditque &c. contra pravam 
Calvini intelligentiam. Scnsus igitur 
est : nccipiens Jesus panem , bene-
dixit , dicens : hoc est corpus meum, 
& deinde fregit , deditque discipu-
lis suis. Ncc nobis prrecepit Jesus il· 
lum frangere , sed hoc flc ex dispo-
sitione Ecclesi~ , ob rationes assig-
natas supra num. 28. Pariter , nec 
per frafüonem hosti~ reprirsentar.ur 
Christi pa sio , sa\tem repr~sentaucr 
ne requi ·ita ad sacrificium , qu~. 
cum scet in prote tatione dominii Dei 
erga nostram vitam, & .mortem , fit 
proprié per consecra~tonem. ~er 
quod negatur conseq. prim<r probat10-
nis, et major secu nd<r. 
33 Arg. 3. pro sumptione , in 
qua est specialior difficultas =. T~1m: 
in illa afüone coasistit Sacnficmm 
Miss:e , in qua reprresentatur sacrifi-
cium crucis , pa io, & mors Chris-
ti Domini ; sed in sumptione hoc re-
prrescntatnr , juxta illud ad Corinth. 
To111. 11. 
. ' 
II. Quotiescumq11e manducahitis pa--
rzem hrmc , & calicem bibetif , n1or-
tem Domini anw1tiabttis : ergo ratio 
sacrificii consistit etiam in sumptio-
ne. Accedit D. Pro per , adducens 
August. Lib. Sentent. diccns : Cum 
frangitur hostia , dum sanguis de ca-
/ice in ora fidelium funditur , q•dd 
aliud, quam Domirlici corporis in C'rn• 
ce immolatio, ~jusque sanguinis de la-
tere effusio designatur ~ ergo. Tum: 
sola sumptio vidimam immutat, & 
per solam ipsam dcstruitur e se sa· 
cramentale , quod Chri tuc; habuerat 
sub speciebu : e tqlle ípsius vi ~im~ 
consumptio ; sed in hoc consistir ra-
tio essentialis sacrificii : ergo. Tum: 
Sacrificium Mis re a SS. PP. vocatur 
holocaustum ; sed in holocausto est 
jugulatio , aut maétatio viétitn.:e , & 
etiam illiu consumptio : ergo utra-
que ista aélio concurrit ad Sacrifi .. 
cium Missre , ut pertinens ad subs-
tantiam illius : ergo ad Missce Sacri· 
ficium essentialiter spedant , & con-
secratio , qure est maétatio my rica, 
& sumptio , qua: est quasi consump ... 
tio , seu viélimre crematio: ergo par• 
tialiter 5altim est de e sentia huju~ 
sacrificii. Tum ; in die veneris sanc-
ti celebratur verum sacrificium: nam 
in offertorio dicitur , sicut in aliis 
diebus : Sic fiat Sacrificium nostrufll 
in conspeé'lu tuo &c. Et dum Sacer-
dos ad populum convertitur , dicit: 
orate , fratres , ut meum , ac ves-
trum sacrificium &c. sed eo die non 
consecrat , sed solum hostiam pri-
dié consecratam snmit : ergo potis>i-
mum consistit sacrificium hoc i!l 
sumptione. 
34 Respondeo , distinguendo ma· 
jor. in qua reprresentatur sacrificiurn 
crucis , & mors Christi , per mor· 
tem , seu madationem mysticam , 
concedo : per reprresentationem pu-
ram illius mortis , qure esr mediata, 
seu ex suppositione illius , nego ma-
jor. & minor. sub hac distiodione. Ita· 
que ratio sacrificii exigit , nedum, 
quod aB:io fíat in memoriam , aut 
cultum passionis Christi : aliás qui;· 
Rr via 
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vjs aéHo hoc fine faél.a esset sacrifi-
cium : requiritur insimul , quod ip-
samet sit protestatio , saltem mysti-
ca , suprerni dominii Dei erga nos-
tram vitam, & mortem. Hoc solum 
in consecratione reperitur , cum illa 
sola , vi verborum, corpus , & san-
guis mutuó separentur , seu interve· 
niat mystica maétatio. U nde per ip-
sammet attionem recoli debet mors 
Christi praélicé , & non solum ex fi-
ne , a ut intentione communican tis, 
quod solum adest in sumptione spe-
cieru m. Eten im h:Ec media té tantum, 
& rationc alterius , quod prresuppo-
nit , nempé , consecrationis , repr~­
sentat Christi morcem: nam hoc ip-
so , quod Christi corpus sumitur,jam 
per consecrationern supponitur Chris-
tus rnysticé maél.atus , & vi verbo-
rnm itnmutatus. Nec aliud voluere 
Paulus, Prosper, & August. 
35 Ad 2. dico , quod res obla-
ta in Sacrificio Missre, seu res sacri-
ficara , non sunt species , qure su-
muntur , & consumuntur, sed ipse· 
roet Christus , qui in Missa immo-
latur , & in qua immolatio specie-
rum non intenditur.Nec ad rationem 
sacrificií incruenti , quale est boc, 
requiritur immutatio physica rci ob-
1atre ; sed sufficit mystica , qualis so-
]um , & veré reperitur in consecra-
tione. Et quamvis destruél:io ~ aut 
physica immutatio viélimre , necessa-
r.ia esset ad sacrificium mysticum, 
& incruentum , quod non est conce· 
dendum , adhuc ad hoc non suffice· 
rct sumptio specierum , cum per ip-
sam solum specie immutentur. Et 
hoc non quidem in ipsa sumptione, 
sed po tea, durn jam sunt in stoma-
cho , & contrariis qualitatibus alte· 
r.antur. Ex quo negatur majar , mi· 
nor , & consequentia , qure omnia 
sunt falsa , & á reél:a hujus sacrifi-
~ii inteHigentia valde aliena. Unde 
sumptio specierum extrínseca, & ac-
cidentaria est Sacrificio Missre: etsi 
aliás , media il\a, destruantur species 
consecratre. 
. 36 Ad 3. dico , vocari holocaus-
tum , non per proprietatem , sed so-
1 um per similitudinem , aut appro-
priationem , quatenus in hoc sacri-
ficio Christus totus se offert Divin~ 
Majestati , eadernque est hostia in 
Cruce , .ac in Mi sa , quamvis di-
verso modo oblata. Patet dotlrina 
h~c : quia si Euchari ria rationem 
propriam holocausti babee , sequere-
tur , quod á nemine deberet mandu-
cari , & quod deberet flammis com-
huri : nam lex holocausri est , quod 
soli Deo cedat, & nullus ex eo man-
ducet. Hac de causa olim combure· 
batur holocaustum , ne putrefieret , 
sicque horrorem aliquem gigneret. 
cum iUud comedere, aut in alios u-
sus invertere , nefas esset. Ad ulti-
mum nego , quod in die Parasceves. 
conficiatur sacrificium , ut jam ali~ 
bi est diél:um , sed viélima prrece-
dente die oblata surnitur, tam prosa-
lute Sacerdotis , quam populi 1, • ob 
quod adstantem rogat populum , ut 
in sui , & populi utilitatem , cedat 
illa Eucharistire sumptio. Unde no-
men sacrifícii ibi non sumitur pro 
aétione sacrificativa tune , sed pro 
consumptione hostire sacrificat~ prius. 
37 Arg. 4. adver us 3. assertio-
nem , qure est nostra set'ltentia : Tum: 
aétio illa , qure est produél:iva viéU-
mre , non est illius destruétiva ; sed 
per consecrationem corpus , & san-
guis Christi , qui in hoc sacrificio 
est viétima , producitur , seu poni· 
tur , aut fit prresens, sub speciebus 
panis , & vini : ergo talis aétio non 
est immutativa ., nec destruétiva vic· 
timre : ergo cum viélim.e immutatio 
sit de essentia sacrificii , illa aétio 
essentiam ejus ingredi non potesr, & 
consequeoter Sacrificium Mjss~ non 
consistit in consecratione. Tum : ob-
Iatio est de essentia sacrificii , ut 
constat ex ejus definitione ; sed ipsa 
consecratio non est oblatio ,nec vim 
oblationis habens : ergo sacrificium 
non consistit in consecratione. Prob. 
min. J'. quia in Trident. se s. 22. cap. 
& can. 1. dicitur , Sacerdotibus da-
t.i potestatem consecrandi , offeren-
di, 
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di , & ministrandi corpus Christi: 
ergo consecratio distinguitur ab ob:-
Jatione , & consequenter non est ob-
latio , nec vim oblationis habens~ 
Prob. min. secunda oblatio panis , & 
vini fit ante consecrationem, et ob· 
laqo corporis , et sanguinis Domini 
fit post consecrationem ; sed in Mis-
5a non est alia ob\atio: ergo. 
38 Respondeo ad 1. distinguen-
do maj. non est illius destrutli va, ut 
produttiva ese, seu adduétiva , hoc 
est , quatenus vi verborum ponirur 
prresen corpus Christi , concedo ; & 
sic consecratio est adío conversiva 
unius substantit; in aliam : secundum 
modum ponendi ibi corpus Christi, 
nego maj. & conseq. & sic est sa-
crificativa , aut mysticé maél:ativa. 
Destruétio itaque, aut immutatio hu-
jus viétimre, in eo non stat , quod 
Christus veré , & physicé maél:etur, 
quod ibi est impossibile , sed in eo, 
quod immutetur , aut matletur mys-
ticé. Quod utique evenit , & fit, per 
hoc prrecisé , quod vi verborum 
corpus scparetur á. sanguine, & san-
guis á. corporc. Unde verba canse .. 
crationis duo habent , & ponere cor· 
pus Christi ibi prresens , & tali mo-
do illud poncre. Sub prima conside-
ratione adest transttbstantiatio, & 
fit Sacramentum; sub secunda ínter· 
cedit mafJatio mystica , & fit sacri-
ficium. Ad 2. nego absolute mio. Ip-
sa itaque essentialis, &_ p:a~ica obla-
tio huj11s viétimre cons1st1t in canse· 
cratione. Unde ista est essentialis obla· 
rio in hoc sacrificio : alire vero obla-
tiones faélre ante, & post consecra-
tionem , accidentales sunt , & mere 
creremoniales, ex institutione Eccle-
sire. Nec requiritur , quod exprressis 
verbis fiat oblatio essentialis in sa-
crificio cum non in verbis , sed in 
rebus c~nsistat essentia illius. Nec 
Tr\dentinum vult , quod o/ferre es-
se11tialiter , & corzsecrare , sint du~ 
attiones distinélre ; sed quia conse-
crare plus se extendit , quam offer· 
re cum multa consecrentur , qu<; 
no~ offeruntur , ut templa 1 ca/ices 
Tom. JI. 
&c. ita loquitur, ut significet , Sa-
cerdoti conferri potestatem , nedum 
consecrandi, sed ctiam offerendi, tam 
maceriam conse rationis , quam jam 
consecratam, ut in Missa nomine pro .. 
prio , & Ecclesi:e , facit : consecra-
tio ver6, seu essentialis , & subs-
tantialis oblatiCJ, semper fit nomine 
Christi Domini. Vide ditta num. 
a4. 
39 Qureres l. Qute sit hostia, seu 
res oblata in Missa ~ Respondeo r. 
Corpus , & sanguinem Christi sub 
speciebus panis , & vini , esse pr~­
cipuam hostiam, qure in hoc sacri-
ficio offertur. Constat r. ex srepé dic-
tis , quod & ipse Christus significa-
vit , dum dixit: Hoc est corpus meum: 
Hic est sanguis meus. Constat 2. 
ex PP. & prresertim Augústino lib. 
de Civ. c. 20. dicente : ,, Hoc sa-
" crificium successit omnibus aliit 
" veteris testamenti .... quia pro illis 
,, omnibus sacrificiis , & oblationi ... 
,, bus , corpus ejus offertur. 4' Re5• 
pondeo 2. etiam panem , & vinum. 
habere rationem hostire , sed minma 
principali3. Constat 1. quia in offer-
torio Missre panis appellatur. hostia 
immaculata : & vinum dicitur : ca-
lix salutaris. Constat 2. quia per 
consecrationem pan is , & v inum , im .. 
mutant11r , & in corpus , et sangui-, 
nem Christi convertuntur. 
40 Quretes 11. .An adsil in sa .. 
crificio Miss te materia , & forma~ 
Et qute sit ~ Cum sacrificium , ut ta .. 
le , rationem Sacramenti non ha .. 
beat , consequenter ea proprietate~ 
qua Sacramenta dicuntur , materia, 
et forma constare , de sacrificio no!l 
potest dici. At veró , cum Missz Sa-
crificium offerrí non possit , quir1 
Eucharistire Sacramentum fiat ; as-
si.gnari potest áliquomodo ipsius ma .. 
teria , & forma , quamvis propríé, 
& in rigore non siot talia. U nde. 
dico 1. Sacrificium Misste proprié 
materia, & forma , non constare. Pa-
tet; quia hoc est proprium Sacramen• 
ti, ut talis , nempé , esse artefac-
fum mora/e , consta11s e:; rebus , tam~ . 
R¡ ::& íuam 
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guam ex mttteria, & ex verhis, tam-
qunm e."C forma. Sacrificium vero, qua 
tale , non consistir in verbis , sed in 
rebus , ex srepé jam diél:is. Dico 2. 
Assignari potest materia, & forma 
Sacrificio Missce. Materia bree su-
mitur dupliciter , nempé , materia, 
ex qua , & materia qutE. Materia ex 
qua sacrificií est panis , & vinutn; 
materia quce est ipsa viél:ima , qu~ 
sacrificatur , corpus , scilicet, & san-
guis Domini. Hujus sacrificii forma 
est ipsa maé'latio mystica. Sed cum 
rnaél:atio h~c per specierum conse-
crat ionem fíat, verba consecrationis, 
non quidem ut conversiva panis in 
corpus Christi, & vini in ejus san· 
guinem , sed ut maflativa , sunt sa-
crificii forma.. Maél:atío h~c consis-
tit in separatione mystica corporis á 
sanguine , & sanguinis á corpore, 
verqorum virtute : nam sub specie7 
bus pan is , ex vi verborum, ponitur 
Christi corpus , & vi verbornm, non 
pon itur sanguis ; sub speciebus v ini 
ponitur , vi verborum sanguis, et iu 
illis, vi ·'Qerborum, non ponitur cor-
pus : atque in hoc stat maél:atio illa, 
c¡ure est sacrificii forma, seu corpo-
ris , ei sanguinis Christi separatio 
mystica: qtiamvis alias sub qualibet 
sepecierum phisicé , e ·realiter , to-
tus , et integer existat Christus. 
QUJESTIO III. 
'.dn utriusque speciei consecratio sil 
de essentia Sacrificii 
]l.fiJStE? 
41 Nºn est controversia prre-
sens de necessitate, a ut 
obligatione , consecrandi utrall1que 
speciem : nam Traét. antec. disp. 2. 
qurest. 5. conc. 2. docuimus, alteru-
trius speciei consecrationem á Chds-
to Domino Sacerdotibus prreceptar.n · 
esse : ade6 ut in hoc Ecclesia dis-
pen are non possit , ut 3. conc. sta-
bil i tu r ibi. Nec debet hk controver· 
ti de sacrificio utcumq11e , seu in com-
muni , sed determinaré de solo Sa-
crificio Míss::e: Siquidem aliud sa-
crificium proprié diél:um non est in 
Jege gratiz , ut sentiunt Theologi 
omnes. Quare extra rem jüdico viam 
mediam , qua Mastrius incedít disp. 
4. q. 5. art. x. Circa hanc difficul-
tatem sic acceptam duplex versatur 
sentcntia. Una affirmat , in unius 
tantum speciei consecratione verarn 
sacrificii rationem essentialem salva-
ri posse , sicut in unaquaque specie 
consecrata vera invenitur ratio Sa-
.cramenti Eucharistice. Add it tamen 
utriusque speciei consecrationem re-
quiri ad illius integritatem , et evi-
dentiorem sacrificii cruenti signifi-
cationem. Sic opinantur Henrriquez, 
Nugnus, Bonacina , et alii exteri, 
cum pluribus ex nostris , inter quos 
Hiquceus , Pontius , Frassen , Del-
gadillo , et alii non pauci. Uade 
isti Authores sentiunt , t1triusque spe-
ciei consecrationem nece sarió ad in-
tegritatem Sacrificii Mi sz requiri, 
.sed non ad essentiam talis sacrifi ii. 
Altera sententia affirmat oppositum, 
et hrec est communior , et mihi ve-
rior, ac probabilior : quam etiam am-
pleél:itur Mastriu , et erudité expen-
dit Bened. XIV. de Sac. Missre. Cum 
bis. 
42 Sit Concl. Utt·iusque speciei 
consecratio es sentialiter 11eces saria est 
ad Missce Sacrificium. Unde si Sacer• 
dos alterutram speciem sine alia con-
secraret , veré , et proprié sacrifi-
cium a Christo institutum non effi-
ceret • aut offerret. Prob. 1. hac mi-
hi efficacissima ratione : in Ecclesia 
Chrísti aliud sacrificium verum , et 
proprium , non est, quam sacrificiurn 
Miss.e ab ipso , et prout ab ipso , est 
institutum ; sed hoc sacrificium es-
sentia liter constat , et substantiali-
ter consistir , in utriusque speciei 
.consecratione : ergo. Major certa est 
apud omnes, et <patet ; tum ex dic-
tis qu<Est. 1. Tum ex D. Aug. supra 
num. 39. laudato. Prob. min. hoc sa-
crificium essentialiter consistit in eo, 
fo quo , & sub quo Christus illud ins· 
tituit ; sed Christus essentialiter , & 
ex 
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ex requo illud instituit in utriusque 
speciei consecratione : ergo. Prob. 
minor. Christus illud instituir , ut 
Sacerdos secundum ritum, seu ordi-
nem Melchisedech ; sed sacrificium 
Melchisedech essentialiter ex ~quo 
consistebat in pane, & vino, nec in 
solo pane, aut solo vino , verifica-
batur , nec esset idem sacrificium: 
ergo pariter de sacrificio Christi, se-
cundum illios ordinem , & conse-
c¡uenter &c. Major est de fide, pro 
qua vide diél:a num. 12. Min. ejus-
dem certitudinis videtur ex ibi dic-
tis. Et ex Trident. Sess. 22. cap. 1. 
dicente : Christus Dominus Sacerdo-
tem sect.mdum ordinem M elchisedech 
se in ceternum constitutus declarans, 
corpus , & san~uinem suum sub spe-
ciebus panis , & vini , Deó Patri 
obtulit. Minot• indubia videtur , pr~· 
sertim apud PP. Ambros. ec Hieran. 
qui loquentes de sacrificio Melchise• 
dech , ad distinétionem sacrificii Aa-
TOnici , dicunt , quod non sicut Aa-
ron sncrificavit , sed pane, & vino, 
simplici , puroque sacrificio , Christi 
adumbravit sacrificium : igitur ~que 
principaliter , et essentialiter , in 
Mclchisedech sacrificio ingrediuntur 
pnnis , & virlum , atque ex utroque 
substantialiter integratur. 
43 Prob. 2. Christus hoc sacrifi-
ciu m sub u traque specie instituir, pr~­
cepit , ac voluit , ut sub utrnque 
specie hoc sacrificium a Sacerdoti-
b11s perficeretur ; sed si ita non fü, 
non est sacrificium , quod Christus 
voluit , et instituit: ergo. Maj. cons· 
tat ex PP. tam Grrecis , quam Lati-
11is , et expressé habetur in Trid. 
sess. 22. cap. 1. ubi dicitür: Chris-
tus obtulit in sacrificium corpus, & 
sa11guinem sumn, ac sub earumdem re· 
,·um syrnbolis, Apostohs , eorurnque 
in Sacerdotio successoribus, ut ojfer-
re11t prcecepit . Uode non est, cur di-
cat Pontius , non probari sufficien-
ter , qu6d Christus absolut~ pr:ece-
pcrit , ut illo ritu consecratto fier;t: 
Prob. minor. per utriusqne spec1e1 
consecrationem fit expresa , et expli-
cita commemoratio passionis,et mor~ 
tis Christi , qure fuit per ejus san-
guinis effusionem • qure utique com-
memoratio non fit, Adversariis con· 
sentientibus, per unius dumtaxat spe• 
ciei consecrationem , nisi tantum im• 
plicité : ergo si sub utraque specie 
Christus hoc sacrificium instituit, et 
hoc modo incruento ejus passio , et 
cruenta mors , reprresentari voluit, 
non esset sacrificium, quod Christu11 
instituir , et consequenter non suffi-
cit consecratio unius tantum speciei 
ad valorem , et essentiam Sacrificii 
Missre. Prob. consequent. sicut Chris· 
tus voluit in Sacramento Baptismi 
fieri mentionem expressam , ec ex· 
plicitam personarum SS. Trinitatis. 
voluit in Sacrificio Miss~ mentionem, 
et memoriam fieri sme passionis , ac 
effusionis sanguinis pro nobis • sed 
hoc stante , ad v lorem Baptismi non 
sufficit dicere : Ego te baptizo in tio• 
mine Trinitatis ; quia illa verba mi-
nus c iaré, et expressé significant per .... 
sonas Trinitatis , quam Christus vo .. 
luit , instituit , ac prrecepit : erge> 
pariter. Mitto alias rationes ., qu:e 
sparsim adduéhe su11t Tratt. ant. et 
prrecipué disput. 1. ad finem qu~st. 8. 
§. Petes. 
44 Arg. r. Ratio vera, et realis 
sacrificii salvatur in consecratione 
uniuscujusque speciei : ergo conse-
cracio utriusque non est de ratione 
essentiali Sacrificii Mis re. Prob, ante .. 
ced. Sacrificium est oblatio externa 
rei permanentis cum ejusdem des-
truél:ione , faél:a á legitimo Ministro, 
summam Dei excellentiam, nostram• 
que subj eétionem erga eum repr~sen­
tans ; sed unius tantum speciei con--
secratio totum hoc haberet : nam i11 
sola panis consecratione esset oblati<> 
externa ; esset mystica destruétio, 
cum ex vi verborum poneretur cor-
pus Christi , et non sanguis , aut si· 
ne sanguine ; esset á legitimo Mi nis· 
tro, nempé , á Sacerdote ; et esset 
in honorem summre majestatis: ergo. 
Coafirmatur : quia ratio ess ... ntialis 
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crata reperitur , concluditur , ambas 
~pecies non esse essentiales ad ratio· 
nem Sacramenti Eucharistire , sed 
tantum iotegrale3 : ergo si una tan-
tum specie consecrata , ratio sacri-
ficii verificatur, ut probatum manct, 
concluditur etiam , aliam non esse 
necessariam , nisi ad integritatem sa. 
crificii. Antecedens est certum: nam 
qu~, ut partes es entiales concurrunt 
ad unum totum essentiale constituen-
dum , neutrum , separatim habet ra· 
tionem illius , cujus ese pars , nec 
ejus prredicationem in reél:o suscipe-
re potest. Patet in corpore , & ani-
ma respeétu hominis , quem essentia-
liter constituunt, de quorum nemi-
11e seorsim verificatur , quod sit ho· 
mo. 
45 Respondeo ad argumenturn 
distinguendo antecedens: ratio sacri-
ficii partialis , seu secundum unain 
illius partem • salvatur &c. concedo: 
sacrificii totalis, &juxta Christi ins-
titutionem , nego antecedens,& con~ 
sequentiam. Ad probationem dico, 
sacrificium esse oblationem rei per-
manentis cum ejus destruétione , aut 
immutatione , á legitima authoritat~ 
institutam , ut constat ex definitio-
11e . , & ejus explicatione qmest. 1. 
num. 2. Unde cum Author hujus sa~ 
crificii • qui solus e t Christus , & 
quod nemo alius immutare potest, 
instituerit , ac voluerit , talem rei ob-
latre immutationem, seu maétationem 
mysticam fieri per mutuam separa-
tionem corporis á sanguine , et san-
guinis á corpore , ex vi verborum 
consecrationis • ad quod voluit sacri· 
ficium hoc offerri sicut ipse obtulit, 
sub duabus speciebus , panis , nem-
pe , et vini , hinc est , quod sine il-
lis nec ese oblatio , nec maél:atio rei 
oblatre , quam Christus instituit ,ni-
si ad summum partialis, et incom-
pleta essentialiter, exigens ex Cluis· 
ti institutione aliam compartem, si-
ne qua non essec sacrificium , quod 
Christus instituit. Unde si una dum-
taxat consecraretur spccies, sacrifi-
~ium csset inchoaturn, sed non subs-
tantialiter completum : esset maél:a-
tio , et reprresentatio passionis Cluis-. 
ti virtualis , seu implicita , non ex-
plicita , qua unus ab altero, vi ver-
bomm , & positivé separatur , qua-
liter instituit Christus. Ex quibus le-
gitimé negatur minar , majori intel-
leéta in sensu explicato. Ad confir-
mationem , concedo consequentiamt 
si in una tantum specie ratio sacri· 
ficii , prout á Christo institutum est,. 
verificaretur : quia tamen verificari 
non potest , nego illam , et parita-
tem. Ratio disparitatis in eo consis-
tir , quod singul<e species seorsirn 
gratiam causent ex Christi volunta.-
te : nam manducanti speciem panis, 
gratiam promisit , dicens: Qui man-
dtJcat hunc panem , vivet fo 12ter-
num. Ex: quo Ecclesia colligit sensurn 
institutionis Eucharistire , in quan-
tum Sacrarnentum, ut singuli speciei 
vera conveniat ratio , et significatie> 
Sacramenti. In ratione veró sacrifi-
cii contrarium colligitur ex modo ins ... 
tituendi , quod nempe , Christus vo· 
luit , non unam tantum speciem, seci 
utramque , ad expre.rsius significan-
dam passionem suam, & mortem. Est 
itaque in Eucharistia valde diver-
sa , et dispar ratio, in quantum Sa· 
cramentum , et in quantum sacrifi· 
cium. 
46 Arg. 2. & replicabis ex Fras-
senio : per unius dumtaxat speciei 
consecrationem , sufficienter reprre-
sentatur sacrificium cruenturn crucis: 
ergo. Prob. ant. per solam panis con 
secrationem , ex vi verbonm:s , po-
nitur corpus sine sanguine , & aai-
ma : similiter per vini consecratio 
nem, ponitur sanguis sine anima , & 
corpore : ergo per cuju libet speciei 
consecrationem sufficienter reprresen-
tatur cruenta maél:atio Christi • & 
consequenter &c. Prrecluditur solutio: 
ex vi verborum consecrationis cali~ 
cis, non minus repra:sentatur sanguis1 
ut abstrahens a sanguine extra cor-
pus • quam ex vi verborum conse-
crationis corporis , repnesentatnr cor-
pus, ut abstrahens á vivo, & mor-, 
cu o: 
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tuo : ergo consecratio sanguinis. ad· 
dita coosecrationi corporis, non est 
magis idonea ad reprresentandam se-
parationem sanguinis á corpore,quain 
sola consecratio corporis. Prob. con-
seq. eó verba consecrationis corpo-
ris non reprresentant corpus mortuum, 
aut exangue, sed á vivo , & mor-
tuo , abstrahens ; quia cum ibi re· 
verá non sit corpus exangue , sed 
vivum , verba illa non essent vera, 
sed falsa , pariter verba consecratio-
11is calicis , non reprresentant san-
guinem a corpore separatum , cum 
revern ibi existat intra Cbristi cor-
pus : ergo i consecratio sola corpo-
rís non sit sufficiens ad reprresentan-
dum corpus exangue, nec ambre con· 
secrationes simul sumptre ad hoc erunt 
5uffícientes , siquidem plures prreci-
siones non videntur magis idonere ad 
1·ealem divisionem reprresentandam, 
quam una tantum , cum ambo simul 
prrecisivre sint. 
47 Respondeo facilé ex diéUs, ne-
gando anteceden , & distinguo an-
tecedens probationis: ponitur corpus. 
sine sanguine expressé , ciaré , & 
distinflé , ex vi verborum, nego: ne· 
gativé, aut implicité, tantum, con-
cedo anteceden , & nego consequen~ 
tiam. lnncgabile est utriusque spe-
ciei consecrationem simul junétam, 
clarins , distinélius , ac expressius, 
sacrificium cruentum Christi reprre-
sentare , per ejus veram effusionem 
sangninis , & separationem á corpo-
re. Cum .autem , ut evidens fit ex 
difüs , Christus hoc sacrificium ins-
tituerit secundum ritum Melchise-
dech , & tamquam expresc;um , & 
distinttum memoriale su:r passionis, 
& mortis, per sui sanguinis effusio-
11cm , sequitur , nullam aliam ex-
pressionem, autsigoificationem, aut 
mcmoriam , esse sufficieotem ad ra-
tionem sacrificii, ut á Christo insti-
tutum fuir. Nec ese ratio a1iqua, quce 
contra haoc Christi voluntatem , & 
institutioncm , pr~valere debeat. Ad 
reliqua dico , qu6d reéte intelleél:a 
probant nostrum intentum. Consecra· 
tjo itaque corporis ex vi verhorum 
abstrahit á sanguine , & consecra-
tio sanguinis a corpore : seu ex vi 
verborum expresc;e ponitur unum, & 
non ponitur expresse sine alío. Ex: 
quo oritur , quod cum Christus vo· 
luerit hoc sacrificium fieri ad ex pres• 
sius suam mortem , et positivam, 
ac expressam, separationem sangui-
nis sui á corpore , significandam , ni-
si sic significetur , non erit sacri-
ficium ab eo inJtitutum. Nunc sic: 
sed juxta Adversarios , solum in con-
secratione utriusque speciei habecur 
etc vi vtrborum h<Ec positiva , cla-
rior, ac distinétior expressio: erge> 
h::ec necessaria est essentialiter ad 
Missre Sacrifícium. Ex quibus negan-
dre sunt conseque.itix. Pro aliis vi-
denda veniunt , qure diximus Trae .. 
tatu antecedenti disp. 2. qu<est. 5. pet 
totam. 
48 Qureres : An in Mis sa imum 
sit sacrificitlm tantum ~ Sacrificium 
hic sumitur pro aétione sacrificati-
va ; quia sola hrec dicitur proprié, 
et absoluté sacrificium. Et cum aaio 
hzc essentialiter consistat in conse-
cratione , consecratioque panis di-
versa sit i consecratione vini , ori-
tur dubium : A11 sicut est duplicir 
speciei consecratio , sit etiam duple:t: 
sacrificium ? Delgadillo cap. 12. de 
Euchar. dub. 7. refert ., quosdam as· 
serere , in Missa esse d o sacrificia, 
unum corporis , et aliud sanguinis 
Domini: ad quod respondet , Missi; 
Sacrificium unum tantum esse , eó 
qu6d solum consi tit in consecratio· 
ne pan is. Qui cum ipso defendunt, sa· 
crificii essentiam salvari in unius spe• 
ciei consecratione , force ídem affir· 
mabunt , sed ipsi videant. Nos ver6, 
qui utriusque speciei consecrationern 
ad Miss~ Sacrificium necessariam es· 
se contendimus , facilé dicimus, Sa· 
crificium Missa! esse tmum tar1tum. 
Prob. Tum : quia ex diél:is in qu~st. 
hoc sacrificium ex institutione Chris· 
ti integratur essentialiter ex conse-
cratione utriusque speciei , adeó ut, 
qualibet earum deficiente, non esset 
sa· 
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$acrificium , quod Christus instituit,. 
seu desineret esse quoad suam inte· 
gritatem , non quidem perfeétiona-
lem tantum , sicnt pes , , et manus, · 
dicuntur integrare hominem,sed quo-
ad suam integritatem essentialem. Ob 
qu?d sacrificium , sive sumatur pro 
afüone , seu immolatione , sive pro 
viélima, unum est dumtaxat. Tum· 
q ll ia Trider. t. sess. 22. Missam vaca~ 
6.ingulat·e sacrificium. Et qu::i mvis in 
q u:::dam oratione pro defunétis dica-
tur de eorum anima : H is sacrificiis 
p~1rgata: tune sacrificium plura di-
CJtur , ad denotandam pluralitatem 
mat~r i_re prresu PP?sit~ , nempé, pan is, 
& v1111 , atque d1gnitatem, & excel· 
len!iam hujus sacrificii , modo quo 
E p1scopus , aut alia persona notabi-
lis , loquitur : Nos &c. prtecipimus-
&c. sumpto plurali pro singulari. 
QUJESTIO IV. 
~n Misste Sacrificium sil Latreuti· 
cum , Eucharisticwn , lmpe- , 
tratorium , & Propitia-
torium ~ 
49 JN hac qurestione unicé pro-
cedí mus contra Novatores 
Pro illius ap rta resolutio. e, pr~mit: 
to 1. plura fuere sacrificiorum ge-
11era , qme constant ex libro Levi-
tici , & 9nre á Theologis dividí so· 
Jent , rat1one le rris ; ratione rei oh-
/at/ ; racione ritus; & racione finis. 
Ratione legis , alia sunt sacrificia 
legis natura? , qualia Abel , Enos, 
Noe , Abraham, & Mekhisedech ob· 
tulerunt. Alia ratione leuis Scripta! 
• ¡:> , 
qure 1uxta maodata Lev1tici, obtule-
runt A1ron , & filii ejus. Aliud sa-
crificium J gis 11ovte • quod est uni-
cum , & de quo disserimus. Racione 
rei oblata? , seu ratione materite a-
liud est hostia , seu viflima , aÚud 
. /mmolatio , & aliud Libamen. Hos-
tia , seu vif!ima , appellabatur res 
ani11urta , ut vitulus , ovis , colum-
h , & similia. lmmohltio erat obla· 
tio rei inanimat~ , ac so lid~, ut erat 
faritia , panis, thus, fnm1entum, hor-
tf-eui:z , aliaque genera frugum, qme 
1g01 to.rrebantur , mola fran geban-
tu1· , & sale conspergeba ntur. Liba-
m~ri erat oblatio liquidorum , nempé, 
sanguinis , aqute , vini , & olei. Ra· 
tione ritus , seu ex modo oblationis 
aliud erat holocaustum , & aliud 
H ostia pacificorum. !11Holocat,sto ro-
ta viéHma comburebatur , ejns san· 
g11ine per circuitum alraris e.ffuso, & 
d inde viél:ima sup;..r a\tare adoleba-
tur. His vero sacrificiis, etiam ure-
bantur Gentiles , D<emone emulan-
te mysteria ver:E Religionis, ut cons· 
tat Lib. 1. Fastorum Ovidii & Vir-
gilii .lEneid. 4. Et solida i;npommt 
taurornm viscera :flammis. In hostiis, 
pacifi_corum , viétima , sanguine effu-
so , 10 tres partes dividebatur, qua-
rum una. ign i consumebatur , altera 
cedebat rn tisum Sacerdotum , & al-
tera in usum otferentis tribuebatu~ 
Ex quibus apparet , sacrificia hos-
tiarum, seu vitl.imarum, fuisse cruen· 
ta : Immolationum, vel Libaminurn 
fuisse itJcruenta. ' 
50 Deo ique ratione finis sacrifi. 
cium fuit Latreuticum , quod spec-
tat ad Dei obsequium , & offereba-
tur ad testandurn ipsius in universa 
supr~mum imperium, vocaturque La-
treuucum á servio , vel colo, & hoc 
e_rat bolocaustum , in quo tota vic-
tlma comburebatnr. Fuit etiam Pa· 
cificum , cujus finis , przter Dei cul-
turn '. ::at gratiarum aél:io pro ejus 
b.enef1ct~s. Cum autem gratiarum ac-
t~o posslt tri~rn.i pr? beneficiis accep-
tts. ~ ~el acc1p1end1s , Pacificum sa-
cr1f1c1um duplex erat , scílicét ., Eu-
charisticum , sic diélum á g1·atias 
ago , quod offerebatur ad gracias a-
g ndas pro beneficiis divinitus ac-
ceptis : & lmpetratorium , quod of-
ferebatu r pro accipiendo beneficio. 
In hoc viél:ima in tres dividebatur 
part~s. ~ ut di~um manet. Denique 
sacrif1cwm rat1one finis fuit Propitia-
tor~um, pro remittendis , nempé, pee· 
cat1s , aut p<Xnis , 5uppliciisque pee· 
ca· 
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cato debí tis. U nde ejus fin is , pr~ter 
divinum cultum , erat placare Deum 
offensum. Sed pro varietate peccatO· 
rum , et personarum , varium , et 
multiplex , erat sacrificium hoc Pro· 
pitiatorium : narn a\iud otferebatur 
pro perjurio , et aliud pro aliis pec-
catis. Aliud offerebatur pro peccato 
Summi Sacerdoti : aliud pro pecca-
to Regís , vel Magistratus : ·aliud 
pro peccato populi : & aliud pro 
peccato alicujus personce particula-
ris. In hoc sacrificio viél:ima in duas 
partes dividebatur, quarum una com· 
burebatur , altera cedebat in Sacer· 
dotis usum , ut significaretur , qu6d 
expiatio peccati sit á Deo per Sa-
cerdotum ministerium. Si autem sa-
criñcium offerebatur pro Sacerdotis, 
vel totius populi peccato, tune to-
ta viél:ima incendebatur , quin ullus 
eorum participaret de illo sacrifi-
cio. 
5 t Ex his p rremitto 2. quod et• 
si tam varii fuerint fines sacrificio-
rum legis naturre , & scriptre : unus 
tamen eorum omnium finis fuit re· 
pr~sentatio Sacrificii Christi : ob 
quod Apoc. 13. dicitur : .Agnus oc· 
cisus ab origine mu11di ; quia omnia 
f mundo condito sacrificia eum re-
prrescntabant, & figurabant. · Et quia 
re ipsa Christus dupliciter est immo-
latu , cruenté in cruce , & i11cruen· 
té in Eucharistia , meritó , ac mys· 
teriosé , sacrificia antiquitus offere-
bantur partim cruenté , partim in· 
cruenté. In lege naturre Melchisedech 
in pace , & vino , incruenté sacri· 
ficavit : Abraham veró, & creteri Pa-
triarchre: animalia immolarunt cruen· 
té. In lege scripta animalia , fruc-
tus terne , & alia ex illis confeél:a, 
immolabantur : nulla tamen effusio· 
ne sanguinis interveniente; quia erat 
prohibirnm. Pro omnihus igitur sa-
crificiis unum successit , ab ill is fi-
guratum , in lege gratire cruentum 
in cruce , & incruentum in Altari: 
quod optim~ declarat S. Leo Ser. 8. 
de passione • dicens: ,, Nunc carna-
,, lium sacrificiorum varietate cessan· 
Tom. JI. 
,, te : omnes differentias hostiarum. 
,, una corporis , & sanguinis, itnplet 
,, oblatio " D. Aug. q. 57. in Le· 
vit. ait : ,, In mnltis sacrificiis , qme 
,, pro peccatis offerebantur , unurn 
,, hoc nostrum sacriñcium significa-
,, tur , in quQ vera fit remissio pee-
" catorum. H Creteri SS. PP. in hoc 
eodem conveniunt. 
5'2 Nunc igitur controvertitur: 
An Sacrificium Missre in se complec-
tatur tria sacrificíorum genera , nu-
per memoraca, nempé: utrumsit La-
treuticum , Eucharisticum ; Jmpet,·a· 
torium ; & Propitiatorium ~ Novato-
res in Apologia Confessionis Augu~ 
tant1! , quamvis revera nullum pro .. 
priumsacrificium admittant, dixe unt, 
esse quidem Eucharisticum Laudato .. 
rium , sed non Impetratorfom , ncc 
· Propitiatorium. Idem docuit Calvi-
nus, quem Seél:arii sequuntur. Catho· 
lici docent verissimé oppositum, cum 
quibus. 
53 Assero 1. Missl!! Sa~rificium 
est Latreuticum , & Eucbaristicum .. 
Prob. quoad 1. partem : hoc sacri~ 
ficium offertur Deo in protestationem 
sui supremi Dominii in vitam , & 
mortero: & quidem non solum alio-
rum hominum, sed etiam Christi uni .. 
geniti filii sui ; sed hoc est sacrifi-
cium esse Latreuticum : ergo. Unde 
ex unius Missre celebratione plus ho-
noris, & glorire Deo tribnitur , qua1n 
ex oblationibus omnium creaturarum, 
si omnes in Dei gloriam , & hono-
rem , immolarentur. : e6 quód Chris-
tus Dominus piures longé, ac pr~­
cellentiores perfc;!étiones compleét.itur, 
quam omnes pur:e creaturre simul. 
Quoad 2. partem , nempé , esse Eu-
charisticum, Deoque g ratias tribui 
per illud pro acceptis beneficiis, 
sufficientissimé coTllprobatur ex ejus-
met nomine : nam Eucharisticum so-
nat ídem ac gratias ago , vel tribu(}. 
Hinc ait August. lib. de Spiritu, & 
litt. [11 ipso verissimo, & singularl 
sacrificio, Domino gratias aJ!.ere ad· 
monemur. Hoc ídem significaverat 
Regius vates, dum Ps. 115. dixit: 
Ss Q,uiá 
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Quid retri!Jt1am Domino pro omnibus, 
qwe retrihuit mihi ~ .(:alicem saluttf-
t·is accipiam. . 
54 Assero 2. ,, etiam. est Impe-
tratorium beneficiorum , tam spiri-
" ,, tualium , quam temporalium :. ~ 
,, simul Propitiatorium, seu rem1ss1-
,. vum ,peccatornm, & prenarum. ': 
Constat r. pars , tum ex constan ti 
Ecc1esire doétrina, quam testatur Cy-
rillus Hieros. Catech. 5. dicens: 
. ,, Obsecramus Deo pro communi Ec-
" clesiarum pace , pro tranquillitate 
,, mundi , pro Regibus , pro rniliti-
" bu.s ~ pro sociis , pro regrotis , & 
;, affliétis : & in sumrna pro omni-
" bus , qui egent auxilio , hoc sa· 
,, crilicium offerimus. " Consonant 
Augustinus , & creteri PP. qui de 
Sacrificio Missre explicant illud Apos-
toli 1. ad Timoth. ,, Obsecro omni-
" no fieri orationes postulaciones, gra· 
,, tiarum aétiones , pro omnibus ho-
,, minibus, pro Regibus , & omni-
" bus , qui in sublimitate sunt, ut 
,, tranquillam , & quietam vitam, 
,, habeant. '' Tum ratione : Sacrifi-
cium Eucharistia: successit omnibus 
f>acriflciis legis naturre, & Mosayc~, 
eorurnque virtutein in se continet, 
ut diétum est num. 51. & protes-
tatur Ecclesia orar. secreta po t Do-
rnin. 7. Pentec. sic : Deus , qui le.-
galitmJ diffi.:rentiam vié'limarum 1mius 
perfeflionc sacrificii sanxisti &c. Sed 
antiquitus sacrificia plura erant im-
petratoria , seu pro bonis spiritua-
libus , & temporalibus impetrandis: 
ergo. 
5 5 Assertionis 2. pars , scilicet, 
esse Propitiatoriurn probatur sic: sa-
crificium P1·opitiatorium est , quod 
offertur ad Deum placandum, & ab 
ipso consequendam remissionem pec-
catorum, avertendaque supplicia, ac 
pcena ipsorum ; sed tale est Mis!re 
Sacriñcium : ergo. Minor demonstra-
tur r. ex SS. PP. Hieron. in cap. 
1. Epist. ad Titum , ait : ,, Quoti-
" die Episcopus pro suis, populique 
,, peccatis, illibatas Deo offert vic· 
,, timas. '"August. qurest. 57. in Le-
vit. ,, vctera sacriñcia unum hoc 
,, nostrum Eucharistire Sacrificium 
,, figurarunt, in quo fit vera remis· 
,, sio peccatorum. " Cyrillu Hiero-
sol. Catechesi 5. ,, offerirnus Chris-
" tum pro nobis rnaétatum , ut no-
" bis , & defunétis, Deurn propitium 
,, reddamus. " Demonstratur 2. ex 
D. Paulo ab Hebr. dicente: ,, Omnis 
,, Pontifex constit'uitur , ut offerat 
,, dona , & sacrificia pro peccatis; 
sed in nova lege est verum sacrifi-
cium , & veri Sacerdotes: ergo cum 
hoc excellentius sit sacrificiis anti-
quis , oblatis pro peccatis diluendis, 
illud , tarnquam Propitiatorfom pro 
peccatis offerre debent. Denique de-
monstratur ex Trident. sess. 22. cap. 
2. dicente: ,, Docet Sanéta Synodus, 
,, sacrificium istud veré propitiato-
" rium esse .... hujus oblationc pla-
" catus Dominus , gratiam , & do-
" num Prenitentire concedens , P.ec-
" cata , etiarn ingentia , dimittit. " 
Et non recedens Concilium á tradi-
tione rnajorum , statuit Can. 3. sic: 
,, Si quis dixerit , Mis re Sacrificium 
,, tantum esse Jaudis , & gratiarum 
,, aél:ionis, aut nudam cornmemora· 
,, tionern sacrificii in cruce peraéti, 
,, non autem propitiatoriurn; vel so-
" li prodesse sumenti , neque pro vi-
" vis , & defunét.is , pro peccatis, 
,, prenis , sati faétionibus , & aliis 
,, necessitatibus , offerri debere, ana-
_,, therna sit.44 In quibus ade6 expres· 
sum est Sacrum Concilium , ut meri· 
tó per ejus definitionem ora obruat 
Hrereticorurn. 
56 Objicies ex Calvino 1. Chris-
tus suo cruento sacrificio abundan-
tissimé satisfecit pro peccatis nos-
tris : ergo vel Sacrificiurn Miss~ frus-
trá ponitur propitiatorium pro pec-
catis , vel injuriosurn est sacrificio 
crucis , & derogativum ipsius effica-
cire. 2. eó infert Apostolus , sacrifi-
cia veteris legis imperfeél:a fuisse, 
nec potuisse conscientiam rnundare, 
quia srepius necessum erat illa it~ra­
re : ergo si Missre Sacrificiurn ad 
mundandam conscientiam con fert, aut 
Chris-
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Christi passio ad hoc non fuit suffi· 
ciens , aut imperfeél:um est Sacrifi-
cium Missre , curn srepius iteretur, · 
sicut acrificia veteris legis. 3. in sa-
crificio propitiatorio debet sanguis 
effundi : nam Apost. ad Hebr. 8. di-
cit : Sine sanguinis ejfussione non fit 
remissio; sed in Missre Sacrificio non 
intcrcedit effusio sanguinis: ergo. Sic 
Calvinus , & ejus discipuli arguunt, 
conspirantes in hoc, quod Miss~ Sa-
crificium , adhuc ex suppo itione, 
quod proprié sit talt: , quod numquam 
concedu nt, non est propitiatorium pro 
peccatis. 
57 Respondeo ad 1. negando con· 
sequentiam , & insto argurnentum: 
Sacrificia anriqua propiciatoria , & 
expiatoria, non fuerunt superflua, nec 
sacrificio Crucis injuriosa , aut ej11s 
efficache derogativa, quamvis Chris-
tus in cruce abundantissimé satisfe-
cerit , non minus pro peccatis fotu-
ris , quam pro prreteritis. Quinimo, 
curn essent typus, & figura illius sa· 
crificii crucis , á quo omnem suam 
vim accipiebant, mirum in modum 
ejus gloriam , & efficacitatern com-
mendabant. Ergo cum Eucharistia, 
non solum sit sacrificii Crucis repr~­
sentatio , sed etiam cj11 rneriti ex-
prcssa applicatío , atque ratione il-
lius vim haber peccata remittendi; 
tantum ab illa abest minuere effica-
ciam sacrificii crucis, aut ei iojllriam 
irrogare , quod plurimum , ipso Do-
mino sic in tituente , ejus gloriam, 
& efficacitatem commendet. Unde di-
cirnus , mortem Christi su.fficientis-
simam fuisse ad nostram redemptio-
uern , Apostolo ad Hebr. 10. dicen-
te : U11a oblatione consrm1mavit in 
ptenwm sanC!ificatos : Eucharistiam 
ver6 esse medium á Christo institu· 
tum , quo meritum , & effeétus sa-
crificii Crucis nobis applicatur. Qua-
re sacdñcium Crucis fuit plené pro-
pitiator ium, quia ad Deum placan-
dum , & remittenda peccata, exhi-
bnit sufficientissimum pretium : & 
etiarn Missre Sacrificium dicicur pcr-
fcété propitiatorium , quia applicat 
Tom. JI. 
illud pretium in crucis sacrificio.oh· 
laturn. 
58 Ad 2. respondeo , sacrificia 
antiqua S:Epius iterari ex prrecepto 
legis , sive horno relapsus esset in 
peccatum , sive non. Nec vim habe-
bant mundandi á peccatis, sed solum 
ordinabantur ad quasdam legales, & 
corporales sordes abstergendas. Ttem:. 
nec virtute sua , aut ex opere ope-
rato , sed solurn ex opere operantis, 
hunc consequebantur effeél:um. Ob hoc 
Apostolus ait , iJla sacriftcia imper-
feé'la fuisse , & vacua , comp·uata 
cum sacrificio novre tegis , quod e:c 
opere operato peccata remittit. Quo-
modó autem hoc intelligendum sit~ · 
dicetur qu;est. 5. Ex quo nego con· 
sequentiam. Ex quo enim Missce Sa• 
crificium srepius offeratur, ullo mo .. 
do sequitur , sacrificium crucis per· 
feéturn non fuisse , & ornnin6 suffi-
ciens ad sanél:ificandum homines, qui .. 
~us illius meritum , ( quin tale sa ... 
crificium iteretur , cum Christu jarn 
veré non moriatur) applicatur: nec: 
ex repetita applicatione , mediante 
Sacrificio Missre , inferri potest , hoc 
imperfeél:um esse : Turn; quia re pe .. 
titur ex Christi vol un tate: Tum; quia 
repetitur , nedum, ut Propitiatorium, 
sed ut Latreuticum , Impetratorium, 
& Eucharisticurn. Igitur illius repe ... 
titio ejus efficaciam non derogat : a· 
liás nec liceret bona opera repetere, 
seu ab eis abstinendum esset, ne di .. 
ceretur , passíonem Christi, & ejug 
merita fuisse insufficientia : quod qui-
dem did non potest , cum per ba .. 
na opera nobis applicemus plenitu-
dinern , & al;mndantiam meritorurn 
Christi. Sirniliter non liceret repe .. 
tere Eucharistire sumr?tionem , per 
quam, ipso Cal vino consentiente, vir .. 
tus passionis Christi in nos ubertiíll 
exundat. Ad 3. concedo maj. de s1 .. 
crificio legali, seu secundurn pa~cep .. 
tum legis , de quo loquitur Aposto .. 
lus , dicens : Omnia pené mtmdantur 
in sanuuine secundwn legem, & sine 
sanguir1e non fit remissio; & nego de 
sacrificio nov~ legis , & eucharisti .. 
Ss 2 co. 
. 
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co. Deinde etiam fit in Mi~sa mys· 
tica quredam sanguinis effosio , qua-
tenus vi verborum á corpore sepa-
ratur , ut pluries est didum. 
59 Ex quibus sequitur , Sacrifi-
cium Missre esse opus vi rtuosum ap-
tum ad hoc , ut fiat , juxta volun· 
· tatem sacrificantis ex quocumque ex 
quatuor prreenumeratis motivis , & 
etiam pro omnibus simul sumptis. Si 
enim fiat , & offeratur ex fine, seu 
animo colendi Deum. tamquam mor-
tis, & vitre supremum Dominum, 
dicitur Latret1ticum , seu honorarium. 
Si ad agendum gratias Deo pro ac-
cepto beneficio , dicitur eucharisti-
cum , seu sacrificium laudis , & ac· 
tionis gratiarum. Si fiat ad impetran-
dum á Deo aliquod benef1cium á pec-
catorum remissione distindum, dici· 
tur lmpetratorium. Si animo placan-
pi Deum , ut peccata nostra remit-
tat , dicitur Propitiatorium, sen E.x· 
piatoriurn. Si aurem ad prenarum pro 
peccatis debitarum remissionem di-
rigatur , dicitur etiam satisfaé'iorium. 
· Effedus hic , & quidem principa-
lior , vivis , ac defunélis proficiens, 
consistit in virtute quadam in sacri-
ficio existente ex Christi institutio-
ne , ut Deus prenas peccatis jam di-
missis in purgatorio respondentes, sol-
vat , & remittat, media applicatio· 
ne hujus sacrificii, per quam Deus 
satisfit • accepcando satisfaélionem, 
quam Christus i:terno dedit Patri sua 
passione , & morte. Omnes hos ef-
feétus posse habere Sacrificium Mis-
sre, prreter fidei veritatem , constat 
ex di ver sis 'historiis , & frequentissi-
mis exemplis. 
60 Qureres 1. An Ecclesia insti:.. 
tuere possit aliquod aliud sacriftciurn, 
prceter euchar-isticum ~ Supponit qu~­
$itum de fado in Ecclesia non esse 
aliud sacrificium , ad quod solum ce· 
lebrandum instituit Ministros , nem-
pé , Sacerdotes , quibus in sua ordi-
natione a\iam potestatem non tribuir, 
quam ad offerendum SacrificiumMis-
sz , ut constat ex illis verbis : Acci· 
pe potestatem Missas celebrandi. Nec 
obest, qu6d a1iqui á Lugo s11ppres· 
so nomine citati opposicum opinen-
tur , fundati in eo , quod in Can. 3. 
& 4. Apostolorum permirtitur obla-
tio thymamatis • olei , spicarum, & 
similium in Altari. Hoc , inquam, 
non obest ; quia ibi sermo non est 
de sacrificio proprio, & striété sump· 
to , sed de simplici oblatione, qua-
lis B. V. Maria! , aut aliis Sanais 
fieri potest ; & quibus verum offerri 
nequit sacrificium. 
61 Respondeo negative.Ratio est; 
quia Christus sic instituir Sacerdotes 
Ministrós Sacrificii Missre, ut ad hoc 
solum sacrificium offerendum illis de-
derit potestatem , ut constat ex il-
lis verbis, dum ordinantur: Accipe 
potestatem Missas celebra11di : ergo 
eis restringitur potestas sacrificandi 
aliam materiam. Paricer , & eo ipi;o, 
Christus Dominus Ecclesire potesta-
tem instituendi Sacerdotes, & Minic;-
tros , ad aliud sacrificium efficien-
dum , abstulit, aut coarétavit. Qua-
re , etsi concederetur , quod qmev is 
respublic~jure natur~ potcstatem gn-
bernativam habeat, ex qua consequi-
tur potestas assumendi in sacrificium 
materiam aptam , & instituend i in 
Ministrum personam convenientem 
ad sacrificandum: tamen nec Eccle-
sia, qu:e ordinatissima respublica est, 
potest adscribere Sacerdoti munus of-
ferendi aliud sacrificium, nec Sacer-
dos habere pot~st tale munus. Et 
quare ~ Quia Christus Dominus, su-
perior Ecclesire , & Sacerdoti , qui 
instituitur , ut talis , quasi puhlicur 
legatus , populi ad Deum, talem fa-
cultatem coarélavit , aut voluit so-
lum extendí ad Sacrificium Mi s~. lns-
tituere itaque sacrificia , solius es~ 
Dei ; vel si alterius • ex illius tamen 
commissione, ut constat ex ejus defi-
nitione , & explicatione. 
62 Qureres 2. Quomodo Christus 
offerat Sacriftcium Missce? Suppo-
no Christum Dominum esse offeren-
tem principalem in Sacrificio Miss~, 
offerreque simul cum Sacerdote , ut 
docetur a Trident. Ses. 22. c. 2. per 
h~c 
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h¡ec verba : Una enim , eademque 
est hostia ( cum illa qure in Ara 
crucis oblata est ) ídem nunc offerens 
Sncerdotum ministerio , qui se ipsum 
tu11c fo cruce ohtulit , sola o/fere11di 
1·ntione diversa. Remanet solum dif.. 
ficultas erga modum offerendi , nem-
pé , an off\;rat mediaté , & rematé, 
aut per alium ~ an veró immcJiaté, 
proximé , & per se ipsum ~ Aliqui 
cum Adamo , & JEgidio , doccnt 
hoc secundum : Sed creteri Theolo-
gi defendunt primum. 
63 Di o : Christus non offert sa-
criftcium Mis sce proxime , & imme-
diate, sed remote , & mediaté. It<¡ 
Scotus quodl. 20. §.de tertio, dicens: 
Christus, et si hic ojferat .... non ta-
flmi hic ojfert immediaté sacriftcium. 
Probatur: actio consecrandj in Mis-
sa , seu ipsa consecratio , non fic 
ab ipsomet Chri to per se ipsum, & 
immediaté , sed tantum f it á Sacer-
dote, ipsius Christi nomine , sed 
in hac externa aétione con ecrandi 
stat sacrificatio in Missa : ergo hoc 
sacrificium non offertur a Christo 
per se ipsum immediate , sed tan-
tum á Sacerdotibus. Minor est certa: 
nam in sola consccratione loquitur 
Sacerdo nomine Christi , in ccete-
ris aaion ibus in Missa concurrenti-
bus se gerit nomine proprio. Prob. 
maj. ex Tridentino Ses. 22. docente, 
Christum Domi11am in Sacrificio Mis-
sce immolari per Sacerdotes. Sic cap. 
1. Et posteá cap. 2. Christum esse 
mmco/ferentem ministerio Sacerdotum: 
ac si diceret : non aliter offert , quam 
ministerio Sacerdotis • aut isto me-
diante. Nunc sic: qni aliquid per aliud 
facit , aut ministerio alterius , il\ud 
non facit immediaté , & per se ip-
sum , sed tantmn remote , & per 
alterum; sed sic se habet Chri tus 
in Sacrificio Mis re= ergo. Major de-
rnonstrari potest aliquibus exemplis, 
sed sufficiat illud de Domino Elee-
mosinam elargiente per famulum, aut 
medio famulo: tnoc enim Dominus 
Eleemosinam qnit!em tribuit : no11 
veró per se ipsum , aut immediaté: 
ergo pariter. 
64 Objicies r. Christus est verus, 
& principaliter offerens in Sacrificio 
Mi sce : ergo immcdiate offert. An-
tccedens certissimum est ex diétis, & 
constat etiam ex illo P . 109. Tu es 
Sacerdos in ceternum: & sic dicitur; 
quia perpetu6 offert , & sacrificar, 
quando Sacerdotes sacrificant. Re p. 
negando conseq. Sufficit enim , ut 
Christus veré, & proprié dicatur offe-
rens, quod Sacerdotes sno nomine, 
& suam personam reprresentantes. eu 
in ip i11s persona loquentes , verba 
consecrationis proferant , & sic sa-
crificent. Sic Dominus veré , & pro-
prié dicitur Eleemosinam dare, quam 
largitur servus illius nomine, & au-
thorirate. Tune igitur non dicitur. 
Dominum proximé , & immediaté 
phisicé E leemosinam elargiri ; sed 
tantum quod veré , & aétualiter Elee-
mosinam faciat , dici potest: non po-
ximé ( nisi velis moraliter ) sed fa .. 
mulo phisicé mediante. Similiter, Sa-
cerdotes offerunt , ut Chri ti legati 
ipsum reprcesentantes : ex quo so-
lum infertur, quod quando Sacerdos 
offert , & ipse offerat veré , & aélua-
liter , non autem proximé. Nec Sa-
cerdotium con istit in usu ministran-
di , sed in dignitate , & potestate, 
quam Sacerdos habet ad consecran-
dum • seu sacrificandum, quam uri-
que Christus habet , & in retcrnum 
habebit : & similiter quilibet Sacer-
dos illam habebit semp r , cum con-
sistat in charaétere ind Jebili , etiam 
si usus ministrandi cesset. 
65 Objicies 2. Sacrificium Mis-
sre est valoris , aut infiniti, aut sum-
mi , & quidem tale , ut dignitate mi-
nistri minorari nequeat , aut inqui-
nari: ergo Christus est adu, ·& pro .. 
ximé offerens. Antecedens constat ex: 
Trident. Ses. 22. c. r. Prob. conseq. 
Sacrificia suum valorem , & digni-
tatem habent ab offerente , & non 
ab instituente : ergo. Resp. negando 
con equcntiam , & antecedens pro-
bationis de proximo • & immcdiato. 
offercnte , non de principali , licét 
me-
\ S'" 
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mediato. Valor Sacrificii Missa: , et 
ejus bonitas, non est ex opere ope-
ra11tis , seu ex merito Ministri , ut 
dicetur qurest. sequenti, sed ex ope-
,-e operato , instar Sacramcnci. Ad 
hoc antem non requiritur bonitas a-
liqua in proximo offerente, ut patet 
in Ministro alicuj11s Sacramenti, sed 
su.fficit ipsamet institutio, & volun-
tas Christi communicantis valorem 
illum aél:ioni sacrificii , quamvis á. 
malo Ministro faél:a sit. Nec est ídem 
concurrere aclu ad illam aél:ionem , 
ac concurrere proximé, nisi contro-
versia fiat de nomine , aut de solo 
modo loquendi , ut constat ex num. 
anteced. Concurrir itaque vere Chris· 
tus Dominus, assumendo Sacerdotes9 
tamquam Ministros , & Vicarios ui 
ad murms sacrificandi. Unde concur-
rit veré , & meritorié: e6 qu6d sua 
passione meruit impetMre a Deo po· 
sitionem sui corporis , & sanguinis 
sub speciebus , faél:am ex vi verbo~ 
rum Sacerdotis , etiam indigni , & 
iconsequenter se offert l:Eterno Patri, 
mediante oblatione sui Ministri. 
QUJESTIO V. 
Quomodo Missre sacrificium suos cau-
set effeé'lus ? 
66 cum jam dixerimus 'sacri-
fi ium hoc esse , pr~ter 
Latreuticwn , & Eucharisticttm, lm-
petratorium be neficiorum spiritualium, 
ac temporalium , atque Propitiato-
''ium, & remis ivum peccatorum rnor-
tal ium, ac venialium ; & insimul sa-
tisfaClorium pro prenis in alia vita 
exolvendis; oritur difficultas: quomo-
do hos mirabiles effeél:us conferat~ 
An. , nempe , immediaté , aut me-
diaté ~ an ex opere operato , aut ex 
opere o'perantis? Pro horurn resolu-
tione ad vertendum est I. sacrificium 
Eucharistice , quatenus opus bonum 
est., attendi posse ex parte Sacerdo· 
tis offerentis , seu operantis, atque 
ita habere posse in operante eosdem 
effetl:us , quos c:eteri aaus virtutis 
religionis habent , quando illos re-
fert in bonum finem, vel pro se , vel 
pro aliis. Potest etiam attendi ex par· 
te Christi offerentis , & instituentis: 
atque ita vim , & efficacia m á C h ris-
to accipit , quaten us hoc sac rificium 
instituendo , annexa voluit esse huic 
atl:ioni sua merita ad certum effec-
tum conferendum ei , pro quo appli-
catur , seu offertur, independe nte r 
á dispositione , vel ind ispositione im-
mediaté offerentis. Hic agendi mo-
dus dicitur ex opere operato; quia ex 
posi tiene o peris ex te mi effeétus e· 
quitur infallibiliter in subjeél:o ncm 
ponenti obicem. Etiam attend i potest 
efficacitas hujus sacrificii ratione dig-
nitatis , & excellentire Chrisci Do-
mini , qui , cúm sit res oblata , & 
primarius offerens , neoessarió sacri-
ficium oblatum maximam habet dig· 
nitatem , racione cujus mereatur be-
neficium postulatum á Deo impetra-
re. Advertendum est 2. non debere 
adesse impedimentum ex parte illius, 
pro quo o:ffertur , ad consequendum 
e:ffeétum. Hoc animad verso. 
67 Sit prima Concl. Sacrificium 
hoc suos confet·t effeCius ex opere o-
perato. Dooetur á D. Thoma 4 di t. 
45. qmest. 2. art. 1. dicente ; pr.o-
desse Sacrificium Missre ex opere 
operato, licet Sac.erdos fuerit malus. 
Eisdem tcrminis traditur á Dot or. 
Subtil. quodlibeto 20. num. 2. & est 
oommunissima apud Theologos. Pro-
batur 1. de .omnibus simul sumptis: 
si Missre Sacrificfom suos e:ffeél:us non 
conferret ex opere operato, illo so-
l{un tribue ret ex opere operantis; sed 
si ita asseveraretur , plura plusquaru 
falsa sequuntur : ergo ne sequantur, 
dicendum est, iJlos conferre ex o pe-
re operato. Probo minorem : seque-
retur , qn6d dum á. pravo Sacerdo-
te offerretur, frustraretur, & ca re-
ret omni suo effeétu; sed hoc est con-
tra Trident. sess. 22. cap. r. diccns; 
illa munda oblatio est , qute n111Ia 
indignitate, aut malitia ojferentium in-
quinari potest ; Sequeretur etiam, hoc 
sa-
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sacrificium exce11entiorem agendi mo· 
dnm non babere , quam legalia sa-
crificia , qure hoc modo suum effec-
tum confercbant , quod quidem fal-
sum est , cúm in hoc operandi mo-
do nostrum sacrificium ab antiqui& 
di tinguatur: ergo. Confirmatur: ille 
effeétus causatur ex opere operato, 
qui producitur ex dignitate sacrifi-
cii , orta ex dignitate viétimre , & 
merito principalis offerentis ; cd ef-
feéh1s Sacrificii Mi sx causantur, & 
conferuntur ex dignitate , & meri-
to utriu que , ex eodem Tridentino, 
dicente cap. 2. una • eademque est 
hostia , idem nunc offerens Sacerdo-
tum ministerio , qui se ipsum tune in 
cruce obtulit , sola ojferendi ratione 
diversa : ergo. 
68 De effeétu peccatorum, ac pee· 
narum remissivo , constar quoad 
primam partem expresse ex verbis 
institutionis ip iu~ sacrificii : Hoc 
est corpus tneurn , quod pro vobis tra· 
detur : hic calix sariguinis rnei , qui 
pro vobis ejfundetur in remissioriem 
peccator11m ; hoc facite &c. QLJ¡; ver· 
ba clari sima sunt, non solum de Sa. 
cramento • '\ed etiam de sacrificio, 
lit drJct:t Trident. loco lau<lato cap. 
1. di (;11~ : Christ11m prtr!cepisse Eu-
charistitt? sacrificium,ut salutaris vir-
tus passionis suce nobis nppfic(tretur 
ad quotidianam peccatorum remissio~ 
11er11. Quoad pcenarum remis ionem, 
& solutionem , ex ip omet Concilio, 
& ex perpetua Ecclesire praxi,est ma-
nifestum, & qurest. seq. apparebit ex-
tensiús. 
69 Sit ll. Conclus. Sacrificium 
Missce, quamvis peccata rernittat, non 
tamen immediattf , sed solum rnediate: 
Est dice re, quód immediaté non cau-
sar graciam peccatorum remissivam, 
sicut Sacramenta camant. Est com-
1r1Jnis contra aliquo Theologos.Prob. 
cfficaci ime : ex oppo ita sententia 
plurima sequerentur absurda : ergo 
omnino est falsa , d1rn absurda vita-
ri debeant. Proh. anteced. sequere-
tur: tum; Sacrificium Mis re majo-
rem cfficaciam habere, quam sacri-
ficium crucis; sed hoc est absurdum: 
ergo.Prob. sequeh: Sacrificium cruen· 
tum crucis non justificat per se im-
med iaté, sed tantum mediantibus Sa-
cramentis justificar , & pcccata re-
mittit : quamvis enim Dominus pro 
nobis sufficientissimé passus fuerit9 
& nos reconciliaverit l:Eterno Patri 
adhuc nobis necessarius cst Baptis~ 
mus , & peccatoribus adultis neces-
sarium est Sacramentum Pcenitentii;. 
Unde Trident. sess. 14. cap. 4. do-
cet , quod Attritio sine Prenite11ti~ 
Sacramento per se ad justificationern 
perducere peccntorem nequeat. Sed 
p_erduceret utique, si sacrificium gra• 
t1am sanél:ificantem immediaté con-
ferat , & mortalia peccata reinittat· 
quod quidem est aliud absurdum: na~ 
ex hoc sequeretur , quód Sacerdos 
~el~b~an~ in peccato mortali , po set 
JUst1f1can cum sola attritione : narn 
per hanc amoveret obicem suscipien· 
dre gratire justificantis , producendre 
per sacrificium : ergo cum hoc it 
contra Concilium, omnino est absur-
dum. Sequeretur dcmum, Sacramen-
tum Prenitentire necessarium non e -
5e adultis , etiam ingentibus pccca· 
toribus , semel qu6d pro eis sa rifi-
cium offerrecur : nam ille pcccator 
cum sola attritione posset recipere 
gratiam sanél:ificantern, si sacrific iu01 
vim haberet illam conferendi non po-
nen ti obicem. Sed hoc dicere absur ... 
dum est : ergo. 
70 Colliges ex didis differentiam, 
qure adest, ínter Sacramentum , & 
sacrificium. Itaque sacriftcium prima .. 
ri6 , & immediaté refertur ad Dei 
cultum, & honorem ; secundari ' , & 
quasi per redundantíam , in nost rarn 
ccdit utilitatem : at ver6 Sncramen· 
tum ad nostram sanélificationem pri .. · 
mari6 est institutum. -Ex quo oritur, 
qu6d Sacramentum gratiam, & pec-
catorum rcmissionem conferat im· 
mediaté , & sacrificirm1 tantúm me~ 
diaté , scilicet, D enm placando, & 
sic eju~ misericord iam conciliando, 
ac movendo ad conferencia auxi lia 
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quibus ad agendam prenitentiam ex-
'citetur , & juvetur , qua mediante, 
remissionem obtineat peccatorum, & 
reconcilietur Deo. Unde Eucharis-
tia , ut sacrificium , offeribilis est, 
& prodest omnibus , pro quibus of-
fertur : at veró in quantum Sacra-
mentum non offertur , & solúm pro-
dest recipienti disposito. Pr~ter hanc 
dHferentiam, qme ad prresentem dif. 
ficultatem est pr~cipua' multo aliis 
differt Eucharistia , ut Sacramentum, 
& ut sacrificium : nam ut Sacramen-
tum in una tantum sa 1 vatur specie, 
& ut sacrificium utramque speciem 
requirit : ut Sacramentum, conside-
ratum non in fieri , sed in faflo es· 
se , seu perada consecratione, stat 
in re permanenti , & in quantum 
sncrificium in afüone transeunte : in 
quantum Sacramentum, in ipsius fie-
ri , consistit in panis transubstantia-
tione in corpus , & vini in sangui· 
nem Christi , vi verborum faél:re ;& 
llt sacrificium stat in divisione , aut 
mystica maél:atione, qure virtute ver-
borum fit , & qure in eo consistit, 
quód corpus sub specie panis pona-
tur sine sanguine , & sub specie vi-
ni ponatur sanguis sine corpore. Re-
cola diéta qurest. 3. 
· 7 i Arg. I. contra primam Con-
clus. Sacrificium Miss~ oblatum pro 
aliqua necessitate non semper sorti-
tur effeétum ·illum , pro quo conse-
quendo applicatur : ergo non confert 
suos effeétus ex opere operato. An-
tecedens experientia constat : nam 
pluries offertur pro infirmi sanitate, 
& illam non consequitur : & etiam 
pro conversione plurium peccatorum, 
qui tamen non convertuntur. Conse-
quentia certa videtur : nam causa 
operans ex opere operato infallibili~ 
ter ponit suum effeétum. Confirma-
tur 1. auxilia grati:E conducencia ad 
peccatorum remissionem, obtinentur, 
j.uxta dida , virtute hujus sacrificii 
per modum impetrationis; sed quod 
ita efficitur , non producitur ex ope· 
re operato : ergo. Confirm. 2. quod 
producit gratiam ex opere operato, 
potest de attrito (acere contritum, 
ut dicitur de Sacramentis; sed sacri~ 
ficium non habet hoc ex 2. conclu-
s1one : ergo. 
72 Respondeo , negando conse-
quentiam , & ejus probationem uni-
versaliter surnptam. Pacer ; licét enirn 
Sacramentum Excremre'Unél:ionis con· 
-ferat ex opere operato ad salutern 
corpora1em , non tamen illam cau-
sat infallibiliter. Solum itaque infer-
tur , Missre Sacrificium non pr~sta­
re hunc effedum , aut similem, ab-
soluté, sed solum conditionaté, quan· 
do , nempe , & quomodo Deo vi-
sun:í fuerit, juxta suavem illius dis-
positionem. Hac ratione multi dicunt 
traCl. de voluntate, non inferri, Deum 
non habere voluntatem efficacem sal· 
vandi omnes homines , ex eo, quod 
non salventur omnes : sed solum· jn-
ferri , pr~diétam Dei voluntatem ab-
solutam non esse , sed conditiona-
tam , nempe: volo efficaciter, º"ines 
homines salvos fieri , si per ipsos non 
steterit. Hac etiam ratione, dicitur 
de Sacramento Extremre Undionis, 
esse in duplici differentia illius effec· 
tus , etsi omnes causeotur ex ope"' 
re operato. Alii quippé sunt illi con-
nexi absoluté , ut remissio venialium 
necnon reliquiarum peccatorum : alii 
ita non sunt , seu illos non prce tat 
absoluté , sed conditionaté , nempe, 
si t1tile sit, aut expediat recipieriti. 
Hanc earndem do8rinam in ¡mesen-
ti usurpando , dico, Sacrificium Mis-
sre ex opere operato suos e:tfedus cau• 
sare , sed aliter, & al iter. J us ha-
bendi auxilia c-0nvenientia tempore, 
& opportuno auxilio, ut loquitur Tri· 
dentinum sess. 2'l. cap. 2. necnon, & 
remissionem prenarum pro peccatis 
remissis , absol.mé causa in eo, pro 
<JUO offertur : at vero remedium a-
liquarum necessitatum • ut salutem, 
& simitia , solúm conditionaté pr~s­
tat , si nempe , utile sit , aut ita ex· 
pediat. Ad 1. Confirm. disting. min. 
si illa impetratio fiat per modum de· 
precationis , & orationis ., concedo: 
¡¡ ratione operis faéti , idest, ratio· 
ne 
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ne dignitatis offerentis principalis, & 
rei oblata:: , q ualiter impetratur in 
Sacrificio Missre , nego minorem, & 
consequentiam. Ad 2. Confirm. dis-
tinguo major. Si gratiam immedia-
té causet , ut Sacramenta Baptismi, 
& Prenitentia: , concedo : si solúm 
mediaré , hoc est , impetrando au-
:xilium, seu dispositionem ad obti-
nendam gratiam , nego maj. & con-
cessamin. nego conseq.Solutio constat 
ex diétis. 
73 Arg. 'l. contra 2. Conclusio-
nem: non est minoris efficacire , imó 
multo majori , Mis re Sacriñcium ad 
peccata remittenda , quám sacrificia 
expiatoria veteris legis ad eluendas 
noxas illas , et maculas, pro quibus. 
mundandi otferebantur ex pr~scrip~ 
to ipsius legis; sed sacrificia illa im-
rnediaté ejusmodi purgabant maculas: 
ergo habere debet vim Eucharisti-
cum Sacrificium auferendi <>ordes pec-
catorum. Confirmatur ex Trident. Ses. 
~2. c. 2. dicente : ,, Hujus quippé 
,, oblatione p1acatus Dominus , gra-
" tiarn , et don11m pcenitentire, con-
'' cedens, crimina, et peccata, etiam 
,, ingentia, dimittit. 
74 Resp. distinguendo maj. non 
minoris &c. quantum ad eff<!B:u po-
1Sitionem , concedo: quantum ad mo· 
dum ponendi illum , nego maj. & 
concc sa rnin. nego conseq. !taque 
Eucharistire Sacrificium promererur 
gratire auxilia , quibus horno pceeti• 
tere possit , ac preniteat , & media 
sua prenitentia ~ peccatorum i etiarn 
ingentium , obtineat veniam : quod 
quidem, & non aliud , docet, & vult 
Tridentinum. In hoc sensu Encharis-
tia requé infa\libilitcr confert ad pec-
cati remissionem, ac conferebant ve-
tera sacrificia ad eliminationem ma-
cu lre , non quidem qua anima inficia-
batur ; quia soltím füerunt instltura 
ad quasdam legales, & corporeas sor-
cles ahstergendas. Ab his quidetn 
immediaté purgabant , sed non ab 
spirit11alibns immunditiis, nisi ex ope· 
re operantis. Hinc patenfor sequirur, 
longe prrestantioris v irtutis essc Sa-
Tom. 11. 
criflcium Missre , quám sacrificia ve· 
teris legis : Tum ; quia hoc unum 
claudit , & includit omnes , ac va-
rias differentia acrificiorum illorum: 
Tum ; quia emaculatio anima: tantum 
pr:-e tat expiationi corporis , quanrnm 
macula anim~ pcjor cst corporis, et 
quantum anima prrestat corpori : et 
prrescrtim cúm cxpiatio ha?c , quam .. 
vis mediata, infal libilis sic , et ex: 
opere operato , quod privilegium, 
quoad peccata , et dona gratire , an-
t1qua sacrificia non habucrunt, sed 
quoad sordes corporeas , et leg1les 
solúm. Recole differentiam ínter mo-
dum causandi ex opere operato , & 
ex opere opera11tis, ut melius capias 
su perexcellentiam nostri sacrificii. 
Dicirur , effeélum pon i ex opere opto 
rantis , quando ad ejus positione1n 
attenditur meritum, et status poncn-
tis adionem , aut recipientis , vi cu-
jus , et non aliter , ponicur effeélus 
ille. Effeétum veró aliquem poni di-
citur ex opqre operato , qnando ad 
ejus positionem solúm attenditm· ac .. 
tionis positio , vi cujus ponitur effec. 
tus, eó qu6d sic á Deo cst institurum: 
quin ad meritum , aut statum agen~ 
tis , attendacur. 
QUJESTIO VI. 
~uióus Sacrificium Mis ste prodes.r~ 
possit ~ 
7S }Dem est , ac inquirere: pro 
quibus sacrificium offerri 
possit , ad hoc , ut eis conferat ejus 
applicatio commodum , et utilitatem ~ 
Ad duas reducunrnr classes hi om· 
nes. In prima ponuntur viatore~ scu 
qui adhuc degunt in hoc mund~: in 
secunda mormi, seu qui in via nor1 
sunt , ~ed in termino. Loqueado de 
viatoribus , alii sunt membra Eccle-
sicc militantis, et hi sunt fideles tam 
justi , quám peccatores: alii nod, ut 
Catechurneni, Judrei, Pagani Schis-
matici &c, Loquendo autem 'de nort 
viator ibus , sen qui in termino sunt, 
alii sunt in Crelo , alii in Pur~ato-. 
Tt no, 
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rio, et aiii in in femo. De omnibus 
bis in pr~senti controvertitur , et cla-
ritatis gratia per varias conclusiones 
singu1a cxaminabimus. . 
76 Concl. l. Misste Sacrificium 
fruCJuosé offerri potest pro omnibus ft-
delibus viatoribus , qui membra sunt 
Ecclesi~ Militantis. Est dicere: qu6d 
offerri potest pro tota Ecclesia Mi-
litante. Cúm autem Ecclesire Militan-
tis nomine intelligantur , tam ipse 
Sacerdos, quám fid les omnes vi ven-
tes , non solúm justi, sed etiam pec-
catores: nec so\úm adu1ti, sed etiam 
infantes baptizati , consequens est, 
ut pro omnibus his offerri possit. Est 
commuois Catholicorum sentenria, 
quce suadetur sic : Missre Sacrificium 
offerri potest in utilitatem omnium 
il\orum, quibus prnficuum est , et 
utile ; ·sed tale est omnibus prreme-
moratis: ergo.Majar est indubia. Prob. 
mio. ex Apost. ad Hebr. 5. ,, Omnis 
,, Pontifex ex hominibus assumptus, 
,, pro hominibus constimitur in his, 
,, qure sunt ad Dcum , ut offerat do-
'' na , & sacrificia pro peccatis ..... 
,, & propterea <lebet quemadmodum 
.,, pro populo , ita etiam & pro se 
,, ipso offerre pro peccatis : 44 ergo 
omnibns prcememoratis utilissimum 
ese hoc sacrificium, ob quod pro illis 
Apostolus monet offerendum. Hanc 
etiam essc mcntem Ecclesi~ , constat 
ex Canone Miss:.e , in quo Sacerdos 
orat sic: ,, in primis, qure tibi of-
,, forimus pro Ecclesia tua Sanél:a 
,, Catholica .... & omnibus Orthodo-
,, xis , atque Catholicre, & Aposto· 
,, licce fidei cultoribus. Denique Trid. 
,, Ses. 22. cap. 2. can. 3. definit, 
,, offerri pos<;c pro fidelium vivo-
,, rum peccatis , prenis, satisfaétio-
" nibus, & ali is necessitatibus." Nec 
de infantibus baptizatis dubium super· 
esse potest: nam his etiam prodest 
ad impetrandam sanitatem corpora-
lem , ut ad debitam perveniant men-
suram retati<; , & ad eorum reétam 
educationem , ut fert pia , ac uni-
versalis Ecclesi::e praxis. 
77 Concl. ll. Sacrificium Mis-
SI!! offerri non potest ;ro ~xcommu­
nicato vitando, nec pro tolerato. r. 
conclusionis pars est communis apud 
Theologos ; & 2. pars est contra 
Bonac. Henriq. Fagund. & alio~ 
plurcs , quibus Frassen videtur ad-
hrerere. Probatur igitur 1. pars : Ec-
clesia pluribus constitutionibus pro-
hibet offerri sacrificia ,_ & orare pro 
excommunicatis , maximé qui nomi-
natim denuntiati SlJTJt a Judice , qui 
suot vitandi : ergo. Antec. constat 
ex jure Canonico , extra de sen t. ex-
commun. cap. á nobis , ubi Innoc. 
III. ioterrogarus : ,. an si aliquis ex-
" communicatus , in quo fuerunt in-
" <licia manife ta prenitenti.e, deces· 
,, serit , non suscepto ·beneficio ab-
" solutionis , habendus sit pro ab-
" soluto ab Ecclesia , si pro eo non 
,, steterit , quominus reconciliaretur 
,, Ecclesiarnnitati : et an pro tali 
,, Eleemosina recipienda sit , .et á 
,, fidelibus orandum ~ 44 Res pondet, 
quód quantumcumque se ille humi ... 
liare curaverit, quantumcumque pce-
nitentire signa przcesserint, si tamen 
morte prreventus , abso1utionis non 
potuit beneficium obtinere , quam-
vis absolutus apud Deum fuisse cre-
datur , nondum tamen habendus est 
apud Ecclesiam absolutús. Et idem 
Pontifex cap. sacris, Archiepiscopo 
Strigooiensí scribit , nec pro tali e lee-
, mosinam accipiendam esse , nec orari-
dum pro illo , eó quód omnibus corn-
munibus Ecclesire suffragiis sit pri ... 
vatus , ut sunt Indu1gentire , sacri-
ficia , et orationes , quc:e Ecclesire 
nomine fiunt : ergo. 2. pars ex eo 
constat , quód Ecclesia absoluté om-
nes excommunicatos excludit ab in-
terna suffragiorum communione , ut 
apparet ex ipsa definitione excommu-
nicationis majoris. 
78 Objicies in favorem excom· 
municati tolerati : Sic vocatur, qui 
non est nominatim denuntiatus , aut 
notorié non est Clerici percussor: 
Concilium Constanciense cae. Alma 
Mater, corfcedit , communicari p.os-
se cum excommunicato tolerato, quod 
pri-
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privilegium renovavit Martinus V. 
ergo Ecclesia tolerat, ut pro illo pu-
blicé oretur , et consequenter , quód 
pro illo Sacrificium Miss:E offeratur. 
Respondeo, negando conseq. Eccle-
sía enim in przdiélo Concilio nihil 
concessit direété excommunicato, sed 
solúm disposuit, ne fideles , hoc esr, 
non excommunicati, scrupulis ange-
rentur, ut possent communicare, etiam 
in sacris , cum excommunicato to· 
lerato. Hic autem , si non sit invi-
tatus á fidelibus , illicite intromete-
retu r ad communicandum cum illis. 
Nihil enim concedit Concilium in 
favorem ex~ommunicati .. ut expri-
mic Martinus V. in sua Extravagan-
te per h:rc verba : per hoc autem non 
intendimus , ipsos excommtmicatos in 
aliquo relaxare , aut eis quomodoli-
het sujfragari. Quare sicut ante illam 
concessionem docebant universaliter 
DD. pro il\is non posse offerri Mis· 
sz Sacrificium, ita et post illam est 
philosophandum. Ob hoc omnes di-
cunt , Sacramentum Pa:nitentire ab 
excommnnicato to1erato receptum es-
5e nu1\um , eó qu6d privilegium 
Martini V. in favorem i\\ius non sit 
conccssurn. Pariter nul\a esset ;uxta 
omnes , institutio tolerati in Bene-
ficium ; quia direél:e esset in favo-
rem rccipienti excommunicati , qui 
hoc ipso e~t inhabilis. Jgitur cúm 
Missre Sacrificium solúm direété suf-
fragetur illi , per quem applicatur, 
offerri non potest pro tali excommu-
nicato. Ncc verba , qure ex Concil. 
Basi\eense adducit Frassen , alicujus 
snnt roboris , cúm solúm suadeant, 
fidelibus permitti cornmunicare cum 
excommunicatis toleratis in politicis, 
& sacris , quod , juxta diéta, verum 
est. Ditb intetliguntur de Schisma-
ticis, qui quidem sunt excommunica-
ti, sicut sunt hreretici. 
79 Conclus. llI. 1V.lissa? Sacrifi-
cfom offerri non potest direéU pro Pa· 
ganis , aiit Infidelibus , nec pro Ca-
tecbumenis : bené veró offerri potest 
iridireflé. \ Est contra piures , ínter 
quos Frassen , qu~st. 4. de Miss¡e 
Tom. JI. 
Sacrif. Conc. 4. Potesta , qui tom. 3 .. 
absoluté asserit , pro infidel ibus ª?'" 
pl icari posse sacrificium , si pro eo 
stipendium accipiatur : & Reiffens· 
tuel traét. 14. num. 66. dicens, ap• 
plicari posse pro illis per modum de-
precationis. Communior vero,ac pro· 
babilior , teste nostro Gonzalez trac-
tatu 25. de Sacrif. Missa? num. 4'2. 
est nostra Conclusio , quam sustinet 
Delgadillo citans plurimos , quamvis 
ipse non eisdem terminis utatur.Prob. 
quoad primam partem: Ecclesia de-
negat publicas orationes non bapti-
zatis , uti sunt Pagani ,aut infideles; 
quin potius petjc , ut isti conteran-
tur : ergo hac consnetudine sati'> de-
notat Ecclesia , se nolle , & prohi-
bere , qu6d fiant oratione publicre 
pro eis : ergo á fortiori non vult, & 
prohibct + pro illis offerri Sacrifi-
cium Missre, quod utique publiciun 
est , & majus oratiooibus pLiblicis. 
Confirmatur: pr:ediéti non sunt mem· 
bra Christi ; sed hoc sacrificium pro 
Christi membris , & Ecc1esice insti-
tutum est : ergo pro illis applicari 
non potest direCJé, hoc est cum in-
tentione di,eél:a , ut sacrificium infi-
deli proficiat. 
80 H:Ec ratio militat etiam pro 
Catechumenis : nam licét isti fidern 
habeant , & profiteantur , atque pos• 
sint esse in gracia : tamen cúm in re 
non susceperint Ba ptismum , sed tan-
túm in voto , adhuc non sunt Eccle-
sire membra , pro quibus fuit insti-
tutum. Confirmatur : Christus Eu-
charistiam , ut Sacramentum , no11 
instituit pro Catechumenis , sed so-
lúm pro baptizatis : ergo eodem mo .. 
do eam , ut sacrificium , pro bapti-
zatis solúm instituir. Quar'e in prirni· 
tiva Ecclesia Catechumeni a templo 
arcebantur ad offertorium Miss~ ,nec 
illis permittebatur sacrificio adesse. 
Et ad verte , qu6d Ecclesia in die 
Parascevt!s publicas orationes pro Pa-
gan is , & Catechumenis offert ex pe4 
culiari ipsius dispositione , & dis-
pensatione , in signum universalis re· 




11ibus exhibit~ : sed de ceteró illas 
prohibe t. 
81 Secunda Conclusionis pars, 
JJempe , sacrificium offerri posse in· 
direflJ pro illis , ex eo constat,qu6d 
offerri potest, & offertur , pro fidei 
exaltatione , pro errorurri, ac Seéta-
rum extirpatione ; sed hoc fieri non 
potest , quin infideles á suis seétis, 
ac erroribus , avertantur, ac catho· 
licam fidem ampleétentur : ergo. Ita .. 
que si in hoc sensu loquitur Frassen, 
dum dicit : p1·0 infidelibus, posse sa-. 
crificium applicari per modum impe-
trationis , cum illo sumus : & forré 
cum hac distinél:ione de sacrificii ob-
latione direfle , aut indireflé , pos-
sunt opiniones concordari. Sk intel .. 
ligi debent , qure diximus qu~st. 4. 
assert. 2. num. 54. collata cum his, 
qure in contrarium objeéti3 immediaté 
adjungimus. 
82 Objities 1. Paulus 1. ad Ti-:-
moth. 2. ait : Obsecrationes, & ora-
tiones fieri pro Regibus , qui tune 
non erant baptizati , quem Aposto .. 
]i locum D. August. explicat de ora· 
tionibus publicis inter Missarum so-
le~nia fieri solitis • • 19,em significat 
Clemens Romanus lib. 8. constitut. 
Apost. & D. Chrysost. in súa Litur-
gia. Pariter Tertul. in lib. ad Sea· 
pulam , cap. 2. dicit : itaque sacri-
ficamus pro salute Imperatoris ; sed 
tune Irnperatores non erant baptiza-
ti : ergo potest pro illis offerri sa-
crificium Missre. Deniaue in Libel-
lo , qui dicitur ordo Romanus, in 3. 
!crutinio , quod feria 4. hebdoma-
dre 4. quadragesimre fiebat , habe-
tur , quód pro Catechumenis offerri 
potest sacrificium. Idem videtur in-
nuere lnnoc. 111. cap • .Apostolicam de 
non baptizato , & Ambros. orat. de 
obitu Va leriani. 
. 83 Respondeo , negando conse-
quentiam. Verum itaque est , quód 
Apostolornm tempore, & multo post, 
orationes fiebant pro non baptizatis, 
& in Sacrificio Missre , & á Minis-
tris publicis. Unde pro illis fiebant 
public~ orationes , Ecclesia tune sic 
convenienter disponente , e6 quód 
tune temporis commorabantur bapti 4 
zati ínter non baptizatos : atque ita 
pro illis orando , signa ostendebant 
amoris , nedum ut pacificé viverent, 
sed etiam ut suaviús ad fidem veni· 
rent. Quare Patres cita ti , sacrificium 
accipiunt laté , nempe , pro oratio~ 
nibus publicis in Missre Sacrificio 
faél:is. Póstea veró, & quidem á mul-
tis jam szculis , prrecepto consuetu-
dine introduéto , Ecclesia prohibuit, 
aut in Missa, aut in aliquo publico 
ritu, publicas effundi preces pro pr~­
diél:is non baptizatis. Nec convinci 
potest , . Ecclesiam umquam obrulis .. 
se direcU Sacrificium Miss:e pro non 
baptizatis , sed ad summum indirec-
té , modo explicato in secunda con-
clus. fluic consonat intelligenti~ 
Chrysost. hom. de Adam , & Eva, 
ubi scribit , quód Ecclesia , & Sa-
cerdotes in sacrificio precabantu r, 
t1t infidelibus donetur fides, ut a!J ido-
latria , & impiis erroribus libe-
rentur , 11t Judpis , ablato cordis ve7 
lamine , lux veritatis appareat , ut 
hteretici Catholicp fidei receptione re-
sipiscant , ut Schismatici spiritum 
redivivte charitatis accipiant , ut 
lapsis pamitentite remedia conferan-
tur , Catechumenis ad regenerationis 
Sacramenta produflis , fre/estis mi-
sericordite aula reseretur &c. Pari-
ter subscribit Ca::lestinus l. Epist. ad 
Episcopos Gallire , cap. 11. Sic in-
telligendi sunt Tertunianus, & Inno-
centius, ve! de sacrificio surnpto pro 
publicis orationibus ínter ejus cele-
brationem faétis , qure tune licité fie-
bant , & nunc ab Ecclesia sunt pro-
hibit<!!, vel de indireCla oblatione res-
peéti vé. 
84 Objicies 2. Crucis sacrificiuin 
oblatum. fuit pro omnibus hominibus, 
tam fidelibus , quám infidelibus: er-
go etiam sacrificium Missre offerri 
potest pro omnibus illis. Prob. con-
sequentia : tum ; Sacrificium Mis re 
adeo crucis sacrificio assimilatur, ut 
in substantia idem sit sacrificium , & 
solúm di11tinguuntur ~n modo , eó 
quód 
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quód illud fuerit cruentum , & istu.d 
sic incruentum : ergo si crucis sacri-
ficium oblatum fuit &c. Tum; quia 
hoc Missre Sacrificium est applica-
tio fruétus illius. Respondeo,. negan-
do consequent. Ad primam proba-
tionem concesso antecedenti , nego 
conseqttentiam. Disparitas in eo stat, 
<}U6d Christus Dominus Patri suo ob-
tulit sacrificium crucis in totius hu-
rnani generis redemptionem , ut om-
nes homines fideles faceret, & mem-
bra Ecclesire , quam infinito sui san-
gu inis pretio fundavit : atque adeo 
fuit con veniens, & necessarium,quód 
pro infidelibus offerretur. At veró 
Missre Sacrificium ( non est sermo 
de illo , quod ipsemet noéte Ccenre 
celebravit ) sure Ecclesire jam funda-
tz instituit , & in ea tantúm offer-
ri voluit pro suis membris :sicut Eu-
charistiam in ratione Sacramenti pro 
sola sua Ecclesia instituit , & fide-
libus tantúm voluit distribui. Ad se-
cundam probationem díco, quod om-
nia Sacramenta sunt applicationes 
fruétuum sacrificii crucis : & tamen 
110\uit Christus , Baptismo excepto, 
pro non baptizatis. Ratio á priori 
alia non est , quám voluntas Christi, 
volentis crucii sacrificium offerri pro 
omnibus ; & Sacrificium Miss~ pro 
baprizaris tantl'1m. Undé solúm indi-
reéte , ut manet diél:um , pro ínfi-
delibns offerri potest , atque illis 
prodesse. V. g. offert Ecclesia Mis· 
sz Sacrificium , aut orat pro sedan-
do schismate, pro mundi pace, qure 
sunt bona ab Ecclesia intenta , ac 
ipsi convenientia : at vero ex schis· 
matis sedatione redundat utilitas in 
Schi maticos, & ex pact bonum uti-
litatis in non baptizatos. 
85 Conclusio IV. Potest Sacer-
dos , ut persona privata , effundere 
treces in memento Misste pro excom-
municatis · , & non haptizatis. Est 
communis sententiaTheologorumcon-
tra Sotum in 4. d ist. 22. qu~st. I. 
dicentem , hoc esse scrupulosum, sed 
nesci.o quo spiritu hoc asseruerit hic 
Author. Probatur: Ecclesia non pro .. 
hibet orationem privatam pro illis,, 
sed solúm publicam , & quz fit no. 
mine Ecclesire : ergo potest Sacer-
dos pro illis orare in memento M is-
sre. Patet ; quia talis oratio, petitio, 
aut commemoratio , non fit á Sacer-
dote , tamquam á persona publica, 
sed privara , quomodo pro quolibet 
orare possumus. Diél:a intelliguntar, 
advertendo, qu6d Missre applicatio 
non fit á Sacerdote, nisi ut á Mi-
nistro , & persona publica, ab Ec-
clesia ordinata , ut suo nomine sa-
crificium o,fferat. Sic etiam se gedt 
in publicis orationibus Ecclesire , ut 
sunt Litaniz , candelarum benedic-
tio , cineris , ac palmarum. Unde 
quamvis usque ad 430. annos Eccle-
sire ab ea non fuerit prohibitum, quin 
potius ordinatum, ut publicre oratio-
nes fierent pro pra:cisis ab Ecclesia, 
etiam in Missre Sacrificio : tamen 
nunc temporis jam est prohibitum, 
atque adeo illicitum. Vide supra n. 
83. 
86 Nunc jam veniunt examinan .. 
da , qu~ ad existentes extra viam, 
seu ad non viatores , attinent. Pr<> 
cujus examine rememorandum e t r. 
existentes extra viam esse in triplici 
genere , & ordine : nam alii sunt 
Sanéti , ac Beati in Ca::lo triumphan-
tes cum Christo , atque adeo sunt iiJ 
termino. Alii sunt damnati in infer-
no gementes , quorum status est in-
variabilis. Alii sunt in purgatorio de"' 
gentes , qui adhuc terminum retern~ 
fcelicitatis non sunt adepti, usque du1n 
debitas pcenas pro admissis luerint 
deliél:is. Rememorandum est 2. M is-
sre Sacrificium in aél:u 1. esse Latreu• 
ticum , seu honoratorium ; Eucharis-
ticum , seu sacrificium laudis , aut 
gratiarum aétionis ; Propitia~orium 
aut expiatorium ; & lmpetrarorium: 
Et quidem pro Beatis non posse offer• 
ri sacrificium , ut Propitiatorium est, 
constat ex eo , qu6d liberi sint at> 
omni peccato quoad culpam, & pre-
nam omnino. Unde cúm iocapace~ 
sint culpre, & poen~, ut ab his exi~ 
mantur, & solvantur , nostris pre· 
ci-
, 
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cjbus non egent. In hoc sensu in-
tell igitur famosum illud D. Augus-
tini diétum : injuriam facit Mqrtyri, 
qui orat pro Martyre , id est , dubi-
tando de illius gloria , aut existiman-
do nostris indigere orationibus pro 
essentiaU beatitudine consequenda,aut 
continuanda. Hoc sic animadverso. 
87 Concl. V. Missce Sacrificimn 
ojferri potest pro Beatis , ut est La-
lreuticum, E11charisticum , & etiam 
quodammodo, ut lmpetratorium. An-
te probationem est advertendum, 
numquam Sacrificium Miss.e offerri 
ab Ecclesja pro Santl:is , ut héereti-
ci calumniantur; nam est latrire cul-
tus, qui Deo soli debetur. Quare sem-
per oifertur SS. Trinitati , ut ipsa 
tribuat Sandis majorem venerationem 
apnd homines , & nos eorum sen-
tiamus intercessionem. Dodrina h~c 
prreclaré docetur á Trident. Ses. 22. 
cap. 3. dicente: Quamvis in honorem, 
& memoriam sanf/orum , nonnullas in-
terdum Missas Ecclesia celebrare 
consueverit , non tamen illis sacrift-
eium ojferri licet , sed soli Deo , qui 
illos coronavit. Unde nec Sacerdos 
dicere ·se/et: Ojfero tibi sacriftcium, 
Petre , ve/ Paule ; sed Deo, de illo-
rum vié'loriis gratias agens , eorum 
patrocinia implorat , ut pro 11obis 
intercedere dignentur in c~lis t quo-
rum memoriam facimus in terris. 
88 Probatur 1. pars : Missre Sa· 
crificium offerri potest Deo in hono-
rem , & gloriam alicujus sandi, aut 
omnium sanélorum : ergo. Antecedens 
constat ex. usu Ecclesic:e in Missa di-
centis : quam tibi offerimus in hono-
rem B. Marite, & omnium sanflorum,. 
ut JI/is profttiat ad horiorem &c. Prob. 
!2. pars : quia possumus Deo gratias 
agere , offerendo sacrificium laudis, 
& gratiarum adionis, pro Beatorum 
vié\oriis celebrandis , ac pro bene-
ficiis els collatis : ergo. Antecedens 
est ceri:íssimum , & docetur a Trid. 
sic definiente Ses. 25. can. 5. Si quis 
dixerit , imposturam esse ( haueti-
ci sic dixerunt) Missas celebrare in 
i111orem sa11'1~rum , & pre illlirum 
inttrcessione apud Deum ohtinenda, 
sicut Ecclesia intendit, anathema sit. 
Ex bis constat 3. pars , qu:B videba-
tur dtficilis : nam si confert sacrtfi-
cium ad sand:orum honorem , per 
illud imt'etramus eis augmentum glo-
ri~ , & beatitudinis accidentalis , set1 
beatitudinem extrinsecam, qure con-
sistit in externo honore , & gloria: 
ergo. Sed advertendum ~ satiús esse 
ab hujusmodi locutionibus abstinere 
apud plebeculam rudem , & aggres-
tem , ne capiat , sandos non esse 
perfedé beatos , cúm distioguere in• 
ter beatitudinem essentialem, & ac· 
cidentalem vix possit aliquis eorum. 
89 Concl. VI. Missce Sacriftciun1 
utiliter ojfertur pro defuné'lis in Pur-
gatorio existentibus , ut Propitiato-
rium est , aut expiatorium. Est dice-
re: illis prodesse ad poenre tempora· 
lis remissionem. Constat verita5 h~c 
ex traditione Apostolica , & ex Ec-
clesi~ praxi continua , quam tradit 
Conc. Trid. Ses. 22. c. 22. inquiens: 
Non solúm pro ftddium vivorum pecca-
tis , pcenis , satisfaClionibus, & aliis 
necessitatihus: Sed & pro defunClis 
in Christo , nondum ad plenum pur-
gatis , rité juxta Apostolorum tra.-. 
ditionem ojfert1,r. Colligitur etiam ex: 
!l. Machab. cap. l 2. dicente : sanc-
ta, & salubris est cogitatio pro de-
funé'lis exorare, ut á peccatis ( á pre ... 
nis pro illis debitis) soJvantur. lCI 
idem conspirant SS. PP. prresertim 
Augustinus, quorum oracula in con-
troversia cum h::ereticis de Purgato-
rio, videri possl{nr. Purgatorium a11-
tem esse , animasque ibi detentas sa-
crificio Altaris , ac fidelium suffra-
giis, juvari , definit contra Novato-
res Conc. Trid. Ses. 25. in decreto 
de Purgatorio. Unde valde gaudent 
in levamine, aut mitigatione , vcl 
breviatione poenarum , ad quod tarn 
sacrificium , quám suffragia commu-
nia , mirificé conducunt. 
90 Objicies : Tum ; quia anim~ 
in Purgatorio existentes non sunt in 
statu satisfaciendi , sed satispatiendi: 
er&o eii iatisfaétio non prodest. Tum: 
quia 
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quia Eccle~ia fruél:um Sacramentorum 
illis applicare non potest: ergo nec 
sacrificii : alias majorem haberet effi-
cacitatem applicandi frudum sacri-
flcii , quam Sacramenti. Ad I. dis ... 
tinguo ant. non sunt in stattt satis-
faciendi aétive , & per se ipsas , con-
cedo : passive, & per alios , nego. 
ltaque ratione , qua sunt in statu 
solvendi preoas , eadem ratione alio-
rum possunt juvari satisfadionibu : 
& prresertim Christi Domini , qui 
i¡acrificia in satisfaélionem pro com· 
mis is ab eis peccatis acccptat. De-
bitum eoim , quaqivis ex justitia9 
solvi potest, vel solutione propria, 
ve! aliena. Ad 2. negatur paritas: eo 
qnod Sacramenta pro vivis tantum 
sunt instituta.Unde suos effedus non 
producunt , nisi dependenter á signo 
sensibili corpori applicato : Sacrifi-
cium vero independenter ab omni 
signo sensibili , & ex sola volunta-
te offerentis, & illud ad alterius ·bo-
num ordinantis , suum effedum pro· 
ducit. 
9t Conc1usio Vll. Missp Sacri-
ficium offerri non potest valide , nec 
licite , pro existetztibus in inferno. 
In hac veritatc asserenda conspirant 
Theologi , qnamvis ab aliquibus ci-
tettir Glossa in cap. ternpus 13· q. 
2. quasi asseruerit , Sacrificium of-
ferri po se pro his , qui damnati sunt 
ob pauciora , & teviora peccata : 
( non ob plura , & ingentia crimi-
11a ) & tune illis prodesse , non qui-
dem ut po::n:E finiantur , sed ut mi-
tiores fiant, & rninus impatienter sus-
tineantur. H~c igitur G lossre senten-
tia ab omnibus merito rejicitur. Pro 
eadem sententia refert Sixtus Senen-
sis lib. 6. Bibliotecre veterum PP. an· 
not. 47. Gilbertum, Prrepositum, Gui-
llermum Altisiodor.ensem, Ruperturn 
1 inconiensem , & quod plus est , D. 
Augustinum , Chrysostomum , Da-
mascenum , & Innocentium 111.cap. 
cum Marthce de celebratione Missa-
rum. Ccnseo tamen, PP. pro Glossce 
sentcntia immerito adduci , nec in a-
liquo illi favcre. 
9'2 Nostra certissima omnino con• 
-clusio probatur I. in inferno tm!la est 
redemptio , ut Ecclesia canit , nulla 
satisfadio , ac propitiatio , juxta il-
Jud Isaire cap. ult. 17ermis eorum non 
morietur , & ignis non extiflguetur. 
Confirmatur innumeris scriptur~ ora• 
culis , quibus constat , damnatorurn 
prenam nus.quam fore finjendam,quarn 
ideo Christus appellat ignem teter-
num. Sic Matth. 25. Discedite a me, 
maledifli , in ig11em ¡oternum.Et Apo-
calyp. 20. Crnciabuntur die, & 11ofle 
in scecula scecuiormn. Utrumq11e lo-
cum expendit Augustinus lib. de hie-
re ibus , cap. 23. ic : quibus verbis 
'nihil Sct"iptt1ra Divina significare 
consuevit , nisi quod fi11em non habet 
temporis. Tum ; quia non orare pro 
damnatis constat ex usu Ecclesiz. 
á qua id probibetur in Can. pro ob· 
euntibus 13· qurest. 2. quod idem ex· 
primit Gregodus lib. 4. Dialogor. 
cap. 40. 
93 Arg. r. Ecdesia in Missa de .. 
fundorum videtur orare pro damna-
tis , dum sic dicit : Domine Jesu 
Christe , libera animas omnium fide· 
lium defunflort1m de p~nis itiferni, & 
de profundo lacu , lihtra eas de ore 
leonis , ne cadant &c. ergo. Nego 
antecedens. Ecclesia itaque ejusmo· 
.di animas considerar , veluti .egre .. 
dientes de corpore , & qua$i senten-
tiam sure mansionis nondum excepe-
rint. , Quare subdit : Sed signifer S. 
Michael reprcesentct eas in lucenJ 
sanftitm &~. eo pené ritu ,.;t&, sen-
su , quo orat tempore Adven~US\ qua• 
si Christus nondum venisset: Rora .. 
te Cceli desuper &c. Ve1li , Domine, 
& noli tardare. Usurpatur itaque ab 
Ecclesia illa prosopopceia , ut magi~ 
excitet fideles ad commiseratione1n 
animarum hujusmodi , & ad appre4 
hensionem di vi ni judicii. Deinde, no• 
mine inferni , & lacus profundi, noCJ 
intelligitur locus damnatorum , secl. 
animaru·m existentium in Purgatorio, 
qui in Scripturis etiam vocatur in-
fernus , sicut & Lymbus, &Abrah~ 
Synus. Hac ratione Christus dicitur 
des~ 
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descendisse ad in(eros , & ab inferis 
Jiberasse animas SS. Patrum. Orat er· 
go Ecclesia , ut fidelium defunélo-
rum animre ab illo exeant carcere, 
& post hujus sacrificii oblationem, ne 
amplius detineantur in tenebrosis lo· 
cis. 
94 Arg. 2. D. Augustinus in En-
chiridio cap. 110. sic ait : Quibus 
autem prossunt sujfragia, aut ad hoc 
prosunt , ut plena sit remissio , aut 
certé tolerabilior fiat ipsa danmatio. 
Damascenus in oratione de defunflis, 
refert de Trajano , & Falconilla, 
quod ex inferno sint liberati per o-
:rationem SS. Gregorii, & Tecl~. Ad-
dit ex historia Paladii ad Lausum, 
~uod Sanélo Machario percunétanti 
aliquando aridum cranium cujusdam 
ldolatrre : an eis prodessent viven-
tfom preces~ ex ipso cranio respon-
sum fuisse: Quando pro mortuis offers 
preces , nos foterius aliquid levami-
nis sentimus. Deníque Scotus 4.disr. 
a1. qurest. 1. §. in ista qutestione, 
sentic , pcenam debitam mortali, quod 
ante mortem fuerat remissum , & 
etiam veniali , cum quo quis mori-
tur , remitti , seu finiri, in inferno: 
ergo sentit , posse pro hac remis-
sione offerri sacrificium. Reliqua, qu~ 
.objiciuntur ex Chrysostomo, & In-
nocentio, non sunt ad intentum. 
95 .. Respondeo , Augusti um ibi 
non loqui de pcena inferni , sed de 
pcena purgatorii , qure suffragiis,aut 
tol 1 itur omnino , aut remissione ali-
cujus .:parris , fü tolerabílior. Et si a-
liqua.ndo videatur loqui de damnatis, 
dicendum est cum Becano , solum 
velle , erroneum non esse dicere, il-
Jos citra condignum punid, ut ten et 
lib. 21. de Civit. cap. 24. & pluri-
mi docent Theologi. Ad Damasce-
num dico , illas , & similes histo-
rias , dubire , aut nutantis fidei, om-
nino esse , aut fabulosas reputad. 
Et si aliqure histori~ ferant, aliquos 
solutos á pcenis inferni merito , & 
precibus , alicujus Sanéti , merean-
turque aliquam piam credibilitatem, 
tune dici potest 1 eos nondum p~"": 
nis inferni fuisse addiél:QS , sed so"'. 
Jum per imaginem quamdam ccepis 
se experíri illas pc:enas, Deo per ex-
traordinariam providentiam differcn· 
te eorum judicium , ad fines in ho-
rninum favorem ipsi reservatos. Ad 
locum Scoti, quem immerito addu-
cit Becanus, neganda est consequea-
tia , qure nec per somnium sequitur 
ex illa doéhioa. Non ergo hoc sa-
crificium institutum est pro existen-
tibus in inferno , ncc illis prodes-
se potest ad remissionem , vel dimi-
nutionem pcenarum , adhuc tempo-
ralium. 
QUJESTIO VII. 
Solvens aliqua duhia ad sacrificii 
fruflum atti11entiti. 
96 R Esolutum manet qurest. 
V. MissreSacrificiums.uos 
sortiri effeétus ex opere operato , & 
quomodo hoc sit intelligendum. Un· 
de audiendi non sunt Sotu¡ , Canus, 
& noster Corduba apud Leandrum 
disp. 2. qurest. 15. docentes de defunc-
tis , sacrificium hoc solum ex libe-
ralitate, aut libera Dei voluntate, 
illi prodesse. Nec obest , quod Mi~­
sre Sacrificium pro Ecclesia Christi 
sit institutum ; sed Animre Purgato· 
rii non sunt membra Ecclesi~ visi-
bilis , nec ista in illas habet potes-
tatem, & jurisdictionem : ergo non 
sunt in statu , in quo sacrificium vi-
sibile possit ex opere operato eis pro-, 
desse , sed ad summum ex libera 
Dei voluntate. Icaque minor hujus 
argumenti falsa est : nam illre ani-
rnre , quamvis non pertineant ad Ec-
clesiam, tamquam illius visibilia mem-
bra , penínent tamen , ut in v isibi-
lia : qure cum nondum attigerint vi~ 
terminum, adhuc cum Ecclesia Mi-
litante peregrinantur , atque sunt in 
via ad solvenda debita , nondum ex-
piata, qure ex peccatis conrraxerunr. 
Pertinent ergo, ut viatrices, ad Ec-
clesiam Militantem, cum nondurn 
incorporentur in Ttiumphanci. Un-
de 
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de sacrificium multum Animabus pro-
dest ex infallibili Christi lege , & 
promissione. Hoc scito , sequentia 
dubia proponuntur , ac resol vun-
tur. 
97 Dnbium J. An si Sacerdosali-
9uem excluderet fidelem á sacrificio, 
adbuc prodesset excluso 1 Intelligitur 
de non excluso ab Ecclesia , & de 
Sacerdote, tamquam Ministro publi-
co, & nomine Ecclesire Sacrificium 
offt:!rente. Respondeo , quod tune 
Sacerdos graviter peccaret , & ex-
, tlnsus ab illo de sacrificio partici-
pa ret. Constat I. pars resolutionis; 
quia tune Sacerdos ageret contra 
hujus sacrificii finem , & institutio-
nem , ac contra intentionem , & or-
clinationem Ecclesire, qure , medio 
sacrificio, omnibus intendit fide libus 
participationem plurium bonorum. 2. 
pars est contra Suarium , affirman-
tem disp. 78. art. 2. quod tune fac-
tum Sacerdotis teneret: atque ita illi 
excluso non remitteretur prena tempo .. 
ralis , quam hoc sacrificium ex ope· 
re operato remittit. Probatur : narn 
co tpso , ac ut Minister Eccle~ire, 
& ejns nomine, operatur, impetrat 
quamvi" ipse nolit, pro omnibus pro 
quibu Ecclesia illud acrificium of-
fert : errro. Secus scntiendum puto 
de appl icatione particulari , quam 
Sacerdos nomine proprio facere po-
test: quia si ab hac aliquem exclu .. 
cleret, illius faétum tenerer. 
98 Dubium ll. An alii , prceter 
Sacerdotem, offerant Sacrificium Mis-
sce ? N on est sermo de oblatione pro-
:xima , & immed i ta ; quia sic Sa-
cerdo tantum offert , cum ipse tan-
tum proferat verba consecrationis, 
quibus , seu ex quorum vi , qua~i 
gladio, ut Augustious ait , viairna 
matl:acur. & offertur, in Sacrificio 
Miss~. Sermo igitnr est de oblatione 
remota , & mediata , quatenus, me-
dio Sacerdote , illa offeratur viéti .. 
rna. Respoodeo; Omnes fideles, etiam 
ahse11tcs, sed prtecipue prcesentes, 
offerre poss1mt Deo Sacrificium Mis· 
sce. 11ad tur de omnibus fidelibus; 
Tom. 11. 
tum ex eo, quod in Mi~sre Canone 
exprimitur , dum sic dicitur: 1-irrnc 
igitur ohlat ionem servitutis nostr¡:, 
s~d & cuné'/ ce fa mili ce tu ce , quo s ig-. 
mfica tur , totam Christi familiam 
' seu populum Christianum , offerre 
sacrificium. Tum ex ill is verbis: Un· 
de , & memores , Domine , nos ser ui-
tui, sed et plehs tua saneta 6.,c. Of-
fe_rinws prceclarte Majestati tute. Ra4 
tlo ese.¡ quia Chri tus sic se ipq1m, 
tamquam vidimam , omnibus fidcli-
bus reliquit , ut unusquisque. ve luti 
propriam , Deo offerre possit, me .. 
dio Sacerdote, qui utpote Vice Chris· 
tus , seu ejus Vicarius , medius stat 
inter Deum , & populum. Ex his 
suadctur , adstantes , & assistentes 
sacrificio , specialiori modo offerre 
illnd. Unde Sacerdos ait: & 01m1itJ11J 
circunsta11tium , pro quihus tihi o/fe· 
f'imus , ve/ qui tibi offerurJt , hoc sa-. 
crificium Jaudis. Ratio ; quia si fide· 
les omnes modo diél:o Missre Sacrifi-
cium offerrc dicuntur , specialiori a-
lio modo , aut titulo , offerent , qui 
aliter ad sacrificium operantur,nem• 
pe , sua assistentia illuc1 approban-
do , aut authorizando , & quod plu~ 
est, Sacerdoti Sacrificium ministran· 
do , aut ei stipeodium tribuendo. 
99 Dubium III. An Misste Sa-
c~ificium prosit e-x opere operato ip-
s1s offerentibus, esto pro illis non of. 
feratur ~ Idem est , ac inquirerc: Ict 
quibus sacrificium suos causet effec .. 
tus~ Et suppono , il ' os causare ill 
illo , pr~ qua offertur, quamvis ip-
se non s1t offerens. Patet ex Trident. 
sess. 22. cap. 2. docente, pro defuni:4 
tis offerri frufluose; sed defunél:i pro 
quibus offercur, non sunt offere~tes: 
ergo. Cajetanus, Suarius, Silvester 
& alii , quos citat, & sequitur Lean: 
der qisp. 3. qurest. 12. resolvunt af .. 
firmative , videlicet , non solum il· 
los, pro quibus offertur , sed etiarn 
omnes , qui sacrificium offerunt ali-
quo speciali titulo, ut celebrans, Dia· 
conus , Subd iaconus , mini trances ac 
. ' 
serv Jentes Missre, necnon stipem dan .. 
tes SacerQoti , ut celebret. partici ... 
Vv pa .. 
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pare sacrificii fruél:um , etsi pro ip-
si non offeratur. Fundamentum il-
Jorum est ; quia sic opinari ven.era· 
tionem hujus Sacrificii commendat, 
ac uti1itatem audiendi Missas : cre-
dendum est ergo , sic a Christo fuis-
se institutum.1 Hoc non obstante: 
100 Respondeo negative. Tum; 
quia Missre sacrificium institutum est 
ad proficiendum ex opere operato, 
instar Sacramentorum , ut alibi jam 
est dilucidatum; sed Sacramenta non 
prosunt ex opere operato , aut non 
conferunt gratiam illa ministranri-
bus , aut applicantibus , sed reci-
pienti solum: ergo Missre Sacrificium 
solum proficit ex opere. operato illi, 
pro quo offertur. Constar consequens; 
quia Sacramentum , & Sacrificium, 
jo hoc differunt , quod illud reci-
pienti suos pr~stat effeél:us. , istud il-
J is , pro qui bus offertur. Tum ; quia 
Trident id insinuar, dum sess. 22. 
cap. 2. dicit , viviS' , & def'unélis, 
pro quibus offertur , prodesse. Hinc 
infirma manet ratio Adversariorum, 
qure nu1lo sistit fundamento firmo. 
De ratione namque , & natura cujus-
~ibet alii sacrificii est , quod solurn 
sit instimtum in utilitatem illius, pro 
quo offertur : ergo de~ebat assigna-
rl aliqua urgens ratio_, ob quam Sa-
erificinm Missre institueretur , etiam 
in utilitatem offerentium , qu~ non 
assignatur. Quin potius urgentissima 
est ratio in oppo itum : nam sacrifi-
"ium profert , quatenus est applica~ 
tio satisfaétionis,aut meritorum Chris· 
ti ; sed talis applicatio pendet a'b in-
1entione Ministri sacrificantis, & cum 
rn.a mensuratur : ergo omnibus, & 
solis illís , prodest , pro quibus of .... 
fcrtur. P rob. rninor. ex Ecc Iesi~ usu, 
&-consensu DD. affirmantiu¡n, quod 
sicut cujuscumque Sacramenri effec-
tio ita pe,ndet á Ministri intentione, 
ut sine illa Sacramentum non fiet, 
ita Sacrificium Miss:E sic á Ministri 
applicatione pendet, ut sine illa fruc· 
~us illius num proderir. 
101 Hoc ídem venit diccndum de 
~uffragiis particularibus, qure pro a~ 
liquo , vel aliquibl.)S , in speciali of-
feruntur , nempe , illis , & solis pro· 
desse in ratione satisfaétioais. U nde 
Cajetanus satis voluntarie docuit, tit. 
I. opuse. traél:. 16. qurest. 5. suffra-
gia tantum prodesse illis , qui hac 
vita meruerunt peculiariter, ut sibi 
prodessent ; illis , scilicec , qui ad. 
claves Ecclesire habuerunt specialern 
devorionem , & pro aliorum anima-
bus fuerunt soliciti. Citat Augllst. ia 
Enchirid. cap. 110. dicentem : H~c 
eis prodesse , qui, cum viverent , ut 
sibi postea prodesse possent , merue-
runt. Verum Augustinus solum inten-
dit , statum gratire necessarium es-
se in eo , cui suffragium applicatur, 
ut post mortem prodesse possint illi 
~mffragia vivorum. 
102 Leviori adhuc fundamento 
sistunt aliqui, quos. D. Thomas reji-
cit 4. dist. 45. qurest. 2. art. 4. do-
centes , suffragia, qure pro uno frunt, 
prodesse ornnibus aliis, non rninus, 
quam illi. Exemplificant in lucerna 
pro Principe accensa , quce non mi-. 
nus illuminat famulos adstantes , 
quam ipsum Principem. Non ítaque 
exemplar hoc est ad rem , ut bené 
Becanus advertit : nam cum suffra ... 
gia particularia quoad profeél:um pen· 
deant , & rnensurentur , cum inten· 
tione offerentis , aut ministri , com-
parari non debent lucernre lucenti 
omnibus : sed potius comparatur pe· 
cunire , qure ab uno solvitur pro a-
lío , ex quo debitum rnanet solutum. 
Forre Adversarii ~quivocantur cum 
participatiooe fruétus boni operis, pro· 
veniente á communione S anClorum, 
qua! quidem non fit per applicatio .. 
nem, sed per unionem in uno my • 
tico corpore , quam , ut Ecclesiai 
membra, habent baptizati per fidem, 
& charitatem. Unde nec Ecclesia. 
nec aliquis alius, potest privare fi-
deleS justos communione Sanél:orum, 
cum privare non possit fideles tide, 
& charitaie , in qua bree communio 
fundata est. Idcirco , semel positis 
bonis operibus unius , participati , 
seu communio Sanétorum , infideli-
bus 
• 
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busjustis necessario coosequitur. Hoc 
quidem est verum , sed de hoc non 
disputamus , sed omnino supponimus. 
QUJESTIO VIII. 
Cttju.r Sacrificii applicatio atten-
di debeat~ 
103 DUplici in sensu Sacerdo· 
tis potestas in sacrificio 
3pplicando , in prre enti controver-
tiru r. 1. de Sacerdote Religioso, & 
hic est casus : Petrus Religiosus ce-
lebra ns, applicat sacrificium pro An-
tonio : Prrelatns autem celebrantis ap· 
plicat illud ídem sacrifi~ium P.ro ~au: 
lo. Qu:1:ritur nunc '. cut appl1cat1001 
sit standurn ~ Pontius, Corduba, Ro-
driguez , & alii ex nostris cum Del-
gadillo , citante Barbosarn, Gavan-
tum , & piures alios, pmant , ap-
plicationem Superiorisprrevalere tune 
casus , & consequenter solum pro-
dcssc tale sacrificium illi , pro quo 
a Prrelato fuit app1icatum. Contra~ 
'VCrtitur '2. de Sacerdote, si ve S~cu-
1ari , ~ive Regulari , qui applicare 
dcbct sacrifi ium pro Petro, ratione 
stipcndii acccpti , promis ionis , aut 
aliunde: & tune ab obligatione de-
ficfondo, aél:ual itcr applicat pro An ... 
tonio. In lloc casu Gabriel leét. 26. 
in Canontm , docet , standum esse 
applicationi , quam Sacerdos dege-
bat facere , ac proinde huic, & noa 
illi , pro quo faéla est , sacrificimn 
prodesse. Has difficultates resolvea-
do: 
104 Sit Conclusio: Sacerdotis ap-
plicatio valida est , etiamsi indehi-
té sit fafia. Est diaere , quod Deus 
actendit in sacrificii applicatione ad 
intentionem , quam de faéto habet 
Sacerdos, & non ad illam, quam ha-
bere debcbat, vel juxta prreceptum, 
& voluntatem Prrelati , vel juxta a· 
liam ob1igationem , vel promis ionis, 
vel stipendii accepti. Hrec e t proba-
bilior sententia , quam docent plu-
rimi Theologi extra nostram Scho-
Tom. 11. 
lam , & ex nostris Gavatius , Mas-
trius , Frassen, & piures alii. Sed ad .. 
vertendum , talem Sacerdotem tune 
casus graviter peccare , aut contra 
obedicntiam , si applicaret contra in-
tentionem , & prreceptum superio-
ris : aut contra justitiam , si id fa .. 
ceret contra debitum , aut contra 
obligaciones Ecclesire, vel officii sui, 
& tenetur ad damnum illatum re ar-
tiendum , aut ad restitmioncm. Nos-
tram sententiam docuit Subtil. Doét. 
quodlib. 20. §. de secundo art. qua111 
probat duplici Augustini authoritatc, 
& etiam ratione , nempe , quod . a-
cerdos sit Minister , & dispensator 
hujus sacrificii , quod habet racione 
ordinis , propter quam ipsi , & no¡¡ 
Prrelato , competit consecrare , of .. 
ferre , & oblationis vírtutem deter4 
minare. Nec rationem invcnire pos~ 
sum, cur pro opposita sententia Doét. 
Subt. adducatur. 
105 Prob. Tum: quando quis in 
Sacerdotem ord inatur , ei tribui tu r 
á Christo I)omino , Episcopo me .. 
<liante , tamquam Ministro illius Sa.-
cramenti potestas consecrandi , &: 
a::qua1iter potestas sacrificium offeren ... 
di , & applicandi ; sed talis µates-
tas tribuitur ei independentcr á suo 
superiore : ergo quamvis non licite, 
valide tamen , potest illa uti contra 
Prrelati voluntatem. Maj. app:uet ex 
verbis illis : Accipe potes/atem offe-
rendi Sacrificium Deo , Missasqu11 
celebrandi , tam pro vi-!Jis , quam pro 
defimClis. Pro min. Taiia verba ipsi 
solí dicuntur, & nullatenus superio-
ri, & per illa ipse, & non Superior, 
instituitur Mini ter Christi tam ad 
consccrandum , quam ad applican-
dum: ergo. Antec. ese eviden • Nunc 
sic : ergo nedum quoad c;onsecratio-
nern , sed etiam, & requaliter, quoacl 
applicationem, operatur potestate ac~ 
cepta á Chdsto , ut ejus Minister,, 
& ex commissione ipsius. Tum: du1n 
Minister intendit conficere, & alicui 
conferre, Sacramentum aliquod, v. 
g. Baptismum , quamvis COl1tra vo .. 
lunJ:atem , & supedoris prrecepti.¡m• 
Nv 2 aut 
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aut obligationem aliam ' id faciat, 
collado Sacramenti valida est, si ad· 
sint cretera ad ejus valorem requi-
$ira : ergo pariter , t~m .sacrific!i 
oblatio , quam ejus app11cat10, vali-
da est , & effeél:urn habebit , quam-
vis sit contra obedientiam , aut de· 
bit um justitire. Antecedens ideo est 
indubium ; quia subditus non pendet 
a voluntate superioris in administra-
tione, & applicatione Sacramentorum, 
quoad valorem aél:ionis, excepto Pre-
nitentire Sacramento , ad quod ne-
cessaria est jurisdictio collata á su· 
periore. Consequenria tenet propter 
identitatem rationis , quamvis sum-
rni tre oppositi con'trarium intendant 
suadere. 
106 Objic. r. Prrelatus irritare 
potest voluntates subditorum , circa 
sacrificii applicationem , quoties á. 
propria discordant : ergo. Prob. an-
tec. Potest Prrelatus irritare omnia 
juramenta, & vota subdicorum • si 
~mbstantialia exc1udantur; ergo pari-
ter. Constat par itas : nam propter 
subordinatiortem , & dependentiam, 
quam voluotas infcrioris ex vi sta· 
tus habet a voluntate superioris ' is-
te potest irrita facere vota , & ju-
ramenta : cur ergo non poterit sub-
d iti iotentionem circa Missarum ap-
plicationem ~ Nec applicatio fruél:us 
sacrificii connexa est cum intentione 
illud conficiendi : nam etsi Missam 
pro nullo applicaret , verum sacri-
ficiutn , & Sacramentum , conficerct. 
Ecce unicum adversantium fundamen· 
tum. 
107 Resp. neg. ant. & conseq. 
probation is. Par.itas , esto á summistis 
famigerata, nullius est momenti. Po· 
test itaque Prrelatus irritare juramen· 
ta subditorum, & vota prrediél:a ob 
rationem in argumento a1latam : non 
vero potest sic valorem , & applica~ 
tionem bujus sacrificii, sicut nec po· 
test irritare intentionem Sacramen-
tum conficiendi , & dispensandi. Et 
est ratio ; quia Sacerdos independen-
ter á voluntate superioris , hane ac-
cipit a ChriitO potestatem ' & eam 
ejus nomine exercet. Dedaratur sa-
tis apto exemplo á Lugo adduél:o. 
Dum supremus superior subdito com· 
rnittit aliquid, quod faciat , & exe-
quatur ejus nomine, certum est, quod 
tune subditus in m:u hujus commis-
sionis , non pendet á voluntate Pn;-
lati immediati, v.g. Guardiani, duro 
facultas ad aliquod opus perficiendum 
subdito conressa est á Generali. Ete-
nim hoc ipso , quod operetur sub-
ditus nomine , & ex commissione 
Prrelati supremi , quoad illam cau-
sam eximitur á potestate inferioris 
Prrelati , qui gesta per subdirum im· 
pedire non potest, ñec irritare. Cum 
autem á Christo , Prrelato supremo, 
Sacerdos recipiat potestatem sacrifi-
candi , & offerend i suo nomine , & 
tamquam ejus Minister , sub nullius: 
Prrelati inferioris pot~state cadere 
potest invalidare, nec Sacramentum, 
nec sacrificium, nec ejus oblationem, 
aut applicationem. Eodem igitur ino-
do est philosophandum de valore 
Sacramenti, ac de valore oblationis: 
eo quod Sacerdos , quoad hoc ope .. 
retur , ut Christi Minister , & ex 
potestate accepta ab ipso immediate. 
Nec est ad intentum , quod sacrifi-
cii confeétio , & ejus applicatio, in-
connexa sint , aut separad possint: 
nam sernel quod potestas, tarn sacri-
ficandi • quam sacrificium offerendi, 
Sacerdoci conferatur immediaté :t 
Christo , ut de faéto confertur, utri-
que pote t uti nomine ipsius Chris-
ti pro suo libito , habebirque fruc-
turn , quem habere potest ex opere 
opera to. 
108 Objicies 2. Sacerdos est Mi-
nister Christi : ergo juxta ejus vo-
luntatem tenetur operari. Nunc sic: 
sed Dfus vult ., quod solvat obliga-
tionern , sive bree oriatur ex obe-
dientia, si ve ex stipendio , si ve a Hun-
de : ergo ad hanc attendenda est in-
tentio , & applicatio sacrificii , & 
consequenter in talibus circunstantiis 
non valebit applicatio Ministri , si 
fiat aliter. Prob. bree consequent. ex 
ScotJ;> sup. citato dicente : ut appli-
&a-
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catio sua habeat elfeClum , oporlet, 
quod eam faciat secundum heneplaci-
tum Dei. Respond. neg. ultirn. con-
sequentiarn, qure non sequitur. Ex 
argumento solum concluditur , Sa.-
cerdotem non applicantem sacrifi-
cium , secundum quod tenetur , aut 
contra intentionem Superioris , gra-
vitcr peccare , quod faternur : non 
vero quod sua applicatio valida non 
sit , sicut esset consecratio , quam-
vis in<lisposité , consecraret , quod 
utique e t contra Christi voluntatem. 
RaLio e t ; quia sic Christus hoc sa· 
crifi ium instituit, & illius oblatio-
nem Sacerdotibus commi~sit , ut pen-
deat applicatio ex libera ipsorum in-
tentione. Verba Scoti oppositum non 
suadent, quamvis adducantur ab Sco-
tistis Adversariis : Tum ; quia loqui-
tur dubitativé , seu proponendo du-
bium , quod solvit sequenti versicu-
lo. Tum ; quia solum dicit: oportet, 
id e t, corivenit, aut est conveniens, 
quod certissimum est , ne Minister 
pece et. 
109 Si qureras I. An applicatio 
sacrificii , ut ex opere operato prosit, 
dcbeat esse aflualzs , aut virtualis: 
vel s11jficiat habitualis ~ Non con ve· 
niunt DD. in resolutione. Vazquez 
cum aliis eodem modo di curdt de ap-
plicatione sacrificii , ac de Sacra-
menti confcétionc. Unde sicut ad Sa-
cramentum cfficiendum necessaria est 
intentio , saltem virtualis, idem af-
firmant de applicatione sacrificii ad 
iIIius valorem. Mastrius vero cum 
Theologis passim , docet , sufficere 
application m babitualem , nempe, 
quod prius intentionem aB:ualem ha-
buerit , & illam pastea non retrac-
taverit. Videtur Subt. Doétor. quod-
lib. '20. litt. D. ubi dicit , quod non 
oportet , celebrantem pro multis, 
tune de eis aé1u cogitare, sed suffi-
cere , quod ante recollegerit istos, 
pro qnibns intendit specia1iter orar.e, 
& intentionem hanc Deo obtulertt: 
ex tune cnim , si tantum in commu-
ni eorum mcmoriam habeat , hoc 
suffícit : quia tune Deus oblationem 
suam pro illis acteptat • pro qu ibus 
primo voluit offerre. Hree est verior 
sententia , qure suadetur : Sacrificii 
applicatio nihil aliud est , quam ac-
tus voluntatis • seu intentio illa, qua 
Minister Deo offerens sacrificinm,suos 
effeél:us transfert , & donat illi, pro 
quo offert ; sed ad hoc sufficit, quod 
intentio , seu applicatio, sit habitua-
lis : ergo. Prob. minar. Celebrans 
per talem intentionem , aut applica-
tioncm non influit in sacrificium1 nec 
efficit illud , sed prrecisé illius effcc-
tlls , & dona , transfert; sed trans-
latio , & donatio alicujus rei alteri 
personre , valida est , dummodo vo-
l untas rerraélata non sic : ergo. P r 
hanc doél:rinam sol vuntur instantire, 
& paritas de intenlione necessaria ad 
Sacramentorum confeB:ionem. 
r IO Si qureras JI. An , & cui 
prosit sacrificium , quod Sacerdos non 
applicavit ~ /7eJ si applicat subjeflfJ 
fruf/us sacrificii incapaci ? Respon-
deo , Authores casurn resolvere nott 
uniformiter. Alii cum nostro Gonza .. 
1ez , dicunt , sacriñcii fruél:um tune 
illi prodesse , cui celebrans specia-
liter deb bat applicare. Ratio est; 
quia tune implicite voluisse jlldica-
tur suam adimplere obligationem, & 
debitum satisfacerc.Alii sentiunt,quod 
si non applicat sacrificium ; vel si 
applicat, est pro aliquo incapaci fruc-
tus. il!jus , uti est damnatus : vel non 
eget sacisfaétione aliqua , quia est in 
Crelo , fruens bono infinito , tune 
t hesauro Ecclesire cedc.ret sacriñcium 
illud. Ha:e sententia vera est omni-
no , si celebrans obligationem ali-
quam specialem non habet applicatl• 
di sacrificium pro aliquo: nam si ha· 
beat , prima sententia videtur proba .. 
bilior. 
r 11 Si qureras IIT. Quas habea6 
partes fructus sacrificii? Et quce sillt! 
Respondeo , tres habere partes ; eas• 
que esse • & vocari, generalis, spe· 
cialis, & specialissima. Prima pars, 
seu fruB:us , nempe , ge11era/is ad 
Ecclesiam in suis Ministris, & fide-
libus , pertinet . ex Christi volunta-
te, 
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te , & instih1tione. Quare h!Ec pars 
quoad tres effeétus , videlicet, impe~ 
tratorius , propitiatorius , & satis-
fafforius , pendens est á voluntate 
Ecclesire , qure illam per se , & per 
suos Sacerdotes , applicat , tam in 
sui , quam fidelium, beneficium. Nec 
potest Sacerdos aliquem fidelein ex-
cludere a generali fruétu sacrificii, 
quamvis illum aliqua specialitate ap· 
plicare possit pro aliqua persona ,aut 
n€cessitate. Pariter , nec ex quo ge-
neralis fruétus pro pluribus applice-
tur , c<Eteris minuitur : eo quod ex . 
Christi institutione , & ex Ecclesim 
intentione, ad omnes pertineat , ut 
~ingulis prosit, juxta eorum majorem 
devotionem , affeélum, & dispositio-
nem. Secunda pars , seu fruflus spe-
cialis , unicé pertinet ad illum , qui 
stipendium dedit , vel cui celebrans 
'applicat ob obligationem , aut devo-
.tionem : & h<Ec applicatio est pro-
pria Sacerdotis. Tertia pars, autfruc-
tus specialissimus sacriñcii, soli ce-
lebranti personaliter correspondet, 
.quin possit pro alio a~plicare. 
QUJESTIO IX. 
Q,uem habeat 'Valorem S acrificium 
Mi.rste~ 
112 H.lEc est controversia, 
quam prolixé, ac eru-
ditissime prre ca::teris, pertraél:at quod-
lib. 20. Subt. Doél:. & qure , ait Mas-
trius , obscurior , & implicatior est 
omnibus a1iis in hac Sacramentali 
materia occurrentibus. Verum existi-
mo non parum habere de nomine, 
aut de modo loquendi. Qureritur er-
_go : An Misste valor sil itifinitus~ 
Sed pro clariori difficultatis intelli-
gentia, aliqua sunt prremictenda. Pri· 
mam controversiam non esse d.e va· 
lore e.'t opere operantis , qui á dis-
positione , & bonitate Ministri pen-
det , qui utique finitus est absolute: 
.sed de valore ex opere eperato , pro-
\!eniente ab ipso Christo , qui se 
principa\iter offert. & qui va1or ,cnm 
independens sit á Ministro • i te per 
suam malitiam. aut indispositionem, 
non impcditur , nec minuitnr illi, 
cui applicatur. Il. Nec esse co ntro-
versiam de infi11itate radicali, aut in 
radice , quatenus radicatnr in Chris-
ti Domini meritis , qua: sa\tem e$· 
tensive infinita sunt, eo quod pro in-
finitis valeant , vel in illis sit valor 
ad redimendurn infinitos, si pro illis 
non esset impedimeotum. Unde dis-
putationis gratia, permittimus, Chris-
ti merita esse simpliciter infüüta, ut 
nunc ab hac pr:Escindamus contra· 
versia in scholis satis agitara. llf.Hic 
prrecipue disputari de valore Sacri-
ficii Mime , qui competit perso~, 
cui particulariter applicatur: non au-
tem de valore convenicnti toti Ec-
desice , qui dicitur generalissimus; 
nec de valore convenienti person~ 
Sacerdotis , & specialis , aut specia~ 
lissimus , vocatur, de quo num.'an-
tecedenti satis diximus , & cujus pair-
titionis íruélus sacrificii , j1m com· 
muniter ab omnibus acceptre , teste 
Amico disp. 33. seél:. 6. primus Au-
thor fuit Doét. Sube. 
u3 Est igitur di:fficultas: An vtt· 
lor hujus sacrificii ad satisfaciendum 
pro pcenit debitis post culpa! remis-
sionem , qui est primus , & prioci-
palis effeélus, ex opere operato it1-
fallibiliter per hoc sacrificium colla-
tus , sit intensive , & exte1uive infi-
nitus ~ adeo ut ex Chri ti in titutio-
ne , & voluntate , tantus sir, absque 
limitatione aliqua , quanta sunt ip-
samet Christi merita. An vero talis 
valor finitus sit, & limitatus, juxta 
Divina! Sapientire disposition m , vo-
luntatem , & institutionem Christi 
Domini? Si primum? Missre Sacrifi-
cium satisfacere potest !) non so\um 
pro omni pcena debita peccatis, sive 
mortalibus, si ve venialibus, sed etiam 
pro pcena debita peccatis infinitorum 
hominum , si datentur. Pariter , sa-
crificium hoc oblatum pro pluribus, 
requé prodest cuilibet , ac si offe1·a-
tur tantúm pro uno. Semel namque, 
ait 
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ait Gonet disp. 1 t. de Sacrir. Miss~, 
arric. S· num. 100. quod sacrificii 
valor intensive , & extensive , infi-
nitus sit, nihil tollitur de fruél:u illi, 
pro quo offertur , per hoc, quod pro 
aliis offeratur , cum numquam exhau· 
riri possir valor inf initus. Si vero se-
cundum? sequicur, quod sacrificii va· 
lor satisfaélorius ínter plures distri-
butus , minus singulis attinget, quam 
si pro uno tantum offerretur. Unde 
si pro uno tantum offeratur , illi 
p rodest totus valor indivisus: si ve-
ro pro duobus , singu\as tancum par-
tes accipient singuli eorum. Hic est 
gen uinus sen sus hujus controversire, 
in qua primam partem docuerunt Ca-
jetanus , Canus , Corduba , Gonetus, 
& piures alii , quibus Pontius adh~­
sit ex nostris : secundam veró sus-
tinent D. Bonaventura , Scotus quod-
lib. 20. Durandus , Sotus , Suarez, 
Bonacina , Valentia , & plurimi alii, 
atque ex nostris Aretinus, Hiqu~us, 
Gavatius , Mastrius , Go,nzalez in 
.Summ. Moral. &est communiot sen-
tentia in Schola Subtili cum Frasse-
nio. 
1r4 Sit nostra Concl. Valor, & 
ejfeflus Sacriflcii Misste 11on est in-
ftnitus , sed fi11it11s , j11xta Christi 
D omini voluntrttem , & instit11tioriem. 
Sequitur, quód Sacrificium hoc obla· 
tum pro pluribus , minus prodest 
cuilibet, quám si· pro uno dumtaxat 
offerrecur. Unde ait Scotus quodl. 20. 
quód Mis a non tantúm valet virtu-
te sacrificii applicata pluribus in eo-
dem gradu , sicut si uní solí applica-
retur. Prob. Ql1amvis quod in hoc 
sacrificio offertur , sit infinitum • & 
merita Christi, á quibus sacrificium 
suum habet valorem , etiam valoris 
infiniti sint , tamen hic infinitus va-
lor non derivatm in Mjss~ Sacrifi-
cio: ergo. Anrecedens est pr::ecipuum 
Adversariorum fundamentum, ut ap-
parebit ampliú . Probatur antecedens. 
Ideó ctiam Sacrificium Missre essct 
infiniti valori ; quia prjncipalis of-
ferens e t ipse Christus, cujus ope-
ra sunt infinité meritoria , & infini-
ta est etiam res oblata ; sed ex hac 
ratione minimé sequitur infinitus 
yalor in Sacrificio Missre: ergo. Ma· 
JOr est decanta tu m ad versa rire sen-
tentire fulcimentum. Prob. mio. Quam· 
vis Christus in Sacrificio Mime sit 
principalis offerens ; tamen nec est 
offerens proximus , & immediatus ' 
neque talis oblatio , uta Chri to fit' 
. . . 
est meritoria, nec satisfaétoria; sed 
};loe stante, nequit derivari infinitus 
valor , nec meriti , nec satisfaélionia 
in Sacrific io Missre: ergo. 
I 15 Majar certissima est quoad 
1. partem , apud fcre omnes Theo· 
logos, ut videri est supra num. 62. 
ubi qureritt1r : Q,uomodo Christus of-
ferat Sacrificium Misste? Certissima 
:st etiam quoad reliquas partes ; quia 
mconcussum est, quód Christus nunc 
nec meretur nobis in sacrificio , nec 
pro nobis · satisfacit : sed solúm ha-
bet vim sacrificium to\lendi debirum 
p~nre , quateous ex Cbristi ins.titu-
tione anriexas habet satisfaél:iones pr<;-
teritas ipsius Christi. Unde hoc sa· 
crificium institufr , applicando nobis 
vitre , Passionis , & morti~ sua: me-
rita. Nunc sic: sed est convcnientis., 
simum , qu6d talis meritorum anne-
xio , & app\icatio ,non esset cum orn-. 
nimoda plenitudine valoris merito .. 
rum suorum, sed cum convenienti 
virtute ,finita, aut finito , & limitato 
modo , juxta suam voluntatem & 
. . , 
rntent10nem, quam habuit in hujus. 
sacrificii institutione : erg~. Sub-
$Umpta est manifesta : quia Christug 
illud instittlit , ut pluries in Ecclesfa 
offerretur , non solúm in honorem, 
& cultum Deo debitum , sed etiarn 
in utilicatem fidelium, tam vivor11m, 
q.uám mortu_orurrt , .& hoc usque. itt 
frnem mund1 ; ·sed ad hoc convenien .. 
ti si~um fui.t,. & niaximé congrnum. 
Christum lumtasse hujus sacrificii 
valorem , applicando per illud . mo4 
do finito suorum meritorum valorem 
. b • 3uxta suum eneplacitom , & dívi-
ªªt? v~lunratem : ergo. Prob. min~ 
Quta s1 non limitatum , sed infini .. 
tum haberet valorem , unum tan• 
tum-
turnmodo Sacrum sufficeret pro om-
nibus vi vis , atque defuntl:is, & con-
sequent~r inutiliter Missre celebraren-
tur multoties, quod est contra Chris-
ti institutionem; arque frustra mul-
tiplicarentur Capellanire , & obliga-
tiones alire , quas in animarum sua-
xum commodmn fideles pié fundare 
.solent. Sequela clariús constabit ex 
dicendis nurn. seq. 
' u6 Ex his rationibus colliges r. 
nostram sententiam conformiorem es-
se praxi Ecclesire , quam opposita. 
Ratio est ; quia in Ecclesi¡e pluri· 
mee applicantur Missa: , tam pro fi~ 
<lelibus defunB:is , quám pro viatori-
bus , ac variis eorum neces,icatibus; 
sed si Missa: valor esset illimicatus, 
& infinitus ; atque adeo , sive pro 
uoo , sive pro plurimis applicetur:, 
;Equé prodesset omnibus , absdubio 
unicum sacrificiurn satisfaceret pro 
omnibus pcenis Purgatorii , ac pro 
omnibus fidelium necessitatibus : er-
go satis superfluum esset, plures ce-
lebrare Missas , & pariter celebrare 
pro una determinara anima. Patet 
boc : nam per vos in unica Missa 
est tantus valor , quantus in pluri-
mis ; ac a:qualiter prodest omnibus, 
sive pro omnibus , sive pro uno tan-
túrn offeratur. Ergo superflué , aut 
sine necessitate plures celebrarentur, 
& applicarentur Missre : Tum ; quia 
frustra fiurit per plura , qzue fieri po.r· 
sunt per pauciora : Tum, & prreci-
pué ; quia sine necessitate Christus 
Dominus iterum pro nobis patereturt 
ac incruento acrifiéio offerretur. Sed 
hoc ideó est , quia valor illius sa-
crificii fuit infinicus , & absoluté suf .. 
f'iciens pro omnibus : ergo parl-
ter. 
117 Colliges 2. Conformiorem 
etiam esse Decretis Apostolicis U rba-
ni VIII. & Alexandri VII. declaran-
t ibus , Sacerdotem , nec cum unica 
Missa satisfacere obligationem plu-
rium Missarum ; nec pro unica acci-
pere posse stipendium , quod pro 
pluribus donatur. Nunc sic : sed si 
idem numero sacrificium ob sui in-
finitatem ex 2(\UO pluribus , imo , & 
infinitis , prodesse potest , ac si uní 
tantúm eorum, vel paucioribus appli-
caretur , & hoc sine diminutione bo-
ni alicujus eorum , tune bené posset 
quis unica Missa omnibus satisface-
rc , p\ura stipendia pro illa accipe-
re , atque quascumque obligationes, 
& fundationes unico sacrificio imple -
re : ergo cúm hoc sit contra Apos-
tolica Decreta &c. Sic arguit , & 
quidem efficaciter , D oétor Subtil. 
quodl. cit. & in ea Adversariorurn 
doB:rina fundabantur , qui doétrinam 
in decretis memoratis damnacam sus-
tinuerunt. 
118 Respondet Vazquez disp.231. 
cap. 2. quod quamvis opinio de in-
finito valore Missre , theoricé sit ve-
ra ; tamen in praxi non est sequen• 
da ; quia inter duas opiniones con-
trarias , illa servanda est in praxi~ 
qure favorabi'lior est animarum s~lu­
ti , & qure cert6 remedium illis con~ 
fert ,qualis nostra sententia est. Gone-
tus dicit , qu6d licet Sacrificium Mis-
s.-e sit valoris infiniti , & sufficiat pro 
infinitis : ejus tamen effeétus limita-
tur devotione offerentis , & ejus pro 
quo offertur : & ideó plura Mis re 
Sacrificia prodesse possunt magis, 
quám unum. Uade non sequitur 1. 
inc nveniens · á nobis adduétum. Nec 
sequitur 2. dicit ; quia intentió tri-
buentis stipem, non solúm est , ut 
sibi sacrificii fruétus applicetur, sed 
etiam , ut frequentatione Missaruin 
divinus cultus augeatur , & tam vi-. 
vorum , quam defunétorum anim<e 
plurimum sacrificiorum suffragiis ju-
ventur : Sic diluere intendit nostras 
rationes , & quidem facilé : nescio 
ver6 , in quo ta1is facilitas sistit. 
1 r9 Utraque responsio, mera vi-
detur evasio. Prima quidem : nam si 
juxta Vazquez sua sentencia non e t 
sequenda : tum propter rationem ab 
ipso supra insinuatam: ne fideles re-
trahantur a fundationibus ' & cele-
bratione multarum Missarum: ergo 
nec est sequenda , nec consilianda: 
ergo nostra sententia illi opposita e· 
rit 
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rit loqueada , & sequenda. Pr~terea: 
nostr:E rationes omnino insolut~ ma· 
ncnt : ergo talis responsio illusoria 
e t , & insuffíciens. · Responsio Go-
neti suammet doél:rinam destruit,quod 
ostendo sic I. Per te ; quia Sacrifi-
ciu m Miss.e est idemmet cum sacri-
ficio crucis , tam ex parte rei obla-
tre , quám ex parte principalis offe-
rcntis , vis satisfaB:oria ex opere ope-
rnto eadem e t in utroque sacrificio, 
eamdemque infinitatem habet cum il-
Jo ; ed quia valor sacrificii crucis 
est infinitus , & ut talis , satisfecit 
pro pee ati infinitorum hominurn, 
si darentur, necessarium jam non est 
ad atisfaciendum pro omnibus, quod 
Chri tus in cruce iterum offeratur: 
ergo paritcr de Sacrificio Miss;:e, & 
consequenter , uno sacrificio oblato, 
inutiliter , & absque ulla necessita-
te repeteretur. Major est effícacior 
ratio , qua suam conclusionem pro-
bar Gonetu • Minor est indubia: con-. 
sequentia videtur legitima. 
I '20 Ostendo 2. Per te; quia va-
lor Sacrificii Mis re cst infinitus in-
tensivé , & extcnsivé , nihil tollitur 
de fru~lu dcbito illi , pro quo offcr-
tur , pcr hoc , quód pro aliis offe-
ratur : cum infillitus valor rmmquam 
exhn111"iri possit: Ex hoc probar, Sa-
crificium Mi sre pro pluribus obJa-
tum , ~qué prodessc cuilibet , ac si 
pro uno tantúm offeratur. Nunc sic: 
ergo si ~qué , & infinité prodest om-
11ib11s , semel ·oblato sacrificio pro 
Animabu<i, tornm exhauritur Purgato-
rium. Patet ; quia illa pcenarum sa-
tisfaél:io infinita st, ac sine limita-
tione , & termino. Ergo ad satisfac-
tiooem prenarum in Purgatorio in-
utile cst iterare sacrifícium. Ergo 
quamvis Miss;:e multiplicentur, nihil 
jam anirnre defunétorum sacrificio-
rmn suffragiis juvantur, nec juvari 
pos unt , ut rcspondebat Gonetus. 
Ratio hujus est ; quia infinitus ille 
valor , & fruétu ex opere opet·ato, 
minui non potcst, nec augeri, ma-
jori , vll 1ninori , aut nulla Sacer-
doti<i dcvotione , ex s:Epiús diftis: & 
Tom. JI. 
aliunde anim:E in Purgatorio omnino 
sint disposit.E ad talem suffragii par-
ticipationcm : nec ibi possunt magis, 
aut minus se disponere , cum nec 
mereri , nec demcreri, possint. Nunc 
sic : sed boc stante , & quod dic-
tum est in anteriori impugnation , 
in sua efficacia , & vi integra m l-
ncnt nostrre rationes, & instan tire, ut 
consideranti ciar bit : ergo i llu oria 
est re. ponsio , ac in ufficiens. Hrec 
arnplius clarebunt in solutione argu-
mentorurn. 
121 Obji iesr. Valor,& virtus 
sacrificii , pr:rcipué sumitur ex du. 
plici capitc , nimirum , ex re obla~ 
ta , & ex principali offerente; ed in 
Mis re Sacrificio tam res oblata, quárn 
principalis offerens , sunt dignit,nis 
simpliciter infinitre : nam res oblata 
est corpus , & sangui Christí, uni· 
ta hypostaticé Verbo Divino; & prin· 
cipalis offerens cst ipsemet Christus, 
ut dicitur in Lateranensi , cap. Fir4 
miter , & in Tridcnt. sess. 22. cap. 
1. ergo valor Sacrificii Mime est in-
tensivé , & simplicitcr infinitus.Con-
firmatur , & magis ratio bree illus-
tratur, solutioncm pr.:ccavendo: quam· 
vis sacrificium , cu oblatio infinita .. 
tem prrecisé ex re oblata non habcat, 
tamen re oblata habet dare infioi-
tatem sacrificio , quando cum infini ... 
tate principalis offerentis simul con~ 
jungitur; sed in Sacrificio Miss~ in-
finitus valor rei oblatre conjungitur 
cum infinita dignitate principa\is of-
ferentis , scilicet , Christi: ergo va-
lor Sacrificii Missre infinitos cst. Ma-
jor constat : nam quando BB. Virgo 
in templo obtulit filium , illa obla-
tio non fuit infiniti valoris , e6 q 1od 
licét infiniti valoris esset res obla-
ta , offerens non erat : quando ver6 
principalis offerens est infinitus, eum4 
dem semper habet valorem, si ve im .. 
mediaté , sive aliorum ministerio of~ 
feratur : sicut donum á Rege colla· 
tum ejusdem valoris cst, sive ab ipso 
Rege immediaté , sive aliorum minis· 
terio , conferatur. 
1'22 En Argumentum , quod ra .. 
Xx tio-
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tionem fundamentalem vocat Gone-
tus ; in eo tamen nihil difficultatis 
110bis prresentatur. Respondeo igitur 
distinguendo , vel declarando majo-
rem : Sumitur ex re oblata , & ex 
principali offerente , sed tantúm me-
diato , ( seu mediante Ministro fini-
to ) nego major. ex re oblata , & 
ex principali offerente immediato, 
subd.istinguo majar. Si offerens ille 
tune meretur , aut ex sua voluntare 
non limitat , & finitat effeélum, con-
cedo : si aliter evenit, nego major. 
& concessa minar. cum imbibita, ne-
go consequent. Ad confirmationem 
distinguitur eodem modo , & in eo-
dem sens11, ly quando cum itifinitate 
principalis ojfere11tis simul conjungi-
tur , & nego consequentiam. Nec 
exemplum Regis intentum probat : 
Tum , quia magis t;stimatur donum 
ah ipsomet Rege in persona colla-
tum , quam mediante suo Ministro, 
ut est clarum: Tum ; quia numquam 
in tali dono derivatur dignitas , & 
valor Regius : aliás vassallus, cui Rex 
donum conferret, dignitatem regiam 
participaret, seu esset illud donum in 
eodem gradu, & excellentia , quam 
habet ipse Rex, quod utique falsissi-
mum est. 
123 Dico igitur , qu6d Christus 
immediaté hoc sacrificium non offert, 
sed tantúm mediaré , & per minis-
terium Sacerdotis. Dicitur aucem 
principal is offerens, quatenus Sacer· 
dotibus dedit potestatem , ut vice, 
& nomine ipsius hoc sacrificium of-
ferrent. Aél:io ver6 Sacerdotis limita· 
tre est virtutis , ideóque determina-
tum , & limitatum effeélum produ-
cit. Deinde , quamvis Christus im-
mediaté o!ferret , valor sacrificii in-
finitus non evaderet ; quia Christus 
per talem aélum non meretur , sicut 
meruit in sacrificio crucis, & in sa-
crifirio ultimre Creare , sed tantúm 
applicat merita, & satisfaéliones suas 
prreteritas , quas non vult applica-
re , nec applicat , nisi finito, & li-
mita to modo , juxta placitum sure 
voluntatü , & intentionem , quam 
habuit in hujus sacrificii institutione, 
ut manjfestum relinquo in probationi-
bus conclusionis. 
124 Unde, quamvis hoc sacrifi-
cium ( ut alia Goneti instantia pr~­
cludatur ) sit idem cum sacrificio cru-
cis , & cum sacrificio ultimre Cre-
me , quoad rem oblatam , inde non 
bené deducitur , esse idem , & ejus-
dem valoris, quoad oblationem: Tum; 
quia Ch1 istus aune per tale sacrifi-
cium non meretur, sicut tune, nec 
sua merita applicat , nisi cum Jjmi-
tatione , juxta placitum sure volunta-
tís : Tum ; quia oblatio in hoc sa-
crificio est aélio Sacerdotis , qure est 
finiti valoris ; oblatio veró in sacri-
ficio crucis , & u ltimre Creare fuit 
aélio ímmed iata Christi , qure erat 
infiniti valoris , & dignitatis , utpo-
té dignificata ab ipsa peuona Ver-
bi. Doél:rina bree fulcitur authorica-
te Tridentini sess. 22. cap. r. diéen-
te : ldem nunc est o/ferens Sacerdo-
tum Ministerio , qui se ipsum tune iTJ 
cruce obtulit ; sed ojferendi ratione 
diversa. · 
125 Objicies 2. Juxta D. Hiero .. 
nymum super caput, Non mcdiocri-
ter de Consecrat. dist. 5. Dum pro 
centum tltlimabus P sal mus ; ve! Mis-
s a dicitur , nihil minus, quam si pro 
u11oquolibet diceretur , accipitur: er-
go sacrificium oblatum pro pluri-
bus , ~que prodest cuilibet , ac si 
pro uno tantúm offeratur. Nunc sic: 
sed hoc dici non posset , nisi sit in-
finiti valoris: ergo est. Confirmatur 
1. Idem Sacerdos unica aél:ione bap-
tizare potest plures, ita ut ex opere 
operato illis conferatur gratia requa-
Jis : ergo pariter , offerens pro plu-
ribus Missre Sacrificium , requa liter 
valebit illis ex opere operato. Con-
firmatur 2. Sol , & lucerna, non mi-
nus illuminant plures , quám unum: 
& vox non minus auditur a multis, 
quám a singulis : ergo pariter valor 
hujus sacrificii ita potest multis com-
municari • ac singulis requaliter pro-
desse. 3. Bonum spirituale propor-
tionatur spiritui .; se~ spiritus v. g. 
An-
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Angelus , & anima rationalis, com-
nmnicatur , non per partes , sed est 
totus in toto spatio • & totus in qua· 
libet parte , si est Angelus , & to-
tus in toto corpore , & totus in qua-
,libet parte , si est anima : ergo cúm 
fruélus sacrificii sit spiritualis, com-
rnunicatur sine sui divisione : ergo 
non minuitur , licét pluribus commu-
nicetur. 
126 Respondeo cum Subt. Doél. 
sensum verborum Hieronymi esse, 
non minus prodesse Sacerdoti unicam 
Missam , vel Psalmum , devoré , & 
attenté, ac cum fervore spiritus dic-
tum , quám centum remissé , frigi-
dé , & cum tristitia spiritus , & an-
xietate cordis. Colligitur hic sensu3 
ex his verbis ipsius immediaté pra:-
cedentibus , qure dixit ad consolatio-
nem Monachorum , qui etsi pro mul-
tis orare tenentur : tamen non opor-
tet tot Psalmos legere , cúm hoc in 
fa tidium vergeret , sed melius illis 
sati fit , si pauciores pro eis reci-
tentur cum hilaritate. Ita q,it: Me-
lior est quinque P salrnornm decanta-
tio cum cordis puritate , serenitate, 
& spiritunli hilaritate , quám totius 
Psa/1erii modulatio cum arixietate cor-
dis , & t't'istitia. Nec desuat , qui 
negent , illa verba esse Hieronymi, 
quo stante , falsum erit antecedens. 
J27 Ad 1. Confirmationem nego 
conseq. Sacramentum Baptismi , ut 
ait Doél:. 4. disc. 6. qurest. 2. est ablu-
tio passiva , ide6que tot erunt Sa-
cramenta Baptismi , quot homines 
abluti. Quare multiplicato Sacramen-
to, etiam illius effeélus multiplica-
tur. At ver6 Missre Sacrificium plu-
ribus applicatum est unum solum:¡ 
atque adeo unum sortitur e:ffeélum 
ex opere operato. Ad 2. nego etiam 
conseq. Nequit enim fieri , qu6d va~ 
Jor finitus, inter multos divisus, ~qué 
illis correspondeat totus : nam fini-
tum non est rmtltis communicabile si11e 
sui divisione : & quod communicatur 
pluribus cum divisione, minus par-
ticipatur a singulis ' quám si com-
munkaretur uni soli. Exemplar igi-
Tom. 11. 
tur pecunire reéliús htc venit , quá1n 
exemplar lucernre , ut supra. num. 
102. notatum manet. Sicut enirn p -
cunia inter plures divisa , singulis 
non correspondet tanta , ac uni so-
li tributa , sic pariter philosophari 
debet de fruél:u speciali Sacrificii Mis• 
sre. Deinde , dico cum Subt. Doél. 
verum esse antecedens, quando illa 
plura illuminabilia sunt partes ·¡IJius 
illuminabilis adrequati, id est , quan-
do sunt contenta intra eamdem sphe ... 
ram respeélu illuminantis : & idern 
eJt de voce immutante auditum mul-
torum , qui intra ejus spheram con-
tinentur: nam qui sic respeél:ivé non 
continentur , nec illuminantur , nec 
'audiunt. At in proposito plures illi, 
pro quibus sacrificium applicaretur, 
non sunt per se partes uniu , quod 
boni reddendi virtute applicationi9 
sit susceptivum adrequatum , sed 
unumquodque per se est ad~quatum 
susceptivum. 
128 Ad 3. Confirmationem dico, 
Deum quidem potuisse efficere , qu6d 
bonum spirituale Sacrificii Mis re ita 
communicaretur multis ,ac quód~qlla• 
liter singulis prode set : at ver6 no11 
ita fecisse, sed voluisse , eju valo-
rem esse, sicut est in pecunia , vel 
in jejunio, qure inter multo~ divisa, 
minus prosunt. Quod autem talis fue-
rit Dei vol un tas in hujus · sacrifki i 
institutione , nobis satis constat ex: 
his, qme adduximus ad nostrre sen-
tentire probationem. Deinde dico, pos .. 
sibile non esse , spiritum ita distri-
bui, sed requaliter communicari sub• 
jeélo intra , & non extra spherarn 
sme virtutis , & aélivitati : nam si 
possibile esset , forré communicare• 
tur etiam per partes , cúm tune es-
set divisibilis. Fruél:us ver6 sacrificii 
participabilis est minus , & magis, 
seu non requaliter a singulis ex Chris-
ti voluntate , & institutione , quod 
sufficienter manifestum est ex: dic-
tis. 
129 Objicies 111. Quando Sacer .. 
dos offert Missam generalicer pro 
circunstantibus , etiamsi plurimi sint 
Xx ~ cir-
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circunstantes, non mious singulis pro• 
dest, quám si solus quilibet eorum 
adesset : ergo sirnil~ter , quand~ Sa-
cerdos Missam appltcat pro plunbus, 
pro se celebrari postu1~D;tibus, .etiam• 
si in particulan pro 1Jhs apphcetur, 
requé prodest cuilibet eorum , ac si 
pro uno tantúm offerretu.r. Antecede~s 
coostat : alioquín , melms esset aud1-
re Missarn , cui nul\us assistit , aut 
Missam privatam, cui pauci assistunt? 
quam publicam , & solemoem , cut 
assistit omnis populus ; sed hoc non 
est dicendum: ergo nec illud , ex 
quo sequitur , & consequenter &c. 
130 Pro solutione hujus argumen-
ti & similium, recolendum est 1. fr~tlus , & effeél:us Sacrificii Missre, 
tres esse , nernpe , Impetratorium, 
Propitiatoriwn , & satisfaflo,.ium. 
Mitto Meritorium ; quia meritum so-
Ji11s est operantis, aut offerentis, cúm 
sir operatio persooalis. Ex his Im-
petratorius consistit in quadam v ir-
ture , quam ex Christi institutione 
habet sacrificium , ut á Deo impe-
tret spiritualia, & temporalia bona, 
ad spiritualem nostram salutem con· 
ducentia. Propitiatorius consistit in 
virtute quadam ex Christi institutio-
t1e , quam habet ad Deum cum pec-
catoribus placandum, & movendum, 
ut nobis sua clementia , & misericor-
dia utatur, mediis auxiliis , quibus 
condignam pa:aitentiam agamus, & 
remissionem consequamur peccato-
rum. SatisfaClorius consistit in qua-
dam virtute , in hoc sacrificio exis-
tente ex institutione Christi, ut Deus 
condonet , ac remittat prenas , cul· 
pis jam remissis in Purgatorio cor-
respondentes , media applicatione. 
GUre per hoc sacrificium fit , merito· 
rum , & satisfaél:ionis , quam reterno 
Patri Christus pro nobis dedit in pas-
sione , & Sacrificio Crucis. Hic ef· 
feélus est sacrificii principalior , & 
applicabilis pro defunél:is in Purga-
torio, & pro vivís in gratia existen-
tibus. Recolendum est '2, fruétum Mis-
5~ tres habere partes, scilicet gene-
, ralem,, specialem , & spedalissimam, 
de quibus peratlum est supra nurn. 
111. §. Siqu~ras 3. Recolendum e t: 
3. piures , ac doétissimos Theologos, 
cum Lugo • & Mastrio, docere , fruc· 
tum ex opere operato sacrificio corres· 
pondent:em , esse fruétum specialem, 
qui solius est illi, qui stipendium de-
dit : c:eteris veró solúm potest Sacer-
dos appiicare per modum impetratio-
nis ex opere operantis, si ve ex me-
rito personali. Unde dicunt , quód 
quando Sacerdos orat in Memento 
pro amicis , propinquis , & circuns-
tantibus , non applicat eis fruél:um 
satisfaél:ionis ex Mi sa, sed impetra-
tionis. Sed nunc admisso , omnes pr~­
diélos effeél:us esse e$ opere opera-
to. 
r3r Respondeo facilé , concesso 
antecedenti , negando conseq. Pluri-
mum , si non fallor , requivocantur 
Adversarii. Dico igitur, quód fruc-
tus genera/u sacrificii ad omnes ·fi. 
deles pertinet , & Ecclesia ex Chris-
ti voluntate, & dispositione fidelibus, 
& prresertim circunstantibus , a pp1i-
cat illum ; quin per hanc applicatio-
nem in mínimo fraudetur , oec mi· 
nuatur fruél:us specialis satisfaflo-
rlus , qui est proprius , & peculia-
ris illius , qui stípem dedit. U nde, 
tam Ecclesia , applicando fidelibus 
sacrificium , quám Sacerdos, offeren· 
do illud pro arnicis , & quibuslibet 
aliis sure devotionis , nihil applicat 
de fruél:u speciali , quem totum quo· 
ad substantiam tenetur applicare il-
li , qui stipeodium dedit ; sed solúrn 
applicat , & applicare potest fruél:u111 
generalem , qui fide\ibus correspon· 
det , & de quo magis participant 
sacrificio assistentes. Nec rninuitur 
ex eo , quód pro pluribus appliae-
tur ; quia ex Christi institutione , &: 
Ecclesire intentione, ad omnes perti-
net , ut prosit cuilibet. juxta suurn 
affeél:um, & majorem dispositionem. 
Ecclesia item relinquit Sacerdoti pos· 
se hunc· generalem fruél:um specia· 
Jit.er applicare fidelibus , juxta illo-
rum necessítatem , & Sacerdotis de-
votionem. Nec isti effeétus impediun-
tur 
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tur á celebrante indisposito, e6 qu6d 
proveniant á virtute intrinseca,quam 
ex Christi institutione sacrificium ha .. 
bef , quod á bonitate Ministri est 
independens. Modo quo , si Domi-
nus eleernosinam tribueret , medio 
famulo . vitioso , non ob hoc eleemo-
sina vitiaretur. Per han e doél:rinam 
intelligi , & solvi possunt plurima a· 
lía, qure, brevitatis causa , judicavi 
@mittenda. 
QUJESTIO X. 
l'lurts resolvens casus , attinentes ad 
Missp Sacrificium. 
132 pRiusquam aliquos propo ... 
namus , ac resol va mus 
casus , pr:Enotandum est , Sacerdo-
tem licité , & nulla interveniente si· 
moni<l! labe , accipere posse justum 
stipendium Missre. Ratio est ; quia 
stipendium non datur pro ipsa Mis-
sa , quasi sit i\lius pretium , ut in· 
quit Subtil. Doét. qurest. 20. quod-
lib. ad 3. principale , sed vel pro 
Ministri ustentatione , vel pro ipso 
externo ministerio, qure sunt aliquid 
temporale. Unde justum Missce sti-
pendium mensurari non debet , nec 
potest , penes valorem sacrificii: sed 
vel ex lege EccJesiastica , illud ta-
xante , vel ex justa , & rationabili 
consuetudine , vel , si hrec defice-
ret , ex honesta Sacerdotis in unum 
diem sustentatione. Constat etiam 
h~c veritas ex illo Lucre 10. Dignu1 
est operarius mercede sua , quod e- · 
gregié probat Apostolus 1. ad Co-
rinth. 9. At veró pro aliis Sacramen-
tis ministrandis , non potest aliquid 
recipi, nec titulo sustentationis. Qua· 
re in Rituali Pauli V. statuitur, ne-
rninem posse quidquam recipere pro 
rninistratione Sacramentorum, nisi in 
ca u, quo post administratiooem fac· 
tam , aliquid gratis detur , aut sit 
in usu, ut est in aliquibus Direcesi· 
bus , & ab Episcopo non prohibea-
rm. Ratio non est alía , nisi quia 
Ecclesia sustentationem Ministri de-
signavit in Missre' oblatione , & non 
in aliis Sacris ministeriis : s~d pro 
aliis Sacramentis ministrandis suffi .. 
cienter Ministris est provisurn per de .. 
cimas , aliosque Ecclesiasticos redi· 
tus , vel per eleemosinas genera-
les , qua: Regularibus dantur. N une 
sic : 
133 Casus 1. Utrum omnes Sa .. 
cerdotes teneantur aliquando celebra· 
re ~ Et si teneantur, quot ies in armo? 
Duplicem continet partem , & serme> 
est de Sacerdote, alium titulum, quarn 
Sacerdotalem non habente : nam ra .. 
tione Beneficii, Capellanire , stipen-
dii , aut contraél:us , extra dubium 
est , teneri celebrare. Respondeo af-
firmativé ad primam partem , & obli .. 
gationem esse sub gra vi. Est com .. 
munior Theologorum sententia, quam• 
vis plurimi cum Alensi , Vitoria, Lu-
go , & aliis , oppositum doceanr, 
dummodo scandalum, aut contemp-
tus , non sit. Suadetur ex Tridenr. 
sess. 2'2. cap. 1. dicente , Christum 
Dominum , illis verbis Luc:e 22. Hoc 
facite in meam commemorationem, A-
poitolis, ec eorum in Sacerdotio suc .. 
cessoribus , ut offerant , prrecepisse: 
ergo prceceptum celebrandi datur 
Sacerdotibus : sed prreceptum istud 
eit de re gravi : ergo obligat sub 
mortali. . 
134 Sed quando, & quoties, oh/; .. 
gat ~ Hrec est secunda pars , in cu .. 
jus resolutione non parum variant 
DD. Silvester , et D. Aotoninus re-
ferunt , Jurisperitos quosdam dixis· 
se , Sacerdotem quotidié debere ce .. 
lebrare. Sed hoc communiter refuta• 
tur , tamquam sine fundamento dic .. 
tum. Contrario sensu procedit Del .. 
gadillo , opinando , Sacerdotem , vi 
Sacerdotii , solúm teneri ad semel ill 
tota vita celebrare. Fundatur in eo. 
qu6d Tridentinum solúm declarer. 
Sacerdotibus imponi prreceptum ce-
lebrandi ex íllis verbis : Hoc facite 
in meam commemorationem : non ve-
r6 declarar , aut deterrninat , cele .. 
brandum esse in aliquo deterrninato 
tempore. Ex quo infert , in quolibet 
vi-
lmER IV. SENTiNT. 
\litre tempore pr:edidum prreceptum 
impJeri posse. Sed falli_tur , ut cons-
tabit ex nostra re olut1one. Paluda· 
nus , et Major , docent., teneri i!l 
Nativitate , et Resurreél:10ne Dom1· 
ni , in Pentecoste , in Virginis As-
sumptione , et in omni~~ Sanél:or~~ 
festivitate. Navarrus d1ctt, tenen m 
diebus illis ,- in quibus Laici Re:igio· 
sorum consueverunt commun1care. 
D. Thom. 3. part. qu:est .. ~2. art. lo. 
in corp. Silvester, et alu , docenr, 
teneri in prrecipuis festivitatibus an-
ni. Hrec sententia est valdé commen· 
dabilis. Denique Toletus, Azor, Lean-
drus , et recentiores plurimi, dicunt, 
in nullo determinato die teneri ad 
celebrandum: nihilominus teneri sal-
tem ter celebrare in quolibet anno. 
Huic sententi:E adh:Erendo. 
135 Dico cum nostro Gonzalez: 
Quemlibet Sacerdotem, qua talem, te· 
rieri sub mort ali celebrare in armo ad-
mimu quater. Monendi veró sunt Sa· 
cerdotes , ut saltem in Dominicis, & 
in festis solemnibus celebrent, Colli-
g ,itur prima pars ex cap. Do/entes de 
celebr. Miss. in quo graviter repre-
henduntur , qui vix quater in anno 
celebrant sacrificium : ergo si gravi-
ter reprehenduntur, signum est, qu6d 
talés Sacerdotes in sui muneris adim· 
pletione graviter deficiunt, et con-
sequenter &c. Secunda pars constat 
ex Trident. sess. 23. cap. 14. de Re-
format. ubi Concilium Episcopis com-
meodat , et committit , ut maxim~ 
curent , Sacerdotes sacrificium cele-
brare , saltem in diebus dominica-
libus , et solemnibus festis. Et quarn· 
vis bree sit admonitio , et non pr~· 
ceptum ! tamen innegabile est, hanc 
esse Concilii mentern , et Spiri--
tum. 
136 Casus 11. Q11ibus dieóus te-
rieantur cdr!brare Sacerdotes , anima-
rum curam habet1tes ~ Respondeo te-
neri omnibns illis diebus , quibus fi-
deles tenentur audire Sacrum. Etiam 
tenentur celebrare aliquibus aliis die-
bus intra hebdomadam ad Parochia-
11orum devotionem satisfaciendam. 
Nec facile est a~signare , quot dies 
in hebdomada debeant esse ~ Atten-
denda est in boc , tam numerositas 
populi, quam q.ua~titas. Be~eficii:Huic 
autem obligauo01 sattsfac1t , st per 
alium celebret; quia sic salvatur fi-
nis. Suadetur 1. resolutionis pars , 
qure communis est : nam ~i fidel.es 
in diebus festi tenentur aud1re M1s-
sam , pari ratione Mioister diputa ... 
tui ad illorum spiritualem curam, 
Missam celt!brare debet , ut illam 
fidel es audiant.Suadetur secunda pars: 
quia Parochi tenentur minisc:are . a-
liquoties Sacramentum Pren1tent1ce, 
extra tempus annualis confessionis 
prrecepta;! : ergo pariter , tenentur 
celebrare aliquibus diebus : pr~rer 
festivos , & de pr~cepto, ad satisfa-
ciendam devotionem Parochianorum. 
Hucusq ue , loe u ti su mus de Missre ce-
lebrntione, non de sacrificii applica• 
tione. Pro quo: · 
137 Casus III. Quihus diehus te-
t1eant ur Parochi appiicare sacrificium 
pro populo .ribi commisso ? Suppono 
I. Constitutfonem BenediéH XlV. ex-
pedirain die 19. Augusti , an. 1744• 
incipientem : Cum super , direél:am 
fuisse Patriarchis , Archiepiscopis, & 
Episcopis Italis : in eaque prrecipi, 
omnes animarum curam habentes , 
Mis.ram applicare pro populo sibi 
commis.ro , omnibus diebus , quibus 
est prreceptum audiendi sacrum. Pr~· 
cipitur etiam in ea Constitutione, in 
omnibus Ecclesiis Cathedralibus, Pa· 
triarchalibus, & Collegiatis, Missarn 
conventualem omnibus diebus appli-
cari pro Benefaél:oribus in generali,. 
quin per hoc cesset obligatio appli-
candi pro Populo omnibus diebus fes· 
tis. Suppono 2. banc Constitutionern 
extra Iraliam , cui expedita est, non 
obligare. Suppono 3. Paroclrnm, aut 
animarum Curam habentem ,jure di· 
vino aliquibus in anni diebus teneri 
applicare sacrificium pro Pcpulo sihi 
commisso. Constat ex Trident. sess. 
23. de Reformar. cap. 1. per h~c 
verba.: Cúm pr~cepto divino manda-
tum sil onmibus , quibus animarum 
Cu-
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Cura commissa est, oves suas agnos-
dre, pro bis sacrificium offerre &c. 
Super qure verba ipse Benediél:. XIV. 
reprobat omnem contrariam inter-
pretationem , declaraos , eam , & 
non aliam , esse Concilii mentem, 
ac ita Sacram Congregationem de· 
clarasse. 
r 38 Supposito igitur , obligatio-
oem esse ex divino pra=cepto , juxta 
Tridentini mentem , applicare Mis-
sam , & offerre sacrificium pro po-
pulo sibi commisso , superest dubium) 
Quihus diehus in anno hoc fieri de-
beat á Parochis , aut Beneficiatis~ 
Respondeo , non posse assignari pro 
omnibus regulam generalem , sed 
cum respeél:u ad reditum, & fruél:um 
cujuscumque , decidendum est. Si e-
ni1u Curatum , aut Beneficiulll pin-
gue sit , sentio , omnibus diebus, 
<]Uibus tenentur fideles audire Sacrum, 
debere applicari pro populo. Si me-
diocre sit , tenebitur applicare sa-
crificium pro suis ovibus in Domini· 
cis saltem , in primis diebus Pascha. 
libus , & myster iorum Domini nos-
tri Jesu Christi festivitatibus. Si au-
tem tenue fuerit , suum munus , & 
obligatioocm implebit , applicando 
pro eis Mis am , in Dominicis Ad-
vcntus , & Quadragesimre , in Pas-
chate dicb11s primis , in corporis 
Chri ti festivitate, & in Jovis Sanc-
ti die. Sic re.<>olvit Gonzalez, & vi· 
detur resolutio satis prudens. Unde 
obligatio applicandi pro populo suo 
sacrificium , quoad frequentiam die-
1·um , taxanda est prudenter , non SO• 
Júm per ministerium, sed etiam pcr 
proventus , & emolumenta ipsius , re-
mota prorsus ambitione, & coditia ab 
omni Ministro. 
I 39 Casus IV. Utrum S acerdos 
celebrare possit omnibus anni diebus? 
Respond. Sacerdoti rité disposito li· 
citum esse celebrare quotidie , ex .. 
ceptis tribus postremis diebus hebdo-
rnadre Sanél:re. Constar prima pars ex 
cap. Consuluisti de celebr. Missar. ex 
universalis Ecclesire praxi. Altera 
pars etiam constat: nam in primis 
feria 6. Parasceves prohibitum est 
omnino Missam celebrare : eo enim 
die , ob memoriam illius sacritkii 
crue nti , quo hac die Christus pro 
mundi salute in Ara crucis oblatos 
est , consecratio non fit , sed juxta 
Ritum Ecclesire , solúm á Sacerdote 
sumitur hostia consecrata pridie. Pa ... 
riter de feria quinta Ca:n~ Domini. 
& Sabbato Sanél:o , constat , unicam 
tantúm Missam solemnem in qualibet 
Ecclesia celebrari posse , nedum jux .. 
ta antiquam traditionem, & consue-
tudinem Sanfüe Ecclesire, sed etiam 
ex novo Decreto Sac. Congregat. & 
publica prohibitione Clementis XI. 
die 20, Aprilis 1707. & 3. Aprilis 
1719. aliisque ípsius constitutionibus, 
in quibus interdiétum est , ampliu9 
in die Jov is, aut Sabbato Sanél:o, i11 
una, eadernque Ecclesia , aliam, pr~ .. 
ter solemnem Missam , celebrare, nol1 
obstante quolibet privilegio, aut con· 
traria consuetudine. Ex quibus de-
monstratur ., ulterius manuteneri noa 
posse , sed potius moderno tempo-
re , falsam esse , & nullatenus se-
quendam upinionem Suarii , Soti • 
Barbos~ , Lugonis , Layman , alio-
rumquc antiquorum DD. qui existi-
marunt , in Sabbato Sanéto non esse 
prohibitum , privatim , ac secluS() 
scandalo , celebrare post solemne Qf .. 
ñcium. Hoc idem admittebant in fe· 
ria quinta , quamvis hac die commu· 
nionem Sacerdotes de manu solemni-
ter celebrantis accipiant , more lai-
corum, & exemplo Apostolorum, qui 
isto die de manu Christi Eucharis-
tiam sumpserunt. Sunt itaque isti Au-
thores corrigendi per prrecitata Ec· 
clesire Decreta, & illorum opinio nul-
lo modo ulterius sequenda. 
140 Excipitur ver6 festum S. Jo• 
se phi , si inciderit , ut anno 176 r. 
inC'idit , vel Annuntiationis , in Jo· 
ve Sanél:o : Tune enim celebrari pos-
sunt aliqure privatre Missre ante so .. 
lemnem , ut oommodiús possit popu· 
lus prreceptum audiendi sacrum adim· 
plere. Etenim talia festa, ex Sac. Con• 
greg. 13· Septembris 1692. transfe. 
run· 
" 
tIBEJl IV. SP.NTEÑT.: 
runtur , quoad chorum , non autem 
c¡uoad forum. Si veró talia festa oc-
currant die Parasceves , vel Sabba-
to Sanélo , transferuntur etiam in fo-
ro , & quoad prreceptum audiendi 
post Pascha Sacrum. Deinde, Forum 
Conscientire Carmelitanum, 1762. lu-
ce editum , ait, Kresling , & Reif-
fenstuelem exi timare, non compre-
her.di , nec prohiberi in prrelaudatis 
decretis , posse in die Jovis Sanél:i 
unam Missam celebrare in informa· 
ria , seu valetudinario Conventuum, 
ad solarium infirmorum , qui divinis 
o.fficiis assistere non possunt. 
141 Et scito, qu6d Ecc1esia an· 
tiquitus celebrabat requiem Domini 
in scpulchro duobus integris diebus, 
n cmpe , in venere , & in Sabbato 
Sanéto , in quibus ex Decreto 1nno-
centii 1. qui an. 402. e1eél:us est Pon-
tifex, non licebat Missam celebrare. 
Unde Missa , qure nunc temporis so-
lemniter canitur pro inicio celebri-
tatis Rcsurreél:ionis Dominicre , cele-
brabatur tune, quando finita erat dies. 
Vide qurest. XI. num. l 57· Ex tem-
pore autem , quo Eec1esia celebrare 
crepit Missam solemnem Resurreél:io-
nis ipso die Sabbati Sanél:i , prohi-
bitio Innocentii pro Sabbato Sauélo 
jam cessavit. 
142 Casus V. An eidem Sacerdo-
ti licent piures Missas celebrare eo-
dem die. Respondeo, non licere , ni-
si ex aliquo privilegio , vel in ca-
.su notorire necessitatis. Probatur: nam 
pluries in eodem die celebrare , pro-
bibitum est ab Innocentio III. cap. 
consuluisti , per htec verba : Excep-
to die N ativitatis Dominicte , ni si 
causa necessitati1 suadeat , suffiát 
Sacerdoti semel in die tantúm Mis· 
sam solummodo celebrare. Cujus De-
creti verba , etsi prreceptum non vi-
ceantur ' seu prreceptiva; tamen, ut 
talia , recepta sunt in usu ab Eccle-
~ia : ita ut esset peccatum mortale, 
plures Missas ab eodem sub uno die 
celebrari. ldem statuit Honorius 111. 
.;:ap. te referente de celebratione Mis· 
iarum. 
143 Dixl : nisi ex aliquo privile· 
gio ; nam constat ex prreditl:o Decre-
to Innocentii , & ex antiqua univer 4 
salis Ecclesire praxi, in die Nativi-
tatis Domini plures Missas á quoli-
bet Sacerdote celebrari posse. Est 
etiam extra dubium , posse celebra-
ri tres Missas tantúm. Nec tenetur 
quis, adhuc Parochus, ad tres Mis-
sas illo die celebrandas , ut Henriq. 
& Sil vester dixerunt : sed celebrare 
potest duas , aut tantúm tinam : nam 
cúm sit indultum, seu privilegium, 
illo uti nemo tenecur. Hrec autem Mis· 
sa, sine peccati gravi periculo , po-
test esse qurelibet ex tribus , quam-
vis renuat Gavantus. Prreterea : Be-
nediél:us XIV. coocessit pro omnibus 
regnis, Catholico Regi subjeéti , Sa-
cerdotes posse in die commemoratio· 
nis omnium defunél:orum tres Missas 
celebrare : at veró solúm pro prima, 
aut pro unica , potest stipendium 
recipi , sub prena restitutionis , & 
suspensionis á divinis , si Sacerdotes 
secús fecerint. Sed advertendum , Sa-
cerdotem semper debere esse jeju-
num , nempe , quód in priori , aut 
prioribus Missis, prrecisé corpus, & 
sanguinem Domini sumpserit , si-
ne ablutione. 
144 Dixi etiam : extra casum ne-
cessitatis , ut ipse Innocentius ex-
primir. Qure autem , & qualis h~c 
necessitas debeat esse ~ Non deter-
minat Pontifex in cap. illo Co11sllluis-
ti. Unum est c&tum, nempe, qu6d 
sit sufficiens necessitas, ut Sacerdos 
jejunus pluries celebret, quando ha-
bet plures Parochias in diversi op-
pidis, & ob paupertatem nequit ha~ 
bere alium Sacerdotem coadjutorem. 
Et quamvis aliqui affirment , solúm 
in diebus festis talem Parochum pos-
se pluries celebrare, & hoc bis tan-
túm in eodem die : tamen plures DD. 
& non levi fundamento , sentiunt, 
prrediélum Parochum plurie celebra-
re posse in eodem die , & etiam in 
diebus non fest is , si opus fuerit , & 
necessitas id prudenter demandave-
rit. Ratio illorum est : quia in il lo 
cap. 
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cap. Consuluisti , nec determinatur-
pluritas Missarum , nec qu6d sic so-
lt'im in festis, aut in aliis diebus. Ncc 
determinar hanc , vel illam nec::essi-
tatem , sed loguitur sic : Nisi causa 
11ecessitatis suadeat. Unde , si adsit 
vera neccs ita , bis , aut ter in die 
festo , aut non festo poterit celebra-
r i Missa. Siquidem ubi est eadem ra-
tio , eadem deb~t esse iuris diiposi· 
tío. 
145 Nune jam summatim refe-
ram casus, in qu ibus Autbores anti-
qui, & moderni referunt, licere ei-
dem Sacer<loti pluric eodem die ce-
lebrare. Et intelligirur hoc prreter 
foopiam Parochi , habentis plures 
Paro bias , de quo num. antec. Et 
pariter in ca u, quo alius Sacerdos, 
qui nondum celebravcrit, non pos-
sit commodé inveniri. J. casus est, 
quando jam fere diél:a Mis a , uper· 
venit persona notabili , ut Episco-
pus , aut Prínceps , aur piures iti-
nerantes , in diebus festi . JI. est, 
ob nuptiartJm benediétionem , quan-
do est mos , aut constitutio Syooda-
lis , ut prrecunte Missa , bencdiél:io 
dctur: & alias differri nequit in aliuin 
dicm, sine magna perturbatione , aut 
sc:rndalo populí. lll. ec;r, quando in 
aliqua regionc, v.g. in Augita, a11t 
India , nequit Saccrdos unus sati -
facere omnibu fidclibus unica Missa. 
IV. Casu ese , quando alicer .:egroto 
11eqnit miniitrari Viaticum , nisi bis 
celebret aliq11is Sacerdos. Intelligirur 
in omnibus his casibus de Sacerdo-
te jejuno. Verum non desunt , qui 
cum DGlgadillo hunc IV. cac;um ex-
cipiant, & asserant, Sacerdotem non 
jejunum posse celebrare ad conferen-
dum Viaticum infirmo , si nec sint 
form:E consecratre , nec alr 'r Sacer-
dos jejuous. Hoc ver6 intel liai deber, 
i infirmu<: aliud Sacramentum us-
cipcre non pos it, & scandalum ces-
set. In his, & alii ca. ibus, in quibu 
á viri<; cordatis judicatur ncecc;~arium, 
m Missa secundó ab codem ce lebrc-
.ur , docent plurimi Authore , e~­
~e liritum. Ego ve.ró illon m set.ten-
, Tom. /l. 
tiam nec approbo, nec reprobo , sed 
tantúm refero. 
l 46 Casus VI. An possit S acer ... 
dos duplt!x stipendium pro una Missa 
ttccipere ~ Sit exemplum : Petrus tri· 
buit Sacerdoti stipcndium pro dupli-
ci Missa , & Sacerdos applieat Petro 
fruélum specia lem pro uno ti pend io~ 
& specialissimum, correspondentt:m 
ip~i Sacerdoti, pro alio stipendio. Qu~­
ritur : Utrum liceat hoc ~ Resp. ne· 
gativé • pluribus de causis urgcntis· 
simis. Tum; quia pars specialissima 
Missre ese propria celebrantis, utpo· 
te beneñcium personale, & alteri in· 
communicabile : nec potest il li re-
nuntiare , aut alteri cedere. Tum; 
quia etsi applicabilis diceretur, val-
dé scandalosum esset , qu6d Sacer-
dos propter pecuniam huic fruétui 
spirituali renuntiet , & rcm spiritua· 
lem in turpe avaritire lucrum commu-
tet. Tum , & maximé ; quia conrra· 
ria sententia proscripta ese ab Ale-
xandro VII. damnante hanc propo-
sitioncm: Duplicatum stipendium po~ 
test Sacerdos pro eadem Missa lici-
té accipe1·e , appiicando pett!11ti par-
tem etiam specialissimam frufJus, ip-
simet celebranti correspo11dc11tem. Sed 
advertendum, qu6d si quis pro una 
tantt'1m Missa tribuit liberaliter du-
plicatum, aut quodcumquc aliud ex-
ccs ivum stipendium , tune sati fa-
cit Sacerdos, applicando partcm spe-
cialem unius Sacrificii tamúm. 
147 Casus VIL An possit Sacer-
dos plura modica stipe11dia , accepta 
pro diversis Mis sis, ad urwm restrin-
gere? it cxcmplum : tribnit quis 
pro duabus , aut tribu Missis stipen-
dium correspondens uni solí Missre, 
juxta taxam Direcesis , & Sacerdos 
io illis duabus, aut tribus Mis is , pro 
illo stipendio celebrandis , convenir. 
Qureritur nunc : an in hoc casu pos~ 
sit Sacerdos propria authoritate sti-
pe11dium redigere , & pro illa wza1JJ 
tm1tú111 Missam celebra1·e? Vel si ita 
evcniac: Si piures petentes Missam, 
& stipend ium justum non dantes, po~­
~it tune acerdos á diver~is Lot pat .. 
'XY va 
. 
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va stipendia accipere, ut unum jus-
tum adrequent , & solam nnam Mis· 
sam celebrare pro illis ~ Affirmant 
plures casuistre. Ratio illorum est; 
quia tune fit injuria Sacerdoti, á qua 
potest se ipsum redimere, & indem-
nem servare. Et hoc , dicunt , quam· 
vis pro quolibet modico stipendio 
Missam promittat celebraturum. Pa-
rificatur in famulo , cui merces con-
digna non tribuitur , qui potest suum 
resarcire damnum , etiamsi in prin· 
cipio , oh paupertatem coaél:us con-
venerit in inrequaJi , ac injusto sti-
pendio. Similiter : qui ob necessita-
tem cogitur tricicum pretio injusto 
emerc , potest sine injustitia se com· 
pensare. 
148 Sed hrec sententia , uti pe-
riculoso fundamento , & dispari ra-
tionc , nixa, omnino est improban-
da , & post prohibitionem Congre-
gation is Card inalium ex direél:ione 
Tridentini habita: die '21. Julii , an. 
1625. nón est ad praxim ullatenus 
reducenda. Prohibitio hrec est : ,, Pro 
,, pluribus Missis, etiam ejusdem qua-
" litatis celebrandis , plura stipen-
" dia , quantumcumque incongrua, 
,, & exigua , sive ab una , sive á 
,, pluribus personis , collata fuerunt, 
,, aut conferentur in futurum Sacer-
" dotibus , Sacra Congrega tío sub ob-
" tesratione divini judicii mandat, & 
,, prrecipit, ut absoluté tot Miss~ ce-
" lebrentur, quot ad rationem attri-
'' but::e Eleemosinre pr~scripta! fue-
" rint : alioqui graviter peccant , & 
,, ad restitutionem tenentur. '" Ex-
quibus constat , qu6d , licét attento 
jure naturali, opposita sententia vi-
deatur satis probabilis, jam ad pra-
xim nequit reduci, sine peccato gra· 
vi , & obl igatíone restituendi. 
149 Casus VIII. An possit quis 
retinere sibi aliquam partern stipen-
dii Missce , dummodo .fustum stipen· 
dium , .f uxt_a taxam loci ,tr~b~at c~­
lebranti ~ S1t exemplum : rec1 p1t qu1s 
quatuor drachma pro una Mis a, & 
pastea tribuit alteri duo drachma, 
juxta taxam Direccsis Calagurritan~, 
ut illam dicat, reservando sibi ex-
cessum stipendii accepti pro Missa. 
Qureritur : An hoc liceat ? Sed non 
est sermo de Beneficiato, aut Capel-
lano , qui annexum habent onus Mis-
sarum : nam isti, ut Sacr. Congre-
gatio in Decretis de celebratione Mis-
sarum , dubio 8. resolvit , potest j us· 
té , & ex requo satisfacere , largien· 
do celebranti eleemosinam congruam, 
taxatam in illa Direcesi , nisi aliud 
caveatur in fundatione. Ratio est; quia 
Beneficiarins habet titulum justum ad 
reditus omnes Beneficii retinendos, 
nempe , ipsum Benefkium , cuí an-
nexa est obligatio recitandi Divinum 
Officium , dignitas status , & alía o-
nera , qme con tant ex fundationi-
bus. Hoc supposito , affirmarunt plu· 
res Casuist:e cum Suarez, & Emma-
nuele Sá , dicentes , nulli in eo in-
juriam fieri : scilicet , nec dan ti sti • 
pendium , cúm pro eo Missa , quarn 
petivit ., celebretur : oec Sacerdoti, 
illam dicenti , cúm ei detur ju ta 
eleemosina , juxta Dicecesis consue-
tudinem. Existimo tamen , qu6d ho-
die hanc sententiam non defende-
rent. 
150 Respondeo itaque negativé 
absolute. Constat aperté : nam Ale-
xander VII. oppositam sententiam 
damnavit , dum hanc proscripsit pro· 
positionem : Post Dec1·etum Urbani 
potest Sacerdos, cui Miss! celebran-
dte traduntur , per alium satis/ace-
re, col/ato illi minori stipendio, alia 
parte stipendii sibi retenta. Ratio hu-
jus condemnationis est ; quia Sacer-
dos ille nullum jus habet retiaendi, 
nec dimidiam, nec aliquam partem, 
illius stipeodii , 11eque titulo gratui-
to ; quia illi non fit donatio partis 
residure á vero Domino stipendii; ne-
que á Sacerdote , illas Missas dicen-
te : ne que titulo onerario; quia ipse 
non subiit onus dicendi Missas: ne-
que ratione laboris in qurerendo Sa-
cerdotem ., qui Missas celebret; quia 
sua voluntate id facit, e6 quód non 
vult illas dicere. Neque ille labor est 
tanti momenti ; ut retinere possit il~ 
lam 
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lam partem. Unde injuriam faceret, 
& eleemosinam pro Missis dan ti, & 
Sacerdoti il\as celebranti. Sic e tiam 
prrediéla Congregatio Concilii decre-
vit , & opposi}am sententiam expres-
sé proscr i psi t. 
151 Idem intellige , si illas Mis-
sas celebrans in illo minori stipen-
dio conveniret , vel propter aliquem 
respeB:um , timorem , aut Missarum 
necessitatem. Tune enim , ncdum e -
set coaél:é , & contra celebrantis vo· 
luotatem, sed etiam contra volunta-
tem sitipendium elargientis. Sed ro· 
gas : ca su quo celebrans spontaneé ce· 
dere't , & vellet pro dimidio illo sti-
pe11dio celebrare , posset ille alius 
justé stipendfom retinere~ Respondeo 
etiam ncgativé. Hrec negativa reso· 
lutio certissima est hodie : nam Be-
nediél:us XlV. per Constitutionem, 
incipientem : Q,uanta cura , editam 
30. J unii , an no 17 4 r. sub pre nis Ex-
cormnunicationis ipso faé'lo, si Laicus 
est , & suspensionis , sibi reservatis 
utrisque , si est Clcricus , tale lu-
crnm prohibet , etiam in casu,quo 
celebran spontaneé cederet. Ad ver· 
tendum est tamcn , quód , si exces-
sivum stipendium tribueretur Sacer-
doti ti tulo amicitire , vel gratitudi-
nis , aut propter ip iu Sacerdotis ne· 
cessitatem , tune potest iste excessurn 
reservare , & alteri Missam pro sti· 
pendiojuxta taxam commendare: quia 
tune excessus ille tribueretur , non 
cum respeétu ad Missam, sed ad il-
lius Sacerdotis personam. 
152 Si opponas : Juli11s Il. dici-
tur, coacessisse G nerali O rdini Mi-
norum , ut in sua visitatione posset 
sic in Missarum multitudine dispen-
sare, ut in qualibet Missa recitari 
po sent novem oraciones , seu collec· 
tre , & qurelibet col le~l:a valeret pro 
una Missa. ltem: Leo X. dicitur, hanc 
conce<;sionem extendisse in futurum 
ad omnec; Genera les , ac concesc;i "e 
Patribu nostri Ordinii:; , ut si elee-
mosina? pro f lmibLJs Missi oblatre, 
essent tenues, pos~ent cum una Mis· 
u pluribuc: satisfacere , ut refertur 
Tom. JI. 
in Compendio Privilegiorum Fratrum 
Minorum, verbo Missa. Rcspondeo, 
omnia hrec , & similia Privilegia, si-
ve nobis, si ve aliis Religionibus con-
cessa , dato , qu6d subreél:itia noa 
sint , ut mibi certum cst, revocara 
omnino esse per supradiél:a Decreta 
Alexandri , & Congregationis , ap· 
probara , & confirm ta authorita-
te Summi Pontifici , e6 qt16d in ani· 
marum pra:judicium concessa sint, & 
Ecclc ire justi regiminis. Et colliges 
ex diélis ; qu6d si quis stipendium as· 
signavit pro Mi sis celebrandis, v. g, 
centum aureo , quin explicet, quot 
Missre celebrandre sunt : tune Missa-
r um numerus regulad debet , jux-
ta stipendium taxatum , vel ab il-
la Synodo , vel a consuet udine loci 
illius. 
I 53 Casus IX. An licité pos si& 
Sacerdos dicere Missas anticipaté pro 
his , qui postea stipendia tribuent~ 
Atque ita , quando eleernosinre dan· 
tur illi , satisfacit , applicando Mis-
sas , jam celebratas illa anticipata 
intentione. Affirmarunt plures Ca-
suistre, ut subvcniatur sic aliquorum 
Sacerdotum paupertati, qui, quando 
Mis as celebrant , assignata tipen-
dia non habent , ob quod in futurun1 
reservant ibi earum appli ationem, 
Verúm hrec sententia , qure in Hispa· 
nia viguit , cxaminari crepit á Con~ 
gregatione Concilii sub Clemente VII. 
& tempere Pauli V. damnata est ab 
ip a Congregatione , qure ad Apos-
tolicum Nunrium in Hi pania scrip-
sit : In ownibus itlius Regni Provin· 
ciis , tamq11mn pluribus nomi11ib11s pe· 
riculosa , fidelibus scandalis-, & of. 
fensionibus obnoxia , atque d vetusto 
Ecclesice more nimium abhorrens,pro~ 
hiberetur,. Piures hac de re excitau-
tur qurestiunculre , qure videri pos .. 
sunt apud Casuistas , scu Theologos 
Morale • 
154 Casus X. A ccepit Sacerdos 
pro una Missa ordinarium stipendium, 
·tjuod sujficiens non · est ad materiatn 
gravem constituendam , & illam non 
·applicat. QL1reritur • t¡uomodo peccatl 
Yy ~ Res .. 
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Respondeo cum Gonzalez , Mastrio, 
Navarro , Bonacina , & aliis pluri-
bus , prresertirn modernis , contra 
Castro Palao, Sanchez , & aliquos 
alias, graviter peccare. Suadetur sic: 
quamvis ordinarium stipendium suf-
ficiens non sit ad peccatum mortale 
constituendum , tamen fruétus spiri-
tualis , quo in ordine spirituali pri-
vatur , qui dcdit stipendium , atque 
cultus , & honor , qui Deo non tri-
buitur , non sati faciendo obligatio-
nem contraétam , magnus est, & ex· 
celentissimus : ergo si illam Missam 
non applicat, mortaliter peccat. Prob. 
conseq\1enr. á paritate : si quis voto, 
aut juramento tenetur celebrare Mis-
sam , & illam non celebraret , jux-
ta omnes , etiam Adversarios , gra· 
v i ter peccaret : ergo pariter, qui ac-
cepto stipend io , tenetur celebrare, 
nam votum , & juramentum non obli .. 
gant snb mortali , si materia gravis 
non e r. 
155 Dices : non debere attendi 
spirituale, qno privat, qui Missam 
omittit , sed materire , aut stipendii 
gravitatem : aliás , qui recitationem 
Angelica:: orationis promissam omit-
teret , gravicer peccaret , cúm spi-
rituale bonum , quod per hanc ora-
tionem consequitur , majus sit omni· 
bus temporalibus. Sed negatur pari-
tas , qme non tener : nam compara· 
tio ad grav itatem, vel Ievitatem ma-
teriarum , fieri non debet in rebus 
cliversi ordinis , qua1e est tempora-
le , & spirituale : 1iarn minimum su-
premi majus est supremo infimi. Fit 
itaque cornparatio in rebus ejusdem 
ordinis : atque in ordine spirituali 
tIDagnum valdé est bonum, quod per 
sacrificium accipimus , & pariter ho-
nor , & cultus per ipsum Deo pr~s­
titus , est veré maximu • Non ver6 
ic , nec spirituale bonum in reci-
tatione unius Angelic;e salntationis, 
nec cultus per ipsam pra::stitus , si 
comparetur cum sacrificio, & exer-
citiis aliis spiritualibus. Unde dispari· 
as est manifesta. 
. 156 Casus XI. An compensatio 
occulta loct1m habent in celebratione 
lWissarum ~ Casus iste multipliciter 
potcrat efformari , sed ex omnibus 
facilior est , ut propositus maoet , & 
per cujus resolutionem resolvuntur 
alii, qui minus adhuc habent appa-
rientiam veritatis , & fondamenri. 
Casus ergo est : Petrus debitor ese 
Paulo Sacerdoti. Offert Petrus Pau· 
lo eleemosinam, cum oblígatione ce· 
1ebraodi centum Missas , quod sti-
pendium est debitum Paulo, & non 
solutum á Perro. Qua?ritur nunc: 
Utrnm possit tune Sncerdos ille re-
tinere sibi stipendium pro compensa-
tione debiti , non soluti, & Missas., 
quns celehrandas accepit , non cele-
brare~ Ante resolutionem prrenoto r. 
Coocurrere debere in casu omnes 
condiciones , quas Moralistre assig-
nant , ut occulta compensatío licita 
sit : nam si aliqna ex illis deficit, ta· 
lis compensa tío locum habere non po· 
test. Cúm autem una ex conditioni-
bus sir, quód damnum tertii vitetur, 
si ex tali com pensatione grave dam· 
num proximo sequatur , non liceret 
illa compensatio , & maximé , si 
damnum occasionatum esset alterius 
ordinis , & ~stimabilitatis, quám de-
bitum. Prrenoto 2. qu6d in contraéli-
bus rarissimé licita erit compensa-
tio, cúm ex contraél:u nova , & legi-
tima oriatur obligatioadimplendi eón· 
traétum. 
157 Affirmativam resolutionem 
docuerunt aliqui Casui tce , in ter quos 
P. Viva, citans Tamburinum, Peje-
rinum, & Hurtadum. Advertunt ve-
ró , juxta prrenotatum , semper esse 
cavendum tertii damnum. Unde, di-
cunt , si Missre petantur , & acci-
piantur , non pro ipso debitore, Mis-
sas petente, sed vel pro anima pur-
gatorii , vel pro infirmo , aut alia 
necessitate , tune non l icere talem 
cornpensationem. Alii veró sunt adeo 
lax:E conscientire, ut docuerint, quód 
si Petrus petat Missas , pro anima-
bus celebrandas, & cum hac con-
ventione cum Sacerdote illi tribuat 
eleemosinam , si Petrus debitar erat 
Sa-
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Sacerdoti , potest iste cum illa elee-
mosina sibi occulté compensare, & 
nullum sacrificium celebrare. Nec in-
juriam , inquiunt , facit Sacerdos il-
lis defunélis ; quia tune suo utitur ju .. 
re ; & Petrus est , qui tune injuriam 
facit , eó quod debitum non solvit 
Sacerdoti illi. Doélrinam hanc per· 
nitiosissimam legi in quodam maou-
scripto , mihi ad censuram, & cali· 
ficationem , á S. lnquisitionis Tribu-
; 
nali rnisso, qme magnum rn me pro• 
duxit candalum. Est ecenim certis-
simum , quód si tune Sacerdos ille 
Petra non manifestaret, Missas illas 
se non celebra tu rum , eleemosinam· 
que illam retinere pro debito ( sed 
tune jam recompensatio non erat oc· 
culta , atque adeo extra c sum pro· 
positum ) sibi ancea non so luto, ani-
rnre privarentur illis sacrificiis, quod 
maximum damnum illarum esset. 
158 Respondeo icaque ad casum., 
ut supra ese propositum ,in illo, & 
similibus 11on hahere locum occultam 
cornpensationem , ornittendo, aut mi-
nue11do Missarum celehratio11em. Sic 
v iJentur mihi sentire debe re , quot· 
quot timoratre sint conscientice , ac 
spirirum ambitiosurn fugere velint. 
Suadetur itaque resolutio: Tum; quia 
adeo sublimis est hujus mysterii, ac 
minisrcrii, pietas, & sanétitas , ut 
quamcumque speciem fraudis, & am-
bitionis detcstari debeat celebrans. Et 
quis non videt , Sacerdocem illarn 
cleemosinam accipientem cum onere 
tot Missas celebrandi , in quo inter-
venit contraétus innominat11s , do, t1t 
fncias , ambitionem, ac fraudem re· 
<lolere , si se occulté compenset, & 
Missas non celebret ~ Tum; quia e:x: 
tali compensatione semper sequere-
tur gravissimum damnum tertii , in 
quo casu occulta compen atio non Ji. 
cct. Seque la patet: nam [ misso, quód 
privaret se Sacerdos fruélu specialis-
simo Missre, sibi proprio, qui abs· 
dubio prctiosior, ac ~stimabilior est, 
quacumque re terrena, ac tempora-
li J privaret Ecclesire , & fidelibus 
universis fruétu generali sacrificii, 
quem omnes participant -ex Christi 
Domini voluntate , ac institutione: 
quod quidem in non leve damnum fi. 
delium verteret. Tum; quia Deo pri-
varet supremo cultu latrice, qui per 
sacrificium , quod celebrandum ac· 
cepit , ei prrestatur , qui cultus pri· 
marius est finis, quem Dominus ha· 
buit in sacrificii institu rione. H~c be-
n e perpendantur , ut arceatur abAl-
tari omnis dolus , fraus, & terrena 
ambitio. 
QUJESTIO XI. 
De tempore , & loco ad celebrandut11 
conveniente. 
159 5ummatim hk elucidabi· 
mus , qure la té de tem~ 
pore , & loco convenienti ad cele· 
brandum Miss~ Sacrificium , plures 
pertraél:arunt.Et quidem Joquendo de 
tempore , certum est , prrescripturn 
esse ab Ecclesia te mpus celebrandi 
Missam, ita ut grave peccatum sit 
alio tempore celebrare illam. Tempus: 
istud communiter dicitur essc ab au· 
rora usque ad meridiem. Excipitur 
dies Nativitatis Domini , in quo eic 
ipsa Ecclesire dispositione potest di-
ci Missa illic6 post dimídiam noc-
tern. Sed qureritur : An aiite dute 
Miss ce possint celebrari in eadem noc• 
te , set' ante auroram? Respondeo: 
quód omnes Sacerdotes possunt in 
nof!e Nativitatis Domirii unam M is· 
sam celebrare : non tamen possunt it1. 
ipsa nofée successivé ad primam aliat 
duas Missas statim celebrare , nea 
fidelibus Sacram Communionem prte· 
bere , quocumq1Je privilegio non obs• 
tante. Unde , quamvis Suarius , Re-. 
ginaldus , Valen tia, Granados, lEgi· 
dius , Leander , & alii Authores an .. 
tiqui affirmaverint , illorum asserti<> 
hodic falsa est , & impraél:icabilis. 
Sic aperté constat ex Decreto Sacr. 
Congreg. Rituum. Cúm enim PP. 
Congreg. Clericorum Regu1arium an. 
1664. petierint ad hoc dubium res• 
ponderi : An liceat in nofie Nntivi· 
ta· 
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tatis Domini alias duas Missas ce-
lebrare , & commJPfícare fideles? Res· 
ponsio Sac. Congregationis h~c fuit: 
Nullo modo licere , sed omnino pro-
hibetu1·. Sic habetur apud Ferrarium, 
quem unanimiter citant , & sequun· 
tm Authores , prresertim moderni. 
Cúm autcm abusus celebrandi suc-
cessivé , tam intra , quám extra Ur-
bem , iterum resurgeret , Sac. Con-
gregatio Visitationis Apostolica: , re-
fert Reyffenstuel , & prrelaudatus 
Ferraris , denuo observantiam prre-
diél:i Decreti pr::ecepit die 18. Decem-
bris an. 1702. alio simili Decreto 
tenoris sequentis : ,, Non licet me-
'' día noél:e Nativitatis Dominicre 
,, celebrare successivé alias duas Mis-
" sas , & in eis ndelibus sacram com· 
,, munionem exhibere : Sed utrum-
,, que est omnino prohibitum. " Ex 
quibus constar, contrariam aliquorum 
praxim esse corrigendam , & Oln• 
nino abolendam, ac nulli permitten-
dum utí deinceps opinione a ntiq ua ta 
huic nostrm contraria. 
160 Sciendum tainen est, qu6d 
ot im excipiebatur etiam dies in Ca!-
na Domini , in qua Sacerdotes ad ves-
peram celebrabant -.Sacrum , in me-
rnoriam faéti Christi Domini, & com-
rnunicabant fideles, ut ditl:um manet 
Traél:. antec. disp. 4. Seét. z. qurest. 
3. Conc. 3. Idem fiebat in Sabbaro 
8anéto, in quo celebraba.tur. Missa 
circa initium noét:i , ut notar Sco-
tus in 4. dist 13· qu:Est. 2. cum Lu-
go, Gavanto, Leandro, & aliis plu-
.ribus. Suarez veró, Fagundus, Ber· 
ti , & aliqui alii existimant , Missam 
illam celebrari tune temporis post 
rnediam noétem Resurretl:ionis Do· 
minicce , sicut nunc fit in die Nati-
vitatis. Hac igitur noéte excepta, 
prohibitum fuit justissimis de causis 
ab Ecclesia celebrare Missam, sive 
po t mediam noétem , sive ad vespe· 
ram. Refertur tamen ab aliquibus, 
quód in quibusdam Ecclesiis Vene-
tiarum , & in Cathedrali Veronensi, 
ex peculiari indulto Sedis Apostoli-
C(e celebratur Missa sub noétis ini-
• 
tia in Vigllia Nativitatis Dominic~. 
At veró multis ab hinc annis, tem-
pus prrescripturn Mi sam celebrandi 
communíter computatur ab aurora 
usque ad meridiem. Regula hrec, et-
si ab omnibus admittatur , non om· 
nes in intelligentia nominis aurorce, 
& meridiei ornnino conveniunr. Di-
cam ego , quod hac in re ipsi di· 
cune. 
16 r Et in primis Subt. Doét. in 
4. dist. 13. qurest. 2. §. te1·tium prifl-
cipale , vult , auroram vocari illam 
partem diei , cum radii solares in· 
cipiunt Emispherium nostrum illu-
minare , quod contingit , dicit, an-
te dimidiam horam , seu ante tres 
horre quadrantes ortus solis : atque 
hanc esse horam , seu terminum ab 
Ecclesia prrescriptum pro celebratio-
ne Missarum. Reginaldus opinatus 
fuit, solúm esse liciturn celebrare 
Missam per unum quadrantem horre 
ante solis irradiationem. Henriq. & 
.lEgidius , per semihoram ante or .. 
tum so1is. Azor , & Scorzia , per ho· 
ram , & quadrantem ante radios so-
lares manifestos. Diana , & Hurtado 
cum aliis , per horam , & dimidiam, 
ante orrum soli • Leandrus , Suarez, 
& piures alii duabus horis ante so-
Jis ortum. Navarrus, Fagundus, & 
Phílibertus dkunt , quód in Gallia, 
Germania, & Belgio hyemij tempo· 
re Mi sre celebrari solent tribus , vel 
quatuor horis ante ortum solis. Sic 
etiam Reytfenstuel , Traél. 14. quz~t. 
9. ubi dicit , receptam esse in illis 
partibus hanc consuetudi.nem , quia 
illa hora operarii ad elaborandum 11r· 
gunt communiter, & ut ita commo-
dé audiant Sacrum, antequam aggre-
diantur laborem. Ex quo sentiendurn 
judico, quód etiarn in Hispania tern-
pore hyemis potest incipi Mi sa pJu5-
quam duobus j10ris ante ortum solis 
propter eamdern rationem: nam quam· 
vis in nostro Emispherio priusquam 
in partibus Septemtrionalibus Sol 
oriatur , satis ser6 oritur , ac expe-
ritur, operario hora quarta , aut di-
midia ante quintam surgere ad uos 
la-
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labores. Consuetudo etiam pra::valet. 
ut vindemire temporibus dicatur Mis-
sa ante prcediétam horam in diebus 
festi • 
I 62 Prreterea' notant communi-
ter DD. Religiosos habere privile-
gia ad anticipandum tempus celebran· 
di Missam , stante rationali causa. 
Et prc:eter plura , qure refert Joan-
nes á Cruce in Epitome , lib. 2. c. 
5. dub. 6. extat privilcgium Alexan-
dri VI. concessum Monasterio de 
Monte Serrato , Ordinis S. Benedic~ 
ti , extensum per Clementem VIII. 
ad totam Benediétinorum Congrega-
tionem , quo conceditur , pos e Re-
ligiosos Mi ~as celebrare duabus ho-
ris post mediam noétem. Quare , tam 
Bcncdiétini, quám alii Religiosi, par-
ticipantes eorum privilegia, uti sunt 
omnes , etiarn non mendicantes, po-
terunt Mi sam celebrare illic6 post 
duas horas medire noétis. Ita Joan-
nes á Cruce , Diana , Lugo, & Lean-
drus disp. 6. qurest. 4. Sed notant, 
non posse ce1ebrare Missam illa ho-
ra extra Ecclcsiam sui Ordinis , vi 
hujus privilegii , quod ad celebran-
dum solúm intra suam Ecc\esiarn con· 
cessum est. Notant ctiam, idem pos· 
se Sacerdotes S:ecularcs illis Conven-
tibus convenientes. Et quamvis Fa-
gundcz cum aliis senciat, prrediétum 
privilegimn revocatum esse per Trid. 
sess. 22. de evitandis in celebratio-
ne Missarum: negant tamen Lugo,Ro· 
driguez , Joannes á Cruce , Salas, & 
multi Theologi Salmanticentes apud 
ipsos : e6 qu6d Concilium ibi solúm 
imponit Episcopis , ut remedium ad- . 
hibeant omnibus illis. Ubi autem Epis· 
copi non repugnant , dicunt , non 
est cur Regulares sua amittant pri-
vilegia. Quare de illis , tamquam non 
revocatis , loquitur Diana cum plu-
ribus aliis. 
163 Alius terminus , ultra quern 
nequit sacriflcium otferri , est Me-
ridies , qui significat illam diei par-
tcm , qua so lis ascensus pervenit, ita 
ut incipiat inde descensus illius, & 
dicicur hora duodecima diei apud His-
panos. Circa illum non minus opi-
nantur Authores , quám erga ter-
minum Aurora!. Communi usu recep-
tum est , Missam in hoari posse ali-
quantulum post Meridiem. Sed quan· 
to temporis traétu po t meridiem po-
terit absque privilegio Mi a inchoa-
ri ~ Leandrus disp. 6. qurest. 11. re-
ferr quatuor opiniones. U na d icit, qnód 
tertia parte hor:e post meridiem. Alía, 
qu6d semihora. Altera extendit ad 
tres horre quadrantes. Et alia ad in-
tegram horam post meridiem. Unum 
est certum , nempé , qu6d pro Via-
tico infirmo ministrando , pro alicu-
jus Principi funerali ; & etiam si 
fo die festo Sacerdos post meridiern 
ad locum accederct , celebrare pos-
set , si ve! !et. Sic pariter dicendum 
erit , dum aliqua magna festivitas, 
aut consuetudo dicendi Missam post 
meridiem occurrit. Unde expericur, 
qu6d Marriti in magnis festi vitati-
bus , absolutis jam officiis dicirur 
Missa hora secunda post meridiem: 
& in quocumque die , in Ecclesia, 
qure hispañe dicitur Del buen sucuso, 
transaéta jam post meridiem una ho-
ra , absque ullo scrupulo celebranr. 
164 Et advertendum est , qu6d 
antiquitus agebantur Mis re in omni-
bus Ecclesiis hora tertia, sexta, & 
nona. Gerson in Sum. Theol. c. 4. 
de Euch. cum a liis pluribus , inte"r 
quos D. Thomas 3. p. q. 83. art. ~. 
ad 3. & Scotus in 4. dist. 13. qu~sr. 
~. §. Tertium principale. Celebraba-
tur itaque Missa , prres~rtim solem-
nis, in diebus festis, in te1·tia , quan ... 
do Christus Dominus crucifixus est 
linguis Jud~orum , ut dicitur Mar· 
ci 15. Et etiam dicebatur in sexta, 
quando Dominus cruc ifixus est , & 
l1abetur Joan. 19. Et diebus jejunio-
.rum prresertim quatuor temporibus, 
celcbrabatur in nona , quando , ut di-
citur Matth. 17. emisit spiritum. In 
hac fideles communicabant , & post 
nonam , nempe , post horam tertia"' 
vespet·tinam , cibum capiebant. 
165 Sed dubitatur : Utrnm hodié, 
abs'l.ue ali'J.UO privilegio , possit Mis .. 
sa 
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sa incipi ad horam nonam ., seu ter-
tiam post meddiem ~ Negat Suarez, 
Sotus, Fagundns , & Leandrus , di-
centes , qu6d antiqua illa consuem-
do differendi celebrationem Missce 
usque ad horam tertiam post meri-
diem , contrario usu derogata est, 
seu abiit in desuetudinem. Ratio illo-
rum est: Tum , quia usus celebran· 
di solúm usque ad meridiem appro-
b atus fuit á Pio V. in Bulla, qu~ af-
flxa est in MissaJ.i ; qui etiam Ponti-
fex vespertinas Missas num. 157. me-
moraras, omnino prohibuit an. 1556. 
Tum ; quia Eugenius IV. Bulla 11. 
concessit Benediél:inis , posse differ-
re Missre celebrationem usque ad ho-
nm t.ertiam pose meridiem , ratione 
itineris , aut alia justa causa simi-
li : ergo si ad hoc necessari4m fuit 
privilegium , non potest fieri sine 
illo. 
166 At ver6 Navarrus, Vivaldus, 
Methodius , Salcedo , Angelus, Del-
gadillo , & alii , citan tes Angel. & 
Subt. DD. affírmant, dicentes , nul-
libi prohiberi. Ad primam rationem 
in oppositum respondent, communio-
rem usum celebrandi solúm usque ad 
meridiem , esse introduél:um potiús 
in commoditatem celebrantium, quam 
ad antiquiorem, & afferentem mor-
tificatio11em , damnandum. Modo quo 
communior usus celebrandi Missam 
orto jam sole , non damnat eos, qui 
celebrare volnnt initio aurorre , seu 
ante lucem. Nec illa S. Pii approba· 
tio damnat antiquiorem usum : nam 
longe diversum est , aliquem usum 
approbare , ac alium damnare. Ad 
:iecundam rationem negant conseq. 
<¡uia non semel contingít ,concedi pri· 
vilegium, quod absoluté non est ne-
cessarium, vel ob consolationem, vel 
ob majorem quietem conscienti~ illius, 
qui petit. 
167 Sic Eugenius IV. concessit 
'Abbatibus Cistercien ibus, & Marti-
nus V. Hieronyminis , de quo parti-
cipant creteri Prrelati Regulares, pos .. 
se dispensare cum suis Subditis se-
11ibus , vel infümis , non valentibus 
sine tedio horas Canonic!s recitare, · 
ut in tempore infirmiracis , vel con-
valescentire , loco horarum aliquid 
recitent ad arbitrium Prrelatorum. Vi-
deatur noster Rodríguez in Compen-
dio Mendicantium. Hoc autem pri-
vilegium non erat necessarium ,cú n 
Prrelatus possit di pensare cum sibi 
subditi$ in recitatione horarum iu 
casu necessitatis absgue privilegio. Si-
militer conccditur Bullam Cru iacre 
sumenti, posse vesci carníbus diebus 
prohibitis de consilio utriusque me--
dici , corporalis , scilicet, & spiri· 
tualis. In quo nulla concessio incer-
venit , inquiunt Antonius Gomez, 
Rodríguez ad Bullam §. 9. & alii. 
Valet tamen privilegium ad majo-
rem claritatem , & conscientire se-
curitatem. Unde Rodriguez in qq. 
Reg. t. i. qurest. 7. artic. 1. ita lo-
quitur : ., Verum est, quód aliquan· 
,, do indulgetur alicui id , quod dé 
,, jure communi conceditur , de quo 
,, in juribus aliqui casu dantur .•.•• 
,, Et hac ratione Regulares á Sede 
,, Apostolica impetrarunt multa pri-
" vilegia ; qure licét nihil aliud con-
" cedant , quam id , quod jure ipso 
,, communi poterant facere : h~c ta-
" men privilegia operantur , ut fa-
" ciliús , & clariús jus habeant ; & 
,, sic provideatur ipsorum conscien-
" tiis timoratis , & litibus , qure su-
" per eorum dubia oriri possunt, fi-
,, nis faciliús detur. Quod volunt 
,, Summi Ponrifices maximé in causis 
,, Regularium, observare." Videatur 
super hoc noster P-0rcel in dubii Re-
gularibus , verb. Privilegium , & 
Joan. á Cruce in Epitome lib. 2. c. 
1. club. 1. dicens de privilegio:,, & 
,, licét aliguando non tribuat a liquid 
" contra jus c-0mmune , aut pn.eter 
,, illud : tamen ut veré dicatur pri -
,, vilegium , sat est , qu6d tribuat 
,, clariús , & faciliús idem jus, quod 
,, tribuir jus commune. 
168 Dilucidatis jam prrecipuis du-
biis erga horam , & tempus ad ce· 
lebrandum , supere t pertraétare bre-
vissimé de Joco convenie11ti ad sacri-
fi,ium. 
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ficium. Et prremitto, in Ecclesi~ cu-
nis , persecutionibus furentibus, pr~-
ertim prioribus tribus sreculis , in 
quolibet loco sacrificium fuisse obla-
t um , in ngris, in solitudi11e, in do· 
mibus , fo navibus , & in carceri-
bus , ut scribit Dionisius , Alexan-
drinm Episcopus , apud Eusebium 
lib. 7. c::ip. 22. Hrec loca á. fidelibu§ 
prreeligebantur , ut oculos effugerent 
Paganorum. Postquam ver6 feliciora 
t mpora illuxerunt, creperunt ad Mis-
sas celebrandas erigí , & consecra-
ri redes, & templa , quibus fideles 
appo<;uerunt nomina Basi/icarum , 
T emplornm , Oratoriorum , Marty-
r iorum ' qure vocabula a loco ' qui 
ex omni parte ccrnitur , in quo ora-
n1r , & habetur memoria , vcl Sanc-
torum monumentum , etymologiam 
suam deduxerunt. In his ergo locis 
Sacris , & ab Episcopo ad sacrifican-
dum deputatis , possunt tantúm ex 
Sacrorum Canonum, & Summ. Pon· 
tificum di positione sacra. peragi. 
U nde juxta Canones , privatjs in do· 
mibus , atque omnino extra Eccle-
~iam , & Oratoria dedicata tantLÍrn 
.ad divinum crtltum , peragi non po-
test Misste Sacrificium: salvo aliquo 
11ccc.;sitatis casu. 
169 Hoc jubet Episcopis Triden-
tina Synodus , sess. 22. ne in suis 
Dic.ecesibus aliter fieri patiantur. Quo 
decreto , de observandis , & vitan-
tli.r , in celebratione Misste nuncupa-
to, revocara est facultas ,quam olirn 
habebant Episcopi , licentiam largi· 
cndi , ut in privatis Oratoriis age-
r ntur Missre , ex cap. Missarum de 
Consecr. disp. I. Circa potestatis hu-
jus abrogationem omne dubium 1i-
minavit Paulus V. in sua Epístola 
encyclica anno 1615. In redibus ta-
rnen , quas inhabitant , po snnt E-
piscopi habere ad sacrificandum pri-
vara Oratoria: sed ut in privatis a· 
li rum domibus erigantur , petenda 
cst facu1tas ab Apostolica Sede. Po-
te t itaque Missa tantúm celebrari in 
Ecclesia co11secrata , aut bmedifla, 
& in Oratorio ad boc dedicato : no11 
Tom, 11. 
verd alío iri loco. In Ecclesia pollu-
ta celebrari non potest : nisi casu 
quo , non posset fieri recursu ad ha-
bentem faculta tem eam reconcilian-
di , adeo ut populus per multum 
tempu non audiret sacrnm, aut di-
vina Offida non peragerentur: aut 
si violaretur in die, quo aliquod so-
lemnissimum festum ocurreret in illa 
Ecclesia , & in illo populo non es-
set alia : & e tiarn pro Viatico in fi r-
mo ministrando , si nec essent forme; 
consecratre , nec alius locus , in quo 
posset celebrari. 
170 Qurcumque modo polluatur 
Ecclesia , si ante consecrata fuerat, 
non nisi per Episcopum rcconci lia-
ri debet ex Rescripto Gregorii IX. 
ad Episcopum A toricensem , cap. 
.Aqua , de cons. Eccles. 9. Si autem 
consecrata non sit , sed tantúm bc-
nediél:a , reconciliari potest, j p"sco-
po annuente , pcr simpliccm Sacer-
dotem, cap. finali ,si Ecc1esia. Pr~e­
lati Rcgu lares, etiam loe.a les, recon-
ciliare p0ssunt suas Ecclesias, etiam .. 
si sint consecratre, ex Bulla Leonis 
X. videnda apud Rodríguez. Aqua 
vero benedici debct ab Epi copo, qui, 
si distet pcr trcdecim, aut qu1tuor-
decim leucas , ab ipso Prrel:lto b.!ne-
d ici potest , ut Marchantius, & Pores--
ta, docent. 
17r Sed disputant Theologi, & 
Jurisconsulti : An sacrificium peragi 
possit in navibus ~ N g, nt permulti 
ob inconstantiam fluél:uum, ac peri-
cula subitre tempcstatis. Alii ex op· 
pasito affirrnant , tranq iillo tar. te 
mari : & si forté snbita exc itare--
tur tem pestas , debet servari , quod 
fleret in templi , si celebrantibu im-
provisum, & inopinatum impedimen .. 
tum accideret. Exemplificant in ali-
qnibus E piscopis, qui in navibu sa .. 
crificium obtulerunt. Viri percele-
bres, Pignatellus tom. 8. consult.12+ 
Cardinali Petra in Commentar. ad 
constitut. 2. Urbani V. aliique per-
multi , tradunt , posse in navibug 
peragi sacriñcium ex privilegio tair-
túm Apostolicte Sedis; atque ita fui~ .... 
zz· se 
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se concessnm á Clemente Vlll. & 
Paulo V. tranquillo crelo. Unum est 
CC'rtum , nempe , qu6d si diebus fes-
tis cekbretur in Mari , d bet e se, 
prresente altero S::icerdote , qui cali-
ccm post consecrationem firrnum cus· 
tod iat , ad penitus ev itand um effosio· 
nis periculum , ut DD. unanimitcr re-
quírunt. 
17'2 Postrem6 extra Ecclesiam 
celebrari potest in altari decenter 
ornato , aliqua urgent~ necessitate, 
ut in Castris sub papilíonibus ; in 
plateis , vel in agro , si Ecclesire 
diruantur, aut terrc:ernotu quatiantur: 
vel si angustia templi in magna ali-
qua populorum frequentia capere 
non valcat multitudinem confluen-
tem : in quo casu consulendum Epis-
copum docent gravi simi Scriptores. 
Item pro nautis celebrari potest in 
. litare. Ex diélis satis inferri licct, 
Religioso non pos<;e vi snorum pri· 
vilegiorum celebrare extra Ecclesiam 
absque sufficienti cau a. Oppositum 
defood rnt Leandrus , & alii multi, 
quos citat, & sequitur aoster Del-
gadillo , & Rodrígnez. Ratio illorum, 
& quidem non contemnenda , est; 
quia Prredicatoribu , & Minoribus 
concedirnr cap. In bis de privzlegiis, 
posse ubíque extra Ecclesiam , etiam 
in dornibu'> s.ecularinm, Aleare eri~ 
re, & Missas cl!lebrare. Idem con-
cesserunt alii Rcligio is Sixtus IV. 
Bulla 33. & Julins H. Bulla 20. Nec 
diéla privilegia , inquiunt , derogat 
Trident. ses . 22. decreto de obser-
van iis , & vitaridis in celebration~ 
Misste ; quia ibi solúm committit 
Episcopis , ne permiuant , Missas 
celebrari extra Ecclesiam. Unde dum 
Episcopm non contradicit , possunt 
suo uti privilegio Regulares. Con-
firmat nostcr Bruno de privilegiis 
Rcg. part. 3. traét. 8. cap. r. di-
cens, Tridentínum non derogasse pri-
vilegia Regularium , celebrandi ubi-
que locorum ; quia hoc privilegium 
contine 1r in jnre ; quod non dero-
gatur per clausubs generales. Sicut 
5imile privilegium Epi coporum non 
fuit ibi dero atum, nt apud Barho-
sa <leclaravit Congregatio Cardi-
nalium. 
173 Sed dico, salvo meliori ju-
dicio , cum aliis dottissimis Theolo-
gis , prrediéta privilegia revocara 
fuisse per Tridentinum sess. cit. u i 
expres'lé Episcopis pn:ecipit : ,, N" 
,, patiantur, privatis in domibus, ar-
,, qtJe ornnino extra Ecclesiam , & 
,, ad divinum tantú:n cultum dedi-
" cata Oratoria , ab isdem Ordi-
" nariis designandJ . , & visitaodJ, 
,, sanél:um hoc sacrificium a srecula· 
,, ribus, aut Regularibus quibuscum· 
,, que peragi &c. Si ergo Conci· 
lium pr:Ecipit , & commendat Epis-
copis, ne permittant, regulares quos-
cumque celebrare extra Ecclesiam, 
& Oratoria , ad id dedi ata , per -
piquum est , mentem , & spiritum 
Concilii esse , ne Regulares utantur 
illis privilegiis , atque illis uti esse 
contra ejm dete1·minationem·, & vo-
h111tatem. Nec paritas de privilegiis 
Episcoporum urget ; quia isti illa 
confirmara habent per Apostolicain 
Sedem. 
Examinantur etetera ad sacrijtcium 
attinentia. 
174 Contraél:é , & brevissimé, 
percurremus prrecipuas Mis re partes, 
de quibus D. Thomas , ac percele-
bri Authores egerunt prolixé. Prre n ·s. 
sa itaque confessione,juxta illud Pro-
verb. 18. Justus in principio accusa-
tor est sui , reciratur , aut a choro 
canitur llltroitus ex vetusta consue-
tudine , qua ante sacrificium in Dei 
laudem decantabantur Psalmi: ideó· 
que l11troitus regulariter á P almis 
depromitur. Introit11 significatur ad-
ventus ipsius Salvatori , atque ora-
cula Prophetarum de ipso Christo. 
Sequ itur Kirie eleison , ex vetustissi-
ma consuetudine. Sunt verba Grreca 
idem soqantia , ac Domine miserere: 
Repetitur novies, uta tribus SS. Tri-
nitatis Personis implort!tur misericor-
dia adversus triplicein miseriam ig-
no-
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norantice , culpte, & pam~ , ut do-
cet D. Thomas. Sequitur hymnus: 
Gio1'ia in excelsis Deo , quo comme-
moratur ccelestis gloria , & qui ca-
nitur in fe tis, non in officiis luétuo-
~is, qua: ad commemorationern per-
tinent miscri~ pr\:sentis. 
I 75 Deinde Sacerdos salutat po-
pulum, dicens: Dominus vohiscum, per 
<JUam salutationem invitat illum ad 
preces sequentes. Respondet populus: 
& cmn Spiritu tuo , quo precatur., 
Deum quoque esse cum spiritu Sacer· 
<lotis, illique ad sacrificium peragen-
durn assisrere. Sequitur oratio , qute 
colJeCla dicitur ; vel quia fit nomine 
totius populi, colleéti in unum curn 
spfritu Saccrdoti , vel quia Sacerdos 
omnium rationes compendiosé co11i-
git. In fine illius respondet populus: 
Amen , id e t , sic fiat , sicut pos-
tulasti. Sequitur E pistola, per quarn 
populus instruitnr de fidei mysteriis 
per Prophetarum , & Apostolorurn 
doétrinam. Hac finita , dicitur, Gra-
dt1ale , Trnflus , vel Alleluya , qu~ 
idem ignificat , ac La11date Deum, 
& est signum, tam laudis , quám spi· 
ritualis cxu1tationis : ide6que jejunio-
rum tcmporcc prretermittitur , substi~ 
tuto Trné'fo , qui juxta Innocentium 
IJI. sjgnificat Ecclesire gemicum. E-
vanf!.elitm' ex prim~va institutione 
dici in Missa , manifestum est ex 
Concilio Laodiceno, & Carthaginen· 
si IV. Micrologus , Alcuinus, & alii, 
observarunt, Evangelium legi in si· 
nistra , & a4 aquilonem versus, ad 
demonstrandum , quód lux Evange-
lii illuxerit cunél:is gentibus , frustra 
contranitente diabolo. Finito Evan-
gelio, recitatur Symbolum in Domi-
nicis , & prrecipuis festis , ad profi-
tend um nos credere doétrinre Chris-
ti per Evangeliurn annuntiatre. Hu-
cusque appellabatur olim Míssa Ca-
techumenorum ; quia eo usque solurn 
licebat eis Miss;:e intere se , & ex 
inde dimittebantur Catechumeni á 
Dia ono , jnxta diéta num. 7. 
176 Scquitur Ojfe1·torium , quo 
Sacerdoc acrificii futuri oblationem 
Tom. 11. 
Deo facit. Postea Sacerdos dígitos 
abluit , tam propter reverentiam hu-
jus Sacramenti , quám ut ostendat, 
ait Germanus Constantinopolitanus, 
tom. 13. Bibliothccre Patrum : ,, pu-
,, ra mente , conscientia , & cogita-
" tione ( qure sunt manus nostrarum 
,, animarum) cum timore , man<;ue-
º tudine , ac modcratione acccdamlls 
,, ad mensam sanétam &c. " Al lu-
dit etiam Pilati fac1o qui lavic suas ma-
nus coram populo dicen : Irmocen1 
sum á sanguine fusti hujus. Matth. 
27. Prreparat se Sacerdos ad conse-
crationem , pete ns á fide l ibus anxi-
lium precum ad illam ricé peragen· 
dam. Unde conversus ad populum, 
ait: Ornte , frntres , ut meum &c. 
Et paulu lum secretó orans , incipit 
Préefationem , per quam populum ad 
fervorem devotionis excitat, & men-
tem sur um attollendam. Prcefatione 
finita, devoté divinitatem Christi \.iu ~ 
dat curn Angelis , dicens hymnum, 
quem Grreci , triumphale carmen ap-
pellant : Sn11Clus, Sanflus , Sanftus. 
Hymnum hunc Deum unum, & Tri-. 
num esse proclamare , demonstrant 
sre pé sacrre litterre. 
177 Inchoat Sacerdos Canonem, 
idem onantem secundúm vocis sig-
nificationem, ac Re<tu/a compleétens 
ritum sacrificii peragendi. Recira-
tur Canon subrnissa vece : Siquidem 
Chri tus sernetipsum offerens in cru-
ce in silencio quoque oravit , septern 
verbis , vel sententiis exceptis , ;iJ-
ta voce , prolatis , juxta Evangelis-
tarum narrationem. Cornmemorantur 
in Canone antiqui Martyrcs , ex ve. 
tusta consuetudine , ut D. Ambros. 
lib. 4. de Sncramentis- scribit. De-
nique sub variis ritibus , & sacrig · 
creremoniis, consecrat Sacerdos ver-
bis, & persona ipsius Christi. Facit 
multiplex signu01 Crncis super obla-
ta , ante , & post consecratiooem, 
qure signa fiunt semper numero im~ 
pari, semel , aut ter, aut quinquics. 
Super quod Micro\agus cap. 14. di-
cit : Semel propter essentia! unita-
tem. Ter propte1· Trinitatem Per so ... 
Zz2 na· 
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rMrum. .QriitJq1de s propter vulnera 
Christi Domini , & expressam repr~­
sentntionem passionis ejus. De hoc 
fü-é D. Thom. art. 5. lnnocentius 
Ill. lib. 3. de ofñcio Missre , cap. II. 
& plurimi alii cua:i Alcuino. Conse-
cratione peraél:a , fit hostire eleva-
tio, ut ado.randa exponatur populo, 
& ut repr~sentet Christum exaltatum, 
& mortuum, ait S. Germanus Cons-
ta nti110 poi itanus. 
178 Oratio Dominica quotidié in 
sacrificio dicitur ex Christi, & A pos· 
tolorum institutione, ait D. Hiero-
nymus lib. 3. adv. Pelagianos. Hos-
tiam in tres partes dividit Sacerdos, 
& unam in calicem immittens, san--
guini immergit. Hrec fraél:io peran-
tiqua est , te te Alexandrino , & Na-
zianzeno ; il1iusque fit mentio C11no-
ne cum frangitur , sumpto ex libr. 
Sentent. D. Pro peri de consec. dist. 
2. Multre traduntur significationes 
hujus in tres partes fraélionis. Sed 
eam tantummodo proferemus , qua: 
ex D. Thoma, & Srepbano Eduensi, 
cum ali is exprimitu r p rvulgato me-
tro : Tres partes faf!Ct? de corpore 
Christi signant, Pritrra suam carnem; 
Sané'Josque Secunda sepultos. Tertia 
viventes ; & htec est in sanguitie 
tiné'la. Sequirnr Agnus Dei &c. quod 
sratuisse fertur Sergiu l. Deinde se-
quirur pcrceprio Sa ramenti, prim6 
a Sacerdote , qui etiam aliis disrri-
buere debet , si sunt communicaruri. 
Hoc peraél:o , tota Miss~ celebratio 
in gratiarum aél:ione terminatur: po-
pulo exultante pro sumptione Mys-
terii , quod significat cantus post 
sumptionem: Sacerdote per orationem 
gratias offerente , sicut & Christus, 
.Crena celebrata cum Discipulis, hym-
num dixit , Mattb. 20. Diacoous tan-
d.em populum dimittit , dicens: /te 
Missa est , cui á Ministro nomine 
populi respondetur: Deogratias. Tune 
Sacerdos benedicens populum, cunc-
tt;l concludit, legcndo Evangelium. 
179 Et nota r. quód osculum pa· 
cis , quod pauló post orationem Do-
minicam datur , cst antiquissimum, 
& in. signum unitatis Christianorum, 
ait Chrysost. hom. 5 r. ad pop. An-
tiochen. In primitiva Ecclesia, refert 
Clemens, Tertullianus , & Chrysos-
tomus , secernebantur viri á freminis 
ad osculum pacis, & viri viras, fre-
minre freminas osculabantur , modes-
tire causa , & ad omnem vitandain 
impudicitfam. Nunc ver6 , malitia 
crescente , & charitate refrigescen-
te , non datur osculum immediate, 
sed mediante patena , vel imagine, 
aut alía re sacra. Sed in Mis is de-
funél:orum , in quibus non pro pace 
prresenti offertur sacrificium, sed pro 
requie morcuorum , pax omittitur. 
Nota 2. qu6d licet Sacerdo , confes-
sione finita , ante Introitum osculan-
do Altare , dicat : Oramus te , Do-
mine , per merita S anfforum, quoru111 
reliquia? Me sunt , non ob hoc requi ~ 
ritur necessarió, q1 ój ibi sint , aut 
reponantur reliquire Sanél:orum : & 
multó minus , quod in defec1u reÜ-
quiarum , apponi possit in alead ali-
qua particula hostire consecratre , ut 
inepté existimarunc Guil!ermus Du-
rante , Azor , Silve ter , & aliqui 
alii. Fundantur in prrediél:is verbis. 
Sed negatur ; quia Iy ble supponit 
pr~ Ecclesi~ universali , significara 
In 1110 altan, ut notavit cum Me~si­
na noster Joannes de Akoc;er in Cre-
remoniali Missre, traél:. 2. Glossa 17. 
§. Tambie11. 
180 Restat aliquid insinuare de 
Altari • Ca/ice , & fodumentis sa-
cris. Et in primis certum est apud 
fere omnes , esse peccatum mortale 
celebrare Missam, sine Altari aut 
. ' 
srne Ara consecrata, ut prrecipitur 
cap. Attaria de consec. disp. l. Re-
quiritur ergo ad Missre Sacrificium 
A/tare , diétum ab altitudine. Et hoc 
ad omne sacrificium offerendum in 
quacumque 1ege , & religione , ne-
~essar!u CT?. fuisse ; arque ade6 antiqui 
10 red1ñc11s á terra elevatis sacra fa-
ciebant suis diis superis, ut Virgilius 
Ecloga 5. refert. In veteri Iege Alta-
ria alia erant terrea , alia lapídea 
alia tenea , alia aurea: de quo viden: 
dus 
TRACT. VII.DE SAc.1\ifrsslE. DISP.UN. QuJEsT.XI. 
dus P. Berti lib. 33. cap. 22. §. 9· 
Ar ver6 apud Catholicos duplex est 
.A Ita re , fixurn, & mobite, seu por-
tabi le , aut portatile. In nova lege 
qu<edam altaria fuisse lignea , colli-
gitur ex August. lib. 5. de Baptismo., 
cap. 20. Ar Rom<E reservatur in ti-
tulo S. Pudentianre ligneurn altare, 
in quo fcrtur sacrum peregisse Pe-
tru. Princeps Apostolomm. Verúrn 
jam ab anno 5 e 7. statutum fuir , ut 
altal'ia tantum lapidea chrismatis unc-
tione sacrentur: quam altarium con-
secrationcm, ab Epi copo faciendam, 
commendant varii Canones apud Gra-
tianum de Consecrat. dist. l. & in 
3. Decretalium, Lic. 40. Unde utrum· 
que est nccessarium , & altare (hoc 
e t Ara ) es~t: lapideum , & esse con· 
secrátum. Sic enim con me ex cap. 
EcclesitfJ , & cap. corl(:edi11Jus, extra 
de con ccrat. dist. l. Et Scotus 4. 
dist. 1 3. qurest. 2. versu de loco , sub-
dit : Si a/taria non fuerint lap1dea., 
cbrismatis unflione non conse,ran.., 
tur. 
181 Altare fixum est, quod con-
secratur , ut ibi fixnm maneat , & 
dicitur ctiam iilmiobile, & loco ad-
hé:eren • Aleare mobile , quod etiam 
vocatur A/tare vinticum, AJtare ges-
tatorium , Tabula itineraria , & ta-
pis portatilis , est Ara , seu tapis 
consecratus , porcabi 1 is de loco in lo-
cum. Privilegium Altaris viatici con-
cessum fuisse quibusdam Regularibus, 
Jcgitur cap. fo his Decret~Jium_, tit. 
33. de Privilegiis. Et Ep1sco~1s om-
nibus cap. Quorliam eodem tlt. At 
ver6 quantum ad Regulares speél:ar, 
omnino privilegium illud re'1ocaturn 
fuisse , declaravit die I 5. Decemb. 
anno i 703. Cl men XI. Epi cop~ v~­
r6 jure utuntur Altare portauh in 
lai orum domibus, in quibus occas· 
sione vi icationis , ve! irineris hospi-
tio cxcipiuntur , ut declararunr In-
noc. Xlll. Benediél:. XllI. & Bened. 
XIV. Et h:ec addita sine diétis num. 
169. In nris viaticis ( sicut etiam i_n 
fixi ) aliqure inclnduntur s.s. reh-
quire , & sic dicitur d,ecrev1sse Sac. 
Rituum Congreg.aono 1612. Sed du-
bium e t, An si Altare , seu A ra, 
confringatur , consecrat ionem amit-
tat~ Communi sima sententia est,quód 
si fracl:io e t notabilis , nec lapis ca~ 
pe re potest host iam, & calicem, con-
secrationem amiltere , atque adeo 
celebrari non po se. Sed non dcc;unt,. 
qui cum Delgadillo affirment, pc;me 
fie ri altare porratile ex duobus la-
pidibus admodum libri colligati.:;, qno-
rum unus calicem capiat , & a :t!.:r 
hostiam. Contra hoc stat cap. cxrra 
de consecr. Eccles. vel Altaris , in 
quo, te te Scoto , 4. di t. 13. qrn;st. 
2. dicitur : Si tapis be11edic'/us fue• 
rit imminut11s , debet iterum benedici: 
ergo quia per fraétionem amisit bene• 
diél:ionem. 
182 Al tare debe re operiri linteis, 
mappis, seu tobaleis, constat ex cap. 
Si per 11egligentiam de consecrat. d. 
2. & in Missa li reformato á Ciernen· 
ti VIII. §. 20. de pr.l!paratione Alta-
ris , ubi sic habetur : ,, Hoc altare 
,, operiatur tribus mappis , aut to-
" baleis mundis , ab Episcopo , vel 
,, alío habente potestatem, benedíc-
" tis : superiori saltem oblonga, quce 
,, usque ad terram pertingat: duabu$ 
,, aliis brevioribus , aut una dupli· 
11 cata. H De corporalibus Ecclesia 
cap. consulto de consecr. d. 1. & in 
Missali rubrica r. de prti!paration~, 
sic disponic : Corporale plicatum, quod 
ex lino tantúm esse debet; riec seri-
co , nec auro in medio int extum , sed 
totum a/bum , & ab Episcopo , vel 
alio habente facultatem ~ cwn palla 
benediflum.Etiam ad sacrificium spec .. 
tant crux , & cerea lumfoa. Crux in 
altari ante oculos tatuitur , ut faci· 
liús excitetur memoria Crucifixi , & 
adoretur signum redemptionis nostrre. 
Bened. XIV. monet, crucem poni CUrl\ 
Imagine Crucifixi. 
183 De ca/ice , & patena. Mate· 
ria Calicis , & Patena? , non semper 
fuít , nec est ex eadem materia. An· 
tiquitu fuit 1 ignea , ut con tat eic 
Concilio Triburiensi can. 18. & ha-
betur in cap. va¡a de co11secr. Ideen 
Con .. 
'tmER IV. SENTENT ~ 
Concilium refert , Zepherinum Pa-
pa m prrecepisse , calicem , & pate-
nam fore vitream. Calices stannei 
pervelusti servantur adhuc Romre in 
Ecclesia SS. Cosrnre , & Darni ni, in 
foro Boario , & in Basílica Latera-
nensi. Postea ver6 in Concilio Rhe .. 
mensi sub Eugenio 111. can. 6. & re-
fercur can. de consecrat. dist. 1. sic 
statutum fuit ; ,, Calix cum patena, 
,, si non ex auro , saltem ex argen· 
,, to fiat. Si tamen quis pauper fue· 
.,, rit , stanneo saltem calice utatur. 
,, Ex ~re autem , aut aurichalc<> 
,, calix numquam fiat. Nullo autem 
,, modo in ligneo, aut vítreo cali-
", ce ( idem est de patena ) prcesumat 
,, Missarn celebrare.'" In Missali Ro .. 
mano rubrica 10. de defeftibus &c. 
permittitur per calices ex quacum-
que decenti materia. dum illius cup-
pa sit aurea, vel argentea , vel stan-
11ca. Sed tandem in rubrica 1. de pr~­
paratione Sacerdotis , in Missali re-
formato , statuitur , ut semper calix 
sit aureus, vel argenteus; & quando 
pes non est aureus , vel argenteus; 
habeat saltem cuppam argenteam, & 
intus inauratam. Huic rubricre , ut-
poté juniori , standum est. Excipitur 
casus , quo tanta esset paupertas Sa .. 
cerdoris, ut inaurare cuppam argen-
team non posset;quia tune absque cul· 
pa celebrare posset argenteo tantúm 
.cal ice , ut sen tiunt communiter DD. 
qui & referunt , etiam nunc tempo .. 
ris aliquibus talibus calicibus in Ec· 
Glesiís pauperculis uti. Cavendum ta-
rnen est ab hoc , si po sibile sir. Quid 
denique significent calix , patena,& 
corporale ? expHcavit Hildebertus Ce· 
nomanen isde Myst. Mysst?, tom.21. 
versibus hisce. 
Ara crucis, tum11/ique calix, lapidis .. 
que patena, 
Syndonis ojficium candida b,yssus ha~ 
bet. 
184 Sed dubitatur á Theologis. 
quando calix amittat con ecrationem~ 
An , nempe , per scparationem pe-
dis á. cuppa ~ & an , si intu~ iterum 
inauretur ~In utriusque dubii resolu· 
tione sunt mulri , qui affirment , & 
qui negent. Dico I. Si pes calici est 
tornatilis, seu artificiosé, & sine frac-
tione potest á cuppa separari , per 
separationem non amitrit consecra-
tionem; amitteret veró si cuppa rum-
patur,vel per separationem á pede ca-
lix reddatur ineptum ad sacrificium. 
Dice 2. quod si calix , & pacena ite-
rum inaurantur intus, non amitte-
rent consecrationem. Ratio est ; quia 
manet idemmet calix , & patena, & 
cum eademmet figura : ergo & ma-
net illorum consecratio : modo quo 
Ecclesia consecrata non iterum con-
secratur , e6 qu6d lucida fiat de no-
vo. Pysis , seu vas , in quo corpus 
Christi servatur , consecratione non 
indiget , sicu t calíx , debet vero be-
nedici ( & juxta communiorem opi-
nionem , potest á simplici Sacerdo-
te ) ut prrescribitur in Missali, rubri- · 
ca 2. de ritu servando in ce/ebratio· 
ne Missce. 
18 5 De sacris celehratitium in-
dumentis. Indumenta , quibus ad sa-
criñcium Sacerdotes omnes utuntur, 
sunt : amié'lus , alba , cingulum, ma-
nipulus , stoJa, & planeta , seu ca-
sula. Omnia isra plures habent sig-
nificationes rnysticas , quas relinquo 
apud DD. videndas , & brevissimé 
aliquas notabiliores percurram. De 
amiftu sic loquitur Bruno Signensis: 
,, Amiétus quidem , quo & collum 
,, stringitur, & peél:us tegicur, in-
" terioris hominis castitatem desi l!-
" nat : tegit enim cor, ne vanitates 
,, cogitet ; stringit etiam collum, ne 
,, inde ad linguam transeat menda-
,, cium.H Albam, quam ctiam Eccle-
siasticarum rerum illustratores vocant 
camis siam , subuculam , vestem tala. 
rem, designare vitre innocentiam, or~ 
namenta virtutum, bonorum opcrum 
perseverantiam , & vestem albam 
' qua Herodes illuxit Christo Domino 
demonstrat lib. 3. Rationalis , cap: 
2. cla_rissimus Mimatensis Episcopus, 
ex H1eron. adv. Pelag. Ci11gulum in-
di-
TRACT. VII. DE SAc.M1ssJE. D1sP.UN. Q!!JEsT. XI. 
dicium est castitatis, ut docet Innoc. 
Jll. lib. T. de Jl{yst.MissaJ, cap.t5. 
.Jltln11ipulum , ait Honorius Augusto-
dunensis , denotare pcenitentiam: & 
S. Bonaventura patientiam , atque 
humilitatem , quibus, tamquam cty-
peo munimur ad spirituale certamen. 
Ecclesia Latina per illum significat 
dolorem, & fletum, cui in altera vi-
ta merces copiosa rependitur. lde6 
ponitur in sinistra ; quia significat 
vitam hanc tran itoriam. 
186 Nomen Sto/ce , quamvis á 
veteribu usnrparctur pro quolibet in-
dumento , frequentiús ver6 accipie· 
batur pro splendido ornamento. U .. 
de le~imus Gen. 4t. J seph á Pha-
raone donarnm Sto/a : Aaronem quo-
que , cretero"que Pontifices, Eccles. 
45. induro<> Sto/a sanC/a. Eadem ab 
Assuero ve<;tirum Mardocheum , legi-
mu" E-;ther 6. S. Aatoninus , & alii 
tradunt , deferri Stolam in signu~ 
jurisdiétiooi<> : ide6que S 1m. Pont1-
ficem, u 1iversali 'i Ecclesire Pa'\torem, 
semp;!r ornatum sula proceden~. Ama· 
lariu'i. & p\urimi. ab ipso laudati~ 
doccnt, sto1a col\o superposita de-
mon<>trari ministerium Eva11gelicce 
prcedicationis. At oratio á. Presbyte· 
ris, illa se ornantibus, rec1tata c m-
mostrat , Stolnm Symbolum esse ju~­
titíre, & immortalitatis , quam a1m-
sirnus in Adami prrevaricatione. Hanc 
immortaliratem Stolam appellat Au-
gust. lib. 6. in Gene . c. 27. Plane-
ta seu casula , est indumentum Sa-
cc;dota le' sic vocatum jam ab anno 
633. in 4. Synodo Toletan~. ~e Ca· 
s11fo erudité pertra ant plur1m1. Car-
dinal is Bona, & Stephanu Ed~en­
sis in Casula denotari existimant ve-
terem , & rwvam Ecclesiam. lonoc. 
111. Hugo, Alcinuc;, alí_iqu~ complu-
re , duo prrecepta chantatts : & n?n: 
nulli Authores inconsutilem Chnsu 
vestem. 
187 . Omnia prrediél:a indu~enta 
sacra benedici debent. De cmgulo 
dicunt a\iqni, qu6d in aliqui~us lo: 
cis non e. t consnetud bened 1cend 1 
cingulum. Sine quibus vestibus líceat 
celebrare in casu urgentis necessita-
tis ~ videantur Authores de hac ma-
teria pertrad.antes. Nobis non licet 
in ornnibus immorari. Sed adverten-
dum , prreceptmn fui se á Pont ífice 
Zacharia ad ano. 74'2. in Synodo R -
mana , & refertur in can. rwllus E-
piscopus, de con , d. I. ncminein 
temeré, hoc est, absque rationabi\i 
causa , celebrare cooperto capite. Ex 
dispen<;at iooe veró Sum. Pontificis, 
cui rantúm talis dispen tio Urbanus 
VCil. reservavit , potest Sacerdo-; ce-
lebrare , capire coo•)erto, vel amic-
tu , vel alio levi , & hone to o1 ~ri­
mento. Henriquez , Fagundu., , A ige· 
lus, Silvener, N1Varrns, alli · f. 
firm1nt , S cerdotem licité , & ine 
neces'iitate dispensatiooi , posse ce-
le rare cooperto e pite , si infirmi-
tas , vel alia justa causa id ex•gat. 
Et notant commnniter DD. sufficien-
tem causam esse infirmitatem debi-
litatis capitis; frigor~s intemperiem, 
& universaliter imminens periculum 
valetudinis. Verúm pro Sacerdoribus 
scecularibus , pro conscientiis sedan-
dis , consulendus est Epi copus , & 
pro regularibus suu Pra?latus. 
18B Bl!nedi8.io d nique paramen-
torum , qu~ ad acrificium nece ~a­
ria sunt ex vetusto Ecclcsire usu, & 
docetur á Tridentino scss. 22. c. 5. 
can. 7• contra H ::ereticos Waldenses, 
jure ordinario ad Episcoputn speétat, 
ut est commune apud DD. & coas· 
tat ex cap. Vestimenta de consec. d ist. 
I. At ve r6 Leo X. Bulla. 6. qu<E in· 
cipit R efif!ionis ho11estar , conces5it 
Prrelati9 Fratrllm Minorum ,, para-
'' menta , & ornamenta aliaque qu~­
" cumque ad divin um cultum , & 
,, usum fratrum nece saria , in q J i-
" bus chrisma non int•ervenit , pro 
,, eornmdem fratrum usu tantúm, va· 
,, leant bem·dicere. S ine illa restric-
" tione ad proprios usus tantúm , con-
'' cessit Julitls JI. & lmioc. Vil!. 
,, sic : posse benedicere vestimenta, 
,, cceteraque orna!nenta Ecclesiastica, 
,, tam sui Monasterii , quám etiam · 
,, undequaquc sint. H Unde vestimenta 
om• 
.. 
trnER IV. SENTJ:.'NT~ 
omnia , & etiam corpora1ia , possunt 
benedicere , ca/ice , & patena ex-
ceptis; quamvis Delgadillo hoc etiam 
affirmet, & intendat suadere , ex con-
ccssione lnnoc. VIII. & Gregorii 
XIV. faél:a Abbatibus Cisterciensibus, · 
ut possint ca/ices , etiam extraneos, 
consecrare. Dicendum est vcr6 , ca-
licem , & patenam consecrari debe-
xe ab Episcopo , & sic fert CQmmu-
nis usus. De bi!l privilegiis vide n-
tur noster Bruno de privilegiis nuu-
larium , Rodríguez , Joannes á Cru-
ce , Portel , & alií de hac materia 
fusius peragentes. Nobis sufficiant, 
qme forté inertcr , sed desiderio non 
errandi, scripsimus de hoc Sacro-
sana:o Eucharisti.e Sacramento , ac 
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DEO DINIS SACRAMENTO. 
RDINIS SACRAMENTl DIGNITAS , AC EJUS 
:i~'~Wl1 encomia potiús sunt admiranda, quám dicenda. Jus-
tinus Martyr Epistola ad Smyrnenses scripsit: St1· 
cefdotfom 011mium bonorum, quce in hominibus sunt, 
esse apicem. Et Chrysostomus hom. 5. in cap. 6. 
Isai~ inqujc : ,, Sacerdotium principalius est , ipso 
,, etiam regno venerabilius , ac majus ... quamquam 
,, enim nobis admirabilior videatur regius thro-
,, nus : tamen rerum terrenarum administrationein 
,, sortitus est. Sacerdotis ver6 thronus collocatus 
,, est in Cre1is , & de crelestibus rebus judicandi 
,, habet potestatem.~~ Nec mirum : etenim Sacerdotium Dei potentiam ~!'hu~ 
larur.,. Dei Vic~rias substituit vices , durn corporis , & !languinis Christi 
Domuu .' confic1t Sacramentum , ac dum remittit peccata , quod iolius De:i 
e_st elogm~n. _O qu_anr_a est Sacerdotis dignitas ! O quanta divinre benignita-
hs , & m1 ericord1re rn genus humanutn effusío , ac liberalitas ! Per Sacra. 
mentum denique Ordinis ad Dei Sanél:itatis similimdinem non solúm con-
secramur, sed & crelestis vitre pignora per aliorum Sacramentorum admi-
nistrationem. in alios ubertim derivamus. Ut autem tantam dignitatem , ac 
donum explicemus , more hucusque servato , in 3. Disputaciones hunc di-
vidam Traélatum. In quarum 1. de Sacramento Ordinis in communi erit 
serme. In ~· de Ordinibus in particuli pertraétabimus , aliquaque de Epis-
copatu ~ubjua~emus. E~ in. 3. de Ministro , & subjeél:o Ord in is , quidqu · d 
neccssarrnm v1sum fuer1t dtcemus. Sed priús, juxta principium uniuscujus-
que Sacramenti usque modo servatum , ecce , quod de illo docet Concilium 
Florentinum. 
,, Sextwm Sacramentum es~ Ordinis , cujus materia est illud , per 
·'' CU· 
TRACT.VIII. nE. OrtDtNE. DrsP. I. O!_JJEsT. J. 
., cujus traditionem confertur Ordo , sicut Presbyteratus traditur per cali-
'' ci cum vino , & paten~ cum pane porreél:ionem : Diaconatus ver6 per 
,, libri Evangeliorum dationem : Subdiaconatus per ca\icis vacui cum pa-
" tena vacua superposita traditionem , & similiter de aliis per rerum ad 
,, ministeria sua pertinentium assignationem. Forma Sacerdotii ta lis e t:" Ac· 
cipe potestatem offerendi sacrificium in Ecclesia pro vivis , & mortui : In 
nomine Parris , & Filii , & Spiritus Sanél:i : ,, Et sic de aliorum Ordinum 
" formis , prout in Pontifica\i Romano laté continetu.r. Ordinarius Minister 
,, hujus Sacrameoti est Et>iscopus. Effl.!étus augmentum gratia: , ut qui sit 
., idoneus Cbristi Minister. 
DI S P UTA TI O J. 
DE SACRAMENTO ORDINIS IN COMMUNT, 
Riusquam de singulis Ordinibus sermonem instituamus in particulari 
rea:a methodus , & scholastica ratio exigit , nonnulla de Sacramen~ 
to Ordinis in communi disserere. 
QUlESTlO I. 
~;Jn in Ecclesia sit Ordo , ttflt Mi~ 
tJistrorum ordinntio ~ Et an si& 
verum Sacramtntum~ 
1 DE Ordinis Sacramento per· 
traétat cum Magistro Sen· 
teatiarum Subt. Doa:. in 4. dist. '24. 
& Scoti tre cum ipso : Thomist~ ve-
ró in additionibus ad tertiam partem 
á qurest. 34. usque ad 40. inclusivé. 
Nomen itague Ordo multifariam su-
mitur. l. commuoissimé, pro gradu, 
11empe , quem habet res qmelibet irt 
suo genere. In quocumque enim re-
rum genere snnt aliqure , qua3 alias 
excedunt , & ab al iis exceduntur in 
rerfe ione. Sic accipitur Ordo, dutn 
dicitur , ad Rom. I 3. Quce autem 
srmt , á Deo ordi11attt sunt. Et quan· 
do dicitur: Entium in universo esse 
ordinem , seu quamcumque partici-
pare suum gradurn perfefüonis, seu 
rclationem prioiitatis', & posteriori· 
Tom. JI. 
tatis , ut Augustinus scribit. Sumi .. 
tur II. ordo m<>gis proprié , ut dum 
dicimus , in policía , seu republica 
servari ordincm , seu bené orJina-
tam esse : quatcnus suot in person is 
illius gradus superioris, & inferiori.~ 
dignitatis , aut muneris , juxta exi .. 
gentiam personarum talis reipublic~, 
& munerum ad illius reél:am gubcr· 
nationem. Pariter dicitur in hac, vel 
illa domo esse o1'dinem , eó quód rnu4 
nera illius ínter domesticos distri~)U .. 
ta sint christiana, ac prudenti dircc' 
tione. llT. sumitur ardo , tam pro a \i. 
quo gradu eminenti in republica, ut 
cúm dicitur ordo Senatoritts , ordo 
Equestris, quam pro communitatibus 
religiosis , ut vocitamus ot'do S. Do· 
rninici , ordo S. Francisci. Sumitur 
deoique propriissimé ordo , scilicet, 
pro gradu personarum , qure ad sa-
cras , & ecclesiasticas fünéliones des-
tinantur , & ad hoc ordinat~ dicun• 
tur. Sic tantt'.1m in prresenti Traétatu 
sumitur ordo ; & etiam pro ipsa ac-
tio!}e , quam pei;son¡¡¡: istre talibus m: .. 
Aaa nis, 
LIBER lV. SE.NTENT. 
nisteriis diputantur, & magis propri~ 
vocatur ordiriatio. His scitis: 
2 Dico l. In EccJesia Dei neces· 
sario est Ordo , seu ipsius membro-
rmn inter se subordi11atio. Veritas h~c 
per se patet: nam cúm Ecclesia Dei 
sit respublica , & politia prudentis-
simé instituta, & constituta, reperi-
ri debet in ea ordo ínter personas, 
quibus constituitur, & qurevis in il· 
la gaudere debet suo speciali gradu. 
Attamen solre per onre illre in prre-
eminenti gradu constitutre, dicuntur 
habete gradum , seu ordinem. Hunc 
ordinem, ait Seraph. Doél:. in 4. disr. 
24. art. 2. qurest. 1. ptopter dupli-
cem rationem omnino aecessarium 
esse , vídelícet , propter plenitudi-
nem , & propter reflitudinem. Cúm 
enim magna sit multitudo in Eccle-
sia , si ordo non esset , manifesta ap· 
pareret confosio , & bree est multi· 
tudinis fredatio. Unde omnis sapiens, 
qui , eo ipso , qu6d sapiens sit, ama-
tor est pulchritudinis , non producit 
rnu1titudinem sine ordine. Inter ha:c 
igitur maximé apparet Sapientia Dei, 
qure ínter omnia opera su¡i manife ta· 
tur in constitutione Ecclesire. Ita Se-
raph. Doél:, 
3 Nec in hoc omnino discrepant 
á nobis Novatores Hreretici Luthe-
rani , & Cal v inistre : non enim au-
dent affirmare , Evangelii prredica-
tion~m, & Sacramentorum adminis-
trationem ad omnes fideles ex ~quo, 
& promiscué pertinere , ut Kemni· 
tius in examine Concil ii Tridentini 
aperté docet , & docuerat Calvinus 
lib. 4. instit. cap. 3. lllorum perti-
nax error ab odio Ordinis Clerica-
Jis , & in laicos , quorum favorem 
ambiebant , nimia inclinatione, ex-
ortus est: Unde sibi non potuerunt 
temperare , quin multa effucierint 
adversus ejusmodi prerrogativarn, & 
distinétionern Ministrorum E.cclesi~ á 
Laycis; quasi nihil sit discriminis in-
ter eos , quod non pendeat ex homi-
num nutu , & arbitrio. Quare con-
tendunt , omnes Christianos ~quali­
ter esse Sacer.dotes , omnesque trqt1a-
lem habere potestatem : veríirn nd 
vitandam confusionem, non posrnnt 
Ecclesiasticum ministerium exercere, 
nisi illi , qui ad hoc sunt deputati, 
& qu:E deputatio amittitur per libe-
ram amotionem ab officio illo. Con-
sequenter dixit Calvinus cap. 4. om-
ne~ eos , qui ad obeundum munu~ 
Ecclesia ticum destinantur , genera-. 
li nomine appellari Clericos , quia 
inter hos , & Laicos sit alia dis-
tinél:io , quám voluntaria , & extrin· 
seca designatio : non veró a1iquis or-
do graduum , & miríisteriorum, se-
cundúm quem Clerici laicis sint su-
periores , habeantque administrandi 
eis res di vi.nas, & prresertim Sacra-
menta , jus , & potestatem. Contra hos 
errores: 
4 Dico II. ,, In Ecclesia Dei ne-
" cessarió est Ordo, & ordinatio gra· 
,, duum, & Ministrorum Ecclesias-
" ticorum , quibns Clcrici laicis sunt 
,, superiores , eisque res divinas ad-
" ministrare solúm ipsi possunt ., ac 
,, debent. '' Conclusio est de fide 
quoad omnes suas partes , quam per· 
petuó universa Catholica Eccle ia cre-
didit , ac docuit, & quam Triden-
tinum contra prrefatos Hrereticos ex:-
pressé definit sic sess. 23. cap. 4. 
,, Sanél:a Synodus damnat eorum sen-
" tentiam , qui asserunt, novi Tes· 
,, tamenti Sacerdotes temporariam 
,, tantummodo potestatem habere , & 
,, semel riré ordinatos , iterum Lai-
" ces effici posse , si Verbi Dei mi-
,, nisterium non exerceant. H Proba-
tur ex Sacra Scriptura , qu:c pluries 
Ministrorum Ecclesire meminit , quos 
ipse Dominus regendis fidelibus pr¡;· 
fecit , & ad hoc ordinavit, & con-
secravit. Joao. 20. refertl¡r , qn6d 
Christus in Apostolos insufflavit , ac 
Spiritum Sanél:um eis contulit , cum 
potestate plenaria remittendi pecca-
ta , & retinendi. Aélor. 3. fit mentio 
impositionis manuum, qua Paulus , & 
Barnabas ordinati sunt ab Aposto-
lis , atque constituti Evangelii Pr~­
cones , & Ecclesire Prrefeél:i , & Pas· 
lores. ldem fecit Paulus cum Timo-
thco, 
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theo, ut ipse ref'ert , Epist. r. c. 4. 
Et Aét. '20. alloqueos Paulus majores 
natu Ecclesia: Ephesi , ait illi : ,, at-
;, rendite vobis, & universo gregi, 
,, in quo vos Spiritus Santlus posuit 
,, Epis opos , regere Ecclesiam Dei. 
,, Et nd Cor. 4. Sic nos existimet 
,, horno, ut Ministros Christi, & dis· 
,, pensatores mysteriorum Dei, id est, 
,, acramentorum.'~Explicat Trident. 
5ess. 21. cap. '2, Hrec itaque , & plu-
rima alia Pauli loca , AB:or. 3. ad 
Hebr. 5. & ad Ephes. 4. videnda, lu-
culentcr signiñcant divinam ordina-
tionem , & inscitutionem , qua aliqui 
ex Cbristiano populo ad divina mys-
teria assurnuntur , & ut ejus saluti 
procurand::e invigilent, Ministri , & 
Anti tites prreficiuntur. Qui quidem 
·solemni rirn ordinati per impositio-
nem manunm, non sunt ampliús com-
pwtand i in ter Laicos , sed ab eis se· 
gregati , & á negotiis srecularibus, 
divino cultui dumtaxat inscrviant, ac 
5UO spirituali ministerio. 
s Probatur etiam Catholica , ve-
ritas ratione Theo\ogica : In omni re-
pub\ica bené ordinata , necesse est~ 
quod sit a1iquod caput, & etiam mem-
bra quredam digniora, quorum sa-
pientia , & prudentia regatur , & 
gubernetllr ; sed Ecclesia Christi est 
respublica specialissima , prudentissi-
ma sapiencia constituta , & ordina-
ta : ergo ex vi illius institutionis exi-
git caput , & aliqua membra , qu~ 
ex officio , d ignita te , & prrecellen-
tia Christianum populurn gubernent, 
& ad Deum dirigant. Major est per 
se nota : & ideo Prob. 11. d icitur: 
Ubi t1011 est gubernator, populus cor-
ruet. Minor est innegabilis , etiam ab 
ipsis Hrereticis. Unde consequentia 
cst legitima, illamque miriñcé expen-
dit , & declarat D. Dionisius lib. de 
f cc1. Hierarc. cap. 5. N obis suffi iat 
¡nrnc adversns Seétarios Trident. sess. 
cit. can. 1. anathe.matizan'> eos, qui 
clixerint : ,, Non esse in novo Testa-' 
,, mento Sa~erdotium visibile, & ex· 
,, tcrnum; vel non e">se potestatcm ali-
" quam con ecrandi, & off1:rendi ve· 
Tom. JI. 
,, r~m corpus , & sanguinem Domi~ 
,, 01, & peccata remittendi , & r -
,, tinendi , sed offioium tantúm , & 
,, nudum ministerium prredicandi E· 
,, v~ngelium : vel eos , qui non pr~ .. 
,, d1aant, non ec;se Sacerdote'>.'" 
6 Dico IIL Ordo , seu Ecclesias· 
tica ordit1ntio est vet·wn , ac pre,.. 
prium nov~ legis Sacramentum. Ut 
expcditius veritas hrec demonstretur, 
notandum est 1. Ordinem , & ordina-
tionem striél:é loqueo do non esse id ~m: 
ve! adminus considerari debere duo-
bus modis. ltaque Ordo proprié sig-
nificar illum gradum , sen potestatem, 
q1~a .quis. constituitur in dignítate, & 
mrnmerio Ecclcsiastico. In hac ac .. 
ceptione Ordo non est Sacramentum 
' ~ed gradus , & potest11s collata per 
1llud, seu est Sacramenti effeétus. Sic 
i~tellexerunt Patres antiqui , Zep!Je. 
rrn.us Papa ~pist. '2. Leo Mag. Ge-
lasrns , & alu plures. Ordinatio ve : 6 
de~otat collatíonem hujus gradus, seu 
aél:ionem, qua quis accipit potesratern 
exercendi sacrum ministerium , & in 
hac acceptione est ipsum Sacramen~ 
tum. Hoc in scnsu antiquorum dixit 
Scotus dit. ~4· Dico , qudd loqurndo 
proprié de Sac,.amento , Ordo non est 
proprié Sacrame11tum. Quid ergo est 
septimum Sacrnmentum? Dico , qudá 
ordinatio &c. Quod si Sotus attenté 
l~gisset , qure ibi Doét. Subt. acuti-;-
simé docét , non tam maligné illum 
interpretasset , dicens , Scotum boc 
Sacramentum negasse. Est enim val. 
dé divers:um , ordinem , quo nomine 
significatur Sacramenti effeélm , es-
se Sacramentum, ac negare scxtuin 
Ecclesire Sacramcntum , quod ibi Sco-
tus definit , ac probat validi5sim is 
rationibus. Jam ver6 Ordo 11surpavit 
nomen sure causre , nempe , ordina-
tionis : at9ue adeo ex communi u~u, 
& loquendt modo , pro eodem acci-
piuntur , & accipiemus. Notanduin 
est '2. 1n hac qu~">tione solúm e e 
controversiam ad ver us Hrercticos: aCJ 
Ordo , seu ordinatio in universum, 
seu g:neratim obtineat dignitacem, 
& rauonern vcri Sacramenci ~ Siqui .. 
Aaa 2. dem 
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dem cúm in Ecclesia sint plures or-
dinationes , de i\\is sigillatim non 
contendimus cum Hrereticis: nam de 
plurimis i\lorum adhuc co~troverci­
tur ínter Theologos , nec c1rca hoc 
a1iquid distintté ab Ecclesia ese de-
finiturn, ut sequenti disp. videbitur. 
His sic notatis: 
7 Demonstratur 1. C~tholica ve-
,¡iras ex Concilio Florentrno, decre-
to Eugenii dicente: ,, Sexeum Sacra-
.,, mentum est Ordinis, cujus mate-
" ria ese illud per cujus traditionem 
,, confertur Ordo. " Et ex Tridentino 
sess. 23. cap. 3. definiente sic:,, 9úm 
,, scripturre testimonio , & Apostoli-
" ca traditione, & Patrum unanimi 
,, consensu perspicuum sit , per sa-
'' cram ordinationem , que.e verbis, 
,, & ignis exterioribus perficitur, 
·,, gratiam conferri : dubitare nemo 
,, debet , Ordinem esse vere, et pro· 
.,, prié unum ex septcm Sacramen-
" ti . Et sess. 7. Si quis dixerit, Or-
,, dinem, seu sacram ordinationem, 
,, non esse veré , et proprié Sacra-
,, mentum á Christo institutum; ana-
.,, thema it." Mitto alia p\ura ::inti-
quornm Conci\iorum similia diéta. 
Demonstratur 2. ex SS. PP. et per-
petua Ecclesice traditione , et praxi, 
qua constat , hanc institutionem Mi· 
Distrorum Ecclesire semper ut ve-
rum Sacramentum habitam fujo;se", ut 
patebit discurrenti per singulas ~ca­
tes. Demonstratur tertió racione : de 
racione veri Sacramenti est , esse 
sig1wm sensibile significans, & cnu-
sar1s ex divfoa instilutione gratiam 
i11visibilem ; sed omnia hcec habentur 
in sacra ordinatione : ergo. Major 
constat Traétat. de Sacramentis. Mi-
nor probatur quoad triplicem suam 
partem : nam in primis est sig11um 
se11sibde ; quia confertur per aB:us, 
er verba externa , nempe , per ma-
nunm impo itionem , aut a licujus rei 
traditionem , et cum certi"i verbis. 
Deinde, quod sit etc institutione di-
vitln , apparet ex Concil. cit. et ex 
diétis abundé TraCl. de Sacrament. 
Et denique de cauJ·aJitate gratif, cons~ 
tat manifesté : tum ex iisdem locis: 
tum ex pluribus Scripturre 1ocis, pro 
quibus sufficiat Epist. I. Pau\i , ubi 
ad Timoth. scribit : Noli negligere 
gratiam , quce data est tibi per im-
positio11em mantwm Presbyteri. Et 2. 
Admoneo te, ut resuscites gratia.m, 
qtue in te est per impositioriem ma-
nuum mearnm : ergo in sacra ordi-
natione reperitur , quidquid ad ve-
rum Sacrarnentum est necessarium. 
8 Dico IV. Sacramentum Ordinis 
metaphysicé , sen. per genus, & dif:-
ferentiam , reété definitur sic : Est 
s acramerittJm novte iegis a Christo 
Domi110 institutum , causativum gra-
tite potestativce. Et physicé, seu per 
materiam , & formam, sic : E$t tra-
ditio mate1·i~ , per quam spiritruilis 
potestas traditur ordinato, sub prtes-
cripta verborum forma. Utramque de-
firiitionem cornprehendít bree, quam 
Subt. Doét. dist. 24. tradidit , dicens: 
,, Ordinatio est institutio a\icujus in 
,, gradu Ecclesire pra-eminenti , cui 
,, convenit aliquod ministerium cir-
" ca Eucharistiam exhibend um, fac-
,, ta á Ministro idoneo , cerca verba 
,, cum debita intentione proferente, 
,, ministerium gradus illius aliquo 
,, signo visibili reprresentans , ex íos-
" titutione divina efficaciter signifi-
,, cans gratiam prreeminentem , qua 
,, ordinatus digné aliquod mini te-
" rium exequitur.14 Hoc ídem habet 
Subt. Doét. in Reportatis. Quibus in 
verbis exaété definitur ordinatio, seu 
Ordinis Sacramentum, tam metaphi-
sicé , quam physicé , ut consideran-
ti patebit. Unde non est audiendns 
Vazquez irnmeritó vocan definitio-
nem Scoti prolixam valdé. Debebat 
namque as ignare aliquam particu-
lam redundantem , quod non faciet. 
9 Arg. 1. ad versus 11. conclusio-
nem: nam ad versus I. nihil est mo-
menti , quod per ipsammet, & per 
diceoda in hoc argumento , satisfi ri 
non possit. Inter fide\es nulla est gra-
duum distinétio, nec superioritas unius 
respettu alterius: ergo quód a\ii exer-
ceant ministerium clericale , alii non 
exer-
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cxerceant , provenit unicé ex dispo .. 
sitione, & deputatione reipublica=, mo-
do prretenso ab Hrereticis supra in 
I. concl. n. 3. Prob. ant. Omnes Chris-
tiani per Baptismum requalirer sunt 
Sacerdote , requa\emque potestatem 
lrnbent : ergo. Prob. antec. ex Sacra 
S riptura : nam ad Ga1. 3. dicitur: 
Quicumque baptizati estis , Christum· 
ir1duistis : non est Judreus , 11et Grp-
cus : non est servus , nec líber ..... om-
11es vos estis unum in Christo. Et 
Apocal. 3. omnes fidcles Sacerdotes 
vo anttJr: Genus eleflum, regale Sa-
cerdotium. Denique Christus ipse orn-
nes nos fccit regnum, & Sacerdotes: 
ergo omnes Christiani per Baptismum 
&c. & consequenter , in Ecclesia non 
est Ordo , seu ordinatio prreeminen-
tire , & dignitatis Ministrorum, qua 
Clerici su peri ores sin t laicis. 
10 Respondeo negando utrumque 
antecedcns. Ad probationem ex Sacra 
Scri ptura , quam Hreretici pertinaci 
intelligentia adu\ter<Jnt, dico, loqui 
in 1. loco de requafüate respeétu pr~­
destinationis ad gratiam , & gloriam, 
in qua Deus nu\lam personarum con-
d ition m aspicit, sed ad merita tan-
tt'.tm attendit. Non enim est ct.ccep-
tat io npud Deum; nam omnes unzm·J 
corpus sunws iti Christo , una fide.r 
&c. In 2. & 3. loco intelligitur de 
Sacerdocio mystico , & interno, quo 
unusquisque interna sacrificia , & ob· 
1ationes Deo offert ; non autem de 
externo , & potestativo , quod qui-
dcm non speétat ad ornnes ex Chris-
ti Domini dispositione , ut manifes-
tum e3t in probationibus condusionis. 
Sic etiam intelligitur , dum fideles 
vocantur genus regale, quatenus·per 
Baptismum fiunt mystica membra 
Christi, qui est Rex Regum. Si ali-
ter intelligeretur, omnes fideles di-
crcntnr ex stirpe regia ol'irí , quod 
manifesté est absurdum. Unde nega-
tur u1tima consequentia. Neque talis 
::cqua\itac; , & confusio Ecclesiam de-
cet : im6 ubique fit rnentio de Sub-
ditis , & Prcepositi in Ecclesia, qui-
bus jubemur obedire. Hic pra:ceden· 
tire , & prrestafltire ordo omnino in 
Ecc1esia Christi est neccssarius , ut 
supra demonstravimus , prresertim 
num. 5. 
11 Arg. 2. ad versus tertiam con-
clusiooem: Sacramentum debet cons-
tare rebus , & verbis ; sed ita non 
e t de ordinatione : ergo non est ve-
rum Sacrarnen tu m. Major constar eic. 
srepiús diétis. Prob. minor. Tum; quia 
neutrum constat ex Scriptura , vel 
traditione: quin potiús constat, Chris-
tum Apostolos ordínasse sine ull<> 
signo externo, ut cttm in ultima Cre-
na eos ordinavit Sacerdotes : ergo 
ordinatio bree non e t Sacramenturn: 
·ergo multó minus alire ordinaciones., 
& consequenter ordinario Sacramen-
tum non e t. Tum ; quia ordinatio 
apud Gra:cos dicitur impositio ma-
numn ; sed impositio bree non ese 
aétio sacramentalis , constans rebus, 
& verbis : ergo. Prob. minor. llla 
impositio manuum solúm signiñcat 
eleétionem per suffragium , non au-
tem consecrationem per signum ali-
quod sensibi\e : ergo. Prob. anteced. 
Tam eK Scriptoribus Ecclc ia ticis, 
quám profauis , juxta quos eleB:io-
nes antiquitu , & suffr::igia de eli-
gendis , ferebantur pcr manuum ele· 
vationem, seu in altum extensionem, 
& porreaionem. Unde apud eosdern 
Authorcs , pro Magistratus, & Rec .. 
torum eleB:ione, & institutione, ma-
nus imponebantur, seu extendeban. 
tur super personas eleél:as in sig-
num talis e\eélionis : .ergo. Urgetur: 
Omne Sacramentum per se ord ina-
tur ad sanélificationem susci¡ ientium; 
sed ordinario per se non ordinarur 
ad sanétificationem ord inatorum; sed 
potiús ad sandificationem aliorum: 
ergo reved non est Sacramentum. 
12 Respondeo , negando mino~ 
rem. Ad illius primam probationern 
dico , nobis constaré ex perpetua tra-
ditione , & praxi Ecclesire, qure est 
ñdelis interpres voluntatis Christi Do-
mini. Ex quo evincitur , quód ita 
fuit á Christo dispositum. Ad secun-
dam probationcm potest dici r. quod 
cúm 
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cúm potestas , & autborit~s Chris~i 
alligata non sit Sacra~e~us .' nec _s1t 
Jninisterialis , sed prirtc1pahs, & rn-
dependens , petera~ sine Sac.ra!ne~to 
~uos Apostolos ordrnare .' s1cut 1m· 
probabile noJ.1 est , eos sine ullo Sa-
cramento confirmasse: & peccata re-
misit Magdalenre sin~ u\la forma ab-
1olutionis sacramentalts. Ex qua doc-
trina neganda est consequentía. Di-
ci potest 2. Christum usun~ fuisse 
manuum impositione, vel alla exter· 
Jla creremonia , dum in ultima Cre-
na Apostolos Sacerdotes instituit. Et 
defaéto usus est verbis , dum eis po· 
testatem dedit consecrandi , dicens 
Lucre 22. Hoc facite in meam com-
r>iernorationem. Similiter pro signo ex-
terno panem, & vinum consec~atum 
dedit eis. Ad secundam probationem 
illius minoris dico , verum esse im· 
posicionem manuum, & illarum ~le­
vacionem eleétionem per suffrag1tJm 
-anriquitus significasse : at veró ex 
usu & praxi Ecclesi<e , jam faétum 
cst ,' ut usurpetur ad significandam 
Ecclesire Ministrorum Sacram conse· 
crationem.Negatur igitur cocse9ti~n· 
tia. Ad urgentiam Frassenius dtstm• 
guit majorem : ordinatur per se ad 
santlificationem suscipientium , vel 
per se primó , vel per se secundó, 
concedit : per se prim6 tantúm, ne-
gar majorem , & consequentiam, di!· 
tinéb similiter minorí. Licét enim 
ordinatio per se primó tendat in 
sanétificationem aliorum conferendam 
per Sacramenta : secundarió. salte1:i 
tendit in dignam Sacramentl ~dm~­
nistrationem , qure absque grat1a M1-
nistrum sanétificante , fieri non po-
test. U nde , ait , secundari6 saltem 
ordinatur ad sanétificationem susci-
pientis. Sed mihi videtur ab oppos.i· 
to debere dici : nempe , per se pn-
n1ó teodere ad efficiendum <lignum 
1\1 ini trnm , qui digné exinde ali is 
Apostolos Sacerdotes. , i~fü potes~a­
tem tribuens confic1end1 Euchans-
tiam ; sed non potest rationabilit~r 
assignari a\iud tempus , vel. occas10 
talis instjtntionis : ergo. MaJOr cons· 
tat ex Trklentino sess. 22.,, Corpus, 
,, & sanguinem suum, sub. specieb:1 
Panis & vini Apostol1s obtullt, ,, ' . 
,, quos time novi Testamenti Sacer· 
.,, dotes constituebat &c. Et infra: 
~' Si quis dixerit, illis verbis ., hoc 
~' facite in meam commemorationem, 
,, Christum non instituisse Aposto-
h . " ,, los Sacerdotes.... anat ema sit. 
Minor est certa: nam cúm Sacerdo· 
tium sit ordo principa\is, quoad prres· 
tantiam mini terii , sub Sacerdotali 
potestate compreheoduntur alii infe· 
riores Ordines , quasi sub capite, & 
quasi c.onsummatiooe , ac fine : ergo 
tune creteros Ordines instituit. 
14 Sed observandum , duplicem 
distinguí potestatem in Ecclesi~ Mi-
nistris , nempe , ordinis , & juri.t-
diClionis. Potestas ordinis tendit in 
corpus Christi verum , & physicu1t1 
in E.ucharistia conficiendum , & fi-
delibus ministrandum. Un.de h~c po-
testas etiam tendit in corpus Christi 
mysticum, videlicct, fideles per Sa-
cramenta sanétificando. Potestas ve-
rd jurisdifiionis .clumtaxat circa cor-
pus Christi mysticum occupatur, Ec-
clesiam , nimirum. & c::etum fidelium 
regendo , gubernando , & moderan-
do , ut. sa\utem reternam ñdeles con~ 
sequantur. U.trique potestati suus in 
Ecclesia correspondet ordo , & or-
dinatio : .aam sicut inter Ministros, 
qui occupantur in Christi verum·cor, 
pus coofi.ciendum , & ministrandum, 
adest subordinatio , ira ut Leétores 
Ostiariis, & O tiarii A col y litis, Aco-
lyti Subdiaconis, Subdiaconi Diaco· 
nis • & illi omne5 subjiciantur Sa-
cerdoti : ita est i.nter ipsos Ecclesice 
Ministros. Simplices .namque Sacer-
.clotes subjiciuntur Curatis , Curati Sacramenta administret. 
i 3 Qua:re i. Quando Christus 
Sacrame11tum Ordini.r illstittnt ~Res-..... 
pandeo, qu6d in ultim :~ Cce_na • . R~­
tio eit ; quia tunl; Chumis rnitltlllt 
Episcopis , Episcopi Archiepiscop1~, 
Arel iepi~copi Prirn.atibns • Primates 
Patriarchis , & Patriarchre Summo 
Pontifici. Quare generatim loquendo, 
du.-
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duplex in Ecclesia potest distingui 
ordo, sicut duplax authoritas , & 
potestas jurisdiétionis , nempe , seu 
regiminis, & consecrationis , seu mi-
nisterii ad Aleare, de quo pertratla-
tllr in prresenti. 
15 Qureres 11 . .Quinam diceudi sint 
Cle1·ici? Et rmde voca11tur tales~ Res-
pondeo , Clericos generaliter nuncu· 
pari omnes , qui in Christi Ecclesia 
ex peculiari officio dcserviunt ,& di· 
vino cultui mancipantur. Erga hu-
jus nominis Clerici ethymologiam, 
non omnes loquuntur unanimiter. Pla· 
cet veró quod Gratianus d. 2 r. can. 
:x. affert . Clericos appellari existimat, 
quasi á Domioi sorte, & hreredita-
te. Hinc D. Hieronymus · Epist. ad 
Nepotian um scribit : ·,, Propterea 
,, vocan tu r Clerici, vel quia de sor· 
,, te sunt Domini , vel quia ipse Do-
" minus sors, & pars Clericorum est. 
.,) Qui autem vel ipse pars D omini 
~' est , ve\ Dorninum partem habet, 
,, talero se exhibere debet, ut & ip- • 
,, se po sideat Dominum , & possi-
~, deatur a Domino ...• quod si quip· 
,, piam aliud habuerit , prceter Do-
,, minum , par ejus non crit Oomi-
" nus .... si aurum , si argentum, sí 
,, po es ionc , si variam supelleéH· 
,, lem , cum istis partibus, Domious 
,, pars eju ficri non dignabitur &c. 
Eamdem seguens ethymologiam D. 
Arnbrosius , lib. de fuga sreculi, cap. 
'2. scribít : ,, Cui Deus portio est, 
,, nihil debet curare , ni i Deum .... 
,, quod enim ad alia officia confer-
,, tur , hoc religionis cultui , , atque 
,, huic nostro officio , decer~itur. 
,, Hrec enim vera cst Sacerdotls fu. 
,, ga , abdicatio domesticorum , & 
,, quredam alienatío charissi'.11orun:i, 
,, ut suis etiam abneget, qui serv1-
re Deo gestit. Ivo Carnote11sis serm. 
" o d. 
,, de excellcntia sacrorum r rnum, 
in ídem conspirat , per ha:c verba, 
& quidcrn valde notanda : ,, Nemo 
,, cnim ad hoc fieri débet Clericus, 
,, ut serv iat vol u ptati , stud at cu-
,, riositali , rnilitet ambitioni. Ncc 
,, aliud qm.erat , nisi ut Deum h~re-
,, ditate possideat , quem elegit , & 
,, á quo eletlus est , quando in Cle· 
,, ricurn assumptus est. Hoc enim in 
,, Grreco nomen Clerici sonat, quod 
,, de serte sit Domini ; quia & Do· 
., minus sortitus sit eum ... Unde qui 
,, per Clericatus officium aliud qud!4 
,, rit , quám Deum, nec á Deo elec· 
,, tus est , nec Deum elegit: qui in 
,, SOi:'te sua creaturam Crearori, aut 
,, prreposuit , · aut ~quiparavic. 
QUIESTIO II. 
Unitatem , & mult iplicitatem Sacra• 
menti Ordi11is resolvens. 
16 sTabilito jam , ordinationem 
esse unum ex septem Sa-
cramentis novre legis á Cluisto Do-
mino institutis , in quo adversu. Sec· 
tarios omnes conveniunt Catholici, 
prresens controversia duas difficnlta· 
tes examinare intendit. Cúm enim 
Ordo in numero septem Sacramen-
torum non numeretur , nisi pro uno: 
& aliundé certis imum sit , piures 
dari ordinationes , meritó examina· 
re oportet 1. Quali sit ejus unitas in 
pluralitate ordinationum ? 12. Q uanta 
illa pluralitas sit ~ seu quot sint illi 
ordines ? Circa })anc secundam par-
tem, qure prrecipua. , ac difficilioc-
est , Authorum diél:amina adeo sunt 
varia , ut confusam illam reddant. 
Magister dist. 24. Sotus , Medina, 
Gratianus, quos alii sequuntur , di-
xerunt , quatuor O rdines minores, 
seu ordinationes , Sacramenta non 
esse. Stritliús adhuc procedentes alii 
cum Durando , ordinatione~ ctiam 
Diaconatus , & Subdiaconatus Sacra· 
menta esse, negant. Unde solúm Or-
dínem Sacerdotalem vocant Ordinis · 
Sacramentum , & alíi addunt etiarn 
Episcopatum. Ut verq majori cum cla· 
ritate procedamus. 
17 Re olutio 1. Sacramentum Or-
dinis est unum tmitate ge1lerica ; non 
verd specifica. Est communis Theo-
logorum , & docetur ab Scoto di r. 
24. 
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~4· dicente : Patet , quomodo D_rdi~ 
n~s illi septem.... dicr.mtur contmerz 
sub Sncn1me11to Ordinis, irl quantum 
est rmum SacrameTJtum. Et qu:Erens: 
qua!iter Se1cramentw11 Ordinis est tJ-
1wm ~ Respondet : unitate ger~eris 
propit1qui &c. Probatur pruna. 
pars : Omnibus Ordinibus ~qua­
l iter convenit , & proprié adap-
tatur definitio Sacramenti Ordinis, 
tam metaphysica, quám physica: er-
go quoad hoc habent unitatem, stu 
sunt nnum unitate generica. Antece-
dens fit manifestnm pet· <lid.a supra 
num. 8. definiendo hoc Sacramen-
tum , & manifestabitur ampl íú , dum 
de O rdinibus in particulari pertrac-
temus. Consequenria e t indubia. Pro· 
batur secunda pars : llla non sunt 
unum specificé , seu sunt specie di-
versa , qure contrahunt , & partici-
pant aliquam rationem genericam, 
snb diversis rationibus specificis , et 
specialibus ; sed Ordines sic se ha-
bent: erP'O Sacramentum Ordinis non 
est speclficé unum , sed multiplex. 
Pr batur minor: Tum; quia, ut pa-
tcbit di p. 2. qure t. 2. conferuntur 
di ver sis materiis , et formis; sed ex. 
diversa materia , et forma distinétum 
arguitur Sacramentum: ergo. Tum; 
quia Subdiaconatus , Diaconatus, et 
Presbyteratus separatim, et diversis 
subjectis conferuntur , habentque'tli-
versa munia , adus , et eff~étus spe· 
cie diversos : ergo specie diffe-
runt. 
18 Resolutio 'l. Ot·dine.r 3acra-
Catbolica alios Ordines, & mafores 
& mir10res , per quos , velut per gra-
dus quosdam , in Sacerdotium terida-
tur : aiJat hema sit. Et eadem sess. c. 
2. omnes i\\os enumerat , illorumque 
munera , et offjcia recenset. Et in 
Concilio Romano , sub S. Si\vestro, 
omnes illi Ecc1esiastici gradus , et 
ordinationes eodem ordine recensen .. 
tur. Idem habent Concilia Carthagi-
nense l V. Et Aquic;granense , celebra-
tum tempere Steph:rni IV. ubi á ca-
pite 5. septem prrefati Ordines refe· 
runtur , atque ea , qux ad eorum ins-
titutionem speélant, traduntur. Pro-
batur 2. eadem veritas ex Summis 
Pontiflcibus: nam ut refert S. Dama· 
sus in suo Pontificali, S. Cajus Papa 
constituit , ut in Ecclesia per illos 
omnes Ordines ad Episcopatum as-
cenderetur , sic stamens : Si quis. 
Episcopus fieri mereretur , debet ess~ 
Ostiarius , LeCJor , Exorcista , Aco· 
lytus, Subdiaconus , Diaconus , Pres· 
meritales pd11cipaliter sunt septem, 
ncmpe , Presbyteratus, Diaconatus, 
SubdiacoTJatus , Acolytatus , Exor-
cistatus , Lefloratus, & Ostiariatus. 
Hrec est verior , ac communior sen-
tentia Theologorum cum D. Bonav. 
D. Tho.na, o;ubt. Doétore , ' Ricardo, 
JEgidio, ~liisque majori ?ºmi.nis Au-
thoribu .Probatur de ommbus rn com-
muni ; nam postea cric sermo de 
quol ibet in particu lari : I. ex Conc~­
]io Tridentino sess. 2J°. Can 2. sic 
definiente : ,, Si quis dixerit , prte-
ter Sa~erdQtfom 11011 e¡se in Ec~lesia 
,. byter ., & exinde Episcopus ordina-
retur. ldem statuit Gelasius Epi t. ad 
Episcopos Lucanire , et id ipc;um ha-
betur expressé in Pontificali Romano 
jus u Ctementis VUL et Urbani VII f. 
ediw , et recognito. Accedunt D.Cy-
prianus .. Hieronymus, et Scriptores 
rerum Ecc1esiasticarum , maximé S. 
lsidorus lib. 7. ethymolog. cap. 112, 
Beda in Co leélaneis, c. 10. de sep-
tem Ordinibus , qui cum pluribus 
aliis septem enumerant Ecclesiasticos 
Ordines. Demque videantur Sc<Xus 
di~t. 24. D. Bona ventura dist. 124. ar· 
tic. 2. qurest. 2 . D. Thomas in up-
plem. qurest. 27A art. 2. hunc septe-
narium Ordinum numerum colligen-
tes, et statuentes ex ord ine , et ..re -
peélu ad Sacram Eucharist.iam, ratio-
nibus va lid is jmis. 
19 Arg-. contra primam r-esolutio-
nem : Ordo est unum ex septemSa-
cramentis Ecclesire : ergo dehetesse 
uaum non solúm genere , sed etia1 
specie , et consequenter cst unu1n 
unitate specifica. Probo conscquent ... 
Turn á pari de aliis Sacramentis, quo-
IlJffi quo~lit>et est specificé unum, ut 
Bap-
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Baptismu~ : riam non surit plura Bap-
tisrni acramenta specie di tinéla: er-
go Ordinis Sacramentum distribuí non 
potest in Ordines specie diversos. 
Tum : si es et unum solum generi-
ré , et plura specificé , plura ,quám 
scptem erunt Sacramenta ; sed hoc 
est contra communem sensum Eccle-
sire : ergo. Probo majorem: Si solúm 
in genere conveniunt Ordincs,et dif-
ferunt specie , ille conceptus gene-
r~cus prredicaretur de singulis Ordi-
nibus : ergo cúm Ordo secundúm se 
sit Sacramentum , singuli Ordines, 
tam majares , quám minores, habe-
bunt veram Sacrameoti rationem dis-
tind.am in specie : ergo plura essent 
specificé Sacramenta Ordinis, et con· 
sequenter plura ernnt Sacramenta, 
quám septem , . quod dicere absur-
dum est. 
20 Respondeo negando conse-
quentiam , & paritatem de Baptjsmo. 
Ratio disparitatis est , qu6d Baptis-
rnus , & alia ejusmodi Sacramenta 
couferuntur ad aliquos effeélus ab 
illius subjed.o percipiendos : Ordo 
vcr6 potissimum confertur ad aétus 
exerccndoo;. Unde iux.ta aéluum diver-
¡jtatem distinguí debcnt Ordines, per 
quos potestas ad agendum confercur: 
potentire enim distingui debcnt, jux-
ta ad.uum diversitatcm. Non est er-
go consequens : Baptismus non divi-
ditur in piures Baptismos specie: er-
go neque Ordo dividi potest. Ad 2. 
probationem nego majorem , & dis-
tinguo ej11s probatio11em : ille con .. 
ceptus prmdicaretur de singulis cLJm 
ordine , & subordinatione ad unum 
fioem completnm , & perfeél;iorern 
ordinem, concedo : aliter , nego an-
teccdcns , & sequelam ultimam. Etsi 
piures sint Ordines , ait Subt. Doét. 
clist. '24- tamen id non solvit prima-
riam divisionem Sacramentorum in 
Septenarium numerum , cúm omnes 
illi Ordines ad unum communem Or· 
din is conceptum, tamquam ad suum 
genus revocentur , '& ad unum tota· 
le, & completum dirigantu r. Patet 
exemplo: icut enim in Eucharistia, 
Tom.11. 
tam panis , quám calix consecratus 
seorsim ab invicem veram, & essen-
tialem rationem Sacramenti obtinent, 
quin Eucharistire Sacramentum dica~ 
tur multiplex, e6 quód utraque or-
dinetur species ad perfed.am, & com· 
pletam spiritualem animre refed.ionem: 
ita etiam , licét omnes , & singnli 
Ordines diversa siot Sacramenta, ut· 
pote qure diversis materiis , & for .. 
mis constant ; non tamen efüciunt 
distinB:a Sacramenta Ordinis , cúrn 
omnes ordinentur ad unum comple· 
tum finem , nempe, ad Sacerdotium, 
seu ad solemnem Eucharistire confec-
tionem , qua:, nt debito, & congruen· 
ti apparatu fiat , hanc Ordinurn di· 
versitatem exigir. 
2 r Omnes itaque Ordines , tant 
majores , quám minores comprehen-
duntur sub hoc nomine communi Sa-
cramentum Ordi11is:quod cúm sit unum 
unitate quidem generica , seu speciei 
subalternre , non specici infimre, s u 
atomre , numcrum septenarium com-
plet cum aliis sex Sacramentis. Et 
idem venit dicendum de Episcopatu, 
si sit Ordo, de quo , & de aliis pos· 
tea erit sermo. Hrec est dotl:rina Subt. 
Dott.. dist. '.24. §. ad at'gume11ta , qLJ:im 
confirmat instantia virtutum mo ra· 
lium, qure Cardinales vocantur. Sicut 
cnim virtutcs morales dicuntur esse 
quatuor secundt'im gcnus , scil icct., 
Prudentia, Justitia , F ortitudo • & 
Temperantia , quamvis qureli et ista-
rum ulterius in plures dividatur : ita 
Sacramentum Ordinis dicitu r un un\ 
unitate generica , seu speciei su a\ .. 
ternre, licet pastea dividatur in aliJs 
species. Hanc sol utionem sequuntuc 
JEgidius , Hurtado , & alii suppr s .. 
so tamen nomine Scoti , a quo de-
sumpta est : & quod plus est , Vaz. 
quez illam tribuit aliquibus , qui lon~ 
ga post Scoti tempora scripserunt. H e 
expendo ; non quia illud judiccm ra-
rum , cum simile passim reperi , tur: 
sed ut sciatur dod.rinam Subt. D a. 
maxirnc in scholis circunferri, licét 
Authori nomen a multis ignoretur, 
aut taceatui: voluntarié. 
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22 Arg. r. adversus ~ •. resolu-
tionem : Anacletus Papa Eptst. 13. 
cap. 1 ~ scribit: Amplius , quam is.ti 
duo Ordi11es , Sacerdotum, & Epts· 
coporum, tieque nobis á Deo colJati 
su11t , neque .Apostoli docuerunt : er-
go nullus alius Ordo est Sacramen-
tum. 2. Piures non debent Ordínes 
adstrui , quám qui numerantu~ in 
Scriptura, & Patribus ; sed .s~rip~u­
ra non meminit Ordinum , 01s1 Epts-
coporum , Presbyterorum , & . Dia-
conorum , quod idem Patres d1cunt, 
prresertim S. Dionisius , lib. ~e Ec-
cles. Hierarch. cap. S· & H1erony-
mus in cap. 19. Isaire : ergo censent, 
tantúm esse tres Ordines : ergo non 
sunt septem assignati á nobis. 3. Or-
dines Ecclesire referuntur ad aéh1s 
Hierarchicos; sed ordines Hierarchi-
ci, so1úm sunt tres , nempe , purga-
re , illuminare , & perficere , quo-
i·um primus congruit Diaco_nis , s~­
cundus Presbyteris , & tercius sohs 
Episcopis, ut D. Dionisius ref:rt : er-
go non est numerus septenanus Or-
dinum. 4. C\emens epist. 12. ad fatrem 
Domini , dicit : Exorcistam non fie-
ri ordinatione : & tempore Concilii 
Carthaginensis IV. celebra ti _tempo-
re Sixti Ill. anno 436. materia Aco-
lytatus tradebatur ordinato ab Archí-
diacono , & forma proferebatur ab 
Episcopo , ut constát ex can. 6. er-
go ordinatio Acolyti non est Sacra-
mentum : nam ut esset • materia de-
bet applicari, & forma proferri ah 
eodem Ministro, ut il\ius aétio suffi. 
cienter exprimatur. Palet in Baptis· 
mo , & aliis Sacramentis , prreter 
Pcenitentiam , in qua cúm judicium 
a;it , qu6d reus alius sit á Judice, ne-
cessarium est. Prreterquamquod lon-
go tempo~e post Apostolo~ , Acol~: 
tatus fuit mtroduétus. Den1que : Ah1 
duo Ordines minores fuerunt in Ec-
clesia olirn, nempe, Psalmorum can-
tores, & laborantes , seu fossores, 
qua les erant illi, qui fidelium corpo-
ra humabant, & qure officia a Patri-
bus antiquis absoluté nuncupabantur 
ordines ; sed hoc satis indicat , Qr .. 
dines mi.nore~ poti{1~ ab Ecc1esia,quám 
á Christo , institutos esse : ergo non 
sunt Sacramenta, vel plurasunt, quarn 
septem assignata. 
23 En .Epilogaas plures '. ac n~n 
vulgares d1fficultates , qnre m vana 
p1acita diviserunt Doél:ores • ut me-
morat Benediétus XlV. in sua Dicece-
sana Synodo, tom. 1. 1ib. 8. cap. 9. 
Respondeo ad 1. Anacletum expres-
sé loqui de Ordine tantum Sacerdo· 
tali, & nobiliori Ecclesire , qui qui-
dem dumtaxat est dnpleK , nempe, 
Episcopatus , & Sacerdotium. Hoc 
in sensu locutus fuit etiam Damas· 
cenus Epist. 4. dicens : Ordines sunt 
ta11túm duo in Ecclesia, id est , .A pos· 
tolorum , qui bus successeru nt Episco-
pi, & Septuaginta Discipulorum, qui-
bus successerunt Presbyteri. Ad 2. 
dico , septem memoratos Ordines 
fuisse semper , & ab inicio Ecclesi~, 
ex mente Tridentini , ex Concilio 
Romano sub Silvestro ; ex Pontifi- · 
cibus , & antiquissimis Patribus, Or-
dines illos , tam majares , quám mi-
nores , ut rem in Ecclesia antiquam.,. 
& omnino certam, numerantibus, ut 
videri est supra num. 18. Onde pa-
rum officit, quód Scriptura expressé 
non numeret , nec quod aliqui Pa-
tres mentionem non faciant de sin-
gulis , cúm hoc argumentum ah au-
thoricate negativa sit tantúm. Ex quo 
negari potest majar, vel omitti , ne-
gando consequentias il1atas. Quare 
pulchré Doét. Subt. inquit , qu6d 
Scdptura , & aliqui antiqui Patres 
nascentis Ecclesire non rneminerit .. 
Ordinum inferiorum , non quia nori 
fuisseht instituti, cum reverá fuissen~: 
sed quia ob fidelium paucitatem con 
ferri non poterant convenienter di-
versis personis , ob quod inferiora 
ministeria commendabantur , & sup-
plebantur a Diaconis. Cúm veró suc-
cessu temporis in dies multiplicare· 
tur fide1ium numerus, nec jam Día· 
coni commissa sibi inferiorum Ordi-
num rninisteria implere debité pos-
sent , ea ministeria , qme ab invi-
cem ¡eparabilia erant, fuerunt sepa· 
ra-
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tata , & in diversos Ministros dis-
tributa. H~c Doétor. 
24 Ad 3. dico, D. Dionisium eo 
in loco tantúm illorum trium Ordi-
num meminísse ; quia ibi non erat 
ipsius propositum alias Ecclesiasticos 
Ordines recensere. Eos enim durnta-
xat refert , qui sunt proprié Hierar-
chici , per quos aliquomodo prresunt 
populo Christiano Ministri Ecclesi~, 
ac important prrecellentiam, & pr~­
lationem , ratione , nempe, aétionum 
1-iierarcbicarum.Tres vulg6 nominan· 
tur á D. Dionisia in libris de CtEles4 
ti, & E cele siastica Hierarchia; pur· 
gare , illumínare , & perficere , & 
juxta hanc triplicem afüonem , tres 
ab ipso num rantur ordines Hierar-
chici , sci licet , Episcoporum , qui-
bus convenir aflio perfefliva , quate-
nus pei- Sacramenta Confirmationis~ 
& Ordinis , plenitudinem conferunt 
gratire , & Spiritus Sanéti : Sacerdo-
tum , quibus vis illuminativa tribui-
tur , eó quód per Baptismum men-
tem lumine fidei illustrent, ob quod 
apud Grrecos vocatur Sacramentum 
illuminationis : & Diaconorum, qui ... 
tms convcnit officium purgandi fide· 
les per Evangelii prredicationcm, il-
los disponendo ad Euchari tire , & 
aliorum Sacramentorum susceptio-
nem. At ver6 bree aétioaum distri-
butio non sic e t accipienda , quasi 
unica singulis dumtaxat conveniat: 
11am Presbyteri , cúm sine Diaconis 
superiores , non solúm illuminandi, 
sed & purgandi virtutem obtinent: ' 
& Episcopi ratione su~ prreeminen-
tire po~sunt triplicem hunc aétmn 
exerc re. Unde Ordines non Hierar-
chici dicuntur illi , quibus nulla in 
populnm Christianum prrelatio, si ve 
prrefeélura competit ; & tales cense-
ri debent quotquot sunt Ordinum 
gradus Diacono inferiores. Ex hoc 
autem nu1lo modo in ferre 1icet, alios 
non esse Ordines jnxta pr<2diétos Pa-
tres: nam Hieronymuscap. 2. Epist. 
ad Titum , inquit : Episcopi , Pres-
bJJteri , & Diaconi d1bml magnop.e-
Xom.11. 
re prftvidere , ue populum·, cui pr¡-
sident, conversatione , sermone , & 
scientia prtecednnt : verúm , & i11fe· 
riores gradus Exorcistce , L eftoris, 
& omnes omnino , qui domui D ei ser-
virmt. Et ipse Dionysiu Ordinum 
etiam inferiorum meminit, dum cap. 
3. ejusdem libri ait : Ecclesite Mi-
nistros alios in Ecclesia Scripturas 
legere , alias Ecclesite {ores custo-
dire &c. Pro ultimi argumenti solutio-
ne, excitandum venit dubium sequl!ns. 
25 Dubitabis : An Cantorum, & 
PsaJmistarum institutia sit verru ar-
do Ecclesiastit·ru ? Sunt Authores, 
qui affirmenr , & etiam de elabo-
rantibus , seu fo oribus , pronr cons-
tar ex argumento. Juxta illos nume-
rus Ordinum non e t septenarius,sed 
oétonarius , vel novena¡ius. Cui nu-
mero , si adjicias primam torisnram, 
& Episcopatum , de quibus disp. 2. 
erit peculiaris sermo , undecim Or· 
dines enumerabuntur. Respondeo ne-
gativé. Probatur: Tum; quia omnis 
Ordo Ecclesiasticus proprié diétus 
habere debet specialem respeéturn, 
& habitudinem ad Eucharistiarn 
conficiendam , scu di pensandam; sed 
officium psallcndi secundúm se ta--
lem habitudinern non habet : ergo 
non est verus Ordo. Tum : omnes 
Ordines , ut pastea constabit , de .. 
bent conferri ab Episcopis ; sed can-
tores institui possunt á simplici Pres· 
bytero , ut definit Concilium Car ... 
thaginense IV. can. 10. & aune ah-
Ecclegiis particularibus assumuntur, 
& instituuntur : ergo. Tum; quia noC1 
numeratur a Tridentino inter sep-
tem Ordines: ergo ínter illos non de 
bet reputad. 
26 Nec officit , qu6d S.Clemen¡ 
lib. 3. constit. Apostolic. in nume~ 
rum Clericorum cantores cornputet., 
& in ter Ecclesiasticos Ord ines curn 
Leétoribus numeret : idem docuit D. 
Ambrosius , & D. Isidorus, aliique 
plurimi Grceci Scriptorcs : pariter 
Conci lium Laodicenum Ecclesiasti-
cre disciplin~ , ac Canonibus , pr<> 
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Clericorum institutione cantores stlb--
jicit , can. 24· deceroens sic : Quo~ 
11011 oporteat sacro Mfoisterio dedi· 
tos á Presbyteris usque ad Diaconos, 
& reliquum Ecclesiasticum Ordinem,, 
td est , usque ad Subdiaconos., Lec· 
tores , & Cantores, Exorcistas, & 
Ostiarios •.• írrgredi tabernas: erg. tune 
temporis Cantoratus erat Ordo Eccle· 
siasticus. 
2 7 Dico igitur ad prrefata mo .. 
riumenta , constitutiones illas, & pr~ ... 
.sertim loquentes de Cantorum insti· 
tutione á solo Episcopo facienda, uti 
llabctur in Concilio Carlhaginense 
Il r. intelligendas non esse de Caaro-
ratu secundúm se prrecisé , sed ratio-
ne Ordiois Lettoratus sibi adjunél:i: 
nam ut Martinus Bracharensis obser· 
vat ibidem , solitum fuit temporibus 
illis officium psallendi solis Lettori-
bus tribui , & ideo ad Episcopos 
pertinebat eos , quos ex his idoneo~ 
jubicabat, seligere, & coaptare. Hanc 
faculcatem eligendi Cantores ex Lec, 
toribus postea ipsa Concilia Sacerdo-
tibus concesserunt. Unde , quia ex: 
antiqua disciplina Cantoratus solebat 
adjuogi Leétoratui , attribuerunt Or-
dinis appellationem. Deinde, quando 
veteres Patres , & Canones Ordinem 
vocant Cantoratum , nomen Orditli.t 
non usurpant stritté , & in propria 
signi ficarione , sed Jatiús , & prout 
extenditur ad qucedam offida , & 
rninisteria Ecclesiastica , & Ecc1esi~ 
propria , ut economi, fossores , seu 
qui mortuorum corpora humabant, 
& alia similia , quibus conferendís 
tune aliqui erant instituti ritus , & 
creremonire ,sicut & ad eligendos Ab-
bates , Archidiaconos , Sanétimonia .. 
les Virgines , qure, & alía ejusmo-
- di , rationem, & dignitatem Eccle-
siastici Ordinis non habent ; & quia 
munia Ecclesire sunt , á veteribus a .. 
liquibus accepernnt nomen ordinis. 
Quare nego consequentiam argu-
menti. 
QUJESTlO 111. 
De Materia , & forma Sacramenti 
Ordini1 in communi. 
28 sAcramenta considerari de· 
bent dupliciter , nempe, 
tota/iter , & adpquaté , atque par-
tialiter , & inad~quaté: seu secun-
dúm suum esse totale , & secundú111 
suum esse partiale. Si primo modo 
accipiatur , ampleéticur omnem suam 
rationem meraphysicam , qu~ in cu-
juslibet Sacramenti definiLione expU, 
catur , & ipsi convenit in ratione 
signi Sacramentalis completi, & ad-
~quati , compleélentjs , tam ipsarn 
rem · sensibílem , cui ipsa Sacramen-
talis significatío , & gratire praética 
effeéHo , tribuitur , quám ejusmodi 
gratire formalis signiñcatio, ac illius 
receptio in subjeéto disposito. Si ac-
cipiatur secundo modo , nempe, par- · 
tialiter , & inadll!quaté , sic sumi· 
tur Sacramentum secundúm naturam, 
& rationem physkam ipsius rei ex-
terioris , &. sensibilis , cui Sacramen-
talis significatio advenit. Explicatur 
dottrina h.ec in artificialibus : narn 
Sacramenta sunt res quredam artifi-
ciales • que.e ex Dei arbitrio , velu-
ti artificio divino, sic sunt efforma-
tre , ut vim habeant gratire efficien-
dce. !taque statua considerari potest, 
vel ad~quate, & secundúm rationem 
completam stature , & sic includit 
rem physicam, v. g. argentum, ia 
quod per artem inducitur forma sta· 
tu~ , & i psam formam illud in ra·-
tione stature constituentem : & con-
siderar i potest inadrequaté , & phy~ 
sicé, id est , secundúm naturam phy-
sicam illius rei , in quam inducitu~ 
forma illa artificialis : atque ita ni-
hil aliud est , quám , vel marmor, 
vel argentum , quod súa materia , & 
forma physicé constat. Sic pariter in 
Sacramenris est theologizandum. Vi-
deas pro pleniori notitia diéta traét. 
de Sacram. pr<esertim disp. 1. qurest. 
7. per totam. 
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29 Sequitur itaque , qu6d in Sa-
cramentis Ecclesire duplex distingui 
pocest materia , & forma , juxta du-
pl icem prred iétam considerationem: 
una , nempe , adpquata, & totalis, 
qure convenir Sacramento totaliter., 
seu in ratione signi Sacramentalis, 
speétato : a lía inadpquata, & partia-
ih , qui; Sacramento convenit , se-
cund úm esse physicum illius reí sen· 
sibi tis • qua constar. V. g. in Baptis-
mo materia totalis , & ad~quata il· 
lius est aggrcgatum physicum ex 
ablutione exteriori , & prrescripta 
verborum forma , quibus Baptismus 
perficitur • & integratur : forma ve· 
ró totalis est significatio prattica gra· 
tire , per quam compositum illud ex 
re sensibili , & verbis constituitur 
in esse igni , seu Sacramenti. At ve-
ró , si Baptismos inad~quate accipia-
tur , ejus materia est aqua elemen-
taris , & forma sunt verba, qure de .. 
terminant materiam illam ad ablu-
tionem á peccato significandam. Qua-
re Augustinus tratt. 80. in Joan. ait: 
.Accedit ver bum ad elementum , & fit 
S acrarnenttmi. Hoc sic stabilito, du-
plex difficultas venit huc breviter re-
sol venda : nam traét. de Sacramcnt. 
disp. 1. qurest. 7. & B. dilucidata 
manent fere omnia , qme attinent 
ad prresencem materiam. Hoc pr~­
uorato. 
30 Prima difficultas est: An qui· 
libet Ordo , sicut alía novce legis Sa-
cramenta , babeat determinatam ma· 
teriam , & f ormam ~ Est inquirere: 
An Sacramentum Ordinis, percujus 
collationem tribuitur recipienti po-
testas aliqua spiritualis , stet essen-
tialiter in aliqua re , seu aB:u exte• 
riori , sine verbis? aut é contra, dum· 
taxat constet ver bis, sine ulla re sen-
sibili ? vel an integretur ex utroque, 
tarnquam ex materia~ & forma par-
tiali , ac sensibili ~ Secunda difficul· 
tas resolvenda est : an talis materia, 
& forma fucrit á Christo Domino 
in specie , vel tantúm in genere, seu 
generatim, determinata? Qu6d enim 
uno , vel alío modo, dctetminata sit 
á Christo , indubium e~t contra No· 
vatores Settarios , ex qu6 definit mn 
est in Tridentino ad versus eos , Chris-
tum esse Authorcm omnium septem 
Sacramentorum , ut fusé trattat. de 
Sacram. disp. 1. scripsimus , & ibi 
cst videndum. Est itaque hk adver· 
tendum, dupliciter potuisse determi-
nad materiam , & formam Sacra· 
mentorum , nempe , vel in specie in .. 
fima , uti determinata est á ChristC> 
aqua elementaris pro materia Baptis-
rni : vel solúm in genere ~ nimirum, 
constituendo aliquod signum sen ibi-
le , significativum quidem potestatis 
per illud collar~ , sed non decermi· 
nando ipsius modum , & speciem. 
Hoc in sensu statuit Christus , uu 
Matrimonii materia esset legitimus. 
& mutuus contrahentium consensus: 
non ver6 determinavit : an talis le· 
gitimus consensus deberet esse pu-
blicus , & coram Parocho, ac Tes-
tibus , vel sufficeret privatus , & 
clandestinus ~ Nec voluit determina .. 
re conditiones requisitas ad legiti· 
mum consensum , sed totum hoc re• 
linquit decerminandum Ecclesi:e judi· 
cio. His stabilltis: 
3 r Sit l. Conclusio : Ordo qtJi/i .. 
bet esse11tialiter co11stat aliqua r~ 
sensibili , &" exteriori , tamquam ma-
teria , & fJerbis , tamquam forma. 
Hrec est constnntissima Patrum ~ ac 
Theologorum doélrina • apud omnes 
usu recepta , & Concilio.rum autl10-
ritate firmata. Quo stantemirum est. 
-Morinum voluis e illam V'ell' ca-re cap. 
de Sacris Ordirzatioriibus, ubi dicit, 
hanc Sacramentorum explicationem 
per materiam , & formam ab anti-
quis Patribus , & Theologis non fuis-
se usurpatarn, sed á junioribus Theo-
logis inventam. Sed hoc judici m, 
quim falsum sit , & si11e fundamen-
to , in traét. de Sacram. de.i.oon tra-
tum est , loqueado de tnateria , & 
forma Sacramentorum , & ex d~ 
cendis iterum demonstrabitur. Pro--
batur Conclusio expressé ex Conci ... 
lio F lorentino , initio hujus traéta-
tus videndo , in quo ~tabfütur , ma~ 
te .. 
-trntn. IV. 'SENTE T ~ 
teriam Sacramenti Ordinis esse i\-
lud , per cujus ttaditionem Ordo con~ 
fertur , & formam esse verba mate-
riam il\am determinantia. Idcm docet 
Tridentinum sess. 23. cap. 3. his ver-
bis : Patrum ima11imi cor1se11stJ pers-
picuum est, per sacram ordinationem, 
qute verbis , & signis exterioribus 
perficitur ; gratiam co1iferri. Acce-
dit Subt. Doét. docens in 4. hoc Sa-
cra mentum conferri aliquo signo sen· 
si.bili , reprcesentant~ ministerium 
gradus , & per verba prolata cum 
debita intentione. Et in Reportatis in-
quit: Patet , quódmateria hujus Sa-
&ramenti est a/iquod sensibile e.-cter-
num .... forma veró Sacramenti , se-
cundúm varias ordinatio11es; sunt cer-
ta verba, qtue scripta sunt fo libris 
Episcopornm. 
aéh11> exercendos signiñcatur : ergo 
quilibet Ordo essentialiter constat 
&c. 
33 11. Concl. Materite , & for-
rnte Sacramenti Ordinis determinat~ 
rwn fuerunt a Christo in particr,/ari, 
seu in specie, sed tantúm i11 commu-
tli, & fo geTlere. Sic omnes fere Theo-
logi prresertim recentiores. Probatur: 
In Ecclesia Dei , tam Orientali , setJ 
Grreca , quám Occidentali , seu Lati-
na, est verum Ordinis Sacrameotum, 
verumque Sacerdotium ; sed ita non 
esset , si Christus materias , & for-
mas talis Sacramenti in specie , & 
in particulari instimisset , ac deter-
rninasset : ergo. Maj. constat , tum 
ex Tridentino can. I. de Ordioe , di-
cente : Si quiI dixerit , non esse in 
tiovo Testamento Sacerdotium visibi-
le, & externum: anathema sit. Tum: 
quia aliás, Ecclesia erraret in assig· 
nandis mediis necessariis ad salutem. 
quod asserere bi:ereticum csset , cúm 
in hi! infallibilis sit ex Christi pro· 
rnissione : Verum autem Ordinis Sa-
cramentum , & Sacerdotium omoino 
ad salutem est in Ecclesia universa· 
li necessarium , cúm ab eo Sacra-
menta P~nitentice , & Eucharistire, 
ad salutem maximé cooducentia, pen-
deant , & qure solúm ::l Mmistro le-
gitimo per debitam materiam, & for-
mam ordinato , confici , ac minis-
trari possunt. Prob. min. Ecde ia va-
riare non potest , nec mutare ea, qu~ 
¡unt divinre in titutionis , & determi-
nationis , ut per se est manifestum: 
ergo si variaret , aut muteret ma-
teriam Sacramenti Ordinis á. Chris-
to determinatam , non efficeret Sa-
cramentum , nec i11 illa esset verurn. 
Sacerdotium. Patet hoc : qui.a varia-
ta essentialiter materia , aut forma 
Sacramenti, non efficitur Sacramen· 
tum. Nunc sic : sed in Ecclesia La-
32 Confirmatur urgenter : Juxta 
Concilium Florentinum , omnia nov~ 
legis Sacramenta perficiuntur rebus, 
ut materia , & verbis , ut forma; sed 
quilibet Ordo est Sacramentum nove; 
legis: ergo. Major est axioma Theo-
Jogicum, & ab omnibus Catholicis 
Scriptoribus receptum : apud quos in 
hoc d iscrepant Sacramenta novre, & 
veteris legis , qu6d hrec solúm cons .. 
tabant rebus exterioribus , sine ver-
bis , nempe , vel oblata viétimtr ef~ 
fusione sanguinis , vel sacrificiorum 
oblatione , vel aqu~ benediétre lustra-
tione : Sacramenta vero nova: Jegis, 
non solum rebus consrant , sed ver-
lioru111 formula perficiuntur , & con~ 
feruntur. Minor indubia est de ali· 
quibus ordinationibus , quamvis non 
de omnibus, e6 quód non orones Theo-
logi conveniant in omnibus ., ied so· 
lúm velint , Presbyceratum, & Dia-
~onatum esse verum Ordinis Sacra· 
mentum. Sed quam falsum sit hoc, 
1'ostea videbitur , dum de i_llis in 
particulari dis~utemus. N u~c sic_: sed 
11ulla res aptiu5 potest ass1goart pro 
Sacramenti Ordinis materia , quám 
porrettio iastrumentorum , quibus 
exercentur aél:us eorum ; nec pro for· 
ma assignari potest aptiús a1iud, q~ám 
f{erba illa, per qu~ potes~as ad illos 
tina, & Gra?ca , diversa est mate· 
ria , & etiam forma in Sacramento 
Ordinis conferendo , & in utraque 
est verum Sacramentum : ergo sig-
nllm evidens est, n-0n fuisse á Chris-
to determ,inatas in specie , sed dum· 
ta-
/ 
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taxat in genere, re\inquendo potes-
tati Ecclesire determinare illai in par-
ticulari. 
34 Duplicemcontinet partem mi-. 
nor subsumpta , quarum prima de-
mostratur ex diver$itate ritus utrius-
que Ecc1es1re : Latini namque Ordi-
nes conferunt traditione instrumen-
torum , & verbis expressé significan-
tibus mioisterium Ordinis , qui con· 
fertur : Grreci veró absque ulla ins-
trumentorum traditione solum adjun· 
gunt impositionem manuum Episco· 
pi , verbis ab ipso prolatis. Pariter 
utuntur differentibus verbis: nam apud 
Latinos in ordinatione Sacerdotis uti-
tur Episcopns hac forma : Accipe po-
testatem ojferendi sacrificium in Ec-
clesia pro vivís, & mortuis, in no-
,,,ine Patris &c. Apud Grrecos ver6 
clicit Episcopus : Divina gratia , qup 
infirma semper curat , & deficientia 
-supplet , promovet himc sacrum Dia-
conum in P1·esbyterum &c. Hic ritus, 
in eorum ritualibus contentus , ser-
vatur apnd orones Grecos , nedum 
Schismaticos , sed etiam Catholicos, 
& qui communionem habent curo Ec-
clesia Romana,& quorum aliqui Ro· 
mre degunt, & vidente ,ac annuen-
te Summo Pontífice , Ordines eo ri .. 
tu conferuot.Hic aucem di versus Grre· 
corum ritus numquam fuit improba-
tus á Latinis , nec Latinorum á Grre-
cis : quin potiús unanimi utriusque 
Ecolesi::e consensu, mutuó probavitt 
& ratas habuit semper , ac validas 
Ordinationes , qure in illis sic con-
íeruntur. Ex quo evincitur clarissi-
mé secunda pars minoris subsumpt~, 
nempe , in utraque Ecdesia , Occi-
dentali , & Orientali verum esse Sa-
cramentum Ordinis : quin obstett 
materiam , & formam diversam in 
specie , & in particulari , usurpari 
in illis. 
35 Arg. Materia , & forma adeo 
tmnt partes esseotiales Sacramenti, ut 
sine i\lis Sacramentum esse non pos· 
sit : ergo ve\ sine traditione instru-
mentorum non est ordinatio , & sic 
non erit valida apud Grrecos : vel 
si valet ordinatio , talis traditio ma4 
terire non erit pars essentialis Sacra· 
menti : quod utrumque est contra as· 
sertum in conclusione. Confirmatur: 
Christus ut docet Tridentinum , est 
Author omnium Sacramentorum: er· 
go materia , & forma i\lorum de-
bent institui , & determinari ab ip-
so ; & consequenter &c. Rcspondeo 
concesso antecedenti, claritatis gra· 
tia , distinguendo consequens , quod 
absoluté poterat negari in sensu. 
quo procedit: sine trnditione forma-
li , ve! virtuali , & requivalenti &c. 
concedo : sine formali prrecisé , nego 
totam consequentiam. Ad confirma-
tionem distingno ccnsequens: debent 
instituí , & determinari ab ipso Sa-
~ramenrorum Authore in genere, vel 
1~ specie, concedo : prrecisé io spe-
c1e, nego conseq. 
36 Dico igitur, Christum vermn 
esse Authorem omnium Sacramento· 
rum Ecclesire, per hoc , quod illo-
rum materias, & formas determina-
vit , ac instituit , vel in specie , uti 
in Baptismo , vel in genere , uti in 
Ordine. Instituit itaque Christus, quód 
Ordines confer& entnr sub aliquo sig-
no scnsibili , expressi vo pocestati<; 
per Ordinem quemlibet collatre, ver· 
bis ad id convenientibus , & propor-
tionatis adjunétis. At veró dctermi~ 
nationem speciñcam , & specialern 
talis signi sensibilis , & verborurn 
determinationem , commisit authori-
tati Ecclesire , qure id determinaret 
quando , & prout judicaret conve: 
niens. Hac stantc facultatc , Eccle· 
sia Latina determinavit materias, & 
~armas _exp_ressas , & specifica<; , qu~ 
m ordrnauone utuntur in ea : Gr~­
ca ver6, consentieote Romana , de· 
terminavit pro materia , & .signo sen· 
sibili expressivo potestatis collat~ per 
Ordinem , impositionem manuum E .. 
piscopi , adjunétis certis verbis , id. 
ipmm signiñcantibus. Undc Grreci ad .. 
hibent signa requivalentia , per qu~ 
cum verbis idem significarur , quod 
per traditionem instrumentorum, & 
per verba apud Latinos. Ex quo con .. 
clu-
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c1uditur , talia signa non distingui 
forrnaliter, et significativé, sed ma-
terialiter , et quoad majorem , vel 
m inorem expressionern. 
37 Nec peculiare est hoc Sacra .. 
menti Ordinis , cum dottrina hcec 
adaptetur etiam aliquibus aliis Sacra-
mentis. Patet 1. in Matrimonio, ut 
videri est supra nurn. 30. ldem ap .. 
paret in Sacramento Pcenitentire, in 
quo Christus generatim pro -materia 
a_ssignavit tres aél:us pcenitentis, sci-
llcet , contritionem , confessionem, & 
satisfaflionem : in particulari ver6 
non designavit , qualis debeat esse 
tal is contritio ? perfetta, nempe, vel 
sufficiat imperfetta , qme attritio vo .. 
catur. Nec determinavit, an confes-
sio facienda sir ver bis, scripto , aut 
aliis sigois ? nec pariter : an satisfac .. 
tío fieri ctebeat ante , vel post abso-
~ uti.o~em. Hrec etenim omnia reliquit 
3ud1c10 , ac determinationi Ecclesi<l'. 
Ipsummet evenit in Sacramento Eu-
charistire , cujus materiam instituit 
panem triticeum, et vinum de vite: 
non vero designavit in specie ínfi-
ma , si ta1is panis debeat esse azy-
mus , aut fermentatus, et vinum ru. 
bruf!1 , aut album. Sequitur ergo, 
Chr1stum materiam Ordiois determi· 
nasse , non aliter quám in genere, et 
sub aliquo signo expressivo potesta .. 
tis per quemlibet Ordínem collatl!: 
expressé ver6 non decrevit , sed ar-
bitrio , et determinationi Ecclesicc 
reliquit, quale ejusmodi signmn sen-
sibile debeat esse : an per instrumen .. 
torum traditionem , & per contac-
tum; an per solam manuum imposi• 
tionem~ 
QUJESTIO IV. 
r..A1J Ecclesia efficere possit , qt1ód 
11liquid sit alicubi materia essetitia• 
lis alicujus Sacrameriti , qu~ 
ta/is non esset aJibH 
38 Dlfficultas pr:Esens oritur 
ex resolutis qurest. ante-
¡;ed. Cúm enim dixerimus , Chúitum 
Dominum Ecc1es\~ commisisse potes-
tatem designandi materias , et formas, 
Ordinum in specie, et in particula 
ri: , quceritur nunc : an Ecclesia ef-
ficere possit , ut res, qu:i: alicubi ne· 
cessaria non est ad ordinationem, ut 
traditio instrumentorum , qme non. 
est in usu apud Grrecos , evadat ali-
bi materia essentialis , et necessaria, 
ut apud Latinos : quod intelligitur. 
non solúm ad 1icité , sed ad va1idé 
Ordines conferendos : adeo ut abs-
c;¡ue tali materia ordinatio esset irri-
ta. ldem est ferendum judicium de 
forma. Non desunt , qui negativam te~ 
neant partem , existimantes , id esse 
impossibile. 
39 Dico : Ecclesiam id posse ef-
Jicere. Probatur assertio : quod in Sa ... 
cramentis habet rationem ver<l! ma-
teria:: , & formz, essentiale , & ne-
cessarium est ad substantiarn, & va .. 
J.orem Sacramenti ; sed tam insrru ... 
rnentorum traditio , quám talis a~ . 
determinata verborum prolatio , 'est 
vera materia , & forma Sacramenti 
Ordinis apud Latinos : ergo in Ec-
clesia Latina bree omnino necessaria 
sunt ad valorem hujus Sacramenti. 
Maj. videtur innegabilis. Mioor ex-
pressa est in Concilio Florentino ubi 
. ' $1C declaratur in Decreto Eug~nii IV. 
Sextum Sacramentum est Orditiis, cu· 
j~s. materia est illud, per cujus tra-
d1t1onem confcrtur Ordo , sicut Pres-
byteratus traditur pcr calicis cum vi-
no , & patente cum pane porrefiio-
nem .... forma autem Sacerdotii ta/is 
est : Accipe potestatem offerendi sa• 
trificium in _Ecclesia &c. Et prose-
qmtur , -ass1gnando materias, & for--
mas aliorum Ordinum, Consequentia 
videtur leg~tirna. Nunc sic; ed apud 
Grrecos prreditta rnalerfa non est, nec 
forma , & tamen Sacramentum Or-
dinis ~pud ipsos validum e~t : ergo 
Ecclesia efficere potest , altquid ali-
cubi esse materi::im essentialem ali-
cujus Sacramenti , qu<?J alibi non sit 
talis. Explicatur : Ordinatio est qure-
dam aél:io moralis , & institmio, qua 
confe:nur potestas ad aliquod exerGi-
tium 
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tium sacrum exercendum , & per 
quam horno constituitur in tali , vel 
tali gradu Ecclesiastico; sed h~c ac~ 
tio , & institutio ita potest ab Ec-
clesire legibus , & constitutionibus 
pendere , ut non valeat , seu irrita 
sit , si non apponantur conditiones, 
& solemnitates ab ipsa statutz , ac 
prrescriptre : ergo Ecclesia id efficere 
potest. Minor apparet in fere omni-
bus contraél:ibus, & maximé in Ma-
trimonii Sacramento. Taliter enim il-
lud Christus instituit , ut ex parte 
contrahentium ad illius materiam so-
lúm legitimum consensum designa-
vit , non determi.iando in parcicu-
lari , qure conditiones necessari~ sint 
ad talem consensum , sed relinquen· 
do judicio , ac dispositioni Ecclesire, 
ut olemn ita tes , & cond itiones , quas 
\'ellet, prrescriberet ad illius contrac-
tus , & Sacramenti valorem. Ex 
qua facultate evenit , quód Tridehti-
num , cap. 3. de reformatione Ma-
trfoumii , decerneret, tamquam quid 
ntc ·ssarium , & essentia1e ad ejus 
v alorem , qu6d fieret pubticé. & co-
ram proprio Parocho , et tribus, vel 
duobus, testibus. 
40 Arg. Si diél:a vera sint , se-
quitur, quód Ecclesia authoritate pro· 
pria potest materiam , & formam 
prrescribere , instituere , ac mutare, 
apponendo has , vel illas condiciones: 
quod quidem falsum est. Nego con-
sequentiam. Non enim Ecclesia ins· 
tituit , nec instituere potest, aut mu-
tare materiam , et formam , Sacra-
mentorum , quas utique Christus de-
signav it : at veró , quando designa .. 
tre sunt á Domino universim, et in 
genere, nullum ritUJJl determinando 
fo particulari , sed relinquendo hoc 
Ecclesire judicio , tune simul statuit, 
ut condiciones , et ritus, ab Eccle-
sia determinati , et ad finem hunc 
proportionati .,. et convenientes , es-
sent omnino necessarii , et essentia-
les , ad i\\ius Sacramenti valorem. 
Sic in Matrimonio fecit , ut apparet 
ex diélis , et pariter ia Ordine effi· 
cere pote t. Quare Ecclesia , autho-
Tom. 11. 
rita te sibi divinitus commissa, ac con .. 
cessa , diversos , ac varios rítus, va-
riasque verborum formulas in tituen~ 
potest pro sacrarúm ordinationum for· 
mis , et materiis , sicut apud Gr~ .. 
cos , et Latinos , faél:um esr. Potest 
etiam successu temporum , si conve-
n~ecs judicet, ejusmodi ritus, et for~ 
mulas variare , et immutare , sicut 
immutavit , et variare pote t condí .. 
tiones necessarias ad valorem Matri .. 
rnonii. 
41 Replic~bis : Ergo Episcopu9 
nullus apud Latinos validé confcr-
ret Ordines absque instrumentorurn 
traditione , et verborum forma: ex· 
pressione; quia bree e sentialia sunt, 
Juxra ritum Ecclesi<E Latinre. Ex quo 
ulterius : ergo nec Episcopus Gr~cus 
latino ritu ordinans , Sacramentum 
efficeret , e6 qu6d non uteretur ma-
teria , et formula , essentiali in sua 
Ecclesia.Concedo primam consequcn-
tiam propter rationem in illa assig-
natam. Veritas secundre co troverti· 
tur á Theologis, aliis negantibus, con .. 
cedentibus ali.is. Sentiunt a\iqui,quod 
Latinus Episcopus validé non ordi-
naret ritu Gr.eco , nec Episcopus 
Gr~cus latino ritu; e6 qu6d mate .. 
ria , et forma , in Ecclesia Latina 
usitata sit essentialis , et necessaria 
ad valorem Sacramenti , et de usita .. 
ta in Ecclesia Grrecajudfcandum sit 
similiter. Alii existimant validé effi-
cere Sacramentum Episcopum Lati-
num ordinantem ritu Grreco, et Grre• 
cum ordinantem ritu Latino, quam-
vis non licité id facerent , cúm talis 
ritus varietas prohibita sit eis. Alii 
denique opinantur , qu6d Episcopui 
Latinus validé non ordinaret ritll 
Gr~corum, secus veró Episcopus Gr~· 
cus ordinans ritu Latinorum. J uxta 
hanc opinionem neganda estilla con• 
sequentia. Opinio h~c probabilior vi• 
detur : 1. Quia hrec est intentio uni-
versa lis Ecclesire in Concilio Floren· 
tino , ubi ritus Latinus absoluté prres .. 
cribirnr , tamquam ab universali Ec-
clesia servandus. 2. Quia Latinus ri· 




continetur fo Grrecó ; et addit irtsu: 
per jnstrumentorum tr'aditionem , ac 
verborum expressionem evidentio-
rem , potestatis per Ordinem colla-
tre : qure quidem, tamquam quid <es-· 
sentiale , in Latina Ecclesia stabili-· 
vit. Quare sicut non valetMatrimo-
nium clandestiné contraél:um in re-
gionibus , ubi promulgatum , atque 
acceptum est Tridentinum , irritans 
tale Matrimonium, quamvis validum 
sit , ubi Decretum illud non est pro· 
mulgatum : et pariter sicut ubicum-
que terrarum validum esset, si cele-
bretur , juxta prrescripta á Tridenti· 
no; sic videtur dicendum de ritu La-
tino comparativé ad Gr:rcum: nem-
pe , quód valida sit ordinario ab E-
piscopis Grrecis faél:a Latino ritu, Ii-
cét non valeat fatta ab Episcopis La· 
tinis ritu Grreco. 
42 Si contra hoc dicas I. Qu6d 
constituciones Leoais X. et Clemen~ 
tis VII. alireque piures Apostolicre 
Sanél:iooes prohibent reciprocam Or· 
qinum susceptionem , Latinorum i 
Grrecis Episcopis , et Grrecorum á. 
Latinis : respondeo , tales receptio. 
nes ex utraque parte ex a:quo pro· 
hiberí , quantuni ad ·licicam , non 
quantum ad validam Ordinum su¡-
ceptionem , et ad sic stabiliendam, 
et firmandam concordiam , et pacem 
inter fideles utriusque Ecclesice La-
rime , et Gra:cre. Consuetudo enim 
Gra:corum fundata est in consensu Ec· 
clesire.1...atime , Summique Pontiñcis, 
univeisalis Pastor is , concessione , ac 
approbatione. Si dicas 2. validé bap· 
tizaret Larinus ritu Grcecorum , va-
lidaque esset consecratio in pane fer-
mentato faéla á. Sacerdote Latino: er-
go pariter de ordinatione. Respon· 
<leo concedendo anteced. et negando 
consequent. Non enim est paritas de 
ordinatione Minístrorum Ecclesire, ac 
de Baptismo , et Eucharistia. In illis 
namque Christus determinavit ma .. 
terias in specie , scilicet ., in Baptis· 
mo aquam naturalem ., et in Eucha-
ristia panem triticeum. U nde, qu6d 
aqua sit frígida , vel calida ., pura. 
vel turbida : similitér , quód panis 
sit azymus , vel fermentacus , rotun· 
dus ., aut quadratus, invalidare non 
potest Sacramentum , cum omne id 
accidentale sit tali materiz institutre 
á Christo. At ver6 cúm materia Or· 
dinum non fuerit instituta á Domino 
in specie, sed tantum in genere, ut· 
constat ex diélis, potest Ecdesia, cui 
facultatem designandi materiam in 
specie commisit , certas prrescribere 
consuetudines ., certosque ritus , in 
Ordinationibus ministrandis, quibu 
Olrtissis· , Latinorum ordinario pror-
sus irrita , ac invalida esset. Constat 
manifesté in conditionibus appositis 
a Tridentino , irritantibus Matrimo· 
tiium =de quo supra n. 39. sufficienter 
est diétum. 
DIS .. 
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,DJSPUT ATIO II. 
DE ORDINIBUS IN PARTICULARI. 
E Ordinibus Sacris in communi scholasticus ordo reélé exigit , ut 
fiat descensus ad illos in particulari, di putando sigillatim de eo• 
rum ritibus , materiis , & formis : Et pro clariori intelligentia, per 
prius prrelibabimus aliqua de Episcopatu, & Prima tonsura. 
QU.lESTIO r. 
Quid sit sentiendum de Prima ton-
sura, & de Episcopatu~ 
4-3 QUrestio prresens in qua~ .. 
tum ad Tonsuram , um-
cé pertraélat de illa, qu~ 
eippe11atur prima. Etenim est duplex; 
una , quam Clerici deferunt in sum· 
mitate capitis in modum corona! , & 
sic appellari solet , qua: fit figura or-
bi ulari : cstque major , auc minor 
juxta Sacrorum Ordinum majorern 
dignitatem ; sistinguitque prcrcipué 
Clericos á Laycis, veluri signumsui 
sa1ari status , qu~ á profanis secerni 
debent. Hic ritos ab Apostolis tra-
ditur institucus , ut docet S. Isidorus~ 
Jib. de Div. Offic. cap. r. Baronius 
tom. r. Annal. & alii plurimi Autho· 
res magni nominis. Unde Concilium 
Carthaginense IV. Can. 44. & Ani-
cetus Papa, Epist. ad Episcopos Gal--
Jire nutrire comam prohibent Clc-
rici;, Gregorius IX. cap. de vita , & 
honestate Clericorum , dicit: Si quis 
ex Clericis comam nutriat : anathe-
711a sit. Et Alexander Ill. scribens E; 
piscopo Cantuariensi., inquit: Cleri-
ci , qui comam 11utrwnt , & harham, 
etiam irlviti , á suir Archidiaconis 
to11dem1ttJr. Tonsura hc.ec , ut ex Be-
da , & CK aliis patet , significat, de-
be re Clericos habere animuro elatum 
Tom. JI. 
ad Deum , & cor á rebus, & vani-
tatibus sreculi omnimodé aversum: de-
bere srephís Christi passionem, & spi· 
neam coronam , in memoriam revo-
care , & ad ludibrium , & qmevis 
alia laboriosa, pro Christi amore pa-
tienda paratos esse. Vide alia huc 
pertinentia disp. I. anteced. poot 2. 
qurest. num. 15. Alia tonsura , qué?' 
vocatur prima, & de qua prresens est 
controversia, est illa , qure scmel ce-
lebratur ab Episcopo , abscindente 
extrema capillorum recipicntis in mo-
dum crucis , & per illam con<>titui-
tur in statu Clericali. De hac ergo 
qureritur : an sit ordo proprié dic-
tus, & ab aliis septem supra disp. 2. 
qurest. 2. num. i8. enumeratis , dis .. 
tinél:us? 
44 Pro secunda qmesticmis parte, 
sciendum est , quód in Epi co atu 
consideranda est duplex peitesta , ni-
mirum, Ordinis, & jurisd'flionis, de 
quibus aliqua animadversa manent 
supra num. 14. videnda. Per potes ... 
tatem jurisdié'lionis pertinet ad Epis-
copatum regere Ecclesiam , & Ec-
clesia ticos , ac etiam fidel salios ia 
bis , qure ad religionem speél:ant. De 
hac potestate quéBstio non est • ct'1m 
certum sit , hanc jurisdiétionem ex-
ercere posse, quin sit Sacerdo , & 
simplices Sacerdotes illam exercent. 
Per potestatem Ordinis compctit E-
piscopo conficere, & dispensare Eu-
charistiam quod habet ex Sacerdo-
Ccc 2 tio, 
Lmi:.R IV. SENTEN1'~ 
tio , ac alios Ordines conferre , ut 
Sacerdotii, Diaconatus &c. De hac 
igitur potestate Ordinis ,seu de hac 
ordinatione in Episcopum , est prre-
sens qurestio : an , nempe , Episco-
patus si& Ordo, & Sacrame,Jtum, á 
Sacerdotio distinetum ~ In resolutio· 
ne difficultatis , tam de prima Ton-
sura ~ q{1ám de Episcopatu, valdé di-
versé opinantur DD. de prima nam-
que Tonsura fere omnes Cano~ista: 
aífirmant , quibus adhreret , rnter 
aliquos alias , Angelus, docens in sua 
Summa , tonsuram esse Ordinem ve-
rum , atque ita illis septem , quos 
qurest. 2. num. 18. enumeravimus, 
oélavum esse addendum. Ca:teri ve- · 
x6 Theologi cum DD. Angelico, Se-
raphico , & Subtili oppositum do-
cent. 
45 Non minor , quin potiús ma-
jar erga Episcopatum est Autho-
rum dissensus, qui in tres sentencias 
dividuntur. Magister Sentent. dist.24. 
Alensis 4. parte , qmest. 20. negant 
Episcopatum esse Ordinem distinc-
tum á Sacerdotio , seu per illum im· 
primi cbaraél:erem distinél:um : sed 
tamen in illius ordinatiotJe charaél:er 
Presbyteratus magis intenditur, per ... 
ficicur , atque ad munfa alia amplia· 
1ur , nempe , ad Ordines conferen· 
dos , ad chrisma conficiendum &c. 
eo fer me modo, quo charaéter Pres-
byceri per postremam manuum im-
positionem extenditur ad potestatem 
solvendi , & J"etinendi peccata. So-
lúm in hoc sensu esse Ordinem , & 
Sacramentum , propugnant fere innu-
meri DO. cutn O. Thoma, dist. 24. 
qurest. 3. art. r. D~ Bonavent. eadem 
dist. a.re. 2. Alberto· Magno art. 39. 
Secunda sententia propugnat , Epis-
copatum , prout á Sacerdotio dis-
tinélum , seu prout prrescindit ab il· 
lo , esse Ordiaem proprié diél:um. 
Sic Canonistre communit-er , & cum 
illis Altisiodorensis , Durandus, Pa· 
ludaaus , Bellarminus , quibus ex: 
tnodernis Theologis accedit P. Bertí, 
in quod etiam inclinat Frassenius.Si 
illis opponas , ex hac .sequi senten-
tia , plures , qu~m septem, esse Or-
dines, respondent valde di versé: nam 
alii concedunt , & Episcopatum vo-
cant oél:avum : alii , ut septem Or-
dines non excedant , dicunt, Sacer-
dotium , & Episcopatum sub uno 
tantúm ordine esse comprehensum~ 
Unde litig.ium hoc puré philosophy-
cum , aut fere de nomine, reddunt. 
Denique tertia sententia , veluti me-
dians , def~ndit , Episcopatum esse 
Ordinem verum , ac proprié diél:um: 
Sed tamen non sic ad~quaté á Sacer-
dotio distinél:um , sicut creteri Or-
dines inter se distinguuntur. Quid 
igitur in tanta varietate sentien-
dum ~ 
46 Dicó l. Prima, ~eu Clericali.r 
Tonsura, non est verum Ordinis Sa-
"'ª;11entum : seu non est Ordo. Ita 
communiter Theologi cum Angelico: 
Seraph. & Subt. DD. Opp,osimm pro· 
pugnant Canonistre fere omnes , . & 
ex Theologis Major , & Angelus, 
verbo Ordo, docens , esse Ordinem 
a septem enumeratis distinél:um. Prob. 
1. Concilium Trid. sess. 23. cap. r. 
postquam enumeravit Ordines rité 
suscipiendos , non numerat Tonsu-
ram ioter illos , quin potiús expri-
mii:, es e disp.ositionem ad Ordines 
recipiendos , sic alloquens : ut qui 
jam CJericali Tonsura inrigniti es· 
sent , per minares., & majares Or-
dines, ad Sacerdotium ascenderent; 
ergo juxta Concilium tantlim est pr~· 
paracio ., & di$positio ad Or<lines ri-
té suscipiendos , u t expressé docet, 
& expli.cat Cate. Rom. num. 29. Ac-
cedit Subt. Doél:. sic dioens : Nego 
Tonsuram ess~ Ordinem. Et cz~m di-
cis , esse signum rei sacrce : respon-
deo , non 'esse signum praflicum effi· 
cax rei sacramenta/is , id est , gra-
tite. Ex quibus Prob. 2. Ordo Ec-
clesiasticus proprié diélus est gradus, 
seu potestas aliqua ., qua quis dispo· 
nitur, ac idoneus constituitur ad ali-
quod ministerium circa Eucharistiam, 
vel conficiendam, vel ministrandam. 
exercendum; sed per Tonsuram cle-
ricalem , tali¡ potestas ad ullam sa-
cram, 
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cram , & determinatam fun'él:ionem, 
1100 confertur : ergo. Maj. constat 
ex definitione cujuslibet Ordinis. Mi-
nor apparet , quia nulla sacra , & 
specialis funél:io , comp.etit tonaura-
to , quam exercere non possit etiam 
Laycus. Nec in verbis , que.e possent 
habere rationem formre , significa-
tur ta Je, nec formaliter, nec virtua-
Jiter. Etenim nihil aliud est , quám 
simplex clericorum designatio , ut ~i 
postmodum judicatus sit idoneus , pr~· 
diél:a potestas ei tradatur. Unde Guil-
lermus Parisiensis optimé concludit, 
sic dicen : Ctericatum non esse Or-
dinem , sed ta11túm veluti mWtice ti· 
tulum simplicem. 
47 Objiciunt Adversarii. Per Ton-
suram Clerici á laycis secernuntur, 
& ad mínisteria Ecclesiastica depu-
tantur : daturque illis potestas de-
cantandi laudes divinas : & insu-
per tonsuratus gauder privilegiis Cle-
ricorum , fitque capax possidendi Be-
neficium Ecclesiasticum : ergo Ton-
5ura est verus Ordo, & Sacramen-
tum. Confirmatur e'l( Conc. Trid. 
sess. 14. cap. 2. gra viter prohiben· 
te , Epíscopos promovere non subdi-
tos ad Ordines minores , vel primam 
Tonrnram : ac declarat , eum fore 
suspensum , qui absque propríi Epis-
copi licentia , auc expresso consensu, 
tonsuracur ab alieno Episcopo. Et sess. 
23. cap. 4. eadem prohibitione lí-
gat tonsuratos ., & ordinatos Ordi-
nibus minoribus. Denique inquic: 
,, Tonsura initiatus privilegio fori 
,, non gaudeat, nisi Beneficium Eccle .. 
,, siasticum habeat, aut Tonsuram, & 
,, clericalem habitum defer~ns al.icui 
Ecclesia ex mandato Ep1scop1 de· 
" . 
,, serviat : ~~ ergo Concilium pomt 
Tonsuratos ínter ordinatos Ordinum 
rnioorum , ac pares facit il los , & 
consequenter tonsura ex mente Con-
cilii est verus Ordo Ecclesiasticus. 
Accedit lnnocentius TII. cap. cúm 
contingat, ubi expressé primam Ton-
suram Ordinem appellat. Urgetur: Sa-
cramentum Ordinis est signum rei 
Sacrre ; sed Tonsura est tale signum: 
ergo & Sacramentum. Prob. min. 
Tonsura sigaificat hominem conse-
crari Deo in ministerio Ecclesiasti· 
co : ergo est signum rei sacrre. 
48 Respondeo, omisso anteceden· 
te , negando consequentiam. Dice> 
itaque, qu6d Tonsuratus ratione sta-
tus clericalis distinguitur á laycis~ 
non veró ratiooe Ordinis Ecclesias .. 
tici proprié diél:i. Ordo enim pro .. 
prié diél:us significat aliquem gradmn 
potestatis respeél:ivé ad Sacramenrnrn 
Eucharistire , qui gradus non com-
petir solúm Tonsuratis. U nde Ordo 
non refertur ad quodliber officium 
Ecclesiasticum exercendum: aliás om· 
nia Ecclesiastica ofñcia , quibus Ec-
clesiastici ofñciales ab aliisdistinguun-
tur , veri Ordines Ecclesiastici cen .. 
sereotur, quód aperté est falsum. Nec 
officium psa\lendi res divinas est mu-
nus speciale, & proprium Tonsura-
tis , sed ommune .est omnibus fide-
Iibus , ut cernitur. Et si decantati,o 
accipiatur cum aliquo speciaH ritú .. 
& solemnitate in Choro compeñt Cle· 
ricis omnibus , quorum numero uti-
que est Tonsuratus. Necsequitur, Ton-
.suram esse Ordinem , ex quo privi-
legiis CleriC9rUm gaudeant tonsurati: 
nam qui solemne¡n professionem ia 
religione approbata emittunt , gau-
dent etiam immunitatibus , & privi-
Jegiis Clericoru~ : & tamen illa pro-
fessio non est Ordo Ecclesiasticus pro· 
prié diélus. Cúm ergo toosurati sint 
intra statum Ecclesiasticum , capa-
ces sunt ex Ecclesire dispositione Be-
neficiorum Ecclesiasticorum. Non ve-
r6 est ídem, sed valde diversum , sta-
tut E~clesiasticus, & Ecclesiasticu~ 
Ordo proprié dié'lus. Ad Confirma-
tionem nego consequentiam. T.riden-
tinum loco adduél:o manifesté distin-
guir primam Tonstiram ab Ordini .. 
bus minoribus, & consequenter illam 
arcet ab Ordinum numero , ut vi-
deri ese in ipso Concilio. Nec quód 
eamdem prohibitionem , ac prenam 
statuat pro Tonsuratis , & Ord ini-
bus minoribus initiatis oppositum con-: 
vlncere potest : id enirn fecit , non 
ut 
I 
ll.Jt significet, Tonsuram esse Ordinem, 
J1cd e.5se statúm querndam ex quo quis; 
~i illis legibus , & statutis ,_ contra-
jerit , ad Sacerdotium . per Ordines 
minores ascendere non possit. Ad 
Jnnocentium dico, Tonsuram voca-
~· e Ordinem , laté sumpto nomine 
Ordinis , nempe,, pro gradu Eccle-
~iastico, quo Clerici á 1aycis distín-
guuntur : non autem proprié , & 
rigorosé , sumpto Ordirzt pro Sacra-
mento : quo sensu locutus est Sjx. 
tus V. dum Tonsuram vocavit cha-
raélerem clerica1im ; scilicet , esse 
notam , seu signum, quo ad statum 
clericalern tonsurati destinantur. Ad 
urgentiam nego utramque consequen· 
tiam. Quando dkicur , quód Sacra-
rnentum est signum rei sacrre, intel-
ligitur de signo praélico gratire , per 
quod traditur etiam potestas exer-
cendi in Ecclesia aliquos aélus sacros 
in Ordine ad Eucharistiam; quod uti-
q1ie nec significar , nec efficit ton· 
sura, sed solt'1m disponit ad illam. 
49 Dico 11. Episcopatus ex se est 
q,Jerns Ordo: sed 110n a S acerdotio ad/!· 
.guate disti11Clus. Assertio duplicem 
.continet partem , & per illam satis 
di versitas o pin ionum conciliari val et. 
Prima igitur pars , qure communior 
~st contra Authores relatos pro 1. 
sententia num. 45. probatur r. ex 
Trident. sess. 23. cap. 4. dicente: Do-
cet sacrosanCla Synodus iri ordina-
tione Episcoporum, Sacerdotum , & 
ccetet·orum Ordinum &c. Ergo juxta 
Concilium Episcopatus est Ordo ve-
rus , & proprié diélus , non minus 
quám ordinatio Sacerdotum , ac c~­
terorum Ordinum , & consequenter 
a Sacerdotio distioélus. Idem affirma· 
tur in Conc. Carthaginensi IV. di-
cente : Episcopus , cúm ordinatur, dt10 
Ephcopi teneant , & ponant codicem 
Evangeliorum super caput &c. E.rg<> 
Episcopatus est vera ordinatio : atqui 
hrec est distinéla a Sacerdotali , & 
. post jpsam : ergo. Prob. 'l. eadern 
pars ex Sac. Scrip. Paulus alloquens 
de ordinatione Thimotei in Episco-
pum, sic ait Epist. 1. cap. 4.,, No· 
\ 
,, 1i neg1igere gratiam , qme data est 
,, tibi .per prophetiam cum imposi-
" tionc manuum Presbyteri ..... nt 
.,, resuscites .gratiam Dei , qure cst" 
., in te , per impositionem rnanuum 
,, mearum : " ergo in ordinatione 
Episcopi confertur gratia per prophe~ 
tiam , hoc ese per formam , & per 
impositionem manuum , veluti per 
rnateriam , de qno postea num. 59. 
Ergo consecratio , & Episcopalis or-
dinatio, est verus Ordo , verumque 
Ordinis Sacramentum. In eamdern 
veritatem conspírant SS. PP. & pr~­
sertim Dioniiius , qui lib. de Hie-
rarc. Ecclesiastica , cap. 5. tres Ec-
clesiasticos Ordines expressé enume~ 
rat , scilicet , Diaconorum , Pre.rby· 
terorum , & Episcoporum. Paritcr 
Epiphanius, Anacletus Pontifox Epist. 
3. Nazianzenus, S. Leo~ & alii om .. 
ne8 , qui de Episcopatu faciunt men· 
tionem , semper illum appellant Or-
dinem; & quidem distinélum ab aliis 
ordinibus , & á Pres.byreratu , oo~ 
~olúm in officio , & dignitate , sed 
etiam in potestate, & Ordine. Ob quod 
apud eo~ Episcopi dicuntur conni-
tuti in primo Ordine Eccle iastico; 
Presbyteri in secundo; Diaconi in ter· 
tio ; Subdiaconi in quarto. 
50 Erga menteJTI N. Suht. Doél. 
Rugo Cavellus sentit , in oppositam 
ententiam inclinasse: at var6 Hiqm;us 
meliori judicio affirmat , Doélorem 
á tali controversia se abstinuisse in 
Oxoniensi dist. 24. & e.am sub du-
bio reliquisse, propter reverentfam, 
& communem antiquorum Theologo· 
rum sententiam , quam in propriis 
fundarnentis relinquens , tran it ad 
id , quod de numero Ordinum erat 
certum in Scholis. At ver6 in Pa-
risiensi , seu in reporrn.tis , satis a per-
té nostram sententiam docet, sic d i· 
cens in 4. dist. 24. l!lum. 7. ,, Epi<>-
" copatus. est Ordo , & habet gra. 
,, dum eminentiorern , cui conjungi-
" tur omnis gra·dus inferior, & con~ 
,, sequenter authoritas , & potestas 
,, exequandi omnem aélum pertioen-
., tem ad quemcumque gradum in 
,, Ec-
1 
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,, Ecclesia. " lioc ulterius probat e'lC 
eo, qu6d competuot soli Episcopo 
quidam atlus, qui aliis Ordinibus non 
competunt. Ex qua probatur adhuc 
conclusio ex Scoto: Episcopatus est 
pocestas ad aélus Sacramentales <lis~ 
tinétos á potestate Sacerdotii & 
:iélibus illi , qua tali convenientibus: 
ergo est ordinatio , & Ordo distinc .. 
tu á Sacerdotio. Antecedens cons-
tar : nam ad solos Episcopos speélat 
potestas , & aétus ordinandi Presby• 
teros, & Diaconas, consecrandi chris· 
ma, & confirmandi : ad Presbyte-
ros autem solúm speélat conficere 
E ucharist iam, & remittere peccata, 
quod etiam Episcopis competir. Con-
sequenría sequitur: inde namque su.-
rnitur distinélio ordinationum , & Or-
dinum. 
5 r Secunda ·assertionis pars , sCÍ· 
licet , quód Episcopatus , esto in se 
proprié sit O rdo , non tamen á Sa-
cerdotio adcequaté d istinél:us , sícut: 
creteri Ordines mutuó ínter se distin-
gnuntur., dernonstratur ex eo ,. quód 
Sacerdotium existere potest sine E-
piscopatu , ut contingit in Sacerdotí~ 
bus , qui Episcopi non sunt : Epis-
copu v r6 consistere non potest si-
ne Sacerdocio , cúm nullus , qui Sa• 
cerdo non sit , Episcopus possit es-
se , quoad potesracem Ordinis. Qua-
Te ex Christi insritutione , & volun .. 
tate , qu::e nobis constar ex traditio~ 
ne Ecciesire , Episcopatus essentia-
liter includit Presbyteratum, ita qu6d 
sine eo irrita sit Episcopalis ordina-
tio. Non sic de creteris Ordinibus: 
nam quamvis inter illos aliqua sit 
connexio , & subordínatio , ratione 
cujus nequeat unus suscipí, nisi post 
alium, ut Presbyteratus post Diaco-
natum , & iste post Subdiaconatum: 
tarnen quantum ad sub tantiam , & 
valorem , unus ordo alium e sentia-
liter non involvit, nec ita neces ari6 
pr<esupponit , ut ordinatío Presbyte-
ri irrita force, si Diacona tus non pr~­
cederet. Ex qui bus sequitur, non es· 
se camdem iationem , nec compara-
tionem Episcopatus cum Sacerdo· 
tio , qua1is est' Saeerdotii -c1i1rh aliis 
ordinibus. Ergo in sua fo rmali ratio-
ne , & ad~quato conceptu , incl udit 
Sacerdotiurn , & consequentec ab eo 
ad<?quate non est ordo disünélm. Ita· 
que Episcopatris distinguitur á Sa-
cerdotio , veluti Ordo perfeélis imns 
¡\ minus perfeél:o : adeo ut Epi co-
patus ex se nihil aliud sit , quám per. 
feélio consummata , & ultimum Sa.;. 
cerdotii complementum , per quod, 
qui Episcopu con ecratur, fit Sacer· 
dos perfeélus , & fcecundus , potens 
creare , & gignere alios Sacerdotes: 
potensque vasa sacra consecrare,ch ri • 
ma conficere , & confirmare , quod 
simplex Sacerdos non habet. O b da. 
tarn rationem Trident. sess. 23. cap. 
a. enumera ns septem O rdines, á Sa-
.cerdotio ' tamquarn a supremo' in-
cipit , nulla Episcopatus faéla men-
tione : ergo si Episcopatus recense-
xetur á Con<;ilio Ordo omnino , & 
adrequate distinélus á Sacerdotio , non 
prretermisisset illum : ergo censet, 
Episcopatum omnimodé, & ad~qua­
té non di tingui á Presbyteratu, sed 
veluti gradum perfeélissimum á linus 
.perfeélo tantúm • 
s2 Arg. adversus 1. assertionern 
l. Sacra Scriptura Presbyteros , & 
Episcopos , sub uno conceptu com-
ptehendit , & pro eodem habet: er-
go Episcopatus ex se non est O rd<> 
distioélus á Sacerdotio. Prob. antec. 
Aposcolus 1. ad P hilip. & r. ad Ti-
tum , Episcopos, & Pre b ytero~. pro 
eodem usurpat : ergo. Prob. antec. 
Apostolus ad Philippenses sic scribit: 
Omnihus Sa11ftis, qui 1unt Phi l i ppis, 
Episcopis , & Diaconibus: & ad Ti-
motheum scribens , prrescribit con· 
ditiones Episcopi , & D iaconi , sic 
dicens : Oportet Episcopum irrepre~ 
he11sibilem esse .... D iaconos similiter 
pudicos , non bili11gues &c. Nunc sic: 
¡ed non omitteret monere, & aluta-
re Presbyteros , nec condicione ad 
Sacerdotes requisitas omisisset , ni i 
purasset , eos sub Episcopatu , aut 
sub E piscopi nomine , contineri: er-
go juxta Apostolum , Sacerdotium. 
&. 
,. 
& Episcopatus , est idem Ordo in se 
indistinélus. Confirmatur urgen ter: 
Episcopatus , ut prrescindit a Sacer-
dotio , solúm importat , juxta Div. 
Hieronymum, dignitatem quamdam 
Episcopi supra creteros Sacerdotes, 
& Ministros Ecclesire : ergo non est 
specialis Ordo Ecclesiasticus. Prob. 
antec. ex Hieronymo tom.6. in Com-
mentariis Epistolce ad Titum ; cap. 
:i. ubi ioter alia ait : ídem est Pres-
h,yter , qui & Episcopus .•••• communi 
l'resb,yterorum consilio Ecc/esite gu-
hernnbnntur. Et Epist. ad Evagrium: 
Presb,yteri semper unum ex se elec-
tum in excelsiori gradu coltocatum, 
Episcopum nominahant : quomodo si 
~xerdtus lmperatorem faciat ; aut 
lJiaconi e/igant ex se , quem Archi-
diaconum vocent : ergo juxta D. Hie .. 
ronymum, Presbyteratus, & Episco-
vacus est idem ordo , solúmque in 
potestate , & dignitate, per eleélio-
nem col laca , distinétus : quod quidem 
est distinguí dumtaxat jure Eccle-
siastico , non jure divino, quod ne-
cessari6 requiritur , ut esset distinc-
tus Ordo. 
53 Hoc argumentum aliquibus vi· 
aum fuit validissimum , & propter 
illud noster Castro, & Vazquez, scrip· 
serunt, reverá D. Hyeronimum non 
disLinxisse in nostro sensu Ordin~ 
istos, & e.xistimasse, Episcopumju-
re divino non esse superiorem Pres• 
bytero : at veró jure Ecclesiastico 
constitutum esse supra illum. Dicunt 
etiam D. Hieronymum discrepasse ab 
Aerio in hoc , quod Aerius dixerit, 
malé E pisco pos collocatos esse supra 
Presbyteros , jure eriam Ecclesiasti .. 
co. Sed quám falsum sit asserere, Hie .. 
ronymum existimasse , Episcopos su-
periores esse simplicibus Sacerdoti-
bus dumtaxat jure Ecclesi<t-stico , a-
perté ex pluribus ipsius locis demons-
tra tur. Epist. 1. ad Heliodomm cons-
tituit Diaconatum tertium gradum in-
ter Ordines Ecclesiasticos , Preshy-
terqtum secundum gradum, & Epis-
&opatum constituit prirnum. In cap. 
~· Jeremi¡e Episcopos vocat primum 
Ordroem, Ecdes.ire Reges , & füi0$ 
de stirpe David. In Matth. 25. dicit, 
Apostolos instituisse Episcopos , & 
Presbyteros , per singulas Civitates. 
Et cap. 19. contra Jovinianum asse-
rit , sicut Presbyteros , & Diaconos, 
teneri Episcopos potiori jure ad cre-
libatum. Epist. denique ad Evagrium, 
& Nepotianum docet , quód sicut 
ca:teri Sacerdotes differebant ab Aa-
l'On ·, Sacerdote Summo, sic Presby-
teros differre ah Episcopo. Ex qui-
bus , aliis omissis, constat manifesté, 
non fuisse Hieronymi sententiam, nec 
mentem , Presbyteros requales esse 
Episcopis. 
54 Respondeo itaque ad argumen· 
tum , claricatis gratia, distinguendo 
anteced. sub uno conceptu compre-
hendit , & pro eodem habet, in re, 
& veritate , seu sumptis rigorosé, 
nego : laté sumptis, & solúm in vó• 
ce , aut expressione., concedo ante .. 
ced. & nego consequent. Et sic cí&-
tera sunt distinguenda, & in'telligen-
da. In illo itaque tempore , in quo 
.scribebat Paulus , ob fi.delium pauci-
tatem , iidemmet fungebantur utro· 
que muaere , Episcopali , nempe , & 
Sacerdotali , cúm Episcopus sit ne-
cessari6 Sacerdos : ideóque non omi-
sit , sed in Episcopis salutabat , & 
monebat etiam Sacerdotes, in qui-
bus easdem virtutes requirebat, quam-
vis munere in aliquibus adibus di-
versa essent , & imequa1ia. Tune e-
nim , ut mirificé advertit Chrysos-
tomus , nomina Sttcerdotis, & Epis· 
copi adhuc erant communia ,quam-
vis di~tinéta essent officia. An , in-
quit Chrysost. unius Civitati.s mu/ti 
erant Episcopi ? nequaquam , sed 
Presh,yteros isto nomine apptllavit. 
Priecedente vero tempore , propriurn 
cuique distributum est nomen. Im6 
quandoque ipse Episcopus vocabatur 
Diaconus, e6 qu6d , propter ratio-
nem tradiram , Diacooatus gerebat 
officium. 
SS Hoc , & non aliud , intendit 
D. Hieronymus : quare ad confirma-
tionem pego anteced. Ad probatio-
nem, 
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Jlern ' reaé intellefüs locis ' juxta 
doélrinam ex Chrysostorno traditam, 
nego consequentiam. Ma:ximus D. so· 
Júm vult , quód ante Corinthianum 
Schisma , in quo fideles vocitabant: 
Ego sr'm Pauli, & ego Ca!pha:, Pres· 
byteri , & Episcopi , vocabantur 
eodem nomine , & ideó dicit , ídem 
est Presb,yter , qui & Episcopus. Et 
cúm in singulis urbibus non esset 
Episcopus, negotia Eccle iastica corn· 
rnuni P resbyteroru m consilio , sic il-
lis commisso , gerebantur: at ver6 
ex hoc numquam voluit Híeronymus, 
simplicem Presbyterum requalem esse 
in potestate Episcopo. Ultimo loco 
Joquitur de stilo Episcopum eligen-
di in aliquibus Civitatibus , qui , ut 
constar ex historiis , diu permansít: 
at ver6 eleélus , & in E piscopum 
sic prreseotatus , ordinabatur pastea, 
& consecrabatur. Denique est obser-
vandum, D. Hieronymum, & alias 
PP.quandoque nimium extollere Pres-
byteros : hoc veré ita fecit : Tum, 
l1t reprimeret Diaconas , qui se in-
solcoter efforebant super Presbyte-
ios , e6 quód erat penes illos admi-
nistratio rerum Ecclesiasticarum, ac 
eleemosinarum di tributio : Tum, ut 
humiliarct nonnullos Episcopos , qui 
videbantur minus facere Presbyteros. 
Ideó Epist. ad Evagrium dicic: Quid 
facit Episcopus , excepta ordinntio-
11e , quod non facit PresbyteK In qui-
bus docet , Episcopos , & Presbyte-
ros in Sacerdotali Ordine non discre-
pare : bené veró in potestate ordi-
nandi. 
56 Arg. 2. Ordo verus , & pro .. 
prié diétus, refertur ad Eucharistiam 
cooficiendam , vcl ministrandam , ac 
á creteris Sacrarnentis distinguitur per 
aliquem respetl:um , & habírndinem 
ad illam; sed Episcopatus ex se , & 
prout á Sacerdotio distinétus , non 
dicit talem respeélum : ergo prout 
sic non est verus Ordo. Maj. ex de-
finitione cuju libet constat: nam om· 
ves confcrunt aliquod ministerium 
erga Eucharistiam. Minor videtur 
certa : quamvis enim Episcopui al-
Tom. 11. 
tior sit , & sublimior simplici Sacer-
dote , non tamen alt ior est in potes-
tate consecrandi ; quia in illa , quoad 
valorem saltim , Episcopus , & qui· 
libet Sacerdos sunt requales. Con-
seq. sequitur. Coafirmatur: Ordo ve-
rus habet tempus pr~fixum , ab Ec-
clesia determinatum , & in Canoni-
bus saocitum, in quo, & non in al ío 
tempere conferri possit , nempe , Or-
dines majores in Sabbatis quatuor 
temporum , & ante Dominicam Pas-
sionis , & Paschatis ; sed non sic E-
piscopatus, qui conferri potest quo-
vis die Dominico , & festivo: ergo 
non est verus Ordo. 
_57 Respondeo faci liter negando 
mrnorem : quia Epi~copus , ut talis 
habet ordinare Sacerdotes , consecra~ 
re templa , Altaria , vasa , & vesti-
menta sacra , qure omnia referuntur 
ad sacrificium , & Eucharistiam con-
ficiendam : & quidem proprius quárn 
creteri Otdines , adhuc majores: narn 
Diaconatus , & Subdiaconatus dicun-
tur habere ad Eucharistiam veram 
ha~itudinem , ex hoc precisé , quód 
ass1stant , & ministrent conficienti 
Magis itaque est Sacerdotcm cffi ce~ 
r~ , quám illi ministrare. Argt.1men~ 
tt confirmatio, si quid probaret, sc-
querctur , quatuor Minores proprié 
non esse Ordines ; quia sicut habc-
tur cap. de t emporibus ordinationum 
licitum est Episcopis conferre illo; 
Dominicis , & aliis diebus , ut de 
fa~o f~ciun~. Unde illa temporis 
ass1gnauo un1cé pendet ab Ecclesia 
ta?1 p~·o Ordinibu~ majoribus , quá r~ 
mtnonbus, & Ep1scopatu, quin subs. 
tantiam , nec valorem tangat illo rum: 
arque adeo nego majorem, si inrel li-
gatur in illa, illud esse essentiale or~ 
dinationi. 
58 Arg. 3. ad versus 'l. partem: 
Si Episcopatus ese O rdo proprié d ic-
tus, necessario est a Sacerdotio ad~ .. 
quaté distinélus: & sic piures qnam 
septem , erunt Ordínes ; i;ed oppo .. 
sítum stabilitum manet supra disp. r. 
qurest. :;i, num. 18. E rgo vel non e"t 
Ordo , vel á Sacerdotio adrequaté 
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cistinélus. Prob. maj. Si est Ordo 
proprié diétus , constare debet ma-
teria, & forma distinéta ; sed hoc 
ipso ad.rquaté a Sacerdotio debet es-
~e distinétus: nam distinétio unius 
Sacramenti ab alio ex rlistinétione ma-
terire , & formre petitur, ut videri 
est in omnibus , & apparet in ipsis 
ordinibus inter se collatis : ergo. Ne-
go min. & concessa majori probatio-
nis , nego minorem , & paritatem 
eesumptam ex aliis Sacramentis. Di-
co igitur , qu6d Episcopatus essen-
tia 1iter includit Sacerdotium , & ideó 
adrequaté non distinguitur ab eo, si-
cut creteri Ordines ; qui in ter se sunt 
vistinéti ' mutu6 separabiles ' & non 
se essentialiter includentes. Unde dis-
tinguuntur distinétione includentis ab 
incluso , non excludentis ab excluso, 
&. consequenter non est adrequata dis· 
tinélio ínter Sacerdotium , & Epis-
(:opatum. Vide diéta supra num. 51. 
In hoc eodem sensu constat Episco-
patus materia , & forma distinéta 
ba prredi8:a suht íorma. Accedit Tri~ 
dent. sess. ~3· can. 4. definiens: non 
frustra ab Episcopo ordinante dici: 
Accipe Spiritum Sanftum: ergo tune 
confertur gratia ex opere operato: 
idem enim est , accipe Spiritum, ac 
accipe gratiam hujus Sacramenti pro-
priam : ergo illa manuum impositi<> 
est materia , & verba sunt for-
~ Sacerdotio. 
59 Si interroges !·Q,ui:enam sit ma· 
teria , & forma in ordinatione Epis-
copi ~ Respondeo, qu6d materia est 
impositio manuum trium Episcopo· 
rum supra ordinandi caput: & for-
ma sunt bree verba ab illis simul 
prolata : Accipe Spiritum Sanftum. 
Qure verba , 1icét ex se generalia sint, 
& non determinata ad specialem ef· 
{eéh1m Sacramenti hujus : tamen de-
terminant illum , ut hic , & aune 
prolata á tribus Episcopis Ministris, 
manus supra illius caput imponen-
tibus , & dicentibus : Accipe Spi-
ritum Sanéfom : nam sic significa-
tur satis , se eum accipere in suum 
consorlium ad gradum Episcopalem. 
Probatur resolutio : nam ad Timot. 
4. in quo sermo est de illius ordina-
tione in Episcopum , dícitur : Noli 
vegligere gratiam , qui:e datn est ti-
bi per Propbetiam : id est , per ver-
b~ ista : . Accipe Spiritum Sané'lum; 
c11m impositione mammm Preshyteri, 
~d est , Episcoporum: ergo manuum 
impositio est materia proxima,& ver· 
ma. 
60 Et ad verte 1. contra aliquo!, 
impositionem libri Evangelii super 
cervicem ordinandi in Episcopum, 
non esse materiam partialem hujus 
Sacramenti. Ratio est ; quia hrec li-
bri impositio á Diacono fiebat olim, 
& hodie ab uno ex Capellanis : & 
materia in omnibus Sacramentis, Pre-
nitentire excepto , á proferente for-
mam debet applicari. Ad verte '2. suf-
ficere ad va1orem ordinationis Epis-
copi , formam ab uno solo Episco ... 
po proferri : siquidem illa Episco .. 
porum mu1tiplicatio potiús ad autho· 
ritatem consecrationis conducit,qmhn 
ad necessitatem. Modo quo in re gra· 
vi consilia plurium peritorum , idern 
omnino consiliantium, petimus , quo· 
rum quodlibet consilium sufficit, nec 
ampliú~ peteretur , nisi materia es .. 
set ita gravis. Consuevit itaque Ec-
clesia ob gravitatem, & ad authori 
tatem aél:ionis , tres simul Episcopos 
ad consecrationem convenire : non 
ver6 quia necessitas id postulet, cúm 
ab uno solo, sicut in aliis Sacramen-
tis , materia , & forma, ponatur suf· 
ficienter. Et si diccas : ergo solus, qui 
prior absolveret verba, consecraret, 
& non c~teri Episcopi. Respondeo 
per dotlrinam traditam traét. de Bap .. 
tismo , et de Eucharistia disput. 4. sul> 
qurest. 1. num. 599· dum resolvitur: 
an piures Sacerdotes possint eamdern 
materiam consecrare ~ Vide ibi. De 
Chorepiscopis nihiil restat pr~ter die· 
ta Traét. de Confirmatione , qurest. 
5. post Conclus. 3. nu. 60. nisi qu6d 
non erant Episcopi consecrati , nec 
illorum poterant uti facultatibus sa-
cris: erant ver6, nominabantur , & 
interpretabantur , Vicarii Episcopo-r 
rum., 
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rum , ut tradít D. Isidorus lib. 2. de 
Officiis Eccl. c. 6. 
QUJESTIO 11. 
lJe singt~lis Ordinibus Minorih11s in 
specie = ac de eorum materia, 
& forma. 
61 SAtis constat ex bucusque 
diB.is , & prresertim disp. 
anteced. qmcst. 2. resol. 2. num. 1 8. 
Ordines Ecclesia.sticos , & quidem 
proprié dié1os , esse septem nume-
r~ : ubi etiam diversitatern opinan-
d1 retulimus , & objeétiones plures 
solutre invenientur. Placet nunc de 
singulis inquirendum , ac firmandurn; 
qure sit materia , forma , ac exerci-
tium cujuslibet illorum ·~ Procedemus 
in illis , jnxta ordinem , & ritum, 
quo conferri solent , nempe , 1. de 
Ostiario : 2. de L eCloratu : 3. de 
Exorcista: & 4. de Acolytho. 
62 Primus itaque Ordo est Os-
t iariatus. Existentia illius , & anti-
quitas , valde commendatur, ac de-
mon.stratu r á PP. Ecclcsi<e Gr::ec~, & 
1:-atmcr. Ex PP. Grrecis S. Dionysius 
lib. de Eccles. Hicrarch. cap. 3. S. 
Igoatius Martyr, Clemens Rornanus, 
Epiphanius , & alii cum Concilio 
~aodiceno , de co exprcssam men-
t1onem faciunt. Latini PP. ídem do-
cueru.n_t , prrecipuc Cornelius Papa, 
Conc1hum Romanum sub Silvcstro, 
cap. '2. Carthaginense IV. cui prre· 
seos aderat D. Augustinus , Toleta-
num l. ub Innocentio J. celebra-
tum. In eamdem conspiraot verita-
tem Príncipes Theologire cum Flo-
rentino , & Tridentino. Materia re-
mota hujus Ordinis communitcr con· 
venientibus Theologis , sunt Eccle-
sire Claves. Aliqui addunt etiam cym-
balum ad convocandum populum: at 
ver6 campanarum pulsatio, nec cym· 
bali traditio erat antiquitus ; nec ho-
die pronuntiatur ab Episcopo forma, 
quando traditur campana , sed quan-
do claves traduntur : ergo signum 
est , non esse rnateriam : quia hujus 
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applicatio eo tempore debet fieri, quo 
profcruntur verba forrnre. Materia 
proxima est traditio clavium , qnas 
Episcopus porrigit ordinando. Forma, 
qure expresse traditur in Concilio 
Carthag. IV. bree e<>t: Sic age, qua-
.si rationem D eo redditurus pro bi.t 
rebus , qw:e sub bis ciavihus reclu-
dtmtur. Unde Osciariatus sic phy icé 
defini tur : Est traditio clavium ,per 
tp1am spiritualis potestas traditur or· 
dinato, sub prcescripta verborum far· 
ma ad aperiendas pot·tas E cciesitl! 
dignis , & ciaude11das indignis. Me-
taphy icé definitur sic : Sacramen-
tum novce iegis á Christo Domino in s .. 
titutum , causativwn gratice potes .. 
tativte ad aperiendas portas Eccle· 
si.~ dignis , & claudendas indig-
ms. 
63 Qureres : Q11~ sint officia, 
& mun~ra Ostiarionmi ? Respondeo, 
esse al.1qua. I. Aperire dignis januas 
Eccles1re , et claudere indignis. Sic 
eos monet Episcopus , dum confert 
ordincm hunc. I11digni intclliguntur 
nedum infide1es , sed etiam qui inte; 
fid.el_es sunt indigni, ut Hteretici, pu-
b~zcz excommunicati , interd.ifit,pubii· 
c1 peccatores,Christiarlt Religionis im· 
pugnatores , ac derisores , nt adver-
tunt Patres , et Concilium Constan· 
tiense. 2. Munus est , ut observat Ca-
techismus Rom. num. 33. curare, ne 
layci immediatiús ad Altare acce-
dant , dum Sacra celebrantur Mys-
t~ria. 3. Est , campanas pulsare, et 
sic populum ad Divina Officia con-
voc~r~. Pulsatio bree tantam apud 
Chr1st1anos veteres veneracionem ob-
tinuit , ut campanas pulsaturi indue-
rentur superpclliceis. Denique anti-
quitus fuit etiam Ostiarii munus es-
se Ecclesire thesaurarium. Has omneg 
funétione luculenter cxpEcat Ponti-
ficale Romanum. Et advertendum 
qu6d dum dicitur : Claves Ecclesi~ 
esse materiam Ostiariatus , intelli-
gun~ur qurecumque claves , qure ve-
ré srnt tales , et apt~ ex communi 
usu ad aperiendum , et claudenduin 
qu_odlibet al iud ostium , aut arcam; 
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de materiali enim est ad significan-
dam formaliter illam potestatem,quod 
dares sint , vel non sint, ipsiusmet 
Ecclesire. 
64 Effeél:ns hujus Ordinis sunt r. 
Causare in recipiente per se secundam 
gratiam , & per accideus prim~m , ~o· 
do quo de creteris Sacrament1s v1vo-
rum resolutum manet Traét. de Sa-
crarnentis, disp. 3. qurest. 1. concl. 
2. num. 196. Secundus effeétus est 
imprimere chm-aflerem, in. q~o r~­
dicatur potestas , qure Ost1ano trt .. 
buitur ad aperiendum, & clauden-
dum Ecclesire portas , modo num. 
ant. expresso. In super jus tribuit ad 
divina auxilia, quibus Ostiarius sua 
rnunera digné impleat. Si opponas, 
quod omnia hrec exercere potest qui-
libet alius , quamvis hoc Ordine non 
sit deputatus : ergo nulla specialis 
potestas per talem Ordinem tribui-
tur. Respondeo , Ostiarium ea exer-
cere muncra , veluti publicus Minís-
ter ab Ecclesia diputatus , & ex of-
jicio, quomodo non exe:cet, q~i non 
est ordinatus. Et hoc tdem d1cetur 
de minister iis creterorumürdinum mi-
norum. Plurima de cbaratl:ere Sacra-
mentali dilucitata invenies Traét. de 
Sacramentis , disp. 3. qurest. S· per 
totam : adeo ut otiosum , taro in hoc, 
quám in ca:teris sequentibus Ordini· 
bus, esset , aliqua alia proferre de 
novo. 
65 Sectrndus Ordo estLefloratus. 
Ejus physica definitio h:Ec est: Tra-
ditio libri Prophetiarum , qua spir'i-
tualis potestas traditur Orditiato, su!J 
prtescripta verborum forma , ad le-
gendas Prophetias , & alias sacras 
JeCtiones in Ecclesia. Definitio meta-
physica illius: est Sacramentum 110-
Vte legis a Christo institutum ' cau-
sativmn gratite potestativte ad legen-
dumProphetias , & alias leetiones sa-
cras , fo Ecclesia. Ex quibus dedu-
citur , materiam remotam hujus Or-
di nis esse librum Prophetiarum , & 
proximam aétualem traditionem illius: 
formam ver6 esse verba ab Episco-
po prolata , & dicente : Accipe po-
testatem , & esto 'lJerbi Dei relator. 
Hic Ordo confert per se 2. gratiam, 
& per accidens 1. Imprimit charac-
terem, qui radicat potestatem canen-
di , ac legendi in Ecclesia Prophe-
tias , & alias leétiones sacras. Insu-. 
per ad Leétorem attinet Catechume-
nos instruere in fidei mysteriis. 
66 Qui adhuc gradum provehi· 
tur , litterarum scientia debet esse 
sufficienter instruétus , adeo ut dis· 
tinété legat , & verborum sensum in-
telligat , vim accentuum sciat , ne 
defeétu, & confusione prolationis ad 
risum audieates moveat. Et adver-
tendum , quod Leétoribus nedum est 
permissnm legere Prophetias, ut con-
tendit Hugo Viétorinus lib. 2. de Sa-
cram. cap. 7. sed etiam utriusque 
Testamenti omnes libros , ut tradi· 
tur in Concilio Laodiceno Can. 29~ 
Et in Carthaginense 3. Can. 45. Et 
etiam ut ex hoc Concilio Can. 23. 
colligitur , Iegi possunt in Ecclesia, 
prreter Sacras Scripturas , pire , & 
probatre instruétiones , & Martyrum 
passiones , prresertim dum celebran-
tur illorum anniversarii dies. Sicut & 
advertit Concilium Toletanum IV. 
licitum est , publicé legi in Eccle-
sia scripta Doétorum Orthodoxo-
rum. 
67 Tertius Ordo ex Minoribus 
est Exorcistatus. Hic Ordo sic phy-
sicé definitur : ,, Est traditio libri 
,, Exorcismorum, qua spiritualis po-
" testas tradirur Ordinato , sub pr~s­
" cripta verborum forma ad Dcemo~ 
,, nes depellendos ab Energumenis. 
,, & fugandas tempestates. Metaphy· 
,, sicé definitur sic : Sacramenturn 
,, novre legis á Christo Domino ias-
" titutum, causativum gratire potes-
" tativre ad depellendos Dcemones ab 
,, Energumenis , & fugundas tern-
,, pescares. h Materia remota est li-
ber Exorcismorum , & proxima ac-
tualis illius traditio. Forma sunt ver-
ba , qme Episcopus profert , dum ma~ 
teriam tradit , dicens : Accipe , & 
comme11da memorice , & habe potesta-
lem impone11di ma11us super Energr'-
me-
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menos , sive haptizatos , sive Cate-
chumenos. I-Íic Ordo gratiam conferr, 
sicut diximus de aliis , & imprimit 
Charaél:erem , in quo radicatur po-
testas , qure illi confertur , & jus ad 
auxilia, quibus digné impleat suum 
rninisterium. Advertendum veró, non 
esse necessarium, librum solúm con-
tinere exorcismos: sicut pariter de 
Leétoratu est dicendum , scilicet, non 
esse necessarium solúm continere Pro· 
phetias, aut leétiones sacra , librum 
ipsi traditum : nam si unus liber 
leétiones sacras , Prophetias , ac si· 
mul Exorcismos contineret , uti in 
Breviario contingit , esset vera ma-
teria utriusque Ordinis. 
68 Hujus Ordinis meminerunt 
utriusque Ecclesire Patrcs, & anti-
<¡uis i mi Scri pt ores , nt Baron ius ad 
ann. Christi 56. tom. r. advertir. In 
primitiva Ecclesia fuerunt Exorcis· 
tre in duplici differentia: quidam nam· 
que habebant vim ejiciendi dcemo-
nes ex gratia gratis data , & absque 
ordinatione , & de bis intelligendus 
est S. Clemens , dum lib. 8. consti-
tut. cap. 26. dixit : Exorcistam non 
ordfoari. Alii erant EJ(orcistre per or-
dinationem , qui hnjus Ordinis vir-
tute potestatem habebant ejiciendi 
dcemonia ab Energumenis , & de 
bis ese Sermo prresens. Exorcistarum 
officium , et munu est , super E-
nergumenos manus imponere , illos 
exorcistare , seu super" illos exorcis· 
rnos pronuntiare , nubes , tempesta· 
tes , atque omne maleficium ex in-
c:lustria, vel paétu cum dcemone pro· 
veniens , per exorcismos depellere. 
Nec obstat , quód non semper dce-
mones, aut tempestates, abigantur, 
aut non statim : maxima enim est 
semper potestas exorcistarum,etexor-
cismorum Ecclesire virtas. Sed Deus 
interdum , occu ltis de causís , ita 
permittit , sive ad punitionem , ma-
joremque Energomenorum probatio-
nem, sive propter Ministri infirmam 
fidem, et patientis , aut circunstan-
tium indignitatem, sivc ad alioruin 
terrorem , & instruéUonem. 
69 Dicuntur itaque Exorcistce, 
e6 _qu?d exorc!smis , nempe , abju-
rat1001bus sacns, quasi totidem ver· 
borum tormentis, & spiritualibus fla-
gris , non quidem voce humana, sed 
ut Cyprianus Joquítur , potestate di-
vina , dcemones egredi ab obses~is 
C?rporibus compellant. Et ne qui e; de-
d1gnaretur , hoc subire munus, ipse 
Dominus , & Apostoli nobis excm-
plum reliquerunt , exorcizando ener· · 
gumenos , & dcemones ejiciendo ut 
. . ' pass1m scnpturre te tantur. Sed ad-
vertcndum est 1. cum Magistro Sen-
tentiarum, Exorcistam dcbere habe-
re spiritum mundum : n m qui ma-
lignum spiriturn expeliere vult de 
co;pore alieno , expellcre debet per 
prrns de corde suo : ne medicina, 
quam propinac aliis , sibi non pro-
sit , & dicatur ei : Medice , cura te. 
ipsum. Advertendum 2. qu6d exor-
cizans non potest uti ullis ritibus no-
vis, aut diversis ab his ab Ecclesia 
prrescripLis , a1;1t solitis. 3. Qu6d ni· 
bil fiat ab Exorcista in dcemonibus 
ejiciendis , nisi invocato Christi no-
mine. 4. Quód exorcizans non uta-
tur cum dcemone , ni i verbis impe-
rativis, coaétivis. & comminatoriis, 
ut D. Augustinu lib. 10. de Civit. 
cap. '22. monet. Denique, quód Pr~­
lati faculcatem exorcizandiEnergume~ 
nos rescringere solent aliquibus par-
ticularibus viris probatre vitre, prop· 
ter prudentes rationes, quas ad hanc 
providentiam habent. 
70 Si opponas, qu6d Christus Do .. 
rninus de omnibus in eum creditu .. 
ris dixit : in nomine meo dremonia 
e}icient : ergo potestas hrec omnibus 
fidclibus ex Christi voluntate est com• 
rnunis. Nego consequent. Ccrtum ita-
que est , promissionem fatl:am füis-
se á Christo fidelibus : non veró pro 
omnibus • & singulis , sed tantó.m 
pro aliquibus : nec semper , sed ali-
quibus conditionibus positis, dum sci-
licet , ipsa res id postnlaverit ad 
majorem gloriam Dei , & juxta di-
vinre providentire leges , & sub con-
ditione , quod quis acceperit talern 
po-
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potestatem • vel immediaté á Deo 
per aliqnod donum gratis datum, vel 
per ministerium hominum ab Eccle-
sia collatum , de quo in prresenti a-
gimus. Explicatur doél:rina h:iec : eo-
dem modo , quo Christus dixit : in 
t1omine meo damwnia ejicient , addi-
dit ibidem : Jinguis loquentur nobis, 
.se1·pentes tollent ; sed non omnes fi-
deles lingt1is loquuntur novis , nec 
tollunt serpentes : ergo necesse non 
est , juxta promissionem Domini-
cam , ut fideles omnes ejiciant <lre-
monia. 
71 Quartus , & ultimus Ordo ex 
Minoribus , est Acoltythatus. Adhuc 
apud Theologos controvertitur ma-
teria , & forma hujus Ordinis. Cúm 
enim in illius receptione tradatur , 
tum candelabrum cum cereo extinc-
to ; tum urceolus vacuus , & verba 
utrique correspondentia proferantur 
ab Episcopo , bine orta est Theolo-
gorum divisio. Richardus , & alii 
cum D. Bonavent. dist. ~4· conten-
dunt , essentialem materiam hujus 
Ordinis consi tere in candelabri tra-
ditione cum cereo extinél:o , & for-
mam in verbis hnic traditioni cor-
respondentibus. At veró Durandus, 
Paludanus , & aliqui alii dixerunt ab 
opposito , scilicet , tr.aditionem ur-
ceoli vacui esse totalem materiam,. 
& verba correspondentia illi tradi-
rioni , esse formam. Nobis veró cum 
~reteris Tbeologis dicendum est, hunc 
Ordinem habere duplicem materiam, 
& formam partialern , ex quibus una 
materia , et forma totalis , Acoly-
thatus coalescit. Ratio est manifesta: 
quia Acolytho confertur in ordina-
tlone potestas ad duas aél:iones exer-
cendas , nempe , ad urceolos implen-
dos vino, et aqua , ad Miss~ Sacri-
ficium , necnon et ad accendendum 
~ereos , et deferendum eos ante Sa-
.cerdotem : ergo materia bujus ordi-
nationis ~qualiter consistit in tradi-
tione utriusque , et forma in corres-
pondentibus verbis : ergo ex utroque 
adrequata materia , et forma , illius 
coalescit : adeo ut qu:i:libet ipsarum 
solúm sit materia , et forma partia-
lis. Hoc ampliús clarebit ex dicen-
dis. 
72 lgitur Ordo Acolythi physicé 
definitur : Est traditio cande/abrí 
cum cereo , & 1lt"ceolorum • qua spi-
ritualis potestas traditur ordiriato 
sub prcescripta verbormn forma ad 
portandttm candelabrum cum cereo ad 
Altare, & urceolos prceparandos, ac 
ministrandos in Missce Sacrificio. Me-
taphysicé sic definitur : Sacramen-
tum novte le gis a Christo Domino ins-
titutum , causativum gratite potesta-
tivte ad portandum ad Altare cande· 
labrum cum certo , & urceolos prrP-
parandos , & mi11istrandos, fo Sacri· 
ficio. Unde hic Ordo duas habet ma-
terias parciales, quarum qurelibet tra-
ditur correspondentibus verbis; atque 
adeo duas habet etiam formas par-
tiales. Una materia remota est can-
delabrum cmn cereo exti11fio; et alia 
urceolum vacuum. Advertendum verq, 
qu6d quamvis candelabrum esset cum 
cereo accenso , et urceola cum a-
qua, et vino, validus essetordo: nafll. 
tune solúm esset accidentalis varia ... 
tio. Materia proxima est ipsa mate-
ria: remotre traditio. Forma sunt ver· 
ba Episcopi , dum materiam tradit, 
sic dicentis: Accipe candelabrum cu111 
cereo , ut scias , te ad accedenda Ec-
clesice lumina mancipatum , in nomi-
ne Domfoi. Accipe urceolos ad suge-
ren.dwn vinum , & aquam irl Eucha· 
1ristiam sariguinis Christi , in nomine 
Domini. Per hunc Ordinem confer-
tur gratia , ac irnprimitur charac-
ter , in quo fundatur jus ad conse-
quenda auxilia , quibus sua mune-
ra digné , ac laudabiliter adimpleat. 
73 Tria distinéb officia exercet 
in Ecclesia Acolythus, qui etiam vo-
catur Ce1·oferarius, qure continentur 
in Pontificali Romano. Primum est 
ceroferarium , seu candelabrum, q110 
cereus defertur , ferre : ob quod A-
colythi appellantur á quibusdam: lu-
minis , & cerei gestatores. Per 'hanc 
luminis gestationem significatur spi-
ritualis lux, qmeadversus erroriste• 
ne-
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nebras , pcr Evangelium nob\§ ~fful 
ger. Et dum a duobus Acolythis,duo 
<leferuntur luminaria, ho<:: fü .prop~ 
ter dupliccm dileél:ionem D~i, nem'1. 
pe , & proximi, vel propter duo tes~ 
tamenta , quibus illuminantur homi-
nes. Secundum officium & munus 
Acolythi est Ecclesi~ lu;ninaria ac-
ccnderc--: ideóque, ut ait Concilium 
C~rthag. IV. dum ordinatur , acci- . 
ptt candelabrum cum cereo non ac-
censo , ut ~·ciat , se. ad accendenda 
Ecclesice Jumina mancipari. Tertium 
est , vinum , & aquam in urceolis 
seu ampullis , mini'trare ad sacrifi~ 
cium. Quartum officium Acolythi est . 
gestare tl111ribulum cum igne, & in- -
censo. Et observat Honorius Augus-
todu?ens is , quód dum Acolythus 
thuy1bulum ver at in omnem partem, 
des1gnat S. Paulum, qui prredicando 
portavit per universum mundu~ 
C_hristi odorem. Dignitas hujus Ordi-
ms supra creteros Minores, ex eo col-
ligitur, quod immediatiús inserviat 
Missre Sacrificio. 
74 Pro complemento qmestionis statt~endu~ ~enit. tempus , in qu; 
Chnstus rnstttuent Ordines prredic-
tos : quod ctiam manebit stabilitum 
pro Subdiaconatu , & Diaconatu. Et 
s11p~onicur híc , quatuor prrediél:os 
Ordrnes esse veré Sacramenta á Chris-
to instituta , sicut sunt cretera. Ve-
ritas hrec , ultra dicla supra disp. r. 
<]mest. 1. & qurest. 2. prresertim n. 
18. demonstratur ex Concilio Flo-
rentino ibi adduél:o , quod postquam 
statuit , Ordinem esse Sacramentum , 
& ejus materiam esse illam rem 
qure traditur ab Episcopo, & forma1~ 
esse verba , qure ab ipso proferun-
tur , doétrinam hanc declarar specia· 
tim in Ordine Sacerdotali, Diacona· 
tus, & Subdiaconatus. Hoc faél:o, 
subjungit : Sic etiam debere inteJJigi 
in ,-eliq11is Ordinibus. Ergo censet 
Conci\ium , reperiri materiam , & 
formam Sacramenti in minoribus, seu 
inferioribus Ordinibus : ergo omnes 
prrediéli Ordines veram Sacramenti 
rationem obtinent. In idem conspirat 
Trident. sess. '22. cap. 2. ubi Ordi-
nem di~tribuit in septem species : & 
sequenu cap. absoluté dicit , Ordi-
nem veré esse Sacramentum nova: 
legis , nu1lam faciendo distinél:ionem 
inter Ordines qui Sacramenta sinr ~ qui no~ sint : ergo nullllm O rdi: 
nem hoc 1p o 1 ratione Sacram nti 
excludit. Hanc suam mentem ulte-
rius ?ec1arat Concilium can. 3. Mit .. 
to aha loco supra cit. videnda. 
75 Nunc resolvendum censeo ~hri tum Dominum omnes Ordine; 
mstituisse in ultima Crena. E>t con-
tra plurimos Theologos , existiman-
tes , diversis temporibus illos insri .. 
tuisse , & dicente , Ostiariatum ins-
tituisse , dum ejecit é templo profa• 
nantes illud , emendo , & vendendo: 
1Leflor;atum, quando librum I aire a-
peruít in medio Doétorum, & Senio· 
rum populi. Alii intendunt ortum ac· 
cepisse á Prophetis : quihus diclwn 
est ; Clama, ne ces ses &c. Sic Sen-
tent. Magi ter. Ordinem Exorcita• 
rum instituisse , quando aures surdi 
& muti tangens, dixit : Epheta, quod 
est , aperire , seu quando é Magda· 
lena septem clremonia ejecit : Acoly-
lhatum denique Christum instituí se 
dicunt , dum dixit ; Ego sum Ju; 
mundi ,1 qui sequitur me , non ambulat 
fo tenehris &c. Verum dicimus prre• 
diél:os ordines adumbratos , & ftgu-. 
,.atos , fuisse illis temporibus, & oc ... 
-c:asi?nib~s '.non ver6 prop ie, & for-
malJtér rnsututos : hoc quidem fecit 
Dominus , quando in noéle Creme 
instituit Sacerdotium. Vide supra nú .. 
mer~ 13. ubi qu~ri ur generaliter: 





QL' JESTIO Ilt. 
l)e Ordiriibus Majoriht1t i11 specit. 
ac de eorum materia , & 
forma. 
76 T Res sunt Ordines , qui 
vocantur Majores, & sa· 
~ri. Et merito ; quia per illos coos-
timuntur Ministri ~ qui immediaté de-
tiet·viant Altari, & ideo nuncupan-
tur majares. Et quia hos Ordines re· 
cipientes tenentur ad divinum offi-
cium , votoque castitatis mancipan-
tur , atque ita á mundo segregati D~o 
specialíter consecrantur, sacri nun-
cupantur. Sunt üaque Ordines isti 
Subdiaco11atus, Diaconatus , & Pres-
byteratus: ex quibus Presbyter per 
Ordinem destinatur ad consecrandum, 
& offerendum corpus • & sangui· 
11em Domini in sacrificio : Subdiaco-
11us , & Diaconus , ut immediaté in· 
eerviant , & ministrent in Altari 
.Sacerdoti sacrifkanti. De bis tribus 
Ordinibus Me venit suo Ordine per-
tratl:andum, & 1. de Subdiaconatu. 
77 Sudiaconatt1s physicé sic de-
Clnitur : ,, Est traditio calicis vacui 
" cum patena vacua , & libri Epis-
" tolarum, per quam spirituafü po-
'' testas traditur ordinato , sub pr~· 
,, scripca. verborum forma, ad minis-
'' trandum Diacono necessaria ad sa-
" crificium, & canendum solemnicer 
., Epistolam. Metaphysicé sic: Sacra· 
mentum novre legis á Christo Do • . , . 
mino institutum, causauvum gra-
,, tiée potestativre ministrandi Diaco-
·" no necessaria aa Eucharistiam , & ~ . 
"' solernniter canendu?1 Ep1stolam. ~• 
Dicitur institutum fu1sse hoo Sacra-
mentum in r\oéte eren~, quando Do. 
minus pr~cinsit se linteo, & lavit pe-
des Discipulorum. Ex his constar, ma· 
teriam remotam hujus Ordinis esse 
duplicem partialem, & ex eis con .. 
surgit una totalis. Una e t calix si-
. ne vino, & patena sine O'\tia : alia 
est Epistolarum liber. Idem est sen· 
tiendum de fo1· mis correspondentibus. 
Dum igitur traditur caHx ~ et pa~e­
na verba , in quibus forma cons1s-
• . . . 
tit • sunt bree : '/7idete Cll.JUS mznzste· 
rium vobis traditur : ideó vos admo-
tJeo , ut ita vos e:tbibeatis , quód DeC> 
placere possiti!. Existimo cum pot~s­
ta, huic formre solúm esse essentta· 
le verba Ula : /l'idete cz1us ministe· 
rium vohis traditur. Forma traditio .. 
nis libri Epistolarum h~c est : ,, Ac· 
.,, cipite librum Epistolarum , et ha-
.,, bece potestatem legendi eas 'in .E~­
" clesia sanéla Dei , tam pro v1v1s, 
,, quám pro defunéli , ·in nomine Pa-
.,, tris , et filii , et Spiritus Sana:i. '' 
Unde ipsa calicis, paten~ , et Epis-
tolarum libri aélualis traditio , est 
materia proxima. Et adverteodum 
tarn pro hoc, quám pro aliis Ordi-
nibus , qu6d forma proferri potest 
in singulari, ve\ in plurati , si un ns, 
vel piures simul taogunt materiam, 
dum ordinantur. 
78 Per diéla resoluta est contra~ 
versia hucusque adhuc satis agitata 
erga hujus Ordinis materiam es-
aentialem , et formam. Viguerius ita-
que in sola libri Epistolarum tradi· 
tione materiam ordinationis Subdia-
coni stabilivit , et totalem forma111 
in verbis correspondentibus ílli tra-
ditioni. E converso procedunt Cas-
tro Palao , Vazquez , JEgidius , et 
alii, existimaates , rota\em materiam 
stare in calicis, et pateare traditio-
ne , et formam in verbis correspon-
dentibus taH traditioni. Medina ad-
didit, traditionem sacrarum vestium 
pertinere etiam ad mareriam hujus 
Ordinis , et ad formam verba cor-
respondentia illi. Vením additio h~c 
nostrre sententire satis volumaria, et 
.sine fundamento reputatur , c1írn per 
talem traditionem nulla potesras sig-
niñcetur. Qu6d autem hic Ordo du-
plicem habeat mareriam, et formam, 
partialem , ex quibus integratur , et 
'Coalescit una totali ~et adrequata , re~­
petl:ivé , constat aperté ex diversJs 
potestatibus, qure Subd iacono confe-
runtur per traditionem illorum instru· 
.memorum ; qure potestates in se sunt 
dis· 
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distintre , ut indicant verba corres-
pondentia cuilibet traditioni. Unde 
in traditione calicis cum patena, tri-
buitur potestas ministrandi Diacono 
in Sacrificio Missz : et in traditio-
ne libri Epistolarum potestas canen-
d i E pistolam. Quod utique observari 
debet in quolibet Ordine , duas ma-
terias , .et formas partiales habente. 
Et insimul. observad debet , charac-
terem ímprimi in ultima traditione 
materire : nam cúm charaéler sit in• 
divisibi\is, imprimi non potest, quoa-
dusque veriñcetur Sacramentum Or· 
dinis: quod , si duplici materia par-
tiali constet , verificari non potest, 
quin u traque tradatur cum forma cor· 
respondenti. His non obstantibus, val-
de probabilis est sentencia asserens, 
hunc Ordinem consistere in sola ca .. 
licis , et pateare trad itione , in qua, 
dicit, imprimirnr charaéler , ut D. 
Thom. in 4. dist. 25. qu~st. 1. art. 
1. sentit. 
79 Ordinem , & gradum Su!J-
diaconi , cognitum fuisse ab exordio 
11ascentis Ecclesire , constat, tum, ex 
can. 412. Aposto\orum : tum ex feré 
omnibus veterum monumentis. In hu· 
jus vericatis confirmationem plurima 
antiquis~ima Concilia possemus addu· 
cere. Offtcia , & munera prrecipua 
Subdiaconi , constat hujus Ordinis 
definitionibus. Ec si dicas cum Be-
larmino , Ord inem Subdiaconi non 
fuisse olim reputatum ínter Ordines 
Sacros : respondeo , id fuisse ; quia 
tune adhuc non erat annexum huic 
Ordini votum continentire. Licitum 
cis fuit aliquando uxorem ducere, 
aut saltem duéla uti : & tune non 
permittebatur eis vasa sacra tange-
re , licét ad id fi cnltatem baberent 
ratione ordinis : ide6que taliurn Ordo 
non habebatur ,inter Ordine Sacros. 
Nunc veró Subdia oni , ratione Or-
dinis , tenentur r. ad crelibatum, si-
ve cont\nentiam perpetuo servandam. 
Sic stabilitum est in Concilio Elibe-
ritano, Can. 33. in Turonense, Au-
relianense, & alii antiquissimis Sy-
nodis Nationalibus , in quibus pr~ci· 
l'om.11. 
pitur Subdiaconis ccelibatus. Ob quod 
Trident. sess. ~4· can. 9. damnar a-
nathemate eos , qui dixerint, initia-
tos Sacris Ordinibus non teneri ad 
eastitatem servandam perpetuo. At ve-
ró bree lex continentice non semper 
ubique terrarum Subdiaconos cons~ 
trinxit , sed tantúm Presbytero", & 
Diaconas. Et addit Morinus , qu6d 
quamvii; Subdiaconatus per plura s~ .. 
cula non habuit in universam Eccle4 
siam Romanam annexum concinen-
tire votum : tamen post sexcentos á 
Christi nativitate annos , jam per 
universum occidentem crelibatus erat 
Subdiaconis perpetua lege conjunc .. 
tus. Tenentur 2. Subdiaco1i, virtu .. 
te sure ordinationis ad Officium Di-
V!ntJm recitandum , in quo omnes 
Theologi , & Canonista: , conve· 
niunt. 
Bn Quieres: Si fo ordiflatione Suó• 
diaconi traderetur calix sine patena, 
aut patena sine ca/ice : ve/ si cali~ 
& patena , non e.rsent consecrati, es--
set validu .r ordo ille ? Respondeo ne-. 
gativé ad primam partem. Ratio est. 
quia potestas per hunc Ordinem col--
lata est ad ministrandum calicem, & 
patenam in ordine ad sacriñcium. 
Quare tam calix, quárn pat na sunt 
partes essentiales materire, modo qoo 
panis , & vinum in calice, & pate-
na á Sacerdote oblatum sunt essentia· 
les partes materia: e.~ qua sacrificii. 
Sic noster Gonzalez. Ad secundarn 
partem affirmat Potesta cum aliis: 
negat ver6 Gonzalez citatus. Rati~ 
illius est : quia materia hujus Ordi .. 
nis est sigoificativa potesratis colla"1 
tz Subdiacono ad ministrandum Dia• 
cono in ordine ad sacrificium , quocl 
utique fieri debec per materiam ap-
tam ad sacrificium , qualis non est 
calix, & patena non consecrati. Nec: 
officit , qu6d tune consecratio esset 
valida ; quia h~c valida est , etiam 
si fiac in vasi inepto : non ver6 va--
lidus est Ordo , cujus materia alía 
non est , quám vasa apta ad sacri ... 
ficium. Alias sequerecur , qu6d si lo• 
co calicis, & patenz traderetur ex• 
Eec cu .. 
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cut u lla , & discus , validus esset Or• 
do , quod dicet nemo , cúm conse-
cratio in illis essec valida, quamvis 
omnino illicita. Si dicas: validus es-
set Ordo Presbyteratus, si tradere-
tur calix , & patena cum vino , & 
pane , est6 patena , & calix coase-
crati noa esset: ergo pariter. Nega-
tur consequent. & paritas: quia ma-
teria Presbyteratus non est calix , & 
patena , sed solúm sunt continentes 
rnateriam , qure unicé ese pan.is , & 
virium : at ver6 in Subdiaconatu ma• 
teria est calix , & patena apti ad sa .. 
t:riflcium, quales non sunt , si conse• 
crati non sine. 
81 Diaconatus. Varia est Theolo .. 
gorum senrentia erga Diaconatus ma· 
teriam , & formam. Opinandi varie• 
tas ex eo oritur , qu6d in hac ordi. .. 
nation7 E piscopus imponit manus, 
tradit librum Evangeliorum , & e-
tiam stolam , & dalmaticarn. Unde 
noster Medina docuit , materiam pro· 
ximam hujus Ord in is in hi tribus 
traditionibus consistere. Verúm h~c 
sentencia , quoad tradiciones stol~, 
& Dalmatic~, nullius est fundamen· 
ti. D. Bonav. et Durandus cum aliqui· 
bus aliis , contendunt , solam impo-
sitionem manus Episcopi esse toca-
km materiam , & verba correspon-
dentia esse totalem formam. D. Tho-
rnas , & Thomistre frequenter volunt. 
materiam Diaconatus esse ad~quaté 
traditionem libri Evaogeliorum. In 
ha{lc inclinat sententiam N. Gonza-
lez. Frassenius, Delgadillo , & plu-
rimi alii ex Scotica Schola sentiunt, 
rnateriam proximam hujus Ordinis 
integrad ex impositione manus E-
piscopi , & traditione libri Evange .. 
liorum : formamque integrad ex ver-
bis correspondenribus duobus pr~dic .. 
tis. Quare hic Ordo constat auabus 
·rnateriis, & formis partialibus. H~c 
sententia aptior mihi v idetur, & dic-
tis de Acolythatu , & Subdiaconatu, 
conformior. 
82 Probatur hrec cntentia: Con-
cilium Carthaginense lV. cap. 4. ma-
teriarn , & formam Diaconatus sta-
tuit in impositione manus Episcopi, 
cum verbis correspondeatibus, dicen : 
Diaconus , cúm ordinatur , so/us E .. 
piscopus manum super ejus caput po-
nat: ergo ut Episcopus Diaconum 
ordinet , debet ei manum imponerc: 
ergo tal is manus impositio necessaria 
estad hunc Ordinem.Accedit D. Dio-
nisius de Ecc1es. Hierarch. c,ap. 5. 
docens : Episcopum Sacerdotem , & 
Diaconum consecrare pe1· manus im-
positionem: ergo manus iinpositio est 
materia , saltem partialis Diaconi· 
zationis. Deinde Florentinum in De-
creto Eugenii docet , materiam Dia-
·conizationis stare in libri Evangelio-
rum traditione, quod etiam constat 
ex Trident. Catechismo , ac Ponti-
ficali Romano : ergo utraque est ma .. 
teria essentialis in hac ordinatione, 
& consequenter forma integratnr ex 
ver bis correspondentibus utrique. De· 
nique : .materia , & forma hujus Or-
dinis illa est , per quam significa ... 
tur potestas illi collata ; sed hrec in 
Diacono duplex est , nempe , ad im-
mediaté serviendum Sacerdoti in sa-
c.rificio , ( qme quidem est principa-
llor ) & ad canendum solemniter E· 
vangelium: ergo per materiam , & 
formam, debet significari. Nunc sic: 
Sed prima otestas non significatur 
per libri Evangeliorum traditionem, 
sed expressiús per manus impositio-
nem: ergo utraque est materia essen .. 
tialis. Minor constat á paritate in 
Subdiaconatu , in qua per traditio-
nem Iibri Episto1arum non signífi-
catur munus inserviendi Diacono in 
sacrificio , sed per traditionem ca}i .. 
licis, & patenre : & ide6 in illa du-
plici traditione docuimus , sitam esse 
illius materiam totalem. 
83 Constat igitur , materiam hu· 
jus ordinationis integ rari ex imposi-
tione rnanus Episcopi , quce fit sub 
bis verbis : Accipe Spiritum Sa11c-
tum ad rohur , & ad resistendum dia-
holo , & tentationibus ejus , in nomi-
ne Domini : & ex traditione libri E-
vangeliorum, qure postea fit sub h~c 
forma : .dccipi potestatem legendi 
E van-
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Evr1t1gelium ·in · Ecclesia Dei , tam 
pro 'l'ivis , quám pro defunftis , in 
fJOmine Domini. Ex quibus sic venit 
d finiendus Diaconatus definitione 
physica: ,, E st impositio manus , & 
., traditio libri Evangeliorum, qui-
" bus spiritualis potestas trad itur or-
" di nato sub pr<fscripta verborumfor-
'' ma ad ministrandum Sacerdoti in 
., Sacrificio Missa::, & canendum so-
" Jemniter Evangelium. Defioitiorze 
,, metaphysica sic: Sacramentum no-
" vce legis á Christo Domino institu-
,, tum , causativum grati~ potesta-
'' tivre ad ministrandum Sacerdoti in 
,, Sacrificio Mis<>re, & canendum E-
" va ngel ium solemniter. '' Institu-
tum fu isse dici t11 r, dum in ultima cre-
na Ch risttis D iscipulis dedit suum 
corpus , & sang uinem. Causat gra-
tiam, & imprimit charaélerem , mo-
do jam expre so in aliis. Et adver· 
tendum , quód ante li brum Evange· 
liorum ordinati sunt Diacon1, & tune 
Ecclesia usa est alía materia potes-
tatis illius Ordinis significativa: aut 
talem potestatem tune significare vo-
luit per Episcopi manus impositionem 
cum verbis ad id significandnm pro-
portionat is. Hac fa cu !tate Ecclesiarn 
gaudere diximus pluries ex eo qu6d 
Christus ei commisit , materias , & 
formas Ordinis designare in specie, 
ut videri est supra prresertirn disp. 1. 
qurest. 3. conc. 2. & qurest. 4. num. 
38. 
84 Ad Diaconum , prreter mune· 
ra ex vi Ordinis concessa , speétat 
etiam Evangeliurn prcedicare de li-
centia Episcopi : solemniter baptiza-
re in casu necessitatis: Eucharistiam 
ministrare , deficiente Sacerdote, & 
necessitate postulante : pixidem é Sa-
crario eruere, & ad aliud altare de-
ferre. Alía plura fuerunt antiquitus 
Diaconorum munera , inter qure foit 
pr~cipuum , Ecclesire Thesauro , & 
oblatis a fidelibus Eleemosini!f , prre 
esse , & ea pauperibus erogare, jus~ 
ta dccrctum Episcopi, vel Presbyte· 
ri. Colligitur sic ex 2. ad Cor. cap. 
8. ubi dicitur: Misimus eliam cum 
Tom. 11. 
, 
il/o fratrem , cujus latJS fa Evange ... 
lío , per omnes E cclesias , nempe, 
Silam , qui ordinatus fm:rat comes 
peregrinationis Pauli, ut cum eo col-
ligerec gratuitas fidelium oblationes, 
ut Baronius ad Christi ann. 5 r. ad-
vertir. Et S. Leo serm. de S. Lau-
rentio, qui erat levita, id est, Diri ... 
conus, ait: flon solám ministerio Sa-
cramwtorum , sed etiam ex dispensa-
tio11e E cclesiasticce substantile pr_,e .. 
minebat. Fuit etiam D iaconi mu nus, 
quando fideles sub utraque specie com .. 
.r:nunicabant, calicem , seu Christi 
~ang~inem dispensare. Unde leg itur 
tn vita S. L aurentii, d ixisse S. Six· 
to : Experire, utrurn dignum rninis-
trum elege1·is , cuJ tommisísti domi~ 
nici ranguinis disperzsationem. H uju9 
consuetudinis meminit S. Cyprianus, 
serm. de lapsis , dicens : solemnib11s 
adimpletis, Diaconus calicem pr1sen-
tibus ojferre ca!p1t. 
85 Objicies ad versus 1. partem: 
Tum ; quia pcr manus impositionem, 
& per verba illis correspondencia nn l· 
lum denotatur ministerium peculiare 
Diaconi : ergo non sunt partialis ma• 
teria , & forma. Tum : quia cap. 3. 
Preshyter, dicitur = manus impo,;itio~ 
nem , qrue fit fo ordinationc Subdia~ 
coni , ritu Aposto/orum introduClam 
fuisse : ergo non potest esse materia 
essentialis, & consequenter tota ma .. 
teria consistit in libri Evangeliorum 
traditione , & forma in vcrbis cor-
respondentibus illi. Objicies ad ver~ 
sus 2. partem : Scotus dist. 124. S~ 
de seeundo affirmat , quód aélus le~ 
gendi Evangelium in Diacono non 
est proprius , sed minus perfeétus: 
proprius enim , & perfeélissimus esr, 
quem habet circa E ucharistiam : er-
go ex mente Subt. D oét. traditio H .. 
bri Evangel1i non est materia. 
86 Respondeo ad r. Nullum de-
notatur ministerium &c. si absoluté._ 
& generaliter accipiantur , concedo: 
si determinaré , prout hk, & aune, 
& juxta subjeétam materiam , nego .. 
Patet á simili de Episcopatu supra 
num. 59. in quo omnes nobiscum 
Eee ~ con .. 
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consentiuot. Etenim tam manu im-
posicio , quárn verborum prolatio, fit 
ab Episcopo ~ intoodeme, ac demons-
trante, ordinare illum in Diaconum. 
Ad 2. nego conseq. Et dico , sensum 
illius textus esse , introduétam fuis-
se ab Apostolis ; quia ipsi ~a usi ~t~nt 
primó , seu ta1em manuum 1:npos1t10-
nem promulgarunt; non quta sua au· 
thoritate·, sed Christi Domini id ins-
titueri nt. Confirmatur á simili de Ex-
trema-Unél:ione, quce instituta fuit 
á Christo , et promulgata a B. Ja-
cobo , ut suo loco ~anet diétum. Ad 
ultimurn nego conseq. !taque Scotus 
solúm ibi dixit , legere in Ecc1esia 
non e se proprium aél.um Diaconi, 
ctim hoc etiam Subdiacono conve-
niat: non tamen negat, esse essen-. 
tiale. Modo quo , qui negar, animal 
esse proprium hominis, e6 quód etiatn 
conveniat eguo , non negat , esse de 
essentia illius. Et prrenotandum, qu6d 
~ntiquitus· aliquando permissum est 
Subdiacono legere Evangelium, nem-
pe , non ex proprio officio , sed ex 
defeél.u prresentire Diaconi , ad ejus 
vicem suplendam ; at ver6 hoc exe-
s:JUebatur sine sto1a. 
87 Presbyteratus. Quanta , quám 
sublin:iis , ac veneranda sit Sacerdo· 
tis excellentia , et dignitas , decla .. 
ratur a D. Bernardo , et a1iis PP. 
Su.fficiat D. Ambrosius lib. de digni-
tate Sacerdotali cap. 2. <liceos: Ec· 
&e aurµm non pretiosius est plumho, 
quam regia potestate altior est dig· 
n_itas Sacerdotalis. Presbyteri itaque 
:vocabulum seneC/utem sonat; non tam 
annorum numero attendendam, quám 
sanél:itate, et gravitate morum, jux-
ta illud sapientire 4. ,, Seneél:us ve-
" nerabilis est , non diuturna, neque 
,, annorwn numero computata. Ca-
" ni autem sunt sensus hqminis , & 
..,, retas seneél.utis vita immaculata. " 
Unde qui Grrecé dicuntur Presbyte-
ri , latiné dicuntur Seniores , non 
quidem tam retate , quám prudentia, 
& morum maturitate. Erga maceriam, 
& formarn hujus sacri Ordinis ce-
lebris exurgit inter DD. controver· 
sía , & non miaor , quám prreceden~ 
de Diaconatu , orta ex eo , quód in" 
Ecclesia Latina, Sacerdos ordinatur 
duplici cceremonia, scilicet, tradi-
tione Patenre cum hostia , & calicis 
cnm vino , & imposirione manuum 
Episcopi. Ha:c impositio est duplex: 
una fit ante instrumentorum porrec-
tionem ah Episcopo , & duobus Sa-
cerdotibus simul , & de ista non du. 
bitatur esse cceremoniam , non per-
tinentem ad Sacramenti essentiam.Alia 
fit in fine Missre ab Episcopo, im· 
ponente super Sacerdotis caput ma-
num, & dicente : Acdpe Spiriturn 
Sanflum : quorum -remiseris &c. Et 
de hac impositione est ioter Theo-
logos controversia valde celebris. 
88 D. Bonav. Durandus, & alii 
plures existÍmant , totam materiam 
proximam ordinationis Sacerdotis si-
tam esse in sola impositione manuum 
Episcopi , & formam in verbis cor .... 
respondentibus illi , nempe : Accipe . 
&c. Alii , quibus Delgadillo adhresit, 
defendunt, materiam integrari ex tra· 
ditione ca1icis cum vino , et pateo~ 
cum hostia, atque ex impositione pr~· 
diéta manuum Episcopi: et pariter, 
formam integrari , et coalescere ex: 
verbis correspondentibus utrique. Pro 
hac citari solet Scotus , dist. 24. s. 
de 3. versu si quceras. Verúm Sco-
tus ibi soh'1m dicit : Videtur probabi· 
le. Quod autem probabile sit, absque 
controversia est , cum plurimi Theo-
logi tam veteres , quám moderni , id 
pro viribus affirment. Cretcri Doél:o-
res docent , materiam hujus ordina-
tíonis adrequaté consistere in instru-
mentorum porreél:ione , nempe , iCl 
patena, & calice cum paoe, & vino, 
& formam in verbis correspondenti-
bus. Hrec videtur probabilior. Verúm 
ad requivocationem vitandam, & cla-
riorem hujus controversice intelligen-
tiam , advertendum existimo, Pres-
hyterawm dupliciter accipi posse, 
scilicet, ve1 in quantum prreci é di-
cit charaéterem Sacerdota1em curn 
potestate consecrandi, vel prout etiarn 
dicit potestatem absol vendi á pecca-
tis. 
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tis. Si sumatur dürntaxat sub primo 
conceptu , certissimum videtur , ad 
illi us essentiam non posse pertinere 
imposirionem manuum. Ratio ; quia 
ante illam jam habet potestatem con-
secrandi , & defaél:o consecrat, aut 
formam consecrationis profert simul 
cum Episcopo in Missa. Si vero su-
mattll' perfeél:é , & completé , seu 
etiam cum potestate absolvendi , lon· 
gé probabilius apparet , Sacerdotem 
talem potestatem accipere , dum E-
pis opus manus imponens super illum, 
ait : Accipe Spiritum Sa11flum : quo-
rum remiseris peccata , remittuntur 
eis , & quorum retinueris , retenta 
stmt. Unde, sumpto Presbyteratu pro 
u traque potestate , consecrand i , & 
absolvendi, quod est potestas in cor-
pus Christi physicum, & mysticum, 
dici debet constare , aut integrad, 
ex duplici memorata materia, & for-
ma partia1i. Sed quia hic loquimur 
de ordine, & potestate ad consecran-
dum. 
89 Dico ,, Materiam totalem Pres· 
,, byteratus stare in trad itione cali-
" cis cum vino , & Pateare cum hos .. 
,, tia: & formam in bis verbis , tune 
" ab Epi copo prolatis : Accipe po-
" testatcm offercndi sacrificium Deo, 
,, Missasque celebrandi , tam pro vi· 
,, vis , quam pro defunél:is , in no· 
,, mine Domini. " Constat expressé 
ex Florentino , d~creto Eugenii di-
cente : ,, Presbyteratus traditur per 
,, calicis cum vino , & patenre cum 
,, pane porreétionem .... Forma Sa-
'' cerdotii talis ese : Accipe potes-
" tatem offerendi sacrificium: " Er-
go censet, impositionem manuum non 
esse materiam Ordinis Sacerdotalis. 
Urgetur ex eo, qu6d sola .hac tradi-
tione consecrat ordinatus in Missa 
simul cum Episcopo , quo peraéto, 
. equitnr impositio manus : erg9 h~c 
non attinet ad essentiale Presbytera-
tus. Confirmatur : Episcopus , dum 
porrigendo calicem , profert illa ver-
ba : Accipe potestatem &c. veré con-
fert pote tatem offerendi sacrificium: 
sunt enim vera , & habere debent 
effeaum , quem significant; sed po .. 
testas bree est charaél:er Saccrdota-
lis , & est ante manuurn Epi copi 
impo itionem : ergo. Ex quibus sic 
definitur physice Presbyteratu : ,, Est 
,, traditio calicis cum vino , & pa-
'' renre cum hostia , qua spiritua lis 
,, potestas traditur ordinato sub pr~s­
" cripta verborum forma , ad con-
" secrandum, & offerendum Deo Pa-
" tri corpus , & sanguinem Christi 
,, Domini. Metaphysice sic : Est Sa-
" cramentum novre 1egis a Christo 
,, Domino institutum , causa ti vum 
,, gratire potestativre ad consecran-
" dum , & offerendum Deo Patri 
,, corpus, & sanguinem Chrjsti Do-
" mini. •• Hunc Ordineminstituit Do-
minus , quando in noél.e ccenre pa-
nem , & vinum , in suum convertit 
corpus, & sanguinem, dixitque Dis-
cipulis: Hoc facite in meam comme-
morntionem. Sed notandum, quód durn 
dicitur , calicem cum vino, & pa-
tenam cum pane esse materiam Sa-
cerdotii , tune sumitur continens pro 
contento : nam solúm pan.is , & vi--
num sunt materia hujus Sacramenti, 
calix autem , & patena , sunt conci ... 
nentes. 
90 Objiciunt Adversarii plurima 
loca, tum Conciliorum , tum SS. Pa-
trum unanimitcr affirmantium , Pres-
byteratum conferri per manus impo· 
sitionem , quod etiam de Diaconatu 
sentiunt. Ut autem omnibus il li sa-
tisfacías , prrenotari debet , manu1m1 
impositionem multifariam apud anti· 
quos sumí. Apuq a1iqt'los idem est, E-
piscopum manum impoti.ere , ac ord ¡. 
nare, seu ipsum exercitium ordinan-
di. Apud alios ipsa instrumentornm 
traditio ab Epi copo v9cata est eriam 
manuum impositio. Deinde Sacerdo-
tium .sumirnr pluries ab ipsis integré, 
completé , &? perfeflé", scilicet, ne-
dum in quantum dicit potestatem con• 
secrandi , sed etiam solveodi, & re-
tinend i. In hoc sensu integratur ex: 
duplici potestate respiciente corpus 
Christi physicum , & etiam mysti-
cum ; seu corporis Christi consecra• 
tio-
t;c)6 
tionem & ñdelium abso1ut1onem~ qua-
nrm p;írna dicitur potestas Ordinis, 
& secunda potestas jurisd~élionis. Per 
h :rnc doélrinam , & perd1tta solven-
tnr qurecumque objeéla : nam ~el 1?· 
quuntur de imposit!one rnarzuttm m 
duplici prima accept10ne : ve\ de Sa-
cerdotio integré , & omni~o comple-
té , utramque potestate~ rncl.u?ente: 
atque ita verum est , 1mposmonem 
manuum Episcopi , qure fit po~t da-
tam authoritatem consecrand1, rngre· 
dere rationem Sacerdotii : non ver6 
ali ter. . 
91 Et advertendum 1. potes~atem 
absolvendi prrestitam Sacerdott per 
secundam manus irnpositionem, exer-
ceri non posse extra casnm nece~si· 
tatis sine ju ri diélione. U nde sme 
ista dicitur & est , potestas radi-
ca/is, seu Ordinis. Sed quia proba-
bile est , hanc potestatem Sacerdo-
tem accipere per charaéterem , & 
potestatem co~secrandi, vide~ur af-
fümandum, quod Sacerdos, qm prop-
ter aliquod accidens , no~dum ac-
cepit potestatem abso1 vend1 . per ta-
lem manus impositiortem , s~ occur-
reret extrema aliqua necess1tas , & 
non esset alter Sacerdos , quí abso-
lutionem prrestare posset , debebat 
ab olvere sub conditione , sic : Si 
babeo potestatem : Ego te &c. Ra" 
tío est ; quia tune debet sucurrere 
proximo possibili modo : & senten: 
tia asserens , potestatem absol vendt 
tonferri simul cum potestate conse-
crandi probabilis est, non obstante 
contraria probabiliori opinione. Ad· 
vertendum '.2. qu6d ta1is Saoerdos de~ 
bet adire alium Episcopum, qui su• 
per euro imponeret manus. 
QU.lESTIO IV. 
lJe contaClu mºaterit1! Ordinis neces-
sario , tam in Ministro , quam 
in subjeflQ. 
9~ QMnes. in eo conveniunt, 
qn6d materia , seu ins-
trumentuJll c·ujuslibet ordinationis de-
beat tangí á recipiente Ordinem , ~ 
á Ministro conferente. Verúm qma 
contaétus alius est phy sicus , alius 
mora/is , dubitatur : an sufficiat qui-
libet ad valorem ordinationis ~ Con-
taétus physicus est duplex , nempe, 
immediatus , & mediatus. Dum ma-. 
teria tangitur in se i psa , & aullo 
alio mediante, dicitur contaétus im-
mediatus : dum tangitur , mediante 
alío , scilicet, calix v. g. mediante 
aliquo velo , dicitur contaB:us . phy-
sicus mediatus. Contaéh1s mora lis non 
est physicus , nec mediatus , nec im· 
mediacus , sed stat in aliqua aélio-
ne , per quam significaretur , mate-
riam acceptare , quin illam ullo mo-
do tangeret : ut si quando Episco-
pus dicit : Accipe &c. manum ex-
tenderet , caputque inclioaret , sig-
ni ficaodo illam acce ptare , ed non 
tangendo , nec media té , nec ímme-
diaté. Circa hanc difficultatem Al-
bertus , Cajetanus , Viétoria, Diana, 
& piures alii dixeru-nt , necessarium' 
non esse contaétum ph.ysicum , sed 
mora\em sufficere. Creteri Theologi 
verius contrarium sustinent , & cura 
íllis. 
93 Dico l. Ad valorem Ordinis 
neces sariá requiritur , quód ordina-
tus physice tangat instrumenta , qu~ 
sunt mat eria illius Ordinis , quem 
suscipit. Probatur: Tum ex perpe-
tua praxi , et consuetudine Ecclesj~, 
qua semper provisum est , ut ordi-
natus materiam tangat physice: er .. 
go per banc praxim declarat Eccle-
sia Christi Domini insticucionem, et 
voluntatem : ergo cúm hrec sit vo-
luntas , et institutio Christi , talis 
.contaélus necessarius est ad Ordinis 
valorem. Et certé , ut lEgidius no-
tat , ex hac praxi , potius quam ex 
aliis specu1ativis Nationibus , res ista 
est decide oda. Tum ex Pontifica1i Ro·· 
mano diserté curante , et przcipien-
te , instrumenta ordinationis, qure ab 
Episcopo porriguntur , simul ab or-
dinato physicé tangi : ergo signuni 
est, qu6d ejusmodi contaétus sit ne-
'i:essarius : non enim in re tan gravi 
mo-
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momenti licet recedere á communi 
praxi , et ritu Ecclesire. Tum deni-
que ; quia i\lud Accipe ab Episcopo 
prolacum , dum instrumentum ordi~ 
nando tradit , aptiús salvatur , cum 
gbysico contaB:u, quám sine illo, ut 
per se est manifestum : siquidem cum 
illo absoluté, et sine ali qua restriétio-
ne, aut explicatione, verum est, qu6d 
ordinatus accipit rem, quam Epis-
opus porrigit, et accipere jubet ver· 
bo illo : Accipe ; sed non ita veri-
ficari pote t in opposita sententia: 
ergo non h<fc , sed nostra est se-
. qucnda. 
94 Dico JI. etiam est necessarium, 
q11od ordinans per se ipsum instru-
me11t a tnngat, & porrigat ei , quem 
ordinat. Sic constat ex Pontificali Ro· 
mano , et Conciliis, prresertim Car· 
thciginense IV. can. 5. ubi dicitur: 
Accipictt ordi11andus de manu Episco-
pi, ve/ tradat ei Episcopus &c. Er-
go. Confirmatur: Materia Sacramen-
ti ab eo debet tradi , et applicari, 
á qno forma profertur, et confertur 
Sacramentum ; sed solúm ordinaos 
formam pronuntiat , & Sacramentum 
confert: ergo. Hinc rcfertur ab ali-
quibus apud Frassenium, Clementem 
8. ju isse, iterum ordinari sub con-
dicione aliquos, qui á Sagiensi Epis-
copo or<linati fuerant , non tradita 
eis , sed solúm ostensa materia or .. 
dinum : ergo Summus Pontifex cen· 
suit , id necessarium esse : aliás non 
jussisset , sic ordinatos iterum or-
dinari sub conditione. Nec obstat , 
qu6d aliquando in ordinatione Aco-
lythis Archidiaconu tradebat cande· 
Jabrum : siquidem hic ritus immuta-
tus , & emendatuc; est per Pontifica· 
le Romanum, ubi dicitur, qudd Epis-
copus Acolytho tradat candelabrm1J 
cum candela. 
95 Ex diélis colligitur, suffice-
re cootaétum mediatrmJ physicum , su-
pra num. 93. explicatum. Ratio est; 
quiíl per il\um verlficatur acceptio, 
& traditio materire , arque ita tra.., 
<? itio potcstatis collatre : quod quidem 
non verificatur per solum contaétum 
moralem , per quem unicé significa-
tur vol untas recipiendi id , quod tra-
ditur ; non vero ipsa receptio. Hac 
ratione Ecclesia contaétum physicum 
observat , & prrecipit , quód veré de-
nocat , & urgenter arguit , omnine> 
necessarium esse , e6 quód Cbristu~ 
Ecclesire commisit materias Ordinis, 
& modum illas tradendi • determina-
re. Unde qui coptaétum hunc phy-
sicum mediatum cum contaétu mo-
rali confundunt, ut aliqui cum Mas-
t rio , & Reiffi nstuel , faciunt, d if-
ficultatem in qurestionem de nomine 
reddunt. lntelligendus itaque est con• 
taétus moralis in sensu supra expre -
-so. Quod autem verificetur per talen1 
mediatum contaélum vera acceptio, 
& traditio materire , evidens fit e~ 
eo , quód qui fiunt Sacerdotes, nec 
vinum , nec panem tangunt imme-
diaté , sed mediante pate-na, & ca-
lice , veluti materiam illius Ordinis 
continentes. Quare, si solúm tange~ 
ret ca1icem cum vino, habentem su .. 
perpositam patenam cum pane , per 
talem contaél:um veré Ordinem reci-
peret. Et est ratio; quia ex commu-
ni modo loquendi , qui tangit cali ... 
cem , dicitur tangere patenam in e<> 
sustentatam, sicut dicitur tangere vi .. 
num in eo inclusum. Si dicas, qu6cl 
in Rituali prrescribitur tangere ca-
licem , & patenam : ergo hic con .. 
taB:us est necessarius. Respondea nora 
esse necessarium necessitate Sacra-
menti : bené ver6 necessitate prre~ 
cepti. Et ideo graviter peccaret, c6 
qu6d non exequeretur id , quod ab 
Ecclesia in re gravissima est prres-
criptum. 
96 Arg. Contadus physicus ma ... 
teri~ necessarius norf est ad verbíl 
illius formre: Accipe &c. verificanda, 
nec ad traditionem , & acceptionem 
materire : ergo sufficit moralis con-
taétus. Prob. anteced. quoad primam 
partem : Verba illa : Á&cipe verifi-
cantur , quamvis ordinandus eodern 
instanti pro1ationis verborum instru• 
mentum non tangat : ergo contac-
tus ille non est necessadus ad ver ... 
bo-
.. 
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1Jorum formz verificationem. Prob, 
quoad secundam partem: Absque hu· 
jusmodi contattu physico plura tra-
duntur , & acceptantur : ergo ad tra-
ditionem, & acceptionem non est ne· 
cessarius. Antecedens constat: Tum; 
quia ut Paulus Equum donet Petro, 
& iste donationem accipiat , necesse 
non est , qu6d equum physicé tan-
gar. Tum ; quía ad Matrimonium ne-
cessa ria est mutua traditio , & ac-
ceptatio corporum , & tamen nullus 
contaftus physicus requiritur : ergo 
nec ad valorem Ordinis requiritur 
contaft.us physicus materi~. 
97 Respondeo , negando antece~ 
dens quoad utramque partem. Et pro 
prima parte , prrenotari debet, aliud 
esse , Ordinantem physicé tangere 
materiam, & aliud valde diversum, 
simul omnino cum verborum form~ 
prolatione hunc materire taftum phy-
sicé existere. Non enim est necessa-
rium, , qu6d contaélus materire sit si· 
mul physicé cum verborum prolatio-
ne , sed sufficit , qu6d sit simul mo- · 
raliter : nam in compositis morali-
bus sat est unio moralis , ut forma 
materiam determinet : sic namque 
contaétus ille moralis perseverare cen-
setur , donec integra otdinatio per· 
r 
r 
ficiatur. Unde sufficit , qu6d in ali-
quo instanti prolationis formre mate-
ria tangatur á recipiente. Ad secun-
dam antecedentis partem conc. qnód 
contaétus physicus non est necessa-
rius ad traditionem , & acceptionem, 
sumptam genericé , & in communi, 
& nego , qu6d necessarius non sit 
ad aliquam in particulari , & in spe-
cie , qualis est , qure requiritur in 
ordinatione. Nec qurerenda est alía 
ratio , quám consuetudo , & praxis 
Ecclesire , qure semper curat, & pro ... 
videt , ut ordinatus materiam tan-
gat physicé : qua praxi , consuetu-
dine , & providentia declarat , sic 
Christum instituisse : vel sic Eccle-
siam determinasse , authoritate sibi 
a Domino concessa , designandi ma-
teriam, formam, & ritum Ordinum 
in particulari. Per boc patet ad il-
lud de Matrimonio , negando conse-
quentiam , & paritatem : nam ex Ec .. 
clesire praxi , & non ex rationibus 
speculativis : bree res decidenda est, · 
ut supra dixi. Adde , qu6d in mate-
riis , & formis Sacramentorum te-
nenda est tutior pars : aliter dubita-
retur de Sacramenti valore: cum qua 
dubitatione non licet illud conferre, 
nec recipere, extra casum necessitatis. 
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D ISPUT ATIO III. 
DE MINISTRO, SUBJECTO, ET REQYISITIS SACRA-
mc:nti Ordinis. 
Edum in Traélatu de Sacramentis in genere , verúm etiam ex to-
to dec~rsu hu)~s operis, satis appareot quamplnra, qua: in con-
- tro~ers1~m .fustus hmc solent aguare Theologi. Quare non mult111n 
1n:n:orabor m al~qmbus , .qure restant , apperiendi ; aliis rel iél:is , qure de 
Mrn1 rro , & subJeélo , allorum Sacramentorum , facilé in Ordinis Sacra .. 
mento possunt colligi. 
QUJESTIO I. 
lle Ministro Sacrcrmenti Ordinis 
pertraetaru. 
98 QUamv\s orones Theo1ogi 
in eo consentiant , quód 
solus Episcopus est Mi· 
11ister ordinarius hujus Sacramenti, 
sicut & est Confirmationis , tamen 
apud ipws est controversia non levis 
circa Ministrum extraordinarium ex 
commissionc Papre. Ante resolutionem 
propos!tre difficultatis suppono cum 
<>mnibus , non Sacerdotem non pos-
¡e esse Mioístrum Ordinis , adhuc 
ex comissione Pap<e: & etiam solum 
Summum Ponfitificem conferre po se 
Sacerdoti facultarem ordinandi. Hoc 
supposito , prredift.am commissionem 
alii valde ampliant , alii valde res-
tringunt , ex quo oritur , qu6d vix 
unus conveniat cum alío. Aureolus, 
Angelus , Panormitanu , & alii, quos 
cirat , & sequitur Hurtado, affirma-
runt , posse Papam committere po. 
testatem conferendi omnes Ordines, 
etiam Sacerdotium , Sacerdoti non 
Episcopo. Amicus , Martínonus, Fras-
scnius, Hiqureus, & plurimi alii, ne· 
gant de Presbyteratu: coocedunt ve-
ró de Ordinibus minoribus , Subdia-
Tom. JI. 
conatu , & Diaconatu. Per oppositum 
T.homist~ communiter negant de om-
ntbus Ordinibus Sacris , quíbus Del-
gadillo adhreret , & affirmant de mi· 
noribus. At vero Adrianus , & 
M_ajor , quos citat Hurtadus, negant 
ettam de Ordinibus minoribus. 
99 Dico r, S olus Episcopus est 
Sacramenti Ordinis Minister ordina-
rius. Sic definitur in Florent"no, di· 
cente in Decreto Eugcnii : Ordina-
rius Jl.finister hufu.r Sacramenti esl 
Episcopus. Statuitur etiam expressé in 
Tridentino sess. 21. can. 7. Scotu¡ 
dist. 24. ídem docet , dicens: Potes· 
tas , quam addit Episcopatus s11pra 
Sacerdotium , respicit aliquem aé'ium 
sacramentalem , scilicet , confirmare 
& Ordines conferre , aCius s~rtt pro~ 
prii Episcopo. Constat eadem verilas 
ex Scriptura: nam Christus in ultima 
Crena ordinavít Apostolos in Sacerdo. 
tes : & ipsi Apostoli post Ascensio-
nem Domini ordinaverunt Episco os 
Presbytero • & Diaconos. ldem do~ 
cuerunt SS. PP. maximé Dionisiu lib. 
d~ Eccles. Hicrarch. cap. 5. referens 
r1tum ordinandi Episcopnm, Sacer-
dotem, Diaconum , & alios initiatos 
inferioribus Ordinibus á Pontífice eu 
Episcopo. Nec officit , quód ~lim 
Chorepiscopi cooferebant Ordines 
Leél:oris, Ex:orcistre , & Subdiaconi 
Fff ut ' 
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ut constat ex t!oncilio Anthiocheno,ubi 
dicitur de illis ; quod ordinent Leé'lo-
res Exorcistas, & Subdiaconos :nam 
vel 'erant Episcopi , ut sunt hodie 
Episcopi titulares , qui carent plebe, 
vel si non erant , id faciebant ex 
commissione Sedis Apostolicre. 
100 Dico 11. Pontifex committer~ 
potest Sacerdoti administratio_nemOr-
dinum minornm. Est commun1s con-
tra Adrianum, & Majorem. Probatur 
ex Concil. Trident. sess. 23. in qua 
Abbatíbus conceditur facultas ioitian· 
di , & ordinandi sibi subditos mino· 
ribus Ordinibus , per hcec verba : ,, 
,, Abbatibus , & aliis quibuscumque 
,, quamvis esemptis , non liceat in 
,, posterum intra fines alicnjus Dice-
" cesis consistentipus , etiamsi nul· 
,, 1ius Direcesis , vel esempti esse di· 
,, ca 1tnr , cuiquflm , qui regu\aris si· 
,, bi subditus non sit , Tonsurarn, vel 
,, minores Ordines conferre : H ergo 
possunt conferre sibi subditis Tonsu· 
ram , & Ordines minores. Patee : narn 
Conci\ium supponit, Abbates ex Se-
dis Apostolicre privi1egio posse mino-
res Ordines conferre su is subditis, so-
lúmque prohibentur , ne illos confe .. 
rant laycis, quamvis sibi subditis.Pres· 
byteri Cardinales eodem gaudent pri· 
vilegio ex consuetudine. 
101 Dico III. Ex commissione Pon-
tificis potest sirnplex Sacerdos confer· 
re Ordines majares , Subdiaco11atus, 
& Diaconatus, in sententia veré pro· 
babi\i. Probatur : de faélo ad posse 
valet consequentia ; sed Summi Pon· 
tifices facultatem hanc concesserunt 
Abbatibus Ordinis Cisterciensis: ergo 
cúm nequeat dici , illam concessisse 
in re tam gravi sine legitima potes-
tate , videtur fatendum , in Papa re· 
sidere , et consequenter &c. Minor 
constat eK Decreto Innocentii VIII. 
ernanato an. 1489. pro Abbate Cis-
terciensi, & aliis quatuor Abbatibus, 
sic dicente : Ne Moriachi dié'li Or-
dinis pro suscipiendis OrdinibusSub-
diaconatus, & Diaconat11s extra claus· 
trum bine i11de discurrere coga1Jtur, ti· 
bi , & ¡ucces soribus tuis, ut qui bus-
6umque difli Ordinis Monachis, quos 
ad id idoneos reperitis , Subdiacona-
tus , & Diaconatus , Ordines rité 
tonferre , libere , ac licité possitis, 
authoritate Apostolica, & ex certa 
scientia, tenore prtesentirlm de spe-
ciali dono gratite indulgemus. Alias 
símiles Pontificias concessiones refe· 
runt Viéloria , & Rodríguez in Bul-
lario , & Navarrus , qui dicit , hoc 
privilegium revocatum esse á Tri-
dentino sess. 28. cap. 8. quod etiarn 
fatetur Vazquez. Verum talis privi· 
legii revocatio nullo modo suadet, 
facultatem ad illud iterum conce-
dendum in Summo Pontífice non re-
sidere. 
102 Gonetus respondet , Ponti-
ficem in illo privilegio concedendo 
usum fuisse opinione probabili, quarn 
probabiliorem existimavit, licét re· 
verá sit minus probabilis. Eadem 
utuntur solutione Thornistre in mate· 
ria de voto solernni , durn objicitur . 
eis , Sedem Apostolicam cum aliqui-
bus Monachis in voto castitatis, gra-
vissimis de causis, dispensasse. Di-
cunc enim, Papam ta\em facultatern 
non habere , secutumque fuisse opi-
nionem probabilem in tali dispensa-
tione. Verum, salva paoe , videcur 
mihi , argumentum de faéto ad pos· 
se, & maximé in rebus his gravis-
simis , esse satis convincens : nec 
Summi Pontífices dispensassent , si 
de sua potestate ad id conceden-
dum non essent adminus moraliter 
certi : aliás ex hac commissione, & 
dispensatione , maxima sequerentur 
inconvenientia in Ecclesia , qure <t 
suo supremo Pastore non sunc indu-
cenda , sed releganda. Si dicas; Sub .. 
til. Dott. etiam sensisse, Papam non 
posse committere sirnpqci Sacerdo-
ti conferre prreditl:os sacros Ordi-
nes : nam dist. '2J .• versu Etsi cir~ 
ca , dicit: Episcopus , & solus, est 
Minister in Sacris Ordinibus : in 
aliis autem , non sacris aliquando ex 
commissione aliqui privilegiati , ut 
.Abbates. Respondeo cum Hiqureo 
in comm. Scotum ita sensisse cum 
DD. 
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DD. antiquis, e6 qu6d nullam con-
c ssionem invenerunt in canonibus, 
nec dccretis Pontificiis, erga Sacros 
OrJines , sicut erga Ordines mino-
re. Si ergo vidissent , credendum 
ese , quód eodem modo affirmas· 
sent : nam prreci pua fundamenta, ut 
teneant , simplicem Sacerdotem ex 
commissione posse confirmare , & 
conferre minores Ordines, sunt; quia 
sic constat ex dispensatione jam fac· 
ta , ex qua colligunt , pos~e fieri. 
Ergo perinde dicerent in proposi-
to , i vidi. ent posteriores conces-
siones Pontificum. Quare dici debet, 
talem sentcntiam e se Scoti , & alio· 
rum OD. antiquorum , quantum ad 
~ssertionem ; non tamen quantum ad 
1psorum mentem. 
103 Díco IV. Sacerdos necessa-
rid debet ordinari ab Episcopo , quin 
possit ex commissione vnlidi ordina-
r·i ab alio. E st contra Aureolum , An-
gclum , & alios antiquos. Probatur: 
Ubi nulla concessio Pontificia , nec 
praxis aliqua stat in contrarium, ri-
tus servari solitus censeri debet esse 
ex divina ordinatione ; sed nusquam 
legi ur concessio faéla sirnplici Sacer-. 
doti ad alium Sacerdotem ordinan-
dum , sicut legitur, & constat, de 
aliis Ordinibus: ergo signum est,quód 
ex divina institutione Sacerdotiurn 
conferri dcbet á olo Episcopo. Pa-
tet hoc : quia cúm Ecclesia solici-
te provideat in bis , qure ad confcc-
tionern , & ministrationem speétant 
Sacramentorum , nec umquam con-
cesserit simplíci Sacerdoti facultatem 
ordinaodi alium Sacerdotern • sicut 
concc sit facultatern conferendi alios 
Ordines , tam minores , quám majo-
res, signurn est , quód dispensatio 
bree concedi non potest. Et ut occur-
ras instan ti~ de probabilitate contra-
ri~ sententit; , quam in aliis Ordini· 
bus sccuti snnt Pontifi es : ergo & 
sequ\ poterant in Sacerdotio. Res-
ponde , qu6d admissa tali probabili-
tate , i\\am nec ausi suot sequi Pon· 
tifices , nec possunt seqni , propter 
ingcotia incornmoda, qua: nasceren-
. Tom. JI. 
tur ex illa : nam si alia opinio esset 
vera in re, tune talis sic ordinatus 
in Sacerdotem , nec: veré consecra-
ret , nec á peccatis absolveret : & si 
fieret Episcopus 1 ncc Chrisma Con-
~ rmationis benediceret, nec aliquem 
10 Sacerdotem ordioaret. Cúm a11tem 
hrec incommoda cessent , licét qnis 
in re Subdiaconatum , & Diacona-
tum non reciperet, Pontífices aliquan .. 
do concesserunt potestatem conferen-
di hos Ordines non E piscopo , ut su-
pra diximus num. ior. Ultra illas 
concessiooes aliqui fcrunt , eamdem 
fa~am e se ub Innocentio VHI. Prt; .. 
lar.is nostr~ Religionis in India in 
pnma conver ione indorum, quando 
iJli soli laborabant illic : numquam 
ver6 concesserunt potestatem confe-
rendi .Sacerdotium , non Episcopo, 
q~amvis de hoc stet probabilis opi--
010. 
104 Dico V. Episcop11m excom~ 
municatum , btereticum , & degrada .. 
tum , validé ordinare , qua.mvis illici ... 
té. Sic sentire debent , quotquot as-
serunt , Episcopatum esse verum Or-
dinem, verumque imprirnere charac-
terem , uti cum omnibus Canonistis, 
& quamp\urimis Theologis , docui-
mus disp. 2. qu~st. r. num. 49. Un .. 
de qui conten<lunt , non esse Ordi-
nem <listinélum a Sacerdocio , ac pro-
inde potestatem Episcopalem non es-
se juris divini , sed juris humani, & 
officii ab Ecclesia collati , consequen-
ter dícent , invalidé ordinare , cú:n 
extra controversiam sit , quód juris-
diélio ab Eccle ia collata potest ~ 
Pontifice suspendí. Probatur as'iertio: 
Episcopus hrereticus , excommunica· 
tus , suspeosus , degradatus , & si-
moniacus veré consecrat , & verurn 
Eucharistire Sacramentum conficit 
posita vera materia , forma , & in: 
tentione : ergo & veré ordinaret, s· 
observaret , qure servanda sunt , in 
Ordinum collatione. Prob. conseq. 
Ideó veré consecraret , quia potesta-
tcm consecrandi accipit Sacerdo a 
Christo, & ejus charaéter per nulla 
scelera deleri potest ; sed idem om~ 
Fff 2 ni~ 
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nino sentiendum est de Episcopatu, 
& Charaétere Episcopali: ergo. Un-
de sicut per degradationem non au-
fertur á Sacerdote potestas consecran· 
di corpus, & sanguin~Il1: Christi, se~ 
qumtaxat prohibetur 1llrns potestatls 
usus , ob quod per prohibition~m 
1·edditur illegitimus , non ver~ rn-
validus sic pariter potestas ordinan-
' . di non aufertur , nec aufern potest 
quoad valorem ab Episcopo. 
105 Arg. S. Leo Epist. ad Epis-
copum Constantinopolitanum , dicit: 
Extra Ecclesiarn Dei nec rata sunt 
.Sacerdotia , nec TJera sacrificia. Et 
Damasus Epist. 4. de talibus Epis-
copis ait : Reitel'llri necesse est , quod 
legitimé aC!um , aut collatum mmt-
r>Je probatur : ergo ordinatio ab E-
piscopo hreretico , degradato , aut 
excommunicato faéta nedum illicita, 
sed invalida est, & irrita. Accedunt 
pluritna juris Canoni.:::i decreta , in 
quibus dicitur , Episcopos Simonia-
cos , degrada tos, & excommunicatos, 
non posse conferre Ordinis Sacramen-
tum. Respondeo , omnia hrec intelli· 
g.endaesse de potestate legitin:a quoad 
exeraitium , aut exercenda sine pec-
cato : nam qure sine peccato facere 
non possumus , absoluté fieri non 
posse dicuntur , atque irrita, & nulla 
appellantur. Unde, ut glossa expli· 
cat , S. Leo solúm declarare inten-
dit , Sacerdotia ab H::ereticis colla-
ta non esse rata , quoad gratiam, 
seu rem Sacramenti , licitum usum, 
& executiontm. S. Damasus solúm 
ibi agit de ordinatis á Chorepiscopís, 
quos , quia negat, veros Episcopos 
esse , consequenter in eis veram or-
dinandi potestatem non agnoscit. Qua· 
re illorum ordinationem irritam exis-
timat , & necessarió reiterandam. 
QU JESTIO II. 
De subjeflo capaci Sacramenti Or-
dinis. · 
106 Ex perpetua ' & numquam interrupta Ecclesüe tra• 
ditione constat omnibus fidelibos, 
certumque est certitudine fidei ap11d 
ipsos , ad Ordinis valorem requiri 
sexum virile jure divino. Infames H~­
retici Pepusiani mulieres in Sacerdo-
tes ordinabant , atque etiam in Al-
taris Diaconissas , & E piscopas , tes-
te Augustino, herresi 27. & Epipha-
nio hrer. 49. Hunc erroremjam ex-
tinélum suscitavit Lutherus , ut re-
fert Alfonsus de Castro, lib. 10. ad-
versus hc:ereses , verbo Mulier. Sup-
ponimus igitur , omnes viros bapti-
zatos , & habentes rationis usum. 
capaces esse hujus Sacramenti , & 
qureritur : tW etiam f remi11ce, Cate-
&humetii , infantes , & amentes illius 
sint capaces ~ De infantibus dixit 
Durandus dist. 25. qurest. 2. in qu< m 
sententiam inclinar Sotus lib. de in t. 
Sacerd. leél. 5. de S acramento Ordi· 
nis , rem va1de dubiam esse , an va· 
lidé ordinari possint ~ Contra illos 
procedunt cceteri Theologi. 
107 Dico I· Fremititf! sunt in ca· 
pace$ Sacramenti Ordinis. Ita omnes · 
Catholici. Probatur ex ipsa Christi 
institutione , qua solúm voluit viros, 
& non freminas habere Ordinis gra· 
dum in Ecclesia: ergo jure divino 
exclusre sunt freminre , & consequen· 
ter ratione sexu» sunt incapaces. An· 
tecedens probatur ab Scoto di t. 25. 
qurest. !l. ex eo ,, quod Christus Do-
" minus nec Matrem suam , quam 
,, in majori possibili dignitate cons-
" tituit in Crelo, & in terra, posuit 
,, in aliquo gradu Ordinis in Eccle-
" sia. Et Subdit : ratio autem natu-
,, ralis huic diéto consonat, quam A· 
,, posto\us innuit 1. ad Cor. cap. 11. 
,, nam natura non permittit , mulie· 
,, rem , saltem post lapsum , rene-
,, re gradum Eminentem in specie 
,, humana : siquidem & diélum sibi 
,, in pcenam peccati sui , Gen. 2. 
,, sub viri potestate eris : " ergo eic 
institutione divina Mulier subjeéla est 
viro , atque adeo nequit esse capax 
gradus eminentis in Ecclesia, in qua 
prreesset , & publicé doceret ex of· 
ficio, quod reprobat Apo~t. 1. ad Ti-
mo-
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moth. dkens: Docere autem Mulieri 
t1on permitto , neque dcminari in vi· 
rum, sed esse in sile11tio. S. Epipha-
nius contra Pepusianos hanc addit 
rationem , nempe , qu6d ab exordio 
mundi nulla mulier umquam legatur 
Deo obtulisse sacrificium • nec inter 
fideles , nec infideles : & Deus in le· 
ge Scripta ex solis viris elegit Sa· 
cerdotes , & Levitas ad ministerium 
Altaris : ergo potior~ jure postula-
bat Evangelica !ex , ut mulieres ar-
cerentur ab omni Ordine Ecclesias-
tico , & Altaris mini terio. Omitto 
alias racione~ , prresertim congruen· 
tire , videndas apnd D. Thomam, D. 
Bona v. & alios DO. 
108 Objicies cum H:ereticis Pe-
pusian is 1. Ad Galac. 3. dicitur : 11' 
Christo J esu non est servus , neque 
líber , 11011 est masctJlus, 11eque fremi-
na : ergo in lege Evangelica non est 
discrimen , distínélio , seu differen .. 
tia personarum, eu inter masculum, 
& fa:minam:ergo Sacramentum, quod 
vir recipere potest , etiam fremina 
poterit. 2. Fceminre quredam fuerunt 
Prophetissre , tam in veteri , quám i11 
nova lege : nam Maria soror Moy-
sis , ex N um. 12. & Anna , filia Pha· 
nuel , ex Luc. 2. & quatuor fili~ Phi· 
Jippi Diaconi , ut patet ex Histor. 
Ec les. i 1 U!)tratre sunt dono prophe· 
tire; sed Prophetia non importat mi-
norem dignitatem , quam Ordo Ec-
clesiasticus : ergo parí ratione pos-
sunt mulieres promoved ad illum. 
3. Mulieri competere potest judicia-
ria potestas : ergo & Ecclesiastica 
Prrefeélura. Antecedens constat ex 4. 
Judicum , in quo dicitur, qu6d De-
bora judicavit l rael , & prrefuit ei. 
4. In pluribus Concil iis, Canonibus, 
& Patribus fit mentio Diaconissce, 
Subdiaconissre , Presbyterre, & Epis· 
copissre in primitiva Ecc1esia: ergo 
capaces sunt horum Ordinum. 5. Ad 
Corinth. I. dicitur : Docere mulie-
f'em 1101l permitto : ergo non est de 
jure divino, sed humano , aut Ec· 
clcsiastico: ergo mulier solúm ex hu-
mana dispositione incapax est ordinis. 
109 Respondeo ad 1. loqui de 
indistindione , quantum ad justifica· 
tionem , & gloriam consequendam, 
ut inquit Dotl:or ; non autem quan-
tum ad officium, gradum , & hono· 
rcm Ecclesiasticum. Ad 2. disting. 
minor. Non importat minorem dig-
nitatem, nec valde diversam, ac im-
poteotem requiparari cum Ecclcsias-
tico Ordine, nego : sumpta dignita· 
te nudé , traoseat : & nego con~e­
quent. Per donum Prophetia: non 
constituitur mulier supra virum in or· 
di ne Ecclesiastico, nec habct potes-
tatem supra laicos, quod quidem ha .. 
beret, si ordinarctur. Hujus pneemi-
nentia: privata est jure divino. Et pa· 
tet; qnia sua Mater parissima fuit 
incomparabiliter super omnes P o-
phetissas , non autem füit superiori• 
tate ordinis, ut constat ex supradic .. 
tis. Ad 3. nego consequent. Potesta!I 
judiciaria temporalis est, non spiri· 
t.ualis : quare illa fremin::e compete-
re potest , non ista ex Christi dis .. 
positione , & ex rationibus pro con-
clusione adduél:i • Ad 4. nego conse-
quent. In Conciliis • & Patribus, Día· 
conissa • Presbyterissa , & Episcopis· 
sa vocabantur ilhe, quarum viri, se. 
paratione fatla quoad thronum ,tran· 
sierant ad Subdiaconatum , Diacona· 
tum, Presbyteratum , & Episcopa-
tum. Vel cum Scoto , quod for ré i 1 
Grrecia , ubi Sacerdotes licité utun· 
tur matrimonio , prius contraélo, 
uxor illius dici potest Presbyterissa: 
at veró apud Latinos , ubi castitas, 
non conjugalis , sed simpliciter, est 
annexa Ordini , potest dici P1·esby-
'lerissa aliqua bona matrona vidu1, 
& inter alias mulieres magis perfec-
ta. Vel illa , q u~ in aliquo collegio 
aliis prreest , ut Abbatissa inter mo· 
niales. Sed ista per hoc non habet 
gradum altiorem ordinis. Consimili-
ter potest dici ad illud de Diaconi -
sa , qu6d illa , cui competit ex ra-
tione Abbatissre , vel pr~feétur~ ali· 
cujus collegii, legere Homiliam in ma-
tutino, vocari potest Diaconissa. Hu• 
cusque Scotus. 
11() 
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1 ro Colliges 1. nedum asserentes, 
omnes Ord ines , etiam minores , esse 
Sacr.:imenta , dicere debere , fcemi-
nam omnium illorum esse incapacem, 
sed ctiam negantcs , minores Ordi-
nes Sacramenta esse , dummodo aliás 
affirment , institutos fuisse á Christo, 
non ab Ecclesia. Si enim Ecclesia 
non sentiret , freminam jure divino 
incapacem esse Ordinis, credibile est, 
quód aliquando alicui santissimre fre-
minre Ordinem alicujus Ordinis mi-
noris comulisset, quod nec Christus 
Matri sure concessit , nec Ecclesia 
alicui alteri. Hrec ratio etiam pro-
bar contra Paludanum , non posse 
recipere freminam primam Tonsuram, 
qure dispositio prrevia ese ad Ordi-
nes , & in statu Ecclesiastico consti-
tuit recipientem , ut constat ex dic-
tis. Col liges 2. Hermaphroditam , in 
c¡uo prrevalet fremineus sexus , inca· 
pacem esse Ordinis ; secus si in illo 
prrevaleat sexus virilis. Ratio ; quia 
prior proprié ~st fremina , posterior 
proprié est horno. Si requé inclinet 
in sexuln utrumque , etiam incapax 
cst ; quia non est horno proprié. 
r 11 Dico II. Catechume11i non .wnt 
capaces Sacramenfi Ordinis : bené 
verd infnntes baptizati. Est commu-
nis contra aliquos paucos antiquos 
Theologos. Probatur 1. pars: Baptis-
mus est janua Ecclesi~ , & ejus Sa-
cramentorum ; sed Ordo est Eccle-
sire Sacramcntum : ergo cúm Care-
chumenus baptizatus non sit , non 
est capax recipiendi Ordinem. Prc;-
missc:e ex srepiús declaratis sunt ma-
n ifestre. Et quamvis negaretur , Or-
dines minores esse Sacramenta, ra-
tio eodem modo urgeret; quia inne-
gabile est, es e adminus Ordioes Ec-
clcsiasticos, tribuentes potestatem ali-
quam in Ecclesia , intra quam solus 
est baptizatus. Secunda f)lrs est D. 
Thomre, D. Bonav. Scoti , & Doc-
tormn communiter. Probatur a simi· 
H de aliis Sacramentis imprimentibus 
'Charaéterem , qure pueri possunt sus-
cipere validé , nempe , Baptisrnum, 
& Confirmationem: ergo & ordinem. 
Veritas hrec , loquendo de Ordini-
bus minoribus, & Subdiaconatu, ex ..... 
pre sé supponitur in cap. de ClerC> 
promoto per sn.ltum , ubi dicitur: Puer 
minoribus Ordinibus ordinatus non de-
bet iterum ordinari. Eodem modo Jo ... 
qui debet de amente , qui numquarn 
usus est ratione. Excipitur , si ali-
quando usus est antequ:un in demen· 
tiam incideret , & voluntatem habuit 
non reciprendi Ordines; quia tune me· 
rit6 reputaretur in tali voluntate ia 
dementia permanere. 
1r2 Arg. contra primam partem: 
Tum ; quia Catechurnenus per fidem 
conjungitur Christo , ejusque effici-
tur membrum : ergo redditur capax: 
meritorum Christi. Sed Christi me-
1·ita communicantur nobis per Sa-
cramenta , veluti per instrumenta sui;. 
passionis : ergo Catechumeni capa .. 
ces sunt Sacramenti Ordinis. Tum; 
quia olim in Ecclesia A1exa drina 
Leélores iodifferenter assumebantur · 
ex fidelibus , & Catechumenis ; sed 
Leétoratus est mms ex Ordinibus mi-
noribus : ergo. Respondeo ad r. dis-
tin gue:1do antecedens : conjungitur 
inchoativé tantúm , concedo : pro-
prié , nego anteced. & consequent. 
Catechumenus itaque per solam ñdem 
i-psius statui correspoadentem, non fit 
Christi membrum proprié, & perfec-
té : hoc namque fit per unionem vi-
sibilem cum Ecc1esia visibili , sed 
tantúm inchoativé.Quare nondum esl! 
capax illorum donorum, qure Chri<>-
tus voluit communicari ñdelibus, su~ 
Ecclesire aétu visibiliter unitis , per 
Sacramenta á. se instituta. Ad ~. di-. 
co , Ecclesiam Alexandrinam Catc-
chumenos aliquando assumpsisse, noa 
ad Ordinem , sed ad aétionem Lec-
toris , & Psalmistre: cretene veró Ec-
clesire non nisi baptizatos ad talia of~ 
fida assumpserunt semper. Ex diétis 
infercs , Catechumenum contrahen-
tem Matrimonium, non recipere gra-
tiam sacramentalem , guam Sacra-
mentum boc causat baptizatis : non 
enim est capax Matrimonii, ut Sa-
cramentum est , sed solúm ut est con-
trae-
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traélus naturalis , & civilis. Ex qua 
doétrina conclusio roborari potest. 
113 Arg. contra secundam par-
tem assertionis : Ad Sacramenti va-
lidam receptionem necessaria est in-
tentio recipientis, vel propria , si 
est adultus, vel interpretativa , si 
est parvulus: talis est intentio paren-
tum , vel Ecclesire in parvulorum 
bapti ·mo; sed si parvulus ordinare-
tur , non esset propria voluntas, & 
inrentio , ut per se est manifesrum, 
d1m careat rationis u u: aliunde nec 
interpretativa : nam cúm ordo non 
sit de nccessitate salutis, sicut Bap· 
tismus , voluntas parentum non est 
interpretativé quoad Ordinis suscep-
tionem voluntas filiorum : ergo par-
vulus est incapax Sacramenti Ordi-
nis. Deinde , ad Ordinem sufficere 
non potest voluntas aliena, sicut ad 
Baptismum : Tum ; quia si in Bap-
tismo sufficit , ideo est , quia esr ne-
cessarius ad salutem: Tum; quia Bap-
tismus est delecivus peccati , quod 
aliena voluntate fnit contraétum; sed 
11eutrum istorum reperitur in Sacra-
mento Ordinis : imm6 jam adultus 
licité pos et ve lle non esse Ecclesias-
ticus : ergo nulla est ratio, aut con· 
gruentia , ut dicatur, sufficer7 ad e-
jns receplionem voluntatem ahenam .. 
Conñrmatur : Per illa verba forma: 
ordinationis : Accipe potestatem &c. 
denotatur aétio , seu acceptatio re-
cipientis : ergo· requidtur recipientis 
consensus ; quia non datur sine ill<> 
humana aétio : ergo cúrn i11 parvul<> 
repugnet consensus, etiam repugnar 
Ordinis susceptia. Urgetur : ~bsur ... 
dum videtur , parvuium, omnmo ca-
rentem usu rationis , díci ,. & esse 
Sacerdotem ., Episcopum ,, & etiarn 
Papam; sed omne hoc sequ~retur, s! 
validé ordinaretur , & maxuné ., si 
Epi" opatus e t vern-. Ordo , ~ti no~ 
diximus : ergo. Hrec sunt Durarrd1 
argumenta , qure ab .ali~uibus yocan· 
tur 1evíssirna ~ ab allqu1bus satis fun-
da ta. 
1 14 Respondeo negando majo-
rem rotundé cum Scoto d. 4• qu<est. 
3. ubi affirmat , parvulum non bap-
tizari in fide Parentum , neque Ec-
desi~ &c. ut communiter dicícur á 
pluribus : nam ut bené Gonerus ad-
vertit , in parvulis ad recipienda Sa-. 
cramenta , quorum sunt capaces ,ut 
Baptismum, Co11ftrmatio11~m , & Eu-
charistiam necessaria non est inten-
tio , nec ip orum , nec Parentum, 
nec Ecclesire , pro ipsis consentien.,. 
tis, & cujus vol untas sit vol untas par-
vulorum interpretativé ; sed solúrn 
requirirnr ex institutione Christi ad 
illorum valorem , respeétu parvulo .. 
rum , qu6d ipsis applicetur materia, 
& forma cum intentione debira. un .. 
de Baptismus parvulorum est validus 
ex Christi institucione , etsi paren ... 
tes reniterentur. ldem ergo dicendum 
est cum proporcione de Sacramento 
Ordinis , nempe, quod , renirenti-
bus etiam ipsis Parentibus , validé 
ab infante reciperetur, debité appli-
cata materia , & forma ab Episcopo. 
Advertendum vero, qu6d talis par-
vulus, cíun ad annos discretionis per· 
venis et , non teneretur in Ordine itt 
infantia sibi collato perseverare, sed 
posset illi renuntiare , & matrimo-
niurn contrahere : nam independen-
ter ab ejus voluntate non potest Ec .. 
clesia illum obligare ad votum con-
tinenttre. Ad conñrmationem nego an-
tecedens : quia illa aétio , seu tan-
gencia fada i parvulo non erit mo-
.ralis , aut meritoria , bené ver6 s11f-
ficiens ad Sacramenti valorem. Ratio 
est ; quia potestas , qure per Sacra .. 
menturn Ordinis datur, non conf, r-
tur per modum donationis, paéti, aut 
contraétus , ad quod requiratur ac .. 
ceptatio , sed per modum operatio· 
nis efñcacis, respeétu cujus recipiens 
meré passivé se habet : modo quo 
confertur per Baptismum gratia , & 
potestas , recipiendi alia Sacramen-
ta , & participandi bonis communi-
bus Ecclesire. Unde per illa verba: 
.Accipe potestatem &c. non invitare-
tur ad eam recipiendam rationabili-
ter , & moraliter, sed signiticaretur 
dantis potestas , & vera traditio. Pa-
rifi· 
I 
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rifica in Baptismo • in quo infantl 
dicitur : Accipe Sal Sapientite. Ac-
cipa sig11um Crucis Domini nostri Je-
su Christi. 
11 5 Ad confirmationem nego, ab-
su rd um esse, infantem Presbyterum 
d nominari , cum h::ec denominatio 
non fiat ab aétu , seu exercitio mi-
nisterii , sed á potestate per exter-
nurn signurn collata infa_nti ~ ~ per· 
rnanente in charattere.S1c dJc1tur ra· 
tíonalis, quamvis nullum rationis ac-
turn exercere possit, & fidelis ab ha-
bitu fidei sibi infuso per Sacramen-
tum Baptismi. Idern sentiendum est 
de Episcopatu in sentencia asseren-
te , esse verum Sacramentum ., ve-
rurnque Ordinem , ac imprimere ve-
rum charaél:erem , qui est potestas 
utendi in Ecclesia tali munere. Imó 
etiam in opinione negante, ac dicen-
te , Episcopatum solúm esse exten-
sionem charaéteris , & potestatis su-
pra Sacerdotíum. Si opponas : parvu-
lus non potest validé contrahere Ma-
trimon·um : ergo nec fieri Episcopus. 
Consequentia patet; quia Episcopus 
cum Ecclesia sibi tradita contrahit 
Matrimonium.Nego consequent. quia 
Episcopatus non e t verum Matrimo-
nium , ut per se est notum , sed so-
Júm similitudinarium , & mysticum. 
Vel dico , duo esse distinguenda in 
Episcopatu , nempe , potestatem or-
di11is , & potestatem jurisdiC/ionis. 
de quibus satis diximus disp. 1.quresr. 
1. oum. x4. Potestas jurisdiétionis stat 
in Pastorali Cura animarum, & spi-
:rituali matrimonio cum Ecclesia, cu-
jus gubernationem suscipit. lnfanti 
itaque conferri potest primum , non 
ver6 secundum ; quia hoc prcesuppo-
nit libertatem , & consensum, non ta-
men illud. Et idem responderi potest 
ad illud de Papatu. 
n6 Hoc adhuc stante, non dis-
plicet doél:rina Goneti.Distinguit enim 
dignitatem Presbyteralem, Episcopa-
lem , & Papalem, & dicit : puerum 
focapacem esse Papatu , eó quód po-
testas Papalis , qure omnium maxima 
est , sit potestas mystici capitis in· 
fluentis in rriembra totius Ecc les ie 
per direél:ionem, gubern~:ionem , ~ 
dogmatum fidei propo monem. Et 
cúm repugnet , quód infans infiuat 
per modum myst~ci ~a~itis in Eccle~ 
sire membra ; quia h1c rnfluxus debet 
in membra derivari , media regula 
rationis, qua infans caret , conse-
quenter repugnat 1n eo potestas Pa-
palis. Quare Deus de faél:?. non con-
fert potestatem haoc , m t per on~, 
quam Ecclesia , ut ad _hoc T?unt~s 
idoneam elegerir. U nde s1 eleél:10 a lt-
ter fieret, nulla esset , utpote repug-
nans legi , ac juri naturali. 
QU.!ESTIO III. 
Qpa lege ccelibatus annexus sit sacri1 
Ordinibus ~ 
u 7 . LEx creliba~us, s.eu perpe· 
tu.r contrnenure m sus-
cipientibus sacros Ord in es intelligi 
potest ante , & post Ordinis suscep· 
tionern : nempe , quód quis nec nu-
bat , nec possit nubere , postquam 
aliquem ex sacris Ordinibus susce-
pit : & quód qui jam conjugatus ini-
tiatur Ordinibus sacris, ex tune per-
petuam contínentiam servet. Unde 
difficultas in utroque sensu promo-
vetur , & in utroque Theologi di'vi-
(luntur. Turrianus cum aliquibus ali is 
paucis contendit , nedurn teneri jure 
divino non contrahere conjugium, 
post Ordinem sacrum susceptum , sed 
etiam eodem divino prrecepto obli-
gad non ampliús uti conjugío eos, 
qui Ordines sacros susceperunt, post 
Matrimonium contraélum. Major, Me· 
dina , & alii negan t , conjugatos an-
te sacros Ordines teneri post eoru n 
susceptionem ad continentiam jure 
divino , & affirmant , divina lege 
esse hominibus vetitum post Ordi-
nem contrahere Matrimonium. Cre-
teri vero Theo1ogi unanimiter scn-
tiunt , non divino jure , sed pr~cep­
to , & jure tantúm Ecclesia tico te-
neri ordinatos in sacris ad continen-
tiam , sive Marrimonium contraxe-
rint 
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rint ante, sive post Ordini') suscep-
tionem. Et addunt ,justissimé ab Ec-
clcsia prohibitum esse carnale comer-
tium cum uxore sua talibus sic or-
dinaris. Hrec audientes Grreci Schis-
matici, prurientes auribus , Eccle-
siam Latinam insultant , qu6d ordi-
natos post conjugium iubeat separa-
ri ab uxoribus , & conjugio non va-
care ampliús. Huic audacire consen-
tientes novatores Hceretici , & ulte· 
rius procedentes , . clamitant , injus-
té ab Ec .lesia statutum fuisse , illos., 
qui jam Ord inibus sacris sunt initia-
ti, Matrimonium contrahcre non pos-
se : addentes , talem legem antiguis 
Conciliis repugnare, ac post mt1ltos 
Ecclesi;e s;-eculO') a Pontificibus iotro-
duc1am fuisse. Hanc igitur difficulta-
tem resolvendo per partes: 
u8 Dico l. Nec uxorati ante or· 
dinem Sacrum , nec tJXorati post il-
lum , tenentur ad continentiam curn 
suis uxoribus jure divino, sed tantúm 
Ecclesiastico p1•cecepto. lta frequenter 
Theologi cum D. Thoma 2.2. qurest. 
83. dicente ~ Non est essentialiter 
armexum debitum contine11tice Ordini 
Sacro; sed ex statuto Ecclesice. Un-
de v1detur , q11od per Ecclesiam pos· 
sit diJJ1ensnrt iri voto contitienti¡?, so-
lemmzato per susceptionem sacri Or-
dinis. Idcm sentit Doét. Subt. 4. dist. 
37. versu: Dico igitur. Probatur qu?· 
ad primam partem : Tum : Eccles1a 
non dispensat in bis , qure suot de 
jure divino, nec tolerat aliquid lege 
divina prohibitum, ut per se est ma-
nifestum ; sed Ecclesia cum Gr<ecis 
dispensat , & permittit, ut qui Or-
dines Majares susceperunt. maneant 
in usu Matrimonii antea contraéli, 
vel saltem tolerat talero Grrecorum 
consuetudinem: ergo tal is conjuga lis 
usus non est illis prohibitu jure di-
vino, sed Ecclesia<;tico tantúm. Pro· 
batur minor : quia talis Grrecorum 
praxis non improbatur ab Inn?ce~­
tio lll. in Concilio La.teranens1 , rn 
qno intcr P.atres de hac n~ateria e~­
profcsc;o fmt sermo : panter nec m 
Concilio Lugdunensi , nec Florenti· 
Tom. 11. 
no 1egitur , objeélum fuisse Grrecis, 
qu6d eorum Sacerdotes uterentur 
conjugio ante ordinationem sacram 
contraél:o : nec ipsi imposita fu it 
lex continentire, qure in Ecc\esía La~ 
tina viget : ergo. Tum S. GregoriL s 
Magnus Subdiaconis Sicilia: permisit 
uti uxoribus duétis ante ordin:uionem, 
quamvis vetuedt , ta les ordinari in 
posternm , nisi cbntinentiam promit-
terent uoá cum uxoribus ; s d hoc 
non permisisset, si intellexi set , ju-
re divino prohibitum essc: ergos -
lúm est prohibitum Ecc\ei;iastico ju-
re. Tum denique ; E'.ccle ia statuit 
multis caoonibus , ut qui SacrL· Or-
dinibm initiandi sint , votum comi-
nenti.e emittant ; sed si continencia 
divino jure es et illis annt:xa, neces· 
saria non esset lex Ecclesic.e , aut 
votnm , ad talem continentiam ex 
parte ordinandorum obligaos : ergo 
cont:nentia jure tantúm Ecclesiastico 
annexa est Sacris Ordinibus. 
119 Secunda pars, nempe, quod 
solúm ex Ecclesiastico pra::cepto te-
nentur ad continentiam, qui Matri-
monium contraxerunt post Ordinem 
Sacrum , probatur : tum rationibus 
prrecedcntibus : si enim Matrimonii 
mus prohibitus non est jure divino 
illis, qui ante Ordinem nupserunt, 
nulla ratio assignari potest, cur ex 
divino prrecepto sit prohibitus illis, 
qui post Ordinem sacrum contraxe-
runt Matrimonium, ex suppositione, 
quód sit validum : non enim prohi-
bernr ordinatis in sacris ration_ coa-
traél:us , qui sacramentalis est, & bo-
nus , sed rationc usus , qui olt1s vi-
detur opponi cum sacro mini terio. 
Quare Tridentinum manifesté signi-
ficat, dumtaxat esse juris Eccle~ias­
tici , tales ordinatos Matrimoni n 
contrahere non posse, dum sess. 24. 
can. 9. ait : Si quis dixerit , Cleri-
cos ill sacris Orditlíbus constitutor, 
ve/ Religiosos castitatem solemniter 
professos , posse Matdmonium con-
trnhere , contraflurnque validum esse. 
non obstante lege Ecclesiastita , vel 
voto ; anathema sit. Unde, ut vides, 
Ggg tale 
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tale Matrimoniurn ·solúm Ecclesia~ti­
ca Jege est prohibitum, ac irritum, 
non ex divina 1ege , aut prrecepto. 
Tum : quia si Matrimoniumjure di-
vino pugnaret cum sacris Ordinibus, 
t'on posset Pontifex dispensare , ut 
inrtiatus sacris Ordinibus nuberet: non 
enim dispeosat in divino jure ; sed 
hoc d ici nequit, cum constans sit a-
pud Doétores, qu6d Ecclesia pluries 
in hoc dispensav.it : quod quide1u D. 
Thomas asserit de Presbytero; quam-
vis neget de Religioso professo : er• 
go. 
120 Dico U.,, Lex Ecclesiz pro-
,, hibet ordioatos in sacris nubere 
,, post ordinationem : & latinis non 
,, permicrit uti Matrimonio antea 
,, contrnéto, sed omnes illi tenentur 
,, ad perpetuum crelibatum. 4' Qua-
re Subdiaconi, Diac:oni , Presbyteri, 
& Episcopi nubere non possunt ; & 
si nubant, Matdmonium ex Ecclesi~ 
statuto est nullurn. Est communis ín-
ter Catholicos contra Grrecos Schis-
maticos, & Hrereticos, tam Calvinis· 
tas , quátn Lutheranos , blaterantes, 
legem crelibatus esse iniquam, & Ma-
trem libidinum. Probatu r l. á Subt. 
Doét. ex cap. Placuit , ubi sic legi-
tur ~ Placuit, Episcopos , Diaconos, 
& Subdiaconos , secundúm priora ins· 
tituta , abstinere .ah uxoribus. Id est, 
ait G lossa , non contrahere. P1·obacur 
2.ex Conciliis: nam sic expressé de· 
.cernitur in Concilio Apostolorum. Et 
in Conc. N~cesariensi dicitnr : Pres-
byter , si uxore.,JJ duxe1·it, d~poriatur. 
Sic in aliis pluribus Conciliis , in 
quibus pro universali Ecclesia sic 
est statutum. Et denique id expres-
sé , & novissimé definitur in Tri-
dentino. Unde nulli ordinato in sa-
cris licet apud nos Latinos , Matri-
monium contrahere, vel si contrahe-
ret, irritum esset : neque uti contrae- . 
to -ante ordinationem. Quare, si quis 
post Matrimonium contraél:um ordi-
nari vlllt , vivente uxore, ab ea se-
parad deber , & curare, ut ipsa Mo-
nasterium ingrediatur, & castitarem 
voveat , nisi gravioris adeo sit ¡;ta-
tis , qu6d non timeatur de i\lius in-
.continentia : nam in cap. de conju-
gatis ·., sic habetur : Nallus conju-
gatornm est ad Sacros Ordines pro-
movendus , nisi ab uxore , continen-
tiam profitente , fuerit absolutus. 
121 :Ha:c continentire lex , qure 
contfou..( servata est in Ecclesia La· 
tina, abi'ogata est in Grreca , & per-
missum Ministris Altaris cum pro-
. priis ux-0ribus cohabitare, salvo eo 
tempere , aut hebdomada , qua sa-
cris ministeriis sunt assessuri : nam 
tune prohibeatur uxoribus uti , ex 
statuto ipsius Ecclesire, quam regu-
lam etiam BenediétusXlV. assignavit 
quibusdam Grc;cis ad gremium Ec-
clesiz Romance reduéHs. Sed quando 
illa lex in Ecclesia Grreca ca:perit 
abrogari , & uxorius usus licitus es-
se his, qui Matrimonio copula ti erant 
ante sacram ordinationem ~ Dubium, 
& incertum esr: , sicut sunt historí~ 
de hoc pertraétantes. Aliqui sentiunt, 
abrogatam fuisse in Concilio Ancy-
rano, approbato á Leone IV. & ce-
lebrato ante Nica:num. Alii alicer sen-
tiunt: & D. Hieronymus lib. 1. con-
tra V.igilantfom , testatur , quód suo 
tempore Orientalis Ecclesia solúrn 
Clericos Virgines , aut continentes, 
accipiebat : vel si uxores habuissent, 
mariti , quoad aél:um conjugalem, es-
se desistebant. Quod extra dubium 
videtur , est , quód tempore sext~ 
Synodi , inceptz sub Agathone , & 
absolutre sub Leone ll. anno 683. 
licitum fuisse in Ecclesia Grzca usum 
conjugalem his , qui uxores duxerant 
ante Sacram ordinationem : quern 
morem usque ad ha:c tempora ser-
vant Grrecj , Ecclesia Romana per~ 
mittente : excepto tempore illo , quo 
secund{un suam vicem sacris altari-
bus inserviunt. Sed advertendum ex 
pluribus, qui diu in Gra:cia commo-
rati sunt, & Ecclesire Gr<.ec~ ritus, 
& consuetudines observarunt , & no-
verunt , quód Episcopi Gr~ci non 
cohabitant cum uxoribus , quas du-
xerant ante Sacram ordinationem, ut 
patee ex canone 12. ejusdem sext~ 
Sy· 
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Synodi. Nec G.rreci nunc ·ordinarié 
eligunt in Episcopum, nisi vel [lfO-
fessum relig1one , vel qui perpetuarn 
castitatem servet, & noa habeat uxo-
rem. 
J 22 Dico III. Justé, ac utilite,. 
&tatutum est ab Ecclesia , ut casti· 
tatem servent , sacris Ordinihus ini-
tzati. Prob. i. In antiqua lege illi, 
qui rraétarnri erant res, multo mi-
nus sacras , & sandas , quám est 
ministerium sacrum novi Tcscamen-
ti , jubebantur ab uxoribus abstine-
re: ergo potiori jure in Ecclesia Ca-
tholica sic decerni debet , & conse· 
quencer &c. Consequentia patet ar-
gumento á mínori ad majus. Demons-
tracur antecedens : Tum Exodi 19. 
in quo , Israelitre , cum legem accep· 
turi esseot , jubentur , ne suis uxo-
ribus appropinquarent. Irem Exodi 
12. qui Agnum Paschalem erant co-
mesturi , jubebantur renes accinge1·e, 
id cst, exponit D. Gregorius Hom. 
~2. in Evang. Voluptates carnis edo-
tnare. Tum: nam ut colligitur ex r. 
Paralip. '24. & ex Lucre 1. Sacerdo-
tes per vices mini trantes in Taber-
naculo , debebant abesse á domo, 
& uxoribus , to to tcmpore vicis su~: 
ergo justum est , quód Sacerdotes 
11ostri , perpetu6 vacantes sacro Mi· 
n isrerio, perpctuam servent· continen-
tiam. Sic arguit , & merit6 lnnocen-
tiu l. Epist. 9. ad Viél:ricium Epis-
copum. Tum: ex 1. Reg. ubi David, 
& comites non fuerunt admissi ad 
panes propositionis, nisi protestaren-
tur ' se COtltÍfluis se a rn11/ieríbus. Ex 
-c¡uo faéto reél:é colligit D. Hierony-
mus in cap. 1. ad Titum , nostros 
Sacerdotes perpetuam debere serva-
re continentiam,eó quod corpus Chris· 
ti , illis panibus significatum, conti· 
nuó consecrant , edunt , & minis-
trant , ac Virgiois filium , sponsum 
Virginum , & omnis puritatis fon-
tem , quotidié attreétant manibus. A-
lia sunt p1ura Scriptur~ loca, ex qui· 
bus manifesté deducitur eadem veri-
tas , & confutantur Ha:rericorum res-
ponsa , qure frívola omnino sunt , at-
Tom. 11. 
que futilia. 
123 Probatur secunda conciusio: 
Conjugalis usus est non leve ímpe-
dimentum , ut sacri Ministri reété 
suo fongantur officio: ergo reété, & 
justt! illis prohibetur , ac crelíbatus 
commendatur , & castitas prxcipi-
tur. Prob. antecedens ex eo , quód 
ad officium sacrorum ministrorum 
pertineant prrecipué duo, scilicer, sa-
crificare , & orationi vacare, ac con-
templationi ; sed consuetudo conju-
galis valdé obstat bis duobus aél:ibus: 
ergo. Antecede ns q11oad primam par-
tem videtur manifc tum : nam cúm 
sacrificium Altaris sanétis imum , & 
augustissimum sit , valde decet. , ut 
qui offerunt illud , quadam insigni 
puritate , ac munditia mentis , & 
corporis polleant; & quidem, ut su-
pra diél:um est , potiori jure , ac ra-
tione , quám in veteri lege. Quoad 
secundam partem non est antecedens 
minus verum : siquidem aétus con-
jugalis non parum aciem mentis he-
betat , atque ab oratione, & contem-
platione divinarum rerum animum 
distrahit , ac avertit. ldcirc6 Apo to .. 
lus 1. ad Corirrth. conjugibus suadet 
continentiam ad tempus , ut orationi 
meliús vacare possint. Nunc sic: sed 
Euangelici Sacerdotes semper incum-
bere debent orationibus, & sacrificiis 
offerendis: ergo semper debent a con .. 
jugio abstinere. 
124 Si qureras : Q uo tempore Ec-
t:lesia prteceperit contilientiam .racris 
Ordinibus iniliatis? Respondeo cum 
communiori Theo1ogorum sentire, ta-
lem legem ab A pos to lis constitutam 
esse. Est contra prcediétos Hreretico~, 
volcntes , hanc legem post s.:eculurn 
quartum ortam fuisse. Prob. 1. ex: 
Episr. 2. Clementis, qui successor fe-
ré immediatus fuit D. Petri , scripta 
ad Jacobum , & qure probata cst usu 
totius Ecclesire , in qua hrec haben-
tur , ut sibi data , & monita á D. 
Petro : Ad Dominica Mysteria tales 
eligantur , qui ante ordfoationem uxo· 
res suas non cognoverint ; quOd si 
post ordinationem Ministro Altarit 
G¡:g ~ con~ 
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contigerit propritlm invader~ cubile 
uxo,·is, sacrarii nou iutret Jimina, nec 
altnre contingat : nec ah offereritibus 
holocausti oblationem suscipiat , nec 
ad Dominici corporis portationem ac· 
cedat &c. Prob. 2. ex Concilio Car-
thagine nsi II. Can. 2. ubi legitur: 
Omnibus placet, ut Episcopi , Pres-
byteri , & Djaconi, vel qui Sacra-
menta contreC/ant , pudicithe custo-
des , et.iam ab uxoribus , se abstine-
a11t ; ut quod Apostoli docuerunt, & 
ipsa servavit anti quitas, nos quoque 
custodiamus. Quid clarius ~ Denique 
probacur ex illis verbis Apostoli ad 
Titum : Oportet Episcopum continen· 
tem es se; sed nomine continentem sig-
nificatur abstinencia, etiam á conju-
gali atnplexu , ut exponit D. Hiero-
nymus, sic dicens; Continentem ad-
didit , nempe , ab uxo1'is etiam am-
plexihus : ergo. Uode notat Bellarmi-
nus , Paulurn usum non foisse nomi-
ne cnstum , quod eciam convenit con-
jugatis , suo jure utentibus, sed no· 
mine contine11tem , quod abstinentiam 
importat ab omni conjugali comer-
tio. 
125 Et advertendum , qu6d licét 
Diaconis , Presbyteris , & Episcopisi 
ab ioitio prohibicum fuerit contrahe-
re matrimonium, non tamen Matri-
monium ab illis contraélum nullum 
füit ab initio, sicut est aune jure 
Ecclesiac;tico.Constat ex Concilio An· 
cyrano Can. 10. ubi solúm dicitur: 
Diaconas , qui professi continentiam 
in ord inatíone , pastea duxerint Ma-
trimonium , deber~ cessare á minis-
terio : non vero dicitur ' debere se-
parari ab uxoribus , sed eis permit-. 
titur laica communio : Sed si tale 
Marrimoninm invalidum esset, debuis· 
sent separari ab uxoribus, seu potiús 
concubinis , nec ipsis communio lai· 
ca , in tali concubioatu manentibus, 
permitti posset : igitur tale matrimo-
nium tune non erat , sicut nunc, ir-
ritum jure Ecclesiasrico. De Subdia-
conatu jam diximus disp. 'l. sub q. 
3. num. 79. non semper habuisse an-
nexam obligationem continenti~ , si-
cut nünc habet , ob quod in prim • 
tiva Ecclesia computatum non fuit 
ínter Sacros Ordines. Vide ibi. 
126 Arg. cum Turriano a~ ve.r-
~us primam partem 1. resoluuoms: 
Sacerdotes , & Levitre veteris Te3-
tamenti jure divino prohibebantur 
su is uxoribus commisceri tempore su~ 
vicis : ergo Sacerdotes , & Levitoo 
nov i Tesrnmenri tata vita tenentur 
continentiam servare. Prob. conseq. 
E6 illi jure divino ad illam continen-
tiam tenebantur , quia eo tempore 
pertraél:abant divina mysteria , qme 
hanc pur itatem animre , & corpor~ 
exigebant ; sed Sacerdotes , & Levi-
tre novi Testamenti roto vitre su~ tem-
pore mysteria divina traél:ant: ergo 
si &c. Nego consequentiam, & pari-
'tatem. Disparitas est , qu6d de Sa-
cerdolibus , & Lev itis veteris Testa-
menti habemus plura testimonia Scrip-
turre , quibus Deus jubet, eos ab usu 
matrimonii abstinere tempore sme vii-
cis : at ver6 de Sacerdotibus, & Le-
v itis, novi Testamenti nullum ades.t 
divinum testimonium, quo id eis pra!-
cipiatur : im6 piures sunt rationes, 
& authoritates in oppositum , ut vi-
deri est ex supradiétis , & prrecip1.1é 
num. 119. Et quando argumentum 
aliquid convioceret, solum esset, sa-
cros hominss jure divino teneri abs· 
tineri ab usu conjugii , eo tempore, 
qua ministraturi sunt altari , quo E:-
tiam tempore ab uxoribus se abs1:i-
nent Grre i , exemplo Sacerdotu1 1, 
& Levitarum veteri Te camenti. 
12 7 Arg. cum Medina ad versus 
secundam partem: Etsi indultum :~it 
Grrecis , ut uti possint matrimonio 
ante Ordinem sacrum contraélo; num· 
quam tamen cum illis est dispens -
tum , ut possint uxores ducere, po t 
Sacros Ordines susceptos : ergo sig-
num est , Ecclesiam in hoc dispen-
sare non posse : ergo quia hoc e t 
altioris juris , quám humani : ergo 
est juris divini. Confirmatur 1. Jux-
ta Concilia, & Patres , conjugia car-
nalia prohibita s11nt hominibus sacri , 
quia sunt p ... rsonre Deo consecratre. 
non 
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non minus , quám vasa consecrata; 
ed ex natura i psius consecrationis, 
v. g. Calicis , provenit ., quód ne-
c¡ueat ad alios usus de erv ire : ergo 
pariter , ex ipsa sacroru¡n Ordinwn 
natura, & instirutione provenir, qu6d 
non liceat ordinatis in Sacris Matri-
monium contrahere : ergo non prre· 
cisé ex Ecclesire prohibitione, sed na-
turali , & divino jure. Confirmatur 
2. Major olim imponebatur prena il-
lis , qui Matrimonium contrahebant 
post Ord ines Sacros , quám illis, qui 
utebantur Matrimonio antea contrac-
to : ergo illud erat maju peccatum, 
quám istud : ergo si istud ad versatu:r 
legi Ecclesiasticre, illud ad versatur le· 
gi divinre. 
128 Nego omnes cor:'<;equentias ex 
antecedenti deduélas. Et qu6d Eccle-
sia dispensaverit aliquando , & dis-
pen are posse in tali prrecepto, cons-
tar manifesté ex oum. u9. !taque, 
licet pr~ceptum de non cont ahendo 
Macrimonium ante sacros Ordines sit 
solurnmodo Ecclesiasticum , sicut est 
de non utendo matrimonio ante Or-
dines acros contraélo: tamen Eccle-
sia prudenter judicavit , & voluic i~ 
favorem Matrimonii jus jam possi-
dentis , cum Grrecis dispensare in 
Matrimonii jam antea contraéli usu, 
& non in Matrimonio contrahendo. 
Ad Confirrnationem 1. nego mio. Pr~­
ceptum enim prohibens prophanum 
usum calicis consecrati tantum estEc-
clesiasticum, sicut & ipsa calicis con• 
secratio. Ob quod Ecclesia , aliqua 
urgente necessitate, dispensare potest, 
ut vasa consecrata Deo applicentur 
ad 11sus prophanos: atque pariter cum 
11omine sacro ad cootrahendum Ma-
trimooium. Unde falsre sunt conse-
quentire. Ad 2. Confirmationem con-
cesso antecedente, & prima conse-
quentia , nego secundam. Major ve-
r6 est i. peccatum , quám 2. quam-
vis neutrum sit divino jure prohibi-
tum , sed Ecc\esiastico tantum. Un-
de non cst mirum , qu6d ab Eccle-
sia , catuta foerit majar preoa pro pee· 
cato illorum , qui post Ordines sa-
eros nubunt , ql)ám pro peccato eo-
rum , qui utuntur matrimonio ante 
ordinationem contraél:o. 
129 Arg. cu m Hrereticis ad ver-
sus 2. & 3. i:e olutionem i. Matri· 
mooium est juris naturalis ad natu-
ralem procreationem , & etiain ju-
ris divini , ex illo Gen. 1. Cresci-
te, & multiplicamirii: ergo nulli po· 
test ab Ecclesia prohiber~, vel pro-
hibetur injuste. Confirmatur ex eo, 
qu6d Apostoli uxores habuerunt , eas-
qne duxerunt secum, ut videtur cons .. 
tare ex 1. ad.. Corioth. Ergo parirer 
cJeri.ci uxores habere debent. Disth-
guo ani. est juris &c. permissívé, 
& respeélu totius humanre commu-
nitatis , concedo: pr~ceptivé, & res-
peélu cujuslibet particularis , nego 
antecedens, & coosequentiam: alio-
quin sequeretur, quód Christus Do-
mious, BB. Virgo , Baptista , aliique 
innumeri viri , & fremiure Virgi ne'>, 
peccassent contra jus divim1m , & 
paturale, quod cogí tare impiissimum 
~sset. Prreceptum ergo illud Gen.Cres· 
cite &c. non obligavit sit1g11los ho-
mines , ut pulchr¿ ait D. Ambro· 
sius , nisi eo tempore , qllo paucitas 
hominum id cxigebat , ut rerra re-
pleretur : non ver6 postquam hic 
finis per tot generatione e t con-
secutus. Deinde : Ecclesia nulli pro-
hibet simplicicer nuptias , nec ulli 
invito legem imponit continentiéE, sed 
tantúm exigit, ve!uci onerosam con ... 
dicionem ab his , qui Ordines sacro 
suscipere volunt , qu6d propr ... r re-
verentiam Ord ini , & sacri minisre· 
rii , continentiam proficeantur : at 
ver6 illis liberum omnino e t , sus-
cipere , vel non suscipere Ordines, 
& consequenter nubere , vel conti-
nentiam servare. Ad Confirmationem 
dico, de solo Petro constare , quód 
uxorem habuerit. Et siqui alii Apos· 
toli , quod non coostat , uxorati fuis-
seot ante vocationem ad Apostolatum, 
certum est omnino, ab uxoribus abs-
tinuisse , ex qu6 prim6 constituti stmt 
Apo~roli , & Christo adjunéli sunt, 




contra Jovinianum ."ex i1lis. verbis, 
suo & aliorum nomine prolatis, Mat· 
th. '19. Ecce nos reliquim~s omnia, 
& secuti sumus te. Et quód rnter h~c 
omnia , reliéta ab eis , intelligantu~ 
uxores , quoad consuetudil:em con· 
jugalem , patet ex resp~ns1one ~o­
mini , quid sit omnia rehnquere., m-
terpretaotis : Omnis , qui reliquerit 
.Patrem, aut Matrem , aut u.xorem. 
Nec inteltigi debet Paulus de uxo-
ribus , sed de piis· mulieribus , qui; 
-sorores ab i\lis vocat~ sunt, &. qure 
Apostolos sequebantur , et in rebus 
ipsis necessariis opero ferebant , vel 
pecunia , vel ministerio suo. 
130 Arg. 2. cum ipsi~met Ha: .. 
reticis: Apostolus 1. ad Timoth. ~h­
cit:,, .Oportet, E iscopum ess~ un~us 
- uxoris virum. Et , Diacom smt ,, . 
unius uxoris viri. Et , unusqu1sque 
" \. uxorem suam habeat. Et , me ms ,, . 
,, est nubere , quam uri. Et , nov1s· 
simis· temporibus aliquos introduc-
,, d . 
turos esse doétrinam remomorum, 
" ,, prohibentem nube11e. Et ad Heb. 
,,. 13. ait: Connubium esse h~nora-
bile in omnibus: H ergo &. m Sa-
" cerdotibus. Confirmant : Lex de ere· 
libatu Sacerdotum non ·sólúm est ob• 
serv atu impossibilis, sed etiilm in nu-
mera peccata , & scandala caus~t: 
ergo est iniqua. Probatur antec. Chris· 
tus dicit : Non omnes capiunt verbutn 
iJtud , nempe , non snnt capaces ere· 
libatus : ergo. Hrec sunt pr1?cipua, 
qure Hreretici ob1iciunt ex Scriptura, 
ut temeré persuadeant , legem Ec-
clesiasticam de crelibatu perniciosatn 
esse , iniquam , atque adeo nul\am. 
At ver6 omnia ea cavilosa sunt , & 
frivola. 
13 e Respondeo itaque , Pau1um 
in primo loco non iatendere , quod 
quis ut Episcopus &it , vel postquam 
jam talis constitutus est , uxorem ac..: 
tu habeat. Sed tantúm vult , quód 
ante suam ordinationem , non nisi 
unam tantúm habuerit: ut sic decla-
ret , Bigamos ordinandos non esse, 
sed removendos ab alcari. ldem iote\-
ligendum est de Diaconis. Quód A-
postoli intentum non fuerit . a 1 iud, 
patét ex eo , qu6d cap. 5· eJusdem 
Epist. vult, viduam, unius viri uxo-
rem , eligi in Diaconi sam : impli-
cat autem , qu6d vidua aél:u virum 
habeat. Illud , nempe, melius est nu-
bere , qúam uri , verum erit in illis. 
qui mancipati non sunt voto castita-
tis , & nolunt vincere Dei auxilio 
tentationes carnis , atque adeo pec-
cant voluptuosé : aliás Christus non 
laudaret , ut laudat, iflos, qui se cas,.. 
traverunt propter Regnum Crelorum, 
scilicet, qui ex amore Dei abstinentr 
á venereis , & servant castitatem. 
Alio in loco Paulus loquitur de Hce-
reticis, cujusmodi fuerunt Manich~us, 
Martion , & Tatianus , qui damna-
runt nuptias , ut simpliciter illicitas, 
& per se malas. Nec obest, quod di .. 
cat : 11ovissimis temporibus: nam ex 
t. ad Corinth. & ex 1. Joao. Totum 
Ecclesire tempus dicitur novis sima 
hora, & fi11is steculorum. In ultime> 
loco monet fideles ' ut connubium 
suum in omnibus reddant honorabi-
le , nempe , ex omni parte, si ve eJC 
parté Sacramenti , sive ex parte fi-
dei mutuó datre , sive ex parte pro~ 
lis susceptre , & bené educatce , qure 
sunt tria bona Matrimonii. Unde im-
mediaté addit: fornicatores enim, & 
adulteras judicabit Deus. Ad confir-
mationem nego anteced. &. conseq. 
Lex itaque bona est in se , & sanc-
ta : at veró ex humana nequitia ve-
niunc scandala : non quidem solúm 
ex crelibatu, sed etiam inter uxora-
tos • in quibus adulteria non desunt, 
Qu6d autem non omnes apti sint c~­
libatui , quid inde ~ Isti nec apti 
sunt Sacerdocio, nec coguntur ad il-
lud. Non ergo impossibilis e t conti-
nentia : nam aliq uibu bonum est mu· 
lieres non tangere : &: diél:um est e-
tiam: Qui sine uxore es , 1w!i qute-
rere uxorem. Unde adveniente jam 
plenitudine temporum , prrediceban-
tur ex tune innumerre futurre virgi-
nes, qure sequerentur Agnum; quia 
virgines sunt. 
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QUJESTIO IV. 
In qua plura t·esolvuntur dubia , ex 
jam diflis ernanata. 
132 QUreres 1. Quo .furt Biga· 
ttms sit incapax Ordi· 
nis~ Tam Theologi , quám Canonis· 
tre , uniformiter sentiunt, Bigamum 
irregularem csse , ac Ordinis inca-
pacem. Constat ex Aposto lo r. ad 
Tímoth. & 1. ad Titum, dicentem, 
Episcopum unius uxoris debere esse 
virum , qua: ratio eadem est pro Sa-
cerdote , Diacono , & Subdiacono. 
Sic constar etiam ex can. 17. Apos-
tolorum , ubi sic dicitul': Siquis se-
cundis nuptiis fuerit copulatus , aut 
coricuhinam hctb11erit, non potest esse 
Epi seo pus, Presbyur, aut Diaconc,s, 
aut p1·or sus ex numero eonms , qui mi-
t1isterio sacro deserviunt. Et quidem 
disconvenientia , quam bigamia ha-
ber cum Clerical i statu in eo pr~­
ci pué consistit, quód per Sacros Or-
diucs Clericus desponsatur Ecclesire, 
qme despon atio cxprimit conjunél.io-
ncm divini V crbi cum natura huma· 
na , &. Christi cutn Ecclesia , qure 
una cst. Bigamus antem nequit illam 
reprresentare ; quin potiús bigamus 
tollit unitatem unius cum una , car-
nem in plures dividendo. Quare de-
feétu hujus sign ificationis , bigamus 
incapax est ordínis. Unde ab Inno-
centio 111. cap. Debitum , sic biga-
mia definitur : Bigamia est irregula-
ritas , subjeeictm impediens , propter 
Sacrame111i defeflutr1, ad Ordfoes sus· 
cipiendos 
133 Bigamia triplex est , juxta 
Theologos , & Canonista , nempe, 
'llera , interpretativa, & similitudi-
tiaria. Vera consurgit ex duplici ma-
trimonio legitimo , carnali copula 
consummato. lnterpretativa contrahi-
tur ex matrimonio cum non virgi ... 
11e , scu cum corrupta, quamvis vir-
gincm illarn putaret : nam contrahi· 
tur etiam ab ignorante , eó qu6d 
ignorantia non tollat defeétum Sa-
cramentalis signiflcationis , in qno 
bigamia consistit. Similitudinaria in· 
venitur in eo , qui contraxit Matri-
monium post solemne votum casti-
tatis , aut Sacros Ordines , & illud 
consummavit. Est itaque tune simi-
litudo bigarnire , fundata in duobus 
matritnoniis , uno spirituali cum Deo, 
alio carnali , quamvi ii;rito , &. nul-
Jo. Est ergo nunc difflcultas : ..An 
bigamus inr:apax sit Ordinis _jure di-
vino , vel tantiJm humano, & Eccle• 
siastico ~ Petrus de Soto cum Glos• 
sa, cap. 2. de Bigamir , affirmavit, 
jure divino esse Ordjnis incapacem. 
Contraria via procedmit Theologi ci;-
teri , & Canonistre. Cum quibus. 
134 Dico: Tantúmjure Ecclesiar• 
tico est bigamus incapax OrdiniI. Pro• 
batur manifesté ex eo , qu6d Ponti· 
fex srepé dispensavit , ut bigami as-
cenderent ad Ordines : nam Marti• 
nus VII. cum bígamo dispensavit, ut 
Subdiaconus fieret : & Lucius Papa 
alium bigamum creavit Archiepisco-
pum Panormitanum: ergo cúm Pon• 
tifex non dispenset in jure divino, 
:signum est , qu6d bigamus solúm est 
incapax Ordinisjure Ecclesiastico, & 
ab Ecclesia induél:o. 
135 Si dicas cum Soto , esse de 
jure divino , constare ex 1. ad Ti· 
moth. Oportel Epis:opum esse irre .. 
prebensibi/em , & unius uxoris 'Vi• 
t'um &c. Unde Crelestinus III. cap. 
de Bigamis , & Martinus I. can. si-
quis viduam, dicunt cum bigamis no 
esse dispensandum ob prrefatum Ap.os-
toli testimonium. Respondeo , illud 
tantúm fuisse pr~ceptum Apostoli. 
Qure autcm constituta sunt authori· 
tate Apostolica , vim non obtinent 
jnris divini , sed humani. Patet e1C 
Canonibus Apos~olorum , qui solúrn 
obligant jure, &. prrecepto Ecclesias· 
tko , atque adeo dispensare potest 
in illis Summus Pontifex. Undc caa. 
finali , dist. 82. dic~tur: Licit Pres· 
byter fornicarius, secundúm Canone~ 
Aposto!orum , debeat deponi : tamm 
juxta authoritatim B. Papee Silves• 
tri , si i11 vitio non perduraverit, pa .. 
ter# 
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tefit cw11 eo dispensari , debita in-
junfJa pamiterztia. Non ergo sunt in· 
capaces Ordinis bigami jure divino, 
.sed Ecclesiastico tantúm, ant huma-
no. Nec verba Crelestini, & Marrini 
a1iud suadent , quám quód in illis 
tales Pontífices intendisse significare, 
irregularitatem bigamire fundari in 
pr<Ecepto Apostoli: arque adeo obre-
verentiam illi debitam , in ea non es .. 
se dispensandum passim, & sine ur-
genti causa. Non tamen negant, Surn· 
mos Pontifices in ea dispensare pos-
se , ut constat ex fatl:o Pontificum n. 
antec. 
136 Qureres II. An sacris initia-
ti obligentur ad continentiam per le-
gem Ecclesiasticam immediaté ? An 
mediante voto castitatis ~ Paludanus 
cum aliquibus aliis , dixit, solo pr~­
cepto Ecc1esiastico teneri ad conti-
nentiarn ordinatos Ordinibus sacris. 
Ab opposito N.Medina, Cajetanus, & 
alii opinantur , tales non teneri ad 
continentiam ex lege EccJesire , sed 
ex voto annexo ex Ecclesiastico pn;-
cepto. Sed verior videtur sententia 
~sserens , teneri ad continentiam, 
tam ratione legis Ecclesiastic~, quám 
voti castitatis , Ordini sacro annexi. 
Prob. prima pars : Ecclesia expressé 
prrecipit , ordinatos in Sacris serva-
re castitatem : ergo obligantur ad 
continentiam ratione hujus pr~cepti. 
Antecedens , prreterquamquod abun~ 
dé constat ex diétis , patet ex Con-
cilio Elibertíno , Hispanire celebra-. 
to , circa annum 320. ubi cap. 33. 
sic statuitur : Placttit in totum prp-
cipere Episcopis , Preshyteris , Dia .. 
conis , ac Subdiaconis , abstfoere se 
á conjugihus suis &c. Ergo cúm hoc 
prreceptum obligatorium sit , ratione 
illius tenentur ad continentiam. Se-
cunda pars' etiam constar: nam vo-
tum castitatis per se obligat ad illam 
servandam ratione ipsius voti , & 
pr<Ecisivé ab alia lege ; sed qui in sa-
cris ordinantur , emirtunt , & ernit-
'tere debent votum castitatis : siqui-
dem cap. mlllus , pnecipitur nullwn 
admitli ad sar:ros Ordines, quin emit-
tat votum castitatis : igitur tam ra-
tione prcecepti, quam voti tenentur 
casticatem servare. 
137 Ex his colliges I. qu6d si-
quis , quando sacros Ordines susci-
pit, non emitteret , saltem implici-
té , vorum continentire, solóm tene-
retur ad illam ex Ecclesiastica lege. 
Vornm autern impliciturn ab ordina-
to elicitur , eo ipso, qu6d volunta-
rié recipit Ordinem sacrum, nisi a-
liás haberet affeél:um oppositum. Un-
de , si luxuriaretur , non committe~ 
ret sacrilegium : esset tamen in con· 
tinuo peccato inobedientire ; quia pr~­
ceptum Ecclesiasticum de emittendo 
votum obligat , non solúm in ipsa 
Ordinis receptione • sed etiarn pos-
tea toto tempore vitre. Nec dicas, es-
1e pra:ceptum posilivum , quod pro 
semper non obligat: siquidem e t ne-
gativum virtualiter, sicut est pr~cep· 
tum restituendi , cujus obligatió per-
severat semper , & pro semper. Un-
ce sicut prreceptum restituendi vir-
tualiter , aut requivalenter prohibet 
alienurn retinere, ita pr::ecéptum con-
tinentire, impo itum initiatis Ordini-
bus sacris , virtualiter , aut t;quiva-
lenter prohibet ad sacrum statllm as-
cendere , aut sine voto continentire 
in illo permanere. Co1liges ~. Eum, 
qui ante rationis usum ordinatus est, 
ratione voti non teneri ad castitatem. 
Ratio est ; quia iste non emisit vo-
!um explicité , ut per se patet; nec 
1mplicité , aut interpretativé , cúm 
~ullum caput .sit ad interpretandum, 
1stum vovi se castitatem. Colliges 3. 
neque teneri ad castitatem ratione 
Ecclesiastici prrecepti : difficile nam-
que apparet , Ecclesiarn obligare vel-
le _arduo continentia! prrecepto illum, 
qui nullo modo consensit in suam 
ordinationem. Sic claré innuit Subr. 
Doél:. dist. 27. §. Dico igitur. 
138 Qureres 111. An obligetur ad 
continentiam , qui suscepit sacrum 
Ordinem , ob metum cadentnn fo vi-
f'um constantem ~ V. g. ob metum 
mortis ab aliquo sibi inferendce &c. 
Intelligitur talis obligatio ratíone vo-
ti, 
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ti , & prrecepti Ecclesiastici. Hanc 
difficultatem resolvunt negativé An· 
gelus , Navarrus, Villalobos , San .. 
chez, .l:Egidius , & alii. Affirmativé 
veró resolvunt Paludanus, Sotus, Ab~ 
bas , & D. Antoninus. Prima senten-
tia , qure etiam sequitur á Delgadi-
110 , probatur: quia votum sic faél:um 
est irrirnm, ut constar ex cap. x. & 
6. de bis , IJute vi &c. Et tale votum 
-merito á jure irritatur , seu potiús 
declaratur irritum; quia censeri pru4 
denter non potest , prredictum voturn 
Deum acceptare : ergo non tenere~ 
tur ad continentiam ratione tal is vo. 
ti. Aliunde non oblig·uet racione pr~­
cepti Ecclesiastici: nan1 Ecclesia non 
obligar cum tanto dispendio , cúm 
jugum Chri ti Domini suave sit; & 
patee in prrecepto jejunii, auditionis 
sacri &c.\ Ergo ad contineutiacn noo 
maneret obligatus , nec ratione voti, 
nec ratione prrecepti. H~c sententia 
satis fund · ta.videtur mihi. 
139 Secunda sententia á suis de-
fensoribus suadetur: Tum ; quia ex 
opposito scqueretur , eum, qui in nau-
fragio , vel gravi infirmitate positus. 
religionem vovit ad votum non te-
neri , cúm id voverit, ut fugiat mor· 
t m ; sed sequela est falsa : ergo. 
Tum ; quia accessorium sequitur na-
turam sui principalis ; sed tune Or-
do esset validt1') :ergo & votum. Tum: 
qui ob mernm fü christianus , legem 
Cbristianam observare tenetur: ergo 
a simili , qui ob metum vovet , ce-
netur ad votuin. Tum : Deus accep-
tat juramenturn promissorium injus-
té extortum : ergo & votum. Veróm 
ad bree omnia facile responderi po-
test. Ad 1. negatur seque la : nam 
metus cadens in virum con<itantem, 
ele quo est difficultas, est ille , qui 
in justé ponitu r , & ab extrinseco, ad 
e or uendum ~on~ensum; non veró 
ille • qui ab intrinseco provenit, & 
ex propria eleél:ione. Ad 2. distinguo 
major. sequitur naturam sni princi-
pali , quando est par ratio in utro-
que , con edo : quando non e~t. si· 
cut non est in prresenti , nego maj. 
Tom. li. 
& concessa minor. nego consequent. 
Tune Ordo esset validus ; quia po-
nuntur omnia necessaria ad ejus es-
sentiam , & valorem : at veró voto 
deest acceptatio Dd , es entialiter 
requisita ad ejus valorem, ob quod 
ab Ecclesia declaratur irritum. Re-
plicabis : In Concilio Toletano VIIT. 
cap. 7. dicitur , ordinatos invité, te· 
neri in statu Ecclesiastico permanere. 
Respondeo , loqui de illis. qui pos-
t ea, per liberam Ordinis administra· 
tion~m , ratum habuerunt susceptuin 
Ordrnem : quod quidem verum esr. 
Ad 3. n_ego consequent. Disparitai 
e~t mamfesta : nam omnes jure di-
vrno tenentur baptizari. Unde tune 
ad nihil obligaretur, ad quod antea 
non teneretur: at veró ordinatus sus· 
cipit obligatiónem , ad quam non te-
nebatur. Quare e t necessarium ut 
liberé hanc obligationem sibi im~o­
nat , aut statum subeat , cui illa obli .. 
gatio ~st annexa. Ad 4. potest negari 
suppos1tum : nam juramentum , ut 
tale , non acceptattír á Deo , quan· 
do alteri fit ; sed solúm adducitur in 
testem : ideóque non vult , quód 
adducatur in te . nem alicujus falsita· 
tis. Quare juramentum faciens sern· 
per debet habcre intentionem adim-
plend i_. Manet itaque obligatus quit 
ad adunplendum juramentum injurio· 
sé extortum , non aurem simile vo-
tum ; quia voti valor dependet ab 
acceptatione , qure in Deo non est, 
qu~ndo votum extorquetur injusté : 
juramentum autem , ut tale , & 
in quantum D eus adducitur in tes-
tem adimp letionis , subsistir inde-
pendenter ab hujusmodi acceptatio· 
ne. 
140 Qmeres IV • .¿1n qui ante an-
nos pubertatis ot·dinare11t11r in sacrfr t 
tenerentur ad continentiam ? Suppo· 
nitur, qu6d haberent sufficientem u· 
sum rationis. Anni pubertatis , qui 
etiam vocantur anni nubiles , in vi-
ris sunt quatuordocim , & in fremi-
nis duodecim: ante quorum impletio-
nem jm connubia prohibet ,eó quod 
prresumitur , generationi nondum es-
Hhh ie 
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se aptos , ac carere cognitione re-
. qui ita ad tantmn negotium. Delga-
dillo cum Villalobos , & aliis , re-
solvunt negativé. Ratio eorum est; 
Guia Tridentinum sess. 25. cap. 15· 
irritat votum salemne Religionis an-
te prrediétam ~tatem : ergo pariter 
dicendum erit de voto sacro Ordini 
adjunéto. Et addunt , idem esse di-
cendum , si ante adimpletionem sex-
decim annorum ordinarentur ; quia 
Tridentinum Joco citato irritat vo-
tum solemne religionis , emissum an-
te annos sexdecim. Alii vero Theo-
logi resolvunt difficultatem a~ñrma­
tivé. Ratio est ; quia speétato jure 
naturre , qui jam sufficientem usum 
rationis habent , validé se possunt 
Deo , & alicui statui obligare : ergo 
si Ordo acciperetur cum sufficienti 
usu rationis , & ut supponitur , va-
lid us esset , validum etiam esset vo-
tum annexurn sacro Ordini. Nec u-
trobique militat eadern ratio, ut pr~­
diéti Authores intendunt: Tum; quia 
in profe sione religiosa a jure sic est 
expressé dispositum, & non in Or~ 
dine sacro. Unde :si nu1la :est talis 
professio , nihil mirum, quod nullum 
sit votum continentire illi annexum: 
ergo é converso : si tune val idus es-
set Ordo , liberé, ac voluntarie ac-
ceptus , etiam esset votum. Tum; quia 
si Ecclesia irritas set solemnem pro· 
fessionem , faétam ante annum vi-
gessimum quintum , hoc ipso , qui 
ante prrediétam retatem ordinaretur, 
v. g. impleto anno vigessimo tertio, 
non teneretur ad c-0ntinentire votum. 
Sequela patet ; quia juxta ipsos, ea-
dern est omnino ratio. Sed bree se-
quela videtur absurda : ergo. Tum 
denique; quia in rebus á jure dis-
positis ' argumentum a simlli regula-
Titer non valet , quamvis alioquin ea-
dem ratio videatur aliquomodo cur-
r ere : aliás sicut jejunamus pridie na-
tivitatis Baptistre ob ejus cultum, & 
sanétitatem , ita etiam , & urgentio-
ri racione , jejunandum esset pridie 
Nativitatis BB. V. Marire. Necessa-
i'Íum est ergo , quód utrobique ea· 
dem sit 1'atio, quin sufficia.t aliquaH 
similitudo , ut teneat argumentum. Et 
hiee sentencia videtur mihi verior, 
quám prima. 
14 r Qureres V. Qw:e reqllirantur 
ex parte ordinati ab Ecclesia ad de-
bitam ordinationem ? Respondeo re-
quiri tetas congrua : sufficiens scien-
tia : non h11bere insterstitia : Benefi-
cium , aut Patrimoniutn; & qudd Or-
dines certis temporibus conferantur. 
Notanter dixi ad debita'ltJ, seu lici-
tam , ordinatio1Jem : quia hic non lo-
quitur de valore Sacramenti Ordinis: 
certum est enim , qu6d licét deñce .. 
rent orones illre conditiones , validas 
esset Ordo , posita materia , forma, 
& intentione. Explicanda igitur sunt 
requisita rnemorata , seu condicio-
nes , sigillatim de unaquaque , sed 
breviter , obiter resol vendo aliqua 
dubiola, seu parvre difficultates, suo 
ordine ad quamlibet ex conditionibus 
peculiariter pertinentes. Sit ergo ser-
mo 
142 De tl!ft1te. Quamvis standum 
sit usui :, ab Ecclesia permisso , i 
retate necessaria ad suscipiendam pr" .. 
rnam Tonsuram , & Ordines Mino-
.res , Tridentinum sess. 23. cap. 4. 
de Reforrnatio11e , videtur insinuare, 
~tatem novem annorum necessariam 
esse illi , qui primam Tonsuram re-
cepturus est. lo illo enirn requirit 
certam scientiam , qure regulariter 
non datur ante novenum aonum. Pro 
rninoribus Ordinibus insinuat ~tatem 
duodecim ann.orum.Capite 12. ex pres~ 
sé determinatur, qu6d nullus promo· 
veatur ad Subdiaconatum ante annum 
vigesimum secundum : ad Diacona-
tum ante vigesimum tertium: & ad 
Presbyteratum ante vigesimum quin· 
tum. Sed notandúm , sufficere attigis-
se primam diern ultimi anni ; quia 
sic verificatur habere pr:i:diétum an-
num , saltero inchoativé , & sic est 
in usu ex consuetudine. Decretum 
hoc Tridentini comprehendit etiam 
Regulares , non obstantibus eorum 
privilegii , ut Conciliurn declarat 
ibídem. Quare revocaturn manet pri· 
vi-
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vilegium , Fratribus Minoribus ab 
1 11110 entio Vlll. concessum, ut Gc-
neralis , & Provinci:il is dispensare 
possent , ut sibi subdici, anno vige-
simo ecundo completo , promoved 
possent ad Presby teratum. Dicitur, 
Pium V. volui se , Mendicantes, non 
obstante Tridentino , suis uti privi-
legiis : hanc veró conccssionem G re· 
gorius Xll l. per motum proprium re-
vocavit. Et ut occurramus aliquibus 
instantiis , ortis ex variis Pii , & 
Gregorii placitis, de quo N. Rodrí-
guez pertraél:at, dicendum est, nunc 
nullo modo posse Regulares uti dic-
to privilegio , vivre vocis oraculo 
concesso : oam Gregorius XV. & Ur-
banus VIII. annularunt talia privile-
gia , vivre vocis oraculo concessa. 
Quod idem fecit N. Sixtus V. per 
ConstiLUtionem contra malé promo· 
tos , qure incipit : Sanflum , & .ra-
Jutare. 
143 Et sciendum , eum , qui te-
rneré , vel mala fide ordinatur ante 
retatem legitimam, á Tridentino pr:.es-
criptam , incurrere ipso fa&o su pen· 
sionem impositam á Pio ll. & confir-
matam a Sixto V. & Clemente VIII. 
Qui vero non mala ' sed bona ftde, 
Ordines suscepit ante legitimam ~ta­
tem , non i ncurr it prrediétam suspcn· 
sionem , cíim constil utio loquatur de 
suscipientibus mala ftde , & teme,.é, 
ut denotant verba itla : prtesumpse-
rit. An autem , qui bona :fide Or-
dinem suscepit ante legitimam :Eta-
tcm , si po tea id cognoscat , possit 
ante illius a?tatis adirnpletionem, sine 
peccato celebrare~ Variant Doél:ores. 
Navarrus, & Ledesma affirmant. Ra-
tio eorum est; quia Concilium solúm 
prohibet ordinationem ante retatem 
!i se prrescriptam ; non exercilium 
Ord in is , sine peccato recepti : ergo 
extendendum non est ; quia odia non 
szmt extendenda , sed potiús restriri-
genda. Villa\obos veró, & Diana ne-
gant. Fun<lantnr in eo , qu6d si in 
jure prohibita estante legitimam reta-
tem ordinatio: ergo & Ordinis exer-
citium. Utramque sententiam existi-
Tom. JI. 
mo probabilem ; sed semper in tali 
casu iecurrendum estad Episcopum, 
f~él:a relation~ veri ratis , uc i lle pro-
v1deat, quod JUStum fuerit. 
r 44 De scientitt l \literatus inha· 
bilis est ad licité Ordines su cipien-
dos. Qua1is autem debeat e<>se scien-
tia, & quanta ~ Expli atur á Triden· 
tino, sess. 23. cap.+ dicente ,,, qu6Ll 
., recepturus primam Tonsuram, 
,, sciat legere , & scribere: quod re-
,, cepturi Ordines minores linguam 
,, latinam intelligant. Et addit cap. 
,, 14. atque ita de gradu in gradu1n 
,, a cendant , ut in eis cum retace 
,, vitre rneritum , & doélrina major, 
,, accrescat. H In Subdiacono , & 
Diacono petü scientiam ad suum mi-
n.isterit1m necessariam. De Presby te-
ris agendo , prircipit, ut sint idonei 
,, ad populum docendum ea , qure 
,, scire omnibu neces arium est ad 
,, salutem , ac administranda Sacra-
" menta, diligenti cxaminatione pr~­
" ceden ti , idonei com probentur. ~' 
Si verba hrec striété accipienda forent, 
Sacerdotes striél:iús examinand i essent. 
At ver6 jam fert usus , ut repute-
tur sufficiens ad Sacerdotium , qui 
mediocrem notitiam habet lingu~ la-
time , ac Sa ramentorum materi~, 
formre , & Ministd. Et notatur á 
DD. minorem scientiam , quám in 
sreculari, sufficere in R eligioso , eo 
qu6d iste non ordinetur in curam ani-
rnarum. Unde dixit D. Hieronymus: 
Monachus nori docentis , sed plangm~ 
, tis habet officium. Quare secure po. 
test Episcopu litteris Pr~latorum ac-
quiescere, in quibus fidcm faciunt, 
pollere ordinanclum scientia sufficien· 
ti. Sic affirmant quamplures Theo .. 
logi. 
· 145 De interstitiis. Interstitia 
sunt intervalla temporis decurrentia 
inter rcceptionem duorum Ordinum 
Majorum: nam Minores sirnul jarn 
conferuntur in Hispania , ut cornmu-
r.is Episcoporum usus demonstrat. 
Talia intcrstitia assignanrur á Tri-
dentino sess. 23. cap. I 1. prcr cribe ns, 
quód inter Subdiaconatum, & D ia-
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conatum, ac inter istum, & Sacer-
dotium integer annus mediet. At ve-
ró judicio Episcopi relinquitur , ut 
interstitiis dispenset, prout postula-
verit necessitas , vel utiliras Eccle-
sire. Sed qu~r'itur : An a11nus , qui 
illter duos Ordines fluere debet , sit 
Ecclesiasticus , an solaris ~ Annus 
solaris est , qui continet 366. dies, 
& sex horas , qure sex horre non re-
periuntur in anno bissextili. Annus 
Ecclesiasticus est, qui fluit ínter duas 
celebrationes ejusdem festi mobilis: 
v. g. ínter Quadragesimam , & Tri· 
nitatem , hujus , & prreteriti anni .. 
Respondeo cum communiori DO. suf-
flcere annum Ecclesiasticum : de quo 
extat declaratio qu.edam adduéta á 
Farinatio, qure est h~c: ,, S. D.N. 
,, ex sententia Congregationis dixit, 
,, attendendum esse cursum quatuor 
diétorum interstitiorum : non au-,, 
,, tem tempus duodecim mensium 
" completorum. 
146 Si interroges : An Prcelati 
Provinciales dispe11sare possint foters .. 
titia in suis .rnbditis ~ Respondeo, 
nostras Provinciales dispensare, quam-
vis liberum sit Episcopis admittere, 
vel non admittere hanc dispensatio-
nem. Hoc fit ratione communicatio .. 
nis privilegiorum , in quibus nos, 
& alire Religiones communicamus.Hoc 
autem privilegium concessit Grego-
rius XIV. Ordini Cisterciensium. Et 
.quamvis Gregoriu XIII. expresserir, 
hoc privilegium sibi uni religioni con-
cesso , communicandum non esse ab 
aliis : hoc non obstante , ditlum pri. 
vilegium participant afüe Religiones. 
Ratio esse potest ; quia Clemens VIU. 
motu proprio , ex certa scientia, et 
de plenitudine potestatis nostra pri-
vilegia confirmat, et innovat orones 
concessiones á Sede Apostolica fac-
tas, etiamsi ab aliquo PontiAce füe-
riot revocata. Videatur Fr. Joannes 
de la Cruz in Epitome lib. 2. cap. 
4· 
147 De Beneficio, & Patrimonio. 
Coogruam sustentationem, seu Patri-
monium requiri in Ordinando, cons-
tat expressé ex Tridentino ses~. 2 r. 
cap. 2. per bree verba : ,, Ne quis 
,, deinceps Clericus srecularis , quam· 
,, vis aliás sit idoneus , ad sacros 
,, Ordines promoveatur , nisi prius 
,, legitimé constet, eum Beneficium 
,, Ecclesiasticum, quod sibi ad viétum 
,, honesté sufficiat, pacificé posside~ 
,, re ...... Patrirnoniumque, vel pensio .. 
,, nem , talia esse , qure eis ad vi-
" tam sustentandam satis sit, atque 
,, illa deinceps absque licentia Epis-
" copi alienari , aut extingui , vel 
,, remitti , nullatenus possint , donec 
,, Beneficium Ecclesiasticum sufficiens 
,, sine adepti , vel aliunde habeant, 
,, unde vivere possint. Antiquorum 
,, Canonum prenas super his invo· 
,, cando. H Ex quo ab Authoribus 
infertur, Episcopum ordinantem, & 
ordinaturn, gravirer peccare , si fa-
ciant contra formam hujus decreti: 
nam materia veré est gravis. Et ot·-
dinatus incurrit suspensionem · cap. 
Nemo, dist. 7. positam. Non tamen 
videtur i\\am incurrere , si P tri-
monium distraheret ; quia suspensio 
solúm est imposita contra eum, qui 
se ordinat sine Patrimonio. Reli-
giosi professi sine alio titulo possunt 
Ordines recipere , ut colligitur ex 
illis verbis : Clericus Scecularis, & 
Pius V. sic ordinavit in quadam cons-
titutione. Ar veró istius congruitatis, 
seu sufficientire judicium pertinet 
ad Episcopum: qui tenetur ad sus-
tentandum ordinatum , qui degere 
non potest sine aliquo indecenti exet-
citio. Et notet:ur , quód si aliquis 
carens Beneficio, aut Patrimonio con-
gruo , paétaret cum Episcopo , se 
numquam ab ipso alimentum petitu-
rum, & hoc paéto .illum ordinaret, 
talis Ordinis collatio simoniaca esset. 
148 De t emporibus conferendi Or-
dines. Diximus disp. ~. qurest. r. nnm. 
57. Epi~copatum coóferri posse die 
Dominica ex statuto , & praxi Ec-
clesi.e. Prima Tonsura, quovis anni 
tempore conferri potest. Ordines mi-
nores conferri possunt in quavis die 
Dominica , necnon uni , aut alteri 
per-
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personre, in quovis festo die. Usus 
'eró in Hispania fert , quód Ordi-
ties Minores conferantur ante Sabba-
t m quatuor ternporum , oernpe , in 
die veneris, quod videtur introduc-
tum , ne quis reciperet eodem die 
Ordines Minores , & aliquem ex ma· 
joribus : hoc veró nu\lo jure inveoi-
tur prohibitum. Quare aliquando E-
piscopus eodem die Ordines Mino-
res , & simul Subdiaconatum , con-
fert. Agendo de Ordinibus majoribus, 
in cap. Dileflis , & in Tridentino 
sess. 23. cap. 13. disponitur, ne duo 
Ordines majores eodem conferantur 
die : qui dies debet esse SJbbarum 
quatuor temporum anni: necnon Sab-
batum ante Dominicam Passionis, & 
Resurreélionis , ut fert usus, & cons-
tat ex cap. De eo autem. Et h~c di· 
xisse sufficiat de Traét. Ordinis, qme 




DE SACRAMENTO MATRI~ 
M O N I l. 
_ , _ ... _. AM, DEO MlSERlCORDE DONANTE , PER· 
venimus ad ultimum Sacramentum, quod est Ma-
trimonium , pro modulo nostro explanandum. lo hu· 
jus Traélatus elucubratione noster labor ín 4. Se .-
tentiarum accipiet finem , atque opus Theologi-
cum R. P. Gonzalez suam habebit consummatam 
completionem. Macrimonium igitur maximum est 
naturre bonum , & individua duorum socíetas, sine 
qua torpesceret privata cujusque frelicitas~ Ideó me-
1!~~~~~~~~] ri 6 in ip o mundi exordio dixit ipse Deus : Non 
est honum hominem esu solum , faciamus ei adju-
torium simile sihi. Per hoc Sacramentum ex filiorum procreatione renova-
tur genus humanum , atque optima fit Reipublicre coadmentatio. S. Cyrillus 
Alexandrinus lib. 2. cap. 2. in Joan. valde commendat Matrimonii dignita-
tem , ac honestatem , ex eo , quód Christns adesse voluerit nuptiis Cana 
Galilere , & ibi signare primum miraculum sure divinre potentire. VerÚLU 
aliud est in ipso ma."ori adhuc commendatione dignum. Est enim symbo-
lum frederis , ac mystici conjugii ~ quo Christus Dominus Ecclesiam imma-
cu1atam sibi sponsam conjunxit. Unde dixit Apostolus : Matrirno11ium esse 
t11agtwt11 Sacramentum in Christo , & in Ecclesia :· virtute cujns in Dei fi-
lios adoptamur , & ad crelestem hreredítatem destinamur. Plura , & scitu 
quidem dignissima , ac valde necessaría continet hic Tratlatus , quem plu· 
res Theologi prretermittunt , eo quód ad Jurisperitos , & Canonistas perti· 
ne re 
, 
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nere magis, qmim ad 'fheolo~o.s, vid~atur. Ut v.ero ej~s difflcu_1tatcs propa-
nantur , ac resolvantur expedmus , m piures d1sputattoncs , JUXta _morem 
solirum , est dividendus. Prius veró convemens est, ut perlegas, qmd Coll-
cilium Florentinum de hoc Sacramento edoceat. . 
Sic ait : Septimum Sacramentum est Matrimonii , quod est s1g11um con-
jrmflionis Christi , & Ecclesúe , se~undúm .A_pQst. Eph~s. 5. dicentem: _Sa· 
tramentum hoc magnum est in Chnsto , & rn Ecclesia. Causa .efftc1ens 
Matrimonii 1·egulnriter est mutuus consensus per verba de prtesentt ex_p~es· 
sus. Assignatur autem triplex bonum Matrimonii. 1. est Prole~ susc1pzeri: 
da & educa11da ad ctJltum Dei. 2. est fides , quam unus conJugrm1 a/ten ser~are debet. 3. lndivisibilit(ls Matrimonii , propter boc , quód significal 
indivisibilem conj1.mflionem Christi , & Ecclesite. Quamvis , ~utem e.'t c~usa 
fornicationis liceat thod separationem [acere ; non tamen "liud Matr1rno-
11ium contrahere fas est , cum Matrimonii vinculum legitimé contrafli per-
petui'm sil. 
DISPUT ATIO l. 
DE ESSENTIA, ET EXISTENTlA SACRAlviENTI M 
. .. 
tnmonu~ 
Atrimonium considerari potest , ut est contraB:us quidam civilis, 
atque institutus ad humanre naturre debitam propagationem ; & 
etiam ut cst Sacramentum á Christo institutum ad conjugum sanc-
tificationem , & ad sanél:é , & pie procreandam , ac educandam prolem. 
De Matrimonio sub prima consideratione , juris civilis Doél:ores, ac Cano-
nistre extensius pertraél:aot , quam Doél:ores Theologi: quinimo plures ex 
istis Traél:atum de Matrimonio prreterminere solent. Sed immerit6 qnidem: 
oam quamvis TraB:atus hic magis ad Canonistas, & Jurisconsultos ~uám 
ad Theologos pertioere videatur , rion ide6 subterfugere debet con_~idcra­
tione1n istorum. De illo strenué, pariter ac difüsé pertraél:at , ac disputar, 
ínter a\io , Subt. Doél:. cum quo , & ad hujus Sacrn<mentalis operis com-
pleétionem , non pauca , etsi brevi calamo, scholas~ice elucidabimus. 
QUIESTIO I. 
Dt natura , esseritia , & divisione 
Sacramenti Matrimonii. 
I considerari potcst Matri-
monium 1. ut cootraétus 
naturalis in officium natura: ad ge-
nus hurnanum propagandum. 2. Ut 
contraétus civilii ad facunda fccde· 
ra inter cive Reipublicre. 3. Ut Sa-
cramcntum nov;e Legis, ad gratiarn 
conjugibus commuoicandam, & pié, 
· ac sanété cducandam pro1em. Sub hoc 
respeél:u pertaél:amur prrecipué híc de 
Matrimonio: nam quamvis conside-
rari possit , ut contrac1us, & ut , a-
cramentum : tamen cúm in Le~e 
Evangelica concradus Matrimonia-
lis elevatuo; sit ad rationern Sacra-
menti : adeo ut contraétus Macrimo-
ma-
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nialis in°ter fideles non detur , qui, 
simul non sit Sacramentum : ide6 
necessarium non est, Theologicé lo· 
queodo , dividere Traétatum de Ma-
t rimonio , in quantum est contrac-
tus , & in quantum est Sacramen-
tum. Hic igitur contraétus viri cum 
mu liere , ad licitam fi 1 iorum procrea-
tionem , variis nominibus appellarí 
solet. 1. Matrirnonium ., & sic dici-
tur a Matre; quia, plusquam Pacris 
ese quasi munium , ~eu officium Ma-
tris , qure in suscipíenda, & educan· 
da prole plus operis , oneris , & la-
boris impendit. Unde Canoor t~ Ma-
trimonium interpretantur, quasi Ma· 
tris 1111mium. 2. D icitu r Conjugium. 
á conjunéliooc ., seu jugo , quo per-
sonre di versí sexus in perpetua socie· 
tate conjunguntur. 4. Dicítur Connu· 
/Jium á velo , quo conjuges, pro mo· 
destia , & pudore teguntur 1 dum 
nuptialem benediél:ionem accipiunt. 
S· Vocatur Nuptite propter eamdem 
rationem ; & quia mulier constitui-
tur per illud sub viri potestate. De 
hoc igitnr Sacramento egregié per· 
traétat Subt. Doét. 4. dist. 26. & curn 
ipso 
2 Notandum est. I. Matrímoníum 
tripliciter accipi posse. 1. Pro vin-
culo , quo conjuges invicem cons-
tdnguntur: Et sic est reTatio mutu~ 
obligationis ,. qua bine iode tradun-
tur corpora , & uterque conjugum 
potestacem habet in corpus alterius,. 
in ordine ad finem matrímonialis con-
traélus. Sumitur 2. pro ipso contrae.-
tu in fieri , ex quo illud vinculum,. 
tamquam ejus effeélus , exurgít. 3. 
Sumit11r pro Sacramento, seu signo 
sensibili gratiam causante. Notan-
dum 2. Matrimonillm tripliciter ad-
huc considerad posse ,. nernpe , Je-
gitimum , rotum , & consummatum. 
})icitnr le¡{itmmm , quod contrahitur 
legitimo tann'1m consensu. Tale fuit 
in Lege naturre, & Mosaycre ; & ta-
le est etii1m, quod ínter Infideles ce· 
lebratur , quod quidem non est Sa-
cramentum. Dicitur rat11m , quando 
pra:ter rationem prredié1i contraétus, 
habet etiam rationem Sacramenti, cu-
j 1s efficacitate , & dígnirntc con-
traétus ille natural is, aut civílic; con-
firmatur , & ratificatu r. Unde solúm 
inter baptizatos datur Matrimonium 
r atum ; cum ad hoc neccssarinm sic, 
quód tale Matrimooium racionem ha.:. 
beat Sacrame ti , qure ratio verifi-
cari non potest, quin contrahe1tes 
sint baptizati. Dicitur denique Mi-
trimonium co11swnmatum , qmmdo per 
conjugalem copulam perficitur. 
3 Ex quibus sequitur, quód Ma· 
trimonium ,. in quantum contraélus, 
est viri , & fa!mirue mut~a corpo-
rum translatio per mutuum , & legi-
timum consensum, pro illorum usu, ad 
prolem procreandam , 6J' debité edu-
candam. Dicitur : Viri 1 & fremin~ 
mutua corporum traoslatio , aut tra-
ditio , ut significentur subjeéta hujus 
contraél:us ,. nernpe, vir, & fremina: 
materia i ll ius remota, nempe, con-
trahentiucn corpora : Et materia pro-
xima, qmr: est translatio , & domi· 
nium mutuum coniugum in suum cor-
pns. Dicitur per mutuum , & legtti-
mum conunsum, ut significetur , non 
quemcumque consensum sufficientem 
esse ad Matrimonium ., sed dum1a-
xat legitimum, illum , nempe , cele-
bratum inter personas mutu6 habi-
Ies, seu ad contrahendum nullurn 
dirime-ns impedimentum habentes. 
Matrimoníum, in quantum vinculum, 
ut conju111Jfio maritalis viri, & f(l!-
111ince , individuam vitte- societatem re· 
tine11s. Matrimonium in quantum Sa· 
cramentum , sic definitur physicé: 
,, Est conjunél:io Sacrarnentalis viri; 
,, & freminre , per rnutuam corpo-
" rum translationem , pro usu eorum 
,, ad procreandam, & debicé educan-
.,, dam prolern. M etaphysicé defi11itur 
,, sic ~ Est Sacrarneotum novre legis 
, 1 á Christo Domino institutum, cau-
" sativum gratire unitivre conjugum, 
,, ut pie, sanél:éque vivant, & one-
" ra Matrimonii subeant. u Haruin 
definítionum iotelligentia sati ex dic-
tis constat. Similiter constar etiam, 
quód Matrimonium legitimum est, 
,, quod 
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,, quod legitimo , & mutuo consen-
su viri & fremime, per mutuam 
" ' . corporum traditionem contrah1tur. 
" s ,, Ratum est , quod rationem acra-
" menti obtinet , sed nondum carna~ 
.,, li copula est consummatum. Con-
,, surnmatum est , quod carnali co-
" pula est perfeétum. 
4 Ex his constat , plura in Ma· 
trimonio distingui posse. I. Mutuus 
D ubentium consensus. 2. Externus con· 
traétus , seu paétio , verqis, aut sig· 
nis expressa 3. Mntua corporum 
traditio. 4. Nexus, seu vinculum re-
sultans ex illo contraétu. 5. Jus in 
unoquoque ad alterum. 6. Obligatio 
mutua ad debitum reddendum. 7.U u , 
& consummatio Mcitrimonii , qure 
in carn:ili copula con i tit. Unde exur-
gunt tres diffku1tates, hic resolven-
dre. Sed perpriús est sciendum: Tum, 
quód veteres H::eretici , Nicolaitre, 
Simoniani, Marcionitre , & alii si-
miles doc11erunt, nuptias esse malas, 
& illicitas. Julianus Pelagianus , & 
Wiclephus reponebant essentiam Ma-
trimonii in ipsa carnali conjunél:ione. 
Catholici vero Doél:ores deliramenta 
bree impugnantes , non omnino con-
ven iunt in assignanda ratione intrin-
seca , & formali, in qua hoc Sacra· 
mentum consistit. 
5 Dico l. Matrimonium fo se /J. 
citum est , & honestum. Est de fide 
contra Hrereticos pr~citatos, qui res· 
puebant Matrimonium, tamquam rem 
t11rpcm, & suggestam á Dcemone. 
Prob. manifesti simis scripturre testi-
monits. r. Ex Joan. 2. Ubi Domi-
nus faél:o suo , ac sure Matris , & 
Discipulorum pr~sentia , nuptias ma-
nifesté probavit , necnon primo suo-
rum miraculorum declaravit bonas, 
be honestas esse. Et I. Cor. 7. ait 
A rosrolus : Si acceperis uxorem , non 
peccati ; & si nupserit vir}!o , notJ 
pecca11it. Et ad Hebr. r3. Honorabi-
le co11jt1J!ÍUm in onmibus , & thorus 
immaculatus. Et 1. ad Timoth. 'l. di· 
cic de muliere , quod salvabitur per 
filiorum generationem , id est , in sta· 
lU conjugali. Et Macth. 19. de pri· 
rna origme Matrimonii ait ip e Chri • 
tus : Quod Deus conju.~xit , h~mo n~n 
.separet. Et si~ de alus sacrts loc1s. 
Deinde ipse Apostolus 1. Cor. c. 7· 
approbat Matrimonii u um , d~ce_n~: 
Uxori vir debitum reddat: s1mt11-
" . . 
,, ter autem & uxor viro. Muher su1 
,, cor por is potestat m ~on ha.bet., sed 
,, vir .... Nolite fraudan ad rnv1cem, 
,, nisi forté ex consensu ad tempus, 
,, ut vacetis orationi. •• Eamdem ve-
ritatem luculenter probat Subt. Doét. 
dist. i6. quadruplici efficacissima ra-
tione, dicens , quod indi c;olubiliter 
jungi marem , & foe~i. .ªm ad pro-
lem procreandam , rehg1oséque edu-
candarn , est aétus honestus , tum ex 
circt•nstantia finis, tum ex bono pro· 
lis , tum ex bono familire , & tum ex 
bono civitatis ; quod totum ibi cla-
rissimé demonstrar, & singulari eru-
ditione. Vide illum loe. cit. & i,nve-
nies alia plura ad honestatem nup· 
tiarum attioentia. 
6 Arg. 1. Res / cujus usum non 
permittit Apostolus • nisi ex iadul-
gentia, seu venia , non caret culpa: 
Ergo in se oop est licita : nam ut 
S. August. lib. de pee. orig. c. 3B. 
inquit : Evidenter e11im , dum tribuit 
veniam , denotat culpam. Nunc sic: 
Sed Apostolus non nisi ex indulgen-
tia conced it conjugii usum : nam r. 
Cor. 7. ait : Hoc autern dico, secun~ 
dúm indulgentiam , non secundúm im· 
perium: Ergo Matrimonium non est 
licitum. 2. Quod hominem revocat 
á Ccena ccelesti , seu gloria ~terna, 
bonum non est; sed hoc facit Matri-
monium , juxta illud Lucce 14. Uxo-
,.em duxi , ideó non possum venire: 
ergo. Deinde Apost. ad Rom. 8. ait: 
Qui in carne sunt , D eo placere 11on-
possunt. Quem texturn Hieran. lib. 
1. contra Jovin. de illis intelligir, 
qui carnali vinculo Matrimonii sunt 
constriéti. Et 1. Corinth. 7. exhor-
tans ad continentiam, dicit, se hor-
tari ad id, quod honestum est : er-
go ex Apost. videtur Matrimonium 
non esse honestum. Denique : Libi-
do separari non potest ab usu con-
ju-
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j~1gii , cum na.tura sua indita sit ip-
SJ; sed libido , seu voluptas illa sem-
per ex se culpam habet, salteen ve-
nialem; naru teste Apost. ad Rom. 7. 
& ad Gala t. 5. repugnat legi mentis: 
ergo. 
7 Respond. ad 1. disting. ante-
ced. cujus usum • qui fit ex inconti-
nentia , culpa non caree , concedo: 
Vsus simpliciter nuptiarum , aut ad 
concupiscentire remedit1m, aut susci. 
piendam prolem , nego. Solutio e, t 
S. Au~t1sr •. lib. de bono conjug. cap. 
10. d1cent1s : Non nuptias, sed illum 
concubitmrJ secundum veniam conce-
dit , qui fit per incontinentiam , non 
sola causa procreandi , & aliqua11do 
nulla causa procreandi ; quem nuptice 
non fie1·i cogunt , sed ignosci impe-
trant. Ad 'l. nego consequent. & di-
~o , ":erbis illis parabola? significad 
impedunenta , quibus conjugali abs-
trahumur s:Epe á divinarum rerum co-
g!tatiooe : nam , ut ait A post. r. Co· 
rmth. Qu; cum 11xore est , solicitus 
est , qute sunt mundi , quomodo pla-
ceat uxori , & divims est. Hoc au. 
tem non fit conjugii vitio, sed cul-
pa hominum, qui carnalitcr se amant 
rnutu6 , & quem amorem carnalem 
introduxic primorum parentum trans· 
~res~io. Ad 3. dico , Aposto!. illos 
s1g01ficare , qui secundúm carnem vi-
vunt, non secundúm spiritum.Hanc 
Apostoli sententiam accommodans S. 
Hieran. solúm vult , qu6d conjuges, 
dum vacant carnali operi, non pos~ 
sunt simul vacare orationi , & rebus 
divinis. Ob id Apost. conjuges mo-
net , ne fraudent ad invicem , nisi 
ex consensu ad ten1pus , ttt vacent 
orationi. Ex quibus negatur conseq. 
Ad ultimum disting. major. Separa-
ri non potest ab usu conjugii, q uo-
ad aél:um ipsum , concedo: quoad in-
te ntion m agentis, oego. Potest enim 
consenc;uc; ferri in solum aétum , & 
ejus finem , nempe , prolis genera-
tioncm ; non ver6 in libidinem con-
junéta m aélni. Concludendum ergo 
est , qu6d Matrimonium secundúm 
se , ex sua institutione , ac proprio 
Tom. 11. 
fine , semper est bonum, & hones-
t~m , etiam post lapmm. Accidit ve-
ro :x peccato, ut atl:ui ejns co11junc-
!ª .stt semper libidini5 tu rpítndo, qu~ 
J~ 1psum Matrimonium non redundat, 
nm forté ex mala in tentione contra-
hentis. Hanc doélrioam approb t Au-
gustinus lib .. de bono Viduitatic; cap. 
8. & Catech1sm. Rom. de Matrim. 
num. r 5. luculeoter explicat virum & l. , t 
mu 1ere~ ho~~sté Matrimonio pos-
se copulan varus de causis, ibi vi-
dendis. 
8 Dico II. Esscntia Mitrimonii 
non consistit fo usu illius seu car-
nali cor~juné'lione. Prob. Tu~ ex M t-
th. r. u.bi Beatissima Virgo appella-
tur COOJUX S. Josephi, quamvis Vir-
go_ semper permanserit : Joseph , in-
qu1t Angelus , fili David, noli time· 
re ac&ipere Mariam con,jugem tuam: 
ergo. Tum ex SS. PP. qui constanter 
do.cent, naturam Matrimonii non con-
sistere in corporum commixtione sed 
. . ' 
m animorum conjunélione. Sati-. sit 
adducere S. August. lib. i. de Nupt. 
& concup. cap. 1. ubi dicit: ,. Ne-
,, que cnim fallaciter ab Angelo die-
" tum est ad Joscph : Noli timere 
,, acciperc Mariam conjugem tu m. 
,, ConJux: vocatur ex prima fide des-
" ponsatioais , quam concubitu nec 
,, cognoverat , !1ec fuerat cognitu-
" rus : nec perterat , nec mendax: 
,, maoscrat conjugis appellatio, ubi 
,, nec fuerat , nec futura erat car-
?' nis ul.ta commixtio.•~ Idem constat 
m multts , qui verum contrax:erunt 
Matrimonium , fueruntque veri con-
juges = qui tamen ex communi con-
sensu á copula carnali abstinuerunt 
lit S. El.zearius cum S. Delphina , & 
S. ~enricus Imperator ~ qui in con-
jug10 perpetuam virginitatem serva-
verunt. Ttnn denique : Contraétus 
Ma~rimonii eo ipso perficitur , quo 
conJnges potestatem in sua corpora 
mutuó_ s~bi tradunt ; sed hanc pos-
sunt s1b1 tradere , etsi postea nus-
quam ea sint usuri : nam usus re;, 
de qua contrahitur , non pertinct ad 
contraétus essenriarn , sed est quid 
Iii con~ 
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consequens illam: ergo. Si dicas, qu6d 
Apost. Ephes. 5. innuit non obscu-
ré , conjunétionen~ carna1em ad es-
sentiam , aut saltem ad integritatem 
Matrimonii pertinere , dum inquit: 
erunt duo in carne una. Respond. his 
ver bis A post. non designasse usum 
lVIatrimoni , sed dumtaxat translatio· 
nem dominii in corpus utriusque con-
jugis : & qure licét sua natura , & 
radica1i jure ad usum conjugalem re-
feratur , sejungi tamen potest ab il-
lo : non enim necesse est, ut qui in 
aliquam rem habet jus , eo uta-
tur. 
9 Dico III. Matrimonium forma· 
liter, & essentialiter consistit in mu-
tuo conjugum vfoculo , seu nexu. Est 
dicere , qu6d essentia Matrimonii re-
ponenda non est in mutuo consensu, 
aut in externo contraétu , aut in mu-
tua corporull1 traditione , aut in ju-
re, quod conjuges iovícem babent, 
aut io obligatione mutua ad debirum 
reddendum : Consistit ver6 in eo vin-
e u lo perpetuo , qui inter conjuges 
·1esultat ex interno consensu, & ex-
terno paétu. Hrec est sententia Div. 
'Ihomre 4. dist. 27. qu:2st. r. art. 2. 
Scoti dist. 16. & est conformior doc• 
trinre Trid-ent. sess. 24. cap. 1. de Re-
form. ubi sumit Mrtrimonium pro ip· 
w vinculo , quo conjuges invice111 
constrin gun tur. 
10 Prob. r. Matrimonium in eo 
f'ormaliter consistit , quo posito, ip-
1um ponitur , & quo ab\ato , tolli-
tur : hoc enim axiomate communi 
ucunrnr Philosophi ad essentias re-
rum ioquirendas ; sed posito illo vin-
culo , quo ucriusque conjugis animi 
conjunguntur, ponitur Matrimonium, 
& eo sublato , aufertur : ergo ejus 
essentia consistit in tali vinculo.Prob. 
mioor. Tum ; quia Matrimonium est 
coostans , ac perpetua juris, ac do-
mini i utriusque conjugis io alterutrum 
possessio: nam ex 'l, Corinth. Mu-
lier alligata est Jegi, quanto ternpore 
vit' ejus vivit &c. Sed nihil e'>t in 
Matrimonio permanens, pr((ter ipsum 
vinculum , ut constat ex singulis, qu~ 
in Matrimonio reperiuntur: ergo. Mi 
nor constat : nam quredam prrece-
dunt Matrimonii vinculum , & qu:e-
dam subsequuntur. Pra:cedunt mutuns 
consensus , exterior contraétus , & 
corporum traditio , qure aliquando 
possunt esse sine vinculo , & Matri-
monio , ut dum alter , vel uterque 
contrahentium , ex impedimento di-
rimente est inhabilis ad contrahen-
dum. Coosequenria vinculum sunt jus 
exigendi , & obligatio debirum red-
dendi , & ipse usus Matrimonii: qure 
tolli possunt per solemnem professio .. 
nem , ipsis consentientibus , vel per 
votum simplex castitatis, & aliis plu-
ribus de causis. Nunc sic : ergo ne-
que pr:Ecedentia , neque subsequen-
tia vinculum Matrimonii sunt de il-
lius ratione formali: nam illis defi· 
cientibus per possibile , vel impossi-
bile , Matrimonii vinculum perma-
net. Prob. 2. Matrimonium redé de-
finitur, conju11é1io maritalis viri , & 
fa:minte : ergo in illo vinculo for-
maliter consistit : Unde Catechism, 
Roq:i. part. 2. de Sacram. Matrim, 
num. 5. postquam multa, qure in eo 
occurrunt , eumeravit, dicit : Nihil 
tamen horum Matrimo11ii vim, & ra-
tionem proprié babel , nisi obligatio 
illa , & nexu! , qui conjuné'iionis vo· 
cabulo significatus est. Et bené; quia 
Matrimonium firmum est, & srnbile: 
Consensus veró internus , & exter. 
nus contraélus , sunt quid transito-
rium : mutua corporum traditio , & 
conjugum obligatio sunt quid conse-
queos Matrimonium jam constitutum: 
conservatio speciei per susceptionem 
prolis ese finis secuodarius Matrimo-
nii, non primarius, & essentialis: er· 
go in aullo ex his cor.sistere potest, 
& consequenter &n. 
1 r Arg. r. Omnia Sacramenta no-
vre Legis, prreter Eucharistiam, con· 
sistunt in aélione transeunte, & non 
in esse permanenti : ergo Matrimo-
nium non consi rit in maritali vin-
culo, resultante ex mutuo conjugum 
consensu , & perseverante usque ad 
mortem unius. 2. Sacramentum for-
ma-
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ma1irer est signum sensibile ; sed il-
Jud vinculum ínter conjuges perse-
vc1:ans non est tale : ergo formalis 
ratio Matrimooii in illo vinculo 0011 
consistir. 3. Ratio formalis , & es-
sential is Matrimonii prcecisé consis-
tir in e.o, qu6d á Deo assumitur, tam-
quam rnstrumentum ad gratiam cau· 
sandam ; sed vinculum illud ad talem 
gratiam cau andam non assumitur: 
nam cúm semper perseveret, seque-
retur , quod ad ejus prcesentiam Deus 
continuó gratiam produceret in ani-. 
mas conjugum: ergo. 
12 Respond. ad 1. disting. ante-
ced. quod utique poterat negari: quo-
ad fieri , concedo : quoad faél:um es-
se, ~ego .. Verum itaque est , quod 
Matrimomum , quantum ad causam 
efficientem , seu in fieri , consistit in 
aliquo transeunte , nempe , in mu-
tuo conjugum consen u: si veró spec-
tet~r ejus ratio formalis , & quiddi~ 
tauva , quantum ad id, quod est res, 
& Sacrarnentum simul , & ita in pne· 
senti sumitur , con i tit in aliquo per-
manente , & perseverante , scilicet 
in vinculo, seu nexu , ex mutuo con: 
jugum conseosu orto , tamquam á 
causa efñciente. Ad 2. disting. maj. 
1. Est formaliter signum sensibile 
vcl in se, vel in sua causa, conce~ 
do : prrecisé in se, postquam est jam 
causatum , nego maj. Macrirnoniurn 
itaqne dici potest signum sensibile, 
quatenus verba , seu nutus , expri-
mentia consensum internum, sensi-
bilia sunt , & causre efficientes prce-
diéli vinculi conjugalis. Ex qua dis-
ting. majar. 2. Quatenus dumtaxat 
est Sacramentum , concedo: quatenus 
est Sacramentum , & res Sacramen-
ti simul , nego. Necessarium itaque 
11on est , qu6d id , quod est res Sa-
cramenti , & simul Sacramentum , sit 
per se aliquid sensibile : aliás corpus 
Christi in Eucharistia , quod non est 
scnsibile , non haberet veram , & 
perfeél:am rationem Sacramenti. Suf-
ñcit igitur, qu6d sit , aut fuerit sen-
sibile in sua causa , seu in fieri ut 
. ' d1étum manet. 
Tom. 11. 
13 Per hanc doB:rinam respond. 
ad 3· majorem csse veram de signo 
s~nsibili , quod dumtaxat haber ra-
tJonem Sacramenti : non tamen de 
e? , quod ese res, & Sacramentum 
s1mul. Nec est necessarium, quód Sa-
cramenta ad produé1ionem gratire 
concurrant per id ' quod est res' & 
Sa~r, mentum simul , seu per suam 
q~Jddüatem in faél:o csse : sed sufti-
c1t , quód il_lam conferant per suam 
causa in ef~c1entem , seu pcr id, quod 
habet tantum rationem Sacramenti 
Quare in M:'atrimonio sufñci.t , qu6d 
mutuus conJugum consensus , qui est 
causa efficiens illius Matrimooii & 
habet tantúm rationem Sacrame'nti , 
assumat~r ad causandam in conjugi· 
bus gratiam sanél:iílcaotem : Et ma-
ximé cúm ad gratüe produttionem 
non concurrant physicé, sed tanttím 
moraliter , ut diximus Traél:. 1. de 
Sacr~m. disp. 3. qurest. 2. Ex quibus 
seqmtur , qu6d essentia Matrimonii 
ut ese quid permanens , consistit i~ 
vinculo illo. ~erpeture obligatioois, seu 
JllrIS mutu1 rnter marem , & fremi· 
JJam , quod ortum est ex consensu ~ contraél:u sensibilizato translatio~ 
ms , & mutua corporum traditio-
ne. 
14 Ut doétrina hrec clarius in-
telli~i .possit , placet afferre , quod 
doél:1ssnnus Arcudius lib. 7. cap. 2. 
docet , & ex ipso Frassen adducit. 
Matrimonium igitur , in nantum Sa. 
cramentum dupliciter considerari po· 
test , ve 1 in fieri , ve 1 in fa él: o e 'Se 
Si comideretur infieri , cota e·u es~ 
• • • J 
sent1a m rattone contraétu sita e r. 
Natura veró contrattu in eo comis-
tit , quód unus exhibeat aliquid , & 
alt~r acceptet : nam si quid horu rn 
des1t' contraétus nihil valet. Unde 
si qui largiatur aliquid alicui ni· 
hil valet donatio, illo non acc;ptan· 
te. Igit~1r, si mu1ier per verba de 
pr~ entt corpus suum tradiderit vi-
:o: & vicissim vir mulieri suum , & 
rnv1cem acceptaverint, Matrimoniu1n 
orit~r statim. C~ristu itaque hujus· 
mod1 aétus dandi , & acceptandi ad 
Iii 2 Sa-
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Sacramcnti exce1lentiam extulit : ita 
ur gratiam Sacrameotalem .P~oducan.r, 
& int causa ac signum ilhus ; quia , . . 
Sacrnmentum est re1 sacrre s1gnurn. 
Si verá Sacrameotum Matrimonii con-
. idcrctur jam celebratum, & it1 fac-
to esse, tota ejus ratio formalis, & 
essentialis sita e t in ipso nexu , scu 
vinculo Matrimoniali , quod vincu-
lum Chdstus D. ad eminentiam Sa-
cramenti sublevavit . Unde communi-
ter á. Theologis dicítur r7s, & S~· 
c1·atnent1tm simul. Res qu1dem; qma 
est effeél:us Sacramenti in fieri : Sa-
cramentum verá ; quia vinculum illud 
immediaté respicit , & producit gra-
tiam in conjugibus. Quare Sacramen-
tum in fieri m diaLé tant1'1m gra-
tiam confert, hoc est, mediante vin-
culo, quo posito , gratia statim pro-
ducitur. Explicatur io Sacramentis 
charaétcrem imprimentibus, in qui-
bus charaeler dicitur res , & Sacra-
mentum : Res , tamquam effedus 
Sacramenti , &. Sacramer1ttJm , tam-
q mm q 1i immediaté gratiam. effic_it: 
}.foque hinc duo Sacramenta mtell1g1 
dcbent, alterum in fieri , alterum 
in faélo esse , sed unum , & idem., 
sub diversa consideratione. 
QUJESTIO 11. 
'An Mntrimonium sit verum Sacra· 
mentum ~ Et quando a Domino 
fuit institum ~ 
15 ÜNnes Catho1iciunanimiter 
consentiunt, qu6d Chris-
tus D. ad Sacramenti dignitatem ele-
vaverit Matrimonium • seu pr:Edic-
tum naturalem contraétum. Comra 
banc veritatem reclamant omnes illi, 
qui dixerunt, nuptias non esse lici-
tas, sed á. Da:mone fui se inveB:as. 
De his diximus n. 4. Et August. lib. 
de H~resibus docet cum S. Y rmeo, 
Saturninum, Simonis Magi Discipu-
]um. hominibus suasisse vagum con-
cuhitum. Eumdem errorern tribuit S. 
Hieran. lib. r. contra Jovin. Mar-
cionistis , & Manichcris : qui omnes 
antiqu i Hreretici , ex erronea su 
doél:riná de Matrimonio, negaverunt 
e se verum Sacramentum , á Chris-
to institutum. Eamdem catholicam ve· 
ritatem srecu\is posterioribus aper~é 
impugnaverunt Lutherus, & Calv1-
nus , negantes magna cum petulan. 
tia Matrimonium Sacramentum es~ 
se '& blaterantes. Ecclesiam in hoc m~ximé errasse. Durandus in 4. di t. 
26. q. 3. aliqua ex parte . vid~tur 
illis consentire: oam quamv1s d1cat, 
manifestam esse hreresim , negare 
Matrimonjumesse Sacramentum; quia 
id cap. ad abolendam de Htereticis, 
est definitl}m : Tamen affirmat , re 
quivocé esse Sacramentum cum alii~ 
sex • e6 quád gratiam non conferat 
suscípicntibus , nec sit signum illius: 
sed dumtaxat rationem Sacramenti ha. 
beat • quatenus est sigoum rei sa r~, 
nempe , conjunétionis Christi cum 
Ecclesia. Ut itaquc contra hos , & 
alios, procedamus , &. veritatem de-
claremus. 
16 Condusio I. Matrimoniutn est 
'ZJerum nova! legis Sacramentum , á 
Christo D. institutum. E t de ñde, 
& prob. 1. ex Florentino, ubi Ma-
trimonium inter septem novre legi 
Sacramenta computatur , ut videri 
est initio hujus traét. Idem definitur 
in Trident. sess. 24. cap. I. his ver-
bis : " Cum igitur Matrimonium in 
,, lege Evangelica veteribus connu-
,, biis per Christum grat iam prres..i 
" tet : meritó inter nova: legis Sa-
" cramenta annumerandum, SS. PP. 
,, nostri, Concilia, & llniversalis Ec-
" c\esire traditio , semper docuerunt. 
,, Unde can. l. sic decernit: Si quis 
,, dixerit , Matrimonium non esse ve-
,, ré , & proprié unum ex septem 
,, legis Evangelicre Sacramentis , á 
,, Christo Domino institutum • sed 
,, ab hominibus in Eccl~sía inventum, 
,, neque conferre gratiam : anathe-
" ma sit. 44 Definita est expressé ea-
dem veritas in Concilio Senonense, 
sub Clemente VII. celebrato an. 
15'l8. cap. 39. Prob. 2. ex perpetuo 
usu , & constanti tradi.tione Ecclesi~ 
Ca-
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Catholic::e , qure Matrimonium ínter 
c;-ecera Sacramenta semper tenuit, 
ac enumeravít. 
17 Prob. 3. ex SS. PP. & Ponti-
ficibus , qui unanimiter profitentur, 
gratiam annexam esse Matrimonio, 
& e se Sacramentum , cum creteris 
novre legis computandum. Sic S. Am-
br. lib. J. de Abrahamo c. 7. Cy-
rillus Alex. lib. 'l. in Joann. c. 22. 
August. pluribus in locis , & sic de 
aliis. Paritcr Siricius Papa Epist. 1. 
cap. 4. S. Evaristus Episc. 1. qure est 
ad omncs Episcopos Africanos, cap. 
2. affirmans, hanc esse traditionem 
ab Apostolis, & eorum successori-
bu acceptam. Consonat in omnibus 
Sube. Doét. dist. 26. ubi docet : ,, Ec· 
,, clesiam tenere , Matrimonium es-
" se septimum ínter Sacramenta: & 
,, de Sacramentis Ecclesire non est 
,, aliter sentiendum, quám Ecclesia 
,, Romana sentit .... dici debet , quód 
,, contradui Matrimoniali annexít 
,, Deus acrarnentum proprié diél:um, 
,, saltem pro Lcge Evangelica : & 
,, tune oportet dice re , quód institu· 
,, tum fuit á Christo , sicut univer4 
,, saliter diétum est de Sacramcntis 
~' Ecclcsia tici .'4 Et ibidem num. J 1. 
varii congrucntiis banc veritatem 
suadet. ldcm fecit Scraph. Dodor 
dist. 26. art. 2. qurest. 2. per tripli· 
cem congruenti<.e rationem, & con-
cludit : ,, Concupiscentia inclinar ad 
,, multas ; quia Juxuriosus non est 
,, una contentus : in Matrimonio ve-
,, ro datur gratia homini ' ut soli 
,, uxori velit conjungi ..... Concupis· 
,, centia inclinat ad deleétationcm, 
,, non ad utilitatem; quia luxuriosus 
,, non qurerit , oisi satisfaél:ionem ap· 
,, petitus sensitivi : in Matrimonio 
,, ver6 datur gratia , ut non recog-
" noscat uxorem , nisi propter pro-
,, lem ; & ita excluditur deleél:atio 
,, appctitiva per . copulam utilem. 
,, Concupiscencia fastidium generat 
,, post implctionem. Unde luxurio-
,, u , postquam unam cognovit, il· 
,, lam rcspuit , & ad aliam vadit: 
,, in Matrimonio veró datur gratia 
,, ut semper velit esse cum una &c. 
Hrec Doél:. Seraph. rnter alia plura, 
ipsius propria. 
18 Arg. 1. cum Hrereticis: Unum 
Sacrarnentum non pugnat cum alio; 
sed Matrimonium pugnat cum Sa-
cramento Ordinis : nam qui initian-
tur sacris Ordinibus , arcentur á Ma· 
trimonio : ergo. Confirmat. Ornnium 
Sacramentorum in titutio constat ex 
Scriptura ; sed nihil constat in illa 
de Matrimonio : nec Catholici Theo· 
~ogi probant aliquid ex Scriptura de 
lp o : ergo non est Sacramentum. 
Respond. disting. min. Pugnar cum 
Sacramento Ordinis , ratione sui, & 
absoluté , nego : ratione status & 
ex Ecclesire dispositione , conc~do. 
ltaque cu:n Sacerdotes novre Jegis de-
beant tott Deo vacare , ide6 conve-
niens fuit , ut Matrimonio privaren-
tur : nam ait A post. r. ad Corinth 
Qui cum uxore est, solicitus est, qu; 
sunt mundi , tJt,fómodo placeat uxori 
& ·divisus est. Et ad Timoth. 2. Ne: 
m_~ militans. Deo , impllcat se nego-
tizs stecularzhus, ut ei placent cui 
se probavzt. Vide Traa. 8. de 'Sa-
cram. Ordinis , dis.p. 3. qure t. 3. pe.r 
totam , ubi plura invenies ab Eccle-
sia stabilita círca Gr<ecos, & L!1ti-
nos in Sacris ordinatos. Ad conñrm. 
di. ting. minor. Nihil constat aut im-
plicite, aut ex traditione, nego: ex-
plicité, transeat. Concilia, & PP. non 
incongrué probaot hanc veritatem e" 
Evangelio , ubi Christus dixit: Quod 
Deus conjunxit , homo non separet. 
Et A post. ad Ephes. 5. JViri, dili· 
gite uxores vest1·as , sicut Christus 
Ecclesiam: quia , sci1icet, Sacram~ n­
tum hoc magrzum est in Christo &c. 
Sic ratiocinantur PP. Tridentini. De-
inde , quamvis nullum textum form'1 .. 
lem , aut virtualem ex Scriptura ha~ 
beremus , sufficit , quód ex traditio· 
ne habeamus. Et quidem expre~sé 
habemus : nam de Matrimonio ait 
Trident. M efitó inter Sact·amenta no-
'IJte Legis atmt~merandum , SS. PP. 
nostri, Concilia, & ulliversalis Eccle• · 
1ice tradztio, semper docuerunt. 
19 
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19 Arg. '2. Si Mat:·imonium e~­
set Sacramentum , pariter esset quid 
melius , & prcestantilJS virgioitate; 
sed hoc aperté repugnat . Apost?lo, 
dicen ti ad Corioth. I. Quz Matri11w1 
11io jungit virgirie_m s.uam , ~ené f~: 
cit : & qui non Jt.mgit , mel!us fac1t. 
ergo virginitas est ~rcest~nuor , . & 
consequenter, Matrnnonrnm no~ po-
te'st esse Sacramentum. Negari po· 
terat majar quia nihil conducit ad 
Sacramenti rationem , quod una res 
prrestantior sit alia : ratio e.ni1? Sa· 
cramenti non petitur ex maJOrI ~ ~ut 
rninori rei nobilitate , sed ex d1vrn 
voluntate , & i r.stitutione. Et patet: 
nam licét Martyrium nobiliu , & ex· 
cellentius sit Pcenitentia: tamen ra-
tionem S cramenti proprié diéti, non 
habet , ut Theologi docent. Dein~e 
disring. maj. Matrimonium esset.qu1~ 
prrestantius virginitate , redupl1cat1· 
vé , & prrecisé sub respe~u , aut 
ratione prrecisa SacramentJ , conce-
do : absoluté , & quatenus dutnta-
:xat est status conjugali , & sic com· 
paratus. cu~ s~atu. virginali , nego. 
Hic emm v1rgrnah'> status longé pr~s· 
tantior est conjugali statu, ut egre· 
,gié probant Aug~stin. lib. de Virgi-. 
nitate cap. 39. d1cens: Et certa ra-
tione , & SanClarum S cripturaru111 
authoritctte , nec peccatum ess nup-
tias invenirnus , riec ens bono , nec 
2Jirgi11a/i continentia;. , ve_l ctia1~ vi-
¡lualis, cequamur. Et H1eron. in c. 
x3. Matthrei , ~xpone~s P~rabotam 
de fruétu semio1s , CUJUS ahud cen-
tesimum , a1iud sexagesimurn, aliud 
trigesimum protuli~, ~~e habet: Ctm· 
tesimum fruClum vzrgtmbus , sexnge• 
timum viduis , & conti11entibus; tri-
gesimum ve1·0 casto Matrimonio de-
putamus. Unde lib. 1. Jov~n •. docet 
jpse Hieronym. u
1
num ex 11\rns. e~­
roribus esse , quod asserat , VJrg1-
nicatem Matrimonio noo esse prrefe .. 
rendam. 
20 A rg. 3. Turn ; Matrim~nium 
contrahitur cum paél:o de pe~u01a nu~ 
rneranda inter futuros conJuges: er· 
.¡:o oon eit verum Sacramentum. Prob. 
consequent. Nullum Sacrame~tum 
conferri potest absque peccato S1m~­
nire , cum paél:o de ~e_rta ~ecun1a 
tradenda pro ejus admrn1strat10ne, & 
collatione : ergo. Tum ; Sacramenta 
novre Legis gratiam prodncunt, dum 
perficiuotur , & consummaot~r ; s.ed 
hoc dici non potest de Matrimonio: 
ergo non est Sacramentum. Prob. 
mioor. Carnalis copula est pars, per-
fecl:io' , & consummatio Matrimonii; 
sed absurdum est asserere , qaod per 
illarn gratia conferatur : ergo. Res-
pond. ad 1. disting. anteced. qua~e­
nus est Sacramentum, & sub rat10-
ne ta1is , nego : sub ratione c~ntrac· 
tus civills , & quoad ea , qure 111 Ma-
trimonio sunt temporalia puré, con-
cedo antec. & nego conseq~e!lt. Ig.i-
tur pecunia datur, ~ acc1p1tur m 
Matrimonio , non qmdem cum res-
peél:u ad Sacrarnenturn , s~d prreci~é 
pro civili contraél:u, ut conJuges pa~­
cantur dote , & ooera ex Matrimo-
nio oriunda facilit1s sustinere possint. 
Hoc autem sine peccato simoni~ fie-
ri potest , sicut pascimur de pretiQ 
Calicis etiam consecrati , quoad va-
lorem a'rgenti, vel auri , & laboris 
artificis , sine respeél:u ad coosecra-
tionem. Ad '2. nego , copulam carna· 
lem partem esse hujus Sacramenti, 
ex diél:is qurest. 1. conclus •. 'l. n~m. 
8. Igitur sine copula Mat:1mon.tum 
essentialiter est ta1e , tam m rattone 
Sacramenti , quám in ratione con-
traél:us civilis. Unde essentialiter per-
ficicur , & comp1etur mutuo conju-
gum consensu debité faél:o. Sic S.Am-
bros. lib. de lnstit. Virginis cap. 6. 
ubi dicit sic : Dejloratio virginitati• 
tzon facit co11jugium , sed paClio con-
ju¡;alis. Et sic uniformiter creteri 
PP. 
21 Pro aliorum so1utione adver-
te 1. non officere , quód Gratianus 
qurest. 2. Can. Cúm societas , affir-
met , copulam carnalem esse partem 
Sacramenti , neque sine ea Matrimo· 
nium Sacramer. i:um e se : nam Gra• 
tianus hac in re valde erravit , & 
rejicitur ab omnibus Theologis. Un-
de, 
.. 
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de , ut Magister Sententiarum dicit, 
error maximus est asserere, sine co-
pula carnali Marrimonium perfeét:um 
aon esse : alias in ter Mariam, & Jo-
¡eph non fuisset conjugium , vel non 
fuisset perfeél:um, quod oefas est sen-
tire. Tant6 enim sanél:ius est, atque 
perfeél:ius , quanto á carnali opere 
immunius. Ita Magíster. Nec officit 
Glossa in cap. ho11orantur quresc. 2. 
& in cap. Quidquid qurest. I. dicens: 
In Sacramento Matrimonii , potiús 
quám in aliis Sacrarnerltis , interve-
nire posse pecuniam; quia in hoc Sa-
cramento non confertur gratia Spiri-
tus Sanél:i , sicut in aliis. Hrec enim 
Glossa , ut erronea rejicitur ab om-
nibus Theo1ogis , & a peritioribus 
Jurisperitis , utpote conñél:a ab ali-
quo Canonista 1 prorsus ignaro Theo-
logire , & fidei. 
22 Adverte 2. Matrimonium sig· 
nificare unionem inter Christum , & 
Ecclesiam : Apostolo dicente: Mag· 
num Sacramentum in Christo , & in 
Ecclesia. Ad banc autem significa· 
tionem necesse non est , ut perperam 
.ienserunt aliqui , qu6d in Matrimo· 
uio interveniat copula carnalis, adeo 
ut' sine il la non habeat rationem Sa-
cra.meo ti. Haberet utique: nam quam· 
vis conjunétio per copulam, ut com-
munic,er dici so1et , signiñcet conju-
gium Christi cum natura humana, 
bree sigr.,ificatio non constituit ratio· 
-nem Sacr .'lmenti,nec conjunél:io Chris· 
-ti cum Ecclesia, quam Matrimonium 
11on consummatum significat ~ illarn. 
rationem Sacramenti ad~quate cons-
tituit. Ratio est ; quia talis significa-
tio durntaxat est mystica, in qua per-
feél:a ratio Sacramenti stare non po· 
test : narn Sacramentum est signum 
rei sacrre , sanét:ificantis nos , id est, 
gratire sanétificantis su~cipie_ntes ta· 
l signum. Qnare Matrimomum non 
habet rationem completam Sacramen· 
ti, quatenus dumtaxat significat Chris-
ti conjuna:ionem cum Ecclesia pcr 
Incarnationem : sed prrecisé obtinet 
hanc dignitatem , prout ratione gra-
tire sanétificantis , qua invicem con-
junguntur coojugum animi , reprre-
sentat illarn unionem Christi cum 
Eccl~sia per charitatem, & gratiam 
sanél:1ficantem , quam ei infondit. Et 
de hac conjunél:ione , quam Matri-
monium reprresentat, Joquitur Apos· 
tolus , ut ait Serap. Doél:. dist. 26. 
art. 2. q. 3. & Mag. sent. ex D. 
August. & S. Leone Papa. Sic inquit: 
Figurat enim illam unionem Christi, 
& Ecclesice , quce est in charitate, 
sed non illam, quce est in naturi:e con-
formitate ...•• Nec ide6 tamen minus 
sanétum est conjugium; quia ut ait 
Augustinus, est etiam conjugium sig· 
num spiritualis conjunétionis , & di· 
Jeét:ionis animorum, qua in ter se con· 
j~ges uniri debenc. Unde Apo~olu~ 
a1t : Viri , diligite u:cores vestras, 
ut corpora vestra. I-lucusque lYiagis~ 
ter. 
23 Conclusio II. Matrimonium 
ante legem Evangelicam non fuit 
verum, ac proprié Sacramentum: sed 
tantúm in sensu improprio. Sic S. 
Thomas in 4. dist. 'l7. qurest. '2. Ubi 
docet, Matrimonium institutum fuis· 
se in officium naturre in statu inno .. 
cenefa~ : deinde in statu naturre cor• 
ruptre additum füisse illi , ut esset 
remedium : Et tandem in Iege no-
va á Christo fuisse insticutum in Sa· 
cramentum. Idem docuit Subt. Doéf. 
dist. '26. n. 13. Ubi cúm dixisset, 
Matrimonium esse Sacramentum sep-
timum inter Ecclesice Sacramenta , & 
de illis non esse aliter sentiendum 
quam sentit Ecclesia Rom. subdic~ 
,, Ideo dici potest, quód contraél:ui 
,, Matrimoniali annexuit Deus Sacra· 
,, mentum proprié diél:um , pro le· 
,, ge Evangelica: alioquin non esset 
,, Sacramentum novre legis : Et tune 
,, oportet dicere , qu6d institutum 
,, fuit á Christo , sicut universa1iter 
,, diél:um est supra de Sacramentis 
,, Ecclesiasticis. H Contrarium docue-
runt aliqui , docentes Matrimonium 
in Jege naturre , ac scripta verum 
fuisse Sacramentum. Ira in ter crece ... 
ros Launoius lib. de regia in Matri-
monium potestate ; ubi more suo, cru· 
dé 
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dé congestis testimoniis veterum , os-
tendere conatur , apud veteres Ma-
trimonium verum fuisse Sacramen-
tum ante Christum. 
~4 Conc1usio nostra definita est 
in Florentino , decreto Eugeoii pro 
unione Armenorum. Et in Trident. 
sess. 7. c. 1. & pastea sess. 24. can. 
J. ut videri est expressé supra num. 
16. Probatur deinde; Tum: si Ma-
trimonium fuisset Sacramentum ante 
·1egem Evangelicam , non diceretur 
Sacramenturn novce legis , sed om-
11ium legum , & statuum fuisse Sa-
cramentum requaliter;sed hoc est fal-
sum , & contra Concilia: ergo. Tum: 
ad Sacrameotum proprié diél:um re-
quidtur, quód sit sigoum praél:icum, 
& efficax grati~; sed Matrimonium 
veterum talem efficaciam annexam 
1100 habuit : ergo. Prob. min. Non in 
statu innocenti~ : " nam omnia Sa-
" cramenta efficaciam habent ex me:-
' rit is Pass ion is Christi exhibit:i:: , vel 
,: prrevisre , ait Subt. Do&. si autem 
status in nocentice perseverasset,Pas-
" h.b. 
,, sio Christi nec fuisset ex i ita , nec 
,, pr:Ev isa. ~~ Nec in leg~ natu_rre, 
aut lapsre: nam ibi non leg1tur almd 
Sacramentum , quám pro originali 
in parvulis delendo. Nec in statu 
Jegis scriptre, seu Mosaycre ; quia nec 
ibi legitur institutio Matrimonii al-
terius rationis inter Judreos , quam 
lnter alias Nationes. Unde usque ad 
Christi institutionem solúm habeba-
tur Matrimonium, ut civilis contrae· 
tus , sicut inter alias Nationes ha-
betur: nec ullo modo computabatur 
inter Sacramenta , qure in lege vete-
ri agnoscebantur •. Nec Sacraí?enta 
antigua habebant v1m conferend1 g~a· 
tiam ex opere operato , excepta C1r-
cumcisione , sed solúm quamdam ex-
ternam , & Íegalem santtitatem , ut 
diél:um est Traél:. de Sacramentis. Nec 
etiam erat Sacramentum ad instar 
aliorum Sacramentorum illius legis, 
con fe rendo , nempe, aliquam exter-
nam , et lega lern sanél:itatem. 
25 Arg. In statu innocentire dic-
tum est ; Mnsculum , & fa:minmn 
creavit eor , & !Jenedixit eis , di-
cens, crescite &c. Qure benediél:io 
duravit pro omni statu: ergo in orn· 
ni lege fuit verum Sacramen~uí?, ~t 
signum gratire , aut bened1él:1on1s. 
Confir. 1. ex SS. PP. Leone Papa, 
Chrysost. et August. qui docere vi-
dentur , Matrimonium a tempere 
creationis hominis, et semper fuisse 
Sacramentum: nam dicunt: Cúm Sa-
cramer1tum conjugíi apud fideles , & 
infideles existat: ergo á fortiori fuit 
apud fideles Patriarchas. 2. Matrimo-
nium füit post peccatum institutum, 
et habuit virn contra concupiscen-
tiam : ergo foit causa gracia:: : narn 
per hanc solarn fr~natur concupis· 
centia. Denique: Ideo tantúm Ma-
trimonium est .:iacr mentum ; quia 
significat unionem Christi cum Ec-
clesia; sed illam unionern significa-
vit Matrimonium Ada: cum Eva: 
ergo. · 
26 Resp. neg. conseq. ex illa enirn 
benediél:ione , & ex verbis , ac fac-
tis Dei minimé arguitur institutio a-
cramenti : nam diél:a su1 t , & faél:a 
etiam pro. bestiis, ut patet GenesiLTJ 
legenti. llla tnim Matrimonia solúm 
adumbrabant futuram Christi ccJn-
junétionem cum Ecclesia : Hrec ve-
r6 adumbrátio, seu figuratio nihil 
concludit pro ratione Sacrnme nti ve-
ri , & proprié diél:i ; sicut n.ec figu-
r~ Baptísmi , vel Eucharif;tire , ut 
Agnus Paschalis, fuerunt Sacramen-
ta. Ad primam Confirm:ttionem di· 
cendum est , PP. non loqui de Sa-
cramento proprié , & striél:é , prout 
pie loquimur , sed de Sacramento lar-
gé , & improprié ; quatecus ab ini-
tio fuit signum , & figura mysterio-
sre unionis Christi cum Ecc1e ia : non 
autem docent , quód tune fuerit sig· 
num efficax gratire. Ad 2. dlstin. ant. 
Contra concupiscentiam, ut officiurn 
naturre, & remedium naturale , con-
cedo: ut Sacramentum effeél:ivum gra-
ti.e , nego. Fuic itaque post pecca-
tum remedium contra concupiscen-
tiam , pr~bendo modum licitum se-
dandi illam , & propagandi speciem 
hu-
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humanam, ac ne carnis ardor se ex-
tenderet ad illicita : nunc autem 
addit vire supernaturales in eumdem 
finem, & ad ferenda onera conjugii, 
atque ad sanétificandum conjuges. Ad 
3. dist. maj. Quia significat praél:icé, 
id est, producendo gratiam , unio-
nem Christi cum Ecclesia , concedo: 
quia significat meré speculative, ste-
riliter , & figuraliter , neg. maj. & 
similiter dist. min. & nego conseq. 
Isto dumtaxat sensu significabat Ma-
trimonium Adami cum Eva , & c~­
tera antiquarum Jegum Matrimonia 
futuram unionem Christi cum Ec-
clesia. 
27 De tempore qtto, & quandQ 
Christus hoc Sacramentum instituit, 
aut Matrimonium ad dignitatem Sa-
crame11ti elevavit ~ non conveniunt 
Doétores. Aliqui dicunt , quód h~c 
iostitutio faéla est in nuptiis in Ca-
na Galilere celebratis; quia tuoc pr~­
sentia sua nuptias generaliter appro-
bavit, & sanélificavit. Sed approba-
tio, & sanétificatio hcec non vide-
tur convincere institutionem nuptia-
rum in ratione Sacramenti. Alii ali-
ter seoriunt. Sed, ut advertit Pon-
cius dist. 49. necessarium non est, nt 
certé sciamus , ubi, vel qnando hunc 
contraélum , jam divinitu institu-
tum, & approbatum ab origine mun-
di , Christus ad dignitarern Sacr~­
menti elevaverit. Sufficit enim certó 
scire , & cum Ecclesia credere, hoc 
ita aliquando fecisse: non enim scrip-
ta sunt omoia , qme dixit , & fecit. 
Hoc non obstante Subt. Doél:or dist. 
~9· num. 13. existimat, hoc Sacra-
rnentum institutum fuisse, dura Chris-
tus Matth. 19. dixit : Non /egistis, 
quia qui fecit homitzem ab itiitio,mas-
culum , & freminam fecis eos? ... Q,uod 
ergo Deus con}unxit , homo non sep11-
ret. Licét enim, inquit Doél:or , ibi 
tantúm approbaverit contraél:um ins· 
titutum ab origine mundi , Genes. ~. 
& per consequens contraél:um illu1n 
!nstituttlm supposuit : ad rationem 
ver6 Sacramenti illum elevavit ,dmn 
prrefata verba Matth. protulit. Et h~c 
Tom.11. 
est sententia communior apud Theo-
logo. 
28 Ex diétis cognosces , in quo 
Matrimooium , in quantum contrac-
tus , differat á Matrimonio, in quan· 
tum est Sacramentum , & in quo con· 
veniat. Differunt ; quia in quantum 
contratlus ab origine mundi Matri-
monium fuit institutum , & etiam in-
ter infideles contrahitur , & inveni~ 
tur : at veró in quantúm Sacramen· 
tum á Christo fuit institutum ,& so-
lúm datur inter baptizato ; quiaBap. 
tismui est janua omnium Sacramento• 
rum. Sub 1. consideratione non cau· 
sat gratiam : bene ver6 sub 2. In 
quantum Sacramentum significat u-
nionem Chisti cum anima , & curn 
Ecclesia, atque unionem hypostati· 
cam Verbi Divini cum natura huma-
na : ut contratlus veró hanc signi-
ficationem non habet. Denique , ut 
Sacramentum habet causare gratiam 
sanéHficantem , qua:: radicat quoddam 
·jus ad divina auxilia, tempore oppor .. 
tuno conjugibus prrestanda , ut paci· 
ficé , & santlé in charitatis vincu-
lo vivant, ac debité filios procreent: 
ut contraétus vero prrecisé hrec pri-
vilegia non haber. Conveniunt,tum; 
quia in quantum contraél:us , & in 
quantum Sacrarnentum , exigunt sub-
jeél:a ad generationem apta. Tum, mu-
tuos , ac legitimas consensus sensi-
bilizatos. Tum , sub utroque respec. 
tu sunt medium honestum ad debi-
tam conservationem , & propagatio-
nem naturtZ , causantque in contra-
hentibus nexum indissolubilem. 
QUJESTIO Ill. 
De indirsoluhilitate , ac diuolubili-
tate Matrimonii pertrac-
rans. 
29 HAnc excito , & prremitto 
difficultatem , quasi prre-
.viam , ad plura , qure dicenda sunt, 
clariorem intelligentiam. Igüur erga 
Matrimonii indissolubilitatem tot, & 
Kkk ad· 
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a deo varire sunt sententire, di versa-
que diél:amina Authorum, ut non pa-
rum confundant genuinum, ac legi-
tünum sensum Sacrorum , ac Cano-
nicorum textuum , adnotat Gonza-
lcz Math. Ut ver6 omnes quodam-
rnodo concordentur sententire, & via 
relinquatur plana dicendis , placer 
cum ipso distinguere dup1icem mo-
dum indissolubilitatis , quem etiam 
adducit , & explicat Sanchaz , prre-
sertim lib. 2. disp. 3. num. 10. Igi-
tur una est indissolubilitas in aClu 
prim() , & quasi radica/is : alia for-
ma/is , exercita, aut in aClu secundo. 
Prima consistit in quadam connatu-
rali intrínseca exigentia , quam Ma-
trimoni(1m ex se habet , ad perpe-
tuitatem, aut ut sit vinculum indis-
solubile. 2. Consistit in exercitio,seu 
in aél:u secundo illius radicalis indis· 
solubilitati : qui aél:us secundus est 
terminus illius connaturalis exigen-
tire , in quo Matrimonium habet suum 
c omplementum , & ultimam perfec-
tionem , per vinculum omnino in-
dis olubile. Cum hac distinél:ione in-
<iissol~1bilitatis concordari possunt fa-
cilirer opiniones. 
30 Opinio igitur, qure dicit, con.:.. 
traél:um matrimonialem, jure natura! 
esse absoluté indissolubilem , quam-
vis pra>scindat á ratione Sacramenti, 
intelligitur de indissolubilicate in ac-
tu primo , & qunsi radicali. Et qure 
docet , solúm Matrimonium , quod 
Z"ationem Sacramenti habet , & est 
consummatum , jure divino positivo, 
-esse indissolubile omnino , intelligi-
tur de indissolubilitate exercita , & 
in aftu secundo. lntelligi etiam po-
test de hac indissolubil itate exerci-
ta sententia asserens , Matrimonium 
ratum omnino indissolubile esse J -
re Ecclesiastico, eo quod Ecclesias-
tica potestas , justa causa, possit dis-
sol vere i\lud , ut dicetur. Deniqlle 
conciliatur cum alii sen ten tia, quam 
valde probabilem reputat Sancbez, 
docens, omni Matrimonio natura súa, 
& divina jure , indis.mlubilitatem a~ 
liquam convenire : at veró indissolu-
bilitatem omnimodam , nec Matri-
monio consummato convenire ex }11-
re 11aturte, nec ex ratione Sacramen· 
ti, sed dumtaxat , quia Christus il-
lud elevavit ad significandam unio-
nem , & indissolubile vinculum ip-
sius cum Ecclesia , mediante unione 
hypostatica cum natura humana. Pla-
cee hrec doétrina , & conformiter ad 
illam. 
3 r Dico 1. Omne legitimum Ma-
t1·imo11ium ex sua natura, aut natura-
¡¡ jure , est indissolubile in aftu pri-
mo , & quasi radicaliter. lntelligi-
tur de Matrimonio, si ve rato, si ve 
consummato , sive ut Sacramentum, 
si ve ut pu re contraétus, ut apud in· 
fideles datur. Prob. Omne Marrimo· 
nium est mutuus contraétus , in quo 
ñt mutua tradirio corporum conju-
gum respeétive , pro usu debito ad 
generationem; sed talic; contraél:us sua 
natura, & naturte jure , exigit esse 
indissolubilis : qme indissolubilitas est 
in aclu primo' & quasj radicaliter 
. . ' 
ex1gens perpetmtatem , & dtJratio-
Jlem , usque ad conj ugum , vel a lte-
rius illorum morcem: ergo omni M • 
.trimonio ex se , & jure naturce ta-
lis indissolubilitas convenit. Maj. e t 
indubia. Min. est manifesra; Nam i 
<;ontraél:us jure natura! institutus ad 
.usum debitum corporum in ordine 1td 
generationem natura sua non exigeret 
indissolubilitatem , sequeretur, qu6d 
natura talis contraétus , & naturale 
jus permitteret vagum usum, & co-
mercium viroi'um, & mulierum : sic 
deludendo legem naturalcm, per quam 
prohibita est fornicatio, & quod es-
set absurdissimum. Sequela hrec pa-
tet ; quia tune talis contraétus , & 
naturale jus , permitteret, qu6d post 
usum contrahentium suorum carpo· 
rurn , possent dissolvere Matrimo-
nium : qua soluto , quilibet illorum 
posset respeélivé contrahere cum a-
lio , & pastea cum alío &c. Et ecce 
vagum usum , & comercium viro-
rum , & frem inarum: ergo certissi-
mum debet esse , Matrimonium pe· 
tere ex se , & jure naturre aliquam 
lfi• 
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indissolubilitatcm. Unde , quamvis 
Matrimonium ratum usum corporum 
prrecedat ; quia natura sua ordinatur 
ad calem usum, & jure naturte ins-
titutum est, ut con ummaretur, hac 
~arionc , & tendentia exigit ex se 
indissolubilitatem , quamvis exigen-
tia bree non sit tam proxima, irnme-
diaca , & direéta, quám Matrimonii 
consummati , in quod , vel iri cujus 
consummationem tendit nattJra sua ra-
tum , & jure naturce ordinatur omnis 
Matrimonia/is contraé'Jus. 
32 Dico 'l. Matrzmonium non con-
summattJ111 non est indissolubile }urt· 
riatm·ce , formaliter , exercite , & fo 
nftu secundo : sed tale est jure E c-
clesiastito. Est dicere, qu6d tale Ma-
trimonium , non obstante ejus indis· 
solubilitate radicali, & in aél:u pri-
mo , potest dissolvi autboritate Ec-
clesire , & etiam authoritate contra-
hentium , per Religionis ingressum: 
non ver6 alío modo ; quia prreter 
hos casus , indissolubile est jure Ec· 
clesiastico. Prob. prima pars : Ma-
trimonium ratum , vel sumitur ut 
contraétus , vel simul ut Sacramen-
tum ; sed ex neutro ca pite potest pro-
Inri indissolubile ex natura sua, aut 
naturali j11re , in aflu secundo , for-
maliter , & exercité : ergo ex sua 
natura non est sic indissolubile. Prob • 
rnin. quoad primam partem: Matri-
rnonium ratione contraél:us humani t 
rnutuis consensibus contrahentium 
pendet ; sed omnis humanus contrae· 
tus natura sua , & jt,re tJatur'1!, per 
rnutuum privatumcontrahentium con-
:sensum , est dic;solnbilis : ergo & 
contraél:us Matrimonialis , sub ratio· 
ne talis. Min. constans est in omni-
bus contraél:ibus humanis.Consequen-
tia sequitur , si non assignetur ali-
qua specialis ratio in contrarium.H~c 
:rntem ac;signari non potest ~quia ex: 
tali dissolubilitate non sequitur, pos· 
se deludí naturalem legem , commer· 
cium carnale virorum, & mulierum 
prohibentem , cum tafü contraél:us 
nondum consummatus fuerit. N ec in-
juria aliqua sequeretur contrahenti-
Tom. 11. 
bus , si dissolveretur per mutuum il-
lorum consensum. Nec video , alias 
rationes opponi posse. Prob. minor. 
quoad secundam partem : Matrimo-
nium ratum nec ratione Sacramenti, 
nec significationis, ad quam Christu~ 
illud elevavit, haber indissolubile es-
se in aé'lu secundo , formaliter , & 
exercité; non ut Sacramentum ; quia 
ut tale , c haraé1erem non imprimit: 
nec ratione significationis; quia Ma-
t~imonium ratum solúm significar u-
n1onem Christi cum anima, & cum 
Ecclesia in suis fidclibus , per cha-
ritatem , qure etsi non cum tata Ec· 
clesia, cum unoquoque fide lium dis-
solubili ec;t. Sequirur ergo,qu6d Ma-
tri'rnonium ratum non est jnre naturre 
indissolubile exercité, ser' fo aftr, se .. 
cundo. 
33 Prob. 2. pars resolutionis, sci· 
licet , indissolubile esse exercité , & 
in aél:u secundo jure Eccle iastico., 
ex pr.Ecedenti ratione : nam certum 
est, fideles non posse illud , semel 
contraétum , dissolvere , prreter in-
gressum in religione : ergo si hrec 
indissolubilitas non oritur ex illo, nec 
quatenus contraétus , nec in quan-
tum Sacramentum , ut cst diétum, 
sequitur , qu6d tantt'.uu sit jure E c-
cle iastico. Hoc non obstante , pro-
batur : Tum; quia textus , qui ale-
gantur , & quibus plures Thcologi 
probare íntendunt , indissolubi litate ·n 
exercitam , & in aftu secundo M:i· 
trimonii esse de jure divino , optimé 
intelliguntur de Matrimonio co 1sum· 
mato. Sic declarat Alcxander III. cap. 
,, ex publico de convers. conjug. sir; 
,, dicens : Quod Dorninus d ixit, non 
,, licere viro dimittcrc uxorem, ni-
" si ex causa fornicationis, intelli-
,., gendum est de his , quorum Ma-
" trimonium est copula co nsumma-
" tum , sine qua confirmari non po-
,. test. H Sic etiam significavit S. 
Gregor. Papa , cujus verba sunt in 
Decreto Gratiani, c. sunt qui dicunt, 
q. 2. qme ita se habent : ,, Sunt 
,, qui d icunt, Religioni~ cansa, con-
" nubia debcre dissolvi: Le~ tamen 
Kkk 2 ,, di-
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,, divina prohibuit ; cúm verit.as p~r 
,, se dicat : Quod Deus cOOJUnx.1t, 
horno non separet. •• Ex quo rn-
,, M . fertur , S. Pontificem de atrtmo-
nio consummato textum intellexisse; 
cúm ratum causa religionis dissolvi 
possit. Per hoc solvi poss.~nt omn~s 
Objeétiones ab Adversarns excog1~ 
tatre , conjungendo doétrinam datam 
de indissolubilitate in aétu primo , & 
<JUasi radica1iter, quam omne Matri-
rnonium ex se habet. Sed ad verten-
d um, dici radica/is, aut in aétu pri-
'110, non in rigore metaphysico; quia 
sic repugnaret dissolvi exercité, & 
in affu secundo. Sed dicitur talis per 
connaturalem quamdam exigentiam, 
quam habet Matrimonium ad perpe-
tuitatem, si non adsit causa superior, 
qua conveniens sit i\\ud dissolvere. 
Sic cum aliis pluribus adve1·tit San-
chez. 
34 Dico 3. Matrimonium 1'tttum 
dissolvi 0111ni110 potest per ProfeSJio-
mm Religiosam unius consortis ; & 
per Pontificiam disperisationem. Re-
solutio debet intelligi de professione 
solemni in Religione ah Ecclesia ap-
probata , ut tali. Est de fide , cons-
tans expressé ex Trid. sess. 24. can. 
6. sic dicente: Si quis dixerit , Ma-
trimonium ratum , non consummatum, 
per solemnem Religionis professionem 
alterius conjugum non dirimi : anathe· 
vui sit. In hoc omnes DD. conve· 
niunt : non v er6 in assignando jure, 
quo Religiosa professio dissolvat Ma-
trimonium ratum. Uni dicunt , hoc 
habere naturali jure. Ratio illorum 
est; quia Matrimonium ratum non 
babet aliud vinculum , quám quod 
ex consensibus nascitur , & quod est 
spiritnale , ad distinétionem vinculi 
consummati , quod est carnale. Un-
de , sicut iste dissolvitur per corpo-
ya\em mortem • ratum dissolvi debet 
per mortem spiritualem, aut mysti-
cam, qualis est professio Religiosa. 
Alii sentíunt , dirimere jure divino 
per Christi concessionem , quam Ec-
clesia habet traditione. Alii doceot 
solúm jure Ecclesiastico dirimere. 
Tres ista:: sententire sunt probabiles: 
secunda ver6 nobis magis placer. 
35 Secunda assertionis pars , sci-
licet , per potestatem Pontificiam Ma-
trimonium ratum dissolvi posse; quod 
idem est ac dicere , Papam in illo 
posse dispensare, communior est , ac 
verior , quamvis contra se habeat 
plures , ac graves AA. Papre negan· 
tes talem potestatem. Sporer par. 4• 
n. 4or. Sanchez lib. 2. disput. 14. 
& alii plnrimi sentiunt , id esse om-
nino certum. Et si opinio , asserens, 
Matrimonium ratum indissolubile es-
se formaJiter , & exercité , jure Ec-
clesiasticod umtaxat, tenenda sit, nos-
tra opinio per se nota est , cúm Pa-
pa sit supra Ecclesiasticum jus. Et 
quarnvis jure divino tale Matrimo-
nium esset iodisso1ubile , nullo mo-
do convincit , Papam non pos e in 
illo dispensare. Ratio est ; quia io 
votis , J uramentis , a1iisque obliga-
tionibus de divino jure, potest Papa 
dispensare: Et hoc , vel quia eit tra-
ditione in Ecclesia á Christo acce-
pit hanc commissionem: vel quia dis-
pensare potest in eo , quod est de 
divino jure, si radicetur , aut ejus 
obligatio fundetur in aétu , aut ac-
tibus humanis. Est ratio est clara: 
nam aélus humani , in quibus talis 
obligatio fundatur , aut radicatur, 
potestati Papee, tamquam supremi Le· 
gislatoris , & Ecclesire Pastoris uni-
versalis , subjiciuntur. Confirmatur: 
nam Diana apud Sporer, septem Sum. 
Pontifices nominar , qui dispensarunt 
in triginta Matrimoniis ratis, & Spo· 
rer addit aHud ab Innocentio X. so-
lutum ; sed sine temeritate cogitari 
non potest , tot Sum. Pontifices , & 
toties , in Matrimoniis ratis dic;pen· 
sasse, sine cena , & legitima potes-
tate : ergo Papa illam habet, & con-, 
sequenter &c. 
36 Arg. Talis potestas, nec com· 
missio11e Christi coavenit Pap~; nec 
illi competere potest, ex eo qu6d vin-. 
culum iiiatrimonii rati fundetur in 
aétibus humaois : ergo cationes , in 
quibus nostra opinio fundatur, falsa: 
sunt; 
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sunt : ergo Papa talem potestatem 
non habet. Prob. antec. quoad pri-
mam partem : Cbristus Dominus po-
testatem dissolvendiMatrimonium ab· 
soluté ornni homini negavit , dum 
Mattb. c. 19. dixit: Quod ergo Deus 
co11funxit, horno 11011 .reparet, in qui-
bus verbis ostendit , vinculum Ma-
trimonii esse de divino jure : ergo. 
Prob. antec. quoad secundam par-
tem : Si Papa dispensare posset in 
Matrimonio rato , quia in adibus hu· 
manis fundatur , etiam posset in Ma-
trimonio consummato : sed hoc dici 
non potest : ergo nec illud. Nego an-
teced. Ad 1. eJUS probationem dico, 
textum alegatum , & alios , intelligi 
de Matrimonio consummato, quo vir, 
& fremina , fi1mt una caro , ut num. 
33· manet diél:um. Ad 2. probatio-
nem respondeo per diéta supra num. 
30. nempe, quód omnímoda indis-
~olubilitas Matrimonii consummati 
11on fundatur in consensibus , sed in 
elevatione ad significandam unionem 
Verbi Divini cum natura humana, 
& Christi cum Ecclesia , per huma-
11itatem, seu assumptam carnem. Hrec 
aurem significatio non radicatur in 
aélibus humanis , sed originem tra-
hit á voluntate Christi, qui voluit ta-
lem sígnificalionem Matrimonio con-
summato prrestare. Nec obstat , ta· 
lem habuisse indissolubilitatem ab o-
l'igine mundi, ut constat ex illo Gen. 
Hoc nunc os ex ossibus meis &c. 
Nam Adam , cognoscens tune lncar· 
riationis mysterium , & significatio-
nem tribuendam Matrimonio á Chris-
to , propheticé fuir locutus , & pro-
ut sratuendum erat a Verbo Divino 
incarnato futuris temporibus. 
37 Dico IV. Matrimonfom fide-
lium ton.rummatum est omnit10 i11dis· 
soluhile jure divino. Prob. Tum ex 
cap. 19. Matth. in quo cum Christus 
interrogetur á Pharisreis: Si licet ho-
mini dimittere uxorem suam quacum-
, que e:t causa~ Responder Div. Ma-
gister : Non Jegistis, quia qui fecit 
bominem ab initio , rnasculum, & fre-
minam fecit eos .... propter hoc dimit-
tet homo Patrem, & Matrem, & ad-
hcerebit 11xori sutl! , & erunt duo in 
•anie una. ]taque jam tzon su11t duo, 
sed tma caro. Q11od ergo Deus c01ijun• 
xit , homo non separet ; sed hk ex-
pressé locutus est Christus de Ma-
trimonio consummato, quo , & non 
rato , conjuges sunt duo in carne una, 
& sunt una caro : ergo indissolubile 
ese tale Matrimonium jure divino. 
Tum , ex Apost. 1. Corinth. cap. 7. 
ubi dicit: Bis autem, qui .llllatrimo· 
nio juné1i su11t , prcecipio , non ej!o, 
sed Dominus , uxorem a viro non dis-
cedere. Tum , ex proximé d iétis, nem-
pe; quia Christus Matrimonium con-
summa tum fidelium elevavit ad sig-
nificandam Verbi Divini unionern 
cum natura humana, & Christi cum 
Ecclesia per ipsam carnem assump-
tam : ergo cúm talis unio iodissolu-
bilis sic omnino , tale debet esse Ma-
trimonium consummatum, utpote ta· 
lis unionis significativum. Unde A post. 
ad Ephes. cap. 5. referens verba Ge· 
nesis : Propter hoc relinquet homo &c. 
& errmt duo fo carne una : subjun-
git : Sacramefl.tum hoc magnum est; 
ego autem dico in Christo, et in Ec-
cle sia. Ex quo sequitur evidenter, per 
Matrimonium consummatum signifi· 
cari indissolnbilem unionem Christi 
cum Ecclesia , per carnem assump· 
tam, & Sacramentum Incarnationis 
per unionem hypostaticam. 
38 A rg. Christus Matth. cap. 19. 
dicit : Q uicumque dimiserit uxore11' 
suam , nisi ob fornicationem , et a-
liam duxerit , mrechtttur: ergo á con-
trario : Qui dimiserit i1xorem suam 
ob fornicationem , et aliam duxerif, 
non ma!chatur : ergo in Lege Evan-
gelica , & inter baptizato'' Matrimo-
nium consummatum non est omnino 
indissolubile jure divino; quia dissol-
vi potest per adulterium. Respond. 
neg. utl'amque consequent. Christus 
igitur loquitur prreditlis in verbis, do-
cens indissolubilitatem Matrimonii 
consummati quoad vincufom , & dis· 
solubilitatem quoad thorum. In quo 
duo docer. l. Quód, qui uxorem di~ 
mit· 
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rnittit nisi ca sa adulterii , mrecha· 
' . tur ; quia dimittendo illam, s1 cas-
ta , & innoceos sit , infidelis est Ma-
trimonio , & frangit jus , quo~ _ac-
quisivit conjux. Omne autem v1tiu1.n 
contra Matrimonii fidem , quamv1s 
adulterium non sit , mcechia vocatur. 
Docet II. quód , si dimissa uxor~, 
cum alia nupserit , mrechatur ;_ qu!a 
bree secunda non est uxor sua: ideo-
que contra fidem primi Matrimonii 
peccat, & est adulter. _Qu~re prre-
diéta verba debent exphcar1, & Cor-
nelius super textum, cum cornmuni 
Expositorum , sic explicat : Quf c~m­
que ditniserit uxorem suam , msz oh 
fornicatio11em , mrechatur: si a/ter~m 
duxerit , mrechatt,r. , E:r. quo convrn-
citur , qu6d per adulterium pot~st 
conjux innocens separare , seu d1s-
sol vere Matrimonium quoad thorum, 
& quod , si dissolveret quis sine hac 
causa , seu co 1juge innocente , mce-
chatur : non ver6, quod possit dis-
sol vere quoad vinculum ; -quia si ita 
per adulterium disso1veret. , _etiam 
mrechatur. Confirm. bree doél:rrna ex 
Trident. sess. 24. can. 7. ubi damnat 
dicere errasse Ecclesiam, docendo, doB:rio~ Evangelicre , & Apostolicre 
conforme esse, adulterinm non esse 
causam , ut vinculum Matrirnonii dis· 
solvi pos it. 
39 Dico V. Matrimonium consmn-
matum , etiam rion baptizatorum, est 
indis sofobile jure , & prcecepto divi-
no.Constat manifesté ex verbis Chris-
ti cit. Quod ergo Drns corij~11xit, ho· 
'110 non separet : ergo bree rnsepara-
tio est de jure divino. Nunc sic: sed 
prrecepta divina omni ho1:1ini , ta~t 
baptizato , quám. non bapt1~ato, oblt-
gant : ergo. Dernde : ~hristus. prre-
diétis verbis derogav1t perm1ssum 
Mosaycre Legis , de ~ibello repud.ii; 
quo Judrei Mat~imo_n~a pote:ant d1s-
1olvere: nam sic d1c1t Domrnus: Ah 
initio autem noTJ fuit sic: in quo sig-
nificatur , Matrimonium consumma-
tmn indissolubile fuisse jure di vi io. 
Et ut occurratur argumentis , e t 
scieodum , qu6d Moyses ex divina 
dispositione dispensavit c:um ~-ebrrei 
in indissolubilitate Matr11non11 , per· 
mittens cum certis cansis , & cir· 
cunstant,iis maritos repudiare rnu-
liere & illud Matrimonium sic dis .. , 
solvere ut coostat ex Deuter. cap. 
, I M 24. In hoc veró non. tantum_ oy-
scs , sed ipse Deus d1spen~av1t. Cau-
sa fuit advertunt Expositores , & colligit~r ex illis verbis Christi, Mat-
th. cap. x 9. Quoniam Moyses ad du· 
ritiam cordis vestri permisit vohi~ 
dimittere uxores vestras: Causa , in· 
quam , fuit ; quia duri er~nt cord~, 
feroces , & cum uxoribus mhumam; 
piures interficiendo , si illis non pla~ 
cebat suum consortium. Ad hanc 
igitur vitandam iohumanitatem. con· 
cessum fuit eis á Deo , mediante 
Moyse , ut Matrimonia dissol verent. 
Pro a1io argumento sol vendo: 
40 Qu:Eres 1. Ari infidelis con-
ver sus ad fidem , seu facius fidelis, 
teneatur cohabita1·e cuni conjuge iTi ih-
fide/itate permanente ~ . Idem ~st ac 
inquirere : an tune conJUX fid el1s M:i· 
trirnonium consummatnm possit, quo-
ad vinculum dissolvere ~ aut qLJoad 
thorum saltem ~ Duplici in sensu dif-
ficultas excitar i potest : An in cas11, 
quo conjux manens in infidelitate, si· 
ne i1~uria Oreatoris, ve~ R eligio11is, 
velit cohabitare cum conJuge coover-
50 ad fidem , iste teneatur cum illo 
cohabitare~ aut non teneatur ~ velan 
potiús possit fidelis Matrimonium dis-
sol ve re , & aliud contrahere? Cer-
tum est apud orernes, quód si infide-
lis non vuit cohabitare cum conju-
ge converso , sine contwne/ia Crea-
toris, t:Wt contemptu Religionis , aut 
cum periculo inducendi ad peccan· 
dum , aut absoluté cum converso co· 
habitare non vult, poterit iste dissol-
vere Matrimonium. Constar ex 1. ad 
Corinth: cap. 7. Quod si infidelis dis· 
cedit , discedat : 11on enim servituti 
su~jeé'lus est frater , aut s?ror hujus-
modi. Qure verba sic recep1t, ac sem-
per intellexit E cdesia. 
4 e Dico l. Fidelis non tenetm· co-
habitare cum conjuge infideli , qunm-
vis 
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vis iste velit. Est contra plures , con-
s ntieote nobi o;cum Sanchez, lib. 7. 
di p. 33. cum pluribus aliis. Prob. 
Tum : infidelitas non e t minus, quin 
potiús magis , quám adulterium , con-
tra bo11um prolis ; sed propter adul-
terium potest conjux innocens non 
cohabitare cum adultero conjuge: 
ergo potiori ratione poterit conj ux 
fide lis non cohabitare cum infideli. 
Tum ex dicendis n. seg. Nec obest, 
quod Apost. 1. Cor. c. 7. dicit: Etsi 
qua? ttmlier fidelis habet virnm infi-
delem , & hic consentit habitare cu111 
ea , non dimittat virum : ergo coha-
bitare debet in tali casu. Nego igi-
tur conscq. qnia prrrdiB:a verba in 
exordio Ecclesire solúm habebant ra-
tionem consilii. Hoc significant an-
tecedentia verba Apostoli, in quibus, 
cúm declaret , prreceptum Dei esse, 
conjugatos non posse M atrimonium 
dissolvere, loqueas immediaté de Ma· 
trimonio infidelium , quorum unus 
convertitur ad fidem , sic d icit : Nam 
cceteris ego dico , non Domitius. Si 
quis frater habet uxorem infidelem, 
& htec co11sentit habitare cum illo, 
ri.on dimittat i/Jam. In quibus per ver· 
ba : Ego dico , non Domitzus , signi-
ñcat , non esse prreceptu m d iv inum, 
sed con ilium suum. Hoc autem A-
postoli consilium convcnientic;simum 
fuit illis temporibus : nam cí1m tune 
conversiones essent freq nen t issimre, 
si conjux infidelis cohabitare vole-
bat sine injuria creatoris cum fideli, 
bree habitatio erat valde conveniens, 
propter spei;n conversionis conjugis 
infidelis : qui in ipsa volitione , & 
desiderio significabat amorem inten-
:mm erga conjugem fidelern , & non 
esse aversum Religioni Chri tian~, 
sine cujus injuria vivere volebat in 
mutua sociecate. 
411 Dico Il. ,, In exordio Eccle-
" si~e non poterat con versus ad fidem 
,, Matrimonium dissolvere : potest 
,, vcr6 temporibus istis , si consors 
,, infidcli non vult convertí. 4' Ita 
piures DoB:orcs. 'Prob. 1. pars ex lall· 
<latís Apost. verbis; Si quis frat r 
uxorem habet fidelem , 6J' hcec con-
sent it habitare cum i//o , 11on dimil-
tat il/am: ergo in primitiva Eccle~ 
sia licitum fuit consorti fideli habi· 
tare cum infideli, qui in Matrimo-
nio volebat permanere , sine injuria 
Creatoris , religionis, nec coojugis 
fidc li : ergo quamvis cohabitare non 
posset , ut diB:um est num. ant. ta-
rnen Matrimonium non poterat dis-
solvere. Ratio est ; quia dissolvere 
Matrímonium solúm conceditur fide· 
Ji converso, quando infideli disce .. 
debat ab eo : quod si infidelis disce-
dit , discedat : Et in tem pore , quo 
licebat conjugi fideli habitare cuin 
infideli , in duobus casibus dumta-
xat reputabatur discedere, nempe, si 
cohabitare nolebat sine Creatoris con· 
tumelia , aut quin fidelem induceret 
ad Dei offcnsam. 2. Pars prob. ex 
verbi A po t. qudd si inftdelis disce· 
dit, discedat. Ex quibus arguitur sic: 
Non licet hodie conjugi fideli coha-
bitare cum infideli , qui non vult 
converti; sed ídem reputatur hodie, 
infidelem nolle convertí , ac velle 
discedere a fideli' quamvis contra-
riutn protestaretur se intcndere : er-
go potest f1dclis Matrimoninm dis-
sol vcre , si infidelis non vult con-
verti , quamvis cohabitare velit sine 
injuria Creatoris. Min. constat : quia 
cúm hodie prohibica sit conjugi co11-
verso cohabitatio cum infideli , prop· 
ter cu/tus disparitatem , idem e t, 
infidelem cohabitare velle cum con-
juge f1deli , & nolle cocwerti , ac 
velle inducere ad pcccandum censor .. 
tem fidelem : nam vult cohabitatio· 
nem , qure illicita , & prohibita est 
fideli. Hac doél:rina concordad pos-
sunt dure sententire , quz versaotur 
erga hanc diff1cultatem. Sed adver-
tendum est , qu6d priusquam Matri-
rnonium hoc dissolvatur, qurerendum 
est ab infideli , si convertí velit , & 
rnonere illum ad conversionem : si 
enim cooverti vult , Matrimonium 
dissolvi non potest. 
43 Qureres 2. An M atrimoni1.m1 
infidelium fiat Sacramentum , quan-
do 
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do baptizantur ~ S. Thom. in 4. dist. 
39. qurest. 1. Art. 1. & cum ipso Ca-
preolus Art. 3. Bellarmious , & alii, 
affirmativam tuentur partem. Negati-
va vero conformior videtur Subr. 
Doét. dist. 39. quam tuentur frequen· 
tiL'is Scotista:: , & ex extraneis V az-
quez disp. 2. de Matrim. cap. 10. 
Conink , & alii plurimi Theologi. 
Prob. hrec ~enteotia 1. Sacramentutn 
Matrimonii essentialicer est contrae· 
tus initus ínter baptizatos ; sed talis 
non esset in prresenti : nam contrac-
tus fuit , dum erant infideles : ergo 
dum pastea baptizantur , non potest 
fieri Sacramentum. Confir. Dum in-
fideles baptizantur , non existir ma-
teria proxima , nec forma Sacramen· 
ti Matrimonii; sed sine illis Sacra-
mentum non potest verificari : ergo 
nec tune contrahuot , nec recipere 
possunt Matrimonii Sacramentum. 
Prob. maj. materia , & forma hujus 
Sacramenti sunt ipsi contrahentes, 
contraétus , & mutua corporum ac-
ceptatio per verba , aut signa mu-
tuum consensum manifestantia , ut 
videbitur disp. ~. q. 1. sed dum illi 
recipiunt Baptismum , nihil horum, 
ex vi talis receptionis verificatur, oec 
existit ; quia ea omnia jam transie-
runt : nec sunt prresentia pro illo ins-
tanti , ut requiritur in materia , & 
forma cujuslibet Sacramenti : nec 
forté cogitant de Matrimonio in Bap-
tismi r~ceptione : ergo. Prob. '2. si 
Matrimooium elevaretur tune ad esse 
Sacramenti , gratiam sibi propriam 
necessarió causaret : hoc enim pro-
prium est cujuslibet Sacramenti ; sed 
illam tune non causaret: ergo. Prob. 
ninor. quod non est Sacramentum, nec 
fuit , non potest dare gratiam sacra· 
rnentalem ; sed Matrimonium ínter 
i nftdeles , & ante Baptismum contrae• 
tum , non fuit Sacramentum , ut sup-
ponitur, nec existit , cum baptizan-
tur; quia tune nullum apparet signum 
illius : ergo. 
44 Ar~. Tum ex cap. Quanto de 
divort. Matrimonium ínter infideles 
~st 'JJirum , sed n~r1 ratum : ( hoc est, 
gratia formatum ) ínter infideles au-
tem est 'lJerum, & ratum : ergo hoc 
ipso qu6d conjuges baptizantur , & 
fideles fiunt , Matrimonium infide-
lium fit ratum, & Sacramentum. Tum; 
Matrimonium infidelium fit indis~o­
lubile per Baptismum : ergo fit Sa-
cramentum : nam indissolubilitas ve-
nir ex Sacramento. Tum : Deus po~ 
tuit velle , ut conversi per Baptis-
mum , ex vi pr~cedentis contraétus, 
reciperent gratias , quas fideles re-
cipiunt, dum contrahunt : ergo sic 
videtur dicendum; quia ita Dei bo-
nitas magis c-0mmendatur. 
45 Respondeo neg. conseq. Et-
enim Canon ille per Matrimonium 
ratum ínter fideles , unicé intelligit 
illud , quod contraxerunt post Bap-
tismum , & quod fuit verurn Sacra· 
mentum , ac indissolubile prorsus, e-
tiarnsi alter apostataret á fide per 
ha::resim , vel paganismum. Non e~­
go 1oquieur in casu nostro de con-
traétu in infidelitate inito , quod non 
est adeo indissolubile , quin uno con-
verso , hic possit separari ab alío, 
si velit , aut non possit cohabitare 
sine periculo fidei , aut gratire. Vi-
de diéla num. 40. & sequent. Ad 2. 
11eg. antec. nam si unus conjugum 
rnaneat in infidelitate , potest con-
versus ab illo discedere: non aotem 
si contrahitur inter fideles. Non igi-
tur eamdem habet indissolubilitatem, 
etiam post Baptismum , contratlus 
initus ínter infideles , qu~m qui fit 
inter fideles. Nec Matrimonium est 
indissolubile omnino, nisi propter ra-
tionem stabilitam supra num.39.Ad 
3. nego consequent. nam circa sa ... 
cramenta nihil debemus asserere, si-
ne furrdamento in Scriptura , vel in 
Conciliis , vel in Ecclesire traditio-
ne. Unde, quia in aliis, qure in mm 
consistunt, non n-4si in suo fieri, gra· 
tia confertur ; ergo de isto ita est di-
cendum. 
46 Qureres Ill. An si fidelis /e. 
gitimé contrahat cum infideli, ex dis· 
pensatione super impedimento diri-
mente , disparitatis cultus, e.sset e$ 
par· 
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parte fidelis verum Sacramentum1 Af. 
firmativam partemdocent pluresTheo-
Jogi , & ex nostri F rassen, Hiqu~us 
in Com. & alii non pauci, existiman-
tes , conformius esse menti Dottor. 
Respondeo veró : Tal is contraétus, 
nec ex parte fidelis esset Sacramen-
tum. Ita piures DO. tam ex oostris, 
quám extraneis. Quod hrec sententia 
plusquámoppositaconformior sit men-
tí Subt. Doa. patet ex ipso dist. 39. 
sic dicente : Tali contraClui non es-
se ª'mexum Sacramentum fidei chris-
tiante , r1ec etiam ibi es set bonum Sa· 
cramenti , scilicet , indissolubilitas .•• 
Et propterea Ecclesia prohibuit tale 
Matrimonfom. Ex quibus prob. 1. 11. 
lud Matrimonium ex neutra parte 
esset indissolubile : ergo nec Sacra-
mentum ; quia indissolubilitas ex Sa-
cramento venit : & ideó apud infi-
deles non censebatur indissolubile. 
Prob. anteced. juxta ditta ex Apost. 
Si infidelis non vult habitare cutn fi-
deli , potest iste discedere ab eo, & 
Matrimonium dis olvitur ; sed hoc 
non liceret , si Sacramentum vali-
dum semel fuisset : ergo. Prob. min. 
Quando unus conjugum cadit in pa-
ganismum , vel h~resim , ligatus ma-
nee fidelis, quamdiu apostata vivit; 
sed hoc est , quia Sacramentum va-
luit : ergo pariter. Prob. 2. Sacra-
mentum hoc essentialiter est unum, 
consta ns uno contraél:u in ter d uos, 
marem , & fremillam, & uterque fa-
cit unum subjeél:um capax ; sed infi-
delis cum fideli non sunt unum sub-
jeél:um capax hujus Sacramenti : er-
go. Prob. minor. Juxta Scripturam, 
Concilia, & PP. solus contraétus bap· 
tizatorum est subjeétum capax , aut 
materia apta hujus Sacramentí ; sed 
contraétus iste veré non est baptiza-
torum , licét baptizatus sit unus con-
jugum : ergo. Confirm. Essentia Ma-
trimonii consistir in mutuo , & de-
bito utriusque conjugis consensu , & 
conjux uterque debet esse capax ejus; 
sed conjux infidelis non est capax 
consensus , qui faciat , vel sic Sacra-
mentum : ergo. Deniqµe: Si lex jll· 
Tom. 11. 
beret , qu6d contrad:us venditionis 
non valeat, nisi ínter nobiles , non 
valebit , si alter sit ignobilis ; sed 
lex Ecclec;i:E non vult, quód iste con-
traétus valeat inte1· cultu dispares,seu 
ínter fidelem , & infidelem : ergo 
si fieret , Sacramenrum non es-
ser. 
47 Arg. 1. Nihil deest tali con· 
tratlui , ut Sacramentum sir : ergo 
est. Prob. anteced. Si quid deesset ad 
Sacramentum pro fideli, maximé con· 
sen sus infidelis ; sed h ic no 1 deest: 
ergo. Prob. minor. lnfidelis consen• 
tit , ut fidelis faciat, quod fit in Ec· 
clesia , non sibi , sed fídeli ; sed is· 
te intendit Sacramentum: nam inten-
?it , quod faciunt fideles: ergo i<lem 
tntendit infidelis. 2. Si ex duobu fi. 
delibus contrahentibus unus haberet 
peccatum mortale , div ideretur el:fec· 
tus Sacramenti : ita ut ille gratiam 
non reciperet, & reciperet innocens; 
sed ita est de valore Sacramenti, 
quoad fidelem , cum infideli : ergo 
similiter contraétus esset Sacramen-
tum pro fideli , & non pro infide-
li : atque ita e.ffeétus , & ipsum Sa-
cramentum divideretur in eis. Nego 
antec. & di tinguo minor. Non de• 
est materialiter , & invalidé , con· 
cedo : Validé , & debité , nego min. 
& probationem. Infidelis itaque noa 
respicit hunc contraél:um, ni i ut ci~ 
vilem , aut naturalem : non enim ag-
noscunt , nec credunt , co nraétum 
sacramentalem , ut fideles : ideóque 
non possunt illum intendere, ut ta-
lem. Ex hoc sequitur , non cons n-
tire validé , & debicé : nam ad hoc 
deberet ipse infidelis capax esse tal is 
intentionis , & Sacramenti, quod di-
vi ibile non ese. Unde ad 2. nego 
minar. Nam aliud est dividi Sacra-
mentum, & aliud dividi effe&um. 
Hoc quotidié accidit , non tantL'un 
in duobus subjeétis, sed etiam in eo-
dem. Patet in eo,quibaptiz tur,vel 
ordinatur cum obice peccati : q110 
casu gratiam non recipit , bené ve-
ró charaéterem. Ip e tamen Baptis-
mus, & Ordo, . indivisibUes sunt: er-
Lll go 
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go pariter indivisibile est ~atri~o· 
nium. Est igitur de essenua. ~UJUS 
sacrarnentalis contraétus, ut s1t mter 
duos , & pro duobus; ac proinde non 
valet pro solo uno~ Hinc: 
48 Qu~res IV. Q,ujd debet fieri 
in illo casu , ut tale Matrimonium 
sit Sacramentum ~ Respondeo qu6d 
debent de novo contrahere , & ita 
Sacramentum recipient. Resolutio ese 
contra negantes antecedentem reso-
lutionem. Prob. 1. Si conjuges con-
versi de novo contrahant , dabitur 
vera materia , & vera forma cum de-
bita intentione , & per Baptismum 
sunt subjeéta capada gratire Sacra-
rnentalis : ergo adsunt omnia essen-
tialia Sacramenti. Sed hoc stante, est 
verum Matrimonii Sacramentum, & 
habet suum effeétum: ergo. Antece-
de ns constat : nam adsunt contra-
hentes , & exprimunt mutuum con-
sensum , & sunt capaces Sacramen-
ti per Baptismum , atque cum intcn-
tione debita id faciunt : ergo cúm 
nulla lege prohibeatur in i\lis cir-
cunstantiis illa renovatio consensus, 
id videtur asserendum , ut omni cer-
titudine reci piant hoc Sacramentum .. 
Prob. 2. Si quid impediret contra-
here de novo , maximé , quia dona-
tio reciproca suorum corporum jam 
faéta, & consummata supponitur; sed 
hoc minimé impedir : ergo. Major 
est fundamentum sententire contra-
ri~. Prob. minor. Tum ; quia illa mu-
tua donatio non fuit faéta sub prre-
senti statu , condicione, & intentio .. 
ne : ergo possunt resilire á pr~ce­
denti contraél:u , & sibi invicem re-
donare corpora ad hunc effeétum: hoc 
enim nulla lege est prohibitum. Tum: 
illa prior conjugum donatio non est 
fortior , nec indissolubilior ea , qrne 
fit per vota solemnia Religionis; sed 
bree vota iterari , & renovari pos-
sunt ad novam gratiarn, & novum 
meritum : ergo & contraétus Ma-
trimonialis , ad finem adeo sanc-
tum , quale est bonurn Sacramenti. 
49 Dices : Ille secundus contrae· 
tus nihil operaretur : ergo non face-
ret Sacramentum : nam istud requi-
rit contraétum validum , qualis non 
esset ille secundus. Prob. anteced. Si 
quid operaretur contraétus ireratus, 
posset iterari srepiús , & toties fie-
ret Sacramentum ; sed hoc est fal-
sissimum, & contra praxirn fidelium: 
ergo. Maj. constat : nam eadem est 
ratio de 3. & 4. &c. ac de illo '2. ergo 
si contraétus secundus , post Baptis-
mum faétus , esset Sacramentum, de 
posterioribus idem esset dicendum. 
Respond. neg. antec. llle enim con-
traétus • post Baptismum inims, red-
deret materiam aptam Sacramento, 
& fieret á subjeéto capaci illius: at-
que cum debita intentione , sine qua 
Sacramentum recipi non valet. Un-
de operaretur gratiam, & indissolu-
bilitatem hujus Sacramenti propriarn; 
quia tune adesset debita materia, for-
ma , ac subjeéta Sacramenri capa-
cia. Creteri veró posteriores contrae· 
tus nihil adderent de novo , & sup-
ponerent jam Sacramentum faélurn: 
atque adeo ad summum, si ex chris-
tiana devotione fierent , conducere 
possent ad meritum. 
QUJESTIO IV. 
.An inter fideles separari pos sit itt Ma~ 
trimonio ratio Contraflus a ra· 
tione Sa&rame11ti ~ 
50 Dlfficultas hrec ab aliis pro-
movetur sic : An Matri~ 
monium fide/ium possit esse validum; 
in quatltum contraflus , quin sit Sd· 
cramentum ~ Casus esset , si duo fi. 
deles contraétum Matrimonialem ce-
lebrassent cum intentione non fadeh· 
di , nec recipiendi Sacramentum , sed 
unicé Matrimoniale v inculum á ra 
tione Sacramenti segregatum. Plures 
sunt Theologi , etiam Scotistre , quos 
Sporer part. 4. cap. r. sec. 4. citat 
pro parte negativa : ipse ver6 do ... 
cet partem affirmativam. Hanc do-
cet etiam Dupasquier quresr. 3. d6 
Matrim. de mente Scoti. Verúm , si 
non fallar ~ negativa sententia doce-
tur 
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tnr a Subt. Doél:. dist. '26. Ubi lo-
queas de fidclium Matrimonio , ita 
ioquit : ,, In quocumque contrattu 
,, in Lege Evangelica concomitatur 
,, Sacramentum : quii::l illud signum, 
,, quod requiritur , ex inc;titutione 
,, divina e t Sacramentum: '~ ergo 
ex Scoto qnoties adhibentur neces-
saria ad valorem Matrimonialis con-
traétus , necessarió fit Sacramentum. 
Qua re. 
s 1 Sit Conclusio : In Matrimo· 
nio inter fideles baptizntos insepara• 
bilis est ratio contraf/us á rationt 
Sacramenti, supposita Christi inJ"ti-
t11tione. Unde fideles aequeunt cele· 
brare validé Matrimonialem contrac-
tum , quin simul recipiant validum 
Sacrament11m : nec contrahent vali-
dum Matrimonium in quantum coa-
traétum , si expressé nolint recipe-
re, in quantum Sacramer tum. Prob. 
Tum : Chrio;tus , anétor Sacramento· 
rum , non aliter Matrimonii Sacra-
mentum instituit, quá.m elevando con-
traétum Matrimonialem ad t:l\se Sa-
cramenti Matrimonii: ergo cúm ele· 
vatio hrec á Christi voluntate pen-
deat fo fieri, & co11servari , aulla in-
ferior voluntas talem clevationem au-
fcrre potest , aut á contraétu Matri-
rnon iali separare. Tum;Matrimonium, 
utpote contraéh1s lrnmanus, non po-
test esse validus per consensus ab 
Ecclesia reprobatos , & ex ejus ins-
titutione iasufficientes , & non aptos 
ad Matrimonium , quod Christus ias-
tituit in ea fülelibus : nec Ecclesia 
agnoscit in se alium Matrimonialem 
contraétum. N une sic : sed consensus 
cxcludentes á Matrimonio rationem 
Sacramenti, non sunt apti Matrimo-
nio , quod Christus in sua Ecclesia 
dereliquit : ergo fideles baptizati ne-
queunt validum facere Matrimonii 
contraéh1m, si nolint recipere, tarn-
quam Sacramenturn, aut quin , ut ta-
le , sit va\idum. Min. constans ese: 
nam tale Matrimonium Chtistus in 
sua Ecclesia non derelíquit : quin 
potiús in ea Matrimonium instituit, 
quod contraétus , & insimul Sacra-
Torn. II. 
mentum esset. Tum : velle celebra-
re Matrimonialem contraélum , qui 
non sit Sacramentum , aut nolle re-
cipere illud , est velle co \trahere 
Matrimonium Gentilicum, aut Judai-
c11m, & non Matrimonium Christia-
num; sed fideles sic intendentes con• 
trahere, non haberent consensuo; suf-
ficienres ad valorem .Matrimonii , in 
quantum contraétu : ietgo non con-
traherent Matrirnonium validum; sub 
ratione contraétus. Maj. cerca est 
omnino; quia Matrimooium Chris-
tianum illud est, quod Christns ins-
tituit , & sure Ecclesi I! rdiquit, se-
parando illud á Gentí lico , & Judai· 
co , ob elevationem ad essc Sacra-
rnenti. Prob. minar. Consensus suffi-
cientes ad valorem Matrimonii , in 
quantum contraétus , ordinari , & 
approbari dt:bent á Principe , cui 
contrahentes , & contraétus subjiciun-
tur ; sed consensus fidelium , inten-
dentium contrahere Matrimonium 
Gentilicum, aut Judaicum , & non 
Christianum, ordinati non sunt, nec 
approbati á Christo , Ecclesire Prin-
cipe, nec ab ipsa Ecclcsia, cujus ub-
diti contraétum hunc celebrant : er-
go insufficientes sunt in baptizatis ad 
Matrimonialis contraétus valorcm. 
52 Arg. 1. Christus, dnm Sacra· 
mentum Matrimonii insticuit, non fe .. 
cit irritum cootraétum Matrimonia-
Jem , sed . un icé i ure Ecclesire , & fi. 
delibus illum ad esse Sacramenti ele-
vavit: ergo baptizati contrahere pos-
sunt Matrimonium validum, in quan-
tum contraélum, si velint sic dum-
taxat efficere illum , & non rccipe-
re , nec facere Sacramentum. Patet 
consequeao; ; quia Sacrarneotum face-
re , & recipere ab intentiooe facien· 
tis , & recipieatis pender. Tum: po· 
test qui'> velle non baptizatum lava· 
re , & formam Bapti mi pronuntia-
re , & nolle Sacramentum Baptismi 
efficere, nec baptizare : ergo pari-
ter. Tum : quia id de faéto contin-
git in Hrereticis Lutheranis, & Cal~ 
vinis¡i ; qui , non agaoscentes Ma-




puré ut civilem cantraéh1m ~ nihil a-
liud inrendunt: ergo nec ahud valet, 
ncc ipsi faciunt. Ergo si Catholicu , 
vel ex malitia , vel ex: errore non 
intenderet nisi contraétum , non effi-
ceret , nee reciperet Sacramentum; 
quia deesset debita intentio ad il-
lud. 
53 Resp. ad 1. Christum Domi-
rmm conrraétum Matrimonialem non 
annulasse , nec alium novum insti-
tuisse , sed illum perfecisse, & ad 
esse Sacramenti elevavit. Et ideó in 
non baptizatis , qui incapaces sunt 
recipiendi illum , ut Sacramentum, 
rnansit , sicut erat antea, ut contrac-
tus. At veró , dum ad excellentiam 
Sacramenti i!Jum elevavit, hac ípsa 
elevatione , ut Ecclesioe Monarcha 
declaravit , non esse capaces contra .. 
h endi Matrimonium baptizatos, quin 
simul Sacramentum reciperent. Unde 
connexio hrec contraétus Matrimonia-
lis , & Sacramenti in baptizatis, uní~ 
cé pendet á voluntate Christi, quin 
voluntati contrahentium illam relin-
queret : qui contrahentes , quamvis 
liberi sint ad contraétum celebran-
dum , non sunt liberi ad non reci-
piendum Sacramentum, semel qu6d 
celebrent contraétum. Quare in ipsa 
mee elevatione suam voluntatem de-
clarav it , nempe, habiturum non es-
se pro consensibus legitimis contra-
hend i Matrimonium illis, quibus bap-
tizati intentionem recipiendi Sacra .. 
mentum excluderent. Per hoc patet 
ad '2. quia in illo casu esset materia 
vera , & forma Baptismi ; esset sub· 
jeétum , & Minister aptus , & solúm 
deficit intentio. Talis autem materia, 
& forma non consistunt in re , nec 
in aétione civili , subjeéta Superiori, 
sed subjeéta , & communi cuilibet 
privatre personre. Con ensus veró ad 
contraétum Matrimonialem , super 
quem ex Christi institutione Sacra-
menti ratio cadit , consistunt in ac-
tione civili , cujus legitimitas , sine 
qua contraél:us non valet , non sub-
jicitur contrahentium dispositioni, sed 
Christi. Dominu.:; igitur, ut Monar-
cha supremus, in ip!aelevatione con-
traétus ad esse Sacramenti dispo-
suit , qu6d in sua Ecclesia consen-
sus non essent legitimi ad contraétum 
matrimonialem , si intentionem reci-
piendi Sacrarnentum excluderent : & 
quód baptizati capaces non essent 
celebrandi contraétum talem , quin 
expressé, aut tacité Sacramentum ve· 
lint recipere. 
54 Ex hac doél:rina solutio ad 3. 
apparet clara. In Hrereticis itaque 
negantibus, Matrimonium esse verum 
Sacramentum , contraétus esset nul-
lus, & illorum cohabitatio esset con-
cubinatus : nam in ipsa negatione, 
Matrimonium volebant ut contraétum, 
et oon ut Sacramentum. Tales itaque 
consensus non sunt legitimi ínter 
baptizatos ad contratl:um Matrimo· 
nialem, nec ipsi capaces sunt , ut 
~ua voluntate illum separent á ratio~ 
ne Sacramenti. Si veró duo Hrereti-
ci contrahere vellent Matrimonium, 
quod Ch.l'istus su:E Ecclesice djspó-
suit : non tamen , qu6d Papistre (sic 
Catholicos vocant) celebrant , vali-
dé contraherent, et Sacramentum re-
ciperent , mod6 non haberent impe-
dimentum dirimeas, R atio est ; quia 
in ipsa intentione celebrandi Matri-
monium , quod Christus Ecclesi~ ins· 
tituit , haberent intentionem reci-
p iendi Sacramentum, saltcm virtua-
lem. Quare si baptizatus quilibet Ma-
trimonium contraheret cum expres-
sa intentione recipiendi illud , ut 
contraélum , et 11on ut Sacramen-
tum • nec ex defeétu intentionis re-
cipcret Sacramentum : nec validus 
esset- contraélu ex qefeélu consen-
sus , qui cum tali exclusione non es-
set legitimus, nec contrahens bapti-
zatus capaxesset celebrandi Matrimo-
nialem contraélum. 
55 Advertendum est ver6 , quód 
si duo fideles contraélum Matrimo-
nialem celebrassent , non adverten-
do , aut invincibi?rirer ignorando, es-
se Sacramentum : Tune veré recipe· 
rent illud. Ratio est ; quia in illo con· 
sensu expresso includitur virtualiter 
in-
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intentio faciendi , & recipiendi Sa-
cra mentum Matrimonii: etenim con-
trahere intenderent Matrimonium, 
quod in Ecclesia celcbratur: Et hoc 
ex Cbristi e!evatione , & voluntate 
inseparabile est á ratione Sacramen-
ti. Si dicas : Nihil volitrJm, quin prp-
cog11itum : ergo si invincibiliter ig-
11orarent esse Sacramentum , non pos-
sent habere inteotionem faciendi, & 
recipiendi illud. Respond. nihil voli-
tum formalitcr , & expressé, aut di-
reété , & immediaté , quin prrecog-
nitum , concedo : mediacé , indirec• 
te , & virtualiter , nego. Hocsecun-
do modo potest quis velle, quod noa 
cognoscit ; quia ad hoc sufficit, quod 
cognoscat , & ve lit direelé, & for-
rnaliter id , in quo continetur; mo-
dó non habeat voluntatem exclusi-
vam illius contenti, aut si esi.et ta-
lis , quod si illud cognosceret , non 
vellet. 
56 Pro aliis observa 1. Ecclc-
siam quinque prioribus sreculis tole-
rasse Matrimonia fidclium cum infi· 
delibus ' cum nullum aderat pr~sens 
subversioni periculum. Constat plu-
i·ibus cxemplis SS. Mulierum. Sic Eu-
nice , Timothei Mater , licét fidelis, 
teste S. Luca, aét. 16. nupserat Gen-
tili , Apostolorum ~tate. S. Crecilia 
sponsum habuit Valerianum ínfidc-
lem : Monica Patricium infidelem : 
Clotildis Regina nupsit Clodovreo, 
Francorum Regi , adhuc Ethnico. 
Hujusmodi autem conjugia Ecclesia 
toleravit , omni secluso periculo per· 
versionis , ob utilitatem , quam ex 
his poterat referre , sive per con-
versionem infidelium ad fidem. Et de 
faél:o Monica Patritiurn, Crecilia Va-
lerianum , Clotildis Clodov~um , ac-
quisivere Christo. Sive per protec-
tionem ; quia viri Gentiles rem Ca-
tholicam in gratiam suarum uxorurn 
promovebant , aut saltem non I~de· 
bant. At ver6 quamvis interdum Ec-
clesia connubia hrec toleravit , ni-
hilominus propter adjunéta pericula, 
g neratim illa improbavit, & ante 
12.sreculumirríta fecit. 
S7 Observa 2. Matrimonia ortho· 
doxorum cum Hrereticis ill icita esse, 
& invalida , saltem ex di positione 
Ecclesire. An ver6 licita fieri pos-
sint , & consequcnter valida , per 
dispensationem, non conveniunt Th..:o· 
logi. lEstius in 4. dist. 39. & cmn 
ipso affirmant alii , con nubia h~c per 
se omnino mala, ac proinde illicita 
esse. Inquiunt enim , quod tale con-
jugium numquam iniri potest , abs-
que evidenti periculo, vel sedudio-
nis , vel profanationis Sacramenti: si-
ve ex parte Sacerdotis , qui notorié 
indigno Sacramentum administrat: si· 
ve ex parte Hreretici , qui illud Íll-
digné recipit = sive ex parte Ortho· 
doxi , qui ( si concrahenres strnt l\fi ... 
nistri ) Hreretico ministrat , & ab eo 
percipit : vel saltem occasio est ip· 
si percipicndi iudigné Sacramentum, 
quod certé , inquiunt , charicas non 
patitur. Et addunt, numquam licicum 
esse communicare cum H~retico no-
todé excommuni~to in rebus sacris. 
Si opponatur illis , plures ab Eccle-
sia concessas esse , nempe , á Cle-
mente VIII. Duci Barriensi, ut Ca-
tharinam Henrici IV. Francorum Re-
gis , sororem , sed hrereticam, duce. 
ret : ab Urbano VIU. an. 1625. Hen· 
ricire , Ludovici XIII. sorori , ut Ca-
rolo , Ang1orum Regi , hreretico, nu-
bcret; has dispensationes , ut nul la , 
ac per vim extortas , rejiciunt illi 
Theologi. 
58 Ex altera parte stant Theolo· 
gi , Azor , Sanchez , Ponci1.1s , & a lii 
~gré ferentes, injuriam ficri :SS. Pon-
tificibus, cúm velut nullre, ac abu-
sivre appellantur illorum dispematio· 
nes , qua concesserunt, ob publicum 
Ecclesfa: bonum , R egnorum pacen, 
ac concordiam faruiliarum. Et addit 
Poncius, nullum se legisse auétorcm, 
(jUi scripserit, conjugium Catholici 
cum hreretico ita illicitum esse, ut 
nullo casu ex dispensatione Sum.Pon .. 
tifieis licitum evadere pos ir. Unde 
ad fundamenta prioris sententire res· 
pondent ad 1. periculum perversio· 
nis posse aliquando separad ab hu· 
jui-
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juscemodi · conjugiis : prout srepé á 
Matrimoniis fidelium cum infidelibus 
separatum est. Ad 2. negant, neces· 
sarió annexam esse profanationem Sa-
cramenti saltero ex parte catholici. 
' . . Sicut enim licet in casu necessltat1s 
accipere pecuniam ab usurario ~uh 
usuris, & Sacramenta á Pastare 1m· 
probo petere , quamvis uterque pec-
cet , nempe , ille usuras exigendo, 
& iste Sacramenta violando: ita cul-
pandus non est Catholicus, qui, ur-
gente necessitate , j uogitur cum H~­
retica , vel Catholica cum Haireci-
co , qui , vel qure , maliti~ su<; im-
putare debet , qu6d indigné recipiat 
Sacramentum ; non autem Catholico, 
qui jure suo utitur. Et quidem, si ta-
lia Matrimonia necessari6 illicita es-
sent , Pontifice in eis non dispensas-
sent. Ad 3. licitnm esse cum H:Ere-
tico communicare , sublata prohibi· 
tione per legitimam dispensationem. 
Advertunt ver6 , in his celebrandis 
conjugiis hanc formam obser~ari de· 
bere, juxta mandatum Clement_1s ~llI. 
ut nec offeratur Missre Sacnficmm, 
nec impendatur á Sacerdote benedic-
tio nuptialis , sed simpliciter adsit 
Sacerdos prresens , prresertim in lo-
cis , in quibus lex Tridentini vi-
get. 
59 Qureres: Quando Matrimonium 
censeatur co11summatu111 , & indisso-
li1bil~ omnitio ~ Et pariter : si copula 
prtecessit Matrimonio, an dum pastea 
tontrahitt1r , cense1idum sit per iilatn 
consummatum ~ Respond. ad I. Ma-
trimonium ratum consummari per co· 
pulam aptam ad generationem. Con-
sentiunt omnes Theologi , & satis 
constat ex diétis. Ad '2. resp. nega-
tivé. Tum ; quia copula illa fornica-
ría est ; sed Matrimonium solúm con-
summatur per copulam Matrimonia-
lem: ergo. Tum ; quia consumma-
tio est complementum rei , quce corr-
summatur : ergo essentia rei , qu~ 
consummatur , pr~cedit ipsius com-
plementum: ergo Matrimonium co· 
pulam debet prrecederc , in qua suum 
complementum habet. Si dicas : Ma-
trimonium subsequens retrotr11hit11r 
ad copulam, ita ut prolem legitimer, 
ut constat ex cap. Tanta qui filii sint: 
ergo copula prrediéta ad Matrimo-
nii consummationem ita se debet ha· 
bere , ac si esset subsequens. Neg. 
conseq. Ratio disparitatis est , quotJ 
in favorem pro/is retrotrahitur ex: 
juris dispositione : quod quidem in 
favorem fornicantium, nec disponit, 
nec justum est disponere. 
QUJESTIO V. 
dn ínter absentes Sacrameritum Ma· 
trimo,1ii possit contrahi ~ Ac 
de consensu necessario ad 
illius valorem. 
60 MAtrimonium inter absea-
tes illud est , quod fit 
per procuratorem, per E pístolas , aut 
per parentes. Quod enim ad Ma~ri­
rnonium in racione contrae 11s non sit 
necessarium , partes contratlanres es-
se prresentes , dummodo procurato-
res habeant mandatum authenticum, 
& non excedant illud , omnino est 
indubium. Quare difficultas solúm po· 
test esse de Matrimonio sub concep-
tu Sacramenti. Indubium est etiam, 
requiri consensum ex parte conju-
gum , sine quo contraélus ille esset 
irritus. Hic contrahentium assensus 
est aétus voluntatis eorum , quo mu· 
tu6 assentiuntur in Matrimonio. vo-
lentes sibi invícem dominium suorum 
corporum transforre , in Ndine ad 
prolis procreationem , & individuam 
unius cum alio perpetuam societa-
tem : nam consentire est idem ac 
cum aliosentire. Unde consensus, cap. 
Quod autem q. 1. definitur sic: Est 
duoru!n , vel plurium se11sus in idem. 
De hoc consensu ad Matrimonimn 
necessari6, jam aliqua diximus. Ut 
igitur qua! restant d icamus. 
6I Conclusio J. Matrimonitlm in· 
ter absentes , per procuratorem , aut 
m,mtium, validum est , tam ut con-
traftus , quám ut Sacrame11tum. Est 
communis apud Theologos , & ex-
pres-
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pressé docetur á Subt. Doa. díst. 
<J7. qurest. 'l. Prob. 1. ex cap. Pro· 
curator, ubi dicitur : Procurator, 11on 
aliter censetur idoneus ad Matrimo· 
nium co11tf·ahendum , qudm si ad hoc 
mandatum babeat speciale : ergo si 
Procurator habeat mandatum specia-
le, potest contrahere.Confir.ex Script. 
nam Gen. '24. Rebecca nupsit Isaac 
per Eliezer , servum Abrahre , mis-
sum in Mesopotamiam. lbi enim , vo-
cata Rebecca coram Patre , & nun· 
tio, & proposito sibi Matrimonio cum 
Isaac, ipsa consensit , & contraétus 
validus fuit. Urgetur ex jure civili: 
nam L. sufficit, dicitur , ínter absen-
tes , requé , ac inter pr<;sentes , Ma-
trimonium contrahi posse , positis 
ponendis, scilicet, conditionibus ba-
nce procurationis , aut delegationis. 
Prob. 2. quoad 2. partem : In tali 
contraél:u adsunt omnia requisita ad 
Sacramentum : ergo. Ant. est omni-
no certum : nam adsunt materia , & 
forma idonea ; adest Minister ( si 
Ministri sunt contrahentes , adsunt 
per nuntium , vel procuratorem ) ad-
cst consensus per verba , aut signa, 
expressus ; adest Parochus , & ad-
sunt testes , prout exigit , & prreci-
pit Trident. ergo.Urgetur : Ante Con• 
cilium Matrimonia sic contraéla ve-
ra erant Sacramenta : ergo & nunc, 
si adsint solemuitates , quas prcescri ... 
bit. Prob. ant. ex praxi Ecclesire, 
maximé inter Principes: quinimo tem-
poribus istis quampluribus permitti-
tur contrahere per procuratores, quod 
& ipsum Trident. permittit : ergo. 
6z Arg. 1. Alía Sacramenta non 
dantur absentibus per procuratores, 
aut alios: ergo idem est de isto : nam 
est ejusdem rationis cum aliis Sacra-
rnentis. Ant. constat in Sacramento 
Prenitentire , in quo non valet con-
fessio , nec absolutio absentium , ut 
diélum est traél. de Pceniten. disp. 
2. qmest. 4. per totam á num. 195. 
& idem est de Baptismo &c. Prob. 
con . Ideó alia Sacramenta non essent 
in tali casu valida ; quia non veri-
ficaretur nec subjeél:um , nec forma 
Sacramenti ; sed ídem esset in Ma 
trimonio per procuratorem , E pisto-
]am , vel nuntium : ergo. Prob. min.• 
Procurator non pote t dicere coram 
Parocho : E g o te accipio in meam, 
nec vicissim potest dicere fcemina: 
nec Parochus: E g o vos conjrmgo : narn 
nec illi se mutu6 t radunt , nec iste 
illos conjungit ; sed Sacramenturn 
non valet sine h is formis , ut Tri-
dent. decernit : ergo. 2. Si Sacra-
mentum M!ltrimonii valeret pro ab· 
sente , sequeretur : Tum ; quód , ip-
so tune dormiente , cau~aret in eo 
gratiam , & qu6d procurator pecca-
ret pro ipso, sí esset in peccato, 
dum contrahit pro i llo ; sed hcec ab· 
surda sunt : ergo. T um ; quia fieri 
.potest , qu6d dum procutator con-
trahit , sponsus dissentierit , & vo-
luntatem mutaverit: ltem, quod pro· 
curator posset agere sine intentione; 
sed in primo casu deesset consensus, 
& in secundo exponeretur nul litati, 
& profanationi Sacramentum : ergo 
ne talia absurda sequantur , dici de-
bet , ínter absentes non esse vali-
dum. Tum denique : non datur ac-
tio io. distans : ergo Sacramentum da-
tum Burgis non potest gratiam ope· 
:rari Pompelonc; , ubi sunt conjt1ges: 
ergo nec vinculum conjugale. Sed si-
ne hoc Sacramentum Matrimonii exis· 
tere non potest : ergo. 
63 Respond. ad 1. nego conseq. 
& paritatem. Disparitas inter hoc, & 
alía Sacramenta est manifi~sta : nacn 
valor istius fundatur in valore con-
.traél:us • ad quem non requiritur pr~­
sentia personalis contrahentium, dum-
modo constet de illorum consensu. 
Non ita est de aliis Sacramentís , ut 
videri est , ubi pertraétatur de ipsis. 
Nec Trident. in aliquo obstat hui<t 
veritati : siquidem nihil novi exig ir, 
ni i ut contrahatur coram Parocho, 
& testibus ; quod fieri potest in con· 
traél:u , sive per litteras , ive per 
nuntium , si ve per procuratorem. Ad 
prob. nego minar. & d isting. illius 
probat. non potest dicere verbis for· 
malibus , & materialibus contrahen• 
tium, 
LmF.it IV. StNTENT.; 
t 
tium , concedo : ~quivalentibus , & 
ex p ressis nomine ipsorurn, neg. Dum 
igitur exprimuntur consensus sponso· 
rum de prresenti per procuratores, 
unus dicit Petro : accipio te in meum 
nomine Maria! : Et alter : accipio te 
in meam nomine Petri: & Parochus: 
Ego vos co11jungo , nempe , in Pe-
tro , & Maria , pro quibus contra-
hiti . Quare autem confessio , & ab-
solutio sacramentalis exigant preni-
tentem , prresentem Sacerdoti , cúm 
illum absolvit , loco cit. videri po-
test. Matrimonium itaque ad suutn 
valorem unicé exigit consensum rea-
lero , de quo sufficienter constar per 
procuratorem cum mandato spe-
ciali. ' 
64 Ad 2. dico , nihil absurdi se-
qu i contra Sacramenti valorem: nam 
q116d sponsi dormiant, aut in pecca-
to sint , dum procuratores pro ipsis 
contrahunt , illorum est culpa , & 
incongruitas : at ver6 non ide6 in-
validus est contraél:us , nec Sacramen· 
tum. Patet exemplo : si quis , post-
quam Baptismum petiit , vel ~bsolu­
tionem , in lethargum cadat , 1lla Sa-
cramenta , si illi conferantur , non 
sunt invalida. Unde si conjuges es-
sent in peccato , dum procuratores 
contrahunt pro ipsis , procuratores 
non peccarent , sed soli conjuges, qui 
.tune gratiam non reciperent; sed ~a­
cramentum validum esset. Et panter 
si dormirent; quia consensus perma~ 
nerent. At cretera dico, qu6d si spon .. 
si vere dissentirent ' antequam pro-
curatores pro ipsis contraherent,Sa-
cramentum esset nullum, ex defeétu 
consensus , qui in hoc Sacramento 
est simpliciter necessarius. Si autem 
pr6curator contraheret sine inten-
tione , dummodo intentionem nu-
,bentium externé exprimeret , Sa-
cramentum valeret ; quia consensus 
sponsorum , & non procuratoris, ne-
cessarius est ad Sacramenti valorem. 
Non tamen prresumendus est talis de-
feétus , nec in procuratoribus , nec 
in contrahentibus:aliás numquam p~· 
set conferri seGure ullum Sacramen-
tum , etiam pr:rsentibus , in quibus 
disposítiones necessarire internre de-
esse possunt. Existimandum est igi-
tur prudenter , qu6d omnes in om· 
nibus conserventur ; quia in rebus 
tanti momenti non prresumitur mali-
tia , nec dolus. N umquam itaque pr~­
sumend um est , consensum esse in-
certum , aut fiétum , ex eo , quód 
ita evenire possit : sufficit enim cer-
titudo moralis , qualis debet haberí: 
aliter nullum Sacramentum posset 
cert6 adhiberi ; quia subesse potest 
falsitas ex parte ·Ministri, aut susci-
pientis. Quare ut pulchré ait Subtil. 
Doél:. dist. 28. qurest. 2. Sttfficit iJ-
la certitudo, qua! haberi solet in ac .. 
tibu! humanis , & contraé'libus: nam 
quilibet prcesumitur verax , de quo 
non habetur signum oppositi. Ad ulr. 
disting. antec. non datur aét}o agen-
tis physice, transeat: agentts mora-
liter , neg. anteced. & consequent. 
Nam contraétus Burgis celebratt1s 
per legitimum procuratorem ligat 
sponsos existentes Pampelonre : & Sa· 
cramenta operantur aél:ione morali, 
ut dicunt Scotistre. Vel si physica, ut 
volunt Thomistre , 11anc operarentur 
Pampelonre, ubi proprié sponsi Sa-
cramentum reciperent, 
65 11. Conclusio : Ut Matrimo-
nium sit validum , neces sarius est 
contrahentium consensus sensibiliter 
significattts : & hic solus est t1eces-
sarius absoluté loquendo. U traque pars 
constat ex Subt. Doél:. dist. 27. qu~st. 
r. & 2. & prima pars est de fide, 
!2. communis. Prob. prima pars ex 
Sac. Canon. & Conciliis cap. Quod 
autem, qurest. 2. dicitur : Consensus 
utriusque facit Matrimo11ium. Et cap. 
Sufficiat , dicit N icolaus l. Sufftciat 
secundum leges solus eorum co11sen-
sus , de quorum conjuné'lionibus agi-
tur ; qui consc.nsus , si in nuptiis so-
lus forté defuerit , ca!tera omt1ia , e-
tiam cum ipso coitu celebrato , frus-
trantur. Idem habetur ex Innocent, 
III. Florent. in Decr. dicit : Causa 
efficiens Matrhnonii regulariter est 
muluus &onsensus, per verba de p1·ce-
$en-
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¡e11ti exp1·essus. Et in Trident. sess. 
24. prrecipitur , ut Parochus inte/Ji-
gat vid , & fremince mutuum consen-
.wm, & jubet , interrogari virum, 
& freminam , ut ex eorum verbis, 
aut nutibus eorum conscnsum intelli-
gat. Rituale Rom. inquit: Utriusque 
consensum debere exprfrni signo sen-
sibili , sive fiat per se, sive per pro· 
curatorem. Ex quibus prima pars de-
monstrata manet. Demonstratur etiam 
ratione : nam de conceptu omnis con-
traél:us est , ut fiat per aétus huma-
nos , seosibile , & perceptibiles á 
contrahentibus : non enim horno agit 
in hac vita , nisi mediantibus sensi· 
bus , non sicut Angeli per aél:us spi-
rituales , & puré. internos: ergo sen-
sibilis debet esse contraél:us Matri-
monialis , ut maximé in ordine ad 
Sacramentum, quod essentialiter est 
signum sensibile. 
66 Secunda pars. scilicet , quód 
absoluté loquendo solus · contrahen-
tium consensus ad valorem Sacramen· 
t.!J est necessarius , constat aperté ex 
t.:an. & Conciliis cit.Sed ultra prob. 
J. Nec Christus, nec Ecclesiaalium 
consensum ad hujus Sacramenti va-
lorem requirunt , quám consensus 
contrahentinm: ergo quocumque alio 
·consensu posito , si i te deficiat, de-
ficit Sacramentum. 2. Si alius con-
sensus sufficeret ad valorem , maxi-
mé parentum , quibus contrahentes 
subjiciuntur ; sed non sufficic paren-
tum consensus , si filii in id non con-
sentiunt : ergo. Min. definitur á Tri-
dent. sic : S. Synodus anathemate 
damnat eos , qui falsd affirmant, Ma-
trimonia á filiis familias sine consen· 
su parentum contraé'la, irrita es se, & 
parentes ea rata , & irrita facere 
poste. Unde si qme sit civilis lex, 
qure decernat oppositum , per hanc 
Concilii Canonicam regulam corrigi· 
tur. Ex quibus patet , quod patres 
non possunt validé contrahere pro 
filiis Matrimonium , sine aliquo isto-
rum consemu , sa\tem virtuali , & 
implicito: ita ut non sint, ni i vclut 
organum , vel procuratores filiorum, 
Tom. JI. 
quorum consensum exprimunt. Sic 
constat ex cap. Tua sanClitas , ubi 
d icitur : Patres nullo modo pos se pro 
filio facere Matrimo11ium , si ftlius 
aliquomodo non co11se11tit. Ut autem 
censeatur consentire, sufficit , si pr\:· 
sens non contradicit.Sic cap. de Spons. 
qurest. 2. Tua fraternitas nos requi-
sivit de filio adulto , quem patrem 
vult contrahere , si sine volw1tate fa· 
cere potest ~ Ad quod dicimus ; si 
aliqt1omodo non consentit filius , fieri 
..non posse. Super qu;e G lossa dicit: 
Tacens habetur pro consentiente. Di· 
ximus ad valorem Sacramenti : na rn 
ad licité contrahendum , requiritur 
in filiis familias consensus parentum. 
ut colligitur ex decreto Urbani I. & 
aliis Canon. illum consensum exigen-
tibus : & in legibus Civilibus 1. 2. 
ff. de nupt. dicitur: Nuptia! consta ... 
re non posstmt , nisi conse11tia11t om-
nes , qui coeunt , & quorumcumque 
sunt in potestate. Et hoc utique con-
gruum est. 1. Quia parentes sapien-
tiores sunt , & prrecisa omni pa sio-
ne , prreocupatione, ac prrecipitatio-
ne ab eis , eligunt personas conve-
nientiores , & utiliores. 2. Quia jus 
naturre exigit , ut filii sint subditi pa .. 
rentibus , maximé in his , qure bo-
num famili~ respiciunt. Si veró pa-
rentes cum pa sione , aut prrecipita· 
tione procedunc , seu non prudenter, 
filius non tenetur obedire. Proptt:r 
hoc Scotus cit. dicit, quód in casu 
Matrimonii , diél:um Apost. Filii o-
bedite parentihus vestris , 11011 intel-
Jigitur quoad istud ; quia irJ isto fi-
Jius non tenetur obedire patri. 
67 Arg. 1. lo Canonibus de spo1ls. 
lmpuh. dicitur: qu9d filii nubunt so-
lo consensu , non suo , sed paren ... 
tum : & quód cum illi adoleverint, 
debent Matrimonium sic contraél:um 
adimplere. Ita cap. T ua nos. Ergo 
non est necessarius conjugum con-
sensus. 2. Multa Matrimonia , ut le-
gitima habentur , in quibus non ad .. 
fuit verus consensus : ergo iste non 
e t adeo necessarius. 3· Innoc. ur. 
dicit : Necessaria sunt verba consen-
Mmm sum 
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sum exprimentia de prtesenti , sed 
9ua11tum ad Ecclesiam : ergo externa 
consensus expressio non est de ne-
cessitate Sacramenti, sed ex prcecepto 
. Ecclesire. 
68 Respond. ad 1. Canonern il-
lum loqui , m>n de Matrimonio, sed 
de sponsalibus. Et cum dicitur, quod 
tum filius pervenerit ad perfeCiam .f!-
tatem , omnino debet hoc impl-ere; hoc 
debitum , ait Glossa , non est neces-
sitatis , sed honestatis. Unde neg. 
consequent. nam filii , cúm adoles-
cunt , semper propria voluntate con-
sentire debent. Ad ll. dico, qu6d si 
deficit consensus internus , & verus, 
& solúm adsit consensus externus , & 
fiélus , talia Matrimonia habenmr Je. 
gitima in foro externo. Erunt tamen 
nulla á parte rei , & in foro inter-
no. Ad 3. neg. conseq. Quód igitur 
debeat exprimí propter Ecclesiam, 
qure non judicar de occultís , hoc 
rninimé excludit necessitatem Sacra-
rnenti , sed ex ejus natura venir , e6 
quód essentialiter est signum sensibi-
le. Deinde contraélus humani huma--
no modo fieri debent , ita talicer , ut 
contrahentes agnoscant ad invicern 
suas intentiones. Ex quibus sequitur, 
quód licét talis consensus s¡gnifice-
tur sensibiliter , & externé per ver-
ba inter pr::esentes , aut per procu-
ratores , & quod sic curandum est, 
quantum fieri potest , ut Concilia mo-
nent; tamen si contrahitur cummu-
tis , qui verba non proferunt , vel 
surdis , qui illa non audiunt, vel idicr 
mata non intelligunt , sufficient nu-
tus , aut alia signa cerca , per qu~ 
Sacerdos , testes , & sponsi, mutuum 
consensum intelljgant. 
69 III. Conclusío : Per nullam 
potestatem suppleri potest in contf'a-
hentibus consensus in Matrimonio. In~ 
telligitur de potestate creata , & pro-
batur : Tum ex Canon. & ConciJ. 
cit. nam semper exigunt conseosum 
proprium viri , & freminre • non au-
tem alterius potestatis, quod quidem 
est essentiaJe huic contraélui; sed si 
fiat jussu , vel voluntate parentum, 
... ' 
aut superiorum , non erit con~ensus 
contrahentium : ergo. Tum contrac-
tu,s iste consistit ia mutua traditio-
ne corporum : ergo solúm ab illis 
fieri potest, qui sunt Domini corpo-
rum sponsorum. Patet hoc : nam de 
essentia donationis est , ut donans do· 
minus sit rei donatre. Sed nulla crea ... 
ta potestas , prreter ipsos sponsos, 
dominium habet in corpora eorum: 
ergo nulla potest per contraélum illa 
donare , aut consensum illorum sup-
plere. Tum : Si ulla potestas supple-
re posset talem consensum, maximé 
quia Prínceps , aut Respublica id fa. 
ceret pro bono publico : nam in ta-
li casu potestatem habet in res , & 
in corpora civium 4' quatenm; expe· 
dit pro illo bono ; sed non expec;lit 
bono publico , ut conjungan tur vir, 
& fremina per alienam voluntatem, 
contra suam propriam: ergo. Prob. 
mio. 1. Quia id fieret contra volun· 
tatem Christi , qui Matrimonium, 
tam in ratione contraélus, quam Sa-
cramenti , liberum contrahentibus/ 
instituit. 2. Quia hic contraélus ex 
natura sua fundatur in mutuo amo-
re conjugum , sine quo exitus talis. 
contraélus ordinarié est infe1icissimus: 
ergo debet esse liber omnino , & 
consequenter &c. 
70 Arg. Tum : Princeps oh bo-
num publicum potest cogere ad alios 
contraélus , ut ad venditionem , atít 
cessionem domus , aut agri : potest 
etiam de vita subditorum disponere: 
ergo potest cogere ad istum contrac-
tum , & disponere de subditis in or-
dine ad Matrimonium, & ejus mmm, 
ob publicum bonum. Tum : in casu 
necessitatis potest Papa cogere ad 
Episcopatum : sed tune inter homi-
nem , & Ecclesiam ñeret Matrimo-
nium spirituale : ergo ita esset in Ma-
trimonio corpora1i. Tum : ex Flo· 
rent. consensus C(}Jntf'ahentium est re-
gulariter causa efficiens Matrimo11ii. 
ergo quamvis non regulariter , in 
aliquo casu necessario , sufficiet con-
sensus Principis , aut Superioris. 
71 Ad 1. potest negari ant. nam 
de 
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de ratione contraélus est , ut ex pro-
pria voluntate contrahentium fiat. Un-
de potest superior pr~cipere, ut ven-
dant , sed non potest . ex contraélu 
valido vendere pro ipsis, nisi velint: 
potest disponere per se de bonis illo-
rum , sed hoc non erit eorum con-
traélus. Deinde negar. conseq. e6 
qu6d , essentiale ese , pri; cceteris, 
huic contraélui, & ejus fini , ut con· 
juges mutu6 se ament , ac ad filios 
procreandos , & educandos mutua 
comp1etlaotur dileélione, & obsequiis; 
quod non facient , si nubant ,_ nolen-
te . Qua re ad summum sequitur, quód 
Princeps possit pr~cipere sub pre-
na vitre , ut contrahant , si hoc bo-
no publico expediat ; & qu6d subdi-
ti debeot obedire , & nubere : non 
ver6 sequitur, qu6d sine illorum con-
sensu contraélu sit validus. Per hoc 
patet ad 2. nam prreterqua mquod 
ade t sufficiens di crimen inter Ma-
trimonium puré spirituale , & cor-
porale, Papa juberet homini , ut E-
piscopatum velit, & hic deberet vel-
le : at ver6 si Ecclesiam , ut spon-
sam nollet , verus il1ius sponsus non 
es cr. Ad 3. nego conseq. Dicit Flo-
rent. quód ille consensus regulariter 
debet esse expressus per verba de 
pr~senti. Unde vox regulariter , non 
cadit in substantiam co11sensu , sed 
appellat in modum manifestandi 
illum. 
72 Sed quid dicendum de potes-
tate divina ~ Pottrit ne Deus supple-
,-e consensum , ita ut sine viri , & 
fremince consensu es set Matrimonium ~ 
Resp. affirmativé. Ratio est ; quia do-
minium , quod Deus habet in corpo-
ra , & animas , majus est illo , quod 
q11ivis horno habet , & habere potest 
in corpus , & animam suam : ergo 
potcst Deus conjugum corpora illis 
ad invicem donare, melit'1s quárn ip-
i : ergo a\tiori jure, & striél:iori vin-
culo ligarentur, quim qui propria 
voluotate co1'trahunt. Adverrendum 
vcr6 , ne cum requivocatione proce-
datur, hoc iotelligi de Matrimo11io, 
_nquantum vinculum est, & potesta-
1 Tom. JI, 
tem mutuam in corporibus tribuir pro 
urn debito ad generationem. Aliqui 
sentiunt, sic Deum cum Ossea fe· 
cisse , quando dixit il li: Vade , su-
me tibi uxorem fornicationum &c. 
Hoc autem Matrimonium rationem 
contraélus non haberet , sicut modo 
babee : nam contraélus contrahen-
tium consensum essentia liter exigir. 
Nec Sacramentum esset, sicut nunc 
est ; quia non constaret materia , & 
forma , qua nunc constar. Puterat 
autem Deus illud elevare ad Sacra-
menti rationem alio modo , aut eo-
dem signo , quo mutuam dabat po-
testatem corporum p1·0 usu debito. 
73 IV. Conclusio: PrcediCius con· 
sensus debet es se absolutus. Certum 
est r. aliquas posse e se conditiones 
. ' 
ommno Matrimonium invalidantes, 
ut ill::e , qure se opponunt essenti~, & 
fini intrin ceo Matrimonii, quas Subt. 
Do~. dist. 3 r. sic refert : ,, Contra-
" hentes cum aliqua conditione, pt1g· 
,, nante alicui bonorum Matrimonii, 
,, nihil faciunt .... V. g. accipio te ia 
,, mcam , donec occurrat magis pla-
" ceas ...• aut ita, ut oon tcnear ti-
" bi servare ficiem .... nec ad redd n-
" dum , nisi cum voluero .••• aut si 
,, procuraveri venenum sterilitatis. 
Omnes istre conditioDcs bonis Matri-
monii repugnant ; sunt ver6 ali.e, 
qure non ita invalidant. Quia tamen 
invalidare possunt, aut Sacramentum 
infirmare , ideó semper sunt illicitre, 
& illis utendum rarissimé , aut non 
sine gravissima necessitate. Tales e- ' 
nim conditiones, quamvis 'OOn sem-
p.er inva1ident .~ontraélum , regula-
rtter , aut srepms arguunt consen-
6Um imperfeélum , am dubfom , ac 
proinde illicitum. De illis Theologi 
& Canonistre, inter quos noster Bran: 
catus, Mastrius , & alii in Sum. Mo· 
raJ. valde diversé sentiunt , arque 
in illis plurimas difficultate reperiunt 
videndas apud ipsos. ' 
74 Prob. 1. conditiones, qu~ op-
ponuntur consensui Matrimoniali, vel 
sunt de prreterito , vel de prresenti, 
vel de futuro ; sed omnes illre , vel 
Mmm ~ Sa-
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Sacramentum inva1idant , vel infir-
mant , vel suspendunt: ergo non li-
cent , & consequenter consen us ab-
solmu~ debet esse. Prob. minor. De 
prreteritis, & pres~ntibus , qu.re , ~i 
extiterint , vel ex1stant 1 non 10val1-
dant , ut si dicas : Accipio te in 
meam , si ex muliere nata fueris: aut: 
.Accipio te in meam , si nunc tu es 
tmtlier , ex suppositione , quód il-
lam , ut talem cognoscit ; sed i tre 
conditiones , quamvis non invalident, 
roodó id noverint sponsi, frustrane::e 
:sunt , irrisorire, & Sacramentum pro-
fanant<:;s : ergo non licet eas appo-
11ere ., nec admitti debtnt. Si sunt 
condiriones de futuro , vel sunt pos-
sibiles , & bonestre , vel impossibi-
les, aut turpes ~ Si impossibiles~ Vel 
baberi debent , ut non appositre , ut 
si dicas., accipío te, si sol stet per 
totam noflem. Has utique reprobat 
Grcgor. IX. cap. Si co11ditio11es. Vel 
si serió conjux loquatur , invaJidus 
esset talis con ensus : nam qui scir, 
so1em per noélem non pos!le. stare, 
boc ipso censetur , nolle eam m uxo-
rem. Idem dici debet de conditione 
turpi, ob eamdem rationem ; qu~a 
tales repugnant Matrimonio , sicut 
de illis , qure bonis Matrimonii op· 
ponuntur, diximus. Si sunt possibiles, 
& honestre , majorem vim non ha-
bent , quám sponsalia , seu consen-
sus per verba de futuro : ergo de pr~­
senti non valet Sacramentum. Patet; 
quia interim , ac veri6caretur con-
ditio , possent contrahentes se retra· 
here , sicut in sponsaUbus. Unde vhc 
umquam tales consensus valent in 
hoc Sacramento , licét possen~ vale-
re in aliis contraéHbus. Confirrnat. 
Cbristus non instituit hoc Sacramen-
tum sub conditionibus suspensivis ef-
ficacire ejus; sed suspenderetur, us-
que dum purificaretur conditio; quia 
usque tune non esset Sacramentum:er-
go magna irreverentia esset sic minis· 
trare illud. 
75 V. Conclusio : Consensuj ton· 
jugt1m debet esse de prcesenti , quitJ 
sufficia.t de futuro : pariter debe& es-
se verus , quin 1ufficiat .ex.ternus si-
ne interno. Est commumss1ma apnd 
Theologos cum Scoto. cit. Prob. 
prima pars 1. ex Conc11. & . Canon. 
Florent.dicentibus:Causa efficzens Ma-
trimonii est consensus de prtesenti ex-
pressus. Trident. inquit : Talem de-
bere esse consensum ., ut Parocbus 
possit dicere : Ego vos cor~ugo. Gre-
gor. IX. cap. Adol~scen~ docet, Spon-
salia de futuro ., ettam JUrata , posse 
dissolvi per posteriora de .Przs~nti, 
sine quibus non stat Matnmonmm. 
Prob. 2. rationibus Subt. Doétor. 1. 
Matrimonium est Sacramentum, quod 
est efficienter á. consensu ; sed Sa-
cramentum operatur de przsenti, & 
quando fü: ergo debet fier~ per.ver· 
ba de prresenti. Per hoc emm d~ff~rt 
á sponsa\ibus ., qme sunt prom1ss10-
nes Matrimonii , & per verba de fu· 
turo. 2. Matrimooium consistit in li-
bera corporum donatione ínter con-
trahentes : ergo includit cons nsmu 
de prresenti : nam consensus de fu-
turo non est aélualis datio, sed dan-
di proinissio. 3. Sacramenrnm hoc 
datur , & operatur, sicut alia ; ed 
atia conferuntur , & operantur per 
verba de prrescoti : nam dicitur : 
·Ego te baptizo : Ego te ahsolvo : Et 
in i$tO dicit Sacerdos : Ego vos co11-
jzmgo: ergo. 
76 Prob. secundé'\ pars. Tum ex 
Canon. & Concil. nam semper regui-
runt .consensum expressum per \ter-
ba , aut signa de prresenti ; sed bree 
suppoqnnt aétum internum , quern 
significant : ergo & consensum ve-
rum , & non fié1um , qui non est 
consensus. Patet consequens : nam 
consensus fiétus est puré externu , 
imago , & figura interni , sicut'·ho-
mo pittus non est verus horno, sed 
ejus itnago; sed Concilia requirunt 
consensum : ergo verum , & since-
rum , nempe , inter,num cum exter· 
no. 2. Cretera S cramenta non va; 
lent sine debita iC1Jtentione Ministri, 
& suscipieotis: ergo nec istud : er-
go si merque, ve\ alte1· i\lorum, in-
terné non conscntíant, Sacramentum 
non 
TRACT. IX . .DE MATRIM. DISP. l. ~JEST. v. 
non valebit , & peccabunt rnortali-
ter, & sacrilegé : ergo numquam e· 
rit valídum , etiamsi copula sequa-
tur, ut aliqui dixerunt: nam copu-
la non facit Sacramentum, sed con-
sensus. An isti consensus fieri debeant 
simul; & eodem tempore ~ Dico, suf-
fkere imultatem moralem. Non enim 
requíriLur major si multas, & coexis-
tentia consensuum in hoc contratlu, 
quám in aliis ; sed in aliis sufficit 
símultas moralis consensuum , quia 
sirnultas physica neces aria sit: imó 
bree vix possibilis e t, prre ertim ia 
Matrimonio in ter absentes : ergo. M". 
nor constat : nam absens , ·qui con-
sentit per nuntium , vel epi'itolam,. 
aut procuratorem , consensum emi 
sit , dum misit nuntium , aut epis ... 
tolam cripsit : ergo diu consensir, 
antequam alrer, audito nuntio , aut 
leél.a epistola , conseatiat. Et h~c est 
Ecclesire praxis. 
77 Arg. 1. Sufficit ad Matrimo• 
nium ille consensus , ex: quo inter 
virum , & freminam, fiat ~ & resul ... 
tet indl.ssolubile vinculurn; sed ad hoc 
snfficit consensus per verba de futu-
ro: nam iste consensus ligat suffi .. 
cientcr ex fidelitate ad minus, & ma· 
ximé , si juramentum addatur: ergo 
ad Matrimonium sufñcit coosensus de 
futuro. Respond. di ting. major. E~ 
quo fiat vinculum matrimonia le, con• 
cedo : vinculum fidelitatis , aut re-1 
ligionis , aut alterius virtutis , nego 
major. Igitur ex verbis de futuro 
exurgit vjnculum promissionis, qua: 
promissio adimplere debet .ex fideli_. 
tate, & si adsit jnrarneotum- i, etiant 
ex Religione : non ver ' exurgit vit1-
culum Matrimoniate , nec Sacramcn .. 
tale, nec tantre indissolubilitatis: nam 
hoc vinculo jam existente ,, non po;. 
test dis ol vi ;l conjugibus ; bené ve1' 
ró illnd per promittentis ' & admit.a. 
tentis promissionem mutuum con• 
sensum. 
78 Arg. '2. contra secundam par· 
tem. Si aJ Matrimonium non suffi-
ceret consensus externus sine inter-
no , numquam posse.t Sacramentum 
' 
va1idari, nisi ute11que de novo con-
sentiret coram Parocho ; &l testi' us 
seu jn facie Ecclesia:: ; in casu, quód 
prima vice ambo , vel um1s eorum, 
fiété coosensisset , aut solúm exter· 
né ; sed boc esset inconvenierts ma ... 
ximum , propter scaodatum, & prop· 
ter infarniarn , aut detrimentum gra· 
ve aliorum bonorum : err.ro sufficit 
con ensus externus. Prob. maj. Quan .. 
do sic cum tali fitlione in facie Ec-
clesire contraheretur Sacramentum 
esset nullum: ergo repetendus esset 
consensos sinceru c:um om1 ibus con· 
ditionibus necessariis ad validum Sa-
cramentum, ut docet Tridcnt. In res· 
ponsione hnjus argumenti dividuntur 
Theologi, & quidem graves. Mas .. 
trius cum pluribLJS probab' lius tenet, 
suffi ere in tali casu , ut qui con-
senserat fiété, i11ceré cor¡sentiat, & 
,privatim. l:lcJ.tio ; quia con nsus al· 
terius verus fuit , moraliter durar, 
ac prat ens est : & quoad publicita· 
iem , seu in facie Eccle ire adfuit 
c~11~ensus exte~~us ut:iusque : ergo 
mhll dce t , nis1 ut 1pse consentiat 
interné. Ex qua doétrina negant rnaj. 
Ahi negant min, quia cum Sacramen-
tum fuerit nullum, non potest vali-
pari , sine vero utriusque con en o. 
Cúm autem Matrimooium illud CO!b 
.traétum fuerit , ac validum censere· 
tur in facie Ecclesire, quoad @oc non 
.deberet iterad : sufficerent enim ad 
~eparandan'i nullitatem occultam ~ 
yit-andum scandalum, cons nsu pri .. 
vaü inter sponso • Casui t . plura ia 
hoc; , & similibu. casibus uggerunt 
remedia ad lnconvenientia vi nda. 
Corollaria gutedam ex tiunr: difli 
exorta. 
. · 79 . Ex diétis colliges¡.I. Qnatnor-
¡equiri condition·es . in procuratore, 
Matrimonium oomine a1iorum con-
ti'.ahente. 1. Qu6d mandatum sit ip ... 
si commissum á contrahente.., & qu6d 
-sit speciale ad cootrahendum suQ 
nomine. Unde non sufficit mandatum 
generale ad onmia , & quteliber ne• 
go· 
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gotia : sed requir" ur omnino deter-
rniratum ad hoc, ex cap. De pro~ 
turat. in 6. 2. Quód rnandatum sit 
ad contrahendum cum persona deter-
mina ta. Sic communiter DD. Po-
testa veré , citaos Clericatum , di-
cit ; quod si procnratori commisit ex-
pressé se consentire in illa , quam 
procurator elegerit, iste poterit tune 
eligere, & Matrimonium validum erit. 
3. Procurator~m non poise in a1io 
substituere , nisi in mandato talis 
facultas expressé constet, ut habetut 
cap. de proc11rat. cit. 4. est quód, 
qui mandatum dedit, consentiens per· 
severet : nam si revocat consensum, 
antequam procurator contrahat Ma-
trimonium, hoc erit nullum , ex de~ 
feétu consensus contrahentium ., qui 
adeo ad Matrimonium est necessa-
rius , & essentialis , ·ut nec ab Ec 
clesia , nec ab alio possit suppleri. 
Quare quamvís alii contraétus sic ée-
lebrati , validi sint , licét qui man-
datum dedit consensum revocet , si 
revocatio ha:c ad notitiarn· procura-
toris non pervenit : in Matrimonio 
tamen no1t ita evenit. Ratio; quia in 
aliis contraétibus respublica , aut Ec-
<::lesia, potest supplere consensus, aut 
rei contraétre transferre domi.niu m, 
domino illius resistente , per revoca-
tionem mandati , aut consensus : ' at .. 
que ita ob bonum publicum in jure 
est di pos.itum. Creterum non ita in 
Matrimonío : nam Ecclesia dominfom 
non habet in corpora contrahentium, 
ut illa transferat contra -voluntatem 
alterius ipsorulll ad usum debitum. 
80 Collig. 2. qu6d si amens-11ed~ 
deretur , qui dedit mandatum, quan-
do procurator suo nomine coctral'iit 
Matrimonium, hoc esset validum. Ra-
tio est ; quia cúm consensum non re-
traétaverit , hic per ·everat virttrali-
ter : modo quo , si dormiens esser., 
& procurator tune Matrimonium ce· 
~ebraret , validum esset: alias , aiu 
Sanchez.., plura Matrimonia celebra 
ta per procuratorem , exponerentur 
nullitati. Sed dices: Si Coofessarius, 
audita Confessione, redderetur ame ns, 
& in amentia abso1utionem proferret, 
esset nullum Sacramentum Prenitcn-
tire : ergo pariter ; quia procurator 
non est Matrimonii Minister , sed 
ipsi contrahentes. Respondeo , pari-
tatem non tenere , dum Matrimo-
nium contrahirur per procuratorem: 
nam cúm contrahens mandatum de· 
dit , suum consensum significavit, 
& voluit, procuratorem sensibiliza-
re consensum suo nomine. Contrahens 
enim , qui mandatum tribuit , non 
est tune Minister immediatus , sed 
mediatus, & per instrumentum, qua-
re est procurator. Doétrina patet in 
-aliis contraétibus , & negotiis , qui 
exequi possunt per procuratorem, qui 
-validi suot , si mandatum fuit legi-
timum , & consensus non sit revoca· 
tus, quamvis qui rnandatum préesti-
tit , non sic fo suo j.udicio. Uode pa-
ritas sotúm teneret , si contrahentes 
per se , & immediaté essent Minis-
tri. Sic noster Gonzalez. Collig. 3.· 
quód dum cnntrahitur per procurá-
torem , .debet ab sponsibu , ante-
quam copnlentur , confirmari , & 
revalidad, ut advertitur in Rituali, 
& docet fidelium praxis, 
8 r . Golligcs 4. Con ensu debere 
esse.. omnino liberas, & spontaneos, 
sine violenria, nec errore , ut am-
pliús dicetur , durn loquamur de im• 
pedimentis. Debent pariter esse sen· 
sibiles signo aliquo externo, signifi-
cante interiores conseosu . Non vero 
est necessarium ad Sacramenti vaJq ... 
rem , talia signa prrecisé esse verba, 
quamvis...contrahentes muti non sint. 
Ratio esr : Tum ; quia non constar, 
Christum instituisse formam hujus Sa· 
cramenti in verbi .., sicut in ali is Sa-
crarne~tis. Tum; quia Cbri tus illud 
instirtuit .., · elevando Matrimonialem 
~ontra&lltn ad dignitatem Sacramen-
ti : ide6que, icut contraéh1s valo-
rem haheat. per consensus ·sensibili-
zatos • absque verbis , in Matrimo~ 
nio-id m dici debet. Restat solúrn dif-
ficultas ; .ÁtJ qui muti .11011.wnt,oon-
sensus mauifest.are debeant verbis, ul 
&antra/Jant li.ci te . Rodri~u z., Spo+ 
rer, 
TRACT. IX. DE 1'1ATRIM. DrsP. II. Qu~sT. I. 
rer , & alii, dicunt, debere , & si 
ita non faciunt, peccare mortaliter. 
Inferunt hanc obligatiooem, tam ex 
praxi Ecclesire , qure non mutis non 
permittit per alia sigaa, quám per 
expressa verba, suum consensum ma-
nifestare : quam ex cap. Ttui! fra· 
ternitati , ubi dicitur : Matrimonit1111 
in veritate corztrahitur per legitimum 
viri , & mu/ieris conserzsum: sed ne-
ces_saria sunt, quantum ad Ecclesiam, 
verba consensum exprimentia de prf· 
se11ti. Alii dicunt, qu6d secluso sean· 
dalo , & periculo dubii de Sacramen· 
ti va1ore per signa dubia , nullum 
pec~atum esset. Alii cum Sanchez Hb. 
2. d1st. 31. quamvis dicant textum 
Can?nic. cit. non habere v'im prce~ 
cept1 , nec Papam dicere, verba ne· 
cessaria e~se absoluté, sed quantum 
a.d EccleStam , hoc est , ut magis il-
11 constet, & periculum removeatur 
~mnis dubii : tamen sentiunt , quód 
sine causa , esset veniale peccatum. 
Hrec sententia videtur probabilior· 
quia u.ti ali.is signis , quám quibu; 
Eccles1a utnur, licét nihil substan-
tiale varient , est quid inordinatum. 
DISPUT ATIO II. 
DE MATERIA, FORMA, ET MINISTRO MATRIMQ .. 
nii : de iUius effeébbus , necessitate • & 
solemnicate. 
R Ectus rerum ordo exigit , ut de natura , existen tia , & condftio .. n.ibus , Macrimonii , tam in ratíone contraétus , quám Sacramen-
u , descendamus ad ejus partes essentiales , effeétus , ac proprie-
tates. 
QU.lESTIO J. 
De materia , forma, & MinistroSa· 
cramenti Matrimonii. 
82 Nlhil circa prresentem dif· 
ñcultatem ab Ect;;lesia 
est hucusque definitum, quamvi val~ 
de controversa fuerit semper , apud 
Canoaistas , & Theologos, tarri ve-
teres , quám modernos. Ad minus 
q11inque enumerantur sententi:E , ex 
quibus aliqme videntur parum funda· 
tre. 1. Est Catharini in opuse. de Ma-
trim. qurst. 1. ubi ait, materiam Ma· 
tri mon ii esse verba , & aél:us, qui bus 
conjuges contrahunt : formam ver6 
csse illa verba Genes. 2. & Matth. 
t 9• Propter hot: relinquet homo Pa-
trem ; & Matrém, & adht:ereb1t uxo· 
,.; .rute. Vnde inferc, Deum essc Mi-
nistrum hujus Sacramenti; quia Deus 
verba illa protulit : & quamvis illa 
verba in si 1'gulis Matrimoniis á Deo 
non repetantur, suf6cit, qu6d semel 
prolata á Deo , maneant in Scriptu-
ra , qure semper loquitur. Hrec Ca· 
tharini sen ten tia omnino est falsa: 
Tum ; quia Deus est Sacramenti ins. 
titutor • non autem Minister. Tum· 
. , , 
quia cum Sacramentum sit signum 
sensibile , necessarium est, quód Mi-
nister , & ejus ministerium sit quid 
sensibile ; sed Deus non e t ensibi· 
lis : ergo nec Minister. Omitto alia~ 
raciones. 2. Est Navarri, qui cap. 20. 
di-
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dixit consensum interiorem esse ma· 
' . . 
teriam · & verba illum expnmentia, 
esse fo;marn. Hrec veró sententia sub-
sistere non potest ; quia tota Sacra• · 
menti materia , prrecisivé á forma, 
debet esse sensibilis. 3. Sententia do-
cet verba ah uno conjugum pr iús 
prol;ta esse materiam , & alterius 
verba esse formam. Ita Vega lib. 6. 
Sum. Viélovia , & aliqui alii. Hoc 
vero gratis dicitur , & ex illo seque· 
retur , quod nulla esset certa mate-
ria , vel forma in Matrimonio, si .om-
nino simul utriusque consensus aliquo 
5ígno exprimitur. . . .. . 
83 His peregrtms sententus · in 
sua probabilitate, talis qualis illa fue-
rit , reliélis , duplex alia his tempo· 
ribus 'viget. Fuit ítaque sententia f~ 
re omnium aotiquorum Theologorum, 
ma teriam Sacramenti hujus esse cor~ 
pora sponsorum , & eorum mutua 
tradicia : Ministrosque esse contra-
hentes ipsos. Unde dixerunt , bene-
diélionem , & verba Sacerdotis , es-
se Sacramentale quoddam, & ritum 
ad Sacramenti substantiam rninim~ 
pertinentem. Sic S. Thomas 3. part. 
qurest. 42. art. 1. Scotus 4. dist. ~6. 
His subscribunt innumeri Scholastici, 
_& fere omnes Jure-Consulti cum Fag· 
11ano cap. Quod nobis de Cland. des-
pons. ubi inquit , sententiam oppos,i-
tam e e periculosam. Nos vero me-
xito abstinemus a rali censura. Ex 
opposito plurimi propugnaci sunt 
postmodum , Ministrum Matrimonii, 
in quantum est Sacramentum , esse 
Sacerdotem , cujus beneditl:ione Ma-. 
trimonium attollitur ad Sacramenti 
dignitatem. Ita Lugo , Melchior Ca· 
nus lib. 8. de loe. Theo1og. cap. 5. 
& post ipsos Toletus , Ledesma, Ma~­
donatus , .l:Estius , Sylvius , & non 
a1ii pauci ex recentioribus , ínter 
quos á Berti citatur Vigorius, & qui-
bus novissimé adhresit Tourne1yanus. 
Doélrina horum DD. ad hoc substan-
tialiter reducitur , nimirum , qu6d 
materia sunt aélus contrahentium, & 
forma verba illa Sacerdotis: Ego vos 
1onjun¡o in nomine Patris , & Filii, 
& Spiritus Sanfli , ve1 simitia his. 
Et inferunt , Matrimonia clandesti-
na , qui bus non assistebat Sacerdos, 
non füisse Sacramenta , etiam ante 
Concil. Trident. sed solúm fuísse con· 
traél:us validos , licét ord.inarié illici-
tos. Restat igitur determinandum, 
quid á nobis sit sentiendum , & quid 
verius videatur. 
84 Concluc;io 1. Materia remota 
Sacramenti Matrimonii surit corpora 
sponsorum ; & proxima est eorum 
mutua traditio. Est communior , & 
docetur á Subt. Doét. dist. 26. Prob. 
1. Materia remota contraélus est il-
la res , de cujus traditione agitur: 
& proxima est illius reí tradirio; sed 
Matrimonium est verus conrraél:us, 
in quo agitur de sponsorum corpo-
ribus sibi invicem. tradendis : ergo 
materia remota sunt corpora illorurn, 
& proxima mutua ipsorum traditio, 
aut dominium ad usum debitum. Mi-
nor constat ex definitione Matrimo· 
nii : nam dicitur : legitima corporut1J 
traditio &c. Quem contraélum mu-
ture traditionis Christus ad e se Sa--
cramenti elevavit. Constat etiam con-
sequens : nam in alii'i Sacramentis 
materia proxima est aél:ualis traditi<t 
materi::e remotre. Prob. 2. Id habet 
rationem materire in Sacramento,quod 
se habet , ut subjeélum , & u~ de-
terminabile sensibile , & physicum, 
ad significandum rem Sacramenti, seu 
ejus proprium effeélum; sed nihil est 
in Sacramento Matrimonii. quod sit 
magi · determinabile, & sensibile hy'"-
sicum , ad significandum ejus effec-
tum, quam corpora contrahentium, 
ut tradenda mutu6 : ergo illa cor-
pora , ut sic tradenda , sunt materia 
remota, & proxima illius , sub ex-
presso conceptu. 
Ss Conclusio U. Forma hujus Sa-
ct'amenti sunt verba , seu externa sig-
na , q11ibus conjuges st1um ad invice1n 
manifestant ititernt1m consensum de 
i/la mutua acceptntione corporum. Est 
etiam commnnior, & docetur a Scot. 
cit. dicente : Forma est una unitate 
integritatis , non uriitate indivisibili-
ta-
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tntis : "/7erba enim hinc inde expt'es-
siva co11sens11s, sunt tmum signwn ifl-
tegfum, respeftu contraCius, & res· 
pecfo gratice: ergo juxca Doét. for-
ma consistir in verbis , aut signis, 
quibus sponsi significant consensum, 
& acceptationem, suorum corporum 
rnutuce traditionis. Prob. etiam: Tum: 
in Sacramentis , illa habent ratio-
nem formre, quibus res , & aé1us 
Ministrorum determinantur ad eorum 
effcélus significandos; sed verba illa, 
seu igna in hoc Sacramento id pr~s· 
tant; videlicet gratiam sanélifican-
tem , & auxipa necessaria ad vitam 
conjugalem servandam, & onera ejus 
ferenda : ergo. Tum ex Florent. di-
cente : Quod ¡,, Sacramentis res ha· 
hent locum materia:, & verba form~: 
ergo verba , aut nutus contrahen· 
tium, quibus significant prrediélam 
acceptationem , & consensum , ha-
bent rationem formre in hoc Sacra-
mento. Et ioferes 1. Materiam pro-
• t . 
:x1mam , & formam hujus Sacramen-
ti sufficienter distingui ex eo , qu6d 
respeélus , sub quibus con iderantur, 
sunt distinéli. Sunt enim materia pro-
xi¡na mutui onsensus , in quantum 
pcr illos traditur potestas super cor-
pora conjugum ; & sunt forma, qua-
tenus per illos significatur mutua ac· 
ceptatio : ac subínde sub hac dupli-
ci racione distinguuntur. 2. Quod non 
~olúm surdi , & rnuti nutibus, & sig-
11is contrahere possunt sine verbis, ut 
diétum manet num. 65. sed si fremi-
na non audeat ex pudore consensum 
verbis exprimere , sufficit , ut nuti-
bus, v.g. inclinatione capitis , vel 
scripto , aut alio signo id declaret, & 
hrec est Ecclesire praxis. 
86 Dices 1. contra r. conc1us. 
Causa efficiens Sacramenti non po-
test esse causa materialis ejusdem: 
nam istre causre , ut constat ex phi-
1osoph1a , sunt , & debent esse dis-
tinétre ; sed contrahentes sunt caus~ 
efficientes Matrimonii: ergo non pos-
sunt essc causre materiales. Tum ma-
teria , & forma Sacramentorum sunt 
~ Christo determinatre : nec Ecclesia 
Tom. JI. 
potest quidquam circa illa immuta-
re, ut diélum est srepé , Traét. de Sa· 
cram. & de ordine; sed Eccle ia plu-
ra circa corpora , & personas spon-
sorum, immutavit , ut cúm inhabi· 
litavit Sacerdotes, & Monachos, & 
affines &c. ergo. Re p. distin. maj. 
Non potest sub eadem rationc , & 
re peélu , con. sub diverso, neg. maj. 
& sic reliqua intelligc. Experiencia 
demonstrat contrarium argumenti in 
aélibus immanentibus intelleélus , & 
voluntatis, quo producunt, ut cau-
sre efficientes, & recipiunt io se ip-
sis , ut materiales causre. Et etiam 
in tran euntibus patee , ut cum ho-
rno se ipsum tradit servituti , & ab 
ea se redimir. Ad 2. dist. maj. Sunt 
determinatre á Christ0 , quoad subs-
tantiam , & in genere , con. quoad 
accidentia, & in specie atoma , ne-
go maj. D1étum est cum omnibus 
Theologis, Traél:. cit. Christum for-
mas, & materias aliquorum Sacra-
mentorum instituisse in specie atoma, 
& determinatc: aliorum veró solúm 
quoad substantiarn , & in genere. Ec-
clesia autem nihil mutare potest , nec 
mutavit quoad substantiam , & in 
genere , sed tantúm quoad acciden· 
tia, & specie ; quod utique potcst, 
quando Christu ita non determina· 
vit , si id ipsi viderit convenire , ut 
Trident. decernir. 
87 Christus igitur pro materia 
Matrimonii instituir corpora maris, 
& fremime , ut mutuó tradenda pcr 
legitimum contraétum , jux·:a leges 
Civiles, & Canonicas. Quoad hoc ni-
hil Ecclesia mutavit , sed dumtaxat 
circa conditiones contraétus huma-
ni, & personas ad contrahendum ha-
bilcs , & qu~ in materia contraduum 
subjeél::e sunt ip ius potesta'd. Potest 
itaque apponere conditiones ad illum 
contraél:um, sine quibm , seu quarurn 
defeéln personre babi les non sunt, 
arque adeo nec materia apta ad Ma-
trimonium. Adversus 2. conclu • eis-
dem momentis arguitur. Sed quia re-
solutio pender ex scquenti : nam i 
teneretur , Sacerdotem esse huju Sa-
N nn era-
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cramenti Ministrum , deberet dici, 
formam esse verba illa, qure ab ip-
so super sponsos proferuntur : Ego 
vos cot1jungo & c. ideo ad illius reso· 
lutionem deveniendo. 
88 Conclusiolll. Minister Sacra-
rne11ti Matrimonii non est Sacerdos, 
benedicens conjuges : sed sunt ipsimet 
contrahentes. ita D. Thomas di t. 'l6. 
qu:Est. 2. art. 1. ad 1. dicens: Verba, 
q11ibus consenrns Matrimonia/is ex-
primitur sunt forma hujus Sacra-
menti : non autem benediClio Sacer-
dotis , quod est quoddam Sa~ramen­
tale. Serap. Doét. dist. 26. parte 2. 
qurest. 1. Et Subt. dist. 26. ubi ait: 
De Ministro aliud est duhimn. Quia 
ut plurimum , ipsi contrahentes mi-
nistrant sibi ipsi hoc Sacramentum, 
vel mutuó , vel uterque sibi. Sequun-
tur illos discipuli celebriores , & in-
numeri ex extraneis, cum Bellarm\-
no, & Suarez. Prob. 1. ex Conciliis. 
Florent. decreto Eugen. IV. dócet, 
q11ód causa efficiens septimi hujus Sa· 
cramenti est mutuus consensus pet' 
'lJerba de prp sentí expressus ; sed Mi-
nister , & causa efficiens Sacramen-
ti idem sunt : ergo Sacerdos non est 
Minister hujus Sacramenti: ergo pn;-
cisé sunt ipsi contrahentes. Trident. 
sess. 'l4. c. 1. De reformatione , di-
cit Matrimonia clandestina, qu~ oHm 
fiebant, absente Sacerdote , sine ullis 
ejus verbis fuisse va1ida , rata , & 
vera ; sed hoc esset falsum , si Sa-
cerdos esset hujus Sacramenti Minis-
ter , & ejus verba habuissent ratio· 
nem formre: nam fiebat Matrimonium 
inter solos sponsos , sine pr~sentia 
Sacerdotis : ergo. 
89 Omnes Adversantium respon-
siones sunt in substantia : qu6d Con-
cilia loquuntur de Matrimonio , ut 
contraétu , non ut Sacramento ; quia 
sub hac consideratione , Minister illius 
debet esse persona sacra , cúm Sa-
cramentum, ut tale , sit quid sacrum. 
Unde Matrimonia i\\a erant valida in 
ratione contraétus Matrimonia1is , sed 
non in ratione Sacramenti , ex de-
feétu Sacerdotis , illa benedicentis, & 
su is verbis consecrantis, & perficien-
tis. Colligere intendunt hanc doB:ri-
nam ex ipso Trident. ibidem dicen-
te: ,, Qu6d Sacerdos , viro , & mu-
" liere interrogatis , & eorum mu-
'' tuo consensu inteHeéto, dicat: Ego 
,, vos in Matrimonium conjuogo, in 
,, nomine Patris &c. ve\ aliis verbis 
,, utatur , juxta receptum uniuscu-
'' jusque Provinci:.e ritum. '' Quibus 
videtur significari , J.1U6d Sacerdos 
veré jungat conjuges ; sed in ratio-
ne contraB:us eos non conjungit: er-
go in ratione Sacrarnenti. Hrec est 
doétrina totalis Adversariorum , & 
fere unica responsio. 
90 Sed contra urgentissimé , & 
simul prob. Conclus. 2. Prc;fata Con-
cilia 1oquuntur de Matrimonio , in 
quantum Sacramentum : ergo nulla 
est responsio , & consequenter &c. 
Prob. ant. Tum : Florent. loquitur de 
Matrimonio , ut est unum ex septem 
Sacramentis: Et de il\o sub hac.ex~ 
pressa ratione agebatur ibi : ergo. 
Trident. loquitur etiam de Matrimo-
nio , quod docet : iriter nov~ /egis 
Sacramenta annumerandum : Et quod 
decernit deinceps , sine Parochi prt;~ 
sentia , fore irritum, & nu1lum : er-
go ubique loquitur de Matrimonio 
µt Sacramento : ergo nu\la est res-
ponsio. Tum : ipsum Concilium mi-
nisterium Parochi limitat ad benedi-
cend um sponsos : nam prosequitur: 
Et hortatur , ut conjuges , a11te hene-
l/iflioriem Sacerdotalem , in Templo 
suscipiendam , in eadem domo non co· 
hahitent ; statuitque bmedieiionem á 
proprio Parocho fieri ; sed nomine 
benediél:ionis non significatur co11a-
tio Sacramenti , aut vera conjunél:io 
Sacramentalis: ergo. Prob. min. Eó 
per henedicere, intelligeret Concilium 
conjungere , quia prosequitur dicens: 
Nemini licere alterius Parochi~ spon-
sos • sine i/lorfJm Parochi licentia, 
Matrimonio conjungere , aut benedi-
cere ; sed per conjungere , aut bene4 
dicere non sign¿ficatur de mente Con-
cilii conjungere sacramentaliter, sed 
prrecisé creremonialem benediétionem: 
er-
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ergo. Prob. min. Si signiñcaret con-
ju.ngere Sacramentaliter, non prohi-
beret brnedicere in secund is nu pti is; 
quia tantúm requiritur in hi · prre-
sentia Parochi, quám in primis; & 
non minus sunt Sacramentum, quám 
primre; sed prohibet: ergo evidens 
e t , qu6d illa benedittio non est Sa-
cramentum, aut Sacramenta\i . Con-
firm. ex Ritual. Rom. dicente: ,,Me· 
,, minerint , Parochi a Dominica 1. 
,, Adventus u que ad diem Epipba-
" nire .... prohibentur nuptia bencdi-
" cere .... Matrimonium autem omni 
,, tempore ntrahi potest : ,, ergo 
illa benediétio ncll1 est de esseotia 
Sacramenti , sed dumtaxat quredam 
solemnitas Matrimonii. 
91 Prob. 3. & in imul impugna-
tur multipliciter Adversaotium doc-
trina , & responsio. Tum : juxta Tri-
dentinum, solemnitates illre prxci-
piuntur in Matrimonio , ob gravia 
peccata , quce ex claTJdestinis orttmJ 
habererit ; sed si ex defeétu Sacerdo-
ti Matrimonia i\\a non essent acra· 
menta , ita non diceret , sed dixi • 
set , ea non fo is e Sacramenta, de-
feéln Ministri legitimi , nempe , Sa-
ccrdotis, & hoc est motivum ' fortius 
íllis inconvenientíbus ; nec minu il-
la declararet valida, ut declarat~ er-
go. Tum : Si verba á Sacerdote pro-
lata haberent rationem forma:, id a-
liquo Can. aut Ecclesiastica definitio-
ne constaret : aut sa 1 tem esset sta-
tutum, ut nullatenus 1psa verba va-
rio contextu , & significatione pro-
nuntiarentur; sed utrumque est fal-
sum: ergo. Min. quoad primam par-
tem onstat; quia nu\libi id expres-
sé legitur : quin potiós ex cap. Tua 
fraternitas non obscuré infertllr, for-
mam sitam esse in verbis contrahen-
tium , significantibus con ensum de 
pn:ec;enti : E~o te accipio fo meam: 
E/l,o te accipio in meum , aut al iis 
verbis , vel signis i;:quivalcntibus. 
Prob. min. quoad secundam partcm. 
Nam diversa sunt verba , qua: pro-
nuntiantur á Parochis, nedum Grre-
cis • ed etiatn in Ecclcsiis Latinis. 
Tom. II. 
In quibusdam enim locic; , ut videri 
est apud BE:rti , formula á Sacerdo-
te adhibita hrec cst : Ego vos spo11-
so , & Sacramentum confirmo. In aliis 
hrec : Quod Deus conjunxit , hamo 
non separet. Hrei;: in aliis. Matrimo-
nium in facie EcClesice inter vos, me 
. amme11te , contraflum , Detts confir-
met, & ego illud approbo , perficio, 
atque solemnizo : fo nomine Patris 
&c. qure quidem Matrimonit1m sup-
ponunt jam contraétum : ergo illud 
non efficiunt. Nec Tridenc. ad unam 
formulam pronuntiandam Parochos 
adstrinxit , sed inquit: ,, Parochus, 
,, viro, & muliere interrogatis , & 
,, corum mutuo consensu i11telleél:o, 
,, vel dicat : Ego vos in Matrimo-
" nium conjungo , in nomine Pa-
" tris &c. vel a\iis utatur verbis, 
,, juxta receptum uniuscujusque Pro-
" vincire rirnm. 
92 Tum : illa dicenda est forma 
hujus Sacramenti, qure illius effeB:um 
significat, & producit , nempe , in-
dic;solubilitatem, nexum , conjunB:io-
nern ; sed hunc effeétum efficit , & 
significat contrahentium' consensu , 
expres u verbi , aut signis : ut vi-
detur innegabile : ergo cúm talem 
contraélum, & vinculum inter fide-
les Chric;tu1 ad dignitatem Sacramen-
ti elcvaverit, in eo, & non in a lío 
ipsi accidentali stat toca essentialis 
ratio Sacramenti. Quare verba S ... 
cerdotis: Ego vos coTJjungo &c. quam-
vis videantur exprimere eamdem cot1-
junétionem; cúm tamen conjuges con-
junétos e e supponat proprio con-
scn u , nihil aliud ooant, quám: EgrJ 
approbo , confirmo , & be11edico con-
jugium vestrum. Tum denique: ideó 
Sacerdos csset Minister hujus Sacra· 
tnenti ; quia cúm Sacramentum sit 
quid sacrum, debet esse persona sa· 
era Minister ejus; sed universalicer 
loqueado, hoc est falsum : nam Bap· 
tism11 ministrari pote t validé á Lai-
cis, imó & ab infidelibus: ergo nul-
lius efficacire est tal is ratio. 
93 Arg. 1. Concil. 4. Carlhagio. 
Can. i 3. ait : Spo11sus, & .rponsa cúr11 
Nnn'.l be· 
: ~ 
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henediflionem á Sacerdote acceperint, 
eadem t10Cle pro reverentia benedic-
tionis in virginitate permaneant. Et 
Coloniense docet : accedente Sacer-
dotali precatione , dari donum Spi-.. 
rittts SanC/i , scilicet gratiam Sacra· 
rnentalem. Camerense , & Mediola-
nense , Sacerdotes vocant hujus Sa-
crarnenti Mini¡tros, & de hoc fideJes 
esse admonendos. Trident. & Ritualia 
docent quod Sacerdos dicat super 
sponsos; Ego vos conju:zgo_ &c.Nunc 
sic : sed bree verba s1gmficant effi-
cientiam , seu causam ministerialem 
vinculi Matrimonialis: ergo Sacerdos 
est illius Minister. Prob. minar. Eo-
dem modo , & sensu dicit: Ego vos 
confungo , quo dicit: Ego te absol-
vo ; ego te hap:izo_; sed _h~c ~erba 
significant effic1ent1~11) mm~stenaleqi 
in Prenitentia , & m Baptismo : er-
go & in Matrimonio. Accedunt SS. 
PP. Ambros. August. & alii, asseren-
tes: ipst11n conjt1f!ium Sacerdotali be· 
riedié'tione sa11Clijicari. 
94 Resp. nihil inferri ex illis 
textibus nec eam esse mentem Con-
ciliorum ': nam per illam benediélio· 
nem unicé intendunt sacram crere ... 
rnoniam & solemnitatem Matrimo· 
nii & ~t sic fiat publicé , & in fa.., 
cie 'Ecclesire. Sic , prreter jam diéla; 
colligitur ex Coloniensi : na~ pre-. 
catio illa non facit , sed suppontt Ma .. 
trimonium , quod optat benedicen-. 
dum. Nec loquuntur de Ministro in 
sensu proprio , & rigoroso, sicut hta 
loquimur, sed improprié : m?d.o quo, 
Sacerdos , vel Diaconus, mrn1strans 
Eucharistiam , dicitur Minister: & 
omnes , qui assistunt Sacerdoti cele--
branti , dicuntur etiam Ministri. Est 
igitur Sacerdos Ministe~ : at ve~6 
mioisterium ejus solum 1rnportat ln 
Matrimonio puram solemnitatem ejus 
in facie Ecclesire , & qure nunc ex 
decreto Trident. est cond itio aeces· 
saria ad Sacramenti valorem. Unde 
est magna disparitas inter Matrimo.. 
nium & illa alia Sacramenta: ide6-
que alio sensu loquit~r Sacer?os in 
Prenitentia , & Bapttsmo , ac m Ma-
trimonio. Ratio differentire petitur, 
tam ex ipsa natura nexus Matrimo-
nialis , juxta srepiús diél:um , q_uám 
ex ipso Concilio, docente, Matnmo-
nia olim fuisse valida , sine illis ver· 
bis , & sine prresentia Parochi: Bap-
tismus veró , nec Prenitentia valida 
fuerunt umquam sine illis formis , in 
Conciliis expressis, & definitis. Nec 
ex SS. PP. aliud infertur, nec aliud 
intendunt per benediélionem Sacer· 
dotalem , nisi quód nupti<I! celebra-
ri debeant in facie Ecclesiz, ut se-
cernantur á srecularibus contuberoiis, 
& solemnitate, ac benediél:ione sa-
crorum Ministrorum , nexum acqui-
rant firmiorem , christianamque ho· 
nestatem. Hac ead m ratione detes-
tantur PP. nuptias occulté á Sacer-
dote benediél:as , ut constat ex cap 
Nullus , qurest. 6. Et Concil. Turo· 
nense sub Nicolao V. prohibet nup· 
tias clam á Sacerdote benediétas sub 
prena Excommunicationis,quamquam 
in sententia contraria non desit tune 
verus Sacramenti Mínister. 
95 Arg. 2. Tum: conjuges sunt 
subjeél:um hujus Sacramenti , seu il· 
lud suscipientes: ergo non sunt Mi-
ni$tri : nam recipiens , & Minister 
distinguuntur in aliis Sacramentis. 
'¡um: fremin~ non possuot ministra-
re Sacramenta ex cap. Tribus gra ... 
dibus, ubi dicitur: comrnissa es se Sa· 
cramenta Presbyte1·0 , Diacono , & 
Ministro: ergo nec suum Matrimo-
nium. Tum: si conjuges essent Mi-
nistri , peccarent mortaliter peccato 
duplici , si contraherent in statu pec-
cati mortalis : nam susciperent , & 
ministrarent in peccato , atque ita 
irreverentiam duplicem facerent Sa .. 
cramento; sed consequens est falsum· 
ergo. Denique; quia vix explicad po· 
test , an priús vir mulieri , aut viro 
mulier Sacramentum conferat : an si-
~ul, & in eodem iostanti, sibi invi-
cem , cúm ambo contrahentes sint 
Ministri. 
96 Respond. ad hrec faciliter. Ad 
1. neg. consequent. & ejus proba t. 
~t patet: nam Sacerdm¡ est Minis-
ter, 
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ter, & simul subjeél.um, seu suscep· 
tor Eucharistire , á se confeélre. In 
Matrimonio autem non potest aliter 
evenire ; cúm consistat in vinculo, 
ex mutuo ipsorum contrahentium 
consensu orto. Ad 2. neg. anteced. 
quin obstet probatio ejus : nam Ca-
non ille loquitur de Sacramentis con· 
secratoriis , & maximé de Eucharis· 
tire consecratione , d ispensatione, & 
custodia , ut ex ipso patet, et quod 
verissimurn est. Ad 3. neg. min. in 
sententia asserentium , Sacerdotem 
celebrantem in peccato mortali, du-
plex peccatum committere , unum; 
quia conficit; alterum , quia recipit. 
Sic pariter; quia contrahentes debent 
esse in gratia, ut hoc Sacramentum 
digné recipiant: et ide6 Concilia hor· 
tantur , ut antequam contrahant, con· 
fiteantur : et aliunde etiam debent es-
se in gratia , ut Sacramentum minis· 
trent, ex illo SanCla saneté traClart· 
da sunt. Hoc autem quid inconvenit? 
In sententia veró illorum, qui dicunt, 
Sacerdotem in casu , solúm commit-
tere unum sacrilegium ; quia reputa-
tur tata illa aélio consecrandi, et re-
cipieooi Eucharistiam • pro uno ac· 
tu completo , forté idem dicetur in 
nostro casu. 1. Responsio videtur mi-
hi verior. Ad ultim. dico , clarum 
esse utrumque conjugem simul sibi in· 
vicem ministrare, et simul Sacramen-
tum recipere ; quia materia proxima 
est mutua corporum suorum tradi-
tio , et forma mutua acceptatio.Qua. 
re operantur simul , et non unus si-
ne alio. Et hrec sufficiant de hac dif-
ficultate satis implexa. 
QUJESTIO 11. 
Quomodd Matrimonium fuerit , & 
sit necessarium ~ Et Quomodó 
ejus pluralit as , aut Poliga· 
mía , prohibita sit ~ 
97 pRo difficultate resolvenda 
quoad duplicem illius par· 
tem , notandum est quoad I. Matri-
monii necessitatem non admittereillos 
• 
Hrereticos • qui illicitum , & non ho-
n~stum illud reputarunt , & de quo 
d1élurn est n. 5. E contra Hreretici 
qui damnarunt Crelibatum , Matri~ 
moniurn in ornnibus , & pro omni-
bus proclamaverunt necessarium. Cúm 
vetó utrumque sit hrereticale delirium, 
certum debet esse , Matrimonium, 
etsi in se licitum , & honestum , ne-
cessarium non esse , necessitate me-
dii , nec prrecepti, pro omni tempo· 
re : alias , nec nunc , nec ab initio 
Ecclesire, Crelibatus licuisset : nec 
v~rginitas adeo laudaretur , ut Apost. 
dtceret : Qui Matrimonio jrmait vir· 
ginem .ruam , bené fadt; & qui non 
jungit , melius facit. U nde pro r. 
parte qurest. qureritur : An , & qua 
necessitate, Matrimonium fuerit, aut 
aliquando sit necessariurn ~ Notandum 
2. pro 2. parte Matrimonium esse 
unurn unitate integritatis, non uni-
tate indivisihilitatis , ut etiam dixi-
mus de aliis : nam cúm in utroque 
conjuge fiat Sacramentum , ac du-
plex sit subjeélum, consequenter sunt 
duo partialia Sacramenta, qure uaum 
faciunt completum, & integrum.Qua-
re hic loquimur de Matrimonii uni-
tate, prout opponitur Poligamire, seu 
Matrimoniorum pluralitati. Hrec ve· 
ró pluralitas , alia est successiva , & 
alia simultanea. 1. Dicitur propriús 
Bigamia, qure impedit Ordinum sus· 
ceptionem , juxta diél:a Traét. 8. de 
Ord. Sacram. disp. 3. qurest. 4. num. 
134. H:Ec verificatur , quando unus 
vir piures uxores, vel eadem mulier 
plures viros duxit successive, nem· 
pe , uno , vel una mortua , ducit 
alium , vel aliam. 2. Qure est simul-
tanea , & qure rigidior est Poligamia 
datur, quando idem vir eodem tem-
pere habet piures uxores viventes. 
De utraque aliquid est disserendum: 
e6 qu6d olim Hreretici Montanistre, 
& Novatiani damnarunt Poligamiam 
successivam , seu secundas nupcias: 
& Lutherani approbant , vel tolerant 
simultaneam. Dicit enim Lutherus, 
scribens ad Lanthgravium : Certi~ 
casibus locus est dispem~tioni ad plu-
rei 
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res uxores habenda'l : Ut si quis apud 
exte1as nationes captivus, ad curam 
corporis inibi a\teram uxorem supe-
rjnduceret ; vel si quis haberet lepro-
sam uxorem. In bis casibus , dicit, 
potest quis aliam ducere. 
98 Conclusio J. ,, Matrimonium 
,, aliquando fuir necessarium ex pr~­
,, cepto divino: non ita est in Evan-
" gelica Lege, quoad omnes, & sin-
" glllos: prcrcisa necessitate comrnu· 
,, ni totius generis humani. "' Est 
contra Hrereticos, darnnantes ex una 
parte Matrimo.iium , & ex alia Cre-
libatum. Docetur á Subt. DoB:. dist. 
'26. ubi totam conclusionem expli 'at 
mirificé. Prob. I. pars ex Scrípt. Ge-
11es. I. primis Parentíbus prrecepit 
Dem : Crescite , & multiplicamini. 
Et Noe post di\ubium , Genes. 8-
J11u,,.edimit1i super terram , crescite, 
& multiplicamini , & replete eam. 
Superqure inquit Chrysost. Postquam 
occepit ma11datum á Domino &c. Et 
Cyprian. D i sententía crescere, & 
ge11erare pri:ecepit : ergo ex Script. 
& PP. Ma rimonium aliquando fuit 
de prrecepto divino. Prob. '2. pars: 
Potest in Evangelica Lege continge-
re simili necessitas propagandi ge-. 
-nus hnmanum • qualis fuit ab ínitio, 
& pos-t dil uvium : ergo pos et acci-
derc nccessita Matrimonii ex eodem 
pr~cepto. ·"nt. pater; quia possibile 
est , quód proptl!r bella • pestilen-
tiam , aut alia fiagella. á divina jus-
titia infr a, genus humannm ad eam. 
dern paucitatem redigeretur. Prob. 
conseq. Tum ; quía Deus in tali ca· 
su pr~ciperet nubere , ne genus hn-
manum p nitllS deleretur, & defice· 
ret in mundo, ante tempus á Deo 
prcrfixum: l1am usque ad finem mundi 
dcb<. t genus bumanum propagari 
~qué • ac tempore Adre, & Noe : er-
go ídem prre.ccptum esset , propter 
jden bonum , & eamdem necessita• 
tem. 
99 Unde • dato tali casu , nedum 
PllS , sed etiam Princi pes , p rreci-
pere possent, ut omnes apti ad pro-
pagati nem, nuber nt, ne genus hu-
manum penitm periret. Et dato ca-
su , quo in aliquo regno nu\li nube-
re vellent, videcur dicendum, qn6d 
Princeps prrecipere posset, ut aptio-
res Matrimonio , illud contraherent, 
& generationi vacarent. Hoc _tamen 
intelligendum est in commun1 , pr_o 
tato humano genere , non pro omnl-
bus singulis, & omnino in particu-
lari. Confir. totum ex Doét. cit. di-
cente : ,, Ese institutio per modum 
,, prrecepti affirrnativi , quod obligat 
,, semper , sed non ad semper; sed 
,, tempore neces ita is: non tantúrn 
,, in principio, sed adhuc videtur eo-
,, dem modo obligare, si paucitas in 
,. filiis in · aliquo casu accideret. " 
Quod etiam putat, esse neces<>arium 
ex 1ege naturre: licét t1011 primó, nec 
ut necessarium notum, sed secundafió, 
& consorwm. 
100 P rob. 2. pars : Prrecisa ta li 
universali nece sirnte , in Lege E-
vangelica , status virgitütatis prres-
tantior est M<ttrimonio , & est de 
consilio; sed non datur comiliurn con· 
tra pra:ceptum: ergo in Evangelica 
lege non viget ita pr:Ecepcum Ma-
trimonii , saltem quoad singulos , & 
generaliter. Prob. maj. Tum ex A-
post.,, De virginibus pr~ceptum ~o­
" mini non babeo. Et bonum est ho· 
,, mini mulíerem non tangete. Et 
,, postquam dixit: Unusquí~que suam 
,, uxorem habeat propter fornicatio-
,, nem , ne videretur id prcecipere, 
,, addtt: Dico , secundúm jndulgen-
,, tiam , non secundúrn imperium, 
,, & qui Matrimonio jungit virgfoem 
,, suam , bené facit , & qui non jun-
" git , meliús facit &c. Ergo. Tum 
,, ex Trident. sess. 24. Ca11. io. Si 
,, quis dixerit , staturn co1,jugalem 
,, anteponendum esse tatui vírgini-
" tatis • vel Crelibatus , & non es-
" se melius , ac beatius, manere in 
,, virginitate , aut crelibatu , quám 
,, in Matrimonio : anath. sit. H Et 
quidem si síngl'Jli ad Matrimanium 
tenerentur, Ecclesia contra legem 
Dei , aut naturre , non pr:Ecepisset, 
ut ab initio pnecepit , Clericis in sa,. 
crii 
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cris Crelibatum , ut Traél. de Ordi-
ne diximus. Tum denique ex SS. PP. 
hanc veritatem unanimiter docenti· 
bu , pro quibus sufficiat S. Thom. 
2. '2. q. 15. dicen , Prceceptum Ma· 
trimonii irnplendum esse á multitudi-
11e , sed non d singulis ; quo non te-
11etur quilibet de nmltitudine. 
101 Nihil speciale occurrit con• 
tra conclus. nisi, quód si aliquod pr~· 
ceptum obligaret ad Matrimonium, 
virginitas aliquando fuisset peccarum: 
nam fu is et transgtes io pn;cepti tem· 
pore illo; quod quidem est falsum: 
nam virginitas , et crelibatns, ex se 
prrestantiore.J sunt Matrimonio: ergo 
nurnquam obligare potest prreceptum 
de Matrimonio. Resp. igitur , quod 
pro tempore prrecepti , et pro illis, 
pro quibus Matrimonium pr~cipie­
batur , verum est : non ver6 loquen-
do de virginitate absoluté , simplici-
ter , et de se. Unde si Adan, et Eva, 
noluissent nubere , et ,vacare gene-
rationi : Et idem est de filiis Noé, 
przceptum fregissent , et peccassent. 
Audiatur D. Ambros. lib. de Abrah. 
4. ,, Quis ignorat, qu6d antea Abra-
" ham placu1t in conjugio ~ Sic nunc 
,, Virgines placent in perpetua cas· 
,, titare: Servivit illc legi, et temiJo· 
,, ri suo, serviamus et nos Evangelio, 
,, et tempori nostro. 
102 Conclusio II. Poligamia suc· 
cessíva non est iJlicita. Unde soluto 
Matrimonio , potest iterad cum di-
versis víris , aut freminis , mortuo, 
vel mortua priore. Erga Poligamiam 
successivam , varii füerunt ricus , & 
leges in Ecclesia : nnm aliquando 
non permittebantur , ni i nuptire se-
cundre : im6 contrahentc tradeban-
tur alicui public~ prenitentire : ali-
quando limitabantur ad tettias , & 
non ultra: aliquando ad quartas. Ho-
die veró permittuntur toties , quo-
ties casus occurrit. Prob. tum ex 
A post. 1. ad Corinth. Mulier alliga-
ta est legi quanto tempore vír ejus 
vivit : q11od si dormierit vír ejas, li-
be1·ata est, cui vult nubat. ldem as-
serit ad Rom. 7. Unde Christus non 
' 
improbavit , qu6d eadem mulier suc-
ce sivé septem viris nupsisset : nec 
arguit Samaritaoam , qme habuerat 
quinque: sed tantúm , quód quem 
habebat tune, non erat vir ejus. Tum 
ex Ecclesire Canonibu , & deñnitio-
nibus : nam secu ndas nuptias permit-
ti ab Aposto lo , defin ierunt U rbanus 
111. cap. Super alía. fonocent. III. 
cap. Cúm seczmdúm Apost. 4. De-
crer. tít. 2 r. & Eugen. IV. in decre-
to pro Armen iis , hrec habet : De-
claram1a , non solúm secundas nup· 
tias , sed etiarn tertias, & quanas, 
atque ulteriores, si aliquod Canoni-
cum impedimentum non ohstnt , licité 
contrahi posse. Tum ex SS. PP.Chry-
sost. Ambros. August io. Hy ron. q i 
Epist. 91. ad Ageruchiam, inquit: 
Damnamus secunda MiJtrirnonia? Mi· 
riimé, sed prima laudamus. Abjici-
mus de Ecclesia Bigamos~ Adsit, sed 
monogamos ad continentiam provoca• 
fJJUS. 
to3 Objicies t. SS. PP. qui se-
cundas nupLias adversantur , & con• 
tra illarum pluralitatem invehuntur: 
ergo esse licitre non possunt. Prob. 
a neced. ex asilio Epi t. ad Amphil. 
Can. 4. dicente : Tertias twptias non 
esse Matrimo1lium , sed castigatam 
fornicationem. Fere idem conscat ex: 
Nazianzeno. Et Concíl. Neocresar. 
prohibec, ne Pre byteri secundis nup· 
tiis assi tant. ltem : in nuptiis Biga-
mi Presbyteris prandere 1101i conve-
nit. Deinde sub gravibus prenis pro .. 
hibentur Sacerdotes , secundas nup· 
tia benedicere , ut habetur cap. Vir 
twtem , & aliis per multis , apud 
Gracianum dist. 24. & in r. Decre .. 
tal. tit. 'l I. videndis. Denique : Bi-
gami sunt irregulares , nec possunt 
ad Sacros Ordines promoved , ut 
colligitur ex Apost. 1. ad Timoth. 
Igitur tales nuptire non sunt li-
citre. 
rn4 Respond. faciliter , PP. se-
cundas nupcias non laudare; non quia 
conjugia repetita íllicita , & pecca-
rninosa sint; sed quia sapiunt incon-
tinentiam : & ideó tlJ01lOgamiam, seu 
uni-
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unicum conjugium , va1de commen· 
dant. Unde SS. PP. & Ecclesire in-
tentio non est damnare, nec absolu-
té prohibere plura successiv~ repetí· 
ta conjugia; sed velle ab e1s deter-
rere fideles, ut se contineant in vi-
duitate. Hinc Ecclesia prohibuit be-
nedicere secundas nuptiat, nedum ut 
ex iteratione benediéHo non vilescat; 
& quia unus talium conjugum jam 
antea acceperit illam , sed etiam quia 
so1emnis benediélio iterari non debet., 
ut inquit Urbanus III. cap. Vir au-
tem. Nec Ecclesia Bigamos irreg11la-
1'es fecit , e6 qu6d illicitum sit ite-
rum nubere ; sed propter diéla , & 
propter defeélum Sacramenti, ut in-
quit Innocent. III. cap.Debitum. Non 
quia secundre nuptice non sint Sacra-
roentum ; sed quia secundre non c;qué 
reprresentant unionem Christi cum 
Ecclesia , requé ac primre nuptire: 
nam ut ioquit cit. Innocent. Quoniam 
lligamus non est imus unitls. Hac e-
tiam ratione voluit Apost. Episcopum 
esse unius uxoris virum. 'Ex his ma-
nifesté ostenditur , mentitum fuisse 
Kemnitium , Lutheri discipulum , di-
centem, secundas nuptias existimari á 
Catholicis fornicationes , & prostitu-
tiones. 
105 Conclusio 111. Poligamia si-
rnultanea omni jure est illicita , & 
Matrimonium invalidat. Vnde fo E-
vaoge1ica Jege nequit cum pluribus 
simul uxoribus conjugium iniri. Est 
de fide. Sed ante probationem estad· 
vertendum, nullum Theologorum Ca-
tholicorum negasse , esse contra jus 
naturre , si plures uxores ab eodem 
ducantur , ut quibusdam tribuitur: 
6ed in eo tantúm dissentiunt , quo-
rnodó id legi naturali adversetur. Igi-
tur conjugium plurium uxormn curn 
uno viro , in Sacris litteris non se-
rnel commemoratur : nam Lamech 
Genes. 4. Duas accepit uxores ., A-
dam , & Sellam. Abraham duxit Sa .... 
ram , & Agar. Jacob in Mesopota-
rnia duas Sorores, Liam , & Rache-
lem : aliique Patriarchre piures ha-
buerunt ux.ores.Hornm exemplum imi· 
tati sunt Gentiles , illos impellente 
libídine. Patriarchas illos peccasse 
contra jus nacurre affirmarunt Saddu-
crei; atque hac de causa Jacob a? 
Angelo percussum fuisse, comm~nu­
ti sunt. Senteotia autem Catholtco-
rum , & omnino vera, est, Poliga· 
miam muliebrem non adversari pri-
mario conjugiorum fini , qui est sus-
ceptio , & educatio pro1is : repug-
nare veró secundario fini , nimirum, 
perfeél:re societati , & domesticre pa-
cí. Constat enim ex Sacra historia 
ex uxorum pluralitate orta esse dis-
sidia , societatem , & domesticam pa-
cem fuisse turbata111. Sint in exem-
plo jurgia, & zelotypire , qua= inter 
Saram , & Agar , atque ínter Liam, 
& Rachelem , contigerunt. lnter fra-
tres quoque , non ex eodem utero 
natos , benevolentia , & amor ne· 
cessarius rar6 custoditur. Non itaque 
opponitur fini primario , sed Jrnic 
secundario : & ide6 , absque 1re io-
ne primarii juris dispensatum fuit 
~um Patriarchis , ad propagationem 
Hebraici Populi , ut cum pluribus 
uxoribus conjugia inirent. Christus 
vero Dominas ad priorem institutio-
nem reduxit Matrimonium , & con· 
sequen ter in lege Evangelica Poliga-
mia condemnatur omnino. 
106 Prob. Catholica veritas r. ex 
Trident. sess. 24. Can. 2. sic defi-
niente: ,, Si quis dixerit , licere Chris-
" tianis , plures simul habere uxo-
,, res , & hoc nulla le ge divina pro-
" hibitum esse : anathema sit. Et fo 
,, Florent. D ecret. union. dicitur: Ex 
., causa fornicationis liceat thori se-
" parationem facere : non tamen a· 
,, liud Matrimonium contrahere, fas 
,, est. Prob. 'l. ex S cript. dicente: Re-
" linquet horno patrem suurn, & ad-
,, hrerebit uxori sure; & erunt duo 
" in carne una. Item: Ma!'cu1um, & 
., fceminam creavit eos. Et : Dixit 
., Deus, non est booum , hominem 
,, esse solum, faciamus ei adjutorium 
,, simile sibi. I g itur uni viro unam 
fcemi11am voluit : alioquin di x i s set: 
,, Adbc:erebit uxoribus suis : Erunt 
tres, 
/ 
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,, tres , aut quatuor in carne una. Er, 
,, freminas crea set. Hcec illatio est 
,, D. Rieron. super Matth. Dicendo 
,, masculum , & freminam, ostendit, 
,, secunda coüjugia esse vitanda : non 
,, enim masculum , & fccminas , ut 
,, unius conjugis consortia neél:eren-
,, tur : similíter dixit : Adhc.erebit 
,, uxori sure, non uxoribus.'" Er Mar. 
th. 19. Christus Matrimooium red-
dens ad primee in. titutionis perfeél:io-
11em , inquit : Dico autem vobis, quia 
guicumque dimiserit uxorem suam , ni· 
si oh furnicationem , & aliam duxe-
,-it, mcechatur. Ex qnibus verbis In-
nocent. III. cap. Gaudeamus , hanc 
deducit illationem : Si ergo uxore di-
missa, dad alía de jure non potest 
fortius & ipsa retenta. Per quod evJ· 
denter apparet , pluralitatem in utro• 
que sexu circa Matrimonium repro-
bandam. Sunt etiam alii plurimi Ca-
nones eamdem veritatem demonstran· 
tes. 
107 Prob. 3. Authoritate PP. qui 
l'oligamiam Patriarchis sic concessam 
docent , ui nunc pror us vetitam es-
se pronuntient. Accedit , quód Ec-
clesia , illum, qui per verba de pr~­
senti contraxit cum una , & pastea 
duxic alceram , compellit , ut sepa-
ratus ab ista , reddeat ad primam, 
& solam illam, tamquam kgitimam 
uxorem • habeat. Sic cap. Lícet. Et 
Leo Papa cap. Cum per Biliicam, in-
quit : Secunda conjugia esse separan-
da , & prima reintegrando. Tandem 
prob. requum est , ut in Lege Chris-
tiana , qure perfeéUor est c;1:ceris,con-
jugia segregarentur ab ill is incom-
modis , qure Poligamia secum affert, 
atque revocarentur , gratia quoque 
superaddita, ad prioram originem. Et 
ideó Nicolaus l. ad Consulta Bu1g. 
num. 5 I. ait : Duas tempore uno ha· 
bcre uxores , nec ipsa orig o h1m1ance 
conditionis admittit , nec /ex Chris-
tianorum ulla permittit. Alia: efficaces 
1'ationes videri possunt in Subt. Doét. 
.supra cir. 
108 Arg. Tum Gregor. IT. decer-
nit , ., qu6d si mulier infirm.itate cor-
Tom. JJ, 
,, repta , non potest debitum viro 
,, reddere , & si hic non pote t con-
,, tinere , nubat magis : non ta men 
,, subsid ii opem sub trahat ab illa. 
?' .quam _in?rmita prrepedit: H erg<> 
1llt permlttlttJr Poligamia simultanea. 
Tu~ : Poligamia illa non rcpugnat 
ration1 contraéh1 , nec legi naturre, 
nec divinre : ergo nec Matrimonio. 
Anteced. constat. Q uid enim vetat 
. ' vrrum de suocorpore contraélare curn 
pluribuc; fceminic;, semel, qu6d pos-
sit singulas frecLJndare ? ergo non re· 
pugnat. legi naturre. Nec legi divi-
ne : a1Iac; uumquam potuisset in hoc 
dic;pensari , quod falsllm e r. Tum; 
quia Valentinianns , C<Jostantius, & 
Lotlurius , J peratores Christiaqi; 
duas simul habueru11t uxores : er-
go. 
109 Resp. ad r. cum aliquibus 
I. Matrimonium illud , de quo loqui-
tur Gregor. non fuisse nec ratum, 
nec consumrnacum cum illa infirma, 
nec ille vir contraxerat cum ea, ni-
si spo1 salia per verba de futuro : at-
que ideó , ducens aliam , non erat 
poligamus : monetur tamen , ut pri· 
mam aleret ex charitate. Resp. '2~ 
~um 'aliis , qu6d regritudo , de qua 
1~ cap. quod propos·uisti, erat impe-
d1mentum dirimenc; impotentitt!. Alii 
senciunt, rescripcum Gregor. fal um 
e se , ac suppo i~itium. _Ad ~. neg. 
ant. Repugnat enun omnibus legibus. 
1. Ex ratione contraétus: non gene-
ricé , sed in specie hujus coo,traélus, 
qualis de faél:o est in titutu!. Quam-
vis enim aliter potuisset institui: ta· 
men sic in.,titutus est , ut unus curn 
una , & non tres , ant plures , sed 
duo siTlt fo cm·ne una. 2. Ex lege na-
turre : nam licét poligamia non sic 
contra ejus primarium jus, nec co'1• 
tra pri~cipia nota ex termiais , aut 
conclusiones deduélas ex eis : Ec;t 
tamen contra ecundarium , quales 
sunt. p~op_ositiones praélicre , illi pri .. 
mano JUrt congruentes • & naturali 
rationi valde conformes , ut num. 
I?5: diélurn manet. 3. E c; t de lege 
d1v líl<l : nam Deus , qui aliter decer-
Ooo ne· 
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J1ere potuit , voluit , quód bo"!1o ~d­
htet•ebit , non uxoribus , sed in sm-
gulari, uxori sulf!. 4. Ex lege huma· 
na : nam poligamia proscdpta est 
eriam ab Ecclesia , declaraos , om-
ni jure esse prohibitam. Ad 3. dico, 
quód Valentioianus, si ita sanxit, hoc 
fecit ad suam implendam libidinem, 
& ita illicité , & invalidé. Alii ne-
gant, talem Jegem tulisse. Constan-
tius Arianus fuit , & in hoc , sicut 
in aliis pluribus, erravit. Lotharius 
cum secunda uxore a Nicolao 1. com-
rnunione privatus füit , cap. An non 
qurest. 3. Unde ex his nihil sequitur 
ad versus stabilitam veritatem. 
no Conclusio IV. Antiqui PP. 
9ui plure.r habuerunt uxores , a cul-
pa fuerunt imnw11es. Sic docent uni-
formiter PP. Chrysost. in cap. 29. 
Genes. de Jacob ait: Tune tnim , quia 
principia erant , permissum fuit cum 
duobus, ve/ tribus uxoribus misceri 
1~t hu111anum genus propagaretur. Am· 
bros. lib. de Abraham cap. 4. Ejus 
poligamiam excusar t: quia A_br~­
ham ancillre contubernmm qures1ent, 
non ardore aliquo vagtl! libidinis, sed 
~tudio qiuerendp posteritatis, & pro-
pagandtl! sobo/is. 2. Affert excusatio-
nem ex Apostolo , dicens : Illa, qup 
gessit Abraham , ut de anciJ.la sus-
&iperet sobolem , in figuram faé'la 
sunt , & secundúm allegoriam diCla,. 
nempe , ut duo testamenta , & duo 
populi significarentur, Jud~orum, & 
Christianorum. ldem pluribus in lo-
cis docet August. & pr<;se~ti~ lib. 
16. de Civit. Dei cap. 25. d1cens: 
Nullo modo est inurendum de hac 
,, A ) . 
,, concubina ( id est gar . crimen 
,, Habrahre: usus est ea qmppe ad 
,, generandam prolem , non ad ex-
" plendam libidinem. 0 Et lib. 22. 
contra Faust. rejicit Manicoreos , in-
sané criminantes Jacob , qu6d qua-
tuor uxores habuerit. Nec mireris, 
qu6d Agar dicatur ab August. co~­
cubina Abrahami : Illam quoque sic 
appellarunt Tertul. de Monogamia cap~ 
6. Leo Magnus Epist. ad Rusticum. 
Vocabulum enim concubinti , non 
ioepté tribuebatur secundarii.r uxori-
hus, e6 qn6d non essent e~ dig~ i­
tate, qua prima uxor; nec fil10s g1g· 
nerent h~redes paternorum bonorum; 
atque ad prolis generationem , n_on 
ad familire regime(l , ducerentur_. ~m~ 
est , quód Hebrreorum doéhss1m1, 
Josephus , & Philo , numquam s7-
cundarias Parriarcharum uxores aho 
nomine vocant , quam concubinas. 
111 Ex diélis colliges 1. Deum 
dedisse Patriarchis potestatem dispo· 
nendi de suo corpore cum secunda, 
& tertia coojuge , per novum con-
traélum , non dissoluto priori. Sic 
asseritur cap. Gaudeamus , de divor• 
tiis , ubi Poligamia Pa riarcharum 
excusatur á crimine a u terii , e6 
qu6d fuerit divina revelatione conces-
.sa : modo quo , Israelitre excusan-
tur á furto , & Samson ah homicid)o. 
Jdem persuassum fuit Hebrreis: nam 
Josephus lib. 1. Antiq. cap. 10. scri-
bit, Abrahamum duas accepisse úxo-
res , Deo pr~cipiente. Hoc pr~cep· 
tum fuit , ne liberis , & promisso se-
rnine, carerent. Ideo forte stabilitum 
erat in antiqua lege , qu6d si quis mo-
rieba tur sine liberis , frater mortui 
vidua hujus uteretur, ut semen mor-
tuo suscitaret, quod fiebat retenta pro-
pria uxore. In Deut. etiam statuitur, 
qu6d si horno babuerit duas uxores, 
unam dileélam, aliam odiosam , non 
poterit auferre filiis odiosre ju pri-
rnogeniturre , nec facere primogeni-
tum filíum dileétre. Illre enim divin~ 
dispensationes in oaturali Iege satis 
erant frequentes : sed ut ait Augusr. 
de lege naturali, & scripta : ,, Pa-
,, tres illi , non lasciviandi, sed gig-
.,, nendi causa , illis freminis uteban-
,, tur: ergo tune mos , &fas erat du-
,, cere plures uxores ....• Quando enim 
,, mos erat , crimen non erat : Et 
,, nunc propterea crimen est , quia 
,, mos non est. Unde Glos. cap.Jud~, 
')' ait , Quod d-ivina dispensario , & 
,, revelatio , t~nc cen ebarur mos. ~~ 
Denique Abraraam , Jacob , David, 
Elcana, Joas, aliique poligami com· 
mendantur p1urimum in sacris litte 
ns, 
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ris, quin umquam reprrehendantur oh 
uxorum pluralitatem : quod ad H~· 
reticos refutandos sufficit. 
I 12 Colliges 2. quód quamvis in 
pluribus Scriprnrre locis uxorum plu-
ralitas anciquitus permitteretur ; irl 
aliis nimia uxorum multitudo Regi-
bus prohibetur : nam dicitur : Non 
habebit uxores plurimas. Et rwn mul-
tiplicabit valde. Et optimé quidem: 
Nam non permittebatur poligamia 
animo implendre luxuriat, sed ut pro-
crearentur filii. Est autem monitum 
.Plutarchi, nimio numeto uxorum vim 
gignendi enervari , ac minui. Con-
firmat hoc exemplo Salomonis , qui 
ex septingentís uxoribus Regiois , & 
t recentis concubiois , marem unicum 
Roboamum, duasque freminas , Era-
phet , & Basemat , legitur suscepisse. 
Colliges 3. poligamtam virilem tur-
pissimum scelus es se , & omnino con-
t~ariam }uri nat urtl!. Poligamia viri-
l1s est Matrimonium plurium viro-
rum cum una sola uxore. Demons-
trat August. lib. de bono conjug. cap. 
17. hanc veritatem 1. quia noh ea-
dem ratione repugnat natur~ , si ei-
cJem viro junganrur plures mulieres, 
ac si unam freminam ducant plures 
viri. ~.Quia nullihi legimus, unam 
ex fidelibus fceminis multis viri con· 
junétam eodem tcmpore , sicut legi-
tur de viris , multis fceminis simul 
conjunélis : ergo quia numquam li-
cuit. 3. Quia cúm horno sit mulie-
ris captlt, & bree illi subji<;::iatur, non 
pervertirur omnino natura: ordo, dum 
rnultre uxores uni subduntur : E con· 
trario veró ornnioo perverteretur. 4. 
Quia finis prrecipuus Matrimonii est 
filiorum procreatio: idem autem fre-
tus gigni non potest a pluribus vi-
ris. Piures fcemin~ , inquit Augusti· 
nus , ab uno vfro fcetari possunt: una 
veró á pluribus non potest. Quin po-
tiús hoc officeret bono generationis, 
propter quod dispensabantur viri. 
Tom. 11. 
QUJESTIO III. 
De fine , objeelo , & effeClibus Ma .. 
trimo11ii. 
113 SUppono r. ex dia:is Traél. 
de S acramentis disp. 3. 
qurest. 1. Matrimonium ex opere ope-
rato causare gratiam habitualem in 
utroque conjuge , digné su cipien~ 
te : nam cúm verum Sa ramentum sit 
novre legis , de fide est , & dcmon tra .. 
tum ibi omnia , & sin gula nost ra Sa .. 
cramenta , gratiam 1. aut 2. neces .. 
sarió causare , si non sit obex. Simi-
liter causare gracias eél:uales , & au-
xilia sibi proportionata , ac fundare 
jus ad illa in ordine ad finem , ad 
quem institutum est á Domino. Hoc 
enim commune est omni Sacramento: 
& speciale in hoc est causare jus ad 
gratias aétuales supernatura les , ad fi-
nem , & onera conjngii debité susti-
nenda. De quo Traél. & Disput. cit. 
qmest. 4. quin necessarium sit repe-
c~re diél:a. Suppono 2. nomine objec-
ti , & finis in prresenti intelligi bo-
num illud , ad quod respicere debent 
contrahentes Matrimonium. Hoc con-
siscere in mutuo co ltraélu , quo vir, 
& fcemina coneéluntur in perpetuo 
nexu , cttm jure ad ucendum mutuo 
suis corporibus, diétum satis est D is-
put. 1. qu~st. 1. s. Dico 3. num. 9. 
Suppono 3. ex dittis eadem qu::est. §. 
Dico 2. num. 8. non ess€! de Matri-
monii essentia , aut nece.>sitate con .. 
sensum , aut usum copul~ carnalis, 
ut temere docuerunt aliqui. U ndc 
cons:nsus Ma~rimonialis debet utique 
resp1cere, & rntendere maritalem a-
nimorum conjunélionem , & transla-
cionem mutuam juris, ac dominii cor-
porum ad primarium finem Sacra-
menti, saltem confusé ., & implicicé: 
non tamen direélé ~ & explicité ad 
usum ralis juris, quoad copulam car· 
nalem. Ita communis Theologorum 
cum Scoto dist. 30. qurest. 2. dicente: 
,, B. Virgo absoluté vovit virginita-
" tem .... quomodo e rgo potuit con~ 
Ooo 2 ,, tra-
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,, trahere MaÚimonium ~ R. Quód in 
,, contraélu Matrimoniali est mutua 
,, datio corporum ad copulam carna· 
lem , non nisi sub conditione im-
" ,, plicita, scilicet , si petatur. Unde 
°' contrahentes cum proposito statim 
,, vovendi castitatem, vere contra-
" hunt &c. Sed isti non habent in-
tentionem formalem utendi Matrimo-
nio per copulam carnalem ; ergo 
copula carnalis non est formaliter de 
objeéto, aut fine consensus rnatrim<r 
ni alis. 
114 Suppono 3.bonum pr:Ecipuum 
Matrimonii triplex esse , nempe, bo· 
rmm prolis ; bonum fidei ; & bonum 
Sacramenti. r. Consistit in prolifica-
tione , seu filiorum procreatione , & 
eorum educatione.2.In fidelitate,quam 
conjuges debent sibi invicem , ita ut 
non adhrereant a1iis. 3. Consistit in 
perpetua , & indissolubili unione in: 
ter eosdem conjuges. Hrec tria bona 
con iderari possunt in aé'lu primo, & 
9uoad obligationem : & in aé'lu secun· 
do , seu quoad executionem. Consis-
tit itaque bonum prolis quoad obliga· 
tionem, in debito positivé non impe· 
di~ndi generationem, & in obligatio· 
ne debicé educandi prolem , si illam 
acceperint. In executionel, stu in ac-
tu secundo consistit in adirnpletione 
aéluali ta lis obligationis. Bonum fidei 
guoad obligationem consistit in eo, 
qu6d contrahentes se obligent ad mu· 
tuo reddendum sibi debitum, & non 
adulterandum. In executione vero, seu 
in aé'Ju secundo , consistit in imple-
tione obligationis illius ,debitum red. 
dendo , & non adulterando. BommJ 
Sacramenti in aé'Ju primo, & quoad 
obligatior1em , stat in ipsamet obliga· 
tione vivendi simul in perpetuo, ac 
indissolubili vinculo matrimoniali: & 
in executione , aut in aél:u secundo 
stat in impletione illius , vivendo 
t1emper simul , & quin matrimonia· 
le vinculum dissolvatur. His suppo· 
sitis. 
Ir 5 Conclusio Ir ., Hrec tria bo-
" na sunt de essentia Sacramenti Ma-
,, trimoníi ., surnpta in aél:u primo, & 
,, quoad obligationem: non vero sunt 
_ de illius substantia in aél:u secun-
" HE ,, do , aut quoad executionem. st 
dicere , quod legitima prolis suscep-
tio & pia educatio : thori conjuga-
lis fictes : & perpetuitas vinculi, sunt 
de essentia hujus Sacramenti; ac pro-
inde in omoi Matrimonio h<ec debent 
principaliter intendi. Docetur á Subt. 
Doél:. dist. 31. litt. A. Prob. prima 
pars ; tum ex Concil. Florent •. in q~? 
triplex assignatur bonum Matnmonn. 
,, 1. Est proles susci pienda. 2. Est 
,, fides , quam unus conjux alteri ser· 
vare debet. 3. Est indissolubilitas ,, 
Matrimonii ; quia significat con ... 
:: junél:ionem Christi cum ~ccl~sia. 
Et Colon. ~. dicit : Matnmonmm 
" tria compleéli, fidem , pro1em, & 
" Sacramentum." Et explicat, modo 
" G d' quo Augustin. super enes. 1cens: 
,, In fide attenditur , ne propter 
" vinculum conjugale , cum altero 
concubatur. In prole, ut amantér 
,, b . ' . 
,, suscipiatur , emgne nutnatur, re-
" ligiosé educetur. In Sacramento au-
" tem , ne conjugium separetur: er-
go hrec tria bona sunr de Matrimo-
nii essentia. Ex quo sequitur , quód 
bree intendi debent principaliter in 
omni Matrimonio ; quia propte\ hrec 
prrecipué institutum fuit á Christo. 
Dixi prtecipué, principaliter, seu pr~ 
creteris bonis : nam plura alia , non 
exiguabonacausatMatrimonium,nem-
pe, remedium concupiscentire , ne in 
fornicationem , & alia peccata inci-
dat: Ut infirmitaitibus , & indigenti is 
humanre vit~, mutuo se adjutorio, & 
~olatio sint. 
Secunda pars prob. ex eo, qu6d 
in aétu secundo aél:ualiter , seu quoad 
executionem , illa bona non necessa-
rio adsunt. Non enim semper adest 
proles. , ut in sterilibus, & continen· 
tibus evenit. Nec se¡nper fides, ut in 
adulteris ; nec semper inseparabili-
tas conjugii , ut evenit in divortiis 
legitimis. Obliga-tío ver6 4 seu in.ten· 
tio bona prrediB:a adimplendi, seu ea 
expresse non impediendi semper ma· 
nere debet in conjugatis. Adverten-
dum 
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dum ver6 , necessarium non esse, in-
tentionem ad hrec tria se obligandi 
esse expressam , & formalem , sed 
sufficere implicitam , & virtualem, si-
cut est voluntas Matrimonium con-
trahendi. Confirmatur ex eo , qu6d 
execurio alicujus obligationis poste-
rior sit ipsa obligatione ; ergo illo-
rum bonorum executio , seu exerci-
tium supponit ipsorum obligationem: 
ergo sub hoc conceptu non sunt de 
es entia Matrimonii· 
116 Ex . hac doétrina , qure com· 
rnunis est , & expressa cap. cte Con-
dit. apposit. infertur necessarió, con-
diticmes pugnantes cum prredié.1is bo· 
nis , Matrimoninm nullum reddere. 
Quare nullum esset Matrimonium sic 
contraél:um : ,, Duco te in uxorem, 
,, sub condicione , qu6d generatio-
'' nem impedías , sive pro.curando a-
'' bortum , sive alio medio, habito 
,, coitu, illam impediendo." Simili-
ter esset nullum, si ira contraheretnr: 
Vuco te in uxorem sub conditione, 
qudd te meretricio tradas , ut inde 
habeamus temporalia bona. Pariter 
esset nullum , si contraherent ita; 
Duco •te in uxorem, dummodo, te re-
lié'la , permittas me cum alia nube-
re , si magis mihi placuerit. Ratio 
est ; quia pr~diéhe conditiones cum 
bonis Matrirnonii quoad obligationem 
pugnant, & contra illius substantiam; 
5ed semper ac hoc verificetur , Ma· 
trimonium est nullum: ergo. 
117 Conclusio II. Validum esset 
Matrimonium cum paflo de non pe-
te11do debitzms , set' servandi ~onti­
nentiam , aut mutuo vovendo castita-
tem. Est communior inter Theologos, 
quos citat Sporer part. 4. cap. 1. 
seél. 3. cum Mastrio dicentes contra 
Sanchez lib. 5. disp. 10. valere Ma-
trimonium sub hac conditione: Du· 
co te, si perpetuam castitatem pro .. 
11Jittas , vel ingressum Religionis. 
Prob. tales conditiones non pugnant 
cum bonis Matrimonii quoad obliga-
tionem , nec cum Matrimonio quoacl 
substantiam; sed hoc stante, Matri-
monium validum esset : ergo. Min. 
est indubfa. Prob. maj. Tales condi-
tiones prrediél:a bona suppon11nt quo· 
ad obJigationem , & M trirnonium 
quoad substantiam : ergo cum illis 
non pugnant. Prob. antcced . Obliga· 
tio mutua non utendi Matrimonio 
supponit ju mutuum prre titum, & 
per Matrimonium acquisitum ab ip-
sis conjugibus ad corijugii usum : er-
go. Patet consequens; quia tune qui-
libet eorum se oblig:it ad non uten-
dum dominio acquisito in corpore 
alterius: quod quidem necessario sup . 
ponit mutuam • & legitimam suorurn 
corpornm traditiol1em p1·0 usu con-
jugaJi. Confirm. 1. Doél:rina incon-
cussa in utroque jure : Usus, & j us 
utendi abdicari potest á re, conser· 
vando dominium , & jus proprietatis 
in i psa re; sed µ ihil al iud fit in pr~­
d i~is paélibus , & conditionibus: er-
go. Anteced. patet ex Extrav. de 
verb. signif. J oann. XXII. definien-
te : quod retento dominio , concedere 
aliis usum , non est innutile : ergo u-
sus faél:i potest separari á dominio, 
& potest retineri dominium , abdi-
cando , vel separando usum rei, vel 
faé.l:i : ergo in Matrimonio possunt 
conjugcs se mutuo dare domi ium 
$Ui corporis sine intentionc, aut curn 
conditione mutuo non utendi illis. 
Confirm. 2. In aliis contraél:ibus se-
paratio dominii ab usu , & vicsi iru 
possibilis est ; ergo idem potest fie-
ri in contraél:u rnatrimoni li : ergo 
possunt conjugcs tradere se invicem 
dorninium sui corporis , cum paélo 
non utendi, seu non petendi debirum 
conjugale : ergo Matrimonium sub il· 
lis conditionibus validum esset. 
u8 Arg. I. Contraétu contra 
bonum prolis invalidar Matrimonium; 
sed talis contraél:us esset contra bo-
num prolis : ergo. Prob. min. Proli-
ficatio est principale bonum , & fi-
nis Matrimonii ; sed cum tali paél:u 
prolificatio non esset possibi!i : nam 
sine corporum usu non est possibilis 
proles : ergo. Tum ex cap. De con-
dit. apposir. Ubi dicitur ; ,, Condi-
" tío etiam honesta , si est contra 
,, subs· 
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,, substantiam conjugii , puta , si al-
ter dicat alteri : Contraho tecum, 
" . . 
si generationem prohs evites ..•. ca-,, . 
ret effeétu. H Nunc sic ; sed qm ,, .. 
contrahit cum animo , aut cond1tto-
11e abstinendi á copula , vel ea non 
utendi, vult vitare generationem pro-
lis : ergo Matrimonium illud nu!lum 
esset. Tum ; juxta August. Matnmo-
nium nomen accipit á fremina , quce 
nubit , ut efficiatur Mater : ergo ne-
cessario intendere debet Mater effi-
ci. Sed non potest hoc intendere , si 
paé'tet abstinentiam ab usu corporis: 
ergo cum tali paél:u Matri.m_onium 
nihil valerer. Unde Florent. d1c1t: Po-
tissimum honum Ma1rimo11ii prolem 
designat, 
i 19 Resp. neg. mio. & dist. maj. 
probationi : Prolificatio in aétu 1. 
& quoad obligationem , concedo : in 
aél:u exercito, seu quoad executionem, 
11eg. maj. !taque t!llis int.entí~ , & 
t c onditio non exclud1t prol1ficauonem 
in aétu l. nec jus mutuum ad illam; 
in quo hoc bonum Matrimonii esse~· 
tialiter consistit: sed solum exerc1-
tam , & aétualem , modo neuter fa-
ciat quidquam illicitum ad impedien-
dam prolificationem. Unde non esset 
contra bonum prolis quoad obliga-
tionem ; qúia per talem paélum , nul-
lus conjugum eximitur ab obligatio-
ne reddendidebitum, si petatur. Nec 
est contra borium prolis quoad execu-
t ionem ; quia non tendit ad impe-
diendam generationem direél:é , & 
per se • ed prrecisé usum ~atrimo· 
ii : Et contra bonum prohs quoad 
e ecutionem , solum est generatione m· 
ímpedire , usu Matrimonii lib.ero re-
manente. Per hoc ad 2. neg. mm. sub. 
non nim tune intendit vitare direc· 
té , & per se generationem, sed tan-
tum vult continentiam , in quantum 
licet ei. De hoc non loquitur Canon, 
sed tantum , dum contraheretur sub 
conditione vitandi pro1em per me-
dia illicita , & non servata inter con-
juges continentia. Ad 3. dico, suffi-
cere bligationem ad reddendum de· 
bitum , si ab altero conjugum pete• 
retur , & quam haberet in aél:1:1 1. 
& quoad obligationem ex r at1one 
contraétus ut jam diximus : non ve· 
r6 requiri~ur , qu6d ita eveniat de 
faéto , si juri su.o cedunt quoad usum. 
Nec aliud cogitavit August. nam ut 
legitur cap. Maria dist. 27. quzst. 
2. ipse August. dicit: ,, B. Virginem 
,, consenssisse implicité , & secun-
'' dum id , quod speétabat ad con-
" traétum : absque tamen ullo pro· 
,, pasito aétualis copulre , cúm jam 
,, de illo fuerat certificata. " Hoc 
ídem , & non aliud intendit Flo-
rent. 
120 Ex diél:is sequitur t. qu6d 
per contraétum Matrimonialem uter• 
que conjugum tenetur ad reddendum 
debitum , si ab altero petitur , & 
quilibet ad petendum habet j us : net}.· 
ter veró tenetur ad petendum , cúm 
possit utrumque cedere jure suo. Pac· 
tus hic de continentia servanda, aut 
castítate vovencla componibi\is . est, 
& subsistens cum obligatione redden-
di : nam unum cúm alio adequate 
servatur , nullo petente conjugum, 
qui paétum fecerunt , aut voverunr, 
ad quod vi promissionis , aut paétus 
tenentur. Unde, si per talem pac-
tum intenderent , sua corpora non 
se mutuo tradere , nec ad redden~ 
dum obUgationem contrahere , Ma..,, 
trímonium nullum esset , eo quód 
talis obligatio sit de essentia Con· 
traétus Matrimonialis. Si ver6 hanc 
expressam voluntatem non habeant, 
sed pra?cisé servandi mutuo continen-
tiam, tune tám Matrimonium, quám 
paétus , aut votum esset validum; 
quia in tali modo contrahendi non 
amittunt jus, quod Matrimonium in-
cludit , sed so1úm quoad usum co.r-
poris , jure suo cedit uterque : & 
hoc bene possunt facere ; quia , ut 
diélum manet , non opponitur pri-
mariis , & essentialibus bonis Ma-
trimonir. 
12 Sequitur 2. & facilé intelligi-
tur, quomodo va lidum fuit Matri-
monium sacratissimum SS. Mari~ Vir-
¡inis cum S. Josepho, utroque voto 
per· 
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perfeélissimo ca<;titatis habente, & in 
illiuc; obc;ervantia in statu Matrimo-
nii firmiter perseverante. Vide quod 
ex Subt. Doél:. diélum manet supra 
num. r r 3. & ex D. August. num. an· 
teced. qui S. Pater , relatus in De-
cret. J. de Nupt. cap. r t. ut con-
firmet, Matrimonium BB. Virginis ve-
rum fuisse , ac bona illius propria 
perfeél:é habuisse, ita inquit: 011111e 
twptiarum bonum impleturn est in il-
/is Parentibus Christi : proles, fides, 
Sacramentum. Prolem cognoscimus ip· 
5um D. Jesum .... solus ibi concubitus 
twptialis defuit. Voverat utique vir-
gioicatem , & sic non poterat in co-
pulam coosentire: sed tamen domi-
.nium sui corporis tradidit B. Josepho, 
certa divina rcvelatione , futurum es-
se sure virginitatis custodem fidelis-
simum : quo sensu dixit Augnstinus 
relatu , qu6d conse.isit in copulam 
sub Dei placito: commitens, inquit: 
virginitatem suam divinte dispositio-
tzi , corzserz J'it in copulam carnalern: 
t1on illam appetendo , sed divina! ins-
piratio11i in utroque obediendo. V idea-
tur doél:rina V. Marire á Jesu in sua 
Mystic. Civit. parte 1 . lib. '.2. cap. 
~1. & 21. ubi pulcherrimé' de hoc 
purissimo Matrimonio pertraébt. Ex 
qua, & ex. á nobis diélis , convin-
citur , quód edoéta BB. Virgo á divi· 
11a revelatione, S. Josephum , nedum 
non violaturum, sed futurum esse su~ 
castitatis custodem fidelissimum , abs-
que ullo , nec levi periculo sui pu-
rissimi corporistradidit dQminium per 
rnatrimoniale contraétum , quod & 
vicissim fecit vir purissimus, qui e-
tiam castitatem voverat Deo , & simi-
li revelatione fuit instruétus, sponsam 
suam non esse usuram sui corporis 
dominio ab ipso prrestito. Quare tali 
Matrimonio nihil substantiale defuit, 
& v ixerunt plu¡quam in Angelica pu• 
rita te. 
QUJESTIO IV. 
De Matrimonii solemnitate : ac de 
Matrimoniis Cla11destinis. 
122 }Dem est Matrimonii solem-
nitds , ac ej11 debita pu-
hlioitas: arque adt:6 tune dicitur fie· 
ri cum debicis solemnitatibu • quan· 
do prreviis proclamationibuc;, seu de-
nuntiationibus, Parorhi prc.esentia,& 
testium celt:bratur. Sic dicitur fieri 
in facie Ecclesit2 , & cum solemni-
tate, ac publicitate. E converso, dum 
solemn ita tes istre deficiu nt, Marri mo-
n ium est, & vocatur clandestinum. 
Unde duplici ex causa Matrimonium 
vocatur clandestinum. r. Si denuntia· 
tiones non prremittantur. 2. Si non 
fiac coram Parocho , & testibus. In 
illi.c; , justa de causa, potest Eccle· 
siasticus J udex dispensare ex dispo· 
sitione Tridentini : minimé in istis. 
Notandum vero 1. tales solemnita-
tes necessarias non fuisse ante Tri-
dentinum ad Matrimonii valorem, ut 
ipsum Concil. docet , dicens : Dubi· 
tandum non est , clandestina matri--
monia , libero contrahentium cansen• 
su fa/Ja , rata, & vera es se Matri· 
monia , quandiu Ecclesia irrita non 
fecit : & eos anathemate damnat, 
qui ea vera , & rata esse negant. 
123 Notandum '.2. Ecclesiam non. 
solúm potui se , sed etiam debuis-;e 
justissimis de causis , Matrimonia 
clandestina irritare , ut sess. 14. de 
Matrim. definir sic : Si quis dixerit, 
Ectlesiam non potuisse tonstituere 
impedimenta Matrirnoniorum dirimen· 
tia ·, vel in his constituendis errasse, 
anathema sit. Ecclesiam hanc potes• 
tatem habere , constat etiam ex die· 
tis supra num. 86. & 87. Motiva Ec-
clesire fuerunt urgentissima: nam a· 
liter non poterant vitad gravissima 
peccata in Deum , & in politia ci· 
vili, ut poligamire, adulteria , con-
cubinatos , dissidia , & familiarum 
perturbationes , arque alia hujusmo-
di. Et quamvis illa Matrimonia, & 
abu-
' 1 
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abusus prohibebantur legibus divi-
nis , civilibus, & Ecclesiasticis, vi-
dens Ecclesia,prohibitiones illas prop-
ter hominum inobedientiam non pro-
desse , debuit merito illa Matrimonia 
jrritare , ne sub eorum prrerexcu, il-
la peccata fierent. Nunc videndum 
J'estat , quinam illorum defeétuum Sa-
crame tum hoc invalided Et an ta· 
lia Matrimonia semper prohibita fue-
rint~ Ab hoc incipiendo: 
I~4 ConclusioI.Matrimonia clan-
destina semper fuerunt prohibila, 11011 
jure naturali striClo, nec divino, sed 
Ecclesiastico. Non tamen fuerrmt iti-
'lJalida ante Trident. decretum. Prob. 
prima pars ex Sacr~ Can. Evaristus 
cap. Alitr:r , ita inquit : A Patribus 
accepimus , & á SS. Apostolis , eo-
rumque successoribus traditt'm inve-
~inius , tlOtJ fieri co1~ugium , nisi ab 
bis , qui super freminam dominfom 
habere videntur ' & a quibus r1xor 
petatur .... & suo tempore, tJt mos est, 
ti Sacerdote be11cdicatur. Ergo non so-
lúm ab inicio secundi srecu\i , quo 
l'egnabat iste Pontifex , sed ab Apos-
tolorum tempore non fiebant conju-. 
gia clandestina , sed coram propio .. 
c¡uis, & Sacerdote. Et cap. Nullus 
Concil. Arela t. an. 31 o. sine publi-
~is rwptiis quisquam nubere, vel uxo· 
rem ducere, non prtesumat. Et cap. 
Nostrates. Nícol. l. ait : Ambo con• 
juges ad m1ptialia fredera perducrm-
.tur , & primo quidem in Ecclesia Do· 
11Jini •••• per S acerdotem benedié'lionem. 
& velamen cceleste suscipiurit. Idem 
coastat ex Leone IV. cap. Qua/is, a-
liis Canon. in!"umeris, & ex Concil. 
Lateran. III. & IV. in qui bus idem 
prrecipitur , ut Trident. testatur: er-
go ab inicio, & ex perpetua Ecc1e-
sire praxi conj 1gia cdebrari debent 
publicé , & coram Sacerdote. Prob. 
secunda pars: Si publicitas Matrimo-
nii pra?ciperetur iure naturali striél:o, 
aut divino , nulla Matrimonia clan-
destina valuissent in lege natur~, vel 
scripta : nam in ulla lege potuit dis-
pensari á jure divino , vel naturali: 
nec valuissent inter Cb.ristianos ante 
Concil. Trident. sed in hoc ConciJ. 
definitur qu6d anteá Matrimonia clandestin~ fuerunt valida , & qu6d 
dicta publicitas ad il\orum valore?l 
non fuit necessaria : ergo necessario 
$equitur, solum esse nullajure Eccle-
siastico. 
125 Arg. Tum: cap. Videtur no· 
bis, dicitur ; quod contra diflum, & 
ordinem Ecclesi12 ,faClum est ., t am-
quam illordinatum , ratum non haberi, 
tam divhue , quam humante legfr pro· 
clamat authoritas; sed illa Matrimo-
nia fiebant contra ordinem Ecclesi:e: 
ergo non erant val id~ ante de~ret. 
Trident. Tum : Evaristus cap. citar. 
qurest. 5. dicit, Matrimonia clandes-
tina non esse legitima ., sed adulte-
ria , ve/ cr;ntubernia, stupra , forni-
catíonu : ergo ab initio , &. anee Tri· 
dent. illa Matrimonia valida non e-
rant. Tum ~ Ipsa Matrimonii natura 
<liétat , & exigit, ut sciatur in <::om-
munitate , qui sint veri conjngos,pa-
.rentes eorum , & filii legitimi, &. ne 
possint conjBges pro libi to ab invi-
cem separari , nec nova conjugia fo(. 
re : ideoque adhuc inter barbaros pu-
blicad solent: ergo publicitasMatri-
monii est de jure naturali. 
I 26 Ad 1. disting. maj. non ha. 
beri ratqm &c. id est , approbat.um 
& licitum concedo: id est, validum, 
neg. maj. Vox ratmn non significat 
ibi va\idum, sed licitum , & lauda-
bile. Ita enim interpretari debet il-
lud decretum, juxta Trident. doétri-
nam , qua Matr imonia itla declaran.-
tur fui~e valida. Ad 'l. nego conseq. 
Pontifex enim ea sic v-0cat , non ob 
invaliditatem , sed ob inobedientiam, 
& peccatum , illo modo contrahen-
tium. Unde illa dicit illegirima , id 
est, illicita , & contra leges prohi-
bentes, sed non irr itantes. Ad 3. dist. 
anteced. diél:at ex <;:ongruencia , & 
mediaté, eu remoté, conced. ex ne-
cessitate absoluléa , direété , & imme-
diaté , neg. anteced. Non enim na-
turalis ratio , nec Matrimonii natu-
ra id exigit direéte ex ratione talis, 
quamvis sit consentaneum valde na-
tu-
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turali rationi : aliás omnes leges, & 
adus non malí essent de jnre natu-
rre , & omnia peccata contra natu-
ram essent : nam omnis virtus, om-
neque prreceptum,quod habemus, con· 
forme ese diétamini rationis. 
1 ·27 Conclusio II. ,, Matrimonia 
,, clandestina irrita sunt ex decret. 
,, Trident. Nec a prresentia Parochi, 
,, aur Sacerdotis, ab ipso, vel Epis-
" copo deputati , & testium dispen-
" sari potest : bené ver6 á procla-
" mationum publicitare.•' Prob. pri-
ma pars, qua: constat ex Trid. sess. '24. 
d~ Matrim. in quo postquam prreci-
pitur , qu6d antequam Matrimonium 
contrahawr , ter á proprio contra-
hentium Parocho , tribus continuis 
festivis diebus , in Ecclesia , inter 
Missarurn solemnia publicé denun-
tientur , inter quos Matrimonium sit 
contrahendurn , prosequitur: ,, Qui 
,, aliter , quám prresente Parocho, 
,, vel alio Sacerdote , de illius Pa-
,, rochi, vel Ordinarii licentia , & 
,, duobus, vel tribus testibus , Ma-
" trimonium contrahere attentabunt: 
,, eos S. Synodus ad sic contrahen-
" dum inhabiles omnino reddit , & 
., tales contraétus nullos , & irrites 
,, c~se decernir : prout eos , prresen-
" ti decreto , facit frritos • & annu-
,, llat. •• De deounciationibus dicit 
Con il. Nisi Ordinarius ipse expedi· 
re judicaverit , tJt prtedifla1 de11un· 
tiationes omittantur. Ex quibus sic: 
Concil. in prrediétis verbis clausulam 
irritantem adhibet , si desit prresen-
tia Parochi , & testium : dispensa-
tionem ver6 denuntiationum arbitrio 
Epi copi relinquit : ergo non potest 
di pensari in primo ; bené vero in 
secundo. Patet consequens : nam li-
centia bree dispensandi in proclama· 
tionibus excludit facultatem dispen-
:rndi in prresentia Parochi , & tes· 
tium ; quia exceptio regulte firmat 
regulam !ti contrarium: ergo si á nul-
}o dispensari potest , sequitur neces-
sario , qu6d , deficiente pr:esentia il-
lorum , Sacramentnm esset nullurn. 
Confi rm. ex pluríbus declarationibus 
Tom. 11. 
S: Congregationis , in quibus decer-
n_Jtur , Ma~rimonia defeélu prresen-
t1re Paroch1, & testium , esse irrica: 
defeétu ver6 proclamationum non esse 
invalida. 
128 Arg. Tum : saltem in casu 
necessitatis valere posset te timonium 
duorum , vel trium sine Parocho: er· 
go ejus pr:esentia non est ad Matri-
monii valorem omnino necessaria. 
Ant. constat in casu quo mors ins~ 
taret , ~ Parochus es et absens , & 
necessarrnm esset Matrimonium con· 
trahere , ut provideretur farme mu-
lieris , & filiorum educationi ac 
legitimationi. Tales enim teste; vi-
derentur sufficere ad publiciratem con• 
traétus moribundi cum illa concubi-
na : siquidem in his , & similibus 
casibus cessat finis legis, & pericu-
lum _malorum , propter qure posi-
ta ~utt. Tum : Eccl~sia providet pro 
cas1bus necessitatis in aliis Sacramen-
tis : ergo ita debet censeri fo Matri-
monio , quoad hanc solemnitatem in 
similibus casibus. Ant. est certurn 
in Baptismo, & in Sacramento Pa:-
nitentire : nam morte instante , & 
ab e~te Sacerdote , fa:mina potest 
bapttzare : Et moribund us habeas 
reservata, potest absolví á qnolibet 
Sacerdote. Tum: Si in contraétu illo 
publico defuisset internus consensus 
conjugum , Matrimonium sic fuisset 
nullum : posset ver6 suppleri per 
so1um consensum illorum sine Paro-
cho , & testibus , & ita tune fieret 
Sacramentum ; sed tune illud es et 
puré clandestinum : ergo clandesl!-
num aliquando potest es e validum. 
• 12_9 A~ 1. piures Theologi dicu nt, 
m hts cas1bus valere Matrimonium 
per Epicheyam, interpretando, men· 
tem Concilii non fuisse hrec irrita· 
re cum tanto rigore in casibus tan-
ti momenti. Sic Rossignolius post 
~li?s· Resp. tamea neg. ant. nam 1e1' 
untans eodem modo loquitur in om-
11i casu de hoc impedimento, ac de 
creteris : ergo cum in al iis casibus 
in tantire mortis non_ di spenset , nec 
in isco dici debet dispensare. Unde 
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de ad ~. nego conseq. & parit. In 
M atrimonio igitur non est salutis ~ter­
nre neces itas, sicut est in Baptismo, 
& Prenitentia: ideoque in istis per-
rnisit Christus aliquas dispensationes, 
quas re 1 iquit potestati Ecclesire. Non 
ita in Matrimonio evenit : nam pu· · 
blicitas ista statuta est ah eadem Ec-
clesia ad ej11s valorem; qua deficien-
te, non vult valere: Et maximé cúm 
aliter provideri possit filiis, & fa-
rnre rnulieris : nec fama illa "'anti est 
rnomenti , ut Sacramentum sub hoc 
prretextu debeat exponi. Ad 3. neg. 
min. quia tune ille. consensus ex vi 
aliarum conditionum, & solemnita-
tum prreexistentium , & moraliter 
perseverantium valertt , & reputare· 
tur , ut babens debitam publicitatem, 
ratione conjuoétionis mora lis cum con-
ditionibus illis. Deiude , quia Eccle· 
sia in tali casu ita disponir. 
r 30 Et observa r. quod in reg-
nis , in quibus Tridentini decretum 
non fuerit publicatum , ex E clesice 
tolerantia Matrimonium clandestinum 
erit validum. Prob. Tum ex variis 
decretis S. Congregationis , quce Car-
din. Brancatus colligit , & in qui-
bus decl:tramr , talia matrimonia va· 
lere , ubi Concilium non est pro-
mulgatum. Tum : si hoc defeélu ma-
trimonia in illis regnis essent aulla, 
sequeretur , Ecclesiam ibi tolerare 
perpetuos concnbinatus , filios om· 
nes in illis illegitimos esse , & Cle-
ricos esse irregulares; quod cogita-
re , absurdum valde esset. Dixi: ex 
Ecclesite tolerantia ; quia iocredibi-
le est, tot provincias, & regna Ca-
tholica, hoc nescire decretum Triden-
tini , in toto Orbe tam famosi , at-
que non obligare ibi , ex defeélu pro-
mulgationis , quce utique necessaria 
est , ut lex aliqua obliget. Pariter 
usus fui voce promulgatioriis , & non 
ex defeélu acceptionis • seu ubi Con-
cilium tJon est receptum , ut plures, 
meo judicio , valde improprie hac 
]ocutione utuntllr. Nusquam enim sa-
tis potui capere, liberum esse fide- . 
libus catholicis , acceptare , vel non 
acceptare decreta Ecclesire , impo-
sita pro bono universali totius Chris-
tianitatis, & reverentia tan ti Sacra-
menti ; adeó ut ab ejus observancia 
excusset defeétus so\um acceptatio-
nis. Sed quidquid sit de hoc , cer~ 
tum est tolerantiam Ecclesire sufllcc-
re ad populos illos excussandos ab 
hac lege, tám pro bono pacis, quám 
pro aliis motivis justis, qure habet. 
Dicebat Leo J. ,, Circunstant nos, 
,, hinc mansuetudo clementire, hinc 
,, censura justitire, ut credamus, qu~· 
,, dam deliéta toh~randa , quredam 
,, vero penitus amputanda: maximé 
,, cúm timentur ex rigore graviora 
,, mala , ut Schisma , hreresis &c. ~' 
Tune enim Jegum rigor est tempe-
randus. 
13 r Observa 2. Proclamationes 
fieri , ut siquod inter cootrahentes 
sit impedimentum dirimens, aut pro-
hibens , innotescat , & nu\lo stante, 
ad celebrationem Matrimonli in fa-
cie Ecc\esire p~ocedatur , ut décer-
nit Tridentinum. Legem hanc Eccle-
siastic:e discipliore civilis. ac impe· 
rialis authoricas confirmavit : maxi-
rné in Gallia Henricus lll. an. 1579. 
conñrmavit ediétum Ble ense , ubi 
artic. 40. statuitur r.,, ad occurren-
" dum abusibus , & damnis , quce 
,, ex Matrimoniis clandestinis oriun-
" tur, contrahi validé non posse Ma· 
, trimonium sine publicis bannorum 
,, proclamationibus. 2. Proclamatio-
" nes illas tribus diebus festis , cum . 
" competenti temporis intervallo fie-
" ri debere. 3. Fieri debere á Paro-
,, cho , ve\ ejus Vicario , & quidem 
,, intra Missarum solemnia. 4. Ab his 
,, proclamationibus dispensationem 
,, non posse obtineri , nisi post fac-
" tam primam proclamationem : & 
,, hoc tantum ob urgentem, & Iegl· 
,, timam causam , & ad supplicatio-
" nem prrecipuorurn ex consangui-
" neis eorum , qui contrahere vo-
" lunt.u Statcntum hoc confirmatum 
fuit variis R egum Gallire Ediétis, 
Henrici IV. an. 1606. Ludovici 13. 
an. 1629. & Ludovici Magni , anno 
. . 1639. 
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1639. Has ver6 proclamationes ne-
cessarias non esse ad Marrimonii va-
Jorem diximus num. 127. nam Tri~ 
dentinum irritans Matrimonia clan· 
destina , relinquit arbitrio Episcopi 
posse in proclamationibus dispensa-
re , sic dicens : Denuntiationes in Ec· 
desia fiant , ut si aliqua subsunt im· 
pedimenta , faciliús detegantur: nisi 
ordinarius ipse expedire judicaverit, 
ut prt1!diflce demmtiatioTJes remittan-
tur , quod illius prudentia! , & judi-
&io S. Synodvs relinquit. Unde ver-
ba illa Ediéti Blesensi: contt'ahi va-
lide 11on pos se , intelligeuda sunt, non 
de ipsa substantia Sacramenti : sed 
idem onare , ac 11on licité, ex frac-
tione il1 ius le gis. Ita responsum est 
Clero G alicano nomine Regis, anno 
1630. diétorum verborum explanatio-
nem postulanti. 
QUJESTIO V. 
Quid~uid ad divortium Matrimonii 
attinet , pertraé'lans. 
'132 Dlvortium est legitima vi-
,.¡ , & uxoris separa-
tio , quoad thorum ,& habitationem, 
manente vinculo Matrimonii. Ex de-
finitione sequitur, divortiurn proprié 
tale , & simpliciter non esse separa-
tionem prcecisé quoad thorum; sed e-
tiam quoad habitationem it1 eadem do-
mo. Unde qui mutuo consensu se quo-
ad thorum separant , ut Deo, & ora-
tioni vacent , & simul in eadem do-
mo sanété vivunt , isti proprie non 
divortiantur , sed solúrn secundúm-
quid , & quoad thorum. Tales enim 
copulati sunt mente , & separantur, 
seu non copulantur caroaliter; ut s~­
pe in pluribus accidit , ex consilio 
Apost. ut vacent orationi. Sed de hoc 
divortio bic non loqllimur. Conjuges 
enim posse sic ex mutuo consensu ab 
invicem separari, si ve mutando sta· 
tum per ingreo;sum Religionis, sive 
per ordinum susceptionem ; si ve ma-
nendo in statu laycali; sive ad tem· 
pus , & quandiu voluerint ; sive in 
Tom. IJ. 
perpetuum , si mutuo ita consense-
rint ex rationalibus motivis , nullus 
dubitare potest. At ver6 sernper re-
rnaoet vinculum Matrimonii ; quia 
hoc dissolvi non potest, juxta diéta 
disp. 1. qurest. 3. pertraétante de 
Matrimonii indissolubilitate. Deinde, 
tale divortium aliquando esse licitum 
declarat Trident. se s. 2. cap. 4. pe; 
bree verba : Si quis dixerit, E ccle-
siam errare , cum ob multas causas 
separationem inter conjuges qt1oíld tho-
rum , & cohahitationem, ad certu111, 
incertum ve ternpus , fieri posse de-
cer_nit , anathema sit. Restat igitur in-
qmrendum , quibus de causis possit 
fieri d vortium. 
133 Dico r. Si alter conj ugum 
cadat in verum, & voluntarium adul-
terium, potest innocens ab eo quoad 
thorum divertere , si velit. Resolutio 
est omnium , & explicatur. Dicitur 
verum adulterium, scilicet, physicum, 
& reale , seu per copulam carnalem 
c.um. alio , prresertim aptam genera-
11001 : & etiam sodomiticam , aut 
bestialem , ut docent multi Theolo-
gi , ínter quos Brancatus noster. Hoc 
9uid~m verum videtur á fortiori; quía 
in h1s gravicr injuria fit innocenti. 
Non veró sufficiunt ad divortium alíi 
ob~creni aétus , ut taétus , oscula &c. 
Dicitur voluntarium : nam si mulier 
hoc pateretur per violentiam , aut 
per ignorantiam , putans invincibili-
ter , suum virum esse , tune vir non 
posset eam dimittere. Ratio; quia il-
la dimissio, seu divortium est in pre-
nam peccati , quod tune non esset: 
atque ideo nec puniri debet inno-
cens. Dicitur &onju.-c imiocens , sive 
vir , sive mulier : nam quoad hoc 
~quales sunt in jure. Dive1·tere potesf, 
si velit: quia innocens non obligatut 
ad divortium, sed hoc e~.t ei liberum. 
Unde potest reum remittere, & cum 
eo reconciliari , quin reus possit re-
sistere , & ideo innocens non amit-
tit jus petendi debitum, nec reus li-
beratur ab obligatione reddt!ndi il-
lud. Si autem uterque committat a-
dulterium, fit compen atio jurium, & 
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injuriarum , & tune neuter divertere 
potest ab alio. His scitis: prob. reso-
Jutio , tum ex Subt. Doél:. dist. 30. 
qurest. 2. dicente : Per peccatum a-
dulterii potest innocens perpetuo pro· 
hibere usum corporis, stante potesta-
te in Matrimonio , hoc est , quoad 
thorum separari sine vinculi dissolu-
tione. Tum ex Matth. 19. Quicumque 
dimiserit uxorem suam , nisi ob for-
nicationem &c. Qu~ utique dimissio 
intelligitur quoad thorum , & non 
quoad matrimonia le vinculum, ut cit. 
qurest. 3. num. 38. manet demonstra-
tum. Tum ex Canon. nam cap. Qua-
lis de divort. Leo l. dicit : ,, In om-
" nibus diebus vitre , nisi ex consen· 
,, su , & causa vacandi Deo, prop-
" ter hominem numquam separanda: 
,, etsi fornicata fuerit , dimittenda, 
,, sed illa vivente , altera non du-
" cenda. Et Alexand. III. cap. Sig-
" nificasti , decernit ; quod , si noto-
" rium est, ipsam adulterium com-
" misisse , ad eam rccipiepdam vir 
,; cogi non debet, nisi constaret, ip-
" sum cum a1ia adu1terium commi-
,, sisse. ldem decernitur in Conciliis 
Eliberitano cap. 9. Lateran. III. Tri-
dent. cit. Tum ratione: adulter con-. 
jux fidem frangit alteri: ergo cau am 
dat innocenti , ut ei deneget debi-
tum conjugale ;juxta effatum commu-
ne : frangenti fidem , non debetur ft-
de s. 
134 Dico '2. prteter adulterii cri-
tnen , alite possu11t esse legitimt cau-
ste divortii facietidi. Ex his una est 
conjugis s~vitia tanta, ut alter non 
possit sine periculo illi cohabitare. 
Ita cap. Litteras de restitut. spoliat. 
Alia est , si conjux tanta furia labo· 
rat , ut periculum tirneatur ab ea. 
Alia , si solicitet ad peccatum , ita 
ut non possit ei cohabitare sine pe-
riculo incidendi in illud. Alia est, si 
conjux in breresim , vel in infidelita-
tem inciderit. Resolurio est commu· 
nis , & constat ex Trident. num. an-
teced. adduéto. Unde potest conjux 
ah alío divertere oh alias causas ab 
adulterio , nempe , ,, ob scandalum, 
si alter eum trahat ad peccatum: 
" d" vel ob periculum contrahen I mor-fl • 
bum lethalem , aut contag10sum: 
" . l b vel ob nimiatn srevit1am ; ve o 
" . '~ p b hreresim , & infidehtatem. ro • 
" bl" de scandalo : nulla est major o 1ga-
tio, quám cavendi offensam Dei, & 
pericula ~ter :e salutis : ergo & !ece-
dendi á conjuge ad peccatum mdu-
cente. Unde Christus docens , amo· 
vendas esse occasiones scandali , di-
xit : Si manus tua , veJ pe¡ tuu.r 
scandalixat te,abscinde eum &c. idem 
constat ex PP. & idem ex Canon. nam 
Glossa super Matth. 9. Quicumqu!. 
dimiserit uxorem , excepta causafor· 
11icationis &c. dicit: ldem est, si co-
gat ad quodcumque peccatum mortale. 
Idem dicitur cap. Uxor, & cap. Quan-
to te. Igitur si unus conjugum ratio· 
nabiliter timear periculum subversio· 
nis , poterit , & debet ah alio dis-
cedere , quoad thornm , & cohabi-
tationem. 
135 De perkulo corporalis vitre-1 
ex morbo , aut srevitia gravi orto, 
prob. Tum ; quia nemo tenetur sa-
tisfacere alteri cum tam gravi dam-
no , quale est vitre propri~ damnum, 
aut grave morbum ; sed hrec mala 
imminent conjugi ex morhis conta-
giosis, & ex nimia Sa!Vitia mariti: vel 
si iste rationabiliter sibi timeat vene-
num ab uxore , aut si nimium valdé 
molesta sit ejus cohabitatio , prop-
ter rixas frequentes, & graves: ergo. 
Confirm. quia ex cohabitatione in ta-
libus circunstantiis non pauca pee .. 
cata possent sequi , qu~ per <livor .. 
tium vitari deberent: nam ut S. Gre-
gor. Magn. super illa verba Luc. 14. 
Si quis venit ad me, & 11011 odit Pa-
trem , Matr:em, & uxorem &c. di-
cit homil. 37. Quos Adversario! in 
via Dei pntimur , odiendo , & fugien-
do nesciamus. Prob. de hreresi, Apos-
tasía , & Ioñdelitate : juxta diéta, 
propter adulterh1m carnale, quo unus 
conjugum violat fideliratem debitarn 
alteri, potest hic ab illo divertere: 
ergo multó magi propter adulterium 
spirituale contra promissam, & dcbi-
tam 
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tam Deo ñdelitatem. Prreterea: exco-
habiratione cum Apo tata , vel Hce-
retico , absdubio immineret pericu-
lum perversionis , & peccati : ergo 
ex hoc capite licitum ese, imo , & 
necessarium divortium ex parte inno-
centis. Sequitur ex diétis, separatio-
nem conjugum non solúm esse lici-
tam, sed aliquando necessariam. & 
imperatam. Sic vir teneretur uxorem 
adulteram dimittere , si se non emen-
<let ; quia aliás ejus peccato videre· 
tur cousentire. Hinc Prov. 8. dixit 
sapiens : Qui tenet adulteram , stul-
1us est , & itlsipiens. Ad hanc sen-
tentiam attendens S. August. lib. r. 
Retraél:. cap. 19. revocar, quod alias 
scripserat : Permissum , non jussum 
1sse divortium. Si veró uxor emen-
<lata fuerit , vir innocens jus habet, 
ut possit eam dimittere : ad hoc ta-
men non tenetur : imo ex cap. Si vir 
de adulteriis ,si eam non dimittat, sa-
tius erit. 
136 Dices: Christus non permit-
tit divortium, nisi ob fornicationem 
"' unius: dicit enim Matth. 5. excepta 
~ausa fornicationis : ergo ob alias 
causas illicitum est. Res p. Christi sen-
tentiam omnes intelligere de divor-
tio perpetuo per se , cujus solum a-
dulterium est causa. Creterre ver6 cau· 
sre solúm sunt divortii temporalis, 
seu pro tempore , quo ipsl! existant: 
ideoque ipsis deficientibus , deñcit di-
vortium ; tenenturque conjuges íte-
rum reddere ad thorum , & cohabi· 
tationem. Recolendum esr veró, qu6d 
ut ratione adulterii divortium licitum ' 
sit, necesse est 1. ut adulterium sir 
formale , seu culpabile , quale non 
erit , si mulier per vim oppressa fue-
rit, aut si bona fide maritum mor· 
tuum putans , aliud Matrimonium 
contraxit, & consummavit. Requiri-
tur 2. adulterium non esse mutuum: 
nam si adu\teravit uterque conjux, 
non datur locus divortio. Requiritur 
3. qu6d illud adulterium sit certum 
physicé , aut saltem moraliter; quia 
in dubio nemo spoliandus est jure, 
quod possidet. Requiritur 4. ut adul· 
terium non sit commissum cum scien-
tia, & consen u alterius conjugi": nam 
qui con entit, particeps est criminis, 
& divortium petere non potest. Re-
quiritur deniquc, ut adulterium non 
sit remissum , vel expressé , vel ta-
cité ; qua le censebirur, si post adul-
tcrium cognitum , conjux innocens 
debitum conjugale petat , vel red-
dat. 
137 Quzres l. A 11 divortium fie-
ri po.rsit authoritate propria conjugis 
innocentis ~ Divortium, seu separatio 
conjugum potest esse solúm qu9a4 
thorum , & simul quoad cohabitatio-
. nem. Hoc divortium potest evenire 
ex adulterio, & sic est per se per· 
petuum ; vel ex aliis causis , num. 
134. assignatis. Advertendum ver6 
semper , qu6d per nnllam ex talibus 
causis vinculum Matrimonii con:mm-
mati dissolvi potest : nam quamvis 
per adulterium, qure est causa urgen· 
tior , & princípalíor , possit inno-
cens separad ah adultero , quantum 
ad thorum , mensam , cohabitatio-
nem ; possit etiam ordinari , & Re-
ligionem ingredi, semperremanet vin-
culum conjugale, quandiu adulter vi· 
vit. Sic docetur á Trident. sess. 24. 
cap. 7. ,, Si quis dixerit , Ecclesiam 
,, errare , cum docuit , & docet,jux-
" ta Evangelicam , & Apostolicam 
,, doél:rinam , propter adulterium al-
,, terius conjugum , Matrimonii vin-
" culum non posse dissolvi., & utrum· 
,, que , vel etiarn innocentem , qui 
,, causam adulterio non dedit , non 
,, pos e altero conjuge vivente, aliud 
,, Matrimonium contrahere, mrecha-
" nique eum , qui , dimissa adulte-
" ra , aliam duxerit, & eam , quce 
,, dimisso adultero, alii nupserit, ana· 
;, thema sit. 
138 Launoius á Tournelyano ci-
tatus, existimavit , Canonem hunc, 
non ad dogmata , & fidem , sed ad 
solam disciplinam pertinere. Fallitur 
ver6 : tum ; quia verba hrec ~ docuit, 
& docet ,juxta Evangelicam, & A-
postolicam doCJrinam , manifesté sig-
nificant rem doél:rinre , & non solius 
dis-
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disciplinre. T11m; quia error proprie 
ad versatur dogmati , sicut abusus 
di ciplinre; sed Canon definit , Eccle-
siam non errare , cúm docet &c. er-
go evidenter declarat , qua:stionem 
hic csse de veritate doélrinre , & 
dogmatis. Tum : res disciplime mu-
ta ri possunt, & rnutata: sunt pro va-
rietate temporum, locorum, & per-
sonarum : ergo aliquando _Eccl~ ia 
permisisset , vinculum Matnmontale 
per adulterium dissolvi, & licentiam 
ad alias nuptia5 conces.isset , quod 
l}On legitur unquam fecisse. Hoc non 
obstante, narrat Pallavicinus, Hist. 
Trident. cap. 4. Canonem sic primó 
delincatum fuisse , ut distioél:é ana-
themate feriret eos, qui dicerent, vin-
culum conjuga/e per adulterium dis-
solvi. Attarnen ad postulationem Ora• 
toris Reipublicre Venetorum, in gra .. 
tiam Grrecorum , qui sub eorum di-
tione sunt , & in contraria senten-
tia ver ancur , irnmutatus fuit eo 
ipso modo , quo stat nunc. Unde 
dici potest , mentem Concilii non 
fuisse , id expresse , tamquam de fi-
de certum declarare. Ita Tournelya-
nus. 
139 Resp. 1. ,, Causa adulterii 
,, potest conjux innocens divertere 
" sua authoritate , & in foro cons· 
,, cientire , quoad thorum : non ve-
" ró quoad habitationem , & domurn: 
,, Sed ad hoc speélari debet Eccle-
" sire judicium. u In hac resolutione 
orones Theologi conveniunt. Quoad 
illius 1. partem , & quoad 2. etiam 
videtur debere convenire. Prob. r. 
pars : Supposita , ut debet , certitu· 
dine fraélionis fidei ab uno conjuge, 
innocens non tenetur in consciencia 
servare illi fidem debiti: ergo potest 
illud ei denegare , & ah ea quoad 
tborum separad. Prob. ant. ex regu- · 
la 5 7. Frustra petit sibi fiáem ab 
eo servari , cui fidem a se propositam 
servare recusat. Nam naturre jus 
diélat, qu6d mutuo obligati ad idem, 
si unus deficit , non teneatur alter. 
Confirmatur : in casu adulcerii potest 
innocens recurrere pro divortio ad 
-
judicem: ergo & potest debitum adul-
tero negare. Patet : alias debitucn 
reddendo , remitteret jus recurrendi: 
nam censetur reconciliatus per co • 
pulam subsequentem. 
140 Prob. '2. pars. 1. separatio 
quoad habitationem fieri non potest 
sine nota , & scandalo : ergo autho-
ritate privara non debet fieri. Ante-
cedens constat : Est enim aélio pu-
blica ex se pertinens ad externam 
gubernationern : ergo ut licité fiat,. 
speélari debet judicium Ecclesioe, ad 
quam speélant materire Sacramenta· 
les. 2. Si tales separationes fieri pos-
sent privata authoritate , quotidie au-
direntur dissensiones , & jurgia , in 
familias : singuli prretenderent suf· 
ficientes causas, auc supponerent eas. 
& essent judices in causa propria : Sed 
hoc est scandalosurn : ergo. 3. Si 
unus dimittat alium , & iste reclamet, 
apud quem , nisi apud judicem ~ er-
go iste est , qui talem separatiooem 
justé facere potest. 4. ex Canon. nam 
cap. s~culares , sic decernit Conc. 
Carthagin. ,, Si antequam apud E-
,, piscopos dissidü causas dixerint, 
., & priusquam in judicio damnen., 
,, tur , uxores suas abjecerint , á com-
,, munione Ecclesire , & populi ce.e-
" tu •..• excludantur. Et A/ex. 111. 
,, cap. Porr6 , decernit sic : Pru-
" den tia tua cognoscat, quód si etiam 
,, parentela esset publica , & noto-
" ria , absque judicio Ecclesire se-
" parari non potuit : '' ergo quam ... 
vis adulterium sit publicum , sine 
Ecclesire judicio non debet fieri ta-
lis separatio , ut Reiffenstuel senti-
re videtur tit. 19. & multó minus, 
si esset occultum , aut non omnin6 
publicum. Confir. sententia divortíi 
est pcena : ergo debet inferri per ju_, 
dicem , ex cap. Ex parte , ubi Glos· 
sa dicit :· ,, Nemini uxorem suam, 
,, sine manifesta causa fornicationis, 
,, id est , sine causa probata , & 
,, subsecuta semtentia , licet dimitte-
,, re. 
141 Arg. A lex. JU. cap. Ex par-
lf , dicit: Ne mini licet uxorem suam, 
si· 
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sine manifesta causa fornicationis di· 
mittere : ergo ex tali causa id licet 
propria authoritate , & quin spettan-
da sit sententia judicis. Conllr. quan-
do adulterium manifestum est , me· 
tus scandali cessat : ergo tune non 
debet spettari pre:>batio , nec senten-
tia. Prob. conseq. ratio prrecipua,pro~ 
ter quam separatio quoad habitatio-
nem fieri non debet absque judicio 
Ecclesi~, est vitatio scanda1i: ergo 
illa ratione cessante , etiam cessat 
ratio speélandi sententiamjudicis Ec-
clesiasti i. Resp. neg. conseq. Ete-
nim vox illa : sine manifesta cauta, 
significat culpre notorietatem , ur ju-
ridicé probacarn , & sententiam se· 
cutam , ut explicat Glossa. Ad con-
fü. neg. con eq. & ejus prob. ratio 
pr~cipua spettandi judicium Eccle-
siz est defettus jurisdiétionis , qu~ 
ad Ecclesiam pertinet , & quam si-
bi reservat ad plura inconvenientia 
vitanda , qure acciderent absdubio , si 
privato arbitrio partis unius , pen-
deret cHvortii executio, & juqicium 
de sufficieoti causa i\lius. 
14'2 Ex diélis sequitur , mult6 
minús fieri pos e tale divortium ex 
ali is causis, assignatis ad justam cho-
ri separationem , ut sunt periculum 
peccandi , & contrahendi morbum 
lethalem : Ob srevitiam unius conju-
gis : vel ob hreresim , aut infidelita-
tem, de quo num. 134. Ratio esr, 
prreter diéta ; quia tales causre non 
sunt perpetui divortii , sicut est adul-
terium, sed temporalis : ideóque , de-
ficientibus illis causis , conjuges red· 
dere debent ad thorum , & habita-
tionem. Advertendum est ver6 , quod, 
si divortium propter hreresim fieret 
authoritate publica Ecclesire, inno-
cens potest ingredi Religionem , ut 
decernitur cap. De ilJa de divor. & 
cap. De convers. conjug. Si ver6 in-
noceos Re\igionem non ingrediatur, 
& conjux convertatur , debet redde-
re ad i\lum , ut advertit Reiffensr. 
cit. 
143 Qureres 'l. An di1Jortio fac· 
to , quacumque ex prtf!dié'lis causis, 
po.rsint corijuges ingredi R eligionem ~ 
Resp. negativé • adulterio excepto. 
Ratio est; quia illce causre solúm su 1t 
divortii temporalis, ut dixi, & il lis 
cessantibus , debent conjuges ad se 
mntuo reddere. Ce.lusa ver6 adulterii 
potest innocens ingredi Religionem; 
quia divortium proveniens ex illo, e .. 
tiam privata authoritate faélum, e t 
perpetuum. Quia ver6 innocens po· 
test condonare reum , hic ingredi 
non posset Religionem , si innocens 
priús non voverit castitatem. Ratio; 
quia reo á conjuge condonato, tene-
retur reddere ad illum ; sed per pro• 
fessionem religiosam ad hoc iinpos-
sibilitarctur: ergo, ut reus ingredia· 
tur in Religionem , debet habere li-
centiam ab innocente , & iste ad de· 
bitum non petendum obligari. Exci-
pitur tiam , quando h ortium est 
propter hreresim , & faélum publi-
ca authoritate; quia tune jns inno-
centi concedit, posse iogredi Reli-
gionem. 
I 44 Qmeres 3. Divortio faé'/o, c11i 
tradendi sunt fiJii ~ Et cr~jus súmpti· 
bus alendi ~ Respond. filios, quacum• 
que culpa divorcium fiat, tradendos 
esse innocenti, & aleados ex propriis 
Patris, si iste fuit causa divortii. Si 
autem causa divortii est Mater, de· 
bent filii , sive viri , sive fcemime, 
tradi Patri , & ali ex bonis Matris, 
si füerit dives. Excipitur ah hac re· 
solucione, si causans divortium fuis .. 
set Catholicus , & alter conjux .tire-
reticus ; quia tune ex cap. Fin. de 
convers. infid. tradendi sunt filii ca .. 
tholico conjugi , qui causa fuit di~ 
vortii : eo quod ita necessarium sit 
ad reélam illorum educationem, 
DISPU· 




D E S P O N S A L 1 B U S. 
<ramvis sponsalia ad Matrimonium non ~int simpliciter neces~aria, sunt valde utilia , qu:Edam illius solemnitates , & prreambuia: tde6· 
que hic non sunt omittenda. 
• 
QUJESTIO I. 
Qpid sint sponsalia ~ Quomodo fiant~ 
Et qute requtrantur ad 
. Wa ~ 
I 45 sPonsalia sic diéta sunt 4 
verbo spondeo , seu pro-
mitto. Olim puella viro promitteba-
tur , & parentes, propinqui, vel. tu-
tores qui eam prom1ttebant, d1ce-
bantu; sponsores , ipsa vocabatur 
sponsa , v ir sponsus , ~ambo sponsi. 
Sumpta sunt etiam ahquando s~on­
salia pro donis , qu~ sponsce fien so-
Jebant ut cum David 1. Reg. 28. di-
cebat ~d Saul , spondenti ei ~liam 
suam : Non habet Rex sponsalza ne4 
ces sé, 11isi centum prteputia Philist; .. 
11orum. Unde olim viri sponsas coe· 
rnebant, & quasi pro illis emendis, 
Patribus dabaot munera. Ideó David 
ad obtinendam Michol , centum pr~­
putia Philistinorum attulerat Saul. 
Creterum sponsalia hic sumuntur pro 
contraél.u pr:Evio ad Matrimonium, & 
sunt promissio de Matrimonio contra-
hendo, dicunturque etiam Matrimo-
rifom per verba de futuro. ~nde s~on­
salia, prout ad prresens , sic definmn-
tur : Promissio deliberata, & mutua, 
signo sensibili expressa ,_futuri Jl!a-
trimonii inter personas 7ure habzles. 
Sic definiuntur communiter á TheoloJ 
gis , & Canonistis. . . . . 
146 Explicatur definmo. D1c1tur 
promissio , ut conveniat cum aliis 
promissionibus, & paél.is : & ut dis-
tinguatur á mero proposit<;> , aut ~ni­
rni sign-ificatione. Ista enim obl1g~­
tionem non inducunt: per sponsaha 
veró contrahitur vera obligatio ; & 
ideo debent esse vera promissio. Di-
citur deliberata , seu voluntaria: nam 
si non fiat sponté , & liberé , spon-
sio non erit, nec habebit vim obli-
gandi. Dicitur mutua : nam sicut Ma-
trimonium exigit mutuum a mborurµ 
consensum , ita sponsio, seu promis· 
sio de illo contrahendo. Ideó debet 
esse mutuo acceptata: & quidem hoc 
ipso, quód promissio sit mutua , e-
tiam est acceptata. Dicitur signo sen-
sibili expressa ; quod idem e t , ac 
externa , & sensibilis : nam omnis 
contraél.us ita debet esse inter homi· 
nes cognitus , & sensibi\izatus , ut 
significet consensum internum. Dici ... 
tur futuri Matrimonii ; quia ad il-
lud pastea contrahendum talis pro• 
rnissio fit. Denique dicitur ínter per· 
sonas jure babi/es, seu legitimas, ad 
significandum , tales personas liberas 
debere esse ab omni impedimento, 
invalidante contraél.um. Ut veró per4 
some sint jure habiles, duo imprimis 
requiruntur. 1. ~tas competens , qu:e 
est completum septenium , ut patet 
ex jure Canonico , tit. de Despons. 
impuherum. Neqrne jus determinat di-
versam ~ratem in masculo. & diver· 
sam in fremina , sicut in Matrimo-
nio. Quamvis autem sponsalia hac 
~ta-
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~tate contr.aél.a valida sint , tamen 
raris ime expedit illa contrahi in hac 
tenera ~ate. Requiritur 2. ut con-
trah entes nullo ligentur impedimen-
ro Matrimonium dirimente , vel im-
pediente : ita ut validé , ac licité 
contrahere possint Matrimoníum, eo 
tempore pro quo promittunt. Ratio; 
quia alias sponsalia essent de re illi-
cita , qtJre promi io jure naturre est 
nulla : nemo eoim ad peccatum ads-
tringi potest, Et hrec de 1. qurest. 
parte. 
147 Sed contra illam dices 1. in 
aliis paélis sufficit ? ut unus promit-
tat , & alter acceptet : ergo & in is-
to sufficit: ergo non requiritur, qu6d 
promissio sit mutua. 2. Quando unus 
promittit , & fiCceptat alter , repro-
mis io sufticienter continetur in illa 
acceptatione : ergo non requiritur 
mutua promissio , saltem formalis. 
Prob. anteced. Si vir dicat in Matri-
monio : Accipio te in meam , & isra 
dicat : placet , seu accepto, hoc suf-
ficit ad Matrimonium; sed tune noll 
adest mutua promissio : ergo pari-
&er sufficiet in sponsalibus promissio 
ab uno , & acceptatio ah alío. Res-
pond. permisso anteced. neg. conse-
quent. Tum ; quia de ratione speci-
fica hujus paéti cst, ut promissiones 
reciproc~ sin t. In i to itaque uterque 
munuo agit , & patitur : in aliis ve-
r6 agit unus , & patitur alter ; um1s 
dat , & alter recipit. Tum pr~cipué; 
<]Uia in isto sic dispositum est áju-
re, tam canonico, quam civili. Ad 
2. ueg. anteced. & disting: min. Non 
adest mutua prothi sio formaliter, & 
explicité , concedo : implicité , ~qui­
valenter , ac virtualiter , neg. mio. 
& consequent. Disparitas ;st ; quia 
tune Matrimonium claudicare non 
potest : consistit enim essentialiter in 
mutua corporum donatione. Unde 
cum unus acceptat donationem alte· 
rius ad finem Matrimonii ; censetur 
& ipse consentire, & suum corptJS 
alio tradere ad eumdem finem. Dein· 
de neg. min. ln Matrimonio namq ue 
accepratio alterius necessarió impor4 
Tom. 11. 
tat consenium in illud : nec ista, per 
verba de prresenti explicara separad 
possunt. In sponsalibus autem potest 
unus acceptare obligationem alterius 
nubendi , & nolle se ex parte sua 
illi ad hoc obligare. His prremis-
sis : 
148 Dico 1. Sponsalia i1lter so~ 
los sponsos fafta su11t valida. U nde 
publicitas necessaria non est ad va-
Jorem sponsalium, quamvis fieri so-
leant publicé coram Notario, aut tes· 
tibus , & etiam coram Parocho. Prob. 
1. quia id non requiricur aliquo ju· 
re : quin potiús Trident. Matrimo-
nia clandestina invalidans, de spon-
salibus nihil quoad hoc decernir. 2. 
Nícol. I. cap. Nostrates, enumerans 
conditiones, & solemnitates solitas in 
Ecclesia in sponsalibus celebrandis, 
dicit : Peccatum autem esse, si hl!c 
omnia nori intervenerint , non dicimus: 
ergo valida sunt sine illis solemni-
tatibus. 3. Ex sponsalibus clandestinís 
non sequuntur illa inconveniencia, ob 
qure irritantur Matrimonia clandes-
tina; non enim oritur poligamia, nec 
adulteria, nec concubinatus, nec alía 
mala, p.ropter qure talia Matrimonia 
irritavit Trideat. Siquidem post spon-
salia valida, cum aliis spoosis con-
trehitur validé Matrimonium ,& per 
subsequens conjugium dissolvuntur: 
sicuc etiam per mutuum , & liberum 
consensum. Nec resolutioni obstat, 
quód Canonistre aliqui in cap. Cum 
inhibitio , doceant , eamdem e.ssc ra· 
tionem pro sponsalibus, ac pro Ma-
trimoniis claodestinis: ergo utraque 
sunt invalida ex jure , si non fiant 
cum solemnitate. Et patet ; quia in 
illis eadem militat ratio , 6" ubi est 
eadem ratio , ibi eadem debet es se ju· 
ris dispositio. Dico igitur, qu6d quam· 
vis quidam ita sent1erint, nihil pro4 
bat; quia illi scripsernnt ante Tri-
dent. decretutn , quo irritantur Ma-
trimonia clandestina : non ver6 spon· 
salia ; quia ex istis , si clande tin~ 
fiant , non sequuntur mala illa , q me 
Concil. insinuat, sicut cquuntur ex:: 
conjugiis clandestitüs. Non igitur de 
Qqq is· 
' 
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isus , ac de illis est eadem ratio: & 
ideo nec debuit esse eadem legis dis-
positio. 
149 Dico 2. Consensus coaflus, 
cwt ex metu extortus, invalidat spon-
salia. Prob: ex cap. Ex litteris de 
spons. impub. ubi dicitur de puero 10. 
annorum, cui voluntate parentum, po-
tiÚs quám de sua , desponsata fuit 
puella qw:edarn I 'l. annorum , & in 
domo Patris pueri dedufla. Ad quod 
respondet Pontifex: : Si puella nolit 
expefiare complementum ~tatis pueri, 
sponsalia solvantur. Nunc sic : sed 
non apparet alia causa talis solutio-
nis , nisi defeét:us libertatis puellre: 
ergo defeétus ille sponsalia invalida 
teddit. Prob. min. 1. ex ipso textu, 
qicente: Quod nolens, & invita, mi-
nis parentum impulsa rnOf'am fecit per 
mmum. Et Pontifex addit : Si commo-
nita , tJt do11ec- puer compleat annum 
14. expeffet , non duxerit speflnn-
dum , libera ei facultas detur, ut du-
cat alium virum. Super qu::E Glossa: 
Spotisalia il/a non tenuerunt. 2. Quia. 
quarpvis sponsalia minús ligent, quárn 
M atrimonium , aliunde ramen nocent 
libertati sponsorum , qui resilire non 
audent ex humanis respeétibus , & 
metu parentum : ergo merito irri-
tantur, dum sic contrahuntur, & con,. 
~equenter &c. Si dicas : aétiones ex 
metu non esse simpliciter iavolunta-
~·ias , sed sect1ndum quid: atque ideo 
alios contraélus non invalidare: erg<> 
aec sponsalia. Neg. conseq. quidquid 
sit de aliis contraélibus. lste enim, 
& ipsum Matrimonium plenam li-
bertatem petunt , & fieri debent, non 
ex aliena voluntate , sed ex amore 
sponsorum : tum ; ob gravissima in-
convenientia, qure defeét:u mutui amo-
i:is acciderent inter conjugatos. Tum;. 
qu ia sic á jure est dispo itum : & ideo 
plena libertas requiritur in istis ínter 
omnes contraélus humanos. Si autem, 
cessante metu , & causa ejus spon-
si consen~iunt, sponsalia valebunt. 
150 Dico 3. Sponsalia ante pu-
hertatem fafla , valida s1mt , dummo· 
do septimum ,;tatis annum sp1Jndentes 
compleveri11t. Prob. 1. ex cap. Duo 
pueri , ubi Clem. Ill. decernit , qnód 
sponsalia ante septimum annum, tá111 
maris , quám freminre , pro tune sunt 
nulla. Sed si postquam attigerunt illam 
retatem , consentiunt , contrahunt im· 
pedimenrum publica:: honestatis , nec 
possunt licité resilire ; quia per pos-
teriorem hunc consensum , validant 
sponsalia; qure tamen postea solvun-
tur , si contrahant per verba de pr~­
senti cum alii s : ergo ~ponsal ia ante 
septenium non valent : bené veró de-
inceps , & ante pubertatem. 2. Quia 
bree decernuntur pro libertate contra-
hentium ; sed libertas perfeél:a non 
censetur ante septimum annum com-
pletum : ergo sponsalia non valent 
ante illum. 
15 r Hoc non obstan te , ali qui 
existimarunt , probabile esse , quód 
si dies pauci ad septenium complen· 
dum defficiant ., sponsalia erunt va-
lida. Tum ex id la regula juris : Q11od 
parma distat ., nihil distare videtur. 
Et in moralibus : Parttm pro nihi/Q 
f'eputatur. Tum ; ideo Canones re .. 
quirunt septenium , quia regulariter 
non adest prius rationis usus ; sed 
potest adesse ante completum septe-
nium: ergo valent sponsalia ante illud. 
~rob. min. srepe malitia supplet ~ta· 
'tem: ergo. Unde ad Matrimonium po· 
test prrevenire retas taxata in iure¡ 
si malitia suppleat retatem : ergo á 
fortiori pro sponsal ibus hoc licebir. 
Resp. igitur permissa maj. & min. 
negando conse<q. Qnamvis enim an-
te septenium completum in aliq¡10 par-
ticulari casu esset usus rationis , de 
quo valdé dubirari potest ., tamen 
hoc non est regulariter , sed rar6 
valde. Canones autem nolunt, spon-
salia esse ·valida , nisi post usum ra"' 
tionis regularitér. Nec leges atten-
dunt ad casus raros, sed ad eos , qui 
ordinarié occurrunt : nec patiuntu~ 
interprretationes , quando loquuntur 
absoluté, & determinaré , ut hic eve .. 
nit. Ad 2. neg. conseq. disparitas est; 
quia leges non determinant retatem 
debitam pro Matrimonio , tám stric-
. ~' 
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té , quám pro sponsalibus : ide6que 
pro illo locum dant interprretationi, 
& non pro istis. Tempus enim Ma-
trimonii taxatur ex habilitate ad ge· 
nerandum , qure in aliis est promp-
tior , in aliis tardior , habetque sig-
na certa , & visibilia , quibus· cog-
noscitur : non ita est de usu rationis, 
ac libertatis, qure potiús tardat, quám 
prreveniat retatem. 
QUJESTIO 11. 
De Sponsalium obligatione , & so. .. 
ltJbilit ate. 
CErtum est 1. apud o~nes pro 
1. qu~st. parte • ex iponsa-
libus aliquam oriri obligatiooem ín-
ter illa contrahentes : & quoeritur: 
qualis illa sit ~ Certurn est 2. plures 
esse modos , & causas , quibus dis-
solvi possunt sponsalia , & quas Theo-
logi , & maximé Canonistre exami-
nant , & difussé pertraél:ant. ldem 
& nos facienius cum ipsis, sed bre-
vitér va\de. 
i 52 Conclusio l. Sponsalia pro-
rnitte11te1 in conscientia , & sub gra-
vi peccato ttnentur promissum imple-
,.e : Et ad hoc possunt in foro exter .. 
no compelli. En communis quoad 
utramque partem. Prob. quoad 1, 
de foro interno : cap. Ex litteris de· 
cernit Alex. III. ,, Virum , qui ju .. 
,, raverat contrahere , ad id com-
" pellatur per Censuras , nisi adsit 
,, impedimentum; & puellam in uxo· 
,, rem rccipiat , & maritali affeéh1 
,, pertradet. Et cap. Requisivit , de· 
,, cernit Lucius 111. Mulier , qu~ re· 
,, nuit nubere, & se nupturam cum 
,, juramento affirmavit .... Cúm libe-
,, ra debeant esse Matrimonia, mo-
" neoda est potiús , quám cogenda. 
,, Super qua? Glossa : Priús monen-
" da est , & nisi acquieverit , pos-
,, te;l compellenda. Et Concil. Eli-
" berit. cap. Si quis , decernit sic: 
,, Si partes fidem fregerint sponsa-
" liorum , trieni tempore abstineant 
,, se á communione. Et August. cap. 
Tom. 11. 
,, Duobus, dicit: Si aliquis alicui mu-
" lieri fidem feceri t paaionis , non 
,, debet aliam ducere : Si al iam du· 
,, xerit, debet preniteotiam agere de 
,, fide mentira : 44 ergo obligatio ser-
vandi fidem in sponsalibus datam 
gravis ese , & sub gravi obligaos: E~ 
hoc , si ve sint firmara juramento , si-
ve non: nam si cum juramento sint, 
sub novo titulo religionis obligant. 
<;onfi:. Omni~ contr~B:us onerosus, 
s1 ese m materia grav1 , obligat in fo-
ro consdentire , & ex justitia , & fi. 
delitate sub mortali ; sed sponsalia 
sunt contraél:us mutuus , & onero-
sus in materia gravi : ergo. Prob. de 
foro externo. cap. De t onjtsgali , pr~¡, 
cipitur á Siricio , ut si post monitio-
nem sponsus, de quo qua?rebatur, non 
acquieverit , Ecclesiastica censura 
compellatur , ut ipsam uxorem acci· 
piat. Et idem Papa de quibusdam 
freminis, ex quarum culpa non te .. 
nuerunt sponsalia , staruit , ut eis pre· 
nitentia injungatur , antequam eis 
permittatur nubere aliis. H:l!c autem 
prenitentia intelligitur in foro exter· 
no , ·& a judicibus Ecclesiasticis , ad 
quos ex Concil. Tridcnt. speét:ant cau-
sce matrimoniales. 
I 53 Arg. contra 1. part. cap. cit. 
Ex litteris , loquitur tantum Papa 
de spoosalibus juratis : nam rat io 
ejus est ; quia periculosum est venir~ 
contra juramentum : non dicit : con-
tra promissum , aut fidem: ergo si 
non sint jurata, ita non ligan t. Con-
fir. qui sponté promittit nebere, po-
test nolle se obligare in conscient ia, 
& graviter : nam hoc pendet ex ar-
bitrio contrahcntis, & vix ullus in-
tendit ita se ligare : nec in aliis con-
traél:ibus rei gravitas impedit , ne 
promittatur levitér: ergo pariter in 
sponsalibus fieri potesr. Arg. contra 
2. part. cap. R equisivit , decernit 
Lucius III. qu6d cilm libera debeat1t 
esse Matrimonia , non coafla , mu-
lier, qua: cum juramento nubere pro-
miserat , resiliebat , potiús et·at mo-
nenda , qudm cogenda. E t Innoc. lll. 
cap. ,, Pr~terea , dicit : Qui de Ma-
Qqq ~ " t1 i-
' 
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,, trimonio contrahendo sine omni 
.,, conditione fidem dederunt , com-
~' monendi sunt , & modis omnibus 
,, inducendi , ut propositam fidem 
,, observent: u ergo non debent com-
pelli in foro externo ad impletionem 
sponsalium. 
154 Resp. neg. cooseq. Quam-
vis enim verba illa explicité sint de 
sponsalibus juratis , tamen alía non 
excludunt : nam semper habent spon· 
sa1iorum rationem , & ut talia indu-
cunt impedimentum publica? hones-
t~tis. Unde non ligant ratione solius 
juramenti ; quia alii contraétus ligant, 
quamvis non sint jurati. Hoc etiam 
constat ex aliis decretis , qure de ju-
ramento non loquuntur. Ad confir. 
dist. ant. potest alío contraétu , con-
cedo : isto, neg. ant. & conseq. Con-
traélus sponsalitius talis est , ut ex 
natura sua ita obliget. Qui in isto 
contraétu vellet se leviter obligare, 
aliurn deciperet , & peccaret contra 
legem divinam , et naturaJem , qme 
non permittunt leviter traél:ari res 
tanti momenti. Unde contraétus , ex 
cujus fraél:ione sequitur grave pr~ju· 
dicium alteri parti , semper est obli· 
gatorius sub gravi. Ad 2. dist. con-
~equens : si ambo con entiant, vel ra· 
tío resiliendi adsit , concedo : abso-
luté , nego. Decreta id non inten· 
dunt , sed tantum , qu6d priús mo-
nendi ., quám compellendi sint. Si au· 
tem non prodest monitio, debet ju· 
dex compeliere ad promissa redden· 
da , & contraél:us observandos. 
IS 5 Conclusio 11. Sponsa/ia plu· 
ribus de causis possut1t dissolvi.Cau-
sre istresuntsequences.1 .Ex mutuo spo11-
sorum consensu , si sunt puberes. Pa-
tet ex regula juris : Res omnis per 
quascumque causas nascitur , per eas-
dem disso/vitur , nisi aliunde probi-
beatur. Sic evenít in Matrimonio, 
quod dissolvi non pocest, sernel con-
traél:um , ex jure naturali , & positi-
vo , ut videri est suo loco. Dixi :Si 
sint puheres : hoc est , si 14. annos 
~catis auigerint : non enim priús dis-
solvi possunt spoQsalia inita per illos 
ante pubertatem. Ratio est , ut sic 
consulatur immaturitmijudicii eorum, 
propter quam, ex levitate s~pius :a 
concraherent, ac solverent , & sic 
impedimenta contraherent publicre 
honestatis. Et decernitur cap. De i/-
Jis qu6d si alter ante alium attin-
gat' pubertate~, n_on potest _resilire, 
donec alius att1gerit , ut validé pos-
sh coosentire dissolutioni. 2. Dissol-
vuntur per subsequens Matrimonium 
cum alio contratlum, ex cap. Si ín-
ter de sponsalibus. Gravicer ver6 pec-
cat , qui sic fidem priús alteri da .. 
tam víolat: & propterea Gregor. IX. 
cap. cit. deceroit, prenitentiam ipsi 
imponendam. 3. Dissolvuntur, si su-
perveniat fornicatio, etiam violenta. 
Tune enim potest innocens sponsalia 
dissolvere ex cap. Quemadmodum de 
jure jurando • & cap. Raptor. Hoc i~­
telligitur , si sponsus post sponsalta 
detegat , sponsam priús fuisse forni· 
• I 
catam , aut vice versa : secus vero 
si hujusmodi vinium ipsis non latue-
rit , ante sponsalia. Idem est, si al-
ter incidit in apostasiam , & hrere-
sim , vel aliud crimen • ex quo ve-
niret infamia , vel dedecu grave. 
156 Dissolvuntur 4. Cum detegi· 
tur vitium alterius , prius ignotum: 
ut qu6d sit spurius , qui legitimus 
putabatur ; plebeius , qui se nobilem 
genere jaétitabat; oppressus ~re alie-
no, qui habebatut opulentus. 5.Quan· 
do notabilis mutatio supervenir, vel 
quoad bona corporis, ut lepra, pa-
ralisís , aut morbus aliquis gra vis; 
ve/ quoad bona tmimi, ut infamia, gra-
ves inimiciti<B inter utramque fami-
liam. Sic cit. cap. Quemadmodum. 6. 
Quando alter profeél:us est in regio7 
nem longinquam , absque consensu 
alterius, ex cap. De illis, de spon.ra-
libus. ldem est , & ex eodem cap. 
ex defetlu dotis promissre. Unde mu-
tatio notabilis superveniens uni spon .. 
so , sive in corpore , sive in mori-
bus, sive in bocnis, ad sol venda spon• 
salia sufficit. Constat ex variis cap. 
& Decret. Poncific. 7. Si sponsus sa-
cr i& ordinibus inicietur , ex cap. Dtf 
vo-
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voto. 8. Si alter íllorum votum emi-
scrir ingrediendi Religionem , dum-
modo sequuta non fuerit copula car-
nalis , ex cap. Commissum de spon-
$alibus. Denique , si post sponsalia 
superveniat aliquod impedimentum 
impediens , vel dirimens Motrimo-
11ium, illa resolvuntur. Ratio est,quia 
¡ponsalia non obligant contra legem, 
rationem , aut jura ; se~ posicis im-
pedimentis , illa Matrimonia essent 
contra leges, rationem, aut jura:er· 
go. Plures alire causre hujus solutio-
nis apud Canonistas , & Casuistas in-
\'enies , quas omnes recensere Jon-
gum essec. Notandum autem, qu6d 
~uando causre solucionis non sunt ev i-
dentes , sed dubire ; aut quando 
una pars solutioni non consentit, spec-
landum est judicium Ecclesire. 
157 Colliges 1. duplicem esse 
lponsalium effeél:utn : unum natura-
lem, nempe , mutuarn obligatio11e111 
contrahendi Matrimonium suo · tem-
pore. Unde promissio faél:a violari 
non potest , sine gravi culpa, ut di-
:ximus , & docet S. Thom. Alium ca-
nonicum , qui est impedimentum pu-
1'/icce honestatis, de quo infra disp. 
sequenc. Colliges ~. necessarium non 
esse ad valorem Matrimonii sponsa· 
]ja prrecedere ; quia nullo jure id ne-
cessarium cst, nec constat ullo Ca-
none. Tamen Iaudabilis est usus prre-
mittend i sponsalia Sacramento Ma-
trirnonii, ut conjuges serio attendant 
ad rei gravitatem, ac divinam gra· 
tiam impetrent. Quod ver6 attinecad 
modum , circunstantias , & caucio-
nes , qure in sponsalibus servari de-
'b nt, consulendum , ac servandum 
est Ritua le. Colliges 3. sponsalia, se-
quuta copula carnali , non transire 
in verum Matrimonium , ut aliqui 
antiquitús existimarunt. Unde neces· 
. Hium est, ut Matrimonium in facie 
Ecclesire celebretur corarn Parocho, 
& testibus. Ratio est; quia licet an-
te Trident. & ubi non sit ejus decre-
tum contra Matrimonia clandestina 
publicatum, copula subsequens spon· 
salia prctsumeretur Matrimonium de 
prresenti, hodie non pote t hoc dici. 
Jdem est , si evenirent secunda spon-
salia, etiam jurara , & cum copula: 
quo in casu non solvu htur prima : & 
solurn solverentur, si secundis spon-
salibus sequeretur copula in locis , in 
quibus haberetur pro vero Matrimo-
nio de prresenti: quod quidem, uti di-
xirnus, jam non viget .. Resolutio pa-
tet ; quia per illam copulam non con· 
trahitur majus vinculum, quám spon-
saliti1.1m, & solum additur nova in-
juria illi secundre , & nova infideli-
tas prim:r. Sed nova illa iniquitas non 
debet p1 a:judicare juri hujus primee, 
nec ille emolumentum debet capere 
ex sua iniquitace: ergo Jigatus cum 
prima sempcr remanet, nisi bree ce· 
dere velit , ut potest. 
QUJESTIO III. 
.dliqua re~olvens dubia. 
158 DUbitabis r. An J'ponsa-
Jia solva11tur per sim-
plex votum castitatis ~ Et an , qui 
i//a contraxit , statum Clericalem li-
cité possit ampleCJi ~ Qui opinantur 
sponsalia semper imbibitam hab~re 
hanc conditionem: promitto tibi & c. 
nisi meliorem statum elegerim, fJci-
lé respondent affirmacivé ad utram-
que dubii parrem. Respondeo ver6 
ad 1. cum discinél:ione : vel voturn 
prrecessit ? vel sequitur sponsalia ? si 
prrecessit ~ nulla sunt sponsalia, etian1 
juramento firmata : nam jurare con· 
tra id • quod voverat , illicitum est: 
ergo & sponsalia illicita unt : ergo 
& nulla. Prreterea: Deus acceptave-
rat jam votum castítatis , aut rel i-
gionis : ergo vovens non habct po-
tescatem super suum corpus ad uten-
dum Matrimonio : ergo nec potest 
obligari ad illud. Patet ; quia votum 
validum est impedimentum impediens 
Matrimonium, & ut tale , dirimens 
sponsalium. Si ver6 votum subsequi-
tur, sponsalia non dissolvuntur;quia 
Deus cum injuria alterius , non ac-
ceptat illud. Et etiam; quia qui prior 
est 
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est tempore , potior est jure. Resp. 
ad 2. dubii partern, quód si sponsa-
1ia sunt clandestina , id est, non ce-
lebrata coram Parocho, & testibus, 
& inde· puell~ nullum eveniat grave 
d amnum , in hoc casu, qui sic con-
traxit , si aliás á Deo vocatus sit, po-
test ampleéti Clericalem statum, puel-
lam de mutatione status admonendo. 
Si veró sponsalia sint publica, tune 
.ord inarié Clericatum ampleéli non 
d ebet , qui sic contraxit , nisi spon-
sa consentiat liberé. Ratio est ; quia 
ordinarié sponsa exinde patitur dam-
num grave. Denique, si quis occas· 
iiione sponsalium , sive publicorum, 
sive clandestinorum , il1am corrupit, 
non potest Clericalem statum amplec-
ti, sed debet adimplere promíssionem, 
& adimplendo , tesarcire damoum, 
quod intulit. 
r 59 Dub~ 2. An qui ficU promi .. 
6it , & sine animo se ohligandi, te .. 
neat11r ad sponsalium adimpletioTJem~ 
Re pond. qu6d si illam defloravit, 
prresertim ex vi talis -contratl:us • te-
netur. Est communior apud Sancbez, 
Sporer , Reiffenstuel super cap. 4. De-
cret. tit, i. Prob. quia in talibus spon· 
salibus intervenit contraétus onerosus 
innominatus facio , ut facias , qui 
sic explicatur : promitto Matrimo-
nium , si prius des mihi usum corpo-
ris ; sed in contraélibus onerosis in .. 
nominatis , do, ut des , f'acio ut fa-
cias , si ex una parte impletur , quod 
promisit , alia ex justitia debet pro-
missum adimplere , ' quamvis promi· 
sisset sine animo se obligandi: ergo. 
Minor patet : nam in ipsa receptio .. 
ne , & acceptione promissi ah alia 
parte , tacité se obligat ad adimplen-
dum , quod ipse prnmisit. Nec illud 
admittere potest , sine fraétíone jus· 
t itire commutativre , quin se obliget 
ad adimplendum, quod promisit. Ex 
quo sequitur , quod si in ha~ ipsa 
acceptione , & receptione, tacité se 
obligat ad adimplendum promissum, 
hoc ipso , sponsalia revalidantur, & 
tenetur ad Matrimonium. Si verá nec 
expressé , nec tacité vult se obligari, 
tenetur ad restitutionem , & h~c obli-
gatio aliter satisfieri non potest , qui_m 
ponendo illam inteotionem , qme in 
promissione defecit : justitia . enit11 
commurativa obligat ad rest1tuen-
dum , dum possibile est , in pr~pria 
spccie , in qua injustitia faéb fult. 
160 Dub. 3 . .An sponsalia ínter 
hahentes itnpedim~ntum diri111e11s , cum 
hac conditiqne: si Papa dispenset. 
valida sint ~ Suppono 1. qu6d si im-
pedimentum est de illis , in quibus 
Papa numquam , aut rar6 dispensar., 
sponsalia sunt nulla; quia reputatur 
ut impossibilis conditio illa, & q.ua· 
si non adjeéta. Suppono 'l. nulla es-
se sponsalia, ,¡ contrahentes non h~ 
bent legitimam causam ad dispen .. 
sationem , & impedimentum est, de 
quibus Papa sine causa legitima non 
dispensat. Si enim causam legitimam 
non habent , ad dispensationem im .. 
petrandam illam fingerent : Et coo-
sequenter ., utendo illa , mort~liter 
pcccarent. Quai:re sine peccato non 
possent adimplere promissum : Et 
ide6 nec sponsalia , nec ullus alius 
contraé.tus , qui sine peccato imple-
ti non potest , est validus. Undc 
ex defeélu caus~ legitimre , illa d is ... 
-pensatio non prodest , & sponsalia 
nulla , & irrita essent. 
161 Prrecipua difficultas est , si 
impedimentum sit ex illis , in quibu.5 
Papa dispensare solet , & in contra-
hentibus adest legitima causa ad pos-
tulandam dispensationem: Ao , nem-
pe , sponsalia illa cum illa conditio-
ne, si Papa d ispenset , valida sint, 
& obligatoria ex tune : ade6 ut nec 
ante , nec post dispensationis conse..: 
cutionem , possint contrahentes re-
silire ~ Circa quam Sanchez lib. 5. 
disp. 5. Tres sententias refert. r. Do-
cet , illa sponsalia nu \la esse. Ratio 
illorum est; quia in Matrimonio, & 
sponsalibus conditio impossibilis re-
putatur quasi non adjefla : condirio 
autem , qure á Principis voluotate 
pendet , quali!s esset illa : Si Papa 
dispenset , reputatur ut impossibilis. 
Quare, sicut calia sponsalia nulla es-
sent 
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sent ine tali conditione , eó quód 
inhabiles sunt contrahentes, ita, & 
codem modo remanent , posita tali 
condilione. 2. Sententia dicit : vali-
da , & obligatoria fore illa sponsa-
lia : tamen uterque contrahentium 
revo a re posset illa, tám ante, quám 
post d ispensationem , si consensmn 
mutuo non ratiñ ant post illius ob-
tenti oem. 3. Sententia afñrmat, ex 
tune valida e se, & obligatoria , adeó 
ut nec ante, nec post obtentam dis-
pensationem • ne~rer, altero invito, 
poc;sit rctrocedere, nec cum alio con-
trahere. Hcec mihi e t probabilior. 
Prob. quamvis conditio , á Principis 
olmitate pendens , impossibilis re-
putetur , quando Princeps: non solet 
dispcn are: quando veró regulariter 
di pensat , tatis conditio reputatur 
possibili ; sed hoc srantc, illa spon-
salia valida essent , ex racione op-
posita primre sententire : ergo. Maj. 
palee exemplo : nam paélus condi-
tionatus inter litigantes jus ad ali-
quod Beneficium, de aliqua compect· 
satione pr~ tanda uni ipsorum, si Pa· 
pa dispenset , juxta omnes est vali-
dus , & obligatorius : paélus ver6 
ille, sine tali conditione , esset Si-
moniacus , & nullus: ergo pariter in 
spon alibus. 
162 Dub. 4. An si in casu prre .. 
diélo non exprimeretur , nec signi· 
ficaretur conditio illa , 1i dispensa-
verit Papa , sponsalia essent valida~ 
Affirmant aliqui, dicentes, qu6d illa 
conditio , tamquam posita intelligi-
tur , e6 quód sit quasi intdnseca, & 
implicité inclusa in illo contradu. At-
tamen resp. ncgative. Ratio est ; quia 
ornne impedimentum, si ve impeciiens, 
1;ive dirimens Matrimonii sporlsalia 
dirimir : spoosalia autem contraéla 
abso\uté , & sine condirione • consi-
derati debeot in statu absoluto , & 
de prresenti , secundum, quem sunt 
contra bollos mores : nam abstrahen-
do á dispensatione , promissum sine 
peccato impleti non potest. Confir. 
tum exemplo num. ant. de Beneficio. 
Tum , in institutione filii spurii in 
hceredem , qure institutio absoluté 
faéla , est nulla , & sub condicione, 
si Prínceps dispenset, est valida. Ad-
vertendum veró , qu6d si post pr~· 
diéla sponsalia , qure sine tali condi-
cione essent oulla , mutuo conveni-
rent in dispensatione impetranda, 
tune fierent valida : nan1 quamvis 
nulla fuissent, revalidantur per hoc, 
quód mutuó intendant consequi dis-
pensationem impedimenti. Perseverat 
enim tune promissio , & discurren-
dum est , sicut pro primo casu est 
resolutum. 
163 Ut h1,1ic Disput. finem im~ 
ponamus, a1iqua breviter de comue· 
tudinibus in Matrimoniorum celebra· 
tione subjungemús. Consueverunt ita-
que antiqui , tam Ethnici, quamJu-
drei; & Christiani , nuptarum capita 
tegere velo flameo: & ab boc vela .. 
mine ' eo quod obnuberet mulierum 
faciem , appellatre sunt nuptte. Hoc 
velamen jlameum , consentientibus S. 
Paulioo, Tertulliano , S. Ambros. & 
Isidoro lib. 'l. cie Div. Offic. c. 19. 
virginei pudoris fuit judicium, & in 
palliolo , seu velamine Rebecc~ ap-
ponunt exemplum. Qure vero virgi-
nalem verecundiam exuerant , mini-
mé obtegebantur flameo velamine. 
Hoc ver6 , sicut & alia similia ,jam 
non sunt in usum. Bené ver6 uticur 
Annulus, quem loco arrhre s:ponsus 
dat sponsre. Hic Annulus simholum est 
fidei co11jugalis , ut PP. & DO. uni-
versim docent. Et addit Isidor. cap. 
citar. inseri quarto sinistrre díg ito, 
e6 qu6d in eo sit quredam vena, vel 
potius nervulus, usque ad cor pervc~, 
niens , ut ita clariú signiñcet , esse 
signaculum sincerte fidei sevandc.e. U!-
terius silentii simbolum agnovit Ce-
salius in Annulo : Et S. Clem. Alex~ 
scripsit in illo uxori domus custodian• 
committi. Reé.te igitur , ut hrec chris-
tiano. et devoto serventur fine , be· 
nedicitur Annulus nuptialis. 
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DISPUTA TIO IV. 
D E M A TRI M O N 11 1 M P E D 1 M E N T 1 S. 
D E impedimentis tam impedientibus , quám dirimentibus·, qur; nunc 
sunt in .usu , in hac Disputatione traétabimus, plura relinquendo ,9d 
Theologos Moralistas , quos Casuistas vocamus. 
QUJESTIO l. 
{!,uid , quce , & qualia sint Matrimo-
nii impediwenta~ 
164 DE impedimentis Matrf .. 
monii satis pertraélar 
Subt. Doét. dist. !24· Cum quo , & 
cum communi Theologorum consen-
su procedendo, impedimentum quo-
ad prresens , & in communi, ert ali-
quid preeexistens matrimo11iali con-
trné'lui positivl , aut negativé iJ/ud 
f.aciens , aut i/Jicitum , nut nullum; 
& hoc jure , aut naturali , aut divi-
110 , aut h11mano. Explicatur descrip· 
tio. Dicitur aliquid pr¡!existens: nam 
si superveniat contraétui, illum non 
irritat , sed vel illius usum illicitum 
reddit , aut vinculum solvit, ut post 
Matrimonium:ratum professio religio-
sa facit ; quía bree , ut diximl)s, Ma-
trimon ium ratum dissolvit. Dicitar 
positivé, aut negative ; quia impedi· 
menta alía sunt positiva , ut votur11, 
& crimen : alia negativa , ut impo-
tentin. Dicitur facit illicitum, ut im-
pedientia : aut invalidum , ut dirimen-
tia. Dicitur jure naturali , ut sunt 
impotentia, error, &c. qure jure na-
turre Matrimoníum invalidant :ve/ di· 
vino , ut consanguinitas in secundo 
gradu, qure, juxta plures, irritatju-
re divino : vel humano , ut raptus, 
<:rimen, &c. qure ex sola le ge Eccle-
siastica dirimunt. Deinde impedimen· 
.ta alia sunt secundum quid , & puré 
impedientia, qure, si adsint , illicité 
contrahitur ; Matrimonium vero es-
set validum : alia simpliciter, & om-
nfoo dirimentia , qure nec fieri Matri-
monium permittunt , nec si fiat , erit 
validum. . 
165 Impedirmenta igitur Matrj.. 
monium impedientia antiquo jure fue-
runt plura : hodie veró ad quatuor 
reducuntur. Et sunt Ec~lesia? vetitum, 
tempus feriarum, sponsalia, & votum. 
Explicantur. Per Ecclesíre vetitum, 
quod idem est , ac interdtflum , seu 
prohibitum significatur omnís prohi-
bitio , qua ob graves causas Ecclesia, 
aut Episcopus prohibent Matrimo-
nium celebrari á talibus personis, aut 
in talibus circunstantiis. Sic Tddent. 
prohibet Matrimonium celebrari,quia 
ter denuntientur sponsi in Ecclesia 
tribus diebus festis, & in Missa ma-
jori , seu Populi : de quo diétum est 
disput. anteced. num. 127. Et quia 
finis harum proclarnatiooum est , ut 
si aliquod impedimentum ad it , Pa-
rocho manifestetur: hinc cst , quod, 
qui scit impedimentum , sive solúm 
impediens, si ve dirimens; debet il-
Jud declarare , quamvis occultum si t, 
& illud sciat sub secreto naturali. 
Ratio est ; quia bree denuntiatio non 
est Ad crimen pu11iendum, sed ad cri· 
tnen , seu pecC'atu.m vitandum. Ad ver-
tendum veró, qu6d si impedimentum 
est 
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cst occulrum , & illud scit sub natu-
rali ecreto , priúsguam denuntiet 
contrahentem, debet monere illum, 
Ut dcsist::lt á Matrimonio. Hoc vero 
denuntiandi prreccpnim non obligat 
cum gravi dcnuntiantis detrimento. 
166 Tempus feriarum. Per hoc im-
pedimentum non prohibeturMatrimo-
nimn absoluté, sed tantúm contrahi 
cum solemnitate nuptialis benediél:io-
nis. Unde tempus jerintum est ah Ad-
ventu, usque i11 diem Epiphtir1i~ inclu-
1ivé ; & lÍ feria quart11 Citzerum , us-
que in oflavam Paschatis iflclusivé. 
Tcmporc hoc Ecclcsia vetat , nup-
tia celcbruri cum pompa , & solem· 
vitare : ide6que potiús prohibentur 
solemnitates, & aliqure nuptiarum cir-
cunstantire, quám ipsre nuptire , qure 
saltem de licentia Episcopi , & ex 
rationabili causa possunt fieri , modó 
ñant sine externa sreculari solemnita-
.te. Est enim mens Ecclesire , ut fi-
deles illis temporibus orationibus , & 
prenitentire intenti , á voluptatibl!s 
abstineant , quantum fieri potest. Ait-
que S. Thom. in 4. dist. 32. qmest. 
unic. Ipsa nuptiarnm tiovitns ad vo-
luptattJm curam animas occupat, iilos-
')CUl vana la?titia dissolvit. 
Sponsnlia , scu promissio valida 
nubendi cum determinara persona, 
jmpedit alia posteriora esse valida. 
Non enirn potest quis alíam ducere, 
stantibus primis sponsalibus,sine pec-
cato gravi contra justitiam , & fide~ 
litatem , & si fuerunt cum juramen-
to , contra Religionem , nisi causa 
legitima excuset , aut adsit motivum 
sponsalia illa dissol vendí. 
167 Votmn simplex, autjuramen• 
tum ca~titatis , aut Religionis , aut 
sacrorum Ordinum , aut non nuben-
di. Omnes enim isti prohibentur nu-
bere: & si nubant sine dispensatio-
ne , peccant graviter , & sacrilcgé> 
tum contra votum: Tum; quia indis-
posité rccipiunt Sacramentum. U nde 
committit duplex grave peccatum. 
Quidamdi tinguunt inter sicvovcntes, 
quod qui vovent castitatem, aut re-
ligionem , si nubant , non possuct pe· 
Tom. 11. 
· tere debitum conjugale : bene ver6, 
qui voverunt saoros suscipcre ord i-
nes , vel non nubcre. Ratio illorum 
est; quia i ti non videntur vovisse 
nisi ab aél:u contrahendi Matrimo~ 
nium se abstinere, vel Sacrum Ordi-
nem suscipere. Hoc autem voto fac· 
to, non possunt amplius implere il ... 
lud , & solum jam dcinde tenentur 
ad. pc:enitendum : bené vero possunt 
adiri:tplere votum , qui promiserunt 
c~stita~e1!1 ; quia bené possunt ingre· 
d1 Rehg10nem. Alii v er6 sentiunt in 
illis voti contioeri abstinentiam á co-
pula carnali , non minús quám in vo-
l? castitatis, & religionis. Quidquid 
s1t de hoc , certum est , qu6d mor-
t~~ c?njuge, tcnentur vota implere, 
ms1 d1spensentur ab illis votis : nam 
tune reddit ad primum statum , in 
quo vovit. 
168 Qureres : An Ecclesia, & s~­
CtJlares Priflcipes potestatem habeant-
statuendi impedimenta Matrimonii ~ 
C~m .cont~a0us conjuga lis mixtus sit, 
ahqtud spmtuale , & aliquid politi-
cum, ac civile continens : primum-
que ad Ecclesiam pertibeat , & alte-
rum ad Pdncipes , oricur difficultas 
& ~atis gra vis : an Ecclcsia pos it im~ 
ped1menta Matrimonii p r se statue-
re : non veró pos int Príncipes ~cu• 
lares~ An so1i Príncipes , & non Ec-
cksia , talcm habeant potestatem? An. 
denique possint , tam Ecclesia, qua in 
Principes ? Varié erga illam resol-
vunt Doétores : nam alii Ecclesi~ to· 
tam, & Principibus nullam , in Ma-
trimonia concedunt authoritatem. Alii 
& Principibus, & Ecclcsire illam con-
cedunt; Eccle ire sub conceptu Sa-
cramenti , & Principibus sub conccp-
tu contraétus civilis. Sunt eti m ali-
qui , qui totam authoritatem sicPrin-
cipibus tribuunt, ut nullam Ecclesir; 
relinquant. Huic Novatorum errori 
imprudenter, ne aliud dicam , favet 
Laynoius lib. de regia fo M1urimo-
nium potestate, ubi docet , authori~ 
tatcm statuendi impedimenta Matri-
monium dirimen tia, ad solos srecula-
res Principes jure p ·oprio sic perti· 
Rrr nere, 
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nere , ut aullo modo Ecc1esia jus il .. 
]ud exercere possit. Et, quod ridi· 
culum omnino est , novo figmento. 
& erroneo suadere contendit in illo 
Canone Trident. quo definitum est, 
posse Ecclesiam statuere impedimen· 
ta Matrimonium dirimentia , nomine 
Ecclesite , intelligi debere Pri?cipe~, 
quorum dumtaxat authoritate 11la uu· 
tur , ut nonnulla impedimenta sta-
tuat. Resol vendo difficultatem, juxta 
id , quod est in re. 
169 Dico x. Ecclesia bahet po .. 
lestatern legitimam instituendi aliqua 
impedimenta , etiam Matrimonium di-
rimentia. Ese de fide, & constat 1. 
ex diétis supra num. 123. Constar 2. 
ex Subt. Doét. dist. 24. dicente : Ec· 
clesiam babere potestatem aliquas il· 
legitimar:di personas. 3. ex perpetua 
Ecclesire praxi , qure ob talia impe· 
di menta , plurima irritavit Matrimo-
nia, ut suis legibus contraria. Sic fe· 
cit Syricius , circa an. 385. Etim-
pedimentum affinitatis in primo gra-
du jam erat impedimentum dirimens, 
ante an. 3 14. non autem fuit in 
lege naturre. vel Mosayc.e: nam Ja-
cob duxit duas soro res. Similiter Re-
ligionis votum impediebat , ante an. 
450. Et libri Decretalium pleni sunt 
,similibus Pontificum decretis, quibus 
Matrimonia irritantur, inita cum va-
riis impedimentis : ergo perpetuo, & 
ab initio , Ecclesia legitimé statuit 
impedl'lnenta dirimentia Matrimonii. 
Confirm. 1. Tum; Principes s:ecula-
res semper existimarunt , jus istud 
principaliter ad Ecclesiam pertinere, 
& ipsi hoc ipso confirmarunt legi-
bus su is, ut sacrornm Canonum exe-
cutores. Unde in Capitularibus Ca-
roli Magni sic legitur: De reliquis 
'l.Jeró p1·opi11quis , juxta statuta SS. 
PP. & Canonum decreta , judicetur. 
Et Pallavicinus in Hist. Concil. Tri-
dent. narrar , qu6d decretum áe im-
pedimento clandestinitatis datum est 
pr:rcipué ad iostantiam oratorum Re-· 
gis Gallire. Confirm. 2. quia exlibris 
decretorum constat , qu6d ab initio 
Ecclesire , & undecumque , ad illam 
recurritur in qttrestiooibus , & cau-
sis matrimonialibus , sive pro deci-
sione • sive pro dispensatione impedi· 
mentorum. 
170 Dico 2. Principes tempora-
les statuere possunt impedimenta di-
f'imentia Matrimonii , in quantum ese 
contraC/us politicus, & civilis. Prob. 
tum ex usu Principum, qui semper 
sua authoritate usi sunt in inferen-
dis legibus, ac statuendis impedimen-
tis , quibus certis in casibus irrita-
rentur : ergo habent talem potesta· 
tem. Quis enim dicat , eam usurpas· 
se? Nemo. sana:: mentis. Et prreser-
tim cum Ecclesia de illa usurpatione 
conquesta non fuerit : quin potiús 
eam potestatem SS. PP. & Pontífices, 
commendaverint, & Ecclesia illis le-
gibus se conformat in Canonibus suis. 
Ideo Leo Mag. prohibet Matrimonia 
servorum , invito domino : quia Jegi-
bus lmperatorum irritantur. Et N icol. 
J. drca gradus consanguinitatis se 
remittit ad lege·s civiles, dicens: Q,uid-
quid Jeges bic sanciunt , jam memini-
mus : ergo Ecclesia apud Príncipe 
agnoscit jus impedimenta statuendi. 
Tum : Contraétus conjugalls , apud 
Christianos, includit civilem contrac-
tum , simul ac verum Sacramentum; 
sed negari non potest Principibus ju 
statuendi conditiones , quibus validi, 
vel invalidi sint contraB:us civiles: 
tarnen dumtaxat relativé ad effeétus 
civiles , ac políticos illius: ergo. Un· 
de S. Thom. in 4. dist. 34. qurest. I. 
artic. 2. inquitt : ,, Matrimonium , in 
,, quantum est officium naturre , sta-
" tuitur jure naturre: in quantum est 
,, in ofñcium communitatis, statuitur 
,, jure civili: in quantum est Sacra· 
,, meotum, statuitur jure divino. Et 
,. ideo ex qualibet cliétarum Jegum, 
,, naturre, humanre , & divin~, pocesc 
,, persona effici ad Matrimonium ille-
., gitima. 
171 Arg. coñtra 1. part. Tum: 
Matrimonium est contraétus civilis., 
aut saltem iH(um , uti fundamentum, 
supponit ; sed ad solos sceculares per-
tinet statuere de contraétu civili ; nec 
ad 
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ad temporalia • & politica , se ex-
t endit potestas Ecclesire: ergo unice 
rertinet ad Principes sreculares. Tum: 
Príncipes Christiani non recipiunt illa 
impedimenta , ut statuta ab Ecclesia, 
sed ip i eadem statuerunt suis legi-
bus: ergo judicant ad tribunal civi-
le., & temporale speétare i\lnd jus. 
Prob. conseq. aliá.s suis legibus jura 
Ecclesire usurpassent, & hoc Eccle-
sia non dissimulasset : nam error, 
fui 1lOTl resistitur, approbatt,,.. Resp. 
1. dtsting. maj. Est contrad:us civi-
lis • & simul verum Saoramentum, 
concedo: Contraél:us puré civilis, ne-
go. Ecclesia nihil intendit facere in 
contraél:um civilem , pr<:cise quate· 
pus civilis est , & ordinacus ad cf· 
feétus puré temporales : sed solúm 
illum attingit , qnatenus ese materia 
Sacramenti Matrimonii , & ad illud 
ordinatur, non curando de ali is, quce 
civilem tantum policiam, & effeél:us 
puré temporales speél:ant. Resp. 2. 
est puré civilis materialitér, & re-
moté , concedo : forma\itér , & pro-
ximé , neg. maj. & conseq. Contrae~ 
tus itaqne ille in ter fidcles ordinatur, 
& elevatur a Chri to ad rationem Sa-
crarnenti. Cum autem quoad hoc sit 
quid . acrum , & spirituale , neces-
sario cadit sub direél:ionem Ecclesi~. 
Ad 2. neg. aot. nam Principes Ec-
clcsire statuta inserunt su is legibus, ut 
ad eorum observantiam urgeant $Ub-
ditos: Et id quidem faciunr, ut pro-
teé\.ores, & executores Canonum: Et 
Ecclesia blandid debet, non resiste· 
re. huic patrocinio. Unde Principes 
ipsi ad Eccle iam coofugerunt s~pis­
sime , ut impedimentum , quod ip-
si pro sua authoritate constituerant, 
approbaret , & ut ab illo dispensa-
tionem obtinerent. 
17'2 Arg. contra 2. part. Si Prin-
cep srecu laris posset csntratlum ci-
v ilem Matrimonii irritum facere, con· 
sequcnter posset Sacramentum irri-
tare : nam contraétus civil is est ma-
teria Sacramenti Matrimonii; sed hoc 
non pote. t Prínceps srecularis: aliás 
authoricatem suam , saltem indireét~, 
Tom. JI, 
exerceret in res EccÍesice, & spiri .. 
tuales : ergo. Nego. min. nam Prin-
ceps srecularis , dum aliquas condi-
tiones statuit necessarias ad valo rem 
contraél:us conjugalis, unicé opera-
tur in contraB:um sub racione civilis, 
& prout attinet ad effetlus civiles, 
quin in illum tendat sub ratione Sa-
cramenti, nec se immisceat in re~us 
Sacramentalibus, & sacri~. Unde an-
nullando contraéhtm, potest dici, ne· 
dum direél:é • sed nec indireéte ali-
quid in Sacramento facere : modo 
quo, qui ex vino , qui est materia 
Eucharistfa: , acecum facit , nihil po-
test, nec facit in Eucbaristiam, etiam 
indireété : sic , qui ex contraél:u , aliás 
valido , adjeétis conditionibus , inva-
lidum facit , nihil in Sacramentum 
Mátrimonii , potest. Hoc á fortiori 
est verum de Principibus infidelium; 
eo quód apud eos hic contraéh1s non 
ordinetur ad Sacramentum , sed sit 
puré naturalis , ci v ilis , & huma .. 
nus. 
QUJESTIO 11. 
De impedimenlis Matrimonium diri~ 
mentíhus. 
173 }Mpedimenta dirirnentia, 
seu qure Matrimonium ir-
ritant , jure aatiquo fuerunt duode-
cim, quibus alia duo jure novo Con-
cilii Tridentini ad dita fuerunt, nem. 
pe, clandestinitas , & raptus. Unde 
hodie impedimenta Matrimonii d i-
remptiva sunt 14. His adjungi solet 
amentia , & cum hoc sunt 15. Et 
merit6 adjungitur ; quia demencia 
est grave impedimentum cujuscum-
que contraél:us. Sub amentibus illí 
comprehenduntur , qui liberurn ratio~ 
nis usum non habent , quales wnt 
furiosi , imbecilles, . & c. Omnes i ti 
ad Matrimonium , quod multum re-
quirit libertatis , inhabiles sunt ju-
re naturali. Ainentes ver6 , qui lu-
cida rationis intervalla habent , si 
his dura r1 tibus contrahant , validé 
contrahunt ; quia tune suficiea cou-
Rrr ~ sen-
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sensus adest. Jdem est dicendum de 
his , qui debile habent ingenium, 
sed non eo usque , ut ratio , ac li· 
bertas perimatur. At ver6 , si fieri 
potest, hujusmodi homines averten-
di sunt á nuptiis : Tum ; oh funes-
tos piures effedus ex illis causis pro, 
venientes: Tum; quia scopus Ma .. 
trimonii est attenta prolis educatio, 
qure vix , aut ne vix, .ab hominibus 
in eo misero sratu constitutis , ex-
peélari potest. Si tamen familia apud 
Parochum instaret , ut tales perso-
nas conjungat , Episcopum priús ille 
consulere debet , ne se . incommodis 
gravibus exponat. Nunc autem prre-
diéla 14. impedimentasequentibus ver· 
sibus exprimí solent. 
Er1·0,. , Conditio , 'Vatum , Cognatig, 
Crimen. 
Cultas disparitas , vis • Ordo , Li-
gamen , Honestas. 
,Si sis af'finis , si forte coire neqt1ióis. 
.Si Parochi, & duplicis desit p1'/!.ren· 
tia testis. 
Rapta ve sit mulier , nec parti red-
dita tutte. 
Htec facienda vetanl Connubia, ft:lc-
ta retraé'la11t. 
. Hrec posteriora verba signiticent, 
impedimenta dirimentia , non solúm 
facere Matrimoniurn illicitum , sed 
illud reddere irriturn, & nullum: at-
que ade6 si contradum sit cum ali-
quo ex prrediétis impedimentís , con-
trahentes separari debent, usque dum 
consequantur dispensationem, si sit 
ex illis , in quibus dispensari potest· 
c:¡uia Matrimonium illud nullius fui~ 
valoris. Nunc suo ordine de unoquo· 
que agendum est in particulari. 
De impedimento erroris , & condi-
tionfr. 
17 4 Error , quoad prresens , es~ 
duplex I. circa substantiam person~, 
<]UO una persona sumitur pro alía. 2. 
&irca qualitatem person~, ut si pro 
libera tradatur serva , aut pro vir-
gine vidua, aut pro divite pauper. 
Rursus error alius est antecedens , qui 
est causa contradus , ita ut oon con-
traheret, si non haberet illum erro-
rem. Alius est tantum concom.itans, 
<:¡ui quidem inest , dum contrahitur, 
sed non est causa contraétus : Hoc 
est , contradus t\eret , etiamsi er-
ror non esset. v. g. Si Jacob sic dis-
positus fuísset , ut non minus Lyam 
duxisset , si scivisset , eam sibi a P: 
poni pro Rache le. Et notandum, quód 
ut error Matrimonium dirimat , ni· 
hil interest , an sit invincibilis ; an 
vincibiJis ~ An procedat ab ipso con• 
trahenre , an ab alio , qui eum de .. 
cipiat ~ An errare secluso, adhuc 
esset contradurus , an non~ Nam in 
bis hypothesibus semper est verum, 
eum , qui errat circa personam , re 
i~sa non consentire in eam, qure si-
b1 proponitur, etsi forté libentiús con-
jungeretur ei • quám cui exisri mat 
se conjungi.. Si tamen quis ita aéh1 
atfeélus esse't , Ut vellet COOtrahere 
~um _Persona pr~se:ite , qurecumque 
1lla s1t , Matnmonrnm valeret ; quia 
tune adesset consensus sufficiens. 
175 Dico I. Errorcirca substan.,. 
liam persona!, est impedimentum dj ... 
rimens. Et pariter Error conditionis 
Set1 circa qualitntem servitutis : Es; 
communis quoad utramque partem, 
& docetur á Subt. Doét. dist. 30. 
qurest. I. Prob. quoad 1. Tum: Ma-
trimonium essentialiter est consensus 
duorum ; sed in errare personre non 
est talis con;Sensus : nam qui errar 
non consenti't: ergo. Unde Innoc. llr: 
cap. Tua nos , de tali errare dicit: 
Deest omnino consensus , sine quo 
ctZtera nequeunt f tedus perftcere con-
jugale. Tum: si quis venderet mihi 
auricalcum pro vero auro, non va-
leret venqitio: ergo pariter , ait Sco-
tQs cum Graciano : ,, nam sicut er-
" ror materire consensum excludit 
,, ita in Matrimonio excludit consen~ 
1, sum error per. onre. Prob. 2. pm·s. 
,, I. ex lrmoc" 1/1. cap. Ad nostram 
,, si: de~ernerate : Si constiterit , qu6d 
,, miles ignoranter contraxit cum an-
" ci-
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,, cilla , ita qu6d , postquam intelle-
xit conditionem ipsius , nec ver-,, . . 
bo nec faélo consenserit rn eam· 
:: det~ .... contrahendi cun;t alia, li-
beram ipsi concedas llbertatem. 
:: Et Alex. JI/. cap. Proposuit di-
" cit : Error personre co_nsensuc:i ~011 
admittit. <' Prob. 2. rn omnt Jure 
" . 
error inva\idat contraétum , rn quo 
conditio unius notabiliter fit deterior: 
hnic namque fit injuria notabilis, & 
censetur non consentire ; sed in ta-
li conjugio fit notabilis i.nJuria p~r- .. 
sonre liben; , & ejus condtt10 deterior 
fü notabiliter, tum ratione vilitacis, 
tum ex aliis gravibus incommodis: 
ergo. 
176 Dico 'l. Error circa alias 
qualitates magis ?ccidentale~ , non 
dirimit Matrimomum. Intell1ge , si 
quis existimaret , mulicrem esse ma-
gis pulchram , magis divitem , ~ut 
rnagis nobilem. Prob. 1. ex Gracia-
no 29. q. 1. dicehte : ,, Error fortu-
me & qualitatis non excludit con-
" ' b' . sensum. Qme nu tt pauperi , pu-
" . . ta ns esse d 1v1tem , non potest re· 
'" nuntiare priori conditioni , quam-
., . . 
,. vis erraverit. Sicut qui emtt agrum, 
,, aut vineam , quam putabat esse 
uberrimam , quamvis erraret in 
" . fi qualitate rerum , rem mrnus er-
" d" , tilem emendo , non potest ven 1-
,: tionem rescindere. Similiter , qui 
., ducit uxorem corruptam , quam 
,, putabat esse castam, vel virginem, 
non potest cam dimittere, & a liam 
" . l ducere : H ergo error cll'ca ta es ~ualitates non dirimit. Prob. 2. Si 
tales errores Matrimonia irritarent, 
vix uaquam ullum valeret; sed con.-
sequens est absurdum : ergo. ~ªJ· 
patet ; quia vix ullum est Matr1mo-
nium , in quo nubentes no~ putent, 
ac desiderent meliores quahtates, & 
onditiones , quam qure adsunt in 
sponsis. Unde si propter ~une. er-
rorem inva1idaretur. Matrimonmm, 
perturbarentur' familire , & societates 
fidelium: nam quilibet posset dicere, 
se fuisse deceptum. Denique: Error 
circa jllas qtJalitates non impedit ve• 
ritatem Matrimonii quoad substan-
tiam , sed solúm quoad circunstan-
tias accidentales , qua! non redun-
dant in ipsammet personam ; sed iCl 
tali casu adest consensus circa subs· 
tantiale, & contraél:us tenet circa illa: 
ergo validum est Matrimonium. 
177 Dices contra 1 .. Conclus. Ma-
trimonium Jacob cum Lía validum 
fuit : aliás copula cum illa fornica-
ria fuisset , quod de SS. Patriarcha 
dici non debet ; sed hoc fuit cum 
errore, saltem comittante: nam cons· 
tat, qu6d Jacob non cogitaverat , ni· 
si de Rachel, pro qua servierat 7• 
annis: ergo error circa pe1·sonam non 
dirimit. 2. Multa alia faéta ex erra-
re valida sunt: ergo & Matrimonium, 
prcesertim consummatum. Prob. ant. 
Ipse Jacob subripuerat benedi.étio· 
nem primogeniturre , fingens , 11e es-
se Esau ; sed non obstante errore 1 te-
nuit benediétio Isaac Patris sui : er-
go. Resp. ad 1. dist. maj. validum 
fuit ex consensu sequenti , conc. ex 
consensu antecedenti 9 vel comitan-
ti , nego rnaj. & conseq. Itaque Ja-
cob , deteéto errore , & fraude , qu6d 
non suspicaverat , consensit in Liam9 
quam dimittere noluit, audita ratio-
ne Labani , dicentis , primogenitam 
debuisse priús collocari. Unde reten-
ta Lia , cum qua ex ignorantia non 
peccaverat, voluit adhuc Rachelem, 
pro qua servivit aliis 7. annis. At 
ver6 posuit consensum , ante qucm 
cum Lia non erat Matrimonium. Ad 
2. neg. antec. & disting. illius prob. 
tenuit ex ratificatione ~equenti, con-
ced. ex aéh1 antecedenti , neg. lo-
quit Dod. Subt. Sentiens Isaac se 
deceptum , admiraris expavit, id est9 
raptus in extasim, in qua novit, be-
nediétionem illam Deum approbare. 
Unde rediens ab extasi , dixit : Be· 
nedixi, eritque beuedit1 us. 
178 Arg. contra secundam con· 
clus. Error circa personam, & etiam 
circa conditionem servilem, dirimit: 
ergo & circa qualitates , prre ertim, 
qme sunt magni momenti, ut si con~ 
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piam , nobilem , divitem , castam, 
& inveniret esse impiam, ignobilem, 
pauperem, luxuriosam. lsti enim de-
feélus sunt gravissimi , & maxirné 
nocent bonis Matrimonii : erg. Resp. 
neg. consequent. Jam diximus, quare 
error circa persoaam dirimit , & e-
tiam circa copditionem servilem, de 
qua redibit sermo. Non est ita in er· 
rore circa prrediélas qualitates, qme 
non afficiunt substantiam Matrimonii, 
& ide6 non reputatur error substan· 
tialis. Si vero vir talem conditionem 
.exprimeret , dicens , se nolle consen-
tire , nisi in virginem, nobilem &c. 
tune consensus nullus esset : sed in 
tali casu non adrnitteretur reclarna-
tio in foro e"xterno , quin probaret 
nullitatem consensus , & contraélus. 
Non tamen permittitur , tales condi-
tiones. apponi , ob innumera, & gra-
vissima inconveniencia, qu~ sequeren· 
tur inde. 
179 Pro hac materia satis difñci-
li ad vertendum est 1. quód error qua-
litatis ahquando transit in errorem 
persona:: : ut si quis intendens con-
trahere cum filia Prresidis , contrahit 
cum ea , qure se filiam illius esse f]n. 
Jeit, Tune enim verus consensus defi-
ceret. Aliquando veró non afficit subs· 
.tantiam personre , sed meré est error 
.accidentalis. Sic qui aliquam perso-
.:nam absoluté ducere voluit, si deci-
piatur , existimando , eam esse pri-
mogenitam , nobilem, &c. validé cum 
ea contraheret ; quia error non ver .. 
satur circa personam , sed circa ac ... 
cidentia. Id verum est, etiamsi con-
trahere nollet , si personam hanc ig-
.nobilern esse cognosceret. Hoc nixi 
principio, Theologi Sorbonistre de· 
finierunt, Matrimonium valere in se-
.quenti casu. Quidam vagus , elegan· 
.ti forma, cultiori vestitu &c. jaéti .. 
tabat , se oriundum ex illustri fami .. 
lia , & eo titulo frequens erat in do· 
mo viri nobilis, cui erat filia jam 
.llubilis. U trique placuit ad vena, & ei 
nuptias spoponderunt, si probaret ge-
nus suum. Protulit ille- testimonia tic• 
ta ~ & nupti<e celebraue sunt. Com-
perta postmodum hujus hominis f-st-
lacia, quresitum est: An tale Mntri-
monium valeret ~ Asseruere DD. prre-
diéti ; quia deceptio tata fuit circa 
qualitates, & nullam circa personam, 
putllce cognitam , & in quam con-
sentit ipsa , licét, secluso dolo, mi-
nimé consensura. Alii sentiunt, talem 
errorem redundare in substantiam 
persoore. Bine animadvertendum est, 
eos, qui virorum, vel puellarum ge-
nus , fortunam , prreclaras animi, & 
ingenii dotes , exaggerant mendaci-
ter, graviter peccare, &juxta plu-
res, ad restituendum teneri. 
180 Advertendam est 2. pro con-
ditione servili , hanc intelligi de il-
lis servís , in quos Dominus plenam 
babet Iibertatem, adeo ut, eos, tam-
quam rem suam vendere possit , lo-
care aliis , & transmittere , quó vo-
luerit. Isti mancipia vocantur, & h~c 
fiOla servitus est , qme Matrirnonium 
dirimit , alteiro conjuge ignórante: 
nam si non ig·noret, eo ipso , quód 
contrahat , videtur consentire, & Ma-
trimonium validum erit. At ver6 , si 
voluerit servus, vel serva nubere curn 
serva, vel servo , cognita tali condi-
tione , contraélus validus erit, etiamsi 
sit contra voluotatem sui domini: nam 
iste dominium super servum adeo to-
tale non habet , ut extendatur super 
illius corpu~ ad u.wm veneris. Hoc 
enim dominium remanet in servís ad 
se mutuó tradere per Mar.rimonium: 
eó quód sit contraétus, & Sacramen-
tum omni homini, & mulieri, si ve. 
lint contrahere , inst¡~utum, dummo-
do non habeant impedimentum, qua-
le domini repugnantia non e t : nec 
iste potest eis irnpedire , quód con-
trahant , nec quód Matrimonio u-
tantur. · 
De impedimento voti. 
181 Votum, de quo in prresen-
ti , non est votum simplex , quod 
tantúm Marrrimonium impedit , ut 
cap.6. Qui C ferici , definir Crelest. III. 
'ed votum solemne , quod est conse-
cra-
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cnitio divino cnltui, cum prrescrip-
tis solemnitatibus faéla , & nomine 
ipsius Dei acceptata ab Ecclesia. Hoc 
vornm tantúm fit in susceptione Or-
dinjc; sacri , & professione Religionis 
a b Eccle ia approbatre. Per hoc vo-
t 1•.1m coo tituitur vovens immobiliter 
in illo scatu , & istud est impedimen-
t11m dirimens Matrimonií , ut Trid. 
se ss. 24. can. 9. definit sic : Si quis 
di xerit , Clericos fo J'acris Ordinibus 
&t1 1stitutos , vel Regulares castita-
tem solemniter professos, posse Ma-
tr imonium tontrahere , contraffumque 
t.mlidum esse , non obstante lege Ec-
desiastica : anathema sit. Hoc impe-
dimentum non esse jure naturre, sed 
tantúm Iege Ecclesiastica ; arque in 
voto solemni posse Ecclesiarn dispen-
sare, sentiunt communiter Theologi, 
aliquíbus id negantibus acriter. Et 
patet : Tum ex s~pius diélis, & prre-
sertim Traél. 8. de Sacram. Ordinit, 
disp. 3. qurest. 3. Tum : quia Eccle~ 
:5ia non semel in votis solemnibus dis-
pcnsa vit, ut compertum est cum Ca· 
simiro , qui ex Diacono Clu11iacen-
si evasit, ut fieret Rex Polonire , & 
ita in aliquibus aliis ; sed durum, ac 
tcmerarium videtur improbare pra· 
xim Ecclesire , qure maturo consilio 
operatur : ergo votum solúm dirimit 
jure Ecclcsiastico. Nec obest , quod 
objiciunt aliqui : quod uni donarum 
est , de jure naturre non potest alte-
ri donari ; sf.d per votum solemne 
ca titatis , vovens donavit Deo cor-
pus suum ad perpetuam castitatern: 
ergo ex eodem jure non potest dona· 
re dominium ejusdem corporis ad u-
sum Matdmonii. Hrec enim ratio ma-
nifestam habet instantiam contra il-
1os , qui tenent , Matrimonium non 
dirimi per votmu simplex castitatis; 
sed per istud non minus fit Deo do-
natio corporis , quám pcr solemne: 
ergo i\\orum ratio est fütili s. Stat er-
go differeotia voti simplicis, & so· 
lemnis , in eo prrecise, aut principa-
liter , quód ex statuto Ecclesi;:e , vo-
vens solemniter, specialicer se subji· 
cit Ecclesice , ac Religioni , in ordi-
ne ad executionem eorum, qure pro-
mittit : & ideo Ecclesia utens j ure 
illo, impedit , ne umquam possit va· 
lidé contrahere; & hoc, ut satisfa-
ciat Deo, cui se dedit per votum il-
lud. Hrec antem non adsunt in voto 
simplicí , seu privato, quod nec Ec· 
clesia , nec Rcligio acceptat nomi-
ne , & vice Dei , sicut acceptat so-
lemne ; nec vovens se subjicit per il-
lud , sicut per istud Ecclesire, & Re· 
ligionis legibus. Sequitu r ex diél:is, 
quód ratio, cur votum simplex Ma-
trimonium tantúm irnpediat , & so-
lemne dirimat , non est repetanda 
a liunde, quám ex statuto , & deter· 
minatione Eccle<>i~ , qure ita voluit, 
ut docet Subt. Doét. dist. 28. refu· 
tans, ut invalidas, raciones ,quas Ri-
chardus affcrt. 
De cognatione , Matrimonium diri-
mente. 
182 Cognatio illa est , ratione cu-
jus dure personre invicem conjundée 
sunt. Et est triplex , nempe , car-
nalis , seu naturalis , qure derivatur 
per carnal~m generati.onem: spiritua· 
lis , qure habctur per regeneratio-
nem in Baptismate , & in Sacramen-
to Confirmationis : & lega/is , qme 
fit per adoptionem, juxta legum pr~s­
cripra , & adoptio nuncupatur. Unde 
cognatio carnalfr , & naturalis , seu 
conJ'anguinitatis , qu~ est ,quasi sat1· 
guinis unitas , definitur sic : est vin-
culum personarum, qu11rum una des-
cendit ab alía , ve/ ambte ad eadem, 
tamquam a comrmmi ' ac proprio sti-
pite, per carnalem generationem. Ex-
plicatur. Dicitur vi11culum , id est, 
mutua animorum coojunélio, & amor, 
fundatus in communicatione ejus-
dem sanguinis: qme commuoicatio ra~ 
dix est natural is , & incentivum ami-
citire ~ ut inquit S. August. lib. 12. 
de Civit. cap. 2r. Dicitur persona .. 
mm, quarum una decendit ab alía, 
ut fi lius, & filia ~ Patre. Dicitur, 
ve/ ambce descendunt ab eadem persa· 
na , sicut frater , & soror ab eodern 
Pa-
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Patre. Dicitur , tamqunm á comrnuni 
si ipite ; quia sicut in arbore trun-
cus, seu stipes est id, in quo rami 
coadunantur • ita etiam in consan-
guinitate persona , a qua filii , nepO· 
tes , & alii proflnunt , est veluti sti-
pes, in quo unum ceosentur hi om-
nes. Dicitur , ac propinquo ; quia in 
consanguioitate, prout Matrimonium 
dirimir , non attenditur ratio remo-
ta stipitis: aliás omnes essent consan-
guinei , cum ab Adamo descendant 
.omnes. ltaque quidquid est ultra quar· 
tum gradum, jam non considcratur. 
Dicitur , per carrialem generationem. 
Quare illi, qui ab eodem stipite il-
] ic ité procreantur , quia veré eum-
dem sanguinem ab ipso exhauriunt, 
veré quoque pro cogoatis habentur. 
]n jure civili, qui descendunt á Pa-
tre , vocantur agnati , & qui á ma-
tre , cognati. Jus veró Canonicum 
utrosque exprimit nomine cognato-
rum. 
183 Ut autem intelligatur, quan-
do consanguinitas dirimat Matrimo .. 
nium , tria in ea secernuntur, & con .. 
siderantur, stipes, linea, & gradut, 
Stjpes est solus pater, solave ma-
ter , cúm filii nati sunt é diversis con· 
nubiis : Vel pater , & Mater con-
junél:im : nam cum vir , & uxor sint 
una caro , unum eumdemque stipitem 
constituunt. Linea est ordinata collec-
tio , seu series per sonarum , ab eodem 
stipite dcscendentium: metaphora duc-
ta á linea , qu~ dué\:a 4 centro , & 
4iodem punél:o , ad circumferentiam 
protrahitur. Linea alia e¡¡t refla , & 
alia collateralis, vel transversa. Li-
nea reél:a est ordo personarum , qua-
rum una genita est ab alía , vel im-
mediaté , ut filius á patre , vel me-
diaté , ut nepos ab avo. Deinde li-
11ea reél:a alia est ascendentium , ut 
cúm progredimur á genitis ad geni-
tores, inquireodo eorum sti pitem, sci-
licet, patrem, avum, proavum, ab· 
avum. Alia descendetltium , ut cum 
a gcnitoribus regredimur ad genitos, 
nempe , á patre ad filium , nepotem 
pronepotem , & abnepotem. Linea 
coJlateralis , seu transver salís , aut 
indireél:a, est series personarurn , qu~ 
descendunt ab uno communi stipi te, 
sed non descendunt á se invicem : Sic 
duo fratres sunt ab eodem patre ; &: 
duo consobrini ab eodem avo , nec 
tamen á se invicem descendunt. Ul-
terius linea h:tc , vel est a!qualis , ut 
cúm illi , quorum cognatio inquiri-
tur , requaliter distant á cornmuni sti· 
pite, ut duo fratres : vel intequalis, 
qure etiam dicitur mixta , cúm al-
ter consanguineorum rnagis , alter 
minus , distat a stipite communi , ut 
frater, & filius fratris. Gradus est 
<lisrantia consanguineorum , tum :l 
se invicem , tum á communi stipi-
te : metaphora desumpta á scala , qua 
ascenditur, & descenditur. 
i 84 Ut autern computentnr gra-
dus consanguinitatis , tres assignan-
tur regulre, quarum prima ad lineam 
rettam speétat , & dure posteriores 
ad lineam col1.ateralem. lllas assignat 
Sube. Doél:. diist. 40. num. 3. ~uibus 
regu\is utuntur creteri Tbeologi , & 
Canonistre, ut dignoscatur , quamam 
person::e possint cum aliis M atrimo-
nium inire. Regula x. In linea rec-
ta ascendentium , & descendentium, 
tot sunt gradui , quot sunt person~ 
ex uno stipite descendente¡ , demp-
to ipso stipite ' a quo persona i lb 
procedunt immediaté , vel rnediaté. 
Sic pater , & filius sunt quidem du~ 
person::e, sed sunt in pricno gradu; 
quia pater , qui est stipes , non nu-
meratur. Unde filius est in 1. gra-
du ; nepos in ~. pronepos in 3. & 
abnepos in 4. Idem est de fratre , & 
sorore , seu de pluribus fratribus: 
Omnes enirn in primo gradu sunt; 
non plus distant á stipite , seu pa-
tre. ~. Regula pro linea transversa 
h12c est : Personre tot g·radibus dis-
tant ab ínvicem , quod gradibus dis-
tant á communi stipite. Sic duo fra· 
tres uno solúm gradu ~ se invicem 
distant , quia uno soltím gradu di3· 
tant a commwni stipite. Sic quoque 
fl~ius un_ius fras.tr~s ! quia duobus gra-
d1bus d1stat á stiplte communi , duo· 
bus 
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bus etiam gradibus distat á filiis al-
terius fratris. Ratio est; quia stipes 
communis est tota ratio unionis, tam 
fratrum , quám eorum , qui origi-
nem trahunt a fratribus : ergo isti 
nec plus , nec minus possunt a se 
invicem distare , quam á communi 
stipire. Regula 3. fo linea collatera-
li intequali h:ec est : Consanguinei 
tot gradibus inter se distant , quot 
di. tat ille eormn , qui remotior est 
á communi stipite. Sic si Petrus ha-
heat filias Joannem , & Antonium; 
Antonius veró habeat filium Barna-
bam, & Barnabas filium Petrum; tt1nc 
Petru tribus gradibus distat á Joan-
ne; quia totidem gradibus distat ab 
avo suo , stipite totills hujus consan· 
gninitatis. Et advertendum, qu6d jus 
civile alicer computat gradus in li-
11ea collaterali : nam toe gradus nu-
merar , quot sunt persona: á stipite 
descendentes, dempto stipite. U nde 
secundúrn Juristas, duo fratres, li-
cét sint in t. gradu respeél:ivé ad 
communem parentem, sunt in 2. re· 
lativé ad se ; quia sunt dme perso-
me , qme singulre suum constituunt 
gradum. Unde quinque fratres, quin-
GUe gradus constituuot. At ver6 in 
materia Matrimoniali tam in jure ci-
v ili , quám Ecclesiastico servad de-
bent pneditta: regula! : nam in jure 
Canonico centum fratres non faciunt, 
cisi unum gradum; quia ab eodem 
patre uno gradu distant tantúm. Ex 
quibus. 
185 Dico 1.,, Matrimonium con .. 
., saoguincorum in linea reél:a aseen· 
,, dentium , & descendentium , in 
,, quolibet gradu jure naturali est 
,, nullum. Ita Subt. Dofl. loe. cit. 
,, dicens : Si Adam hodie vive-
" ret , non posset ducere aliquam 
., uxorem. ~' H r e e t communissima 
si ntentia Theologorum. & Canoois-
tarum ; quamvis Sanchez, & Sylvius 
teneant oppoc;itum , exic;tirnantes, in-
ñdelem , qui aviam duxi set , sepa-
randum non esse ab ea , si conver-
tatur ad fidem. Fundantur in eo, qu6d 
lunocent. IH. cap. Gaudemus de di· 
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vort. dicit : Infideles conversos , & 
conjunttos in gradibus proh ibitis non 
debere separad ; quia per Sacrame!J-
tum Baptismi conjugia non solvimtur, 
sed peccata dimittuntur : alioquin a-
verterentur ab ampleél:enda fide , ne 
cogerentur separari , dimittendo uxo-
res ; ergo manerent nuptí. Falluntur 
veró , quia Pontifex solúm loquitur 
de gradibus ab Ecclesía pro!Jibit is, 
quales sunt in lineis collaterali , et 
transversa• non veró loquitur de Ma-
trimoniis contraétis in gradibus pro-
hibitis á natura. 
186 Prob. resolutio r. ex respons. 
Nicolai l. ad con ulta Bulgarorum, 
ubi sic dicit : lnter personas , qut:e 
parentum , liberorumque locum inter 
Je obtinent , nuptite contrahi norz pos· 
sunt : veluti ínter Patr:em, & filtam; 
ve/ avum , & 11epotem , & usque in 
infinitum : ergo si in infinitum con .. 
~rahi non possunt , talia Matrimonia, 
Jure naturali nulla sunt in quocum-
que gradu. Patet ; quia jus Eccle-
sia ticum solúm irricat usque ad 4. 
gradum. Prob. '2. ex Scoto , S. Bo-
vegt. et aliis , qui ad hoc proban-
dum, his scripturre verbis utuntur: 
Reli11quet homo patrem , & matrem, 
nempe , quantum ad copulnm carna-
lem : ergo lex 11aturte horret tale 
'onjugium, & ah eo excipit duas il-
las personas. Videlicet , ait Seraph. 
Dott.Vinculum consanguinitatis,quod 
est stipitis ad prolem, impedir, prop· 
ter diétamen naturre. Et Scotus ex 
Philosoph. dixit , quod ipsa bruta ab. 
horrenc á. copula cum matribus suis, 
afferens exemplum de Eqno , et F. le· 
phantc. Prob. 3. ex horrore omnium 
gentium , quantumvis barbararum. 
Legitur enim de filio Semiramidis 
quód solicitatus ad céncubitum ab 
impudicissima matre, ex horrore cam 
occidit. Non ergo hoc venit ex a li .. 
qua positiva lege , sed puré ex natu-
rali. Prob. etiam ex gradibus inferio· 
ribus in eadem linea : etením per se 
notum est , qu6d reverentia nepotum 
in avos , et atavos facit , uc ratio 
.naturalis concubitum ínter illos hor- · 
Sss res· 
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rescat. Nec alius amor vigere potest 
inter illos, quám reverentialis; quce 
reverentia ~ et subjeétio naturalis 
rer conjugium auferretur; quia cum 
iisdem fierent una caro. Igitur á na-
tura venit talis prohibido. 
187 Dico 2. Probabilius est, Ma-
trimonium jure natura? prohibitum es-
se in linea transversali, adminus in-
ter fratres , & sorores. Oppositum 
tencnt aliqui cum Tournelyano , eo 
quód, Matrimonium fratris cum so. 
rore permissum sit initio mundi, ex: 
quo infert I.credibile non esse,Deum 
sic genus humanum instituisse , ut 
primi homines statim coaéti fuerint 
ipsas naturce Ieges violare. Consequen· 
ter infert 2. Solúm dirimi tale Ma-
trimonium jure positivo. Hoc veró 
fundameotum va\de debile est : quia 
poligamia prohibita est, etiam juxta 
ipsum ·, jure naturre ; et tamen dis-
pensatum est á Deo cum aliquibus 
ob necessitatem propagationis buma-
11re , ut num. 1 1 o. demonstratum ma-
r et. Prob. de fratribus, et sororibus: 
füii Adre nupserunt cum sororibus su is 
ex necessitate , & propter aliarum 
fceminarum inopiam ; sed hic casus 
non probat non esse prohibiturn ju-
re naturre, sicut poligamia, aliqui-
bus concessa , non probat , naturali 
lege non esse prohibitam : & aliun-
de extra hunc casum , non legitur 
fratres nupsisse cum sororibus, nequi-
dem apud Barbaros : ergo ideo esr, 
quia hoc est prohibitum lege natu-
tre , seu ex ipso lumine rationis na-
turalis. Prob. 2. ex cap. Gaudeamus. 
ubi Pontifex decernir ,quód si duo in· 
ñdeles conjugati convertuntur ad fi4 
dem , non separentur , si sint consan-
guinei in secundo gradu : ergo sepa• 
xari debent, si essent in primo gra-
du : ergo quia in illo , adhuc in in-
fidelitate, nullum esset Matrimonium: 
ergo quia naturali lege est prohibi-
tum. 
I 88 Dico 3. ConsangtJinitas in li-
tleti transver sali dirimit Matrimonium 
usque ad quartum gradum , jure Ec-
desiastico. Certum est 1. quód in le~ 
ge Moysi erat prohibitio quantí1m ad 
quosdam ulteriores gradus, ut patet 
ex Lev. 18. Certum ese 2. quód i11 
lege Evangelica aliquando fuit pro-
hibitio usque ad septimum gradum. 
In Concilio enim Meldensi , cap. de 
affinitati, dicitur: De affi11itate con-
~·a11guinitatis per gradus cog11ationis, 
pl'1cuit usque ad septimam generatio-
11em observare. ldem habetur Concil. 
Aurelian. cap. de Sanguinitate : & 
Concil. Lugdun. cap. Nulli. Hanc 
prohibitionem ipsa Ecclesia reforma· 
vit : nam Concil. Laceran. IV. cap. 
Non debet , decernir : quód prohibi-
tio copultJ! conjuga/is quartum con-
sanguinitatis , & affinitatis gradum, 
de ccetero non excedat. Quód autem 
Ecclesia reété decreverit , posse Ma ~ 
trimonium legitime contrahi intra 
pauciores gradus , quam qui pr~scri­
buntur in Levitico, definit Trident. 
sess. '24. Can. 3. sic : ,, Si quis di-
" xerit, eos tantum consaoguinita-
,, tis , & aff'finita tis gradu.'> , qui i11 
,, Levitico exprimuntur , posse irn-
" pedire Matrimonium contrahen-
" dum , & dirimere contraétum, nec 
,, posse Ecclesiam in nonnullis eorum 
,, dispensare , aut constituere , ut 
,, plures impediant, & dirimant,ana-
" thema iÍt. " Unde leges Levitici 
non obstant; quia abrogatre sunt uná 
cum Lege Mosayca : atque adeó po-
test Ecclesia permittere quredam per 
eas prohibita , sicut & p.otest prohi-
bere quredarn per eas permissa. Ra-
tiones plure~s congruentiales hujus 
Ecclesire determinationis affert Sera-
phic. Doétor dist. 40. qurestio. 3. 
Ex diétis demonstrata est resolutio 
satis. 
189 Recolendum ver6 est, qu6d 
non obstante doétrina , qme, ut ve-
rior , manet stabilita, plures DD. do-
cent , consanguinitatem. etiam per 
Jineam reétam , so1úm dirimere jure 
11aturre usque ad quartum gradum: 
& juxta aJio,s usque ad 7. Et pariter 
non obstare ., quód Cain suam duxe-
rit sororem in uxorem : nec Abraham 
duxerit Saram, qure erat soror sua, 
ut 
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ut dicitnr Genes. cap. 20. VerJ so-
ror mea est filia patris mei , & non 
filia matris mece, dixit ipse Abraham. 
Hoc itaque non obstat , ut consan-
guinitas in primo gradu in linea trans· 
versali dirimat jure naturce. Tum; 
quia in Caín illud füit necessarium, 
eó qu6d tune non esset alia mulier, 
cui posset nubere : concurrebatque 
aliud naturale pr:Eceptum, obligaos 
ad humani generis propagationem, 
fortius , quarh prohibens , & diri-
mens Matrimonium incer fratrem, & 
sororem. Tnm ; quia Sara non erat 
floror Abrabre , s.ed filia Aram fra-
tris Abraham: & in Sacra Scriptu-
ra mos est , fratres vocare eos , qui 
sunt consangninci , ut constat Marci 
c~p. 3. Ecce Mater tua , & fratres 
tui. Et Joan. 19. Stabant autemjux-
ta C1'ucem Jesu Mater ~jus, & to-
t'or Matris ejus, Maria Cleophce. Nec 
contra hoc obstat , qu6d textus di-
cat : Filia Patris mei ; quia sic lo· 
cutus est amphibologicé, ut .l:Egip-
tii Saram non haberent pro sua uxo-
re. Et locutio illa amphibologica in 
co stetit, quod Sara erat neptis Tha-
rre patris Abraham , & filia Aram 
filii Tharre , & fratris Abraham : & 
in jure avus venit nomine patris, & 
nepos nomine filii. Denique non est 
argumentum , quod dicitur lib. 2. 
Reg. cap. 13. nempe, Thamar filiam 
David , fratri suo Amon, volenti il· 
lam stuprare, dixisse: Noli ,frater 
tni , noli opprimere me .... Loquere ad 
Regem, qui non negabit me tibi. Non 
inquam , hoc suadet, conjugium fra-
trurn tune non esse prohibitum jure 
naturre : nam in illo Textu solúm re· 
fertur , qu6d Thamar dixit fr~t~i suo, 
ut vitaret pericu1um , & ex1sumans 
cum ignorantia , & errore, IV!atrim?~ 
nium illud ex condescendent1a David 
fore validum , ac licitum. 
De cognatione spirituali. 
190 Cognatio spiritualis est con-
junflio , se11 propinquitas , qua? con-
trahitur ex administratione , & sus-
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ceptione Baptismi, & Confirmationis. 
Cúm enim Baptismus sit nova qure-
dam generatio , in qua baptizans, & 
susceptores gerunt patrum vicem, in· 
decens est , ut eos ducant in Matri-
moniurn baptizati' a quibus baptiza-
i fuerunt , vel suscepci. Ideó diffici .. 
liúc; in impedimento illo di pensat 
S. Sedes , quám in impedimento cog· 
nationis carnalis. Idem , servara pro-
portione , dicendum est de Confirma .. 
tione , qure est quoddam complemen-
tum Baptismi. Jure antiquo la té d jf .. 
fundebatur cognatio spiritualis, qu.e 
ideó ignorabatur frequenter, & va-
ria incommod , & scandala seque-
bantur inde. Volens ig itur Trident. 
Synodus incommodis frequenter exur-
gentibus providt:re , sess. 24. cap. 2. 
statu't: ,, Uc unus tantúm 1 sive vir, 
,, sive mulier .... vel ad summum u-
" nm , et una baptizatum de Bap-
" tismo suscipiant , ínter quos , ac 
,, baptizatum ip um : necnon , & il-
" lius Patrem , & Matrem : necnon 
,, inter baptizantem , & baptizatum,, 
,, baptizatique Patrem , & Matre111 
,, tantúm spidtualis cognatio contra-
,, hatur .... Ea quoque cognatio, qm:e 
,, ex Confirmatione contrahitur, con-
" fii:mantem , & confirmatum, illius-
" que patrem, & matrero, ac tenen-
" tem non excedat : omnibus inter 
,, alias personas hujus spiritualis cog-
" nationis impedimentis omnino sub-
,, latis. 
191 Cognatio itaque spiritualis, 
M trimonium dirimens, ex Baptismo 
orta , & Confirmatione , juxta de-
cret. Trident. tantúm est duplex. 1. 
Per modum paternitatis ínter bapti-
zantem , seu confirmantem , qui se 
habet ut pater ; & patrinurp, & ma• 
trinam , ex una parte , qui se ha-
bent , ut mater , quia vicem gerunt 
Ecclesire ; et baptizatum , seu con-
firmatum , ex altera parte. 2. Per 
modum compaternitatis ínter bapti-
!:antem , sive confirmantem , patri-
nosque ex una parte, et paren tes bap-
tizati , seu confirmati , ex alia par-
te. Unde nulla spiritualis cognatio. 
Sss !2 con-
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contrahitur inter patrinum , et rna-
trinam : narn Trident. expressé dicit, 
tolli ínter alias personas omne. im-
ped imentum cognationis spiritualis. 
Nihilominus, si vir proprium filium 
teneret ~ aut citra necessitatem bap-
tizaret, cognationem spiritualem con-
traheret cum uxore , ex qua illum 
suscepit: atqpe ide6 á debito con ju ... 
gali prohiberetur, quod idem de fre-
mina est dicendum. . 
192 Requiruntur ver6 aliqu~ con-
llitiones , uc ínter prrefatas personas 
intercedat cognatio spiritualis. 1 .Quod 
Baptísmus conferatur veré : nam si 
collatus fuerat jam domi , et postea 
dumtaxat in Ecclesia fiant ceremo-
nire , non oritur talis cognacio spi-
ritualis. 2. Qu6d personre capaces 
sint hujus cognationis. Et ideo , si 
infidelis proprium filium baptizaret, 
illam non contraheret ; quia infide-
lis incapax est cognationis spiritua-
Us. Jdem est , si fidelis baptizaret ñ. 
lium infidelis : tune enim fidelis non 
contraheret cognationem cum palre 
infideli ; quia talis cognatio esse de-
bet inter duos terminas ipsius capa· 
ces. 3. Ut quis suo nomine, et non 
alrerius ., suscipiat baptizatum , vel 
confirmatum. Unde , qui nomine al-. 
terius suscipit , ut ejus procurator, 
11on contrahit illam cognationem,sed 
ille tantúm ~ cujus procurator vicern 
gerit , ita , te te Fagnano in cap. Ve-
1iiens de cognat. spirit. definitum est 
a S. Congregatione. Et pa et : Turn 
ex jure : Qui per alium f acit , per 
~e ipsum censttur facere. Tum; quia 
procurator non est designatus ad te-
nendum infantem , sed solus ille, cu-
jus vices iste gerit : et ex Trident. 
cit. solúm contrahit cognationem spi-
ritualem , qui designatus est ad le-
vandum infantem. Unde addit : Si 
alii extra designatos baptizatum teti-
gerint , spiritualem cognationem nullo 
pacto contrahunt. 
193 Sequitur 1. qu6d si aliqua ci-
vitas , per aliquem á se deputatum, 
infantem á sacro fonte levaret, tuac 
singuli , qui corpus constituuat ejus-
dem civitatis , prrediélam contrahe-
rent cogcationem. 'l. Quod si paren-
tes plures designent , & Parochus 
unum , & unam dumtaxat , isti so-
li cognationem contrahent ; quia pe-
nes Parochum est , eos admittere, 
quos velit , ut Decret. Trident. ex· 
pressé decernit. Unde re ipsa non 
erunt patrini , quos ille justa de cau-
sa rejecerit. 3. Quód qui in casu ne-
cessitatis puerum baptizat , cum eo 
c;ognationem contrahit ; quia jus non 
distinguit ínter baptizantern cum ne-
cessitate , & sine oecessitate. Si ve-
xó pater in casu necessitatis propriam, 
& Jegirimam prolem baptizaret , non 
contraheret cum uxore sua cognatio-
nem , ut diétum ese : tamen , si id 
faceret sine necessitate , & ex ma-
litia , ut á conjugis thoro abstineret, 
teneretur eidem, ut antea , debiturn 
reddere. Sed idem debitum deinceps 
non possec exigere. 4. Qu6d error 
faéti impedÍ1t, ne quis contrahat im-
pedimentum1 cognationis. Patet ex 
cap. 2. de cognac. spirit. Ubi A lex. 
III. Sic loquitur : Si vir, ve/ muljer, 
ex ignorantia filium suum de sacro 
fonte susceperit , eos ignorm1tia ex-
cusare videtur. Idem est, si quis per 
errorem levat filium Petri , existí~ 
rnans se levare filium Joannis , & ha-
bens banc determinatam intentionem: 
secus est dicendum , si habeat in· 
tentionem suscipiendi puerum prce-
sentem , quicumque ille fuerir. 5. 
Qu6d ídem ., ac manet diél:um de cog-
natione exorna ex Baptismo , debet 
intelligi de cognatione exorta in Con· 
firmatione. 6. Quód cognafio spiri-
tualis jure solúm Ecclesiastico Ma-
trimonium dirimit : adeoque ab Ec-
clesia relaxari poteit. 
De cognatione legali. 
194 Cognatio, seu affinitas lega-
/is , sic diéta , quia Principum legi-
bus prirnitus constituta est, ex adop-
tione oritur. Verúm adoptio legalis 
cognationem pariens , jarn nullibi in 
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definitur : Est legitima a.rsumptia 
per sonce extra11ete in ftJium , vel ne-
potem ,filiam, vel neptem. Id est, elec-
tio secundúm Iege~ faél:a personre , q~~ 
non est in potestate adoptantis , ut 
sunt filii , & filice. Adoptio alia est 
perfefla , per quam adoptatus tran-
sic in adoptantis potestatem , instar 
füií naturalis , estque ejus hreres ne-
cessarius ab intestato : Ex te tamen· 
to autem in quarta parte bonorum. 
,A lía imperfecta , per quam adopta· 
tus non transir in potestatem adop· 
tantis , neque est ejus breres necessa- · 
.rius ex testamento : bené ramen ab 
• nrestato. Ut enim intelligatur , quous-
.que Matrimonium dirimat cognatio 
legalís ex adoptionc proveniens, tres 
in ea distinguuntur linere , sicut in 
cognatione natUrali. I. Vocatur pa-
:Jernitas, & est quasi linea reéta , ac 
repetitur inter .adoptantem; & adop-
tatum , ac descendentes ex adopta-
to filio ( non ita est ex filia adop-
tata ) in ejus potestate existentes. 2. 
Qure dicitur fraternitas , est colla-
teralis, & hreo stat inter ádoptatum, 
& filios adoptantis. 3. Imittatur af· 
finitatem carnalem, & est in ter adop-
tantem , uxoremque adoptati ex: una 
parte: & ex altera ínter adoptatum, 
uxoremque adoptantis. Ista!l species 
cognationis legalis Matrimonium di-
rimere , constar ex jure Canonico , & 
Civili: non enim impedimentum hoc 
institutum est naturali , nec divino 
jure , sed sola Ecclesire voluntate, 
c:¡ure justas. ea de re, Principum sanc-
tiones confirmavit. Erga gradum 
quousque dirimunt Matrimonium is-
t<e cogoationes , non omnino conve-
niunt DD. Frequentior autem est opi-
nio , asserens , quód 1. species cog-
nationis legalis extenditur , usque ad 
4. gradum inclusivé. Secunda, vero 
& tertia ~pecies solúm usque ad r. 
gradum. ltem : secunda species , qu~ 
est inter adoptatum , & filios adop-
tantis , cognatio solúm durat , quam-
<liu sunt sub patria potestate. Dein-
de : duo adoptati ab eodem Patre 
non contrahunt cognationem ; atque 
ade6 possunt se nubere. Sed adver· 
tendum, quód ut adoptio legitimé fiat, 
ex parte ado ptantis requiritur 1. quód 
sit masculus. 2. quód sit sui juris. 3. 
quod sit major 25. annarum. 4. quód 
nullos habeat , nec possit habere le-
gítimos filios. Si vero post adopta-
tionem haberet adoptans legitimas 
filios , etiamsi esset per miracu lum, 
cognationem cum illis contraherec 
adoptatus. Ex parte adoptati requi-
ritur 1. ut in adoptione consentiat. 
2. ut minor sit , saltem decem , & 
oél:o annis adoptante, ut ita eum ha· 
bere pogsit pro Patre. 3. ut sit per .. 
sona extranea , ut constat e:ic defini· 
tione. 
De Impedimento Criminis. 
19!) Criminís Ímpedimentum est 
puré Ecclesiasticum : nam constitu-
tum est ex sola Ecclesice voluntate, 
ad vitandam mortem unius conjugis, 
aliaque crimina , qure essent sequutu-
ra : non autem provenit ex legibus, 
vel naturce , vel divinre. Unde David 
ex 2. Reg. cap. 12. duxit Bethsabee, 
quam polluerat , & cujus virum gla· 
dio filiorum Ammon , interemerat. Est 
ergo impedimentum Criminis dispen-
sabile ab Ecclesia. Duo itaque sunt 
genera, aut species criminis , Matri-
monium dirimentia , nernpe, conju· 
gis homitidium , & adulterium: non 
quidem qualiacumque sint , sed per-
petrata cum quatuor conditionibus. 
Unde crimen , impedimentum Ma· 
trimonium dirimens, est quadruplex, 
nimirum: ,, Homicidium cum adul-
" terio : homicidium conjugis machi-
" natum ex fine nubendi: ad~lterium 
., cum paél:o nubendi , aut promis-
" sione nubendi , mortuo conj11ge: 
,, adulterium , contrahendo Matrímo· 
,, niurn cum adultera, aut adultero, 
,, viven te suo conjuge legitimo." H~c 
est mens omnium Theologorum , & 
Canonistarum , quos quatuor casus, 
non minus subtiliter, quám distinc-
té explicat Doél:. dist. 36. n. 'l. Ut 
autem procedamus claritate possibili. 
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19"6 Dko 1. Qua11do quis adulle-
rium committit , & promittit adulte• 
'f'te cum ipsa Matrirnonium contraCJ14-
rum esse , mortua conjuge , adest 
impedimentum c1·iminis. Ita definitum 
est ab Innoc. 111. cap. De eo , qui 
-duxit , quam polluit. Ex quo sequitur, 
quód nec sola promissio Matrimonii 
parit impedimentum criminis, nisi ac-
cedat adulterium ; nec solum adul-
terium , nisi accedat futuri Matri-
monii promissio. Requiruntur veró 
quatuor conditiones, ut promissio Ma· 
trimonii futuri , adulterio conjunél:a, 
inducat impedimentum. 1. Ut ab al-
tero complice acceptata sit promissio, 
saltem implicité, & virtualiter; quia 
promissio sine acceptatione , mera 
po11icitatio est. '2. Ut promissio ac-
ceptata non revocetur ante adulte-
rium : oam si revocaretur , non ma-
gis subsisteret, quám si faéta non 
fuisser. 3. Ut promissio conjunéta sit 
.adulterio utnnque formali ; quia non 
sufficit, ut duo proprium suum con-
jugium sciant , si neuter alterius con .. 
jugium cognoscat. Unde , qui viven-
.te uxore , quam bona fide mortuam 
credit , nuptias sub conditione coi-
tus spondet fremin::e , qme , vel libe-
ra est , vel talis existimatur , tune 
non contrahitur impedimentum. 4. 
Utadulterium sit consurnmatum: nam 
disposiciones prenales J uris restringi 
debent, Unde, cúm jura exigant adul-
terium simpliciter didum ., intelli-
genda non sunt, ni i de consumma-
to , & ita Canones Ecclesire a sanio-
, ribus Theologis exp1icantur. llt au-
tem adulterium consummatum censea-
tur • sufficit sola freminei vasis pe-
netratio : Tum ; quia id sufficit ad 
verum adulterium. Tum ; quia si ne-
cessaria esset seminis effusio intra vas, 
ut dixerunt aHqui ., facilé eluderen· 
tur Canones. Tum ; quia adu1terium 
etiam seclusa seminnm commixrione, 
non minus quám si interfuisset , inci. 
tat ad machinandam alterius sponsi 
mortern. 
197 Et sciendum, quód ut resul· 
tet impedimentum , non requiritur, 
quód promissio adulterio junél:a , sit 
vera , et sincera ; quia promissio fic· 
ta , qure seria existimaretur , zqué, 
ac si vera esset , impellit ad adulte· 
rium , vel bomicidium , et boc est, 
quód 1eges cavere voluerunt. Unde 
nec requiritur , qu6d sir absoluta, sed 
sufficit conditionalis, ut si quis adul· 
terio commisso cum Bertha, ei spon-
deret Matrimonium post mortem ¡¡ .. 
lius viri : ea tamen conditione , ut 
mille aureos afferat sibi in dotern; 
tune , sive Bertha conditionem im-
pleac , sive non , ex hac promissio-
ne conditionata nascitur dirimens irr1' 
pedimentum. Imo etiamsi conditio 
impossibilis esset , aut contra subs· 
tantíam Matrimonii;quia impedimen-
tum hoc non pender á valore promis-
sionis. 5. QuOd ad incurrendum hoc 
impedimentum nihil refert,quod pro-
missio prrecedat aduherium , aut illi 
sequatur : Tum ; quia cap. Fin. hoc 
tit. ímpedimentum dicitur contraxis· 
se , qui prius , ve/ postea , dum vixe· 
rit uxor illius , aliam adu/teri<J pol-
luisset. Tum; quia promissio adul-
teriurn subsequens ad longum adul-
terium , imo et uxoricidium impellit. 
Debent tamen concurrere adulterium, 
et promissio , durante eodem conju-
gio , etiamsi Matrimonium eorum 
esset ratum, aut non consummatum, 
ut Canonistz advertunt. 
I 98 Dico 2. lmpedimentum crimi· 
nis contrahitur aliquando per conju-
gicidium sine adulterio: aliquando non, 
nisi per conjugicidium adulterio con-
junClum. Unde ut conjugicidium sim-
plex , hoc est , ab adulterio sepa-
ratum , ioducat impedimentum , re-
quiritur, ut tale homicidium perac-
tum sit , vtl machinatum , vel ab 
urroque eorum, qui contrahere in-
tendunt , & hoc paétarunt , vel sal-
tem ab uno de alterius consensu. At 
ver6 , ut homicidimu adulterio con-
junél:um pariat idem impedimentum, 
sufficit , ut alter adulterorum suum 
conjugem ioterficiat , etiam absque 
ulla participatione alterius partis a-
dulte1·antis. Utrnmque colligitur ex 
to-
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teto rene tit. De eo , qui duxit in Ma-
tti111011ium &c. Unde ad impedimen-
t um contrabcndum, idem est, si mu· 
lier virum necee , aut vir uxorcm: 
nam cap. 5. qua: t. '2. irritum dici-
tur Matrimonium, cúm adulter, aut 
mulier virum occidisse notatur. Non 
ig itur audicndi sunt illi , qui textus 
solt'i m de uxoricidio, & non de ma-
riticidio intelligi intendunt , cúrn 
eademmet pro utraque pal'te sit ra-
tio , idcmquemet Eccle ire intentum 
in rali matrimonio irritando , nem-
pe, ut mors conjugis vit tur. Et no-
tandnm valde, impedimentum crimi-
nis contrahi, etiamsi adultcri isti ig-
norcnt , illud ex suo crimine exori-
ri. Ratio est 1. quia Canooes , qui· 
bus impedimenta Matrimonii consti-
tuta sunt , ut incurrantur , nullibi 
prrercquirunt notitiam eomm. 2.Quia 
~onsuctudo , ~ure est optima legum 
rnterpre , tamrn Romana Curia, quam 
in quacumque alia , haber , ut qui 
nescii contraxerunt impedimenta,prre-
viam ad legitimé contrahendum dis-
pemationem obtineant. 3. Quia irre-
gu laritatcs , alireque Ecclesiastic:e 
pa:nre incurruntur ab igoorantibus il-
]as. Excipiuntur censur::e , qu::e, cúm 
imponantur propter contumaciam, 
ncces arió rcquirunt notitiam. 
199 Pro ditl:orumintelligentia no-
ta 1. quód , ut impedimentum ex 
conjugicidio contrahatur , non requi-
ritur, ut utraque pars sit fidelis. Un-
de si Chri tiana maritum occideret, 
llt nubat gentili , ex animo conver-
tendi illnm a<l fidem, Matrimonium 
non valebir. Sic constar ex cap. de 
Convers. InfideJ. ubi refertur , quos-
dam Sarracenos , influxu mulierum 
fidelium , occidi se illarum maritos, 
sub spe nubendi cum ipsis Sarrace-
nis, ad fidem conversis , & baptiza-
t is. Quo peraélo, Ecclesia noluit p r-
tnittere contrahere Matrimonium; cu-
jns ratio foit : Q,udd tale damnum eo 
lucro Ecclesia contpensrire noluit. Un-
de ad hoc impeclimentum criminis 
incurrendum, ncces'>arium non e'it, 
quód conjux physicé occidat , sed 
satis est, quód mandato, cansilio, aut 
consensu mortero ejus procuret. Si 
veró quis con ilio suo nihil influxe-
rit in conjugis mortem , vidclicet 
. ' quia ille, cui consilium dedit, jatn 
ex se erat satis determinatus ad in-
ferendam ei necem , tune ille impe-
dimentum non contraheret : modo 
quo nulla irregularitas contrabere .. 
rur , aut restituendi obligatio. Sic 
Theologi p1urimi sentiunt. Idem di-
cendum est , si mors de faéto secu-
ta non fuerit : vel si secuta fue-
rit ex inscitia medici , aut chi-
rurgi. 
200 Nota '2. ad impedimentum is· 
tud requiri , ut qui mortero conjugis 
procurar , intentionem babear nub n-
di cum altero conjuge. Ratio e r; quia 
hoc impedimentum induétum fuit, ne 
conjux necet conjugem; ut cum al-
tero superstite nubat. Hrec autem ra-
ti? non. h.abet locum , quoties con ju· 
gis occ1ss10 non eo tendit, ut aliud 
Matrimonium cum conjuge supersti .. 
te ineat. Unde si conjux , & adul-
ter C?mmun~ consilio alium conju· 
gem rnterfic1ant , non ut inter se Ma-
trimonium contrahant., sed ut libe-
riús libidini vacent , vel ex inimici-
tia , aut alia simili causa , huic non 
cst locus impedimenti criminis. Sic 
sentiunt SS. Thom. Bonavent. Anto-
n}n. c~1?1 innum.eris Theologis, & Ju-
r1sperms. SufficlC tamen , ut unus eo· 
rum , qui alterius conjugis machina· 
vit rnortem , intendat Matrimonium 
cum superstite conjt ge ; quia tune 
concurrit homicidium cum animo 
contrahendi : nullibi vero decerni-
tur in jure necessariam esse hanc 
intentionem in utroque complice. 
201 Dico 3. Impedimentum crimi .. 
nis exurgit i11ter eos , qui legitimQ 
Matrimo1tio conjunfli sunt , & scien-
ur novum contrahere attentant. Un-
de hoc secundurn Matrimonium es-
set nullum. Et propter hoc crimen, 
nec post legitimi coojugis mortero 
possunt contrahere , ut patet ex con-
sensu totius Ecclesire. Ratio hujus im-
pedimcnti eadem ese , ac prrecedens, 
sci-
I 
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scilicet , ne propter spem futuri Ma-
trimonii, detur ansa intentand~ con· 
jugum mortis. Tarnen ad hoc impe· 
dimenrnm neces~e est 1. ut secun-
dnm Matrimonium sit consummatum, 
vivente prima uxore : nam si , vel 
numquam , vel non , nisi post legi-
timre conjugis mortem , consurnma-
tum sit , non dirimir, ut dicitur cap. 
8. hoc tit. Quamvis t1trinque ipso-
rum pro eo , qudd in hoc graviter de-
Jiquerint , sit prenitentia injtmge11da, 
non est tamen Matrimonium , 1.J.UOd 
post uxoris obitum cum adultera con-
traxit , dirimendum. Necesse est 2. 
ut qure contrahit cum adultero, prius 
cognoscst , illum esse uxoratum : si 
enim omuíno Matrimoníum illius ig-
norat, "eo jam soluto, potest contra-
here cmn illo. Sic defioit lnnoceot. 
III. cap. 7. imo tenetur adulter, post 
mortero sure conjugis , ducere eam, 
quam Matrimonii nesciam, cognovit, 
si ei Matrimoniurn spoponderit , aut 
cum ipsa de prresenti contraxerit. Sic 
cap. cit. Q,uia digtium non est, ut .vir., 
qui scienter contra Canones venit,lu-
crum de suo dolo reportet. Si tamen, 
qure bona fide contraxerat , adulte-
rum conjugatum esse cognoscaJ , & 
cum eo deinceps maritaliter vixerit, 
jam ex tune contraél:um est impedi-
mentum criminis. Necesse est 3. ut 1. 
Matrimonium fuerit validum : aliás 
deesset adulterium. Sanchez cum aliis 
sentit , nihil interesse ad impedimen-
tum criminis , an 2. Matrimonium 
contraélum sit in facie Ecclesi~ , an 
clandestiné ; quia ut inducatur per 
hujusmodi Matrimonium impedimen-
tum criminis , necessarium non est, 
ut valeat, cúm numquam valere pos-
sit. Existimo veró , qu6d ubi Trid. 
decretum , quoad prresentiam Paro-
chi , & t~stium , non est publica-
tum , non resultat tale impedimen-
tum: Ratio est; quia ex Tl'ident.si· 
ne prresentia Parochi , & testium non 
solúm est nullum Matrimonium, sed 
nec est consensus sensibilizatus, quem 
requirit Concilium. & consequenter 
nec adest contraétus sufficienter sen-
sibilizatus. Unde, nec foisset Matri-
monium verum , nec fiélum • validum, 
neque invalidurn : &_ ad hoc im~e­
dimentum , necessarmm est , quod 
adsit Matrimonium , saltern ex par-
te signi , aut Matrimonium fiélum. 
Sic Gonzalez Macheo in Summ. Mo· 
ral. 
202 Ut autem omnia diéla reti· 
neantur faciliter , placet ea paucis 
contrahere. ltaque impedimentum cri· 
minis contrahitur q uadrupl iciter ,nem-
pe , ex adulterio sine Matrimonio: 
ex solo homicidio : ex homicidio cwn 
adulterio : ex adulterio uná cum pseu-
do-Matrimonio. Ut autem ex adulte• 
rio sine Matrimonio contrahatur im-
pedimeotum criminis, re9uiritu~, ~t 
jungatur adulterio formal1 prom1 s10 
acceptata de Matrimonio contrahen-
do cum parte adultera, post mortem 
ejus conjugis , & sufficit etiamsi h~c 
promissio sit fiéta , aut cooditiona-
lis , ut supra diélum rnanet. Uc ex: 
homicidio solo resultet impedimentum 
requiritur utriusque machinatio. vel 
saltem unius cum consenso alrerius; 
& sufficit , ut de faéto sequatur mors 
ex aélione, vel physica , vel mora-
li conjugum , aut unius de alterius 
consenso. Ut impedimentum ex ho-
micidio cum adulterio exurgat , non 
requiritur , ut ambre partes concur-
rant ad hornicidium , sed sufficit, ut 
una earum homicidium physicé, aut 
rnoraliter operetur , eo fine, ut Ma-
trimonium contrahat cum complice 
adultero. Tandem : ut ex adulterio 
cum pseudo-Matrimonio, eu cum Ma-
trimonio 2. nascatur ídem irnpedi-
mentum , requiritur, & sufficit, quód 
compJex cogooscat , illurn coitum es· 
se adulterium , nempe , illum esse 
juaél:umMatrimonio: aut saltem suc;-
picaretur , aut dubitaretur de tali 
statu. 
Cu/tus disparitas. 
!203 Hoc impedimentum ex di-
versa contrahentium Religione ori-
tur. Hrec dispar Religio non est, que¡: 
re-
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reperitur inter fidelem , & hrereti-
cum, sed ea , qure intercedit inter 
bapti:tatum, & non baptizatum, qua-
lis eit Gentilis, Turca ,& Jud~us. Et 
certum e t 1. Matrimonia fidelium 
cum infidelibus,jure Ecclesiastico es-
se invalida : non tamen talia esse eic 
natura reí : imo nec naturali jure 
peccamino a. Patet : nam in veteri 
Testamento Jacob , Joseph , Moyses 
uxores infideles duxerunt: & in Le-
ge nova S. Crecilia nupsit Valeriano 
Ethnico : S. Mooica Patricio Genti-
li : S. Clothildis Clodoveo , Francia: 
Regi , cujus ope , Regnum Gallire, 
uná cum Rege ad fidcm conversum 
est. Attamen fateri dcbet , bree Ma· 
trimonia regulariter jure naturre il-
licita esse; quia tranquillo verte Re-
'ligionis exercicio, & catholicre ~du­
cationi prolis valde adversantur.Cer-
tum est 2. Matrimonium Catholico-
rum cum hrereticis , esse val idum, 
saltem si catholico ritu celebretur: 
Tum; quia nu\la est lex Ecclesiasti-
ca , qua dec\aretur irritum. Tum; 
quia ubique pro valido habetur. Ubi 
autem Matrimonium inter Catholi-
cum, & hrereticum permittitur, ( ut 
in Alemania , ob graves causas eve-
nit aliquando ) ibi no 1 solúm est va~ 
lidum , sed etiam ex Eccle ire per-
rnissione cst licitum. At ver6, Matri-
monia bree illicita esse , ac prohibi-
ta , tam jure divino, quam Ecclesias-
tico, patet 1. Cúrn adesc periculucn 
perversionis, utí frequenter adest. 2. 
Cúm subest periculum, ne á conju-
ge fideli adimpleri po ·sint prreccpta 
Ecclesire, jejunii , audieodre Mi<>sre, 
Confes ionis &c. 3. Ut notat Germa-
nu¡ Canoni ta cit. á Tournelyano, 
cum contraélus matrimonialis hanc 
habet expre~sam, aut tacitam condi-
tionem ; Ut proles mnsc11l(J! educentur 
it1 sefla hceretica patris; femellp au-
tem in Relif!,ione Cntholica matris; 
pro1,t ordinarié fieri consuevit, saltem 
in Germa11ia in cuné'Jis /ocis , 1,bi ht-
retici cum Catholicis permixti vivunt. 
Tom. JI. 
De Impedimento vis , aut vio/entice. 
204 Impedimentum vis , seu vio· 
, lentitl!, ídem est in pr~senti, ac me-
tus , qui est trepidatio rnentis , ra-
tione periculi , aut damni instan is, 
veJ futuri. Hic metus aliu est gra-
vis , & est ille, qui dicilur cadere 
in virum constantem: alius est J vis, 
qui cadit in virum inconslantem,id est, 
timet ex fundamento levi. D einde me· 
tus incuti potest , ve! direClé :ad ex-
torquendum consensum in Matrimo· 
niurn ; vel ob alium finem diversum: 
Ut si alium oc i uru<> es~es ad ulcis-
.cendam injuriam tibi il latam , & ut 
.declinaret mortem, filiam suau1 pro-
mittat tibi in uxorem. ltcm timar 
potesc incutijusté , ut i paler com· 
m inetur , se a pud jud icem ac u a-
tu 1 um es~e eum , qui filia sua abu-
sus est , nisi eam ducat : vel injus-
té , ut si ídem pater stupratori mi-
netur mortem á se iL ferendam , ni· 
si filiam ducat : nam pater jus ha-
bet accu andi apud judicem ; non ve· 
r6 occid"!ndi propria authoritate. De~ 
nique , metus potest cau ari , vel á. 
causa naturali, ut morbo , vel nau· 
fragio ; vel ab agente libero. 
205 Dico 1. Matrimonium con-
traflum ex mew levi , etiam injusté 
incuuo , & ad e:ttorquendum consen~ 
sum , est validum. Prob. r. ex reg. 
I 84. ff. ubi dicitur : ,Vani , seu levit 
timoris justa e:.tcu.rati1J non est. 2. Quia 
profcssio Religiosa ex metu levi fac-
ta, est valida, cap. 1. De his qufl 
vi &c. valer ergo argumentum á Ma .. 
trimonio spirituali, utpote etiam in-
dissolubil i , ad Matrimonium carna-
]e. Ex quibus infers , rnetum reveren-
tialem , generatim loquendo, non in .. 
validare Matrimonium; quia regula-
riter pro gravi non habetur. Hic re-
verentialis metus est formido mali 
alicujus , provenie{ls ab his , quorw11 
potestati subjacemus, quosque reve-
reri tenemur. Unde filius , vel filia, 
ex metu revereotiali contrahere di-
cuntur, quando in Matrimonium con-
Ttt sen .. 
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sentiunt ; quia oblatnm a patre, non 
audendo ei contradicere , ne illum 
offendendo , excipiant pcenas , qu~ 
ex bac offensione prodire possunt. 
Seclusus igitur metus reverentialis 
a gravi comminatione 'á verberibus, 
ab aspeétu terribilí parentum , cujus 
indolis diversa est pro capitum di-
versitate , ad levem revocandus est: 
ac proinde Matrimonium non irritat, 
,ut consta ns est Theologorum,& utrius-
que juris DD. sententia. Ratio est~ 
·Tum ; quia sic satis expressé tradi-
tur leg. 22. ff. De ritu tiuptiarum, 
ubi dicitur: Si patre cogente, du-
cat uxorem , quam non duceret , si sui 
arbitrii esset , Matrimoni11m contra-
.xie : Tum; quia metus sic sumptus 
non est talis, ut virum constantem 
rossit terrere , ejusque vere inviti, 
consensum extorquere. Tum ; quia 
-communiter loquendo , requum est, 
& maximé in hac materia , ut filii 
voluntatem suam, ex metu quodam 
reverentiali , paterna: voluntati sub-
jiciant ; cúm parentes in rebus filio-
rum , plusquam ipsi filii videant. 
206 Dico II. Matrimonium e~ 
gravi metu injuste incusso ad extor-
quendum consensum , ipso jure est in-
validum. Est omnium DD. & multis 
probatur á Subt. Patet ex innumeris 
textibus juris , & sufñciat cap. dt 
sponsalibus 14. ubi dicitur , qu6d, 
quia Matrimonium semel validum, 
dissolvi ampliús non possit; ,, plena 
,, debet securitate gaudere , ne con· 
,, jux per timorem dicat , sibi place-
" re , quod odit , & sequatur exi-
" tus, qui de invitis nuptiis solet 
,, provenire· Dixi: ad extorquendum 
,, consensum : " nam si metus ex 
a\io fine inferatur , valebit Matrimo-
niurn. Unde , si ut evites mortem , ti-
bi á furibus inferendam , & homini 
illuc transeunti , ut opem ferat tibi, 
nuptias cumejus filia promisseris, Ma-
trimonium stabit. Sic de aliis simi-
libus casibus , in quibus , ut quis 
grave malum imminens effugiat, eli-
git boc medium ; quia tune sponté 
illud eligit , & metus non injicitur,. 
ut illam ducat in uxorem. Sed e4't 
notandum 1. qu6d tune datur metu 
gravis, quando timetur mors : muti-
latio: gravis corporis cruciatus: ver-
bera gravia ex c. 6. De bis , qute vi: 
prolixa servitus : captivitas : grave 
exilium: prolixa incarceratio : peri-
culum stupri , sive in viro , sive in 
muliere ; quia leg. 8. ff. In viris bo-
nis iste metus major est, quam mor-
tis , & sic de aliis similibus. Ad vert. 
2. non semper ex gravi metu inva-
lidum sequi Matrimonium. S~c, juxta 
plures DD. si virgo, aut vidua, me· 
tu stupri , quod quis minabatur ei, 
11uptias promissit, & pastea contra-
xit ; non ideo Matrimonium invali-
dum erit semper. Ratio; quia bree, 
postquam é man!bus scelestis viri eva-
sit , liberé poterat , vim sibi illatam 
judici, Parocho , aut parentibus sufa, 
indicare. Ad vert. 3. minas mali gra-
vis aliquando graves non esse, ut s.i 
prodeaot ab eo, qui multa minari so-
let , & nihil, vel parum exequi. Uo-
de hoc perpendendum est ex circuns-
tantiis , ex quibus multoties fit , ut 
quod gravem metum incutit uni, le.-
vero solúm inferat alteri. 4. Ad me-
tum gravem reduci etiam preces im-
portunas , eas , nempe, quce instan-
tissimre sunt , & qure scepius inculca-
tre , cum repetitis exprobrationibus 
defatigant , & sensim excruciant il-
las audientem. ldem est de blandi-
tiis Principum : non quidem solitarié 
~umptis ; quia sic voluntarium au-
gent , sed prout tacitas minas ha-
bent : ut cum Princeps srevire in 
eos solet , qui re~istunt suis blan-
ditiis. 
207 Dico 3. Mairimonium initum 
ex gravi metu, justé tamen incusso, 
est validum : & pariter si á causa li-
bera non incutiatur : Est communis. 
Prima pars patet : nam si judex ei, 
.qui data fide Matrimonii , fceminam 
violav.it , comminetur mortem , aut 
aliquid simile. nisi stet promissis, Ma-
trimonium validum erit. Secunda pars 
constat , dum stuprator , aut concu-
binarius , metu gehenme , & remor-
su 
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su consciet)tire , mulierem illam du-
cit , qnam alioqui duél:urus non es· 
~tt. Ratio.est; quia metus gravis non 
rnvalidat Matrimonium , quia pror-
sus libertatem perimat: Ut patet in 
aél:ione aliqua mala , qure , licét ex 
gravi metu fiat , .tamcn á peccato 
non vacar. Unde est simpliciter li-
bera, qnamvis secimdum quid it in-
voluntaria. Ratio autem , quare me-
tus invalidat Matrimooium , est 1. 
quia jns requirit consensum contra-
hentium omnino liberum: ideóque si 
contraétus talis non sit , illum inva-
lidat , qtfamvis creteri contraéh1s ex 
metu faéti , regularicer validi sint. 
!l. Quia metus aufert injuriosé cer-
tum gradum libertatis: & cum me-
tus incuticur ju té , aut á causa in-
trínseca, aut naturali, tune nec ha-
bet al iqnid injuriosi, nec invalidatur 
ab aliquo jure. Sed nota , evenire 
posse , videri aliquando, metum in-
cussum esse injusté , & incuti iniqué. 
1:. Si judcx metu mortis cogeret, ut 
quis ducat freminam ' ab eo vitia-
tam , absque füle Matrimonii. Tune 
enim , nisi aliud ferat con uetudo 
loci, inju té cogit ; quia solúm coge· 
re .pote t , ut ducat , vel dotet. 2.Co· 
git injusté , qui secundúm allegata, 
& probata non procedit ; etiamsi á 
parte reí verum it, quod male pro-
batum est. Sed quid dicendum est, si 
juridicé , sed falso probatum sit , v. 
g. Petrum eoam corrupisse, quam de 
faClo t1on corrupit ~ Valebit ne Ma-
trimonium, ad quod ájudic'e sub me-
tu mortis damnatud Asserit Sanchez: 
sed negant alii ; quia hk occurrit 
gravis timor, incussus á. falsis testi-
bus, quorum malitire judex , licét 
i~norans , servivit. Certum est ve· 
ro , quód obligaretur in foro externo. 
Hinc: 
208 Qm;res r. An qui contrahit 
ex metu , debeat ponere con-
sensum internum , correspondentem 
verbis de pr~se11ti, aut signo exter-
110 ? Vel possit disse11tire interius? 
Respond. debere interius consentire: 
cum animo veró non cohabitandi cum 
Tom. 11. 
~onsorte. Patet I. quia , deficiente 
Itlterno consensu, mentiretur : non 
eoim con~ortnaret verbum , aut ex-
ternum s1gnum cum mente: & men-
dacium malum est ab intrínseco. Pa~ 
tet 2. quia cúm tale Matrimonium 
esset nullum, si haberet animum u-
tendi illo , talis animus esset forni-
carius , & consequenter grave pecca-
t~m. Omnes veró conveniunt , qu6d 
. s1 deficeret tune consensus internus, 
hoc mendacium solúm esset veniale 
peccatum , eó qu6d ex illo nulli se-
qneret~r prrejudicium. Excipitur , si 
verba dla de prresenti cum juramento 
essent. 
209 Dicis : qui non haberet in-
tentionem contraheodi Sacramentllm 
simularet ; sed Sacramentum simula-
re , etiamsi fiat simulatio ex rnetu 
gravi , est peccatum grave: ergo si 
c?nsensum inttrnurn non poneret, ·gra· 
v1ter peccaret. Min. constat ex pro-
pos. 29. damnata ab lnnocent. XI. 
qu:i= dicebat : Urgens metus gravis 
est causa justa Sacramentorum admi-
nistratiormn simulandi. Unde volun-
tarié nullum facere Sacramentum a-
p~d omiles est gravissimum sacrile-
gmm. Respond. majorem esse veram 
si Sacramenti valor pcnderet a con: 
formitate interioris consensus curn 
signo externo ; quia tune simularet 
Sacramentum : non ver6 , quando ab 
illa non dependet, ut in cafü evenir. 
In illo enitn Matrimonium eodern 
modo nullum esset , si ve conformet 
. e ' s1ve non contormet cum verbis men-
tem , ratione irnpedimenti vi • Unde 
in illo casu , verba traditionem mu-
t~ta°'.1 corp_?rum , & acceptationern 
s1gn1ficanua , non haberent rationem 
materire proximre , nec formre : quia 
c11rn Matrimonium rationem habeat 
contraél:us, solúm sunt materia & 
!orma illius verba , & signa, qu~ ii 
JUre non sunt reprobata , uti sunt in 
casu prresenti. Ex quo constat, qu6d 
ut Sacramentum simuletur , necesse 
est, quod fiat nullum prreci.éex de-
feétu illo: nam si aliunde csset nul· 
lum, tune non simulatur. Quar con• 
Ttt 2 fes-
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fessarius , qui absoluti?nis formam 
11on ·profert supra p~mtent:m co_n-
cubinarium voluntarrnm ; qma est m-
dispositus, non simu~at S~c~amen.tum 
si ad vitandam premtent1s mfamiam, 
loco absolutionis , a\iqua alta profe-
rat verba simulans circunstantibus ab· 
solvere per illa. Et ratio est ; quia 
ex defeétu doloris , nullum esset Sa--
cramentum etiamsi formam pronun-
tiaret: imo 'mam tune pronuntiando, 
graviter peccaret. 
210 Qureres 2. An Matrimonium_ 
ex mettJ gravi irlitum , subsequent1 
copula , & cohabitatione , ratifire_tur~ 
Respond. cum dist. si post Matnmo· 
nium sic ex metu contraétum , ha-
beatur copula sponte , & affeétu ma-
rita li id est, ex animo vivendi con· 
' . j11gallter , omn\no valida~ur. Ratr_o 
est ; quia ad valorem huJUS Matn-
rnon ii solum requiritur consensus per-
sonre metum patientis , cúm con-
sensus perseveret in alio c:onj_uge:qui 
enim copulam affeétu rnar1tal1 haber, 
suum consensum prrestare incipit. Si 
vero copula non l~beré ' sed ex wa-
vi metu subseqmtur ~ mortalrter 
' ' d peccant ambo contrahentes, eó quo 
aélum puré fornicarium exercerent: 
fornicatio autem , etiam extorta gra-
vi m tu non desioit esse peccatum. 
' . Neque per illam ratificaretur Matn-
rnonium; quia si coasensus rnetu gra-
vi extortus non sufficit ad valorem 
jllius , multo minus valebit consen: 
sus, qui per copulam baberet~r , s1 
pari rnetu extorqueatur. Vahdatur 
etiam Matrimonium metu contraétum, 
per cohabitationem yeré ~ & ex ani-
mo spontaneam, et1am sme copula; 
quia talis cohabitatio spontanea est 
signum novi consensus , qui solum ad 
'Valorem Matrimonii desiderabatur. 
Sic constat ex cap. 21 .. De Sponsal. 
& unanimi doéhina Canonistaruro. Ad 
hoc tamen duo requirnntnr. 1. Ut 
pars , quz metum passa est , sciat, 
hoc Matrimonium invalidum fuisse: 
si enim ex errore , quo illud valere 
credat , cohabitet , aut copulam ha-
beat , numquam ratificabitur conju-
. . 
gium : nihil utique tam contrariur:i 
est consensni, quám error. 2. Reqm-
ritur ut adhuc perseveret consensus 
parti; , qure metum incuss~t~ quia ad 
Matrimonii valorem requmtur , ut 
utraque pars simul consensum appo-
nat, si non simultate physica, saltem 
morali. 
2t1 Et colliges, hoc impedimen-
tum dirimere Matrimonium solúm 
ex jure humano , & non ex 11aturali, 
aut divino. Patet : nam si Matrimo-
nium ex gravi , & injusto metu fac-
tum , jure naturali esset invalídum, 
vel propter defeéh1m consensus, vel 
ex ratione injurire? Non I. aliás noll 
valeret Matrimonium ex gravi metu 
justé incusso contraétum;qllia iste me-
tus srepe est majar, q uam q ni "njus-
té est incussus : ut si judex suspen-
d ium pararet illi , nisi dllcat eam. 
quam violavir. Nec 2. quia ut bené 
notat Sanchez , in metu etiam levi 
iniqué incusso, reperitur injuria, o-
bliga ns ad restitutionem : & tarne11 
valet Matrimoaium faélum ex metu 
levi. Quare jure humano irritatur il-
le contraétus matrimonialis. Nam cúm 
ex ratione sua consistat in mutua do· 
natione corporum ad prolificandum, 
jus Ecclesiasticum , & civile requi· 
runt in donantibus plenam liberta-
tem : & quód illa mutua corporum 
donatio prodeat ex amare , qui sine 
libertate esse non potest. Unde in is-
to contraétu hoc est speciale , qu6d 
alii authoritate Principis rescindi pos· 
sunt , si in illis contraétibus partes 
lredantur ; & etiam rescindí possunt 
ex mutuo partium consensu : hic 
ver6 contraétus , semel val idus, in-
dissolubilis est , ut diélum manet 
suo loco. 
De impedimento Ordinis. 
21'2 Per Ordinis impedimenturn 
intelligitur Sacer Ordo , qualis e t 
Presbyteratus • Diaconatus, & Suh-
diaconatus. Quo jure crelibatus Ordi-
nibus sacris sit annexus , nempe , di· 
vino , aut Ecclesiastico, satis est de· 
cla-
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c1aratum Traét. 8. de Sacram. Ord. 
djsp. 3. qurest. 3. num. 117. usque 
ad num. 132. Et notandum , qu6d 
Ecclesia in hoc impedimento non 
dispensar , nisi rarissimé , & non ni· 
si magnis Principibus, & hoc ob cau-
sas admodum graves, ut sunt bonum 
totius Regni , continuatio Regire fa-
rnilire. Sic de faélo Benediét. IX. per-
rnissit , ut Casimirus Monachus pro· 
fessus , & Diacoaus, a Polonis elec-
tus in Regem , Matrimonium con-
traheret. ldem permissum fuit anno 
1302. Ramiro Presbytero , & Reli-
gionem professo , ut labentem Ara-
gonire Regiam prosapiam propagarer. 
De impedimento ligaminit. 
~ r 3 Impedimentum Ligaminis il-
Jud est , qu6d oritur ex vinculo prio· 
ris Matrimonii validi, síve consum-
rnati , sive rati. Et definitur : Est 
'l!i11cufom inter virum, & uxorem con-
traflum , durante Matrzrno11io legiti-
mo. Hoc 'l. Matrimonium • qu6d est 
nullum propter impedimentum liga--
minis , dicitur, & est Poligamia si-
r11ultanea, qure , juxta diéta disp. 'l. 
qure t. 2. conclu • 4. num. 105. om· 
ni jure , nempe naturali , divino, & 
humano , est illicita , & Matrimo-
nium invalidat. Nec h:ic restat ali .. 
quid addendum pr~cer ibi diétum. 
De impedimento Honestati¡. 
~14 Honestas á Juristis , & á 
Subt. Doét. dist. 41. vocatur justitia 
publica! honestatis , & est quredam 
propinquitas , jure Ecclesiastico sta ... 
bilita, qure oricur ex sponsalibus in-
ter sponsum , & consanguíneos spon· 
sre , & vicissim inter sponsam , & 
consanguíneos sponsi : qure honestas 
~tiam neces-;ario venit ex Matrimo-
nio rato , ant non consummato , di-
rimitque Matrimonium ínter sponsum, 
& consangnineoc¡ sponsre , & pari-
ter ínter sponsam, & consanguineos 
sponsi. Unde publica honestas ,, est 
,, publica decentia , & morum ho-
. 
,, nestas , ut Matrimonium non con-
" trahatur inter personas , sic fac-
" tas propinquas. V el sic definitur: 
" Est propinquitas personarum ex 
,, sponsalibus , vel Matrimonio' ra-
" to non consummato orta: necno11 
,, ex Matrimonio nullo : [ propter 
,, dicenda ) quod tale no!J est ex de-
" feétu consensus. 44 Advertendnm 
est veró r. qu6d ex s ponsalibus in-
val idis , aut fittis, non oritur hoc 
impedimenturn , ut expressé constat 
ex Trident. sess. 24. c. 3. sic dicen-
te : Justiti~ publicce hcmestatis im• 
ped1mentum , ubi sponsalia , quacum· 
-gue ratione valida non erunt, sanfla 
.Synodus prorsus to/lit. Notetur, qua-
cumque ratione &c. Olim enim orie· 
~atur hoc impedimentum ex sponsa-
l1bus , etiam invalidis • excepto , si 
invalida essent ex defeétu consensus. 
Et ita loquitur Scotus , qui scripsit 
101~ge ante hoc Concilium. Ergo post 
Tndentinum , ex sponsalibus invali-
dis , undecunque invaliditas peta-
tur • non venit hoc impedimentum. 
Advertendum 2. quód honestas nas-
citur ex sponsalibus validis , licét ex 
mutuo sponsorum consensu sol uta fue-
rint : nam solutio hrec non impedit, 
quod fuerict valida , sicut si alter 
moriatur, ante quam Matrimonium 
contrahant : semel enim qu6d vali-
da fuerunt , non stat in illorum po-
testate , quod impedimentum non 
contrahatur , cúm hoc unicé pendeat 
e" Ecclesire statuto. N une prreci pué 
restat ~i~endum, ~d quem u que gra-
dum dmmat hoc 1m edimentum ·~ 
215 Dico : Impedime11tum publi-
cte honestatis , ex sponsa/ibus vali-
dis, non dirimit ultra 1. g radum: Sed 
ex matrimonio rato dirimit usque ad 
4. gradum. Est communis , quoad 
utrarnque parrem , quod Scotus sua-
det multipliciter. P rob. 1. pars ex 
Trident. cit. sic prosequente : Ubi au· 
tem sponsalia valida fuerunt , primu1n 
gradum non excedunt. Idem decernit 
Pius V. cap. ad R omanum , cons. 62. 
Constat etiam ex praxi totius Roma-
nre Ecclesi;:e , qure reprobar matri-
mo-
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monia contraéla in 1. gradu , nem-
pe inter sponsum , & matrem , aut 
sor~rem sponsre , & vicissin:>· ~rob. 
2. pars ex eadem Pii . ~~mstttut1one, 
in qua mentem Conc1l11 de_c1aran~, 
dicit : ,, Decretum bojusmod1 Conc1-
lii omnino intelligendum esse , & 
:: procedere de sponsalibus de futuro 
dumtaxat ( scilicet , quoad 1. 
:: gradttm ) non autem in Matrimo-
nio contraéto [ per verba de prte· 
" senti J sed in eo durare adhuc im-
,, "b & Pedimentum in omni us, gra-
" . 
,, dibus, quibus de jure veten , a_n_~ 
te prrediélum Decretum Conc1l11 
:: introduétum erat. " . Sed iotroduc-
tum erat , usque ad 4 .. gradu~ : ~r· 
go. Ita ctiam declaravit Bo01fac1,us 
Vlll. cap. un. de sponsal. dicens, quod 
licét ex sponsa\ibus validis n~n exu_r: 
gat impedimentum honestat1s., nt~l 
usque ad 1. gradum .' & e_x mvalt-
dis nullum exurgat 1mped1mentum: 
exurgit tamen usque ad qua~tum 
utriusque linee.e gradum ex Matrimo-
nio rato , etiam invalido , dummo-
do invalidum non sit ex defeél:u con-
sensus ut esset in ebrio , in amen-
' . te in coaél:o ex grav1 metu. ~16 Ex hac constanti doa:rina, 
plura sequuntur, etiam vera. 1. quód 
honestas solúm extenditur ad cop.san-
guineos , & non ad affines. ~~m his 
enim contrahitur ccrta sangum1s con-
nexio vi cujus , indccens videtur, 
eos, q'uasi extraneos , ~ucere in_ Ma-
trimonium. Quare , qm sponsalta de-
dit Marire post hujus mortem, po~est 
ducere , non quidem sorore~, et13:m 
spuriam , sed viduam fratns M~ri~, 
quia vidua bree , ~on con~angmn~a 
erat Marire , sed solum affinis. '2. quod 
ex spon alibus validis ~onestas ~olúm 
extenditur ad consangmneos, qui sunt 
in 1. gradu linere reél:re :. & si si~ ex 
Matrimonio , ad 4. utrrnsque. lme~ 
gradum. Unde, si quis spons_al~a de-
dit Antonirr, non potest valide Ma-
trimonium contrahcre cum eju~dem 
~Marre, aut sorore , aut filia Anto-
nire : validé veró contrahet cum 
Avía Antonire , aut cum filia filire, 
vel sororis ejus, & á fortiori cnm c~­
teris ejus consang~ineis. At veró ~ i 
impotens , aut alto quocumque un-
pedimento , sponsalia cont:ahat cum 
muliere , hac deteéla vent~te_, po· 
terit cum ejusdem consangume1s m~­
bere ; ·quia sponsali~ ir~ita ~ro m-
hilo reputantur hod1e. Hmc, s1 Joan-
nes validé contraxit sponsalia cum 
Antonia , & pastea alía sponsalia, vel 
Macrimonium contrahat cum Ma-
ria ejus sorore, poterit ante hujus 
Matrimonii consummationem , Anto-
niam ducere ; quia secunda sponsa· 
lia & matrimonium invalida sunt, pro~ter impedimenrum bonestatis; & 
hoc ipso impediri non potest , qu6d 
teneatur Joannes promissionem Anta· 
níre faél:am, adimplere. 
217 Si autem Joannes cum Ma-
ria Matrimonium iniqué consumma-
verit , neutram tune ducere potest. 
Non Mariam , ob impedimentum pu-
blicre honestatis , ortum ex sponsa-
libus celebratis cum Antonia illius 
sorore : nec Antoniam , ob ímpedi-
rnentum affinitatis, consurgens ex co· 
pula , quam habuit cum illius . oro-
re Maria. Unde retro agit affinitas, 
& dissol vit sponsalia pr:rcedentia: an· 
te consummationem veró Matrimo-
nii non retro agunt , nec valent ad 
dissolvendum prrecedentia , ex cap. 
unic. de spons. in 6. Hinc si Joannes 
sponsalia contraxit cum fcemina,quam 
frater ejusdem Joannis duxit , sed 
non cognovit maritaliter , . Joann~s 
eamdem· ducere potest ; quia Matn-
rnonium ab iJlius fratre contraél:um, 
utpote irritum, praijudicare non po-
tuic prreviís Joannis sponsalibus. Pa-
rí de causa : si Joannes ante spon-
salia , qure cum Antonia contra. it, 
cognovisset ejus sororem, hanc du-
cere potest; quia sponsalia fuerunt in-
va1ida cum Antonia ob affinitatem, ex 
copula cum ejus sorore : & propter 
eamdem affinitatemjam cum ipsaAn-
tonia non posset contrahere. 
218 Debent ver6 sponsalia esse 
absoluta , ut impedimentum hones-
tatis oriatur : nam Bonifaciu VIII. 
cap. 
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cap. un. de spons. dicit : ,, qui spon-
'' salia cum nrnliere sub condicione 
,, contraxit , si ante conditionis even-
" tum cum alia priori consanguínea 
,, per verba contraxerit de prre en4 
,, ti , cum secunda remanere debe-
,, bit. H At veró si post spon alia 
contraél:a sub condicione cum Anto-
nia, contraheret quis nova sponsalia 
absoluta cum ejus sorore , non hanc, 
-sed Antoniam ducere deber. Ratio 
est ; quia hrec secunda sponsalia non 
possunt inducerc obligationem illi-
cité agendi : & absdubio iHicité con-
traheret cum sorore Marire ; nam 
-sponsalia priora conditionata obli-
gant ad expeél:andumconditioniseven· 
tum, ante quem non potest rem pro-
rnissam uni sub conditione, tradere 
alterí. Matrimonium tamen contrac-
tum , quamvis illicité , cum sorore 
Antonire , validum esset ; quia juxta 
textum Bonifacii citati Sponsalia ini-
ta sub conditione tune solúm indu-
cunt impedimentum honestatis, cúm 
flunt absoluta , purificara conditione. 
Et notandum : hoe honestatis ilnpe-
dimentum esse perpetuum. Est d,ice-
·re , quód si sponsa moriatur ~ vel re· 
ligionem ingrediatur , sponsus non 
poteric contrahere cum eju& cansan. 
guineis, sine dispensatione. ldem est, 
si sponsalia , vel mutuo consensu, vel 
judicis sententia dissolvantur. Ratio 
est 1. quia illa sponsalia valida fue. 
runt , & hoc ipso ex eis oritur per-
petuum honestatis impedimentum. 2. 
Quia sic á Sacr. Congregatione est 
definitum , cujus judicio inhrerendum 
esse mandavic Alexander Vll. anno 
1658. Sed tune ad impetrandum dis-
pensationem debet in supplicatione 
exponere sponsalia , vel marte unius 
partis , vel ex mutuo partium con-
sensu dissoluta ei;se. 3. A paritace Ma-
trimoni rati , quo soluto per Reli-
giosam professionem , honestas sub-
sistit: & so luto consummato per mor-
tem unius conjugis , in alío affioitas 
subsistit. 
219 Qureres : An sponsalia exte-
riús valida , inter;ús veró invalida, 
bonestatem Matrimonii diremptivam 
i11dutaut ~ Casus est : Petrus exteriús 
vísus est in sponsalibus coosensisse, 
ied in tus non con ensit. Vel ao , q ui 
racione voti castitatis , & similium 
qure interna sunt , & in foro externo 
probari non possunt, invalidé con-
traxit sponsalia , validé nubat cum 
consanguínea hujus , cui desponsa-
tus erat ? Affirmat Sanchez lib. 7. 
disp. 68. Negat veró Navarrus, Le-
desma , & est commu ior , ac ve-
rior opinio : nam ex T rideut. cita t. 
illud impedimentum non orilur ex 
sponsal ibus ~ quacurnque ratione inva-
lidis ; sed sponsalia ex defdh1 con· 
sensus , aut éontraéta a lío quocum-
que impedimenco occ ulto, locum ha-
bent evidenter inter ea , qu~ quacum.:. 
que ratione invalida sunt : ergo im-
pedimentum honestatis non inducunt. 
Verum quidem est, q116d cúm defec• 
tus interioris consensus probari non 
possit in foro externo , quin potius 
per consensum externum probetur in-
ternm , valida declarabuntur in foro 
externo, & in hoc stabit impedimen-
tum. Si Sanchez hoc solúm intendit, 
sumus cum illo , sed non in alio sen· 
su. Denique : honestatis impedimen-
tum jure solúm Ecclesiastico füit in• 
duél:um. Unde si Turca , qui Eccle-
sire legibus non est subjeél:us , con~ 
traétis cum Christiana· sponsalibus, 
ad fidem convertatur , poterit nube-
re cum ejus consanguinea in prima 
gradu. 
De impedimento ,,.4ffinitatis. 
1220 Affinitas est propinquitas in· 
ter certas personas, proveniens ex co· 
pula carnali completa. Explicatur de· 
finitio bree: Dicitur inter certas per-
sonas , id est , ínter solum conjuga-
tum, & conjugatre consanguíneos:& 
vicissim in ter solam conjugatam , & 
consanguineos conjugati. Hinc est, 
qu6d si Petrus copulam habeat cum 
Maria , solus ipse est affinis consan-
guineis Marice : atque adeo , si copu-
la sit matrimonialii , defunél:a Maria, 
non 
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non possit ducere Matrem , filiam, 
.neptem , nec cogoatas Marire, usque 
ad quartum gradum. Et idem est de 
Maria respeétu consanguineorurn Pe· 
tri. At ver6 c.onsanguinei Petri prre-
diétas Madre consanguineas possunt 
ducere juxta illud: A/finitas non pa-
rit affinitntem. Sensus hujus triti dic-
ti est : quód Petrus per suam copu-
lam cum Maria , sic fit affinis cum 
istius consanguineis , ut Petri consan-
guinei non reddantur per boc affines 
consal}guineis Marire. Unde Pater, & 
,füius , .Matrern, & filiam possunt du· 
!:ere : & duo fratres possunt ducere 
.duas sorores : vel a1ter eorum Ma-
trem, & alter filiam : &· duo con-
sanguinei duas consanguíneas. Qua 
de causa , etsi Petrus consanguíneos 
Marire ducere non possit , potest ta-
men illius affi nes, v. g. uxorern fra-
tris defuoéti Marire , quam , mortua 
Maria , ducere potest. 
22 I Ut clarius cognoscatur , in 
quo gradu duce personre affines sunt, 
distingui debent in affinitate , sicut 
& in consanguinicate, stipes , linea, 
& gradus. Stipes sunt dure personre, 
sure se cognoverunt carnaliter , & 
qure non sunt affincs , sed principium 
affinitatis; sicut Pater, & Mater sunt 
principium consanguinicatis. Linea, 
est series personarum, qure sibi sunt 
affines ; & hrec , .sicut in consangui-
11itate , alia est reé'Ja, & a1ia trans-
v er salis. ln linea reéla illi sunt af-
fines , qui in eadem linea sunt con-
sanguinei uní ex illis, qui habuerunt 
copu1am : & affines in linea trans-
versa dicuntur, qui eisdem personis 
in linea transversa sunt consangui-
nei. Unde bree sit regula : Persona 
qucelibet in eo gradu est affinis ei, 
qui cum consangt,inea sua copulam ha-
buit , in quo ipsa huic consar1guinea 
est. Quare , qui Luciam duxit,, affi-
nis est in primo gradu Matri, fili~, 
& sorori ejus: insecundo autem gra· 
du affinis est fil ice sororis ejus, & etiam 
ipsius consobrinre ; in tertio sobri-
na! &c. 
222 Dicitur : tX copula carnali, 
tam ex licita , qure habetur ex mu 
legitimi Matrimonii , quám ex illi-
cita, qure habetur per fornicationem, 
adulterium , inc~stum , aut sacrile-
gium , etiamsi bree invit:E, aut dor· 
mieoti inferatur. Dicitur : completa, 
ea , nempe , in qua debitum vas mu-
liebre penetratur , cum etfu~sione se· 
minis prolifici intra ipsum. Hinc non 
contra hit affinitatern, qui licet claus-
tra pudoris frangat , sic se re trahit, 
uc extra vas effundat semen. Nec qui, 
licét intra vas semen emisserit , non 
tamen est prolificurn , ut eveniret in 
congressu Eunuchorum , & eorum, 
qui utroque carerent testículo: secus 
si uno tantúm. Et advertendum 1. 
hoc esse discrimen, quód affinitas ex 
copula illegitima non dirimit, ultra 
secundum gradum inclusive: & id-
eo ' qui mulierem fornicarié cogno-
vit, consanguineam ejus in tertio gra· 
du ducere pote t validé , & licité: 
at ver6 , qure oritur ex copula legi-
tima , ditimit Matrimonium , usque 
ad quartum gradum inclusivé. Dein-
de gradus mixtus ex 1. & 5. non in-
ducit irnpedimentum : sicut nec affi-
nitas ex copula illicita operatur in i:. 
& 3. gradu. Unde nec in censan .. 
guinitate , nec affinitate computa-
tur gradus prohibitus, dum dicit or-
dinem ad gradum jam non prohibi-
tum; & ide6 tune non indiget ulla 
dispensatione. Advert. 2. qu6d Ma-
trimonium potest esse invalidum, vel 
ex mala fide contraheotium,qui sciel1 .. 
ter curn impedimento dirimente con· 
traxerunt : vel ex igooraotia incul-
pata. Ex 1. Matrimonio affinitas, ut• 
pote exorta ex copula illicita , non 
videtur trangredi secundum gradnmi 
tamen contraherecur impedimentum 
publica? honestatis , ad quartum us-
que gradum pertingens , ut supra di· 
xi. Ex ~. Matrimonio, videtur usque 
ad quartum gradum extendenda, cúrn 
proveniat ex copula licita. Advert. 3. 
eos , qui scienter contrahunt in gra-
dibus affinitatis, & consanguinitatic;, 
incurrere excommnnicationem , ex 
Clementina uoic. de Consang. sed 
non 
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non est reservata. Nunc: 
'2Z3 Qmeres r. Quos habeat e/fe~· 
tus affinitas , Matrimonio jmn cori-
r:a.cto supervmierzs < Respond. ex ta-
h rnccestll fieri, ut qui peccavit cum 
sure uxoris consanguínea in primo, 
v~l secundo gradu , non potest de-
bttum exigere ; quia per illam copu-
lam fit affinis uxoris su~. Si vero e-
rat ic;tius co , sanguínea in tertio, aut 
quarto gradu , quamvis commirat i 1· 
cces.rnm, non deperdit ju~ petendi 
~e?1tum ; quia dnn copula foerit il· 
hc1ta , non e'\t fadu11 affi nis oxoris 
sure. At veró, tenetur debíwm red-
dere uxori , qure jure suo privari non 
debet. Si rnmen uterque conjux cum 
alterius consanguineis rem habuerit, 
vel alter de consensu alrerius , neu-
ter jam habet jus exigendi debitum· 
. ' quia leges so\1 parti innocenti relin-
quunt illud jus, & neutra pars inno-
ce~s esr in hoc casu. Et notandum, 
quod solus formali11 increstus privat 
h.oc jnre , non qui meré est mareria-
hs : ut si qui'I acccderet ad cdnsan-
guineam, judicans esc;e uxorern suam. 
Jdem esset de muliere per vim ab 
affine suo oppresc;a : secus vero' si 
libidi1 i ejuc; cesserit ex gravi metu· 
. . ' ' quia prrn!> mori dcbebat, quám pec-
care : & ide6 maritus poterat debi· 
tum n ·gare. Prrediéli inccestuosi dic;-
pensari po<;•mnt ,seu habi litari ad exi· 
gend11:n debiwm , ab Epi~copo , & 
á quol1bet Coofessario ex commis io-
ne illius. De Reg11laribus dicit Po-
t~sta _cum Diana, Provinciales ex pri-
v1leg10 dispensare posse , & de eo-
~u~n licentia Confeq arii Regulares: 
1st1 veró, sicut nec Provincialis, aut 
Generalis , dispensare non possunt, 
nisi in confessionis Sacramento , & 
in suis domibus , seu Ecclesiis tan-
ti'.1.m. Hoc , dicit Diana , & expri-
mtt Privi\egium a Pio V. concessum 
Gcneralihns, & Provincia1ibus. Ex 
quo sequirur , superiores locales per 
se dispensare non pos-;e ad petendum 
debitum. Hoc si perc;pexisset q11idam 
modernus , non reso\visset hac in re, 
tam scrupulosé. Deinde addit ex Día· 
Tom. II. 
na; Bonacina , Casero Pal.ª?• & a lii , 
q u(>d i.gn~ra.ns. , in de ori n prenam 
pnvat1001s JUrts ad debitu m peten-
dm~ , talem prenam non incurrir, ac 
pro1.nd~ non ind iget dispensatione. 
Ratio 11lorum contra Leandrum est· 
. . . , 
q.u1a .1gnor~otta prenre , á lege posi-
tiva impos1tre , ex ussat á peen· . Con~ 
fessarius carneo monere debet preni-
~enrem de impedimento , ut sic de-
rnceps deterreat ab increstu. 
2'24: . Q11reris 11. Q110 ,jure affini· 
tas d1rt~1at ~ Noro ante re pon<;io-
nem, almd esse , affi •itatem resulta· 
re , & aliud impedimeot11m esi;e: si-
cut aliud est , con'languiniratem re-
sultare , & aliud resultare imped i-
~entu.m.consanguinitati . Con<;a 1g11i-
Il!tas 1g1cur ex Jure t1aturce resultat: 
·nam qt.iamvis non esset impcdimen~ 
tum , s1cut non est in linea transver· 
sa in quinto gradu, hoc non obstan-
te, qui sic distant, adhuc sunt con-
s~nguinei. Sic dicendum est de affi-
nitat.e, qu.:e ex conjugali copula con-
trah.1tur , aut resultat jure náfurte 
Rauo est ; quia tali copula est fun· 
damenturn ' & radix naturalis arui-
citire, & unionis unius conjugis cu!ll 
consanguineis alterius. Constat hoc 
c:cperientia : nam , adhnc inter na-
t1one .. barbaras , per Matrimo lium 
conc1hatur ad invicem amicitia unio 
. ' . 
vrnculum, ac specialis amor cum con-
saoguineis alterius conjugum. Ex co-
pula veró fornicaria affinitas so!ú.n 
contrahitur jure Ecclesbstico, Ratio 
ese á contrario, quia ex copula for-
nicaria non oritur naturaliter am1ci-
tia. & amor ; quin potius odia dis-
cordireque ordinarié ínter consa~gni-
neos cum copulatis , oriuntur ut 
est manifestum. ' 
225 Dico : ,, afñnitas in quacwn. 
,, q~e.li~ea sit, & gradu , solúm di-
" rtm1t Jure humano positivo civi-
" Ji & ~cclesi~stico : atque adeo po· 
,, test _rn omnr ea dispensare Sum. 
,, Pont1fex ... Est communior contra 
nonnullos, Laimam , & Lugo , vo-
lentes , affinitatem in linea reda des-
cendentium , dirimere in 1. gradu 
Vvv ju-
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jure naturali. Difñcultas bree des7r-
vit, ad dignoscendum , quando m-
fideles, qui in gradibus c~nt_raxerunt, 
á suis uxoribus separand1 smt , cúm 
convertuntur ad fidem. Ad hoc in-
telligi debent aliqua nomina propria, 
qure ponuntur in arbore affinitatis. 
I ra sunt: Socet·: Socrus: Genet·: Nu· 
rus : Noverca: Vitricus: Privignus, 
& P1·ivig11a : Levir: & Glos. Expli-
cantur hrec nomina. Socer , est Pa-
ter viri, vel uxoris. Socrus est Ma-
ter viri , aut uxoris. Gener , est vir 
filire. Nurus est uxor filii. Novefca, 
est secunda uxor Patris • respeé1u fi-
liorum priori<; conjugii.Vitricus , est 
maritus Matris,reipeé.1u filiorum prio-
ris conjugii ejusdem Matris. Privig-
nus , & Privig11a , sunt filii , & fili~, 
respeél:u vitrici , & novercre. Levir 
est fr<:iter viri , respeél:u uxoris is-
tius. Glos. est soror ejusdem viri, res-
peél:u ejusdem uxoris. Hoc stabili· 
to. 
!.2'26 Prob. Conclus. Si afñnítas in 
a1iquo gradu dirimi.ret jure naturali., 
maximé, qua: provenit ex copu1a con-
jugali, in 1. gradu linere. reél:::e, .ª~t 
transvcrsalis ; sed bree m prred1él:1s 
lineis non dirimit jure natura:: ergo. 
Prob. mjo, Tum: quia de jure na-
turali potest quis ducere uxorem fra-
tris sui , jam defundi. Sic diserté 
consta t ex lege expressa Deuter. 25. 
quando frater tmus , absque liberis 
mortuus fuerit , uxor defuné'li , non 
nubet alteri , sed accipiet eam fra-
ter ejus. Tum; quia ]acob, vir sanc-
tus , Liam , & Rachelem sorores du-
:xit. Tum ; quia multi Pontífices hoc 
in casu dispcnsaverunt. Julius H. con-
cessit Henrico VIII. , ut Catharinam, 
fratris sui Arturi viduam , duceret: 
quam dispensationem , cúm Henri· 
cus imperité contenderet , irritam 
esse , ut Annam Bolenam duceret, 
Clemens VlJ. consultis illustrioribus 
universitatibus totius mundi , eam-
dem legitimam fuisse declaravit. Et 
Alex. VI. cum Rege Lusitano etiam 
dispensavit : ergo certissimum est, 
affinitatem in 1. gradu linea: trans-
versee non dirimere jure natur~. 
227 Nunc sic: sed hoc.stante, n~c 
est in linea recta : ergo in nulla lt-
nea. Prob. mio. Ratio prrecipua, cur 
in linea reéla consanguinitatis hrec 
jure naturre dirimit, est superioritas, 
& jus revcrentice in asccndentibus: 
quod quidem impedit Matrimonii 
usum; sed bree ratio non valet in 
affinitate : Etenim non debetur tan-
ta reverentia Novcrcre , quanta Ma· 
tri : ergo hoc impedimentum non ve-
nit ex jure naturre. Prob. mio. lila 
superioritas iu ascendentibus, & re-
verentia in descendentibus , re pee· 
tu consaoguinitatis , petitur ex ra-
tione dependentire , quoad esse na-
turale , quod füi accipiunt ab iliis 
per generationem : in affinirate veró 
soJúm venit ex unitate carnis , quam 
noverca per copulam contraxit cum 
patre; sed ha>c unitas indireélé, ac 
1eviter , & quasi moralirer attingit 
filios patris per affinitatem :. ergo in 
hac linea non est eadem ratio de af-
ñnitate, qure est de consanguinitate, 
& consequenter &c. Confir. 1. affini-
tas ex copula licita non magi diri-
mit Matrimonium naturalijure, quam 
ex illicita : nam per utramque duo 
requé fiunt caro una ; sed piures ex 
adversariis fatentnr , affinitatem ex 
copula illicita natam , nec in 1. Ji-
nece reél:re gradu , esse naturali jure 
impedimentum: ergo. Patet ex dispen-
sationibus , quas srepé largitur sacra 
Prenitentiaria in hoc gradu , pr~ser­
tim , quando Matrimonium jam est 
contraétum , & impedimentum hoc 
occu\tum. Ex quibus sequitur , qu6d 
si infidelis contraxerit in hoc grad u 
ante Baptismum , ut si Vitricus du-
xerit Prívignam , si Noverca Pri-
vignum, si socer nurum , si socrt1s 
duxerit generum, propterea separan-
di non videntur. Sic stalutum est in 
Concil. Agatensi , & Aurelianensi 
111. can. 10. nec Matrimoniorum ho-
rum dissolutio prohiberetur , sed po-
tius prreciperetur, si jure naturre in· 
valida forent propter illud impedi-
mentum. 
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2'28 Arg. gradus 1. affioitatis in 
linea reél:a , reputatur requalis gra-
dui consanguinitatis in eadem linea, 
q ni absdubio dirimic jure narurre: er-
go. Prob. ant. Tum ex cap. 18. Le-
vit. ,, Turpitudinem uxoris Patris tui 
,, non discooperies. Tttm ex cap. 20. 
,, Si quis dormierit cum nuru sua, 
,, uterque moriatur. Turn ex Apost. 
,, 1. Cor. 5. A L1ditur incer vos far-
" nicatio, qualis ncc inter Ge11tes: 
,, ita ut uxorem Patris sui aliquis ha· 
,, beat : .. ergo ducere uxorem Pa-
tris sui, est scelus adversum juri na-
turali, ctiam apud Gentiles. Tum ex 
cap. Si vir , & t1xor 35. q. 3. ubi 
dicitur : Si vir , & uxor , non duo, 
sed una caro sunt , non al1ter est nu-
rus dep11tanda, quam filia. Tum : Ec-
cles ia ínter affines in hoc gradu, sal-
tem ex copula licita, non legitur dis-
pensasse : ergo. 
229 Res p. neg. ant. Ad r. Levit. 
locum dico , unicé concludere , af-
finitatem ex conjugali copula jure na-
tura! contrahi: non ver6 jure natu· 
rtl! dirimere. Ut enim filius non ma-
nifestet turpitudinem uxoris Patris 
sui , & ad hoc teneatur , sufficit vin-
culnm natttralis amicitire , contrac-
tum per conjugalem copulam Patris 
sui. Ad 2. dico , in illo loqui , vel 
de in cestu habito cum nuru , viven-
te adhuc eju marito, vel de concu-
bitu habito extra Matrimonium. Ad 
3: Apostolus reprehendit increstum 
Corint. adulterio mixtum : adeó ut 
quis illorum uxorem Patds sui , ad-
huc viventis, cognoverit , prout sen· 
tiunt pene omnes Theologi. Aliter 
A post. ncm dixisset. crimen iltud, nec 
inter Gentes audiri, cúm scireot om-
nes, morem fuisse apud Persas , ipsis 
temporibus Apo t. 11t filius mortuo 
Patre , novercam duceret. Ad 4. di-
co, text11m Ca.nonicum ita loqui prop· 
ter similitudinem in gradu, non prop-
ter :Equalitatem in vinculo , ut e'it 
per se notum. Ratione hujus simili-
tudinis 'numquam dispensat Papa in 
I. gradu affinitatis linera? reél:<E. Ta-
lia enim Matrimonia non levem ha-
Tom. 11. 
berent indecentiam. Per hoc ad 5. 
Nam Eccle iam non dispensare in 
hoc gradu , non est ex defed:u po-
testatis , sed defeél:u rationum. Ad 
id enim requiruntur , causce ade6 gra-
ves , ut numquam occurrerint. E t 
quia minus urgentes requiruntur ad 
dispensandum in affinitate ex copu-
la illicita, etiam in 1. gradu, qu1n~ 
doque dispensario conceditur. lmo 
Trident. sess. 24. De refor. Matrim. 
prrecipit , ut i11 2. gradu nw11quaf11 
dispensetur , nisi inter magt1os P1·in-
cipes , & ob publicam causam. H oc 
non ob tance , in Matrimoniis j1m 
contraél:is aliquando dispensatur in-
ter personas infi::rioris cooditionis,ob 
privatas causas, ut ad vitandum sean· 
dalum oricurum ex separatione ; ad 
educationem prolis , alioquin mise-
rabiliter peritur::e; ad subveniendum 
paupertati, & honori puellre &c. 
De impedimento impotenti12. 
230 lmpotentia in prresenti ,, est 
., inhabilitas ad habendam copulam 
,, carnalem perfeél:am , & comple-
" tam , per va i fremin:ei penetra-
'' tionem , & emissionem seminis in-
,, tra ipsum. Htl!c impotentia alía est 
,, perpetua : alía temporalis: alia ab· 
,, sol11ta : alia resped:iva : alia natu• 
,, ralis , & interna : alia externa ar• 
,, tificialis. ·~ Perpetua dicitur , q t1 <e 
tolli non potest sine miraculo , vel 
peccato , vel evidenti mortis pericu-
lo. Ternporalis est , qure per remedia 
licita tolli potest. Absoluta dicitur, 
q ure est respeél:u omnium. R espeC/i-
va , qu::e est respeél:u unius, & nPn 
alterius. Naturalis interna , venire 
potest ex pluribus causis: vel ex ni-
mia frigiditate in viro, quce reddit 
copulam impossibil~m : vel nimi11s 
ardor , quo fit, ut statim ante copu-
lam effundatur semen, nec copularn 
possit perficere: vel nimia in fcemi-
na arél:atio , qure naturaliter non pos-
sit a viro penetrari. Externa artifi-
cialis provenit ex amputatione utri-
usque testiculi , aut membri gcnita-
V vv 2 lis, 
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lis. Alía est impotent\a ex _malefic~o 
proveniens , & ope dremonts, ne v1r 
possit coi re : & alía ex defeél:u. po-
ten tire rationalis , uti in amenubus, 
& furiosis. Denique impotentia alia 
est antecedens , qure Matrimonium 
pra: cedit: alia subsequens, qu~ eidem 
jam contraéto supervenit. Et suppo· 
no , Ecclesiam dispensare non posse 
in impedimento impotentire: nam ad-
versatur , ante quamcurnque E~cle­
sire constitutioaem , ex ipsa re1 na-
tura, Matrimonii substantire. Unde 
optimé dixerunt DD. Aagelicus, Se· 
raph. & Subt. qu6d quamvis aét~s 
caraalis copulre non sit de esseaua 
Matrimonii : potentia tamen ~d ac-
t11m ad iUius essentiam attinet. N une 
qureritur : qurenam ex illis impotentiis 
dirimat Matrimonium~ 
'23I Dico 1. Impotentia antece-
dens absoluta , & perpetua, Matri· 
rnonium dirimit , sive cognita sit, si-
ve non : non veró Matrimonium sol-
vit impotentia, itlud subsequens. Pri-
ma pars est communis contra pau-
cos , existimantes , aliquos cum tali 
impotentia posse ve1le nubere, cum 
intentione casté vivendi, ut frater,& 
soror. lsti veró, inquit Doét. magis 
forte desponsant divitias, quám per-
sonas. Prob. á Doél:. dist. 34. tripli· 
ci inviétissima ratione. Prob. etiam ex 
cap. Quod sedem , ubi Alexand. III. 
deceroit , quod qui impotentes sunl 
rninimé apti ad contrahendtJm Matri• 
rnonfom reputentur. Et Crelestin. 111. 
cap. Laudabilem, statuit: Ut si mu-
lier per. j1JStum judicium de viro pro-
hare potuerit , quód cum ea coire non 
possit , accipiat alium. Confirm. t~· 
lis impotentia ex natura sua oppom-
tur e sentire hujus Sacramenti, cujus 
nnis intriasecus est prolificatio 'hoc 
e t , aptitudo ad illam , ut ait Seo .. 
tus ; sed hic finis nec intendi potest. 
nec haberi ab impotente: ergo.Quód 
autem cognoscat , vel ignoret impo· 
tentiam , nihil juvare potest , ut non 
sit impedimentum dirimens. Pr;eter· 
quamquod Bulla Sixti V. Cum fre-
!1.Uenter , absoluté statuit impoten• 
tiaril hanc esse impedimentum diri-
mens , quin de impotentia cognica, 
vel non cognita , distin~uat. Sec:un-
da pars , nempe , per 1mpotent1atn 
subsequentem non dirimí Matrimo-
nium , intelligi debet , etiamsi hrec 
prrecedat Matrimonii consummatio-
nem. Ratio est ; quia Macrimonium 
semel validé contraétum , non po-
test dissolvi, nisi altera pars ante 
consummationem profiteatur in Reli .. 
gione. 
232 Arg. Tum : senes possunt nu-
bere validé; sed senes sunt impoten-
tes : ergo impotentes possunt validé 
nubere. Maj. patet ex fatl-o Davidis 
cum Sunamitide. Tum : non repug-
nat Matrimonium sine copula : ergo 
copula non est de ejus essentia: ergo 
nec impotentia ad illam est impedi-
mentum illud dirimens ; quia cum il-
la essentia ejus subsistit. Tum : qui 
cognoscit se impotentem , potest ac· 
cipere fremínam, ut ea utatur,tam-
':luam sorore ., & hoo Matrimoniurn 
teneret ; ergo ímpotentia cognita non 
dirimir. Prob. anteced .. ex cap. Re-
IJUisisti , ubi Gregor. l. dicit: Si fri-
gidus t1on potest uti fcemina pro uxo-
re , habeat eam ut sororem : aut ma-
neant innupti. Et Lucius 111. cap. 
Consu/tationi , dicit : Ecclesia Roma-
na consuevit in consimilibus judica-
re , ut quas uxores hahere non pos-
sunt, habeant sorores: ergo impoten· 
tia vinculum non solvit, & tale Ma-
trimonium cum illa intentione va-
let. 
233 Ad 1. disting. maj. Si pos-
sint consummare Matrimonium, con-
cedo : si non possunt , nego. Ex fac-
to Davidis nihil concluditur ; quia 
Jicét dicatur , quód tJon cognovit eam, 
non sequitur , quód non potuerit cog· 
noscere. Ad 2. distiog. antec. sine 
copula aél:uali , concedo, & bree non 
est de essentia Matrimonii : sine co-
pula aptitudinali , seu possibili, ne-
go. Ratiocinatio adualis non est de 
hominis essentia : bené ver6 rationa-
bilitas. Sic copu1atio non est de Ma-
trimonii essentia ; est veró potencia, 
seu 
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seu copulabilitas. Ad 3. nego antec. 
Ad texrus dico , qu6d Gregor. non 
dicit , quód potuerint nubere cum 
ea intentione, sed solúm, quod pos-
sunt sic manere , dum post contrac-
t11m reperiunt se impotentes. Et ju-
bet , ut maneant innupti , & qu6d 
mulieres aptre oubant aliis, si velint. 
Lucii decretum non dicit , illud Ma-
tr~monium , scieoter contraétuo¡i, va-
lu1sse , nec quód ílli sint veré con· 
juges. Unde Glossa ait: Nota, quód 
poternnt simul manere, si consentiant 
.11mbo , non ex vi conju~ii , sed ar>Ji-
r;itite, qua si fraterna!. Unde il lud de-
.cretum tamúm e t consilium. Pro aliis 
advertendum, Matrimonium Eunu-
chorum , & spadoaum ·, numquam 
fuisse validum. Unde quando Sixtus 
V. jussit illos a consortibus separari, 
& deinceps inhabiles ad contrahen-
dum haberi, illorum Matrimonia non 
hoc ipso irritavit, sed declaravit, ex 
se nulla esse. 
234 Dico 2. Qua!libet impotentia 
ternporalis , & quce auferri potest pet' 
media licita , & sine mortis pericu4 
lo, non dirimit Matrimonium.Sequi-
tur á contrario, qn6d dirimit, & quód 
reputanda est pro impoteatia absolu-
.ta, si auferri nequeac per licita me-
dia , & sine periculo mortis. Patet; 
quia si per media illicita intendatur 
tollere impotentiam , committeretur 
peccatum , quod numquam est lici-
tum : & quód licité fleri non potest, 
absoluté fieri non potest : ergo talis 
impotentia absoluté esset impedimen4 
tum dirimens. ldem est de periculo 
mortis ; quia nemo potestatem habet 
supra suam vitam : ergo , ut se ad 
Matrimonium habilitet , non potest 
exponere illam. U1,de , qui docent, 
tnulierem teneri pati i ncissionem, quod 
cum Poncio negant plurirni , intelli-
gi debent , caS'u , quo incissio non 
sit valde periculosa , aut nimis mo· 
lesta. Quod speétat ad impedimen-
tum ex maleficio , certum est apud 
Zachiam , celebrem medicum, impo-
tenciam , qure maleficii effeétus esse 
creditur , oriri srepe , vel ex vere-
cundia , & pudore , vel ex nimio a-
more , vel ex infenso odio sponsre, 
quam vir , aut invitus , aut fovitam d . , UXIt. 
'235 Ad verte 1. qu6d licét cap. 
Continebatttr, impuberes declarentur 
inhabi les ad Matrimonium , ob im-
potenciam coeundi, & hrec impoten-
tia sit temporalis , non sequicur: er-
go impoteotia temporalis est impedi· 
mentum dirimens. R atio ese; quia hoc 
impedimentum tantúm est jure Ec-
clesiastico , & du,-ante impubert ate: 
io quo impedimento Ecclesia dispen-
iare potest , ut cernirur cap. 2. de 
Desponsat. irnpub. Unde in Priacipi· 
b~s etiam impuberibus, ob bonum pa· 
c1s , dispensario expedit aliquando. 
Adverte 2. Hermaphroditas, si con-
trahant , secundúm sexum pri;valen .. 
tem deóere contrahere. Quis ver6 se· 
xus prrevaleat , per inspeélionem ex-
pertorum dijudicandum est. In hac 
vero materia Parochus non debet ta• 
li conjugio prresentiam adhibere, quin 
priús j udex Ecclesiasticus de sexu9 
prrevalentia cognoverit , & exegerit 
declarationem , juramento firmatam, 
numquam deinceps altero sexu adMa-
trimonium utendi. 
236 Dub. Quid fieri deheat , si 
dubium sit : an impotentia sit perpe-
tua , aut temporalis : Matrimoniutñ 
antecedens , ve/ consequens ? Respond. 
J. qui cum tali dubio coatrahit, pec-
~at mortaliter: T\lm ; quia Sacramen-
tum exponit. Tum ex periculo infe-
rendi prrejudicium alteri parti. C <Ete· 
rum , si cum tali dubio contraxit 
. & ' potent petere , sol ve re, toto tem-
pore ab Ecclesia concesso , ut t entet, 
an copulam perfeC/am possit habere~ 
Si autem Matrimonio contraél:o, du-
bitatur, si impotenf a adsit, ve\ non~ 
Si est perpetua , aut temporal is~ Pars 
dubitans probare , & tentare debet, 
ut se certificet. Ad hoc permittit Ec-
clesia, ut per triennium conjuges ex-
periantur, an Matrimonium con um-
mare valeant ~ lnterim ver6 licitum 
est eis , quidquid sponsis licet: & si 
hinc quandoque sequatur pollutio, per 
ac-
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accidens sequi censetur. Elapso trien-
nio , si inve11iatt1r Matrimonium non 
esse consummatum , judicio Ecclesia: 
dissolvitur, docent D. Thom. & Seo .. 
tus : non autem sola authoritate par-
tium : tum ;quia aliás oriretur scan-
dalum , cúm tales pro legitimis con· 
jugibus habeantur. Tum; quia facilé 
contingeret , ut alter , vel uterque, 
pertresus muture cohabitationis , fic-
titire impotentire labem alteri impo-
neret. Unde autem incipiat trien-
nium ad experientiam permissum, non 
convenit inter jurisperitos. Alii irr 
choandum esse censent á die celebra-
ti Matrimonii : alii á die sententire 
judicis Ecclesiastici. Si elapso trien-
nio , necdum constat certóde impo-
tentia perpetua , res tota ad Episco· 
pum est deferenda , qui , juxta lo-
corum le ges , varié judicat, & de-
mum partes separat. Si autem postea 
deprehendatur in alío Matrimonio 
poleas , qui judicatus erat impotens, 
prius conjugimn debet reintegrari, 
quidquid Gi\bertus cum aliis recla-
met. Ratio est ; quia primum Ma-
trimonium fuit validum, consequen~ 
ter 2. fuit nullum. Ita decrevit In-
nocent. 111. & est verissimum apud 
Theologos. 
237 Respond. 2. Si impotentia 
cerca est, & solúm est dubium : An 
antecedat, ve/ subsequatur Matrimo-
nium ~ Si est impotentia intrinseca, 
existimari debet antecedens. Ratio 
est : Tum; quia quce á natura insunt 
consequenter , prtesumuntur infuisse 
antecedenter. Tum :; quia sic meliu.r 
consulitur bono pro/is, vitaturque pe-
ricu l um incontinentire in altera parte 
potente, qure cum altero potest con-
trahere , & prolem generare. Si veró 
impotencia est extrínseca, & pars po-
tens paulopost contraétum Matrimo-
nium reclamat , debet etiam prresu-
rni , Matrimonium prrecesisse. At ve-
ró si duo , aut tres anni elapsi sunt 
post Matrimonii contraél:ionem , & 
toto illo tempore , nec altera pars 
reclamavit , nec dubium füit de tali 
impotentia , h¡:cc debet prresumi Ma-
trimonio posterior. Sic ~entiunt San-
chez , Reiffenstuel, & Theologi com-
muniter. 
Hk Sumistre plures excitant ca· 
sus , apud ipsos videndos. Pertraél:ant 
etiam de debito conjugali : de variis 
rnodis , & experientii ; ad cognos-
cendum : an impotentia sit , natu-
ralis , aut accidentalis ~ perpetua, 
aut temporal is~ necnon & de variis 
peccandi modis, quibus in reddendo 
debito conjugali conjuges inquinad 
solent. Verúm rationabilius abstinen-
dum esse censui ab ejusmodi sordium 
ventilatione , quám ill is píos, ac re-
ligiosos animas labefaétare. Si neces. 
sarium fuerit , passim in AA. repe· 
rientur: sed faxit Deus , ut qure ex 
necessitate diéta sunt , ex sola neces~ 
sitate legantur. 
De Parochi , & testium , prcesentia. 
De Matrimonii clandestiqi nut .. 
Jitate , de illiusque perpetua prohibi-
tione , tot diximus supra Di put. 2. 
qurest. 4. á num. r 22. mque ad num. 
131. ut fere nihil dicendum restet 
de illius solemni publicitare. Solúrn 
igitur erga pra:sentiam Parochi , il-
lius qualitates , & testium , promo-
vendas , ac resolvendas puto a\iqua~ 
difficultates : qu~ omnia patefient per 
sequentes assertiones. 
238 Dico l. Parocht1s dehet esse 
illius loci , in quo contrahentes do-
micilium , aut quasi domicilium , ha· 
hent ; aut est proprius Parochus unius 
illorum saltem. Nomine Parochi in 
pr:Esenti venit , nedum , qui Bene-
ficium curatum habet , & cui cura 
animarum aonexa est, sed etiam E-
piscopus in sua Dicecesi , suus Vi-
carius generalis , omnis superior E-
clesiasticus , qui ordinariam jurisd ic· 
tionem habet , & etiam delegatus ~ 
proprio Parocho. Hic proprius Pa-
rochus est illius loci , & Parochi~ 
domicilii , aut quasi domicilii con-
trahentium, aut unius illorum, quin 
sufficiat Parochus loci , ubi contra-
hentes nati sunt. Ratio est ; tum; quia 
Tri-
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Trident. exigit prresentia proprii Pa-
ro hi , qualis solúm e5t iste : nam 
racione domicilii, aut quasi domici-
1ii, fit quis Parochianus illius Eccle· 
siéE. Tum ; quia sic declaratum est 
á Sacr. Congreg. Concilii , quam de~ 
clarationem adducit Rciff<::nstuel lib. 
4. Decret. tir. 3. Pro vagis vcr6 , & 
Peregrinis, advertendum est, Paro-
chum illorum illum esse, qui assis· 
tit in Parochia , ubi contrahunt : non 
ver6 debet assistere, nisi sibi cons-
tet de contraheati11m libertare ; & 
postea Epi copum adeat , amequam 
Matrimonillln celebret. Sic disposi-
tum est á Trident. sess. 24. cap. 7. 
dicente : ., S. Synodus monee , ne 
,, hoc genus hominum vagantium 
,, facilé ad Matrimonium admittant ..•• 
,, Parochi autem , ne illorum Ma· 
,, trimoniis intersint, ni i priús dili· 
,, genLern inquisiLionem fecerint, & 
,, re ad Ordirrnrium delata , ab eo1 
,, id faciendi licentiam obtineant. •• 
Et qu6d Matrimonium sir validum, 
quamvis solus um1s contrahentium, 
sit vagus • constat ex Declarat. S. 
Congreg. Cardin. dicente : Parochus 
vagahtmdi , potest esse omnis , ubi 
,.eperitur , lidt adsit certus Paro-
thus mulieris. 
239 Dico H. ,. Parochus regula-
,, riter deber e" e Sacerdos : non ta-
'' meo neces ari6 : bené tarnen debet 
,, esse delegatus á Parocho. Prob. 
,, 11am Trident. loquittJr de Parocho, 
,, ve! alío Sacerdore de ejusdem Pa-
" rochi, ve! Ordinarii licencia: u er-
go sicut Parochus est Sacerdos re· 
gulafiter , sic re~ulariter, assistens 
Sacerdos debet esse : Et sicut ali-
quis, nondurn Sacerdos, potest ins-
thui Parochus • ita , ut talis , po-
terit assistere Matrimonio : nam h~c 
assisteatia, ut Branc1rns ad vert it, non 
est aélus consecrarionis • sed juris-
diétioni Parochialis. Unde S. Con-
greg. declaravit : Non esse irriturn 
Matrimonium , cui adfuerit Parochur, 
nondum ordine Sacerdotnli donatus. 
Nec obstat, qu(¡j Concilium dicat: 
Vel alio Sacerdote de licentia ipsiu1 
Parochi : nam particula alius non 
semper est relativa ad similem rem, 
ut constat ex cap. 23. Lucre , ubi 
loqueas de Christo dum ad crucifi-
gendum duccbatur, dicit: Du.cehan-
tur • & alii duo 11eq11t1m cwn eo. Non 
enim verba Concilii sunt relativa, ut 
communiter DD. sentiunt ; sed quia 
regulariter Sacerdos est , ita loqui-
tur. Deputatus ver6 a Parocho , ne .. 
cessari6 debet es e Sacerdos ex ipso 
Concilio. 
240 Ex his colligitur I. Paro· 
chum proprium assistere posse Ma-
trimonio in alía Parochia, aut loco, 
in qno nullus conrrahencium est do· 
miciliarins , nec parochianus. Ratio; 
quia Concilium solúm requirit pra:-
sentiarn proprii Parochi, ant de cjus 
licenria alterius Sacerdotis, quin exi-
gat , qu6d sit in sua Parochia. Cons-
tat etiam ex Declarar. S. Congreg. 
quam adducit Fagaanuc;, & Poresta: 
& sic etiam sentit Reiffe11sruel, San· 
chez , ac plurimi alii. Crererúm hoc 
intelligitur de solo Matrimonio , si-
ne beaediétionibu nuptialibus; quia 
istas non potest Parochus tribuere ex-
tra territorium. Sic intelliguntur a l i~ 
qui texti.s Canonici in contrariu rn 
allegati. 2. Quód io Dicecesi Calagur .. 
rirana , & in Archiepiscopatu Bur-
gensi , in quibus ipsi Arcbiepisco-
pus , & Episcopus sunt proprii Par 
rochi , illi quos constituunt Parochos, 
etiam delegare possunt. Ratio est; 
quia isti sunt delegati ad universita· 
tem causarnm , erga officium, & ad-
minic;trationem Parochialem , & qui 
ita delegantur sine limitarione in ta-
li ofñcio, & ministerio , etiam de-
legare poc;c;unt : nam ut Potesta, Cle· 
ricattts, Fagnanus, & Canonist~ plu-
res docent, delegatus ad universita-
tem causarum , subdelegare potest: 
non autem, qui fuerit delegatus ad 
aliquem casum particularem. 
24c Dico 3. ,, Parochus excom-
,,:municatus , irregularis , inrerdic-
" tus , aut suspensus, dummodo non 
,, sic privatus, aut su5pensus ab of-
" ficio Parochi, potest assistere Ma· 
,, tri· 
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,, trimonio validé : non tamen lici-
,, té. •• Est communior. Prob. Tum 
ex quadam Dec\arat. Congreg. Car· 
dina]. apud Brancatum , qure talis . 
est : Matrimonii validitati 11on obs-
tare , quód Parochus sit suspensus, 
aut irre~ularis. Tum ex Trident. quod 
non exigit , nisi prresentiam Paro-
chi : Ergo quandiu est Parochus , sem-
per potest id prrestare. Sed per ex-
communicationem , irregularitatem, 
- & suspensionem prrecisé , non cessat 
esse Parochus : ergo. Tum ; quia in 
ipsis nubentibus, qui Ministri dicun· 
tur , non irritatur , si nubant in starn 
ta1ium censurarum: ergo oec in Pa-
rncho. Dixi : 11011 tameri illicité; quia 
per illas censuras prohibentur omnes 
il\i aélm sacri. Nec dicas, qu6d ac-
tus ille in Parocho est jurisdiaionis, 
& excommunicattJs omni jurisdiélio-
ne caret. Non enim est aélus juris-
diél:ionis proprire , sed nudus aétus 
officii Parochialis , ex Decreto Con-
cil ii Unde, icut non est pdvatus 
officio , ut uppono , ita nec ta\i func-
tione quoad va\orem. Et patet; quia 
ipso prresente , & in Matrimonium 
non consentiente , adhuc valere po-
test. Sufficit igitur nuda pra::sentia, 
ut prreveniatur vitium clandesrinita-
tis : seu , ut loquitur Congreg. Car-
dinal. prtestat solam prteset1tiam ad 
e/feC/um tolle11di clandestinitatem. 
247. Scquitur J. validum fore Ma· 
trimonium , quamvis testes sint ex-
commu nicati, infames, aut alio quo-
cumque defeétu notati, dummodo ha-
beant uc;um rationis , sive mulicres, 
Religiosi, hreretici • aut quicumque 
alii , qui jure positivo sunt inhabi-
les , d11mmodo tales non sint natu-
rali ju 1·e. Reyffenstuel 4. Decret. tit. 
3. & est communis. Ratio ; quia Tri-
deutinum solúm vult duos , aut tres 
te tec; , quin qua litatem a liquam in 
illis exigat : atque ade6 vox testium 
extendí debet ad omne , qu6d sig-
nificatio vocis extendimr , sine illa 
exceptiooe , & rigore , quo jus civi-
le procedit in qualitatibus testium 
assignandis. Sequicur 2. qu6d qui duas 
Parochias , aut dom\cili a simul 
babet , partem unam anni habirnn-
do in una , & a1iam partem in alía, 
cum requali morali permaneotia sal-
tem , contrahere pote t in quacum-
que anni parre coram Parocho cu-
juslibet Parochire ex duo bu loe is: 
nam tam unus , quám a\ius est ve-
rus illius Parochus. Ita Sanchez con· 
tra piures , dicentes, solúm posse con-
trahere coram Parocho i11ius loci,quo 
tune temporis habitat , aut in quo ac-
tualiter residet. 
243 Dico IV. Prcesentia Paro-
chi debet esse nedum physica , sed 
etiam mora/is : ita llt , ea , qzue fiunt, 
·odvertat: non tarnen 11ecessariurn est, 
tJt consentiat, sed sufficit prcese11tia, 
etiam coaC/a. Constat prima pars: 
nam ideó maximé reqniritur h~c prcr-
sentia , ut vitetur clande tinitas, & 
Po\ygarnia; sitque Parochn. te ti ¡¡.. 
lius Matrimonii ; sed ad hoc non suf-
ficit sola prresentia phisica , & cor-
poralis, sine advertentia, & attcntio-
ne mora\i ad ea , qure fiunt , ut si 
esset ebrius, aut dormiens : aliás ad-
hiberetur testis dormiens • ut olím 
milites á J ud~ís contra Ch dst i Re-
su rreétionei:n: ergo pra::ter phisicam, 
requiritur etiam prresentia moralis. 
Prob. secunda pars ex Decr. S. Con-
greg. apud Brancatum • ubi qu::eri-: 
tur : An , si invitus , & compul. us 
per vim Pt1rochus, contrahatur Ma-
trimonium , etiam prcecedente prohibi-
tione Ordinarii , tale M ntrimonium 
subsistat ? S. Cong. respondit: Sub· 
sistere. Ubi declararur , validé con-
trahi coram Parocho , contra Epis· 
copi prohibitionem , & Parochi vo· 
luntatem : ergo non requiritur, qnód 
iste voleos adsit, modo ad it vide.~ , 
& intelligens. Quare si Paro hus snb 
prretextu a\teriu negotií vocaretur 
cum dolo , ut assisteret Matrimonio,& 
ille sic coat1us , affeétet, se 11or1 au-
dire , non vidcre , non intelli[!ere &c. 
i tamen in rei veritate audiat , & 
iotelligatsufficienter ad testificandum, 
füos contraxisse Matrimonium , erit 
validum. Sic intelligit Sanchez. De-
cla-
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C'larationem qnandam S. Congregar. 
Concil. qure sic dicit : Co11gregatio 
ce11suit , non va/ere Matrimonium , si 
Sacerdos 11011 inte!lexit : nisi tameri 
ajfet1atum esset, non intelligere. Ex 
quo videtur sequi , q ·.JOd si Sacerdos 
llOn incellexit , Matrimonium non 
valet : Si tamen inte\lexit , valer 
. ' quamv1s aétione , aut demonstratione 
quacumque affedet , non intelligcre. 
Idem dicendum e't de testibus , si 
audiunt, vident, aut intelligunt, mo~ 
do quo testificare possint de Matri-
monio : & hoc , ut dixi , quamvis 
aliunde ex aliquo jure fidem non fa-
cerent in judiciis. Requiritur ver6 r. 
qu6d Parocbi, & testíum prresentia 
sit simultanea, hoc est , quó<l durn 
Matrimonium contrahitur , simul as-
sistant. 2. Quod omnes illos contra-
hentes cognoscant , modo qno testifi-
cari possint , tales personas Matrimo-
nium contraxisse, 
244 Qu~res T. ,~ Si duo domici-
" lium suum re\inqna11t vero animo; 
,, sed cum fine nubcndi extra illud, 
,, & antequam aliud acquirant, con-
" traherent in loco, per quem tran-
" seunt : valcbit ne Matrimonium 
' 
,, coram Parocho illius loci contrae-
,, tum?" Respond. afñrnHtive cum 
Sanchez lib. 3. disp. 25. Ratio; quia 
tales , qui vero anim > domicil1urn 
suum reliqucrunt , antequam aliud ac-
9-uirant , sunt veré vagi: & Paro~hus 
1storum est il l i us Pa rocbire , in qua 
i~ve~iuntur , ut diél:um est num. 238. 
S1 d1cas : fraus, & dolus , alicui pa-
trocinari non debe11t. Re ond. tune 
non esse fraudem , ncc dolum pro-
prié ; quia suum re1inquendo domi-
cilium , utuntur suo jure: & ut lex 
55. ff. de Regul. jur. Nu/lus a1Jtem 
videt11r dolo f'acere , qui utitur jure 
suo. Si tamen sine animo vero relin-
oucnd i snum domicilium , ut legem 
Trident. fogereot, transirent ad lo-
cum , ubi Concilium ín hac parte 
prresentire Parochi , & testium non 
est promulgatum, tune Matrimonium 
sine istorum pr~sentia esset null um. 
Sic duplici declaratioae S. Congreg. 
Tom. JI. 
Conci1. constat ad duplex dubium 
a? Archiepiscopo .Coloniensi pro po: 
sttum. ,, I. An ret1nentes domicilium 
,, in loco , in quo Concilium in hoc 
,, pun~o est promulgatum , validé 
,, possrnr contrahcre , ubi non est 
,, promulgatum? 2. Si solo animo, abs-
,, que Parocho , & testibus contra-
., hendí, se transferant , habitatio-
" nem non mutantes? Responsio fuit 
,, htec .: N.on esse legitimum Matri-
'' monmm rnter sic contrahentes cum 
., fraude:• Quam responsionem Ur-
b~nus VIII. anno 16'27. sic cm firma-
v~t : Resolutionem huj1umodi autho-
rztate Apostolica thenore prpsentiwn 
oppr.obamus , & /audamus. Ex quibus 
seqmtur , qu6d si serio animo suurn 
reliquissent domici\ium. & illo relic-
to , in illas partes se transferrent 
Matrimoninm valeret ; quia in tall 
casu rcputantur vagi, de quibus non 
loquuntur declarationes prrediétre. 
.2.45 Qureres 2. Quis sit Parochu1 
mzlttum , qui sunt irJ castris at'I 
exercitu ~ Respond. quod si rr:ilites 
Capellanum habent, qui vel á Sede 
Apostolica , vel ab Ordinario Dire-
cesis , in qua residcnt , facultatcm 
spccialem habeat ad Sacramenta illis 
!ninistranda , tune iste erit proprius 
1llorum Parochus , & poterit assiste-
re Matrimonio. Si ver6 facultatem 
ha~c, aut titulum non habeat , fo 
~ali casu Pa:och~s est il\ius Parochi~, 
10
1 
qua ~atrimo!ltum cel.ebratur; quia 
cum ~mhtes existentes rn castris, vel 
exerc1tu non habcant domici lium 
de illis , sicut de vagis, est discur~ 
rendum. Sic fuit decl~ratum an. r 707• 
á S. Congreg. Conc1l. ut refert Reir-
f~ns.tuel 4. D~crctal. t ic. 3. Sed qu id, 
st s1t.commun1s error , & assistens 
Matrimonio non est verus Parochus 
sed ut tal is habetur ~ E rit ne Matri~ 
monium validum? Respond. validum 
esse absdubio , si error est commu-
nis, & adest titulus. Si tamen ester-
ror communis sine titulo~ Piures DO dic~nt e se. nullum : & piures ess~ 
valtd~m; qma Ecclesia requaliter su p-
plet rn uno, ac in alio casu. Vide 
Xxx die-
•. 
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diéla Traa. 6. de Sacram. Pcenitent. 
d is p. 4. de de Minist. prenzt. sub q. 
3. de Errore communi n. 543· 
::· [De impedimento Raptus. 
~46 Raptus , impedimentum M~· 
trimonii , est adduCiio violenta frerm~ 
me de loco ad locum ad contt·ahendum 
tum ea Matrimonium. Unde ad hoc 
impedimentum requ_iritur. 1 •. V"iolen· 
ta addufíio: nam s1 consenttat , ut 
s~pc contingit in puellis , q~re sic 
prretendunt se excussare de mobe-
dientia in Parentes , contra quorum 
voluntatem volunt cum raptoribus 
nubere , tune non est proprie raptus, 
secundúm ecclesiasticas Jeges: bené 
ver6 secundúm civiles ,qure non per-
mittunt filias nubere, parentibus in-
' . 
vitis. Ideó respeélu puellre, potms est 
fuga, quám raptus. Unde hic r~p­
tus non est impedimentum ecclesias· 
ticum. De foco ad locum : nam si ñat 
vio1entia in propria domo ad con-
tra hendum, hoc pertinet ad vis ,seu 
'lJiolenti~ impedimentum. Ad contra: 
hendum cum ea Matrimonium : nam ~1 
ñat ad explendam libidinem , ent 
~ppressio, &_ stupru!'J : . non auten:i, 
saJtem propné , & In ngore C?~Cl­
Jii, impedimeotum ra~tus. <?ººC:1hum 
enim non consjderat v10lennam 1llam, 
nisi in ordine ad Matrimonium , ut 
·consu\at 1ibertati fcerninre ad illud. 
Erit ta men crimen enormissimum, & 
graviter puniendum •. Si v~r6 post r~p­
tum in libertate relrnqu1tur , & 11\a 
sponté vult nubere, validum erit _tune 
Matrimonium , ut declarat Tr1den-
tim.1m sess. 24. Et sufficit ad raptum, 
qu6d fiat, non formali violentia , sed 
dolo. 
247 Qureres: An hic raptus , & 
hoc impedimentum, incurratur ex par-
te fremince , si vir.m11 invitum raf!i~t 
ad contrahendum ~ Negant gra v1ss1-
mi Theologi, cum q~ibus nosre~· Gon_-
zalez consentit. Rat10 est ; quta Tri· 
dentinum solúm assignat impedimen-
tum dirimens , raptum fremime, si-
ve virginis, sive corruptre, hones-
tre aut non bonestre. Cúm autem im-
pedimentum sit odiossum , extend~ 
non debet ad viri raptum. Alii affir-
rnant : nam licét ordinarié violentia 
bree in freminis fiat á viris: tamen si 
aliqua potens fremina , ita raperet 
virum per suos , ut eum cogeret ad 
nubendum cum ipsa, non videtur, cur 
canonica lex non suffragetur viro il-
li, requé ac freminre , c_úm E~clesia 
sic voluerit consulere hbertatl Ma-
trirnonii , qu~ tam necessaria est ex 
parce viri, quam freminre, & in re-
bus Mattimonii se habeant correla-
tivé. Ratio bree satis mihi placet. De-
nique ornnino est certum , nernpe, 
raptorem , & raptus faélores , incur-
rere prenam Excommunicationis rna-
jori!, iofamire perpeture, ac inhabi-
litatis omnium dignitaturn. H~c in-
curritur ipso faClo : attamen re erva-
ta non est excommunicatio, ut San-
chez probat pluribus. Si Clerici sint, 
incurrunt ordinum suspensionem, ac 
Beneficii privationem : istre ver6 pre-
nre sunt ferendz. Prretereá , raptor 
tenetur frerniinam rapram decenter do· 
tare , ad arbitrium prudentis judicis. 
Hoc totum constat ex Trident. sess. 
24. De reform. Matrim. cap. 6. 
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DISPUTA TIO V. 
DE DISFENSATIONE 1 MP EDIM E NTOR UM. 
Urn ea ornnia principaliora , qme ad impedimenta Matrimonii tam 
.. impe?ientia , qu~m dirimen~ia attinent, explanata sint , bre~iter, 
ut n1h1\ om_i~rno prret.ermttt~mus, a_hqua de potestate dispensandi in illis, & 
de necessarns ad deb1tam dtspensauonem , subjungernus. 
QUJESTIO I. 
~,uis dispensare possit in impedi-
f!Jentis Matrimonin 
~48 QUre sint impedimenta Ma-
trimonium impedientia, 
diximus disput. przccd. 
num. 165. Et qure sint dirimenüa~ n. 
173. Pariter diélum manet in singu-
lis eorum , quo jure unusquisque di· 
rimat , vel naturali , vel divino, vel 
humano : & de illis universim cons-
tat qurest. 1. uum. 164. Nunc estad-
vertendum , qu6d quamvis diétum 
sit , consanguinitatem fo linea ref/a 
dirimere jure natura: in omnibus gra-
dibus ; & etiam in primo gradu li-
nere transversal is, ut suntfrater , & 
soror : hoc tamen solúm est opina-
bile, cúm plures sint graves Theo-
logi , & Thomistre prresertim , qui 
docet1t , non d irimere in linea rec-
ta jure naturali , nisi ad quartum us-
que gradum ; & in linea transversa 
in aullo gradu dirimere , nisi jure 
Ecc\e iastico. Quare , dum adest du-
plcx veré probahilis opinio , potest 
Pontifex dispensare in illo impedi-
mento , de quo controvertitur : An 
sit , 11ec 11e , de jure naturali, & di-
vino? Nam in tali dubio pro sua su-
prema potestate stare dtbet posscs-
sio: Nunc 
Tom. JI. 
249 Dico l. Pontifex dispensare 
potest in omnibus impedimentis, tam 
impedientibus , quám dirimentibus ju-
,-e Ecclesiastico. Prob. impedimenta 
Matrímonjum impedientia sunt inter-
diClum Ecclesice , tempus feriarum, 
votum , & sponsa/ia ; sed duo .pri-
ma sunt ex Ecclesire disposicione, & 
jure , supra quod est Pontifex : er .. 
go potest in illis dispensare. Sed 
etiam potest in voto , & sponsalibus 
cujus ohligatio fundata est in aéU~ 
bus voventium , & contrahentium, 
super quos Papa authoritatem ha-
~et , pro debita gubernatione fide~ 
hum , ut su is in locis man et d iétum: 
ergo. Confir. Papa Matrimonium ra-
tum dis olvere potest : ergo multo 
meliús sponsalia. Episcopus dispensa-
re potest interdif/um ' a se ' vel i 
suo inferiori imposit · m. Potest etiarn 
in voto simplici castitatis, & Reli-
gionem ingrediendi , dummodo non 
sint reservata , ex defeétu alicujus 
conditionis requisitre. Potest etiam 
justa de causa in proclamationibus: 
non ver6 in sponsa libus. Qu6d Pon~ 
tifex dispensare possit etiam in di-
rimentibus jure Ecclesiastico , est 
etiam indubium , c\lm sit Ecclesire 
Prínceps supremus : non ver6 potest 
in dirimentibus naturali jure , prre-
seLtim si de illo certó constet juxta 
diél:a num. ant. ' 
250 Dico U. Episcoput dispe11-
Xxx 2 .sa-
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sare potest in nliquihus ~asibus in 
impedimentis dirime_ntibus Jare. Eccle-
siastico. Estsententla commun10r con-
tra Soto , & praxi stabilitur. Ut au-
tem dispensare possit , quatuor re-
quiruntur conditiones. ·1. Qu6d Ma-
trimonium contraél:um sit bona fide, 
in facie Ecclesire , & cum solemni-
tatibus debitis. 2. Qu6d impcdimen-
tum sit occultum , boc est , quan-
do totaliter est secretum , aut si duo., 
aut tres viri prudentes sciant , de 
jJliusque publicatione non timetur pe-
riculum. 3. Quód adsit causa , & ne-
cessicas gravis dispensandi , & .4· 
c¡uod necessitas urgens sit '· & tah~, 
quód sine scandalo, aut penculo sp1-
ritualis ruinre ., recursus ad Papam 
fieri non possit. Si enim sine gravi 
detrimento incontinenti.e , aut infa-
rnire periculo, potest fieri recursus, 
tune non poterit dispensare Episco-
pus : quia talem facultatem solúrn 
liabet pro casibus urgentis necessi-
ta.tis , & quando damna non possunt 
aHter vitari. Hinc sequitur , pauper-
tatem conjugum, aut impossibilita-
tem adire Romam , non esse cau-
sam per se , ut. Episcopus. dispense~: 
nam in his cas1bus occulus, rn qm-
bus Episcopus dispensaret , tantúm 
est pro foro corJscienti~ : & in illis 
recursus fit scripto ad Sac. Preniten-
tiariam, qure omnino., & quoad om-
nia gratis dispensar. 
251 Prob. 1. resolutio ;quia quam-
vis Episcopus dispensare non possit 
regulariter in legibus Pontificiis , & 
Aposto\ icis constitutionibus : tamen 
in casibus prrediél:is urgentis necessi-
tatis , & in quibus recursus ad S. 
Sedem est difñcil is , optimé potest, 
vel á jure, vel ex tacita consensu Pa-
pee , qui scit , sic communiter sen-
tire DD. Semel autem quod sciat, 
& permittat , hanc doceri opinio-
nem , hoc ipso facultatem tribuir: 
a1iás deficeret in rebus gravissimis 
Ecclesiz , tolerando nullitatem dis-
pensationis. 2. Quia ex communi doc-
trina DD. potest Episcopus in sua 
Direcesi quidquid in uni versali Eccle-
sia potest Pontifex , illis exceptis re-
bus , quas Papa res.ervat ~ibi, ~ qu~ 
ad statum universre Eccles1re attment, 
ut Articulos fidei definire , Sanfios 
canonizare, & similia his. Ratio est; 
quia Episcopus , etsi Papee subordi-
natus , est sure Direcesis Pastor Or-
dinarius. Ergo in omni eo , qu6d ad 
regimen sui Episcopatus , & ov.ium 
spirituale pastum attinet , dispensa-
re potest , si Papa non limitet , aut 
sib · specialiter reservet : ergo cúm 
verisimile han sit, in casibus urgen-
tis necessitatis facultatem dispen-
sandi sibi soli reservare , Episcopus 
illam habere debet. Ex quo sequitur, 
Episcopum hanc dispensandi facul-
tatem delegare posse : nam ta1is fa-
cultas est ipsi ordinaria , & compe-
tens ratione officii Pastoralis : & qui 
sic jurisdiB:ionem habet , ut cornmu-
niter sentiunt Theologi, potest illarn 
delegare. At veró in generali Epis-
copi delegatione suo geoerali Vica-
rio, aut alio, hrec non intelligitur: 
Sed requiritur, ut isti possint in im-
pedimentis dispensare , specia1is de-
legatio ad talem dispensationem. 
25'2 Hrec diéla sunt de facultate 
dispensandi post Matrimonium con· 
traél:um : ex quo exurgit dubium: an 
etiam possit Episcopus dispensare in 
impedirnentis ante contraefom Matri-
monium ~ Resp. affirmativé cum San-
chez , Reiffenstuel ~ gravissimisque 
Theologis : in casu tamen rarissimo, 
& necessitatis urgentissimre , qure ra-
r6 occurret. Talis esset , si omnia 
hic , & nunc ad contrahendum Ma-
trimonium essent parata , nulloque 
medio , ex pluribus , qure in spon-
. sis arbitrari possent , potest differri 
per aliquod tempus Matrimonii con-
traélio , quin ex tali suspensione e-
queretur infamia contrahentium , dis· 
cordire familiarum , aut simile gra-
vissimum damnum. Hic solus , aut 
similis potest esse casus. Prob. in ta-
li casu , in quo ante contraé"lum Ma-
trimonium, esset impossibilis recur-
sus , e6 qu6d ex illius suspensione 
sequerentur scandalum , infamia, aut 
alia 
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alia gravissima inconvenientia , adest 
cadem urgentia, & ratio, quare po-
test Episcopus dispensare post con-
traé"lum Matrilnoniu.m : ergo eadern 
ratione poterit in talibus circunstan· 
tiis dispensare ante Matrimonium con-
traé"lum. Sicut enim , ubi eadem est 
ratio, eadem debet esse legij dispo-
6Ítio: Ita etiam Pontificis facultas, aut 
permisio. Sed advertendum , qu6d 
Episcopi dispensatio in impedimen-
tis dirimentibus tst pro foro interno, 
& concientite ta11túm: ideoque dispen-
sare non potest, si impedimenturn sir, 
aut prudenter timeatur, fore publi-
cum. 
253 Qua:res: An alii , prteter E· 
piscopum in sua Diwcesi , possfot i1i 
impedimentis hisce dispensare ? Resp. 
1. Nuntium Apostolicum dispensare 
posse , ex vi officii , & legatíonis 
in territorio illi assignaro , in impe-
~imentii occultis, casibus , & cir-
cunstantiis , in quibus potest Epis-
copus in sua Dicecesi. Hi Legati A-
postolici regnlariter _h:ibent _á Papa 
facultates dispensandt lll vous ., le-
gibus, & in impedimentis aliquibus, 
post , & ante contraé"ium Matrimo-
nium : Ist~ ver6 facultates, cúm non 
sint prrecisé ex vi officii, sed specia-
les , sciri non pos unt, quin ipsernet 
explicet , aut dispensando ipso faélo, 
illas demonstrer. 
254 Respond. ~. Commissariuin 
Cruciata! dispensare posse e."C co11ces-
sio11e Pontificis , i1J primo, & secun-
do gradu affinitatis , ex copula for-
nicaria resultantis. Hanc dispensa-
tionem , ait Sanchez lib. 8. disp. 6. 
& est doétrina communis , potest D. 
Commissarius p"rrestare , quamvis re-
c11rsus ad Papam sit possibilis , & 
urgens non sit necessitas ad Commis-
sarium recurrendi : nam , quamvis 
Papa esset prresenc;, mod6 sic cau<:a 
dispensandi • ex vi privilegii illi con-
cessi , dispensare posset. Attamen ad 
valorem talis dispensationis requiri-
tllf , quód Matrirnonium jam sir con· 
traél:um , servata solemnitate, & for-
ma pr;:escripta a Trident. quod im .. 
pedimentum sit occultum: qu6d bo-
na fide, saltem ab uno contrahen-
tium , in facie Ecclesire foerit con-
traél:um: & qu6d pars impedimentum 
ignorans , instruatur , ut revalidet 
Matrimonium: nam in Bulla privile-
gii h.rc exigitur conditio. Et quia 
hrec dispensario cum onere aliclljus 
eleemosinre-eoncedi solet , oportebit, 
q11ód exprimatur, si supplicator fue .. 
rit pauper. 
QUlESTIO II. 
Qute sint causte dispensationis ~ El 
guomodo hcec debeat postu· 
lari ~ 
2ss pLures causas ad legitimé 
obtinendam impcdimen-
torum Matrimonii dispensationem, as-
signant Canonistre , Theologi , & 
quotquot praélici sunt in stylo Roma· 
nre Curire. 1. Est contrahentium pr~r­
rogativa, & stirpes • ut Príncipes, & 
magoi Domini. 2. Conservatio fami-
lire , illustris pr:tsertim: & etiam me· 
rita specia1ia contrahentis in ob e-
quio Ecclesire. 3. Vitare litigia , ini-
micitias, & contrahentium, ac con-
sanguineorum di cordias ; pacemque 
ínter illos firmandam: pariter ad vi· 
tandum scandalum in republica. 4. 
Arritudo loci contrahentium. H~c lo-
ci artitudo, aut loci exiguitas , non 
intelligitur , prrecise materialiter, & 
respedu rnodicitatis 11 icinorum , ut 
volunt aliqui : sed intelligitur eriam, 
inquit Sanchez, semper ac vérifice-
tur , freminam intra proprium locurn 
non posse contrahere cum persona 
~quali, nedum in origine , & divi-
tiis ; sed etiam in moribus, & indo-
lis proportionati ad pacem , & unio-
nem , quam Matrimonium exigir. Hoc 
enim sufficiet ad di pensandum cum 
persona , cum qua adsit impedimen· 
tum. 5. Pau pertas freminre , aut de-
feétus dotis. Illa tamen dicitur pau-
per , qu<E non habet dotem sufficiea-
tem , ut nubat cum persona sibi re-
quali : nam si propter dotis defeB:um 
con-
, 
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contraheret cum non ~qua1i, in sua 
familia regulariter orirentur inimici-
tire , & plures discordire. 6. .lEtas 
freminre, qua: excedat 25. annos ~ta­
tis , & qu6d antea nupta non fue-
rit : nam ista causa solúm admitti-
tur pro primis nuptiis. 7. Copula cum 
affine , auc consanguinea , si sit pu-
blica : & etiam, si fceminre ex fa· 
miliaritate cum consanguineo sequa-
tur infamia , eo quod suspicetur in 
populo de illorum copu1a , quamvis 
rumor , aut suspicio sit falsa. 8. Ma-
trimonium contratlum bona fide ex 
parte unius saltem , & in facie Ec-
clesire cum impedimento dirimente. 
Si hoc Matrimonium fuit consumma-
tum , & prresertim si inde proles ha-
betur , facilissima ese dispensatio. De-
nique : per causas rationabiles. H~c 
causa sk generaliter exposita , quin 
in particulad assignetur aliqua, pro-
fertu r, rogando Papam , ut dispen-
set: qui dispensare solee cum majo-
ri onere pecuniz , in Captivorum re-
demptionem, vel inexpeditionem con-
tra Turcas applicatre. In impedimen-
tis facilius dispensatur cum Principi-
bus , ac Nobilibus , quám cum aliis: 
& hrec de prima quresc. parte. 
256 Pro secunda parte qureritur: 
Quid it1 deprecatione exprimi debeat, 
ut dispensatio obtineatur bona , acle-
gitima , & non sit subreClitia , aut 
obreftitia ? Respondet Reiffensruel in 
Append. de Dispens. §. 4. exprimi 
debere in deprecatione humili quot-
quot ex jure, aut ex styllo curie; pe-
titur exprimi. Adeo ut, si aliquid ex 
illo prretermittatur , taceatur , aut 
occultetur , nulla foret dispensatio: & 
hoc, quamvis id, qu6d taceretur, es· 
set tale , qu6d si exprimeretur , ad-
huc Papa dispensasset. Est communis, 
dicit , contra aliquos : & addit: qu6d 
si taceatur a1iquid , qu6d nec ipso 
jure. nec ex styllo curire , exigitur 
exprimí, dispensario valida esset : li-
.cét sit tale , quod occultatur , qu6d 
Papa majori cum difficultate dispen· 
saret , si manifestaretur. N une igitur; 
quia dispensatio postulari potest an-
te Matrimonium contrattum, & post 
illius contratlionem , in utriusque e-
ventu aliqua oportet dicere sigilla-
tim. 
257 !taque cúm de Matrimonio 
contrahendo agitur , hrec in genera-
li faciendre sunt. r, Impedimentum. 
super quo dispensatio petitur rité, & 
in suamet specie proponi debet , & 
non unum pro alio, etiam majus pro 
minori , v. g. consanguinitas pro af-
finitate : quia in dispensatione , ar-
gumentum :l minori ad majus , aut 
vicissim , non valec. 2. Exprimí de-
bent simul , in eademque supplica-
tione, impedimenta ornnia ad Matri-
rnonium relativa , & ut sunt in se. 
Si veró unum irnpedimentum v. g. 
consanguinitatis, sit publicum : aliud 
veró, v. g. criminis , sit occultum, 
tune impedimentum publicum debet 
proponi in Dataría ad dispensatio-
nem pro foro externo impetrandam: 
Utrumque v·eró , tam publicum, quarn 
occultum , apeiiri debet in Pceniten-
tiaria , ut examinet , an ,& qua con-
dicione dispensare debeat. Et si qu~­
ras : an priús petenda sit dispensa-
tio pro foro exteriori fo Dataria,an 
pro interiori in Prenitentiaria ~ Exis-
timo , quód si dispensatio obtentu dif-
ficilis videatur , rnelius est priús re-
currere ad Pcenitenciariam , ne inu-
tilis, & non sine multo sumpru ob-
tineatur dispensatio :l Data ria. Si co· 
pula allegetur ab oratoribus in cal1-
sam dispensationis , exprimi debet: 
An ab utroque , vel ab u110 fuerit 
habita sub spe faciliús obtfoend~ dis-
pensationis : quod merit6 cautum est, 
ne quis ex peccato commodum re-
portet. 
258 Si veró dispensatio petatur 
post Matrimonium jam contraélum, 
quatuor exprimenda sunt necessarió. 
r. An partes , vel una earum saltem, 
bona , vel mala fide contraxerinc, 
nempe , cum notitia irnpcdimenti? 2 • 
An contraxerint ex spe faciliús im-
petrandre dispensationis~ 3. An etiam 
Matrimonium consummaverint ~ 4. 
An partes nesci<e sui impedimenti, 
clan· 
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clandestiné, aut sine prremissis de· 
nuncia(ionibus contraxerint : nam io 
bis casibus dispensatio difficiliús con-
ceditur. Ex diélis colliges , non om-
nes dispensationes in eodem Tribu-
nali concedi. Qu do impedimenta 
sunt publica, recurritur ad D:itariam: 
Dum veró occulta , ad S .. Preniten-
tiariam. Excipiuntur ver6 impedi-
menta consanguinitatis, affinitatis ex 
copllla licita , & cognationis spiri-
tualis, in quibus , quamumcumque 
sint occulta , rar6 , aut numquam 
dispensat Prenitentiaria ad contra-
hendum: bené ver6 aliquando ad per· 
rnanendum in Matrimonio COlHraélo. 
Dc1nde, impedímentum censetur oc-
cultum , quando secretum est omni-
no, adeo llC, nulla rationc valt!at pro-
bari: vel si cognoscicur a tribus ' aut 
quatuor, nullum est periculum , ne 
divulgetur ulterius. 
259 Prc:eter h,ec , qure generalia 
sunt omnibus impedimentis, qu~dam 
exp1imi debent de unoquoque in par-
ticulari. Circa eonsanguinitatem ex· 
primi debet 1. An sit ia linea retla, 
vel transversa ti r & quo gr ad u ut rius· 
que. ~. Si partes duplici consangui-
nicatis vinculo conju ttce sint.expli-
candum est : & a fortiori , art ha-
beant plura impedimenta divers~ ra-
tionis. 3. Est exprimendus increscus, 
seu copula , cum consanguínea , an-
te Matrirnonium habita , & si est no~ 
toda, ac cum, vel sine spe dispen~ 
saLíonis faciliús obtineodre : & hoc 
etiamsi alía afferatu r causa legic i-
ma obtinendz dispensationis. Si ta-
Jnen copula e t occulta , bree sim11l 
cum consanguinirate , vel affinitate 
Pcenitentiarice est aperienda. Simili-
ter in affinitate exprimi debet vin-
culi multiplicitas, si adsit, ut si quis 
peccaverit cum duabus conc;anguh eis 
illius, quam vu lc ducere. Etiam gra-
dus, & illorum distancia exprimí de· 
bent ; & gradas propinquior , si sit 
in~qualis distantia graduum : nam 
q11odin consanguinitate servatur,idem 
debere servari in afiinitate, postu lat 
jus, curi:i: styllus, & communis DD. 
opinio. Etiam debet exprimí an af. 
fi nitas ex copula licita , aut illi d ta 
sit orta , cúm dispensario petitur su-
per primo, vel secundo gradu : hoc 
enim necessarium est, ut intell iga~ 
tur, an cum affinitate concurrat ho-
nestas publica. Hrec itaque, eúm sem· 
per sit annexa copulz licitre, taci-
té exponitur , & di pensatur tacité, 
eo ipso, quo exprimitur, aftlnitatern 
ex copula licita ortam esse. Denique 
exp r imendum e!t, an affinitas sic in ¡¡. 
nea retta , vel transverc;a ? sal cern 
si affinitas oriatur ex copula lici-
ta. 
260 Circa honestatem publicam 
explicandum est, an oriacur ex spon-
salibus, an ex Ma.trimonio , & in 
quo gradu sint , qui contrahere vo-
lunt. Circa cogoationem spiritualern 
exprimendum est 1. An ea sit pater-
nitas , aut maternitas ex una parte, 
& filiatio ex altera : an tantúm sic 
compa(erniras , vel commaternitas: 
nam multo indecentius est Matrimo-
nium inter patrem , & filiam spiri-
tualem , quám inter compatrem , & 
rnatrem ejusdem filire. 2. An cogna~ 
tia spiritualis sit duplex , ut eveni-
ret , si Petrus leva verit ex sacro fon· 
te filios illius, qui filios suos levavit. 
Non tamen est necessarium exprime-
re, an qui~ piures filios ejusdem sus· 
ceperir in Baptismo, vel in Confir-
matione; quia hine non censetur mul-
tiplicata cognatio spiritualis , prout 
Clemens Vlll. declaravit. Nec est ne-
cessarium , apud piures, ut exprima~ 
tur , an cognatio spiritualis oriarur 
ex Baptismo, aut ex Confirmatione 
quia hrec nihil , vel parum mutant 
rem. Circa impedimentum criminir 
exponi debet: an sit ex machinalio-
ne conjugis: an ex solo adu lterio si-
ne machinatione : an simul ex utro-
que. Si enim füerit ex machinatione, 
numquam dispensat Papa pro foro 
exteriori , & raró pro foro inte-
riori. 
26 e Qureres: quid dicendm,, , si 
partes, post obte11tam R omce dispen· 
sationem , commerr:ium cama/e habe-
re 
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,-e inceperint ~ Resp. illico corruere 
dispensationem a Dataria obtentam, 
ut probant praxis Romanre Curire, & 
declaratio S. Congregationis , inter-
pretis Concil. Trident. Unde , nisi 
Episcopus fru~tur jure in his casibus 
dispensandi , obtinendre sunt Litter~, 
quas vocant perinde valere. Si autem 
partes ante pctitionem dispensationis 
. copulam habuerint , & expresserint, 
ác relabantur in idem scelus , sem ... 
per valebit dispensatio, sive relaban .. 
tur ante dispensationem , sive post 
.liispensationem ; quia S. Congrega· 
tio ita declaravit. Sed quid erit, si 
copula erat occulta , quando dispen ... . 
satio obtenta fuit , & pastea pubÍi· 
ca fiat , antequam ordinarius dispen .. 
sationem executioni mandet ~ Erit ne 
tune Matrimonium validum , si Ür· 
dinarius dispensationem exequatur ~ 
Resp. negativé cum Reyffenstuel, San .. 
<:hez , & est apud DD. commune. 
QUJESTIO III. 
Q,uomodo scribendum sit ad dispensa--
tionem obtinendam ~ 
~6z STyllum , quo postulatio 
fieri debet, congruum est, 
esse simplicem , & sine ullo appa· 
ratu Verborum, quibus magis quam 
roboratur , dilaceratur supplicatio. 
Nihil autem interest , qu6d scri-
batur lingua vernacula , aut Latina, 
etsi hrec illi sit prreferenda. Sed est 
maximé advertendum, aliter ad Da-
tariam , & aliter ad Prenitentiariam 
esse scribendum. In Dataria , aut 
Cancellaria , seu PrcefeCfura , uti in 
tribunali pro foro externo , exprimi 
debent I. nomina, & cognomina pos-
tulantium. 2, Direcesis sure habitatio· 
nis : Et si postulatur ob angustiam 
loci , iste debet exprimi. 3. Impe-
dimentum in specie , & si sunt plu-
ra , cum distinétione. 4. Gradus con· 
sanguinitatis , afftnitatis, & hones-
tatis : Si ver6 gradus sunt inrequa-
les , exprimi debet proximior cum 
remoto. S· Si impedimenta sunt plu-
ra, omnia in eademmet suppli ,atio-
ne debent exprimí , quin sufficiat se-
paratim , in communiori opinione. 
Et ídem de aliis causis , juxta dic-
ta num. 256. & sequent. Et adver-
tendum 1. quód error io gradibus 
non semper invalidat dispensationem: 
nam , si essent in 3. gradu , & po-
neretur in 2. ex errore , tune valida 
esset : nam gradus proximior inclu- . 
dit remotum ejusdem speciei ; & 
Papa dispensante expressé in gradu 
2. consanguinitatis , dispensat in 3• 
tacité. 2. Quód error in nomine , aut 
cognomine, dispensationem annullat, 
non ex jure , sed ex sty llo Curi~, 
juxta Reiffenstuel , & alios : alii ve· 
ró oppositum sentiunt. 
263 In Tribunali Pcenitentiarice 
non exprimuntur vera nomina dis-
peosandorum , sed fiéta so\úm , v. g. 
Caius, Bertha, vel littera A. B. &c. 
nec nomen Dicecesis , neque gradus 
propinquíor ., nisi sit primus •. Addo, 
quód in Pcenitentiaria nullre expen-
sa:: solvuntur , sed omnia gratis ex· 
pediuntur. !taque ad obtinendam dis-
pensationem á Prenitentiaria, inscrip-
tio supplicationis dirigitur ad majo-
rem Prenitentiarium , qui est unus 
ex Cardinalibus , in hunc modum: 
Eminentissimo , & Reverendis simo 
Domino , Domino Cardinali Majori 
Pcenitentiario. Romarn. lntus autem 
Epistola , seu supplicatio , qme his 
incipit verbis: Eminentis sime, & Re· 
verendissime Domine. Deinde proce-
ditur ad impedjmenti expositionem. 
Et si unus dumtaxat conjugum sit 
conscius impedimenti ex deliél:o o¡;-
culto , uti fit srepé , iolus ipse in sin· 
gulari su pplicat , fiélo nomine, quód 
fieri potest bis ferme verbis : ,, hu-
" militer exponitur Emint. Vestrre 
,, pro parte N. vel Titii , quód post-
" quam idem orator carnaliter cog· 
" novit Fabiam, po tea ignarus im-
" pedimenti, bona fide traél:atum ha-
" buit de contrahendo Matrimonio 
,, cum sorore diélre Fabire. Cúm au-
" tem diélurn impedimentum sit oc-
,, cultum , traél:atus ver6 sit publicus, 
" & 
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,, '& nisi ad effeél:um deducatnr, sean-
" dala cxinde verisimiliter exori-
" lura sint, cupit oraror, ad vitan-
" da scandala , & pro conscientire 
,, snre quiete , de pre:em issis , de qui-
" bus summé doler, absolvi , & se-
,, cum dispensari. QLJare Eminenti~ 
,, vescra: humiliter supplicat , ut su-
" per his de opportuno remedio, au· 
,, thoritate. Apostolica providere dig· 
,, netur. Eininentia vestra responsum 
,, dirigere d ignetur ad me infra scrip· 
,, tum. •• Hic exprimendum est no-
men , & cognomen illius, ad quem 
est rescribendum. Nomen item Ci-
vitatis , ve! Oppidi, ad quem, vel 
per .quam rescnbendum est : Et h~c 
In lrngua vulgari. 
26-f Si oraror est impedimenti 
conscrus , & jam Matrimonium est 
contraél:um, sic in supplicatione ex~ 
primitur. Cretera modo diél:o : Vcl 
hac breviori methodo. ,, Titíus cons· 
cius ( vel ignaru<>) impedimenti ',con-
traxit fofacie Ecclesite Matrimonfom 
c~m muliere , ct1jus rnatrem , ve/ fi-
lzam , vel soro1·em prius carnaliter 
cognovit. Quare cum ahsque scanda. 
lo separat"i 11011 possint , & impedi-
t11e11tum sit occultum , humillimé sup~ 
plicat pro absolutio11is , & dispensa. 
t~onis remedio. Dignetur &c. Quam. 
".ts aurem dispen ationís cxecutio O• 
11m regulariter committeretur soltím 
DD. iu Theologia , vel jure Canoni· 
co , hodie ver6 facile conceditur sim· 
plici Confessario , cui pcenüens suam 
.iperuit consciemiam, vel cuí majo-
rem habet aperiendi ñduciam. Et 
quamvis talis fac11ltasConfe1sarioDoc-
tori committeretur , Relif!.iosi Mendi· 
&antes, etiamsi nec Doél:ores , nec 
similem gradum habeant, Brevia Pee· 
nitentiari& exequi pos unt. Dispensa-
tio itaque qure est á Pren itentiaria 
~emper c<>t ad Confcs<;ario<> direél:a 
Í qure est ~ Dataria , Episcopum ha-
het executorem , aut ejus Vicarios 
Generales ) exterius bis inscribitur 
verbis : ,, Discreto viro N. Confec;-
" sario , ex approbatis ab Ordina-
" rio , per latorem, vel latricem pce-
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,, nitentem eligendo , ad intra scrip· 
,, ta specialiter deputato. Intus veró 
explicatur , & impedimentum, & ejus· 
dem relaxandi ratio. 
265 Sed quia in litteris Preniten-
tiarire apponi solent a liqu<l! clausul~, 
quarum observatio necessaria cst ut 
<;onfessarius rescriptumexequatur 'va· 
l1dé , aut licité , nunc eoucleand<e 
sunt breviter. Itaqne inrer interiores 
clausul~s. rescripti ~ r. est hrec : Qua-
ten~s st zta est : crrca quod Confes-
s~rms t~nctur scrutari : an preces ve. 
r!tate n1tantur, & an á parte rei sub-
s! tat causa finalis ~ qure Pcenitentia· 
r1am ad dispensandum movet, & qua 
seclusa , non dispensaret : non enim 
sempcr sufficiunt, qure á prima fron-
te s?fficere videntur. Unde illc , qui, 
JJt lrberaretur a voto castitatis ex-
. , 
P?su1t, se s~imulis carnis adeo agita-
r1 , ut co11t111enter vivere posse no11 
speret ; non sufficit sola tentatio ni-
si a.deo sit. gravis, ut immineat ~ro­
bab1le penculum labendi. Quare San-
chez _disp. 24. censet , quod si Con-
fessarrns '. veri~atis nescius , sine pr~­
v_io e~amme d1spenset , invalida e· 
r_1t d1~pcnsatio , etiam posita fac. 
t1 vcmate. Ratio est , inquit ; quia 
verba hrec : Si ita esse ,per diligen· 
tem examinationem inveneris , indu-
cunt formam , qua non observara 
. . . . ' 
corru1t toca comm1ss1on1s validitas 
quia nunc usus est, ut solúm scriba: 
tur : Si ita est, vel , s/. preces veri· 
tate nitantur , valcret dispensatio si-
ne examine : non tamen ine faél:i ve· 
rita.te •. Con fes arius ver6, qui serium 
~erttatts ~aéli examen culpaté om1t-
ttt , grav1tcr peccaret , cúm super 
h.oc ejus c~nscientia gravetur á Pon-
t1ñce. Et s1 qureras : an si Confes<>a· 
rius, cui pr:rsentatur n~scriprum di'>-
pensationis ,judicet illud subreél:itiurn 
esse, possit alius adiri qui contra 
. i ' sem~at . Respond. licitum esse pceni· 
tentt ab uno Confessario ad aliurn re• 
currere , mod6 non eo fine faciat nt 
laxiorem inveniat, aut minu er~di· 
tum, qui libidini sure faveat. Pote t 
etiam Confessarius , re melius per-
Yyy pen-
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pensa , recedere ~ priori sua opinio· 
ve. Nec onus iHius est expendere, 
an cxpositio faéla Papre veré sufficiat, 
aut non , ad obtinendam dispensatio-
nem: sed tantúm , an res eo modo se 
babeant , quo Pontifici expositre fue-
runt. 
r 266 Clausula 2. hrec est: Audita 
prius ejus Sacramentali confessione. 
Necesse est enim , ut lator deponat 
apud Confessarium executorem , ea 
saltero peccata, qure á postrema con-
fessione commissit : & hoc ' etiam• 
si dispensatio concedatur in materia. 
qure nullum poenitentis deliélum sup· 
ponit , v. g. in irregularitate ex de· 
feélu natalium orta. Sed non est ne-
cessarium ., ut peccata mortalia con• 
fiteatur , nec adhuc ea , qua: circa 
materiam dispensationis commisit, 
modó hrec jam apud alium, vel eum-
dem Confessarium deposuerit. Un-
de qui venialia solum habens, depo. 
nit venialia, adimplet pr~diétam clau-
sulam. 3. Clausula est: Sublata oc-
cassione peccandi &c. hrec verba de-
monstrant , pa:nitentem ., non ante 
absolvendum ., vel dispensandum es· 
se, quam abstulerit occassionem pec-
candi : & qure , si est voluntaria, 
auferri debet de faélo , & si involun· 
taria , aut necessaria carde , & ani-
mo. 
267 Clausula 4. est : 11~junfla ei 
gravi pamitene;a. In bac injungenda 
considerari debet á. discreto Confes-
sario status , qualitas, sexus , & ~tas 
pa:nitentis ; advertendo , quod pre-
vitentia imposita sit tam moderata, 
& prudens , ut nusquam delidum pre-
nitcntis possit manifestad. Regulari-
ter tamen potest esse jejunium per 
sex meases , semel qualibet hebdo· 
mada: Recitatio tertia: partis rosarii 
per tres menses, tribus diebus heb-
domada qualibet : vel aliud pietatis 
opus , arbitrio Confessarii imponen-
dum , prresertim frequens confossio, 
usus leélionis spiritualis , quotidiana, 
etsi brevis , breve conscienrire exa-
men, meditatio Passionis Christi, ali-
quod opui charit41tis, juxta vires, pos· 
sibilitatem, & statum preoitentis. Et 
cúm hrec , aut aliqua ex his, impo-
nit Confessarius , prenitentem mone-
bit , ut dum ea exequetur, memine-
rit vinculi , á quo dispensatus est, 
prout S. Poenitentiaria jubet. Crete-
rre clausula: sunt faciliores : si ve-
ro aliquod occurrat dubiurn , consu-
lendus est vir prudens , & doélus. 
QUJESTIO IV. 
Quid faciendum post obtentam dis· 
pensationem impedimenti Matri· 
monii cum illo &on-
trafli ~ 
~68 cErtum est I. quod si im· 
pedimentum sit publi-
cum , partes renovare debent suum 
consensum coram Parocho , & tes-
tibus : non enim aliter mederi potest 
scandalum. Certum est 2, quod si est 
occultum , aut solí Paroého per 
confessionem notum, sufñcit ., quod 
conjuges , quos supponimus contra-
xisse jam in facie Ecclesiz , licét in-
validé , inter se so1os consensum re· 
novent. Ita declaravit Pius V. ad 
Poenitentiarire preces. Sed quomod 
renovabitur il1e conseosus ~ En diffi. 
cultas gravissima , & tamen quotidie 
obvia. Videtur enim , extra dubium 
esse, Matrimonium invalidum con-
valescere non posse , nisi pars , qu~ 
impedimentum ignorat, admoneatur 
de prioris contraélus nullitate. Ratio 
est 1. quia ratificatio ex errore pro~ 
feéla nihil facit, neque novam indu· 
cere potest obligationem. Unde, qui 
votum invalidum ratificat , quia illud 
validum esse credit, tand iu ratificat 
invalidé , donec ejus prreviam inva-
liditatem cognoverit. 2. Quia id pro-
bat styllus Prenitentiarire, qt1~ dum 
ad permaaendum in Matrimonio se-
mel contraélo, dispensat , hrec verba 
apponit : Muliere [ vel viro] de n11l-
litate prioris co11smJus certiorata: sed 
ita caute , ut Jatoris dehflum num• 
quam cognoscatur. Quare vult , quo(i 
de-
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derlaretur Matrirrtonii nullitas ; non 
t~men causa ejns nullitatis , pneser· 
t1m si fundetur in deliélo alterins 
~a~tis , ut in affinitate ex copula il-
l1cua proveniente. Hinc ergo difñ-
cultas insurgit : Quo enim paélo de-
tege~ur n.ullitas alteri parti , cujus 
rnanrfestatto habere possit funestos 
exitus ? Qua arte ad prre tandum no-
vum consensum allicietur ~ Certe 
Confessarius , qui in his casibus ver-
s~tur ? maturé perpensis moribus, ge-
rno., i.ndole , odio , vel a more , q uo 
se 10v1c~m prosequuntur conjuges, 
rem Epi copo detegat , si potesc. Si 
J'\On potest, dignoscat varios modos 
obrin n_di .renovacionis consenst1s, qui 
á doél10r1bus Theologis proponun-
tur. 
26.? Quinque proponi solent re-
g.ularne~. 1. Est , quod impedi men-
11 ~o?scrns dicat , se á principio in-
valide consensum prresrici se · vel se 
. ' 11on consens1sse , ut par erat , defec-
tu bonc.e_ iustruélionis: & propcerea 
ex const\io Coofe sarii oporterc , ut 
pro ecuritatc conscii;ntire, ambo con-
sens_um invicem renovent. Quaprop-
ter tpse iternm libentissirne consen-
tit , acc.ipere ~am in uxorem, & op-
tat , ut 1psa etiam consentiat de no· 
vo eum in maritum haberc. Tune si 
ea quoq11e renovet suum con ensum 
fiet ~atrimonium legitimum. Qui~ 
vero J ce modus graves patitur dif-
ficultates , pr;r enim si rea sir mu-
lier ~ & maricus su. piciosi animi, pro-
pon1tur secundus modus revalidand i. 
Hic est , quod pars con cia imp di-
menti generatim inJ1cet nullitatem 
prioris consensus , & novum exigat, 
dicendo sic , vel simili modo : sus-
picor , aliqua de causa , quam ne~­
cio explicare, te non esse meam con· 
jugem : ideó precor , ut ad cons-
c ienti<e me-e pacem , & menm sola-
tinm, nos denuo pro conjugibus ha-
beamus. 
270 Modus 3. est, quod ut á par-
te nescia impedirneoti habeatur novus 
consensu , sine expressa cognition<! 
nullitatis Matrimonii , sed non sine 
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~q_uivalenti , unus conjux alterum a-
n~r~e compellat bis vocibus : Ita te 
dilrgo, ut si ínter nos Matrimonium 
~on es et, te libenter accipercm , & 
Jam de faéto ita te accipio ex tota 
V?luntate. Numq11id & tu similiter~ 
Si respondeat: accipio; vel ex eo af-
foélu se cognoscant , con vales ir Ma-
~rimo~ium !pso faéto : nam ign rus 
lmped1mentl , non solum in Matrimo-
nio prius contracto intendit perma-
nere, sed & novum inire si prius ~on valuerit. E st i taque ~0;1sensus 
1ste cum errore, sed non ex erro re. 
4: ~odu~, qui cum maritis a pe río· 
r1s rndolts, & conditionis, abhibe-
t~r, est ~ ut mulitr, quin pani ins-
ctre aperiat defeélum priori onsen-
sus , caute cur t, ut utr iusquc con-
sensus renovctur , dis imulauter pe-
ten.do ab .eodcm , ut pro sua con o-
l~t10ne , 1psam in conjugem habear, 
s1mulque dicat : Ego te habere vo-
Jo in conjugem. At vero quando mo· 
di prred iéti prodesse neqncunt & 
scaodali, in~amire, aut divortii, 'ad-
est prudens tunar , reccurritur ad 5• 
mo_dum. lste eit, ut obtenta di pen-
s~tt~ne, habeacur copula affeélu ma-
~1tal1 ~x parte illius, qure conscia est 
1mpe?11nen~i. Tune enim pars illa, 
qure impedunentum nes it eo affeélu 
concinuat tale comertinm maritale· 
& consequenter quando non e t aliud 
medium, per hoc Matrimonium re-
validacur. Sic communiter Doélo-
res. 
. 2_7C V~dun ex h"s quinque mo~ 
dts 1te.rand1 Matrimonium , nullm pr~­
t~r primum, & tertium , videtur om-
n rno totus : & ideo illis non est uten-
dum, ni i in casu, quo uti non con-· 
veniat aliquo ex duobus. Hoc in dif-
ficili negocio valde cauté , & reft-?-
x_é,. procedere ~ebet Confessarius, qqj 
s1 1~ se ~egot1um suscipiat, vcl alius 
d.e llce.nt1~. parti consci're impedimen-
t1, conJugu nullitatis ignaro, vel utri-
que , ne suboriatur su picio, pruden· 
ter pro~on~t , & exaggeret , quárn 
necessaria s.1t Sa~.ramentalis gracia ad 
onera Matnmon11 portanda: qua: q ui-
. Yyy 2 dem 
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dem gr a tia non confertur , si Matri-
rnon ium ob aliquod impedimentum 
ex pluribus , quibus subjacet , nulli-
ter contrahatur, ut facile , & in cul· 
pate ex utriusque parte contingere po· 
test. His ponderatis , conjugibus sua-
deat , ut ad melius inter se de no-
vo contrahant , & se ratificent sub 
conditione , uno dicente , v. g. si 
ex aliqua causa Matrimonium no11 es-
set validwn, volo tecum e:; nunc ton· 
trabere de novo : alio vero respon-
dence : volo pariter & ego contrahe-
re tecum. Hac servata methodo , Ma· 
trimonium absdubiorevalidaretur.Ad-
vertendum vero , quod si impedímen-
tum detegatur á Confessario ante Ma· 
trimonium, debet monere preniteotem 
de impedimento , ut Sacramenti nu-
llitas vitetur. Si videt, prenitentem 
sic esse affeélum , ut non obstante 
impedimento , ad nuptias sit tran-
siturus , debet negare absolutionem, 
& hortari , ut ante obtentam dis-
pensationem, Matrimonium non con-
summet. 
272 Sed quid faciendum., si p(J!· 
t1itens de Matrimonio suo, Jª"' con• 
trafto dubitat , & Confes sario ad du-
hitlm deponendum , interrogat ~ Vide-
tur rnihi , in illo casu aperiendam 
esse veritatem , qure sine mendatio, 
negari non potest. Et idem est , si 
prenitens, nec dubiret, nec interro-
get , si impedimenturn nescir ex 
ignorantia vincibili , & mortaliter 
culpabili, juris, aut faéli: alias Con-
fessarius indignum scienter absolve-
ret , cum vere indignus sit , qui me· 
ra sua culpa peccat. Si dubium poe-
nitentis sit erga suam compartem , in 
qua suspicatur aliquod crimen , de-
beret Confessarius illius animum pla-
care dicendo , non omni spiritui cre-
dendum esse : hujusmodi enim judi-
cia , quo graviora sunt, eo plus ma-
turitatis postulare &c. Hoc exten:. 
. dendum est , etiam si Confessarius 
certus de impedimento sit, non solúm 
ex confessione , sed etiam quacum-
que alia via , mod6 sit secreta. Ra· 
tio est ; quia circunstanti~ aliquando 
exigunt , ut bona fides conjugum, 
si veritate m~sa fier i pote t ' fo-
veatur. Si vero conjuges non dubitent 
de sui Matrirnonii valore , aliquan-
do moneri debent, & aliquando non 
de Matrimonii nullitate. Moneri de-
bent , si speretur , rnonitionem pro· 
futuram, & adhiberi possit remedium, 
'· absque nllius infamia , scandalo , aut 
alio grav i detrimento. Ratio est ; quia 
fornicatio etiam materialis, seu qme 
peccatum non existimaretur ex igno-
rantia invincibili , vitari debet , & 
de hoc moneri , quando commodé 
vitari potest. Si autem ex impedimen· 
ti revelatíone grave pr.evideatur pe-
riculum iofamire , vel divortii, nec 
dispensatio haberi possit , aut habi-
ta , executioni mandari , absque ma-
xim~ dífficultate, tune Parochus, vel 
Confessarius, qui impedimentum scit, 
tacere debet , & conjuges in sua 
bona fide relinquere. Hrec igitur eK 
circunstantiis merienda sunt , ut jam 
diétum est : & prresertim Confessa-
rius , ut in casibus tantre difficulta-
tis mature procedat , oret , & petat 
á Deo , ut sibi paret reélam gradien-
di viam. Sic sentiunt celebriores Theo· 
logi, inter quos Henno, Pontas , Con· 
cina , aliique graves Probabilioris-
tre. 
273 Demum , omnibus prrediélis 
rnature ponderatis , post confessionem 
prenitentis , juxta diéla paulo supra 
num. 266. & datam in forma soHta 
abso1utionem á censuris , & peccatis: 
si dispensatio sit ad contrahendum, 
gratia Apostolica his , aut simili-
bus , exequetur verbis : ,, Et insu-
,, per authoritate Apostolica , rnihi 
,, spec ialiter de1egata , dispenso te-
" cum super impedimento primi ( seu 
,, secundi, seu primi, & secundi &c. ) 
" grad us ex copula illicita a te ha-
" bita cum sorore mu1ieris, cum qua 
,, contrahere inteodis , proveniente: 
,, ut prrefato impedimento non obs-
,, tante, Matrimonium cum diéla mu· 
,, Jiere , servata forma Concilii Tri-
" den t. contra he re, consu mmare , & 
,, in eo remaaere , licite possis , & 
,, va-
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,, valeas. Josuper eadem authorita· 
,, te Apostolica; prolem , quam ex 
,, Matdmonio susceperis , legitimam 
,, fore nuntio , & declaro. In nomi· 
,, ne Patr~s &c. Passio Domini nos-
" tri &c. " Ut post 1lnem absolutio· 
nis consuet(t. Si ver6 dispensatio de• 
tur ad remanendum in Matrimonio, 
jam contraélo ; hrec erit forma. ,, Et 
,, insuper &c. ut supra. Ex copula 
,, illicita , quam cum sorore tu~ pu· 
,, tatre conjugis antea habuisti , ut 
,, illo non ob cante , renovato con-
,, sensu cum prrefata conjuge, Matri-
'' moninm cum illa contrahere &c. 
.,, Et pariter eadem authoritate A-
" postolica prolem , si quam susce· 
,, pisti , & susceper is, lcgitimam fo .. 
~' re decerno , & declaro , &c. 44 Si 
dispensario sir á voto castitatis, di-
citur : /nsuper .••• tibi votum castita• 
tis , quod emisisti, ad e/feC/urn , ut 
Matrimonium contrahere, & debiturn 
eonjugale reddere , & exigere licite 
possis , in opera , qute tibi pr~scrip­
si , dispensando , comrnuto. In nomi-
ne &c. Eadem est forma dispensatio-
nis á voto Religionis ia ordine ad 
Matrimonium. Si autem Matrimonium 
jam conuaxit , non obstante castita-
tis voto , d icirur : ltem te, non obs-
tante castitatis voto , quod emisisti, 
& transgresus fuisti , iri dicto Ma-
trimonio remanere , & ut debitum 
conjuga/e licite pos sis reddere, & va-
leas exigere , tecum dispenso. In no/n¡. 
ne Patris &c. 
Dute novCf! institutiones , a~ consti-
tutiones in futurum- tene11dce , a~ 
servanda!, inHispania! 
Regnis. 
27 4 Firrnis semper manentibus, 
qure de matrimonialibus impedimen-
tis , ac de dispensationibus obtinen-
dis , hucusque diximus , aliqua de 
novo stabilita pro Regnis Hispanire, 
tam constitutione Regia , quám Pon-
tificia , deinceps servltnda, breviter, 
& compcnd iosé inscribere debemus, 
pro complemento , & fine hujus trae-
t~tu~. Adest igitur regalis nova cons-
tHutlO erga modum impetrand i in 
lii pania Pontificias dispensationes 
~. ade.st simul ~oya f:ccl.esire d ispo~ 
s1.t10 d t. pensand1 111 al1qu1bus impe~ 
d1ment1s , & rebus , ad Matrimonii 
Sa_cramentun:i at~inencibus , qure e>C-
plicanda veniunt suo ordine. 
. 275 Quamvis enim, nec ex ipso 
Jure ; nec ex legitimo styllo Roma-
are Curire ; fuerit hucusque methodus 
prrefixa , & determinara, qua ex Da-
taria Apostolica, aut ex alio compe· 
tenti Tribunali , dispensationcs pro 
foro externo impetrarentur : cui libet 
e?im lici~um erat id solicitare per 
V1am apuorem; & convenientiorern 
si~i : jam veró stabilhum ese p ro 
H1spanire Regnis a nostro Catholico 
Mo archa, quomodo recursus hic ad 
Curiam Ro.manam fieri debeat, per 
regalero Epistolam ad Hispani~ Epis· 
copos , & Ordinarios direél:am ac 
signatam die 11. Septembris ~nni 
1778. Jmcta hanc providentiam , ac 
regale decretum , bree debet dein-
ceps esse.praxis, modus, & styllus 
recurrend1 ad Romanam Curiam ad 
matrimoniales dispensationes obcinen-
~as pro foro externo. Pro foro autem 
interno , seu conscientire, & prout ad 
Sacram Prenitentiariam attinet nihil 
. ' 
rnnovatum est in modo , aut styllo, 
quo fiat recursu!. 
. 276 .. Ordo igit?r , qui ex regia 
d~spos1t1on.e servan debet in Hispa-
ma: Regnis a? quascumque dispen-
sat1ones , grauas , aut indulta á Ro .. 
mana Curia pro foro externo impe-
tranda , ~equens est. Debent suppli· 
cantes pr1m6 recurrere ad Episco-
v.um, vel ad Ordinarium , aut ad 
lf lam personam , quam O rdinarii ad 
prrediéloi fines consequendos consti-
tuerint, uti deben e, ut contioetur in 
Regio decreto. Hic O rdinarius , aut 
ejus Agens , instruí , ac informari 
debet omni cum veritate de omni-
bus impedimentis , & circunstantiis 
necessariis , juxta Curia! Romanre 
scyllum, ad vicandum vitium subrec-
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pluries. Acceptis jam prtcibus , seu 
precatoriis 1itteris ad agente Dic:ece-
sano formatis, sive ab ipsis suppli-
cantibus , sive ab eodernmet agente, 
illas ad suum ordinarium mittet. Hic 
autem eas ad regale Consilium Cas-
tella: , aut Camaram sine mora di-
riget per Secretarios unius, aut alte-
r ius Regalis Tribunalis. Et quía in 
hac nova dispositione, ac praxi, val-
de instruétos supponimus agentes, aut 
ministros , ad hujus negotii reétam 
expedirionem prreeleél:os, ac destina-
tos , tam ex parte Regaliis Consílii, 
quám Direcesani , superfluum repu· 
tamus híc amplius imrnorari. 
277 Sequitur nova pro Hispanis 
Aposrolica constitutio. Itaque Summ. 
Pontifex Pius VI. per suum Breve, 
Romre editum die 18. Junii , anni 
1780. direél:um nostro Catholico Re· 
gi Carolo III. ( utroque nune feli-
citer regnante ) voleos in Hispaní~ 
Regnis aliquos sumptus ex macrimo-
nialibus di pensatiooibus exortos mi" 
norare , hispanos ab a\iquibus one-
ribus levare, dubia nonnulla tollere, 
ac declarare , certas regulas de ovo 
stabilivit , ac deinceps in Hispania 
observari decrevir. Quatuor igitur de-
cernir, & statuit declaranda ordine 
sequen ti. 
!278 Decernit 1. Pontifex pro dis-
pensationum valore , quód si ex ig-
norantia, ~quivocatione, aut alio si-
mili motivo , error in precibus fue· 
rit in gradu cognationis , in quo ve· 
ré , & in re sunt supplicantes , & 
talis error sit erga gradum remotio-
rem radici, aut communi stipiti, tune 
dispensatio valida erit , & absque 
novo recurso potest , ac debet exe· 
cutioni mandari. Sic exempJum : sup-
plicantes veré, & in re sunt in quar-
to gradu cognatio11is : existimantes 
veró e se in secundo , aut tertio gra-
du , ita in supplica exprimitur, & 
de illis petitur dispensatio. Valida 
ergo est prredifta dispensatio in hoc 
casu , e6 quod expressé vult Ponti-
fex , dispensationem obtentam pro 
gradu proximiol'i in supplica enun• 
tiato includere etiam gradurn remo-
tiorem in illa omissum. Unde non de-
bet fieri novus recursus , & hac de-
terminatione tollitur dubium, saltem 
pro Hispanire Regni, ad qure Breve 
dirigirur, ac opioio , qure docebat 
oppositu m , ut in authoribus cernitur, 
& nos alibi retulimus. 
279 Sed valde advertendum est, 
prrediétam declaration~m, & dispo-
sitionem á sensu contrario non vale-
re. Hoc est : si in narratione , & 
precibus exprimeretur remotior gra-
dus pro proximiori, ut si diceretur, 
supplicaotes esse in tertio, aut quar· 
to gradu , cúm revera sint in pri-
mo, aut secundo , tune nulla esset 
talis dispensatio , ac proinde neces-
sarius esset novus verus recursus. Sic 
constat manifesté in ípsamet brevis 
littera. Deinde in tali casu error ver· 
saret circa substantiam irnpedimenti, 
& dispensatio non operatur ultra ex· 
pressa , ut communiter docent Doc· 
tores cum Reiffenstuel. Unde talis 
dispensario evaderet obreél.itia, atque 
adeo nulla. Nee pariter valida esset 
dispensario, dum gradus proximior, 
qui pro remotiori gradu exprimitur, 
est .duplicatum , aut mixtum cum a .. 
lio gradu ab eodem communi stipite 
proveniente , & in supp1ica non fuit 
expre sus. Tune enim, ut in pr~dic­
to Brevi continetur , iterum debet 
fieri recursus ad Romanam Curiam 
includendo in narrativa gradum an-
tea non enuntiatum. Hoc eveniret, si 
gradus esset duplex , nempe, ex utro-
que Parente proveniens, & non enun· 
ti:itur in narrativa cum hac expres· 
s10ne. 
280 Declarat secund6, & decer· 
nit Pontifex ad obtinendas in fütu· 
rum dispensationes pro Dataria itJ 
forma pauperum , non esse neces a-
rium deinceps , supplicantes adire 
personaliter Romanam Curiam , si-
cut hucusque consuetum erat ( non 
interveniente gravissimo naturali im· 
pedimento, au·t phisica imp sibilita-
te ab Ordinario attestata ) prresertim 
dum Oratores cognati in gradibus pro-
xi-
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ximioribus increstum commisserunt, 
aut sua communicatione infamire no-
tam induxerunt. Jam enim , & in 
posterum , sufficic ex nova Pontificia 
voluntate , quod , mediante attesta• 
tione Ordinarii de illorum p:rnpertate, 
gradus impedimenti cum veritate ex· 
plicentur , etsi sit in proximiori gra-
du. Et bree nova gratia Pontificia non 
est parva. V ult etiam hoc in loco Pon-
tifex , pamitentiam illam servilem, 
qure in Apostolicis litteris in forma 
pauperum , imponirur supplicantibus, 
cum facultate differendi talem pre· 
11itentiam quoadusque Matrimonium 
jam sit contraélum , cómmutari pos-
se a suis Ordinariis in aliis operibus 
piis dummodo obligationem illis 
1100 imponant Eleemo inam elargien-
~li. Debent veró tales Ordinarii , ait 
Pontifex , illis necessarió imponere 
prenitentiam aliquam publicam, quam 
inviolabiliter adimpleant ante Ma-
trimonii contraétionem , & qure re-
gulariter assignatur in ipsis díspen-
satoriis litteris. Si vero non assigna-
tur, ah ipsis Episcopis prudenter , & 
secundúm suam conscientiam taxetur, 
& imponatur. 
~8 r Et quia omne hoc procedit 
de dispensationibus fo forma paupe-
rum impetrandis , recordari debet, 
quod notum est apud omnes Doéto-
res: Scilicet, formulas supplices dis-
pensationum Matrimonialium pro fo-
ro e~terno , alias ficri in forma or-
dinaria , & communi , & alias in 
forma pauperum. Dum enim in sacro 
Datarice tribunali dispensatione ob-
tinentur , certa interveniente Elee-
mosina, am peccunia ; vocantur dis-
pensationes in forma ordinaria , eó 
qu6d ordinarié sic eveniat. Dum ve-
ro obtinentur omnino gratis, seu abs-
que aliqua pecuniaria compensatio-
ne • vocantur fo forma pauperum ' eo 
quód ita conceduatur illis, qui ve-
ré pauperes sunt. Sed est adverten-
dum , quod ut dispensatio hrec reété 
eoasequatur , ac sine obreélionis, 
aut subreclionis vitio , verificari de· 
bet in supplicantibus paupertai illa, 
( nec sufficit alía ) qure in Apostoli-
cis litteris in forma pauperum , & 
gratis conces is, exprimitur , & in 
quibus formula h:Ec frequenter exa-
ratur ; Dummodo ipsi sint pauperes, 
& miserabiles , & ex labore , & 
industria tantÚm vivant. Qua re om-
nes iscre conditiones vcr:e pauper-
tatis inveniri debent in supplicanti-
bus , non quidem disjunétim , & di4 
visivé, sed simul, & copulativé , ut 
communior Authorum sentencia do-
cet apud Reiffenstuel , & ex tyllo 
freque l1tiori Romance Curire. Sed quia 
de tali paupercate debent in forma 
~ebira tescificari, ac fidem facere Dire· 
cesani, illorum testimo 1io , disp..:n-
saciones pr~djétre in forma pauperum, 
pro foro externo, gratis omnino , ac 
sine gravamine pecuniario , absquc 
contingentia ulla consequentur. 
282 Decernit terti6 , & declarat 
Pontifex , quód quaodo dispensario 
petitur in Dataría, non exprimendo 
in supplica causam determinatam, 
specificam , aut individualem , se<i 
tantúm in comt}'luni , aut ia genere, 
nempe , hac , aut simili exprcssione: 
ex certis rationnhilibus &ausis , & 
quod in personis , prresertim nobili-
bus , frequentiús evenit , tune si io 
ipsa supplicatione postulatur ab Ora· 
toribus aliqua gratia in sumptibus, 
aut minoratio pecunire , juxta Curi" 
styllum taxat~ , semper concedatur 
in posterum talis pecunire minoratio. 
Ac ver6 , advertit Pontifex, pecl)niat 
tanta:, aut tantre solutio fieri <lc:bet, 
juxta notam, & designationem, quam 
signet Emin. Card. Proto-Datarius, 
Prreses Tribunalis Datarire. 
~83 Statuit quartó , ac decernit 
Pontifex , sacram Romanam Preni· 
tentiariam facultatem in posterum ha-
bere di.i;pensandi in matrimonfalibus 
impedimentis , tam pro foro iTJterno, 
seu pro foro conscientire , quám pr<J 
foro externo , seu judiciali , dummo-
do impedimentum sit ex cognatione 
in quarto gradu simplici, aut io quar· 
to mixto cum tertio : non veró fa-
cultatem illi ¡ic concedit dispensan-
di 
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di in aliquo alio gradu. At ver6 ut 
hoc Preniteotiarire Tribunal sic dis-
pensct , quatuor assignat condiciones 
ipse Pontifex in suomet Brevi. 1. ese, 
quód Matrimonium jam sic contrac-
tum bona fide. An autem bree boi\a 
fjdes debeat esse ex parte utriusque, 
aut sufficiat ex parte unius tantúm 
·conjugis. Dico , salva opposita opi-
nione , sufficere unum ex illis bona 
fide contraxisse. 2. conditio est, qu6d 
Matrirnonium contraB:um sit cum il-
Ja solemnitate, quam· Concil. Triden-
tinum exigit , & de qua suo loco di· 
ximus satis. 3. est, quód cognito im-
pedimento , cum quo Matrimoniu'm 
coatraxerunt , á carnali copula se 
con ju ges abstioeant omnino. 4. condi· 
tio est , quód ad tales d ispen atio-
nes in Prenitentiaria impetrandas 
pro rJtroque foro, supplic;;e immedia-
té , & priús dirigantur ad Apo toli-
cam Datariam, & hrec ad sacram 
Prenicentiariam mittet, ut gratis dis-
penset. Unde his quatuor conditioni-
bus simul stantibus , & non aliter, 
potest in posterum , & in Hispani~ 
Regnis , dispensare, missis precibus 
per manus Datarire, in quarto gra-
du simplici , aut cum tertio mixti, 
dispensatioque hrec pro utroque foro 
obtinebitur omnino gratis. Ex quibus 
omnibus fit manifesturn , Pontificem 
nullam facultatem tribuere de novo 
per prrediB:um Breve Hispanire Dire-
cesanis , ut ipsi in aliquo impedimen-
to dirimente Matrimonlutn • etsi sit 
in gradu remotiori dispensent • ut 
audivi , aliquos intellexisse. Hoc ve. 
r6 anno 1782. concessit Archiepis-
copis, & Episcopis Austri~ , Bohe-
mire, Ungarire, & Lombardi~ Aus-
triac::e facultatem dispensandi in ter-
tio , & quarto gradu in matrimonia· 
libus impedimeotis. 
' '284 Dumtaxat jam restat recor-
d a re , qu6d sempcr , ac quando in 
preciblls, aut postulatione dispensa-
tionis subreftio , aut obreftio • ad-
fuerit , litterre Pontificire erunt subrec-
titice ,aut obreflitit:e. Et quamvisutra-
que pro eodem usurpari soleat , e6 
quód idem sint uoad effeél m , nem..i 
pe , ut reddant d ispensationem inva-
lidam , & nullam : tamen i striB:é, 
& es entialiter sumantur, veré dis~ 
tinguu ntur : nam subreftzo interve-
nit , quando in supplica ad dispen-
sationem obtinendam , ver m , qu6d 
exprimí debebat, reticetur, & oc-
cultatur : & obreflio adest , duin 
in narratione enuntiatur , ut verum, 
quod in se est falsum. Uade subrec-
tio datur , quando verum iletur , & 
debebat manifestari: & obreB:io, dum 
falsum exponitur , quando debebat 
in supplica nullo modo induci. Utra-
que , subreB:io , nempe , & obrec-
tio , potest e se , & evenire , erga 
causam motivam , & fblalem dispen-
sationis , aut erga Gtwsam meré im· 
pt1lsivam. Primum contingit , quan-
do verum occultatllr, aut fa\sum ex-
ponitur • quod utrumque si :l supe-
riore cognosceretur, aut non di ·pen· 
saret , aut si dispensaret , al~o mo-
do evaderet dispensatio, & cum ali-
quibus pee u liaribus re triB:ionibus , & 
limirationibus. Secundum evenirét, 
quando dispensatio eodem modo con-
sequeretur , quamvis non tam brevi· 
ter , & faciliter. 
- 285 An autem utraque invalidet 
dispensationem ~ Respondeo, dispen-
sationem obtentam cum subreétione, 
aut obreB:ione , circa cau am moti-
vam , aut jinalem , nullam esse : va· 
lidam ver6 fore , si subreB:io , aut 
obreélio sit circa causam impulsivam 
puré , & prrecisé. Prima pars est 
communis apud DO. & hoc • quam-
vis subreB:io, aut obretlio procede· 
ret ex ignorantia , aut simplicitate 
supplicantis. Ob quod Bonacina rec 4 
té scripsft : malitia, vel simplicitas, 
aut ignoran tia peten tis, non supplet, 
nec supplere potest defeB:um inten ... 
tionis, a qua vires umit gratia Pon-
tificia. Sic etiam Reiffenstuel. Suade~ 
tur bree pars : Tum; quia in talibus 
circunstantiis deficiet in superiore in-
tentio dispeo andi ; sed dispensatio 
sine tali intentione absdubio nulla e • 
set : ergo. Major constat : nam Su-
pe-
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perior solum vult dispensnr1 sub con-
ditione expressa , arJt tacita , & ex 
jm'e intellefla, quod res ita sit , si-
cut i11 supplica narratur , seu quód 
nihil falsi ad.datur , aut verz occulte-
tur. Tum; quia se .1tire opposicum re-
probatum est a Beoediélo XlV. in sua 
Bulla , incipiente : Apostoiicce serví· 
tutis. Secunda reso\utionis pars ve~ 
rior , ac communior est cum Rcif-
fenstuel , coñtra Menochium ab ipso 
citatum. Probatur : tum ; quia si sub-
J'eB:io , aut obreB:io sol ummodo es~ 
set circa cau am impulsivam , non 
deficeret in Superiore voluntas, aut 
intentio , dispemandi, sed sol(un de· 
esset major faci litas • auc brevicas 
in obtinenda di pensatione: quod qui-
dem cúm non auferat voluntarium 
quoad subscantiam , nec auft!rC dis-
pensacionis valorem. Tum ex c. Su-
per litteris ~ '20. dt: rescri pe. ubi Pa-
pa dicit: Nam si talis expressa sit 
fa/sitas , ve! veritas occulta , quce, 
quamvis fuisset tacita , ve/ expres· 
sa , rws 11ihilominus litteras dedis-
semus , Delegatus secrmdúm ordinem 
juris in causa ipsa procedat. ldein 
constar ex p\uribus aliis textibu Ca-
nonicis • apud Reiffenstuel lib. 1. De-
cret. videndis. 
286 Jam igitur , hoc opere ah· 
soluto , quemadmodum d manum im· 
P?~ui , animo sequendi vestigia Con· 
cthorum, SS. Patrum , graviorurn-
quc Theologornm, ducente Subt. Doc· 
tore, ita concludo universum Sacrn-
menrorum opu'> , arque pr:esentem 
traB:atum , verbis, q uibus Scotm co-
ronidem imponit suis de Matrimonio 
subtilissimis dissertationibus. ,, Non 
,, e~se ~dmirandum , inquit, si soli· 
,, c1tudtnem tantam ponit Ecclcsia in 
,, ordinando Matrimonio ; quia com .. 
,, munitas Christianorum utitur illo 
. ' 
,, per CUJUS usum rnultiplicatur po-
" pulus Christianus : & ideo sic or-
,, dinari debet, ut in ejus contrae-
,, tu , & usu , vicentur ea , quz ob-
" v~ant, si ve in Deum, sive in pro-
'' x1rnum : Et servanda sunt , qme 
., co11gruunt honestati, ut sic hones· 
,, tumMatrimonium christianum con· 
,, grué significet illam benediB:am 
,, conjunétionem Chri ti , & Eccle-
" si-E : Oe qua dicit Apostolus: u Sa· 
cramentum hoc magnum est , ego 
autem dico in Ch risco, & irl Eccle-
sia. Omnia 9iél:a ce1m1rre, & j11dicio 
S. R. E. humiliter subjicio , necnon 
& Catholicorum Doétorum: dec;ide-
roque magnopere , quód cedant in 
Jaudem , & gloriam Omnipoccnti~ 
Dei, ac SS. Virginis Dl!iparre, nec-
non in legentium aliquale1n utilita• 
tem. 
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T R A C T A T U S VI. 
DE VENERABIL/SSIMO EUCHARISTl/E SACRAMENTO. p.r. 
PRremittitur , quid de hoc Sacramento dixerit Concilium Florentinum. ibidem. 
Appendix de Appellationibus , Nominibusque sacris, qu~ pr:estantnr huic 
Sacratissimo Eucharistire Mysterio. p. 2. a num.1. 
D I S P U T A T 1 O l. 
De SanC/issimo Eucharistitt! Sacramento. P·S· 
QUrest. l. Utrum Eucharistia sit 
unum ex nov~ legis Sacramen· 
tis ~ Et quid sit? ibid. n. 7. 
Conclus. f. Euchacistia est verum 
novce Iegis Sacramentum. ibidem. 
num. 8. 
Solvuntur argumenta , & instantire 
Hl!reticorum. p. 6. n.9. 
Conclus. II. Eucharistia est Sacra· 
mentum distinél:um á creteris Sacra-
mentis novre legis. p.8.n.13. 
Argumenta solvuntur. p. 9. n. 14. 
Conclus. III. Sacramentum Eucharis· 
tire reélé describens. p.10.n.15. 
Differentia ,& prreeminentia, Eucha· 
ristire inter omnia alia Sacramen-
ta colligitur ex criplici ejns sin-
gulari excellentia á Subt. Doél:. as· 
signata. ibid.n. 18. 
Qurest. 11. An Chri'ltus cum Disci-
pulis Agnum Pa'lchalem comede-
rit? Et quando Eucharistiam ins-
• • '2 
utuent. p. u .n.19. 
Varire , ac utiles advertenth~ , e rga 
PP. tam Grrecorum, quam Lati-
norum intelligentiam erga Judreo-
rum consuetudinem , & morem, 
computandi annos , ad hujus in-
gentis difficultatis clariorem reso· 
lutionem. ib. a n. J 9· 
J. Conclus. Christus Dominus uná 
cum Disdpulis suís Agnum Pas-
chalem comedit. p. 12.n.2'l. 
11. Conclus. Agnus Paschalis immo-
labatur , & comedebatur die 14. 
primi meosis , seu Lunre 14. Mar-
tii exeuntis, ad quam consequeba-
tur vespera, initiumque diei 15. & 
Paschalis solemnitatis. p. 14.n.25. 
111. Conclus. Sacramentum Eucharis· 
tire instirutum fuit eadem noéte, 
& die 14. ac per consequens in 
Azymk p. 15. n. 'l7. 
Grrecorum argumenta solvuntur, va-
rireque eorum instantire, ac respon-
sa, enervantur. pag. 16. num. '28. 
lbi-
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Ibidem repellitur impla qu~dam e-
va.~sio. 
Qu:edam ex diélis prrenotanda, & 
tenenda, erga Crenam Paschalem, 
ejusque differentiam. pag. 17.n.30. 
& seq. 
Non fuir institutum Sacramentum Eu-
charistire ante , sed post lotionem 
pedum. p. 23.n.47. 
Ordo servatus a Domino in Eucha-
ristia inscituenda. á num.43. 
usque ad 49. 
Dubium: An Judas pr:r-;ens füerit ad 
Sacramenli Eucharistiz institutio-
nem~ p.25.n. 50. 
Resolvitur afñrmativé conrra non-
11ullos : & sol vuntur objeéliones ex 
aliquibus PP. ass unptre. ibid. n.51, 
& seq. 
Qurest. JTT. An Eucharisti~ Sacra-
mentum instituí potuerit ante in-
carnationern Christi , ut de faél:o 
peraél:a est. p.27.n.55. 
Conclusio : Ante incarnationem Di-
vini Verbi i t1 utero Virginis , sel! 
\lt modó incarnatio peraé\a e, t, 
potuit de potentia absoluta in'lti-
tui Sacramentum Eucharisti~. ibid. 
num. 56. 
Plurium argumentorum, solutionum, 
& replic rum atisfaélio. pag. 3 c. 
num. 62. 
Corollaria prrecedentis doél:rinre. pag. 
37· n. 78. 
Qurest. IV. An ex suppositione, quod 
Adamo non peccante , Christus in 
rnundum veniret , institutum foret 
Sacramentum Eucharistire. pag.38. 
num. 81. 
Conclusio : Etsi alia Sacramenta pro 
Innocenti~ statu instituta non fo-
rent ; institutum tamen fuisset Sa-
cramentum Eucharistire. pag. 39. 
num. 82. 
So1utio argumeotorum. pag. 4r.n. 86. 
Corollaria tria statuuntnr ex prrece-
denti doéhina. pag.44. n. 92. 
Primó statuitur , qu6d omne respec-
tus , quos hoc Sacramentum habet 
post peccati prrevisionem, & com-
missionern , deficerent ipsi in data 
hypotcsi. ibid. 
Tom. 11. 
Secundó statuitur, qu6d diéla in pr~­
ccdenti qurestione iurelliguntur de ' 
hoc divino Sacramento in vi prre-
seutis decreti , modo quo ScoListm 
a serunt de adventu Cbristi, Ada-
mo non peccante. ibid.n. 93. 
Terti6 statt1itur, quód in data hypo-
tesi , eriam Sacramentum O rdinis 
instirutum esset. p.4~. n. 95. 
Qureres : an tune hoc Sacramentuni 
csset sacrificium. ibid. n. 96. 
Resolutio e t affirmativa. ibid. 
Qu;rst. V. Quomodo acramentu ro 
Eucharistire necessarium út ~ ibid, 
n. 97· 
Concl. l. Susceptio Eucharistire , nec 
in re , nec in voto explicito , ne-
cessar ia est necessi tate rnedii ad 
salutem, nec parvu lis , nec adul-
tis. p. 46. n. 99. 
Concl. 11. Eucharistire susceptio ne· 
cessaria est fidelibus , necessitatc 
prrecepti , tatn Ecclesiastici, quám 
divini. p. 48. n. 102. 
Argumenta solvuntur. p. 49. n. 105. 
Nece itas moralis hujus Sacramenti 
ex pi icatur. p. 5 '2. n. 1 1 2. 
Qurest. VI. An Sacramentum Eucha-
ristire consistat in solo usu , seu 
. 2 
surnpt10ne . p. 54. n. r 15. 
Catholica Conclusio ad versús moder-
nos Seétarios hrec est : Sacramen-
tum Eucharistire non consistit in 
solo usu , aut illius sumptione. 
p. 55. n. I r6. 
lnfringuntur Hrereticorum respo :isa, 
& argumenta. p.5 7. á n. 1 e 8. 
Agitur de usu antiqno ser\"andi Eu-
ch iristiam : de variis styllis , ac 
consuetudinibus , 'n Eccle l to'e· 
ratis, erga Sacram Eucharistiam, 
illarn tradendo in manibus fidelium. 
p. 57. á n. 122. 
Summo Pontifici soli permittitur Eu-
charistiam portare in ilinedbus. 
p. 59. n. l 26. 
Qurest. VII. In quo essentialis ratio 
Sacramenti Eucharistire consistat ~ 
ibid. num. 127. 
Concl. l. consecratio, qua panis, & 
vinum , transubstantiantur in cor-
pus , & ¡angu i nem Christi , non 
Zz:z. ~ est 
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est formaliter Sacramentum Eucha· 
ristire, nec aliquid ad illud essen-
tia liter , & intrinsecé pertinens. 
p. 60. O. I 29. 
Argumentorumsolutio. p. 61. n. 132. 
Concl. 11. Corpus , & sanguis Chris-
ti Domini non constituunt , nec 
totaliter , nec partialiter Sacra-
mentum Eucharistic:e formaliter 
surnptum. pag.66.n. 143. 
Enervantur argumenta. pag.68.num. 
149· 
Conclusio Ill. Eucharistire Sacramen-
tum forrnaliter , & essentialiter 
consistit in solis speciebus conse-
cratis , quatenus connotant corpus, 
& sanguinem C.hristi sub ipsis con-
tineri. p. 71. n. 157· 
:Argumenta solvuntur. p.73.n. 162. 
Qurest. VIII. An hoc Sacramentum 
unum sit , ve1 multiplex in se? p. 
75. num. 166. 
l. Conclusio: Eucharistia sub specie 
panis distinéh1m Sacramentum est 
ab Eucharistia sub specie vini. p. 
76. n. 168. 
11. Conclusio : Eucharistire Sacra-
mentum integré, & completé sump· 
tum , ac ex utraque specie com-
paétum, est unicum Sacramentum 
in specie infima , seu athoma. pag. 
77· n. 171. 
.JU. Conclusio: Unitas assignata Sa-
cramenti Eucharistiée • unitas est 
integritatis , non indiv isibilitatis .. 
P· 79· n. i 75. 
Solvuntur argumenta. p.80.n.177. 
Qui unam tantúm speciem recipit, 
tantúm quoad rem recipit , quám 
qui duas species accipit. pag. 83. 
num. 18r. 
IV. Conclusio: SacramentumEucha-
ristire plurificatur numero ex plu-
ralitate reali specierum consecra-
tarum : ita ut tot slnt Sacramen-
ta numero distinél:a, quot sunt hos-
tire , & calices consecrati. ibidem, 
n. I 812. 
Solvuntur objeél.a adversí1s hanc oon-
cl usionem. p.86. n. 188. 
Dubia quredara proponuntur , ac re-
solvuntur. p. 91. n. 200. 
Dubium l. Vade sumatur proprii 
unitas Eucharistíre~ ibídem. 
Dubium II. An significatio totalis, 
integrata ex distinétis speciebus 
hujus Sacramenti , importet dis-
tinttas igni relationes, ex quibus 
com ponatur ~ Vel potius sir una 
indivisibilis relatio in teto aggre-
gato? p. 92. n. 203. 
De convenientia, & congruentia hu-
jus SS. Sacramcnti aliqua elucidan-
tur, & prrecipué ex N. Subt. Doét. 
p. 93. n. 205. 
DISPUT ATIO II. 
De materia , & forma S acramenti 
Eucharistite. p.94. 
Qurestio J. Quid sir materia hujus SS. 
Sacramenti? ibid.n. 208. 
Conclus. I. Panis , & vinum • sunt 
materia necessaria E.ucharisti~ con-
ficiendre. p. 95.· n. 209. 
Conclusio II. Materia Eucharistiz 
conficiendre necessarió deber esse 
pan is trilic~us , aqua naturali coa-
lescens , aut immixtus , atque igne 
decoél:us : & insuper deber esse 
vinum vitis, aut vitigineum. p.97. 
num. 214. 
Argumentorum solutio. p.99.n. 21 B. 
Corollaria prrecedenti~ doétrim;, tam 
pro pertinentibus ad panero, qnam 
ad vinum , prout sunt materia 
consecrationis corporis, & sangui-
nis Christi. p.100.n.2u. 
Ulterius , varire resolutiones erga vi-
num, & soluciones adversantium. 
ibid. & per num. seq. 
Resolutio I. N ulla est consecratio in 
agresta, & in botro. p: 102. num. 
225. 
Resolutio ll. Mustum validé conse-
crari potest. ibid. n. 226. 
Resolutio IIT. Nec acetum , nec vi-
num congelatum est sufficiens ma-
teria consecrationis. ibid.n. 227. 
Quredam illationes ex diétis. p. 103. 
num. 229. 
Refelitur error Aquariorum. ibid. n. 
230. Diu v iguit consuetudo in qui-
bui-
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busda m Ecclesiis conficiendi Eu-
cha rist íci m mane , & vespere in 
Cccna Domini. ib.n.231. 
Qmesr. 11. An pan is , ex quo Eucha· 
ristia conficitur , debeat csse Azy· 
mus , aut Fermentatus ~ pag. 104. 
num. 232. 
Conclus. l. Panis, tam Azymus, quim 
fürmentatus est materia apta con· 
secrationis. ib. n.233. 
Conclus. Il. Panis Azymus conve-
nientior est , quám fermentatus. p. 
105. n. 234. 
Conclus. Ill. In Ecclesia Romana ab 
Apostolorum ~tate, usque ad hanc, 
viguit perpetuus Azymi usus. ib. 
n. 235. 
Conclus. IV. Incertum est, quo tetn~ 
pore invaluit apud Grrecos panis 
fermentati usus : videtur tamen 
principiasse ante Schisma Photia-
num. p. 106. n. 236. 
Conclus. V. Panis in Eucharistia con-
secrandus debet esse figura rotun· 
dus, & exi\is , ex antiqua discipli-
na Ecclesiz. p. rn7 .n.233 
Argumentorum solutio. ib.n. 240. 
Dubium solutum : An Latioi apud 
Grcecos commorantes possint in 
fermento consecrare? & é conver-
so Grreci in Azymo ~ pag. 110. n. 
~46. 
Statuitur • Grrecos non peccare, con-
secrando in fermentato. ibid. 
a. 24CL 
Qurest. llf. An , & quo jure , seu 
prrecepto miscenda sit aqua vino 
consecraodo? pag.112.n.25r. 
Conclus. l. Vino <:on~ecrando neces-
sari6 est aqua permiscenda. pag. 
1 r3. n. 253. 
Conclus. Il. Talis aquc; mixtio ne-
cessaria non est neccssitate Sacra· 
menti ; nec obligat ex divino pr~­
cepto, sed dumtaxat ex Eccle~ias­
tico. p. 11 4. n. 256. 
Argumenta solvuntur. p. I 15.n.258 
Dubiola aliqua resolvuntur. p. 120. 
num. 268. 
Dubium I. In qua quantitate aqua sit 
mi cenda vino coosecrando? ibid. 
Dubiuin 11. Quanta judicabitur aqua 
ex~ua, & modica l Resolvitur, & 
aliquorum scrupula removentur. ib. 
n. 269. 
Dubium 111. An illa aqua debeat es-
se naturalis l Et an frigida , aut 
cal ida? p.1 '2 t.n.270. 
Qurest. IV. An aqua vino in calice 
mixta , ímmediaté in Christi san4 
guinem convertatud ib.n. 271. 
Sit Conclusio : Non convertitur im· 
mediaté in Chri ti sanguinem, sed 
tantúm mediaté. pag. 12~. num. 
272. 
En dicere, qu6d priús converti de-
bet illa aqua in vinum, & ex in-
de in sanguinem. íbid. 
Varice infringuntur ad versantium res-
ponsiones. ib. á n. ~73• 
Argumenta enervantur. pag. l 26. 
n. 280. 
Dubium duplex proponitur, & resol-
vitur. p. 133. n. 293. 
J. Dubium : An si aqua convertatur 
in yinum , saltem in ultimo ins-
tanti prolationis verborum • tune 
maneat consecrata , & in Chri ti 
saaguinem conversa. ibíd. 
Resol vitur negati vé. p. 134.n.294. 
II. Dubium : An , si aqua con verca-
tur in vinum , post calicis con e-
crationem , consecrata maneret ? p. 
136. n. 296. 
}\eso! vitur etiam negati vé. ibid. 
Qurest. V. Quomodo necessaria sit 
consecratio sub utraque specie ~ ib. 
n. 297. 
Conclus. l. Utriu que ~;peciei , scili-
cet , panis , & vini consecratio non 
est de necessitate Sacramcnti Eu-
chari tire : ac proinde si in una 
tantúm specie fic ret consecratio, 
validum esset Sacramentum. ibid. 
num. 298. 
Solutio argumentorum. p. 136. num. 
299. 
Conclus. U. Utramque materiam Eu .. 
charistire consecrare., est de neces~ 
sitate prrecepti , nedum ecclesias· 
tici • sed etiam divini. pag. 137. 
num. 302. 
Conclus. 111. Neque Summus Ponti-
fex dispensare potest , ut conse .. 
ere~ 
• 
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cretur in sola una specie. p. 138. 
num. 304. 
Argumenta solvuntur. p. I.39· n. 306. 
Qurest. VI. Qurenam reqmrantur con· 
ditiones ex parte materire ad con-
secrationem ~ p. 140. n. 309. 
Dico I. Materia consecranda certa, 
ac determinata debet esse ex in· 
tentione consecrantis ad validam 
consecrationem. Unde sola mate-
ria valide consecratur á Sacerdo-
te , quam determinaté consecrare 
intendit. p. 141. n. 310. 
Dico II. Materia consecrationis de-
bet esse Ministro sufñciente.r prre-
sens , ad hoc ut valida sit conse-
cra tio. ibid. n. 312. 
Dico IIJ. Qu~cumque minima quan-
titas sensibilis , in qua substantia 
panis , & v1m conserva-
ri possit , est materia apta con-
secrationis. p. 142. n. 314. 
Dico IV. Qu:ecumque quantitas mag-
na materia est apta consecrationis, 
dummodo sit moraliter prresens , & 
demonstrabilis pe:t pronomen Roe, 
vel Hic. p. l 43· n. 118. 
Argumenta cuilibet ex his resolutio .... 
nibus pertinentia ad calcem unius-
cujusque invenientur soluta. ibid. 
n. u9. 
Qurest. VII. Qme sit forma Eucba-
ristire sub speciebus panis? p. 144. 
num. 320. 
Conclus. I. Essentialis forma conse-
crationis corporis Christi , consis· 
tit in bis verbis: Hoc est corpus 
rneum. ibid. n. 3 2 l. 
Argumentorum solutio. p.145. n.3'23. 
Conclus. II. Licét forma essentia\is 
consecrationis panis consistat in 
prrediél:is quatuor ver.bis : tamen 
necessario prremittenda sunt verba 
i\la : Qui pridie , quám pateretur 
&c. aut ~quivalentia, sine quibus 
probabi\iter dubium esset Sacra-
rnentum. p. 146. n. 3'27· 
Objeéla so1vuntur. p.148.n. 332. 
Conclus. III. Probabi1ius ver6 e t, 
Eucharistire Sacramentum validum 
esse , per hoc prrecisé , qu6d pro-
ferantu1· h~c verba : Hoc est cor-
pus meum, absoluté , & nu11is a-
liis prretermissis. p. I 50. n.337. 
Argumenta solvuntur. ib.n.338 
Dubium I. An verbum est neces a-
rió debeat exprimi ad consecra-
tionem ? & resolvitur affirmativé. 
p.151.n.339. . . 
Dubium U. Quomodo part1cula enz111 
necessaria sit ~ Resolvitur , neces-
sariam esse ex ecclesiastico pr~cep­
to. p.152.n. 342. 
Petes : Ad quid ponitur in conse-
cratione particula enim ~ Resol vi-
tur. ib. n. 343· 
Qurest. VIII. Qurenam sit essentialis 
forma consecrationis Calicis ~ pag. 
153· n. 345· . . 
Conclusio: Forma consecrat1onis san· 
guinis essentialiter consistit in so-
lis illis verbis: Hic est Calix san-
guinis mei : vel in ~quivalentibus, 
nempe : Hic est sanguis meus. ibi-
dem. n. 347. 
Argumenta solvuntur. p.155.n.353. 
Peces : Cur in consecratione Calicis 
exprimuntur verba Passionem sig-
nificantia , nernpe , qui pro nob1, 
effundetur &c. & non exprimun-
tur talia in consecratione corporis? 
p. 159· n. 365. 
Qurest. IX. Quomodo verba conse-
crationis proferri debeant á Sacer-
dote? ibid. n. 366. 
Concl. Verba consecrationis profer-
ri debent recitative, & simul sig-
nificativé. p. 160. n. 368. 
Solutio Argument. p. 162. n. 372. 
Qurest. X. Quomodo verba consecra-
tionis sint vera ~ Et quomodo ef-
ficacia ~ p. 164. n. 378. 
Concl. J. Verba consecrationis pro-
prié , & in rigore sermonis, sunt 
vera , quando proferuntur : at ve· 
r6 non nisi in ultim6 ínstanti pro-
Jationis eorum , corpus , & san-
guis Christi , sub speciebus panis. 
& vini , reperiuntur. ibid. n. 379. 
Argumenta infringuntur. p. 165. 
n. 380. 
Concl. II. Forma consecrationis est 
conversiva , seu causat corporis,& 
sanguinis Christi pnesentiam , in 
quan-
I 
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quantum significativa ,non in quan-
tum vera. p. 167. n. 385. 
Argumenta solvuntur , & doélrina 
stabilitur notabilís pro illorum cla-
ra solutione , & reél:a inte ll igen-
tia hujus difficu ltatis. p. 168. 
n. 383. 
Qt13!st. XI. Quid sign ificent pro no-
mina Hoc , & Hic , in consccra-
tione panis, & vini ~ p. t 71.11. 392. 
I. Concl. Pronomen Hoc non demons-
trat in forma consecrationis in rec-
to substantiam panis : nec panis 
accidentia : nec aliquid commune 
substantire pan is, & corporis Chris· 
ti : nec demum demonstrat cxpres· 
sé ipsum Christi corpus in reélo. 
p. I 72 • n. 393· 
11. Concl. Pronomcn Hoc non su-
.rnitur in forma consecrationis ad-
jeéli vé, sed substantivé , scilicct, 
pro re , ve! ente singulari , quod 
est corpus Christi. Idem est di-
cend um de pronomine Hic. Et 
explicatur quid per hoc sit intel-
ligendum. ibid. n. 394. 
Solvuntnr argumenta. p. 173. n. 396. 
Qualis sit gcnuinus sensus verborum 
consccrationis? p. 175. n. 400. 
Qurest. XII. An Christus in consecra-
tione usus fuerit verbis ~ Et an 
verba , quibus Sacerdos Sacramen-
tum conficit, eadem sint cum illis, 
quibu Christus Dominus conse-
cravit ~ ibid. n. 401. 
Qure fuerit formula benedicendi pran-
dium, qua; viguit apud Jud~os ~ 
ibíd. 
1. Concl. Dominus revera usus est 
verbis in consecrati ne : füerunt-
que in consecratione panis ista: 
Hoc est corpus meum : Et ista in 
consecratione vini : Hic est calix 
sangutms mei. p. l 76. n. 403. 
11. Concl. Sacerdotes nov:e lcgis iis-
dem omnino vcrbis consecranc cor-
pus , &: sanguinem Christi , qui-
bus ipsemet consecravit. p. 177. 
n. 405. 
III. Concl. Quamvis verissimum sir, 
Christum verbis consecrasse , ta-
men non est hucusque ab Eccle-
sia dcfinitum, Christum Dominum 
in Eucharistire con ecratione ver-
ba quadam adhibuisse. p. i 7 ~3. n. 
406. 
Argumenta adversús has conclusio-
n~s s?lvuntur. ibid. n. 407. 
Dubttab1s : Utrum G rreci , exi ti-
man tes, verba Cbri ti non suffice-
re ad consecrationem , revera ip-
si consecrend p.182. n. 415. 
Dubium resolvitur, & cujusdam Gr~­
ci stultitia erga hoc refellitur ? ib. 
num. 416. 
DISPUT ATIO III. 
De vera Cbristi e.xistentia sub spe-
ciebus consecratis : aliisque e/fefli-
bus consecrationis , & tra11subs-
tantiationis .p. 1 83. 
Qurest. I. An Christi corpus, & san-
guis , veré, & realiter sint prre-
sentiaspeciebus Eucharisticis? ibid. 
num. 417. 
Referuntur prrecipui errores erg¡Sa-
crarnentum Euchari tire. ib.n.418. 
Conclusio Catholica : Corpus, & san-
guis Christi Domini veré , rcali-
ter , & substantialitcr unt sub 
specicbus Eucharisticis. p. 185. n. 
42 3· 
Demonstratur Catholica veritas ex 
vcrbis Christi Eucharistiam pro-
mitteotis. ib. n. 424. 
Probatur ulterius ex verbis Christi 
Eucharistiam instituentis. pag. 186. 
n. 428. 
Eadem demonstratur veritas ex tra-
ditione Divina , & Apostolica. p. 
187. n. 430. 
Probatur etiam ex variis JEcumcni-
cis Conciliis. p. 188.n.434. 
Probatur eadem veritas ex SS. Patri-
bus. p. 189. n. 435. 
Probatur bree realis Chrisci pr~sen­
t1a rn Sacramento rationibusTheo-
logicis. ibid. n. 436. 
Roboratur ex vita Sanélornm ab Ec-
clesire initío. ib. n.437. 
In ejusdem veritatis confirmationcm 
refertur miraculum, quod in Da-
roca 
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roca cernitur. p.190.n. 438. 
Infringuntur argumenta Hrereticorurn 
ex Sacr. Scriptura petita. ibid. n. 
439· 
Argumenta, qu~ ex Patribus desu-
munt, iofraé1a. p.193.n.446. 
Argumenta á ratione sol vuntur. pag. 
196. n. 451. 
Hreretici admonentur , ut suos erro-
res agnoscant , & abjurent , atque 
ad veritatem veniant. pag. 197· n. 
453· Qucest. U. An corpus , & sanguis 
Christi sint in Eucharistia per 
veram conversionem, & transubs-
tantiationem , substantire panis , & 
vini , in substantiam corporis , & 
saoguinis Christi? ibid.n.454 
Conclus. I. Nihil substantire panis, 
& vi i manet in Eucharistia post 
consecrationem , sed tota conver-
titur , & transubscantiatur in cor-
pus , & sanguinem Christi Domi-
ni. p. 198.n.454. 
.Conclusio II. Transubstantiatío pa-
nis , & vini in corpus , & sangui-
nem Christi , reél:é co11igitur ex: 
verbis consecrationis praé1icésump· 
tis. ibid. n.45 7. 
Solvuntur objeétiones. p.200.n.459. 
Notabilis doéhina Subt. Doél:. in pr~· 
. sen ti materia. ib. n. 460. 
Varii errores Berengarii circa Eucha-
ristiam. p.202.n. 464. 
Corollarium pr:rcedentis doél:rime. 
Nullam partero panis manere, si-
ve quoad materiam , sive quoad 
formam , sive quoad existentiam, 
sive quoad subsistentiam , in ejus 
conversione in Corpus Christi. p. 
'lo3. n. 467. 
Qurest. III. An possibile sit corpus 
Christi in Eucharistia subsistere, 
ibi perseverante panis substantia~ 
p. '204. o. 469. 
Assertio l. Absoluté loquendo fieri 
potuit , ut Christus , sal va manen-
te substantia panis, haberet prre-
sentiam sacramentalem; & quidem 
ejusdem rationis , qua nunc est 
prresens. p. 205. n. 470. 
Assertio II. Transubstantiationem pa-
nis , & vini , necessario non col-
ligi ex verbis consecrationis pu re 
speculative sumptis. Explicatur ge-
nuinus sensus hujus difficultatis, ib. 
n. 472. 
Argumentorum solutio. pag. 206. n. 
474· 
Corollarium ex diél:is valde notabile. 
p. 208. n. 477. 
Qurest. IV. Quid sint , qu~, & quot 
ad veram conversionem , & tran-
substantiationem requirantur. íb. 
n. 478. 
Conditio 1. ad convers.ionem veram 
substantialem requisita. p. 209. 
n. 479· 
An per conversionem, aut transubs-
tantiationem, annihiletur panis in 
Eucharistia? Difficultas hrec expli-
catur , & resolvitur , ac mens 
Subt. Doél:. apperitur. ibid. num. 
480. 
An dessitio panis possit dici annihi-
Jatio~ p.~2-10.n.481. 
Conditio 2. necessaria ad substan-
tialem conversionem. pag. 211. n. 
483. 
Conditio 3. ver~ conversionis subs-
tantialis. ibid. n. 48 5. 
Resolvitur dubium: An ínter dessi-
tionem termini á quo , & positio-
nem termini ad quem , necessaria 
sit connexio phisica, & ex na tu· 
ra rei ~ an sufficiat, quod sit tan-
tum moralis~ p.2 r 'l.n. 486. 
Conditio 4. ad conversionem susbran-
tialem. ib. n. 487. 
Statuitur : Quid sit in re transubs-
tantlatlo. ibid.o. 438. 
Qurest. V. Qureaam sit aélio tran-
substantiativa panis in corpusChris-
ti Domíni~ p.213.n.489. 
Conclusio nostra : AéUo transubscan-
tiativa panis in corpus Christi, so-
lum est aélio adduél:iva , aon pro-
duél:iva, nec reprodué1iva. ibidern 
n. 491. 
Argumenta solvuntur. p.215.n.49~ 
Subtilis doél:rina in prresenti mate-
na. p.219.n.502. 
J udicium hujus difficilis cootrover-
sire. p. 223. n. 510. 
Qures-
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Qurestio VJ. Quomodo existat Chris· 
tus sub speciebus Eucharisticis~ 
Quid ponatur in Eucharistia ? & 
quomodo? ibid.n.5r1. 
Explicatur differentia pra::sentire sa-
cramentafü á pr~sentia circuns-
criptiva , & diffinitiva. ibid. 
Dico l. Pr~sentia corporis , & san-
guinis Christi, qua: causatur ab 
aélione conversiva, est entitas po-
sitiva, & relativa, reducibilis ad 
prredicamentum ubi. pag. 224. n. 
512. 
Argumentis fit satis. pag. 225. num. 
514. 
Dico 11. Terminui ad quem tran~ 
substantíationis eucharistic~ , seu 
terminus formalis , est direéle, & 
per se , corpus Christi constans 
materia , & forma corporeitatis. 
ldem respeél:ive asserendum est de 
sanguine. p.226. n. 516. 
Dico 111. Inter corpus , & angui-
nem Christi , ac specics consecra-
tas , nulla datur unio phisica. p. 
?/27. n. 519. 
Argumenta Thomistarum solvuntur. 
p. ·228. n. 520. 
Dico IV. Christus post consecratio-
nem , & per illam , ponina· , & 
est in hostia , non solum totus in 
tota , sed etiam est totus in quali· 
bct hostia: particula : & hoc sive 
scparentur particulre , sive pcrma-
neant inseparatre. p.229.n. 523. 
A.rgumenta solvuntur: & insimul ex .. 
planatur modus mirabilis , quo in 
Eucharistia existit Christus. ibid. 
num. 525. 
Dico V. Sub specie panis solutn po-
nitur corpus Christi direéte , & 
ex vi verborum, & sanguis sub spe-
ciebus vini : at vero per concomi-
tantiam tam in hostia , quam in 
calice , est totus integer Christus: 
hoc est, ponitur Anima, Divini .. 
tas , subsisten tia , seu Divini V cr-
bi Pcrsonalitas. p.230.n. 527. 
Solvuntur objeéla. Et insimul decla-
ratur rnens Sube. Doét. illum vin~ 
dicando ab impos.turis. pag. 231. 
n. 529. 
Tom. 11. 
Alia ejusdem mirabilis doél:rina in 
his difficultatibus valde notanda. 
p. 232. n. 530. 
Dico VI. Corpus Christi ponitur curn 
tota sua quantitate in hoc Sacra· 
mento. p.233. n. 533. 
Argumenta solvuntur. pag. 234.á n. 
535· 
Interrogas : An quantitas corpor is 
Christi ponatur in E uchari tia per 
se ? an solum concomitanted pag. 
236. n. 538. 
Qurest. Vll. Re olven Dubia qu~· 
dam ex proxime diélis emanata. 
ibid. n. 539. 
Dubium 1. Quid includatur in ra-
tione corporis, & sanguinis C hris-
ti: dum dicitur , ex vi verborum 
poni sub speciebus panis, & vini~ 
ibid. n. 540. 
Prrefertur sententia de forma corpo-
reitatis omnibus aliis oppositis sen-
tentiis. ibid. 
Dubium 2. An totus Christus non so· 
lum sit in partibus hostire conse-
cratre , sed etiam in punétis , seu 
indiv isibil ibus continuativ is , & 
unitivis ipsius hostire? p. 237. n. 
542. 
Resolvitur affirmative contra plures 
Scotistas. ibid 
Argumenta solvuntur.pag. 238. n.343 • 
Dubium 3. Quid sit aliquid existere 
per concomitantiam in Eucharis-
tia ? Er traditur a ptior , & cla-
rior explicatio hujJs vocis per co11-
~omitantiam. p.239.n. 545. 
Quid sit Personas Divinas Patris , & 
Spiritus Sané1i, esse in Eucharis-
tia per circuninsessionem> ibid. 
Dubium IV. An Cor pus Christl in 
Eucharistia aliquam habeat figu-
ram ~ ibid. n. 546. 
Resol utio est: quoi habet fig uram 
organicam , intrinsecam , & enti-
tativam.Et ostenditur quid sic h~c 
figura entita tiva. p. 240. n. 547· 
Quomodo , aut qua po it ione , po -
sit concipi á nobis , C hristum ta-
re in E ucharistia ~ ibid. 
Dubinm V. Qure denominationcs con-
veniant corpori Christi in Sacra-
Aaaa men-
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mento Eucharistire ratione specie-
r um ? ibid. n. 548. 
Qu~st. VIII. Quid , & quomodo pos-
sit Christus agere , & pati in Eu-
charistia. jbid. n. 549· 
Conclus. l. Omnis operatio immanens, 
qure primario convenit Christo, 
prout existit in Crelo , convenit 
illi concomitanter in Sacramento. 
At vero operario immanens pure 
spiritualis , ut intelleél:io , & vo-
litio , qu::e inh:Esse possunt Chris-
to in Sacramento , non insunt illi 
ibi , si dependent a sensibus. p. 
24r. n. 550. 
Videtür Doá. Subt. docere hic, pr~­
senciam objeél:i requiri ad causan-
d um , ·non ad terminandum, cu-
j~s oppositum tenec pluribus. in lo-
c1s. p. 242. n. 553. 
Hac de causa conciliatur sententia 
Dott. p. 243. n. 554· 
Varia Corollaria ex diélis : & insi-
rnul adducitur Nominalium doél:ri-
na , asserentium , Christum in 
Eucharistia videre se ipsum , & 
circunstantes oculis corporeis. p. 
244. a. 556. 
Conclus. U. Christus in Eucharistia 
agere potest aél:ione physica spi-
rituali , transeunte in passum ex-
ternum , & insimul potest pati, 
seu recipere aliquam formam spi-
ritualem, v. g. ab Angelo sibi suf-
ncienter prresente : at vero non 
potest habere per se aliquam ac-
tionem corpoream , nec in se ip-
sum , nec in passum externum. ibid. 
n. 557· 
Unde non potest Christus in Eucha· 
ristia movere organice corpus suum 
iotra species, nec extra illas. ibid. 
Conclus. III. Corpus Christi , me-
diante specierum motione , nea 
per se , nec per accidens move-
tur , nec moveri potest , ab agen-
te creato, sed movetur immedia-
te á solo Deo. p. 245. n. 560. 
Explicatur , quomodo , & quando 
dicatur , quod moveos aliquid per 
se , moveat etiam per accidens id, 
quod est in moto per se~ ibid. n. 
56r. 
Qurest. IX. An Corpus Christi possit 
in Eucharistia videri , & cognos-
ci? Et á quo? p. 247. n. 563. 
Conclusio l. Intelleél:us , sive Ange-
li, si ve Beati, solutl\.S , vel con-
junél:us cum corpore , naturaliter 
videre potest Corpus Christi in 
Eucharistia exístens. ibid. n. 564. 
Conclus. II. Corpus Chrísti in Eu-
charistia non potest naturaliter vi-
deri ab ocu lo corporeo: imo nec su-
pernaturaliter sub indivisibili modo 
exisrendi , quem ibi habet. p. 249. 
n. 566. 
Objeél:iones solvuntur. p.250.n. 568. 
Resolvuntur tria Dubia. ibid. 
Dubium l. An apparitiones Christi 
sub speciebus Eucharisticis fuerint 
reales, ac ver;E apparitiones? An 
tantum fuerint apparentes ? ibid. 
n. 570. 
Dubium JI. An pr:Esentia corporis 
Christi in Eucharistia sit super-
naturalis quoad substantiam , vel 
tantum quoad modum ~ Et explica. 
tur quid per hoc intelligatur. p. 
25 I. n. 571. 
Dico : Talem prresentiam esse super· 
naturalem quoad substantiam. ibid. 
o. 573· 
Dubium III. Quando , & Quomodo 
Christus desinat esse sub specie-
bus Eucharisticis? p. 252. n. 575. 
Resolvitur r. pars: Christus Domi-
nus desinit esse sub speciebus Eu-
charisticis , quando ist~ sic mutan-
tur , & corrumpuntur , ut subs-
tantia panis , & vini , etiam cor-
rumperetur , si adesset sub illis 
accidentibus. ibid. 
Rcsolvitur II. pars dubii : Christus 
non desinit esse in hoc Sacramen-
to per motum localem,aut propriam 
mutatíonem , sed per simplicem 
deperditionem prresentia: realis Sa-
cramentalis , quam sub speciebus 
haber. ibid. n. 576. 
Qurest. X. Per varia dubia resolveas 
quidquid de accidentibus Sacra-
rneotalibus dubitari soler. p. 253. 
n. 577· 
Du· 
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Dnbitatur 1. An accidentia pan is, & 
vini maneant in Euchari tia sine 
omni subjeé1 substantiali? ibid. 
Dico: accidentia absoluta panis , & 
vini, qu~ percipiuntur aliquo sen-
su manent in Eucharistia post con· 
secrationem sine ullo subjeéto subs· 
tantiali: non tamen omnia sine sub· 
jeél:o accidentali. ibid. 
n. 578. 
A1iqui oovitatibus addiéH , negant 
dari accidentia in rerum natura: 
alii negant , realicer distiogui á 
substantia. p. 254. n. 579· 
Dubitatur H. An quantitas specierum 
in Eucharistia acquirat aliquem mo-
dum positivum , q11i dicatur per-
seitatis ~ aut con-.ervetur concursu 
11ovo , & diff...:renli ab eo , quo 
tam ipsa , qua!n cretera acciden-
tia, conservaban1ur unita substan• 
tire pan is, & vini~ 
Resolvitur negative quoad urramque 
partem. ibid. o. 581. 
Dubitatur 3. Quid accidetltia Eucha· 
ristica agere possint , & patH pag. 
255. n. 583. 
Est qu~rere : An eosdem effetlus, 
quos producebant illa accidentia 
unita fubstantiis panis , & vini, 
cfficiant separata , & in priesen-
tia corporis , & sanguinis Chris-
ti ? v. g. an nutri nt , inebrient, 
8lc. ibid. 
Resolutio : Accidentia eucharistica 
habent, vel habere possuot, om-
nem aétíonem, tam inten~ionalem, 
quam realem , quam extra Eu-
charistiam habebant cum substan-
tia panis , & vini. ib.n.584. 
Varia Corollaria ex diél:is. pag. 256. 
num. 585. 
Dubitatur IV. Quantnrn temporis du-
rent in stomacho species conse-
crat:E~ ib. n. 586. 
DISPUTATIO IV. 
De Ministro Sacramenti Euchat'i.r• 
tice. pag.257. 
Qurest. J. Quis sit legitimus Mini»• 
Tom. JI. 
ter potenc; hoc Sacramentum con· 
ficere ~ Et referuntur hcereticorum 
errores. ibid.n. 587. 
Conclus. J. Solus Sacerdos novre le-
gis est Mini ter hoc Sacramen-
tum consecrans , & conficiens. ib. 
n. 588. 
Hrereticorum objeéla infringuntur. p. 
258. n. 589. 
Conclus. U. Qllilibet Sacerdoc; rite 
ordinatur, quantumvis hrerericus, 
Excommunicatus , Schismaticns, 
aut degradatus , modo agat cuin 
debita intentione in materia vera, 
& forma , potest consecrare va-
lidé : non vero licité. pag. 260. 
n. 594· 
Argumentorum solutio. p.26 c.n.597. 
Dubitabis: An piures Sacerd le-> valí· 
de , ac licite possint eamdem ma-
·teriam consecrare? p.261.n. 599• 
Affirmative resolvitur. ib. n. 600. 
Solutio ad argumentum resolutio-
nem impugnare intendens. p. 263. 
11. 601. 
Qurest. n. Qtlis administrare valeat 
Sacramentum Eucharistire~ ibidem. 
num. 60~. 
Adstruitur, & explicatur duplex po• 
te tas jurisdiél:ionis , & duplex dic;-
pensatio Eucharistire. ibid. 
Conclus. l. Solus Sacerdos ex suo 
principali ofñcio est ordinariu 
dispensator Eucharisciz : & hoc ei 
competit , si ve ex jurisdiélione or-
dinar1a , sive delegara. ibídem n. 
603. 
Conclus. 11. Non omnes Sacerdotes 
pos unt licite hoc Sacrarnenturn 
ministrare, sed solum illi , qui 
habent potestatem jurisdiétior is r• 
dinariam , vel delegatam. p. 264. 
n. 604. 
Sed qureres: Quis habeat hancjuri<l-
diél:ionem , & authoritatem dele-
.gatam • & quis ordinariam ~ ibid. 
num. 605. 
Conclus. lll. Diaconus, urgente ca· 
su necessitatis , dispensare potest 
corpus, & sanguinem Oomini , eic 
spl.!ciali commissione Sact:rdotis. p. 
~65. n. 606. 
Aaaa~ Dia-
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Diaconus etiam potest , in casu ur· 
gentis necessitatis , seipsum , & 
alios, Eucharistiam ministrare. p. 
266. n. 608. 
Conclus. IV. Nullus alius , prreter 
Sacerdotem , & Diaconum , po-
test Eucharistiam sibi ·' nec aliis 
ministrare , etiam urgentecasu ne-
cessitatis. .ib. n. 6.º9• 
Quamvis vero hoc interdiélum sic lai· 
cis , non e~ jure divino , sed so-
lum jure Ecclesiastico. p. 267. 
num. 610. 
DISPUTATJO V. 
De suscipientibus Eucharistiam. 
p:268. ' 
Qurest. 1. Quis possit Eucharistiam 
. suscipere? Et quinam arcendi sunt 
á sacra Communione ~ ibídem. n. 
. 612. 
Conclusio 1. Olim infantibus paulo 
• post Baptismum conferebatui: Eu-
chari tia ; & etiam conferebatur 
perpetuo amentibus. pag. 269. n. 
613. 
Hodíe vero hoc non licet , in Ec-
clesia Latina saltem: apud aliquo$ 
vero adhuc viget illa praxis. ibi-
dem. 
Cur illa pristina consuetudo abolita 
fuerit? ibid. n. 614. 
Quid dicendum de mutibus,& surqis? 
ibidem. 
Quando Pueris administranda sit Eu-
charistia? p.270. n.615. 
Conclusio 2. Sacl'.a Communio <lene· 
gari debet theatricis , &. histrio-
nibus ' donec resipu~rint á tali 
comel'.tio , & negptio. ibidem. n. 
616. 
Deneganda est etiam publicis pecca-
toribus, nempe, usurariís , rap-
toribus , adul ter is , & meretrici-
bus ' qui etiam admoniti .,. ut re-
sipiscant , abstinere recusant , & 
nolunt. ibid. 
Conc1usio 3. Peccatori autem occul-
to publice petenü Eucharistiam, 
deneganda non est coram his, qui 
ejus peccatum ignorant. pag. 271. 
num. 617. 
})eneganda est vero • si peccator oc-
cu ltus privatim petat sacram Com-
rnunionem. ib.n. 618. 
Excipiendus tamen est casus, quan-
do deliélum notum est per confes-
sionem , quidquid sentiant aliqui. 
ibidem. 
Quid sentiendum sit de afficiendis 
extremo supplicio? Et pariter ,quicl 
.sentiendum de mortuis? pag. 272. 
num. 619. 
Refertur , quando, & in quibus Pro-
vinciis , denegetur supplicio affi· 
ciendis sacra Communio. ib. 
Pico l. Eucharistiam extremo suppli· 
cio afficiendis non esse cf enegan-
dam. ibid. n. 621. 
Dico 11. Eucharistia non est ingeren-
da ori defunélorum, oec collocan-
da supra eorum peélus ; quamvis 
utrumque aliquando fueric in usu. 
ibid. n. 6'22. 
Qu:rst. II. An communio sub utra- . 
que specie, qu:r prioribus sreculis 
satis frequens fuit , potuerit pro-
hiberi ab Ecclesia ~ Et an ju ti 
de causis fnerit prohibita ? Refe-
runtur errores erga hoc. p. 27 4 •• 
Q. 6!23. . 
Conclusio J. Non tenentur prrecepto 
divino ad communionem sub utra-
que specie , tam Laici , quam Sa-
,cerdotes non confi.cient-es , ut bla· 
terant hreretici. ibid. n. 624. 
Non moderna , sed antiquissima, & 
a tempore Aposto1orum, fuit eti.am 
,. communio sub unica tantum spe-
cie. p. '277· n. 62B. 
Conclusio II. Justissimé interdixit Ec· 
clesia Laycis communionem sub 
• utraque specie. p. 278. n. 630. 
Justa ver6 causa pote t ipsamet Ec-
. clesia usum calicis laycis concede-
re. ibid. 
Et defaél:o aliquibus conces it, & qui-
büs. ibid. n. 63r. 
Dum Pontifex so1emniter celebrat, 
Diaconus , & etiam Subdiaconus, 
de calice communicant. ibid. 
Conclusio III. Non expedit , subla· 
tum 
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tum calicis usum iterum laicis per· 
mittere. 279. n. 632. 
Quid hac in re acciderit in Triden· 
tina Synodo? ibidem. 
Arguti:c h~reticorum infringuntur. 
ibid. o. 633. 
Doélrina notabilis adversus Seélarios. 
280. n. 635. 
Dubium quoddam proponitur , nem-
pe : An ex opere operato plus gra-
tire conferatur susGipienti utram-
qne speciem , quam unicam tan-
tum ~ p. 282. n. 63B. 
Resolutio est , qood communicanti 
sub utraque specie non confertur 
amplior gratia • qüam conferatur 
communicanti sub uoica. ib. o. 639. 
lteges Gallire possunt exEcclesire con· 
cessione communicar~ sub duplici 
specie in die sure coronationis. p. 
283. n. 641. 
So1,vuntur Objeéliones adversus pr~-­
cedentem resolutionem. ibid. n • . 
641. & 42. . 
Qurerei:; : Cu r Sum. Pontifex solemni-
ter ce\ebrans communicet ratione 
diver a ab aliis Sacerdotibus? ibi-
dem num. 642. 
Qu:Estio 111. De d isposition ibus ne-
cessariis ad fruéluosam Eucharis-
tire sumptionem. p.284. n, 643. 
Conclus. J. Ad debitam , & dignam 
Sacramenti Euchari tire reccptio-
nem neces aria est fides, & status 
gratire sandiñcantis. ib. n. 644. 
Argumenta solvuntur.pag. 285. num. 
645. 
Conclus. U. Omnis fidelís constius 
peccati mortalis • tenetur sub prre· 
cepto gravi, pr~mittere commu-
nioni confessionem sacrameatalem, 
dummodo possit. ib. n. 647. 
Quid intelligatur per il1am particu-
lam : quam primum , expre sam 
á Trid.entino~ p. 286. n. 648. 
Conclus. Hl. Ad dignam Eucharisti:E 
t!1mptíonem requiritur ex parte 
corporis jejunium naturale, & car-
nis mundicia ab omni copula, aut 
polutione maximé culpabili. pag. 
287. a, 649. , 
.Conces¡um aliquando fuit Sacerdo-
tibus celebrare ad vespera~ in 
Crena Domini , & consequenter 
non jejuni , in memoriam faél:i ip-
siu Christi, ib. n. 649. 
Qurercs : Quid plures sentiunt, & q11 id 
se11 tiendum sit de aélu conjugi i: 
impediat ne debitam Communio-
nem~ ib. n. 65 r. 
Quzres ítem : qure inñrrnitate i n-
pedíant Communionem ~ pag. 288. 
num. 652. 
Varii refcruntur casus, in quibus Ji,. 
cite potest quis communicare esto 
non . it jejunus. pag.?.89. a. 654. 
Qureres etiam .: Quid sit , & in quo 
consistat jejunium naturale ? & 
per quid frangatur ? pag. 290. n. 
656. 
Reso!vuntur varii casus. ibid. 
Qm.eres denique : Quid scntjend111n 
de Tabaco , prresertim in fumo~ 
pag. 291. n. 657. 
DISPUT ATIO VI. 
De mirandis divir1cr Eucharistit:e ef-
feflibus in animam , & 
corpus. 
Qurestio l. Qua1em gratiam causet 
Eucharistia ? & an remittat pecca-
t~ p.292.n.65~ 
Conclusio. Primarius effdt11s hujus 
Eucharistici Sacramenci non est 
prima gratia , seu rem1 s1va pec-
cati mortalis :· bene· vero aug-
mentum grati.E sanélificancis. ibid. 
n. 660. 
Remittit etiam diretl~ , seu ex ope· 
re operato peccata venialia. ibi-
d~m. 
Sed quid requiratur, aut sit neces-
sarium , ut sic remitrat peccata 
venialia~ ibid. o. 660. 
Hcereticorum objeéta enervantur. p. 
293. n. 66r. 
Qure tío II. De cceteris Eucharic;tiée 
effeélibus, quoad animam , & quo-
ad corpus. p.294.n.663. 
Dubium 1. Quando Euchari tia ope• 
retur suos mirabiles effeé1us ~ pag • 
296. n. 666. 
Re-
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Resolvitur Dubium. ibidem. 
Dubium 2. An hoc Sacramentum cau-
set gratiam toto tempore , quo 
species consecratce conservantur in 
stomacho ~ Et quomodo tune il-
lam causet~ ibid.n. 667. 
Resolvitur negativé ex opere opera-
to : affirmative vero ex opere ope-
rantis. ibid. 
Solutio duplicis argumenti. pag. 297. 
num. 668. 
Dubium 3. An qui Eucharistiam re.. 
.cipit in peccato mortali , si ante-
quam corrumpantur species , ve-
re conteratur , gratiam recipiau 
ibid. n. 669. 
Resolvitur affirmative contra plures 
Theologos. ibidem. 
Subdubitabis : Si post dignam Com-
munionem quis peccaret , & sta-
tim ante specierum corruptione111 
preniteret , nonne sacramentalem 
gratiam reciperet? ibid. 
Resolutio est negativa. ibid. 
Dubium 4. An infirmo possit in ea-
dem infirmitate mioistrari iterum, 
atq ue iterum hoc saluberrimum Sa-
cramentum? p.298.n.670. 
Respondeo afñrmativé. ibidem 
Sed quot dies intercedere debeant 
inter unam, & aliam Commuaio-
nem? ibide111 
Dubium 5. Quid de frequenti , aut 
quotidiana Communione , sentien-
dum sid ibid.n. 671,. 
Pro frequenti , ac profiqua layco-
rum Communione aliqme tradun· 
tur regula= valde utiles. ibidem. 
D\Jrn• 672. 
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DISPUTATIO UNICA. 
Compleflens qu~dquid ad Mis.rtt Sacrificium attinet. 
ºUrestio l. In quo consistat Sacri· ficium in communi? & en Mis-
sa veram sacrificii rationem ha· 
beat. p.300. n. r. 
Quodnam sit sacrificium proprium • 
& improprium? ibid. 
Conclusio l. In qua statuitur , ac ex-
plicatur definitio sacrificii proprié 
ditli. ibid.n.2. 
Sacrificium essentialiter, distinguitur 
á creteris rebus divino cultui de-
servientibus. p. 301. n. 4. 
Prrecipua nomina , qure huic sacri-
ficio adaptantur. p.302. n. s. 
Missa olim erat duplex, nempe, Ca-
techumenorum , & fidelium. nu-
mer. 7. 
Concl. 2. Eucharistire celebratio, qua= 
solito Missa dicitur , est vere , & 
proprié Sacrificium. p. 303. n. 8. 
Ha:reticorum Evassiones infringun· 
tur. p. 304. á n. 11. 
Quare Christus dicitur Sacerdos se-
cundum ordinem Melchisedech , & 
non secundum Aaron ~ pag. 305. 
n. 14. 
Hrereticorum enervantur argumenta. 
p. 306. n. 17. 
A\ire instantíce Calvini prreveniuntur. 
p. 308. n. 22. 
Quzst. II. In quo Sacrificium Miss, 
formaliter consistit ~ p. 309. o. ~3· 
Dico l. Non consistit essentialiter iJi 
oblatione prrecedente , nec conse-
quente consecrationem. pag. 310. 
n. 24. 
Dico 11. Neque consistit in hosti~ 
fraétione , nec in sumptione , nec 
in ejus distributione. ibid. n. 'lS• 
Dico 111. Sacrificium Missre essentia-
Jiter consistit in sola consecratio-
ne. p. 311. n. 'l6. 
Di· 
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Dico IV. Eucharistire sumptio requi-
ritllr ex Christi voluntate , licet 
non ad essentiam , bené vero ad 
sacrificii integritatem. ibid. n. 27. 
Dico V. Hostire oblatio faél:a ante 
consecrationem , & oblat io post 
consecrationem: pariter fraélio, ac 
divissio hostice, solum ese ncces-
saria. ex determinatione Ecclesire. 
ibid. n. 28. 
Quid significet hostice divissio in tres 
partes~ Et in ritu Muzarabi divi~ 
ditur in septem partes. sub num. 
28. p. 312. 
Argumentorum solutio á num. 29. 
Qureres I. Qme sit hostia , & res 
oblata in Missa ~ Resol v itur : esse 
corpus, & sanguinem Christi, sub 
speciebus panis , & v lni. pag. 3 r 5. 
n. 39· 
Qureres II. An in Missce Sacrificio sit 
materia , & forma~ Et quz sit ~ 
ibid. n. 40. 
Qurest. 111. An consecratio utriusque 
speciei sit de essentia sacrificii ? 
p. 316. n. 41. 
Concl. Utriusque speciei consecratio 
neces aria est essentialiter ad Mis-
s~ Sacrificium. ibid. n. 42. 
Sohnio argum. p. 317. n. 44. 
Qureres : An in Missa unum tantum, 
aut duplex , sit Sacrificium? Resp. 
c. se unicum. p. 3 19. n. 48. 
Qurest. IV. An Miss~ Sacr ificium sit 
Latreuticurn, Eucharisticum, Im-
petratorium , & Propitiatorium ? 
320. n. 49· 
Ex plicatur differentia , ac va rieras 
Sacrificiorum in omni lege. ibid. 
n. 49• 50. 5 I. 
Assero l. Miss~ Sacrificium est La-
treutícum , & Eucharisticum. p. 
32I. n. 53• 
Assero Il. Est etiam Impetratorium 
beneficiorum , tam spiritualium, 
qll:im temporalium: & simul Pro-
pitiatorium, seu remissivum pec-
catorum , & pcenarum. pag. 322. 
num. 54· 
Etiam est satisfaétorium. pag. 324, 
num. 59. 
Qurercs l. An Ecclesia instituere 
possit aliquod a1iud 5acrificium? 
Ncgative. ib. n. 60. 
Qureres 2. Quomodo Christus offerat 
Sacrificium Miss:2? ib. n. 62. 
Dico: Christus non offert Sacrifi-
cium Missre proxime , & imme-
diate , sed mediare , & remote. 
p. 325. n.63. 
Argumentorum solutio. ib.n.64. 
Qurest. V. Quomodo hoc sacrificium 
suos causet effeétus. p.326.n.66. 
Con el us. 1. Sacrificium Missre st1os 
confert effeél:us ex opere operaro. 
· ibid. n. 67. 
Conclus. 2. Quamvis peccata remit-
tar ~ non immediate , sed solum 
mediate. p.327.n. 69. 
Diffcrentire plures ínter Sacramen-
cum, & sacrificium. ib.n. 70. 
Argumentorum solutio. pag. 328. 
á n. 71. 
Quas sordes , & maculas vetera sa-
crificia expiatoria abstergebant? p. 
329. n. 74· 
Quid sic operari ex opere opetanti!, 
& ex opere opcrato? ibid. 
Qurest. VI. Quibus Miss<E sacrificium 
prodesse possit? ib.n. 75. 
Conclus. r. Missre Sacrificium fruc-
tuose offerri potest pro omnibus 
fidelibus viatoribus. pag. 330. 
num. 76. 
Conclus. 2. Offcrri non porcst pro 
Excommunicato vitando, nec pro 
tolerara. ib.n. 77. 
Solvitur argumentum in favorem Ex-
communicati tolerati. ib.n. 78. 
Conclus. 3. Nec p:>rest offerri pro 
Paganis , aut Infidelibus; nec pro 
Catechumenis : bene vero offcrri 
potest indireéle pro omnibus illis. 
p.33I.n.79. 
Araumentorum solutio. pag. 332. á 
num. 82. 
Conclus. IV. Potest Sacerdos , ut 
persona privara , effundere pr~ces 
in memento Mi sre pro Excom-
municatis , & non baptizatis. pag. 
333· n. 85. 
Conclus. V. Potest offerri pro Bea-
tis Missce Sacrificium , ut est La-
treuticum , & Eucharisticum, & 
ciuod-
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quodammodo etiam , ut impetra-
torium. pag.334.n.87 
Conclus. 6. Offertur utilissime Mis~ 
sre Sacrificium , ut est Propitiato-
rium , aut expiatorium , pro de-
funél:is in Purgatorio existentibus. 
ibid. n. 89. 
,Conclus. 7. Offerri non potest vali· 
dé , nec licité pro existentibus in 
Inferno. pag.335. n.91. 
Solvuntur argumenta in oppositum .. 
pag. 335· á n. 93· . 
Qurest. VII. Resolvens aliqua dubia 
ad sacrificii fruéturn attinentia. p. 
336. n. 96. 
Quomodo animre in purgatorio exis-
tentes membra sint Ecclesire? ibi .. 
dem. 
Dub. 1. An si Sacerdos fidelem ali-
quem excluderet i sacrificio , ad., 
bue prodesset excluso? Respond. 
affirmativé. p.337.n.97. 
Dub. 2. An alii , prreter Sacerdo ... 
tem , Deo offerant Sacrificium Mis-
sre? Affirmative. ibid. n. 98~ 
Dub. 3. An Miss~ Sacrificium pro .. 
sit ex opere operato ipsis offeren· 
tibus esto pro illis non offeraturt 
Explicatur sensus dubii. ib.n.99 .. 
Resolvitur negative. p.338.n.roo. 
Idem dicendum venit de suffragiis 
particularibus. ib.n.101. 
Differentia , qme adest inter suffra-
gia , & Sanélorum communionem. 
nurn. 102. 
Qurest. Vlll. Cujus sacrificii applica-
tio attendi debeat ? Et explicatur 
hujus difficultatis sensus. pag. 339, 
num. 103. 
Conclus. Sacerdotis applicatio valida 
est , etiamsi indebité faéta sit. 
ibid. n. l 04. 
Objeél:ionum solutio.pag.340.cl n.ro6. 
.Qureres l. Qualis sacrificii applicatio 
necessaria sit , ut ex opere opera-
to prodesse possit ? Resolvitur, 
sufticere habitualem.pag.341.n.l09. 
Qureres II. Cui prosit sacrificium, 
quod Sacerdos non applicavit: vel 
applicat subjeél:o incapaci fruél:us 
illius? ibid.a. l 1 o. 
Quas partes Sacdficium habeat , & 
qu~? ibid. n. III. 
Qurest. IX. Quern valorem habeat Mis~ 
s~ Sacrificiurn. p. 342. n. r 12. 
Conc. Valor , & effeél:us Sacrificii 
Missre infinitus non est, sed finitus, 
juxta Christi Domini voluntatem, 
& institutionem. p. 3 43. n. l r 4. 
Impugnantur Adversantium solutio-
nes. p. 344. á n. rr7. 
Objeél:a solvuntur. p. 345. a n. 121. 
Qu~st. X. plures resolvens casus at· 
tinentes ad Missre Sacrificium p. 
349. n. 132. 
Postest pro Missa stipendium reci-
pi , non veró pro aliis Sacramen· 
tis ministrandis. ibid. 
Casus I. Utrum omnes Sacerdotes te-
neantur aliquando celebrare ? Et 
si tenentur , quoties in anno. ibid .. 
n. 133. 134. 135. 
Casus IJ. Quibus diebus teneantur 
celebrare Sacerdotes , animarurn 
curam habentes ? Resp. teneri om· 
nibus i11is diebus , quibus fidele! 
tenentur audire Sacrum, & aliqui· 
bus aliis , prout ibi explicatur pag. 
350. n. 136. 
Casus Ill. Quibus diebus teneantur 
' Parochi applicare Sacríficium pro 
populo sibi commisso ? ibid. num. 
137. Resolvitur cum aliqua pru-
denti distinél:ione. oum. 138. 
Casus IV. Utrum Sacerdos celebra-
re possit omnibus anni diebus~ Resp. 
posse : exceptis vero omnino tri-
bus postremis diebus hebdomadre 
sanél:re , in quibus minime licet, 
prreter unicam Missam solemnem 
in die Jovis, & Sabbati sanéti p. 
35r.n.139. 
Excipitur festum S. Joseph , & Anun-
ciationis , si in ccena Dornini in-
ciderint , & qua re ? ibid. n. 140. 
Antiquitus non licebat celebrare in 
Sabbato sanét:o : & quare? p. 352. 
nurn. 141. 
Casus V. An eidem Sacerdoti Iiccat 
plures Missas celebrare eodem die? 
Resp. non licere , nisi ex aliquo 
privilegio , vel in casu notori::e 
necessitatis. Exp1icantur bree ibid. 
n. 143. 44· & 4S· 
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Cssus VI. An possit Sacerdos duplex 
stipendium pro una Missa acci· 
pere ~ Explicatur sensus , & res-
pondetur omnino negative. p. 353. 
D. l 46. 
Casus VII. An possit Sacerdos plu-
ra modica stipendia , accepta pro 
di versis Missis , ad unarn restrin· 
gere ~ Exemplificatur. Et respon-
detur negative , quin opinio con~ 
traria sustineri jam possit. ibid. 
n. 147. & 48. 
Casus V lll. An possit quis rettinere 
sibi aliquarn partem stipendii Mis· 
sre , dummodo stipendium , juxta 
taxam loci , tribuat celebranti ~ 
Excipiuntur Beneficiati , aut Ca-
pellani , prout explicatur ibi. p, 
354· n. 149· 
Res p. negati ve absolute. num. 150. 
Et etiam quarnvis celebrans in illo · 
minori stipendio conveniret , sive 
coaél:e , si ve spontanee. nurn. 15 l. 
Casus IX. An licite possit Sacerdos 
dicere Missas anticipate pro his, 
qui posteastipendia tribuent ~ Resp. 
negative absolute. p. 355. n. 153· 
Casus X. Accepit Sacerdos pro una 
Missa stipendium ordinarium, quod 
sufficiens non est ad materiam gra-
vem constituendarn , & illam non 
3pplicat : quomodo tune peccaret~ 
Respond. peccare mortaliter. ibid. 
num. 154· 
Casus XI. An compensatio occulta 
locum habeat in celebratlone Mis-
sarum ~ Explicatur sensus hujus 
casus. p.356. n. r 56. 
Respondetur negative, & ostenditur 
quam pernitiosa opinio contraria 
fuerit. p.357.n.157.& 58. 
Qu~stio XI. De tempore , & loco, 
ad celebrandum conveniente. pag. 
357· n. 159. 
Tempus ab Ecclesia prrescriptum ad 
celebrandum cornmuniter dicitur 
esse ab aurora usque ad meridiem, 
excepto die Nativitatis Domini. 
num. 159. 
Qureritur : An ali~ dure Missre , ex 
tribus , qure dici possunt in Na-
tivitate Domini, celebrari possint 
Tom. JI. 
successive ad Missam media! noc-
tis , seu ante auroram ? Respond. 
aegative , atque ab usu in con-
trarium omnino abstinendos esse 
Sacerdotes. ibidem 
Olim excipiebatur dies in Ccena Do-
mini , & quando tune permissum 
fuit celebrare~ p. 358.n.160. 
Usus antiquus celebrandi hora ter-
tia, sexta, & nona. ib. n. l6r. 
Dub. An hodie , absque privilegio, 
possit Missa incipi ad horam no4 
nam ~ Referuntur opiniones , A· 
postolicre concessiooes: & insimul 
ad quid deservit Privilegium ali-
quod , etsi per illud nihil de novo 
concedatur ~ Resolvitur dubium 
per n. 162. 63. & 64. 
De locis , in quibus licet , & non 
licet , sacrificium celebrare. 
De privilegio erigendi Altaria in Do· 
tnibus. 
De Ecclesia poluta, & á qua recon-
ciliad potest ~ & an in navibus 
celebrari possit ? Resolvuntur hrec 
omnia num. 165. & sequenti-
bus. 
Examinantur Mysteria, & prrecipu~ 
partes Sacrificii Miss~. á n. 17 r. 
usque ad n. 176. 
De Altari , seu Ara, in qua celebra-
ri potest. De Sacris indumentis. 
De Calice , Patena , & materia, 
qua confici debeant. De Corpora-
libus. Et á quibus omnia h~c pos-
sint benedicH p. 363. á n. 177. us-
que ad 180. 
Dub. Quando Calix amittat conse-
crationem~ p.366.n. 184. 
De Amiél:u , Alba , Cíngulo , Mani· 
pulo , Sto la, & Planeta , seu Ca-
sulla : & quid ista significent? ibid. 
á n. 185. usque ad 87. 
An bree benedici debeant t & á qui· 
bus~ p.367.n.187. 
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Przmittitur, quid de illo docuerit Concilium Florent. 
D 1 S P U T A T 1 O l. 
Dt Sacramento Ordinis in communi. QUzst. l. An in Ecclesia sit Or- principaliter sunt septem , nem-do , aut Ministrorum ordina- pe , Presbyteratus , Diaconatus, 
tio ~ & an sit verum Sacramen- Subdiaconatus , Acolythatus, Exor-
~um. p.369. n. 1. cistatus , Leétoratus, & Ostiaria-
D1co I. In Ecclesia Dei necessari6 tus. p.376.n. 18. ~st Ordo , seu membrorum ipsius Argumenta adversus has resolutio-
mter se subordinatio. pag. 370. nes solvuntur. ibid. á n. 19. 
. num. 'l. Dubitabis : An Cantorum , & Psal-
D1co 11. In Ecclesia Dei necessaria mistarum institutio sit verus Ordo 
est ordinatio graduum , & Minis- Ecclesiasticus? Resolvitur negati-
tror~IJ? Ecclesiasticorum , quibus vé contra plures. p.379. n. 25. 
Clenc1 laicis sunt ¡uperiores, eis- Objeétiones solvuntur. ibid.n. 26. 
'JU~ res divinas administrare ipsi Qurest. III. De Materia , & forma 
soh possu?t , & debent. Est con- Ordinis in communi. p. 380. n. 28. 
.tra Hrereucos. ibid.n.4. Explicatur sensus duplicis difficulta· 
D1co ~11 •. Ordo ., seu Ecclesiastica tis resolvendre. p. 381. n. 30. 
ordmatto est verum, ac proprium Conclus. l. Quilibet Ordo essentiaü~ 
nova: legis Sacramentum. p. 371. ter constat aliq~a re sensibili , & 
_num. 6. exteriori , tamquam materia & 
Die.o IV. Sacramen~~m Ordinis phy· ex verbis , tamquam forma. ibid. 
s1cé, & metaphmcé definitur. p. num. 31. 
372. num. 8. Conclusio II. Materia, & forma, Sa-
Argumenta contra assertiones istas cramenti Ordinis non fueruat de-
so1vuntur. . ibid. á n. 9. terminatre á Christo Domino in 
Qureres l. Quando C?r.1stus instituit particulari , seu in specie : sed 
Sacramentum Ord1ms l pag. 374. tantúm in communi, & in genere, 
num. Iq· . pag. 382. n. 33. 
Duplex d1stmguenda est potestas in Argumentorum satisfaétio. pag. 383. 
Ecclesire Ministris, nempe, potes· n. 35. 
tas ordinis , & jurisdiétionis. ibid. ldem ac in Sacramento Ordinis evc· 
num. 14. nit in a1iquibus aliis Sacramentis Qu~r.es 11. Quinam dicendi sint Cle• quoad determinationem materire: 
nc1 t Et unde vocantur tales ? p. & fonme. P·384· n. 37• 
375· n. 15.. . . . Qu~st. IV; An. E~cles~a e~ficere pos-
Qurest. ll. Umtatem , & mult1pltc1· s1t , quod ahqmd s1t ahcubi ma-
tatem Sacramenti Ordiois resol- teria essentialis alicujus Sacramen-
vens.. pag. 375. n. 16. ti, quce alibi non esset talis~ pag. 
Resolut10 I. Sacramentum Ordinis 384. n. 38. 
est ~num unitate generi~a , non Responsio affirmativa. n. 39. 
spec1~ca. . 1b. n. 17. Plures sol vuntur replic~. pag. 38 S· 





De Ordinibus irJ particulari. 
Qurest. l. Quid sentiendum de Prima 
Tonsura~ Et quid de Epi copatu~ 
P· 387. n. 43· 
Explicatur , quid sit , & quotuplex 
accipiatur Tonsura? ibidem. 
Plures referuntur sententiJ: erga E-
piscopatum. p.388.n. 45. 
Dico I. Tonsura Clericalis non est 
verum Sacramentum Ordinis , seu 
verus Ordo. ib.n. 46. 
Argumentorumsolutio. p.389.0.47. 
Dico JI. Episcopatus ex se est verus 
Ordo : non ver6 a Sacerdotio ad~­
quaté distinélus. p.390.n.49 • 
Qme fuerit mens Subt. Doél. hac in 
re. ibid. n. 50. 
Objeéla advers{1s utramque resolutio-
nis partem solvuntur. pag. 391. 
num. 52. 
Qmenam sit materia , & forma Or .. 
dinis Episcopa\is~ P•394· n. S9· 
Ji,..d hujus ordinationis valorem suffi-
ficit formam proferri ab uno solo 
Episcopo, quamvis , ex Ecclcsire 
dispositione , :l. tribus proferatur. 
ibid. n. 60. 
Qurest. U. De singulis Minoribus Or .. 
dinibus in specie , de eorumque 
materiis, & formis. p.395. n. 6r. 
De Ostiario : De ejus materia , & 
forma : ac de il\ius definitione, 
tam phisica , quam · metaphisica. 
ibid. n. 62. 
Qure smt officia, & munera Ostiario-
. rum? p.395.n. 63. 
De effeélibus hujus Ordinis. p. 396. 
tmm. 64. 
De Leétoratu, de ejus definitionibus: 
de materia , forma , & illius effec-
tibns. ibid. n. 65. 
re snfficientiá necessaria ad hunc 
ordioem. ib.n.66. 
De Exorcista : de bujus ordinis ma· 
teria , & forma ; definitione , & 
effcétibus. ibid. n. 67. 
Duplex. E){orcistre differentia. pag. 
397· n. 68. 
Tom. 11. 
Qure dispositiones requirantur in 
Exorcista~ ibid.n. 69. 
Sol v itur qu:.Edam replica. ib. n. 70. 
Acolythams materia, & forma, val-
de controvertitur : & resolvicur; 
hunc ordinem duplicem habere 
materiam , & formam partialem, 
ex quibus coalescit una totalis. p. 
398. n. 71. 
Stabiliuntur definitiones Acol ythatus: 
assignatur materia, forma , & ¡¡ .. 
lius effettus. ibid. n. 72. 
Varia officia , qme Acolythus exer-
cet in Ecclesia. ib. n. 73. 
~eferuntur senttntire de tempore, in 
quo Christus hos instituit Ordines, 
& stabilitur nostrum judicium. p. 
399· n. 74· & 75· Qurest. Ill. De Ordinibus Majoribus 
in specie, de eorum materiis, & 
formis. pag.400.n.76. 
De Subdiaconatu : hujus Ordinis de· 
finitio traditur : illius materia , & 
forma , assignatur : et controver-
sia erga hoc sads agitata resolvi· 
tur. ib.a.77.& 78. 
Stabilitur , Subdiaconatum esse Or ... 
dinem Sacrum : et quare antiqui-
tus ínter Sacros Ordines non com-
putauatur. p.401.n.79. 
Qua:res : si in Subdiaconi ordinatio-
ne tradereturcalixsine patena, aut 
patena sine calice : vel si calix, et 
patena, consecrati non essent va· 
lidus esset Ordo ille ? Negativa 
responsio quoad utramque par-
tem. ibid. n. 80. 
De Diaconatu. Varia Authornm pla-
cita erga illius rnateriam , et for-
mam referuntur. p. 402. n. 8r. 
Nostra sententia est , hunc ordinem 
duplici materia , et fot·ma partia-
li constare , ex quibus una tota-
lis coalescit : insimul demonstra-
tur, qu~ sit. ib. n.8'.l.et 83. 
Describuncur munera, et ofñcia Dia .. 
coni. p.403.11. 84. 
Solvuntur objeéla. ib.n. 85. & 86. 
De Presbyteratu. Referuntur varia 
placita erga materiam, & formam 
hujus Ordinis : explitatur insimul, 
quomodo accipi potcst Pre byte~ 
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ratus~ p.404.n.87.& SS. 
Dico : N,[ateriam totalem Pre.sbytera-
rus stare in traditione Calicis cum 
vino, & pateare cum hostia : & 
formam in illis verbis: Accipe po-
testatem &c. p.405. n. 89. 
Objet1ionum solutio : & insimul ex-
ponitur, quo sensu apud Doélores 
intelligatur impositÍQ manus Epis-
copi , quam plures volunt , esse 
materiam Presbyteratus. ibidem 
num. 90.· 
Duplex advertentia erga potestatem 
Sacerdoti collatam in Ordine. pag. 
406. n. 91. 
Qurest. IV. De contaélu materfre, ne· 
cessarió , tam in Ministro, quam 
in subjeélo. p.406.n. 92. 
Quotuplex sit contaélus phisicus, & 
in quo á contaélu morali distin-
guatur? ibid. 
Dico l. Ad valorem Ordinis neces-
sarió requiritur , qu6d ordinatus 
phisicé tangat instrumenta , qme 
sunt materia illius Ordinis , quem 
suscipit. ibid. n. 93. 
Dico ll. Etiam est necessarium , qu6d 
ordinans per se ipsum instrimenta 
tangat , & porrigat ei , quem or· 
dinat. p. 407. n. 94• 
Contaélus physicus mediatus est suf-
ñciens , non veró moralis. ibid. n. 
95· 
Objeéla solvuntur. ibid. n. 96. 
DISPUTATIO nr. 
De Ministro , subjeC/o , & requisi· 
tis Sacramenti Ordinis. 
Qmest. I. De Ministro Sacramenti Or-
dinis pertraétans. p. 409. n. 98. 
Concl. l. Solus Episcopus est Sacra-
rnenti Ordinis Minister ordinarius. 
ibid. n. 99. 
Concl. ll. Pontifex committere po-
test Sacerdoti administrationem pri-
mre tonsur~ , & Minorum Ordi-
num. p. 410. n. 100. 
. Conc1. III. Ex commissione Sum. Pon· 
lificis potest simplex Sacerdos con-
ferre Ordines Majare¡ Subdiaco-
natus, & Diaconatus. ibid. n. 101. 
Concl. IV. Sacerdos necessari6 de-
bet ordinari ab Episcopo , quin 
possit adhuc ex commissione vali-
dé ordinari ah alio. p. 411. n. 103. 
Concl. V. Episcopus excommunica-
tus , hrereticus, & degrada tus , va-
lidé ordinaret , quamvis illicitc. 
ibid. n. 104. 
Solvitur argumentum. p. 412. n. 105. 
Qurest. II. De subjeélo capaci Sacra-
menti Ordinis. p. 412. n. 106. 
Dico l. Freminre sunt incapaces Sa-. 
cramenti Ordinis. ibid. n. 107. 
Evelluntur objeéta hrereticorum plu-
ra. p. 413. n. 108. 
Dico II. Catechumeni non sunt ca-
paces Sacramenti Ordinis : beoe 
vero Infantes baptizati. p. 414. n. 
I 11. 
Argumentorum solutio. ibid. n. t I 2. 
Qmestio Ill. Qua lege annexus sit ere· 
libatus sacris ordinibus ? p. 416. 
D. I t 7. 
Dico 1. Nec uxorati ante Ordinem 
sacrum , nec uxorati post illius re· 
ceptionem , tenentur ad continen-
tiam cum suis uxoribus jure di-
vino , sed tantúm ecclesiastico pr~· 
cepto~ p.417.n.118. 
Dico 11. Lex Ecclesire prohibet , or-
dinatos in sa~ris nubere post or 
dinationem : & Latinis non per-
mittit uti Matrimonio antea con-
traéto: sed omnes illi tenentur ad 
perpetuum crelibatum. p. 418. n. 
120. 
Dico III. Justé , ac utiliter , statu· 
. tum est ab Ecdesía , ut castita• 
tem .servent sacris ordinibus ini-
tiati. p. 419. n. 122. 
Quo tempore Ecc1esia prreceperit con• 
tinentiam initiatis ordinibus sacris. 
ibid. n. 1 ~4· 
Matrimonium contraétum ah ordina-
tis in sacris non semper fuir irri-
tum , sicut est modó. p. 420. n. 
125. 
Plurima solvuntur argumenta: 1. DD. 
Catholicorum. ibid. á o. 1~6. pos-
tea hrereticorum á n. 1~9. 




supra diélis emanata. p. 423. n. 
13~. 
Qureres l. Quo jure Bigamus inca-
pax sic Ordinis. ibid. 
Quotuplex sit Bigamia~ ibid. n. 133. 
Dico: Bigamus solúm jure Ecclesias-
tico incapax est Ordinis. ibid. n. 
134. ~ 
Solvitur argumentum. ibid. n. 135. 
Qureres U. An sacris initiati tenean-
tur ad continentiam immediaté per 
legem Eccle iasticam ~ An median-
te voto castitatis. p. 424. 
n. 136. 
Probabilior est sententia, asserens te-
neri ad continentiam ratione u tri us· 
que. ibid. 
Qu:2res 111. An obligetur ad conti-
nentiam , qui suscepit sacrum or-
dinem ob metum in virum constan-
tem cadentem ? Sententire referun-
tur , & negativa prrefertur. ibid. 
n. 138. 
Qureres IV. An qui ante annum pu-
bertatis ordinantur in Sacris , te-
neantur ad continentiam ~ Exp\i-
catur sensus difficultatis , referun· 
tur sententire , & afñ rmati va, tam· 
quam verior, ampleétitur. p.425. 
n. I 40. 
Qureres V. Qure requirantur ab E c· 
clesia ex parte ordinati ad debi-
tam ordinationem~ 
Requiritur ~tas congrua : sufñcien~ 
scientia: non habere intersticia: Be-
neficium , aut Patrimonium : & 
quód ordines certis conft:rantur 
temporibus. p.426.n.r4r. 
De ~tate necessaria. Ubi agitur etiam 
de Regularium Privilegiis. ibid. 
n. 142. 
De scientia ad Ordines requisita. p. 
427. n. 144. 
.De insrerstitiis. Quid sit annus sota .. 
ris , & Ecclesiasticus : & qualis 
illorum ad Ordínes suscipiendos 
est computandus~ ibid.n.145. 
Qureres : An Prrelati Provinciales dis-
pensare pos int insterstitia in suis 
subditis~ p.428.n. 146. 
De Beneficio , & Patrimonio. ibid. 
num. 147 • 
. De temporibus conferendi Ordines • 
ibid. n. 148. 
-
T R A C T A T U S IX. 
DE SACRAMENTO MATRIMONJI., 
Pnemittitur quid Florentinum doceat de hoc Sacramento. 
D IS P U T 4 T I O l. 
De essentia , & existentia , Sacramenti Matrimonii. 
QU:rst. I. De natura, essentia, & divisione hujus Sacramenti. p. 
430. num. 1. 
Quomodo , & quotuplex Matrimo-
nium considerari potest~ ibid.n. 
l. & 2. 
Definitur Matrimonium, ut contrac-
tus, & ut Sacramentum. pag. 431. 
num. 3. 
In Matrimonio p1ura distinguuntur: 
& qme? p. 432. n. 4• 
Dico l. Matrimonium in se licitum, 
& honestum est. Contra h:ereti-
cos. ibídem n. 5. 
Argumenta illorum solvuntur. ibid. 
num. 6. 
Dico 11. Essentia Matrimonii in usa 
illius , seu in carnali conjunélio-
ne , ut asserunt aliqui, non parum 
temeré. p.433.n. 8. 
Matrimoniurn BB. Virgini cum S. 
Joseph verissimum conjugium fuit • 
sine virginitatis violatione : & re· 
feruntur. al_ii veré conjugati, & si· 
mul 
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rnul veré Vfrgines. ibid. 
Dico lll. Matrimonium formaliter, 
& essentialiter, consistit in mutuo 
conjugum vinculo , seu nexu. p. 
434· a. 9· 
Argumenta solvuntur. ib. n.11. 
Matrimonium considerad debet in 
fieri , & in faél:o esse : differen-
tia illius sub hac consideratione: 
& ad illius intelligentiam adduci .. 
tur doél:ri.na specialis. pag. 435. 
nurn. 14. 
Qurest; 11. An Matrimonium sit ve ... 
rum Sacramentum ~ Et quando 
· . institutum fuit á Domino~ p. 436. 
num. 15. 
Conclus. l. Matrimonium est verum 
novre Jegis Sacramentum, á Chris· 
to Domino institutum. ib.n.16. 
Argumenta Hrereticorum infringun-
- tur. p.437.n. dt. 
Quamvis sit Sacramentum , non est 
virginitate excellentius ' sed est e 
converso. · p.438.n. 19 
Dure advertentia: pr<;> oliorum solu-
tione : & quomodo Mattimonium 
significet conjunélionem Christi 
cum Ecclesia , & cum natura hu· 
mana~ Atque in quo stet forma-
lis ratio hujus Sacramenti. ibid. ,á 
n, 2 I. 
Conclus. II. Matrimonium ante Le~ . 
gem Evangelicam non fuit verum, 
ac proprié Sacramen tum : sed tan-
túm in sensu improprio. p. 439• 
n. 23. 
Objeetionum solutio p.440.n.26. 
De tempore , quo Christus Matri-
monium instituit. p.441 .n. ~7 • 
In quibus differant Matrimonium, in 
quantum contraél:us, & in quantum 
· Sacramentum ~ & in quo conve4 
niant~ ibid.n.28. 
Qurest. III. De indissolubilitate , & 
dissolubilitate Matrimonii. p. 441. 
n. 29. 
Referuntur opiniones, & varii modi 
dicendi. Ut concilientur , statuítur 
· indissolubilitas in aél:u primo , & 
• <]Uasi radicalis , & in aétu secun· 
do , & formalis. ibid.n.29.& 30. 
Dico l. Omne legitimum Matrimo-
niu m ex sua natura est indissolu-
bile in aél:u primo , & quasi radi· 
caliter. p.442. n. 3 r. 
Dico II. Matrimonium non consum-
rnatum non est indissolubile jure 
naturre , formaliter , exercité , & 
in aél:u secundo : sed tale est jure 
Ecclesiastico. Ex plicatur resolutio· 
nis sensus. p.443.n.32.& 33• 
Dico 111. Matrimonium ratum dissol-
vi omnino potest pcr religiosam 
professionem unius conjugis : & 
per Pontificiam dispensationem. p. 
444· n. 34· 
Satisfit Argumentis. ibid.n. 36. 
Dico IV. Matrimonium fidelium con-
summatum omnino indissolubile est 
jure divino. p.445.n.37. 
Solvitur argumentum ex Scriptura. 
ibid. n. 38. 
Dico V. Matrimonium consummatum, 
etiam non baptizatorum , est in-
dissolubile jure , ac pr~cepto etiarn 
- divino. p.44(j. n. 39· 
Qua:res I. An Infidelis conversus ad 
fidem , seu faél:us fideHs , tenea-
. tur cohabitare cum conjt¡ge in in-
fidelitate permanente? ib.n. 40. 
Dico l. Fidelis non tenetur cohabi-
tare cum conjuge infideli , quam-
vis iste velit. ibid.n. 4r. 
Dico ll. In Ecclesice exordio non po-
terat conversus ad fidem Matri-
monium dissolvere : potest vero 
temporibus istis , si consors infi-
delis non vult converti. pag. 447• 
num. 42. 
Qureres Il. An Matrimonium infide-
lium fiat Sacramentum , quando 
baptizantur ~ Responsio negativa. • 
ibid. n. 43. 
Solvitur argumentum. p.448.n.44. 
Quzres 111. An si fidelis legitimé 
contrahat cum ínfideli , ex dispen-
satione super impedimento diri-
mente , esset ex parte fidelis ve.:. 
- rum Sacramentum? n. 46. 
Respondeo negative contra plures 
DD. ib. n. 46. 
Solvuntur objeéta. p.449.n.47. 
Qureres IV. Q uid fieri de beat in illo 




cramenturn ~ Respond. qu6d debet 
contrahere de novo. p. 450. n. 48. 
Solvitur argumenturn. ib.n. 49. 
Qurest. V. An ínter fideles separad 
possit in Matrimonio ratio con-
traélus á ratione Sacramenti? pag. 
450. n. 50. 
Conclusio : In Matrimonio inter bap· 
tizatos inseparabilis est ratio con· 
. traétus á ratione Sacramenti, sup-
posita inslitutione Christi. p. 451. 
num. 51. 
Argumenta solvuntur. ib.n. 52. 
Ecclesia quinque prioribus s~culis to-
Jera vit Matrimonia fidelium cum 
infidelibus , & quare ? pag. 453. 
num. 56. 
Matrimonia orthodoxorum cum infi· 
delibus illicita, ac invalida sunt, 
saltem ex Ecclesire dispositione. 
ibid. n. 57. 
An per dispensationem licita, & va-
lida possint fieri ? Variant Theo-
logi , & referuntur illorum funda-
menta. ib.a.57.&58. 
Qurest. V. An inter absentes Sacra-
mentum Matrimonii contrahi pos .. 
sit ~ ac de consensu necessario ad 
illius valorem. p.454.n. 60. 
Conclus. l. Matrimonium ínter ab-
sentes per procuratorem , aut nun-
tium validum est, tam ut contrac-
tus , quám ut Sacrameotum. ibid. 
num. 61. 
Objeéta solvuntur. p.455.n. 62. 
Conclus. U. Ut Matrimonium sir va-
lidum, necessarius est concrahen-
tium consensus , sensibiliter sig-
nificatus : & solus hic consensus 
necessarius est , absoluté loquea-
do. p.456. n. 65. 
Solvuntur objeéta. p.457.n. 67. 
Conclus. III. Per nullam potestatem 
creatam suppleri potest in contra-
hentibus consensus in Matrimonio. 
pag. 458. n. 69. 
Argumentorum solutio. ibib.n.70. 
Quid dicendum de potestate Dei ab-
soluta : poterit ne Deus id facere~ 
Respond. affirmativé & explica-
tur sensus resolutionis. pag. 459• 
num. 72. 
Conclus. IV. Prrediétu! consensus de-
bet esse absolutus. Exponuntnr con-
ditiones , qme invalidant , & qme 
illicitum saltem faciunt Matrimo-
nium. ib. n. 73. 
Conclus. V. Consensus conjugum de-
bet esse de prresenti, quin ufficiat 
de futuro : pariter debct esse ve .. 
rus , quin sufficiat externu sine 
interno. p.460. n. 75,. 
Argumentorumsolutio. p.461.n.77. 
Corollaria quredam ex diél:is emana-
ta, de conditionibus necessariis in 
procuratore , quando pcr il lum 
contrahitur , & de requi itis tune 
in contrahentibus absentibus. ibid. 
11. 79· ªº~ & 81. 
DISPUTATIO U. 
De materia , forma , & Ministró 
Matrimonii : de illius ejfeflibus, 
necessitate , & solem-
nitate. 
Qu~st. t. De Materia , form~ , & 
Ministro Sacramenti Matrimonii. p. 
463. n. 82. 
Referuntur plures sentcntire antiqme 
& moderare. p. 46+ n. 83. 
Conclusio l. Materia remota Sacra- / 
menti Matrimonii sunt corpora 
sponsorum : & proxima eorum mu .. 
tua traditio. ibid. n. 84. 
Conclusio H. Forma hujus Sacramen-
ti sunt verba , seu externa signa, 
quibus conjuges suum ad invicem'-
manifestant consensum internum, 
de illa mutua acceptatione corpo .. 
rum. ibid. n. 85. Sufficiens distinc· 
tio rnateri2 , & formre. ibid. 
Argumenta adversariorum solvuntur. 
p. 465. n. 86. 
Conclusio III. Minister Sacramenti 
Matrimonii non est Sacerdos ,. be-
nedicens conjuges : sed sunt ip ¡ .. 
met contrahentes. p. 466. n. 88. 
Confutantur adversantium respon')a, 
& simul probatur conclusio. ibid. 
n. 90. 91. & 9'2· 




Qurest. II. Quomodo Matrimonium 
fuerit , & sit modó necessarium ~ 
Et quomodo ejus pluralitas , aut 
Poligamia , prohibita sit ? p. 469. 
n. 97· 
Referuntur errores , & pluralitas Po-
1 igamire. ibidem. 
Conclusio J. Matrimonium aliquando 
fuit necessarium ex prrecepto ·di-
vino : non ita est in Evangelica 
lege , quoad omnes , & singulos: 
prrecisa communi necessitate totius 
generis humani. p. 470. n. 98. 
In casu talis necessitatis , nedum 
Deus , sed etiam Príncipes illud 
prrecipere possent. ibid. n. 99. De 
fide declaratur virginitatem , seu 
c~libatum prrestantius Matrimo--
nio. ibid. n. 100. 
Conclusio II. Poligamia successiva 
non est illicita. p. 471· n. 102. 
Objeéliones solutre. p. 471. n. 103. 
Conclusio Ill. Poligamia simultanea 
omni jure est illicita , & Matri-
monium invalidar. p. 472. n. 
io5. 
Solvuntur argumenta. p. 473. n. 108. 
Concl usio 1 V. Parres antiqui , qui pJu .. 
res habuerunt uxores , á culpa fue .. 
runt immunes. p. 474. n. no. 
Corollaria ex divina dispensatione 
cum Patriarchis antiquis , & de 
prohibitione nimire mulierum mul .. 
titudinis. ibid. n. 11 l. & 112. 
Poligamia virilis est absurda, & nutn 
quam concessa ; ac qure sit ista? n. 
112. 
Qurest, III. De fine , objeélo , & ef-
feétibus Matrimonii. p. 475. n. 113. 
QuOE sint Matrimonii bona prrecipua~ 
p. 476. n. 114. 
Conclusio I. Tria hcec : bonum Pro .. 
lis, ñdei , & Sacramenti sunt de 
essentia Matrimonii sumpta in ac-
tu l. & quoad obligationem : noIJ 
ver6 sunt de illius substantia in ac-
tu 2. & quoad executionem. ibid. 
n. 1 r 5. Explicatur intelligentia n. 
antec. 
Condiciones contra bona h:i:c Matri· 
monium nullum reddunt. p. 477. 
n. 116. 
Conclusio II. Validum e set Matri-
monium cum paél:o de non peten-
do debitum, seu servandi continen· 
tiam , a ut mutuo vovendo casti-
tatem. ibid. n. 117. 
Argumentorum solutio. ibid. n. n8. 
Ex diétis facilé declaratur , quomo-
do validum fuit Sacratissimum Ma-
trimonium BB. V. Marire cum S. 
Josepho , utroque votum perfeél:is-
simum castitatis habente , & in 
illius observantia in statu Matri-
monii firmiter perseverante. p. 478. 
n. 121. 
Qu~st. IV. De Matrimonii solemnita-
te : ac de Matrimoniis clandestinis. 
p. 479. n. 122. 
Notabilia prremittuntur , & quotu~ 
plex d icatur clandestinum. ibi. 
Conclusio I. Matrimonia clandestina 
semper füerunt prohibita ; non ju-
re naturali striélo, nec divino, sed 
Ecclesiastico. Nec invalida fuerunt 
ante Tridentini decretum. p, 480. 
n. x24. Solvuntur argumenta. 
ibid. n. 125. 
Conclusio II. Matrimonia clandesti-
na irrita sunt ex Decreto Triden-
tini. Nec á pr~sentia Parochi , aut 
Sacerdotis , ab ipso , vel Episco-
po deputati , & testium, dispen-
sari potest : bene vero á proclama-
tionu m publicitate. p. 481. n. 127. 
Argumentis fit satis. ibid. n. 128. 
Quid sentiendum in regnis , ubi de-
cretum Tridentini publicatum non 
est ? p. 482. n. 130. 
Quo fine ñeri debeant proclamatio· 
nes : & quomodo confirmat :e sint, 
& obligent in Gallia istre Eccle-
siasdca:: le ges ? ibid. n. 131. 
Qurest. V. Quidquid ad Divortium 
Matrimonii attinet explanans. p." 
483. n. 132. 
Quid , & quotuplex sit Divortium? ibi. 
Dico l. Si alter conjugnm cadat .in 
verum? & voluntarium adulterium., 
potest rnnocens ab eo , quoad tho-
rum divertere , si velit. ibídem 
num. 133. 
Prreter adulterii crimen , alia~ pos-
sunt esse legitime causre divortii 
fa-
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faciendi ~ & quales illz sint? pag. · 
484. n. 134. 
Solvicur argumentum : & exprimí· 
tur , qualc debeat esse adulterium, 
ut divortium sit licitum. pag.485. 
num. 136. 
Qureres I. An divortium ñeri possit 
authoritate propria conjugis inno-
centis ~ Potest csse quoad thorum, 
& quoad habitationem. Semper ve· 
ró remanet vinculum conjuga le, 
etiam commisso adulterio. ibid. 
n. 137. 
Resp. l. Causa adulterii potest con-
jux innocens divertere se quoad 
thorum sua authoritate : non ra-
men quoad cohabitationcm , & do-
rnum : sed ad hoc expeél:ari de-
bet Ecclesire judicium. pag. 486. 
num. 139. 
Multo minus poterit tale divortium 
fieri ex aliis causis , nempe, ex pe-
riculo peccandi : ex periculo con-
trahendi morbum lethalem: ex se-
vitia unius conjugis : ob hrere-
sim , aut infidelitatem. pag. 487. 
num. 142. 
Qureres ll. An divortio faéto qua-
cumque ex pr::ediéti cau is , pos-
sit innocens ingredi religionem ~ 
Respond. negativé , adulterio ex-
cepto. Etiam excipitur , quando 
fü publica authoritate , propter 
h~resim. ib.n. 143. 
Qureres U. Divortio faéto , cui con· 
jugum tradendi sun't filii. ibidem. 
num. 144. 
DISPUT ATIO UI. 
De Sponsalibus. 
Qurest. 1. Quid sint sponsalia? Quo· 
modo ñant ? Et qu:t requirantur 
ad i\ln~ p.488.n.145. 
Sponsalium definitio , & ejus expJi ... 
catio. ib.n.145. & 46. 
Aliqure objeél:iones solutre, pag. 489. 
n. 147. 
Dico l. Sponsalia inter solos spon-
sos, aut sine testibus faéta, vali· 
da sunt. ib. n.148. 
Tom. JI. 
Dico U. Consensus coaélus , aut ex 
metu extortus , invalidar sponsa· 
lia. p.490.n. 149. 
Dico JU. Sponsalia ante pubertatem 
faél:a valida sunt, dummodo spon-
dentes septimum ~tatis annum com~ 
pleverint. ibid.n.150. 
Satisfit duplici objiciunculre. ibídem 
num. I 51. 
Qurest. Il. De sponsalium obligatio· 
ne , & solubilitate. p. 49r. 
Conclusio I. sponsalia promittentes 
in conscientia, & sub gravi pec-
cato , tenentur promissum imple .. 
re : & ad id possunt in foro ex .. 
terno compelli. ibid. n. 152. 
Causre Matrimoniales speél:ant ad ju-
dicem Ecclesiasticum ex Tridenti~ 
no. ibidem. 
Solutio argumentorum. ibid. n. I S3· 
Conclusio H. Sponsalia pluribus de 
causis possunt dissolvi: & qure sint 
causre. p. 492. n. I 5 5. & 156. 
Triplex corollarium erga sponsalium 
celebrationern, & effeétum. n. l 57. 
Sponsalia non transeunt in Ma-
trimonium per copulam. ibid. 
Qu~st. III. Aliqua resolvens dubia. 
P· 493· n. 158. 
Dubium I. An sponsalia sol vantur 
per simplex votum castitacis ? Et 
an , qui illa contraxit , statum ele-. 
ricalem licité possit ampleéli ~ ibid. 
Resolvitur quoad utramque partem, 
quod verius videtur. ibídem. 
Dub. II. An qui fitlé promisic , & 
. sine animo se obligandi , tenea-
tur ad sponsalium adimpleélionem~ · 
Respondetur affirmativé , & qua-
,... re. p. 494· n. I 59. 
Dub. III. An sponsalia inter haben-
tes impedimentum dirimens , cum 
hac condicione : Si Papa dispen-
set ? valida sine ? Resdondeo ne-
gativé de itlis , in quibus Papa 
non solet dispensare. ibid. n. 160. 
De illis ver6 , in quibus dispensa-
. re solet , sententire referuntur, & 
affirmativa eligitur, ut verior. ibid. 
num. 161. 
Dub. IV. An , si in prrediél:o casu, 





significaretur , va1ida essent ad· 
huc ? Respondeo negativé. pag. 
495. n. 162. 
.Aliqua referuntur de consuetudini· 
bus in celebratione Matrimonio-
rurn. ib. a. 163. 
DISPUTATIO IV. 
De Matrimonii impedimentis. 
Quzstio l. Qure , & qualia sint Ma-
trimonii impedimenta ? pag. 496. 
num. 16"4. 
lmpedimentaMatrimonium impedien· 
tia antiquo jure fuerunt plura: ho-
die veró ad quatuor reducuntur. 
Refcruntur , & explicantur. ibid. 
num. 165. 
Qureres : An Ecclesia, & S:Eculares 
Principés, potestate~ habeant sta· 
tuendi impedimenta Matrimonii? 
pag. 497. n. 168. 
Dico I. Ecclesia potestatem Jegiti-
mam habet instituendi a\iqua im-
pedimenta , etiam Matrimonium 
dirimentia. pag. 498. num. 169. 
Decretum clandestinitatis datum ad 
instantiam Oratorum Regís Gal-
liz. ibid. 
Dico U. Principes temporales statue· 
re possunt impedimenta dirímen-
tia Matrimonii , in quantum est 
contraétus politicus , & civilis. 
ibid. n. i 70. 
Argumenta contra utramque partern 
solvuntur. ib. á n. 171. 
Qurest. II. De impedimentis Matri-
monium dirimentibus. p.499.n. 173. 
De impedimento erroris : & condi-
tionis. p.500.n. 174. 
Dico l. Error circa substantiam per-
sona: est impedimentum dirimens: 
& pariter error conditionis servi-
lis. ib, n. 175. 
Dico 11. Error circa qualitates ma-
gis accidentales non dirimit Matri-
monium. Exponuntur qure ill~ sint, 
p. 501. n. 176. 
Argumentorum solutio. ibid.n. 178. 
Advertenti:E necessarire pro errore, 
& conditione ¡ervili. p.502.n.179. 
De impedimento voti. ibid.n.18 r ~ 
De cognatione Matrimonium diri-
. mente : & quotuplex sin pag. 503. 
num. 182. 
De cognatione naturali , seu consan· 
guinitatis. ib.& n.seq. 
Dico l. Matrimonium consanguineo-
rum in linea reéla ascendentium, 
& descendentium , in quolibet gra-
du , jure naturali est nullum. pag. 
505. n. 185. 
Dico 11. Probabilius est , Matrimo-
nium jure naturre prohibitum esse 
in linea transversali ínter fratres, 
& sorores. p.506.n.187. 
Dico 111. Consanguinitas in linea 
transversali dirimit Matrimonium, 
usque ad quartum gradurn jure 
Ecclesiastico. ibid. n. 188. 
De cognatione spirituali , & quid 
sid p.507.n.190. 
Qure requirantur conditiones ad cog-
nationem spiritualem contrahen-
dam. p.508.n'.192. 
Cognatio spiritualis jure Ecclesiasti-
co dirimit Matrimonium. ibidem. 
num. 193. . 
De cognatione Jegali : & quo jure 
Matrimonium dirimat. ib.n. 194. 
De impedimento criminis : & quo 
jure Matrimonium dirimat~ p. 509. 
num. 195. 
Dicó t Quando quis adulterium com-
mittit , & promittit adulter~, cu in 
ipsa Matrimonium contraéturum 
esse, mortua conjuge , adest im-
ped,imentum dirimens criminis. p. 
srn. n. 196. 
Etiamsi talis promissio non sir ve-
r~, sed fiéta. ib. n. 197. 
Dico 11. IQ1pedirnentum criminis con-
trahitur aliquando per conjugici-
dium sine adulterio : aliquando 
non, nisi per conjugicidium adul. 
terio conjunétu m. ib. n. 198. 
Notabilia quredam ad ditlorum intel-
ligentiam. p.51r.n.199. 
Dico 111. Impedimentum criminis 
exurgit ínter eos , qui legitimo 
Matrimonio conjunéti sunt , & 
scienter novum conlrahere atten-




Recopilatio hujus impedimenti. pag. 
512. n. 202 • 
De impedimento disparitatis cultus. 
pap. 512. n. 203. 
De impedimento vis, aut violentire. 
pag. 513. n. 204. 
Dico l. Matrimonium contraéturn ex 
metu levi , etiam injusté incusso, 
& ad extorquendum consens.um, 
est validum. ib. n. 205. 
Dico II. Matrimonium ex gravi me-
tu , injusté incusso ad extorquen-
dum consensum , est iuvalidum. 
p. 514. n. 206. 
At ver6 non semper ex metu gravi 
invalidum est; & exponuntur ali· 
qua ad talis metus intelligentiam. 
ibidem. 
J)ico 111. Matrimonium initum ex 
_ gravi metu , justé tamen incusso, 
est validum : & pariter si á cau-
sa libera non incutiatur. Explica-
tur tota resolutio. ib.n. 207. 
Qureres l. An qui contrahit ex me-
tu , seu vi , debeat ponere con-
sensum internum ~ vel possit dis-
sentire interiús ~ Respond. debere 
interiús consentire : cum animo 
ver6 non cohabitandi cum consor-
te. p. 515.n.208. 
Etiamsi non consentiret interiús, non 
simularet Sacramentum, cujus si-
rnulatio est mala , & graviter pec· 
caminosa. ibid.n.209. 
Qureres ll. An Matrimonium ex me-
tu gravi initum subsequente copu. 
Ja , & cohabitatione , ratificetur? 
Respondetur sub distinélione,quan-
do ratificetur , & quando non. p. 
S r6. n. 210. 
H<>c dmpedimentum solúm dirimit 
ex jure humano. ibid. n. 21 r. 
De impedimento Ordinis. ibidem. 
num. 212. 
De impedimento Ligaminis. p. 5r7. 
num. 213. 
De impedimento Honestatis. ibidcm. 
n. 214. Duplex advertentia. ibi-
dem. 
Dico : Impedimentum publicre ho-
nestatis ex sponsalibus validis non 
dirimit ultra primum gradum: sed 
Tom. JI. 
ex Matrimonio rato dirimit usque 
ad quartum gr ad um. n. 2 ~ 5. 
Quredam sequelx ex doéhina prrece· 
dente. p.518.n.216. 
Ut impedimentum honestatis oriatur 
ex sponsalibus , bree debent esse 
absoluta. p. 518. o. 218. 
Qureres : An sponsalia exteriús vali-
da, interit'1s ver6 in valida, bones· 
tatem Matrimonii diremptivam in· 
ducant ~ R. negativé contra piu-
res. p. 5 i 9. n. 2 r 9. 
De impedimento Affinitatis. Hrec de-
finitur, & explicatur. ibid. n. 220. 
Qureres l. Quos habeat etfeétus affi. 
nitas , Matrimonio contraél:o su· 
perveniens ~ Et quis habilitare po-
test ad petendum debitum. p. 521. 
n. 223. 
Qu.eres 11. Quo jure Afñnitas diri-
i 'bºd mat. l 1 • n. 224. 
Dico: Affinitas, in quacumque linea 
sit, & gradu, solum dirirnit jure 
humano civili , & Ecclesiastico. 
ibidem. n. 225. 
Argumentum solvitur. p. 523. num. 
228. 
De impedimento impotenti~. Definí· 
tur , d~viditur, & explicatur, ibid. 
n. 230. 
Dico l. impotentia antecedens abso-
luta , & perpetua, Matrimoniurn 
dirimí , si ve cognita sit , si ve non: 
imP, entia vero subsequens Matri· 
m 11 ium, non sol vit illud. p. 524. 
23r. 
olvunturargumenta. ibid.n. 232. 
Dico ll. Qurelibet im Joteotia tempo-
ral i<:, & qure auferri potest per 
media licita , & sine mortis peri-
culo , non dirimit Matnmonium. 
Qt1omodo intelligendi sunt, qui do-
cent, mulierem teneri ad patien-
dam incissionem. p.525.n. 234. 
Pubitabis : Quid fieri debeat, si du-
bium sit : an impotencia sit per-
petua, aut temporalis ? Matrimo-
niurn antecedens , vel sub equens~ 
Resolvitur cum distinétione. ibid. 
n. 236. & seq. 
De 
1 N D E X. 
De Parochi , & testium prresentia. 
Remissive ad Disp. 2. 
Dico I. Parochus debet esse illius 
loci , in q1._10 contrahen_tes domi-
cilium , aut quasi domicilium ha· 
bent : aut est proprius Parochus, 
saltem unius illorum, pag. 526. 
num. 238. 
Dico II. Parochus regulariter debet 
esse Sacerdos : non tamen neces-
sari6 : debet ver6 esse delegatus 
á Parocho. p.527.n.239. 
Proprius Parochus assistere potest 
Matrimonio in quacumque alia Pa· 
rochia, aut loco , in quo nuJlus 
contrahentium est domiciliarius. 
ibid. n. 240. 
Qui Parochi delegare possint ~ ibi· 
dem. 
Dico 1II. Parochus excommunicatus, 
irregularis , interdiétus , aut sus-
pensus , dummodo non sit priva-
tus, aut suspensus· ab officio Po-
rochi , potest assistere Matrimo-
nio validé , non veró licité. ibid. 
num. 241. 
Quilibet , etiam excommunicatus, in .. 
famis , aut alio quocumque defec-
tu notatus , dummodo habeat ra--
tionis usum , sive vir , sive mu-
lier , possunt esse testes ad valo· 
rem Matrimonii. ibid.n.242. 
Vico IV. Prresentia Parochi debet 
esse , nedum phisica , sed etiam 
rnoralis : ita ut advertat ea, quce 
flunt : non tamen est necessarium, 
ut consentiat , sed sufficit prcrsen ... 
tia, etiam coaél.a. pag. 528.n.243. 
Qureres I. Si duo domicilium relin-
quant vero animo , sed cum fine 
nubendi extra illud , & antequam 
aliud acquirant , contraherent in 
loco , per quem transeunt , vaJe-
bit ne Matrimonium coram Paro-
cho illius loci? Affirmativé. p.529. 
n. 244. 
Qureres U. Et resolvitur ~ quis sit 
Parochus mi1itum , qui sunt in 
castris. Et si quis ex errore ha-
beatur Parochus , & ut talis as-
sistat Matrimonio, an sit validum. 
p. 529. n. 245. 
D'e impedimento raptus : & quid is· 
te sit? p.530. n. 246. 
Qureres : An incurratur hoc impe-
dimentum ex parte freminre , si 
virum invitum rapiat ad contra-
hendum ~ Referuntur sententice, & 
pars affirrnativa placer. ibidem n. 
247. 
Prenre , quas incurrunt raptores , & 
uptus faétores. ibid. 
DISPUTATIO V. 
De dispensatione impedimentorum. 
Qurest. J. Quis dispensare possit in 
impedimentis Matrimonii? pag.5 3 I. 
n. 248. 
Dico l. Pontifex dispensare potest in 
omnibus impedirnentis, tam impe-
dientibus , quám dirimentibus, ju· 
re Ecclesiastico. ib.n.249~ 
Dico II. Episcopus dispensare _po-
test in aliquibus casibus in impe-
dimentis dirimentibus post Matri-
monium contraétum : conditiones 
ad hoc exigitre assignantur. ibid. 
n. 250. Potest delegare facultatem 
dispensandi. p.532.n. 251. 
Potest etiam in casn urgentissimo an~ 
te Matrimonium contraétum. ibid. 
n. 252. 
Quzres : An alii , pr::.eter Episcopurn 
in sua Direcesi possint in his im· 
pedimentis dispensare t Potest Nun· 
tius Apostolicus: & in quibus? pag. 
533· n. 253. 
Potest etiam Cornmissarius Cruciat~: 
& in quibus? ib.n. 254. 
Qurest. II. Qu~ sint causre dispensa-
tionis ? & quomodo hrec postulari 
debeat? ibid. n. 255. 
Quid in deprecatione exprimí debeat, 
ut dispensatio obtineatur legitima, 
& non sit subreétitia , aut obrep .. 
titia? p.534.n.257. et seq. 
Quid dicendum , si partes post ob-
tentam Romre dispensationem, co· 
mercium carnale habere incepe-
rint? Et quid si copula erat oc~ 
culta , quando di pensatio obten-
ta fuit , & postea fiat publica, an-
te 
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te quam Ordinarius dispensationem 
executioni mandet? p. 535.n.~61. 
Qurest. III. Quomodo scribendum sit 
ad dispensationem obtinendam? p. 
536. n. 262. 
Explicantur principaliores clansuJ¡r, 
qure apponuntur in litteris Preni-
tentiarire. p.537.n.265. 
Qu~st. IV. Quid faciendum post ob-
tentam dispensationem impedimen-
ti Matrimonii cum illo contraélit 
Assignantur varii modi revaJidan-
di Matrimonium. p.538.i n.268. 
Quid facere debeat Confessarius , si 
pa:niteos de valore Matrimonii sui, 
jam contraéti dubitat , & illi ad 
dubium deponendum interrogat ? 
p. 540. n. 272. 
Methodus prrecJara exequendi dis-
pensationem , tam ad contrahen-
dum Macrimonium , quam post il-
lius contraétionem , audita prius 
sacramentali confessione , & data 
absolutione <l peccatis, & censuris. 
ibid. n. 273. 
lnstitutio , ac Constitutio Regia, de-
cernens methodum recurrendi in 
posterum ad Romanam curiam pro 
Matrimonialibus dispensationibus 
pro foro externo impetrandis. p. 
54x. n. 275. 
Breve SS. D. Píi VI. concessum Ca-
tholic? Re~i Caro!? 111. anno 1780. 
pro Hrs~an_1a: r_egnis '. in quo qua-
tuor pnnc1palicer H1spanis conce-
dit deinceps in ordine ad dispen-
sationes Matrimoniales. p. 54'2. n. 
2 77· 
Quid I. decernat , ac concedat Pon-
tifex prrediélo in Brevi. ibid. n. 278 
Aliqua valde advertenda pro reél~ 
hujus concessionis intelligentia. ib. 
n. 279. 
Quid U. in hoc Brevi declaret Pon· 
tifex ibid. n. 280. 
Agitur de dispensationibus in forma 
pauperum impetrandis pro foro ex-
terno , juxta Brevis rnentem. p. 
543· n. 28r. -
Quid 111. statuat pr~diélum Breve? 
ibid. n. 282. • 
Quid IV. decernat , ac stabiliat ? ib. 
n. 283. 
Nulla facultas dispensandi in aliquo 
ex impedimencisconceditur per hoc 
Breve Episcopis Hispanice. ibídem 
Exponitur , qurenam subreflio & 
fJbreflio, nullas reddit, & qure~am 
n_on invalidat Pontificias dispensa-
uones. p. 544. n. 2a4~ 
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